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Az Acta Historica, az M T A t ö r t é n e t t u d o m á n y i fo lyóira ta f r a n c i a , orosz, angol és német 
n y e l v e n közöl é r tekezéseket a t ö r t é n e t t u d o m á n y köréből. 
Az Acta Historica vá l tozó t e r j e d e l m ű f ü z e t e k b e n je len ik meg : négy f ü z e t a lko t egy 
k b . 25—30 íves, éven te megje lenő k ö t e t e t . 
Az Acta Historica előfizetési á ra k ö t e t e n k é n t belföldre 120 F t , külföldre 165 F t . Meg-
rende lhe tő a belföld számára az „ A k a d é m i a i K i a d ó " - n á l ( B u d a p e s t V., A l k o t m á n y u tca 21. 
b a n k s z á m l a 05-915-111-46), a kü l fö ld s zámára ped ig a „ K u l t ú r a " K ö n y v és H í r l a p Külkeres-
k e d e l m i Vál la la tnál (Budapes t I . , F ő u t ca 32. bankszámla : 43-790-057-181) v a g y külföldi 
képvisele te inél és b izományosa iná l . 
Les Acta Historica pa ra i s sen t en f r ança i s , russe , anglais e t a l lemand et pub l i en t des 
t r a v a u x du domaine des sciences h is tor iques . 
Les Acta Historica son t publ iés sous f o r m e de fascicules qui f o r m e n t u n volume 
à 400—500 pages p a r an . 
Le pr ix de l ' a b o n n e m e n t es t de 165 fo r in t s p a r volume. 
On peu t s ' a b o n n e r à l ' E n t r e p r i s e d u commerce extér ieur de livres et j o u r n a u x «Kul- 
t ú r a » (Budapes t 62, Р О В . 149) ou à l ' é t r anger chez tous les r e p r é s e n t a n t s ou déposi taires . 
Avant propos 
Au cours des années précédentes notre Revue avait sous diffé-
rentes formes rendu compte des résultats que la science historique hon-
groise s'est inscrit à son actif quant à l'étude de l'histoire hongroise 
d'après 1945. Ainsi dans le numéro 1—2 de 1960 nous avons publié 
une étude sous la plume de M. Lackó, étude qui nous aide à nous faire 
une idée plus précise sur le stade où se trouvaient les recherches dédiées 
à l'époque succédant immédiatement à la libération du pays; cet article 
en donne une appréciation et souligne les principaux points de vues 
sur lesquels s'axèrent les investigations. Au cours des 6—8 années 
écoulées l'étude de l'ère de démocratie populaire ne cessait d'accuser 
une développement organique; ainsi entre autres on jeta de la lumière 
sur les problèmes rattachés à la politique économique visant à dévelop-
per l'économie dans les premières années de cette période, aussi bien 
que sur ceux qui se sont proposé de tirer au clair l'histoire des organes 
populaires créés après la libération, celle des mouvements politiques 
des masses, des comités d'entreprise, la formation des rapports entre 
Etat et Eglises, alors que toute une série de problèmes d'autre nature 
ont été eux aussi examinés. Des discussions se sont ouvertes soumettant 
de tous côtés à l'analyse les questions ayant trait au caractère théorique 
du développement d'après 1945. Cependant les recherches historiques 
poursuivies en Hongrie ne se limitèrent pas — surtout dans le domaine 
de l'histoire économique — à l'étude de l'histoire de ces quelques années 
qui ont suivi la libération du pays : une importante monographie 
consacrée à l'histoire du premier plan triennal avait quitté la presse 
et les lignes principales de l'évolution économique des années suivantes 
prirent dans quelques éludes des contours plus précis. Qui plus est 
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les notables événements découlés au cours des années ultérieures 
venaient eux aussi d'être clarifiés; ainsi par exemple nous disposons 
d'une mise au point méthodique et scientifique sur l'histoire de la 
contre-révolution de 1956. 
Les études du présent numéro désirent orienter le lecteur dans 
les recherches de ce genre en décrivant la révolution agraire de 1945 
et brossant un tableau sur l'histoire des luttes de partis et sur celle 
de la politique économique suivie entre 1948 et 1950. En les éditant 
nous espérons pouvoir contribuer par des moyens scientifiques à 
l'accès et à la connaissance plus approfondie des années en question. 
La Rédaction 
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Contribution to the History of Hungarian 
Economic Policy in the Two Decades 
Following the Second World War 
b y 
I . T . B E R E N D 
N i c h t s is t za r t e r w ie V e r g a n g e n h e i t ; 
R ü h r e sie an, wie e in g lühend E i s e n : 
D e n n sie wird dir sogleich beweisen, 
D u l e b s t auch in h e i ß e r Zeit . 
G o e t h e 
W h a t c a n the scholar concerned w i th c o n t e m p o r a r y h is tory say t o these 
p ro found lines of Goethe? I f we have so m u c h fa i th in t h e va l id i ty for our age 
of the lessons derived f r o m t h e past , how extensively we m a y benef i t f r o m 
s tudy ing r e c e n t periods. Moreover , our conscious and sober present d e m a n d s 
such analysis , and the schola r of modern h is tory is as i t were dr iven b y an 
inner force t o wr i te abou t his own age to his con temporar ies . Na tu ra l ly a well-
founded eva lua t ion of economic his tory is still h a m p e r e d b y m a n y fac to r s . 
F i r s t of all, numerous economic processes are still in progress , and , t h o u g h 
immense g roups of archival documents h a v e been m a d e avai lable for s t u d y 1 
i m p o r t a n t h is tor ica l sources a re not open t o research. F o r lack of a d e q u a t e 
historical perspec t ive e r roneous conceptions have also t o be reckoned wi th , 
while prevai l ing views — nolens volens — unavo idab ly inf luence j u d g m e n t . 
F inal ly there is no way to e lude the d ispar i ty t h a t on some issues — pa r t i cu l a r ly 
those connected wi th the pe r i od preceding t h e year 1953 — conclusion m a y be 
d r a w n f rom t h e analysis of masses of a c t u a l fac ts , whereas in other cases we 
can get no f u r t h e r t han to p o i n t out processes or to raise quest ions, especial ly 
w h e n it comes t o dealing w i t h the periods following 1953 a n d 1956. 
I should l ike to d raw t h e reader 's a t t e n t i o n to t h e c i rcumstance t h a t t h e 
present s u m m a r y , endeavour ing to shed l ight on consecut ive periods, is u n a b l e 
t o deal wi th t h e to ta l i ty of e v e n the pr incipal f ields of economic policy, a n d has 
t o concent ra te in the f i r s t p l ace on the deve lopmen t of concept ions concern ing 
economic pol icy . 
I 
The f i r s t s tage of the economic policy appl ied in t h e t w o decades a f t e r t h e 
Second Wor ld W a r is r ep re sen ted by the economic policy evolving in t h e yearp 
be tween 1945 a n d 1948. . .e^-iaV 
. f i Jc . in im 
1
 The m a t e r i a l of min i s t r i e s a n d the p a r t y a r ch ives f r o m t h e y e a r s 
been m a d e access ib le to h i s t o r i a n s . l 0 Jnomi inqoCl 
( 
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W h a t were t h e essence a n d the pecul iar fea tu res of th is economic pol icy? 2 
I n reply t o th is ques t ion i t m u s t be po in t ed out f i r s t t h a t in the c h a r a c t e r 
of t h e execut ive power which applied economic policy decisive changes h a d 
t a k e n place. T h e downfal l of t h e gove rnmen t which coope ra t ed wi th H i t l e r ' s 
G e r m a n y and t h e presence of t h e l ibera t ing Russ ian t roops m a d e it possible t o 
bu i ld u p the new people 's democra t i c s t a t e power in which t h e working class 
a n d t h e workers ' par t ies possessed essential posi t ions wi th a s teadi ly increas ing 
power . Therefore the t asks of r econs t ruc t ion which a s s u m e d prominence in 
consequence of t h e extens ive damages caused b y the war could be connec ted 
w i t h a s t rong l imi ta t ion , moreover wi th a g r a d u a l l iquidat ion of p r iva t p r o p e r t y . 
R e c o n s t r u c t i o n a f t e r the havoc in which 40 per cent of t h e H u n g a r i a n n a t i o n a l 
w e a l t h had per ished , measures t o overcome t h e ex t r eme ly acute economic 
e x h a u s t i o n which presented a shor tage of food, r aw mate r i a l s and fue l , 
p a y m e n t s on t h e 300 million dol lar i n t e r n a t i o n a l obligat ion imposed on H u n -
g a r y as an i n s t a l m e n t of i n d e m n i t y for t h e d a m a g e caused b y pa r t i c ipa t ion in 
t h e nazi ' s aggressive war d e m a n d e d ef for t s which could be achieved only b y 
m a x i m a l concen t ra t ion of all avai lable s c a n t y means b y t h e s ta te . 
This was f a r f rom being a novel p h e n o m e n o n , since economic i n t e rven t ion 
of t h e s ta te in such critical s i tua t ions as t h e F i r s t World W a r , t h e serious crisis 
due to overproduc t ion in t h e ea r ly ' th i r t i es , or war p r epa ra t i ons , pa r t i cu la r ly 
for t h e Second Wor ld W a r , r e s t ed on t r ad i t i ons of several decades, and in te r -
fe rence cont inued to widen all over the wor ld a f te r the w a r . Al though in t h e 
sp r ing of 1945, a few weeks a f t e r the G e r m a n t roops had b e e n driven ou t , t h e 
H u n g a r i a n Communis t P a r t y h a d advoca ted f ree enterpr ise a t i ts f i r s t c o u n t r y -
wide conference in order to r ev ive and un i t e na t iona l forces , 3 t he lesson l e a r n t 
in a few m o n t h s made it clear t o every economic exper t t h a t t h e s ta te sho idd 
h a v e t o play a cent ra l role. This recogni t ion was ref lected also b y the pr inciples 
a n d act ions of t h e poli t icians in t h e Smal lholders ' P a r t y wh ich sharply opposed 
socialist t r a n s f o r m a t i o n ; f u r t h e r m o r e b y t h e s t a t emen t of F e r e n c Gordon, t h e 
Smal lholder Minis ter of F inance , 1 as well as b y the various p ro jec t s and organiz-
ing activi t ies of leading economic exper ts of t h e same p a r t y . 5 
2
 I fried to give a detailed answer to this ques t ion in m y m o n o g r a p h ent i t led Ú j j á é p í t é s 
és a nagy tőke elleni ha rc Magyarországon . "Reconstruct ion and the Fight against Big Capital in 
Hungary. 1945—1948." Budapes t , Pub l i sh ing H o u s e for Economics a n d Law. 1962. 
3
 Comp. R e p o r t on the m e e t i n g of May 20, 1945, a t the n a t i o n a l conference of t he 
H u n g a r i a n Communi s t P a r t y . M. RÁKOSI: A magyar jövőért (For t h e F u t u r e of H u n g a r y ) . 
B u d a p e s t , Szikra, 1947. Second E d i t i o n , p. 373. 
4
 I n a s t a t e m e n t made in J a n u a r y , 1946, F . Gordon declared . . . " I t was in t he person 
a n d economic policy of Roosevel t t h a t I have f o u n d t he ideal which I h a d been seeking for 
t w e n t y - f i v e yea rs . . . " Magyar N e m z e t , J a n u a r y 18, 1946. 
5
 In the s u m m e r of 1945, F . N a g y , the leader of t he Smal lholders ' P a r t y , became Minis-
t e r of Recons t ruc t ion a t the head of a newly organized d e p a r t m e n t . H i s s ta te sec re ta ry , I . 
V a r g a , e laborated extensive p ro jec t s a n d ini t ia ted t h e work and organ iza t ion to develop th i s 
m i n i s t r y into a peak economic o rgan . Central E c o n o m i c Archive. Credi t Bank Group 245; 
Arch ive of the I n s t i t u t e for the H i s t o r y of t he P a r t y . H u n g a r i a n Social Democra t i c P a r t y , 
D e p a r t m e n t of E c o n o m i c Policy, r e p o r t s Nos. 45 a n d 55, J u l y 30 a n d Augus t 22, 1945. 
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F r o m t h e a u t u m n of 1945 when t h e Communi s t P a r t y procla imed a n d 
became increas ingly ac t ive in the i n t roduc t ion of control led economy, i .e. t h e 
re -es tab l i shment of wa r - t ime economic measures , no res is tance was shown on th i s 
count . The f i g h t arose a r o u n d the ques t ion who was to b e n e f i t f rom th is in te r -
ven t ion b y t h e s ta te . I n r ea l i t y the ou tcome of this s t ruggle was decided b y t h e 
change in t h e n a t u r e of s t a t e power which ensued a f t e r 1945 as a resul t of t h e 
inner pol i t ical ba t t l e s f o u g h t b y forces regrouped in accordance wi th t h e in te r -
na t iona l pos t -war s i tua t ion . The economical ly inevi tab le in t e rven t ion of t h e 
s ta te a b o u t t h e end of 1945 and the beginning of 1946, based chief ly on m e t h o d s 
reminiscent of war economy , name ly on s t a t e purchases , control of ma te r i a l s 
and energy, and on i n f l a t i o n a r y f inances , b a d l y cur ta i led t h e independence of 
p r iva t e f i r m s owing to t h e ve ry charac te r of s t a t e power . 
The earl ier o m n i p o t e n t big b a n k s of t h e capi ta l which a f te r the w a r h a d 
resumed the i r act ivi t ies w i t h i n t h e old f r a m e w o r k , became media tors of s t a t e 
means — in f ac t cen t ra l organs appo in ted a n d control led f r o m December , 
1945, b y t h e newly c rea ted Supreme Economic Council — since 80 to 90 pe r cent 
of their loans were d r a w n f r o m s t a t e sources.6 
T h o u g h t h e y con t inued to exist as organizat ions , car te ls and synd ica tes 
prac t ica l ly ceased, for t h e control of p roduc t ion and m a r k e t s had passed i n t o 
the h a n d s of t h e s t a t e and t he i r role in r egu la t ing prices became impossible a t a 
t ime w h e n m o n e y was losing value ever more rap id ly . These fac tors r es t r i c t ed 
the scope of ac t ion p e r m i t t e d to en t e rp reneu r s . The control of workers over t he i r 
factor ies be ing gradua l ly es tabl i shed also p layed an o u t s t a n d i n g role in these 
deve lopments . I n the fac tor ies workers commi t t ees were f o u n d e d in t h e las t 
mon ths of t h e war p a r t l y illegally, b u t mos t ly immed ia t e ly a f t e r the pass ing 
of the f r o n t ; as early as F e b r u a r y , 1945, t h e provisory g o v e r n m e n t bes towed on 
these workers commit tees a province of a u t h o r i t y which embraced wage and 
labour m a t t e r s , social ques t ions , as well as possibili t ies of control l ing p r o d u c -
tion.7 
A f t e r t h e s tabi l iza t ion b y uti l izing the coun t ry ' s own resources, w i t h t h e 
p roduc t ion level down to 52 per ccnt of t h a t of the last peace year and s tocks 
a m o u n t i n g t o no more t h a n 40 per cent8 of t h e pre-war va lue , a f t e r the b igges t 
in f la t ion of world h i s tory , if fu l l s tab i l i ty of va lue was to be ensured, economic 
control , f a r f r o m any possible s lackening, h a d to be ex t en d ed to ever more new 
areas. A pa r t i cu la r ly s t r ic t f inanc ia l and credi t policy h a d to be fo l lowed, 
shaped b y def la t ion m e t h o d s , while the a m o u n t of money pour ing in to economy , 
t h e decisive balance of d e m a n d and supply , h a d to be suppo r t ed b y severe 
6
 R e p o r t of the H u n g a r i a n Na t iona l B a n k on t he economic s i t ua t i on for the b a n k m a n -
agemen t . J u n e 1, 1946. 
7
 Minis ter of I n d u s t r y , Decree No. 50,000/1945, p u t into fo rce on F e b r u a r y 15, 1945, 
publ ished in t h e F e b r u a r y 18, 1945, copy of the M a g y a r Közlöny . 
8
 M o n t h l y Communica t ions of t he H u n g a r i a n Na t iona l B a n k Nos. 7 and 8, pp . 307— 
310. H u n g a r i a n Economic Resea rch In s t i t u t e , R e p o r t No. 54, p. 5. 
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measures of price policy. T h e cycle of s t a t e in te rven t ions was comple ted b y a 
f iscal policy in t roduced to m a i n t a i n the ba l ance of the b u d g e t . 
As a resu l t of all these measures rea l iza t ion of the off icial ly app roved prof-
i t became increasingly d i f f icu l t , therefore t h e great m a j o r i t y of f i rms , h a v i n g 
accumula t ed extens ive s t a t e loans and o t h e r debts , were in def ic i t . Moreover , 
owing to deb t s , t o in ter ference in sale as well as supply of mater ia l s and o ther 
f ac to r s t h e y grew still more closely d e p e n d e n t on the s t a t e . On the evidence of 
accessible records , by the y e a r 1947 the g rea t e r pa r t of f i r m s were on t h e verge 
of b a n k r u p t c y as p r iva t under t ak ings . 9 I t was impossible t o bu r s t t h e nar -
rowing r ing d r a w n b y s ta te i n t e rven t ion a r o u n d capi ta l is t f i r m s in t h e exis t ing 
poli t ical s i t ua t ion — the inves t iga t ion of which lies outs ide the scope of t h e 
p re sen t s t u d y — when the capi ta l i s t classes could sa t is fy the i r ambi t ions in an 
ever lesser degree, then no t a t all by way of s t a t e power, w h e n res t r ic t ive eco-
nomic policy en joyed the ac t ive suppor t of t h e masses and was comple ted b y t h e 
s u p p o r t of t h e working classes. 
N a t u r a l l y , all this led t o t h e inf luence a n d leading role of the s t a t e acquir-
ing in economy a significance which became more def in i te s tep by s tep . The 
g rea te r p a r t of f i rms , p rac t ica l ly whole b r anches of i n d u s t r y , could ca r ry on 
only wi th s t a t e loans and orders , a t prices f ixed by t h e s t a t e and wi th r a w 
mate r ia l s and energy a l located b y the s t a t e . This s i tua t ion rendered i t m u c h 
easier , even inevi tab le , for t h e s t a t e to t a k e in hand the m a n a g e m e n t of these 
f i r m s also fo rmal ly , in some cases to assume ownership b y expropr i a t ion . 
The pol icy of s ta te con t ro l and res t r ic t ions was t h u s associated wi th 
g r adua l a s sumpt ion of m a n a g e m e n t and p a r t i a l na t ional iza t ion . The f i r s t s tep 
was t a k e n in J a n u a r y , 1946, w i th the i n t roduc t i on of s t a t e m a n a g e m e n t in t h e 
coal mines and t h e subsequen t na t iona l i za t ion of the l a t t e r in the s u m m e r of t h e 
same year . 1 0 A few months l a t e r t h e four p l a n t s of heavy i n d u s t r y which p layed 
a leading role in produc t ion for r epa ra t ion — the Weiss Manf red W o r k s , t h e 
Ganz f ac to ry , t h e I ron W o r k s of R i m a m u r á n y , the H u n g a r i a n W a g g o n and 
Machine F a c t o r y — were p u t u n d e r s ta te m a n a g e m e n t for t h e period of r e p a r a -
t ions , while in t h e summer of 1947 p l en ipo ten t i a ry commissioners were placed 
a t t h e head of t h e ten largest b a n k s i nva r i ab ly engaged p r e d o m i n a n t l y — to 70 
per cent — in t h e negot ia t ion of s t a t e m o n e y , in t roduc ing t h e na t iona l iza t ion of 
b a n k s accomplished in the a u t u m n of t h e s a m e year. These s teps cons iderably 
increased t h e significance of t h e s ta te -owned sector; a t t h e end of 1947, 53 per 
cent of indus t r i a l workers were employed in concerns m a n a g e d or owned b y t h e 
s t a t e . 
9
 The invo lved problems h a v e been discussed in full detail in m y s t u d y : "Der Schutz 
der Währungsstabilisierung und der staatskapitalistische Weg der Kapitalenteignung in Ungarn 
(1946—47) ." A c t a Histor ica , vol. I X , Nos. 1 — 2, B u d a p e s t , 1963. 
10
 D e m a n d for the na t iona l i za t ion of t he mines f igured a l ready on the publ i shed pro-
g r a m m e of t he Independence F r o n t , t h e organiza t ion set up on December 2, 1946, in Szeged b y 
t h e polit ical pa r t i e s which f o r m e d a coali t ion. 
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The novel economic policy of the people ' s democra t ic system t h u s took 
shape wi th ever m o r e def in i te contours . All t h i s was carr ied out not in compli-
ance w i th accura te ly d rawn u p plans or on t h e ground of conclusions d r a w n 
f r o m a conscious analysis of t h e posit ion. Such elements m a y cer ta inly also be 
recognized; these were de te rmined chiefly b y object ives of the C o m m u n i s t 
P a r t y which never los t sight of t h e necessi ty t o create a conscious socialist 
sys t em, and by t h e people ' s f r o n t policy evolved b y the in t e rna t iona l c o m m u n i s t 
m o v e m e n t in the f i g h t against fascism. In o the r words b y t h e p rog ramme insist-
ing on t h e necessi ty of gradual progress lead ing to the ach ievement of socialist 
object ives . At th is s t age there were no add i t iona l theore t ica l cons idera t ions or 
theore t ica l act ivi t ies , nor were r e a d y - m a d e theore t ica l fo rmulas a d o p t e d . The 
above described economic policy was shaped w i th due r e g a r d to the u l t i m a t e 
aim of socialism a n d t o the exis t ing pract ical possibilities, while seeking t o f i nd 
an answer to acu te economic problems. F ina l ly the appl ied economic policy 
displayed numerous specific f e a t u r e s as compared to t h e economic pol icy car-
ried ou t in Soviet Russ ia or fol lowed in o the r E a s t E u r o p e a n count ies . 
The described economic pol icy — appl ied for a brief t i m e which neve r the -
less f o rmed a h is tor ica l period — marks t h e t rans i t ion f r o m capi ta l i sm in to 
socialism over t h e b r o a d road of s ta te cap i ta l i sm where t h e free a c t i v i t y of 
en t e rp r eneu r s was increasingly res t r ic ted b y s t a t e regula t ion f r o m above, b y the 
severe control of l abou r f rom below, no tw i th s t and ing the ma in tenance of earl ier 
ownersh ip , the capi ta l i s t sector gradual ly lost i ts original charac te r of p r i v a t e 
cap i ta l , possibilities of prof i t were steadily r educed , f ina l ly leading s tep b y s tep 
to t h e l iquidat ion of capi ta l . 
I t is wor th while to r emind the reader here of Len in ' s notions, " f o r g o t -
t e n " for several yea r s in Soviet economic l i t e r a tu re b u t re fe r red to again l a te ly , 1 1 
name ly t h a t a f te r 1917 socialist condi t ions were to be bui l t u p b y a l e n g t h y siege 
of g r adua l t r a n s f o r m a t i o n p l a n n e d to be execu ted t h r o u g h s ta te r egu la t ion , 
ins tead of sudden demoli t ion of old condit ions b y a quick a t t a c k . As exp la ined 
b y Len in in one of his studies1 2 publ ished in t h e year 1921, th is p lan was f rus -
t r a t e d b y the o u t b r e a k of civil w a r , so t h a t in t h e radical na t iona l i za t ion car-
ried ou t in the s u m m e r of 1918 t h e tact ics of a swift a t t a c k were app l ied in-
s t ead of those of a l eng thy siege. 
As a m a t t e r of f ac t s t a te capi ta l i sm, imply ing a " l e n g t h y siege", p l ayed 
no general ly s igni f icant role e i the r in the Sovie t or in t h e people 's democra t i c 
t r a n s f o r m a t i o n a f t e r 1945. The essential di f ferences in t h e deve lopmen t of the 
people 's democracies in this respec t may be t r a c e d in the i r respect ive h is tor ies 
г of t h e na t iona l iza t ion . F r o m th i s aspect na t iona l iza t ions m a y be r e g a r d e d as 
scales, since in t h e case of the E a s t e r n E u r o p e a n countr ies t h e y clearly ind ica te 
11
 A. G. SEND-GUSENOV: Gosudarstvenny Kapitalizm v perekhodnyi period ol kapitalizma 
к socializmu. Moscow, 1960, pp. 23—26. 
12
 Works of Lenin, vol . 33, p . 75. On the New Economic Pol icy. 
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t h e character of socialist t r a n s f o r m a t i o n a n d , the course of s ta te capi ta l i sm 
b e i n g gradual, i nvo lv ing par t i a l na t iona l iza t ions , they m a y even point o u t the 
v e r y fac t of s t a t e capital is t t r ans i t ion . H o w e v e r , in t h e case of more rad ica l 
na t iona l iza t ion ca r r i ed out in t h e ear ly stage, s t a t e capi ta l is t t rans i t ion can p lay 
o n l y an accessory, c o m p l e m e n t a r y , bu t b y n o means de te rmin ing , p a r t . 
I n the m a j o r i t y of E a s t e r n Eu ropean count r ies ve ry extensive na t iona l i -
z a t i o n was accompl ished soon a f t e r the war . 1 3 I n Jugos lavia t h e decree of No-
v e m b e r 21, 1944, p ronounc ing t h e expropr ia t ion of p rope r ty owned by t h e enemy 
or b y col laborators , and other decrees af fec ted 88 per cent of large-scale i n d u s t r y 
a n d the big b a n k s b y the end of the war , while the na t iona l i za t ion law of 
D e c e m b e r 5, 1946, rendered t h e share of t h e s ta te sector p r e p o n d e r a n t in 
e v e r y sphere of economy. I n Czechoslovakia the bu lk of p r iva te en te r -
p r i s e was l i qu ida t ed by measures enforced in quick succession in the s u m m e r 
a n d au tumn of t h e year 1945. The p r o p e r t y of fascis ts and col labora tors 
w a s expropr ia ted b y the decree of J u n e 19, a n d on October 24 Pres iden t Benes 
s igned the four s t a t u t e s of na t iona l iza t ion which provided for the mines , share 
c o m p a n y banks , insurance companies , as well as a considerable p a r t of 
i n d u s t r y being t a k e n into pub l i c ownership. T h e share of t h e s ta te in t h e key 
indus t r i es t h e r e b y acquired de te rmin ing dimensions. ( In mining a n d war 
i n d u s t r y control w a s complete, in chemical a n d energy i n d u s t r y it e x t e n d e d to 
o v e r 75 per cen t . ) B y the close of 1946, 62 per cent of indus t ry h a d been 
b r o u g h t under gove rnmen t m a n a g e m e n t . I n Poland expropr ia t ion of enemy 
p r o p e r t y resul ted in the na t iona l i sa t ion of 90 per cent of mines and 50 pe r cent 
of indust r ia l p l a n t s during the y e a r s 1944 and 1945. The decree issued on J a n u a r y 
3, 1946, p rov ided for the na t iona l iza t ion of all works employing more t h a n 
f i f t y heads. I n large-scale i n d u s t r y the cap i ta l i s t sector was l iqu ida ted . 
In the above-men t ioned countr ies p r i v a t e large-scale indus t ry and the 
bank - sys t em were p u t out of ac t i on in the courseof 1945 a n d par t ly in 1946 by 
e a r l y , very wide-ranging nat ional iza t ion. Therefore restr ict ions imposed b y s ta te 
cap i t a l i sm p r e v a i l e d only in a re la t ive ly n a r r o w field of i n d u s t r y . 
A con t r a ry s i tuat ion emerged in R u m a n i a where political condi t ions , 
whi le prohibi t ing na t iona l iza t ion for qui te a long t ime, did not even ensure 
possibilities for ef f ic ient con t ro l and res t r ic t ion of p r i v a t e economy. I t was 
o n l y in the m i d d l e of 1947 t h a t the communi s t s acquired the necessary posi-
t i o n s to execute such schemes, a n d it was on ly f r o m this t i m e t h a t t r a n s f o r m e d 
organiza t ion c r e a t e d a basis fo r exercising cont ro l . However , f rom this t i m e the 
t i l t i n g of the b a l a n c e of power w a s so s t rong and ensued so fas t and fu l ly as to 
r e n d e r the r e s t r i c t ion of p r i v a t e capital unnecessary . On J u n e 11, 1948, every 
concern employ ing more t h a n 100 workers was na t ional ized . S ta te capi ta l i s t 
economic policy could appear he re only as a n ins ignif icant episode of h is tory . 
13
 On this i s sue see Y. A. VINOGRADOV: Voprosy teorii i praktiki socialisticheskoi natsio-
nalizatsii promyslennosti. Moscow, 1964. 
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W i t h due cons idera t ion of these events H u n g a r y m a y he said to h a v e 
presen ted t h e re la t ive ly mos t h ighly developed fo rm of g radua l s t a t e capi ta l i s t 
t r an s fo rma t ion . The signif icance of this c i rcumstance f r o m aspects of economic 
policy is no t diminished b y the f a c t t h a t s t a te capi ta l ism, h a v i n g a f te r all no t 
been appl ied cons is tent ly for a cer ta in t ime , was replaced b y accelerated 
m e t h o d s f r o m the midd le of the yea r 1948. 
I n judg ing t h e f i r s t s tage of pos t -war economic policy i t m u s t a lways be 
t aken i n t o considerat ion how far i t p roved sui table to p romote recons t ruc t ion , t o 
restore ru ined p roduc t ive forces. I n th is connect ion reference is m a d e f i r s t of all 
to the correlat ions which existed be tween t h e real izat ion of t r ans ien t s t a t e 
capi ta l i sm on the one h a n d and t h e possibil i ty t o in t roduce p lanned economy 
on the other . 1 4 W i t h o u t complete e s tab l i shment of the precondi t ions of p l a n n e d 
economy and s ta te ownership of t h e i n s t r u m e n t s of p roduc t ion , a t leas t of 
their g rea te r pa r t , economical ly i t was only a s t r ic t and extens ive sy s t em of 
s ta te con t ro l and — inevi table — pa r t i a l socialization which m a d e it p rac t i -
cable t o in i t ia te in t h e summer of 1947 a p lanned deve lopment of economy. 
On the basis of s t a t e capi ta l is t economic policy p lann ing made i t possible 
to p rocure re la t ively max ima l a m o u n t s for i nves tmen t s n o t w i t h s t a n d i n g the 
low n a t i o n a l income. I t should he k e p t in mind t h a t in these years , besides 
i n v e s t m e n t s , a grea t p a r t of the m o n e y which could be concen t ra t ed b y t h e 
s ta te h a d to be spent on t h e accumula t ion of new stocks to replace those t h a t had 
been en t i re ly des t royed a t the end of t h e war . In the years 1947 and 1948 
near ly 22 per cent of t h e na t iona l income was devo ted to f u r t h e r i n g the achieve-
men t of th i s aim. (Together wi th r epa ra t ions app rox ima te ly 30 per cent of the 
na t iona l income was concen t ra t ed which m a y be regarded as a m a x i m a l pro-
port ion.) 1 5 I t m a y be ascribed to t h e methodica lness of economic policy t h a t 
these m a x i m a l a m o u n t s were used w i th high concen t ra t ion and consciousness, 
chiefly t o overcome indus t r ia l bot t le-necks. 1 6 As a resul t of i n v e s t m e n t , pro-
duc t ion was increased no t only b y t h e newly c rea ted capac i ty , h u t also b y t h e 
r eac t iva t ion of earlier exist ing capac i ty which could no t be exploi ted before on 
accoun t of some bo t t l e -neck . 
Economic policy ac ted on t h e welcome recogni t ion t h a t wi th in the f r ame-
work of recons t ruc t ion extensive chances of a d v a n c e m e n t were prac t ica l ly 
14
 Concerning the f i r s t Three Yea r P l a n see GY. RÁNKI: Magyarország gazdasága az első 
hároméves terv idején. 1947—1949. ( H u n g a r i a n E c o n o m y a t t he Time of t h e Firs t Th ree Yea r 
Plan . 1947—1949.) B u d a p e s t , Publ ishing House for Economics and Law, 1963. 
15
 Conf. I. T. BEKEND, GY. RÁNKI: A magyar iparfejlődés a felszabadulás után. (Advance 
of H u n g a r i a n I n d u s t r y a f t e r t he Libera t ion . ) Cont r ibu t ion to the R a t e of Indus t r i a l Develop-
ment . F r o m the volume of s tudies en t i t led " H ú s z év" ( " T w e n t y Years" ) . B u d a p e s t , K o s s u t h 
Publ i sh ing House , 1964. 28. pp . 
16
 I n t he last m o n t h s of the war for ins tance in t h e text i le i ndus t ry 60 per cent of the 
spinning capac i ty and 50 pe r cent of t he weaving t r ade were des t royed. Owing to t he bo t t l e -
neck caused by the low o u t p u t of the spinneries t he re la t ive ly larger capac i ty of the weaving 
i ndus t ry could not be fu l ly exploi ted. 
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unl imi ted ; t he re fo re deve lopment was based on these in t h e f i r s t place. Such a 
chance was of fe red by the masses of unexplo i ted m a n p o w e r recru i ted pa r t l y 
f r o m old indus t r i a l workers w h o had found no e m p l o y m e n t since t h e des t ruc-
t i o n of p roduc t ive equ ipments , p a r t l y f r o m t h e r anks of fo rma l ru ra l have-no ts . 
As a result of prac t ica l ly u n b o u n d e d excess of l abour t h e n u m b e r of indus t r i a l 
workers increased b y abou t 80 per cent f r o m the beginning of 1946 to the end 
of 1948. As in t h e case of the pecul iar ef f icacy of i nves tmen t s , here too a special 
f a c t o r of i n d u s t r i a l progress is a p p a r e n t , t yp i ca l of recons t ruc t ion . 
In the pecul ia r m a n n e r charac ter i s t ic of res tora t ion , extensive possibili-
t ies presented themselves in a b u n d a n c e for increasing p roduc t iv i ty . The pro-
duc t iv i ty level which had s u n k deep a f te r t h e war could ac tua l ly be raised b y 
leaps and b o u n d wi thou t a n y technical deve lopment b y normal iza t ion of t h e 
s u p p l y of mate r ia l s , recons t ruc t ion of the p roduc t ion a p p a r a t u s , and , las t b u t 
n o t least , by res to r ing the b a d l y debi l i ta ted physical condi t ion of the workers 
w i t h provision for normal w a n t s . Under t h e jo in t in f luence of these fac tors 
p roduc t iv i t y r a p i d l y increased — wi thou t a n y essential technical deve lopmen t ; 
whereas in 1946 i t reached only 43 per cent of the p re -war level, b y 1948 i t 
rose to 96 per cen t of t h a t value. 1 7 
I t is obvious t h a t owing t o good economic policy t h e charac ter i s t ic fac-
t o r s of the recons t ruc t ion s t age could preva i l to an a lmos t m a x i m a l degree. 
Th i s led to a qu ick res to ra t ion of indus t r ia l p roduc t ion , which rose f r o m t h e 
lowest 1945 p o i n t of 20 to 25 per cent t o s l ightly (by 2 per cent) above t h e 
pre-war level in 1948. The l iv ing s t a n d a r d showed a similar tendency . 1 8 W h e n 
o the r fields of res tora t ion are also t aken in to considerat ion, the r a t e of recon-
s t ruc t ion is f o u n d to have been un ique b y world s t anda rds . 
The g rea t success of economic policy, however , does no t imply t h a t this 
policy was fau l t less . There are scholars who claim to have recognized in this 
per iod the f a r f r o m ins ignif icant beginnings of the l a t e r mis takes of economic 
policy, po in t ing out as such fau l t s , for ins tance , t h e change of indus t r i a l 
s t r u c t u r e in t h e course of r econs t ruc t ion in f a v o u r of h e a v y indus t ry 1 9 and the 
a d v a n c e m e n t of p roduc t ion ma in ly b y t h e mobi l iza t ion of l abour and not b y 
technica l deve lopment . These r emarks are n o t jus t i f i ed , for they fail t o reckon 
w i t h the exis t ing conditions a n d possibili t ies of the per iod, wi th t h e insuff i -
ciency of ava i lab le means for car ry ing ou t res to ra t ion and technica l recon-
s t ruc t ion s imul taneous ly , or w i t h the reasonableness of seizing the extens ive 
oppor tuni t ies t h a t offered themselves . T h e y f u r t h e r m o r e disregard the f ac t s 
" I . B E R E N D , G Y . R Â N K I , o p . c i t . p p . 3 0 , 3 1 . 
18
 Conf. I. T. BEREND: Újjáépítés és a nagytőke elleni harc Magy arországon. 1945—1948. 
(Recons t ruc t ion a n d the F igh t aga ins t Big Capi ta l in H u n g a r y . 1945—1948.) B u d a p e s t , 
Publ i sh ing House fo r Economics a n d Law, 1962. pp . 381—384. 
18
 In the y e a r s 1947—1948 i n d u s t r y as a whole a t t a ined t he p roduc t ion level of the l a s t 
peace year ; however , texti le p r o d u c t i o n was only 81 pe r cent , while iron-, meta l - , a n d mach ine 
o u t p u t rose to 123 pe r cent . 
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t h a t shi f ts in indus t r ia l s t ruc tu re d u r i n g the war , t h e recons t ruc t ion of i n d u s t r y 
and communica t ion lines, and t h e repara t ions t o be paid u p t o 90 per cent i n 
indus t r ia l p roduc t s — 50 per cent in ra i lway e q u i p m e n t and mach ines — m a d e 
rap id recons t ruc t ion of h e a v y i n d u s t r y impera t ive as well as e f fo r t s to raise p r o -
duct ion over the pre-war level, which inev i tab ly led to s t r u c t u r a l change, b u t 
no t as t h e man i f e s t a t i on of a one-sided deve lopment . 
The pr incipal m i s t ake of t h e economic policy of this per iod m a y be f o u n d 
in the pol icy followed in connect ion wi th agr icu l ture . Af ter t h e war had b e e n 
lost and H o r t h y ' s sys t em had collapsed the objec t ives to be realized in t h i s 
sphere were per fec t ly clear, name ly el iminat ion of t h e system of large es ta tes , 2 0 
and t h e d i s t r ibu t ion of land — t h e d i s t r ibu t ion of 3.3 million cadas t ra l ac res 
among 642,000 have-no t s or pea san t s wi th dwar f holdings — t h e execut ion of 
which a n d t h e s imul taneous defence of a t t a i n m e n t s may be regarded as a n 
ach ievement of historical s ignif icance accomplished by the economic policy of 
the pos t -war years.2 1 T h e projec ts i n t ended for t h e period fol lowing the d is t r i -
bu t ion of l and , relying on the deve lopmen t of t h e old coopera t ive m o v e m e n t 
exist ing in t h e villages, were not real ized owing t o p a r t l y j u s t i f i ed par t ly al leged 
political apprehens ions and considerat ions , as well as to i n t e r - p a r t y s t ruggles 
for power. Y e t , w i t h o u t proceeding a long lines of a previously p l anned , t heo re t -
ically e labora ted course of action b u t in compliance wi th the ex is t ing s i tua t ion , 
the ach ievements of l and d i s t r ibu t ion and the new owners were pro tec ted , whi le 
effor ts were m a d e to overcome t h e pos t -war sho r t age in supplies. So s ta te i n t e r -
ven t ion increased also in agr icu l ture , as shown f u r t h e r b y orders regu la t ing 
p roduc t ion , p roc la iming compuls ion of work a n d t eam a id ; t h e system of 
progressive delivery obl igat ion a n d res t r ic t ion of t h e free sale a n d purchase of 
land in pa r t i cu la r b e c a m e ef fec t ive means to p u t a check on capital . T h e 
d i f fe ren t ia t ion of p e a s a n t fa rms and t h e s t r eng then ing of the i r capi tal is t l a y e r 
was p r e v e n t e d and l imi ted . 
Howeve r , these measures w i t h their b lu r r ed contours appl ied only t o 
condit ions of p roduc t ion . The re -a l lo tmen t of l a n d , a certain r e s t r a in t to c u r b 
capi ta l is t deve lopmen t , t hen , a f t e r 1948, the coopera t ive p r o g r a m m e in genera l 
approached agr icul ture f r o m one side, namely f r o m the side of relat ions of 
p roduc t ion in the f i r s t place, a f fec t ing p roduc t ive forces only in t h e f i rs t p l ace , 
af fec t ing p roduc t ive forces only in a n indirect w a y . Indeed , no n o t e w o r t h y 
concept ion of economic policy w a s fo rmu la t ed fo r the deve lopmen t of agricul-
tu ra l p roduc t ive forces. I n an ag ra r i an - indus t r i a l coun t ry , l ike H u n g a r y a t t h e 
t ime, th i s omission m a y be d e n o t e d as a serious f a u l t of economic policy e v e n 
20
 T h e social in jus t i ce of the d i s t r i bu t ion of l anded p rope r ty is i l lus t ra ted by t he f a c t 
t h a t in t he pe r iod be tween t h e two wor ld wars one f i f t h of t he to ta l t e r r i t o r y of the c o u n t r y 
was in the h a n d s of 300 m a m m o t h l andowner s , while 1.2 mil l ion dwar fho lde r s owned a l t o g e t h e r 
one t e n t h of t h e l and , a n d 800 000 fami l ies of the ag ra r i an pro le ta r ia te h a d no land a t a l l . 
2 1
 Decree No. 600/1945 ME. pub l i shed on March 18, 1945. 
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in the per iod of r econs t ruc t ion . As c o n f i r m e d by l a t e r deve lopments , in this 
case we are faced wi th t h e an tecedents of a centra l mi s t ake of t h e socialist 
economic pol icy followed in Hunga ry . 
Desp i t e this fau l t , on t h e whole t h e f i r s t stage of pos t -war t r a n s f o r m a t i o n 
was successful ; an economic policy w a s enforced w h i c h accomplished the 
l iquidat ion of p r iva t en t e rp r i ce s , i m p r o v e d general wel fa re , and b r o u g h t about 
rapid economic deve lopmen t . 
I I 
The second stage of economic pol icy m a y be r e fe r red to as the per iod f rom 
1948 to 1953. Here de f in i t i on of the pe r i od touches on a n u m b e r of debated 
issues. To beg in with, m a n y scholars h a v e found real is t ic t o denote t h e t u r n of 
1949 and 1950 as the e n d i n g of the f i r s t s tage of economic deve lopmen t and 
economic pol icy. As chief a rguments in f a v o u r of de f i n ing the per iod on this 
basis the t e rmina t ion of t h e Three Y e a r P l a n of recons t ruc t ion a n d in i t ia t ion 
of the f i r s t F ive Year P l a n m a y be ment ioned. 2 2 H o w e v e r , in r ea l i t y an eco-
nomic p lan in itself does n o t close or o p e n a n y pa r t i cu la r stage in economic de-
ve lopment or in economic policy. This w a s the s i tua t ion in the case of the f i rs t 
Three Y e a r P l a n , too. T h e t u r n in economic deve lopment and economic policy 
did not coincide with t h e in i t i a t ion of t h e p lan or w i t h t h e t ime of i t s t e rmina-
tion, bu t , in a peculiar w a y , took place i n t h e middle of the plan per iod , in the 
months b e t w e e n the a u t u m n of 1948 a n d t h e spring of 1949. 
As a m a t t e r of f ac t H u n g a r i a n economic deve lopmen t came to a turn ing-
point f r o m t h e middle of t h e year 1948. On the one h a n d the s tage of recon-
s t ruct ion w a s nearing its e n d and was a c t u a l l y t e r m i n a t e d in t ha t yea r , which in 
itself ra ised t h e question of fu r the r economic deve lopment . On t h e o t h e r hand , 
an entirely new s i tuat ion was created b y t h e political change which ensued in 
the E a s t e r n European coun t r i e s as well as in H u n g a r y , br inging w i t h i t radical 
nat ional iza t ion. 2 3 
The t u r n in economic policy was ref lec ted b y measures which became 
appa ren t in these m o n t h s , such as t h e d i scont inuance of s ta te cap i ta l i s t meth-
ods, the collectivisat ion of agr icul ture ; revision of t h e Three Y e a r Plan , 
and on th i s basis the rea l iza t ion of n e w notions of economic deve lopment 
in the p l a n for the y e a r 1949; the in i t i a t ion of a n energetic, e v e n forced 
indus t r ia l iza t ion of a new t y p e and n a t u r e , based on t h e p r imary a d v a n c e m e n t 
22
 T h e f i r s t Three Yea r P l a n was fulf i l led in two years a n d f i ve months , b y t h e close of 
1949; the f i r s t F ive Year P l a n w a s p u t into f o r c e on J a n u a r y 1, 1950. 
23
 On M a r c h 25, 1948, u n d e r Act X X V , 1948, the shares he ld b y H u n g a r i a n subjec ts in 
industr ial p l a n t s employing o v e r 100 workers pas sed into pub l i c ownership. I n December , 
1949, all w o r k s employing m o r e t h a n 10 worke r s were socialized; so was every f i r m in some 
branches e.g. p r in t ing . 
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of h e a v y indus t ry . Of course, in prac t ice all th i s m e a n t only t h e f i r s t s t eps 
along t h e road of t h e new economic deve lopmen t , b u t in economic pol icy t h e 
t u r n is all the more obvious as i t was in the a u t u m n of 1948 t h a t d r a f t i ng of t h e 
f i r s t F i v e Year P l a n was begun, l ay ing due emphas i s on new aims, while com-
ple te e laborat ion of t h e new concept ion of deve lopmen t real ized in the p l an 
da te s f r o m 1949. 
Th i s takes us t o t h e other decisive jus t i f i ca t ion of f ix ing t h e period on t h e 
basis of the a r g u m e n t s presented above . This per iod was m a r k e d no t only b y 
t h e i n t roduc t ion of col lect ivisat ion and by r a p i d indus t r ia l iza t ion , b u t also 
b y t h e appearance of grave fau l t s in t h e policy of economic deve lopmen t a n d 
social t r a n s f o r m a t i o n in tended t o serve the above-men t ioned aims. 
A n y discussion concerned w i t h t h e f ix ing of periods b e t w e e n 1948 a n d 
1953 m u s t therefore m a k e special men t ion of t h e even t s of F e b r u a r y , 1951. I n 
H u n g a r i a n economic l i t e ra ture t h e r e is an ex t r ao rd ina r i ly widespread , as good 
as genera l ly accepted view t h a t in H u n g a r i a n economic policy a new period b e g a n 
f r o m t h e above -men t ioned t ime, n a m e l y f rom t h e Second Congress of t h e H u n -
gar ian Work ing Peop le ' s P a r t y , because it was th is congress which approved t h e 
excessive increase a n d unreal izable overs t ra in ing of the schedule laid down 
for i nves tmen t s a n d t h e deve lopmen t of p roduc t i on in the F ive Year P l a n . 
The mis takes t h a t were becoming evident in t h e ear ly f i f t i es — t o which we 
shall r e v e r t la ter — were at t he t i m e ascribed b y pa r ty - and economic lead-
ers, a n d are still a t t r i b u t e d by n u m e r o u s economists , t o this ino rd ina te s tep-
ping u p of the p lan , a n d the period of several yea r s m a r k e d b y grave errors is 
r eckoned f rom this point . 2 4 
Inves t iga t ion of t h e facts of economic policy has , however , fu rn i shed proof 
t h a t m a r k i n g off of t h e period on th i s ground is u n j u s t i f i e d . S tepp ing-up of t h e 
F ive Y e a r Plan a t t h e beginning of 1951 was only an i m p o r t a n t s t a t ion of t h e 
p u r s u e d erroneous economic policy and practice, b u t b y no m e a n s t h e sole fac-
tor w h i c h brought a t u r n . I t was n o t a t this t ime t h a t the mis takes which domi-
n a t e d economic pol icy grew obvious; t hey p resen ted percept ib ly f r o m the v e r y 
concep t ion of the F i v e Year P l an a n d f rom the f i r s t minu te of i ts launching.2 5 
W h e n all c i rcumstances are t a k e n i n t o considera t ion the end of 1949 or t h e 
beg inn ing of 1951 c a n n o t be regarded as an acceptab le border l ine , e i ther on t h e 
plea t h a t it marks t h e t e rmina t ion of recons t ruc t ion or on accoun t of the ini-
t i a t ion of an economic policy concen t r a t ed on socialist object ives b u t f r a u g h t 
wi th g rave errors. F r o m the aspect of economic pol icy the years be tween 1948 
24
 T h e new, in i ts essence communis t p a r t y created b y t h e fus ion of t he H u n g a r i a n Com-
m u n i s t P a r t y and the H u n g a r i a n Social Democra t i c P a r t y in 1948 was given t he n a m e of H u n -
gar ian W o r k i n g People ' s P a r t y by the f i r s t congress held a f t e r their union . 
25
 F o r this view see, among others . I . FRISS: A Magyar Dolgozók Pártja gazdaságpoliti-
kája. (Economic Policy of t h e Hunga r i an W o r k i n g People ' s P a r t y . ) Pub l i ca t ions issued b y t h e 
Social-Histor ical D e p a r t m e n t of the H u n g a r i a n Academy of Sciences, 1961, vol. X I , Nos. 1 — 3. 
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a n d 1953 m a y be t r ea t ed as a homogeneous period, which , however , is f a r f rom 
imply ing t h a t ac tua l economic errors a n d d i s tu rbances occurred in a similar 
m e a s u r e in t h e years 1948 —1949 and in t h e years of 1952 —1953. A s u r v e y of the 
pr inc ipa l f ea tu r e s of this phase provides evidence which jus t i f ies t h e dis t inct ion 
of th is per iod. 
I t was f r o m the middle of 1948 t h a t new p a t h s were laid down in economic 
pol icy . The t e r m i n a t i o n of r econs t ruc t ion and the decisive years of change , 1947 
a n d 1948, m a r k e d — as m e n t i o n e d before — also b y t h e execut ion of radical 
na t iona l i za t ion in the spr ing of 1948, c rea ted ent i re ly new condi t ions in poli-
t ics and economy. I n accordance wi th t h e s i tua t ion a t home a n d ab road , the 
n e w economic pol icy devised b y the H u n g a r i a n W o r k i n g People ' s P a r t y was 
focussed on t h e pr incipal t a r g e t of b r ing ing abou t t h e t r a n s f o r m a t i o n of social 
a n d economic s t r uc tu r e t o m a k e i t cor respond to socialist t heory , a n d of build-
ing u p a ma te r i a l and technica l basis which is indispensable for t h e real izat ion 
of socialism. I n accordance w i th these a ims a p r o g r a m m e of indus t r ia l i za t ion 
w a s worked o u t , res t ing on t h e collect ivizat ion of agr icul ture a n d t h e pre-
eminence of h e a v y i ndus t ry , w i th emphas i s on the assurance t h a t i t served to 
p roduce a r ap id rise in the l iving s t a n d a r d of the masses . 
This new t r e n d of economic policy was cer ta inly jus t i f i ed , i t was incontro-
v e r t i b l y t ime ly to t ake up t h e rea l iza t ion of the above-men t ioned object ives ; 
t h e s e moves canno t be r ega rded as alien to , or forced on, H u n g a r i a n economic-
social condi t ions , or even as r a sh s teps . 
Backwardness of indus t r i a l i za t ion had been a f u n d a m e n t a l p roblem of 
H u n g a r i a n economic deve lopmen t for severa l decades. Af t e r the Second World 
W a r dens i ty of t h e popu la t i on a m o u n t e d to exac t ly 100 heads per square 
k i lomete r , which is p r e t t y high even b y E u r o p e a n s t anda rds , H u n g a r y being 
s even th a m o n g t h e countr ies of E u r o p e in this respec t . E m p l o y m e n t of the 
masses and lower ing of t h e ex t r eme ly high ra t io of the f a rming populat ion 2 6 
a m o u n t i n g to 54.6 per cent a t t h e t ime of t h e census held on J a n u a r y 1, 1949, 
and poin t ing t o economic backwardnes s -— almost corresponding t o s ta t is t ics 
f r o m the opening years of t h e c e n t u r y — could be accomplished only b y ener-
get ic indus t r ia l iza t ion . 
There could be no d o u b t w h a t e v e r concerning t h e principle which insisted 
on t h e pre-eminence of h e a v y i n d u s t r y ; th is t endency h a d been clearly ref lected 
fo r several decades by t h e p a t t e r n of m o d e r n indus t r i a l growth. I n t h e period 
b e t w e e n the t w o world wars a d v a n c e m e n t in the var ious b ranches of heavy 
i n d u s t r y proceeded by ver i t ab le leaps a n d bounds . The share of h e a v y i ndus t ry 
in t o t a l p roduc t ion increased e.g. in Grea t Br i ta in f r o m 32 to 49 per cent , in 
26
 D a t a a n d Detai ls , Con t r ibu t ion to S t u d y of the Deve lopmen t of the Peop le ' s Economy , 
1949—1955, B u d a p e s t , 1957. Centra l B u r e a u of Stat is t ics , 29. I n advanced E u r o p e a n countries 
a l r eady in t he yea r s before t he Second Wor ld W a r only one f i f t h or one th i rd of t he popula t ion 
worked on t he l a n d . 
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G e r m a n y f r o m 45 to 58 per cent , even in Hol l and f r o m 20 to 50 per cen t . I n the 
mos t advanced countr ies t h e 47.4 per cen t share recorded in 1938 rose t o 61.2 
per cent b y 1958, p rov id ing convincing evidence of t h e direct ion of w a r - t i m e 
and pos t -war t rends.2 7 
I n H u n g a r y , on t h e o ther h a n d , h e a v y indus t ry was unable t o k e e p pace 
wi th t h e d e m a n d s of m o d e r n deve lopment in the decisive decades b e t w e e n the 
two world wars ; unlike t h e f igures represen t ing condit ions in the m a j o r i t y of Eu ro -
pean countr ies the share of heavy i n d u s t r y in to ta l p roduc t ion ins tead of incre 
asing showed a slight fall , f r o m 38 to 37 per cen t . So a t t h e t i m e of the p r o c l a m a t i o n 
of t h e new p r o g r a m m e t h e r e was p len ty of room for i m p r o v e m e n t in t h i s respec t . 
I t became ev iden t t h a t agr icu l tura l backwardness could be m a d e good 
only b y radica l changes . U n d e r the rule of the large e s t a t e s inher i ted f r o m the 
feuda l order H u n g a r i a n f a rming was exceedingly underdeve loped , h a v i n g re-
mained one-sidedly ex tens ive . As regards t h e n u m b e r of t rac tors , c o m p a r e d to 
condi t ions in Grea t B r i t a i n and Sweden — where t h e r e was one t r a c t o r for 
every 135 hec tares of l a n d before the Second Wor ld W a r — in H u n g a r y the 
ex t r eme ly low f igure was one t r a c t o r for every 812 hec ta res of land . O n l y 15 
per cent of cereals was ha rves t ed wi th a mach ine , and a l toge ther 2 kg. of ferti l iz-
er were used per hec ta re as compared t o 100 kg. per hec ta re in G e r m a n y , 125 
kg. in Belgium, ór 311 kg . in Hol land. 2 8 This deplorable backwardnes s was 
ref lec ted also in t h e average yield; for ins tance in w h e a t i t was 65 pe r cent 
higher in F r a n c e and G e r m a n y , and double in Hol land . 
I n general , large-scale f a rming is super ior to small-scale agr icu l tu re , and 
mode rn ag ra r i an deve lopmen t is accompanied b y a g radua l e x p a n s i o n of 
large-scale m a n a g e m e n t , par t icu la r ly w h e n i t is t a k e n in to account t h a t large-
scale cha rac te r depends p r imar i ly not on t h e size of l a n d , b u t on the m e t h o d of 
f a rming . Therefore t h e necessi ty of es tabl ish ing large-scale fa rming u n i t s was 
obvious, pa r t i cu la r ly in a s i tua t ion where omissions of centuries h a d t o be 
corrected. I n th is s i tua t ion — af te r l and d i s t r ibu t ion of v i t a l social i m p o r t a n c e 
— the re was no wai t ing for large-scale f a r m i n g to gain ground as a r e su l t of 
ano the r h u n d r e d yea r s ' f u r t h e r progress, because in case of con t inued small-
scale p roduc t ion and preserva t ion of t r a d i t i o n a l condi t ions the s p o n t a n e o u s 
spread of large-scale f a r m i n g is accompanied b y masses of fa rmers be long ing to 
the lower s t r a t a of t h e p e a s a n t r y being r u i n e d in the vil lages. Under condi t ions 
calling for an accelerat ion of agrar ian deve lopmen t , m a r k i n g out t h e n e w road 
of large-scale uni t s m a y h a v e played an i m p o r t a n t role. The object ives on the 
p r o g r a m m e t h u s promised to br ing the bes t answer to t h e most acute social and 
economic problems of H u n g a r y . 
27
 Patterns of Industrial Growth 1938—1958. Un i t ed Na t ions . New York. 1960, 110 p p . 
28
 M. SZUHAY: AZ állami beavatkozás és A magyar mezőgazdaság az 1930-as években 
(S ta te Control and H u n g a r i a n Agricul ture in t h e 1930's.) B u d a p e s t , Publ ishing H o u s e of the 
H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences, 1962, pp . 304—305. 
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These ob j ec t ive s were to b e achieved b y n e w methods . T h e t r a n s f o r m a t i o n 
a n d a d v a n c e m e n t of economy were to be rea l ized by the m e t h o d s of p l a n n e d 
economy. In a d d i t i o n to p l ann ing , the e l abo ra t i on of a new sys t em of s t a t e 
con t ro l was also in i t i a ted , i n t e n d e d to ensure t h e entirely new economic role of 
t h e s ta te . Now t h e s ta te a s sumed control in a f o r m which d i f fered f rom even 
t h e most cons is ten t s t a te cap i ta l i sm; it came t o lead and control t h rough a newly 
es tabl ished a p p a r a t u s whose a u t h o r i t y e x t e n d e d over eve ry field of eco-
n o m y . 
To achieve th i s aim masses of workers were pu t in to leading pos ts in 
e c o n o m y ; those w h o promised abi l i ty to cope w i th the i m m e n s e tasks were 
p l aced in t h e m a n a g e m e n t of ministr ies a n d enterpr ises . T h e r evo lu t iona ry 
t r a n s f o r m a t i o n of t h e s ta te a p p a r a t u s , t he a r m y , and economic m a n a g e m e n t 
w a s commenced. 
The select ion of these f u n d a m e n t a l ob jec t ives and m e t h o d s was t h e 
pr inc ipa l , decisive f ac t of the economic policy appl ied a f te r 1948 which pegged 
o u t the way n o t on ly for a few y e a r s bu t for a whole historical per iod. 
Recogni t ion of the r ight t i m e for the p roc l ama t ion of object ives se rv ing 
economic and social t r a n s f o r m a t i o n and a d v a n c e m e n t , and approva l of t h e 
in i t i a t ion of r ea l i za t ion are fa r f r o m being enough to judge economic policy. T h e 
ques t ion arises w h e t h e r the devised economic policy has rendered use fu l 
services in a t t a i n i n g the good a ims . 
The f i r s t F i v e Year P l a n , conceived t o mater ial ize t h e new economic 
pol icy , was w o r k e d out be tween 1948 and 1950 under c i rcumstances w h e n 
un favourab le pol i t ica l and ideological condi t ions were p roduced by the g rave 
f a u l t s commi t t ed in the i n t e rna t iona l labour m o v e m e n t , as well as in H u n g a r i a n 
i n t e r n a l policy owing to er roneous i n t e rp r e t a t i on of the p ro le ta r i an d ic ta to rsh ip , 
b y t h e rule of d o g m a t i s m , pa ra lyz ing i n d e p e n d e n t theoret ical economic ana ly-
sis, b y the e x t r e m e l y adverse s i tua t ion in fo re ign politics, i t s one-sided j u d g -
m e n t and the l a c k of an a d e q u a t e l y elastic fo re ign policy, f u r t h e r m o r e b y t h e 
provoca t ion a n d aggrava t ion of t h e Jugos lav conf l ic t ; the resu l t ing u n f a v o u r -
ab le political-ideological condi t ions lef t their m a r k on economic policy, leading t o 
h a r m f u l d i s to r t ions . 
I t is b e y o n d t h e scope of t h e present p a p e r t o go into a discussion of t he se 
h a r m f u l political-ideological p h e n o m e n a , the t r e a t m e n t of which would requ i re 
a special s tudy . I t m u s t never theless be po in ted ou t t h a t t hey p layed a decisive 
ro le in the sh i f t of economic pol icy into t h e w r o n g direction. A decisive p a r t 
w a s played in t h e f i r s t place b y t h e common er roneous a t t i t u d e a n d decisions of 
t h e i n t e rna t iona l l abour m o v e m e n t , in which H u n g a r i a n p a r t y leaders, mis-
in t e rp re t ing i n t e rna t i ona l i sm , obsequiously cooperated a n d occasionally 
e v e n took the in i t i a t i ve . C o m m o n decisions — induced pa r t l y b y es t imat ion of 
t h e in te rna t iona l s i tua t ion — prescr ibing q u i c k social and economic t r ans fo r -
m a t i o n at a f o r c e d r a t e wi th s imul taneous specia l ly rapid e s t ab l i shment of an 
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economic po ten t ia l t o serve t h e p r i m a r y purpose of war p r o d u c t i o n ins tead of 
a g r a d u a l deve lopmen t of e c o n o m y in max ima l accordance w i t h historical-
pol i t ical condit ions, became t h e source of the g rea tes t mis t akes . 
These mis takes , which h a v e l e f t their m a r k in more or less s h a r p forms on 
t h e economic policy of all Cent ra l a n d Eas t e rn E u r o p e a n coun t r i es alike, did 
no t f l o w f r o m the essence of t h e socialist sys tem, nor may t h e y b e regarded as 
ob jec t ive in cha rac te r . Elowever, h a v i n g developed and passed in to prac t ice 
t h e y p resen ted in t h e guise of as good as objec t ive , v i r tua l ly insuperab le reali-
t ies in t h e case of t h e countries in ques t ion . T h a t the i r effects were nonetheless 
man i f e s t ed wi th no smal l d i f ferences was due t o a n u m b e r of f ac to r s . No t t h e 
leas t i m p o r t a n t of t h e l a t t e r were t h e historical her i tage and social develop-
m e n t of t h e var ious countr ies p re sen t ing the p rob lem of es tabl i sh ing f a r m -
ing co-operat ives in a di f ferent l i gh t e.g. in Bulgar ia and in H u n g a r y ; inf luenc-
ing t h e effect of i n v e s t m e n t pol icy d i f ferent ly e.g. in Czechoslovakia and in 
H u n g a r y ; stocks of r a w mater ia ls a n d chances of foreign t r ade c rea t ing radical ly 
d i f f e ren t c i rcumstances e.g. in R u m a n i a and in H u n g a r y , t o m e n t i o n only a 
few of t h e chief economic-social e l emen t s . In deal ing wi th the f a c t o r s responsible 
for t h e differences i t m u s t be m e n t i o n e d t h a t owing to the e x o r b i t a n t d e m a n d s 
of H u n g a r i a n p a r t y - and economic leaders in severa l f ields, f i n a l l y numerous 
f au l t s appea red in a pa r t i cu la r ly a c u t e form. 
I t would a m o u n t to neglect of historical f ac to r s i f i t were overlooked t h a t 
a n o t h e r fac to r of er ror was mingled w i t h the u n i f o r m l y sub jec t ive f au l t s which 
a l r eady presented in every one of t h e s e countries as almost ob jec t ive e lements , 
n a m e l y pioneering, t h e fac tor of e r ro r arising f r o m t h e haza rds of t h e immense 
his tor ica l u n d e r t a k i n g . Obviously, even under t h e mos t ideal i n t e rna t i ona l and 
domes t i c political and ideological condi t ions i t was inevi table t h a t in the selec-
t ion of t h e bes t p a t h s fau l t s should h a v e been m a d e when i t came t o revolut ion-
a ry t r a n s f o r m a t i o n of several h u n d r e d years old social and economic t rad i t ions , 
and such an o u t s t a n d i n g role was p l ayed by t h e fu l l or pa r t i a l recogni t ion, or 
ignorance , of conscious economic pol icy and ob jec t ive r e q u i r e m e n t s . T h o u g h 
t h e Sovie t Union h a d previously cove red the same road , even t h e be s t , creat ive-
ana ly t i ca l appl ica t ion of i ts v a l u a b l e experiences could n o t h a v e ensured 
faul t lessness wi th absolu te ce r t a in ty . The new beginning , the g r e a t novel h is tor-
ical exper imen t , t h e available, necessari ly inexper ienced se t of economic 
leaders were all f ac to r s t h a t i n e v i t a b l y led to mi s t akes and m u s t therefore be 
r ega rded as objec t ive elements. 
These var ious object ive a n d subjec t ive f ac to r s of error which came t o 
p reva i l ex tens ive ly in t h e economic real izat ion of socialist ob jec t ives and in t h e 
choice of methods f i na l ly led to t h e emergence of a complete s y s t e m of fau l t s in 
economic policy. F r o m the i n t r i c a t e in te rac t ion of causes i t is impossible a n d 
unnecessa ry to d is t inguish among t h e faul ts of economic policy t hose t h a t m a y 
be t r a c e d to object ive and sub jec t ive causes, respect ively . I n r ea l i t y i t would be 
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v e r y ra re to f ind a n y e l emen t which m a y be classified in to ei ther one or the 
o the r ca tegory, for sources of error were en tangled inex t r icab ly a n d acted 
t oge the r . They can be iden t i f i ed in t he i r clearest f o r m f r o m the v e r y incept ion 
a n d l aunch ing of t h e f i r s t F ive Y e a r P l a n . 
W h a t t hen m a y t h e chief f au l t s of this economic policy be said to have 
been?2 9 
Fi r s t of all t he d o m i n a t i o n of an u n d u e has te , equa l ly u n g r o u n d e d eco-
nomica l ly and poli t ical ly, in the t r a n s f o r m a t i o n of social condit ions and pro-
duc t ion . As t imely as i t was his tor ical ly t o in i t ia te t h i s t r a n s f o r m a t i o n i t was 
j u s t as i m p o r t a n t to ca r ry i t ou t a t a r a t e in agreement w i t h economic and social 
r ea l i ty . 
I n t h e sphere of social t r a n s f o r m a t i o n the s t r u c t u r e of H u n g a r i a n society 
h a d t o be t a k e n in to cons idera t ion , t h e p reponderance of the p e a s a n t r y with i ts 
pa r t i cu l a r ly s t rong t h i r s t for ownership of p rope r ty ; t h e par t icu lar role of the 
midd le classes res t ing on t h e f o u n d a t i o n s of long his tor ica l an teceden t s and 
the re fo re no t to be wiped ou t in a h u r r y ; the preced ing quar te r of a century 
in which H u n g a r i a n socie ty was in fec ted wi th fascism a n d a still longer period 
of r e m o t e r beginning i m b u e d wi th s t rong na t iona l i sm. In d rawing up the 
p r o g r a m of economic a d v a n c e m e n t t h e factors r e su l t ing f rom t h e generally 
low level of economic deve lopmen t h a d to be t a k e n i n t o account , above all t he 
l imi t ed possibilities for saving a n d accumula t ion , t h e shor tage in raw 
mate r ia l s , t he re la t ive ly i m p o r t a n t role of small-scale i n d u s t r y . N a t u r a l l y , these 
f ac to r s exer ted a power fu l inf luence on t h e course of social-economic t r ans fo rma-
t ion and m a d e i t necessa ry to proceed in every f ield g radua l ly wi th u t m o s t cir-
cumspec t ion . In the y e a r 1947 the Communi s t P a r t y h a d actual ly r eckoned with 
these fac tors and r ega rded social t r a n s f o r m a t i o n as a l e n g t h y h is tor ica l process. 
Numerous s t a t e m e n t s f r o m t h e end of 1947 a n d t h e beginning of 1948 
could be cited as convincing documen t s of this f ac t . 3 0 F r o m the midd le of 1948, 
w i t h exploi ta t ion of t h e possibili t ies gained by the t u r n , t h e socialist p r o g r a m m e 
could have been p u t on t h e agenda , b u t the H u n g a r i a n Communi s t P a r t y , 
t h e n t h e H u n g a r i a n W o r k i n g People ' s P a r t y no t on ly accelerated t h e process 
in th i s period, b u t , b r e a k i n g away en t i re ly f rom rea l i ty , t hough t t h a t ins tead of 
a l e n g t h y historical s t age i t could be shor tened to b e f i t t e d a lmost completely 
i n t o a single f ive yea r p l an . 
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 The editorial pub l i shed in t he J u l y 27, 1947, copy of t h e Szabad N é p , t he central 
p a p e r of the Communis t P a r t y , conta ined for ins tance the fol lowing lines: "Socia l i s t objectives 
could be held u p agains t us as a jus t i f ied accusa t ion if our eyes were lost in d r e a m i n g of t he 
d i s t a n t f u t u r e . . . Those who real ly love t h e people and no t some abs t r ac t idea, cher ish in their 
h e a r t s t he salvat ion of n o t only coming genera t ions ; for t h e m t h e f a t e of the peop le who work 
w i t h us on our side, who long for a be t t e r life, is of ou tmos t i m p o r t a n c e . . . we are no t going 
t o exchange today ' s democ racy for t he socialism of t o - m o r r o w . " 
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"Rea l i z a t i on of t h e F ive Year P l a n of t h e n a t i o n a l economy — as i t 
emerged f r o m eva lua t ion of the object ives — br ings serious economic a n d social 
changes t o H u n g a r y . F r o m this aspect t h e m a i n t a s k of t h e F ive Year P l a n is t o 
provide for laying t h e founda t ions of socialism in every f ield of H u n g a r i a n 
economy b o t h in t o w n s and villages, in essence to ensure the v ic to ry of t h e 
socialist economic order in t h e whole of t h e H u n g a r i a n na t i ona l e c o n o m y . " 3 1 
T h o u g h cer ta in changes occurred in t h e i n t e r p r e t a t i o n of t h e no t ion , 
according to marx i s t t h e o r y creat ing t h e f o u n d a t i o n s of socialism involved ve ry 
extensive tasks , the re fo re the i r rea l iza t ion in such a brief t ime was a com-
pletely unreasonab le p rog ram. The l a t t e r would h a v e demanded t o m a k e 
publ ic ownersh ip p r e d o m i n a n t in i n d u s t r y , commerce , in t r a n s p o r t and 
communica t ion — where t h e task was to organize, bu i ld u p and make d o m i n a n t 
the s t a t e sector — as well as in agr icu l ture , imply ing br ing ing abou t t h e pre-
ponderance of collective f a rms , a l though t h e ma te r i a l a n d political p recondi -
tions of th i s t r a n s f o r m a t i o n were equal ly absen t in t h e ear ly ' f i f t ies in H u n g a r y . 
The pecul iar role of H u n g a r i a n small-scale i n d u s t r y should no t have b e e n dis-
regarded e i ther since i t employed near ly 40 per cent of indus t r i a l workers even 
af te r t h e w a r . 
A t t h e same t i m e crea t ing the n e w social-economic sys tem impl ied t h e 
deve lopment of p roduc t ion on a scale which m a d e i t possible t o realize a m u c h 
higher consumpt ion wh ich involved t h e rad ica l t r a n s f o r m a t i o n of class s t r a t i -
f ica t ion , crushed t h e cu l tu ra l monopoly of t h e fo rmer rul ing classes, b r o u g h t 
abou t a general rise in t h e ext remely low cul tura l level of the l aboure r and 
peasan t masses , as well as t h e parallel t r a in ing of an intel l igentsia d r a w n f r o m 
the r a n k s of these classes. All this was t o be accompanied b y an i m p r o v i n g 
living s t a n d a r d . 
I t wou ld he u t t e r l y wrong to regard th is h a s t y p rogram of e n o r m o u s 
tasks t o be accomplished in an un reasonab ly shor t t ime s imply as some t h e o r e t -
ical error encounte red in a similar t h o u g h less acu te f o r m in most of t h e E a s t 
E u r o p e a n countr ies . T h e course t h a t was t a k e n f lowed f r o m polit ical v iews 
and t h e a t t i t u d e t h a t shaped foreign policy, t o be followed b y i m m e d i a t e 
economic consequences ef fect ing economic policy. 
As conf i rmed u n m i s t a k a b l y by t h e prac t ice typ ica l of t h e ' f i f t ies , t h e v e r y 
fact of codi fy ing this v iew gave a scope to hurr ied impa t i ence and violence in t h e 
collectivization of f a r m i n g as well as in t h e var ious f ields of small-scale indus-
t ry , also general ly in still exist ing no t socialized or co-opera t ive sectors, r e t a i l 
t rade , houses in p r iva t e ownership, e tc . This was f u r t h e r m o r e realized in t h e 
hurr ied l aunch ing of t h e F ive Year P l a n , t hough in J a n u a r y , 1950 t h e w o r k of 
p lanning was far f r o m f in ished, on t h e c o n t r a r y : as s t a t e d b y t h e Cen t ra l 
P lann ing Board itself , economic p lann ing h a d been beh ind b y a p p r o x i m a t e l y 
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a yea r and a ha l f , therefore economic issues of p r imary i m p o r t a n c e — for 
i n s t ance w h e t h e r a new p l an t should be es tabl i shed or an old one enlarged, 
select ion of s i tes for the cons t ruc t ion of new works , etc. — were decided in t h e 
course of t echn ica l planning, while the m a j o r i t y of inves tmen t s , in 1950 th r ee 
qua r t e r s , were s t a r t e d w i t h o u t a complex p lan or budge t . Sober economic 
m a n a g e m e n t , reckoning wi th reali t ies, wou ld have given a d e q u a t e t ime for 
t h o r o u g h p r e p a r a t i o n af te r t h e fu l f i lmen t of t h e Three Y e a r P l a n — pe rhaps 
w i t h the inse r t ion of one y e a r plans — a n d would see to p rov id ing a ca lm 
background f o r t h e solution of these never - recurr ing b u t enormous t a sks of 
organiza t ion d e m a n d e d by t h e bui ld ing u p of a s t a te indus t r ia l a p p a r a t u s a n d 
i t s control a f t e r t h e na t iona l i sa t ion carried o u t in 1948 and 1949. 
The above-men t ioned a t t i t u d e of economic policy — q u o t e d here as the 
second e lement — prevailed also in i n t e r p r e t i n g the economic deve lopment . 
Dis regard ing n a t u r a l endowmen t s and resources as well as t h e immense 
social- technical changes which had come t o pass since t h e end of the war , 
H u n g a r i a n economic leaders saw the aims a n d tasks of economic deve lopment 
i n the a d o p t i o n of the Soviet pract ice app l i ed in the ' th i r t i e s , s t i f fened 
i n t o a rigid theo re t i ca l p a t t e r n — a course typ ica l of H u n g a r i a n economic 
leadership in pa r t i cu la r . N u m e r o u s e lements of this pract ice h a d been laid 
d o w n by S ta l in in a ver i table theore t ica l s y s t e m of indus t r ia l iza t ion . 
Discussion of the problems raised b y th i s theory of indus t r ia l i za t ion bu i l t 
on the pr inciples of Lenin b u t s t i f fened in to a dogma by the a d v e n t of the post -
w a r years, l e av ing out of cons idera t ion t h e new fac ts of social and technica l 
progress , lies ou t s ide the d o m a i n of the p r e sen t s tudy ; however , i t m a y be 
s t a t e d t h a t t h e s e devitalized theses inspi red r a t h e r unhis tor ica l concept ions , 
overlooking, f o r instance, t h a t indus t r i a l i za t ion made d i f fe ren t demands a t 
v a r y i n g h is tor ica l stages of t echn ica l a d v a n c e m e n t ; t h a t e.g., emphas i s on t h e 
lead ing p r i m a r y role of h e a v y i n d u s t r y i t se l f , t hough an indispensable f ac to r 
of 20 th c e n t u r y indus t r ia l iza t ion , was b y n o means suf f ic ien t , since wi th t h e 
a d v a n c e m e n t of i ndus t ry a n d technics i ts va r ious branches a l t e r n a t e d in pre-
ponderance . A r o u n d the t u r n of the 19th c e n t u r y meta l lu rgy and t h e p roduc-
t i o n of ra i lway roll ing stock a n d wa te r - c ra f t domina ted ; a f t e r t h e F i r s t Wor ld 
W a r , with t h e general use of e lectr ic i ty mass p roduc t ion of combus t ion engines 
a n d machine- tools became t h e focus of i n t e r e s t , while a f t e r t h e Second W o r l d 
W a r , in connec t ion wi th complex a u t o m a t i z a t i o n , i t was electroteclinics and pre-
cision i n s t r u m e n t indus t ry , t h e m a n u f a c t u r e of syn the t i c mater ia l s a n d 
a tomic power i n d u s t r y which gained pre-eminence . 
The app l i ed theory of indus t r i a l i za t ion t h u s failed to l ay stress on t h e 
exis t ing m o d e r n elements in t h e s t ruc tu re of indus t ry , of h e a v y i n d u s t r y in 
pa r t i cu la r ; i n s t e a d it insisted on t h e example set by the course of deve lopmen t in 
t h e Soviet U n i o n , adap ted to pecul iar Russ i an needs being followed as an i m m u -
t a b l e law. 
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W i t h o u t p u t t i n g fo rward a n y claim to completeness i t m a y be added t h a t 
t h i s t heo ry of indus t r ia l i za t ion f u r t h e r m o r e neglected to keep pace wi th t h e 
new fac t s of social advance , for i t omi t t ed to d raw the theore t i ca l and prac t ica l 
consequences f r o m t h e emergence of the group of socialist count r ies and f r o m 
t h e indus t r i a l i za t ion in i t ia ted s imul t aneous ly in the Cen t ra l and E a s t e r n 
E u r o p e a n countr ies . 
I n this per iod unique, h i s tor ica l ly novel oppor tun i t ies o f fe red themselves 
t o t h e peoples of t h e D a n u b e va l l ey for jo in t , ha rmonious economic develop-
m e n t which would have m a d e i t possible for t h e countr ies advanc ing along 
socialist lines t o co-ordinate d e v e l o p m e n t , t o avoid unnecessa ry paral lel under -
t ak ings , in o ther words to evolve a novel economic co-operat ion a f ford ing ex t r a -
o r d i n a r y a d v a n t a g e s , based n o t on ly on commercia l re la t ions . A b o u t 1947 — 
48 t h e leaders of some countr ies recognized t h e possibilities t h a t l ay d o r m a n t 
i n such a course, and even m a d e endeavours t o realize t h e s e possibilities 
s imul taneous ly w i t h the l aunch ing of indus t r ia l iza t ion . 
The new re la t ionship being es tabl ished be tween Bulgar ia a n d Jugos lav ia 
m a y be regarded as the f i rs t h igh ly s igni f icant s tep in this sp i r i t . A Bulgar ian 
de lega t ion of cab ine t members h e a d e d b y D i m i t r o v went t o Jugos l av i a in J u l y , 
1947, for th ree d a y s ' conversa t ions a t Bled t o p repare no t on ly a t r e a t y of 
f r i endsh ip and m u t u a l aid — t o be signed la te r — b u t to ar r ive a t a t ru ly novel 
co-ordinat ion of economic d e v e l o p m e n t , wi th extens ive economic connect ions 
b e t w e e n the t w o countr ies , for t h e real izat ion of which a p r o j e c t of cus toms 
u n i o n was worked ou t as one of t h e f i r s t s teps t o be executed. T h e second s tage 
of negot ia t ions was reached a few m o n t h s la ter in Bulgar ia , in N o v e m b e r , 1947. 
T i to , accompanied b y rep resen ta t ives of t h e Jugos l av g o v e r n m e n t , a r r ived in 
t h e Bulgar ian cap i t a l on N o v e m b e r 27.32 I n t h e course of negot ia t ions carried 
on a t Yarna a t r e a t y of f r i endsh ip and m u t u a l aid was s igned and progress 
was m a d e in c rea t ing a p l a t fo rm fo r economic co-operat ion. T h e official com-
m u n i q u é on the t a lks emphas i zed . . . " I t has been decided t o deepen co-opera-
t i o n still f u r t h e r , t o increase t h e m u t u a l exchange of goods t o t h e possibly 
h ighes t degree, to make respective economic plans conform as far as practicable, 
and to accelerate the conclusion of a customs union.''''33 As k n o w n also f r o m t h e 
am p le comments published a t t h e t ime in t h e world press , t h e p rog ram 
declar ing the co-ordinat ion of va l id economic p rogrammes a n d t h e establ ish-
m e n t of a cus toms union as i ts i m m e d i a t e object ives envisaged a Bulgar ian— 
J u g o s l a v , even a B u l g a r i a n — J u g o s l a v — A l b a n i a n federa t ion as a p ro jec t t o 
be real ized in t h e more d i s t an t f u t u r e . 3 4 
Actual ly , t h e endeavour t o b r i n g abou t economic co-opera t ion of a new 
k i n d was mani fes ted in a m u c h wider circle a m o n g E a s t E u r o p e a n countr ies . 
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A b o u t the end of 1947 and t h e beginning of 1948 i n t e r g o v e r n m e n t a l ta lks 
b e t w e e n these count r ies conduc ted on t h e highest p l ane and the conclusion 
of t rea t i es of f r i endsh ip and m u t u a l aid followed one ano ther in quick 
succession. I n t h e course of t h e negot ia t ions a h igh ly i m p o r t a n t role was 
assigned to t h e co-ord ina t ion of economic deve lopment . Signing of a t r e a t y of 
f r i endsh ip and m u t u a l aid b y H u n g a r y and Jugos lav ia on December 8, 1947 
ind ica t ed the beg inn ing of conscious p repa ra t i on for close economic co-opera-
t i on , t h e ini t ial s tep along th is road be ing represen ted b y a special agreement 
concerning a lumin ium i n d u s t r y . A t t h e press conference held a t t h e Jugos l av 
l ega t ion Ti to ev iden t ly a l luded to th is move when he s t a t e d : " T h e con t rac t 
wh ich has been signed will have a fa r - reaching ef fec t on economic re la t ions . 
F r i e n d l y peoples, l ike H u n g a r y and Jugos lav ia , co-ord ina te their cons t ruc t ive 
economic plans , t he H u n g a r i a n Three Y e a r P lan a n d t h e Jugos lav F ive Y e a r 
P l a n . " 3 5 The cen t ra l p a p e r of t h e H u n g a r i a n C o m m u n i s t P a r t y had expressed 
views of a similar spir i t in an art icle publ i shed upon t h e ar r iva l of t h e Jugos l av 
delegation.3 6 
I n the same weeks I m r e V a j d a , p res ident of t h e Cent ra l P lann ing Board , 
s t a y i n g in P rague on t h e inv i t a t i on of t h e Czechoslovak gove rnmen t , in his 
off ic ia l s t a t e m e n t clearly e x p o u n d e d p lans of f a r - reach ing economic co-opera-
t i on . " T h e p lan has been suggested t h a t H u n g a r y a n d Czechoslovakia should 
conclude an ag reement of long- te rm economic co-opera t ion . Similar agreements 
h a v e la te ly been signed b y H u n g a r y w i th Jugos lav ia a n d Po land . These agree-
m e n t s of co-operat ion a p p l y no t only t o exchange of goods b u t also to the 
co-ordinat ion of i ndus t r i a l deve lopmen t in cer ta in b ranches . We have t h e idea 
t h a t a more or less coheren t economic sys tem could be bu i l t up connect ing the 
E a s t e r n E u r o p e a n people ' s democracies b y economic con t rac t s . " 3 6 3 
Negot ia t ions be tween t h e E a s t E u r o p e a n count r ies ac tual ly followed one 
a n o t h e r closely. On December 17, 1947, a Jugos lav de lega t ion led b y T i to arr iv-
ed in Buchares t , on J a n u a r y 15 i t was a Bu lga r i an delegation headed b y 
D i m i t r o v which vis i ted t h e R u m a n i a n capi ta l . On t h e l a t t e r occasion no t only 
a t r e a t y of f r i endsh ip and m u t u a l aid was concluded, b u t a protocol was signed 
on R u m a n i a n — B u l g a r i a n economic co-operation.3 7 
A t the press conference held a f t e r t h e ta lks D i m i t r o v made a highly sig-
n i f i c a n t s t a t e m e n t . I n answer to ques t ions p u t by cor respondents he declared 
t h a t endeavours were m a d e to es tabl ish ve ry close economic re la t ions w i th 
R u m a n i a . " W e are going t o co-ordinate our economic p lans , b roaden our t r ade , 
realize be tween our count r ies commercia l co-opera t ion on an in t e rna t iona l 
scale, as well as p repa re and realize a cus toms un ion . " 3 8 
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I n the spir i t of still vague ly out l ined object ives of d i s t a n t f ede ra t i on or 
confedera t ion , s t rong endeavours to realize novel and fa r - reaching economic 
co-operat ion m a d e themselves fe l t in the E a s t E u r o p e a n coun t r i e s at t h e t u r n of 
1947—48. Co-ordinat ion of p lanned e c o n o m y jus t l a u n c h e d or to b e soon 
launched , a d j u s t m e n t of deve lopment in severa l b r anches of i n d u s t r y , t h e 
g radua l abo l i shment of cus toms f ront ie rs were po in ted ou t as i m m e d i a t e 
t asks . 
These p lans and endeavours were, howeve r , shor t - l ived. There c e r t a i n l y 
were essential differences b e t w e e n the inc l ina t ions of t h e respect ive l eade r s in 
t h e var ious E a s t E u r o p e a n cont r ies ; b u t t h e deve lopment of new ways f o r eco-
nomic co-ordinat ion was p r e v e n t e d chiefly b y t h e project be ing con t ra ry t o t h e 
economic and poli t ical no t ions of Stalin. W i t h o u t the Sovie t Union, or i n t h e 
face of Sta l in ' s def in i te opposi t ion i t was impossible t o realize m u l t i l a t e r a l 
economic co-operat ion. This opposit ion w a s soon expressed in a v e r y clear 
fo rm. I t was p r o m p t l y p u t before the publ ic when D i m i t r o v ' s s t a t e m e n t m a d e 
in Bucha res t was criticized in an editorial of t h e P r a v d a . . . " T h e E d i t o r of t h e 
P r a v d a believes t h a t i t is n o t those cont r ived schemes of federa t ion or confed-
era t ion , or even of cus toms un ion which f o r m the problems of these coun t r i e s , 
b u t t h e defence and consol idat ion of their independence a n d sovereignty b y t h e 
organizat ion and mobi l iza t ion of in ternal people ' s democra t i c forces . . , " 3 9 Soon 
a f t e r , t he ques t ion was t a k e n u p in Moscow in ta lks with Bu lga r i an and J u g o s l a v 
p a r t y delegat ions . 
The Jugos l av affa i r of March, 1948, a n d i ts g radua l aggrava t ion r a i s e d a 
f ina l u n s u r m o u n t a b l e bar r ie r t o the plans of economic co-operat ion w h i c h had 
been in a s tage of p repa ra t ion . 
From t h e s u m m e r of 1948 not a word was said a b o u t t h e con fo rma t ion of 
plans and the co-ordinat ion of indust r ia l deve lopment . I t was out of t h e ques-
t ion to draw a n y theore t ica l and pract ical conclusions f r o m the new s i t u a t i o n . 
The Council of Mutua l Economic Aid (CMEA) set u p in 1949 for t h e pu r -
pose of deepening economic co-operat ion be tween the Sovie t Union a n d t h e 
E a s t E u r o p e a n countr ies b e g a n its i m p o r t a n t activit ies b y co-ordinat ing and 
developing fore ign t r ade in t h e f i r s t place, ch ief ly of b i l a te ra l t rade ag reemen t s , 
f u r t h e r m o r e b y exchange of technical exper iences , the t r a i n i n g of expe r t s , e tc . 
In the f i r s t years of i ts ac t iv i t ies no men t ion was made, however , of a n y in t e r -
na t iona l co-ordinat ion of indus t r ia l iza t ion pol icy which h a d been i n i t i a t e d as 
good as s imul taneous ly in t h e E a s t E u r o p e . 
A t the s t a r t of indus t r ia l iza t ion , l a u n c h e d s imul taneous ly along para l le l 
lines, co-ordinat ion of deve lopmen t migh t h a v e b rough t e x t r a o r d i n a r y a d v a n -
tages ; re f ra in ing f r o m such a course depr ived the Socialist countries n o t only 
of benef i t s t o be der ived f r o m co-operat ion in produc t ion , b u t par t ly also of t h e 
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chances offered b y due cons idera t ion of spec ia l nat ional t r a i t s . Under m o d e r n 
economic condi t ions , pa r t i cu la r ly in the case of small count r ies , na tu ra l e n d o w -
m e n t s cannot b e given d u e considera t ion unless ex tens ive i n t e r n a t i o n a l 
division of l a b o u r is realized. T h i s was o m i t t e d n o t w i t h s t a n d i n g the i m p o r t a n t 
s t eps of h a v i n g se t up the Counci l of M u t u a l Economic Aid and conc luded 
b i la te ra l t r a d e agreements ; t he re fo re inev i t ab le mistakes occurred in schemes 
of deve lopment . 
H u n g a r i a n economic m a n a g e m e n t d id n o t take s tock of the c o u n t r y ' s 
n a t u r a l e n d o w m e n t s and resources even in a l imi ted sense. Savings , the possible 
measure of accumula t ion , d e n s i t y of the popu la t i on , t echn ica l and p r o d u c t i o n 
s t anda rds , t h e cu l tu ra l level of available l a b o u r , etc. were f ac to r s which in f lu -
enced growth a n d of ten d i sp layed wide v a r i a n c e for i n s t ance in the pe r iod of 
indus t r i a l i za t ion in the Sovie t Union, as a lso in many of t h e o ther social is t 
count r ies a t t h e t i m e when indus t r i a l i za t ion was in i t ia ted concurren t ly . T h e s e 
differences s t r o n g l y affected t h e ways and m e a n s of economic deve lopment a n d 
indus t r i a l i za t ion ; for ins tance i n the Soviet U n i o n and in some Eas t E u r o p e a n 
count r ies conc re t e possibili t ies made ex t ens ive deve lopmen t an i m p o r t a n t 
f a c t o r of g r o w t h and c o n t r i b u t e d to r e n d e r i n g an e n h a n c e d ra te feas ible , 
whi le in o ther countr ies i t cou ld play on ly a minimal , infer ior , t r a n s i t o r y 
role. 
U n g r o u n d e d j u d g m e n t of t h e concrete f a c to r s and possibili t ies of deve lop-
m e n t , the neglect of i n d e p e n d e n t theoret ical w o r k were fol lowed in H u n g a r y b y 
all t he more se r ious consequences as desp i te t h e f u n d a m e n t a l his torical a n d 
deve lopmenta l resemblance t o b e traced a m o n g Central a n d Eas t e rn E u r o p e a n 
countr ies , few count r ies d i f fe red so widely in n a t u r a l and ma te r i a l b a c k g r o u n d 
a n d in condi t ions of deve lopment for the p o p u l a t i o n as did t h e Soviet U n i o n a n d 
H u n g a r y ; m e c h a n i c a l copying of the ways a n d methods of indus t r ia l develop-
m e n t applied i n t h e Soviet U n i o n therefore led to excessive d i spropor t ion in 
H u n g a r y . 
Drawing u p the object ives of the f i r s t F i v e Year P lan in H u n g a r y in t h e ex-
i s t ing s i tuat ion w a s finally no t preceded b y f i n d i n g out the b ranches of e c o n o m y 
a n d indus t ry t h e forcible deve lopmen t of w h i c h for wide m a r k e t s migh t h a v e 
p romoted indus t r ia l i za t ion t h e most successful ly ; nor was a n y inves t iga t ion 
u n d e r t a k e n t o discover which were the b r a n c h e s whose deve lopment could be 
dispensed w i th in case of i n t e rna t i ona l co-opera t ion , especial ly in the absence 
of favourable precondi t ions . I n mos t in s t ances there would a n y w a y h a v e been 
n o chance to a c t on the lessons learnt f r o m such inquiries. Unde r such condi-
t ions rapid indus t r ia l i za t ion , t h e correlations of connected b ranches of i n d u s t r y 
m a d e it necessary to resort t o self-suff iciency, t o cover r a w mater ia l requ i re -
m e n t s max ima l ly b y home suppl ies , s h i f t i n g industr ia l deve lopment i n t h e 
direct ion of a u t a r c h y . In such a small c o u n t r y as H u n g a r y , which lacks v a r i e d 
economic resources , this course resulted in a n especially h a r m f u l d is regard of 
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t h e f u n d a m e n t a l pr inciples of indus t r ia l i za t ion which d e m a n d ef f ic iency and 
high p roduc t iv i t y . T h u s t h e economic object ives of t h e f i r s t Five Y e a r P l an , 
while s t a n d i n g for correc t f u n d a m e n t a l principles, n a m e l y t h e need of rap id 
indus t r i a l i za t ion and of p rov id ing for t h e p r imary deve lopmen t of h e a v y in-
d u s t r y , o m i t t e d to m a r k ou t object ives appos i te to t r u l y u p - t o - d a t e economic re-
qu i r emen t s . 
Whi l e t h e f i r s t F ive Y e a r P l a n — giving the objec t ives of economic policy 
a concre te wording — was e labora ted , mis takes became mani fes t in an ever 
sharper f o r m . P lan v a r i a n t s deviced one a f t e r the o the r and a l tered several 
t imes ins i s ted always more exclusively on q u a n t i t y , pa r t i cu la r ly a f t e r the 
spr ing of 1949. A su rvey of the p a r t l y i n t e rna l pa r t ly open s tepping u p of the 
p lan on f o u r occasions f r o m t h e a u t u m n of 1948 to the beg inn ing of 1951 clearly 
reveals t h a t also for th is per iod economic leaders deemed i t the i r p r i m a r y d u t y 
to exploi t ac tua l or supposed possibilities t o the u tmos t . Accordingly t h e s u m of 
28 t h o u s a n d million fo r in t s originally al located for i n v e s t m e n t s was raised 
f i r s t t o 35, t h e n to 50 t h o u s a n d million for in ts as ear ly as dur ing t h e yea r s of 
1948—49.4 0 The a m o u n t assigned to cover the i nves tmen t s scheduled for the 
f i r s t y e a r of the plan was increased b y 14 per cent a f t e r t h e f i r s t th ree m o n t h s , 
and in t h e middle of t h e year t h e sum appropr i a t ed fo r t h e nex t y e a r was 
increased b y 35 per cent . 4 1 This serial s t epp ing up was f ina l ly topped b y the 
events of F e b r u a r y , 1951, w h e n t h e prescr ibed to ta l v o l u m e of i n v e s t m e n t s was 
raised t o 85 thousand mil l ion for in ts . Hence in the year 1951 i nves tmen t s were 
38 per cen t higher t h a n in 1950, while in t h e year 1952 i n v e s t m e n t s were again 
increased b y near ly one th i rd . 4 2 
There fo re endeavours concen t r a t ed on the m a x i m a l increase of a l located 
sums b e c a m e a prevai l ing a t t i t u d e in economic policy f r o m 1949, and F e b r u a r y , 
1951, only m a r k e d a new, exceedingly i m p o r t a n t s t a t i o n on this road . This 
a t t i t u d e a n d pract ice of economic policy are in themse lves open t o s t rong 
cri t icism. 
I n th i s connect ion even ts have been j udged f r o m var ious angles; when 
t h e f au l t s of economic pol icy were f i r s t exposed, p a r t y leaders po in ted t o this 
4 0
 M e m o r a n d u m of t h e Pub l i c F inance D e p a r t m e n t of the F lungar i an Work ing People ' s 
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H i s t o r y of t h e P a r t y , 2/9—126, 00837. Szabad Nép , April 3, 1949. (Decision of t h e Cent ra l 
Board of t h e H u n g a r i a n W o r k i n g People ' s P a r t y on April 2 concerning t h e Five Y e a r P l an ) ; 
Speech of E . Gerő delivered before P a r l i a m e n t a t t he session of Dec. 9 ,1949 . E . GERŐ: Harcban 
a szocialista népgazdaságért. ( F i g h t for Socialist Na t iona l Economy. ) B u d a p e s t , Szikra , 1950, 
p p . 5 6 3 — 5 6 5 . 
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F inance C o m m i t t e e act ing in con junc t ion w i t h t h e Central Board of t h e H u n g a r i a n W o r k i n g 
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s t e p p i n g up of t h e plan as t h e v e r y essence of t h e c o m m i t t e d errors. I n J u l y , 
1953, a t the Ac t iv i s t s ' Conference held a f t e r t h e new g o v e r n m e n t p r o g r a m 
M á t y á s Rákosi d r ew a t t e n t i o n t o the excessive s tepping u p of the p lan in 
F e b r u a r y , 1951, a n d declared t h a t the 30 t h o u s a n d mil l ion for in ts ' increase 
h a d been too m u c h ; the a m o u n t should h a v e been smaller . 4 3 Similar s t a t e -
m e n t s are o f t en encountered in la ter s tudies as well as in comprehensive uni-
v e r s i t y t e x t b o o k s . " F a r - r e a c h i n g modi f i ca t ion of t h e original t a r g e t s of 
t h e f i r s t Five Y e a r P lan f o r m e d the s t a r t ing -po in t of s u b s e q u e n t p r o b l e m s . 
Considerable ove r - fu l f i lmen t of tbe o u t p u t scheduled for the f i r s t y e a r 
of t h e plan m a d e i t necessary t o carry out ce r ta in modi f ica t ions . The m e a s u r e 
of change was , however , exagge ra t ed . . ," 4 4 
Under t h e t i t l e Conclusions, the closing chap te r of i ts r epo r t on the f i r s t 
F i v e Year P l a n p r i n t ed as e a r l y as in the s u m m e r of 1955, b u t published only 
i n 1957, the H u n g a r i a n C e n t r a l Bureau of S ta t i s t ics forc ib ly deba ted these 
v iews . Cont rary t o the exp lana t ions ascribing all faul ts t o excessive s tepping u p 
of the plan, he r e the chief f a u l t is said to h a v e been " t h e low eff iciency of in-
v e s t m e n t s " . H o w e v e r , th is deeper analysis was not vo id of s impl i f ica t ion 
e i t he r , for i t a rgued t h a t w i t h o u t grave mis t akes in the f ie ld of inves tmen t s , 
"excess ive i ndus t r i a l i za t ion" , " e x a g g e r a t e d i n v e s t m e n t s " would in t h e wors t 
case have led t o economic g r o w t h at an excessive rate . 4 5 This a rgumen t is 
en t i r e ly unaccep tab l e . 
I t would doubt less ly w r o n g to look fo r t h e chief source of error in th i s 
deve lopment of max ima l r a t e , a m u c h deba ted e lement of t h e f au l t s of economic 
pol icy . At the s a m e t ime a role infer ior to i ts t r u e s ignif icance is ascribed to t h i s 
e lement by t h o s e who r e g a r d "excessive i n d u s t r i a l i z a t i o n " and "excess ive 
g r o w t h " as theore t ica l ly e q u i v a l e n t and the re fo re def ine t h e f au l t of exaggera-
t i o n as having imposed too g r e a t sacrifices u p o n the popu la t i on . In this con-
nec t ion reference is made to t h e comments of Michal Kaleck i . B y following an 
ingenious t r a i n of t hough t he has shown46 t h a t even w i t h o u t other mis t akes 
excessive r a t e will upset economic propor t ions and v i r tua l ly b r ing inner b rakes 
i n t o action. Cer ta in "ce i l ings" appear as manpower shor tage , in i m p o r t 
demands , in t h e f ields a f f ec t ed b y the l a t t e r ' s coun t e rpa r t , expor ts , in agri-
cu l tu re and in w o r k concerned w i th p lanning and bui lding, owing simply to t h e 
special na tu re of various b r a n c h e s of i ndus t ry . An a r b i t r a r y s tepping up of t h e 
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r a t e of deve lopment therefore does no t produce economic advance of really 
p ropor t iona te ly qu ick r a t e as supposed b y some economists ; t he inev i tab le 
resul t is reduced g rowth of p roduc t ion , i n c o m m e n s u r a t e to the la rge invest -
m e n t s . 
I n real i ty o the r errors canno t be l e f t outs ide cons idera t ion e i ther . 
As a th i rd e lement the t r e n d given t o deve lopmen t has to be p o i n t e d out . 
S tepp ing up of scheduled p roduc t ion was no t carr ied ou t in an equa l measure 
in every b ranch a n d was not typ ica l of every f ield of economic deve lopmen t . 
One-sidedness became increasingly p r o m i n e n t dur ing t h e p r e p a r a t o r y s tage as 
well as in the serial changes men t ioned before . I t charac ter ized the d ispropor-
t i o n a t e deve lopment of i ndus t ry and agr icul ture . I n t h e f i r s t v a r i a n t of the 
p lan 40 per cent of i nves tmen t s were assigned to i n d u s t r y , 20 per cen t t o agri-
cu l ture , whereas b y t h e law t h a t came in to force a t t h e end of t h e y e a r 1949 
indi rec t provision for i n d u s t r y exceeded 50 per cent of i nves tmen t s while only 15 
per cent was app ropr i a t ed for agr icul ture . I n pract ice t h e f i r s t plan yea r b r o u g h t 
still worse disproport ion.4 7 
There was gross d ispropor t ion wi th in i ndus t ry i tself . Maximal advance-
m e n t of mining and me ta l lu rgy was m a r k e d ou t as t h e cent ra l t a s k of eco-
nomic deve lopment . I n t h e spring of 1949 Ernő Gerő h a d declared " A t p resen t 
insuf f ic ien t p roduc t ion of iron, steel, and rolled steel is the chief i m p e d i m e n t 
of r ap id a d v a n c e m e n t of i ndus t ry and the whole of economy . . . There fo re it is 
the f u n d a m e n t a l issue of our F ive Y e a r P l an to develop iron and steel p roduc-
t ion a t a ra te unpreceden ted in the annals of H u n g a r i a n i n d u s t r y . " 4 8 I t was 
p ronounced as the chief d e m a n d of economic policy t o m a k e H u n g a r y i n t o the 
c o u n t r y of " i ron and s tee l " . I t is typ ica l of the effect of this a t t i t u d e t h a t of the 
near ly 10 thousand million a m o u n t for inves tmen t s in t h e year 1950 only 180 
million for in ts wen t t o the indus t r ies p roduc ing consumers ' goods, a n d a f te r 
1951 the i r share of i nves tmen t s a m o u n t e d to a l toge ther 4 per cent in general . 
T h e same glar ing d ispropor t ion is not iceable also in deve lopment w i t h i n the 
h e a v y i ndus t ry itself. F r o m t h e a m o u n t of 3.4 t h o u s a n d million fo r in t s assign-
ed to h e a v y i ndus t ry for i nves tmen t high- and low power electric p l a n t s and 
precision i n s t r u m e n t s received a share of a l together 245 million which did not 
a m o u n t t o 50 per cent of the i n v e s t m e n t s effected in meta l lu rgy a lone. Af te r 
increase of the p lan in 1951 43 to 45 per cent of t o t a l i nves tmen t s were concen-
t r a t e d on a few f a v o u r e d branches of h e a v y indus t ry . 4 9 
A t t h e same t i m e q u a n t i t a t i v e aspects reigned supreme even w i t h i n this 
one-sided deve lopmen t : t he aim was to produce as m u c h iron, steel, a n d coal 
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as possible, consequen t ly the t echn ica l level was no t regarded as a fac to r of 
p r i m a r y impor t ance . This is ev idenced also b y t h e f ac t t h a t no t even the ma in -
t e n a n c e of the u s u a l s t anda rd was ensured. A considerable p a r t , a b o u t half , of 
t h e deprecia t ion, f i x e d lower t h a n the real va lue , was wi thhe ld f r o m the indus-
t r i a l works, wh ich led to ageing of the mach ine stock.5 0 
Essent ia l t echn ica l advance was a n y w a y rendered impossible b y the line 
fol lowed in deve lopmen t , since t h e branches d r a w n in to t h e cen te r of develop-
m e n t were no t t h e foremost bea re r s of technica l progress in i n d u s t r y . E v e n t h e 
n e w achievements of branches developed wi th t h e grea tes t ef for ts fai led to a t t a i n 
t h e mos t advanced technical level . I n H u n g a r i a n economic l i t e r a tu re ment ion is 
f r e q u e n t l y m a d e , fo r ins tance, of new works, t h e new premises of which bu i l t 
a t h igh costs were equipped w i t h second-hand , o f t en bad ly used machines . I t 
p o i n t s to s imilar errors t h a t , fo r ins tance , in t h e deve lopment of mach ine pro-
d u c t i o n — in v i ew of the drive fo r q u a n t i t a t i v e increase of o u t p u t — machine-
too l s of obsolete cons t ruc t ion were m a n u f a c t u r e d . As laid down in the r epo r t 
of t h e Central P l a n n i n g Board , t h e new mach ines were pa r t l y also of obsolete 
t y p e ; for ins tance , ou t of the 630 la thes p roduced and pu t t o work a t home in 
1950 only 18 were sui table for high-speed m e t a l cut t ing. 5 1 
This de t e rmin ing error of economic pol icy which d ive r t ed the line of 
deve lopment i n t o t h e wrong d i rec t ion and ins is ted on increased o u t p u t ins tead 
of on the mos t m o d e r n t echn ique was closely re la ted wi th t h e t endency of 
attributing primary importance to war production in compliance wi th the view 
b e c o m e d o m i n a n t in indus t ry owing to the i n t e r n a t i o n a l poli t ical s i tua t ion . 
The one-sidedness and conspicuous d ispropor t ions of indus t r i a l i za t ion 
c a n n o t be exp la ined merely b y economic reasons . The t rue exp l ana t i on m a y be 
s o u g h t in the a c u t e l y in tens i f ied in t e rna t iona l differences, in t h e s t r eng then ing 
of t h e aggressive poli t ical circles of the v ic tor ious western powers and the con-
s e q u e n t ever m o r e dominan t v iew t h a t war was imminen t a n d unavo idab le , 
f u r t h e r m o r e in t h e fac t s of t h e p rovoked conf l ic t wi th Jugos lav ia . 
In this s i t u a t i o n the sums appropr i a t ed for the deve lopmen t of defence, 
inc luding war i n d u s t r y , became decisive f ac to r s of i nves tmen t - a n d economic 
pol icy in H u n g a r y , too. In t h e off ic ia l m o t i v a t i o n of the considerable increase 
b y t h e end of t h e y e a r of the scheduled o u t p u t publ ished in t h e spr ing of 1949 
reference was m a d e to economic advance of u n e x p e c t e d r a t e a n d to the expo-
su re of new reserves . I n rea l i ty considera t ions of defence were given pr io r i ty , 
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as evidenced b y a proposal submi t t ed to t h e secre tar ia t of the H u n g a r i a n 
W o r k i n g People ' s P a r t y a t t h e end of May. According to calculat ions b a s e d on 
archival sources, for the per iod of the f i r s t F i v e Year P lan mi l i t a ry expend i tu r e 
a m o u n t e d to half of the civil inves tments scheduled for t h e f ive years. I n t h e 
f i r s t yea r , t he re was never theless only an ins ign i f ican t d i f fe rence of 200 mi l l ion 
for in ts be tween civil i nves tmen t s and e x p e n d i t u r e on defence.5 2 
This was connected also wi th the e f f o r t t o realize t h e deve lopmen t of 
defence wi th pa r t i cu la r has te , since i m m i n e n t w a r was t h o u g h t to be u n a v o i d -
able; the re fo re t h e al lot ted a m o u n t s were concen t ra t ed fo r uti l ization i n t h e 
f i r s t years i n s t ead of being evenly divided over f ive yea r s . " D e v e l o p m e n t of 
defence was scheduled by t h e P a r t y for t h e f i r s t years of t h e economic p l a n " 
s t a t ed a conference held b y heads of d e p a r t m e n t s of t h e Central P l a n n i n g 
Board , " w h i c h has caused a t ens ion in the w o r s t bot t le-necks o f t h e p l a n . " 5 3 I t is 
charac te r i s t ic of t h e concrete consequences of this course t h a t the schedu led 
deve lopment of mach ine p roduc t ion — as i n d i c a t e d by the Minister of I n d u s t r y 
a t t he t ime — h a d been devised t o cover a b o u t 87 per cent of peace- t ime r equ i r e -
m e n t s ; since t h e l a t t e r embraced only a p a r t of the d e m a n d s pu t f o rwa rd b y 
defence and war i ndus t ry , t h e increase to be achieved in t h e o u t p u t of m a c h i n e 
p roduc t ion was f ina l ly f ixed a t 195 per cent . 5 4 
I t is ev iden t t h a t aspects of economicalness and p r o d u c t i v i t y were over-
shadowed b y increasingly domina t ing m i l i t a r y views. I n 1951, upon i n q u i r y 
in to t h e e f f icacy of i nves tmen t s , t he p a r t y leader-ship gave clear express ion 
to this a t t i t u d e in a conf iden t ia l m e m o r a n d u m : " I n v e s t m e n t s are at all t i m e s 
de te rmined b y poli t ical considerat ions; economic index n u m b e r s may be al low-
ed to p l ay only a secondary role ."5 5 
U n d e r t h e inf luence of all these fac tors economic i n d e x numbers in f a c t 
became exceedingly u n f a v o u r a b l e . The f ru i t s of i nves tmen t s carried out a t t h e 
cost of t r e m e n d o u s effor ts were in most cases even poorer t h a n those p roduced in 
o ther socialist countr ies l abour ing under s imi lar mistakes . Th i s was shown also 
b y t h e s t r ik ingly high p ropor t ion of cons t ruc t iona l i nves tmen t s . Dur ing t h e 
period of the f i r s t F ive Year P l a n 15 per cen t of the na t iona l income was s p e n t 
on t h e cons t ruc t ion of bui ldings in H u n g a r y . I n indus t r ia l i nves tmen t s e x p e n -
d i tu re on bui ld ing a m o u n t e d to f i ve t imes t h e s u m spent on mach ine equipment . 5 6 
This u n f a v o u r a b l e ra t io canno t be jus t i f ied on t h e plea t h a t in the initial s t a g e 
of indus t r i a l i za t ion the cons t ruc t ion of bu i ld ings necessari ly demands a h igh 
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sha re of i n v e s t m e n t s . S t u d y of the period of indust r ia l iza t ion in the U n i t e d 
S t a t e s at t h e close of the 19th cen tu ry revea ls t h a t a one a n d a half t imes lesser 
p a r t of the n a t i o n a l income w a s spent on t h e cons t ruc t ion of buildings, while 
t h e bui lding q u o t a of i ndus t r i a l i nves tmen t s was only t h r e e t imes h igher t h a n 
expend i tu re on machinery. 5 7 
Last b u t n o t least, as a result of m i s t a k e n lines of deve lopment a n d 
complete neg lec t of p r o d u c t i v i t y factors , r ise in the i ndex n u m b e r of t h e so-
called capi ta l coeff icient , i.e. increase of t h e na t iona l income associated w i t h an 
i nves tmen t u n i t , also points t o grave cont rad ic t ions , for d u r i n g the t ime of t h e 
F i v e Year P l a n one i n v e s t m e n t uni t was accompanied on ly b y a 0.28 u n i t in-
crease of the n a t i o n a l income.5 8 
Effo r t s w h i c h reckoned w i t h possibili t ies in judic iously f u r t h e r m o r e fa i led 
t o yield a d e q u a t e results because the s tock of unf in ished inves tmen t s s t ead i ly 
increased, so t h a t in the ' f i f t i e s their value as a rule exceeded the year ly s u m of 
i nves tmen t s . 
E n d e a v o u r s were m a d e t o achieve t h e t a rge t s of deve lopmen t m o s t l y by 
extensive m e a n s ; for a few y e a r s there were t r ans ien t possibil i t ies to do so, b u t 
t h i s course w a s connected w i t h serious d r a w b a c k s appear ing as one-sidedness as 
well as neglect of technical s t a n d a r d s a n d of tasks of in t ens ive deve lopmen t . 
A f t e r the i n i t i a t i on of indus t r ia l iza t ion t h e r e were still extens ive reserves of 
manpower in t h e country , as shown by s t a t i s t i ca l evidence of there h a v i n g been 
135 dependen t s for every 100 wage-earners a t t he t ime, whi le considerably more 
t h a n half of t h e l a t t e r were employed in agr icu l ture . 
I t was nevertheless a n un favourab le s y m p t o m t h a t i n four years e x a c t l y 
400,000 new workers were engaged in i n d u s t r y , which led t o a 50 per c e n t in-
crease of n u m b e r s and became t h e most i m p o r t a n t fac tor of higher o u t p u t . 5 9 
In consequence of t h e errors of economic policy inves t iga ted so f a r t h e 
deve lopment of heavy i n d u s t r y was not fo l lowed by a d e q u a t e a d v a n c e m e n t of 
l ight i n d u s t r y a n d agr icu l ture ; ins tead of f o r m i n g a basis fo r t h e d e v e l o p m e n t of 
o the r economic branches i t f i na l ly became a h indrance . 
One of t h e gravest a n d most m a n i f e s t mistakes of economic pol icy 
— which c a m e to cons t i tu te a n in t e rna t iona l problem of socialist deve lopmen t 
— presented as this economic d ispropor t ion , as neglect of t h e a d v a n c e m e n t of 
agr icul ture . T h e worst f au l t s commi t t ed in connect ion w i t h agr icul ture , fo rced , 
a rb i t ra r i ly h a s t e n e d socialist t r a n s f o r m a t i o n wi thout a n y s imul taneous e f for t 
t o suppor t t h e process i n w a r d l y b y i n v e s t m e n t s , have b e e n pointed ou t before . 
I n s t ead of 20 per cent agr icu l tu ra l i n v e s t m e n t s provided in the f i r s t v a r i a n t 
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of t h e p lan , in t h e year the p l a n was l aunched no t even 10 p e r cent was d e v o t e d 
to t h e purpose ; th is no t only involved a r e l a t ive regression, b u t the abso lu t e 
va lue of 960 million for in ts inves ted in 1950 fell b e h i n d t h e 1.000 mi l l ion 
a m o u n t inves ted in the p reced ing year. A l t h o u g h the p r o g r a m of agr icu l tu r -
al a d v a n c e m e n t occupied t h e second place a m o n g the p r inc ipa l objectives of t h e 
p lan , t o which f r e q u e n t re fe rence was made in jus t i f i ca t ion of indus t r ia l iza t ion , 
in rea l i ty no serious forces were spent to se rve the cause. Obvious ly the a i m of 
economic m a n a g e m e n t was t o car ry out t h e collect ivizat ion of agr icu l ture as 
soon as possible, and the a d v a n c e m e n t of p roduc t ion was r ega rded r a t h e r as a 
t a sk to be accomplished l a t e r . As a m a t t e r of f a c t no effor t w a s made to ach ieve 
the two aims concomi tan t ly , which b a d l y aggrava ted t h e anyway ex i s t ing 
danger t h a t col lect ivisat ion would be accompanied by a decl ine in p roduc t ion . 
W i t h o u t subs tan t i a l agr icul tura l p rogress cons is tent ly rapid economic 
g rowth lacked a f i rm basis in Hunga ry . T h e pre-war p r o d u c t i o n level w h i c h 
was approached dur ing the recons t ruc t ion pe r iod and the re fo re in a general w a y 
fo rmed t h e s ta r t ing-po in t of f u r t h e r deve lopmen t yielded considerable s u r p l u s 
for expor t , b u t only a t t he pr ice of a bad ly depressed l iv ing s t andard for wide 
masses of t h e popula t ion . Owing to sudden increase of consumpt ion a n d t h e 
s teadi ly growing agr icul tura l r a w mater ia l r equ i rements of i ndus t ry , a n a t u r a l 
f e a tu r e of pos t -war economic deve lopment , only the para l l e l advance of pro-
duc t ion wi th vigorous s t r ides could have m a d e agr icu l tura l exports poss ible . 
Massive agra r ian expor ts wou ld have still b e e n impor t an t , par t icu la r ly in t r a d e 
wi th t h e wes te rn countr ies , chief ly to ensu re imports of r a w mater ia ls a n d 
mach ine ry . I t would have been t h e p r imary t a s k of H u n g a r i a n economic po l i cy 
to recognize t h e necessity of large-scale deve lopmen t in H u n g a r i a n agr icu l tu re 
which was grossly backward . Eno rmous changes would h a v e h a d to be b r o u g h t 
a b o u t b y the aid of considerable inves tmen t s serving to inc rease the yield a n d 
improve t h e l ivestock. 
However , only m o d e r a t e means were spen t on agr icu l tu re , which were , 
moreover , no t util ized to increase the y ie ld . Deve lopment was mos t ly s im-
plif ied to augmen t ing the n u m b e r of t r ac to r s and reaping machines , ch i e f ly t o 
m a k e good the shor tage of l abour . N o t w i t h s t a n d i n g the e v i d e n t impor t ance of 
these s teps t h e y were far f r o m suff ic ient t o p r o m o t e p r o d u c t i o n ; f inally a s i t ua -
t ion arose to character ize which i t is enough t o point to t h e g r a v e regression t h a t 
ensued in agr icul tura l p roduc t i on during t h e years of t h e F i v e Year P l a n , t o 
become one of t h e chief b r akes of economic progress in genera l . In the f i r s t half 
of the ' f i f t ies i t was in 1951 a lone, a year w i t h an except ional ly good crop, t h a t 
agr icu l tura l o u t p u t cons iderably surpassed t h e 1949 level, t o sink by 17 per 
cent below the 1949 values in t h e next yea r as a result of un favou rab l e w e a t h -
er.6 0 I t is n o t e w o r t h y t h a t t h e progress of agr icul tural p roduc t i on came t o a 
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s tands t i l l as ea r ly as in 1950 which led to ser ious d i s tu rbances in food s u p p l y , 
m a k i n g it necessa ry to re -es tab l i sh gradual ly t h e war- t ime s y s t e m of ra t ion ing . 6 1 
T h e chance t o recognize th i s e r r o r of deve lopmen t soon p r e s e n t e d itself. Owing 
t o a rb i t r a ry economic l eade r sh ip i t could n o t be seized. 
Reassur ing consolation w a s found in t h e real ly considerable success achiev-
ed b y the deve lopment of s o m e branches of heavy i n d u s t r y for the s e t - b a c k 
exper ienced in o ther fields a n d t h e consequen t grave d ispropor t ions . All these 
er rors f inal ly led to the p r i n c i p a l object ive of economic deve lopment , n a m e l y 
i m p r o v e m e n t of the living s t a n d a r d and l i v ing condit ions, be ing t aken off t h e 
p r o g r a m a l toge the r prac t ica l ly f rom the f i r s t minute w h e n the rea l iza t ion of 
economic pol icy was s t a r t ed f r o m the v e r y f i r s t year of t h e Five Y e a r P l a n . 
T h e r e was still some talk a b o u t raising the l iv ing s t anda rd , e v e n about i t h a v i n g 
improved , b u t t h e danger of " consuming ou r f u t u r e " was men t ioned w i t h ever 
increasing f requency. 6 2 W h e n eve ry factor is t a k e n into cons idera t ion , inc lud ing 
cove r t de te r io ra t ion of qua l i t y , increase of r ea l income per h e a d may be sa id to 
h a v e s topped as early as in 1950; in the n e x t yea r s real i n c o m e fell cons iderably , 
b y more t h a n one f i f th as c o m p a r e d to 1949 values, i n s t e a d of following t h e 
50 per cent r ise in the schedu le of the s t e p p e d - u p plan. 6 3 Supplies b e c a m e in-
a d e q u a t e , t h e r e was ha rd ly a n y assor tment in consumer goods, scarci ty grew 
increasingly a c u t e . Execu t ion of the housing program h a v i n g been neglec ted , 
hous ing condi t ions were go ing f r o m bad t o worse for w a n t of lodgings. 
Very soon , by 1952 —1953 , the errors of economic po l icy led to a g rave 
economic s i t u a t i o n ; owing t o t h e s e errors t h e possibilities o f fe red by indus t r ia l i -
za t ion could n o t be fully exp lo i t ed . The t a r g e t s set up in 1948—49 could n o t be 
fu l ly achieved, no t only b e c a u s e in m a n y f ie lds these t a r g e t s were baselessly 
exaggera ted , b u t also because t h e described series of e r ro r s caused t h e emer-
gence of g rave inner con t rad ic t ions . 
Of course , this does n o t imply t h a t ach ievement of t h e object ives laid 
d o w n in t h e p l a n comple te ly failed in t h e s e years. E c o n o m i c g rowth , t h e 
t r a n s f o r m a t i o n of social a n d economic s t r u c t u r e advanced w i t h long s t r ides . I n 
i n d u s t r y a n d t r ade , in t h e la rges t spheres of economy pr iva te owne r sh ip 
v i r tua l ly ceased , in ag r i cu l tu re fa rmers ' co-operat ives b e g a n to gain gro-
u n d . As a r e su l t of huge i n v e s t m e n t s i n d u s t r i a l p roduc t ion increased b y leaps 
a n d bounds ; b y 1953 the t o t a l o u t p u t rose t o over twice t h e 1949 level. I n d u s -
t r i a l p roduc t ion acquired a s t ead i ly increas ing role as a source of the n a t i o n a l 
income, soon account ing fo r 40 per cent i n s t e a d of its p r e - w a r share of h a r d l y 
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more t h a n one th i rd . F r o m an agra r ian- indus t r i a l coun t ry H u n g a r y was in a 
sho r t t ime t r a n s f o r m e d in to an indus t r i a l -agra r ian coun t ry . However , every 
phase of economic growth was inf luenced b y t h e errors out l ined above . I t was 
no t t h a t good resu l t s regis tered on the one h a n d were accompanied b y mis takes , 
b u t t h e resul ts of indus t r ia l iza t ion got m ixed up wi th ve ry h a r m f u l errors. I n 
agr icul ture t h e va lue of the deve lopmen t of col lect ivisat ion was reduced b y for-
ced has te , loosening their f i r m hold. 
The ach ievements of indus t r i a l i za t ion were weighed down b y serious 
cont rad ic t ions f lowing f r o m t h e fau l t s of t h e newly es tabl ished economic 
s t r u c t u r e , f u r t h e r m o r e f rom t h e anachron is t i c propor t ions of p roduc t ion , and 
technica l as well as p roduc t iv i ty levels. F ina l ly , t he a t t a i n e d economic resul ts 
r emained far beh ind the enormous effor ts and sacrifices t h e y h a d cost . 
I l l 
The economic policy appl ied in H u n g a r y in the two decades following the 
Second World W a r reached a new stage in 1953. 
I n the s a m e way as i t would be h a r d l y possible t o u n d e r s t a n d t h e t u r n 
of 1948 and t h e subsequen t errors of economic policy c o m m i t t e d in t h e years 
be tween 1948 a n d 1953 wi thou t p roper e s t ima t ion of i n t e rna t iona l correlat ions, 
a n d as errors of t h e i n t e rna t iona l l abour m o v e m e n t have been po in ted out in 
due order in the p rope r place so i t is indispensable t o men t ion now f i r s t of all t he 
changes which b e g a n to t a k e shape a f te r 1953 in the Sov je t Union and t h e 
in t e rna t iona l c o m m u n i s t m o v e m e n t , a c t u a t e d b y the i n t en t i on to overcome t h e 
consequences of earl ier fau l t s and t o correct t h e economic anomal ies ascr ibable 
to erroneous economic policy. I t was a t th is t i m e t h a t t h e process of recogniz-
ing economic mis t akes s t a r t ed — though only ve ry gradual ly — and a d e m a n d 
arose for economic analysis and cri t icism, t h a t views m a t u r e d , a t t i t u d e s were 
t a k e n , and the f i r s t very t e n t a t i v e s teps were made w i t h o u t which t h e la te r 
rad ica l modi f i ca t ion of t a rge t s of deve lopmen t would be u t t e r l y incomprehen-
sible, even un imaginab le . 
A t the s a m e t ime i t is obvious t h a t in H u n g a r y , n o t w i t h s t a n d i n g t h e 
p roc lamat ion of a "new p h a s e " in economic policy, economic life was still 
h a u n t e d by t h e old methods , a n d no radical change ensued to replace erroneous 
economic policy b y a sound one. Those were years of a t r ans i t iona l charac te r , 
fu l l of con t rad ic t ions ; the whole t ime be tween 1953 and 1956 was m a r k e d b y 
these fea tures . Therefore it is pa r t i cu la r ly d i f f icul t t o d is t inguish his tor ical 
per iods in this process. I t is ev iden t t h a t t h e yea r s be tween 1953 and 1956 form-
ed a separate phase of economic policy, since t h e y differed essential ly f r o m those 
preced ing 1953 as well as f rom those following 1957. B u t i t is j u s t as clear t h a t 
these years c a n n o t be regarded as an independent period of economic policy, 
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since the i r most typ ica l t r a i t was ceaseless t r ans i t ion itself. In a cer ta in sense 
this phase may be l inked wi th t h e period beginning f r o m 1948, t h a t is to say t h e 
economic policy of t h e H u n g a r i a n Work ing People ' s P a r t y m a y be t r ea t ed as a 
whole.64 
This opinion is jus t i f i ed in m a n y respects . However , when the processes of 
his tor ical deve lopment are kep t in mind , t h e sepa ra te phase be tween 1953 and 
1956 canno t be regarded only as t h e closing ba r of t h e old economic pol icy; i t 
seems to have been m u c h r a t h e r the pre lude of the period beginning wi th t h e 
year 1957. F r o m 1957 endeavours t o evolve a new economic policy became an 
official government p rog ram. The an teceden t s , roots , and f i r s t shoots of t h e 
emerging new economic policy m a y , however , be found in t h e preceding years . 
A his tor ical inqui ry i n t o this period is na tu ra l ly h a m p e r e d b y peculiar difficul-
ties which still render deta i led f ac tua l inves t iga t ion and comprehensive analysis 
imprac t icab le . In i ts f u r t h e r course the p resen t s t u d y will the re fore have to be 
conf ined to indica t ing and charac ter iz ing processes, f u r t h e r m o r e to p resen t ing 
the tendencies which m a r k e d t h e p a t h s of economic policy. 
I n the in te rna t iona l l abour m o v e m e n t , in t h e Soviet Union as well as in 
the g roup of socialist countr ies , t h e exposure and e l iminat ion of earlier mi s t akes 
were also begun in con junc t ion w i th t h e l iqu ida t ion of errors referred to b y t h e 
collective t e rm of " p e r s o n a l cu l t " . I n general a t t he beginning these act ivi t ies 
could proceed b u t s lowly and amids t i nnumerab l e cont rad ic t ions , for not only 
were t h e re t rac t ing powers ex t remely s t rong b u t the fac tors of progress canno t 
have been very clear-cut e i ther . 
I n the summer of 1953 t h e changes t h a t p resen ted in H u n g a r y assumed a 
sha rp fo rm. I t was a t the i r J u n e mee t ing t h a t the Centra l Commit tee of the 
H u n g a r i a n Work ing People ' s P a r t y took the f i r s t s tep which was soon followed 
b y a reshuff le of the cab ine t , t h e a p p o i n t m e n t of I m r e N a g y as pr ime min is te r 
and t h e proc lamat ion of a new gove rnmen t p rog ram. T h r o u g h the cri t icism 
of earl ier mistakes t he se events also s t a r t e d changes in economic policy. A t th i s 
s tage analysis touched only t h e surface . 
I n i ts p rogram p u t before t h e publ ic on J u l y 4, t h e new gove rnmen t 
cri t icized the policy of i nves tmen t s and indus t r i a l i za t ion which h a d not 
r eckoned wi th the real resources of t h e coun t ry , had ove r t axed its s t r eng th and 
had therefore led to a lowering of the l iving s t a n d a r d ; this policy was condemned 
for hav ing one-sided pr ior i ty t o the excessive a d v a n c e m e n t of heavy i n d u s t r y 
and i t was pronounced a necessi ty t o modi fy the direct ion of economic develop-
m e n t while re ta in ing t h e a t t a ined ra t e . This need of modi f i ca t ion referred to t h e 
deve lopment of l ight- and food i n d u s t r y , while s t agna t i ng agr icul ture was to be 
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given a new impulse. A d v a n c e m e n t was t o be achieved n o t only b y an a l tered 
policy of i n v e s t m e n t , b u t also b y mod i fy ing the too quick r a t e of col lect ivizat ion 
which had lacked adequa te economic a n d political suppo r t , and b y ut i l iz ing to 
the full t h e possibilities i nhe ren t in p e a s a n t farming. I n close connect ion wi th 
all these s t eps the s t eady i m p r o v e m e n t of public welfare was placed in the 
centre of t h e proclaimed new economic policy.65 
T h e r e a f t e r the r e t r ac t ing forces wh ich held leading posi t ions in t h e direc-
t ion of t h e p a r t y strove t o reduce6 6 t h e mis takes of economic policy to over-
s t ra ined r a t e of development alone; as shown by the i r p rac t ica l pol icy, t h e y 
failed to recognize their chief errors. 
The measures which were t aken a m o u n t e d most ly t o no t more t h a n symp-
toma t i c t r e a t m e n t , and no t i n f r equen t ly t h e correction of a mis take in one field 
aggrava ted d is turbances in ano ther . Ac tua l l y there was no effect ive w a y to 
s top e r roneous economic pol icy. The subsequen t three yea r s were m a r k e d by 
con t rad ic to ry , inconsistent measures ; a t t e m p t s to break w i th the q u a n t i t a t i v e 
conception of economic deve lopment were unsuccessful , while the r e t r ac t i ng 
effect of t h e old forces s t rong ly prevai led in p a r t y leadersh ip : f i r s t t h e y s t rove 
to discredit t h e decision of J u n e , 1953, a n d t h e government p r o g r a m m e b y pas-
sivi ty, and b y sabotage of t h e necessary s t eps ; then, f r o m t h e spring of 1955, on 
the p re tence of f ight ing aga ins t mis takes which involved ac tua l dange r for 
socialist deve lopmen t , t hey m a d e effor ts t o rehabi l i ta te t h e old policy. 
At t h e same t ime cr i t ic ism of d o g m a t i c economic policy was accompanied 
b y a series of of ten inef f ic ient , i l l -advised, and con t rad ic to ry measures dis-
regarding t h e t r u e possibilities of economy. The views of I m r e N a g y a n d of his 
numerous followers included s t andpo in t s which represented absolu te recogni t ion 
of the possibili t ies offered b y small p e a s a n t economy, which opposed indus t -
rialization in general . This con t r ad i c to ry s i tua t ion was re f lec ted b y all i m p o r t a n t 
economic measures . For ins t ance , i n v e s t m e n t s were i m m e d i a t e l y grea t ly reduc-
ed. This led p a r t l y to the cancell ing of n u m e r o u s i nves tmen t s which depr ived 
t h e preciously invested a m o u n t s of the i r va lue , whereas a f t e r comple t ion t h e 
new works in quest ion would have increased the na t iona l income. Moreover , 
ha s ty , unsys t ema t i ca l cancell ing involved high ma in tenance costs. As a resul t 
of s t rong res i s tance in m a n y cases i n v e s t m e n t s were cancelled which could no t 
have been accomplished in a n y event , the re fo re re l inqu i shment was mere ly 
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formal.6 7 The very f a c t t h a t t h e economic p lan of 1953 was modi f ied in t h a t y e a r 
on 225 occasions, fu rn ishes convincing evidence of the confus ion and uncer -
t a i n t y . 
Changes hav ing been decided wi thou t a d e q u a t e sc ient i f ic grounding t h e 
ou tcome was t h a t while t h e l iving s t a n d a r d real ly improved in the years 1953 — 
54 all o ther economic i n d e x de te r io ra ted , p roduc t ion s t agna ted , p r i m e 
costs increased, p r o d u c t i v i t y diminished, and foreign t r a d e deb t s cont inued t o 
grow. W h e n the Rákos i — Gerő group came f o r w a r d to deal w i th these mis t akes 
t h e y called t o g e t h e r the Cen t ra l Commit tee of t h e H u n g a r i a n Working People ' s 
P a r t y in the spir i t of the earl ier dogmat ic a t t i t u d e ; in March , 1955 the Cen t ra l 
Commi t t ee e n d e a v o u r e d to change the course of events b y a new decision. On 
th i s occasion t h e Cent ra l Commi t t ee t u rned sha rp ly aga ins t every a t t e m p t t o 
change or correct . As for economic policy, in h e a v y i n d u s t r y inves tments were 
again increased, t h e a m o u n t s assigned to s u p p o r t i m p r o v e m e n t of the l iv ing 
s t a n d a r d were r educed , a n d a p a r t of agr icu l tura l i nves tmen t s was a b a n d o n e d . 
Na tu ra l l y , in 1955 p roduc t ion again increased and a few o the r economic i n d e x 
also improved ; on the o the r h a n d , the e leva ted l iving s t andard aga in 
fell below the p lan , in fore ign deb ts the s i t ua t i on was no t relieved, m a t e r i a l 
reserves were reduced , t he r e was economic t ens ion , in genera l i t became impos -
sible to fo rmula t e a t r u l y sa t i s f ac to ry concept ion of deve lopment . 
I n the years be tween 1953 and 56 two c a m p s came to face each o the r ; in 
one the economic policy of the previous years and the appl ied methods of p l an -
ning alone were regarded as socialist ; t he o the r group got no fu r the r on m a i n 
issues t h a n the asser t ion t h a t economic deve lopmen t could no t be allowed to 
proceed a t the cost of the l iv ing s t anda rd , and voices were raised to defend t h e 
new policy of consumpt ion . T h e members of th is group fai led to recognize t h a t 
enhanced consumpt ion called for grounding b y a new economic policy.68 
P r o f o u n d u n d e r s t a n d i n g , exposure, and correct ion of errors was r ende red 
impossible b y u n c e r t a i n t y a n d inconsis tency, b y the f r e q u e n t a l te ra t ion of 
measures and coun te r -measures . A cer tain advance was nevertheless m a d e in 
th is period. One-sided economic " s p e e d i n g " came to an end , including un-
grounded accelerat ion in t r ans fo rming the condi t ions of p roduc t ion as well as 
forced collect ivizat ion of agr icu l tu re ; p roduc t ion of the l a t t e r increased and t h e 
l iving s t a n d a r d i m p r o v e d . W h a t was not less i m p o r t a n t f r o m the aspec t of 
progress t hough i t came to be felt indirect ly: ini t ial s teps were made and pro-
jec t s were conceived to b r ing a b o u t the ra t iona l iza t ion of p l ann ing and m a n a g e -
m e n t ; theory began to m a t u r e , fac t s were revea led in the i r t r u e colours, c rea t ive 
economic work was s t a r t e d , i.e. every e lement of a sc ient i f ic economic pol icy 
was present . 
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F o r a t rue eva lua t ion of th i s phase brief ment ion has t o be made of meas-
ures al leged to have been decided in the summer of 1956 which were, however , 
too l a t e t o be pu t i n t o pract ice . I t has been o f t en claimed in wri t ing and i t is 
still a s se r t ed t h a t a t t h e J u l y mee t ing of the Central Commi t t ee of the H u n g a r i a n 
W o r k i n g People 's P a r t y 6 9 in i t ia t ives were t a k e n which were def in i te ly of a 
n a t u r e t o solve the prob lems of economic policy, and t h a t t h e p a r t y a n d t h e 
g o v e r n m e n t . . . " m a d e decisive s teps along t h e road lead ing to the correct ion 
of e r r o r s . " I n rea l i ty , ne i ther t h e poli t ical condit ions — including the ac t ing 
leaders themselves — nor the degree to which economic mis t akes were ac tua l ly 
acknowledged made i t possible t o t a k e a f i rm line. E v e n if t h e summer of 1956 
did b r i n g some f u r t h e r progress in loosening the sys tem of over-central ized 
p l ann ing , in res t r ic t ing del ivery obligation of agr icu l tu ra l p roduc ts , these 
changes can by no m e a n s be r ega rded as a t u r n . Fac t s a t home and ab road 
clearly ind ica te t h a t deve lopmen t would have a n y w a y reached a stage where the 
cons i s ten t correction of errors b e c a m e inevi table . 
Howeve r , h i s to ry canno t indulge in speculat ion on w h a t might have been. 
I n r ea l i t y Hunga r i an his tor ical deve lopment raised t h e ques t ion in a qu i te 
d i f fe ren t fo rm. In t h e a u t u m n of 1956 a revolt b roke ou t aga ins t the ex is t ing 
sys t em; in the days f r o m Oc tobe r 23 to N o v em b er 4 the slogans of 
cor rec t ing errors gave place wi th ex t r ao rd ina ry r a p i d i t y t o a p rog ram of 
l i qu ida t ing socialist sys t em. I t was wi th t h e compell ing force of h i s to ry 
t h a t t h e f i g h t for t h e p o w e r m a d e i t evident t h a t the roads of progress can be 
held open only by s imul taneous , consis tent ly fough t s t ruggles in two direc-
t ions, aga ins t both " r i g h t " and " l e f t " . Af te r these even t s H u n g a r i a n polit ics 
and economic policy reached a new stage f rom the year 1957. 
IV 
T h e content of t h e new phase of economic policy pu r sued in H u n g a r y 
f r o m 1956 was der ived on the one h a n d f rom t h e pr inciples evolved b y t h e 
20th Congress of the Sovie t C o m m u n i s t P a r t y , given an exceedingly f avourab le 
welcome b y the i n t e rna t i ona l c o m m u n i s t movem en t , and accep ted by t h e 1957 
Moscow conference of t h e c o m m u n i s t par t ies ; on t h e other h a n d i t res ted on t h e his-
torical experiences of H u n g a r y in t h e period s t re tch ing f r o m 1945 to 1956. F r o m 
the close of 1956 the H u n g a r i a n communi s t m o v e m e n t was renewed; no t only 
were forces which h a d t u r n e d aga ins t socialism l iqu ida ted , b u t the m o v e m e n t 
was also pur i f ied of regressive " l e f t i s t " elements . Hence t h e H u n g a r i a n l abour 
m o v e m e n t could be a suppor t e r of t h e bes t new endeavours of t h e i n t e rna t iona l 
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c o m m u n i s t m o v e m e n t ; moreover , t h rough i ts own exper iences and in i t ia t ive 
i t could even comple te i t . 
The es tab l i shment of t h e H u n g a r i a n Socialist Worke r s ' P a r t y t h u s created 
a f i r m basis for t h e deve lopment of a consis tent economic policy which was void 
of cont radic t ions and pur i f ied of t h e earlier errors . This was evidenced as early 
as in December , 1956, b y t h e decision of t h e H u n g a r i a n Socialist Worke r s ' 
P a r t y def ini te ly condemning t h e earlier mis takes and se t t i ng itself t h e t a sk of 
bu i ld ing up an economic policy p a y i n g due a t t e n t i o n to n a t u r a l endowment s and 
specia l t ra i t s , g iving wider scope to ind iv idua l in teres ts , a t t a c h i n g greater 
impor t ance to technica l a d v a n c e m e n t and t h e i m p r o v e m e n t of qua l i ty , and 
t r e a t i n g the r e q u i r e m e n t of ra i s ing the l iving s t a n d a r d as a f u n d a m e n t a l prin-
ciple.7 0 
I t was w h e n unba lanced confusion and u n c e r t a i n t y ceased t h a t a quick 
a n d consistent e l iminat ion of d is tor t ions of economic policy could be really 
u n d e r t a k e n and a new concep t ion of economic policy could be evolved, which is 
inseparable f r o m t h e former process . This could be t ack led only in 1957 when 
f a u l t s were to b e remedied n o longer by p a t c h i n g up th ings and b y applying 
s y m p t o m a t i c t r e a t m e n t . 
F rom th i s t i m e it was recognized t h a t t h e direction of deve lopmen t was to 
b e sought in compliance w i th m o d e r n technica l and economical requ i rements 
a n d t h a t deve lopmen t was t o b e realized a t a sober r a t e corresponding to the 
possibili t ies of accumula t ion a n d providing for the m a i n t e n a n c e of economic 
ba lance . I n s t e a d of rigid d o g m a s and a drive for q u a n t i t a t i v e ach ievement the 
second Three Y e a r Plan 7 1 a n d la te r the second Five Y e a r Plan 7 2 p layed an 
ou t s t and ing role in shaping concre te p rog rammes for a deve lopment which 
reckoned wi th exis t ing cond i t ions and was no t only wel l - founded b u t also 
f lex ib le and qu icker in the long r u n . This was mani fes ted f i r s t of all b y a more 
reasonable r a t io of accumula t ion , a more propor t iona l d i s t r ibu t ion of invest-
m e n t s , by t r a n s f o r m i n g the b r a n c h s t ruc tu re of i ndus t ry t h r o u g h cancelling the 
cen t r a l deve lopment of coal a n d i ron p roduc t ion to br ing i t i n t o be t t e r h a r m o n y 
w i t h na tura l resources , and b y measures demand ing t h a t indus t r i a l develop-
m e n t should be based on increased p roduc t iv i ty . 
The a g r a r i a n theses of t h e H u n g a r i a n Socialist Workers* P a r t y consti-
t u t e d an i m p o r t a n t e lement of t h i s sober economic policy, n a m e l y the resilient 
pol icy applied in connect ion w i t h the socialist t r a n s f o r m a t i o n of ru ra l areas as 
well as before a n d a f te r the col lect ivizat ion carr ied out in t h e ea r ly 's ixt ies. As are-
s u l t o f t h i s more f lexible policy admin i s t r a t i ve means were re legated to the back-
g round in t h e co-operat ives while more var ied possibilities were pe rmi t t ed in 
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choosing the t y p e of co-operat ive, in t h e organiza t ion and p a y m e n t of work ; 
moreover , fac ts h a v i n g been t a k e n in to due considera t ion , in add i t ion t o en-
deavours aimed a t es tabl ishing large-scale p roduc t ion a wider scope was g r an t -
ed t o small-scale p roduc t ion of a complemen ta ry -aux i l i a ry n a t u r e , chief ly t o 
members of co-operat ives who cu l t iva ted minor plots of land as so-called house-
hold f a rming . This m a d e it possible t o procla im t h e t a sks of socialist reorganiza-
t ion a n d of increasing p roduc t ion s imul taneous ly . 
T h e principle lay ing the founda t ions of a novel fo rm of co-opera t ion 
a m o n g socialist countr ies , a co-opera t ion fa r exceeding commercia l rela-
t ions a n d bi la tera l agreements , cons t i t u t ed a h ighly i m p o r t a n t new e lement 
of economic policy. I t was in essence f r o m the yea r 1960 t h a t this e lement 
became a fac tor exer t ing a not iceable inf luence and a fo rma t ive f a c t o r in 
economic policy. 
A t t h e same t i m e the progress m a d e in r e fo rming the sys tem of p lann ig 
m a y be pointed ou t as a highly i m p o r t a n t new m o m e n t u m in economic 
a d v a n c e m e n t . In 1948, a f te r ex tens ive na t iona l iza t ion , economic organiza-
t ion and p lanning were buil t up a f t e r p a t t e r n s devised much earl ier in t h e So-
viet Union . A t the t i m e p resumably t h e lack of a p lanning sys tem bes t su i ted 
to H u n g a r i a n condi t ions in itself did not cause serious d i s tu rbances , a t t h e 
wors t i t m a d e the errors of economic deve lopmen t appear in sha rpe r , more 
conspicuous forms on the surface, i.e. t h e errors of economic policy were in-
tensi f ied . Though no t au tomat ica l ly a n d a t once, b u t necessarily the recogni-
t ion of t h e errors of economic policy drew a t t e n t i o n to the need of re form in 
the p l ann ing sys t em and in the economic mechan i sm. I t was no t only t h a t the 
exis t ing mechan i sm was inadequa te , t h a t i ts mis takes called for correct ion, b u t 
the deve lopment of socialist economy is known t o d e m a n d changing m e t h o d s 
of opera t ion and p l ann ing , i.e. even assuming t h a t a mechanism remains f au l t -
less over prolonged periods of deve lopmen t , i ts a l te ra t ion m a y and does grow 
necessary. 
This claim m a y present not only in t ime b u t also in space, imply ing t h a t 
deve lopmen t follows di f ferent p a t h s in var ious countr ies l iving u n d e r u n e q u a l 
condi t ions , and it is b y no means impe ra t i ve t h a t t h e y should have to choose t h e 
same mechan i sm. I n th is respect the re are no p e r m a n e n t e lements and the re are 
no self-evident fo rms . I t is an i m p o r t a n t t a sk and p a r t of economic policy t o 
select f r o m t ime to t i m e the best mechan i sm, as de te rmined b y exis t ing precon-
di t ions , and to deve lop it f u r t h e r . 
T h e dogmat ic barr iers of theore t ica l analysis having been ave r t ed , t h e 
chief h indrance of developing t h e p l ann ing sy s t em was overcome; for a 
long t ime every change had been m a d e as good as impossible because the p lan-
ning and manag ing mechan i sm evolved in the prac t ice of the Soviet Un ion in 
the ' th i r t i e s was a s sumed to be the only t r u e socialist p lanning sys t em, and every 
dev ia t ion f rom t h e establ ished p a t t e r n was regarded as an a b a n d o n m e n t of 
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socialism. E v e n in t h e economic debates a f t e r 1956 i t o f t en occurred in H u n g a r y 
t h a t those who spoke in f avour of changing t h e t o t a l i t y of the appl ied me thods 
a n d the whole mechan i sm of economy were s imply b r a n d m a r k e d as " rev i -
s ion is t s" who s t rove to restore capi ta l i sm. 
In the yea r s be tween 1953 and 1956 th is a t t i t u d e rendered i t pract ica l ly 
impossible to m a k e a n y progress in developing t h e p l ann ing sys tem, and even in 
1957 it hampered a d v a n c e m e n t , t h o u g h i m p r o v e m e n t of t h e economic mechan-
i sm had become a cent ra l problem of deve lopmen t policy. In o ther words , t he 
resolut ion of a con t rad ic t ion — be tween t h e aims of economic advance-
m e n t and i n a d e q u a t e economic policy — gave b i r t h to a new cont rad ic t ion of a 
d i f fe ren t k ind , be tween the aims of deve lopmen t and the exis t ing p lann ing 
sys t em. 
N o t w i t h s t a n d i n g t h e theore t ica l r ig id i ty of re la t ively long s t and ing in 
ques t ions of p l a n n i n g prac t ica l economic policy has done m u c h to improve 
t h e mechanism of economy and has in m a n y respects even p layed a 
p ioneer role in t h e socialist countr ies in th is sphere . Whereas in t h e early 
' f i f t i e s economic l eadersh ip had m a d e a n u m b e r of promises which it failed 
t o fulf i l , r ega rd ing p lann ing sys tem t h e g o v e r n m e n t for a long t ime 
re f ra ined f r o m procla iming even w h a t i t was ac tua l ly pract is ing. I n rea l i ty 
i m p r o v e m e n t of t h e mechan i sm was t a k e n in hand . A f t e r the year 1956 m a n y 
essential measures were t a k e n in this f ie ld , as for ins tance the cancel la t ion of 
compulsory de l ive ry and the in t roduc t ion of t h e purchas ing sys tem of f a rming 
p roduc t s ins t ead , t h e a d v a n c e m e n t of p l ann ing me thods , a radical na r rowing of 
t h e radius of in s t ruc t ions concerning p lann ing , fa r - reaching correction of the price 
sys t em, extens ion of the i r r igat ion sys tem, i n t roduc t ion of the sys tem of p r o f i t 
sha r ing in i n d u s t r y , etc. W i t h o u t going in to detai ls on economic ques t ions which 
are still topica l in var ious respects i t m a y be s t a t ed t h a t w i thou t resor t t o 
d ras t i c changes all this b r o u g h t an a p p r o a c h to a new sys tem of p l ann ing 
wh ich loosened t h e earlier overcentra l ized mechan i sm and served t h e aims of 
economic deve lopmen t more useful ly . 
Favourab le moves resul t ing in t h e e l iminat ion of earlier mi s t akes of 
economic policy a n d in evolving new concepts serving economic aims more 
effect ively n a t u r a l l y b rough t abou t economic success. Detai led d o c u m e n t a t i o n 
of economic processes which are still in progress lies outside t h e scope of a 
s t u d y concerned w i t h economic h is tory . I n th is connect ion it will suff ice t o say 
t h a t as a resul t of technical deve lopment hav ing been given due p rominence the 
n u m b e r of renewals has increased b y leaps and bounds , and the average age of 
machines has been considerably reduced , for ins tance in the case of me ta l 
c u t t i n g machines f r o m 18 to 13 years since t h e year 1953.73 
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The re la t ive ly too high p ropor t ion of bui ld ing has also been s o m e w h a t 
reduced ; moreover , even a radical change has been b rough t a b o u t in t h e r a t i o of 
bui lding costs and expend i tu re on mach inery in i ndus t ry : whereas in t h e yea r s 
of t h e f i r s t F ive Y e a r P lan t h e ra t io was 5.2 : 1, in t h e per iod from 1958 to 
1962 t h e f igure was only 1.3 : 1, and in 1962 inves tmen t s in machines a c t u a l l y 
exceeded expend i tu r e on the cons t ruc t ion of buildings.7 4 The capi tal coeff ic ient 
has also improved , t h o u g h b y no means in a sa t i s fac tory degree. The 0.28 un i t 
of na t iona l income for 1 un i t of i n v e s t m e n t in t h e f i rs t F ive Y e a r P lan increased 
to 0.39 un i t per 1 u n i t of i nves tmen t in t h e 1958 —1962 period.7 5 
Despi te t h e s igni f icant new advance in economic deve lopment the ba l ance 
of H u n g a r i a n economic progress can cer ta in ly no t be said t o have been fu l ly 
realized a f t e r 1957 during t h e period of t h e second Three Y e a r P l a n 
or t h a t of the second Five Y e a r P l an ; nor do economic indexes pre-
sent a f avourab le a n d reassuring p ic ture in eve ry sphere. Ve ry m a n y a n d o f t e n 
serious cares have been caused b y this s t a t e of affai rs which has made i tself fel t 
in t h e slower r a t e of economic deve lopment seen in the las t few years.76 
T h e presen t s t u d y is no t concerned w i t h the discussion of topica l H u n -
gar ian economic problems . I t m a y never the less be men t ioned t h a t i t w o u l d be 
u t t e r l y wrong to ascr ibe un favourab le economic indexes a n d the reasons of t h e 
economic dif f icul t ies present ing in H u n g a r y s imply to t h e economic pol icy 
followed since 1956. I t would be a naive n o t i o n to t h ink t h a t the p rac t i ce of 
ex tens ive deve lopmen t , of expensive i nves tmen t s wi th low r e tu rn s , in p r o d u c t i o n 
the serious p rob lems of qua l i ty , etc. can be overcome in a brief t ime . I t is 
ex t r eme ly d i f f icul t t o dissociate H u n g a r i a n economy f r o m t h e economic back-
ground crea ted b y earl ier periods of deve lopmen t , f rom t h e sys tem of p r o d u c -
t ion s t r uc tu r e a n d p lann ing ; i t is more di f f icul t t o discard b u r d e n s of 
the pa s t , to escape t h e p resen t consequences of pa s t errors t h a n i t is 
general ly supposed to be. I t is more di f f icul t t o break a w a y f r o m an ex i s t ing 
s t r uc tu r e and change i t t h a n to m a r k ou t a good new road wi thou t adve r se 
an teceden t s . 
This p rob lem p a r t l y indica tes t h a t t h e phase of new economic pol icy 
in t roduced a f t e r 1956 is ac tua l ly still in progress . Only t h e beginning of this 
phase can be po in ted out , the p rob lem of de f in ing the per iod itself is p r e sen t ed 
b y the phase being unf in i shed t o t h e present d a y . If all t h a t was to be done h a d 
been t o s top undes i rab le erroneous lines of a f u n d a m e n t a l l y sound economic 
policy th is phase would have m o s t likely been t e r m i n a t e d b y now. Since more 
t h a n t h a t has h a d t o be done, since ob jec t ives of economic deve lopmen t 
have h a d to be t a ck l ed by work res t ing on a new, t r u l y eff icient economic 
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pol icy , i.e. a n e w conception a n d new m e t h o d s of economic deve lopment have 
b e e n worked o u t , t h e new c h a p t e r of economic policy has no t been concluded 
b y t h e candid exposure and b r a v e re jec t ion of old errors , b y the cons is ten t 
endeavours to real ize their l iquida t ion . H o w e v e r , regarding a n u m b e r of i t s ele-
m e n t s the f o r m u l a t i o n of an economic policy pur i f ied of earl ier faul ts a n d cor-
responding to n e w requ i remen t s is still in t h e making, still unse t t l ed . 
Three f a c t o r s have to be ment ioned in t h i s connect ion. 
First of all reference is m a d e to the p rob lems presen ted b y the develop-
m e n t of the Counci l of Mutua l Economic Aid . As ment ioned before, new eco-
n o m i c relations b a s e d on the co-ordinat ion of p l ans as well as economic develop-
m e n t , f u r t h e r m o r e on the real iza t ion of ex tens ive co-operat ion, far exceeding 
t h e province of fore ign t r ade , h a v e opened u p new possibilities and b r o u g h t 
n e w success t o H u n g a r y . Obvious ly , owing t o i ts s ignif icance and possible 
e f fec t s , this new force exerts a powerfu l i n f luence on the f u n d a m e n t a l e l emen t s 
of economic po l icy , and plays a role in m a r k i n g out lines and propor t ions of 
deve lopment , in de te rmin ing t h e economic concept ions which prevail in advanc -
ing t h e p roduc t ion of indus t ry a n d agr icul ture , of the chief branches of i n d u s t r y 
a n d bearers of ene rgy . The d e m a n d for the new t y p e of co-operat ion which is on 
i t s way to be ing realized w i t h i n the f r a m e w o r k of t h e Council of M u t u a l 
Economic Aid is k n o w n to h a v e arisen a t a re la t ively l a te s tage of the p re sen t 
p h a s e of economic policy u n d e r s tudy ; ful l real izat ion of co-operat ion be ing 
h indered by n u m e r o u s technica l and p a r t l y polit ical fac to rs too, c anno t be 
ca r r ied out at one s troke. This p e r m a n e n t l y open course for t h e deve lopment of 
co-operat ion a n d t h e re la t ively init ial s tage of i ts real izat ion in the long r u n 
n a t u r a l l y slows d o w n the f inal evolvement of an economic policy for the h is tor-
ical period of b u i l d i n g up social ism; to pu t i t more accura te ly , Mutual Economic 
Aid const i tutes a n economic f a c t o r which m a y ju s t l y be said to be in a s tage of 
m o t i o n and d e v e l o p m e n t . 
The economic policy appl ied in the sphere of agr icul ture m a y be r ega rded 
as t h e second f a c t o r . F r o m t h e yea r 1953, b u t pa r t i cu la r ly f r o m 1957 va luab le 
progress has b e e n achieved in agrar ian pol icy . The conclusion of collecti-
v iza t ion has t o be pointed ou t in the f i r s t place. This essential e l emen t 
of agrar ian pol icy , of economic policy never the less still lacks complete ter-
m i n a t i o n in t h i s phase , for a d e q u a t e a d v a n c e m e n t of p roduc t ion has no t 
b e e n a t ta ined. I n the phase unde r review agr icul tura l p roduc t ion h a s dis-
p l a y e d wide f l uc tua t i ons . U n d e r the in f luence of re la t ively f a v o u r a b l e 
condi t ions b e t w e e n 1957 and 1959 agr icu l tu ra l p roduc t ion exceeded t h e 1949 
recons t ruc t ion leve l by 23 to 33 per cent. A f t e r t h e errors of t h e preceding per iod 
a n d grave fal l i n p roduc t ion , t h i s m a y be r e g a r d e d as an i ncon t rove r t i b ly good 
r e su l t . In the e a r l y 'sixties a decline set in aga in the measure of which reached 
10 t o 15 per c e n t as compared to the p rev ious be t t e r years . While i n d u s t r i a l 
p r o d u c t i o n h a d r i sen to a mul t ip le f igure, in 1962 agr icul tura l p roduc t ion sur-
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passed the 1949 level only b y 16 per cent , b u t when the near ly 10 per cent 
increase of popu la t ion is t a k e n i n t o considerat ion, p roduc t ion per head m a y be 
sa id to have m a d e no h e a d w a y . This does no t a l ter s igni f icant ly the r a t h e r 
m o d e r a t e deve lopment of largely s t ra ight line a t t a ined in t h e last few years.7 7 
I n economy t h e role and s i tua t ion of agr icul ture are ex t r eme ly i m p o r t a n t 
f r o m various v iewpoints , as p rov id ing for t h e popu la t ion and improvemen t of 
i t s l iving s t a n d a r d , t h e supply of i ndus t ry wi th raw mate r ia l s , and , las t b u t no t 
leas t , f r o m aspects of foreign t r a d e and foreign exchange policy. The excessively 
slow ra t e of g rowth therefore h indered the t o t a l of economic a d v a n c e m e n t 
t h r o u g h the above-ment ioned fac to r s . Obviously th is s t a t e of affairs called for 
f u r t h e r deve lopment of economic policy, and pa r t ly also for a change in t h e 
a lmos t crystall ized propor t ions of various economic b ranches reached in t h e 
las t f i f t e en years. I t was not even t h e inves tmen t ra t io which occupied the fore-
m o s t place. Tak ing t h e to t a l of t h e ' f i f t ies , b u t owing chief ly t o the inves tmen t s 
m a d e in the years since 1953, t h e ra t io of agr icul tura l i nves tmen t s has been 
ex t r eme ly high in H u n g a r y compared to 18 capi ta l is t countr ies , amoun t ing to 
19 per cent in con t ras t to t h e wes te rn ra t io of 5 t o 13 per cen t . On the proof of 
s ta t i s t ics the capi ta l inves ted in agr icul ture increased yea r ly b y over 10 per 
c e n t ; in the same period the yea r ly growth of p roduc t ion a m o u n t e d only to 3 
per cent , while in t h e above-ment ioned capi ta l is t countr ies where the propor-
t ion of agricul ture was smaller and the growth of capi ta l slower, p roduc t ion in-
creased a t a f as te r rate.7 8 
Thus the problem is b o u n d up not so much wi th t h e a m o u n t of invest-
m e n t s as with the i r u t i l iza t ion. P a r t l y it was still feasible t o use avai lable 
m e a n s to employ addi t iona l l abour ins tead of ef fect ing i nves tmen t s t o increase 
t h e yield. The m a j o r pa r t of so-called new inves tmen t s are k n o w n to have really 
b r o u g h t noth ing new f rom t h e aspects of economy, for t h e y a m o u n t e d to no 
more t h a n replacing sca t t e red peasan t implements , ins t ead of fo rmer peasan t 
owners ' stables bui ld ing c o m m o n stables, sheds and b a r n s , e tc . These activi-
t ies engaged considerable forces b u t can ha rd ly have served to p romote pro-
duc t ion . At the t ime of mass collectivization there were no resources t o cover 
i n v e s t m e n t s which migh t have crea ted an a d e q u a t e t echn ica l basis for large-
scale farming, for ins tance b y bui lding common s tables and cow-houses 
mechanized to s a t i s fy the mos t up- to -da te technica l r equ i r emen t s and laying 
t h e founda t ions of max imal ly in tens ive l ivestock breeding. 
No doubt , t h e conclusion of collectivization and t h e i nves tmen t s m a d e 
in t h e years gone b y since offer hope t h a t in t h e coming years all avai lable 
resources may be fu l ly concen t r a t ed on the a d v a n c e m e n t of p roduc t ion , and t h a t 
f a r m e r s ' co-operat ives, 80 per cent of which cu l t iva te 1000 to 5000 acres of l and , 
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will ac tua l ly develop in to large-scale concerns as regards m e t h o d s and in tens i ty 
of f a r m i n g , which for the p resen t canno t be said to be general ly the case. 
T h e f u r t h e r deve lopment of agr icul ture bo th in p ropor t ion and direct ion 
m a y t h u s come t o cons t i tu te a new i m p o r t a n t fac tor of a d v a n c e m e n t in eco-
n o m i c policy. 
F ina l ly , t h e me thods of economic ac t iv i ty and t h e p l ann ing sys tem — 
b o t h widely deba t ed problems, pa r t i cu la r ly in the las t few years — m a y 
be po in t ed out as t h e third f a c to r . Though it is pe r fec t ly t r u e t h a t f rom 
1957 s teps to improve this mechan i sm and to loosen the earl ier over-central ized 
s y s t e m have p layed an i m p o r t a n t role in re forming economic policy, the present 
p l a n n i n g sys tem still f a r f r o m being adequa t e . Fac tors t h a t inspire indiv idual 
i n t e r e s t , s t imula te ac t iv i ty , a n d p r o m o t e p roduc t iv i ty still lack weight 
a n d a def ini te s ignif icance; a t t h e p resen t s tage of economic deve lopment 
w ide ly noticeable clumsiness and indifference still cause i nnumerab l e prob-
lems hinder ing progress. I t is mos t ly due to such a t t i t u d e s t h a t t roubles 
ar ise in render ing inves tmen t s p ro f i t ab le and an undes i rab ly b road scope is 
a l lowed to extensive me thods of economy. 
Progress is o f t en held b a c k in a considerable measure b y insuff ic ient or 
unwise s t imula t ion ; in add i t ion to o ther fac tors i t m a y be ascribed also to 
t h i s one t h a t an e x t r a o r d i n a r y n u m b e r of mis takes are m a d e in car ry ing out 
s o u n d endeavours of economic pol icy, errors being usua l ly c o m m i t t e d regu-
l a r ly , in masses and cont inuous ly . T o cope wi th such p h e n o m e n a , s teps agains t 
l ibera l i sm of m a n a g e m e n t , and s t r eng then ing ra t ional economicalness are effec-
t i ve , a n d so are several i m p o r t a n t measures applied a t p resen t . T h o u g h the 
l a t t e r canno t solve t h e described prob lems , t h e y are never theless indispensable 
for t h e i r solut ion; t h e y cer ta in ly h a v e a posi t ive effect , all t h e more so as t h e y 
are k n o w n to indica te the i n t roduc t i on of more fa r - reaching s teps. 
These days i m p r o v e m e n t of t h e p laun ing sys tem is a government 
p r o g r a m and a general endeavour of the socialist world. Tho rough , circum-
spec t s t u d y and work to devise modes of execut ion m a y conduce considerably 
to p r o m o t i n g economic policy. I t is therefore obvious t h a t here too we have 
t o dea l wi th a deve lopmenta l f a c to r which exer ts an in f luence on the border-
l ines of phases in economic policy. 
Hence these th ree fac tors of H u n g a r i a n economic policy m a y be said to 
be sti l l f luid, in t h e process of deve lopmen t , not t e r m i n a t e d b y h i s to ry ; conse-
q u e n t l y the new phase of economic policy, da t ing f rom 1957, canno t be regard-
ed as a concluded, f in ished per iod . 
* 
The economic policy followed in H u n g a r y in the decades f r o m t h e Second 
W o r l d W a r has t h u s followed a course which m a y be divided in to f o u r phases. 
Owing par t ly t o historical precondi t ions , pa r t ly to var iance of concept ions 
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f lowing p r edominan t ly f rom political-ideological sources, differences m a y be 
noted in t h e various phases . The line deve lopment followed by economic policy 
has no t been s t r a igh t and unbroken , therefore in m a n y ins tances a heavier 
price has had to be p a i d , more s t r enuous efforts h a v e h a d to be m a d e to achieve 
certain s teps of economic progress; occasionally a re t rograde course has had t o 
be t a k e n and new beginnings have h a d to be m a d e . Ins tances of a r e t rograde 
course and of m a k i n g a new beginning have occur red in H u n g a r i a n economic 
policy n o t only a f t e r 1953 and 1956; some events of t h e kind — as, fo r ins tance , 
s t r ik ing ou t new p a t h s of in te rna t iona l co-operat ion or reforming t h e p l ann ing 
sys tem — exert an in f luence on p re sen t economic policy. The p a s t cannot be 
wiped ou t by a single sweeping a t t a c k in the f ie ld of economic policy e i ther , 
for eve ry present can b e buil t only f r o m elements of t h e past , the re fore t r ans -
fo rma t ion becomes a l e n g t h y his tor ical process. 
T h e phases in t h e development of H u n g a r i a n economic pol icy clearly 
i l lus t ra te t h a t socialist objectives, b y themselves, c a n give no p a n a c e a , canno t 
wipe o u t a past of severa l centuries ' backwardness and dependen t economic 
policy which cont inue t o survive a n d still have an inf luence , somet imes in the i r 
effects, sometimes s i m p l y for lack of historical an teceden t s . However , in t h e 
pas t t w o decades e x t r a o r d i n a r y resu l t s have b e e n achieved while an a l tered 
economic policy came t o be evolved leading to t h e social and economic t r ans -
fo rma t ion of H u n g a r y , t o become t h e basis of f u r t h e r progress. 
As t h e greatest his tor ical success of economic pol icy, in the las t two de-
cades t h e social s t r u c t u r e d r ama t i ca ly changed in Hunga ry . 
These changes h a v e already led to an economic growth unpreceden ted in 
H u n g a r y ' s history, t h o u g h its course has been uneven . T h e two decades since t h e 
Second World W a r h a v e been exac t ly equal in l e n g t h to the per iod be tween 
the t w o world wars u n d e r the H o r t h y system. Those t w o decades were a t ime of 
economic s tagnat ion w h e n H u n g a r y was one of t h e European countr ies which 
showed t h e slowest progress , when agr icul ture r eached an impasse a n d became 
incapable of a d v a n c e m e n t owing t o t h e prevai l ing system of big es ta tes of 
medieva l origin, when i n d u s t r y con t r ibu ted on t h e average 1 per cent year ly t o 
to ta l p roduct ion . O n l y in Spain a n d Poland did progress proceed a t a still 
slower r a t e . Those t w o decades p reserved the social and economic backward -
ness of p a s t centuries, ma in ta in ing t h e social s t r a t i f i c a t i on of the preceding cen-
tury . T h e absence of economic d y n a m i s m is g raphica l ly i l lus t ra ted b y s tat is-
tics: in t h e years f r o m 1910 to 1941 t h e agrarian popu la t ion was reduced f r o m 
55.8 per cent to 50 pe r cen t of the t o t a l popula t ion , while the p ropor t ion of t h e 
indus t r ia l populat ion increased f r o m 19 per cent t o a l together 23 per cent. I n 
those t w o decades t h e backwardness of indust r ia l s t r u c t u r e con t inued , the food 
indus t ry wi th its nea r ly 30 per cent con t r ibu t ion t o t h e to ta l o u t p u t remain ing 
the s t ronges t branch. Whi l e heavy i n d u s t r y was e x p a n d i n g all over Europe , in 
H u n g a r y the share of t h i s branch in t o t a l p roduc t ion was diminishing. 
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The last two decades on the other hand have witnessed the rise of Hungary 
f r o m the s t a t e of slow progress and economic s tagna t ion ; they have opened up 
roads of ex t r emely quick advancemen t to be no ted in several f u n d a m e n t a l 
branches t hough this advancement has certainly no t been void of contradic-
t ions, nor has it ensued in every sphere of economy since the end of reconstruc-
t ion the average yearly increase of i ndus t ry has been ten t imes t he pre-war 
value, so t h a t industr ia l production has jumped to about five t imes the pre-
war level. The last two decades have been a t ime of radical social t r ans fo rmat ion ; 
the change which has t aken place appears not only in the fact t h a t today the 
ra t io of indus t r ia l and agrar ian popula t ion corresponds to conditions in econom-
ically highly developed countries, b u t also in t h a t a real cultural t r an s fo rma t ion 
could run i ts course in the country, while t radi t ional mass indigence and des-
t i tu t ion have ceased in Hungary . No twi ths t and ing the faults and errors com-
mi t t ed in economic policy the living s t a n d a r d of the population has also much 
improved , and b y the middle of the p resen t decade the real wages of workmen 
and employees have risen to approx imate ly 60 per cent over the level reached 
a f t e r the t e rmina t ion of reconstruct ion which roughly agreed wi th t h e pre-war 
level.79 I n all these we can discern t he success of endeavours to f i n d new ways, 
to exper iment and to make efforts in the field of economic policy in the last 
two decades. 
К истории венгерской экономической политики в два десятилетия после 
второй мировой войны 
И . Т . Б Е Р Е Н Д 
Р е з ю м е 
Первый период экономической политики: 1945—48 гг. Сущность и особенность 
экономической политики. Государственное вмешательство, вытекающее из задач восста-
новления. Применение форм военной экономики и ее новое содержание. Ограничающий 
сферу частного капитала характер государственного вмешательства. Применение госу-
дарственно-капиталистического метода к ограничению и экспроприации капитала. Прин-
ципиальное значение применения государственного капитализма. Роль экономической 
политики в успехе восстановления. Проблемы, связанные с ошибками экономической 
политики. Является ли ошибкой обширное применение экстенсивных методов и усилен-
ное развитие тяжелой промышленности? Главная слабость экономической политики: 
отсутствие определенной концепции по развитию сельского хозяйства. 
II 
Второй период экономической политики: 1948—53 гг. Проблема периодизации. 
Различные концепции в вопросе определения периодов экономической политики: 1948. 
или 1949 г. Развертывание ошибочной политики. Критика концепции, считающей 1951 г. 
(год II. конгресса Партии Венгерских Трудящихся) вехой отдельного периода. Правиль-
ность признания 1948 года вехой отдельного периода. 1948 г. поворот в экономической 
политике. Целостность периода 1948—53 гг. с точки зрения экономической политики. 
79
 D a t a f rom the Magyar Stat iszt ikai Évkönyv , 1962. 
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Главные цели и концепции экономической политики. Несмотря на социалистические 
цели — развертывание ошибочной экономической политики. Нереальная поспешность 
в преобразовании производственных отношений. Отклонение концепции, рассматриваю-
щей преобразования, как длительный исторический период. Оставление вне внимания 
реальных условий. Поспешное начало первого пятилетнего плана. Механическое подра-
жание методу сталинской индустриализации. Насильственная гонка за количество. Про-
тиворечия в связи с оценкой ошибки чрезвычайной напряженности в экономической по-
литике: упрощение и рассмотрение ошибок лишь как перенапряженность, механическое 
отождествление перенапряженности и «слишком быстрого» развития, критика этих взгля-
дов. Ошибочное направление в развитии экономики, его односторонность, отставание 
технического развития. Главный источник ошибок в экономической политике: преобла-
дающая в вопросе развития экономики и исходящая из политических воззрений военная 
концепция. Проведение в действие военных представлений и последствия этого. Серьез-
ные противоречия в развитии экономики, чрезвычайно высокие расходы на строительства, 
неблагоприятное соотношение коэффициентов капитала, основанное на привлечении 
рабочей силы развитие. Запущение развития сельско-хозяйственного производства. 
Экономическая политика, принимающая во внимание лишь преобразование общест-
венных отношений. 
III 
Новый период экономической политики после 1953 г. Медленно продвыгающийся 
и полный противоречий период познания и ликвидации ошибок. Сильная позиция старых 
воззрений. Проблемы периодизации: 1953—1956 годы, как отдельный, однако не само-
стоятельный период в экономической политике. Вопрос единства экономической поли-
тики Партии Венгерских Трудящихся, пролог последующего в 1957 г. поворота в эконо-
мической политике. 
Оформление целей экономической политики во время между 1953—1950 гг., упро-
щение его. Первые успехи в области познания и ликвидации ошибок. Оттягивающие 
факторы, суета, и необоснованные распоряжения. Противоречия. Распоряжения летом 
1956 г. 
IV 
Действительный поворот в экономической политике с 1957 г. Разработка новой 
экономической политики, как правительственная программа. Новое направление раз-
вития, новые явления международного сотрудничества. Первые шаги по усовершенство-
ванию хозяйственного механизма. Почему нельзя считать отдельными вопросами вопрос 
об экономической политике и вопрос хозяйственного механизма. 
Экономические результаты нового пути экономической политики. Незавершен-
ность развития экономической политики. Факторы, находящиеся в состоянии развития 
и движения: определяющая роль развивающегося в рамках Совета Взаимной Экономи-
ческой Помощи международного разделения труда. Возможности дальнейшего развития 
относящейся к сельскому хозяйству экономической политики. Необходимость и процесс 
преобразования хозяйственного механизма. 
* 
Итоги, имеющей местами и серьезные ошибки, социалистической экономической 
политики двух десятилетий. Не свободное от противоречий осуществление целей социа-
листического преобразования и развития хозяйства. Результаты в области осуществле-
ния социалистических производственных отношений, развития (местами чрезвычайно 
быстрого) производительных сил, революционизирования общества и культуры, повы-
шения жизненного уровня. Два десятилетия в развитии Венгрии после освобождения 
— революционное изменение по сравнению с двумя десятилетиями предыдущего контр-
революционного режима до войны. Залог дальнейшего продвижения: социалистическое 
развитие, научная исследовательская работа, постоянное развитие экономической по-
литики. 
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Les partis et leurs programmes en Hongrie 
au lendemain de la libération 
(1944—1945) 
p a r 
Á . SÁGVÁRI 
E n t r e 1945 e t 1947, la Hongrie connu t une pér iode de grandes lu t t e s et de 
g rands heur t s en t re les classes et les pa r t i s . C'est à ce t t e époque que se t r ancha la 
ques t ion de savoi r si la Hongrie con t inuera i t de progresser sur la voie de la 
démocra t ie popula i re et réaliserait la révolut ion socialiste dans le cadre d 'un 
sys tème démocra t ique populaire , ou bien si elle se l imiterai t à p ro f i t e r des 
possibilités of fer tes pa r la l ibérat ion p o u r accomplir quelques r é fo rmes sociales 
et s ' a r rê te r à une va r i an t e conservat r ice de la démocra t ie bourgeoise. Chacune 
de ces deux possibil i tés exis ta i t alors en Hongrie . Au lendemain de la libéra-
t ion , des lu t t e s pol i t iques for t aigiies commencè ren t pour la réa l i sa t ion de l 'une 
ou de l ' au t r e de ces possibilités. Dans la présente é tude , nous nous proposons de 
brosser un t a b l e a u des réact ions des pa r t i e s démocra t iques devan t ces nouvelles 
possibilités, et donner une idée de leurs p rogrammes et de leurs objec t i fs . 
L 'organisa t ion politique du mouvemen t de résis tance en Hongr i e 
Les an técéden t s directs de la renaissance démocra t ique de ce p a y s remon-
t e n t à l ' époque du 19 mars 1944, da t e à laquelle les t roupes a l lemandes occupè-
r en t la Hongr ie . E n accep tan t de se soume t t r e en t i è rement aux nazis , le gouver-
n e m e n t h o r t h y s t e reconnaissai t lu i -même sa fai l l i te — p e n d a n t que le par t i 
communis t e hongrois illégal et les pa r t i s d 'oppos i t ion ainsi c o n t r a i n t s à la 
c landes t in i té f o r m a i e n t , sous le nom de F r o n t Hongrois , une al l iance laquelle, 
du fa i t des r é su l t a t s de son comba t ant i fascis te , deva i t signifier u n favorable 
po in t de d é p a r t pol i t ique au nouvel E t a t qu'elle m e t t r a i t sur p ied . 
Donc, après l 'occupat ion a l l emande de mar s 1944, au mois de mai le 
F r o n t Hongrois n a q u i t des ef for ts con jugués du P a r t i de la Pa ix (communis te ) , 
d u P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res , d u P a r t i Social -Démocrate e t de l 'Union 
Légi t imis te d i te de la Double Croix. 
Q u a n t au m o u v e m e n t de rés is tance , les posi t ions du par t i communis te 
e t du pa r t i socia l -démocrate é ta ien t connues . Le Parti Indépendant des Petits-
Propriétaires a v a i t été fondé en 1930, dans la ville de Békés (en Hongr ie du 
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sud-es t ) pa r des p a y s a n s moyens qu i désiraient des terres . Plus t a r d , ce pa r t i 
s 'é loigna de ses bases de dépar t sociales et po l i t iques ; il admi t en son sein de 
grands propr ié ta i res e t aussi des poli t iciens qui coque t t a i en t avec l 'opposi t ion 
de d ro i te du g o u v e r n e m e n t , mais il a f f i r m a t o u j o u r s s 'en tenir à son p r o g r a m m e 
de Békés . Ce f u t ce t t e t rad i t ion- là q u e le Pa r t i des Pe t i t s -P ropr ié t a i r e s remi t à 
l ' h o n n e u r lorsque, à p a r t i r de 1941 e t sous la d i rect ion d ' E n d r e Bajcsy-Zsi l inszky, 
il se p rononça pour la l u t t e cont re les Al lemands e t pour le r a s semblemen t 
na t iona l . Les il lusions qu ' i l avai t nourr ies à l ' end ro i t du gouve rnemen t de 
H o r t h y , sa défiance à l ' égard des pa r t i s ouvriers e t sa ta rd ive prise de consci-
ence des véri tables i n t é r ê t s de la n a t i o n , ava ient ce r t a inemen t f re iné la m a t u r a -
t ion de ce par t i p e n d a n t la guerre; mais en 1944, sa résolution m û r i t t o u t de 
m ê m e : il se rendi t c o m p t e qu'i l lui fa l la i t assumer la pol i t ique de ras semblement 
na t iona l , qu'il fa l la i t exclure du p a r t i les r e p r é s e n t a n t s avérés des anciennes 
couches régnantes , e t qu ' i l fallait p rocéder à sa réorganisa t ion pour en faire u n 
pa r t i p a y s a n démocra t i que . 
I l nous f au t auss i fa i re men t ion ici du P a r t i N a t i o n a l P a y s a n qui , en 1939, 
f u t f o n d é sur une b a r q u e , car les au to r i t é s ne lui a v a i e n t pas accordé d ' au tor i sa -
t ion légale de cons t i t u t i on . Ses f o n d a t e u r s é ta ien t des écrivains sociographes et 
popul is tes , des in te l lec tue ls d 'or ig ine populai re e t des paysans de gauche, 
r o m p u s aux choses de la poli t ique qu i s ' é ta ien t dé tou rnés du p a r t i des pet i t s -
propr ié ta i res à cause de son opposi t ionnal isme qu i revena i t à souten i r le gou-
v e r n e m e n t , et que le P a r t i Social-Démocrate déceva i t à cause du peu d ' in t é rê t 
que celui-ci t émoigna i t à l 'égard des revendica t ions de la paysanner ie . Ce ne f u t 
q u ' a u cours de l 'é té de 1944 que, en dépi t des réserves formulées p a r le P a r t i des 
Pe t i t s -Propr ié t a i r e s , le P a r t i N a t i o n a l P a y s a n f u t admis au sein du F r o n t 
Hongro i s . 
Dès le début , les légitimistes s 'opposa ient à l ' ins ta l la t ion d ' u n nouveau 
régime en Hongrie , e t pour cette ra i son , dès le l endema in de la l ibéra t ion , ils 
ne f i gu rè ren t pas p a r m i les membres d u F ron t N a t i o n a l Hongrois de l ' I ndépen -
dance qui s 'é ta i t a lors fo rmé . 1 
L'al l iance e n t r e les part is a v a i t créé l ' i n s t ance supér ieure qui , dans 
cer ta ines localités, r éus s i t à m e t t r e sur pied des comités du F r o n t Hongrois . 
Mais comme il ne s ' é t a i t point développé de la rge résistance a rmée dans le 
pays , ne p u t en n a î t r e le réseau des comités de la l ibéra t ion qui en au ra ien t é té 
issus. Des corps sociaux-pol i t iques di r igeants e t cohéren ts — qui fonc t ionna ien t 
d 'a i l leurs plus ou m o i n s dans le cad re du c o m b a t ant i fascis te — ne se consti-
t u è r e n t dans not re p a y s qu ' au fu r e t à mesure de l ' avance l ibérat r ice de l ' a rmée 
sovié t ique , et la p l u p a r t por tè ren t le nom de comi tés na t ionaux . Qui plus est , 
1
 A propos de la f o r m a t i o n du F r o n t Hongrois, vo i r Magyarországi munkásmozgalom 
[Le m o u v e m e n t ouvr ier en Hongrie] , 1939—1945. Manuel d 'h is toi re . B u d a p e s t , éd. K o s s u t h , 
1958—59, pp. 1 2 0 - 1 2 7 . 
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leur ex tens ion à l ' ensemble du p a y s ne p u t ê t r e réalisée que par les p a r t i s au 
gré des progrès de la l ibérat ion. 
L a l ibérat ion d u pays ava i t commencé le 23 sep tembre 1944. Il se créa 
alors une s i tua t ion par t icul ière ; t and i s que d a n s les d é p a r t e m e n t s où l ' a r m é e 
soviét ique déployai t ses opéra t ions , on p rocéda i t déjà à la cons t i tu t ion des 
n o u v e a u x organismes de l ' E t a t , de notables por t ions du te r r i to i re se t r o u v a i e n t 
encore sous l ' occupa t ion a l lemande où le g o u v e r n m e n t de Szálasi pou r su iva i t 
les host i l i tés contre les Alliés. P e n d a n t ce t e m p s , les d i r igeants du F r o n t H o n -
grois rés idaient dans Budapes t occupée par les Al lemands et m a n q u a i e n t de 
tou te l iaison directe avec les régions libérées; appe l an t à la cessation des hos t i -
lités, à la fo rmat ion d ' u n gouvernement cons t i t ué par des politiciens progres-
sistes e t des personnal i tés issues des anciens milieux d i r igeants mais a n t i -
a l lemands, et à l ' i n s t au ra t ion d ' u n régime pol i t ique ga ran t i s san t les l ibe r t é s 
démocra t iques , leur P roc l ama t ion ne pu t ê t re connue dans t o u t le pays. P r e s q u e 
s imu l t anémen t a u x in i t ia t ives du F r o n t Hongro i s et au d é b u t des opé ra t ions 
mili taires de l ibéra t ion , ava ient commencé à Moscou des négociat ions d ' a r m i s -
tice. L a délégat ion d 'a rmis t ice , qui avai t é t é nommée p a r Hor thy , d e v a i t 
poursuivre avec le g o u v e r n e m e n t soviét ique des ent re t iens v i s a n t à m e t t r e f i n 
à la bell igérance de la Hongrie e t procéder à une refonte d u gouve rnemen t 
hongrois dans un sens démocra t ique . Cependan t , d u fait de l 'étroitesse de v u e s 
de la cl ique de H o r t h y , puis du fa i t du putsch fascis te de Szálasi , l ' E t a t hongro i s 
et son a rmée re s t è ren t solidaires de la guerre de rapine de Hi t le r ; en consé-
quence, créer en Hongr i e quelque forme nouvel le d ' é t a t que ce soit ne p o u v a i t 
se faire qu ' ap rès avoir t o t a l e m e n t dé t ru i t l ' appa re i l d ' admin i s t r a t ion fasc i s t e . 
Pour ces raisons, p e n d a n t les deux mois et d e m i de la p h a s e initiale de la 
l ibérat ion, donc j u s q u ' a u mois de décembre 1944, ne fonc t ionna pas en H o n g r i e 
de gouve rnemen t cen t ra l . 
L ' i n s t au ra t i on du régime poli t ique de la Hongr ie d ' ap rè s guerre ne d é p e n -
dait c e p e n d a n t pas seu lement de l ' issue de la campagne mil i ta i re ; elle d é p e n -
daient aussi des p rog rammes et s u r t o u t de là r a p i d i t é avec laquel le se r e m e t t r a i -
ent sur pied les pa r t i s et g roupements ant i fasc is tes qui , seuls, p o u v a i e n t 
p ré tendre à l ' audience in te rna t iona le et ê t re capables de créer un régime un i s -
sant les forces in tér ieures progressistes. C ' é t a i en t donc les pa r t i s sor tant de la 
c landes t in i té — et la cohésion de leurs cen t res n a t i o n a u x et régionaux — 
qui deva ien t faire la p r euve de leurs capacités à en f inir avec la guerre, e t p l u s 
encore de leur a p t i t u d e à élaborer des idées qu i , dans l 'après-guerre , s e r a i en t 
valables p o u r créer des ins t i tu t ions nouvelles e t , dans l ' espr i t de celles-ci, dé f i -
nir un c o m p o r t e m e n t homogène. 
Les concept ions les plus élaborées é t a i e n t celles du P a r t i Communi s t e ; 
nécessairement , il en découla que ce f u t son p r o g r a m m e qui fourni t leurs fon -
dements a u x ins t i tu t ions nouvelles — et ceci d ' a u t a n t p lus que, des a n n é e s 
du ran t , les autres pa r t i s s ' é ta ien t a t t endus à u n e au t re issue de la guerre e t à 
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u n e autre évo lu t ion de la s i t ua t i on du p a y s . Ce ne f u r e n t que les événemen t s 
des derniers mois qui inc i t è ren t les par t i s démocra t iques , pet i t s -bourgeois et 
bourgeois, à la résistance a r m é e que les communis tes proposa ien t et à accepter 
s ans réserve de se ranger a u x côtés des Alliés. 
Le p r o g r a m m e des communis te s a v a i t mûri au cours d ' une dizaine 
d ' années de conf ron ta t ions intér ieures , t héor iques et pol i t iques, qui ava ien t 
commencé en 1933. On peu t considérer q u e leur p rog ramme pra t ique a v a i t eu 
p o u r prémisses directes «l 'analyse du r a p p o r t des forces sur les plans i n t e rna t i ona l 
e t intérieur» q u e le Comité Cen t ra l du Pa r t i Communis te de Hongrie a v a i t publié 
en novembre 1942, puis le p r o j e t de p r o g r a m m e d 'octobre 1944 connu sous le t i t re 
de «Que désire le peuple hongro i s pour l 'après-guerre», le p r o g r a m m e du 3 
octobre du F r o n t National Hongro is de l ' I ndépendance , ainsi que l ' accord sti-
p u l a n t les condi t ions de pr inc ipe et les t â c h e s politiques de la coopéra t ion entre 
les deux p a r t i s ouvriers.2 
Les p r inc ipes directeurs publiés en novembre 1944 à Debrecen pa r le 
P a r t i Communi s t e Hongrois résumèren t la t r ans fo rma t ion politico-sociale 
su ivan t la l ibé ra t ion et d o n n è r e n t son f o n d e m e n t au p r o g r a m m e de gouverne-
m e n t qui f u t ensui te adop té p a r l 'Assemblée Nat ionale . 3 Ce d o c u m e n t ava i t 
é t é élaboré p a r une conférence du Comité E t r a n g e r du P a r t i Communi s t e qui , 
à Moscou, a v a i t siégé p e n d a n t plusieurs mois.4 
Dans les régions mér id ionales dé jà l ibérées du pays , l ' in i t ia teur d u ras-
semblement na t i ona l f u t le j o u r n a l «Délmagyarország» (Hongrie méridionale) 
qu i était pub l ié pa r les par t i s alliés. Dans son numéro inaugura l du 19 n o v e m b r e , 
ce t organe a p p e l a i t à se t o u r n e r réso lument contre Hi t ler , à main ten i r l 'a l l iance 
des partis née pendant la guer re et à la développer en une alliance gouverne-
menta le , à réa l iser la r é fo rme agraire, à suppr imer les ins t i tu t ions pol i t iques 
d u régime réac t ionnai re e t à coopérer a v e c l 'Armée Rouge ; cet appe l étai t 
adressé à t o u s , sans d i s t inc t ion d ' a p p a r t e n a n c e pol i t ique an tér ieure . A la 
su i te de ce t t e ini t iat ive, le P a r t i des Pe t i t s -Propr ié t a i r e s , le P a r t i Na t iona l 
P a y s a n , le P a r t i Communis te , le Pa r t i Socia l -Démocra te qui s ' é ta i t reconst i-
t u é plus t a r d , le Par t i Démocra te -Bourgeo i s répondirent à l 'appel l ancé par les 
«Syndicats l ib res devenus u n e vaste organisat ion» p o u r adopter , lors d ' une 
réunion t e n u e le 2 décembre, une résolut ion ident ique dans son essence à celle 
qui avait é té en té r iné à Debrecen . La d a t e de cet acte coïncida avec celle de la 
2
 L ' a n a l y s e de la s i tuat ion d u rappor t des fo rces sur les p l ans intérieur e t ex té r i eu r fu t 
f a i t e le 6 n o v e m b r e 1942 par le P a r t i Communis te de Hongrie; voi r les archives de l ' I n s t i t u t 
d 'His to i re du P a r t i Social iste-Ouvrier Hongrois ( p a r la suite, P I Arch . ) , IV/4/1942/74. — «Les 
v o e u x du p e u p l e hongrois pour l 'après-guerre», P I Arch . M K P g y ű j t e m é n y 4. [Collection 4 du 
P C H . j — La réso lu t ion du 10 o c t o b r e 1944 des p a r t i s communis te e t socia l -démocrate pour la 
l u t t e commune c o n t r e le fascisme e t la création de l 'un i té de la classe ouvrière, vo i r Magyar-
országi munkásmozgalom, pp. 225, 337. 
3 Voir Felszabadulás [L ibé ra t ion ] D o c u m e n t s , Budapes t , 1955. pp. 170 —176. 
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f o r m a t i o n du F r o n t N a t i o n a l Hongrois de l ' I n d é p e n d a n c e devenu légal.5 Ce 
p r o g r a m m e publié dans les terr i toires libérés f u t aussi à la base des act ivi tés 
du Comité de P r é p a r a t i o n qui supervisa i t les élections à l 'Assemblée Nat iona le 
Provisoire.6 
Le projet communiste relatif aux institutions politiques et sociales du pays. 
La sortie de l'illégalité du Parti Communiste Hongrois 
Le projet du 30 novembre, in t i tu lé «Programme de recons t ruc t ion et 
d 'essor démocra t ique de la Hongrie» f i x a i t pour objec t i fs : la pa r t i c ipa t ion à la 
dernière phase de la guerre e t le comba t a rmé contre l 'Al lemagne nazie , mais, 
nécessa i rement , il p laça i t au premier p lan l ' é labora t ion du n o u v e a u régime 
social et poli t ique d 'après-guerre . Ce p r o g r a m m e considéra que le nouvel 
E t a t ava i t pour t âche pr imordia le de c o m b a t t r e le fascisme. Sur le p l an de la 
pol i t ique intér ieure , les t âches pr incipales auxquel les l ' E t a t devai t appo r t e r le 
concours de t ou t e une série de mesures, telles que la Hongr ie pour ra i t ensuite 
sor t i r de son isolement , é t a ien t : la l iquida t ion sy s t éma t iq u e des forces fas-
cistes organisées et le n e t t o y a g e de leurs restes, la ga ran t i e des l iber tés dé-
mocra t iques , celles-ci d e v a n t assurer le progrès social e t servir la cause de la 
c réa t ion du pouvoir popula i re et des ré formes sociales devenues d ' ac tua l i t é . 
Ce p r o g r a m m e es t ima i t que le déposi taire de ce t t e oeuvre dev ra i t être 
u n gouvernement démocra t ique dont l ' ac t ion bénéf ic iera i t du concours d 'auto-
r i tés locales soutenues pa r l 'ensemble de la popula t ion e t de celui du pa r l emen t 
des r ep résen tan t s du peuple . 
Dans les terr i toi res dé jà libérés, c o m p t a n t une popula t ion de 3 millions 
d ' h a b i t a n t s , les assemblées populaires électorales conf iè ren t à leurs élus une 
mission qui é ta i t empre in t e de cet esprit .7 E n un cer ta in sens, ce p r o g r a m m e et 
sa réal isat ion radicale t ouchè ren t d ' emblée au con tenu de classe de la t rans-
f o r m a t i o n ainsi lancée. Ainsi que József Réva i le d i t : «Ce ne sera pas encore la 
Hongr ie socialiste . . . mais ce ne sera plus la Hongrie capi ta l is te et bourgeoise, 
mais celle du peuple , où — si nous savons être v ig i lan ts — nous pour rons 
empêcher la réact ion de redresser la t ê t e , où nous saurons juguler ces classes 
di tes 'h is tor iques ' qui se miren t et sont tou jours en t r ave r s de la voie du 
5
 Le numéro du 3 décembre 1944 du j o u r n a l Délmagyarország annonça : «S'est con-
s t i tué le comité de Szeged d u F r o n t Nat iona l Hongrois de l ' Indépendance .» Pub l i é pa r Fel-
szabadulás Documents , B u d a p e s t , 1955, pp. 181—182. 
6
 P o u r l ' appel lancé p a r le Comité P r é p a r a t o i r e en v u e des élections des délégués à 
l 'Assemblée Nat ionale provisoire , voir Néplap ( Jou rna l du peup le ) du 16 d é c e m b r e 1944. 
D a n s Felszabadulás, pp . 194—195. 
7
 Dès l ' appel lancé p a r le Comité P répa ra to i r e , les dépu tés f u r e n t élus en l ' espace de 10 
j o u r s p a r les meet ings popula i res t enus dans les régions libérées. P . JÓB—A. RADÓ: Debreceni 
feltámadás. [La résurrec t ion de Debrecen . ] Debrecen , 1947, pp . 157—164. 
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progrès et de l 'essor d u peuple . . . » — et plus loin: «Nous créons les garant ies à la 
na i ssance d 'une Hongr i e qui sera celle du peuple , des ouvriers e t des paysans.»8 
Le programme de Budapest, que nous avons évoqué plus haut, dessinait en 
gros les mêmes perspectives d'évolution politique. I l v a u t la peine de s ' a r rê te r u n 
peu à l 'analyse de ces deux p r o g r a m m e s . E n e f fe t , j u squ ' à une époque t o u t e 
r écen te , nous ne s û m e s rien du p r o g r a m m e de B u d a p e s t — et ceci, sans dou te 
d u f a i t du culte de la personnal i té de Rákosi et du fa i t du déda in témoigné à 
l ' éga rd des ac t iv i tés des commun i s t e s du pays . La première révéla t ion de ce 
p r o g r a m m e eut lieu en 1962.9 
D a n s leur essence, ces d e u x p rogrammes t émoignen t d ' u n e même ten-
d a n c e : à créer un r a s semblemen t le plus large possible, eng loban t même les 
mi l i eux anc iennement régnants m a i s an t i -a l lemands , et n ' e x c l u a n t que ceux 
qui ava i en t c o m b a t t u a u x côtés des nazis j u s q u e dans la dernière phase de la 
guer re . Les deux organismes d i r igean ts p o r t a i e n t un j u g e m e n t ident ique 1 0 
sur le caractère de la t r a n s f o r m a t i o n à venir e t sur la nécéssité que la classe 
ouvr iè re devrai t y j o u e r un rôle m a j e u r . E n t r e ces deux p r o g r a m m e s , il y eu t 
p o u r t a n t des divergences. Les chefs de Budapes t m e t t a i e n t p l u t ô t l ' accent sur le 
r en fo rcemen t du m o u v e m e n t de f r o n t populaire d e v a n t fourn i r sa base organi-
que e t mi l i tante au g o u v e r n e m e n t de coalit ion — tandis que ceux qui ren-
t r a i e n t de leur émigra t ion à Moscou es t imaien t qu' i l serai t plus jud ic ieux 
— s u r t o u t en vue d ' o b t e n i r une a p p r o b a t i o n in te rna t iona le — de compléter le 
g o u v e r n e m e n t de coal i t ion de que lques chefs de l ' a rmée h o r t y h s t e qui s ' é ta ien t 
m o n t r é s an t i a l l emands , et de s tabi l i ser au plus t ô t l 'ancien appare i l d ' E t a t . 
Lors de la réunion t e n u e à B u d a p e s t le 23 j anv i e r pa r la Di rec t ion Centrale , la 
q u e s t i o n fu t d 'a i l leurs posée: «Il n ' é t a i t pas t o u t à fa i t clair pourquo i , selon la 
po l i t i que décidée à Debrecen , il a v a i t fallu donner un si g rand rôle à quelques-
uns des adeptes de H o r t h y ? P a r exemple , le pos te de prés ident d u conseil des 
min i s t res ?» n 
E n cette a f fa i re de fo rma t ion du gouvernement , outre cer ta ines considéra-
t ions de poli t ique é t rangère , i n t e r v i n t sans dou te une t endance à sous-est imer 
l ' i n f luence des mi l ieux d 'espri t démocra t e , t and i s que les t e n a n t s de cet te même 
8
 M K P Szegedi Szervezete 1944. november 11-i t aggyűlésének j egyzőkönyve . (Procès-
v e r b a l de la réunion de la section de Szeged du Pa r t i Communis t e Hongrois , le 18 n o v e m b r e 
1944.) D a n s Felszabadulás pp . 178—179. 
9
 Sur cet te ques t ion , voir A. S Á G V Á R I : Tömegmozgalmak és politikai küzdelmek Budapes-
ten, 1945—1947. [Mouvemen t s de masses e t lu t tes pol i t iques à Budapes t en 1945—47.] B u d a -
pes t , 1964, p. 68. 
10
 L 'organisme d i r igean t du m o u v e m e n t c o m m u n i s t e en Hongr ie é t a i t la Direct ion 
Cen t ra l e don t les l ia isons avec l ' émigra t ion en U R S S (qui é ta i t , ent re t e m p s , devenue nom-
breuse ) é t a i t parfois suivies, et parfois coupées . Cependant , à Moscou, la mobi l i sa t ion des com-
m u n i s t e s hongrois v i v a n t en URSS, p u i s la nécessité de s 'occuper des pr isonniers de guerre 
hongro i s , et enfin les impéra t i f s de la s i t u a t i o n suscitée p a r la l ibération du p a y s exigèrent u n e 
d i r ec t ion centrale. Se f o r m a un o rgan i sme dirigeant n o m m é Comité à l ' E t r a n g e r qui , en t r e 
a u t r e s , assurai t l ' o r i en t a t i on de la R a d i o - K o s s u t h . E n t r e ces deux cen t res , il n 'y eu t guère 
de l ia ison régulière, ma i s q u a n t à la l igne pr incipale de leurs act ivi tés, elle su iva i t le même sens. 
11
 P I Arch. 1/1—14. 
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t endance s ' exagéra ien t l ' in f luence des é l émen t s hor thys tes dans la p o p u l a t i o n . 
Ce f u t donc avec eux, et non contre eux , qu ' i l s désiraient élargir la b a s e du 
F r o n t Na t iona l de l ' I ndépendance . Mais c e t t e conception é ta i t dépassée, car 
le régime de H o r t h y avai t p e r d u le peu de pres t ige qui lui r e s t a i t après sa t e n t a -
t ive avor tée de conclure u n armist ice séparé , e t pour ce t t e raison, il ne dispo-
sait même plus des forces pol i t iques ou mi l i ta i res qu'il a u r a i t pu appo r t e r à u n 
régime démocra t ique . Le f a i t es t que peu ap rè s la cons t i tu t ion de ce gouve rne -
m e n t , les officiers hor thys tes qui en fa i sa ien t part ie s ' a b s t i n r e n t de s o u t e n i r 
ac t ivement le n o u v e a u régime.1 2 
Les deux organismes dir igeants (de B u d a p e s t et de Debrecen) é t a i e n t 
d ' accord pour es t imer que les éléments ouvr ie rs devra ient ê t re p r é d o m i n a n t s 
dans la vie pol i t ique et de l ' E t a t . La composi t ion de l 'Assemblée Nat ionale P ro -
visoire et du G o u r v e r n e m e n t Provisoire y assurèrent e f fec t ivement de f avo -
rables c i rconstances ini t iales.1 3 Pour m e n e r sa pol i t ique, le g o u v e r n e m e n t 
s ' a p p u y a i t , t a n t sur le p lan local que na t i ona l , sur l 'a l l iance des part is . D ' u n e 
manière tac i te , le p rog ramme de Debrecen p a r t a i t d 'une démocra t i sa t ion prog-
ressive de l ' appare i l de l ' E t a t , e t pour ce t te m ê m e raison, pensan t à l ' a u t o r i t é 
absolue de l ' E t a t , il nourr issa i t des inqu ié tudes à l 'endroi t d ' u n e garant ie con-
s t i tu t ionnel le des droits des ins t i tu t ions sociales et organisat ions de masse 
s ' a p p u y a n t sur des m o u v e m e n t s de masse.1 4 Na tu re l l emen t , et fort j u s t e m e n t , 
il accordai t une grosse i m p o r t a n c e à l ' i n s t au ra t ion et à la consolidation d ' u n 
gouvernement centra l , mais q u a n t à la l imi t a t ion économique du cap i ta l e t à 
la res t r ic t ion pol i t ique de la bourgeoisie, il vou la i t l ' ob ten i r avan t tou t p a r des 
méthodes de centra l isa t ion. L a démocra t i sa t ion et la g a r a n t i e de l ' hégémonie 
ouvrière se sera ient donc réalisées selon les é t apes su ivan tes : au moyen de l ' un i -
on des é léments an t i a l l emands , rétablir l ' a u t o r i t é du p o u v o i r central de l ' E t a t 
au sein duquel l ' inf luence ouvr ière serait g a r a n t i e par la représen ta t ion p r o p o r -
t ionnelle des deux par t is ouvr ie rs ; puis, accro î t re les pouvo i r s de l ' admin i s t r a -
12
 Des off iciers ho r thys t e s se t rouva ien t d a n s le gouvernement d o n t le général M. B. 
Dalnoki a s sumai t la présidence, e t où le généra] J . Vörös était m i n i s t r e de la guerre , e t G. 
Faragl ió , min is t re d u rav i t a i l l ement . Ainsi, dès le mo i s de mars 1945, Dá lnok i pro tes ta c o n t r e 
les pouvoirs officiels délivrés aux comi tés na t ionaux , es t ima superf lues les activités des comi t é s 
d ' épu ra t i on , l ' i n t roduc t ion des t r i b u n a u x du peuple e t la réorganisa t ion de l 'armée. Min i s t re 
de la défense na t iona le , J . Vörös s ' a b s t i n t d 'organiser la nouvelle a r m é e démocra t ique e t de 
la lancer dans le c o m b a t contre les hit lériens. Le c o m t e G. Teleki v o t a pub l iquement c o n t r e la 
r é fo rme agraire. P I Arch . 1/11 — 28. 
13
 A côté des trois généraux hor thys tes dé jà ment ionnés et d u c o m t e Teleki, f i g u r a i e n t 
encore dans ce gouve rnemen t : d e u x ministres dés ignés pa r le P a r t i de s Pe t i t s -Propr ié ta i res , 
deux soc iaux-démocra tes , trois communis tes et u n minis t re r e p r é s e n t a n t le Par t i N a t i o n a l -
P a y s a n . L a composi t ion de l ' a ssemblée nat ionale f u t la suivante: 60 pe t i t s -propr ié ta i res , 51 
soc iaux-démocra tes , 38 na t i onaux-paysans , 16 démocra tes -bourgeois , 19 personnali tés indé-
pendan te s , 19 personnal i tés r e p r é s e n t a n t les synd ica t s , et 71 communi s t e s . A ce p r o p o s , u n e 
analyse de la s i tua t ion fa i te p a r le P a r t i Communis t e cons ta ta : «L 'assemblée n a t i o n a l e est 
man i f e s t emen t b e a u c o u p plus à gauche que le gouvernement .» P I A r c h , 1/11 — 27. 
14
 Le 4 j a n v i e r 1945, le g o u v e r n e m e n t p r o m u l g u a un décret p o r t a n t organisat ion p r o v i -
soire de l ' admin i s t r a t ion centrale e t , pou r l 'essentiel , n ' y laissa aucune p lace aux o rgan i sa t ions 
sociales. Magyar Közlöny [ Journa l officiel hongrois] , 4 j anv ie r 1945. 
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t i on centrale de l ' E t a t , m ê m e si cela devai t se faire au d é t r i m e n t des au to r i t é s 
locales, des mil ices et des comi tés ouvriers d 'ent repr ise issus des m o u v e m e n t s 
sociaux, donc de ce qu'on appel le les organismes populaires. 
Ce ne s e r a i t qu 'ensui te , à une date u l t é r i eure , que des décre ts é m a n a n t des 
autor i tés cen t r a l e s créeraient le secteur social is te des organismes sociaux. De 
ce t te manière , la solution v e n u e d'«en haut» se serait a v a n t t o u t fondée sur les 
accords de coal i t ion qui déf in issa ient les p a r t s relatives de chaque p a r t i à 
l 'échelon n a t i o n a l . Le point fa ib le de ce p r o j e t était qu ' en cas de crise a u sein 
de la coali t ion, ou que dans l ' éventua l i té d ' u n échec imprévisible , le P a r t i 
Communis te se serai t t rouvé paralysé, car il lu i aurait a lors été impossible de 
repousser des a t t a q u e s v e n a n t de plusieurs côtés . 
Le p r o j e t de cons t i tu t ion rédigé en o c t o b r e prônait lu i aussi la démocra -
t isa t ion de l ' anc ienne organisa t ion de l ' E t a t . I l prévoyai t aussi des règ lements 
rad icaux qui s t ipula ient que «. . . la s t r u c t u r e de l ' E t a t do i t reposer su r des 
fondements en t i è r emen t n o u v e a u x . D é m a n t e l a n t le système féodal de l 'o rganisa-
t ion des c o m i t a t s , il le remplace pa r un édif ice centra l et démocra t ique de l ' E t a t » 
dans lequel les nouvelles lois ne donnent l ' ensemble des fonc t ions que p a r voie 
d'élections. D ' u n e manière expresse, il ne conf ia i t le soin de l 'exécution des 
décisions cen t ra l e s de l ' E t a t q u ' à des o rgan i smes sociaux d o n t la composi t ion 
e t les pr inc ipes fonctionnels garant issa ient la prééminence révolut ionnaire . 
Ainsi — déclara- t - i l — «la réalisation po l i t ique et p r a t i q u e de la r é f o r m e 
agraire est conf iée par la Répub l ique P o p u l a i r e aux comi tés des t r ava i l l eurs 
agricoles, p a y s a n s pauvres, e t peti ts p a y s a n s , ceux-ci a y a n t été, régionale-
m e n t , loca lement et démocra t iquemen t élus.» On peut aussi déceler des t r a i t s 
de dicta ture popula i re dans les conceptions v i san t à la cons t i tu t ion des forces 
armées par les moyens con jugués du m o v e m e n t populaire e t de la démocra t i sa -
t ion . Du f u t u r gouvernemen t , ce p rogramme a t t enda i t q u ' «il prononce auss i tô t 
la dissolution de la gendarmer ie et de la police imprégnées de l 'espri t de la 
réact ion hongroise . Qu'il cons t i t ue les organes de la sécurité de l ' E t a t en p u i s a n t 
dans les forces démocra t iques du peuple. Q u ' i l démocrat ise l 'armée, l icencie 
l ' ac tuel corps réact ionnaire des officiers, e t qu ' i l met te su r pied une a r m é e 
populaire.»35 
Quan t à la garantie de la reprise de la product ion e t à la l imi ta t ion des 
prof i t s capi ta l i s tes , le p ro je t e n voyai t les m o y e n s dans l ' i n t roduc t ion régul ière 
d u droit de cont rô le des synd ica t s . D ' u n e manière généra le , le fai t q u e ce 
p rogramme a t t r i b u a i t un rôle éminent à ces organisat ions t radi t ionnel les des 
ouvriers que s o n t les synd ica t s , où la dé fense des in té rê t s se joint à l ' a c t i on 
poli t ique, r e v e n a i t à souligner le caractère m i l i t a n t du rassemblement n a t i o n a l . 
A cer ta ins égards, e t f o r t j u s t emen t , le p rogramme de Debrecen al la i t 
encore plus lo in : il soulevait l ' idée d 'une na t iona l i sa t ion des monopoles a y a n t 
15
 «Mil kíván a magyar nép . . .;> [Les voeux d u peuple hongrois . . .] P I Arch. Collec-
t ion 4 du P C H . 
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précédemmen t a p p a r t e n u à des fascis tes . Cependan t , quan t à savoi r dans quelle 
mesure les na t ional i sa t ions réalisées dans les cadres du f u t u r E t a t t rans i to i re 
sera ient socialistes, la réponse à ce t t e quest ion dépendai t d a n s une g r ande 
mesure de la v igueur et de l ' e f f icac i té du contrôle ouvrier local sou tenan t ces 
mesures don t l ' exécut ion pou r r a i t se t rouver en t ravée p a r l 'opposi t ion des 
fonct ionnai res de l ' E t a t et de l ' économie . Il a p p a r u t donc, q u ' e n ce domaine-là 
aussi, les mesures de l ' E t a t soient complétées p a r une ac t ion mil i tante . L a 
jus tesse de ce t te thèse se t r o u v a plus t a rd vér i f iée . J u s q u ' e n févr ie r 1945, s u r 
l ' in i t ia t ive des communis tes et par fo is s p o n t a n é m e n t , et à p a r t i r de févr ie r 
sur ins t ruc t ions officielles, les comi tés d 'en t repr i ses se c réèren t dans t ou t le 
pays . De même, le décret d ' app l i ca t ion de la loi p o r t a n t sur la ré forme agra i re 
s t ipula que des comités pour la r épa r t i t i on des t e r res devaient ê t r e élus a f in de 
superviser l 'oeuvre des autor i tés officielles.16 
Les écar ts d ' appréc ia t ion que nous venons de ment ionner ne t ouchè ren t 
pas, on le voi t , les conceptions pol i t iques; qui p lus est, dans les mois su ivan t s , 
les mé thodes se r approchèren t dans la pra t ique . De ces différences de nuances , 
on p e u t cependan t t i rer certaines conclusions. 
Tand i s que le Comité des émigrés à l ' E t r a n g e r su res t ima i t l ' in f luence 
des é léments expréssément h o r t h y s t e s sur les masses, les communis tes de 
l ' in tér ieur , eux, t émoigna ien t d ' u n e confiance plus grande à l ' éga rd des masses 
ju squ ' a lo r s inorganisées, con t ra in tes à la pass iv i té polit ique mais s 'évei l lant , 
du fa i t de la l ibéra t ion , à une ac t ion résolue. Les dir igeants ren t rés de l eu r 
émigra t ion à Moscou et s ' a c t i van t dans les te r r i to i res déjà l ibérés s ' e f força ient 
su r t ou t de s ' adap t e r a u x formes anciennes de la vie polit ique e t de l ' admin i s t r a -
tion de l ' E t a t . P a r contre , les d i r igeants de l ' in té r ieur dés i ra ien t in t rodui re 
dans les act ivi tés gouvernementa les les formes t radi t ionnel les de l 'act ion mili-
t a n t e du m o u v e m e n t ouvrier et d u pa r t i communis t e . 
A beaucoup d'égards, la situation dans laquelle se trouvaient les dirigeants 
rentrant de l'émigration explique le pourquoi des divergences entre les deux corps 
dirigeants en matière d'appréciation de la situation du pays. I n d u b i t a b l e m e n t , les 
émigrés ava ien t de r appor t s p lus é t roi ts avec la poli t ique in te rna t iona le , ils 
pouva i en t donc la p rendre en cons idéra t ion avec davan tage de largeur de v u e s 
lorsqu ' i l s 'agi t d 'é laborer cette l igne poli t ique en Hongrie. Les dir igeants qu i 
ava ien t é té con t r a in t s à la c landes t in i té — et d o n t plus de la moit ié é t a i en t 
t ou jou r s en pr ison — éta ient b e a u c o u p moins au courant des corrélat ions 
in t e rna t iona les directes et de leurs implicat ions d ip lomat iques qu i jouaient u n 
16
 La p l u p a r t des comités d ' en t repr i ses avaient é té créés pour r e l ance r la p roduc t ion 
dans les usines qui s ' é t a i en t t rouvées pa ra lysées du f a i t des opérat ions mil i ta i res . Le déc re t 
da té du 15 févr ier 1945 as t re igni t les en t repr i ses e m p l o y a n t p lus de 50 ouv r i e r s a y faire él ire 
des comi tés d ' en t repr i se . Voir aussi: A nagybirtokos rendszer megszüntetéséről és a földműves 
nép földhöz juttatásáról [A propos de la suppress ion du s y s t è m e des grands domaines et l ' a t t r i -
but ion de ter res aux agr icul teurs] , décre t n . 600/1945 ME. Magyar Közlöny, 18 m a r s 1945. 
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rôle for t i m p o r t a n t q u a n t a u sort de ce p a y s . Cependant , le point de v u e qui ne 
prenai t en considérat ion que ces corré la t ions in te rna t iona les , à cô té de ses 
avan tages compor ta i t auss i certaines déf ic iences; pa r exemple , ne connaissan t 
que peu la s i tua t ion in té r i eure , il donna i t une valeur absolue aux schémas of-
fer ts par des autres c i rconstances in te rna t iona les , tels que les succès des mouve-
ments de résistance et l ' a l l iance qui découla i t des c o m b a t s ac t ivemen t livrés 
aux nazis p a r l'aile bourgeoise-mil i ta i re . (C'est à cela que l 'on doi t que des 
hor thys tes f u r e n t appelés à une si vas te par t ic ipa t ion a u gouvernement et que 
l ' admin i s t r a t ion de l ' E t a t , qui avait é té mi l i t a i rement dispersée, f u t remise en 
place et q u ' o n ten ta de la démocrat iser progress ivement . ) Par con t re , du fait 
même des circonstances, les dir igeants de l ' intér ieur connaissaient mieux la 
s i tua t ion sociale en Hongr i e et les condi t ions de l ' ac t ion poli t ique. 
Au p r in t emps de 1945, lorsque, d u f a i t des opéra t ions militaires, le pays se 
t rouva sc indé en deux, exis tèrent aussi , p r a t i q u e m e n t , deux centres , l 'un à 
Debrecen, e t l ' au t re à B u d a p e s t . E n f év r i e r 1945, la l ibérat ion de Budapes t 
impr ima u n élan nouveau à la vie pol i t ique , et plus par t icu l iè rement au mouve-
ment ouvr ie r . L ' i m p o r t a n c e de la l ibéra t ion de la cap i t a le ne se m a n i f e s t a pas 
seulement dans le fa i t q u e les opérat ions militaires su ivan tes s 'en t rouvè ren t 
accélérées, mais su r tou t en ce que l ' expér ience de ce t t e ville en ma t i è r e d 'ad-
minis t ra t ion et d ' impuls ion des act ivi tés économiques ne t a r d a pas à donner du 
regain à la reprise de ces act ivi tés . Après la l ibérat ion de cette ville e t qua t re 
mois a v a n t le re tour d a n s la capitale d u gouvernemen t , af in de donne r une 
direction homogène à l ' a c t i o n du par t i , les deux Direc t ions Centrales pronon-
cèrent leur union lors de la réunion t e n u e les 23 et 24 février.1 7 
D'emblée , la Di rec t ion Centrale rel ia les lu t tes livrées pour assurer la 
simple exis tence à la t â c h e de l 'o rganisa t ion de l ' admin i s t r a t ion de l ' E t a t , ainsi 
qu 'à la cause de l ' ins ta l l a t ion des in s t i t u t ions démocra t iques et de l ' in t roduc-
tion de la direct ion ouvr iè re dans le r ég ime démocra t ique . Lors de sa réun ion du 
23 j anv ie r , il avai t déc laré que «la s imple présence de l 'armée sovié t ique ne 
saurai t a u t o m a t i q u e m e n t résoudre la ques t ion de n o t r e lu t te menée pour la 
démocra t ie . . . C'est a v a n t t ou t de nos ef for ts que d é p e n d r a l ' a m p l e u r de la 
souvera ine té populaire qu i se développe ici et que dépendron t les posi t ions 
favorables q u ' a v a n t la l u t t e pour le socialisme la classe ouvrière réussira à 
conquérir . . . La chose la p lus i m p o r t a n t e , c 'est d ' exp lo i t e r la fail l i te pol i t ique 
de la bourgeoisie hongroise qui a fait p r e u v e d 'un espr i t réact ionnaire sans égal, 
af in de m i e u x lut ter p o u r la t r a n s f o r m a t i o n démocra t ique du pays.» S imul tané-
ment , c e t t e déclarat ion s t ipu la i t : «Il n ' e s t pas ques t ion de r e m e t t r e tou te 
l ' admin i s t ra t ion entre des mains des communis tes . N o u s pourr ions le faire, 
mais nous tenons à no t r e posit ion de coopéra t ion démocra t ique . L ' i m p o r t a n t , 
c'est que le t ravai l reprenne.» 1 8 
17
 P I Arch . 1 / 1 - 1 3 . 
18
 P I Arch . 1/1—11. 
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S i m u l t a n é m e n t aux effor ts déployés pour consolider l ' admin i s t r a t ion de 
l ' E t a t , la Direct ion Centrale f i t t ou t p o u r r ap idemen t développer le p a r t i lui-
même . I l est i ndub i t ab le que l ' un des phénomènes les plus f r a p p a n t s dans 
l ' ensemble de la vie pol i t ique du pays f u t la rap id i té d u déve loppement des 
sections du pa r t i . Dé jà en janv ie r 1945, dans les te r r i to i res libérés, le n o m b r e 
des m e m b r e s du P a r t i Communis te dépassa i t le chiffre de 36 ООО,19 et lors de la 
réun ion du 10 mai des organisa teurs d 'ent repr ises , on cons ta ta que «des sec-
t ions du P a r t i Communi s t e fonc t ionnen t déjà dans les entreprises les plus 
i m p o r t a n t e s de B u d a p e s t et de ses envi rons immédiats .» 2 0 
Bien en t endu , le f ac t eu r d é t e r m i n a n t de l ' accroissement de l ' in f luence 
communi s t e dépenda i t essent iel lement de la justesse de sa poli t ique — mais il 
n ' en res te pas moins que pour la réaliser, il fal lai t accroî t re aussi le n o m b r e des 
m e m b r e s du pa r t i . Cet te t endance à la c réa t ion d ' un p a r t i à effectifs n o m b r e u x 
coïncidai t d 'a i l leurs avec des demandes d 'adhés ion de dizaines de mil l iers de 
gens de gauche. Bien q u ' u n e certaine opposi t ion, voire même de la déf iance , 
se fus sen t expr imées à l ' encont re d ' u n sys tème de large admission au p a r t i qui 
convena i t à la s i tua t ion donnée,2 1 la Di rec t ion Centrale n ' e n apprécia p a s moins 
j u s t e m e n t l ' espr i t publ ic : «Il ne f au t pas considérer que l ' a f f l u x vers les sièges du 
pa r t i n ' e s t dû q u ' à la con jonc tu re . La n a t i o n se t o u r n e vers nous, dès que les 
possibilités légales en exis ten t . On p o u r r a i t g r a n d e m e n t utiliser ces énergies 
jaillissantes.»2 2 
A B u d a p e s t , où les cellules du p a r t i s o r t a n t de la c landest ini té ne comp-
t a i en t que 1270 membres , en mai elles é ta ien t dé jà for tes de 26 000 adhé-
ren ts . E t à la f in du mois d ' aoû t , après la publ ica t ion d u p rogramme de recon-
s t ruc t ion , ce nombre s ' é ta i t élevé à 53.235. S i m u l t a n é m e n t à cette croissance, 
le ca rac tè re ouvrier du pa r t i c ru t p ropor t ione l lement . L a meilleure p r e u v e en 
est que , selon les données de sep tembre 1945, plus de la moit ié de l ' ensemble 
des m e m b r e s du pa r t i é t a i t const i tuée p a r des t rava i l leurs issus du p ro l é t a r i a t 
des grandes entreprises.2 3 
19
 P I Arch . 2/3—7. 
2 0
 P I Arch. 2/5—1986. 
21
 Ainsi , dans l ' un des a r rondissements de la capi tale , on ne dél ivrai t de ca r t e d u par t i 
q u ' à ceux qui ava ien t dé j à, p réa lab lement , déployé quelque ac t iv i té au sein d 'une o rgan i sa t ion 
du pa r t i . E n d ' au t r e s l ieux, on l imita le n o m b r e des admissibles au pa r t i . Les r igoureuses con-
di t ions d 'admiss ion (au tob iograph ie détail lée, r e c o m m a n d a t i o n s , contrôle) d é c o u r a g è r e n t 
beaucoup de simples ouvriers . Dans les indus t r ies text i les , même au cours de l ' é té 1945, il y 
ava i t encore au moins a u t a n t de cand ida t s a t t e n d a n t leur admiss ion qu ' i l n 'y en a v a i t de déjà 
inscri ts . P I Arch. 2/5—1986 et 2/5—11. 
22
 P I Arch. 1/1—11. 
23
 E n mai 1945, on c o m p t a i t dans la cap i t a le 145 617 ouvr ie rs d a n s la g rande indus t r i e ; 
2 6 % d ' e n t r e eux é t a i e a t m e m b r e s du P a r t i Communis t e et 21% d u P a r t i Socia l -Démocrate . 
D a n s ce m ê m e mois de mai , dans le bassin indus t r ie l de Miskolc, le second par o rdre d ' impor -
t ance d a n s le pays , on c o m p t a i t plus de 30 000 m e m b r e s du P a r t i Communis te , 8 4 % d ' en t r e 
eux t r a v a i l l a n t dans l ' indus t r ie et l ' agr icu l ture ; d a n s le bassin houil ler de Nógrád , p lus de 
10 000 t rava i l leurs é t a i en t inscri ts au P a r t i Communis te . Dans le c o m i t a t agricole de Csongrád , 
connu p o u r ses t rad i t ions révolut ionnaires , les t ro i s -qua r t s des m e m b r e s du Pa r t i C o m m u n i s t e 
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Dans la v ie publ ique hongroise , le P a r t i Communis te é t a i t la f o r m a t i o n 
po l i t ique la p lus homogène, caractér isée par le f a i t que ses membres é ta ien t 
u n a n i m e s sur les pr incipes marxis tes- léninis tes e t sur le p r o g r a m m e à suivre, et 
qu ' i l s avaient l i b r emen t consenti à la discipline sur le p lan de l 'organisa t ion. 
Cependan t , en soul ignant ce t te unan imi té — ou jus t emen t dans l ' in térêt de 
celle-ci — les h is tor iographes de l 'époque consacrèrent r e l a t ivemen t peu 
d ' a t t e n t i o n à la déf in i t ion de la composi t ion sociale du par t i . Or, ce n 'es t q u e 
p a r l 'analyse de ces couches sociales a f f luan t d a n s le part i , pa r la connaissance 
de leurs concept ions polit iques propres , de l eurs conditions de vie et de leur 
pas sé poli t ique, e t des méthodes qui en découla ien t , que l 'on peu t expl iquer 
la va r ié té du t r a v a i l mil i tant communis t e . 
I l nous f a u t avan t t ou t par le r des communistes de Г illégalité. C'est de 
l eurs rangs que so r t i t le groupe des hommes les plus expér imentés et les p lus 
capab les de di r iger . Bien que les persécut ions d o n t les au tor i tés hor thys tes les 
a v a i e n t accablés les eussent empêchés d ' acquér i r une expérience par lementa i re , 
d ' a d m i n i s t r a t i o n locale ou t ou t a u t r e savoir conce rnan t les fonc t ions publ iques , 
ils suren t les acqué r i r r a p i d e m e n t . Leur g r ande quali té rés idai t dans la j u s t e 
i n t e rp ré t a t i on de la politique de f ron t popula i re . Que les mi l i t an t s de l ' in té-
r i eu r auraient é t é dans leur ensemble des secta i res , ou des gens à vues é t roi tes 
q u a n t au r a s semblemen t na t i ona l ne répond p a s à la vér i té , et le p ré t endre 
r e v i e n t à déformer sciemment les fa i t s . C'est d 'a i l leurs ce que f i t Má tyás Rákos i , 
lo r sque , à la conférence nat ionale du 1-er mai , il présenta les mi l i t an t s de l ' inté-
r i eu r , les vé t é r ans du m o u v e m e n t ouvrier depu i s 1919, t o u t comme ceux q u i 
a v a i e n t plus t a r d re jo in t le p a r t i c landest in e t ceux qui, dans le cours du com-
b a t de résistance, é ta ient devenus communis tes , comme des obs t ruc t ionnis tes , 
ou des opposants à l 'emploi d u pa r l emen ta r i sme dans la voie de l ' évolu t ion 
pac i f ique vers le socialisme.-4 
Il est à p e i n e besoin de démont re r q u e si le m o u v e m e n t communis te 
n ' a v a i t point, de t emps à a u t r e , réussi à so r t i r de l ' isolement dans lequel le 
r ég ime hor thys t e l ' ava i t plongé, il se serait l i t t é ra lement a n é a n t i et , sur le 
p l a n doctrinal e t poli t ique, la s i tua t ion s u r v e n u e lors de la l ibéra t ion l ' au r a i t 
t r o u v é désorienté. Tou t au con t ra i re , c 'é ta i t su r l ' ini t iat ive des communis tes 
q u ' é t a i t né le m o u v e m e n t p o u r l ' i ndépendance qui amena la créat ion de ce 
Comi té des Commémora t ion His tor iques qui, d i r igeant une organisa t ion an t i -
naz ie , comprena i t des figures de proue telles q u e Gyula Szekfu , (un représen-
t a n t de la t e n d a n c e d'histoire des idées), le p e i n t r e Aurél B e r n á t h , un repré-
ét .aient ouvriers indus t r i e l s ou agricoles. E x t r a i t s du r a p p o r t du 4 j anv ie r 1961 de la commis-
s ion des vétérans d u pa r t i . MSZMP P I o. Les données p rov iennen t des b rochures d ' éduca t i on 
po l i t i que du P C H , n . 14, p. 4. — P I Arch . 1/1—2, — 2 / 5 - 1 9 8 6 et 2 / 1 6 - 1 0 8 . 
24
 Harc az újjáépítésért. Az МКР I. országos értekezletének jegyzőkönyve [Lut te pour la 
recons t ruc t ion . P rocès -verba l de la p remiè re conférence nat ionale du Р С Н ] . — B u d a p e s t , 
1945. p. 20. 
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s e n t a n t éminent de l ' a r t bourgeois , aussi b ien que le pédagogue c o m m u n i s t e 
F e r e n c Földes; e t , ainsi que nous l ' avons dé j à vu, il f u t à l 'origine d u F r o n t 
Hongro is . 
On ne s a u r a i t cependan t p ré tendre que le m o u v e m e n t c o m m u n i s t e 
n ' a v a i t point à se guérir de graves séquelles sectaires . D u r a n t les 25 années de la 
t e r r e u r cont re- révolut ionnai re h o r t h y s t e , de l ' ab ru t i s semen t du peuple , des 
c o n s t a n t s compromis des par t i s de l 'opposi t ion, du règne du chauvin isme e t du 
cléricalisme, les communis tes ava ien t eu à souffr i r b ien des amer tumes . Les 
incessantes persécut ions policières les ava ien t privés de t o u t e act ivi té pub l ique 
e t , p a r conséquent , des possibilités de ma in t en i r des re la t ions p e r m a n e n t e s et 
d i rec tes avec les ouvriers . Tou tes ces circonstances et le r igoureux rep l i ement 
imposé par la c landes t in i té ava ien t agi de nuisible façon sur les m é t h o d e s ; on 
t émoigna i t d 'une n e t t e déf iance à l 'égard des formes démocra t iques dans la vie 
pub l ique . 
Les anciens sociaux-démocrates constituaient une couche valeureuse dans le 
parti communiste. Bien en tendu , on ne sau ra i t por ter su r cet te couche de 
mi l i t an t s un j u g e m e n t valable pour tous. Beaucoup d ' e n t r e eux as sumèren t 
consc iemment e t p e n d a n t de longues années les dangers que compor t a i en t une 
é t ro i te coopérat ion avec les communis tes . D ' au t r e s , des ouvriers syndiqués , au 
coude à coude avec les communis tes , f u r e n t au premier r a n g de ceux qui , à la 
f i n de 1944, c o m b a t t i r e n t pour empêcher les nazis de d é m o n t e r et de déménage r 
les usines hongroises, puis, en 1945, s ' employèren t à les r eme t t r e en m a r c h e ; 
l 'expér ience de ce t te année de lu t t e les inc i ta à demande r leur adhés ion au 
p a r t i communis te . 
Les anciens soc iaux-démocra tes appo r t è r en t avec eux de nombreux t r a i t s 
n o u v e a u x dans le pa r t i communis te en voie de recons t i tu t ion ; ils possédaient 
une grande expérience des organisa t ions de masse et , en mat iè re de mesures 
sociales et de défense des in té rê t s matér ie ls , ils jouissa ient de connaissances 
fondées sur une vieille expérience, ils é ta ien t depuis long temps au c o u r a n t du 
t r a v a i l syndical dans les grandes entrepr ises e t s 'y connaissaient en ma t i è r e de 
pol i t ique communale . Bien qu' i ls t émoignassen t d ' une cer ta ine déf iance à 
l ' égard de quelques aspects de la pol i t ique de f ron t popula i re et qu ' i ls f u s s e n t 
ind i f fé ren ts aux problèmes de la paysanner ie , leur éduca t ion socialiste n ' en 
fac i l i ta i t pas moins leur adhésion a u x vues du marx i sme — léninisme e t beau-
coup d 'en t re eux , à la faveur des actions menées en c o m m u n , ava ien t dé jà 
a d o p t é certains poin ts du p r o g r a m m e communis te . 2 5 
25
 E n mai 1945, au cours d ' une assemblée, A. Bán , secrétaire général du P a r t i Social 
D é m o c r a t e , déplora q u e «un certain n o m b r e de nos anciens bons mi l i t an t s sont passés d u côté 
de la p lace Tisza K á l m á n » (où se t r o u v a i t le siège cen t ra l du P a r t i Communis te Hongrois) . 
P I Arch . 253/1 — 5. D é j à dans les p remiers mois de 1945, sur le te r r i to i re du Grand B u d a p e s t , 
on c o m p t a i t plus de 3000 anciens mi l i t an t s soc iaux-démocra tes passés au P a r t i Communi s t e ; 
pour l 'ensemble du pays , on estime que ce chiffre s 'é levai t à près de 10 000. ( E x t r a i t d u r a p p o r t 
dé jà men t ionné de la commission des vé t é r ans du pa r t i . ) 
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Les vétérans de la République des Conseils de 1919, anciens soldats rouges 
ou membres des conseils d i rec to r iaux ou ouvriers , appo r t è r en t dans la vie du 
p a r t i des é léments souvent d ivergents , mais toutefo is complémenta i res . Après 
1919, un certain n o m b r e d ' en t r e eux ava ient cont inué à mil i ter dans le mouve-
m e n t ouvrier, so i t dans les synd ica t s , soit dans le par t i socia l -démocrate , ou 
communi s t e , e t ava i en t donc poursu iv i leur c o m b a t contre le fascisme. Cepen-
d a n t , leur g rande major i t é , s u r t o u t ceux qui v iva ien t dans les villages, n ' a v a i t 
p u accéder, sous le régime h o r t h y s t e , au m o u v e m e n t syndica l ; dans leur cercle 
d ' a m i s ou sur les l ieux de leur t rava i l , ces hommes ma in t ena i en t v ivace le 
souven i r de la Répub l ique des Conseils, f u r e n t réf rac ta i res à la contagion fa-
sc is te et nourr i ssa ient l 'espoir d u ré tour p rocha in du pouvoi r ouvrier . I ls ne 
compr i r en t que diff ic i lement la nécessité de la pol i t ique d 'a l l iance que les t e m p s 
a v a i e n t fai t m û r i r . Mais les 25 années de l u t t e sous le régime de H o r t h y ava i t 
du rc i en eux leur ha ine de l ' anc ienne classe r égnan t e ; on p o u v a i t donc c o m p t e r 
su r eux , pour l ' accompl i ssement de t r a v a u x d 'éd i f ica t ion e n t r a î n a n t de grands 
sacr i f ices et lors de différentes act ions contre la réact ion. Leur prestige person-
nel contr ibua g r a n d e m e n t à la d i f fus ion de l ' in f luence communis te . Bien qu ' i ls 
f u s s e n t très sensibles aux e n t r a î n e m e n t s excessifs et opposi t ionnels en ma t i è re 
sociale et pol i t ique , ce qui, pa r fo i s , les conduisi t à des démarches erronées, la sin-
cér i té de leur convic t ion les a ida à accepter les jus tes concept ions de pol i t ique 
de pa r t i . 
L 'entrée a u pa r t i de ceux qu ' on appe la i t les anciens f rac t ionnis tes signi-
f i a la f in de vieilles discussions. On considérai t qu ' é t a i en t f rac t ionnis tes , ces 
h o m m e s qui se déclaraient communis te s mais qui, se d é m a r q u a n t du P a r t i 
Communis te Hongro i s , ava ien t const i tué leurs propres organisat ions . L a plu-
p a r t d 'ent re e u x é ta ien t entrés en confl i t avec le par t i communis t e sur les ques-
t i o n s de cohésion in te rna t iona le , de l 'uni té ouvr ière et des méthodes employées 
d a n s le m o u v e m e n t ; ils e s t ima ien t que la ligne de ce pa r t i — qu'ils ne connais-
s a i e n t guère — é ta i t une renonc ia t ion à la l u t t e de classe c o m b a t t a n t e . Ils 
n ' é t a i e n t que t r è s peu n o m b r e u x , mais, d u fa i t qu'i ls ava ien t fo rmé leurs 
organisa t ions d a n s des qua r t i e r s ouvriers, leur pouvoir d ' a t t r a c t i o n s 'en 
t r o u v a i t accru. I ls pouva ien t se t a rgue r de cer ta ins succès rempor tés dans les 
mi l i eux ouvriers e t intel lectuels de sen t imen t s révolu t ionnai res qui chercha ien t 
le con tac t avec le pa r t i communi s t e et qu ' éga ra i en t leur phraséologie gauchis te . 
Auss i t ô t que le P a r t i Communis t e Hongrois pu t , à nouveau , se man i fe s t e r 
p u b l i q u e m e n t , à l 'except ion de leurs d i r igeants sclérosés, les membres de ces 
g roupes f rac t ionnis tes y d e m a n d è r e n t leur adhésion.2 6 
Beaucoup d 'ouvriers qui n ' ava ien t pas été syndiqués et qui s ' é ta ien t 
t e n u s à l 'écar t des activités pol i t iques d e m a n d è r e n t éga lement leur admission. 
26
 Le 27 j a n v i e r , la Direct ion Centrale décida que les demandes de règlement de l 'ap-
p a r t e n a n c e au p a r t i devaient ê t re p résen tées indiv iduel lement . Chaque admission deva i t ê t re 
p récédée d 'une e n q u ê t e d 'une commission du par t i . 
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I ls pensaient que pour sort ir le pays de ses ruines , l ' oeuvre de redressement 
ne pouva i t se f a i r e que sous la direction d ' u n pa r t i ouvr ier résolument ant i -
capi ta l is te et décidé à ba layer les vestiges du fascisme, d ' u n par t i q u ' a u c u n e 
r e l a t ion ne l iait à l ' ancien rég ime poli t ique. 
A l ' époque, beaucoup de gens c r i t iquèren t le pa r t i communis te parce 
qu ' i l faisait éga lement place à ceux qu 'on appe la i t les «petits croix-fléchées», 
c ' e s t à dire les pe t i t s fascistes hongrois . Sous ce t te dénomina t ion , on e n t e n d a i t 
ces ouvriers et ces pet i t s -bourgeois qui, dans les années 30, ava ien t , à coup de 
t e r r e u r et de co r rup t ion , été t e n u s à l 'écar t du m o u v e m e n t ouvr ier et qui, déçus 
p a r les part is d 'oppos i t ion , c r u r e n t que le p a r t i des croix-fléchées é ta i t ant i -
capi ta l i s te et ennemi des g rands propr ié ta i res fonciers, e t pour ces raisons 
é t a i e n t entrés d a n s une organisa t ion de ce pa r t i . Bien e n t e n d u , il n ' é t a i t pas 
ques t ion de ceux qu i ava ient j o u é un rôle act i f dans le m o u v e m e n t des croix-
f léchées, qui ava i en t par t ic ipé au pu t sch de Szálasi, ou bien qui avaient j u s q u ' a u 
b o u t manifesté leur f idél i té à ce t t e forme de fascisme. Il n ' é t a i t quest ion que 
de ceux qui a v a i e n t été passagèrement t rompés par les mani fes ta t ions du na-
t ional-socialisme e t qui , en 1945, repr i rent leurs espr i ts ; ils é t a i en t en quê te d ' u n 
p a r t i ouvrier vé r i t ab le , d 'une organisa t ion l u t t a n t e f f ec t ivement pour la jus t i ce 
sociale. La bonne foi de ces gens-là ne faisai t po in t de dou te , mais leurs erre-
m e n t s idéologique causèrent , p lus t a r d aussi, b e a u c o u p de soucis au m o u v e m e n t 
communis te . 
Après de longues décennies de calomnies et d ' in t imida t ions , les groupes 
de démocrates convaincus les p lus éclairés re jo igni ren t e u x aussi les rangs d u 
p a r t i communis te . 
Au temps du rég imede H o r t h y , le m o u v e m e n t communis t e illégal n ' exerça 
q u ' u n e influence r e l a t ivemen t res t re in te sur les intel lectuels . N o m b r e d ' a r t i s t e s 
par t i cu l iè rement sensibles aux in jus t ices sociales ava ient r e jo in t le pa r t i - com-
mun i s t e , mais ce ne f u t pas le cas des grandes masses d ' inte l lectuels ; en e f fe t , 
é t a n t pour la p l u p a r t employés d ' admin i s t r a t i ons de l ' E t a t ou d 'en t repr ises 
capi ta l i s tes , é t a n t s u r t o u t originaires d 'une couche de pet i ts gent i l shommes, ou 
issus d ' un corps de fonct ionnai res re la t ivement ancien, bourgeois ou pe t i t s -
bourgeois , ils se s i tua ien t for t loin du m o u v e m e n t ouvrier , auque l ils se t rou -
v a i e n t même opposés . Une n o t a b l e par t ie des intel lectuels hongrois é t a i t 
éga lement inf luencée par la démagogie de l ' ex t rême-dro i te e t p a r l 'act ion de ses 
organisat ions . 
A la vue de la faillite morale et polit ique du fascisme h o r t h y s t e , ils ava i en t 
cessé de soutenir les m o u v e m e n t s de droite; q u a n t au n o u v e a u régime, ils res-
t a i e n t sur l ' expec ta t ive . Un ce r t a in nombre d ' au t r e s intel lectuels ava i en t 
auss i tô t adhéré à des organisa t ions progressistes de t endances diverses. D a n s 
ces format ions r é c e m m e n t créées, ils cherchaient cet te force poli t ique qui , au 
mil ieu de la s i tua t ion nouvelle, d isposai t de crédi t pol i t ique e t serait ap t e à 
p r e n d r e la tê te du renouveau de la société et de l ' E t a t . Les intel lectuels démo-
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cra tes é ta ient a t t i rés pa r l ' an t i fasc isme résolu qui jus t i f i a i t la c la i rvoyance dont 
le p a r t i communis te avai t fa i t p reuve en c o m b a t t a n t dans la rés is tance. D 'au-
t res pa r t a i en t s implement de ce fa i t q u ' é t a n t le part i ouvr ier qui ava i t été le 
p lus persécuté sous l 'ancien régime, le p a r t i communis te jouissai t a s su rémen t 
de la sympath ie , de l 'Union Sovié t ique l ibératr ice de ce pays , qu'i l bénéf ic ia i t 
éga lement de la conf iance des classes t ravai l leuses pa r t i c ipan t m a i n t e n a n t aux 
choses de la vie publ ique et que , pa r conséquent , les m e m b r e s intel lectuels de 
ces classes ne saura ien t que par t i c ipe r de ce t te c o m m u n a u t é qui donne ra i t une 
f o r m e nouvelle à leur philosophie. 
L a rapide croissance que le pa r t i communis te connut en 1944 45 suppri-
m a i n s t a n t a n é m e n t la d ispropor t ion qui exis ta i t depuis des décennies ent re 
l ' incontes tab le inf luence pol i t ique qu ' i l exerça i t du t e m p s de la c landes t in i té 
e t la faiblesse numér ique des ses effectifs et de son organisa t ion . 
La const i tu t ion des par t is démocrat iques 
Cohésion et divergences a u sein de la coalition 
A côté du rôle joué sur le p lan de la pol i t ique in tér ieure par le p a r t i com-
mun i s t e , ce f u t l 'al l iance ent re les deux pa r t i s ouvriers qui inf lua de la façon la 
p lus dé t e rminan te sur le cours de l ' évolu t ion démocra t ique populai re . A la 
su i te des proposi t ions d ' un i t é d ' ac t ion ouvrière que le P . C. avai t sans cesse 
réi térées p e n d a n t des années, ce t te all iance revêt i t une forme organique en 
oc tobre 1944. Cet te coopérat ion f u t conf i rmée le 21 j anv ie r 1945 par u n docu-
m e n t d 'unité.2 7 
Le Parti Social-Démocrate é t a n t u n pa r t i dépou rvu d 'une large base 
provincia le puisqu ' i l é tai t s u r t o u t for t dans les villes industr iel les et la capi tale , 
sa recons t i tu t ion ne commença qu-après celle du par t i communis t e — et aussi 
pour cet te raison que presque tous ses di r igeants se t r o u v a i e n t b loqués dans 
B u d a p e s t assiégé e t encerclé. Des organisa t ions de ce p a r t i se r econs t i tuè ren t 
dès le mois de novembre grâce à des in i t ia t ives locales e t personnelles, mais 
ce ne f u t que le 21 décembre 1944 que se f o r m a une di rect ion du p a r t i pour les 
te r r i to i res libérés.28 Au débu t , la direct ion unif iée ne se réalisa q u ' a u moyen 
d ' u n e ha rmon i sa t i on entre les act ivi tés des dir igeants de Debrecen et de Bu-
dapest . 2 9 Comme le Pa r t i Communis te , le P a r t i Social-Démocrate t i n t en fév-
r ier à Budapas t le réunion plénière de ses dir igeants , puis les 18 - 2 0 août 
1945 son X X X I Y - è m e congrès. 
" V o i r Felszabadulás... pp . 277—278. 
28
 P I Arch. 253/1 — 12. 
29
 Le t ex te de la le t t re de mission é ta i t le su ivan t : «Le Comité Central du P a r t i Social-
D é m o c r a t e Hongrois charge György Marosán , secrétaire central , e t I s t v á n Száva , r édac teur 
en chef du Népszava, de se rendre à Debrecen et d ' y conférer avec les d i r igeants locaux du 
par t i .» P I Arch. 253/1—1, 30 j a n v i e r 1945. 
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Dans la pér iode dite «de Debrecen», on n e saura i t dire q u e ce par t i posséda 
une conception élaborée, voire m ê m e une esquisse des tâches i n c o m b a n t à l ' E t a t 
ou à la société; en effet , j u s q u ' e n mars 1944, les dirigeants officiels du p a r t i 
social -démocrate s ' é ta ien t p l u t ô t a t t endus à u n e occupation b r i t ann ique et à u n 
cours poli t ique t o u t différent , e t q u a n t à l 'ai le gauche de c e t t e fo rmat ion , elle 
n ' a v a i t point déf in i de concept ions concernant la ligne pol i t ique à suivre. Ain-
si, j u s q u ' e n févr ier 1945, ce p a r t i ne posséda p a s de p r o g r a m m e d 'ensemble , 
quoique , sur la ques t ion de la réforme agra i re , sa posit ion déterminée p a r 
l ' accord d 'un i té d ' ac t ion f û t d ' u n e impor t ance notable; de m ê m e , après u n e 
pér iode initiale d 'hés i t a t ion , le P S D H donna son accord aux nécéssaires mesures 
ant i fascis tes et de défense des comités n a t i o n a u x , 3 0 et il a p p r o u v a que l ' a s -
semblée nat ionale f u t emprein te d ' u n esprit r ad i ca l . «Nous, socialistes — déc la ra 
le por te-parole d u par t i , dans la discussion d u p rogramme à l 'assemblée na t i o -
nale — nous vou lons une démocra t i e effect ive qu i contienne l 'égali té de t o u s 
d e v a n t la loi, la f i n des i n é g t i t é s sociales, la l iber té de paro le e t une r é f o r m e 
agra i re radicale.»3 1 
Il f a u t a t t r i b u e r à l 'absence d 'une d i rec t ion centrale le f a i t qu 'au d é b u t , 
ce r ta ins politiciens droitiers t e n t è r e n t d ' e n t a m e r l 'uni té ouvr iè re ; ainsi, Va len-
t i ny , minis t re de la justice, v o u l u t réduire les pouvoirs des t r i bunaux d u 
peuple , et Ferenc Takács , min is t re de l ' indus t r ie , rechigna à assurer aux comi-
tés d 'en t repr ises de larges pouvoi rs . Au d é t r i m e n t de l 'al l iance ent re les p a r t i s 
communis t e et socia l -démocrate , on ten ta aussi de renforcer l ' en t en te en t re le 
pa r t i social -démocrate et celui des pet i ts-propriéta i res . Cependan t , à l ' i ssue 
de quelques f r ic t ions peu graves , le point de v u e de l'aile gauche l ' empor ta a u 
sein d u P S D H . Après la l ibéra t ion de B u d a p e s t , sous l ' i n f luence du c e n t r e 
ouvr ier et en conséquence des encourageants r é s u l t a t s jusqu ' a lo r s remportés , la 
ligne prônée par l 'a i le gauche se renforça encore dès que la direct ion du p a r t i 
f u t devenue plénière . 
L a première déclarat ion de p rog ramme des dirigeants d u Par t i Social-
D é m o c r a t e f u t v r a i s emblab lemen t rédigée en avr i l 1945 et pub l i ée sous le t i t r e 
de «Que veut le P a r t i Social-Démocrate». D ' u n e manière fondamen ta l e , il déf i -
nissai t des object i fs socialistes, t o u t en sou l ignan t la nécéssité d ' u n e t r ans i t ion 
démocra t ique . Ce document a l la i t au delà d ' u n e fo rmula t ion générale de la 
démocra t ie , dans la mesure où il exigeait aussi q u e ses f ondemen t s économiques 
en soient posés; il d isai t : «Le n o u v e a u sys tème polit ique ne se ra durable q u e 
si les ins t i tu t ions économiques se t r a n s f o r m e n t . P o u r cette ra i son , nous es t imons 
qu ' i l est indispensable de ba layer le féodalisme e t , puisque la bourgeoisie s ' e s t 
3 0
 «Dans l ' a f fa i re de la réforme agra i re , la d i rec t ion d u Par t i Socia l -Démocrate Hongro i s 
est d ' accord avec les proposi t ions du P a r t i Communis te concernant les déla is et les p rop r i é t é s 
maxima.» P I Arch. 253/1 —12. Posi t ion expr imée le 20 févr i e r 1945 à la r é u n i o n du comité de 
liaison des deux pa r t i s . 
3 1
 Numéro du 6 j anv ie r 1945 d u j o u r n a l Délmagyarország [Hongrie d u Sud]. 
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révelée inap te à cet te t âche , de confier c e t t e mission à la classe ouvrière.» Ce 
p r o g r a m m e compor t a i t aussi certains t r a i t s u topiques et illusoires à p r o p o s du 
carac tère socialiste des expériences qui se déroulaient dans des p a y s capi-
ta l is tes . Ainsi, dans son chap i t r e consacré à l ' agr icul ture , ce p rogramme pres-
sa i t la coopéra t ion agricole de suivre i m m é d i a t e m e n t la réal isat ion de la r é fo rme 
agraire . Q u a n t à l ' indus t r ie , il déclarait f o r t j u s t emen t q u e le but es t : «D'une 
p a r t , p réparer le passage à u n e gestion m i x t e , c o m p o r t a n t la na t iona l i sa t ion des 
banques , des compagnies d 'assurances , des ressources énergét iques , des mines 
e t des indust r ies de base, e t d ' a u t r e pa r t , de rogner les a b u s du capital isme» — 
mais pour y pa rven i r , il ne donnai t en exemple que le plan Bever idge de 
considera t ion de la gestion capital is te. 
Son p r o j e t d ' i n s t i tu t ions poli t iques t r a i t a i t d ' u n e «démocratie nouvelle» 
qui di f férerai t de l ' ancienne en ce qu'elle «ne serait plus to lé ran te à l ' é g a r d des 
ennemis de la démocra t ie e t de l'I^Mmanité».. A^ n o m d u part i , il déc l a r a i t : 
«nous voulons u n e d é m o c r a t i e armée» qu i : 'n 'assure les libertés d é m o c r a t i -
ques q u ' a u x couches démocra t iques . C e t t e déc la ra t ion résonna c e p e n d a n t 
enco re de ves t iges de doc t r ina r i sme , p a r exemple d a n s ces passages où elle 
s ' e f force de s i t ue r les f o n d e m e n t s t h é o r i q u e s de la «démocra t ie nouvelle» dans 
le désuet p r o g r a m m e soc ia l -démocra te d u début du siècle, vou lan t ainsi le 
considérer c o m m e un po in t de départ .3 2 
Or, t o u t cela, dans le couran t de la v ie pra t ique ex igean t des m e s u r e s , se 
t r o u v a repoussé à l ' a r r iè re -p lan . L ' a m b i a n c e qui r égna i t dans le m o u v e m e n t 
ouvr ie r f u t b i en p lu tô t r e n d u e par la déc lara t ion c o m m u n e qui, en m a i , f u t 
publ iée pa r les deux par t i s ouvriers et le conseil des s y n d i c a t s : «La recons t ruc -
t ion du pays a, a v a n t t o u t , besoin de l ' u n i t é ouvrière. L ' a v e n i r de la n a t i o n se 
cons t ru i ra su r le roc du f r o n t uni des ouvriers.»3 3 
Le Parti National Paysan «se p r é s e n t e avec la f a c t u r e h is tor ique de la 
paysanner ie» dans la vie pub l ique hongroise , dès la f i n de 1944. H é r i t i e r des 
révo lu t ions agrai res hongroises , du pa r t i de Kossuth en 1848, du m o u v e m e n t 
p a y s a n q u ' A n d r á s Áchim a v a i t dirigé, il faisait le p rocès des m o u v e m e n t s 
fascis tes qui ava ien t vou lu s ' annexer ces t radi t ions- là en se p a r a n t d ' une 
phraséologie popul is te . D ' emblée , ce n o u v e a u pa r t i s ' é t a i t p résen té dans 
l ' a rène avec des mots d'ordre démocrates populaires et paysans radicaux. 11 f i t 
savoir que «le peuple exclu de la nat ion v e u t m a i n t e n a n t par t ic iper à l ' o e u v r e de 
recons t ruc t ion de la n a t i o n e t être un m e m b r e de p le in droit de la Hongr ie 
démocra t ique populaire.»3 4 Ainsi qu'il découla i t de ses prémisses, «L'accom-
pl issement de la réforme agra i re cons t i tue l 'épine dorsa le du p r o g r a m m e du 
32
 Mit akar a szociáldemokrata párt ? [Que v e u t le Pa r t i Socia l -Démocrate?] d a n s le journa l 
Világosság [Clar té] , 1945. 
33
 Magyar május elsejék [P remiers mai en Hongr ie ] , B u d a p e s t , 1953. p. 309. 
34
 Discours de F . Erdei , à la grande assemblée tenue à Szeged le 2 décembre 1944. A'oir 
le numéro du 5 décembre 1944 d u journal Délmagyarország. 
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P N P » s t ipula la b rochure in t i tu lée «Qu'est-ce que le Pa r t i N a t i o n a l Paysan ?» 
qui p a r u t en 1945.35 E n fa i t , ce f u r e n t les proposi t ions du P N P concernan t la 
r é fo rme agraire et les radicales m é t h o d e s de réal isa t ion qu 'el les contena ien t 
qui serv i ren t de fondemen t s à la loi.36 L 'espr i t qui imprégna i t ce t e x t e démon t r a 
lui aussi que le pa r t i paysan é t a i t en t ré en lice pour les dro i t s des paysans 
p a u v r e s , des domes t iques agr icoles , des m é t a y e r s , des j ou rna l i e r s et t â che -
rons , pour leur ob ten i r une vie p lus digne. Lorsque les paysans sans ter re f u -
r en t devenus p ropr ié ta i res , le P N P devin t «le p a r t i de t ou t e la paysanner ie 
travail leuse»3 7 et , pour cet te ra i son , «il entre sans réserves dans le f ront de la 
l u t t e pour le s auva tage et la l ibéra t ion du pays».38 
E t a n t le pa r t i le plus j eune de la coalition, le P N P ne déve loppa ses ac t i -
vi tés organisées que peu à peu. Mais, dés le débu t , il f u t présent d a n s la rédac-
t ion d u journa l «Délmagyarország» qui lança l ' in i t ia t ive de la cons t i t u t ion d u 
F r o n t Na t iona l ; dans le G o u v e r n e m e n t Nat ional Provisoire, il a s s u m a la charge 
du minis tère de l ' I n t é r i eu r ; et lo r sque procès-verbal f u t dressé de sa première 
g rande assemblée du 4 ju in 1945, le P a r t i na t ional paysan é ta i t dé j à devenu une 
sérieuse force de gauche dans le pays . 3 9 
On ne t a r d a pas à savoir que «Le Parti Indépendant des Petits-Propriêtai-
res dissous sur l 'o rdre des Al lemands , reprend son activité».4 0 Mais comme ses 
d i r igeants , b loqués à Budapes t , é t a i e n t t o t a l emen t coupés de la vie pol i t ique 
rena i ssan te et qu' i ls n ' é ta ien t po in t capables de ré tabl i r leurs relat ions à t r a -
vers la ligne du f r o n t , et que la repr ise de la vie publ ique exigeai t la présence 
du pa r t i des pet i t s -propr ié ta i res , ce f u r e n t les chefs du F r o n t de l ' I n d é p e n d a n c e 
de Szeged qui se chargèren t d ' en p r end re l ' in i t ia t ive : «En a t t e n d a n t la l ibéra-
t ion de la capitale, donc j u s q u ' a u m o m e n t où la présidence na t iona le du p a r t i 
pou r ra reprendre son rôle d i r igean t , la section de Szeged du par t i se sen t 
habi l i tée à en t reprendre la r econs t i tu t ion du pa r t i dans les régions du pays 
dé jà libérées.»41 Là , J á n o s Gyöngyösi , qui devin t plus t a rd min is t re des affaires 
é t rangères , et qui f u t l 'une des personnal i tés dir igeantes de la t endance de 
gauche du par t i des pe t i t s -propr ié ta i res dans les années d ' après 1945, fo rmula 
des proposi t ions en vue de déve lopper la coopérat ion entre les pa r t i s et de les 
considérer comme fac teurs de gouve rnemen t . Des entre t iens qu ' i l poursu iv i t , 
35
 Mi a Nemzeti Parasztpárt ? (Qu 'es t -ce que le P a r t i Na t iona l -Paysan? ) , B u d a p e s t , 
1945, p . 12. 
36
 Cet te proposi t ion f u t publiée p a r le journa l Délmagyarország dans son numéro du 14 
j a n v i e r 1945. 
37
 «Mi a Nemzeti Parasztpárt» p. 13. 
38
 Voir le discours de F . Erdei dé j à ment ionné . 
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 Lors du premier meet ing publ ic t e n u par le pa r t i , I . Kovács , alors secrétaire général , 
d i t que le P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res et le P a r t i Socia l -Démocrate s ' a t t e n d a i e n t à une t o u t e 
a u t r e t o u r n u r e des événements après la seconde guerre mondia le . Mais — dit-i l — les événe-
m e n t s o n t donné raison au Pa r t i Communi s t e . «Közgyűlési jegyzőkönyv» [Procès-verbaux des. 
meet ings] , P I Arch. N P P I . et 2 / P - l l . 
4 0
 D a n s le numéro du 25 novembre 1944 du jou rna l Délmagyarország. 
41
 Ib id . 
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il i n fo rma le f u t u r min is t re des f inances I s t v á n V á s á r y , à Debrecen : «Les 
Russes sou t iennen t les pa r t i s ant i fascis tes , le Pa r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res , le 
P a r t i Socia l -Démocrate , le P a r t i Communis t e , et veu l en t r emet t r e en t re leurs 
mains le gouve rnemen t du pays . . . J ' a i eu l 'ocassion de parler avec les diri-
geants communis tes hongrois arrivés Moscou . . . Us n ' o n t nulle in ten t ion 
de s 'assurer une s i tua t ion privilégiée . . .»42 
Le P a r t i des Pe t i t s -P ropr ié t a i r e s ne pouva i t , ni ne voula i t se soust ra i re à 
ce t te vas te ini t ia t ive qui t e n d a i t à fa i re rena î t re la vie pol i t ique et sociale dans 
le pays . Il r econnut que «l ' initiative é t a i t entre les ma ins des pa r t i s ouvriers, 
chose qui , outre d ' au t r e s circonstances, é ta i t jus t i f iée p a r le fa i t que le regroupe-
m e n t pol i t ique de la paysanner i e r ep rena i t beaucoup plus dif f ic i lement que la 
mise en bran le des fo rma t ions ouvrières».4 3 P a r ce geste, le Parti des Petits-
Propriétaires se joignait au programme que le Parti Communiste prônait, apporta 
son concours à la formation du Front National Hongrois de Г Indépendance et 
accep ta plusieurs portefeui l les ministériels . At tes te de la place occupée par ce 
pa r t i dans la vie publ ique hongroise le fa i t que 57 des 230 délégués à l 'assemblée 
na t iona le déclarèrent ê t r e membres d u pa r t i des pe t i t s -propr ié ta i res . 
Cependan t , à côté des pe t i t s -paysans d 'espr i t mi l i t an t combat i f de la 
région d 'au-de là de la Tisza, des r ep résen tan t s des paysans riches et des élé-
m e n t s pe t i t s -propr ié ta i res qui ne pouva i en t se défaire de la men ta l i t é que des 
gent i l shommes c a m p a g n a r d s leur ava ien t de long temps inculquée, ainsi que 
des officiers supérieurs ho r thys t e s qui ne se t rouva i en t pas d ' au t r e pa r t i bour-
geois, ava ien t af f lué vers le P a r t i des Pe t i t s -P ropr i é t a i r e s et y ava ien t dé jà com-
mencé à fo rmer une aile droi te . «Les di r igeants de Debrecen du pa r t i des pet i ts-
propr ié ta i res , supp léan t à la direct ion nat ionale du par t i , se l iv rèrent à des 
t e n t a t i v e s répétées . . . pour désagréger l 'homogénéi té encore incer ta ine du 
F r o n t Na t iona l Hongrois de l ' Indépendance.» 4 4 Leurs a t t aques é ta ien t dirigées 
cont re l 'organisa t ion démocra t ique popula i re des ac t iv i tés de l ' admin is t ra -
t ion centra le ; ils con tes ta ien t les pouvoirs des comités na t ionaux , autor i tés 
locales formées de r ep résen tan t s des d i f férents par t i s , ou, au moins, re fusa ient 
a u x syndica t s le droi t d ' y ê tre représentés , et, p r a t i q u a n t l ' obs t ruc t ion , ils 
r e t a rda i e n t l ' appl ica t ion du décret d u gouvernement concernant la const i tu-
t ion des t r i b u n a u x du peuple . 
Cet te t endance alla en se r en fo rçan t au fu r et à mesure de l ' a f f l u x dans ce 
p a r t i des é léments non-paysans , en aiguisant les cont radic t ions exis tantes 
q u a n t à la concept ion de la lu t te ant i fasc is te , et plus par t i cu l iè rement lorsque 
les tâches pra t iques de la démocra t i sa t ion v inren t à l 'o rdre du jou r . 
42
 Cet te le t t re est d a t é e du 18 n o v e m b r e 1944. Publ iée p a r J . PÁL—A. BADO, op. cit. 
pp . 104—106. 
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 Pártunk harcu a demokráciáért. A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 
története. [La l u t t e de n o t r e pa r t i pour la démocra t i e — His to i re du P a r t i I n d é p e n d a n t des 
Pe t i t s -Propr ié ta i res , Trava i l l eurs de la t e r re et Bourgeois.] B u d a p e s t , 1947. p. 76. 
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 P I Arch. 1/11—28. 
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Se cons t i tuè ren t aussi d ' au t r e s par t is , d ' i m p o r t a n c e moindre . E n premier 
l ieu, il f au t citer ici le Parti Démocrate-Bourgeois,15 qui é ta i t m e m b r e du ras-
semblemen t bourgeois-l ibéral et le représen ta i t au sein du F r o n t Na t iona l 
Hongrois de l ' I ndépendance . Néanmoins , le déve loppement d ' un m o u v e m e n t 
démocra t ique bourgeois se t r o u v a i t en t ravé su r t ou t du fa i t que la bourgeoisie 
hongroise ne possédai t point l 'expér ience et les t r ad i t i ons qui aura ien t é té néces-
saires pour qu'elle puisse élaborer une par t i c ipa t ion pol i t ique dans le cadre du 
n o u v e a u régime na i s san t . Q u a n t à l'église ca thol ique , qui étai t la force la plus 
organisée et la moins en tamée , elle n ' ava i t point encore décidé de la fo rme qu'elle 
donnera i t à son compor t emen t pol i t ique; elle ne sava i t pas encore si elle 
sou t i endra i t un p a r t i bourgeois, si elle lancera i t p l u t ô t un m o u v e m e n t de 
couleur cathol ique, ou bien si elle s 'e f forcerai t d ' inc i te r ses fidèles à se t en i r à 
l ' éca r t des m o u v e m e n t s démocra t iques . Un pa r t i bourgeois ne pouva i t non plus 
espérer voir les intel lectuels , et pas même les couches d 'employés , se grouper en 
son sein. Pour ces raisons, p e n d a n t t ou t e la durée de la période d 'évolu t ion 
vers la démocrat ie populaire , le pa r t i bourgeois i n d é p e n d a n t ne res ta qu ' à 
l ' é t a t d ' une organisa t ion amorphe . 
Le 25 j anv ie r , à Debrecen, un Pa r t i Agrar ien Hongrois annonça aussi sa 
format ion , 4 6 e t , le 16 février su ivan t , à B u d a p e s t , r appe l an t qu ' i l ava i t été 
dissous par I s t v á n Be th len , se recons t i tua aussi le P a r t i Républ ica in hongrois.4 7 
On assista aussi à des t en ta t ives de fo rma t ion d ' u n pa r t i expressément catho-
l ique. Margit Sch lach t a en bap t i sa u n du n o m de Camp des F e m m e s Chrét ien-
nes, t and i s que László Varga , r appe l an t qu ' en 1944 il ava i t collaboré avec le 
F r o n t Hongrois , d e m a n d a qu ' on reconnut l ' ex is tance du Pa r t i Démocra te -
Popu la i re Chrét ien, ce qui s ignif iai t qu 'on devai t aussi l ' a d m e t t r e au sein du 
Comité Nat ional qui é ta i t l 'o rganisme local du F r o n t Na t iona l Hongro is de 
l ' Indépendance . 4 8 Cependan t , lo r squ 'une cer ta ine pér iode initiale f u t passée, à 
l ' i n s t a r du Pa r t i K o s s u t h qui l ' ava i t déjà f a i t en 1945, ces par t is f i n i r en t pa r 
fus ionner avec le P a r t i des Pet i t s -Propr ié ta i res . 4 9 
Dans la pol i t ique de ces par t i s , les couches capi ta l is tes — fac teur s bien 
connus de la pol i t ique du régime de H o r t h y — n ' a v a i e n t pas , ou seu lement t rès 
peu , joué de rôle. E t a n t mora lemen t déconsidéré et o rgan iquement désagrégé, 
l ' anc ien apparei l d ' admin i s t r a t i on se t r ouva i t , de surcroî t , dépouillé de l ' appui 
de forces armées; il é ta i t donc dispersé et rédui t à des é léments individuels qui 
é t a i en t incapables de se présenter comme un corps cohérent . Les couches 
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 Au nom du P a r t i Démocrate-Bourgeois , Zol tán ÖrJev présen ta le p r o g r a m m e de ce 
p a r t i au meet ing t enu à Szeged le 2 décembre . Voir le j ou rna l Délmagyarország du 5 décembre 
1944. 
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 Le Comité N a t i o n a l refusa de l ' a d m e t t r e . P I Arch. 253/1—12. 
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 V. NAGY: Októbertől októberig. [D 'oc tobre à octobre] . New York , 1962. p. 268. 
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moyennes des villes et les paysans riches qui, an t é r i eu remen t non plus, ne 
pa r t i c ipa ien t pas en masse aux af fa i res de la pol i t ique, ne s ' é t a ien t point encore 
mis en branle. L ' i ssue de la guerre , le fa i t que c ' é ta i t l 'Armée Soviét ique qui 
a v a i t l ibéré le pays , renda ien t impossible t ou t e cont inui té avec l ' anc ien régime 
de gouve rnemen t . Ce tour pris p a r les événements ava i t déconcer té les anciens 
p a r t i s d 'opposi t ion. P o u r toutes ces raisons, le sens ul tér ieur d u cours pol i t ique 
é t a i t dé te rminé p a r la déclarat ion d u F r o n t Na t iona l Hongrois de l ' I ndépend-
ance , que nous avons déjà men t ionnée . 
Aussi bien en t a n t que m o u v e m e n t que dans ses act ivi tés de gouverne-
m e n t le F ron t N a t i o n a l Hongrois de l ' I n d é p e n d a n c e avai t pour object i fs com-
m u n s et premiers d ' a ide r à la conclusion la plus rap ide possible de la guerre, 
de créer un régime poli t ique, an t i fasc i s te et démocra t ique , pour ce pays , et 
s u r t o u t de r e m e t t r e l ' E t a t dans ses droits . Donc, ce qui insp i ra i t son act ion 
concer tée , c ' é ta ien t les tâches pol i t iques qui c imenta ien t la coali t ion des par t i s , 
en m ê m e temps que les devoirs de gouvernement qui découla ient des ac-
cords i n t e r n a t i o n a u x . Du fa i t de leur p rog ramme , de leur concept ion ant i -
fasc i s te et démocra t ique i ndub i t ab l e , et aussi de leur degré d 'o rganisa t ion , 
l ' in i t i a t ive a p p a r t e n a i t , en la ma t i è r e , aux forces révolut ionnai res act ives, 
m ê m e si celles-ci é ta ien t , r e l a t i v e m e n t à l ' ensemble de la popu la t ion , peu 
nombreuses . 
Or, bien que , d 'emblée , les objec t i fs de ce p r o g r a m m e eussent é té approu-
vés, on ne t a r d a p a s à déceler des cont radic t ions . E t , for t jud ic ieusement , 
l ' h i s tor ien Gyula Szekfü releva: «Dés le débu t , les object ifs géné raux du pro-
g r a m m e et la devise de démocra t ie f u r e n t in t e rp ré tés de nombreuses façons.»50 
Les cont rad ic t ions que l 'on p o u v a i t percevoir , mais qui ne se manifes ta i -
e n t pas encore, n ' a p p a r u r e n t au g r a n d jour que dans la pér iode qui suivi t la 
f o r m a t i o n du gouve rnemen t . E n j a n v i e r 1945 dé jà , on d iscuta i t du m o m e n t et 
de l ' amp leu r de la ré forme agraire p ro je tée qui , des points de v u e de la révolu-
t i o n sociale et de la base pol i t ique du gouvernement , é ta i t d ' u n e impor t ance 
décisive;5 1 on s u p p u t a i t aussi les chances de la mise sur pied d ' u n e armée 
hongroise démocra t ique qui serai t capable de par t ic iper à la dernière phase du 
c o m b a t contre l 'Al lemagne h i t lé r ienne et , ce fa i san t , pour ra i t n o t ab l em en t 
amél iorer les perspect ives du pays sur le p lan de la pol i t ique in te rna t iona le et 
e n f i n , on d iscuta i t beaucoup sur la ques t ion de savoir quelle sera i t la composi-
t i o n e t quel serai t le principe fonc t ionne l du n o u v e a u pouvoir de l ' E t a t , à quel 
p o i n t il f audra i t que la démocra t i sa t ion t r a n s f o r m e rad ica lement l ' admin is t ra -
t i o n centrale , celle-ci devan t ê t re l ' i n s t r u m e n t d 'exécut ion le plus i m p o r t a n t 
de l ' évolu t ion ant i fasc is te et démocra t ique . 5 2 
5 0
 GY. SZEKFÜ: Forradalom után. [Après la révolu t ion . ] Budapes t , 1947. pp . 161—162. 
5 1
 F . Nagy e s t ima i t que le p a r t a g e imméd ia t des te r res é ta i t p r é m a t u r é . Voir les notes 
pr i ses p a r Gy. Marosán lors des négoci ta t ions . P I Arch. Les documents du P a r t i Social-Démo-
c r a t e à Debrecen. 
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 R a p p o r t à la Direct ion Centra le . P I Arch. 1/1—27. 
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La discussion sur l 'ordre d 'urgence des t âches à accompl i r débouchai t 
éga lement sur les cont radic t ions concernant l ' accept ion m ê m e de coali t ion; en 
e f f e t , depuis que ce t te coalition de par t is légaux s ' é ta i t t r a n s f o r m é e en all iance, 
on se demanda i t su r quelles organisa t ions et sur quels m o u v e m e n t s cet te all iance 
devrai t -e l le s ' a p p u y e r ? et ce t t e coalition avait-el le v r a i m e n t besoin d 'une ba -
se de masse, d ' u n e coopérat ion avec des m o u v e m e n t s de masse organisés a y a n t 
d o n n é naissance à des organismes, ou bien deva i t -on se su f f i r e d 'une all iance 
gouve rnemen ta l e classique fondée sur des accords conclus en t re par t is ? Se 
r a p p o r t a n t à ce t t e question, on posait aussi celle de savoi r comment , p a r 
quel les méthodes , on devra i t assurer l ' appl ica t ion des décisions du gouverne-
m e n t ? L 'appare i l d ' E t a t , se r é tab l i s san t l e n t e m e n t , serait-il l ' un ique déposi-
t a i r e de l ' exécut ion , dans la l e t t r e , de décisions, don t l 'espr i t se ra i t révolut ion-
na i r e ? ou bien, le gouvernement promulguera i t - i l ses décrê ts d 'une manière 
qu i impl iquai t aussi le recours à la coopérat ion des comités locaux du m o u -
v e m e n t ? 
O u v e r t e m e n t , se posa aussi la question de l 'évolut ion u l té r ieure des élé-
m e n t s cons t i t uan t cet te al l iance poli t ique. Quel g roupemen t poli t ique serai t 
d o n c l ' axe de la coali t ion ? Selon le par t i communis te , il dev ra i t ê t re donné pa r 
le f r o n t uni des pa r t i s ouvrières qui , avec le m o u v e m e n t syndica l homogène, 
a ssure ra i t l 'hégémonie de la classe ouvrière. Au t ravers du P a r t i Nat iona l P a y -
san , ce f ron t un i s ' é tendra i t j u s q u ' à englober aussi la paysanner ie pauvre . P a r 
con t r e , les mi l ieux capital istes es t imaient que l ' axe de ce t te coalit ion devra i t 
ê t r e formé d ' une alliance en t r e les part is des pe t i t s -propr ié ta i res et social-
démocra t e , ce dern ier a p p o r t a n t la caut ion d ' u n par t i ouvr ie r au crédit f o r t 
e n t a m é de la pol i t ique bourgeoise . Un tel b loc aura i t i n d u b i t a b l e m e n t com-
p o r t é des é léments ouvriers, ma i s la mise à l ' éca r t du par t i communis t e au ra i t 
m e n é à la renoncia t ion au rôle d i r igeant pol i t ique de la classe ouvrière , cepen-
d a n t que sur le p lan rural il a u r a i t entra îné le f a i t que les i n t é rê t s des ouvriers 
agricoles et des pe t i t s paysans sera ient repoussé à l ' a r r ière-plan . 
Donc, pour nous résumer : ce n'est point dans le programme, ni même dans 
la promulgation des décrets que celui-ci ferait naître, qu'il faut chercher la cause de 
la contradiction essentielle qui, à la fin de 1944 et au début de 1945, alla en s'ac-
centuant. L'origine de ces divergences réside dans la méthode d'allure révolution-
naire de l'application de ces décisions, puisqu 'el le ind iqua i t , d ' emblée , que dans 
sa n a t u r e elle dépassa i t les l imi tes d 'une démocra t ie bourgeoise; ce confl i t se 
man i f e s t a dans les discussions p o r t a n t sur les pouvoirs des comi tés n a t i o n a u x , 
su r l ' i n t roduc t ion de jur id ic t ions non-professionnelles et sur le fonc t ionnemen t 
des comités ouvr iers cont rô lan t la marche des entreprises . 
E n mai 1945, la deuxième guerre mondia le p r i t f in en E u r o p e . Après que 
le pays eut été en t i è rement l ibéré , celui-ci r e p o r t a t o u t son i n t é r ê t sur ses nou-
velles ins t i tu t ions polit iques e t sociales, sur la réorganisa t ion des au tor i tés 
cent ra les et sur les tâches du redressement de l 'économie. U n e s i tua t ion provi-
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soire p r enan t f i n «les pa r t i s deva ien t sous forme de programmes» r épondre à la 
ques t ion de savoir «comment aller m a i n t e n a n t de l ' avan t» . 
Donc, d ' oc tobre à décembre 1944, on avai t assisté à la recons t i tu t ion des 
cadres des par t is , de même q u ' à la c réa t ion et à la mise en branle de l 'al l iance 
gouvernementa le , t and i s qu ' ensu i t e , e t j u s q u ' à mai 1945, ç ' ava i t été la période 
de l 'essor et de l ' ex tens ion des m o u v e m e n t s popula i res , accompagnée d 'une 
prééminence de la gauche. A pa r t i r de mai 1945, et j u s q u ' a u x élections muni-
cipales dans t o u t le pays , puis j u s q u ' a u x élections législatives, on v i t au con-
t r a i r e les f ron t s de classe se cristalliser, le par t i na t i ona l paysan é t endre son 
organisa t ion à t o u t le pays , t and i s que le pa r t i des pe t i t s -p ropr ié ta i res devenai t 
de plus en plus v is ib lement un par t i bourgeois. 
Les tâches de la recons t ruc t ion et les part is de la coalition 
On peu t considérer que la période al lant d 'oc tobre à décembre 1944 f u t 
celle de l ' é tabl issement des p rog rammes et de la pose des fondemen t s des insti-
t u t i o n s poli t iques, t and i s que la première moitié de 1945 fut celle de l'extension 
à tout le pays des organisations politiques et du développement des mouvements 
populaires, tout ceci se passant généralement sous le signe, de la prééminence des 
forces de gauche. Quant à la période qui va de mai à octobre-novembre 1945 donc 
jusqu'aux élections municipales à Budapest, puis législatives dans tout le pays, 
elle fut celle de la cristallisation des programmes; à ce m o m e n t , on v i t les part is 
ouvr iers devenir des fo rma t ions de masses, t andis que le P a r t i Na t iona l -Paysan 
p r e n a i t le caractère d ' une o rgan i sa t ion de paysans et d ' in te l lec tue ls , e t que le 
P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res se m u a i t en un par t i bourgeois . 
Au cours de l ' é té de 1945, au delà des objectifs d ' ensemble esquissés dans 
le p r o g r a m m e du g o u v e r n e m e n t et sur lesquels ils s ' é t a i en t en tendus , les par t is 
c o n s t i t u a n t le F r o n t Na t iona l Hongrois de l ' I n d é p e n d a n c e duren t , m a i n t e n a n t 
q u ' o n étai t ent rés dans une ère de pa ix , définir leurs posi t ions à p ropos des 
t â c h e s nouvelles qui se p résen ta ien t . Nécéssa i rement , ils devaient dans leurs 
déc lara t ions aborder les ques t ions concernan t le sens à impr imer à l ' évolut ion 
f u t u r e . 
E n décembre 1944, lorsque le F r o n t Nat iona l Hongro is de l ' I ndépendance 
a v a i t publié sa p roc lamat ion , il n ' ava i t po in t encore é té possible de se fa i re une 
idée de la s i tua t ion au milieu de laquelle cet te alliance démocra t ique de par t is 
p r e n d r a i t un pouvoir qui , ce t t e fois, s ' é t endra i t au p a y s t o u t ent ier . On ne 
p o u v a i t pas prévoir que les comba t s l ibéra teurs du pays durera ien t encore six 
mois , et encore moins pouva i t -on imaginer la gravi té des dégâts découlan t du 
pil lage opéré dans le pays pa r les naz is tes , les fascistes hongrois , ni ceux occa-
s ionnés par les opéra t ions mili taires. Lorsque, aux mois d 'avr i l et ma i , on 
en t r ep r i t d 'évaluer la s i tua t ion économique du pays , les données dépassèren t 
de f o r t loin les prévisions les plus pessimistes. Il a p p a r u t alors que, dans tous les 
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domaines de l 'économie na t iona le , les pertes ava ien t été si g raves , que les forces 
product r ices et les condit ions d 'exis tence s ' é t a i en t te l lement dégradées, q u ' a v a n t 
t o u t e au t r e chose c 'é ta i t au redressement de la s i tua t ion économique qu ' i l 
fa l la i t cansacrer tous les e f for t s . Les principes directeurs soc iaux et pol i t iques 
du F r o n t Nat iona l Hongrois de l ' I n d é p e n d a n c e ne t r ouve ra i en t donc de réal isa-
t ion que dans la mesure où la t r a n s f o r m a t i o n démocra t ique des ins t i tu t ions se 
fonda i t sur le ré tabl i ssement de l 'économie. E n effet , dans le cas p résen t , le 
nouveau régime démocratique ne démontrerait qu'il est viable que pour autant qu'il 
répondait à cet impératif politique qui résidait dans la reconstruction du pays. 
Bien q u ' e n mai 1945 on ne d isposâ t point encore de toutes les données crédibles 
et déf ini t ives , les évaluat ions pe rme t t a i en t dé j à de conclure q u e la Hongr ie se 
t r o u v a i t au nombre des pays d ' E u r o p e qui a v a i e n t le plus s o u f f e r t de la guer re . 
L 'en t iè re l ibérat ion de la Hongr ie ava i t donné la possibi l i té de r éun i f i e r 
l ' admin i s t r a t ion du pays . Mais comment y procéder , alors q u e tou t le r é seau 
admin i s t ra t i f de l ' E t a t é ta i t désagrégé, qu ' on ne disposait guère de moyens de 
t é l écommunica t ions et que le ré tab l i ssement des communica t ions se t r o u v a i t 
en t r avé pa r la des t ruc t ion de 4 0 % de l ' indispensable réseau ferroviaire ? Les 
au t res moyens de t r anspor t n ' é t a i e n t , pour la p lupa r t , q u ' e n ruines — t a n d i s 
que les véhicules in tac t s se t r o u v a i e n t quelque p a r t en Al lemagne , mais on ne 
sava i t où. 
La ruine du réseau des communica t ions réagit sur t o u t e l ' économie 
nat ionale . D 'une manière ind i rec te , il faisait ressort ir l ' acu i té des énormes dé-
gâts que l ' indus t r ie hongroise a v a i t subis. Les machines-out i ls les plus i m p o r -
t an t e s ava ien t été dét rui tes dans une p ropor t ion de 7 5 % et les ins ta l la t ions 
énergét iques , pour 3 5 % . Plus de la moitié des usines ava ien t é té soit e n d o m -
magées, soit anéant ies . Cependan t , même ce t te réduct ion du poten t ie l indus t r ie l 
de p roduc t ion ne donnai t po in t ' encore une idée complète de la s i tuat ion réelle 
dans les usines. E n effet , ce t te baisse de po ten t ie l dans ce r ta ines usines en t r a î -
nai t l ' a r rê t presque complet du t r ava i l dans d ' au t r e s en t repr i ses dont les p ro -
cessus de produc t ion dépenda i en t des premières . A cet te r u ine de 2 4 % de 
l ' appare i l de product ion , il conv ien t encore d ' a j o u t e r que les s tocks de ma t i è r e s 
premières du pays é ta ient p r a t i q u e m e n t épuisés. Le g o u v e r n e m e n t ne d isposa i t 
d 'a i l leurs point d ' in fo rmat ions sur les emplacemen t s des ma ig res stocks encore 
ex i s t an t s , et d 'ai l leurs leur t r a n s p o r t aura i t é té l i t t é ra lement impossible. 
Des diff icul tés de r av i t a i l l emen t presque insolubles f r a p p a i e n t la p o p u l a -
t ion. La s i tua t ion de l ' agr icu l ture é ta i t des p lus crit iques. B ien que la r é f o r m e 
agraire eû t accéléré l ' accompl issement des t r a v a u x de p r i n t e m p s , du fa i t des 
longues opéra t ions mili taires de l ' année précédente , les semail les d ' a u t o m n e 
ava ien t é té soit re tardées , soit r endues impossibles. Les sols a v a i e n t été dégradés , 
une g rande par t i e de l 'out i l lage mécanique a v a i t été dé t ru i t e e t une for te p ro -
por t ion du cheptel é ta i t mor t . Q u a n d on pa rcou ra i t le pays , p a r t o u t on v o y a i t 
des édifices dé t ru i t s et inhab i tab les , des rangées de magasins pillés et b rû l é s . 
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E n mai 1945, la for tune na t iona le é ta i t de 4 0 % moind re de celle d ' a v a n t la 
guerre.5 3 
La réorganisation des activités économiques exigeait un plan d'ensemble. Il 
é t a i t indispensable de recour i r à la mise à con t r ibu t ion de tou tes les ressources 
du pays, de procéder à u n e rigoureuse centra l i sa t ion e t , s imu l t anémen t , de 
lancer un m o u v e m e n t popu la i r e capable de galvaniser t o u t e s les énergies des 
masses. A ce t t e nécessité, le par t i commun i s t e hongrois f i t écho, lors de sa 
conférence des 20 et 21 m a i 1945, qui ava i t é té réunie sous le signe de la devise: 
«Luttons p o u r la reconst ruct ion». Le p r o g r a m m e mit à l ' a v a n t la c réa t ion des 
conditions p e r m e t t a n t de m e t t r e f in au ca rac tè re provisoire des choses, ainsi que 
les condit ions économico-poli t iques du ré tab l i s sement de la s i tuat ion. A cet te 
conférence, la discussion e u t lieu devan t le grand publ ic . A son ordre du jour , 
f igura ien t les points s u i v a n t s : 1. la s i t ua t ion poli t ique e t les tâches du pa r t i ; 
2. les tâches des communis t e s dans les synd ica t s ; 3. modi f i ca t ion des s t a t u t s 
du par t i ; e t 4 . élection des membres de la Direction Centra le . 5 1 
Cette conférence d é c l a r a : «La b a r b a r i e fasciste é t a n t anéan t ie et la 
paix ré tabl ie , les tâches de recons t ruc t ion passent a u premier p lan . Cette 
recons t ruc t ion est , pour la j e u n e démocra t ie hongroise, l ' ép reuve du feu e t elle 
doit y concen t re r toute son énergie.»55 Cet objectif s ' é t a i t acquis la s y m p a t h i e 
de l 'opinion publ ique. Q u o i q u e les pol i t ic iens bourgeois et leurs techniciens 
les plus connus eussent e s t i m é , eux aussi , que la recons t ruc t ion é ta i t la tâche 
la plus actuel le , leurs concept ions concrè tes d i f féra ient d i amé t ra l emen t des 
proposi t ions formulées p a r le Pa r t i Communis t e . Ces p o i n t s de vue d ivergents 
se t rouvè ren t harmonisés à l ' issue de p lus ieurs discussions. Lors de sa réunion 
du 7 jui l let , la Direction Cent ra le du P a r t i Communis te se faisait dé jà u n e idée 
plus précise d u cours des t r a v a u x à réal iser , de sorte q u ' à sa ligne directrice 
générale, économico-pol i t ique et sociale, concernant la recons t ruc t ion , il put 
ad jo indre u n pro je t de mesu re s à prendre. 5 6 
La conférence a v a i t g randemen t apprécié les conquê tes sociales de la 
révolut ion, s ' é t a i t félicité d u succès de la r é fo rme agraire grâce à laquelle 640 000 
r u r a u x — d o n t 371 000 fami l les de domes t iques et ouvr ie r s agricoles, et pay-
53
 Selon les données u l t é r i eu res plus précises : de ses 3000 locomotives, le p a y s n 'en 
nossédai t p lus q u e 900, et de ses 56 000 wagons de marchand i ses , il n 'en r e s t a i t p lus qu 'à 
peine 15 000. Voir Közgazdasági Szemle [Revue d 'Economie ] , 1954. No 3. Les données sur 
les autres d o m m a g e s de gue r re s o n t également puisées à ce t t e source . 
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 D a n s l ' o rd re du jour , les r appor t eu r s f u r e n t M. Rákosi , J . K á d á r et L. R a j k . E . Gerő 
in t e rv in t d a n s la discussion s u r la recons t ruc t ion e t prononça u n t e x t e inti tulé «Tournons nos 
e f fo r t s vers les chemins de fer». L a conférence n a t i o n a l e du P a r t i Communis te Hongro i s a élu 
la Direct ion Cent ra le , dont les m e m b r e s f u r e n t : A. Apró, Gv. B a n d u r , F . D o n á t h , M. Farkas , 
E . Gerő, M. H o r v á t h , J . K á d á r , Gy. Kállai , К . Kiss , I. Kossá , I . Kovács, d r . К . Kovács , 
I . Nagy , S. N ó g r á d i , I. Oszip, L . P a p p , G. P é t e r , L . R a j k , M. R á k o s i , J . Révai , M m e J . Szabó, 
P . Szabó, A. Szobek, Z. Vass e t J . Zgyerka; ses membres s u p p l é a n t s é ta ien t : J . Gyuska , M. 
Keresztes , M. Ruzs inkó , A. R a t k ó et E. S a f r a n k ó . 
w
 Harc az újjáépítésért, p . 84. 
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 Sur la base des e n t r e t i e n s communs des deux conférences , l 'esquisse s u i v a n t e se 
propose d 'éc la i re r le proje t de recons t ruc t ion . P I Arch . 1/11 — 26. 
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sans sans ter re — ava ien t été p o u r v u s de te r re . Elle es t ima q u ' e n dépi t de la 
dissolut ion des g rands domaines , on pouva i t prévoi r que les n o u v e a u x pe t i t s 
propr ié ta i res sera ien t , avec la paysanner i e p roduc t r i ce de marchand ises , en 
mesure de couvr i r les besoins du pays en denrées a l imentaires . S i m u l t a n é m e n t , 
les besoins de la p roduc t ion agricole et la sécur i té de la p roduc t ion agricole 
qui vena i t d ' ê t r e ainsi garant ie , exigeaient eux aussi une rapide r econs t ruc t ion 
de l ' économie na t iona le , car l ' ag r icu l tu re réc lamai t de l ' indus t r ie n o m b r e 
d 'ar t ic les indispensables à ses act ivi tés . La résolut ion du problème agrai re ava i t 
aussi en t ra îné u n approfond issement de l 'a l l iance ouvr iè re-paysanne , et donc 
resserré l ' en t en te en t re les par t i s qui y par t i c ipa ien t . Bien qu'elle n ' e u t po in t 
été mé thod ique , l ' un ion nat ionale qui s 'y exp r ima i t au delà de cer ta ins in ten-
t ions t o u t de m ê m e divergentes p o u v a i t ê t re une sor te d ' a v a n t - c o u r e u r d ' u n e 
union na t ionale démocra t ique et plus générale, favorab le à la renaissance de 
l 'ensemble de l 'économie nationale.5 7 
Dès les premiers mois de l 'exis tence de la coalit ion, des divergences 
s ' é t a i en t mani fes tées q u a n t à la réal isat ion du p r o g r a m m e du F r o n t Na t iona l 
Hongrois de l ' I ndépendance , e t à propos des mé thodes et de l ' e spr i t de sui te 
qui deva ien t y présider . Ainsi qu 'on le sai t dé jà , à ce t te époque, les an t agon i smes 
d 'a l lu re pol i t ique é ta ien t devenus de plus en plus ouver t s . La démocra t i sa t ion 
de l ' a rmée t r a î n a n t en longueur, les en t raves appor tées aux act ivi tés des com-
missions par i ta i res chargées de procéder à l ' épu ra t i on des admin i s t ra t ions e t les 
défail lances visibles dans l 'o rganisa t ion du rav i ta i l l ement , tous ces fa i t s inci-
t è r en t le pa r t i communis te à d e m a n d e r le r e m a n i e m e n t du gouve rnemen t . 
Mais les par t is de la coalition n ' a y a n t po in t sou tenu son ini t ia t ive , il mi t une 
sourdine à cet te discussion et consacra son a t t e n t i o n aux quest ions économi-
ques les plus brû lantes . 5 8 E t comme, à propos des object i fs généraux , démocra-
t iques et n a t i o n a u x , du ré tabl i ssement de la vie économique, les pa r t i s é t a i en t , 
pour l 'essentiel , d ' accord , les é léments opposés à ce t te cohésion se t r o u v è r e n t 
pour l ' i ns tan t repoussés à l 'a r r ière-plan. Avec sa t i s fac t ion, le P a r t i Communis t e 
Hongrois no ta que «les dir igeants des au t res par t i s démocra t iques reconnaissen t 
que le P a r t i Communis t e s 'est p résen té d e v a n t le pays avec un p r o g r a m m e 
sérieux, réfléchi e t ut i le à la c o m m u n a u t é nat ionale». Mais à la f in de mai , dans 
le r a p p o r t qu ' i l p résen ta , le pa r t i re leva que «tout en nous a p p r o u v a n t , ils ne 
se dépar t i s sen t j a m a i s d 'une posi t ion d 'expecta t ive». 5 9 
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 Tous les j o u r n a u x des par t i s démocra t iques pub l i è ren t des compte - rendus des rap-
p o r t s prononcés à la conférence et du d é b a t qu i les suivi t . Szabad Szó [Libre paro le ] , organe 
du P a r t i Na t iona l P a y s a n releva l ' impor t ance donnée à la discipline du t ravai l , a u x connais-
sances professionnelles e t aux crédits accordés aux usines se t r o u v a n t en possession cap i t a -
liste. Népszava [Voix du peuple] , j ou rna l d u P a r t i Socia l -Démocra te , s ' é tendi t p lus par t icu l i -
è r emen t a u x ques t ions de l 'un i té ouvrière , de la l u t t e cont re les dévia t ions et con t r e le danger 
représenté pa r la d i lu t ion des rangs du P a r t i Communis te . Magyar Nemzet [Nat ion Hongro ise] , 
o rgane du P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res , m i t l ' accen t sur les décisions prises p a r le P a r t i 
Communi s t e en f a v e u r de la cohésion démoc ra t i que e t con t re les d ic ta teurs locaux . 
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 P I Arch. 1/11 — 26. 
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 Ib id . 
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Il é ta i t a v a n t t o u t quest ion de r e m e t t r e en marche les b ranches indus t r i -
elles principales. On avai t donc mis au premier p lan des condit ions propres à 
re lancer la vie économique : la remise en marche de la poste, la remise en é t a t 
des industr ies t r a v a i l l a n t pour les chemins de fer , ainsi que la r e s t au ra t i on des 
immeubles d ' h a b i t a t i o n et des usines. E t , en vue des moissons prochaines , on 
p roposa de r e m e t t r e en route les fabr ica t ions les plus indispensables à l 'agri-
cu l tu re : f aux , houes et pièces dé tachées de moissonneuses qui fa isa ient grand 
d é f a u t . La conférence du par t i f o rmula éga lement des proposi t ions v i san t à 
amél iorer les salaires et les condi t ions de t r a v a i l des ouvriers employés dans 
les industries-clés. T o u t cela, elle le f i t de façon telle que, au t r ave r s de cet 
ensemble de mesures , l ' au tor i té de l ' admin i s t r a t i on centrale s 'en t rouve égale-
m e n t accrue; elle f i t en sorte que le rôle de la classe ouvrière grandisse en mat iè re 
de contrôle de l ' appare i l de l ' E t a t et de la p roduc t ion , t ou t en ga ran t i s san t la 
pa r t i c ipa t ion à ce t t e oeuvre des pa r t i s de la coal i t ion; et qu 'a ins i le nombre 
des intel lectuels e t des personnes issues d ' a u t r e s couches sociales v ienne à 
g rand i r dans ce t t e oeuvre de coopéra t ion . 
L 'évolu t ion de la s i tuat ion de pays sur le t e r r a in de la pol i t ique é t ran-
gère é t aya i t au m a x i m u m la jus tesse de ces object i fs . Dans les pays de l ' E u r o p e 
du sud-est , des p rob lèmes généra lement semblables se t rouva i en t à l 'o rdre du 
j o u r du ré tab l i ssement de la vie économique; quoique ' i ls fussent de formes et de 
degrés di f férents , dans leur con tex te de classe, la solution de ces problèmes 
susc i ta i t les mêmes moyens. Bien que les d i f férends entre les puissances victo-
rieuses appa rus sen t dé jà , la s i tua t ion in te rna t iona le é ta i t , en gros, caractér isée 
p a r un é t a t d 'équi l ibre des forces. De l 'Union Soviét ique à laquelle la guerre 
a v a i t causé des dommages énormes , la Hongr ie ne pouva i t po in t a t t e n d r e 
d ' a ide notable . Les E t a t s capi tal is tes d o m i n a n t s s ' é ta ien t placés sur une posi-
t ion d ' expec ta t ive , e t au d e m e u r a n t les considérables répara t ions que la Hongr ie 
deva i t payer ne p e r m e t t a i e n t pas de nourr i r l 'espoir qu'elle pour ra i t con t rac te r 
de n o u v e a u x e m p r u n t s . Il é tai t donc à prévoir que le pays devra i t f i n a n c e r sa 
recons t ruc t ion p a r ses propres moyens . 6 0 
La condition principale du rétablissement de la situation, le Parti Commu-
niste Hongrois la voyait dans raffermissement de Г administration centrale; c 'est 
p o u r cet te ra ison qu ' i l réclama que le por tefeui l le des communica t ions — qui 
i n f lua i t sur t o u t l ' appare i l indus t r ie l — f u t remis en t re les mains d ' u n minis t re 
communis te . Ce f u t également l ' in ten t ion de concent re r les forces qui inspira son 
appe l aux au t res pa r t i s de la coali t ion de pa r t i c ipe r á l ' é labora t ion d ' u n vas t e 
p l an commun de recons t ruc t ion . Mais lorsque, u n mois plus t a rd , il se f u t avéré 
q u e les autres pa r t i s ne s 'en sen ta ien t point capables et que les e f for t s v i san t 
à la cent ra l i sa t ion se heur ta ien t à une for te opposi t ion des capi ta l is tes , la 
6 0
 J . Gyöngyösi , alors minis t re hongrois des a f fa i res é t rangères , f i t à la radio u n e décla-
r a t i o n dans cet espr i t , e t résumée sous le t i t r e : «Que signifie la f in de la guerre pou r la Hon-
grie» Dans le n u m é r o d u 10 mai 1945 du j ou rna l Népszava . 
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Direc t ion Centrale rev in t à une t a c t i que qui lui avai t déjà réussi lors de l 'af -
f a i r e de la recons t ruc t ion des chemins de fer ; il proposa que tous les minis tères 
d ressen t leur p lan de recons t ruc t ion que le minis tère de la recons t ruc t ion , créé 
le 11 mai à cet e f fe t , serait appelé à coordiner.6 1 Q u a n t à l ' ha rmon i sa t ion des 
p r o j e t s de mesures à édicter, la commission de liaison des deux par t i s ouvriers 
la d i scu ta au cours de réunions régulières.62 Le par t i communi s t e t e n d i t à 
l ' é tab l i ssement d ' u n e direction cohérente , f e r m e m e n t placée en t r e les mains de 
l ' E t a t et , puisque t o u t progrès économique et pol i t ique é ta i t condi t ionné pa r 
l ' a f f e rmissement d u pouvoir cen t ra l uni, il vou lu t développer et é tendre les 
ac t iv i t és product r ices du secteur d ' E t a t (entreprises d ' E t a t , entreprises con-
f i squées à leurs propr ié ta i res fascis tes) qui i n f lua i en t sur l ' ensemble de l 'éco-
nomie nat ionale . U n mois à peine après la l ibéra t ion, les au to r i t é s centrales du 
p a y s n ' ava ien t encore que commencé à é tendre leurs pouvoirs . E n conséquence, 
le p a r t i avai t cen t ré le plus clair de son a t t e n t i o n à l ' empêchemen t d ' u n e 
aggrava t ion de ce t t e dégrada t ion du pouvoir , à m e t t r e un f re in à l ' a rb i t r a i re 
issu d ' une s i tua t ion con t ra ignan te e t à comba t t r e les mani fes ta t ions excessives 
des in té rê t s locaux. La Direct ion Centrale p roc lama qu'i l é t a i t nécéssaire de 
r e n d r e tou t son crédi t à l ' au to r i t é personnelle des dir igeants . Ce f u t éga lement 
u n souci de cent ra l i sa t ion qui l ' a n i m a lorsque, à propos des entrepr ises du 
sec t eu r d ' E t a t — à cet te époque, encore très res t re in t — il p roposa , au mois de 
ju i l le t , de leur accorder une pr ior i té d ' approv i s ionnement en mat iè res premières , 
en m a i n d 'oeuvre , et en r é t r ibu t ion en na tu re . De cet te manière , les r épa ra t ions 
dûes a u x Alliés d o n t la p roduc t ion dépenda i t de commandes de l ' E t a t , de 
crédi t s de l ' E t a t e t de stocks dé t enus par lui, v in ren t élargir encore la zone 
central isée des in te rvent ions de l ' E t a t , et ceci j u s t e m e n t dans les b ranches 
d ' i ndus t r i e lourde les plus impor tan tes . 6 3 
Le Par t i Communis te sava i t p e r t i n e m m e n t que le ré tab l i ssement de la vie 
économique é ta i t l i t té ra lement impossible sans faire réso lument appel aux 
capi ta l i s tes ; en e f fe t , les resources matériel les et f iancières, e t les usines elles-
m ê m e s se t rouva ien t entre leurs ma ins . Afin que le capi ta l s ' a t te l le à son t r a v a i l 
de p roduc t ion il fa l la i t , outre les impor t an t e s condit ions pol i t iques q u ' o f f r a i t 
la coopéra t ion au sein de la coal i t ion, créer a v a n t t o u t la sécur i té de la produc-
t i o n . Après avoir repoussé les mo t ions des «ultragauchistes» qui d e m a n d a i e n t 
6 1
 M. RÁKOSI: Akadályok az újjáépítés útján. [Les obstacles qui se dressent sur la voie 
de la recons t ruc t ion . ] D a n s : RÁKOSI: A magyar demokráciáért. [Pour la démocra t i e hongroise.] 
B u d a p e s t , 1947. p. 82. 
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6 3
 Cet aspect des act ivi tés économiques de l ' E t a t en mat ières de r é p a r a t i o n s aux Alliés 
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«l ' in t roduct ion imméd ia t e du socialisme», la conférence du par t i communis t e 
a d o p t a le pr incipe du sout ien à l ' indus t r ie . «La conférence nat ionale du par t i 
a p p r o u v e ce p r o g r a m m e économique qui me t l ' accent principal sur la remise 
en é t a t des chemins de fer, des communica t ions et de la poste, et qui place au 
p r e m i e r plan les industr ies du b â t i m e n t e t agricoles. Au lieu des ins ignif iantes 
subven t ions jusqu ' i c i versées, elle est ime que , dans les trois mois à venir , il 
f a u d r a que l ' E t a t accorde u n crédi t d ' au moins deux mill iards de pengős pour 
que les usines et entrepr ises puissent verser les salaires dûs et v igoureusement 
re lancer la production.»6 4 
Le Pa r t i Communi s t e accordai t aussi un rôle i m p o r t a n t aux indust r ies 
a r t i sana les dans le domaine des t r a v a u x d ' en t r e t i en e t de répara t ions . I l laissa 
aussi prévoir a u x entreprises privées qu'el les pour ra ien t par t ic iper aux t ra -
v a u x de recons t ruc t ion — chose que, plus t a r d , il réalisa e f fec t ivement — en 
soumiss ionnant des commandes de l ' E t a t . Sa concept ion de la recons t ruc t ion 
é t a i t donc telle qu'el le p révoya i t , et même compta i t , su r les act ivi tés produc-
t r ices de la bourgeoisie moyenne et des pe t i t s ar t i sans . Cet te lucidité en mat iè re 
de nécéssité économique compor t a i t aussi u n p ro longement pol i t ique: elle 
p e r m e t t a i t que la cohésion née de la l u t t e ant i fasc is te se développe encore pour 
la pér iode du passage à la démocra t ie popula i re . 
Cependant , ce t te pa r t i c ipa t ion du capi ta l subordonnée aux in té rê t s de 
l ' E t a t ne serait demeurée q u ' u n voeu p ieux, si la couche la plus organisée de la 
société, la classe ouvrière — don t les in té rê t s les plus é lémentaires se rel iaient 
à la créat ion du régime démocra t ique et au démar rage le plus rapide possible 
de la p roduc t ion — ne p rena i t point en mains la t â c h e de la recons t ruc t ion , 
soit p a r la voie d ' u n m o u v e m e n t de masse, soit par son in te rvent ion dans les 
sphères de p roduc t ion des entrepr ises , voire même dans la des t ina t ion de leurs 
prof i ts . 6 5 
A côté du moyen indi rec t du contrôle du capi ta l par les ouvriers , la 
conférence du pa r t i avai t aussi repris son p ro je t d ' ex tens ion du secteur social 
de l 'économie. A l 'origine, l ' idée des na t ional isa t ions s 'é ta i t ancrée dans les 
espr i t s du fai t des exigences de la guerre menée contre le fascisme. A l ' époque, 
la proposi t ion formulée dans la déclara t ion du F r o n t Nat iona l Hongrois de 
l ' I n d é p e n d a n c e v i san t à conf isquer les entrepr ises t r ava i l l an t pour la mach ine 
de guerre des nazis et des fascistes hongrois , ainsi d 'a i l leurs que les sources 
d 'énergie les plus impor t an t e s , s ' é ta i t présentée comme une nécéssité poli-
t i q u e . Se f o n d a n t sur cet te déclara t ion du F r o n t Na t iona l , la conférence du par-
t i , désirant la développer t o u t en t e n a n t compte de la s i tua t ion nouvelle du 
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point de vue de la reprise économique , réc lama la na t iona l i sa t ion des mines . 
Cette revendica t ion se t rouva i t d 'a i l leurs é tayée p a r la résolut ion que , le 13 m a i , 
le congrès du syndica t des mineurs ( comptan t p lus de 54 000 membres) a v a i t 
adoptée.6 6 
On savai t for t bien que les mesures en ques t ion ne p o u r r a i e n t que con-
t r ibue r à une meilleure exp lo i ta t ion des ressources énergét iques exis tan tes , 
mais qu'el les ne se seraient pas p ropres à p e r m e t t r e d 'amél iorer t rès sensible-
ment les misérables condit ions de vie des ouvr iers et des employés . En e f fe t , 
la pénur ie d ' i n s t r u m e n t s de t r a v a i l , la cons t an t e dégrada t ion du pouvoi r 
d ' a c h a t de la monna ie (le pengő, à l 'époque), les difficultés d ' approv is ionne-
ment t ou jou r s croissantes f r a p p a i e n t sur tou t les salariés, e t a v a n t tou t les 
ouvriers. D u fa i t de la guerre et d ' une manière quasi iné luc table , l ' inf la t ion 
ne cessait de réduire la valeur des salaires réels, e t , en conséquence de la pé-
nurie de marchand i ses et de denrées al imentaires , les ouvriers souf f ra ien t d ' u n e 
déperdi t ion de leur san té phys ique . Pa r t i c ipan t au gouve rnemen t et n ' igno-
ran t rien des possibilités réelles du pays , le Pa r t i Communis te ne se lança po in t 
dans de fallacieuses promesses. Il déploya tous ses efforts pour que , au moins , 
les charges pesan t sur la classe ouvrière n ' a u g m e n t e n t point t r o p et pour lui 
ga ran t i r des salaires de valeur t ang ib le . 
P o u r ceux qui t rava i l la ien t dans les b r a n c h e s industrielles-clés de la 
recons t ruc t ion , pour les cheminots e t les ouvriers d u b â t i m e n t , il fa l la i t assurer 
une a l imenta t ion et une ves t imen ta t i on min ima «même si, p rov iso i rement , 
leur s i tua t ion serai t , de ce fa i t , meil leure que celle des ouvriers en général.»67 
P o u r la mise en appl ica t ion de ces concept ions , un rôle f o r t i m p o r t a n t 
revena i t — ainsi que nous l ' avons déjà dit — a u x comités d'entreprise. I ls 
n ' eu ren t pas la t âche facile. Au f u r e t à mesure d u ré tab l i ssement d 'une s i tua-
tion économique normale et du r e t o u r des propr ié ta i res et des directeurs des 
entreprises , du fa i t aussi du sout ien à l ' indust r ie que nous avons déjà évoqué, 
les condit ions de fonc t ionnemen t des comités d ' en t repr i se c o n n u r e n t des chan-
gements . Certains d ' en t r e eux pe rd i r en t de leur assurance e t , considérant ce 
qu' i ls c royaient ê t re l ' in térê t de la recons t ruc t ion , ils f i ren t des concessions 
aux industr ie ls . D ' a u t r e s , c royan t également serv i r les in té rê t s de la recon-
s t ruc t ion , génèrent les propr ié ta i res et les d i rec teurs techniques dans l 'accom-
plissement de leur mission. De tels incidents é t a i e n t é v i d e m m e n t inévitables 
dans une période marquée pa r de tels bouleversements . Cependan t , dans 
l ' in térê t de l 'oeuvre de recons t ruc t ion , la conférence du par t i se dressa cont re 
ceux qui c o m p r o m e t t a i e n t le crédit de ce mot d ' o rd re , soit p a r leur comporte-
ment sectaire, soit pa r leur esprit de soumission a u x propriétaires . 6 8 
A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének jelentése a XVII. Kong-
resszusnak. [ R a p p o r t adressé par la F é d é r a t i o n Nat iona le des Syndicats l i b re s de Hongr ie 
à son X V I I è m e congrès.] Budapes t , 1948. 
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A y a n t souligné que la p roduc t ion ava i t cessé d ' ê t r e une ques t ion éco-
nomique prise dans son sens le plus é t r o i t pour deven i r une ques t ion vitale 
pour le régime démocra t ique , la conférence de mai e x a l t a fort jud ic ieusement 
l ' impor t ance du p r o g r a m m e de recons t ruc t ion . «La conférence na t iona le du 
par t i a t t i r e l ' a t t en t ion de t o u s les communis t e s sur le f a i t que le rôle du Pa r t i 
Communi s t e — et au delà de lui, celui de tou te la classe ouvrière dans la 
direction des affaires d u pays sera p ropor t ionne l à l ' oeuvre qu'ils a u r o n t su 
réaliser dans le t ravai l de reconstruct ion.»6 9 
A cet égard, de m ê m e que dans le déve loppement du régime pol i t ique de 
démocra t ie populaire e t d u cours de la pol i t ique économique cor respondante , 
l 'expér ience des mois de ma i à jui l let , a insi que les négociat ions qui les mar-
quèrent , f u r e n t à l 'or igine de nombre d ' in i t ia t ives valeureuses. Se t r o u v a n t 
plus t a r d cristallisées e t développées, les expériences de l imita t ion des capitalis-
tes euren t pour effet d ' é l abore r une m é t h o d e de passage à l ' expropr ia t ion de 
ceux-ci. Ce t te progressivi té répondi t a u x intérêts de t o u t e s les classes e t cou-
ches de t ravai l leurs . C e p e n d a n t , au cours de l 'été de 1945, les idées n ' é t a i en t 
point encore assez élaborées pour qu 'on puisse parler d ' u n e concept ion absolue 
déf in issant le ry thme , la mesure et les moyens du processus de l imi t a t ion des 
act ivi tés capital is tes . L ' E t a t ne disposai t point encore des forces nécéssaires à 
la centra l isa t ion, le sec teur d ' E t a t qui aura i t servi de point de d é p a r t pour 
prendre les mesures en ques t ion n ' é t a i t encore que t r è s res t re in t . Le Pa r t i 
Communis te ne disposait pas non plus de l ' inf luence e t des postes qu i lui au-
ra ien t pe rmis de mener ses idées j u s q u ' à leur terme. P o u r que ces asp i ra t ions se 
muen t en l igne directr ice qui donne na issance à t o u t u n système de mesures 
résolues, il fal lai t t ou t d ' a b o r d met t r e f i n au caractère provisoire des activités 
de l ' E t a t , fa i re valoir la cent ra l i sa t ion e t acquérir t o u t e une série d 'expéri-
ences — tou t e s choses qu i , dans les a n n é e s suivantes , présidèrent a u système 
de la pol i t ique économique part icul ière à la démocrat ie populaire. 
Le p rogramme de recons t ruc t ion présenté p a r les communis tes é ta i t 
d ' in té rê t nat ional . 7 0 Même ceux qui, su r le plan pol i t ique , n ' é t a i e n t pas en 
tous po in t s d 'accord avec l.es communis t e s et é t a i en t désorientés p a r l 'éche-
veau des courants pol i t iques — et q u i é taient par fo i s décontenancés et ef-
f rayés p a r le profonde t r a n s f o r m a t i o n sociale en cours — lorsqu' i l s 'agissait 
de l u t t e r cont re le désordre économique e t pour l ' indispensable démocra t i sa -
t ion, ils se re t rouva ien t p o u r t a n t p a r m i ceux qui sou tena ien t la révolut ion 
démocra t ique populai re . 
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Donc, ce m o t d 'o rdre é t a n t généra lement approuvé , il s 'ensuivi t que , 
dans une certaine mesure , il eu t p o u r effet de p répa re r et d 'accélerer le pro-
cessus d u divorce des ouvriers e t de certaines couches pet i tes-bourgeoises 
d ' avec la bourgeoisie. Le Pa r t i Communis t e dép loya tous ses e f fo r t s pour que 
ce processus devienne conscient e t rap ide et , d a n s ce bu t , il en appela a u x 
intel lectuels , s avan t s , écrivains e t ar t is tes , qui in f lua ien t sur la men ta l i t é d u 
peuple . Gyula Kál la i écrivit alors u n article in t i t u l é «Les intel lectuels e t la 
démocrat ie» où il a t t i r a i t l ' a t t en t ion sur le point qu ' i l ne suf f i sa i t pas de com-
prendre «qu'il f a u t préserver no t r e indépendance nat ionale des entreprises 
des conquéran t s al lemands». Il souligna qu' i l f a l l a i t se rendre compte de ce 
que «la lu t t e contre la polit ique a l lemande de r ap ine équ ivau t à la nécéssité 
d ' a n é a n t i r imp i toyab lemen t le régime contre- révolut ionnai re qui , p e n d a n t 
v ing t -c inq années, a v a i t lié ses in té rê t s à ceux de l 'Allemagne». E n te rmes 
pressan ts , il souligna que «au m o m e n t où des centa ines de milliers d 'ouvr iers 
et des millions de p a y s a n s se l ancen t dans l 'oeuvre de recons t ruc t ion de leur 
pays pillé et dé t ru i t , les intel lectuels hongrois ne saura ient se prévaloir des 
dédaigneuses h a u t e u r s de l 'espri t pour s 'en teni r à l ' écar t . . . I l f a u t que les 
intel lectuels hongrois s 'engagent h a r d i m e n t sur la voie du r enouveau et de la 
démocrat ie».7 1 
D a n s un art icle in t i tu lé «La démarche de Gyu la Szekfu», József Réva i 
m o n t r a la possibilité e t aussi l ' impér ieuse nécéssi té de ce «renouveau spiri-
tuel» p a r l 'exemple de l 'historien e t philosophe Gyu la Szekfű qui vena i t pour-
t a n t d ' u n horizon pol i t ique for t lo in ta in . «Si nous ne voulions coopérer qu ' avec 
ceux qu i ne sont pas venus de la dro i te vers la gauche , qui ont t ou jou r s été à 
gauche , nous n ' au r ions avec nous q u ' u n e poignée de compagnons» — écrivit-il . 
Mais, aussi tôt , il a j o u t a que, p o u r que nous cheminions ensemble il é ta i t 
indispensable de p rocéder à un sér ieux examen de conscience.72 Lorsque József 
D a r v a s formula sa revendica t ion d ' u n «Nouveau f ron t intellectuel»7 3 et y 
exposa des réserves à l 'égard des intel lectuels issus des mil ieux bourgeois e t 
conserva teurs pour ne voir la force essentielle du r a s semblemen t na t iona l que 
dans les intel lectuels issus du peuple e t impulsés p a r lui, Réva i lui r épond i t 
réso lument : «il est nécéssaire d ' a ide r les intel lectuels hongrois égarés et dé-
contenancés à r ep rend re leurs espr i t s . A tou te la na t ion , il f a u t m o n t r e r que 
l ' e f fondremen t n ' a p a s été q u ' u n e per te , mais q u ' o n y a éga lement gagné. 
Car ce ne sont pas des idéaux qui se sont e f fondrés , mais seu lement des illu-
sions réact ionnaires qu ' i l n 'y a pas lieu de regret ter .» Fa i san t allusion à un 
g roupemen t qui, vers 1930, avai t p o r t é le même n o m , il réc lama que le «nou-
veau f r o n t intellectuel» soit plus large et ne se l imi te pas aux écr ivains. «Il f a u t 
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que tous les s avan t s , a r t i s tes et intel lectuels y t r o u v e n t leur place.» P o u r cette 
m ê m e raison, il s 'opposa i t à la reprise des vieilles querelles idéologiques des 
écrivains, car , di t- i l , les événements n ' o n t donné ra ison à aucune des par t ies en 
présence. «L'actuelle l u t t e idéologique et pol i t ique est le p ro longement des 
divergences in tér ieures dans la vie l i t t é ra i re hongroise». . . . «En u n cer ta in 
sens, ce qui s 'es t passé a dépassé chacune des deux par t ies c réant donc ainsi 
de nouveaux poin ts de d é p a r t et un n o u v e a u te r ra in de rencontre.»7 4 
On ne sau ra i t s ' é tonner de ce que la conférence nat ionale du pa r t i eu t 
v igoureusement souligné que l ' au to r i t a r i sme , la violence et la ruée en a v a n t 
sans tenir compte de l ' espr i t public ne sont point des t endances décou lan t de la 
n a t u r e du P a r t i Communis te ; t ou t au contra i re , elles sont é t rangères à la 
l igne poli t ique et au style d ' ac t iv i t é du pa r t i . Ainsi, au momen t où ce t t e confé-
rence nat ionale t r a i t a de la p r épa ra t i on du pa r t i à l ' ac t ion, elle d i t que le 
f a c t e u r de succès le plus i m p o r t a n t rés idai t dans la sys t émat ique annih i la t ion 
d u sectar isme. Donc, a v a n t tou te chose, on ana lysa les corrélat ions et les 
cont radic t ions ex is tan tes en t re coali t ion et l u t t e de classe, union na t iona le et 
hégémonie du p ro lé t a r i a t — et l 'on é tud i a les moyens de les résoudre. 
Cette conférence déclara qu'elle condamna i t ceux qui «au lieu de recourir 
a u x moyens de la persuas ion et de l ' a r g u m e n t a t i o n poli t iques, veu len t imposer 
à coups de pressions, de menaces et de d ic ta te ce qu ' i ls croient ê t re la ligne du 
pa r t i , pour la fa i re a d m e t t r e pa r les au t res partis».75 Comme tou jour s , la politi-
que sectaire ne pouva i t q u ' a p p o r t e r de l ' eau au moul in de l ' ennemi de classe; 
en effet , la r éac t ion bourgeoise et h o r t h y s t e n ' a t t e n d a i t que le m o m e n t où. 
des mots d 'o rd re gauchistes excessifs a y a n t été lancés sans que ceux-ci pussent 
ê t r e compris e t suivis pa r les membres d u pa r t i et les ouvriers , le p a r t i se t rouve 
isolé. La Direct ion Centrale , en é laboran t la t ac t ique de la l u t t e contre la réact ion, 
s ' en étai t r e n d u compte . I l es t ima que la Révolu t ion d 'Octobre é t a n t surve-
n u e au milieu de circonstances his tor iques rad ica lement dif férentes de celles 
de la Hongrie, une offensive directe se r éc l aman t de son exemple ne servirai t 
po in t , dans la s i tua t ion donnée, la cause de la révolu t ion . Tout au contra i re , 
ê t r e révolut ionnai re r evena i t alors à rassembler t ou t e s les forces sous la direc-
t ion du P a r t i Communis te pour isoler les groupes les plus agressifs d u capita-
l isme. Selon le pa r t i , il fa l la i t diviser les forces ennemies , ne po in t se lancer 
d a n s une offensive contre le capi tal en général , mais la centrer sur les capi ta-
l istes saboteurs . 
Cette conférence na t ionale du p a r t i t end i t donc à obtenir que , de même 
qu ' i ls le fa isa ient pour re lancer la p roduc t ion , les ouvriers ne pour su iven t pas 
seuls la lu t t e cont re la réact ion , mais dans les cadres d ' u n large f r o n t nat ional 
uni ta i re . Or, les gauchistes à tous crins ident i f ia ient la bourgeoisie à la réact ion, 
y confondaient aussi la no t ion de p ropr ié té privée, es t imaient que la politi-
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que de recons t ruc t ion du P a r t i Communis te é t a i t contraire à la lu t te c o n t r e la 
réact ion, que les deux tendances étaient donc incompat ib les . 
Bien en t endu , la Direct ion Centrale ne nourrissai t pas l ' illusion que 
l 'oeuvre de recons t ruc t ion engendrera i t une un ion nat ionale p lanan t au dessus 
des classes. I l e scompta i t que le mot d 'o rd re de recons t ruc t ion pourra i t m o b i -
liser et inci ter à la coopérat ion une part ie des anciennes classes régnantes a u x 
côtés des ouvriers , des pet i ts-bourgeois et des paysans t rava i l leurs ; mais il ne 
dou ta i t pas que d ' au t r e s mil ieux des anciennes classes r égnan te s — les élé-
ments fascistes e t réac t ionnai res hor thys tes — mûs par l eurs intérêts p e r s o n -
nels et plus encore p a r des considérat ions poli t iques, s 'opposera ient a u pro-
g r a m m e de recons t ruc t ion . Sur le plan po l i t ique , la gauche l ia i t les i n t é r ê t s de 
la recons t ruc t ion à la lu t t e con t re la r éac t ion . On p r é p a r a un décret p é n a l 
dést iné à la sauvegarde ju r id ique de la reconstruct ion. 7 6 E n juillet 1945, on 
démit de leurs fonct ions les minis t res de d ro i te qui dé t ena ien t les por tefeui l les 
des f inances , du rav i ta i l l ement e t de la just ice . 7 7 
U n e discussion acharnée eu t lieu à p ropos des r a p p o r t s personnels nou -
veaux à l ' égard de l ' E t a t . Souven t , on ne compr i t pas les observat ions r é i t é -
rées des d i r igeants communis tes qui i nv i t a i en t les t rava i l leurs , et a v a n t t o u t 
les m e m b r e s du pa r t i , à ne j a m a i s perdre de vue les i n t é r ê t s de l ' E t a t e t à 
p rê te r ma in for te à l ' appl ica t ion de ses déc re t s . Ces ouvriers- là ne v o y a i e n t 
dans l ' E t a t que celui qui, a u p a r a v a n t , les exploi ta i t e t ne prê ta ient p o i n t 
a t t e n t i o n au carac tère t rans i to i re de celui qu i é ta i t en t r a i n de se cons t i t ue r . 
La pol i t ique économique que l 'on impu l sa alors se t r o u v a aussi n o m b r e 
d 'opposan t s . Us s 'en p rena ien t à la pol i t ique des crédits e t des pr ix , a insi 
qu ' à la l iber té du commerce qui , alors, é t a i t indispensable , et c r i t i qua i en t 
qu 'on f i t appel a u x capi tal is tes dans l ' in té rê t de la p roduc t ion . En n o m b r e de 
lieux, on exigea78 le l ancement d ' une offensive directe et générale contre l ' en -
semble de la p ropr ié té capi ta l is te . 
Certaines séquelles du sectar isme man i f e s t è r en t aussi leur inf luence au 
sein du m o u v e m e n t ouvrier , pa r t i cu l i è rement q u a n t à la no t ion de cohés ion 
entre les par t i s ouvr iers ; pour ce t t e raison, la conférence ins i s t a sur la nécess i té 
de créer u n sincère c l imat de respect m u t u e l en t r e les organisa t ions des d e u x 
par t i s ouvriers.7 9 A propos du m o u v e m e n t syndica l — qui é t a i t le d o m a i n e le 
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plus i m p o r t a n t d u m o u v e m e n t ouvrier — la conférence c r i t iqua le f a i t qu ' i l 
exis ta i t encore beaucoup de m e m b r e s du p a r t i qui con tes ta ien t la s igni f ica t ion 
poli t ique des ac t iv i t é s syndica les . 
A quoi deva i t -on a t t r i b u e r ces vues érronées ? E n premier lieu, elles 
relevaient d ' u n manque de format ion po l i t i que d 'une p a r t i e r e l a t i v e m e n t 
nombreuse du pro lé ta r ia t e t à l 'absence d ' u n e expérience révolu t ionna i re b ien 
t rempée . Mais il fallait t en i r compte aussi d ' u n e in to lérance p rovenan t de la 
lassi tude et de l ' épu isement des mil i tants . Beaucoup de comptes - rendus des 
ins t ruc teurs po l i t iques s igna la ien t que les t rava i l l eurs man i fe s t a i en t du décou-
ragement ; celui-ci provenai t de ce qu'ils a v a i e n t cru q u e les di f f icul tés ne 
seraient que de cour te durée, qu ' i l s en a v a i e n t assez du t r a v a i l de choc d u r a n t 
depuis six mois e t qu'ils n ' y voya i en t pas d ' i ssue. 8 0 Cette men ta l i t é é t a i t d ' au -
t a n t plus dange reuse qu 'e l le s ' empara i t des ouvriers e t des simples gens. 
«La lassitude e t l ' épuisement suscitent u n ce r ta in é ta t d ' e sp r i t et pa r fo i s du 
désespoir. Chez des éléments révolu t ionna i res , cet é tat d ' e s p r i t et ce désespoir 
s ' expr iment t o u j o u r s par l ' ana rch i sme . . .» écr ivi t Lénine, alors qu ' au lende-
m a i n de la p r e m i è r e guerre mondia le , l ' é p o q u e étai t telle q u ' o n y conna issa i t 
des soucis semblab les . E t il a v e r t i t que le s o r t de la révo lu t ion dépendai t de ce 
que l'on s a u r a i t su rmon te r les e m p o r t e m e n t s anarcho-pet i t s -bourgeois . 8 1 
Il n 'es t peu t - ê t r e pas beso in de spéci f ier que la l u t t e idéologique n ' é t a i t 
pas menée c o n t r e telle ou te l le personne, ma i s cont re des v u e s . Pour cet te ra i son , 
ce n 'é ta i t q u ' e n ex t i rpan t les racines idéologico-poli t iques de ces vues dogma-
t iques et r ig ides , et qu 'en c o n d a m n a n t o u v e r t e m e n t le sectar isme q u e l 'on 
pouva i t t r a i t e r ce t t e quest ion qu i était a lors d ' u n e ac tua l i t é si b rû lan te . «Dans 
la c landest ini té , la pression de la terreur policière n ' é t a i t pas la seule à peser 
su r nous; nous avions aussi à subir des m a u x que nous voyons , a u j o u r d ' h u i , 
r éappara î t re d a n s le part i e t h o r s du par t i , d a n s la classe ouvr ière — di t László 
R a j k dans l ' i n t e rven t ion qu ' i l prononça. — Si n o u s ne savons pas en débarasse r le 
pa r t i , à t e m p s , éne rg iquemen t et sans r e s t e , le sectar isme gauchiste causera 
des torts fo r t g raves qui r e t o m b e r o n t sur le pa r t i , la classe ouvrière et t o u t le 
peuple hongrois.»8 2 
Les idées sectaires se nourr issa ient à plusieurs sources . Nous avons dé jà 
— voir plus h a u t — t ra i té des faiblesses de vues témoignées par les anciens 
f rac t ionnis tes . A cela s ' a j o u t a encore le f a i t que les intel lectuels d ' i n sp i r a t ion 
radicale qui e n t r a i e n t dans le par t i p ro fessa ien t de l ' in to lérance . C e p e n d a n t , 
le facteur le p l u s d é t e r m i n a n t en cette m a t i è r e f u t que l ' accroissement du 
nombre des m e m b r e s du p a r t i e t la mul t ip l i ca t ion des t â c h e s qui leur i ncomba i -
e n t ne s ' a c c o m p a g n a pas d ' u n e format ion idéologique conséquente . «L 'augmen-
ta t ion du n o m b r e des m e m b r e s du part i ne s ignif ia pas u n a f fe rmissement idéo-
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logique du pa r t i — t o u t au cont ra i re , elle e n t r a î n a un affa ibl issement idéolo-
gique du pa r t i — signala Gyula Kal la i . — Cet a f fa ib l i ssement de valeur idéo-
logique découla de ce que les camarades qui re jo igni rent le p a r t i au cours de 
ces trois derniers mois n ' a v a i e n t encore j a m a i s reçu de f o r m a t i o n m a r x i s t e 
et qu ' i ls n ' é t a i e n t même pas en liaison avec le m o u v e m e n t ouvr ie r . Ces c a m a -
rades-là n ' o n t é té a t t i rés dans le p a r t i que pa r la v e r t u de no t r e ju s t e po l i t ique . 
Or, de ces gens-là il f a u t faire des communis tes . . . E t il f a u t considérer q u e 
c 'es t là une t â c h e primordiale.»8 3 
Après que le p a r t i eut f a i t la lumière sur sa posit ion il s ' ensu iv i t que l ' op i -
nion ouvi ière deva i t en prendre connaissance e t qu'elle deva i t faire sien s o n 
p r o g r a m m e de recons t ruc t ion . Cet appel r e ç u t un accueil favorable . J o u r 
après jou r , la presse re la ta que les t ravai l leurs lançaient des émulat ions de 
t rava i l , que les t r a v a u x de choc s ' e f fec tua ien t l ' un après l ' a u t r e et que les 
ouvriers fo rmula i en t des proposi t ions à cet e f f e t . Néamoins , la tâche d ' o r g a -
niser tou tes ces énergies revena i t su r tou t a u x syndica ts qui , à cette é p o q u e , 
compta i en t dé jà p lus de 700 000 membres . 
Du poin t de vue de l ' évolu t ion de la démocra t i e popula i re , le m o u v e m e n t 
syndical j oua u n rôle h i s to r iquemen t nouveau , f o r t i m p o r t a n t e t qui n 'a p o i n t 
été assez éxal té . E n effet , les synd ica t s s ' a t t e l è r e n t é t ro i t ement à la t â c h e de 
relancer la p roduc t ion , ils j ou i r en t de l ' appui des deux par t is ouvriers et exer -
cèrent une grande inf luence, t a n t dans les d é b a t s par lementa i res que dans les 
négociat ions des commissions par i ta i res à l ' échelon le plus é levé; cet ensemble 
de c i rconstances leur assura un rôle poli t ique m a r q u a n t , même dans nombre de 
ques t ions r e l evan t du gouve rnemen t , et ils é t a i e n t aussi des por te-parole de 
l 'opinion de gauche . Ainsi, les act ivi tés de masse des synd ica t s fu ren t l ' u n 
des moteu r s qui poussèrent la démocra t ie popu la i re à évoluer vers la g a u c h e . 
La même inf luence se mani fes ta aussi dans la v ie économique. Les synd i ca t s 
p r i ren t l ' in i t ia t ive de nombre de mesures de défense des i n t é r ê t s des t r a v a i l -
leurs , et ils f u r e n t aussi à l 'origine de beaucoup de décisions qu i s t imulèrent la 
p roduc t ion . 
C'est ainsi que les syndica ts ob t in ren t la conclusion de convent ions collec-
t ives s ' é t e n d a n t à t o u t e l ' indus t r ie et que, p o u r la première fois en H o n g r i e , 
les f emmes bénéf ic ièrent de l ' appl ica t ion du p r inc ipe de «à t r a v a i l égal, sa la i re 
égal». 
De manière sys t éma t ique , la Di rec t ion Centrale d u Par t i C o m -
muni s t e désirai t coordonner l ' oeuvre de recons t ruc t ion économique à l ' e ssor 
de la révolu t ion sociale. Elle e s t ima i t que p lus les ouvriers pa r t i c ipe ra ien t de 
manière consciente a u x act ivi tés de la société, plus ils s ' in téressera ient e t 
col laboreraient à la déf ini t ion des tâches à accompl i r ; et ils assurera ient a v e c 
d ' a u t a n t plus de succès l ' accompl issement de ces tâches . Le gage du développe-
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ment po l i t ique des synd ica t s elle la v o y a i e n t dans une ambiance de démocra t i e 
ba ignant l eurs activités e t m a r q u a n t a u m a x i m u m leur admin i s t r a t ion . E t ce 
f u t dans ce démocra t i sme que les p a r t i c i p a n t s au d é b a t t rouvèren t la garan t ie 
que les f a u t e s droitières ou gauchistes se ra ien t su rmontées , qu' i l p e r m e t t r a i t 
aussi d ' en f i n i r avec les compromis e t , en général, de résoudre les problèmes 
se posant à ces organisa t ions de masses. L a conférence d u part i e s t i m a que la 
cause de la démocrat ie é t a i t une a f fa i r e poli t ique. 
«Les méthodes d ic ta tor ia les do iven t disparaî t re de toutes les ac t iv i t és et 
de toutes les man i fes t a t ions de la vie syndica le . Si, dans le part i , nous exigeons 
de tous les camarades q u ' a u lieu d ' o r d o n n e r , ils mobi l i sent les m i l i t a n t s pour 
l ' accompl issement des t â c h e s décidées p a r l ' a rgumen ta t i on et la persuas ion , 
cette cond i t ion est plus impérieuse encore lorsqu'il s ' ag i t des ac t iv i tés syndi-
cales.»84 
La mobi l isa t ion de la classe ouvr iè re dépendai t dans une g rande mesure 
de la ques t i on de savoir si l 'autre p a r t i ouvrier, le Parti Social-Démocrate, 
aboutirait aux mêmes conclusions quant à la réalisation de la reconstruction et s'il 
serait c apab l e de t r o u v e r avec les communi s t e s u n dénomina teu r commun , 
au moins su r l 'essentiel. D a n s la ques t i on du ré tabl i ssement de la s i tua t ion 
du pays, la fo rmula t ion de la position dépenda i t de la poli t ique t rad i t ionne l le 
des soc iaux-démocra tes hongrois et aussi de la maniè re dont ils appréc ia ien t 
la s i tua t ion e t les perspect ives du pays . L a décision p o u v a i t être n o t a b l e m e n t 
influencée p a r la manière don t les t r o u p e s de ce pa r t i répondra ien t a u x mots 
d 'ordre l ancés par leurs dir igeants. 
D a n s les rangs du P a r t i Social -Démocrate , on t r ouva i t , d ' u n e p a r t , des 
pet i ts -bourgeois qui y a f f l ua i en t de p lus en plus, des ouvriers de dern iè re zone 
et des ouvr ie r s qualif iés empreints de t r ad i t ions réformis tes , et d ' a u t r e pa r t , 
des ouvriers combat i fs e t depuis l ong t emps organisés, des intellectuels socialis-
tes et des mi l i tan ts syndical is tes de gauche. 8 5 Bien en tendu , ces d i f fé rentes 
couches d ' a d h é r e n t s ne se d is t inguaient pas n e t t e m e n t les unes des aut res ; 
quan t à l eurs vues et pr ises de pos i t ion , elles s ' in f luença ient m u t u e l l e m e n t . 
Dans les décisions des di r igeants du p a r t i , on sen t i t assez souven t que ces 
deux ailes se l ivraient u n e lut te . Celle-ci se déroulai t aussi à propos de l'alli-
ance en t re les par t is . (Le d é b a t por ta i t su r la question de savoir si l ' a x e de cette 
alliance d e v a i t être cons t i t ué par une e n t e n t e entre les par t i s des pe t i t s -propr i -
étaires e t soc ia l -démocra te , ou par l ' e n t e n t e entre les part is c o m m u n i s t e et 
social-démocrate.)8 6 Q u a n t à l ' accept ion de la mission des synd ica t s on vi t 
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aussi se man i fes te r des vues labour is tes que la s i tua t ion poli t ique d u pays 
r enda i t surannées.8 7 P lus d 'une fois, on en tend i t p rôner une pol i t ique inspirée 
par les r essen t iments causés pa r les f r ic t ions qui, e f fec t ivement , ex i s ta ien t 
en t re les deux par t i s ouvriers et qui , se r é f é r an t à elles, voula i t lier l ' u n i t é ou-
vr ière à des condit ions.8 8 Les campagnes de r ec ru t emen t d ' adhé ren t s g a g n a n t 
de plus en plus de te r ra in dans le P a r t i Social-Démocrate,8 9 sa composi t ion 
t rès hé térogène dès ses débuts s 'en t r o u v a encore accentuée; l ' e f f e t en f u t 
d ' a u t a n t plus grave qu 'on n ' y poursu iva i t pas , comme dans le Pa r t i Communis -
te , d ' éduca t ion idéologique sys t éma t ique v i san t à l ' un i t é ; s ' a j ou t a à c e t t e situ-
a t ion le fa i t dé jà ment ionné que de no tab les groupes de mi l i tants capables 
d ' ac t iv i t é ava ien t renoncé à y t ravai l le r . 
Dest iné à ê t re un p rog ramme préa lable , le P a r t i Socia l -Démocrate ava i t 
publ ié u n d o c u m e n t in t i tu lé «Projet de t r ava i l du P a r t i Socia l -Démocra te pour 
le r edressement économique et inte l lectuel de la Hongrie»; ce t ex te é t a i t , d ' une 
p a r t , idéologiquement abs t ra i t et brossa i t u n lo in ta in tab leau de la société 
socialiste, et d ' a u t r e pa r t , il con t ena i t des revendica t ions excessives en 
égard a u x moyens matériels du pays ; ceci ne pouva i t donc fournir de base de 
d é p a r t réaliste, ni à l 'union des forces nat ionales , ni à la mobi l i sa t ion des 
t ravai l leurs . 
I l é ta i t impossible de minimiser l ' inf luence des tendances négat ives . 
Mais celles-ci se t r ouva i en t cont rebalancées pa r le fa i t que la ligne directr ice 
générale des di r igeants soc iaux-démocra tes é ta i t de gauche; cer ta ines des 
couches ouvrières a t tachées à ce pa r t i i n f lua ien t d 'ai l leurs en ce sens. Le mér i te 
en r ev in t su r t ou t à l 'aile gauche de ses di r igeants , à Á r p á d Szakasi ts , secrétaire 
général du pa r t i , à Sándor Rónai qui y j o u a i t un rôle de plus en plus g rand , et 
à György Marosán. Même Anna K é t h l y qui , à cet te époque, incarna i t l ' inf lu-
ence du Labour P a r t y b r i t ann ique , sou t in t ind i rec tement cette aile gauche; 
P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res e t le P a r t i Socia l -Démocra te , à l 'exclusion du P a r t i Communis t e . 
(Voir le numéro d u 22 aoû t 1945 du j ou rna l Kis Újság.) Mais, f ina lement , ce f u t la pos i t ion de 
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n ' o n t pa s non plus changé d 'avis quan t à ce que la coopérat ion en t r e les par t i s g roupés dans le 
F r o n t Na t iona l de l ' I ndépendance doit ê t re m a i n t e n u e . Les deux par t i s sont aussi d 'accord 
pour cons ta te r que l ' é t ro i te alliance ex i s t an t en t re le P a r t i Communis te et le P a r t i Social-
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con t r ibue qu ' à a f fe rmi r e t c imenter la coopéra t ion des par t i s au sein du F r o n t N a t i o n a l de 
l ' I n d é p e n d a n c e . . .« P I Arch. 253/1 —13. 
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j o u e n t aussi un rôle politique.» E t il a j o u t a : «Nous ne croyons pas que ce t te s i t ua t i on puisse 
ê t re durab le , et nous ne croyons pas que m ê m e les syndica ts y a t t r i b u e n t u n g r a n d poids.» 
D a n s A SZDP politikai irányvonala [La ligne pol i t ique du P a r t i Socia l -Démocrate] 10—17 et 
27 m a i 1945. B u d a p e s t , 1945. 
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 Les in t e rven t ions de F . Szeder e t d 'A . K é t h l y à l 'assemblée du par t i . Voi r P I Arch. 
253/1—12. 
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 P I Arch. 253/1 —12. Appel à u n e c a m p a g n e de r e c r u t e m e n t lancée pa r le comi té des 
en t repr i ses de B u d a p e s t du P a r t i Socia l -Démocra te . 
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ce compor t emen t s 'expl iquai t d u fa i t que le L a b o u r P a r t y p ra t iqua i t alors 
u n e politique é t r angè re d ' ami t i é avec l ' U R S S , et qu 'en pol i t ique in tér ieure , 
il se lançait dans une oeuvre d ' ex tens ion des a v a n t a g e s sociaux et qu' i l p rena i t 
des mesures de na t iona l i sa t ions qui pouva ien t ê t re assimilées à des disposit ions 
socialistes. C'est aussi pour ces raisons qu 'à ce t t e époque, les adeptes du socia-
l i sme b r i t ann ique sout inren t la ligne pr incipale de l 'union sur les plans na t io-
na l et in te rna t iona l . 9 0 
E n été de 1945, l ' o r ien ta t ion poli t ique du par t i social-démocrate é ta i t , 
d a n s ses grandes lignes, élaborée. Alors qu ' à la f i n de 1944, sou f f r an t de l ' ab-
sence d 'un p r o g r a m m e défini , le P a r t i Socia l -Démocrate t émoigna i t d ' incer t i -
t u d e , au p r i n t e m p s de 1945, l ' é t a t provisoire des choses t e n d a n t à se rédui re , 
les grandes lignes de l 'évolut ion démocra t ique populaire se dessinaient dé jà , 
les dir igeants et les mi l i tants du pa r t i les f a i s a n t leurs.9 1 La propor t ion d 'ou-
vr ie r s de gauche s ' y accroissant , e t les anciens dir igeants droit iers compromis 
p a r l e u r passé se t r o u v a n t éca r tés intel lectuels idéologiquement formés jouè-
r e n t un rôle m a r q u a n t dans l ' é labora t ion de la ligne poli t ique du par t i , ce qui 
con t r i bua à accen tue r l ' inf luence de la pol i t ique révolut ionnai re . 
Dans la pé r iode initiale d u nouveau régime démocra t ique que l 'on appel la 
« l 'époque de Debrecen», d ' après le nom de la ville où le gouvernement sié-
gea i t — une b o n n e coopérat ion s ' é t a i t ins taurée en t re les deux par t is ouvriers ; 
c e t t e c i rconstance exerça u n e f fe t favorab le éga lement sur la pol i t ique du 
P a r t i Socia l -Démocrate . Ainsi que la convent ion d 'un i té d ' ac t ion , d a t a n t du 
21 j anv ie r 1945, le déclarai t : «l 'alliance entre les deux par t i s ouvriers ne touche 
na tu re l l emen t p a s à leur i ndépendance organ ique et de p rog ramme. Sur n o m -
b r e de questions théor iques et p r a t i ques i m p o r t a n t e s , les conceptions du P a r t i 
Communis te et celles du Pa r t i Socia l -Démocra te divergent . Mais, a u j o u r d ' h u i , 
ce n ' e s t pas ce qu i divise qu' i l f a u t me t t r e au p remier p lan — c 'est ce qui un i t 
les deux partis.»9 2 U n e bonne coopérat ion p r a t i q u e se créa, p a r exemple, dans 
l ' a c t i on d 'ass i s tance à la popu la t i on de B u d a p e s t , dans l ' a f fa i re de la r é fo rme 
agra i re , dans l ' i n t roduc t ion des procédures d ' é p u r a t i o n des admin i s t r a t ions e t 
d a n s la quest ion de la réorganisa t ion démocra t ique de la police. 
Lorsque la direct ion régul iè rement élue du par t i publ ia le d o c u m e n t 
i n t i t u l é «Remerc iements à l ' anc ienne direct ion nat ionale de Debrecen», dans 
leque l il dit que «dans des t e m p s difficiles, consciente de ses devoirs socialistes 
e t pleine d ' a b n é g a t i o n , elle a f a i t du bon t ravai l», 9 3 le P a r t i Socia l -Démocrate 
e x p r i m a qu'il p r e n a i t la suite de la poli t ique «de Debrecen» qui é ta i t m a r q u é e 
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 La pol i t ique d u Labour p a r t y «est celle de l ' accord entier en t re l 'URSS , l 'Angle te r re 
e t les Etats-Unis», d a n s Népszava d u 25 m a i 1945. 
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 A propos de la t r ans fo rma t ion de la société, le Népszava écrivit dans son édi tor ia l d u 
26 avr i l 1945, q u ' a p r è s la révolu t ionna i re réforme agra i re , «on doit poursu iv re à u n r y t h m e 
s a n s cesse accéléré, e t d a n s les cadres de la recons t ruc t ion économique et sociale du pays , c e t t e 
p r o f o n d e activité qu i , p a r la voie d ' u n essor industr iel e t agricole, doit fa i re progresser d ' a b o r d 
la classe ouvrière.» 
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 P I Arch. 1/1 — 23. 
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de l 'espri t du p r o g r a m m e du F r o n t Na t iona l Hongrois de l ' I ndépendance e t 
fondée sur l ' un i t é d 'ac t ion des par t is ouvriers . 
Les 10, 17 et 21 mai 1945, la conférence nat ionale du P a r t i Social-Démo-
c ra t e f u t i m p o r t a n t e pa r le p r o g r a m m e qu'el le se donna, et d 'a i l leurs la d a t e de 
ce t t e réunion f u t aussi lourde de signif icat ion; à l 'issue d ' u n e discussion a p p r o -
fondie , cet te assemblée pr i t posi t ion sur t o u t e s les ques t ions essentielles. Si 
l ' on considère q u ' à cet te époque les t r a v a u x prépara to i res d u p rogramme de 
recons t ruc t ion du Pa r t i Communi s t e Hongrois é taient dé j à en cours et q u e le 
comi té de liaison entre les d e u x par t is se réunissa i t régul iè rement , le f a i t que 
le comité pol i t ique du Pa r t i Socia l -Démocra te eu t p résenté à l 'adopt ion de sa 
conférence na t iona le des concept ions concernan t la recons t ruc t ion qui s ' accor -
da i en t avec celles du Pa r t i Communis te , ce f a i t en dit long q u a n t à l ' impor t ance 
de la coopérat ion ent re eux. 
Sur le p lan économique, on estima qu ' i l fallait r é t a b l i r avant t o u t le 
réseau des communica t ions . Les dirigeants du P a r t i Social-Démocrate e s t i m a n t 
que la rapide ob ten t ion d ' u n e m p r u n t à l ' é t r ange r étai t , au p r in temps de 1945, 
illusoire, ils proposèrent que t o u t e s les ressources f inancières disponibles d a n s 
le pays soient consacrées à la remise en é ta t pr ior i ta i re des locomotives , ins ta l l a -
t ions ferroviaires , machines-out i l s et tous au t r e s équ ipemen t s nécéssaires a u x 
chemins de fer. Af in de p rése rver les biens de la na t ion m e n a c é s de ruine t o t a l e 
et dans l ' in térê t d ' u n ul tér ieur déve loppement industr ie l , le second secteur pr io-
r i ta i re f u t l ' indust r ie du b â t i m e n t . Le r a p p o r t pressa aussi le gouvernement de 
favor i ser les ouvriers des b r anches industr iel les essentielles. Ce t t e prise de posi-
t ion avai t d ' a u t a n t plus de poids que le P a r t i Socia l -Démocrate dé t ena i t le 
portefeui l le de l ' indus t r ie ; la conférence na t iona le prenai t d o n c une décision qui 
se ra i t assurément exécutoire pour le min i s t r e socia l -démocrate de l ' i n d u -
s t r ie . 
Lors de la discussion du p ro je t de recons t ruc t ion , la question se posa 
nécessa i rement de savoir quel é t a i t l 'avis de ce par t i ouvr ie r sur la p rop r i é t é 
pr ivée . T a n t en principe q u ' e n quest ion concrè te , on l ' a b o r d a sous l ' angle de 
la coopérat ion avec les capi ta l i s tes . L 'assemblée du par t i déc lara que, t o u t en 
m a i n t e n a n t la propr ié té capi ta l i s te des ent repr ises , on d e v a i t , i név i t ab lement , 
p r e n d r e à leur égard cer ta ines mesures de con t ra in te . E l le mi t l 'accent su r 
l ' impor t ance croissante du rôle de l ' E t a t d a n s l ' o r ien ta t ion de la p roduc t ion , 
celle-ci se t r o u v a n t complétée , dans les usines mêmes, pa r l 'exercice des d ro i t s 
cons t i tu t ionne ls des comités d 'en t repr ises . L ' insuf f i sance de cet te concept ion 
rés ida en ceci que, t ou t en r é i t é r a n t les objec t i fs socialistes f i n a u x , elle ne s u t , 
m ê m e de façon a p p r o x i m a t i v e , esquisser les tâches imméd ia t e s . Une b o n n e 
p a r t de responsabi l i té dans ce t t e défail lance r e v i n t au min i s t r e de l ' i ndus t r i e , 
que le P a r t i Socia l -Démocra te ava i t délégué à ce poste; sub i s san t de p lus en 
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 «La direct ion du pa r t i a pr is ac te du r a p p o r t p résen té par les d i r igean t s de D e b r e c e n 
e t , ce fa i san t , la j onc t ion avec B u d a p e s t est un fai t accompli .» Dans Népszava du 1-er mai 1945. 
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p l u s l 'emprise de différents groupes capi ta l i s tes et des spécialistes qu i repré-
sen ta ien t leurs intérêts , ce min i s t re d û t ê t r e assez r a p i d e m e n t relevé de ses 
fonc t ions p a r son parti.94 
C'est à ce défau t de p r o j e t s concrets e t aussi à la concept ion é t r o i t e m e n t 
t rad i t ionne l le e t dépassée d u rôle des s y n d i c a t s — qui deva ien t se l imi te r à 
dé fendre les i n t é rê t s imméd ia t s des t r ava i l l eurs — que l ' on doit le f a i t q u ' u n e 
cer ta ine incompréhens ion se mani fes ta à l 'endroi t des nouvelles fo rmes de 
l imi ta t ion des act ivi tés cap i ta l i s tes . C'est en effet ainsi q u e s 'expl ique, q u ' a u 
l ieu des fonc t ions directrices e t de contrôle économique q u e le p r o g r a m m e ini-
t i a l dévoluai t a u x comités d ' en t repr i se , on ne mit l ' accent que sur leur mission 
de sauvegarde des intérêts soc iaux des t rava i l leurs . E n généra l , on ne considé-
r a i t d 'ai l leurs p a s que les ac t iv i t é s de contrôle polit ique e t économique déployées 
d a n s tou t le p a y s par les s y n d i c a t s r e leva ien t de leur compétence . 
Néanmoins , en dépit de ses lacunes, le p rogramme a d o p t é par l ' assemblée 
de mai du P a r t i Socia l -Démocra tc fu t , d a n s ses grandes l ignes, propre à en t ra î -
n e r la m a j o r i t é de ses m i l i t an t s à par t i c iper à l 'oeuvre de recons t ruc t ion . Elle 
p r i t une pos i t ion jus te dans les quest ions essentielles, n o t a m m e n t d a n s celle 
qu i s t ipulai t q u e l'oeuvre de reconstruction s'accomplisse sous la direction de la 
classe ouvrière qui , à cet e f f e t , devai t consen t i r de lourds sacrifices; l ' assemblée 
se prononça également avec jus tesse sur la question se lon laquelle la recon-
s t ruc t ion é t a n t une affaire d ' i n t é rê t n a t i o n a l , elle d e v a i t aussi con t r ibue r à 
l 'essor de la révolu t ion social iste. Dans sa m o t i o n finale, c e t t e assemblée déc la ra : 
«Nous sommes conscients de ce que l ' éd i f i ca t ion de la démocra t i e , avec tou tes 
ses charges et ses sacrifices, i n c o m b e en t o u t premier lieu à la classe ouvr iè re . . . 
N o u s sommes persuadés q u e les occasionnelles fr ict ions en t r e les d e u x par t i s 
f rè res , causées p a r les d i f f icu l tés initiales, ne sauraient i n f l ue r sur les re la t ions 
e n t r e eux — puisqu 'auss i b i e n , ils ne p e r d e n t pas de vue le b u t final.» 
Le P a r t i Socia l -Démocra te es t imai t q u e l 'é lément de dépar t d a n s l 'évo-
lu t ion socialiste résidait d a n s la mise à l ' o r d r e du jour de la na t iona l i sa t ion des 
mines . E n guise de commen ta i r e à la m o t i o n adoptée, u n ar t icle in t i tu lé «Pour 
u n e poli t ique réaliste» d i sa i t : «Notre po l i t i que doit ê t r e réaliste au p o i n t de 
t o u t r amener a u x origines, à savoir à la p roduc t ion et à u n e jus te d is t r ibut ion» 
. . .« il nous f a u t donc mobi l iser nos forces en vue de la seule grande ba ta i l le 
d a n s le pays , celle de la product ion.» 9 5 
A l 'é té de 1945, aux côtés des d e u x par t i s ouvr iers , le plus g r a n d par t i 
pol i t ique de Hongr ie , celui des Pe t i t s -Propr ié ta i res , c o n n u t lui aussi sa cristalli-
sa t ion o rgan ique et pol i t ique. II est à pe ine besoin d ' exp l ique r quel rôle j oua i t 
— dans ce t te Hongr ie où les idées rena issan tes et les t e n d a n c e s é ta ient en bouil-
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 A sa p lace , on mit le sec ré ta i re général d u p a r t i de l ' époque , l ' u n de ses pol i t ic iens les 
p lus en vue, l e a d e r du centre, A. B á n . 
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 Cette m o t i o n et I 'éditoral d 'A . BÁN in t i tu l é Reálpolitikát [ P o u r une pol i t ique réal is te] 
o n t été publiés d a n s le Népszava d u 27 mai 1945. 
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l o n n e m e n t — le seul par t i bourgeois et pe t i t -bourgeois de la coali t ion gouverne-
men ta l e qui, p a r é d u prest ige de son oppos i t ion d ' a n t a n e t déposi taire des 
mo t s d 'ordre agrar iens , jou issa i t de la conf iance des paysans , aussi b ien de 
celle des p ropr ié ta i res aisés q u e de celle de larges couches rurales . D a n s les 
mi l ieux dir igeants des grandes puissances occidentales , on observai t auss i 
avec a t t en t ion le c o m p o r t e m e n t de ce par t i d a n s lequel on v o y a i t aussi le dépo -
s i ta i re d 'un é v e n t u e l t o u r n a n t démocra t ique bourgeois. B ien en tendu , c e t t e 
in te rac t ion é ta i t auss i réc iproque: les di r igeants d u Par t i des Pe t i t s -P ropr i é t a i -
res, e t plus pa r t i cu l i è rement son groupe le p l u s droitier, le plus r e m u a n t e t le 
m i e u x informé po l i t i quemen t qu i se cen t ra i t sur son j o u r n a l Kis Újság 
( P e t i t Journal ) , réagissa ient p r o m p t e m e n t a u x changemen t s qui se p rodu i sa ien t 
dans la pol i t ique des puissances alliées occidentales . 
Les t roupes d u Pa r t i des Pe t i t s -P ropr i é t a i r e s —et ceci est plus v ra i en-
core pour ses masses de s y m p a t h i s a n t s — étaient d'une composition exceptionnel-
lement hétérogène. L ' aud ience de ce par t i é ta i t a v a n t tou t assurée par le p res t ige 
de ses vétérans qu i , en 1930, a v a i e n t lancé son p rog ramme p a y s a n , puis p a r la 
r enommée que ses personnal i tés les plus connues — telles Z o l t á n Tildy, E r n ő 
Mihályf i , Gyula O r t u t a y — s ' é t a i en t acquise pa r leur c o m p o r t e m e n t a n t i -
a l l emand , an t i fasc i s te et progressis te-bourgeois . Au nombre des politiciens d u 
P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res , nombreux é t a i e n t aussi ceux qui , de pa r l eurs 
origines sociales e t leurs idées poli t iques, a p p a r t e n a i e n t p l u t ô t aux couches 
pauv re s de la paysanne r i e ( I s t v á n Dobi, L a j o s Dinnyés) , t a n d i s que d ' a u t r e s 
— tels Ferenc N a g y , Béla K o v á c s , I s tván В . Szabó — é t a i e n t plus p roches 
des paysans r iches. On es t imai t les anciens d é p u t é s du pa r t i pour l 'oppos i t ion 
qu ' i l s avaient su expr imer au Pa r l emen t sous le régime de H o r t h y . 
E n 1945, p a r m i ceux qui soutenaient le P a r t i des Pe t i t s -P ropr i é t a i r e s se 
r e t rouva ien t aussi la Fédé ra t ion des Indus t r i e l s Hongrois (Gyár iparosok Or-
szágos Szövetsége) r ep ré sen t an t les milieux de grands capi ta l is tes l i b é r a u x 
anglophiles. Ce g roupe professa i t des vues qu i lui é taient part icul ières e t , en 
1945, son por te -paro le étai t le j o u r n a l Magyar Nemzet (La N a t i o n Hongroise) 
qui ava i t re jo in t le P a r t i des Pe t i t s -P ropr i é t a i r e s . Ce par t i é t a n t agrar ien, ses 
rangs étaient aussi t ru f fés de p a y s a n s aisés a u x côtés desquels se r e t r o u v a i e n t 
éga lement des p ropr ié ta i res fonciers et d 'anciens seigneurs t e r r iens qui, modes te -
m e n t , se dés ignaient sous le vocab le de «cult ivateurs». Sur le p lan na t iona l e t 
s u r t o u t sur le p l an local, les r eprésen tan t s d u P a r t i des Pe t i t s -P rop r i é t a i r e s 
é t a i e n t de pet i ts nob l i aux de d ro i te qui, dans le passé, ne s ' é t a i en t guère mis 
en a v a n t ; p rov inc i aux pour la p lupa r t , a p p a u v r i s et v i v a n t des émoluemen t s 
r é t r i b u a n t leurs charges officielles et poli t iques, e t aussi des r evenus accessoires 
qui les accompagna ien t , ils é t a i e n t dépourvus de toute f o r m a t i o n profess ion-
nelle e t ne p o u v a i e n t se t a rgue r que de leur pa s sé ; ils a v a i e n t été invest is de 
cer ta ins pouvoirs lors du ré tab l i ssement des admin i s t r a t i ons centrales car , à 
la f a v e u r de la po l i t ique de coal i t ion, le P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res les ava i -
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e n t placés dans des postes qu i avaient é t é abandonnés p a r leurs anc iens t i tu-
laires h o r t h y s t e s en fu i te . 
Bien que dans des mesures très d i f fé ren tes , chacune de ces couches étai t 
intéréssée à la m u t a t i o n démocra t ique d u p a y s ; mais, d ' a u t r e par t , elles obser-
va i en t avec i nqu ié tude les mesures édic tées pa r l ' E t a t p o u r juguler les forces 
pol i t iques des ho r thys t e s et le pouvoir économique du g r a n d capital , a ins i que 
celles qui, sous la direct ion de la classe ouvr iè re devaient préparer la poursu i t e 
de l ' évolu t ion sociale. D ' a u t r e par t i bourgeois n ' ex i s t an t pas à l ' époque , tous 
ces é léments nour r i s san t des concept ions fo r t hétérocl i tes — an t idémocra te s , 
pa r t i sans du l ibéral isme bourgeois qui espéra ien t une avance des anglo-saxons , 
adep tes d ' u n e «démocratie paysanne» ou nat ional is tes r éc lamant une révision 
des f ront ières — cons t i tuè ren t des c o u r a n t s t ou t à fa i t d i f férents qui n ' e scomp-
t a i e n t t r o u v e r d ' a p p u i que dans ce P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res . T i ré à hue 
e t à dia pa r ces t endances divergentes , ce pa r t i é tai t aussi miné de l ' i n té r i eur 
pa r la con t rad ic t ion f o n d a m e n t a l e qui opposa i t la base, f a i t e de m i l i t a n t s pay-
sans, aux d i r igean ts p r a t i q u a n t une po l i t i que bourgeoise. La revue t héo r ique 
du pa r t i soc ia l -démocra te , Szocializmus d o n n a une déf in i t ion jud ic ieuse du 
P a r t i des Pe t i t s -P ropr i é t a i r e s : «les in t é rê t s contraires qui l ' hab i ta ien t se concili-
è ren t . . . t a n t que les i n t é rê t s de classe se t rouvèren t es tompés p a r la lu t te 
con t re le fasc isme, ou pa r son souvenir.»9 6 A Budapes t , ce Par t i des Pe t i t s -
Propr ié ta i res é t a i t expressément devenu le carrefour de tous ceux qui cherchai-
e n t une force de contre-poids aux par t i s ouvr iers qui, dans la capitale, p rédomi-
na i en t . 
A l ' époque où le P a r t i Communi s t e r éun i t sa conférence na t iona le pour 
la recons t ruc t ion , on ne s au ra i t dire que le P a r t i des Pe t i t s -P ropr i é t a i r e s avai t 
dé jà cons t i tué son contre-poids . D 'une p a r t , parce que la l ibérat ion et ses suites 
ava ien t pris ce par t i à l ' improvis te , e t d ' a u t r e pa r t , pa rce que les é léments 
bourgeois s ' é t a i e n t t rouvés paralysés p a r l ' impétuos i té révo lu t ionna i re des 
mois p récéden ts . Il fa l lu t d u temps p o u r que l 'on pa rv ienne à f o r m u l e r un 
p r o g r a m m e de r e s t au ra t ion bourgeoise s ' a d a p t a n t aux condit ions de la démo-
cra t ie nouvel le . 
Lors de la grande assemblée na t i ona l e du Pa r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res , 
réunie le 20 a o û t 1945 pour lui donner u n p rogramme, on vit ses t e n d a n c e s 
intér ieures se heur te r . E n l 'occurence, l 'essent iel des discussions p o r t a sur la 
coopérat ion en t r e les par t i s démocra t iques , sur la déf ini t ion d ' un déve loppement 
du sys tème de coalition gouve rnemen ta l e e t sur ses perspect ives . L e main-
t i en de ce t te coali t ion découla i t de la s i t u a t i o n du pays , t a n t en po l i t i que in-
tér ieure qu ' ex t é r i eu re ; le P a r t i des Pe t i t s -P rop r i é t a i r e s l ' a ssumai t d 'a i l leurs 
puisque , dans u n éditorial publié le 15 a o û t par son jou rna l , le Kis Újság, 
9C
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il appela i t sa g r ande assemblée «à dire son avis sur le c o m p o r t e m e n t du p a r t i et 
s u r t o u t sur ses démarches qu i avaient essent ie l lement consis té à créer des 
amit iés et des all iances pol i t iques nouvelles.» 
La ligne pr incipale du p a r t i est le m a i n t i e n de la pa ix pol i t ique — d éc l a r a 
Zo l t án Ti ldy qui , au nom des dir igeants du p a r t i , d emanda à la grande assem-
blée d ' en té r ine r les objectifs d u F r o n t N a t i o n a l Hongrois de l ' I n d é p e n d a n c e 
et d ' en faire u n p r o g r a m m e d 'ac t ion . D é j à , dans une déc la ra t ion qu ' i l a v a i t 
fa i te le 25 mai , Zol tán Ti ldy ava i t dit que le p rog ramme de r econs t ruc t ion 
proposé par les communis tes lui semblai t réa l is te . Dans u n article que le Kis 
Újság publ ia le 9 août , i n t i t u l é «Conscience des responsabil i tés», il a v a i t 
p rôné l ' é labora t ion d ' un p lan annuel un i t a i r e . Ce fa isant , T i ldy ex p r ima i t les 
aspira t ions des intel lectuels d 'or igine p a y s a n n e e t des couches pet i tes-bourgeoi-
ses d 'espr i t démocra t ique du P a r t i des Pe t i t s -P rop r i é t a i r e s . 
Cependan t , dès le d é b u t se t rouva ien t d a n s ce par t i des adversaires i rré-
duct ibles du p r o g r a m m e de la coalition, et s u r t o u t de sa mise en app l i ca t ion . 
Très r a p i d e m e n t , ce t te t e n d a n c e s ' expr ima p a r la voix de Ferenc N a g y , qui 
é ta i t devenu le prés ident du p a r t i et qui é t a i t aussi p rés iden t de cette U n i o n 
Paysanne (Parasz tszövetség) qui n ' ava i t pas t a r d é à s 'o r ien te r à droite. B ien 
en tendu , ni lui, ni ses par t i sans ne se re fusa ien t à l 'alliance avec les autres p a r t i s 
mais , face à l ' a r g u m e n t a t i o n développée p a r T i ldy et au delà de l ' a ccep ta t ion 
du p rog ramme, il posai t des condit ions sans cesse nouvelles au g o u v e r n e m e n t 
de coalition. «Aucun par t i , aucune couche de la popula t ion ne saurai t , en ne 
s ' a p p u y a n t que sur ses propres , assumer la reconst ruct ion» — dit-il d a n s son 
discours p rononcé le 20 aoû t à la réunion plénière de l ' U n i o n P a y s a n n e . E t , 
auss i tô t , il a j o u t a , fa i sant allusion o u v e r t e m e n t à l 'hégémonie des part is ouvr i -
ers que le P a r t i Communis te réc lamai t : «Personne ne s a u r a i t désirer q u e la 
coopérat ion n ' e n t r a î n e pour nous qu 'humil ia t ion .» 
La ligne de conduite de Ferenc Nagy et de son groupe é t a i t qu'il fa l la i t pro-
visoirement poursu ivre la coopérat ion au sein de la coal i t ion, sur une p l a t e -
forme poli t ique telle que le p a r t i joui ra i t des avan tages du régime de gouverne-
m e n t ex i s tan t , mais tou t en se ménagean t le dro i t d 'ê t re le cri t ique de d ro i t e 
de la coalit ion, qu ' i l puisse donc jouer un rôle d 'opposi t ion. A son avis, il f a l l a i t 
poursuivre la coopéra t ion dans la coalition t a n t que la s i t ua t i on in tér ieure du 
pays ne p e r m e t t r a i t pas d ' a u t r e forme de gouvernement . R o m p r e cet te coali-
t ion ne pourra i t se faire que du jou r où des condi t ions de po l i t ique é t r angè re le 
pe rme t t r a i en t , ou t o u t au moins y a idera ient , e t où l 'on p o u r r a i t ins taure r u n e 
démocrat ie bourgeoise r eposan t sur des p r inc ipes i ndub i t ab l emen t a n t i c o m -
munis tes . 
F o r t jud ic ieusement , F e r e n c Nagy v o y a i t que le r a p p o r t des fo rces 
n ' é t a i t pas, en 1945, favorab le à un tel r e t o u r n e m e n t . P o u r procéder à u n e 
m u t a t i o n de la coali t ion vers la droite, il e s t i m a i t qu' i l f a l l a i t f ranchi r t ro i s 
é tapes : faire les élections législat ives, signer le t r a i t é de p a i x e t voir les t r o u p e s 
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soviét iques q u i t t e r le pays.97 I l pensai t q u ' e n a t t e n d a n t l ' imprévis ible m o m e n t 
de la rup tu re , il fal lai t exciper d ' u n p r o g r a m m e qui p e r m e t t a i t la coopéra t ion 
avec les pa r t i s ouvriers, donc aussi avec le P a r t i Communis te , mais qu i ne 
la issai t point de doute sur les divergences fondamen ta l e s ex is tan t en t re eux. 
Donc , tout en prod iguant de générales louanges aux nouvel les in s t i t u t ions 
démocra t iques , le p rog ramme en question f u t empreint de t r a i t s for t ca rac té -
r is t iques qui é t a i e n t destinés à préparer le r e t o u r n e m e n t p ro je té . C'est à cela 
que l 'on doit le f a i t que le p r o g r a m m e ne f u t point p roc lamé par le P a r t i des 
Pe t i t s -P rop r i é t a i r e s — qui é t a i t pour t an t u n e instance officielle — ma i s au 
n o m de l ' U n i o n Paysanne . 
Ce d o c u m e n t porta la nette empreinte du nationalisme hongrois. Il f a i sa i t 
appe l à des s e n t imen t s a u t h e n t i q u e m e n t n a t i o n a u x . P o u r y donner des an té -
céden ts h i s tor iques on r appe la que le P a r t i des Pet i t s -Propr ié ta i res a v a i t été 
ant i -hi t lér ien. Mais , au nom de ces mêmes sen t imen t s n a t i o n a u x , on se d o n n a i t 
aussi le droit de minimiser les responsabi l i tés de la Hongr ie dans la guer re et 
l ' on redonnai t vo ix à ses revendica t ions terr i tor ia les . M e t t r e l 'accent su r la 
«hungarité» c o m p o r t a i t aussi des incidences de poli t ique intérieure. P a r ce 
biais du culte des t radi t ions na t ionales , on v o u l a i t opposer des masses de gens au 
m o u v e m e n t ouvr i e r «apatride» et réaliser u n certain s auve t age des vieilles 
fo rmes «traditionnelles» de gouvernement e t , avec elles, celui de leurs représen-
t a n t s . 
On pa r l a i t d 'une «démocrat ie par t icu l iè rement hongroise» qui «épouserai t 
l ' â m e du peuple hongrois». D a n s son art icle d u 9 août , T i l d y avai t é v o q u é la 
possibili té d '«une cohésion d a n s les méthodes», avait f a i t l 'éloge des comi tés 
n a t i o n a u x et de leurs ac t iv i tés démocra t iques , et, en généra l , du rôle q u e les 
m o u v e m e n t s popula i res a v a i e n t joué dans l ' accompl i s sement du p r o g r a m m e 
d u gouve rnemen t . Cependant , dans le c o u r a n t des négociat ions, «le gouverne-
m e n t par le p o u v o i r du peuple» f u t in te rpré té d ' u n e manière différente. E n pre-
mier lieu, on e scompta i t que les anciens pouvo i r s locaux légèrement r e touchés 
bénéf ic iera ient a u x paysans aisés. Ainsi, b ien que le 6-ème po in t de la m o t i o n 
adop tée par la g rande assemblée du Par t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res eut pa r l é de 
la «consolidation de l ' au tor i t é d u gouve rnemen t national» comme d 'une condi-
t i o n aux progrès ultérieurs, elle réclama u n e «décentral isat ion générale» qui , 
d a n s un pays où la cent ra l i sa t ion n 'en é ta i t q u ' à ses premiers pas, aura i t a b o u t i 
à une pleine ana rch i e si bien q u e les forces révolu t ionna i res ne disposant guère 
alors d 'expér ience de gouve rnemen t se s e r a i en t t rouvées repoussées à l ' é ca r t . 
L ' au t re t r a i t dominan t de la mot ion adoptée par ce t t e assemblée f u t 
l ' exa l ta t ion d u rôle dir igeant de la paysanner i e . Puisque — disait-elle — «la 
t e r r e est à la b a s e de la vie des Hongrois», le paysan hongrois doit être p ropr i -
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étaire de la t e r r e et sa fo rme de vie doit ê t r e déterminée pa r sa propr ié té de la 
terre . Quel sens pouva i t b ien revêt i r le m o t d 'ordre d ' a f f e rmissemen t de la pro-
priété de la t e r re — à une époque où une menace cont re elle ne pouva i t venir 
que de la g r ande propr ié té foncière ? Mais c ' é ta i t là l ' un ique devise qui p o u v a i t 
pe rme t t r e une t rans i t ion vers la sauvegarde de la p ropr ié té privée en général . 
Il n ' é ta i t po in t possible de se dresser o u v e r t e m e n t cont re les n o u v e a u x orga-
nismes incarnés pa r le contrôle ouvr ier puisque ceux-ci é ta ient dictés pa r 
la nécessité économique, e t il n ' é t a i t pas non plus possible de contes ter l ' in ter -
vent ion de l ' E t a t dans les affaires de l ' indus t r i e et en mat iè re de gest ion des 
ressources en matières . P o u r con t reba lancer cette s i tua t ion , la mot ion de 
l 'assemblée se référa à la p rédominance numér ique de la popula t ion ru ra le et 
ainsi réc lama que les in té rê t s agricoles fu s sen t placés au centre de la pol i t ique 
économique.9 8 
Il é t a i t év ident que le re lèvement de l ' agr icul ture é ta i t inconcevable s a n s 
la remise en é t a t de l ' indus t r ie , de même que soutenir une exploi ta t ion agricole 
disséminée sur d ' innombrab les propr ié tés paysannes ne pouva i t se concevoir 
sans une organisa t ion économique cohérente et sans une concen t ra t ion des 
ressources de l 'économie na t ionale . Ainsi, derrière ces idées irréalistes v i s an t 
à t ou t cen t re r sur l ' agr icul ture , ne se p rof i l a i t point un b u t économique, mais 
man i f e s t emen t une volonté pol i t ique; en e f fe t , en e x a l t a n t le rôle d i r igeant de 
la paysanner ie , en a t t i s an t l 'opposi t ion en t r e la ville et le village, en déc la ran t 
que «les p a y s a n s doivent j o u e r le rôle d é t e r m i n a n t dans l ' o r ien ta t ion de la 
poli t ique économique» — ce qu 'on e n t e n d a i t ici par «paysans», c 'é ta i t le pa r t i 
paysan , c 'es t à dire le P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res . 
Ou t r e de telles fo rmula t ions générales, même avec la meilleur volonté du 
monde, on n ' a u r a i t pu t r o u v e r dans les déclara t ions de p r o g r a m m e du P a r t i 
des Pe t i t s -Propr ié ta i res d 'a l lus ion à la pol i t ique économique. Ce n ' é t a i t d 'ai l-
leurs pas le f a i t du hasard . E n effet , le P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res ne se pré-
occupai t que de conserver son rôle de f a c t e u r poli t ique dans les cadres d ' u n e 
évolution vers u n régime bourgeois. Si, en 1945, il ava i t avoué o u v e r t e m e n t 
que telle é t a i t sa position — à une époque où la classe ouvrière s 'é ta i t vouée à 
suppor te r les charges de la recons t ruc t ion pour puovoir s 'assurer une p a r t 
cor respondante dans les charges du pouvoir pol i t ique — cela aura i t équ iva lu à 
renoncer à l ' indispensable in i t ia t ive ouvr ière en vue de la recons t ruc t ion . 
Au s t r ic t sens du t e rme , le p r o g r a m m e économique du Pa r t i des P e t i t s 
Propr ié ta i res r e j e t a l 'idée d ' u n e économie contrôlée; c 'est à dire l ' idée d ' u n e 
plani f ica t ion centralisée que , loin de considérer comme une or ien ta t ion éco-
nomique , il t e n a i t pour ê t re u n ensemble de contra intes . P a r tous les moyens 
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poli t iques ou de gouvernement don t il p o u v a i t disposer, le P a r t i des Pe t i t s -
Propr ié ta i res ouvra i t donc la voie à la libre ent repr ise capi ta l is te . 
La mot ion qui f u t adop tée é ta i t éga lement révélatr ice des lu t tes et des 
r appor t s de forces des t endances qui se man i fes t a i en t au sein du P a r t i des 
Pe t i t s -Propr ié ta i res . Cette c i rconstance fa isai t que la pol i t ique de ce par t i dé-
penda i t dans une grande mesure des personnal i tés composan t sa d i rect ion. 
Bien que l 'aile gauche y f u t éga lement représentée , l 'aile droi te du par t i é t en-
d i t son pouvoir au sein de son comité pol i t ique. 
Bien q u ' é t a n t l 'un des fac teurs paysans de l 'al l iance ouvr iè re -paysanne , 
le P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res devai t aussi compter avec le Parti National 
Paysan qui, f ondé en 1939, prônait un programme de réformes radicales com-
portant une solution hardie du problème de la terre et soutenant, à cet effet, une 
réforme profonde des structures de l'Etat. Au sein de la coali t ion et de son sys-
t è m e , sa pa r t i c ipa t ion à celle-ci expr imai t l 'a l l iance de la paysanner ie p a u v r e 
avec les ouvr iers ; ce f a i san t , elle con t r ibua i t à lui impr imer une o r ien ta t ion 
de gauche. Face à la t rad i t ionnel le organisat ion du P a r t i des Pe t i t s -P ropr ié t a i -
res qui g roupa i t en son sein aussi bien des paysans moyens que des kou laks 
e t d 'ex-seigneurs terr iens, le P a r t i Nat iona l P a y s a n é ta i t une fo rmat ion d ' u n 
t y p e nouveau , représenta t i f des in térê ts de la paysanner ie pe t i t e et p a u v r e . 
Na tu re l l emen t , le P a r t i Na t iona l P a y s a n ne t a r d a pas , lui non plus , à 
changer de visage; il avai t élargi son r e c r u t e m e n t j u s q u ' à des couches qui, t a n t 
sur le plan social que du point de vue pol i t ique , s ' éca r ta ien t des pr incipes 
in i t i aux qui, en 1939, ava ien t présidé à sa f o r m a t i o n . Ava ien t adhéré à ce p a r t i 
de pet i ts exp lo i t an t s agricoles d 'espr i t bourgeois qui, après la l iquidat ion des 
grands domaines fonciers, e s t imaien t que le rôle de d i r igeants poli t iques leur 
revena i t et qu i considéraient que le P a r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res — où la 
direct ion é ta i t en t re les ma ins de vieux polit iciens bourgeois et agrariens — 
ne leur laissait po in t de l a t i t u d e à cet effet . Af f luè ren t dans ce pa r t i des masses 
de paysans dépourvus de t o u t e fo rma t ion pol i t ique don t , i n d u b i t a b l e m e n t , 
la place é ta i t dans cet te f o r m a t i o n mais qui subissaient encore t o u t le poids de 
l ' ignorance issue de l 'oppress ion cléricale e t féodale et de la séculaire misère 
p a y s a n n e . " 
E n gros, ce par t i fondé sur la base du p r o g r a m m e publ ié en 1939 dans la 
ville de Makó, suivi t une ligne homogène de l u t t e pour une Hongr ie démocra t i -
que et pour la réforme agraire . Mais lorsque, après 1945, ces objectifs f u r e n t 
a t t e in t s , les intel lectuels paysann i s t e s et les é léments de droi te ou t r i forc is tes 
issus de classes moyennes j o u è r e n t un rôle croissant dans la fo rmula t ion des 
posi t ions à p r end re en ma t i è re d 'évolut ion sur la voie de la t r a n s f o r m a t i o n de 
la société. Si, à cet te c i rcons tance , nous a j o u t o n s que les pa r t i s paysans grou-
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pen t en leur sein des couches di f férentes et non point seu lement des classes 
ob jec t ivement définissables pa r leurs in té rê t s , et de surcroî t re f lè ten t u n e 
menta l i t é t r ès p r o p r e m e n t p a y s a n n e où se mê len t la conscience de s i tua t ions 
de classe nouvelles à d ' anc iennes idées et d ' anc iens object ifs e t aspira t ions , on 
ver ra combien l ' é labora t ion de la conception pol i t ique du P a r t i Nat iona l P a y -
san e la i t s u j e t t e à de diverses e t nombreuses inf luences . 
N ' e n f u t que plus grand le mér i te de ce t te aile gauche qui , en 1945, imposa 
la m a r q u e de sa dro i tu re et de son courage à t o u t e l ' ac t iv i té de son pa r t i ; au 
milieu des couran t s de tou tes sortes et de t ou t e s nuances , elle su t déf inir u n 
p r o g r a m m e de réformes radicales qui convena ien t ob jec t ivemen t le mieux a u x 
in té rê t s des paysans labor ieux. 
Le P a r t i Na t iona l P a y s a n ne publ ia point de plan de po l i t ique économique 
détail lé et par t icul ier ; il ne disposai t pas pour en faire un, ni d ' u n e organisa t ion 
assez é t endue , ni d ' un apparei l de spécialistes. Son a t t en t ion se cent ra i t s u r t o u t 
sur la ques t ion de la te r re et sur la réorganisa t ion de l ' admin i s t r a t ion qui , les 
enseignements des act ivi tés d 'o rganisa t ion de la paysanner ie en t émoigna ien t 
depuis long temps , deva i t ê t re dé t e rminan te . Mais la vér i tab le raison pour la-
quelle le P a r t i Na t iona l P a y s a n ne p résen ta po in t de p r o g r a m m e économique 
par t icul ier c ' é t a i t q u ' a u fond il app rouva i t et adhéra i t à celui des communis tes , 
car il e s t imai t que les vues de ces derniers é t a i en t propres à sat isfaire les p a y -
sans pauvres . Telle est l 'expl icat ion que l 'on p e u t donner à l ' accord de pr inc ipe 
qui ex is ta i t sur les p la te- formes des par t is communis t e et na t i ona l -paysan ; es t 
t o u t à f a i t cont rouvée cet te a f f i rma t ion de nombreux a u t e u r s occ iden taux 
qui, comme Seton W a t s o n , p ré t enda ien t que le P a r t i Nat iona l P a y s a n é ta i t une 
sorte de succursale pol i t ique du P a r t i Communis te . 
E n guise de réponse à la conférence pour la recons t ruc t ion , le 25 mai, P é t e r 
Yeres, p rés ident du P a r t i Na t iona l P a y s a n , publ ia dans Szabad Szó (Libre 
parole) u n art icle in t i tu lé «La place du Pa r t i P a y s a n dans le pays». Il y exposa i t 
que, i m m é d i a t e m e n t après la ré forme agraire, vena i t t o u t de sui te «l 'alliance 
nature l le du pa r t i avec les ouvriers des industr ies» qui «avaient t o u t a u t a n t à 
préserver leur l iberté et leur pa in quot id ien du re tour de la réac t ion que les 
paysans en on t de craindre pour leur ter re et p o u r ses fruits.» 
I l ne se re fusa i t pas à l ' idée de s'allier a u x paysans r iches et aisés, ma i s 
repoussai t réso lument t o u t «compromis d ' in térê ts» . «Nous n ' avons aucune 
in ten t ion de nous en p rendre a u x paysans aisés» mais «nos in térê ts e t nos 
affaires, nous voulons les régler nous mêmes, car il s 'agit de choses (défense des 
bénéficiaires de la ré forme agraire , assistance à la product ion) qui sont pa r t i -
culières.» Il déclara: «Notre pa r t i est celui de la paysanner ie , des paysans pauvres . 
E n t ou t e cohésion et pa ix p a y s a n n e , il su f f i t que les paysans aisés respecte la 
priori té des vrais in térê ts paysans et non le principe du p r o f i t capitaliste.» 
(Bien e n t e n d u , il s 'agi t là d ' u n souhai t qui ne se concilie guère avec la n a t u r e 
même du paysan riche p o u r s u i v a n t une exp lo i ta t ion capi ta l is te , mais l ' idée qui 
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s 'expr ime — à savoir, qu ' i l f a u t préserver les pet i tes exploi ta t ions paysannes des 
dangers que représente u n capi tal isme agra i re non-l imité , et aussi qu ' i l f a u t 
assurer à la paysanner ie , en t a n t que f a c t e u r poli t ique i ndépendan t , sa par t i -
cipation a u x act ivi tés pub l iques du pays nous donne, dans ses grandes lignes, 
une jus te i n fo rma t ion sur les vues de ce pa r t i . ) 
Donc, les dirigents d u P a r t i Nat iona l P a y s a n repoussa ient tou te in te rpré-
t a t ion de l ' u n i t é paysanne dirigée contre la classe ouvrière , de même qu'i ls 
r e j e t t a i en t celle qui aura i t v isé à faire renoncer la paysanner ie à son visage politi-
que propre. I ls rappelèren t comment , en 1920, N a g y a t á d i , dir igeant du P a r t i 
des Pe t i t s -Propr ié ta i res , a v a i t dilué sa f o r m a t i o n dans le P a r t i d 'Un i t é Nat io-
nale que dir igeai t le comte Be th len . «Le P a r t i Nat iona l P a y s a n n 'es t pas de ces 
fo rmat ions de t ravai l leurs de la terre qui , u n beau jour , passera ses adhé ren t s 
à quelque régime poli t ique r égnan t . Il a proposé aux P a r t i des Pe t i t s -P ropr i -
étaires «de t ravai l le r ensemble sérieusement», mais il a aussi souligné que le 
P a r t i Na t iona l Paysan a sa mission à lui qu i consiste à représenter les inté-
rê ts de la paysanner ie t rava i l leuse , des pe t i t s et t o u t - p e t i t s propr ié ta i res , 
de manière tel le que d ' a u t r e s in térê ts ne puissent repousser les leurs à l 'ar-
rière-plan.»1 0 0 
Le P a r t i Nat ional P a y s a n voula i t , lui aussi, la démocra t ie . Mais, à la 
place de ces autor i tés locales que le pa r t i des Pe t i t s -Propr ié ta i res t r u f f a i t de 
gros bonne t s , il voulai t , lui , f r ayer la voie à une démocra t i e paysanne qui 
dé t iendra i t les nécessaires moyens matér ie l s grâce a u x q u e l s la paysanner ie 
pour ra i t s ' acquér i r la cu l tu re indispensable e t l ' hab i tude des affaires publ iques . 
La défense des i n t é r ê t s de la p a y s a n n e r i e p a u v r e , l i n t e rp ré t a t ion du 
p rog ramme d u gouve rnemen t dans un sens de mesures radicales , la r é n o v a t i o n 
de l ' E t a t pa r la voie des comités n a t i o n a u x issus du m o u v e m e n t populai re , 1 0 1 
mais a v a n t t o u t e chose l 'a l l iance ouvr ière-paysanne et la f r a t e r n i t é d ' a r m e s avec 
le Pa r t i C o m m u n i s t e , telles é ta ien t les po in t s cruciaux qui , d 'embée, fa isaient 
que le P a r t i Na t iona l P a y s a n restai t p a r t i s a n de la coal i t ion et, lpar voie de 
conséquence, lui faisait sou ten i r une évolut ion allant dans le sens de la démocra-
t ie populaire . «Au t ravers de l 'existence des par t is , t ous les ci toyens hongrois 
on t le moyen de t rouver leur place dans l ' oeuvre de recons t ruc t ion du pays.»1 0 2 
Q u a n t à l ' é l abora t ion d ' u n p r o g r a m m e d ' a v e n i r concret , il le subordonna i t aux 
exigences de la l u t t e à m e n e r soul ignant ainsi qu ' i l ne sera i t pas une nomenc la -
tu re de pr incipes abs t ra i t s , mais qu'i l d ev ra i t épouser les réalités hongroises . 
R é p o n d a n t à ceux qui r éc l ama ien t un p r o g r a m m e écri t , l 'assemblée du P a r t i 
Nat iona l P a y s a n estima que «ce n 'es t pas u n e chose que l ' on peut écrire dans u n 
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b u r e a u . Il ne p e u t s 'élaborer q u e dans le feu de la lut te , t o u t en s 'organisant e t 
en progressant po l i t iquement . Après que ses principes f o n d a m e n t a u x 
en a ient été couchés, na î t ce p rogramme qui ne s a u r a i t être l ' oeuvre 
d ' u n e ou d e u x personnes. Ce à quoi le part i v e u t aboutir , c ' es t 
que la paysanner ie devienne elle-même, p a r ses p ropres moyens et d a n s 
ses organisat ions à elle, un f a c t e u r d 'évolut ion historique. Qu 'e l le soit capab le 
de se diriger el le-même, qu'elle acquière la conscience qui lui p e r m e t t e de m e n e r 
une polit ique indépendan te , e t qu'ainsi , a u x côtés des a u t r e s classes de la 
société, elle en devienne un f a c t e u r indépendant .» 1 0 3 
Tout ceci nous donne l ' impress ion que ce que nous v e n o n s de citer const i -
t u a i t , en fai t , u n programme au tonome. Même s'il ne p r é sen t a i t pas l ' a spec t 
d ' u n tou t cohéren t , il expr imai t toutefois des idées fondamen ta l e s a t t e s t a n t 
des options de ce j e u n e par t i . 
* 
Donc, à l ' é t é de 1945, les positions é t a i e n t délimitées. Elles disposaient 
de p rogrammes déterminés, l ' a t t en t ion se f i x a n t sur l ' i n t e rp ré t a t ion e t la 
modi f ica t ion du p rogramme de la coalition. Q u a n t à ce que se ra i t le contenu d e 
classe du F r o n t Na t iona l de l ' I ndépendance e t q u a n t au r y t h m e de l ' évolu t ion 
de la démocrat ie populaire, ces questions a l la ient se t r ouve r résolues pa r les 
l u t t e s sociales qu i se développera ient dans le courant de l ' oeuvre de recon-
s t ruc t ion . 
Партии и программы в освобожденной Венгрии 1944—1945 г. 
А. ШАГВАРИ 
Р е з ю м е 
Автор в введении занимается политической организацией движения сопротивления. 
Она показывает, что начала демократического обновления страны сводятся к созданию в 
мае 1944 года Венгерского Фронта, состоявшего, помимо нелегального коммунистического 
движения, из социалдемократической партии и партии мелких сельских хозяев, вынуж-
денных после немецкой оккупации страны также скрыться в подполье, к которым прим-
кнула затем и национальная крестьянская партия. Так как движение в ходе сопротив-
ления не переросло в государственную организацию, распоряжавшуюся властью и руко-
водившую вооруженной борьбой, контуры послевоенной политической организации 
страны определялись лишь параллельно с военными событиями, реорганизацией антифа-
шитских партий, оформлением их программы. 
Самое ясное представление о задачах имела коммунистическая партия, обосно-
вавшая свою программу идейно еще в период политики народного фронта, в документах 
1942 — 1943 годов. Руководство коммунистической эмиграции в .Москве разработало 
проект под названием «Программы демократического восстановления и подъема Венгрии», 
принятой впоследствии Венгерским Национальным Фронтом Независимости в качестве 
правительственной программы. В программе в качестве цели на первое место ставилось 
вооруженное выступление против фашистской Германии, а также внешняя политика, 
построенная на д р у ж б у с народами Дунайского бассейна и Советского Союза. Во внут-
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 Rappor t présenté par F . E r d e i à la grande assemblée du P a r t i Nat ional Paysan, les 
10—11 mars 1945. P I Areh. Documents du Par t i Na t iona l Paysan, I I . 
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ренней политике предполагалась также борьба против остатков фашизма и созданне по-
литической системы, построенной на коалиции демократических партий, включившей 
в себе также некоторые национализации, земельную реформу и другие общественные 
реформы. 
Подобный проект был разработан по инициативе Центрального Комитета Вен-
герской Коммунистической Партии и в Будапеште под названием «Что желает венгер-
ский народ после окончания войны». Нужно сказать, что хотя оба проекта содержали 
в основном идентичные цели, они имели и некоторые расхождения, указавшие на раз-
личие оттенков, а впоследствии и трактовки вопроса. Московская эмиграция переоце-
нивала политическое влияние хортнстов на население, ускорение демократизации ожи-
дала от восстановления старого государственного аппарата, эффект центральных рас-
поряжений и традиционных правительственных форм ценила высше действия институ-
ций, созданных народным движением. Руководители же в Венгрии планировали создание 
автономий на основе последних а также радикальную реформу администрации. Москов-
ские эмигранты имели более широкий международный горизонт, руководители ж е в 
Венгрии оценивали более реально положение венгерского общества и его революцион-
ные возможности. 
В дальнейшем статья содержит данные о развитии коммунистического движения, 
о создании его политического и организационного единства, характеризует различные 
слои, создавшие партию. 
Следующая глава занимается оформлением демократических партий, проявления 
в коалиции единства и разногласий. Она характеризует программу, организационное 
развитие, политический-общественный состав остальных партий правительственного 
партийного союза. Она характеризует социалдемократическую партию как индустриаль-
но-городскую, столичную партию, которая в начале потому не имела концепции, ибо 
старое ее руководство рассчитывало на английскую оккупацию и ожидало иное внутри-
политическое положение, левое ж е крыло взяло руководство в свои руки лишь к этому 
времени, к весне 1945 г. и разработало свой програмный документ под названием «Чего 
хочет Социалдемократическая Партия». Программа содержала много утоппстских, 
доктринерских черт, но фактическая деятельность партии вскоре развернулась на основе 
единства рабочего класса, регулярной координации программы действий обеих рабочих 
партий. 
Была создана в 1939 году, но к организации государственного масштаба приня-
лась лишь после освобождения страны национальная крестьянская партия. Она, счи-
тавшая себя партией бедных и мелких крестьян, встала безоговорочно на сторону народно-
демократического развития. Она считала первым своим долгом разработать радикальную 
аграрную реформу. Ее проект стал впоследствии исходным пунктом аграрной реформы. 
Независимая партия мелких сельских хозяев была сначала реорганизована старой 
оппозиционной группой, опиравшейся на мелко-крестьянские слои, но со входом в пар-
тию различных буржуазных слоев и слиянием более мелких партией она вскоре стала 
буржуазной партией. В раскрытый в статье первый период на политику партии еще 
отложила отпечаток крестьянский демократизм. Поэтому партия считала своей програм-
мой действия декларацию Венгерского Национального Фронта Независимости. 
Хотя как в правительственной так и неофициальной деятельности Венгерского 
Национального Фронта Независимости преобладали совместные цели, над проведением 
их в жизнь у ж е шли прения, касавшие метода будущих общественных преобразований. 
Шла борьба вокруг вопроса о взаимосвязи между правительством и народным движе-
нием, о том, рабочие ли партии или коалиция партии мелких сельских хозяев и социал-
демократической партии должны стать центром тяжести внутри коалиции. Д о лета 
1945 г. эти противоречия оставались скрытыми перевесом революционных сил. 
Глава под названием «Восстановлении страны и коалиция» доказывает данными о 
разрушениях войны, что самым важным, центральным вопросом являлось экономиче-
ское восстановление страны. Состоявшаяся в мае конференция Венгерской Коммунисти-
ческой Партии, под названием «Борьбы за восстановление страны» связывала программу 
восстановления с равитием системы государственного вмешательства, с расширением об-
щественного сектора, с расширением экономических-политических нрав профсоюзов, с 
методом расширения рабочего контроля. Кроме того, она планировала значительный 
промышленный протекционизм, чтобы ускорить нормализацию экономической жизни и 
привлечь на сторону восстановления также и средние слои общества. Ради этого партия 
открыла кампанию за преодоление левацких воззрений в среде части рабочих и членов 
партии. 
Социалдемократическая партия также выработала (в мае на трехдневном засе-
дании руководства) свою позицию по отношению к политической и экономической системе 
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страны. На заседании, после дискуссий между правым и левым крылами одержало верх 
левое крыло, была принята программа, по существу идентична с программой коммуни-
стической партии. 
Заседание 20 августа генерального руководства партии мелких сельских хозяев 
стало ареной столкновения противоположных классовых интересов и трактовки вопроса. 
Официальное руководство стояло на платформе сотрудничества партий, однако группа 
Ференца Надья, исходя из позиции переходного равновесия сил, выработала программу, 
приспасабливавшуюся к коалиции, но способную также к ее перестройке. Она под-
готовляла с помощью националистических лозунгов, созданием крестьянско-буржуаз-
ного блока буржуазную реставрацию. 
Другая крестьянская партия, национальная крестьянская партия, выступала за 
сохранение союза рабочего класса с крестьянством, требовала самостоятельной органи-
зации мелких и бедных крестьян, а также более значительных мероприятий против капи-
тала, гарантию же этих мероприятий она видела в коренном очищении государственного 
аппарата. 
Программы, принятые летом 1945 года начертали перспективу и те лозунги, кото-
рые в последующие годы решали исход борьбы между народной и буржуазной демокра-
тией. 
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Земельная реформа 1945 года в Венгрии 
(Краткий обзор) 




В результате новейших исследований к а к в Венгрии, так и за рубе-
жом достаточно ясно для нас, что относительная отсталость в Восточной 
Европе в значительной мере обусловлена аграрным развитием, отличаю-
щимся от западноевропейского. В то время, когда в западных странах, приоб-
ретавших колонии, накоплявших капиталы и индустриализировавшихся, 
господствовала система капиталистической формы аренды, денежная рента 
господствовала даже при феодальных условиях, в это ж е время в Восточной 
Европе в 16—18 веках преобладали основанное на барщинном труде соб-
ственное помещичье хозяйство, более примитивная форма ренты продуктами 
и отработочной ренты, «второе издание крепостного права». Разделение труда 
между Западной и Восточной Европой, которое было весьма невыгодным 
для Восточной Европы, своеобразно повторялось в рамках Габсбургской 
монархии: такое ж е разделение труда было между более индустриальными 
австрийско-чешскими провинциями и аграрной Венгрией. Экономическая 
и государственная структура Габсбургской монархии благоприятствовала 
сохранению венгерских феодальных поместий и медленной, з а т я ж н о й 
капитализации, основанной на сельскохозяйственном товарном производ-
стве. Вместе с тем эти ж е факторы сильно мешали антифеодальной борьбе, 
освобождению крепостных, превращению их в свободных товаропроизво-
дителей даже в середине 19 века, когда непреодолимое развитие капитализма 
поставило на повестку дня осуществление буржуазных преобразований. 
Б у р ж у а з н а я революция 1848 года в Венгрии отменила крепостниче-
ские отношения, дала земельную собственность крепостным и этим самым 
ликвидировала их полное экономическое и социальное бесправие. Револю-
ция отменила урбариальное обложение, барщину и десятину. Но в нашей 
стране эта буржуазная революция из-за отсутствия буржуазии была воз-
главлена средним дворянством, заинтересованным в экономических преоб-
разованиях, но все-таки классом феодального характера , заинтересованным 
в сохранении феодальных поместий и феодальных повинностей; револю-
ция разрушила только рамки феодализма, а не смела его полностью. Револю-
ция, правда, освободила крепостных от помещичьей зависимости, но землю 
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дала только надельным крепостным. Массы батраков, которые были осво-
бождены без земли, стали свободными только юридически, их экономическое 
положение нисколько не улучшилось. 
Тот факт, обусловленный предыдущими тяжелыми столетиями, что 
революция 1848 года и компромисс 1867 года, завершающий революцион-
ный период, не разрешили венгерский аграрный вопрос, что аграрное раз-
витие «прусского типа» загнало крестьянство в деревнях с небольшими 
околицами в ряды аграрного пролетариата, положение которого было 
еще менее надежное, чем у батраков, и тот факт, что все это деформировало 
процесс становления буржуазии, является главным противоречием, про-
ходящим красной нитью через целое столетие нашей новой истории, которое 
то скрыто усиливалось, то приводило к взрывам. Это противоречие и яви-
лось решающей проблемой венгерской демократии, проявившееся с самого 
начала в ходе бесчисленных судебных исков, в ходе борьбы по поводу урба-
риальной реформы, когда массовая классовая борьба либо в защиту феодаль-
ных остатков, либо за их ликвидацию, в значительной мере привела к тому, 
что господствующий помещичий класс, договорившись с Австрией, соеди-
нившись с реакционной великой державой, искал охраны своих владений, 
гарантии своего антидемократического господства. И это проитворечие со-
хранилось до конца эпохи, до 1945 года, когда радикальное, хотя и опоз-
давшее решение именно земельной проблемы заложило фундамент нашей 
демократии, переросшей в социализм. 
Аграрная проблема между этими двумя вехами с переменной интенсив-
ностью ломала рамки помещичьекапиталистического режима. Крестьянство 
различными путями искало возможности обуржуазивания, освобождения. 
В последнее десятилетие 19 века впервые после 1848 года прокатились 
по всей стране крестьянские движения. Форма и содержание крестьянских 
требований менялись по провинциям и по годам. В этих крестьянских дви-
жениях проявились две основные тенденции по содержанию требо-
ваний. 
Согласно одной из тенденций отсталость венгерского хозяйства и 
крестьянскую проблему следует и можно разрешить путем разделения 
крупных поместий на мелкие крестьянские хозяйства, т. е. путем земельной 
реформы. Эта тенденция была направлена на завершение того, что было 
начато в 1848 году. 
Согласно другой концепции, сильно проявившейся в последнее деся-
тилетие 19 века, аграрную проблему в Венгрии следует разрешить путем 
превращения крупных поместий в общественную собственность, в крупные 
социалистические хозяйства. 
Первая концепция характеризуется только своим радикализмом, а в 
остальном она совпадает с экономическими и социальными условиями эпохи, 
поэтому нет особой надобности объяснять ее, но зато учитывая более от-
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сталые венгерские условия, является весьма поразительной вторая концеп-
ция, которую обязательно следует объяснить. 
За ранним проявлением социалистических требований в Венгрии сле-
дует видеть миллионные массы неимущих сельскохозяйственных рабочих 
и капиталистическое развитие сельского хозяйства. Д л я возврастающего 
числа сельскохозяйственных рабочих в результате капиталистического раз-
вития частная собственность уже не являлась такой святыней, единственной 
силой, избавляющей от зла, как для тех, которые имели хоть самую малень-
кую собственность. Аграрный пролетариат соглашается с судьбой наемного 
рабочего, как постоянным состоянием, при условии, если оно обеспечивает 
ему существование. Огромные массы венгерских сельскохозяйственных 
рабочих в конце 19 века в результате их тяжелого положения в социальной 
системе страны были благоприятной почвой для восприятия социалистиче-
ских учений. Нужны были только посредники, распространители этих 
учений. Эту задачу выполняла социал-демократическая партия Вен-
грии. 
Несмотря на то, что социал-демократическая партия Венгрии не 
обращала достаточного внимания на организацию крестьянства, она все 
ж е не смогла настолько мало заниматься с ними, чтобы ее идеи не распростра-
нились среди наших крестьян, ищущих выхода из своего тяжелого поло-
жения. На основе учения Маркса и Энгельса СДПВ провозгласила, что 
проблемы крестьянства могут быть разрешены только на основе социалис-
тического крупного хозяйства. Маркс и Энгельс рекомендовали этот путь 
прежде всего для крестьян тех стран, которые находились на более высоком 
уровне капитализации сельского хозяйства. 
Задачей СДПВ должно было стать применение этого учения к свое-
образным условиям Венгрии в данный период, учения, которое теоретически 
было единственно правильным, но могло быть осуществлено в Венгрии на 
практике только в будущем. Но СДПВ не сделала этого: она распространяла 
среди крестьян учение о социализации сельского хозяйства без особого ана-
лиза и объяснения. Первоначальные успехи в Венгрии этого учения следует 
приписать в первую очередь не организационной работе СДПВ, и следует 
сказать, даже не теоретической бесспорности этого учения, которое в усло-
виях отсталой Венгрии и не могло по-настоящему распространиться, а пре-
доставленное™ самим себе и поискам путей сельскохозяйственных рабочих. 
Таким образом в конце 19 столетия происходили беспримерные в Европе 
по силе аграрно-социалистические движения, которые, разумеется, напол-
няли страхом господствующие классы. • 
Однако следует сказать, что аграрно-социалистические движения 
конца 19 столетия не могли осуществить свои цели не только из-за сопро-
тивления господствующих классов, но и из-за преждевременности этих 
целей. 
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Эти две тенденции в решении аграрной проблемы не противостояли 
одна другой в конце столетия, более того, они даже не отмежевывались друг 
от друга. Причина того, что в Венгрии вначале распространилась социали-
стическая концепция в решении аграрной проблемы, как мы уже отметили, 
заключалась в том, что эта концепция была разработана и могла опираться 
на массовую революционную базу, которую легко можно было организо-
вать. Совершенно естественно, что социалистические голоса довольно быстро 
затихли и усилились голоса, требовавшие буржуазно-демократической 
реформы, земельных отношений, которые и стали господствующими среди 
крестьян. Это было естественное направление развития, это была такая 
постановка целей, для достижения которых можно было мобилизовать все 
крестьянство в целом. 
Террор господствующих классов в конце 19 и в начале 20 веков по-
давил, потопил в крови и аграрно-социалистические, и буржуазно-демок-
ратические движения. Эмиграция и еще более медленно растущая конъюнк-
тура в первом десятилетии 20 века тоже содействовали разоружению кре-
стьянских движений. Однако все это не означало того, что необходимость 
решения земельной проблемы в сколько-нибудь ощутимой мере теряла свою 
силу, решение проблемы было только отсрочено. «Патриотический подъем», 
связанный с началом первой мировой войны, казалось, на два-три года отте-
снил аграрную проблему, зато позднее она стала еще острее. Из нищеты, 
усугубленной войной, народ искал выход в революции, и в числе первых 
требований фигурировала ликвидация крупных поместий. 
Буржуазно-демократическая революция 1918 года в Венгрии сразу 
же приняла в свою программу осуществление земельной реформы. Этим 
самым она завоевала доверие и поддержку сотен тысяч бедняков. Но она 
также быстро потеряла все это, сама в значительной мере способствовала 
заглушению революции, когда она отказалась от радикализма, которого в 
праве были ожидать и требовать от нее бедные крестьяне в решении земель-
ной проблемы. Крестьянство в стихийных движениях за разделение земли 
старалось применять этот радикализм, но против него было применено 
оружие буржуазной революции. 
Буржуазная революция оттолкнула от себя крестьянство из-за отсут-
ствия нужного радикализма, а советская республика, последовавшая за 
ней в 1919 году, оттолкнула от себя крестьянство поспешным требованием 
социализации, чуждой еще для большинства крестьян. Ликвидация крупно-
поместной системы и ее социалистическое преобразование было благона-
меренным и с точки зрения дальнейшей перспективы единственно целесо-
образным мероприятием, но оно привело не к ожидаемому результату, а 
разожгло только страсти и из-за взаимного непонимания противопоста-
вило крестьянство режиму, который был единственно способным найти воз-
можности избавления от феодальных пережитков. То, что первое социали-
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стическое правительство Венгрии не нашло выхода для крестьянства, то 
есть вначале искало его не в правильном направлении, это зависело не от 
его намерений, а от его неопытности. А когда оно приобрело соответствую-
щий опыт, тогда уже не было возможности применить его. 
Значение крестьянской проблемы в Венгрии, ее тяжесть, которой она 
легла на венгерское общество, показывает и то, что даже контрреволюция, 
последовавшая за Советской республикой, не могла снять с повестки дня ре-
шения земельной проблемы, несмотря на то, что ее сущность заключалась в 
уничтожении революционных завоеваний. Один из самых тяжелых моментов 
нашей новой истории заключается в том, что эту глубочайшую проблему на-
шего общества, разрешимую только демократическим путем, впервые попы-
тался «разрешить» контрреволюционный режим фашистского характера пос-
редством земельной реформы, режим, при котором произошла реставрация 
власти крупных землевладельцев и капиталистов. Разумеется, и речи не мог-
ло быть о том, чтобы такой режим попытался серьезно решить земельную проб-
лему, ведь он не желал фактически разрешить ее, а действовал под прину-
дительным давлением социальных условий. Лозунг земельной реформы, ее 
подражание нужны были этому контрреволюционному режиму только для 
прикрытия его антидемократизма и антинародности, чтобы лживыми сред-
ствами, обманом народа создать себе базу для контрреволюционной кон-
солидации. 
Величина площади, выкупленной у крупных помещиков, составляла 
632 тысячи катастральных хольдов. После земельной реформы доля земель-
ных владений свыше ста хольдов сократилась с 53% всей обрабатываемой 
земли до 48%. 1 Следовательно, крупнопоместная система легко перенесла 
эту земельную реформу, она потеряла очень мало, даже за то, что было по-
теряно, государство заставило крестьян платить. Контрреволюционный 
режим требовал от крестьян за землю не только хорошую цену, но и их веры 
в возможность более справедливого распределения земли. Случилось так, 
что то бедное крестьянство, которое 20—30 лет тому назад своими бунтами 
потрясало основы тогдашнего режима, в десятилетия же после первой миро-
вой войны, за исключением нескольких бессильных попыток, терпело тяжесть 
бесчеловечного режима, безгласно обрекая себя почти на гибель. И это 
крестьянство вместо активного сопротивления искало где-нибудь долж-
ности, позволяло себе иметь только одного ребенки, чтобы не разделить 
свой земельный надел или же искало себе утешения в какой-нибудь секте. 
После этой куцей земельной реформы министра земледелия Надятади 
только большой мировой экономический кризис, наступивший в 1929 году, 
впервые серьезно нарушил видимый покой закованного крестьянства. 
1
 D. N E M E S : AZ ellenforradalom története Magyarországon. 1919—1921. (История 
контрреволюции в Венгрии 1919—1921.) Akadémiai Kiadó, 1962. 295 стр. 
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Революционный подъем рабочего класса этих лет захватил и часть бедных 
крестьян. Весной 1930 года крестьянство за Тисой в районах с революцион-
ным прошлым многочисленными демонстрациями выражало свое недо-
вольство. Кризис затрагивал все прослойки крестьянства и это, конечно, 
привело к огромному политическому напряжению. 
Правительство и господствующий класс искали безопасного решения. 
Вначале они заигрывали со свободой постановки земельной проблемы. 
Правительство само говорило и позволяло говорить об этой проблеме, 
возбуждая таким образом веру в то, что оно якобы намерено улучшить 
положение. Таким образом, в 1930 году и в последующие годы кроме левых 
прогрессивных сил, которые никогда не прекращали провозглашать необ-
ходимость изменений, используя для этого все свои легальные и нелегаль-
ные возможности, начиная от правительства и от его более-менее лояльной 
оппозиции, включая и партии крайнего правого крыла, все писали о решении 
проблем венгерской деревни и крестьянства и готовили программы изме-
нений. 
Однако правительство не желало серьезно заниматься земельной проб-
лемой. Любая более-менее серьезная его попытка решить эту проблему, 
означала бы расшатывание и без того загнивших устоев, на которых оно 
покоилось. Поэтому как осторожные, так и радикальные концепции оста-
лись только на бумаге. 
Правительство под давлением войны, когда уже и господствующие 
классы только на словах верили в победу фашистской Германии, опять 
подняло вопрос о земле. Однако и на этот раз правительство не продвину-
лось дальше того факта, что нельзя затрагивать существующий обществен-
ный и эономический строй, а это было равносильно отклонению земельной 
реформы. 
После этого стало ясно, что от правительства, от венгерских господ-
ствующих классов нельзя ничего ждать. Распределение земли в Венгрии 
осталось таким, каким было: здесь больше, чем в других странах Средней 
и Восточной Европы сохранились крупные земельные владения феодального 
характера, а сотням тысяч мелких хозяев остались только остатки, неиму-
щим же массам только безнадежность. 
Наша первая таблица демонстрирует характер земельной реформы, 
проведенной между двумя мировыми войнами в Венгрии, Румынии, Юго-
славии и в Болгарии.
2 
2
 The agricultural economy of the Danubian countries 1935— 45. Stanford. 1955. стр. 
1 1 3 - 1 1 5 . 
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1920 415 ООО 5 
* Венгрия  1942 400 ООО 2 
Румыния  
1 9 1 8 - 2 1 3 630 ООО 21 
Югославия  
1919—33 1 623 ООО 12 
Болгария  
1 9 2 1 - 2 2 333 ООО 6 
* За земельной реформой 1942 года скрывается конфискация еврейских владений, 
которые не были распределены, а только розданы в аренду. 
Согласно вышеприведенной таблице земельная реформа, проведенная 
между двумя мировыми войнами, меньше всего затрагивала земельные 
отношения в Венгрии. Нижеприводимая таблица показывает, что после 
такой малокровной по сравнению с указанными странами земельной реформы 
в Венгрии сохранилась самая большая доля крупного землевладения. 
Распределение земли по категориям владений в процентах между 
двумя мировыми войнами в юго-восточной Европе:3 
Страна 
Категории владений в гектарах 
0—3 3—5 5—50 50—100 100—500 500—1000 
Венгрия  
10,9 9,2 33,5 5,5 17,2 23,7 
Румыния  
12,8 15,2 39,8 9,5 10,6 17,1 
Югославия  
6,5 21,5 62,4 3,2 2,8 3,6 
Болгария  5,3 24,7 68,4 1,6 
— — 
Венгрия в отношении крупных владений далеко опередила все осталь-
ные три страны. Там, где крупным владениям принадлежит такая большая 
доля всей обрабатываемой земли, и особенно если эта страна является 
аграрной, чрезмерно возрастает число неимущих крестьян и крестьян, про-
зябающих на маленьком клочке земли. Об этом свидетельствует нижесле-
дующая таблица: 
Численность сельскохозяйственного пролетариата между двумя миро-
выми войнами в Юго-восточной Европе:4 
3
Там же, стр. 48—49. 
4
 Там же, стр. 50. 
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2 ,031 787 
8 ,170 731 
38,7 552 1339 65,9 
8,9 610 1341 16,4 
550* 1281* 15,7 
Югославия 
5,082 475 973 334 809 15,9 
300* 775* 15,2* 
Болгария 
2,745 140 5,1 120 260 9 ,5 
110* 250* 9,1 
* Б е з сельскохозяйственных рабочих, занятых и в промышленности. 
Как вытекает из вышеприведенных фактов, из вышеприведенных 
данных, в Венгрии сельскохозяйственный рабочий класс был самым насы-
щенным. Неудивительно, что из года в год сотни тысяч оставались без ра-
боты, что из года в год сотням тысяч не удавалось обеспечить своим семьям 
необходимый минимум для существования. 
Потрясающая картина вырисовывается из этих статистических данных, 
из этих трезвых чисел. В результате анализа этих данных, можно сделать 
только единственный вывод: аграрная структура Венгрии была непригод-
ной, нетерпимой. Как мы видели, это знал и господствующий класс. Из-за 
судорожной приверженности к власти, однако, он не был намерен сделать 
решающий шаг. Да и была ли в стране вообще такая сила, которая по-
настоящему искала и видела выход из лабиринта аграрной проблемы и 
могла также бороться за то, чтобы выйти из него? 
Из общественных и политических условий Венгрии естественно выте-
кало, что для решения крестьянской проблемы, соблюдая настоящие инте-
ресы всей страны, с трудом пробиваясь через бесчисленные препятствия, 
могло дать исчерпывающий ответ только коммунистическое движение, 
которая нарушая свое нелегальное положение, могло бороться за это. 
Однако эта борьба, несмотря на героические усилия ее участников, из-за 
слишком узких рамок нелегального положения, отставала от насущных 
задач. 
При вскрытии настоящего положения крестьянства, при его анализе 
и постановке задач хорошим соратником по оружию была вышедшая из 
крестьян так называемая народная интеллигенция, движение писателей-
народников, которое наряду с коммунистами могло дать крестьянству серье-
зную программу и поднять массы на ее осуществление. Однако народниче-
ское движение во многом ошибалось при оценке важности крестьянской 
проблемы по сравнению с другими проблемами страны, а также в опреде-
лении дальнейшего развития страны. 
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После VII съезда Коминтерна для коммунистической партии стало 
очевидным, что из-за наступления фашизма и в Венгрии первоочередная 
и центральная задача воспрепятствовать распространению фашизма. Однако 
для этой борьбы были необходимы все демократические силы страны. 
В отношении решения аграрной проблемы это означало, что следует от-
казаться от требования земельной реформы без выкупа. Угроза фашизма 
поставила Коммунистическую партию перед необходимостью в интересах 
сплочения сил отказаться от своих требований революционного характера, 
чтобы обеспечить победу демократической борьбы. Так сложилась новая 
программа Коммунистической партии по решению аграрной проблемы: 
земельная реформа с выкупом. Эта новая программа Коммунистической 
партии обеспечила ей основу для сплочения широких демократических 
сил. Это сплочение, если и опоздало из-за антисоветского настроения бур-
жуазных, крестьянских движений и партий, если и не было достаточно 
прочным для немедленной, широкой и активной борьбы, но все же по неко-
торым существенным вопросам быстро осуществилось. Усиление фашистской 
угрозы, полное разоблачение бессмысленности войны все более расширяли 
ряды демократического сплочения, увеличивали его силу и боеспособность. 
Все эти факторы создали возможность для того, чтобы в стране все силы, 
ишущие выхода из создавшегося положения, совместно выработали при-
нципы, которые можно осуществить только совместными силами и по 
которым после победы над фашизмом можно будет начать развитие страны. 
* 
Реакционные венгерские господствующие классы даже в самый по-
следний момент не были способными принять сколько-нибудь приемлемую 
программу по решению земельного вопроса. Трагикомическим завершением 
пути было то, что режим, дошедший до нилашистских злодеяний, накануне 
своего падения обещал землю крестьянам-солдатам, служившим в фашист-
ских бронетанковых подразделениях Хуняди. Это была награда землей 
мертвых, потому что недовольным живым достались тюрьма и смерть от 
рук жандармерии. Только сложный исторический путь венгерских господ-
ствующих классов, поражение одной за другой венгерских революций и 
революционных движений могут быть объяснением той резко бросающейся 
в глаза и на международном фоне антинародной политики, которая харак-
теризовала венгерских господ в этом вопросе. 
Предыдущие ошибки революционных руководящих сил и их слабость 
были причиной того, что рабочие и крестьянские массы не превратились в 
активную революционную силу в этот период. Испытания второй мировой 
войны, большие проблемы национального существования и все усиливаю-
щаяся надежда на свободу поставили вопрос о земле как часть нового общест-
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венного развития. По инициативе коммунистов создался Венгерской Фронт, 
в который кроме коммунистов вошли социал-демократическая партия, 
крестьянская партия и партия мелких землевладельцев. Органической 
частью борьбы за демократическое преобразование страны, за национальную 
независимость Венгерский Фронт считал и вопрос земли. 
Последние месяцы 1944 года для демократических сил были временем 
создания единства, временем заложения фундамента будущего строитель-
ства. Заседания Временного Национального Собрания 21—22 декабря 
1944 года представляло собой только заключительные аккорды этого лихо-
радочного приготовления. Оно завершило время подготовки и открыло 
период действий, чтобы всё то, что десять, двадцать, пятьдесят и сто лет тому 
назад было только идеей, могло стать изложенной в документах программой, 
действительностью. 
II. 
Создание указа о земельной реформе 
Осенью 1944 года, когда война у ж е четвертый год собирала свою 
жестокую жатву, Венгрия тоже стала театром военных действий. В резуль-
тате войны Венгрия была разрушенной, опустошенной. Однако там, откуда 
советские войска после кровавых боев выбили венгерские и немецкие фашист-
ские войска, началась новая ж и з н ь со своими неотложными делами и да-
леко идущими планами. Д а ж е самый маленький шаг возрождения был 
борьбой против отходящего в прошлое несправедливого режима, борьбой 
с фашистским режимом, вкладом в как можно более быстрое завершение 
войны. Началась борьба за ликвидацию следов войны, за установление но-
вых форм жизни. Это была нелегкая борьба. В городах и деревнях, в рабочих 
поселках и на полях было неизмеримое разорение. 
Рабочая армия заводов яснее всех видела будущее. Среди них значи-
тельное число борцов рабочего движения и в эти самые безнадежные годы 
войны предполагали, ждали этого события, верили в него. Колеблющихся 
ж е увлекли за собой вера и воля более сознательных, или же нечто другое, 
к а к ясная для всех принудительная действительность, что если завод 
— источник их жизни — не работает, то на другой день у них нечего будет 
есть. Поэтому безотлагательно приступили к созданию условий производства, 
к восстановлению заводов и транспорта. 
В деревнях все шло гораздо сложнее. На осеннем жнивье танки, 
бронемашины, продвижение армии препятствовало обработке полей, даже 
уборке урожая . Война выбила людей из привычной колеи, сбила их жизнь 
с привычного ритма. Старая ненавистная власть рухнула, вместе с тем 
ослабли привычные связи, узы общества ослабли, распались. Однако сумя-
тица и здесь не продолжалась долго. 
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Под влиянием деятельности тех, кто был в связи с Коммунистической 
партией, жители деревни поняли, что не только войне, но и угнетающему 
режиму навечно пришел конец. И если иногда их горло сжимало недоверие, 
но они все же начали верить, что начинается что-то новое. 
Чего ждало крестьянство после военного поражения немецкого и 
венгерского фашизма с наступлением 1945 года? Сначала большинство 
крестьянства, как современники больших исторических поворотов 
судьбы, страстно желало моментальных изменений, непосредственно касаю-
щихся их жизни. Более поздние их требования тоже выросли из этого. 
Крестьянство быстро поняло, что победа советского оружия освободила их 
от службы в армии в интересах фашизма. Все крестьянство видело, что 
военный разгром венгерского фашизма прекращает безумную эксплуатацию 
военных лет. 
Однако желания и надежды крестьянской бедноты шли гораздо дальше. 
Самые многочисленные прослойки венгерского крестьянства, прозябающие 
в получеловеческих условиях батраки, землекопы, поденщики — массы 
неимущего аграрного пролетариата ожидали освобождения от экономиче-
ской и моральной эксплуатации. Смутно и неуверенно, но у крестьян сло-
жилось такое представление о будущем, сознательно или бессознательно 
они это подразумевали под освобождением, когда это новое политическое 
понятие начало откладываться в их сознании вместе с возвращающейся 
жизнью. 
В районах за Тиссой, между Дунаем и Тиссой и северных комитатах 
страны, которые освободились раньше всего, развернулось широкое народное 
движение за создание новой формы жизни. Сразу же после освобождения 
возникли первые народные органы власти, называвшие себя рабоче-кре-
стьянскими советами по образцу 1919 года. Эти советы возникли с той целью, 
чтобы не ожидая указания медленнее организующихся верховных властей, 
приступить на местах к восстановлению порядка, к проведению демократи-
ческих преобразований. Эти цели отражали чаяния многих сотен тысяч 
людей, в достижении этих целей можно было опираться на все расширяю-
щиеся и все более активизирующиеся массы. 
Организационная деятельность Венгерской коммунистической партии 
в городах, на заводах и в самых отдаленных деревнях придавала определен-
ную цель и устремленность растущей активности масс. Венгерская Комму-
нистическая партия была первой партией, которая дала перспективную 
программу экономического и политического восстановления страны. Уже 
30 ноября 1944 года была опубликована в печати «Программа демократиче-
ского восстановления и подъема Венгрии», разработанная Венгерской Ком-
мунистической партией. Коммунистическая партия в этой программе очер-
тила картину демократического будущего, которое должно быть осущест-
влено на руинах разрушенной войной страны. Анализируя положение 
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страны, партия указала задачи ликвидации фашистского прошлого, эконо-
мического восстановления и демократизации страны. С точки зрения судьбы 
крестьянства эта программа наметила все то, что по представлению кре-
стьянства являлось освобождением и демократией. В программе гово-
рилось: 
1. «В интересах подъема самого многочисленного и самого бедного 
слоя венгерского народа — сельскохозяйственных рабочих, батраков и вла-
дельцев карликовых и мелких наделов, — в интересах укрепления венгер-
ской демократии с привлечением желающих получить землю в кратчайший 
срок следует провести широкую земельную реформу, которая превратит 
много сотен тысяч безземельных крестьян и бедняков во владельцев жизне-
способных мелких хозяйств. 
2. В целях земельной реформы конфисковать полностью вместе с 
инвентарем земельные владения предателей, военных преступников, членов 
фольксбунда и тех, которые служили в немецкой армии. 
3. Отменить план Юрчека, созданный для ограбления крестьянства, 
и постепенно освобождать рыночный оборот сельскохозяйственных про-
дуктов. Гарантировать такие цены на продукты животноводства и расте-
ниеводства, которые делают доходным сельскохозяйственное производство 
и способствуют укреплению мелких хозяев.»
5 
Проект программы Коммунистической партии, в результате самоот-
верженной, неустанной деятельности лучших коммунистов вопреки отсут-
ствию средств связи, при самых тяжелых транспортных условиях доходил 
в самые отдаленные углы освобожденных частей страны, таким образом 
демократические организации получили прочный фундамент. 
Партии Венгерского национального фронта освобождения и Времен-
ное национальное собрание — высший государственный орган нашей рож-
дающейся демократической жизни — согласились с проектом Коммунисти-
ческой партии. Временное национальное собрание довело до сведения вен-
герского народа свое стремление к восстановлению страны и свои прин-
ципы в известном «Воззвании», опубликованном 21 декабря 1944 года. В этом 
«Воззвании» о будущем крестьянства говорится: «Мы хотим земельной 
реформы! Мы дадим землю многим сотням тысяч безземельных и бедных 
крестьян для того, чтобы умножить венгерскую национальную силу, чтобы 
на долгие века упрочить венгерский государственный строй.»
0 
5
 Felszabadulás. Dokumentumok hazánk felszabadulásának és a magyar népi demokrácia 
megszületésének történetéből (Освобождение. Документы по истории освобождения нашей 
родины и возникновения венгерской народной демократии. Ниже: Felszabadulás.) 
Szikra , 172 стр. 
6
 Az 1944. évi december hó 21-ére összeült, m a j d később Budapes t re összehívott Ideig-
lenes Nemzetgyűlés Napló ja . (Журнал Временного Национального Собрания, собравше-
гося 21 декабря 1944 года, позднее созванного в Будапеште. Ниже: Ideiglenes Nem-
zetgyűlés Naplója. Будапешт, 1946. стр. 23. 
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Ни воззвание Временного национального собрания, ни заявление Вре-
менного национального правительства, подобного ж е содержания, опубли-
кованное на следующий день, не указывают срок осуществления земельной 
реформы. В декабре 1944 года и в январе 1945 года ни партии, в том числе 
и Венгерская Коммунистическая партия, ни правительство не имели чет-
кого представления относительно срока проведения земельной реформы. 
По различным экономическим соображениям некоторые считали наиболее 
подходящим для проведения земельной реформы сроком осень 1945 года, 
т. е. срок после завершения хозяйственного 1944—45 года и до начала сле-
дующего хозяйственного года. Начало проведения земельной реформы за-
труднялось тем, что депутаты Национального собрания в конце 1944 года 
после проведения первого заседания разъехались по домам, а в Политиче-
ском комитете Национального собрания сложилось мнение, что земельную 
реформу нельзя начать с постановления правительства, для этого необхо-
дим закон. Поэтому стремились снова созвать Национальное собрание, 
где могли бы принять предложение партий о земельной реформе. Срок со-
зыва Национального собрания был намечен на 1 апреля 1945 года.7 
Однако политическое и экономическое положение показало, что с 
проведением земельной реформы нельзя долго ждать, что ее необходимо 
провести уже ранней весной 1945 года. Если нет возможности быстро созвать 
Национальное собрание для обсуждения и утверждения закона о земельной 
реформе, тогда неотложно следует разрешить земельную реформу поста-
новлением правительства. 
Быстрое проведение земельной реформы в первую очередь стало воз-
можным, и одновременно настоятельным в результате благоприятного сло-
жения политической обстановки. Оно было необходимо для того, чтобы, осу-
ществлением нужных демократических реформ, привлечением и активиза-
цией бедного крестьянства обеспечить возможность укрепления демократи-
ческих сил, так как в начале 1945 года, в результате победоносной антифа-
шистской войны, под руководством коммунистических партий в Европе раз-
вернулись широкие демократические движения, которые во многих стра-
нах, в том числе и в Венгрии, оттеснили не только открытые фашистские 
силы, но и группировки крупных капиталистов и помещиков. Более того, 
они сошли не только со сцены политической жизни, но и наиболее реак-
ционные и отчаянные их представители сбежали за пределы Венгрии; сде-
лали они это, с одной стороны, потому, что они боялись нести ответствен-
ность за свое прошлое, а с другой стороны, потому что ненавидели но-
вый режим. Присутствие Советской армии в значительной степени спо-
7
 Az Országház I r a t t á r a . A Miniszter tanács bizalmas i ra ta i . Az Ideiglenes Nemzet-
gyűlés Polit ikai Bizot tságának 1945. március 12-i jegyzőkönyve. Rendezet len. (Архив пар-
ламента. Секретные документы Совета министров. Протокол Политического комитета 
Временного Национального Собрания от 21 марта 1945 года. Не приведен в порядок). 
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собствовало сплочению демократических сил. При таких условиях весной 
1945 года господствующие классы не могли думать о серьезном сопротивле-
нии. Это конечно не означало, что они примирились с потерей политической 
и экономической власти. Их нападения можно было ждать в более подходя-
щий для реакции момент. Демократические силы должны были пригото-
виться к отражению такого нападения; наиболее полный разгром экономи-
ческого и политического базиса господствующих классов был самой хорошей 
подготовкой для отражения атаки реакции. Поэтому немедленная последо-
вательная аграрная реформа стала неотложной задачей. 
Экономическое положение страны, в частности, необходимость вос-
становления сельскохозяйственного производства тоже требовала немедлен-
ного осуществления земельной реформы. Уже среди первых мероприятий 
правительства фигурировало обращение к крестьянам начать сельскохозяй-
ственные работы и вообще производство. Конкретные шаги в интересах 
проведения в жизнь этого обращения доказали, что одной из решающих 
предпосылок начала сельскохозяйственного производства было проведение 
земельной реформы. 
Венгерская Коммунистическая партия, с учетом политических и эко-
номических причин, вызвавших необходимость проведения земельной ре-
формы, а также стремлений крестьянской бедноты, добивалась того, чтобы 
принципиальные положения о земельной реформе как можно быстрее осу-
ществились на практике. В качестве первого шага партии Венгерского 
Национального фронта независимости должны были разработать свои про-
екты земельной реформы: предложения относительно срока земельной 
реформы, методов ее проведения. 
Впервые 14 января 1945 года Национальная крестьянская партия, 
молодая партия крестьянской бедноты, выступила с подробным проектом 
земельной реформы.
8
 Национальная крестьянская партия разработала свой 
проект земельной реформы, опираясь на богатый опыт писателей народников 
и на политический опыт, приобретенный в ходе сотрудничества с комму-
нистами; таким образом, совершенно естественно, что эта партия правильно 
наметила направление предстоящей земельной реформы. Это усиливалось 
тем фактом, что инициатором и советником в составлении проекта земель-
ной реформы Национальной крестьянской партии была Венгерская ком-
мунистическая партия. Поэтому Коммунистическая партия сама не пред-
ложила отдельного проекта земельной реформы, а примкнула к проекту 
Национальной крестьянской партии, предложив обсудить его.
9 
В проекте устанавливалось прежде всего, что земельная реформа должна 
обеспечить коренное и полное переустройство земельных отношений. В 
8
 Газета Nép lap . (Дебрецен). 14 января 1945 года. 
9
 Там же. 21 января 1945 года. 
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целях проведения земельной реформы следует конфисковать земельные 
владения предателей, лидеров фашистских партий, членов фольксбунда и 
владения всех помещиков, размером свыше 100 хольдов. Высший предел 
крестьянских владений был установлен в размере 200 хольдов. 
Проект далее подчеркивал, что из экспроприированных земель в пер-
вую очередь следует удовлетворять нужды безземельных крестьян и кре-
стьян, имеющих карликовый надел. Размер выкупа по проекту равнялся 
двадцатикратному чистому доходу с катастрального хольда. Проведение 
земельной реформы проект поручал, прежде всего, самим крестьянам, 
желающим получить землю. В проекте говорилось, что «в каждой деревне 
следует организовать комитеты земельной реформы из представителей ж е -
лающих получить землю и из местных специалистов и что перепись желаю-
щих получить землю должны провести эти комитеты.»
10
 Правда, проект не 
затрагивал всех вопросов ожидаемой земельной реформы, но по существу 
он выражал ясную позицию. Этот проект был пригоден для того, чтобы 
после обсуждения его коалиционными партиями на его основе была про-
ведена земельная реформа. 
Однако другие две партии фронта независимости втечении несколь-
ких недель оставляли без ответа опубликованный проектземельной реформы 
и только в конце февраля по требованию Коммунистической партии высту-
пили с заявлениями по этому поводу. Независимая партия мелких земле-
владельцев вообще выражала свое согласие с земельной реформой, однако 
относительно срока и метода ее проведения она сделала много туманных, 
расплывчатых заявлений, которые можно было понять превратно. Более 
того, первые ее заявления доказывают, что эта партия дело земельной ре-
формы хотела использовать для создания ситуации политической неуверен-
ности. Это доказывается следующими строками, которые были опублико-
ваны в одной из ведущих газет Независимой партии мелких землевладель-
цев: «При нынешних условиях невозможно вести индивидуальное хозяй-
ство, сельскохозяйственные батраки не подготовлены для индивидуального 
хозяйства, но зато всей венгерской аграрной жизнью доказано, что они 
подготовлены к коллективному ведению хозяйства. Крупное поместье не 
что иное, как коллективное ведение хозяйства. Следовательно, нам кажется, 
что часть венгерского крестьянства подготовлена для такого типа хозяйства 
и такой путь был бы решением земельной реформы.»
11
 Н а следующий день 
продолжали писать статьи в том же духе. « . . . Н е т никакой надобности, 
чтобы по любым веским причинам мы сами проводили эксперименты. . . 
нам надо спросить русских, по какому пути они шли. Мы должны следовать 
их примеру в области земельной реформы, мы не должны переносить дет-
ские болезни, а должны начинать дело с конца, мы должны открыто смот-
10
 Там же. 14 января 1945 года. 
11
 Дебрецен. 23 февраля 1945 года. 
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реть в глаза трудностям и должны осуществить венгерскую земельную 
реформу на основе русского опыта.»
12 
Независимая партия мелких землевладельцев не могла серьезно зани-
маться проблемой перехода к коллективному хозяйству. Массовую базу 
этой партии прежде всего представляли городские и сельские мелкие товаро-
производители. Эта партия не переставала провозглашать святость частной 
собственности. Независимая партия мелких землевладельцев прекрасно зна-
ла и то, что крестьянская беднота, за исключением узкой прослойки самых 
сознательных, приняла бы мысль коллективного хозяйства с недоверием и 
отказались бы от нее. Доброжелательная, но неудавшаяся попытка орга-
низации коллективного хозяйства в 1919 году и злопыхательская и клевет-
ническая пропаганда контрреволюционного режима по поводу колхозов 
оставили глубокие следы в сознании крестьянства. (Не говоря уже о том, 
что катастрофическое экономическое положение после войны обрекло бы 
на провал любую попытку коллективного хозяйства.) Подобные безответ-
ственные заявления были результатом неразберихи и неясности программы, 
царивших в Независимой партии мелких землевладельцев после освобож-
дения страны. В конце концов, Золтан Тильди определил позицию партии 
по вопросу земельной реформы. Он писал: «Партия считает необходимой 
ликвидацию латифундий и крупных поместий и при сохранении средних 
земельных владений считает необходимым переход к системе мелких хо-
зяйств.»
13
 Однако Независимая партия мелких землевладельцев никогда не 
публиковала свой официальный проект земельной реформы и по существу 
она не высказывала свое мнение по проекту Национальной Крестьянской 
партии. Мы долго полагали, что Независимая партия мелких землевладель-
цев не имела концепции относительно земельной реформы. Однако в 1962 
году был обнаружен никогда не опубликованный проект земельной рефор-
мы, составленный этой партией в феврале 1945 года.14 
Зная этот проект, ясно, почему Независимая партия мелких земле-
владельцев не опубликовала свою концепцию о земельной реформе. Тезисы 
этого проекта подтверждают прежнее предположение, что боязнь потери 
доверия масс, боязнь поколебать веру бедного крестьянства в Независимую 
партию мелких землевладельцев удержали ее от публикации своей на-
стоящей программы земельной реформы. Проект Независимой партии мел-
ких землевладельцев по вопросу ликвидации крупнопоместной системы в 
принципе не отличается от проекта Национальной крестьянской партии. 
Этот проект тоже определяет максимальный размер помещичьего земле-
владения в размере 100 хольдов и предел крестьянского владения в раз-
12
 Там же. 24 февраля 1945 года. 
13
 Газета Szabadság. 24 февраля 1945 года. 
14
 Журнал Agrártörténeti Szemle (Обозрение аграрной истории). В 1—2 номерах 
1962 года публикует Ференц Донат, стр. 283—291. 
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мере 200 хольдов. Однако, провозглашая этот принцип, проект Независи-
мой партии мелких землевладельцев старается создать возможность для 
крупных земелевладельцев, удержать для себя большее количество земли. 
Эти сверхлимитные земли в отдельных случаях не представляли из себя 
много, но в государственном масштабе они сократили бы на многие сотни 
тысяч хольдов фонд земли, предназначенный для проведения земельной 
реформы. Так, например, проект Независимой партии мелких землевладель-
цев предлагал сохранить 100 хольдов земли и земелевладельцам, имевшим 
прежде поместья свыше 1000 катастральных хольдов. Далее этот проект 
предлагал добавить по 50 хольдов земли к имеющимся 100 хольдам земли 
помещикам, с целью защиты семьи, если в семье имеется больше одного 
наследника, подготовленного к самостоятельному ведению хозяйства. Кро-
ме того, проект Независимой партии мелких землевладельцев предлагал 
создать в каждом уезде государственное хозяйство в размере 400—500 
хольдов для восстановления и развития сельско-хозяйственного производ-
ства, что, с точки зрения развития производства было правильной концеп-
цией. Учитывая еще предложение партии о размере раздаваемой земли, т. е., 
что минимальный размер раздаваемой земли должен обеспечить содержание 
и занятость круглый год семьи из восьми человек, то становится ясным, 
что проект исключал много сотен тысяч безземельных из списка, получаю-
щих землю. Проект Независимой партии мелких землевладельцев устано-
вил размер денежного выкупа выше, чем проект Национальной крестьян-
ской партии. 
Все же концепция Независимой партии мелких землевладельцев суще-
ственно отличалась от проекта Национальной крестьянской партии не по 
вопросу размеров сохраняемой и раздаваемой земли, а по вопросу методов 
проведения земельной реформы, так как Независимая партия мелких земле-
владельцев хотела поручить проведение земельной реформы не самим заин-
тересованным, а как можно более «беспристрастному» органу с мнимым 
привлечением самых заинтересованных. Эта партия совсем не предполагала 
создать сельские комитеты по проведению земельной реформы, а согласно 
ее проекту первичным комитетом был бы уездный комитет. Членами коми-
тетов должны были быть три незаинтересованных мелких хозяина, три 
человека, желающих получить землю с территории уезда и один сотрудник 
уездного суда в качестве юридического косультанта. Нет надобности до-
казывать, что эти три желающих получить землю, находясь далеко от своего 
села, под влиянием юристов и самостоятельных хозяев не могли бы пред-
ставлять и защищать свое самостоятельное мнение. 
Из всего этого ясно, что Независимая партия мелких землевладельцев, 
в результате своего буржуазного либерального характера, даже в условиях 
революционной ситуации могла представить только такую запоздалую зе-
мельную реформу, которая стабилизировала бы капиталистическое обще-
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ство. Таким образом, понятно, что весной 1945 года на гребне демократичес-
кой волны Независимая партия мелких землевладельцев не торопилась 
опубликовать свой проект. Однако это не означало, что она окончательно 
отказалась от своего проекта. Она вернулась к нему спустя несколько меся-
цев, когда она критиковала осуществленную земельную реформу, начав 
таким образом тяжелую многомесячную борьбу, которая стала серьезным 
испытанием нашей молодой демократии. Об этой борьбе еще будет идти речь 
более подробно, но уже здесь предварительно следует сказать, что только 
благодаря раннему проведению земельной реформы могло победить требо-
вание радикальной земельной реформы со стороны крестьянской бедноты. 
21 декабря 1944 года, на заседании Национального собрания Социал-
демократическая партия в общих словах высказала свое согласие о необ-
ходимости земельной реформы, заявив: «Социал-демократическая партия 
после продолжительной дискуссии в 1930 году разработала подробную и 
основательную программу по земельному вопросу. Мы и теперь находимся 
на позиции этой программы. Ни добавить, ни убавить из этой программы 
мы ничего не желаем. Земля должна принадлежать тем, кто поливает ее 
своим потом. Это сущность и наиболее важная часть нашей программы.»
15 
Однако Социал-демократическая партия после этого заявления на заседании 
Национального собрания долго молчала как незаинтересованная сторона. 
Она не высказала своего мнения и в ходе дискуссии относительно разработки 
законо-проекта земельной реформы, она не выдвинула конкретных пред-
ложений. Ее молчание было нарушено 25 января 1945 года, когда министр 
земледелия на одном собрании Национальной крестьянской партии сделал 
заявление о земельной реформе. Из этого заявления Социал-демократы 
узнали, что на основе программы двух политических партий уже составлен 
проект закона о земельной реформе и этот проект скоро будет внесен на об-
суждение в Совете министров. После этого заявления Социал-демократи-
ческая партия считала необходимым высказаться по вопросу земельной 
реформы. Но вместо того, чтобы представить разработанный проект, и на 
этот раз она предъявила жалобу по поводу того, что министр не ссылался 
на аграрную программу Социал-демократической партии, разработанную 
в 1930 году. Социал-демократы писали: «Те члены Национальной крестьян-
ской партии, которые перешли в ее ряды из Социал-демократической партии 
и присутствовали на народном собрании в воскресенье, хорошо знают эту 
программу и историю социал-демократических крестьянских движений.» 
« . . . эта программа ждет своего осуществления и она является актуальной 
и теперь. Следовательно, для нас не было необходимости выступить теперь 
с новой программой земельной реформы».
16 
15
 Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója , Стр. 16. 
16
 Газета Tiszántúli Népszava . 27 февраля 1945 года. 
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Аграрная программа Социал-демократической партии 1930 года в 
самом деле содержала несколько полезных принципиальных положений. 
Но тот факт, что Социал-демократическая партия рассматривала эту прог-
рамму в целом без всяких изменений и добавлений как проект земельной 
реформы, действительный и в 1945 году, позволяет сделать заключение, 
что в период большого исторического переворота 1945 года Социал-демок-
ратическая партия не поняла решающего значения крестьянского вопроса. 
Она не поняла, что решение крестьянского вопроса является наиболее важ-
ной задачей рабочего класса, стремящегося захватить власть и что этот 
вопрос нельзя разрешить ни громкими словами, ни половинчатыми реше-
ниями. В дальнейшем Социал-демократическая партия не проявляла ини-
циативы, но в борьбе за решение земельной проблемы она поддерживала 
цели коммунистической партии. Ее пассивность в конце концов естественно 
вытекала из характера партии и из состава ее членов. 
Скорее ради интереса отметим, что католическая церковь, хотя она 
в ходе событий этого периода далеко не играла особую роль, она все же не 
была столь осторожной, как эти две партии, коалиции. Ответственные ор-
ганы церкви, правда, официально не высказывались, но они не мешали 
местным руководителям церковных имений высказывать и распространять 
свои взгляды. Зная строгую дисциплину римско-католической церкви было 
бы неправильно рассматривать в этих индивидуальных заявлениях только 
личное мнение, личную инициативу. Мы меньше ошибемся, если в них 
мы будем искать действия, тайно поддержанные церковными руководите-
лями. Письменное обращение руководителя Чанадского епископального 
имения, который был и преподователем высшей школы, к губернатору 
(фэишпану) еще в январе 1945 года является весьма характерным относи-
тельно мнения церковных кругов об ожидаемой земельной реформе. В пер-
вом пункте этого обращения говорится: «Ветер нарождающегося нового 
мира ни коим образом не может смести этические, экономические и полити-
ческие принципы, основанные на естественном праве и догме и необходи-
мые для обеспечения национального существования. Следовательно, когда 
в Венгрии мы требуем решения этого чрезвычайно тонкого вопроса, нельзя 
соблюдать только интересы единственного народного слоя, жалующегося 
на угнетение. Следует соблюдать одновременно все относящиеся сюда ин-
тересы. Например, недостаточно требовать только одного повышения днев-
ной заработной платы, но вместе с тем пропорциально следует повысить 
цены на сельскохозяйственные продукты, бремя налогов следует распрост-
ранять и на промышленность, и на торговые банки. Справедливость не поз-
воляет, чтобы целью прогрессивного налога было исключительно только 
расшатывание крупных имений. . . В случае расшатывания системы круп-
ного земелевладения при теперешних узких рамках сбыта и приобретения 
существует серьезная опасность задолженности и мелких владений. Всеоб-
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щая задолженность могла бы привести к осуществлению нездорового госу-
дарственного капитализма по Марксу в отношении сельского хозяйства. 
Следовательно, нельзя позволять, чтобы неразработанные теорий доходили 
до общественного мнения и без должного духовного руководства приводили 
народные массы к волнениям.ь(Подчеркнуто мнойМ. Ш.)17 Сквозь запутанную 
аргументацию интересов национальной экономики довольно ясно просвечи-
вает и в этом письме все то, что на самом деле задевало церковь: потеря 
своих владений, своего имущества, боязнь революционизации масс, боязнь 
пробуждения их самосознания. В предвидении этого церковь не ошиблась. 
К обсуждению срока проведения земельной реформы и ее радикализма 
присоединилась крестьянская беднота освобожденных территорий. Естест-
венно, что они требовали немедленной и широкой земельной реформы. 
Их энергичное выступление способствовало тому, что дело земельной ре-
формы не задохнулось в бесплодных дискуссиях. После обнародования 
программы Коммунистической партии и «Воззвания» временного Нацио-
нального собрания бедные крестьяне открыто перед ответственными орга-
нами заявляли о своих взглядах и желаниях, обсужденных до тех пор только 
между собой. 
11 января 1945 года население города Ходмезёвашархей организовало 
демонстрацию симпатии программе временного Национального собрания и 
правительства. Демонстранты несли громадные транспаранты, на которых 
было написано : «Да здравствует временное правительство» . . . «Землю кре-
стьянам».
18
 Опубликование проекта земельной реформы привело к оживле-
нию политической жизни в селах. Уже 19 января в окрестностях Сегеда, 
Орошхаза, Чонграда и Мако были созваны сельские собрания, где обсуж-
дали проект, который вызвал единодушный энтузиазм. На этих собраниях 
за короткие минуты растаяла крестьянская недоверчивость и участники 
превратились в коллектив желающих получить землю. Были органи-
зованы комитеты желающих получить землю и были выбраны руко-
водители.
19 
После опубликования проекта земельной реформы в течении двух-
трех недель трудно было найти такую деревню на освобожденных терри-
ториях страны, где не высказались бы за поддержку земельной реформы, 
где не приступили бы к деятельности. В конце января и в феврале много-
численные крестьянские депутации посетили членов правительства в Деб-
рецене, прежде всего министра земледелия, а также руководителей Венгер-
ской Коммунистической партии и Национальной крестьянской партии и 
торопили с осуществлением земельной реформы. 20 января 1945 года пред-
17
 Á. L. Szeged. Csanád vm. Főispáni iratok. 404/946. (Государственный архив. 
Сегед. Комитат Чонград. Документы губернатора.) 
18
 Газета Délmagyarország. 11 января 1945 ГОДЭ. 
19
 Там же. 19 января 1945 года. 
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ставители бедняков комитата Солнок приехали первыми. Депутация со-
стояла из 12 членов, в ней были представлены города большого куманства 
Кендереш, Карцаг, Кунхедеш, Кунмадараш, Туркеве, Кишуйсаллаш и 
партии, объединенные в Национальный Фронт независимости: Независимая 
партия мелких землевладельцев, Социал-демократическая партия: Нацио-
нальная крестьянская партия и Коммунистическая партия. В своем мемо-
рандуме депутаты требовали проведения земельной реформы, которая остав-
ляет помещикам только 100 хольдов земли, и требовали создания народных 
судов. Они требовали суда над всеми теми, которые являются ответствен-
ными за то, что наша нация воевала на стороне поработителей Европы про-
тив свободолюбивых народов мира.
20 
30 января 1945 года бедняки Балмазуйвароша пришли к министру 
земледелия и попросили предпринять меры относительно имения графа Шем-
шеи размером в 1600 хольдов, которое оставлено без надзора. Депутаты 
заявили: «С одной стороны, имение, оставленное без обработки, а с другой 
стороны, бедняки, оставленные без средств к существованию, они до начала 
весенних работ хотели бы знать, что будет.» Они просят министра земле-
делия, чтобы «еще до проведения земельной реформы было разрешено раз-
дать брошенные земли в мелкую аренду».
21 
4 февраля 1945 года депутаты крестьянства комитатов Бекеша и 
Чонграда, имеющих большие революционные традиции, посетили пред-
седателя Совета министров. Они заявили о своем доверии правительству и 
просили о как можно быстрейшем решении земельной проблемы. Они ска-
зали: «Мы знаем, что центральным вопросом венгерской демократии явля-
ется земельный вопрос, мы знаем, что до тех пор нет и не будет прочной 
демократии в Венгрии, пока земля не достанется безземельным, пока земля 
не принадлежит тем, кто ее обрабатывает.»
22 
В январе и феврале почти ежедневно приходили крестьянские деле-
гации к временному Национальному правительству, но вместе с тем они и 
дома все более организованно и целеустремленно занимались судьбой земли. 
Сельские организации Коммунистической партии, Национальной кре-
стьянской партии и профсоюза аграрных рабочих с момента их становления 
считали своей первоочередной задачей требовать проведения земельной 
реформы. 9 января 1945 года вТашше, комитата Бач—Кишкун, на собрании 
Венгерской Коммунистической партии, на котором была создана местная 
организация, все выступавшие затрагивали дело земельной реформы и 




 Felszabadulás. Стр. 417. 
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 Felszabadulás. Стр. 419. 
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 PTI Arch. К/5.30, с. 1. (Архив Института истории партии.) 
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28 января 1945 года в Кунсентмартоне на собрании, посвященном 
созданию местной организации Национальной крестьянской партии, высту-
павшие тоже уделяли внимание земельной реформе. Избранный секретарь 
местной организации ознакомил присутствувавших с проектом земельной 
реформы Национальной крестьянской партии, который был обсужден и 
принят участниками собрания.
24
 На собрании местной организации Ком-
мунистической партии около 10 февраля в Петервашаре (комитат Хевеш) 
более 1000 человек требовали проведения земельной реформы, их требование 
было поддержано шахтерами Эгерчехи.
25
 Организация Венгерской Ком-
мунистической партии в Хайдубёсёрмень 15 января 1945 года написала 
заявление Национальному комитету и просила принять в его программу 
«как можно скорейшее решение и проведение земельной реформы.»
26 
18 февраля профсоюз аграрных рабочих на своем съезде в Орошхазе 
обсуждал будущую земельную реформу. Съезд включил в свою резолюцию 
свое мнение о разделении крупных имений, о защите розданной земли и о 
гарантии производства и т. д.
27
 25 февраля молодые крестьяне организо-
вали собрание в Сегеде. Они заявили, что они хотят земельной реформы, 
чтобы крестьянство «наконец могло сбросить с себя цепи, которыми оно 
было приковано не только к нищете, но и к физическому и духовному угне-
тению.» «. . .Собрание требовало осуществить проект земельной реформы 
Национальной крестьянской партии до 1 октября».28 
Единодушие митингов, проведенных в интересах скорейшего осущест-
вления земельной реформы, временами нарушалось настроением митингов, 
созванных Независимой партией мелких земледельцев. Отдельные руко-
водители Независимой партии мелких землевладельцев временами пыта-
лись навязать свою тактику местным партийным организациям. Так напри-
мер, 1 февраля 1945 года в селе Бешеньсёг комитата Солнок на собрании, 
посвященном созданию местной организации Независимой партии мелких 
землевладельцев, много говорилось «о спасении венгерской нации», «о добро-
совестности» и «об общей судьбе», но ни одного слова не проронили о необ-
ходимости земельной реформы.
29
 Конечно, это не означает, что среди про-
стых членов Независимой партии мелких земледельцев и среди ее местных 
U 
24
 Á. L. Szolnok. Alispáni iratok 1912/1945. (Государственный архив. Солнок. До-
кументы вице-губернатора. 1912/1945.) 
23
 Á. L. F.ger. Nemzeti Bizottság iratai A(lb)1945. (Государственный архив. Эгер. 
Документы Национального комитета.) 
26
 Á. L. Debrecen, Hajdúböszörmény, Nemze t i Bizottság i ra ta i 1945. jan . 15-i jegyző-
könyv. (Государственный архив. Дебрецен. Хайдубёсёрмень. Документы Националь-
ного комитета. Протокол от 15 января 1945 г.) 
2V
 Á. L. Debrecen, Nemzet i Bizottság i ra ta i . Szám nélkiil. (Государственный архив. 
Дебрецен. Документы Национального комитета. Без номера.) 
25
 Délmagyarország. 28 февраля 1945 г. 
29
 Á. L. Szolnok, Alispáni iratok. 1912/1945. (Государственный архив. Солнок. До-
кументы вице-губернатора.) 1912/1945. 
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и центральных руководящих работников не было сторонников как можно 
более быстрого проведения земельной реформы. 
Во многих местах стремление бедняков, желавших получить землю, 
в феврале доходило до того, что, не ожидая распоряжения сверху, они орга-
низовали комитеты по раздаче земли, приготовили проекты распределения 
земли и даже приступили к раздаче земли. 
Совещание представителей демократических партий комитата Чанад 
обратилось с просьбой к комитатскому национальному комитету, чтобы 
он дал указание партиям о создании комитетов земельной реформы из числа 
желающих получить землю, которые должны зарегистрировать всех желаю-
щих получить землю, наличное количество земли, подлежащее распреде-
лению, и которые вообще должны подготовить проведение земельной ре-
формы.
30 
20 февраля крестьяне Хайдушамшона с учетом земли, принадлежащей 
селу, выработали подробный радикальный проект распределения земли, 
установив максимальный размер владения в 100 хольдов.31 
Участники Народного собрания, созванного 20 февраля Венгерской 
коммунистической партией и профсоюзом аграрных рабочих в Бихарнадь-
баёме, пошли еще дальше : они произвели перепись желающих получить землю, 
избрали комитет желающих получить землю и членов этого комитета при-
звали к немедленному действию по раздаче земли.
32 
Национальный комитет в Матрадеречке просто известил комитатский 
национальный комитет о том, что он распределяет имение Каройи, находя-
щееся в окрестностях села, среди неимущих села.
33
 Крестьяне Балмазуй-
вароша без лишних слов до марта 1945 года уже распределили 3400 катаст-
ральных хольдов земли.
34 
Крестьянская беднота прежде всего в тех селах приступила к про-
ведению земельной реформы без ожидания указа сверху, где проживали 
старые борцы движения аграрных рабочих и борцы Советской Республики 
1919 года или же такие бедняки, которые между двумя мировыми войнами 
имели контакт с нелегальной коммунистической партией. Эти люди с одного 
слова Коммунистической партии поняли, что готовится и поэтому не боя-
лись возглавить движение бедняков, более того они торопили события. 
3n
 A. L. Szeged, Csanád megyei Nemzeti B izo t t ság iratai. 66/1945. (Государственный 
архив. Сегед. Документы Национального комитета Чанад.) 
31
 A. L. Debrecen, Bihar megyei Földhivatal i i ra tok, 1945. Rendezet len. (Государст-
венный архив. Дебрецен. Документы Земельного управления комитата Бихар. 1945. 
Не приведены в порядок.) 
32
 A. L. Debrecen, Bihar megyei Földhivatal i i ra tok, 1945. Rendezet len . (Государст-
венный архив. Дебрецен. Документы Земельного управления комитата Бихар. 1945. 
Не приведены в порядок.) 
33
 Á. L. Eger , Nemzeti Bizo t t ság iratai. A/ lb /1945. (Государственный архив. Эгер. 
Документы Национального комитета.) 
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 Газета Néplap (Дебрецен). 8 марта 1945 года. 
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Так например, характерно, что в комитате Бараня, который по сути 
дела был освобожден одновременно с районами заТиссой, не было серьезного 
движения, не было распределения земли до принятия реформы. Это тем 
более является интересным, что представители комитата Бараня тоже были 
представлены во Временном Национальном собрании и они сообщили о 
подготавливаемой реформе. Вопреки этому, этот комитат спокойно ж д а л 
земельной реформы до обнародования правительственного постановления.
35 
Эту пассивность прежде всего можно объяснить тем, что в этом комитате 
отсутствовало или было малочисленным то боевое ядро аграрного проле-
тариата, которое в районах заТиссой, сознавая свое революционное прошлое, 
свой опыт, выступало смело. 
Земельная жажда бедного крестьянства высказала решающее слово 
относительно срока проведения земельной реформы. Ответственные руко-
водители страны из этого явления поняли, что земельную реформу следует 
проводить безотлагательно еще в 1944/45 хозяйственном году, т. е. ранней 
весной 1945 года. Этого требовали не только крестьянская беднота, но и 
экономическое положение и интересы страны. 
Коммунистическая партия видела и поняла это, поэтому торопила 
обнародовать постановление. 22 февраля она заявила, что самая в а ж н а я 
обязанность демократического правительства заключается в том, чтобы 
зорко наблюдать и учитывать то, что происходит в народе. Среди венгер-
ского трудового народа в настоящее время наблюдается беспокойство -— 
отмечала Коммунистическая партия, — все более всеобщим становится 
это настроение, поэтому за словами должно следовать дело. Массы требуют 
осуществления программ, прежде всего по земельному вопросу. Нельзя 
только говорить о том, что «земля будет принадлежать тем, кто ее обра-
батывает». . . дальше ждать невозможно. Недопустимо, чтобы земледельцы 
пришли к убеждению, что дело земельной реформы затягивается наме-
ренно.
3 
В эти дни газета «Дельмадярорсаг», орган Венгерского национального 
фронта независимости выразила позицию правительства относительно срока 
земельной реформы. Газета писала: «Из-за срочности дела правительство 
не желает ж д а т ь до созыва Временного национального собрания, и еще до 
этого оно предпримет шаги в интересах осуществления правительственного 
постановления.»
37 
После таких событий проект постановления был обсужден, и был 
принят 15 марта межпартийным совещанием, а 17 марта Советом министров. 
35
 G. KOPASZ: AZ 1945. évi földbirtokreform végrehajtása Pécsett és Baranya megyében. 
Tanulmányok B a r a n y a és Pécs tö r téne téhez 1944—1960. (Проведение земельной реформы 
1945 года в городе Пече и в комитате Бараня. Исследования по истории Бараня и Печа 
1944—1960 гг.) Печ, 1961. 173 стр. 
36
 Felszabadulás, Стр. 414. 
37
 Délmagyarország. 20 февраля 1945 года. 
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Это не могло быть изменено даже запоздалым замечанием министра 
культа и просвещения Геза Телеки, написанным им на протоколе заседания 
Совета Министров. Геза Телеки был помещиком, хортистским политическим 
деятелем, который, во время войны порвал с фашистами и таким образом 
был включен в ту делегацию, которую Хорти послал в Москву в сентябре 
1944 года с просьбой о перемирии, а затем он стал членом Временного прави-
тельства. Геза Телеки, может быть нарочно, может быть и случайно не 
присутствовал на заседании Совета министров, на котором произошло го-
лосование за постановление о земельной реформе. Но всей припиской, сде-
ланной им на протоколе, он хотел выразить свою позицию, вероятно хотел 
перед представителями своего класса покрыть себя и документировать 
свое нежелание голосовать за земельную реформу. Он пишет: «Необходи-
мость и безусловная польза земельной реформы и для меня бесспорны, но 
не в той неконституционной форме, в которой она была осуществлена. 
По земельной реформе был разработан законопроект, который должен был 
быть узаконенным. Его надо было бы обсудить перед Национальным собра-
нием, так как правительственное заявление не является источником права. 
Я не давал никакого полномочия господину статссекретарю Балогу
3 8
 на 
согласие. Я считаю постановление непригодным, а его осуществление неза-
конным. Телеки.»
39 
Однако дело земельной реформы несмотря на подобные закулисные 
сцены безудержно и ускоренным темпом двинулось вперед. 18 марта в пе-
чати было опубликовано «Постановление № 600/1945 о ликвидации крупного 
землевладения и о предоставлении земли земледельческому народу.» 
Постановление № 600/1945 было для бедняков не просто обычным 
постановлением. Этот указ был принят в интересах нищих аграрных про-
летариев и крестьян, прозябающих на карликовых участках. Он явился 
завершением их многовековой борьбы. Параграфы указа выразили их мысли 
и желания. 
Поэтому понятно, что бедняки почти наизусть знали самые важные 
параграфы указа. Это было необходимо для них, потому что указ поручил 
именно им, заинтересованным беднякам, осуществление земельной реформы: 
«Следует создать сельские комитеты желающих получить землю во всех 
селах, где имеются нуждающиеся. Члены комитета избираются из числа 
желающих получить з емлю. . . Задача сельских комитетов желающих по-
лучить землю заключается в переписи желающих и земельных владений, 
подлежащих конфискации или выкупу в окрестностях села. Комитет вы-
38
 Иштван Балог, статс-секретарь министерства культа и просвещения, представлял 
графа Геза Телеки на том совещании Совета министров, которое приняло законопроект о 
земельной реформе. 
39
 Az Országház i ra t tá ra . A Miniszter tanács i ra tai . Minisztertanácsi j kv . 1945. márc . 17. 
(Архив парламента. Документы Совета министров. Протокол Совета министров.) 
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рабатывает план распределения земли и содействует раздаче крупных вла-
дений.»
40 
Постановление в принципе урегулировало наиболее важные методы 
ликвидации крупных имений и распределения земли, определило, чьи земли 
следует конфисковать, чьи земли подлежат выкупу и кто и сколько получит 
земли. 
Ниже рассмотрим несколько характерных параграфов постановления. 
После вводных распоряжений 2 и 3 главы, говорится о конфискации и выкупе 
крупных имений. «Полностью следует конфисковать, независмо от размера, 
земельные владения предателей, лидеров партии ньилашистов и прочих 
национал-социалистических и фашистских организаций, членов Фолькс-
бунда, далее, военных и антинародных преступников.»
41 
Все сельскохозяйственные имения, превосходящие 1000 хольдов, 
следует изъять полностью.»
42 
«Для раздачи следует изъять за выкуп все земельные владения, превос-
ходящие 100 катастральных хольдов, и все земельные владения в 50 катаст-
ральных хольдов в радиусе 30 километров от границы столицы.»43 
«Следует изъять весь мертвый и живой инвентарь, хозяйственные 
постройки и т. д., принадлежащие к недвижимому имуществу, подлежа-
щему выкупу, независимо от того, находятся ли в собственности владельца 
недвижимого имущества или нет.»
44 
Само собой разумеется, что конфискация и выкуп относились и к цер-
ковным владениям. 
Эти 4 параграфа ясно отражают, что постановление самым решитель-
ным образом было направлено на разгром системы крупнопомещьих вла-
дений. 
В 4-ой главе определились методы раздачи земли, а прочие главы 
урегулировали все задачи, связанные с осуществлением реформы. 
«Из земель, подлежащих раздаче, отводится земля батракам и сельско-
хозяйственным рабочим для создания мелких хозяйств и для увеличения 
карликовых участков.»
45 
«Пахотную землю, сад, виноградник, луга, небольшие пастбища, на-
ходящиеся среди них, и камышовые заросли, отведенные претендующим, 
следует приписать на имя нового владельца, зарегистрировать в поземель-
ной книге и передать во владение нового хозяина без всякой задолженности. 
Недвижимое имущество, отведенное желающим, следует измерить и одно-
40
 600/1945. M E . sz. rendelet . Magyar Köz löny 1945. márc . 18. 48. par . (Rendele t . ) 
Постановление № (>00/1945. ME. Венгерские ведомости. 18 марта 1945 г. § 48. Ниже: 
Постановление.) 
41
 Там ж е § 4. 
42
 Там ж е § 11. 
43
 Там ж е § 10. 
« Т а м ж е § 25. 
45
 Там ж е § 35. 
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временно с передачей владельческих прав следует им вручить земельный 
акт.»
46 
В интересах наделения землей бедняков малоземельных сел постано-
влением было предусмотрено переселение. 
Постановлением был определен высший размер раздаваемых земель-
ных владений, в нем говорилось, что выдаваемый участок «не может быть 
больше размера подсильного рабочей силе одной земледельческой семьи. 
При установлении этого размера следует учитывать расположение, каче-
ство и производственную специализацию раздаваемого имения.»
47
 Размер 
выдаваемых пахотной земли и лугов вместе взятых не могли превышать 
15 хольдов, а сад и виноградник — трех хольдов, а в случае лиц, имеющих 
особые заслуги, эти земли не могли привысить 25 хольдов или же 5 хольдов. 
Это мероприятие обеспечило землей многих безземельных, так как были 
предусмотрены сравнительно низкие размеры выдаваемых участков. За-
претив куплю и продажу розданной земли, постановление воспрепятство-
вало интенсивному развитию капитализма в сельском хозяйстве. 
Постановление правильно осуществило тот чрезвычайно важный при 
данных исторических условиях принцип, что земельная реформа должна 
быть проведена так, чтобы с ней могло согласиться крестьянство в целом, 
несмотря на существующую его дифференциацию, но при этом земельная 
реформа должна была служить наделению землей неимущих батраков и 
бедняков. Нельзя было рисковать тем, чтобы любая из крестьянских про-
слоек — и здесь, естественно, имелось в виду кулачество, — выступила 
против земельной реформы и тем самым поставила бы под удар успех зе-
мельной реформы. 
Постановление наделило землей крестьян, имевших карликовые 
участки, для увеличения их владений, и тех семейных сыновей мелких 
крестьян, которые имели земли меньше 5 хольдов вместе с ожидаемым на-
следством.
48
 Этим самым оно служило интересам мелкого и среднего кре-
стьянства, учитывало интересы верхней прослойки крестьянства — кула-
чества, когда установило разницу между помещичьим и крестьянским земле-
владением относительно верхнего предела землевладения. В постановлении 
говорилось: «Земля до 200 катастральных хольдов не подлежит конфис-
кации, если ее владелец происходит из семьи землевладельца, для которого 
сельскохозяйственное производство является исключительным занятием.
49 
По-видимому этот параграф постановления служил гарантией по крайней 
мере нейтрального поведения кулаков, несмотря на то, что со многими параг-
рафами кулаки не могли соглашаться. 
46
 Там же § 28. 
47
 Там же § 33. 
48
 Там же § 35. 
49
 Там же § 14. 
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Распоряжением о конфискации земли военных преступников, членов 
фольксбунда, фашистов и т. д. и о конфискации земельных владений, превы-
шающих 5 катастральных хольдов, приобретенных после 1 сентября 1939 
года, т. е. во время войны, посредством сделки купли-продажи в качестве во-
енного достижения, подчеркивалась важность антифашистской борьбы. Более 
того, постановление обеспечило преимущество участникам партизанской 
борьбы и тем, которые вступили в демократическую армию. Постановлением 
освобождены от конфискации земли до 300 хольдов землевладельцы, которые 
имели выдающиеся заслуги в национальном сопротивлении и антигерман-
ской борьбе.
50 
Постановление учитывало и интересы национальной экономики, рас-
порядившись о том, чтобы леса перешли в государственную собственность, 
не распределялись земли государственных опытных хозяйств, более того, 
оно обеспечило создание таких хозяйств там, где это было возможно. В ин-
тересах национальной экономики постановление предоставило выгоду при 
получении земли для тех, которые в 1945 году образцово выполняли хозяй-
ственные работы; далее в одном из параграфов говорится о конфискации 
наделенной земли в том случае, если ее владелец в течение двух хозяйст-
венных лет плохо или совсем не обрабатывал ее. 
39 параграф постановления, с одной стороны, установил, что владель-
цам конфискованных земель полагается выкуп, выплата которого произ-
водится государством по мере возможности, с другой стороны, наделенные 
землей крестьяне обязаны выплачивать выкуп, и из суммы выкупа следует 
создать фонд землеустройства для покрытия необходимых расходов.
51 
Выкуп был следствием того, что проведение земельной реформы было 
осуществлено такой демократической государственной властью, в которой 
капиталисты и сельская буржуазия еще играли роль. Соотношение поли-
тических сил в период разработки указа еще не позволяли коммунистиче-
ской партии вступить в спор по вопросу выкупа, поэтому Коммунистиче-
ская партия соглашалась с ним. 
Однако разрушенная войной страна не могла принять на себя финан-
совое бремя, связанное с земельной реформой. Поэтому постановление 
установило, что крестьяне, наделенные землей, должны выплачивать спра-
ведливый выкуп в сумме двадцатикратного чистого катастрального дохода. 
Согласно указу, каждый новый хозяин обязан в течение 20 лет, а каждый 
бывший хозяин карликового надела в течение 10 лет выплачивать выкуп 
равномерно. 
Проведение земельной реформы поручалось Государственному совету 
по землеустройству — ГСЗ, комитатским советам по землеустройству — 
К С З и сельским комитетам желающих получить землю — СКП. Согласно 
50
 Там же § 15. 
51
 Там же § 39. 
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постановлению были организованы Государственные земельные отделы и 
комитатские земельные отделы. Постановление поручило ГСЗ осуществле-
ние конфискации или освобождение от конфискации землевладения; 
его исполнительными органами были КСЗ, которые были обязаны проводить 
распоряжения ГСЗ и контролировать их выполнение, далее применять к 
конкретным условиям принципы земельной реформы и соблюдать их неуко-
снительное осуществление. Указ постановил, что ГСЗ и КСЗ должны решать 
о распределении земельных владений, о передаче земельных владений новым 
хозяевам на основе предложений СКП.
52 
Вышеуказанные параграфы были наиболее важными, они определяли 
общий принцип хода земельной реформы. 
Спустя 10 дней после опубликования постановления, в печати было 
опубликовано постановление Коммунистической партии: «Директивы Вен-
герской Коммунистической партии местным организациям в борьбе за осу-
ществление земельной реформы.» Само название этого постановления ясно 
выражало, что его цель было помочь беднякам правильно понять смысл 
постановления правительства. Оно исходило из следующего положения: 
«Было бы серьезной ошибкой полагать, что после появления постановления 
все пойдет своим ходом и что выполнение постановления исключительно 
зависит от правительства и от министерства земледелия.»
53
 В постановленнии 
подробно анализировались политические проблемы, трудности, ожидаемые 
в ходе осуществления земельной реформы, и давались указания относительно 
их предупреждения и устранения. В нем обращалось внимание на чрезвы-
чайную важность пропорционального состава комитетов желающих полу-
чить землю: представителей неимущих аграрных пролетариев, хозяев кар-
ликов наделов и мелких крестьян. Постановление предупреждало о не-
правильности применения точки зрения отдельных партий при распре-
делении земли. Оно требовало решительно и твердо выполнить конфискацию 
и выкуп, но предостерегало от всяких крайностей и перегибов. Пос-
тановление содержало подробные советы относительно начала раздачи и 
раверстки земли. Было мало таких ожидаемых трудностей, на которые в 
постановлении компартии не обращалось внимания. Однако это на самом 
деле было только советом, директивой, оно не связывало руки исполнителей, 
а наоборот, оно призывало к индивидуальному решению и индивидуаль-
ному действию. 
Все это происходило в конце марта. В западной части страны еще 
гремели пушки, еще погибали ценности, но в преобладающей части страны, 
которая была ближе к востоку, над руинами началось правосудие истории. 
В земельном вопросе — в одном из самых больших исков нашего народа — 
был вынесен приговор. 
52
 Там ж е § 40. 
53
 Там же. Felszabadulás, стр. 432. 
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III. 
Осуществление земельной реформы 
Земельная реформа после первых робких шагов после опубликования 
постановления ускорилась и быстро псшла по пути осуществления. После 
опубликования постановления в самом отдаленном селе страны загремел 
барабан посыльного при сельском управлении, созывающий жителей на 
собрание, где неимущие сел, привыкшие к унизительной бирже труда, впер-
вые свободно заговорили о земле. Н а этих первых собраниях, которые 
обычно созывались местным Национальным комитетом, надо было прого-
лосовать за создание сельского комитета желающих получить землю и из-
брать его членов. Скупые на слова протоколы сохранили настроение этих 
собраний, они говорят о том, что бедняки хорошо поняли, что они решают, 
поэтому они очень осмотрительно поступили при Еыборе из своей среды 
членов СКП и при своих высказываниях относительно проведения земель-
ной реформы. Членами комитетов обычно избирались те, которые еще до 
появления постановления занимались делом ожидаемой земельной реформы. 
Везде обратили большое внимание на то, чтобы членами комитета были 
такие бедняки, которые и сами желали получить землю, это соответствовало 
постановлению, но и сами бедняки поняли чрезвычайную важность этого 
распоряжения с точки зрения проведения земельной реформы. Согласно 
постановлению, крестьяне избирали в комитет по одному от каждых 20 чело-
век. Однако сельские комитеты не могли иметь больше 30 и меньше 5 членов. 
Если число членов комитета было больше 10, тогда для проведения теку-
щих дел избиралось правление из 5 человек. При выборе членов комитетов, 
согласно директивам Коммунистической партии, партийная принадлежность 
не играла роли, но зато придавалось большое значение деловитости, рево-
люционной преданности делу земельной реформы и законности претензий. 
Разумеется, что такими качествами в первую очередь располагали бедняки 
с революционным прошлым, поэтому большинство комитетов состояло из 
коммунистов и из членов Национальной крестьянской партии. По всей 
стране было создано 3200 комитетов желающих получить землю, в них 
вошло 32 тысячи членов. 
После первых же собраний избранные члены комитетов немедленно 
приступили к деятельности. Прежде всего принесли присягу о честной и 
бескорыстной службе делу земельной реформы. В присяге говорилось: «Мы, 
члены Сельского комитета желающих получить землю, даем честное слово, 
что в своей должности будем действовать по совести и по лучшим намере-
ниям без снисхождения и без пристрастия, воздержимся от всякого действия, 
несовместимого с нашей должностью, и сохраним все служебные с е к р е т ы . . . » 
После этого, не медля ни минуты, комитеты приступили к работе. В длитель-
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ных приготовлениях не было нужды. Они в течение столетий вынашивали 
мечту о праве на землю, а за длинные зимние месяцы они основательно об-
судили все необходимые практические задачи. Они прежде всего взяли на 
учет все земли в пределах села, подлежащие распределению, сделали пере-
пись всех желавших получить землю и разработали план распределения 
земли. 
Одновременно с Сельскими комитетами желающих получить землю 
организовались и высшие органы по осуществлению земельной реформы. 
Комитатские органы состояли из семи членов — инженера, судьи, эконо-
миста, назначенных министром земледелия, а также четырех представителей 
крестьянской бедноты, делегированных Комитатским национальным коми-
тетом, и комитатскими группами Профсоюза аграрных рабочих. При назна-
чении членов Комитатских советов по землеустройству применялся не прин-
цип партийности, а честное служение делу реформы. Однако следует ска-
зать, что здесь этот принцип часто оставался только принципом. То данное 
объективное требование, чтобы от Профсоюзов аграрных рабочих направля-
лись в комитеты главным образом коммунисты или члены крестьянской 
партии, — что естественно вытекало из призвания профсоюза, — партия 
мелких землевладельцев стремилась уравновесить членами, делегирован-
ными от Национальных комитетов. Этим самым Партия мелких землевла-
дельцев часто нарушала требование верности делу земельной реформы. 
В результате этого политическое лицо Комитатских советов по землеустрой-
ству часто отличалось от интересов крестьянских масс, что позднее привело 
к острым столкновениям между комитатскими органами по землеустройству 
и сельскими комитатами. 
КСЗ одобрил предложения СКП по конфискации и по использо-
ванию земель, план распределения земли а также ввел в силу решения Госу-
дарственного совета по землеустройству. Его задачи были чрезвычайно 
многосторонние и разветвленные. Комитатские советы по землеустройству 
с ростом числа дел создали параллельно отдельные, так называемые сове-
щательные советы с таким же составом, каким был центральный совет. Ко-
митатские советы в течение двух недель должны были решать запросы 
Комитетов желающих получить землю. 
Верховным руководящим органом в проведении реформы был Госу-
дарственный совет по землеустройству — ГСЗ. Наряду с одним советом — 
назовем его первым или центральным советом — одновременно действовали 
многие совещательные советы. Во всех этих советах было 9 членов: инже-
нер, судья, специалист по ведению хозяйства и представители крестьян, 
желающих получить землю, из которых двоих делегировал Всевенгерский 
профсоюз аграрных рабочих. Из членов Государственного совета по земле-
устройству председателя и его заместителя назначал министр земледелия. 
Председателем стал Петер Вереш, председатель Национальной крестьян-
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ской партии. Задачей ГСЗ было принципиальное руководство проведением 
земельной реформы. Его принципиальные решения относительно способа 
проведения земельной реформы обладали силой закона. Окончательное 
решение по спорным делам принадлежало ГСЗ. В составе ГСЗ проявилась 
та же проблема, что и в Комитатских советах. Однако здесь в этом высшем 
органе, если и были принципиальные политические споры, но всегда выно-
сились прогрессивные, передовые решения. 
Несколько позднее, чем все предыдущие, организовалось Государст-
венное земельное управление, которое через Комитатские земельные управ-
ления осуществило технические работы по земельной реформе на терри-
тории всей страны. Директором-распорядителем Государственного земель-
ного управления стал Михай Керек, который в этой ж е должности был 
членом и Государственного совета по землеустройству.
54 
После организации СКП началось поступление заявлений на землю. 
Поступление заявлений претендующих на землю не представляло собой 
единой картины. Были места, где это тотчас же приобрело массовый харак-
тер. Так, один свидетель из Дебрецена отметил, что «уже в первый день по-
ступило так много заявлений, что 30 человек, вооруженных бумагой и 
карандашами, едва поспевали записывать.»
55
 Но больше было мест, где 
комитеты с удивлением видели, что после одного-двух десятков заявлений, 
желавших получить землю, более сознательных, более смелых или более 
страдающих от нужды людей, хотя бы на короткое время, но прекратилась 
подача заявлений. Остальные, более боязливые, несколько дней еще коле-
бались и сомневались в неожиданной возможности получить землю. Какой 
большой страх они наследовали из поколения в поколение, какие большие 
силы подавляли их естественные инстинкты и желания, если хотя бы и 
на несколько дней страх был сильнее их голода! 
Да ведь много было в прошлом. . . рабский закон, жандармы, контр-
революция, Надьатади и Бетлен; обещания и обманы, большие вдохнове-
ния, за которые они поплатились разбитыми головами и спинами, привели 
их к тому, что «смертельный» страх руководил ими, а не «обманчивая на-
дежда». И так как этот «смертельный страх был страхом, испытываемым столе-
тиями, то он не мог изчезнуть со дня на день. Этот вековой страх усугуб-
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лялся еще бременем сегодняшнего дня. Война еще не кончилась, они боя-
лись возвращения немецких фашистов и своих господ, боялись жестокой 
мести. Поэтому большинство наблюдало, что сделает более храбрый сосед, 
и провело еще немало бессонных ночей, пока смогло сбросить с себя эту 
столетнюю запуганность, посмело предстать перед комитетом и продикто-
вать свою претензию на землю. Затем начался наплыв, и тогда была только 
одна проблема, чтобы было достаточно земли для удовлетворения законных 
требований на землю. 
При таком большом наплыве желающих получить землю решение о 
праве на землю было нелегким делом. Сельские комитеты желающих полу-
чить землю в каждом селе вывесили план раздела земли на 8 дней на все-
общее обозрение. За это время можно было заявить свое несогласие с реше-
нием. 
Для практического проведения земельной реформы правительство 
дало сигнал, устроив торжественное разделение земли 25 марта в Пуста-
сере. Выбор этого места был сознательным; тысячу лет спустя снова высту-
пил народ земли, чтобы получить землю в свою собственность, которая при-
надлежала ему, которую он считал своей родиной, право на которую он за-
работал своими руками. 
После подачи сигнала в Пустасере пришли в движение все деревни и 
села. «Кандидаты» на получение земли, бедные крестьяне, каждый с четырьмя 
кольями под мышкой, вышли на поля, на которых по законам природы и 
жизнь возрождалась, и ожидали жеребьёвки. Определение границ первого 
участка, вбивание первых вех были незабываемыми моментами. Во многих 
местах немногословные бедные крестьяне трогательными словами выра-
зили свои чувства. Председатель Сельского комитета желающих получить 
землю в Сабольчверешмарте сказал: «Пусть будет памятным для всех, что 
я Берталан Чире поставил веху в этом имении, чтобы делить его между 
бедными крестьянами. И если когда-нибудь нужно будет отвечать за это, 
то я буду отвечать.»
56 
В Задунайской области с некоторым трудом началось предъявление 
претензий на землю и само распределение земли. Много было причин тому, 
что там так сложилась обстановка. Распределение земли в Задунайской 
области существенно отличалось от распределения за Тиссой; другое рас-
слоение крестьянства, швабский вопрос в этом сыграли роль точно так же, 
как и более позднее освобождение. Однако, то, что прошлое здесь, где бат-
раки составляли большинство неимущих, еще больше преследовало их, чем 
в комитатах Венгерской низменности, сказалось на том, что не только по-
дача заявлений, но и создание Комитетов желающих получить землю не 
шло здесь гладко. Поэтому во многих селениях по призыву вице-губерна-
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тора уездные начальники дали приказ приступить к осуществлению земель-
ной реформы или же сами начали ее осуществлять. 
Обмер земли обычно проходил мирно. Правда, деревенские богачи 
были чрезвычайно удивлены тем, что обмер земли производят сами кре-
стьяне, а не инженеры, и с немалой издевкой и завистью говорили, что все 
равно ничего не получится из этого, потому что эти «голоштанные инженеры» 
не смогут сделать этого. Однако неимущие крестьяне не обращали на них 
внимания и подобные заявления воспринимали как умничание тех, кому 
не нравится земельная реформа, но не хотят признать этого и поэтому разы-
грывают озабоченность «знатоков», «специалистов». Один крестьянин из 
Надудвара следующим образом ответил одному из таких придир: «Пусть 
не беспокоятся, мы лучше понимаем в нем, чем вы. Много мы мерили чужую 
землю, когда кочили или окапывали, а теперь как-нибудь да сможем обме-
рить свою землю».
57
 И он был прав. Практика показала, что во всех деревнях 
находилось достаточно крестьян, которые если и не с инженерской точ-
ностью, но смогли все же размерить землю. Но ведь тогда важна была не 
точность, а то, чтобы как можно быстрее каждый участок земли перешел к 
новому хозяину. 
Крестьяне, желавшие получить землю, после распределения земли 
получили документ на владение этой землей, который «торжественно под-
тверждает право владельца на ненарушимое обладание недвижимым, по-
лученным от народа. Владелец обязан вести хозяйство так, чтобы служить 
на благо всего народа и своего лично и обязан соблюдать условия, пред-
писанные законом. Документ на владение землей служит основой для вне-
сения полученного надела в поземельную книгу». 
Распределение земли, выдача документов на владение этой землей в 
большинстве мест закончилось веселым праздником. Почти везде были 
праздничный обед, танцы, песни, веселье. Чтобы было полное удовлетворение, 
во многих местах праздники устроили в покинутых помещичьих домах, 
куда раньше даже ступить не могли бедные крестьяне. 
По случаю распределения родового имения Эстерхази был устроен 
праздничный обед в его дворце. Здесь губернатор вручил новым землевла-
дельцам документы на право владения землей. На празднике присутство-
вал и командующий советских войск этого уезда.
58
 В Шарошпатаке 600 
крестьян, желающих получить землю во главе с духовым оркестром отпра-
вились на поля. 17 апреля 1945 года крестьяне в селении Чорваш с песнями 
прошли по главной улице, чтобы в торжественной обстановке получить 
документы на пользование распределенной землей.
59
 В комитате Чонград 
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в Надьмагоче из дворца графа Виктора Каройи разносились песни, слышно 
было, что там танцуют крестьяне, разделившие земли.
60
 В селении Теглаш 
новые хозяева земли, будучи в праздничном настроении, потребовали, чтобы 
и граф провел с ними несколько часов. Конечно, произошло это в форме, 
подабающей данному случаю: разыскали в кладовой дворца еще не так 
давно часто применяемую скамью для порки и посадили на нее соломенное 
чучело, изображавшее графа.
61 
В этом коротком описании первых дней и недель земельной реформы 
мы стремились нарисовать общую картину на основе отдельных ее моментов. 
В основном всюду происходило то же самое, но в каждом случае по-другому. 
Местные особенности: раздел имения, соотношение слоев крестьянства, исто-
рические традиции — всюду придавали свой колорит этой в общем типич-
ной картине. Поэтому на вид гладкое проведение земельной реформы, если 
рассматривать его поближе, оказывается отнюдь не ровным. Если исследо-
вать проведение земельной реформы от места к месту, то можно найти много 
более или менее значительных расхождений. И все-таки, вопреки различиям, 
сходство в возникающих проблемах, в способах их разрешения доминирует 
в такой мере, что спокойно можем обобщить, по крайней мере относительно 
постановки вопроса. С учетом этого, рассмотрим подробнее, какие труд-
ности, какая работа и борьба предшествовали праздничным часам обмера, 
распределения и получения документов на земли. 
* 
Начнем с того, с какими трудностями была связана необходимость 
быстрого проведения земельной реформы и какие препятствия таились в 
этом. 
Важность и принципиальное значение быстрого проведения земельной 
реформы не нужно было долго объяснять крестьянам. С требованием быстро-
ты крестьяне были единодушно согласны, хотя они и не могли ответить на 
все «почему». Но перенести эту быстроту на практику, осуществить на деле 
было уже труднее, в этом им следовало помочь. 
В разрешении трудностей, сопутствовавших проведению земельной 
реформы, крестьянская беднота всегда расчитывала на Венгерскую Ком-
мунистическую партию и на Национальную крестьянскую партию, на 
местные организации этих двух партий. Директивы, изданные Коммунисти-
ческой партией, как относительно принципов, так и методов осуществления 
земельной реформы дали соответствующие инструкции отдельным партий-
ным организациям. Партийные организации на своих собраниях ознакомили 
своих членов со значением земельной реформы, они тотчас ж е выработали 
в о
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план действий. Во время распределения земель и коммунисты сельских 
партийных организаций считали своей важнейшей задачей активное участие 
в работе по проведению земельной реформы. 
Однако Коммунистическая партия наряду с тем, что подготовила и 
мобилизовала на проведение реформы своих членов, в интересах как можно 
более быстрого проведения реформы решительно заявила, что «Коммуни-
стам при осуществлении земельной реформы нужно сотрудничать с другими 
демократическими п а р т и я м и . . . Надо проводить совместные с ними соб-
рания, нужно принять все меры, чтобы их члены и их организации активно 
приняли участие в осуществлении земельной реформы. Этим ускорится пе-
реход земли в руки крестьян, и в общей борьбе еще более сплотится Венгер-
ский фронт национальной независимости. Главная цель Венгерской ком-
мунистической партии при проведении земельной реформы должна состоять 
не в том, чтобы коммунисты сами выполняли всю работу и стремились вы-
теснить других, а в том, чтобы втянуть в общую работу других, чтобы акти-
визировать сторонников и руководителей демократических партий».
62 
Эта двухсторонняя постановка цели Коммунистической партии имела 
решающее значение для успешного проведения земельной реформы. Напра-
вив на борьбу за проведение земельной реформы своих лучших членов, 
Коммунистическая партия обеспечила последовательное, беспрерывное ее 
проведение, революционный подъем и организованность, а содействием 
совместной работе всех демократических партий и организаций она отре-
зала возможность того, чтобы отдельные партии, объявив земельную ре-
форму своей личной заслугой, попытались использовать её в целях пар-
тийной конкуренции и этим соперничеством ослабили базу земельной ре-
формы и затруднили ее проведение. Практика подтвердила, что работа шла 
быстрее и успешнее всего там, где под руководством коммунистов члены 
комитетов желающих получить землю, принадлежащие к разным партиям, 
и крестьяне работали в согласии.
63 
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 Felszabadulás. Стр. 434. 
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 Для показа того, с какой активностью Коммунистическая партия включалась в 
деятельнось по проведению земельной реформы, приводим отрывки из отчета от 1 апреля 
1945 года о деятельности по проведению земельной реформы дебреценской группы ЦК 
ВКП: 
1. Дали инструкции 71 товарищу и отправили их в провинцию.. . 
2. Сделали плакаты 12 видов по 5 тысяч штук, всего 60 тысяч экземпляров. . . 
3. Для местных партийных организаций разработали инструкцию относительно 
мероприятий по проведению земельной реформы. . . 
4. 2 и 8 апреля организовали 16 массовых митингов совместно с партиями На-
ционального Фронта независимости в таких местностях страны, где имеются крупные 
земельные владения. 
5. Д л я ораторов массовых митингов, посвященных проведению земельной реформы, 
составили руководство. . . 
6. Газету «Неплап» поставили на с л у ж б у кампании по проведению земельной 
реформы.. . 
7. Собираем и анализируем донесения, поступающие из провинции. 
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Бедным крестьянам большую помощь оказали направленные на места 
Советом министров уполномоченные правительства. Их роль была решаю-
щей прежде всего в начальный период земельной реформы. Эту весьма в а ж -
ную функцию выполняли рабочие, прогрессивно мыслящие молодые интел-
лигенты. Их деятельность началась с того, что прямо из рук печатников 
они получали отпечатанный текст постановления о земельной реформе, 
затем немедленно, как только было возможно, на крыше вагонов, на телеге, 
на велосипеде или просто пешком — доставляли его в самые отдаленные 
деревни порученного им района. Доставив, они объясняли его и давали 
первые советы для проведения земельной реформы. Они постоянно были в 
пути, обходя относящиеся к ним селения: здесь организовывали собрания 
крестьян, желающих получить землю, помогали провести перепись кре-
стьян, а там наводили порядок в споре о землях, подлежавших разделению. 
Они были всюду, где нужно было помочь, где нужно было удалить какое-
нибудь препятствие с пути быстрого проведения земельной реформы. 
Особая роль в проведении реформы принадлежала Советской армии. 
Правом и обязанностью представителей Советского Союза, которые к а к 
члены Союзной контрольной комиссии находились на территории Венгрии, 
была ликвидация пережитков фашизма и как можно более быстрое обеспе-
чение условий демократического преобразования. Так как Советская армия 
была революционной армией, являлось ее сущностью сверх ее прав и обя-
занностей служить делу демократии и уничтожать все, что было реакцион-
ным, ретроградным. Понятно, что Советская армия хорошо знала, что озна-
чает в Венгрии успех земельной реформы и поэтому сделала все в интересах 
как можно более успешного ее проведения. 
Роль Советской армии проявилась уже в том, что она торопила пра-
вительство с изданием указа. На своем историческом опыте она хорошо 
знала, что демократия завоюет доверие крестьянства только в результате 
успешной земельной реформы. Естественно, что она следила за работой по 
осуществлению реформы. Командующие советскими войсками, стоявшими 
на территории Венгрии, не допускали замедление хода земельной реформы. 
Они считали, что медлительность угрожает успеху земельной реформы, а 
следовательно, это недопустимо. Хотя быстрота может привести к ошибкам, 
но только к таким, которые не касаются сущности земельной реформы, и 
которые можно будет исправить тогда, когда в результате быстрого про-
ведения сам факт земельной реформы уже не может быть сомнительным. 
Поэтому офицеры частей Советской Армии, расположенных в провинции, 
тотчас появлялись там, где недостаточно быстро шла работа, и добрым сло-
вом, а если было необходимо, то и употребляя авторитет власти, стремились 
ускорить работы по разделению земель. Не одна протокольная книга Коми-
татского совета по землеустройству или Сельского комитета желающих 
получить землю хранит записи о поведении советских солдат. Например, 
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Совет по землеустройству комитата Тольна запротоколировал, что 13 
апреля в уезде Домбовар в канцелярию уездного начальника пришел из 
Сексарда советский подполковник и дал распоряжение, чтобы Сельские 
комитеты желающих получить землю вместо бумажной волокиты тотчас 
же приступили к распределению земли и через два дня доложили, что сде-
лано.
64
 Жители селения Тисапюшпёки в комитате Солнок подробно запи-
сали, как советские солдаты внимательно следили за их работой. В своей 
книге протоколов за 5 апреля они пишут: «Мы работали над составлением 
данных со списка имений и над картой, когда появился военный комендант 
из Солнока в сопровождении представителей комитатского комитета. Они 
попросили информацию о результатах проведенной до сих пор работы и 
просили к а к можно быстрее закончить распределение земли.» На другой 
день их снова проверяли советские солдаты. Как они запротоколировали, 
уже в 7 часов утра у них был советский комендант из Тёрёксентмиклоша и 
упрекнул комитет, «в том, что по его мнению разделение земли не идет 
достаточно быстро». Он требовал от комитета, чтобы к 8 часам вечера был 
послан ему список распределенной земли. Лихорадочно работая, комитет 
без обсуждения составил список и вечером к 6 часам послал с рассыльным 
советскому командованию.
05
 Конечно, советское командование следило за 
ходом земельной реформы не только по деревням, но и по городам и как 
видно там тоже не с меньшей строгостью, чем в деревнях. Вице-губернатор 
комитата Шомодь настойчиво требовал 18 мая от уездных начальников 
скорейшего завершения земельной реформы потому, что получил выговор 
за то, что в его комитате земельная реформа осуществляется медленно и с 
опозданием.
60
 Совет по землеустройству комитата Боршод в своем отчете 
Государственному совету, посланном в августе 1945 года, сообщает о вни-
мании и заботе советского командования, проявленных относительно зе-
мельной реформы, «б числа текущего месяца советский комендант города 
Мишкольца пригласил к себе до полудня сначала руководителя Хозяй-
ственной инспекции, затем представителя Комитатского совета по земле-
устройству и руководителя и заместителя земельных органов для отчета; 
от имени советской контрольной комиссии он резко указал на то, что во-
первых данные органов, которым поручено проведение земельной реформы, 
и данные Хозяйственной инспекции не совпадают, во-вторых, он считал 
очень медленным темп, с которым соответствующие органы проводят зе-
мельную реформу. В связи с этим он довел до сведения, что через централь-
64
 A. L. Szekszárd. To lna megyei Földbir tokrendező Tanács iratai (Государственный 
архив. Сексард. Документы Совета по землеустройству комитата Тольна.) 70/1945. 
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 Á. L. Szolnok, Földhiva ta l i iratok. Tiszapüspöki K F B . (Государственный архив. 
Солнок. Документы земельного управления. Сельский комитет желающих получить 
землю в ^Тисапюшпёки). 
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 A. L. Kaposvár . Somogy megye. Al ispáni iratok. (Государственный архив. Ka-
пошвар. Комитат Шомодь. Документы вице-губернатора.) GF. 14.019/1945. 
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ную международную контрольную комиссию он доложит об этом Времен-
ному национальному правительству. Господин советский комендант города 
в ходе переговоров вызвал к себе вице-губернатора комитата Боршод, до 
сведения которого тоже довел вышеуказанное, и просил по мере его компе-
тенции поощрять осуществление земельной реформы и контролировать 
деятельность соответствующих органов.»
67 
Были случаи, когда решительный голос советских солдат напугал 
неимущих крестьян. Однако позднее видя их добрые намерения и то, что 
этот резкий голос они применяют в их же интересах, сдружились с совет-
скими солдатами, которые энергично требовали проведения земельной ре-
формы. 
Спустя две-три недели после опубликования постановления, в первых 
числах апреля печать уже сообщала о серьезных успехах земельной ре-
формы. 1 апреля газета «Сабад Неп» писала: «Закон о ликвидации крупных 
имений, о наделении землей земледельцев распространился подобно огню»... 
«в его осуществлении на первом месте стоит пока комитат Сабольч, который 
подготовил для раздела 200 тысяч хольдов земли, за ним следует комитат 
Чонград — 150 тысяч хольдов, затем комитат Бихар — 130 тысяч хольдов, 
комитат Бекеш — 120 тысяч хольдов . . .» В деле подачи заявлений на землю 
на первом месте стоит комитат Бекеш, в котором почти 100% имеющих 
право на землю подали свои заявления». Газета «Сабад Неп» б апреля сооб-
щила из комитата Боршод, что 40% земли, подлежащей разделу, у ж е роз-
дано, а 20 апреля уже пишет: «Уже вся земля роздана на территории за 
Тиссой.» 
Быстрое проведение земельной реформы характерно не только для 
районов за Тиссой, для районов между Тиссой и Дунаем, но и для других 
северных районов страны, которые раньше всего освободились. 
В комитатах Дьер и Шопрон, где во многих селениях в день объявле-
ния постановления, да и позднее слышался еще грохот орудий, уже во вто-
рой половине апреля были созданы сельские комитеты желающих получить 
землю, которые уже в мае послали отчет о разделе земли. Например, началь-
ник Земельного управления комитата Шомодь 18 мая в своем отчете вице-
губернатору следующими довольно высокими данными охарактеризовал 
положение в проведении земельной реформы: в 276 селениях начался раз-
дел земли, уже разделили 234 000 катастральных хольдов между 30 544 кре-
стьянами.
68
 И в комитате Зала, где административные власти до 23 апреля 
не получили от Временного Национального правительства почти никаких 
67
 О. L. Országos Földbir tokrendező Tanács i ra tai . Alapszám 9/1945. (OFT. i ratai) 
(Госархив. Документы Государственного совета по землеустройству. Ниже: Доку-
менты ГСЗ. ) 
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 Á. L. Kaposvár . Somogy megye. Földhivatal i iratok 61/945. (Государственный 
архив. Капошвар. Комитат Шомодь. Документы земельного управления.) 
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указаний, в Чёмёдере 21 апреля уже занесли в книгу протоколов передачу 
земли некоторым новым владельцам, в Андрашхиде 30 апреля уже был 
составлен один документ на владение землей, в Дюлакеси дата 27 апреля 
стоит на списке крестьян, желающих получить землю, который содержал 
и предложение о передаче земли. В Балатонфюредском уезде до 24 апреля 
было разделено 17 137 катастральных хольдов между 682 крестьянами, в 
Надьканиже Сельский комитет желающих получить землю 22 апреля кон-
фисковал крупное поместье Батняни.
69 
До конца июля большинство новых хозяев по всей стране получило 
документы на владение землей, заменяющие запись в поземельной книге. 
Этим закончился первый этап земельной реформы: стали фактом ликвида-
ция системы крупнопомещичьих владений и вступление крестьян во вла-
дение землей. Это, конечно, не означало, что этим все закончилось. При таких 
огромных изменениях за такое короткое время это было бы несмыслимо. 
Нужно было устранить ошибки и недостатки, возникшие вследствие 
быстрого проведения реформы и других обстоятельств. Однако все это можно 
было сделать в каждом отдельном случае, так что земельная реформа в 
результате радикального раздела земель ни на минуты не вызвала ни ма-
лейшего сомнения. 
Быстрая земельная реформа, ее торопливое осуществление прежде 
всего сказалось в том, что после достижения предварительных результатов 
еще целые месяцы постоянно приходилось считаться со вновь и вновь по-
ступающими заявлениями крестьян, желавших получить землю. Все это 
затягивало окончательное завершение земельной реформы. 
После составления первых планов разделения земли, даже после раз-
дачи земель дальнейшее поступление заявлений было общим явлением во 
всех частях страны; это наблюдалось как в комитатах за Дунаем, так и за 
Тиссой. Из-за поздней подачи заявлений на землю во многих селениях в 
сентябре и октябре пришлось произвести новый раздел земли. Однако по-
ступление новых заявленией не прекращалось, что начало вызывать сомне-
ния у новых владельцев земли, которые уже приступили к ее обработке и в 
конце концов они во все более категорической форме стали протестовать 
против все нового и нового раздела земли. 
Поэтому Государственный совет по землеустройству 1 октября 1945 
года прекратил принятие заявлений на землю. Постановление гласило: 
«После 1 октября 1945 года Сельские комитеты по землеустройству могут 
принимать заявления и удовлетворять требования только тех крестьян, 
которые до указанного срока по не зависящим от них причинам (не по своей 
вине, служба в армии, депортация, плен, тяжелая болезнь) не могли ни 
09
 A. DEGRÉ: A közigazgatás megindulása Zala megyében a felszabadulás után. (Начало 
государственной администрации в комитате Зала после освобождения.) Levéltári Közle-
mények. 1960. 13 стр. 
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лично, ни письменно предъявить свои претензии на землю. Это постановле-
ние не относится к переселенцам. В мотивированных случаях Государст-
венный совет по землеустройству делает исключения.»
70 
Однако Государственному совету по землеустройству своим постано-
влением не удалось полностью прекратить поступление заявлений. Вновь 
предъявляющие свои требования на землю крестьяне еще долгое время 
представляли собой проблему, затрудняли окончательное завершение зе-
мельной реформы. Постановлению ГСЗ не удалось повлиять на события 
не из-за слабости органов, осуществляющих реформу, и не потому будто 
оно было принципиально неправильным. Причиной этой проволочки, если 
и не везде, то в большей части страны была самая тяжелая проблема земель-
ной реформы — недостаток подлежавшей раздаче земли. Поэтому в самом 
начале распределения земли, когда Сельские комитеты желающих получить 
землю составили первые свои планы раздела земли между крестьянами, 
имевшими право на получение, число которых было еще неполным, то хотя 
никому не давали больше положенного, все же не осталось резервной земли. 
СКП не из-за корысти и непонимания не могли расчитывать заранее на 
«одумавшихся» и подавших заявления на землю позднее. Их обязанностью 
было удовлетворять по мере возможности крестьян, имевших право на 
землю. Они не могли дать больше, чем полагалось, но каждый мог требовать 
выдачи количества земли, указанного в постановлении. Максимум выда-
ваемой земли, за исключением одного-двух отклонений, не был нарушен. 
И все-таки в большинстве селений характерным было, что земли, подлежав-
шей разделению не хватало даже на покрытие претензий крестьян, подав-
ших свои заявления во-время, не то чтобы оставался запас. Исключением из 
этого являются несколько деревень в Задунайской области, в которых были 
особенно большие имения. 
Кроме забот в связи с поздней подачей заявления, недостаток подле-
жавшей разделу земли ставил еще и другие трудные или совсем неразре-
шимые проблемы. Рассмотрим только самые значительные. 
Уже в первые недели раздела из-за малого количества земли начался 
спор между батраками отдельных имений и неимущими крестьянами данных 
деревень. 
Постановление же предписывало выдавать землю из помещичьих име-
ний в первую очередь батракам данного имения. В соответствии с духом 
постановления общей практикой было, что признавали преимущества бат-
раков имений и в соответствии с их правами удовлетворяли прежде всего 
их требования. Однако были такие деревни, где СКП, состоявшие преиму-
щественно из крестьян деревни, не то чтобы делать предпочтение, а поти-
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хоньку ставили их в более неблагоприятные условия, по сравнению с пре-
тендующими на землю крестьянами из деревни. Конечно батраки поместий 
не соглашались с этим и требовали немедленного пересмотра уже распреде-
ленных земель, изменения раздела в их пользу. 
Комитатские советы строго предупреждали пристрастные сельские 
комитеты и требовали соблюдения преимущественных прав батраков име-
ний. И если это из-за недостатка земли и не означало для них большего 
количества земли, то во всяком случае столько же, сколько получили пре-
тендующие на землю крестьяне из деревни. Комитатский совет отклонял 
план распределения земли того сельского совета, который вопреки инст-
рукции не желал соблюдать равноправие батраков из имения. Более того, 
был пример, когда Комитатский совет приказал создать самостоятельный 
комитет для бывших батраков из имения. 
В ходе осуществления земельной реформы, из-за недостатка земель и 
непримиримых противоречий масс неимущих, часто были споры между 
желавшими получить землю крестьянами соседних деревень. Эти споры осо-
бенно затрудняли окончательное завершение земельной реформы. Естест-
венно, что спор всегда возникал в связи с тем, бедняки какой деревни долж-
ны получить то или другое имение. Одно селение требовало эту землю себе 
на основе ее административной принадлежности, другое потому, что хотя 
это спорное имение административно и не регистрировалось в их деревне, 
но географически было расположено ближе к ним, и поэтому с незапамят-
ных времен их деревня обрабатывала его. Естественно, они полагали, что 
земля, которая была источником их существования до земельной реформы, 
должна теперь стать их собственностью. В том комитате, где недостаток 
земли не был общим явлением, эту проблему легче было разрешить. Спор 
двух соседних деревень, имевших мало подлежащей разделу земли, можно 
было разрешить, взяв землю из третьей или четвертой деревни, обладавших 
большими землями. Однако в тех комитатах, где из деревни в деревне не 
было достаточно для раздела земли, там повсеместно шла жестокая борьба, 
кому должен принадлежать тот или иной клочок луга или пашни. В таких 
местах селения вступали в тяжбу друг с другом, которая длилась целые 
недели и месяцы, и в большинстве случаев доходили до высших инстанций 
Государственного совета по землеустройству, чтобы споры прекратились. 
Из-за относительного недостатка земли особенно спорным стало тре-
бование земли ремесленниками деревень и поместий. По постановлению 
они не имели права требовать земли. Но ремесленники поместий (механики, 
кузнецы, колесные мастера и т.д.), из-за ликвидации последних и многие 
из деревенских ремесленников из-за возникшего вследствие войны не-
достатка сырья, сужения рынка и т. д., потеряли источники своего сущест-
вования. Между прочим, большая часть деревенских ремесленников еще 
и раньше во время разгара полевых работ нанималась на полевые работы, 
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чтобы пополнить скудные доходы своего ремесла. Итак, понятно, что в труд-
ной послевоенной обстановке самым простым выходом для них было требо-
вание земли. 
Наряду с ремесленниками имений и деревень часто предъявляли свои 
требования на землю и заводские рабочие, в большинстве случаев главным 
образом такие, которые жили в деревне и оттуда ходили работать на завод, 
а свои отпуска проводили на сельскохозяйственных работах. И не один раз 
рабочие какого-либо завода в полном составе предъявляли свои требования 
на землю. », 
За желанием рабочих получить землю ни в коем случае нельзя усмот-
реть какое-либо стремление разбогатеть. Единственным объяснением этого 
является то, что снабжение продовольствием заводских рабочих было исклю-
чительно недостаточным. Таким оно было за все годы войны, постепенно все 
более ухудшаясь, но после военных действий, прокатившихся через всю 
страну, стало прямо катастрофическим. То, что получали из скудных госу-
дарственных запасов, было чрезвычайно мало, а цены черного рынка были 
недоступными все обесценивающимися деньгами (пенгё), и конечно у рабочих 
не было вещей, которые они могли бы обменять на продукты. Таким образом, 
понятно, что рабочие некоторых предприятий пытались облегчить тяжелое 
положение треболанием предоставления рабочим земли и ее продуктов. 
Претензии на землю как ремесленников, так и заводских рабочих по 
всей стране были настолько значительными, что Государственный совет 
по землеустройству вынужден был принять особое принципиальное реше-
ние относительно этого. В связи с претензией на землю ремесленников, 
Совет постановил: «В отличие от предыдущей практики, претендовать на 
землю могут ремесленники, работавшие в подлежащих разделу имениях, 
а из жителей деревни те ремесленники, ремесло которых не обеспечивает 
им существования, поэтому они и до сих пор наряду с ремеслом занимались 
сельскохозяйственными работами. Однако им следует выделить меньшие 
участки земли. Минимум земли в 3-х хольдах и здесь имеет силу.»71 
Относительно получения земли заводскими рабочими Государственный 
совет по землеустройству постановил следующее: «Согласно действующим 
постановлениям нет возможности для того, чтобы промышленные предприя-
тия получили землю при разделе. Однако Совет не отказывает в том, чтобы 
рабочие промышленных предприятий могли временно арендовать землю с 
целью обеспечения своего питания. Конечно это возможно только тогда, 
если это можно согласовать с местными потребностями в земле.»
72
 Это по-
следнее ограничение на практике конечно означало, что заводские рабочие 
в полном составе не могли получить землю ни в собственность, ни в аренду. 
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Там, где на основе индивидуального заявления они все-таки попадали в 
число получивших землю, при первом же контроле у них отбирали землю. 
Конечно, разъяснение того, что постановление о земельной реформе служит 
наделению землей не всего бедного люда, а крестьянской бедноты, не шло 
без затруднений. Конечно, были такие, которые использовали недовольство 
рабочих, не получивших землю, в демагогических целях, и этим еще более 
затрудняли и без того нелегкое экономическое и политическое положение. 
Оба решения Государственного совета по землеустройству как отно-
сительно рабочих желавших получить землю, так и относительно ремеслен-
ников, были правильными, принципиально обоснованными. 
Однако, вопреки постановлению, Сельские комитеты неохотно прини-
мали во внимание претензии на землю ремесленников. Только кое-где бы-
вало, что ремесленников наделили землей в одинаковой мере как сельско-
хозяйственных рабочих. Обычной практикой было отклонение заявлений 
ремесленников. Это аргументировалось тем, что знание ремесла ремеслен-
никам, которое они рано или поздно смогут использовать, все же обеспечит 
им основу существования, а для бедных крестьян единственная возмож-
ность пропитания — земля. 
Земельный вопрос ремесленников, а также тяжба между селениями 
вызвали длинные мучительные споры, которые бы никогда не возникли, если 
бы имелось достаточно земли для раздела. По этому вопросу приносились 
правильные и неправильные решения, и прошло длительное время, пока 
повсюду не было достигнуто соответствующего решения. 
Недостаточность земли причинила много трудностей и в связи с воз-
вращающимися домой солдатами; постановление об осуществлении земель-
ной реформы, имея в виду этих возвращающихся домой солдат, предписало 
оставить в запасе 10—15% подлежащей разделу земли. Однако Сельские 
комитеты многих деревень или потому что поздно получили это предписание, 
или же не будучи способными сопротивляться беспрерывному поступле-
нию заявлений находящихся дома крестьян, нисколько не оставили земли 
в запасе, или ж е оставили мало.
73 
Возвращающиеся же домой солдаты не могли попасть в невыгодное 
положение, особенно те, которые вступили в борьбу против фашизма, и 
именно поэтому, как члены новой демократической армии не присутствовали 
при проведении земельной реформы. Поэтому командование армии чрез-
вычайно строго требовало от Сельских комитетов оставлять в запасе землю 
для отсутствующих солдат, особенно для тех, которые с оружием в руках 
боролись против фашизма. 
Если мы не исчерпали всех проблем, возникших в связи с недостатком 
земли, то достаточно сказали, чтобы иметь представление о бремени, которое тя-
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готило реформу. Рассмотрим теперь те способы или только возможности, 
которыми можно было бы до некоторой степени облегчить положение из-за 
недостатка земли. Эта проблема была слишком разветвленной и чреватой 
многообразными противоречиями, поэтому общее ее решение было невоз-
можно и попытки для ее разрешения привели лишь к скромным резуль-
татам. 
Для облегчения чрезвычайного безземелья отдельных районов прави-
тельство видело определенное решение в переселении. В этих целях у ж е в 
постановлении о земельной реформе оно наметило следующие мероприятия: 
«Тех желающих получить землю, которые не получили землю по месту жи-
тельства, могут получить её по возможности целыми группами в других 
частях страны. Из земель, подлежащих разделу для этой цели, нужно оста-
вить в запасе соответствующие площади, намечаемые Государственным со-
ветом по землеустройству.»
74 
Однако переселение, это относительно самая очевидная, но далеко не 
обещавшая полного разрешения проблемы форма, была сопряжена с не-
ожиданными осложнениями и трудностями. Бедные крестьяне, особенно в 
первые недели неохотно пользовались возможностью переселения. Объяви-
лось всего один-два желающих. Каждый хотел получить землю дома, в при-
вычном месте. 
Против переселения первое время бедные крестьяне выступали с тем, 
что пусть лучше разделят между ними и крестьянские наделы в 200 хольдов 
и переселят их владельцев, потому что, как они говорили — легче пересе-
литься в другое место нескольким хозяевам, чем сотням крестьянских семей. 
Однако это их предложение не нашло сторонников. Едва ли вызывает сом-
нение, что Государственный совет был прав, когда отклонял подобные 
попытки. «В интересах национальной политики более желательно, чтобы в 
крупные имения Задунайской области и опустелые немецкие селения пере-
селились большие массы народа, чем использовать их для возмещения убыт-
ков крестьян, имеющих по 100 катастральных хольдов.»75 
Нежелание бедных крестьян переселиться понятно, если учесть, что 
речь идет большей частью о таких людах, которые до сих пор почти без-
выездно жили в своей деревне. Они хорошо знали, что стать новым хозяином 
на привычном месте тоже нелегкая задача, поэтому противились увеличи-
вать и без того большие трудности начала новой жизни еще трудностями 
начинания в непривычной обстановке, в новых условиях. Насколько боязнь 
дальности и чужой обстановки удерживала вначале крестьян от переселе-
ния, лучше всего подтверждается тем, что в тех комитатах, в которых пере-
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селение можно было осуществить в своих пределах Шомодь, Зала, Веспрем 
или в соседнем комитате—, заявления поступали быстро. 
Для переселения служили два вида земель: с одной стороны, земли 
крупных помещиков, с другой стороны, имения выселенных немцев. В ре-
зультате деятельности по переселению к марту 1948 года на землях крупных 
имений возникло 19 самостоятельных переселенческих деревень и 15 груп-
повых поселений, т. е. групп хуторов. Использованная для этого земля со-
ставляла более 100 000 катастральных хольдов, 9 849 переселенческих 
семей получило на ней участки.
76 
По сравнению с землей крупных имений, использованной для пересе-
ленцев, земли выселенных немцев составили в три раза большую терри-
торию. В руках немецкого населения было более 600 тысяч катастральных 
хольдов плодородной земли. Из них 510 тысяч хольдов пахатной земли, 
10 тысяч фруктовых садов и 36 тысяч хольдов виноградников. Эти терри-
тории принадлежали к самым плодородным землям страны.
77 
Из этой территории в ходе осуществления земельной реформы путем 
конфискации или выкупа было получено 350 тысяч катастральных хольдов 
земли. На этой территории поселились до марта 1948 года 35 157 пересе-
ленческих семей.
78 
В июле и августе месяцах, когда уже стало совершенно очевидным, 
что в деревне нет никакой возможности получить землю, начали все больше, 
хотя и с тяжелым сердцем, соглашаться на переселение в чужие края. 
В это время уже многочисленные деревни за Тиссой просили разрешения на 
переселение. 
В августе, сентябре, октябре не один состав с переселенцами отпра-
вился из восточной части страны в западную. Однако переселение вскоре 
приостановилось, так как Управление социального обеспечения, ответ-
ственное за осуществление переселения, не могло обеспечить ни нормальных 
условий, ни минимальных экономических и политических предпосылок для 
переселения. 
Выселение немецкого населения из Венгрии было произведено по 
потсдамскому соглашению. Мы не собираемся давать политическую характе-
ристику вопроса их выселения. В задачи этой работы не входит оценка ни 
политического фона этого имеющего силу в международном масштабе реше-
ния, ни его правильности и его осуществления в Венгрии. Проблему высе-
ления немцев мы затрагиваем только постольку, поскольку оно означало 
освободившуюся землю для земельной реформы. Поведение немецкого на-
селения мы обсуждаем только на основе их отношения к земельной реформе 
и к переселенцам. Это же мы не можем обойти из-за большого числа пере-
76
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селенцев, из-за большого политического шума, долгое время окружавшего 
их. 
В немецких деревнях весной 1945 года, так же как и везде, возникли 
сельские комитеты желающих получить землю. Однако их деятельность 
принесла много вреда. И в деревнях со смешанным населением подавляю-
щее большинство членов комитетов было немецким, более того, туда про-
никли и фольксбундовцы, которые хотели провести раздел земли, обойдя 
претендующих на землю венгров, живущих в батраках. Этим в первые же 
месяцы земельной реформы они создали такое незавидное положение, что 
Государственный совет по землеустройству во всех деревнях, где в сельских 
комитетах или среди претендующих на землю были немцы, был вынужден 
прекратить деятельность комитетов и объявить недействительными приня-
тые ими решения.
79
 После этого в немецких селениях новые сельские коми-
теты могли создаваться только с разрешения Государственного совета.
80 
Положение еще более ухудщилось летом 1945 года с началом пересе-
ления. Положение первых групп, переселившихся в немецкие деревни было 
чрезвычайно трудным. Они были уже там, а выселение немцев еще не нача-
лось. Учитывая это, предварительное постановление распорядилось, чтобы 
немцы, подлежащие выселению, — бывшие члены фольксбунда, эсесовцы 
и все те, которые при последней переписи населения назвали себя немцами 
временно переселились к тем, кто не будут выселены. Однако это поста-
новление было очень трудно выполнить. Во-первых потому, что немцы были 
очень сплоченными, выгораживали друг друга и не желали выдать список 
лиц, бывших членами фольксбунда. Поэтому чрезвычайно медленно под-
вигалось определение лиц, подлежавших выселению. Во-вторых, с трудом 
шло переселение в дома своих знакомых, потому что никто не хотел остав-
лять свой дом. Тем более, что в большинстве случаев остающиеся представ-
ляли собой меньшинство, и поэтому с трудом могли даже временно принять 
в дом подлежащее выселению большинство.
81
 Понятно, что это шло нелегко. 
Однако остающееся немецкое население сделало все, чтобы недвижимое 
имущество подлежавших выселению немцев разделить между собой, за-
трудняя этим работу переселения.
82
 Таким образом, естественно, что бедные 
крестьяне, переселившиеся в немецкие деревни летом 1945 года, попали в 
дикие условия. Довольно общим, распространенным явлением в этих немец-
ких деревнях было, что немцы, подлежащие выселению, уничтожили вехи 
между участками, увезли все продукты. 
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Естественно, что большая часть бедных крестьян, заявивших свое 
согласие на переселение, по опыту первых переселившихся групп, из-за без-
ответственно организованного переезда, невозможных условий, в которые 
они попали в новых деревнях, отказались от переселения. 
Сентябрьская сессия 1945 года Временного Национального собрания 
вынуждена была заниматься делом выселения. Из выступлений стало оче-
видным: летом 1945 года переселение происходило от случая к случаю, а 
не как часть заранее продуманной широкой политики переселения. Поэтому 
произошла большая суматоха, в результате которой Правление социального 
обеспечения, проводившее переселение, в котором и без того было много 
старых реакционных чиновников, безответственно проводило свою работу 
в связи с переселением, которая требовала много внимания и заботы.
83 
Если и не сразу были устранены все трудности, но облегчилось поло-
жение тем, что в январе 1946 года началось выселение немецкого населения, 
которое в основном и закончилось до сентября 1946 года, и тем, что в апреле 
1946 года был издан так называемый закон о переселении — 1946: IX.84 
По закону весной 1946 года снова могла продолжаться более продуманная 
планомерная работа по переселению, которая требовала много преду-
смотрительности. Значительно улучшилось положение тем, что в соответ-
ствии с законом работу по переселению вместо Управления социального 
обеспечения стал выполнять Государственный совет по землеустройству. 
Однако положение новых хозяев, переселившихся в немецкие селения, 
еще несколько лет оставалось трудным. Понадобились годы, пока они пус-
тили корни в новой обстановке, в экономическом, политическом и в обще-
ственном отношении. Но им давало силу сознание того, что это был единст-
венный возможный путь получить землю. Незначительно было число тех, 
которые не выдержали борьбы, отказались от земли и вернулись обратно в 
свои старые деревни. 
Переселение, хотя было самым серьезным вкладом в борьбу с мало-
земельем, все же не смогло полностью решить его. Переселение только об-
легчило проблемы деревень комитатов, расположенных на севере и на низ-
менности, но не разрешило их. 
Для разрешения проблемы малоземелья многое пытались сделать 
Сельские комитеты и в рамках своей деятельности. Их большой заслугой 
было то, что они искали разрешения этой проблемы не в раздроблении участ-
ков, подлежавших раздаче. Характерно, что бедные крестьяне против по-
добных попыток, иногда идущих сверху, решительно выступали. Например, 
в Тёрёксентмиклоше Сельский комитет совместно с Национальным коми-
тетом 21 июля 1945 года принял следующее решение: « . . .землю как по по-
83
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литическим, так и по местным причинам ни в коем случае нельзя перерас-
пределять. Средняя величина розданных участков составляла 6—10 катаст-
ральных хольдов. При определении величины участков комитет руковод-
ствовался тем, что в нашем краю минимальный участок в 3 хольда ни при 
каких условиях не достаточен для создания жизнеспособного здорового 
мелкого хозяйства, пусть лучше останется несколько сотен претендующих 
на земелю без земли, часть которых может получить землю в другой части 
страны, а другая часть устроится в промышленности, чем создать такие 
карликовые имения, на которых не смогут прожить их новые владельцы и 
будут вынуждены поступить на наемную работу. Чем больше было бы 
таких хозяев, тем больше они сами снижали бы плату за свой труд при 
наеме на работу.»
85
 Подобное же мнение сложилось о чрезмерном раздроб-
лении земли и в комитате Бекеш. Группа Союза крестьян наделенных зем-
лей комитата Бекеш на своем заседании от 12 декабря 1946 года, обсудив 
постановление комитета по землеустройству о том, что крестьяне, получив-
шие землю, должны уступить часть ее для вновь подавших заявления, зая-
вила, что они ни клочка не отдадут обратно, потому что никто не получил 
больше, чем необходимо для пропитания семьи. Мы не хотим еще раз такой 
земельной реформы, которую произвел Надьатади» — подчеркивали они.
86 
Сельский комитет по землеустройству в Надьмагоче комитата Чонград в 
своем споре с соседней деревней в качестве аргумента выступал тоже против 
неправильного раздробления земли. Они потому удовлетворили прежде 
всего местных крестьян и потому не сократили розданные им участки, чтобы 
— «не превратить новых владельцев в нищих.»
87 
В Туркеве, где в результате быстрой подачи заявления и быстрой раз-
дачи земли вскоре стало очевидным, что не хватает земли для раздачи, 
сельский комитет желающих получить землю на заседании от 27 апреля 
уже обсуждал этот вопрос и 30 апреля подал свой проект Комитатскому 
совету по землеустройству, в котором поднял вопрос о том, каким образом 
можно было бы сменой сельскохозяйственных кулыпур облегчить малозе-
мелье там, где количество земель, подлежащих разделу, не покрывает по-
требностей. (Подчеркнуто автором).88 
Сущность их плана заключалась в том, что на территории Туркеве, 
пригодной для плодоводства, следует произвести раздел на более мелкие 
участки, и там должны получить землю только те крестьяне, которые берут 
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на себя обязательство в течение нескольких лет на самом деле создать вы-
сокоурожайные фруктовые сады. Этот план был ценным документом пред-
приимчивости крестьянской бедноты, ее привязанности к земле. Но не жи-
тели Туркеве были виноваты в том, что их план остался только планом, 
причина этого заключалась прежде всего в том, что, будучи в трудном эконо-
мическом положении, государство не могло оказать помощь в этом осущест-
влении. 
В тех частях страны, где были большие территории леса, Сельские 
комитеты постановили, чтобы крестьяне, желающие получить землю, сами 
расчистили для себя участки.
89
 Были места, где вспашкой лугов пытались 
решить проблему малоземелья.
90
 (Временно при уменьшении поголовья скота 
это было допустимо, но конечно, пастбища нельзя было окончательно и пол-
ностью ликвидировать и, конечно, нельзя было допустить, чтобы рубка леса 
стала общим явлением.) 
Отдельные комитеты пробовали облегчить проблему малоземелья раз-
делом государственных образцово-показательных хозяйств, если таковые 
были на территории деревни. (Постановление же исключило эти хозяйства 
из земель, подлежащих разделу.) В обоснованных случаях, если речь шла 
не об очень ценных хозяйствах, Государственный совет по землеустройству 
давал разрешение на раздел таких хозяйств целиком или частично. Однако 
в большинстве случаев, конечно, препятствовал подобным стремлениям. 
Конечно, стремление устранить огромную непропорциональность меж-
ду небольшим количеством подлежащей разделу земли и числом крестьян, 
требующих землю, приводило крестьян к частому применению параграфа 
о конфискации имений военных и антинародных преступников, постанов-
ления о земельной реформе. Н а этом основании бедные крестьяне конфиско-
вали частично или полностью и земли кулаков, имевших от 50 до 200 катаст-
ральных хольдов и помещичьи имения меньше 100 катастральных хольдов. 
Они могли сделать это только истолкованием постановления в соответствии 
со своими революционными интересами, но и само постановление оставило 
для этого возможность определением только в общих чертах, кого можно 
считать предателем родины и врагом народа: «Предатель, военный и анти-
народный преступник тот гражданин Венгрии, который поддерживал по-
литические, экономические и военные интересы немецкого фашизма в ущерб 
венгерскому народу, который добровольно вступил в фашистские военные 
части или в части поддержания порядка, который доставлял сведения не в 
интересах Венгрии немецким военным частям или частям поддержания 
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порядка или действовал как доносчик, который восстановил свою прежнюю 
фамилию немецкого происхождения.»
91 
Это общее определение народ инстинктивно расширил в двух направ-
лениях: он объявил врагом народа того помещика, который всегда бесчело-
вечно обращался со своими батраками, и предателем родины того, кото-
рый в 1944—45 годы бежал на запад и не спешил возвращаться на родину. 
Если такое понимание параграфа о конфискации иногда и можно было 
оспаривать, то принципиальная справедливость этого расширения параг-
рафа не вызывает сомнения, корни этого лежали глубоко в венгерских об-
щественных отношениях. 
Согласно постановлению о земельной реформе, подлежали разделу 
имения помещиков свыше 100 и имения крестьян свыше 200 катастральных 
хольдов и конфискации, независимо от величины, все имения, владельцы 
которых обвинялись в предательстве и в преступлениях против народа. Более 
радикальное или более либеральное применение принципа конфискации в 
случае имений от 50 до 200 катастральных хольдов в определенной мере 
находилось в зависимости от распределения земель — неслучайно, что ради-
кальное решение было более частым в области за Тиссой, где большие плодо-
родные территории находились в руках как раз таких владельцев. Боль-
шинство владельцев этих земель подавали много поводов особенно во 
время войны — своим поведением, чтобы сельские комитеты в рамках своей 
компетенции со справедливой строгостью смело обвиняли их в преступле-
ниях против народа, в предательстве родины, на основании чего конфиско-
вали их земли. То, что бедные крестьяне не особенно уважали границы от-
дельных крестьянских владений в 200 катастральных хольдов, объясняется 
поведением самих «крестьянских помещиков». Эти владельцы до 1945 года 
— за исключением нескольких случаев — глубоко обиделись бы, если бы 
их назвали крестьянами. Все их стремления, цель их жадной эксплоататор-
ской жизни состояли в том, чтобы оказаться среди «настоящих» помещиков. 
Лучше всего это знали бедные крестьяне, которые эти барские замашки испы-
тывали на своей шкуре. Не народный «перегиб», а их собственное прошлое, 
их способ жизни был причиной того, что в 1945 году их бывшие батраки не 
желали принимать во внимание их перекрашивания в крестьян, а обраща-
лись с ними, как с помещиками, как они привыкли еще в то время, когда 
ходили к ним батрачить. Таким образом естественно, что размеры таких 
лжекрестьянских владений сократили как и полагалось в случаях господ-
ских имений до 100 хольдов, или конфисковали целиком, если они своим 
политическим поведением подавали для этого повод. 
Затронутые земельной реформой экспроприированные помещики, по-
платившиеся за свою надменность землей кулаки после короткого озадачен-
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ного молчания начали протестовать, отрицать свои военные и антинарод-
ные преступления, и не один среди них пытался нацепить на себя ярлык 
демократизма. Уже в конце апреля начался поток жалоб, апелляций, само-
оправданий. В этот ранний период выступали со своими обидами в первую 
очередь не избежавшие своей участи богатые крестьяне и ухищренные в 
делах администрации и права помещики, которые на основе «права» чрезвы-
чайно самоуверенным голосом требовали отмены решений о конфискации их 
земель, или доказывая свою крестьянскую сущность, требовали оставить «по-
лагающиеся им» 200 катастральных хольдов. 
Однако бедные крестьяне не испугались, а напротив, были готовы 
вести борьбу до конца. Протоколы воинственных собраний, сотни крестьян-
ских писем, свидетельские показания, данные против владельцев конфиска-
ционных земель, уже с мая 1945 года показывают, что бедные крестьяне ни 
в коем случае не откажутся от земли. Заявления наглядно показывают, что 
в земельной реформе крестьяне хотели вознаградить себя за накопившиеся 
в течение столетий обиды, хотели осуществить в ней своим чаяния, и если 
в редких случаях буквы законов и не защищали их права, то история все 
же была всегда на их стороне. 
Например, крестьяне в Кишуйсаллаше свои предложения о конфис-
кации мотивировали следующим образом: «исключительно о тех помещиках 
идет речь, которые рассматривали свою землю только с точки зрения ее 
использования как собственность, служащую призванием жизни. Когда в 
1920 году в актовом зале ратуши Миклош Хорти заявил: «Если в каком-
нибудь уголке стране вспыхнет красное пламя, я затушу его кровью», эти 
самые хозяева нескончаемыми овациями выразили свой душевный мир, 
свою антинародность. . . Это те самые владельцы, которые составляли хре-
бет среднего буржуазного класса Кишуйсаллаша, которые во время выборов 
ставили людей в безвыходное положение тем, что запугивали: не получишь 
у меня работу во время жатвы, издольную аренду или не получишь у меня 
жилья, если не будешь голосовать за того, что и я » . . .
9 2 
24 мая в Туркеве на собрании крестьян, желающих получить землю, 
было установлено, что земледелец всегда потел на конфискованных землях. 
Они защищали их и на поле боя, жертвуя своей кровью, в то время как их 
владельцы утопали в изобилии, работники же получали к р о х и . . . Соб-
рание постановляет, что розданная земля принадлежит нам, она нужна 
н а м . . . Одновременно собрание постановляет, что если все-таки какой-
нибудь незаслуживший получит землю обратно, то пусть он обрабатывает 
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В мотивировке крестьян из Каба звучит прежде всего любовь к земле. 
Потихоньку вся земля возвращается к старым владельцам, — пишут 
они. Однако мы заявляем, что мы начинаем обработку земли и как бы ни 
было трудно засеем ее; урожай этого года соберем мы, как бы это ни было 
тяжело старым ее владельцам, потому что если мы не засеем, то поля оста-
нутся незасеянным. Печально, что теперь для всех жизненное призвание 
земледелие, и все-таки землю обрабатывают и обрабатывали до сих пор 
чужими руками, как все те, которые спаслись от экспроприации или конфи-
скации. Мы не такой земельной реформы ожидали: лозунг Временного пра-
вительства (земля принадлежит тому, кто ее обрабатывает), к сожалению 
мы должны сказать, что на практике оказался совсем д р у г и м . . . И сегодня 
открыто говорят, что то, что происходит теперь, временное дело, придут и 
они. К сожалению не придут, а уже пришли. Они могут по прежнему про-
должать свои преступные махинации. В приложении посылаем список 
тех лиц, которые освобождены от выкупа и от конфискации. Мы ждем удов-
летворения наших жалоб, перечисленных в этих строках. Те инструкции, 
которые присылает Комитатский совет, можно исполнить только приме-
нением указанного в наших строках. Если мы не можем быть на этой земле 
строевым деревом, то будем кустарником, пыреем или самое меньшее сор-
няком. Мы цепляемся за нашу любимую землю, как пырей, который нужно 
всегда уничтожать. Это мы делаем потому, что любим землю. Не только 
потому, что ее нам дало существующее постановление, а потому, что мы 
живем из нее. Мы поняли призыв — земля принадлежит тем, кто ее обра-
батывает!»94 
Крестьяне деревни Кишуйсаллаш «признают», что при конфискации 
были допущены одна-две ошибки, но только потому, чтобы подтвердить, 
что смотря с классовой точки зрения, в действительности это была и не 
ошибка, а историческая необходимость. «Мы рады, что могли ошибаться, 
пишут они, — потому что большая ошибка прошлого состояла в том, что 
у нас, земледельцев, не было возможности допускать подобные ошибки. Мы 
совершили ошибку, разделив такую земельную собственность, на которую 
мы не имели законных прав. Мы заняли землю 10 владельцев, имевших по 
100 хольдов, которую представили Государственному совету по землеуст-
ройству для обмена. Из этого факта можно сделать вывод и о непонимании, 
и о недоброжелательстве.. . Эта ошибка произошла из необходимости и из 
обязанности. Какая была необходимость этого? В обширных земельных 
владениях Кишуйсаллаша намного больше земли плохого качества, чем 
хорошего. Они являются плохими не только потому, что их трудно обраба-
тывать, но и потому что не дают хорошего урожая, или дают лишь столько, 
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чтобы покрыть расходы обработки. Мы спокойно можем сказать, что мы 
не смогли бы дать хорошую землю крестьянам в Кишуйсаллаше, если бы 
не заняли эти спорные 1000 хольдов . . . Кроме прочих причин, самая глав-
ная причина допущенной ошибки — сознание своего долга, что мы отбираем 
ту землю, которую всегда обрабатывали безземельные крестьяне Кишуй-
саллаша, которая и в этом году осталась бы незасеянной, если бы земле-
дельцы Кишуйсаллаша не обработали ее. Таким образом мы чувствуем, что 
совершили бы непростительное преступление против трудящихся Киш-
уйсаллаша, если бы не поступили так, как сделали, тем более, что совер-
шение этой необходимой ошибки не только совпадает с желанием рабочих 
масс нашего селения, а произошло по их приказу: по многократным выска-
зываниям партийных и профсоюзный собраний.»
95 
Радикализм, проявившийся в составлении бедным крестьянством спи-
сков земель, подлежащих выкупу или конфискации, в защите уже роздан-
ных земель характерен прежде всего для районов за Тиссой. Поведение бед-
ного крестьянства Задунайской области существенно отличалось от этого. 
То, что радикализм, воинственное поведение — особенно вначале — были 
характерны прежде всего для районов за Тиссой, естественно вытекает, с 
одной стороны, из того, что там меньше было земель, которые можно было 
раздать, и таким образом бедное крестьянство еще больше было вынуж-
дено притязать на все земли, пригодные для раздела. То, что для жителей 
районов за Тиссой не было другого выбора, как наиболее радикальное осу-
ществление земельной реформы, мы подтвердим и статистическими дан-
ными. Рассмотрим несколько характерных для районов за Тиссой и За-
дунайской области данных 1941 года по плотности населения на квадрат-
ный километр. Комитат Бекеш: 83.2, комитат Бихар: 68.4, комитат Чанад: 
88.2, комитат Чонград: 82.6, комитат Хайду: 78.4, комитат Солнок: 80.6, 
комитат Сабольч: 78.1. В Задунайской области — комитат Бараня: 63.9, 
комитат Фейер: 59.0, комитат Шомодь: 54.8, комитат Тольна: 74.8, комитат 
Ваш: 72.1, комитат Веспрем: 65.2. Цифры наглядно показывают, что в пере-
численных полностью сельскохозяйственных комитатах за Тиссой намного 
больше была плотность населения, чем в комитатах Задунайской области. 
Естественно, что и эта высокая плотность населения, как серьезная сила, 
повлияла на проведение земельной реформы. С другой стороны, за плечами 
бедного крестьянства комитатов за Тиссой стояло больше чем пятидесяти-
летнее боевое прошлое, когда они научились тому, что с «господами» нужно 
бороться, усвоили также и методы борьбы. В прошлом бедное крестьянство 
комитатов Задунайской области тоже выступало против эксплуатации, но 
эти выступления были более случайными, чем за Тиссой. Естественно и то, 
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что в Задунайской области, на родине крупных поместий, где господские 
батраки и слуги составляли основную массу крестьянской бедноты, постоян-
ная служба у помещиков выработала более рабскую душу, чем у сельско-
хозяйственных рабочих, землекопов за Тисой. Этим объясняется, а также и 
более поздней датой освобождения, что воинственность, радикализм крестьян 
за Дунаем вначале отставал от радикализма крестьянства районов за 
Тиссой. 
В Задунайской области лица, затронутые экспроприацией, конфиска-
цией, тоже не хотели признавать земельную реформу. Одновременно с на-
чалом проведения земельной реформы они начали свою контрреволюцион-
ную пропаганду. Хозяйственный инспектор комитата Шомодь в своем заяв-
лении, направленном уже 4 апреля Комитатскому совету и Национальному 
совету, выразил свое опасение относительно того, что «быстрое разделение 
земли передаст землю в некомпетентные руки». Бедное крестьянство пугали 
тем, что этот раздел земли временный. В Шиофоке нотариус до того зашел 
в распространении реакционных слухов, что просто объявил «отбой» зе-
мельной реформы; он заявил, что правительство отменило постановление 
о проведении земельной реформы и раздел земли запрещен.
97
 Распростра-
нение реакционных панических слухов непосредственно после войны ока-
зало свое влияние на батраков комитатов за Дунаем, выросших под все-
могущей властью помещиков; многие отдали обратно полученные ими земли, 
полагая, что лучше скудный, но относительно обеспеченный хлеб батрака, 
чем ничего, потому что они знали, что если вернется помещик, тогда кре-
стьян, получивших землю, ждет расправа. В большей частью католических 
районах Задунайской области и духовенство играло большую роль в борьбе 
против земельной реформы, чем за Тиссой, с населением большей частью про-
тестанским. Все это наглядно объясняет то явление, что в Задунайской 
области бедные крестьяне большей частью оставили бывшим владельцам 
определенное в постановлении количество земли, иногда даже оставляли 
им больше, чем полагалось. 
Интересно и то, — и это происходит опять только из различия в рас-
пределении земли, —что в то время как за Тиссой подавляющее большинство 
судебных документов относилось к волоките вокруг земель кулаков и дру-
гих мелких владельцев, за Дунаем же в судебных документах значительно 
чаще встречаются «великие» исторические имена. Здесь мы можем встре-
титься с именами князей Эстерхази, графов Кун-Хедервари, графов Анд-
раши, графов Грашшалкович и т. д., которые либо доказывали, что они ока-
зывали сопротивление немцам и поэтому им теперь полагалось бы, напри-
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мер, не 100, а 300 катастральных хольдов из «родовой» земли, или хотели бы 
чтобы их зачислили к крестьянам — землевладельцам.
98 
Хотя прежде всего осторожность и принятие во внимание прав по-
мещиков характеризовали действия бедных крестьян Задунайской области 
при разделе земли, но и там были случаи споров между бывшими владель-
цами и новыми хозяевами, из-за законности или незаконности раздела или 
конфискации имения. В том, что за Дунаем по-другому решали судьбу крес-
тьянских наделов во время земельной реформы, чем за Тиссой, сыграло роль, 
кроме другого распределения земли и то, что историческая роль кулачества 
там была тоже другой. В то время как за Тиссой, где было мало крупных 
помещиков, их роль часто играло кулачество, за Дунаем, где рядом с круп-
ными помещиками кулачество не могло добиться власти, по образу жизни и 
мышления кулаки остались скорее крестьянами, чем помещиками. 
Однако бедные крестьяне, члены сельских комитетов, видели, что 
радикализм при применении параграфов относительно конфискации, в мест-
ных масштабах и в отдельных случаях, не приводит к окончательному 
решению. Поэтому они обратились к высшим инстанциям с общими, всеохва-
тывающими предложениями относительно общего уменьшения размеров 
наделов. 
В этом их стремлении выражается не только то, что они хотели узако-
нить революционную практику, примененную при урезывании земли кула-
ков и помещиков, а то, что является более существенным, что бедное крес-
тьянство считало несовместимым демократическое развитие с сохранением 
поместий в 100—200 хольдов. Этот радикализм был понятен и нельзя осуж-
дать бедных крестьян, что они не видели ясно сложность положения. Они 
не видели все взаимосвязи борьбы за национальную независимость и демок-
ратическое преобразование и не могли правильно понять те обоснованные 
уступки, которые сделаны были коммунистами, революционными силами в 
интересах национального сплочения. Однако тот факт, что этот народный 
радикализм проложил себе дорогу, показывает, что революционные силы 
крестьянства быстро пользовались своими политическими правами и все 
более и более продвигали народно-демократическое преобразование по пути 
революционного развития. 
Сплочение демократических сил, решительное революционное пове-
дение бедного крестьянства в течение нескольких месяцев после освобож-
дения страны все больше приближало окончательное завершение земель-
ной реформы, этого самого важного вопроса демократического преобразо-
вания. Однако это развитие упиралось в интересы бывших господствующих 
классов, поэтому естественно, что после приведения в порядок своих рядов 
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они начали нападение против этого крупного демократического достижения. 
Ответ ж е крестьянской бедноты был единогласным и решительным: «Землю 
не отдадим обратно!» 
Целый год повторялся по всей стране этот протест, ставший лозунгом. 
Это была ожесточенная борьба, от успеха которой зависел и успех всей 
земельной реформы. Здесь у ж е шел спор не о том, какой деревне достанется 
разделенная земля, и не о том, кому в первую очередь дать землю — воз-
вращающимся солдатам, батракам или ремесленникам имений, а о том, 
останется ли распределенная земля у новых хозяев. Под вопросом стояла 
земля и потому борьба была сильной. Однако благодаря хорошо выбран-
ному раннему сроку проведения земельной реформы, которую торопили не 
без причины, в этой жестокой борьбе крестьянская беднота обладала преи-
муществом того, что у ж е владела землей. Результаты земельной реформы 
представляли собой твердую основу, внутри которой еще можно было кое-
где производить изменения, но уничтожить было нельзя: судьбу бедного 
крестьянства зашищал новый строй, сила молодой венгерской демократии. 
La réforme agraire de 1945 en Hongrie 
par 
M . S O M L Y A I 
R é s u m é * 
Après la I I e guerre mondiale , lorsque la victoire rempor tée sur le fascisme dégagea-
dans le inonde entier, la voie vers le socialisme, la Hongrie, à son tour , ent repr i t de suppr imer 
les traces de la guerre et de j e t e r les bases d 'une vie nouvelle. 
Une des tâches les plus impor tan tes de la const ruct ion de l ' avenir f u t la solution de 
la question agraire. Toutefois, si la nécessité de la solution é ta i t évidente , son mode et son 
caractère n ' é ta ien t point dé terminés d 'avance . La raison en é ta i t le circonstance his tor ique 
généralement connue que ni la révolut ion de 1848, ni le compromis austro—hongrois v e n u 
clore l 'époque révolut ionnaire en 1867, n ' ava ien t appor té de solution à la question agraire . 
Aussi la solution démocrat ique bourgeoise, le par tage des terres des grandes propriétés, res ta - t -
elle de pleine actual i té p e n d a n t tou te l 'époque de presque 100 ans qui suivit 1848. 
E n face de cette solution il y avai t cependant une au t re , celle proposée par Engels qu i , 
eu égard à la nouvelle s i tuat ion que venaient de créer la capital isat ion de l 'agriculture et la 
s trat i f icat ion de la paysannerie , en tenda i t résoudre la quest ion agraire par la voie de la col-
lectivisation de l 'agriculture, pa r le système des coopératives. 
Suivant les directives de Lénine et de la I I I e In te rna t ionale e t en connaissance des 
t r avaux des explorateurs de la vie rurale hongroise qui ava ient mis au jour la vie des villages 
hongrois dans tou te sa réalité b ru ta le et avec toutes ses nuances, le Pa r t i Communiste Hongrois 
renonça en 1945 à la solution socialiste de la question agraire pour insister sur la nécessité de 
la résoudre à la façon démocra t ique bourgeoise. 
La Hongrie libérée en 1944—45 par l 'Armée Soviétique s 'engagea dans la voie du déve-
loppement démocrat ique populaire . Le pouvoir passa aux mains de la classe ouvrière qui , 
à la suite des conditions historiques spécifiques du pays , affilia la paysanner ie et les é léments 
antifascistes de la bourgeoisie industrielle à l 'exercice du pouvoir . Le rôle dirigeant de la classe 
' S u i v a n t la s t ructure du t ex t e le résumé comporte les ex t ra i t s de la l« re et de la I I e 
par t ies . 
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ouvrière, ainsi que la situation internat ionale et hongroise favorables f i ren t que les revendi-
cations bourgeois-démocrat iques a t ta rdées pu ren t être satisfaites dans des proport ions et 
j u squ ' à une profondeur telles q u ' u n e fois les condit ions réalisées elles ne représentaient pas 
seulement l 'épanouissement du développement démocrat ique bourgeois, mais en même temps 
déjà les premiers pas vers la t r ans fo rmat ion socialiste. 
En r e n d a n t le décret concernan t la réforme agraire, notre E t a t dans la direction duquel 
la classe ouvrière avai t un rôle p rédominan t , poursuivai t un bu t qu'i l ne cherchait point à 
dissimuler et qu i se traduisit c la i rement dans cer tains paragraphes du décret , à savoir que son 
exécution se fasse par des moyens révolut ionnaires , avec la par t ic ipat ion active des masses 
populaires, et que l 'a t t r ibut ion de la terre à la popula t ion agraire suppr ime en même temps la 
classe des propr ié ta i res terriens. 
De tous les part is de l 'Assemblée Nat ionale Provisoire, seuls le Pa r t i Communiste et le 
Pa r t i National P a y s a n avaient u n e conception définie de la solution de la question agraire. 
Les autres pa r t i s se taisaient, ou essayaient de gagner du temps en p rovoquan t d ' in terminables 
discussions. Cependant la paysanner ie pauvre ne l ' en tendai t pas ainsi. Elle organisait des 
réunions de masse pour exiger q u ' o n amorce le pa r t age des terres, précisait son point de vue 
quan t au m a x i m u m des propriétés, élisait des commissions chargées de revendiquer les terres; 
les t ravaux prépara to i res fu ren t commencés, et à la f in de février, au débu t de mars, à plusieurs 
endroits on procéda au par tage effectif . 
Cette impat ience active des paysans pauvres ne laissait pas de doutes quan t au radi-
calisme et au t e rme de l 'exécution. Il va sans dire que le Par t i Communis te et le Pa r t i Paysan 
profitèrent de ce t t e impatience. Le 18 mars p a r u t le décret o rdonnan t l 'exécution immédia te 
de la réforme agraire. 
Ce f u t u n travai l ex t raord ina i rement pénible et exigeant une pat ience infinie de la p a r t 
de la paysannerie pauvre. Toutefois c 'est bien p lu tô t dans le t ravai l adminis t ra t i f qu 'on enre-
gistrait des à coups, que dans la pa r t i e essentielle de la tâche. E t p o u r t a n t ils eurent à faire 
face à une mu l t i t ude de problèmes découlant de la résistance des expropriés, des chicaneries 
de la bourgeoisie paysanne, du scepticisme et de l 'avarice se man i fes tan t dans leurs propres 
rangs et en général de la tension résu l tan t de l ' insuffisance des terres disponibles et du grand 
nombre des r equéran t s . Tout ceci ne pu t cependant empêcher le lot issement des terres et leur 
culture. A la f in du mois de jui l let , la major i té des nouveaux fermiers avai t entre les mains la 
le t t re de propr ié té remplaçant la mu ta t ion cadastrale , et a u t a n t que les circonstances le per-
met ta ient , les t r a v a u x agricoles nécessaires f u r e n t également menés à bien sans diff icultés 
majeures. 
Le désir naturel de suppr imer la contradict ion existant en t re la faible quan t i t é de 
terres et le g rand nombre des r equé ran t s amena les paysans souvent à met t re en application 
le paragraphe se r appor t an t à la confiscation des propriétés des f au teurs de guerre et des enne-
mis du peuple. Sous ce pré texte ils entrepr i rent f r équemment le par tage to ta l ou part iel des 
terres de koulak de 50 à 200 a rpen t s cadas t raux et des domaines seigneuriaux de moins de 100 
arpents cadas t r aux , — ce qui ne pouva i t se faire que grâce à une in te rpré ta t ion arbi t raire du 
décret conformément à leurs propres intérêts révolutionnaires. Les expropriés — grands pro-
priétaires, propr ié ta i res fonciers, koulaks qui paya ien t ma in tenan t pour leur orgueil démesuré 
et le t r a i t ement inhumain qu'ils ava ient infligé aux paysans pauvres , — ne t a rdè ren t pas à 
revenir de leur première s tupéfac t ion . Ils commencèrent à protester , à nier leur culpabil i té, 
leur a t t i t ude ennemie de peuple et à en t amer des procès en vue de récupérer leurs 
terres. 
Les commissions pour la ré forme agraire défendirent leurs arrê ts de confiscation avec 
la conviction de servir une ju s t e cause. 
Ce radical isme de la paysanner ie pauvre dans la désignation des terres à racheter ou à 
confisquer et dans la défense des terres déjà répar t ies , é tai t par t icul ièrement sensible dans la 
région t ranst ibiscine. 
Le ra l l iement des forces démocrat iques , l ' a t t i t ude f e rmement révolut ionnaires de la 
paysannerie p a u v r e hâ ta , dans les mois qui suivirent la l ibération, sensiblement l ' achèvement 
de la question agraire, une des quest ions les plus décisives de la t r ans format ion démocrat ique 
du pays. Bien en tendu cette évolut ion se heur ta aux intérêts des anciennes classes dir igeantes 
qui, une fois leurs rangs réorganisés, lancèrent une a t t a q u e violente contre la réforme agraire. 
La réponse des paysans étai t un ivoque et fe rme: «Nous ne rendons pas de terre !» 
Les d e u x premières é tapes de la réforme agraire — la mise en application du décret 
et les mois du pa r t age — correspondaient à un essor démocrat ique général et à la désorganisa-
tion des forces réactionnaires. Voilà ce qui pe rmi t l 'exécution du pa r t age des terres sans à 
coups, et la réal isat ion de la ré forme agraire au moyen des méthodes révolut ionnaires les plus 
conséquentes. Grâce aux condit ions politiques favorables , les t ra i ts révolut ionnaires contenus 
dans le décret s 'accusaient de p lus en plus au cours de l 'exécution de la réforme. C'est ce qui 
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se t r a d u i t par la réduct ion autonome des limites des domaines et par l 'appl icat ion extrême-
ment radicale du pa ragraphe concernant la confiscation. La conséquence en f u t une âpre 
lu t te en t re les forces démocrat iques et réact ionnaires. 
E n conséquence des résul ta ts du développement démocrat ique populaire et du change-
ment révolut ionnaire survenu dans le carac tère de la ré forme agraire, il fa l lu t , en été 1945, poser 
la quest ion décisive: quelle direction le développement social du pays allait-il prendre? Est-ce 
que les caractéris t iques de la t r ans format ion socialiste allaient se mult ipl ier et se renforcer , 
ou le pays allait-il s 'a r rê ter à ce stade de la t ransformat ion démocrat ique a t t e in t , à moins de 
re tomber ent ièrement sur le niveau de la démocrat ie bourgeoise? 
L 'a l t e rna t ive ainsi posée étai t une conséquence non seulement du développement révo-
lut ionnaire conditionné pa r la l ibération, mais encore de la modificat ion des condit ions de 
forces in ternat ionales et hongroises. 
La lu t t e entre le camp du progrès et le camp de la réaction at te igni t son point cu lminant 
après les élections d ' a u t o m n e . La réaction qui s 'é ta i t ancrée dans le P a r t i des Pet i t s Proprié-
taires es t ima que le t emps é ta i t venu de lancer une a t t a q u e générale af in d 'ar rê ter la radi-
calisation ultérieure et d ' anéan t i r les résul ta t s déjà obtenus en essayant d 'évincer les ouvriers 
et les paysans du pouvoir. Dans cette a t t a q u e , la lu t t e contre la réforme agraire reçu t une 
place centrale . E t c 'é ta i t loin d 'ê t re un hasard ! En effe t , la réforme agraire renforça notre 
développement démocrat ique à la fois de deux côtés. D ' u n e par t elle pr iva la réaction dépos-
sédée du pouvoir polit ique d 'une de ses bases économiques impor tantes , d ' au t r e pa r t , elle 
assura la force, l 'appui et la foi de beaucoup de milliers de Hongrois pour la cause de la démo-
cratie. 
Le P a r t i Communiste, s'il ne s 'opposai t pas au radicalisme de la paysanner ie pauvre en 
ce qui concerne le par tage des terres, n 'en garda pas moins une certaine réserve et exhor ta les 
indigents à la patience. Dans l ' intérêt de la coalition il en tenda i t ne pas envenimer la discus-
sion. Toutefo is l ' a t t aque que la réaction soutenue par le P a r t i des Pet i t s Proprié ta i res lança 
en a u t o m n e 1945, mont ra au Pa r t i Communis te que l 'alliance des classes ne pouvai t pas ê t re 
main tenue sous son ancienne forme. Par ce t te a t t aque la bourgeoisie u rba ine et provinciale 
avai t dénoncé la coalition. Dorénavant les forces démocrat iques n 'ava ient plus qu 'une chose à 
faire: assurer les conditions de l 'alliance durable avec la paysannerie pauv re au moyen des 
résul ta ts obtenus . La seule condition de ce t te alliance é ta i t la garantie du droi t de la paysan-
nerie à la terre. 
Allié au Par t i Nat ional des Paysans , le Par t i Communiste porta la discussion de plus 
en plus aigiie autour du radicalisme de la réforme agraire devant l 'Assemblée Nationale. Les 
représen tan t s de gauche du Pa r t i Social-Démocrate et du Par t i des Pe t i t s Propriétaires leur 
assurèrent leur appui. E t tandis que le problème était d é b a t t u à l 'Assemblée Nationale sur le 
niveau poli t ique le plus élevé, les paysans pauvres , de leur côté, redoublèrent du zèle: ils 
discutaient , allaient en appel , f réquenta ien t les t r ibunaux , déposaient, selon la nécessité du 
moment . Au mois de février 1946 un mouvemen t national se déploya en vue de refouler l ' a t t a -
que générale de la réaction. Sous la pression de ce mouvement de masse, le Par t i des Pe t i t s 
Propr ié ta i res adopta ces revendications. C'est ainsi que naqu i t la loi p o r t a n t sur la protect ion 
de la r é fo rme agraire. 
La réforme agraire de 1945 fu t , en t a n t que pa r t i e intégrante de la t rans format ion 
démocra t ique populaire, une révolution agraire. Elle l iquida la classe des propriétaires terr iens 
et alloua des terres à des centaines de milliers de paysans pauvres. Vu qu'el le touchai t de 
près la bourgeoisie paysanne, et que, f ina lement , les expropriés n 'obt inrent de dédommagement 
et de pr ix de rachat , elle alla bien plus loin que n ' impor te quelle révolution agraire bourgeoise 
démocra t ique , même la plus radicale. La réalisation de la réforme agraire, la protection de ses 
résul ta ts r a f fe rmi t l 'alliance des ouvriers et des paysans pauvres et assura pa r là les condit ions 
essentielles de la révolution socialiste. 
Toutefois le par tage des terres, fû t -ce le plus radical, ne pouvai t pas appor ter la solution 
défini t ive du problème agraire. Même dans les conditions de la démocratie populaire, la parcelle 
paysanne n 'o f f re pas d' issue au paysan e t ne signifie pas de progrès social par r appor t au 
capital isme. 
Il ava i t fallu répar t i r les terres parce que l ' intérêt — transitoire — de la product ion et 
le désir ancestral de la paysannerie pauvre l 'exigeaient . Il fa l la i t du temps pour que les paysans 
ar r ivent à se convaincre de par eux-mêmes que le par tage des terres é ta i t suranné. Sans cela 
ils ne se seraient pas rangés du côté de la démocrat ie populaire , ne l ' aura ien t pas considérée 
comme la leur et n ' au ra ien t pas lu t té pour elle. Mais lorsque le par tage é ta i t devenue un fa i t 
acquis, lorsque les résul ta ts const i tuaient u n cadre solide qu' i l n 'é ta i t désormais plus possible 
de briser, tel lement il se t rouva i t protégé p a r les rangs serrés des paysans pauvres et pa r la 
force de la j eune démocrat ie hongroise, on p u t amorcer les débats sur la quest ion de savoir 
ce que la ré forme agraire ava i t pu et pour ra i t encore résoudre des problèmes de l ' agr icul ture 
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et de la paysannerie. E t cette t âche s ' imposait d ' a u t a n t plus que les limites de la réforme 
agra i re ne ta rdèren t pas à se mani fes te r . 
Le seul moyen de résoudre les problèmes anciens et nouveaux des paysans, problèmes 
concernan t le niveau de la product ion éta i t , nul doute , la t ransi t ion à la grande exploi tat ion 
agricole. 
Grâce aux enseignements de Lénine et à ses propres expériences, le Par t i Communis te 
Hongro i s ne savait que t rop bien — et il y avai t pensé au débu t — que le chemin est t rès 
long qui mène de la désillusion suivie du refus de l 'ancien à l 'adopt ion du nouveau. Aussi était-il 
soucieux de ne b rusquer ni la forme ni le rhy tme, et d ' a t t end re que la conscience des paysans 
évolue. Cependant, au début de 1950, on commit la f a u t e de vouloir «hâter» les choses, de dicter 
u n e cadence qui ne t ena i t pas compte de la lenteur avec laquelle l ' idée de l ' accepta t ion du 
nécessaire mûrissait dans la conscience paysanne. Toutefois la méf iance que les paysans pauvres 
n o n encore revenus des illusions de la condition de pe t i t paysan témoignaient à l 'égard des 
coopérat ives, ainsi que les fautes commises dans le développement du système collectif n ' é ta ien t 
que des facteurs subject i fs qui ne modif ia ient nul lement la vérité object ive, à savoir que malgré 
ses avantages grandioses, la réforme agraire n 'é ta i t pas à même de résoudre les problèmes de 
la paysannerie . La seule solution possible étai t représentée par le sys tème des coopératives. 
L'histoire est là pour témoigner de ce que les coopératives — quand bien même les 
écueils inhérents à t ou t e quête d ' une nouvelle voie e t les fautes commises dans leur création 
a i e n t donné lieu à des controverses violentes — sont les jalons du développement, de l 'avenir 
de la paysannerie. A preuve que p e n d a n t la contre-révolution de 1956, les paysans défendirent 
les coopératives cont re les a t t aques de la réaction, e t ceci malgré les fau tes qui affaiblissaient 
le mouvement de l ' intér ieur . E t cet te preuve ne se t rouve nul lement infirmée par le fa i t qu 'un 
ce r t a in nombre de coopératives se sont dissoutes. E n in te rp ré tan t convenablement le phéno-
m è n e , on sera amené à conclure non pas à la nécessité d ' abandonner l 'exploitation collective 
de la terre, mais à la grandeur de la responsabili té à assumer lors de l 'édification des coopéra-
t ives . La politique paysanne du P a r t i Hongrois Socialiste Ouvrier après la contrerévolut ion 
— avec les difficultés inévitables re levan t de l ' immense t rans format ion — prouve que la par t i 
a compris l 'aver t issement de l 'histoire, e t conduira l 'ensemble de la paysannerie au prix d 'un 
m i n i m u m d 'ébranlement vers la nouvelle époque his tor ique qui s 'est ouver te en 1945. 
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Appraising F. O'Connor 
Some reflect ions upon read ing " F . O 'Connor , I r i shman a n d Char t i s t " b y D . 
R e a d and E. Glasgow 
London, ed. E d w a r d Arnold, 1961. 160 pp . 
Unti l qu i t e recently, t h e person of F . O 'Connor , the leader of the Cha r t i s t 
Movement , has severely been criticized by m o s t English bourgeois h i s to r ians ; 1 
and con tempora ry bourgeois wri ters and polit icians denounced him wi th 
pract ical ly no except ion. 
The con t empora ry h i s to r ian , the se l f -complacent , pedant ic H a r r i e t 
Mar t ineau , b r a n d e d O'Connor w i th class-obtuseness charac ter i s t ic of Vic to r i an 
radical ism say ing t h a t he was the worst e n e m y of those v e r y people whose 
cause he was supposed to serve. No ma t t e r how much he fanc ied himself t o be 
saviour of the work ing class, his activities were accompanied b y the c o n t e m p t 
and disapproval of the man in t h e street.2 
Con tempora ry working-class polit icians making u p t h e right wing of 
Char t i sm such as W . Love t t , T h . Cooper and others were heap ing accusa t ions 
on him, exaggera ted his mis takes and condemned him for w h a t he should h a v e 
deserved credit considering t h e c i rcumstances of t h a t t ime. E v e n F. Place , t h e 
f a m o u s radical ta i lor of Char ing Cross Road , was badly p re jud iced in his s t a t e -
m e n t s about O 'Connor , a l t hough he was r ega rded by his contemporar ies as 
well as by subsequen t English bourgeois and Marxis t h is tor ians as one of t h e 
l abou r ques t ion ' s bes t in formed men of his t ime . 3 
As opposed, however, to pre judiced or one-sided, a lmos t hostile op in ions 
or ig inat ing in class-barriers, qu i t e a n u m b e r of sources a n d recent op in ions 
could be e n u m e r a t e d which do no t conceal e i ther O 'Connor ' s failings, or his 
mer i t s , and consider his oeuvre f r o m an objec t ive point of v iew, f r o m the a spec t 
of services r ende red to the l a b o u r movemen t and to the cause of the Br i t i sh 
work ing class. A n d is there a n y t h i n g else t h a t t h e most p rominen t labour leader of 
t h a t economically a n d socially so complex and changing per iod should deserve ? 
1
 Cf. E. L. WOODWARD: " O ' C o n n o r was the r u i n of the Char t i s t M o v e m e n t " (Age of 
Reform, London, 1949, p. 130, q u o t e d b y Read — Glasgow, p. 145) in a vo lume w r i t t e n b y 
t he above au tho r fo r t h e Oxford Series, a popular h a n d b o o k of the per iod . Or the D i c t i o n a r y 
of Na t iona l B iog raphy , widely used in Eng land , which con ta ins a similar j u d g e m e n t by G r a h a m 
Wal las , a Fabian h i s to r ian . 
2
 H . MARTINEAU: History of the Thirty Years' Peace. London, 1877, I I . p. 489. 
3
 J. CONNOLLY: Labour in Irish History. The Re-conquest of Ireland. D u b l i n — L o n d o n , 
1922, p . 194. 
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A t the t ime he was wr i t ing his book, R . G. Gammage , the chronicler of 
Char t i sm, was no t too fond of O 'Connor , b u t t h e picture he d raws of him on the 
basis of personal acqua in tance is far f rom unfavourab le all t he same. H e did 
no t regard O 'Connor ' s way of th ink ing as logical and consis tent . H a d his 
j u d g m e n t been as well founded as his comprehension was qu ick — as G a m m a g e 
wr i tes he could have been a great m a n also in respect of intellect, b u t he 
was devoid of this essential requis i te of grea tness ; consequent ly his life p roduced 
series of cont radic t ions and errors , and it was therefore t h a t his general eva lua-
t ion had to suf fe r . . . He was lacking in t h e capaci ty of a rguing closely con-
c e n t r a t e d on the sub jec t . . . he was r amb l ing f rom one t o another in such a 
p l ea san t m a n n e r t h a t his o r a t o r y cap tu red t h e audience f r o m beginning t o end . 
His rhapsodic elocut ion was o f t en i n t e r r u p t e d by o u t b u r s t s of l augh te r or 
approva l , and he was adored b y a great m a j o r i t y in B i r m i n g h a m and L o n d o n 
al ike.1 G a m m a g e himself says of O'Connor t h a t he did n o t become u p s e t b y 
a n y a t t a c k d i rec ted against h im as long as t h e public took sides with h im. 
O'Connor was de te rmined on making t h e working class happy , on improv-
ing the i r lot, and he spared no e f for t s in doing so; the only price he insisted on to 
be pa id for this was t h a t his leadership be accepted; so he curried f a v o u r wi th 
t h e people and popu la r i ty a t wha t eve r cost . According to G a m m a g e his popu-
la r i ty was not cons t an t , it h a d i ts ebbs and f lows and was f luc tua t ing . O 'Con-
nor ' s runn ing for popu la r i ty m a d e many a m a n of good sense falling a w a y f rom 
h im and the movemen t . 5 
The opinion expressed a b o u t O 'Connor by two o the r memoir is ts , who 
showed u n d e r s t a n d i n g for t h e English l abou r m o v e m e n t of t h a t t ime, is also 
f avourab le r a t h e r t h a n con temptuous . One of them w r o t e : Of the p o p u l a r 
leaders of Engl i sh Char t is ts he was the m o s t impetuous a n d t h e most p a t i e n t at 
t h e same t ime. H e let all his r ivals have t he i r say in the N o r t h e r n S ta r , as he 
h a d t h a t t r e m e n d o u s power of indifference t o let anybody say any th ing aga ins t 
h im in his own paper . Logic was none of his s t rong poin ts and he was u p to 
incredible incoherences.6 The o ther compare his inf luence to Mazzini 's and 
emphasize his grea t ta len t in winning t h e popula t ion ' s l iking and a p p r o v a l 
" t h r o u g h o u t t h e K i n g d o m " . " W h e r e v e r he went he could count on a large 
audience t h a t held him in e s t eem." 7 
A litt le k n o w n modern wri t ing approaches O 'Connor ' s personal i ty wi th 
s imilar unde r s t and ing : There was no th ing in him of L o v e t t ' s p u r i t a n and 
bourgeois modera t ion ; he n e v e r encouraged self -educat ion; he held t h a t i t is 
n o t the people b u t r a the r t h e ins t i tu t ions t h a t ought t o be changed. . . and 
while he had personal cha rm a n d possessed t h e in tui t ion t o unde r s t and h u m a n 
4
 R . G. GAMMAGE: History of the Chartist Movement. London, 1854, pp. 45, 52. 
5
 Op. cit. pp . 246—247. 
6
 G. J . HOLVOAKE: Sixty Years of an Agitator's l.ife. L o n d o n , 1892, vol. 1, p . 107. 
7
 W. E. ADAMS: Memoirs of a Social Atom. London , 1903, vol . 2, p. 157. 
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na ture , qual i t ies which were a l together he wan t ing in L o v e t t , O 'Connor had no 
intel lectual founda t ions wha tever , nor courage.8 
Social democra t or labour h i s to r ians of t h e t w e n t i e t h c e n t u r y do n o t 
dispute O 'Connor ' s in f luence and cen t ra l role in t h e m o v e m e n t , b u t vigorously 
emphasize t h e limits of his personal capaci t ies a t t h e same t ime . According t o 
J . Wes t i t was he who p l ayed the mos t conspicuous p a r t in the Char t i s t d r a m a , 
with all p roper t ies of t h e grea t demagogue and wi th all deficiencies of the p e t t y 
polit ician. . . he was a s p o u t e r of the m o b and a dep lorab le humoris t . 9 Max Beer 
believes t h a t one of t h e mos t diff icul t p roblems in t h e his tory of Bri t i sh l abour 
is O 'Connor ' s dominan t posi t ion in the Char t i s t m o v e m e n t . He tr ies to f ind t h e 
solution of the riddle in I re land ' s c o n t e m p o r a r y h i s to ry and in O 'Connor ' s life, 
hu t is f a r f r o m even to expose , to expla in , let alone t o solve the p rob lem. I t was 
the U n i t e d Kingdom's economically mos t backward pa r t , I r e land , t h a t pro-
duced t h e speaker and leader for the socialist and revo lu t ionary mass m o v e m e n t 
in the m o s t industr ia l ized count ry of t h e world, — wri tes Beer—, " y e t he was 
alien to i t , bo th by race and l anguage" . The reasons for the r is ing of Engl ish 
workers were not l inked wi th the cause of the Ir ish. O 'Connor ' s d r e a m s a t n igh t 
and t h o u g h t s by day were centred r o u n d an i n d e p e n d e n t I re land , while t h e 
aspirat ions of the Engl ish working class were directed a t a social revolu t ion . 1 0 
N a t i o n a l , family a n d social-revolut ionary t r a d i t i o n s gave Fea rgus O'Con-
nor a his tor ical outlook t h a t was closely allied to t h a t of Bri t ish Socialism and 
Chart ism, and these, combined with his grea t o ra tor ica l powers, impressed the 
inar t icu la te masses of t h e fac tory towns . " W h a t t h e y a t t e m p t e d to express b y 
passionate ou tburs t s of t e m p e r , impuls ive str ikes a n d c lumsy conspiracies, t he 
Irish ag i t a to r gave u t t e r a n c e in t h u n d e r o u s rhetor ic , somet imes t r e n c h a n t , b u t 
always vu lga r . His m e n t a l cul ture was surpr is ingly l imi ted , his legal educa t ion 
was ne i the r comprehensive , nor p ro found enough t o separa te h im f r o m the 
masses." 1 1 Beer ma in t a in s t h a t O 'Connor never succeeded in gaining the 
confidence of the me t ropo l i t an ar t isans . To the t h i n k i n g workmen of L o n d o n 
"he was a bluster ing demagogue , a backwoodsman w i t h p len ty of r e a d y - m a d e 
phrases a t his c o m m a n d " . 
On t h e other h a n d , Beer ' s English c o n t e m p o r a r y , M. Hovel l , whose work 
on Char t i sm was publ ished one year earl ier (in 1918) t h a n Beer ' s book of com-
prehensive charac ter , and was by no m e a n s kep t in a t one of h im t h a t " h e was 
well versed in all the a r t s of popular i ty a n d could be all th ings to all men . W i t h 
8
 H . T . N. GAITSKEI.L: Chartism, Loudon , 1929, p. 33. 
9
 WEST: pp . 84—85. W e s t ' s book on Char t i sm (A History of the Chartist Movement) 
was publ ished in London in 1920, as a p o s t h u m o u s vo lume; t h e au tho r had died a t the end 
of World W a r I , in 1918. H e was Russian of or igin and had l ived in London since 1891 when 
he was some m o n t h s of age. H i s work shows a s t rong Fab i an inf luence . In his m o n o g r a p h he 
disclosed a v a s t number of new fac t s , and it was he who exploi ted Place ' s collection of cu t t ings 
with the g r ea t e s t thoroughness . H e was the f i r s t t o a t t e m p t an eva lua t ion of "phys ica l fo rce" , 
the left wing of Chart ism, accord ing to its i m p o r t a n c e . 
10
 M. BEEIC A History of British Socialism, Loudon , 1948, vol. 2, p. 9. 
11
 Op. ci t . p. 11. 
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rough working men lie was hail-fel low-well-met, b u t he could be dignif ied when 
i t was necessary to make a more serious impress ion. He was a lmos t irresistible 
in conversa t ion wi th his f ine voice, his inexhaus t ib le s tock of anecdo te in shor t , 
w i th his t rue I r i sh b la rney . . . O 'Connor could t u n e his song t o sui t any ear. 
I n Pa r l i amen t he was a good House of Commons m a n and spoke more sensibly 
t h a n m a n y . T o t h e London ar t i sans he spoke as an experienced pol i t ic ian. I n t h e 
N o r t h , a m o n g s t the fu s t i an - j acke t s and unsho rn chins he was t h e typ ica l 
demagogue, un loading upon his unsophis t i ca ted hearers r igmaroles of absu rd i ty 
and sedition, f l avoured b y irresist ibly comic smiles and anecdotes ." 1 2 
One of Beer ' s in te l lec tual predecessors and compat r io t s , L . Bren tano , 
assumes t h a t "O 'Connor ac tua l ly took sides wi th t h e adheren ts of mora l force. 
B u t he was a f r a id t h a t b y jo in ing the fac t ion of mora l forces he migh t lose his 
popu la r i ty wi th the large masses of Char t i s t s . He knew t h a t t h e m o s t violent 
speech meets w i th the grea tes t success. So he gave the rein to his I r i sh eloquence 
a n d free course to ta lk t h a t f i r s t roused r e sen tmen t t hen host i l i ty on pa r t of t h e 
o the r leaders . A n d as the m o v e m e n t progressed this split in h im grew more and 
more p r o f o u n d . " 1 3 
In his work on Char t i s t leaders, G. D. H . Cole, t he lately deceased doyen 
of his tor ians deal ing wi th t h e Engl i sh l abour m o v e m e n t , drew a por t r a i t of 
O 'Connor which , though no t p re jud iced , is no t pene t r a t i ng enough . O'Connor 
was the m o s t popular demagogue , a mob-speaker using the language of t h e 
people, and he was quar re l some too . He was character ized b y a p ro found 
compassion w i th the people , immense v a n i t y and ve ry l i t t le in te l lec tua l con-
t e n t . He wro te poorly, in an er ra t ic m a n n e r , had no clear-cut pol i t ical p rogram-
me, he could be summed up as an u n f o r t u n a t e leader.1 4 Ye t it was Cole himself 
w h o gave incen t ive to t h e t r e a t m e n t of O 'Connor ' s l ife-work say ing t h a t " t h e 
mos t in f luen t i a l personal i ty of 19 t h c e n t u r y Bri t i sh his tory has no b iographer 
so fa r . " 1 5 I n d e e d , qui te a n u m b e r of h is tor ians unde r took to wr i te the s tory o f 
t h e Chart is t Movement , b u t no b iog raphy of O 'Connor has been publ i shed 
un t i l recent ly . This need was suppl ied b y a work publ ished some years ago. 
I t has filled th i s gap in Br i t i sh h i s to r iography successfully.1 6 
Rely ing on a m u l t i t u d e of fac t s th is b iog raphy gives a real is t ic appra i sa l 
of O 'Connor ' s personal i ty and a s u m m a r y of the resul t of his act ivi t ies which , 
compared a n d completed wi th da t a avai lable to us, can be regarded as realist ic 
a t the p resen t s t a te of research. 
12
 M. HOVELL: The Chartist Movement, Manches te r , 1918, pp. 93—94. 
13
 L. BRENTANO: Die englische Chartistenbewegung, Preußische J a h r b ü c h e r , vol. XXXTIT, 
n o . 5 , p p . 4 3 7 — 4 4 7 ; n o . 6 , p p . 5 3 1 — 5 5 0 . 
14
 G. D . H . COLE: Chartist Portraits, London , 1941 (new edit ion in 1965), p. 336. 
15
 In a d d i t i o n to C. D. H . Cole's ac t iv i ty as a h is tor ian , it is his g r ea t meri t t h a t he 
guided a n u m b e r of young Br i t i sh and foreign h is tor ians to wri te u p social-historical a n d 
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As appears f r o m the quo ta t i ons given in t h e foregoing, t h e opinions a b o u t 
O 'Connor ' s persona l qualit ies, his van i ty , self ishness, m a n n e r of speech a n d 
inf luence , are h igh ly conflict ing. I n agreement w i t h the above-ment ioned b o o k 
tve conclude t h a t O 'Connor is n o t t o he b l a m e d for having a t t e m p t e d to be t h e 
unchal lenged leader of the m o v e m e n t . The L o n d o n Working Men ' s Associat ion, 
organized and led b y Lovet t a n d his group, was n o t suited for leading a p o p u l a r 
mass movemen t . 
Love t t , P lace and others, as well as a n u m b e r of h i s tor ians sharing t h e i r 
views, censure O 'Connor ' s b lus t e r ing demagogism also because they bel ieved 
t h a t t h e Bri t ish P a r l i a m e n t and government wou ld have fu l f i l l ed the d e m a n d s 
of t h e People 's C h a r t e r if it h a d become m a n i f e s t in the f r a m e w o r k of a m o r e 
peaceful , a more " sens ib l e" m o v e m e n t . The a u t h o r s of the a foresa id hook r e j e c t 
th is a rgumen t def in i te ly . This could not have h a p p e n e d at t h e t ime . O 'Connor ' s 
aggressive, bois terous ta lk was n o t more t h a n a p re tex t to r e j e c t the Char t e r , 
as P a r l i a m e n t r ega rded the Char t i s t demands as impossible t o fulfil , as u n -
w o r t h y of serious considerat ion. F o r the people h a d no suff ic ient educat ion a n d 
a n y extens ion of su f f rage w i t h o u t such a has is would resul t in anarchy a n d 
robb ing of p r o p e r t y . This wel l -known policy, voiced in b o t h ar is tocrat ic a n d 
bourgeois radical circles at t h a t t i m e , was f o r m u l a t e d by Macau l ay in Par l i a -
m e n t a t t he d e b a t e of the second Chart is t p e t i t i o n : " I bel ieve t h a t un iversa l 
su f f rage would be f a t a l to all pu rposes for w h i c h Governmen t exists, and f o r 
which aristocracies a n d all o ther th ings exist, a n d t h a t it is u t t e r l y incompat ib le 
wi th t h e very exis tence of civil izat ion. I conceive t h a t civi l izat ion rests u p o n 
the secur i ty of p r o p e r t y . . . I will assert t h a t while p roper ty is insecure, i t is 
no t in t h e power of t h e f inest soil, or of the m o r a l or in te l lec tua l cons t i tu t ion 
of a n y count ry to p r e v e n t the c o u n t r y sinking i n t o ba rba r i sm." 1 7 
Anothe r serious accusat ion levelled aga ins t O'Connor is t h a t , a l though i t 
was largely he who developed t h e m o v e m e n t i n t o a popular mass movement on a 
na t iona l scale, he con t r ibu ted few original ideas t o "Char t i s t ph i losophy" b u t 
e n j o y e d never theless assuming t h e pose of a m a n versed in theories . On t h e 
o ther h a n d it migh t b e suggested t h a t none of t h e points in the People ' s Char t e r 
was a n original i nven t ion and t h a t the ideas O 'Connor was borrowing f r o m 
L o v e t t , A t twood or others m igh t have likewise been bor rowed b y the l a t t e r 
f r o m the i r in te l lec tua l predecessors. Quite cor rec t ly , the b iographers of O'Con-
nor do no t necessari ly expect p o p u l a r leaders t o b e original t h inke r s . O 'Connor 
m a y pe rhaps be b l a m e d for hav ing adop ted a n d appl ied the ideas of others ( the 
scheme of land r e f o r m f i rs t of all), be ing enthus ias t ica l ly followed b y the masses , 
w i t h o u t considering the i r shor tcomings , r e t r o g r a d e features which rendered 
t h e m unreal izable w i th in the g iven social p a t t e r n . Ye t the m o r e we come t o 
know abou t O 'Connor , of Cha r t i sm and t h e prevai l ing complex his tor ical 
s i tua t ion , the more difficxdt it is t o p o r t r a y t h e mo v em en t , or h i m , as white or 
17
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black only. A f t e r all, i t was O 'Connor ' s leadership, all mistakes no twi th -
s tanding , t h a t succeeded in uni t ing, especial ly in t h e critical per iods , the 
people g rappl ing with va r ious grievances in different regions of the c o u n t r y , and 
i t was he w h o uni ted t h e forces of d i scon ten t on a n a t i o n a l scale. A n d w h a t is 
more , it was u n d e r his l eadersh ip t ha t Cha r t i sm, a specifical ly labour m o v e m e n t , 
assumed s t a n d a r d s of man i fes t a t ion a n d organizat ion neve r achieved before. 
The a n t i p a t h y , ar is ing f r o m na r row class-barriers, w i th which O 'Connor , 
t h e leader of t h e working class, was u sua l ly judged a t his t ime in officious 
Bri t ish h is tor ica l works becomes obv ious if one compares t hem w i t h the 
appraisals of t h e l ife-work of other h ighly inf luent ia l pol i t ic ians of bourgeois or 
a r i s toc ra t i c background . Lead ing s t a t e s m e n and poli t ic ians in O 'Connor ' s 
days , such as Pa lmers ton , Russell, Melbourne or Cobden also made mis takes 
and political b lunder s . B u t none of those insul t ing t e rms , amount ing somet imes 
to vulgar ism, were hurled a t t h e m and b o t h their v i r tues and l imi ta t ions were 
usually t r e a t e d in a mere f a c t u a l manne r in several b iographies publ ished in the 
course of decades . Such d i sc r imina to ry t r e a t m e n t was appl ied, too, in judg ing 
O 'Connor ' s phraseology as a speaker. H e was b randed as exaggera t ing , bois-
t e rous , menac ing , incit ing t o violance, whi le in case of Cobden, the "po l i t i c ian 
of p e a c e " whose addresses a n d speeches o f t h a t t ime were a t least as "exaggera -
t i n g a n d m e n a c i n g " as O 'Connor ' s , th i s is no t even ment ioned. 1 8 I f we are to 
u n d e r s t a n d t h e s i tuat ion of t h a t period, we may regard O'Connor 's m a n n e r of 
speech j u s t as appropr ia te as in case of J . R . Stephens , t h e Methodis t minis ter 
w h o was speak ing for t h e people . The indus t r i a l revolu t ion , the Ir ish problems, 
were embar ras s ing realities for the contemporar ies , fo r t h e passive pa r t i e s , and 
m e a n t h a r d toi l or u n e m p l o y m e n t , l i t t le food , poor hous ing and hea l th , a short , 
beggar ly life. The sufferers t o o k words of s y m p a t h y showing towards a br igh ter 
f u tu r e , t o w a r d s hope, w i th doub t or w i t h a "me lancho ly smile."1 9 O 'Connor 
h a d a sincere fellow-feeling for the work ing class and t h e people k n e w i t . His 
speeches, del ivered wi th I r i s h mett le a n d sen t imenta l mot ives made t h e hope-
less and t h e desperate audac ious , and w h a t he told his audiences was always 
t h e t r u t h in t h e main; he saw, and showed t h e m , t h a t oppression was oppress ion 
and bluff was bluff.2 0 The language he u s e d del iberately as a rule was one t h e 
oppressed were eager to h e a r , and was l ikely to panic t h e author i t ies . 
18
 Cobden himself never denied this f a c t a n d used forceful a n d menacing l ocu t ion in his 
speeches de l ibera te ly . In 1845, a f t e r a f ierce a t t a c k against Pee l , he apologized before his 
f r iends saying " Y o u may n o t j u d g e me by w h a t I say a t these t u m u l t o u s pub l i c meet ings . 
I cons tant ly r eg re t the necessi ty of violating good t a s t e and k ind feeling in m y p u b l i c haran-
gues . . . I d e f y a n y b o d y to keep t h e ear of the p u b l i c for seven yea r s upon one q u e s t i o n wi thou t 
s tudying to a m u s e as well as i n s t ruc t . People do n o t a t t end pub l i c meetings t o be t augh t , 
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Unl ike Lovet t , O 'Connor was fu l ly aware t h a t Pa r l i ament would never 
grant t h e Charter on t h e demand of a peaceful , p a t i e n t , quiet m o v e m e n t . 
Despite t h i s awareness t h e tactics emp loyed by h im in 1839, 1842 a n d 1848, 
the crucia l years of C h a r t i s m , were so v a g u e t h a t t h e y were inadequa te bo th for 
tu rn ing t h e r evo lu t ionary fervour of t h e m o v e m e n t in to actual pol i t ical or 
armed ac t ions and t o enforce by m e a n s of i n t imida t ion concessions for the 
demands of the worke r s f rom the ru l ing circles. O 'Connor ' s t ac t ics were 
embodied in the slogan "peacefu l ly if we can — b y force if we m u s t " ; as A. L. 
Morton h a s pointed o u t , such a slogan is qui te logical, bu t proved t o be fa ta l 
in prac t ice as it m e a n t t h a t the p ro jec t for a de t e rmined action was d r a w n up 
only b y t h e t ime P a r l i a m e n t had r e j ec t ed the Char t i s t pet i t ion . . . t h a t is t o 
say, b y t h e t ime t h e m a s s movement had passed i t s climax it en t e red the 
phase of r e t r ea t for l ack of a f i rm f u n d a m e n t a l organiza t ion . This was w h a t 
happened in 1839 when , a f t e r Pa r l i ament had re jec ted t h e peti t ion, t h e p lan of a 
general s t r ike failed a n d t h e Chartist Convent ion dissolved; the real iza t ion of 
plans for isolated insurrec t ions was t h e n emphasized, b u t was inevi tably doomed 
to fai lure as was the case mainly in Wales . The same h a p p e n e d again in 1842 and 
1848.21 T h e use of these tac t ics did n o t prove to be successful against those in 
power; w i t h o u t su f f i c ien t p repara t ion , the assert ion of violence m a y have 
in t imida ted certain q u a r t e r s , but a f t e r some m o m e n t a r y alarm b o t h govern-
ment and Pa r l i amen t were always c o n f i d e n t t ha t the Char t i s t " r ebe l s " woirid be 
easy to dispose of. 
T h e lesson d rawn f r o m the R e f o r m Act of 1832 seems to have convinced 
the pol i t ical leader of t h e working class t h a t it would p a y to make a n o t h e r t ry 
as the gove rnmen t had g r a n t e d suff rage to commoners as a result of t h e menac-
ing revo lu t ionary a t m o s p h e r e , against i ts will so t o s ay . Natura l ly , t h e sub-
stant ial difference could no t be seen clearly by con t empora ry labour-pol i t i -
cians: w h a t towered b e h i n d the d e m a n d s of the bourgeois ie was economic rule 
and power , while the w o r k i n g class was backed by n o t h i n g else t h a n t he i r own 
misery a n d r u d i m e n t a r y organizat ion. U n d e r social, economic and polit ical 
conditions of those d a y s , when economic and polit ical power were f i r m l y and 
tact ical ly safeguarded b y the ar i s tocracy and the indus t r i a l bourgeoisie as 
their own, t h e working class could have realized their re formis t endeavours only 
with the assistance of t h e leading pa r l i amen ta r i ans of t h e bourgeoisie or the 
ar is tocracy. Bu t this w a s equivalent t o squar ing the circle. The rul ing classes 
had no t t h e slightest i n t en t ion of m a k i n g any concession to the revol t ing 
working class vo lun ta r i ly . And O 'Connor , symbolizing b o t h s t rength a n d weak-
ness of Cha r t i sm, wi th all his t r e m e n d o u s energy, his sincere devot ion to the 
working class and his g i f t s for leading th i s popular m o v e m e n t was no t able to 
21
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f i n d for t h e m o v e m e n t more fa r - s igh ted , more thorough ly organized and more 
revo lu t ionary ways and tact ics t h a n t h e exis t ing ones. And as t h e years passed 
he reached the wrong conclusion, a n d man i fe s t ed i t , too, t h a t t h e working class 
can advance t o w a r d s the real izat ion of i ts asp i ra t ions only w i th t h e assistance 
of t h e middle classes and the s u p p o r t of some inf luen t ia l p a r l i a m e n t a r y leader 
like Cobden or Peel . 
I t is no t b y chance t h a t O 'Connor ' s theore t ica l course led t o the s a m e 
po in t as did t h e ideology of Jones and H a r n e y , t h e other t w o g rea t Char t i s t 
leaders , a t t he close of the f i f t ies , t h a t is leading t h e labour m o v e m e n t with t h e 
suppo r t of the bourgeoisie a t t h e consequent cost of making concessions to t h e 
l a t t e r . Se t t ing of th is aim m e a n t t h e decline of Chart ism as a r evo lu t iona ry 
l abour m o v e m e n t , t h e more so since beginning ear ly in the f i f t i e s an economic 
boom, a golden age so to speak, set in in Br i t a in ou t of which a considerable pro-
por t ion of the work ing class took i ts share . The process of i n t eg ra t ion began a n d 
was charac te r ized b y Engels in a wr i t ing to M a r x as " t h e Engl i sh pro le tar ia t is 
becoming more a n d more bourgeois , so t h a t th i s mos t bourgeois of all nat ions is 
a p p a r e n t l y a iming u l t imate ly a t t h e possession of a bourgeois ar i s tocracy and a 
bourgeois p ro l e t a r i a t as uell as a bourgeoisie. T h e only th ing t h a t would he lp 
here would be a few thoroughly b a d years , and since the gold discoveries these 
no longer seem so easy to come by . " 2 2 
So under t h e given economic a n d social condit ions a pol icy of appease-
m e n t on p a r t of t h e p rominen t leaders of t h e declining Cha r t i s t m o v e m e n t 
c anno t be condemned a l together . If concrete results are considered, t h e 
j u d g m e n t on O 'Connor , t he o ther leaders and t h e movement i tself cannot b e 
en t i re ly nega t ive e i ther . 12 years a f t e r O 'Connor ' s dea th the second Reform Ac t 
g ran ted suf f rage to me t ropo l i t an workers and as a result a n u m b e r of f o r m e r 
Char t i s t s acqui red the r ight to v o t e . O 'Connor o u g h t to be censured all the less 
since no t even worker ' s leaders w i t h highly developed theor ies would h a v e 
heen able to succeed in leading a r evo lu t iona ry m o v e m e n t w i t h o u t masses. A n d 
O 'Connor ' s mos t en thus ias t ic , m o s t r evo lu t iona ry followers, h an d w eav e r s a n d 
the like, the v ic t ims of the grea t indus t r i a l t r ans fo rma t ion , st i l l a populous 
c a m p a t the end of the thi r t ies , van i shed , were absorbed a lmos t comple te ly b y 
t h e ear ly f i f t ies as the i r agony came to an end . I t seems pa radox ica l bu t is in 
accord wi th t h e f ac t s and was a resu l t of t h e condit ions of t h e days t h a t t h e 
grea t Engl ish l abour leader was m o s t successful wi th p rogrammes where he was 
wrong, which were re t rograde , t h a t he was mos t popular wi th classes t h a t were 
doomed , and t h a t his most cher ished, most real is t ic endeavour , highly appro -
vable even t o d a y , t h e alliance b e t w e e n the Eng l i sh and Irish work ing classes was 
f r u s t r a t e d b y indif ference, ill-success, even occasional res is tance. 
É . H . H A R A S Z T I 
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 Engels to Marx, Manches t e r , 1878, Oc tobe r 7; J . SAVILLE: Ernest Jonest, Chartist, 
L o n d o n , 1952, p . 242; READ—GLASGOW, p . 150. 
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Zur Erforschung der Geschichte von Budapest 
Vor einigen J a h r e n haben wir in den S p a l t e n der Acta e inen Abriß ü b e r 
die moderne ungar i sche S tad tgesch ich t s l i t e r a tu r gegeben, u n d darauf h inge-
wiesen, daß die Vora rbe i t en zur Abfassung de r Geschichte de r H a u p t s t a d t 
B u d a p e s t in den l e tz ten J a h r e n das b e d e u t e n d s t e Un te r f angen auf dem Geb ie t 
der ungar ischen S tad tgesch ich te war . Wir h a b e n ku rz über die Vorgeschichte de r 
Arbe i ten und die Organisa t ion der Forschung , sowie über die erziel ten E r g e b -
nisse auf G r u n d der bis dah in erschienenen W e r k e und S t u d i e n be r i ch t e t . 1 
Sei tdem ist m e h r als ein halbes J a h r z e h n t ve rgangen , und die Abfassung d e r 
»Geschichte v o n Budapes t« ( B u d a p e s t Tör t éne t e ) ist in die P h a s e der Ver -
wirkl ichung ge t re ten . Deshalb e rach ten wir es f ü r notwendig , unseren B e r i c h t 
einerseits mi t den neues ten Ergebnissen zu e rgänzen , und andrerse i t s n a c h 
Abschluß der Vora rbe i t en eine Bechenscha f t abzulegen. Bis zu einem gewissen 
Grad müssen wir einzelne Fes t s te l lungen unseres Berichtes aus d e m J a h r e 1961 
wiederholen. „ 
Auf dem Gebie t des 1873 aus der Vere in igung der dre i S t äd t e B u d a , 
Pes t und Ó b u d a e n t s t a n d e n e n B u d a p e s t l eb t en seit Urzei ten Menschen. Z u r 
Römerze i t lag hier das P rov inzzen t rum, u n d seit dem 13. J a h r h u n d e r t b i s 
1541 — der E i n n a h m e von B u d a durch die T ü r k e n — res idier ten hier die 
Könige von U n g a r n . Kein W u n d e r , daß die Geschichte einer so b e d e u t e n d e n 
S t a d t , zudem mi t einer solch re ichen Vergangenhe i t , bald das Interesse d e r 
His tor iker e rweckte . Aus der Pe r iode vor der Türkenze i t ist z w a r keine S t a d t -
chronik von B u d a e rha l t en geblieben, doch seit de r R ü c k e r o b e r u n g haben s ich 
viele Au to ren mi t der Geschichte der S t ad t in se lbs tändigen W e r k e n und Tei l -
s tud ien be faß t . 2 I n ers ter Reihe interessier te sie die mi t te la l te r l iche S t a d t , 
obwohl das p r i m ä r e Quel lengut , das archivalisclie Material de r drei S t ä d t e , 
sowie der königl ichen Z e n t r a l ä m t e r , während de r T ü r k c n h e r r s c h a f t v e r n i c h t e t 
wurden , und m a n das Mater ial der S t ad tgesch ich te aus f r emden P r i v a t a r c h i v e n 
in mühsel iger u n d n ich t immer erfolgreicher A r b e i t sammeln m u ß t e . Die d e r 
1
 A. KUBINYI: L'historiographie hongroise moderne des villes. Acta His to r ica V I I I (1961) 
175—189. Bezüglich »Die Geschichte v o n Budapes t« ebd. S. 181—185. 
2
 D m nur einige zu nennen : X . SCHIER: Buda sacra sub priscis regibus. Viennae 1774; 
J. SCHUSTER: Geschichte der Stadt Pest. P e s t 1815; I . PALUGYAY: Buda szabad királyi város 
legújabb leírása (Neues te Beschre ibung der freien königl ichen S tad t B u d a ) . P e s t 1852; J . V . 
HAEUFLER: Buda-Pest, historisch-topografische Skizzen von Ofen und Pest. P e s t 1854; J. RUPP: 
Buda-Pest és környékének helyrajzi története (Topographische Geschichte von B u d a - P e s t 
u n d Umgebung) . P e s t 1868. 
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Zers t r euung des Quel lenmater ia l s en t sp r ingenden Schwierigkei ten haben 
berei ts in de r ers ten H ä l f t e des ve rgangenen J a h r h u n d e r t s einen der f le iß igs ten 
S tad th i s to r ike r , József P o d h r a d s z k y , zur Herausgabe e iner Budapes t e r U r k u n -
d e n s a m m l u n g angeregt , die aber nicht erschienen is t . 3 
Nach d e m Ausgleich von 1867 s a h sich der Mag i s t r a t der S t a d t Pest 
durch den kapi ta l i s t i schen wi r t schaf t l i chen Aufschwung bewogen, sich a u c h mit 
der Glanzzei t der Vergangenhe i t zu be fa s sen , und die Geschichte de r S t a d t 
schreiben zu lassen. E r g a b schon 1870 d e m His tor iker Ferenc S a l a m o n einen 
diesbezüglichen Auf t r ag ; s p ä t e r ha t die Genera lve r sammlung der inzwischen 
gegründe ten H a u p t s t a d t B u d a p e s t am 27. Dezember 1876 ebenfalls Sa lamon 
b e a u f t r a g t , die Geschichte von G e s a m t - B u d a p e s t zu verfassen . Der Magis t ra t 
wollte sich a u c h um das v e r s t r e u t e Quel lenmater ia l k ü m m e r n , und ve rp f l i ch te t e 
deshalb S a l a m o n , die wich t igs ten D o k u m e n t e zu s ammeln und herauszugeben. 4  
Salamon be re i t e t e sich ursprüngl ich n i c h t zur L a u f b a h n eines His to r ikers vor 
u n d seine methodologischen und quel lenkr i t i schen Kenn tn i s se waren auch im 
Vergleich zu seiner Zeit m a n g e l h a f t , doch sein gewand te r Stil und die scharfe 
Logik v e r m i t t e l n auch h e u t e noch einen G e n u ß beim Lesen seines B u c h e s . Ob-
wohl drei umfangre iche B ä n d e seines W e r k e s erschienen sind,5 k a m er nu r bis 
zum J a h r e 1490. Sein e r s t e r Band ü b e r das A l t e r t u m ist infolge de r sei ther 
d u r c h g e f ü h r t e n Ausgrabungen völlig ü b e r h o l t und u n b r a u c h b a r , w ä h r e n d wir 
die beiden B ä n d e über d a s Mittelal ter — in E r m a n g e l u n g einer n e u e r e n Zu-
s a m m e n f a s s u n g — noch h e u t e zitieren, t r o t zdem sie auch nach Meinung der 
zei tgenössischen Kri t ik 6 so viele Fehler en tha l t en , d a ß man das W e r k schon 
damals als ve ra l t e t beze ichne te . 
S a l a m o n hat weder sein Werk beende t , noch die Que l l ensammlung 
herausgegeben. Obwohl die zusammenfassende »Geschichte von Budapes t« 
vor läuf ig v o n der Tageso rdnung g e n o m m e n wurde, s ind die Fo r schungen zur 
Geschichte de r H a u p t s t a d t n ich t eingestel l t worden. Abgesehen von d e n in ver-
schiedenen Zei t schr i f ten erschienenen S tudien 7 h a t auch der Mag i s t r a t der 
H a u p t s t a d t die E r f o r s c h u n g der Vergangenhe i t von B u d a p e s t n ich t ve rnach-
lässigt. I n de r R ö m e r s t a d t Aquincum erfolgten regelmäßige Ausg rabungen , 
1887 wurde das B u d a p e s t e r Historische Museum geg ründe t und 1889 die »Bu-
dapester Al te r tümer« ( B u d a p e s t Régiségei)8 — in zwanglosen Fo lgen als ein 
3
 H i s t ó r i a Dip lomat ica U r b i s Budensis e t Pestiensis. I — I I I . Bd. Landesb ib l io thek 
Széchenyi, M a n u s k r i p t e n a b t e i l u n g . 
4
 Vgl. Monumenta Diplomatica Civitatis Budapest, Tom. I (1148—1301). Col lect ionem 
DESIDERII CSÁNKY a u x i t t y p o q u e p a r a v i t ALBERTUS GÁRDONYI. B u d a p e s t 1936 , S . I X . 
5
 F . SALAMON: Budapest Története (Gesch ich te von B u d a p e s t ) . Bd. I , B u d a p e s t 1878, 
367 S., Bd . I I , B u d a p e s t 1885, 616 S . , Bd. I I I , B u d a p e s t 1885, 383 S. 
6
 L. NÉMETHY: Archeológiai Értesítő, Ú j foly. (Archäologische Mi t t e i lungen , Neue 
F o l g e ) . V I ( 1 8 8 6 ) 1 6 2 — 1 7 1 , 2 5 6 — 2 5 8 , u n d K . T A G Á N Y I : Századok ( J a h r h u n d e r t e ) . X X I 
( 1 8 8 7 ) 4 8 — 7 1 . 
7
 I n e r s t e r Reihe e r w ä h n e n wir die W e r k e u n d Studien v o n L. NÉMETHY u n d D. CSÁNKI. 
N é m e t h y h a t sich vo rnehml i ch m i t t opog raph i schen und k i rch l ichen Them en b e f a ß t : z. B. 
Budavárának régi helyrajza ( A l t e Topograph ie de r Burg von B u d a ) . Archeológiai É r t e s í tő , 
Ü j foly. V (1885) oder das B u c h A pesti főtemplom története (Geschichte der P e s t e r H a u p t -
kirche). B u d a p e s t 1890. Csánki ve rsuch te eben fa l l s t opograph i sche Probleme zu lösen : z. B. 
Szenterzsébetfalva Pest mellett (Szen te rzsébe t fa lva bei Pest) . Századok X X V I I (1893), oder 
Kuncz ispán majora Budán ( D e r Meierhof des G e s p a n s Kuncz in Buda ) . E b d . X I (1906) . 
8
 A Budapesti Történeti Múzeum 75 éve (75 J a h r e B u d a p e s t e r His tor i sches Museum) . 
Tanulmányok Budapest múltjából (Studien zu r Vergangenhe i t v o n B u d a p e s t ) [ im wei te ren 
»Studien«] X V I (1964) 9 f f . 
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archäologisches u n d s tadtgeschicht l iches J a h r b u c h — veröf fen t l i ch t . 1911 
m a c h t e Dezső Csánki, Di rektor des Landesarch ivs , der H a u p t s t a d t den Vorsch-
lag, das mi t te la l ter l iche Quel lengut zu sammeln und herauszugeben . Sein 
Vorsch lag wurde v o m S t a d t r a t i m folgenden J a h r a n g e n o m m e n , und d a m i t 
n a h m eine umfassende Tät igkei t zur Mate r ia l sammlung ihren Anfang. 9 N a c h 
dem e r s t en Wel tkr ieg t r a t in der kon te r revo lu t ionä ren E p o c h e auch in den 
s tad tgesch ich t l i chen For schungen eine Pause ein, doch in den 30er J a h r e n war 
ein n e u e r Auf t r ieb zu verzeichnen. I m J a h r e 1930 s t a r t e t e die H a u p t s t a d t eine 
neue Serie un ter dem Tite l »Stadtgeschicht l iche Monograph ien von Budapes t« 
( B u d a p e s t Város tö r téne t i Monográf iá i ) , in deren R a h m e n z u m Teil se lbstän-
dige Monographien , z u m Teil u n t e r dem Titel »Studien zur Vergangenhe i t von 
Budapes t« (Tanu lmányok Budapes t múl t jából ) , eine periodische S tud iensamm-
lung he rausgebrach t wurde . 1 0 W i e d e r begann m a n mi t der Zusammens t e l l ung 
einer U r k u n d e n s a m m l u n g , und 1936 erschien der erste B a n d , m a n f u h r mi t 
der He rausgabe der »Budapes te r Al te r tümer« fo r t , u n d beschloß die Abfassung 
und Druck legung einer neuen zusammenfas senden »Geschichte von Budapest« . 
Allerdings haben sich die seit 1870 for tgese tz ten For schungen zur S tad tge-
schichte mi t den e inzelnen geschichtl ichen E p o c h e n ziemlich unterschiedl ich 
b e f a ß t . Die E r fo r schung der neues ten Zeit und der ers ten H ä l f t e des 19. J a h r -
h u n d e r t s wurde fas t völlig in den H i n t e r g r u n d ged räng t . 
Die geplante »Geschichte von Budapes t« — deren Gl iederung sich auch 
w ä h r e n d des Druckes änder te — widerspiegelt ebenfal ls diese ungleiche Ein-
te i lung . Wie Salamons Werk , blieb auch diese Serie ein F r a g m e n t . Insgesamt 
sind dre i Bände erschienen: Die e r s t en zwei B ä n d e befassen sich mi t dem Al-
t e r t u m u n d der Völkerwanderung , der dr i t te mit der Türkenze i t . 1 1 Das ist kein 
Zufal l . Infolge der rege lmäßigen Ausgrabungen inne rha lb eines ha lben J a h r -
h u n d e r t s war die der L a n d n a h m e vorausgehende Epoche die a m besten be-
k a n n t e u n d dargestel l te Periode der H a u p t s t a d t , u n d bezüglich der Türken-
h e r r s c h a f t ha t Professor Lajos F e k e t e als einziger Forscher so reichhalt iges 
tü rk i sches Quel lengut gesammel t , das ebenfalls die B e a r b e i t u n g ges ta t t e te . 
Der zwei te Band — haup t säch l i ch die Arbeit v o n Professor Mályusz — war 
bis z u m E n d e des Krieges fas t abgeschlossen, wobei sich der Herausgeber auf 
das M a n u s k r i p t e n m a t e r i a l der Csánkischen U r k u n d e n s a m m l u n g ges tü t z t ha t . Die 
A b f a s s u n g der spä te ren Bände ger ie t wegen unzulängl icher Vora rbe i t en ziem-
lich ins H in te r t r e f f en . 
Die beiden B ä n d e über das A l t e r t u m wurden von den he rvo r r agends t en 
ungar i schen Archäologen geschrieben, und diese Werke gehö r t en seinerzeit 
zu den r ep rä sen t a t i ven Schöpfungen der ungar ischen Archäologie. Ih r Nachte i l 
ist al lenfalls , daß sie als die Arbei t mehrerer Verfasser bis zu e inem gewissen 
Grad keine einheitl iche Linie e inha l t en , sondern eher den Cha rak te r einer 
S a m m l u n g von S tud ien t ragen . H e u t e sind die Büche r infolge neuerer Aus-
9
 L. ÁNYOS: Budapest székesfőváros oklevéltára ( U r k u n d e n b u c h der R e s i d e n z h a u p t s t a d t 
Budapes t ) . Századok L V I I — L V I I I (1923—24) 699 ff. 
10
 I n der Serie »Stadtgeschichtliche Monographien von Budapest« sind bis einschließlich 
1944 in sgesamt 15 Bände erschienen, von denen 10 Bände auf die »Studien« ent f ie len . 1945—46 
sind noch zwei Bände der Monographie (vgl. Anmerk . 12) u n d 1956—1964 8 B ä n d e (davon 6 
in »Studien«) herausgebrach t worden. (Vgl. Anmerk . 15.) 
11
 B a n d I, 1. Teil, B u d a p e s t 1942, S. 1 — 352; Band I , 2. Teil, B u d a p e s t 1942, S. 353 — 
868; B a n d I I I , Budapes t 1944, 460 S. K á r o l y Szendy, Bürgermeis te r von B u d a p e s t , ze ichnete 
nominel l als Redak teur . 
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grabungen in ih ren Details v e r a l t e t . De r d r i t t e Band is t f re i von solchen Feh-
l e rn , da er zum größten Teil v o n La jos F e k e t e geschrieben wurde , u n d in F o r m 
u n d Inha l t einheit l ich ist . Allerdings m u ß ve rmerk t we rden , daß sich der Ver-
fasse r fast ausschließlich auf tü rk i sche Quellen ges tü tz t h a t , obwohl er auch im 
ungar i schen Mater ia l wertvol le A n h a l t s p u n k t e hä t t e f i n d e n können . 
Nach d e m zweiten We l tk r i eg schr i t t der Magis t ra t bei den Forschungen 
z u n ä c h s t weiter auf dem in den 30er J a h r e n geebneten Weg , und gab sowohl 
s tad tgesch ich t l i che Monographien , als auch einige neue B ä n d e der »Budapes ter 
Al te r tümer« he raus , g ründe t e sogar die f ü r das bre i te P u b l i k u m bes t immte 
i l lus t r ier te Monatsze i t schr i f t »Budapest« , die mehrere Ar t ike l über Geschichte, 
Archäologie bzw. Kuns tgesch ich te brach te . 1 2 Die Ze i t schr i f t »Budapest« wurde 
n a c h 1947 eingestel l t und e rs t 1966 mi t dem vier ten J a h r g a n g e rneue r t . Nach 
1950 be faß te sich der Mag i s t r a t der H a u p t s t a d t eine Zei t lang n ich t mi t der 
Ersch l i eßung der Vergangenhe i t der S t a d t , obwohl n a c h 1949 die neue unga-
r ische marxis t i sche Geschichtswissenschaf t Kurs auf die gesellschafts- und 
wi r t schaf tgesch ich t l i chen Fo r schungen genommen u n d die Wissenschaf t durch 
zahlreiche neue Ergebnisse ü b e r die ganze Epoche der Geschichte der H a u p t -
s t a d t bere icher t ha t . 1 3 
Zur W i e d e r a u f n a h m e der s tad tgeschicht l ichen Fo r schungen wurde der 
B u d a p e s t e r S t a d t r a t durch die Möglichkeit , einen G e d e n k t a g zu begehen, 
v e r a n l a ß t . Man ve rme in te bei e inem Schr i f t s tück aus dem J a h r e 1255, die 
G r ü n d u n g s u r k u n d e von B u d a 1 4 in den H ä n d e n zu ha l t en , u n d d e m n a c h 1955 das 
700 jähr ige Bes tehen der S t a d t fe iern zu können . Obwohl diese A n n a h m e nicht 
z u t r a f , l enkte sie die A u f m e r k s a m k e i t des S t a d t r a t s auf die E r f o r s c h u n g der 
Vergangenhe i t der H a u p t s t a d t . I m J a h r e 1953 beschloß der Vol lzugsausschuß 
des H a u p t s t ä d t i s c h e n R a t e s , ein Redakt ionskol leg ium zu g ründen , u n d ihm die 
L e i t u n g der Fo r schungen u n d Vorbere i tungsa rbe i t en zur H e r a u s g a b e der 
»Geschichte von Budapes t« zu ü b e r t r a g e n . Organisa tor i sch war das B u d a p e s t e r 
His tor i sche Museum, das wissenschaf t l iche I n s t i t u t des R a t e s ve ran t -
wor t l ich , und dessen damal iger Genera ld i rek tor , László Gerevich, wurde zum 
S e k r e t ä r des Kol legiums e r n a n n t . Die For schungen w u r d e n im J a h r e 1954 
in Angriff genommen . Das Redak t ionsko l leg ium e r k a n n t e sehr ba ld , daß 
u n g e a c h t e t aller vorausgegangenen Forschungen , infolge des v e r s t r eu t en 
Quel lenguts u n d haup t säch l i ch der Vernach läss igung de r neuzei t l ichen For-
schungen , mi t der Abfassung des Werkes n ich t sofort begonnen werden konnte . 
Anfangs dach te m a n auch an die E r fo r schung der Per iode vo r der unga-
r i schen L a n d n a h m e , doch s p ä t e r ve rz ich te te man d a r a u f , denn einersei ts s tand 
die bereits erschienene »Geschichte von Budapes t« zur Ver fügung , andrersei ts 
b e f a ß t e n sich die Archäologen am B u d a p e s t e r His tor i schen Museum haup t -
12
 S. LESTYÄN: AZ ismeretlen Táncsics (Der u n b e k a n n t e Táncsics). B u d a p e s t 1945; 
L. NAGY: AZ Eskü-téri római erőd, Pest város őse (Die römische F e s t u n g auf dem Eskü -P la t z , 
d e r Vorfahr der S t a d t Pest) . B u d a p e s t 1946; B u d a p e s t Régiségei (Budapes te r A l t e r tümer ) 
[ im weiteren B u d a p . Alt . ] X I V (1945) u n d X V (1950); B u d a p e s t . A Székesfőváros tö r téne t i , 
művésze t i és t á r s a d a l m i képes fo lyó i ra t a ( B u d a p e s t . I l lustr ier te Zei t schr i f t f ü r Geschichte , Kuns t 
u n d Gesellschaft der R e s i d e n z h a u p t s t a d t ) J a h r g . I , 1945 Nr . 1 — 3, 143 S., J a h r g . I I , 1946, Nr. 
1 — 12, 494 S., J a h r g . I I I , 1947, Nr . 1—12, 478 S. Vom IV. J a h r g . an (1966) Ti te l der Zeit-
s ch r i f t : Budapes t . Zei tschr i f t der H a u p t s t a d t . 
13
 Vgl. S. 176—77 der v o n u n s in A n m e r k . 1 a n g e f ü h r t e n Werkes . 
14
 Herausgegeben: Mon. Dipl . Civ. B u d a p e s t I. 54—55; vgl . auch D. PAIS: Budapest 
kialakulásának kezdetei (Die A n f ä n g e der E n t w i c k l u n g von B u d a p e s t ) . Magyar N y e l v (Ungar i -
sche Sprache) 50 (1954). 
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b e r u f a m t l i c h mi t diesbezüglichen Themen . Desha lb scha l t e te sich auch das 
Redak t ionsko l l eg ium nicht in die Le i tung der archäologischen Fo r schungen des 
Mi t t e l a l t e r s ein, s o n d e r n b e s c h r ä n k t e sich d a r a u f , ihre Tä t igke i t a u f m e r k s a m zu 
ve r fo lgen . Bei den anderen E p o c h e n hingegen en t f a l t e t e das Redak t ionsko l -
l eg ium eine großangelegte For schungsa rbe i t be i der S a m m l u n g der v e r s t r e u t e n 
Que l l en und der Ausa rbe i t ung e inzelner T h e m e n un te r E inbez iehung ex t e rne r , 
d . h . n i ch t zum Mi ta rbe i t e r s t ab des Budapes t e r His tor ischen Museums gehören-
der E x p e r t e n . 
Das Redakt ionskol leg ium se tz t e sich aus den he rvo r r agends t en F a c h -
l e u t e n , A k a d e m i k e r n und Univers i t ä t sp ro fessoren zusammen . Der Vors i tzende 
w a r jeweils einer de r Lei ter des R a t e s der H a u p t s t a d t (László P e s t a u n d s p ä t e r 
J á n o s Gyalmos). W e g e n der g r o ß e n Zahl de r Mitglieder ( im D u r c h s c h n i t t 
f ü n f z e h n bis zwanzig Personen) w a r es kein sehr opera t ives Organ , u n d hie l t 
j ä h r l i c h höchstens eine bis zwei S i tzungen ab . E s b e s t i m m t e die J ah re sp l äne , 
ze r te i l t e die f ü r die For schungen der einzelnen Epochen vorgesehenen m a -
te r ie l len Do ta t ionen , u n d üb te d a s En t sche idungs rech t in e inzelnen s t r i t t igen 
F r a g e n aus. Die e f f ek t ive For schungsa rbe i t w u r d e von fün f g roßen Arbei tsge-
m e i n s c h a f t e n d u r c h g e f ü h r t . An d e r Spitze dieser Gruppen s t a n d je ein Mit-
glied des Redakt ionskol legiums, de r beste E x p e r t e der jeweil igen Epoche . J e d e 
G r u p p e befaß te s ich mi t einer h is tor ischen Per iode . Neben den fünf g roßen 
w i r k t e n f ü r längere oder kürzere Ze i t auch kle inere , nicht d i r ek t Geschichtsfor-
s c h u n g be t re ibende Gruppen . U n t e r diesen w a r die ka r tog raph i sche G r u p p e 
die b e d e u t e n d s t e , die die S a m m l u n g der K a r t e n j e eines b e s t i m m t e n Teils de r 
H a u p t s t a d t , die vo r de r Vere in igung der S täd te i m J a h r e 1873 ve r f e r t i g t w u r d e n , 
d u r c h f ü h r t e . Die Koord ina t i on zwischen den e inzelnen G r u p p e n , die R e d a k t i o n 
der P u b l i k a t i o n e n v e r s a h der S e k r e t ä r des Kol legiums, László Gerevich. D a s 
von d e n Forschern gesammel te Mate r i a l wurde v o m Archiv des B u d a p e s t e r 
His to r i schen Museums a u f g e n o m m e n und v o m Vizesekre tär des Kol leg iums, 
A n d r á s Kub iny i b e t r e u t . 
Die For schung verlief in j e d e r Gruppe nach eigenen Methoden . Die 
Arbe i t sgeme inscha f t f ü r äl tere E p o c h e n u n d die ka r tog raph i sche G r u p p e 
s i c h t e t e n in erster Re ihe die A r c h i v e und a n d e r e öf fen t l ichen S ammlu n g en , 
u n d l eg t en K a r t e i e n an , bzw. m a c h t e n Fo tokop ien von T e x t e n über die ge-
schicht l iche Vergangenhe i t der H a u p t s t a d t , w ä h r e n d die G r u p p e n , die sich mi t 
der Geschichte der modernen E p o c h e n be faß t en , den A u f t r a g gaben , über ein-
zelne b isher noch n i c h t au fgea rbe i t e t e Themen zu schreiben. »Die Geschichte 
von Budapes t« w u c h s sich zu e i n e m der g röß ten , die me is ten Forscher be-
schä f t i genden U n t e r n e h m e n der ungar i schen Geschichtswissenschaf t aus . 
Zwischen 1954 u n d 1960 n a h m e n insgesamt 226 Personen in i rgendeiner F o r m 
an d e n Forschungen tei l . I n dem A r c h i v t rug m a n eine U n m e n g e Quel lenmate -
rial z u s a m m e n ; die S a m m l u n g b e s t e h t aus 102 120 K a r t e i k a r t e n , 3 358 F o t o -
n e g a t i v e n und 9 524 L ich tb i ldvergrößerungen . Zahlreiche S tud i en u n d selb-
s t ä n d i g e Monographien wurden fer t iggeste l l t u n d zum g röß t en Teil in de r 
e r n e u e r t e n Serie de r S t ad tgesch ich te veröf fen t l ich t . »Budapes te r Al t e r tümer« 
w u r d e als J a h r b u c h des Budapes t e r His tor i schen Museums neu he rausgeb rach t . 
Vor a l l em enthiel t es archäologische u n d kunstgeschicht l iche S tud ien , Mater ia l -
ve rö f fen t l i chungen , doch auch his tor ische, vo rnehml ich den Feuda l i smus 
b e t r e f f e n d e Artikel . H i e r werden in ers ter Reihe die Bei t räge der Mi ta rbe i t e r 
des M u s e u m s publ iz ie r t bzw. d e r j e n i g e n Au to ren , die das Museumsma te r i a l 
a u f a r b e i t e n , doch f i n d e n wir a u c h Aufsä tze einiger ex te rne r Forscher de r 
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»Geschichte von Budapes t« . Die Serie »Stad tgeschich t l iche Monographien 
v o n Budapes t« u n d in deren R a h m e n das J a h r b u c h »Studien zur Vergangenhe i t 
v o n Budapes t« w u r d e n gleichfalls fo r tgese tz t . Diese Serie wurde das 
J a h r b u c h des Redak t ionsko l l eg iums der »Geschichte v o n Budapes t« . Die 
m e i s t e n Aufsä tze wurden im A u f t r a g des Kol legiums geschrieben, und beschäf-
t i g t e n sich vornehml ich mi t T h e m e n u m f a s s e n d e n Cha rak t e r s . Die »Studien« 
e r h o b e n gewissermaßen ein A n r e c h t da rau f , das zentra le O r g a n mi t methodolo-
g i schen Ansprüchen der unga r i s chen S tad th i s to r ike r zu sein. Dieses Anrech t 
wo l l t en sie vo re r s t durch eine u m f a s s e n d e s tad tgesch ich t l i che Bibl iographie 
u n d mi t der Spa l te fü r Buchrezens ionen erwerben, in der außer der h a u p t -
s t ä d t i s c h e n u n d der ungar ischen s t ad th i s to r i schen L i t e r a t u r auch die auslän-
d i schen s tadtgeschicht l ichen Fo r schungen wissenschaf t l ich besprochen wurden . 
So erschienen f ü n f Bände von insgesamt 3 132 Seiten. Auße r den bere i t s er-
w ä h n t e n Rezensionen und Bib l iographien w u r d e n 73 S t u d i e n veröf fen t l i ch t . In 
de r »Monographien-Serie« sind noch zwei se lbs tändige W e r k e , sowie die ers ten 
b e i d e n Bände einer Quel lenreihc erschienen.1 5 
Eine p l a n m ä ß i g e F o r t s e t z u n g der For schungen h ä t t e auch die Bearbei-
t u n g gesichert. Ursprüngl ich h a t t e m a n »Die Geschichte von Budapes t« in 
s i eben Bänden vorgesehen. Gegen E n d e der 50er J a h r e t r a t e n die Schwierig-
k e i t e n einer viele Forscher l enkenden Organisa t ion zu tage . Die Fr i s ten f ü r die 
bes t e l l t en S tud ien wurden v ie l fach nicht e ingehal ten , so d a ß im J a h r e 1960 29 
Arbe i t sve r t r äge gelöst werden m u ß t e n . Gleichzeitig ve rminde r t e sich der 
Wis senscha f t l e r s t ab , wobei a l lerdings mehre re Gemeinschaf t en , so die Gruppe 
f ü r Mit te la l ter u n d K a r t o g r a p h i e , ihre Arbe i t abgeschlossen haben . Das In te -
resse f ü r die s t ad tgesch ich t l i chen Arbe i ten ver r inger te sich zu einem gewissen 
G r a d e , was ve rmu t l i ch durch die besseren Chancen f ü r die He rausgabe von 
W e r k e n der ungar i schen Geschich tswissenschaf t in der zwei ten Hä l f t e der 50er 
J a h r e bedingt w a r . Neue his tor ische Zei t schr i f ten (His tor ische R u n d s c h a u 
[Tör ténelmi Szemle] , Agrargeschicht l iche R u n d s c h a u [Agrár tö r téne t i Szemle] 
usw. ) boten größere Möglichkei ten zur Pub l ika t ion , u n d so zogen sich jene 
F o r s c h e r zumindes t zum Teil —, die ursprüngl ich n ich t an der S tad tge-
sch ich te interessier t waren, z u r ü c k . I m Zuge der Arbe i t en bildete sich u m die 
»Studien« eine fes te Forschergarde , die sich auch spä te r m i t der S tad tgesch ich te 
beschä f t ig t e . Inzwischen w u r d e der Genera ld i rek tor des Budapes t e r Histori-
s chen Museums, László Gerevich , zum Di rek to r der Forschungsgemeinschaf t 
f ü r Archäologie an der Ungar i schen Akademie der Wissenschaf ten u n d im 
H e r b s t 1961 S á n d o r T a r j á n y i zu seinen Nachfolger e r n a n n t . 
15
 Budap . Al t . XVI (1955) 440 S. ; X V I I (1956) 367 S.: X V I I I (1958) 607 S. ; X I X 
(1959) 402 S.; X X (1963) 574 S.; X X I (1964) 393 S.; »Studien« X I (1956), 450 S.; X I I (1957) 
571 S . ; X I I I (1959) 607 S.; XIV (1961) 714 S.; XV (1963) 791 S.; X V I (1964) 249 S. (der letzte 
B a n d ist bereits als J a fc ' buch des Budapes te r His tor ischen Museums herausgegeben worden) . 
— Als 20. Band der Monographieser ie ist erschienen: L. HUSZÁR: A budai pénzverés története a 
középkorban (Geschichte der B u d a e r Münzprägung im Mit te la l ter ) . Budapes t 1958, 231 S.; 
a ls 23. Band: GY. BONIS: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1686—1708 
(Die Gerichtspraxis in Buda und P e s t nach der Ver t r e ibung der T ü r k e n in den J a h r e n 1686— 
1708). Budapes t 1962, 374 S. (Die B ä n d e 18—25. der S tadtgeschicht l ichen Monographien von 
B u d a p e s t sind m i t A u s n a h m e der zwei obigen W e r k e als die B ä n d e X I — X V I , der »Studien« 
erschienen.) Titel de r Quellenserie: M o n u m e n t a His tor ica Budapes t inens ia . Band I : Das Ofner 
Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechtssammlung des 15. Jahrhunderts aus Ungarn, herausg. 
v o n K. MOLLAY, B p . 1959, 239 S. ; B d . I I : GY. RÓZSA: Budapest régi látképei (Alte S t ad t an -
s i c h t e n von Budapes t ) . Budapes t 1963, 387 S. 
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D e r Vol lzugsausschuß des R a t e s der H a u p t s t a d t b e f a ß t e sich in seiner 
Si tzung v o m 12 Dezember 1962 mi t den Forschungen zur »Geschichte von 
Budapes t« u n d k a m zu der Ansicht , die Forschungen seien soweit gediehen, 
daß m a n die Abfassung der »Geschichte v o n Budapes t« in Angriff n e h m e n 
könne, doch in Kenn tn i s der bisherigen Arbe i ten schien eine Veröf fen t l i chung 
im U m f a n g e von sieben B ä n d e n als u n b e g r ü n d e t . 
Die E inwohne r scha f t der H a u p t s t a d t ver langte dringl ich die B e a r b e i t u n g 
ihrer Geschichte , was die Le i tung des R a t e s ebendeshalb als ihre unaufsch ieb-
bare Obl iegenhei t ansah . Der oben e r w ä h n t e Verzug der F r i s t en und die T a t -
sache, d a ß 29 Studien n ich t fer t iggeste l l t wurden , gaben G r u n d zur Besorgnis , 
daß die H e r a u s g a b e eines s iebenbändigen Werkes bei Mi twi rkung von vielen 
Autoren n i c h t ga ran t i e r t sei. Gegen ein s iebenbändiges W e r k sprach a u c h die 
Über legung, daß m a n es in einer kleineren Auf lage he rausbr ingen könne u n d es 
daher n u r e inem engeren Leserkreis zugängl ich sein würde . Die gleichen G r ü n d e 
sprachen d a f ü r , daß dieses W e r k der Ver fe r t igung eines U r k u n d e n b u c h e s vo-
rausgehen müsse. Da die Zusammens t e l l ung des s iebenbändigen Werkes mehr 
Zeit beansp ruchen würde , wurde beschlossen, »Die Geschichte von Budapes t« 
a n s t a t t in sieben, in vier B ä n d e n zu br ingen . Weitere Fo r schungen zur S t a d t -
geschichte wurden n ich t eingestell t , doch sollten diese a n s t a t t mit Einbezie-
hung v o n ex te rnen F a c h e x p e r t e n v o m allenfalls e rwei te r ten Mi t a rbe i t e r s t ab 
des B u d a p e s t e r His tor ischen Museums for tgese tz t werden . Gegenwär t ig ar-
bei ten im B u d a p e s t e r His tor ischen Museum acht Geschichtswissenschaf t le r , 
und die Organ i sa t ionsa rbe i t zu den F o r s c h u n g e n an der a l t en »Geschichte von 
Budapes t« ging in den Wirkungsbere ich des Museums ü b e r , das heu te dieje-
nige ungar i sche wissenschaf t l iche I n s t i t u t i o n ist, wo die meis ten S t ad th i s to -
riker b e s c h ä f t i g t sind. Der Vol lzugsausschuß h a t auch beschlossen, das al te 
Redak t ionsko l leg ium der »Geschichte von Budapes t« neu zu organis ieren, 
bzw. neu zu besetzen. 
Das a l te Redakt ionskol leg ium h a t die Vorarbe i ten u n d die Fo r schungen 
geleitet, die inzwischen beende t wurden , u n d die weitere Gesch ich t s forschung 
der H a u p t s t a d t ve r l äu f t im R a h m e n des Budapes t e r His tor i schen Museums . 
Von nun a n sind die »Studien zur Vergangenhe i t von Budapes t« ein Geschichts-
j a h r b u c h des Museums, u n d E n d e 1964 ist in dieser F o r m der X V I . B a n d 
erschienen. D a s neue Redakt ionskol leg ium redigier t die v ie rbänd ige »Geschichte 
von Budapes t« , Vors i tzender ist J á n o s Gyalmos , Che f r edak t eu r László Gere-
vich, S e k r e t ä r András K u b i n y i , und die Mitg l ieder die R e d a k t e u r e der e inzelnen 
Bände, die Di rek toren einiger I n s t i t u t i o n e n der H a u p t s t a d t und V e r t r e t e r 
des Vollzugsausschusses u n d der His tor i schen Gesel lschaf t . E t w a die H ä l f t e de r 
R e d a k t e u r e der Bände u n d der Verfasser s ind Mitarbe i te r des Museums. D e r ers-
te Band b e h a n d e l t die Geschichte der H a u p t s t a d t von der Urze i t bis 1541, der 
E r o b e r u n g v o n Buda du rch die T ü r k e n , de r zweite Band u m f a ß t die Pe r iode 
von 1541 bis 1849, der Niedersch lagung der Revolu t ion von 1848/49, der d r i t t e 
Band die Zei t von 1849 bis 1918, der bürger l ichen Revo lu t ion von 1918, u n d 
der v ie r te B a n d die E p o c h e von 1918 bis zur Gegenwar t . Diese Gl iederung 
garan t ie r t de r neuen u n d j üngs t en Geschichte mehr P l a t z im Vergleich zur 
ersten E i n t e i l u n g der vier B ä n d e der »Geschichte von Budapes t« aus dem J a h r e 
1942. D o r t h a t t e m a n der Per iode von 1849 bis zur Gegenwar t einen, hier 
hingegen zwei Bände e inge räumt . 
Der Cha rak te r dieser Arbei t wurde v o n dem berei ts oben skizz ier ten 
Anspruch b e s t i m m t . Das Werk wird n ich t f ü r einen engen Kre i s von F a c h l e u t e n , 
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sondern fü r die Bürger der Zweimi l l ionens tad t Budapes t herausgegeben, die 
die Vergangenhei t ihrer S t a d t kennenlernen sollen. Desha lb h a t Chef redak teur 
Gerevich in se inen Richt l in ien hervorgehoben , daß das W e r k zwar auf G r u n d 
de r neuesten Forschungen m i t wissenschaft l icher Gründl ichke i t a u f g e b a u t 
werden , aber dennoch e inen populärwissenschaf t l ichen Charak te r in e inem 
leicht vers tänd l ichen Stil t r a g e n soll. E r gab die Anweisung, daß bei Verwen-
d u n g von ä l t e ren Bea rbe i t ungen keine F u ß n o t e n gebrach t , sondern am E n d e 
des Bandes in einer Bib l iographie die b e n u t z t e L i t e r a tu r ange füh r t und k u r z 
bewer te t we rden soll. So k a n n auch der F a c h m a n n den Verfasser kontrol l ieren. 
W o sich der A u t o r auf ke ine Vorarbe i ten s tü tzen k a n n , s ind Hinweise auf 
Quellen in F o r m von F u ß n o t e n ges ta t te t . Die Bände werden reich i l lus t r ier t 
sein. Die Richt l in ien empfeh len auch die Gl iederung der W e r k e : Topographi -
sche En twick lung , Wi r t scha f t s l eben , Gesel lschaft , S t ad tpo l i t i k und kul turel les 
Leben , sowie die V e r k e t t u n g der Geschichte der S t ad t u n d des Landes . 
Die Manusk r ip t e der e r s t en zwei B ä n d e sind zum Teil fer t iggestel l t , u n d 
werden um die J ah re swende 1968/69 erscheinen können. Die Ausl ieferung der 
ganzen Serie is t spä tes tens f ü r 1970, den 25. J a h r e s t a g der Bef re iung von B u d a -
pes t , zu e r w a r t e n . 
* 
Vor der Abfassung der Geschichte v o n Budapes t im Mit telal ter m u ß t e 
das vers t reu te Quellengut gesammel t u n d gesichtet we rden . Diese Aufgabe 
wurde schon v o n P o d h r a d s z k y klar e r k a n n t . Csánki h a t die U r k u n d e n s a m m -
lung in Angr i f f genommen u n d Gárdonyi das Mater ial des ers ten Bandes in 
Druck gegeben.1 6 Csánki u n d seine Mi ta rbe i t e r haben seinerzeit die dama l s 
zugänglichen ungar ischen u n d ausländischen Archive durchfo r sch t u n d von 
j ede r U r k u n d e , die sich auf d a s mit te la l ter l iche Buda , Pes t oder Óbuda bezog, 
eine Kopie (oder Regeste) ve r fe r t ig t . Obwohl nur der e rs te Band das Licht 
der Welt e rb l i ck t ha t t e , w u r d e die Csánkische D o k u m e n t e n s a m m l u n g von zahl-
reichen F o r s c h e r n benu tz t . 1 7 Von Professor Elemér Mályusz wurden A n f a n g 
der 40er J a h r e Regesten der ganzen S a m m l u n g angelegt , der seinerzeit den Ab-
schn i t t über das Mit te la l ter zur »Geschichte von Budapes t« (nicht erschienen) 
l ieferte. E in großer Teil de r K o p i e n s a m m l u n g ist w ä h r e n d des zweiten Wel t -
krieges z u g r u n d e gegangen, u n d deshalb m u ß t e im wesent l ichen die Arbe i t 
1954 neu b e g o n n e n werden . Allerdings w ä r e n auch ohne die Vern ich tung der 
a l ten S a m m l u n g neue Fo r schungen no twend ig gewesen. Viele Archive sind 
b e k a n n t u n d zugänglich geworden , die seinerzei t n ich t durchforsch t werden 
konn ten ; f e r n e r muß te die Ma te r i a l s ammlung nach d e m zweiten Wel tk r i eg 
auch auf die der H a u p t s t a d t angeschlossenen Gebiete e rwei te r t werden. Das 
ergab sich n i c h t nur durch die neue Verwal tungsgrenze , sondern hier b e s t a n d e n 
auch die engen V e r k n ü p f u n g e n der einst igen Mark t f l ecken u n d Dörfer m i t der 
16
 Vgl. A n m e r k . 4. 
17
 Am h ä u f i g s t e n k o n n t e sie A. GÁHDONYI, Csánkis Nachfolger hei der Sammel t ä t i gke i t , 
benutzen. Vgl. z. B. Buda középkori helyrajza (Topographie des mi t te la l ter l ichen B u d a ) , 
»Studien« IV (1936) 59—86, oder A középkori Buda határai (Grenzen des mit te la l ter l ichen B u d a ) 
Budap . Alt. X I V (1945) 379—395. Unte r den B e n u t z e r n der Csánkischen Manusk r ip t en -
sammlung h a t V. PATAKI eine d e r wertvol ls ten Arbe i t en d u r c h g e f ü h r t , indem er im A n m e r -
k u n g s a p p a r a t seiner A b h a n d l u n g (A budai vár középkori helyrajza [Topographie der mi t t e l -
alterlichen B u d a e r Burg], B u d a p . Al t . XV [1950] 239—299) das topograph ische Mater ia l der 
Budaer I n n e n s t a d t aus der inzwischen zum Teil ve r lo rengegangenen Csánkischen S a m m l u n g 
im Auszug b r a c h t e . 
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mit te la l te r l ichen H a u p t s t a d t . Zwischen 1954 und 1960 h a t die von Pro fesso r 
E lemér Mályusz geleitete Arbe i t sgemeinschaf t im R a h m e n der Fo r schungen 
zur »Geschichte von Budapes t« das Landesa rch iv u n d die da a u f b e w a h r t e n 
F i lmkopien des ungar i schen und aus ländischen D o k u m e n t e n g u t s e r fo r sch t und 
die Beziehungen zur H a u p t s t a d t aufgeze ichnet . Diese Anno ta t i onen — 18 767 
S tück — en tha l t en das D a t u m der U r k u n d e , den Herausgeber und die Archiv-
n u m m e r . Dieses Verzeichnis der auf die H a u p t s t a d t bezügl ichen U r k u n d e n ist 
die Phase fü r eine spä te re Verfer t igung einer »Budapester U r k u n d e n s a m m l u n g « 
(Budapes t i Oklevél tár) . D a r ü b e r h inaus h a t man auf G r u n d der F i l m e des 
Landesarch ivs Kopien von mehr als 1500 auf die H a u p t s t a d t bezügl ichen 
U r k u n d e n gemach t , deren Originale n ich t in Budapes t a u f b e w a h r t werden . 
Obwohl diese Vorarbe i t en unmi t t e lba r f ü r das U r k u n d e n b u c h g e m a c h t wur-
den, b o t e n sie eine unerläßl iche Hilfe bei der Abfassung der »Geschichte von 
Budapes t« . Da aus mater ie l len Gründen (sowie infolge der notwendigerweise 
langen Vorbere i tungsf r i s ten der U r k u n d e n s a m m l u n g ) die »Urkundensamm-
lung« nicht f r ühe r als die Bearbe i tung abgeschlossen we rden konnte , v e r m o c h -
ten die Forscher mi t Hilfe dieses Verzeichnisses das zur Bearbe i tung no twen-
dige archival ische Mater ia l auszusuchen. Das bezieht sich jedoch nu r au f das 
Originalmater ia l des Landesarch ivs , denn von anderen D o k u m e n t e n s t a n d e n 
ihnen die im B u d a p e s t e r His tor ischen Museum b e w a h r t e n Fo tokop ien zur 
Ver fügung . E ine wei tere Hilfe bei der Bea rbe i tung b o t e n die Reges t en von 
Mályusz nach der Csánkischen Sammlung , die das Museum Anfang de r 50er 
J a h r e erworben h a t . 
Auch zur Ver fe r t igung des U r k u n d e n b u c h e s s ind die ersten Sch r i t t e 
ge tan worden. Die Gárdonyische U r k u n d e n s a m m l u n g soll te fo r tgese tz t und 
das Mater ial über die Per iode von 1301 (Gárdonyi ha t sie bis zu diesem D a t u m 
herausgegeben) bis 1541 f ü r den Druck vorbere i te t werden . Anhand des Ver-
zeichnisses schä tz te m a n den U m f a n g der U r k u n d e n auf sechs Bände. V o r l ä u f i g 
arbei ten zwei Mi ta rbe i te r des Budapes t e r His tor ischen Museums am Mate r ia l 
f ü r zwei Bände . 
E in wichtiges Quel lengut zur Geschichte einer mi t te la l te r l ichen S t a d t 
l iefert auch die Archäologie, doch s t eh t leider der Er fo r scher Budapes t s auch 
in dieser Beziehung vor solchen Schwier igkei ten, wie der Sammler von Arch iv-
quellen. Die mi t te la l ter l iche S t a d t wurde 1686 nach einer sehr langen u n d von 
ungeheuren Verheerungen begle i te ten Be lagerung von den Türken be f r e i t , und 
beim W i e d e r a u f b a u h a t m a n nicht immer die alten S t raßenzüge und G r u n d -
s tückgrenzen in B e t r a c h t gezogen. In der zwei ten Hä l f t e des 19. J a h r h u n d e r t s , 
als m a n Budapes t zu einer modernen G r o ß s t a d t ausbau te , wurden die e rh a l t en -
gebliebenen mi t te la l te r l ichen Mauern auch an vielen Stellen abger issen . 
Besonders s t a rk h a t das l inke Donauufe r , P e s t , un te r der Verwüs tung ge l i t t en , 
so d a ß dieser S tadte i l heu te fas t keine mi t te la l te r l ichen Denkmäler bes i t z t . 
T ro t zdem wären Möglichkeiten f ü r archäologische Schü r fungen v o r h a n d e n 
gewesen, doch können wir von solchen Fo r schungen — einzelne zufällige F u n d e 
nicht gerechnet — bis zur Bef re iung des Landes in organis ier ter F o r m n i ch t 
ber ich ten . Zu jener Zeit war die Ersch l i eßung archäologischer Denkmä le r nu r 
dem Zufal l zu v e r d a n k e n . Als A u s n a h m e k ö n n e n wir n u r die Tä t igke i t von 
zwei Forschern e rwähnen : Sándor G a r á d y u n d László Gerevich. G a r á d y h a t 
seit den 30er J a h r e n bis zur Bef re iung des L a n d e s (er s t a rb 1945) auf dem Gebie t 
der H a u p t s t a d t sowie in ihrer u n m i t t e l b a r e n N ä h e rege lmäßig Ausg rabungen 
d u r c h f ü h r t (Kirchen und Bürgerhäuser in den mi t te la l ter l ichen V o r s t ä d t e n 
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v o n Buda, das D o r f Nyék und d a s dortige königl iche Jagdsch loß , das Pau l ine r -
k l o s t e r in Budaszen t lő r inc usw. ) . Die g röß te Grabung Gerevichs in dieser 
Ze i t spanne war d ie Erschl ießung des zur T ü r k e n z e i t ve rn ich te t en Dorfes Csut 
süd l i ch von B u d a in den J a h r e n 1941/42. Die F u n d e l ieferten — von den k u n s t -
geschichtl ichen Schä tzen gar n i c h t zu sp rechen — Angaben über das wir t -
schaf t l iche L e b e n eines mit de r H a u p t s t a d t in enger V e r b i n d u n g s t ehenden 
Dorfes . 1 8 
Nach der Be f r e iung wurde un te r Gerevichs Leitung inne rha lb des B u d a -
p e s t e r His tor i schen Museums e ine selbständige Abtei lung f ü r Mit telal ter ge-
scha f fen , und d a n n wurde Gerev ich Genera ld i rek tor des Museums. Er , der m i t 
G a r á d y prak t i sch z u m ers tenmal mi t archäologischen Methoden s tad tgesch ich t -
l i che Forschungen betr ieh, ha t i m J a h r e 1950 a u c h deren prinzipielle Richt l in ien 
niedergelegt .1 9 A n h a n d von k o n k r e t e n Beispielen aus der Geschichte des mi t -
te la l ter l ichen B u d a h a t er d a r a u f hingewiesen, welch' große Hilfe die Archäo-
logie und die Gesch ich te der Arch i t ek tu r a u c h der S tad tgesch ich t s fo r schung 
da rb ie ten . Die A b t e i l u n g fü r Mi t te la l te r am B u d a p e s t e r His tor ischen Museum, 
d ie übrigens sei t 1961 von P ro fes so r K u m o r o v i t z geleitet wi rd , schrei te t auf 
d e m von Gerev ich geebneten W e g weiter. Die bedeu tends te un te r den zahl-
r e i chen mit wissenschaf t l icher Gründl ichkei t d u r c h g e f ü h r t e n Ausg rabungen 
i s t die von Gerev ich geleitete Ersch l ießung des Budaer königl ichen Schlosses. 
D a s Museum g i b t regelmäßige Berichte ü b e r die Ausgrabungen der l e tz ten 
J a h r e heraus.2 0 V o n his tor ischem S t a n d p u n k t b ie ten die D e n k m a l f o r s c h u n g e n 
d e r Häuser in d e r Budaer B u r g (die I n n e r s t a d t der mi t te la l ter l ichen H a u p t -
s t a d t ) wichtige Angaben . Diese Forschungen ers t reckten sich zwar nur auf die 
au f s t r ebenden M a u e r n , e rmögl ich ten aber a u ß e r d e m die Aufschl ießung mehre-
r e r Mauerreste a u s dem Mi t te la l t e r und t rugen in einigen Fä l l en zur R e k o n s t r u k -
t i o n des mi t te la l te r l ichen Grundr isses bei.2 1 I n den l e t z t en J a h r e n h a t die 
Archäologie de r S tad tgesch ich te gerade h i e r m i t in Verb indung die wi rksams te 
H i l f e geboten. U n t e r B e n u t z u n g der Ergebn i sse der D e n k m a l f o r s c h u n g u n d 
u n t e r A n w e n d u n g der Methoden der Gerevichschen Studie »Gotische Häuser« 
(Gót ikus házak) a u f eine Gasse in Buda h a t E rz sébe t Lócsy bedeu tende Ergeb -
n isse erzielt, d ie den Versuch einer R e k o n s t r u k t i o n mi t te la l ter l icher G r u n d -
s t ü c k m a ß e d u r c h f ü h r t e und h ie rbe i eine gewisse Regelmäßigkei t e rkann te . 2 2 
Außerdem h a b e n die B u d a p e s t e r archäologischen Fo r schungen zur Lösung 
topograph ischer Fragen 2 3 sowie zur E r w e i t e r u n g unserer Kenntn i sse ü b e r 
18
 L. (BERNÁT) KUMOROVITZ: Bericht über die Tätigkeit der Abteilung für Mittelalter 
beim Budapester Historischen Museum seit der Befreiung. Die Tätigkeit des Budapester Histori-
schen Museums seit der Befreiung bis zur Gegenwart. B u d a p e s t 1965, S. 60—63. — Vgl. auch 
d e n Nekrolog f ü r G a r á d y von László Gerevich und d ie d o r t angeführ te Bibl iographie. B u d a p . 
A l t . XV (1950) 5 9 6 — 9 7 . — Zu Csut : L . GEREVICH: A csuti középkori sírmező (Das mi t t e l a l t e r -
l i che Gräberfeld v o n Csut). B u d a p . A l t . X I I I (1943) 103—166. 
19
 Gótikus házak Budán (Go t i sche Häuser in B u d a ) . Budap. Al t . X V (1950) 121 — 237. 
20
 A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai (Die Ausgrabungen u n d 
F u n d r e t t u n g e n des B u d a p . Hist . Museums) . B u d a p . A l t . X I X (1959) 243—272: X X (1963) 
529—560; X X I (1964) 2 9 5 - 3 3 6 . 
21
 A budai vár házainak . . műemléki kutatásai (Denkmal fo r schungen der Häuse r in der 
B u d a e r Burg . . .). E b d . X I X (1959) 301—372; X X (1963) 4 8 9 - 5 2 7 . 
22
 Középkori telekviszonyok a budai várnegyedben I. (Mit telal ter l iche G r u n d s t ü c k v e r h ä l t -
n i sse im Budaer Burgv ie r t e l I.) E b d . X X I (1964) 191 — 208. 
23
 GY. GERO: Hol állott a budai Kiicsük-dzsámi ? ( W o s tand die B u d a e r Kücsi ik-Moschee?) 
B u d a p . Alt. X I X (1959) 215 — 219; ders.: A törökkori Király-fürdő ( D a s türkische Kön igsbad) . 
E b d . XVII I (1958) 5 4 3 - 5 6 4 ; X X (1963) 137—154; ders.: Adatok a budavári Szent Mihály 
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Geschichte des Handwerkes 2 4 be ige t ragen . Neuerdings wird die Topographie de r 
mi t te la l te r l ichen archäologischen F u n d e der H a u p t s t a d t vorbere i te t . 2 5 
Die Forschungen zur Geschich te der H a u p t s t a d t im Mit te la l ter be-
s c h r ä n k t e n sich n i ch t auf Archiva lverze ichnungen oder archäologische F u n d e . 
Mit A u s n a h m e der oben ange füh r t en Monographie von Ferenc Sa lamon b e f a ß t e 
sich der größte Teil der al ten L i t e r a t u r zur Geschichte der H a u p t s t a d t mi t der 
Bere in igung topographischer Fragen , 2 6 was durch die bere i t s e r w ä h n t e n 
Mängel des Quel lenmater ia ls zu e rk lä ren ist . Aus den ve r s t r eu t en U rk u n d en -
a n g a b e n erhielten wir Kenntnisse von mi t te la l ter l ichen Ki rchen , wicht igeren 
G e b ä u d e n , S t raßen , deren heut ige Lage man jedoch nicht i m m e r fes ts te l len 
k o n n t e , der Zufall b r ach t e h ingegen manch mit te la l ter l iches O b j e k t zum Vor-
schein, f ü r das keine U r k u n d e n a n g a b e n zur Ver fügung s t a n d e n , oder deren 
Iden t i f i z i e rung a n b a n d von u rkund l i chen Quellen Schwierigkeiten be re i t e ten . 
Die rege lmäßig d u r c h g e f ü h r t e n Ausgrabungen , sowie das Sammeln von U r k u n -
den ve rengen jedoch s tändig den Kre i s der ungelös ten Fragen . Jedenfa l l s h a t 
das Übergewich t topographischer F r agen die E r m i t t l u n g e n übe r die E n t s t e -
hung der S täd te , die wi r t schaf t l i chen und gesel lschaftshis tor ischen Erschei-
n u n g e n , die Ve rwa l tung der S t ä d t e und ihre polit ische S t r u k t u r beh inde r t . 
D e n n o c h ve rdanken wir die e rs ten — auch von s tad tgeschicht l ichem S t a n d -
p u n k t wicht igen — Ergebnisse de r 50er J a h r e unseres J a h r h u n d e r t s auch den 
topograph i schen F r a g e n . Im J a h r e 1952 e n t b r a n n t e eine topographische Dis-
kuss ion übe r den S t a n d o r t des e r s ten königlichen Schlosses in B u d a . In die noch 
i m m e r l aufende Diskussion haben sich auch andere Wissenschaf t le r eingeschal-
t e t u n d sehr wichtige Fragen angeschn i t t en (das Problem der gegründe ten 
kápolna topográfiájához (Angaben zur Topograph ie der St . Michaelskapelle in der B u d a c r 
Burg) . E b d . X X I (1964) 389—393; E . NAGY: A középkori Gercse község temploma (Die Ki rche 
des mi t te la l te r l ichen Dor fes Gercse). E b d . X V I I I (1958) 543—564; ders. Kutatások a buda-
szentlőrinci pálos kolostor területén (Fo r schungen auf dem Ter r i to r ium des Paul inerk los te rs in 
Budaszent lör inc) . E b d . X I X (1959) 291 — 300; I . HOLL: Jelentés a nyéki kastélyépületek terüle-
tén 1956-ban végzett hitelesítő ásatásról (Be r i ch t über die 1956 du r chge füh r t en Beglaubignngs-
A u s g r a b u n g e n auf d e m Gelände des Schloßgebäudes in Nyék) . Ebd . X I X (1959) 273 — 290. 
Vgl. a u c h die in A n m e r k . 20—21 a n g e f ü h r t e n Zusammenfassungen . 
24
 Vgl. z. В. I. HOLLS Studien zur Geschichte der K e r a m i k : Külföldi kerámia Magyar-
országon (Ausländische K e r a m i k in U n g a r n X I I I — X V I J a h r h u n d e r t ) . B u d a p . Al t . X V I (1955) 
147—197; Adatok a középkori magyar fazekasság munkamódszereihez (Angaben zu Arbei tsver-
f ah ren de r ungarischen Töpfere i im Mi t te la l te r ) . Ebd . X V I I (1956) 177—196; Középkori kályha-
csempék Magyarországon I (Mit telal ter l iche Ofenkacheln in Ungarn I). E b d . X V I I I (1958) 
211 — 300; Középkori cserépedények a budai várpalotában (Mit telal ter l iche Tongefäße im Bu-
dacr Burgschloß) . E b d . X X (1963) 335—394. In Gemeinschaf t sa rbe i t mi t P . VOIT: Hunyadi 
Mátyás budavári majolikagyártó műhelye ( M a t t h i a s H u n y a d i s Ma jo l i kawerks t a t t in der B u d a e r 
Burg) . E b d . X V I I (1956) 73—150. Aus de r sehr reichen baugeschicht l ichen L i t e r a t u r nennen 
wir z. B . L. GEREVICH: Buda szerepe a magyarországi gótikus építészetben és az európai stílus-
áramlatokban (Budas Rol le in der unga r i schen gotischen Arch i t ek tu r und in den europäischen 
St i l r ich tungen) . Ebd . X V I I (1956) 45 — 72; DERS.: Mitteleuropäische Bauhütten und die Spätgo-
tik. A c t a His tór iáé a r t i u m V (1958) 241 — 282; R. F. TÓTII: Gótikus kőfaragóműhely Mátyás 
korában (Gotische S t e inme tzwerks t a t t zu r Zei t Mat th ias ' ) . B u d a p . Alt . X V I I I (1958) 365—382; 
E. NAGY: A középkori Buda és Pest építészetének technikai és szervezeti kérdései I (Technische 
und organisa tor ische F r a g e n der A r c h i t e k t u r in Buda u n d Pes t im Mit te la l te r I) . E b d . X X I 
(1964) 133—190. — Zu Wasserwerken: L. ZOLNAY: Buda középkori vízművei (Mit te la l ter l iche 
Wasse rwerke von Buda) . Tör ténelmi Szemle (His tor ische R u n d s c h a u ) 4 (1961) 16—55. — Zur 
Beinschni tzere i : M. G. SÁNDOR: Középkori csontmegmunkáló műhely a budai várpalotában (Mit-
te la l te r l iche Be inschn i t zwerks ta t t im B u d a e r Burgschloß). B u d a p . Alt. X X (1963) 107—124. 
25
 U n t e r Lei tung v o n R. TÓTH-FEUER. 
26
 Vgl . Anmerk. 2, 7, 17. 
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S t a d t , Mark tp lä tze , Münze, kirchliche u n d weltliche Organisat ion innerha lb 
der S t a d t usw.).27 
Die E n d e 1954 in Angri f f genommenen sys temat i schen Forschungen zur 
»Geschichte von Budapes t« h a b e n auch auf dem spezielleren Gebiet des mit tel-
a l ter l ichen B u d a p e s t einen Fo r t s ch r i t t gezeit igt . Allerdings liegen übe r diese 
E p o c h e zah lenmäßig weniger S tudien vor als übe r die spä te ren Zei t läufe , was 
d u r c h zwei U m s t ä n d e zu e rk lä ren is t : Einersei ts w a r e n die Forschungen der 
neue ren Zeit noch zurückgebl iebener als die des Mit te la l ters , andrerse i t s war 
h ie r wie bereits e r w ä h n t , die U r k u n d e n s a m m l u n g das Hauptz ie l . Dennoch kön-
nen wir eine ve rhä l tn i smäß ig bedeu tende L i t e r a tu r a n f ü h r e n : György Györf fy 
verwies da rauf , d a ß sofort nach der L a n d n a h m e ( E n d e des 9. J a h r h u n d e r t s ) 
das Gebiet unsere r H a u p t s t a d t eines der Zent ren des U n g a r n t u m s wurde . 
D a s römische A m p h i t h e a t e r auf dem Ter r i to r ium des spä te ren Öbuda wurde die 
Res idenz Kurszáns , eines der F ü h r e r des ungar i schen Stammesbundes . 2 8  
G y ö r g y Székely b e f a ß t e sich mi t der F rage der römischen Kont inu i t ä t , 2 9 
w ä h r e n d K u m o r o v i t z durch E n t d e c k u n g eines U r k u n d e n t e x t e s aus dem 11. 
J a h r h u n d e r t die ers te dokumenta r i sche E r w ä h n u n g v o n Pes t bewies.3 0 Miklós 
J a n k o v i c h zog topograph ische Folgerungen aus der Ki rchenorgan isa t ion in der 
U m g e b u n g der H a u p t s t a d t . 3 1 I n seiner S tud ie über die s täd t i schen Privilegien 
in Unga rn b e f a ß t e sich Er ik Fügedi ausführ l ich auch mi t der H a u p t s t a d t und 
2 7
 L . G E B E V I C H : Castrum Budense. A r c h . É r t . 7 9 ( 1 9 5 2 ) 1 5 0 — 1 7 1 . — L . Z O L N A Y : 
A XIII—XIV. századi királyi szálláshely (Königl iches Quar t i e r im 13—14. J a h r h u n d e r t ) . 
Művésze t tö r t éne t i É r t e s í tő (Kuns tgeschich t l iche Mit te i lungen) 1 (1952) 15—28. — DEBS.: 
Még egy szó a budavári XIII—XIV. századi szálláshely hollétéről és a déli palota építési idő-
pontjáról (Noch ein W o r t über die Lage des Quar t ie r s im 13—14. J a h r h u n d e r t u n d über den 
B a u z e i t p u n k t d e s s ü d l i c h e n P a l a s t e s ) . E b d . 2 ( 1 9 5 3 ) 2 0 4 — 2 0 9 . — L. GEBEVICH—K. SEITL— 
I. HOLL: Megjegyzések a budai vár X I I I . századi építéstörténetéhez (Bemerkungen zur Bau-
geschichte der B u d a e r Burg im 13. J a h r h u n d e r t ) . E b d . 210—218. — L. BÁBTFAI SZABÓ: 
Hol állott a királyi palota ? (Wo s t and der Königspalas t? ) . E b d . 219—220. — L. ZOLNAY: 
A XIII—XIV. századi budai királyi palotáról. A budai várostörténet első századának néhány 
kritikus kérdése (Uber den Budae r Königspa las t im 13—14. J a h r h u n d e r t . Einige kri t ische 
F r a g e n des ersten J a h r h u n d e r t s der B u d a e r S tadtgeschichte) . Művésze t tö r t éne t i T a n u l m á n y o k 
(Kuns tgeschich t l iche Studien) , B u d a p e s t 1961, S. 7—64. — A. KUBINYI: A király és a királyné 
kúriái a X I I I . századi Budán (Die K u r i e n des Königs u n d der Königin im B u d a des 13. J a h r -
hunde r t s ) . Arch. É r t . 89 (1962) 160—171. —L. ZOLNAY: »Opus castri Budensis«. A X I I I . századi 
budai vár kialakulása (Die E n t s t e h u n g der B u d a e r Burg im 13. J a h r h u n d e r t ) . »Studien« XV 
(1963) 43—107. — E . FÜGEDI: Megjegyzések a budai vitáról (Bemerkungen zur Diskussion 
ü b e r Buda) . Századok 98 (1964) 772—781. — A. KUBINYI: Topographie Growth of Buda up 
to 1541. Nouvelles É t u d e s His tor iques publiées à l 'occasion d u X I I e Congrès I n t e r n a t i o n a l 
des Sciences His tor iques par la Commission Na t iona le des His tor iens Hongrois, B u d a p e s t 1965, 
133—157. — Der Verfasser gibt an dieser Stelle sowie in d e m obigen Aufsa tz der Meinung 
A u s d r u c k , daß der ers te Pa la s t , wie László Gerevich fes tgeste l l t ha t t e , im Süden lag, wobei 
er die in Zolnays Theor ie e r w ä h n t e B e d e u t u n g des nördl ichen Gebäudes fü r die S tad ten twick -
l u n g anerkennt , doch in der F r a g e der B e s t i m m u n g des Gebäudes s t i m m t er ihm n ich t zu. 
28
 GY. GYÖRFFY: Kurszán és Kurszán vára (Kurszán u n d seine Fes tung) . B u d a p . Alt. 
X V I (1955) 9—40; Tanulmányok a magyar állam eredetéről (S tud ien über den U r s p r u n g des 
unga r i schen S taa tes ) . B u d a p e s t 1959, S. 129—160. 
29
 A pannóniai települések kontinuitásának kérdése és a hazai városfejlődés kezdetei (Zur 
F r a g e der K o n t i n u i t ä t der pannonischen Niederlassungen u n d die Anfänge der einheimischen 
S tad ten twick lung) . »Studien« X I I (1957) 7—23. 
30
 A zselicszentjakabi alapítólevél 1061-ből (Die Zsel icszent jakaber G r ü n d u n g s u r k u n d e 
aus dem J a h r e 1061). (Er s t e E r w ä h n u n g von »Pest«.) »Studien« X V I (1964) 43—83. 
31
 Buda-környék plébániáinak középkori kialakulása és a királyi kápolnák intézménye 
(Die Herausb i ldung der mi t te la l te r l ichen P f a r r e n in der B u d a - U m g e b u n g u n d die Ins t i tu t ion 
d e r königlichen Kapel len) . B u d a p . Alt . X I X (1959) 57—98. 
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b e r ü h r t e die Frage der Abha l tung v o n Märkten. 3 2 László Zolnay gelang es, eine 
— schon b e k a n n t e — königliche Rechnungs legung richtig zu da t ie ren u n d 
da raus s tadtgeschicht l iche Schlußfolgerungen zu ziehen.3 3 Den Siegelgebrauch 
der H a u p t s t a d t B u d a und dami t in Verb indung das erste J a h r h u n d e r t der 
U r k u n d e n g e b u n g h a t András K u b i n y i bearbei te t . 3 4 Die Gründungsbr ie fe einer 
auf dem Gebiet der heu t igen H a u p t s t a d t gelegenen P r ä m o n t r a t e n s e r - P r o p s t e i 
aus der zweiten H ä l f t e des 13. J a h r h u n d e r t s h a t László Mezey beschr ieben 
und auch wir tschaf tsgeschicht l iche u n d ki rchenrecht l iche Folgerungen gezogen.3 5 
Die Organisa t ion der königlichen Kapel le , ihre U r k u n d e n h e r a u s g a b e u n d 
Verwa l tungsorgan i sa t ion ha t K u m o r o v i t z b e a r b e i t e t und gleichzeit ig wich-
tige h a u p t s t ä d t i s c h e topograph i sche und k i rchenrecht l iche F r a g e n gelöst.36 
Ausgehend von e inem numisma t i s chen Problem, d u r c h richtige D a t i e r u n g eini-
ger Münzen , ha t E l e m é r Mályusz sehr wichtige W i r t s c h a f t s - und soziale F r a g e n 
be leuch te t . Un te r a n d e r e m verwies er auf die unterschiedl iche Rolle der 
i ta l ienischen und d e u t s c h e n K a u f l e u t e in Buda u m die J a h r h u n d e r t w e n d e v o m 
14. z u m 15. J a h r h u n d e r t . 3 7 A n h a n d der Biographie eines Budaer Pa t r iz ie rs u m 
die Mi t t e des 15. J a h r h u n d e r t s s te l l te er p las t i sch die inneren K ä m p f e der 
S t a d t dar . 3 8 And rá s K u b i n y i b e f a ß t e sich in mehre ren Auf sä t zen mi t der 
S tad tgesch ich te der zwei ten Hä l f t e des 15. und der ers ten Hä l f t e des 16. J a h r -
h u n d e r t s . E r zeigte, d a ß in der V e r w a l t u n g des Scha tzamtes die Bürger der 
H a u p t s t a d t eine b e d e u t e n d e Rolle gespielt haben , ber ich te te ü b e r die Organi-
sa t ion der V e r w a l t u n g des königl ichen Schlosses u n d behande l t e eine der 
g röß ten geschäf t l ichen Möglichkeiten der Budaer K a u f l e u t e , die Hof l i e fe rungen , 
wobei er auch auf die Tät igkei t der u m 1500 hier l ebenden i ta l ienischen Handels -
her ren einging. E r schr ieb über die E n t s t e h u n g des ungar ischen d r i t t e n Stan-
des u n d dami t in V e r b i n d u n g ü b e r die Rolle des h a u p t s t ä d t i s c h e n Hande l s , 
f a ß t e die Angaben ü b e r die Rolle einer aus N ü r n b e r g s t a m m e n d e n B u d a e r 
Pa t r iz ie r fami l ie z u s a m m e n , und b e w e r t e t e schließlich anhand eines Rechnung-
buches eines Budae r Pa t r iz ie rs die B e d e u t u n g der L a n d w i r t s c h a f t (die sich hier 
im wesent l ichen im W e i n b a u e r schöpf te ) in der H a u p t s t a d t . 3 9 
32
 Középkori magyar városprivilégiumok (Die mi t te la l te r l i chen ungar ischen S tad tp r iv i -
legien). »Studien« X I V (1961) 17—107. 
33
 István ifjabb király számadása 1264-ből (Rechnungs legung des j ü n g e r e n Königs 
I s t v á n aus dem J a h r e 1264). Budap . Alt . X X I (1964) 79—114. 
34
 Buda város pecséthasználatának kialakulása (Die Herausb i ldung des Siegelgebrauchs 
der S t a d t Buda) . »Studien« X I V (1961) 109—146. 
35
 Csulmonoslor alapítása és első oklevelei (Gründung des Klosters Csut u n d seine ers ten 
U r k u n d e n ) . Ebd . XV (1963) 7—42. 
36
 A budai várkápolna és a Szt. Zsigmond prépostság történetéhez (Zur Geschichte der 
B u d a e r Burgkapel le u n d de r St . Zs igmond-Propste i ) . E b d . X V (1963) 109—151. 
37
 Az izmaelita pénzverőjegyek kérdéséhez (Zur F r a g e der ismaeli t ischen Münzzeichen). 
B u d a p . Al t . X V I I I (1958) 301 — 311. 
38
 Budai Farkas László. »Studien« X V (1963) 153—187. 
39
 A kincstári személyzet a XV. század második felében (Die Angeste l l ten des Schatz-
a m t e s in der zweiten H ä l f t e des 15. J a h r h u n d e r t s ) . E b d . X I I (1957) 25—49. — A budai vár 
udvarbírói hivatala (1458—1541) (Das A m t des Hof r i ch t e r s an der B u d a e r B u r g [1458— 
1541]). Levél tár i Köz l emények (Archiv-Mit te i lungen) X X X V (1964) 67—98. — Budai kereske-
dők udvari szállításai a Jagelló korban (Hof l i e fe rungen der B u d a e r Kauf l eu te in de r Jagel lonen-
Zeit). B u d a p . Alt. X I X (1959) 99—119. — Beriszló Péter és budai szereplése ( P e t e r Beriszló 
u n d seine Tät igkei t in B u d a ) . E b d . X X (1963) 125—136. — A városi rend kialakulásának gazda-
ságifeltételei és a főváros kereskedelme a XV. század végén (Die wir tschaf t l ichen Vorausse tzungen 
der Herausb i ldung des Bürge r s t andes u n d der h a u p t s t ä d t i s c h e Handel im ausgehenden 15. 
J a h r h u n d e r t ) . »Studien« X V (1963) 189—226. — Die Nürnberger Haller in Ofen. Mi t te i lungen 
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Man h a t die mit te la l ter l iche Wi r t s cha f t s - u n d Gesellschaftsgeschichte 
zweier zur heu t igen H a u p t s t a d t gehörender S t ä d t e bzw. A u ß e n s t ä d t e 4 0 
beschr ieben und war b e m ü h t , einzelne topograph ische Fragen zu lösen.41 
Es w u r d e auch ein Versuch zur Z u s a m m e n f a s s u n g der topographischen E n t -
wicklung der mi t te la l te r l ichen H a u p t s t a d t un te rnommen . 4 2 Wir müssen noch 
zwei se ihs tändig erschienene Werke n e n n e n : La jos Huszá r veröf fen t l i ch te den 
K o r p u s der B u d a e r Münze und f a ß t e gleichzeitig die Geschichte des Geldes von 
B u d a zusammen, 4 3 wäh rend Káro ly Mollay das A n f a n g des 15. J a h r h u n d e r t s 
zusammenges te l l t e deutschsprachige Gewohnhe i t s r ech t von B u d a neu heraus-
gab.4 4 
I n den sich mi t F ragen der Geschichte des ganzen Landes befassenden 
Arbe i t en f i nden wir nütz l iche A n g a b e n in bezug auf die Geschichte v o n Buda-
pes t . An ers ter Stelle müssen wir die schöne Monographie von J e n ő Szücs 
e rwähnen , die die ers te ungarische zusammenfassende s tadtgeschicht l iche 
Arbe i t größeren Ausmaßes ist.45 We i t e r oben sprachen wir bereits von mehreren 
S tud ien von E lemér Mályusz und György Székely.46 Neuerdings b e f a ß t e n sich 
J e n ő Szücs und László Makkai - in e rs te r Reihe bezüglich des 15 —17. Jah r -
h u n d e r t s — mit a l lgemeinen F ragen der ungar i schen Stadtgeschichte , 4 7 und 
h a b e n durch die B e n u t z u n g der re ichen aus länd i schen L i t e ra tu r den Wer t 
ihrer Werke e rhöh t . I h r en zum Teil ausgesprochenen , zum Teil aber aus ihren 
des Vereins f ü r Geschichte der S t a d t N ü r n b e r g , 52 (1963—64) 80—128. — A mezőgazdaság 
történetéhez a Mohács előtti Budán (Gallinczer Lénárt számadáskönyve 1525-ből) (Zur Geschichte 
der L a n d w i r t s c h a f t in B u d a vor Mohács [Rechnungsbuch des L é n á r t Gallinczer aus dem J a h r e 
1525]). Agrá r tö r t éne t i Szemle (Agrargeschicht l iche Mit te i lungen) (1964) 371 — 404. — L'agri-
cu l tu re à Buda et à Pes t à la rencontre du X V e e t du X V I e siècles. Ebd . (1964) S u p p l e m e n t u m 
1 — 21. 
4 0
 E . FÜGEDI: Topográfia és városi fejlődés a középkori Óbudán (Topographie u n d S tad t -
en twick lung im mi t te la l te r l ichen Óbuda) . »Studien« X I I I (1959) 7—56. — A. KUBINYI: 
Budafelhévíz topográfiája és gazdasági fejlődése (Topographie u n d wir tschaf t l iche En twick lung 
von Budafe lhévíz) . E b d . X V I (1964) 85—180. E ine kurze Zusammenfassung ü b e r die Ge-
schichte eines der wicht igs ten Indus t r i e -Außenbez i rke des heu t igen Budapes t im Mit te la l ter ist 
ebenfal ls erschienen: A. KUBINYI: Csepel története a Vasgyár alapításáig (Die Geschichte von 
Csepel bis zur G r ü n d u n g der Eisenwerke) . Csepel t ö r t éne t e (Die Geschichte v o n Csepel), 
B u d a p e s t 1965, 5—31. 
41
 M. JANKOVICH: Adatok Óbuda középkori helyrajzához (Angaben zur mi t te la l ter l ichen 
Topograph ie von Óbuda) . B u d a p . Alt . X V I I I (1958) 487—499. — J. BERLÁSZ: Vestigia rude-
rum Albae Ecclesiac. E b d . 601 — 607. — M. JANKOVICH: Újlak és Szentjakabfalva helyrajzi 
adatai az 1702 évi Zaiger tükrében (Topographische Angaben v o n Új lak u n d S z e n t j a k a b f a l v a 
im Spiegel des Zaigers aus dem J a h r e 1702). B u d a p . Alt . X X (1963) 155—164. — L. ZOLNAY: 
A középkori Szent László és Szent Mihály kápolna. (Adatok a Nagyboldogasszony-templom déli 
oldalkápolnáinak történetéhez) (Die mi t te la l te r l i che St. László- und St. Michael-Kapel le . 
[Angaben zur Geschichte der südlichen Sei tenkapel len der Unse re -Frauen-Ki rche ] ) . E b d . X X I , 
(1964) 375—388. 
42
 A. KUBINYI: Topographic Growth of Buda up to 1541. Nouvelles E t u d e s His tor iques 
publ iées à l 'occasion d u X I I e Congrès I n t e r n a t i o n a l des Sciences Histor iques p a r la Commis-
sion Na t iona le des His tor iens Hongrois. B u d a p e s t 1965, 133—157. 
43
 Vgl. Anmerk . 15. 
44
 Vgl. Anmerk . 15. 
45
 Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon (S täd te und H a n d w e r k im 15. 
J a h r h u n d e r t in U n g a r n ) . Budapes t 1955. 
46
 Vgl. ihre Aufzäh lung in Acta His tor ica V I I I (1961) S. 183, Anmerk . 59. 
47
 L. MAKKAI: Die Hauptzüge der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung Ungarns im 15—17. 
Jahrhundert. La renaissance et la r é fo rma t ion en Pologne e t en Hongrie (Rena i ssance und 
R e f o r m a t i o n in Polen u n d Ungarn) . (1450—1650). S tudia His tor ica Academiae Sc ien t ia rum 
Hunga r i cae 53. Bp. 1963. 27 46. — J . S z ü c s : Das Städtewesen in Ungarn im 15—17. Jahr-
hundert. E b d . 9 7 - 1 6 4 . 
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Vera l lgemeinerungen zu folgernden Fes t s t e l lungen über die H a u p t s t a d t gegen-
über n a h m András K u b i n y i S te l lung. Sie b e h a u p t e t e n , in Unga rn sei im 15. 
J a h r h u n d e r t eine S tockung der S t a d t e n t w i c k l u n g e inget re ten , K u b i n y i jedoch 
ve r such te , diese B e h a u p t u n g durch auf die H a u p t s t a d t bezügliche Angaben zu 
widerlegen und gab gleichzeitig der Meinung Ausdruck — im Gegensatz zu Makkai 
—, d a ß die tü rk i sche Eroberung , die die en twicke l tes ten ungar i schen S t äd t e , 
B u d a u n d Pes t , aus der wi r t schaf t l i chen E inhe i t des Landes herausr iß , dadu rch 
eine nachtei l ige W i r k u n g auf die ge samte ungar ische S t ad t en tw ick lung ausübte . 4 8 
So können wir also über einen b e d e u t e n d e n Aufschwung der Forschungen 
zur mi t te la l te r l ichen Geschichte de r H a u p t s t a d t in den le tz ten zwölf J a h r e n 
be r i ch ten . Ih re Ergebnisse wurden n u n m e h r im I. Band der im M a n u s k r i p t vor-
l iegenden »Geschichte von Budapes t« ausgewer te t und z u s a m m e n g e f a ß t . 
* 
Zur nächs t en E t a p p e der Geschich te der H a u p t s t a d t (die E p o c h e der 
T ü r k e n h e r r s c h a f t , 1541 —1686) w u r d e n in den vergangenen zwei J a h r z e h n t e n 
die archäologischen u n d geschicht l ichen Forschungen we i t e rge führ t . 1944 
erschien als I I I . B a n d der Serie »Die Geschichte von Budapes t« das B u c h von 
La jos Feke te »Budapes t während der Türkenhe r r scha f t« (Budapes t a tö rök 
k o r b a n ) , in dem der gelehrte Verfasser neben der Verwer tung der b e n u t z b a r e n 
Ergebnisse der ä l te ren archäologischen und historischen Forschungen auch seine 
e igenen — haup t säch l i ch das Que l l enmate r i a l in tü rk i scher Sprache erschlie-
ß e n d e n — geschichtl ichcn und sprachwissenschaf t l i chen Forschungen zusam-
m e n f a ß t e . Dieses W e r k bo t Un te r l agen f ü r wei tere Forschungen . F ü r die archäo-
logischen Arbe i ten erschloß der W i e d e r a u f b a u nach dem zweiten Wel tkr ieg 
zahlre iche Möglichkeiten. Die F o r s c h u n g e n b rach t en bedeu tende F u n d e auf 
d e m Ter r i t o r ium des f rüheren königl ichen Schlosses und des Pa las t e s des 
P a s c h a s (Keramik , Schmiedekuns t usw.) zu tage , und auch auf dem Gebiet der 
baugeschicht l ichen Forschung ( B u d a e r Bäde r , B u r g m a u e r n , die Moschee des 
Paschas Tojgun) erzielte m a n beacht l i che Ergebnisse . La jos Feke te se tz te die 
Verö f fen t l i chung des türkischen Que l l engu t s for t und bearbe i te te einzelne 
Deta i lprobleme. 4 9 Die Z u s a m m e n f a s s u n g übe r die Geschichte der H a u p t s t a d t 
zur Türkenze i t wird auch diese Ergebnisse in der neuen »Geschichte von Buda -
pest« auswer ten . 
48
 A. KUBINYI: A XV—XVI. századi magyarországi városi fejlődés kérdéseihez (I)ie 
S t ä d t e e n t w i c k l u n g in U n g a r n i m 1 5 — 1 6 . J a h r h u n d e r t ) . S z á z a d o k 9 9 ( 1 9 6 5 ) 5 1 3 — 5 2 1 . 
49
 L. FEKETE: Budapest a törökkorban ( B u d a p e s t u n t e r der T ü r k e n h e r r s c h a f t ) . Buda -
pes t 1944. (Den Be i t r ag zur K u n s t g e s c h i c h t e h a b e n I. GENTHON, M. OBEBSCHALL-BÁRÁNY 
u n d S. GABÁDY geschr ieben.) — GY. GEBŐ: Adatok a budai vár törökkori építészethez. A fehér-
vári rondella építéstörténete (Angaben zur A r c h i t e k t u r der Budae r B u r g während der T ü r k e n -
h e r r s c h a f t . Baugesch ich te des Fehérvá re r Rondel l s ) . B u d a p . Alt . X V I I (1956) 261 — 277. — 
DERS.: Hol állott a budai Kiicsiik dzsámi ? ( W o s t a n d die Budaer Kücsük-Moschee?) B u d a p . 
A l t . X I X ( 1 9 5 9 ) 2 1 5 — 2 1 9 . — DERS: A törökkori Király-fürdő ( D a s t ü r k i s c h e K ö n i g s b a d ) . 
B u d a p . A l t . X V I I I ( 1 9 5 8 ) 5 8 7 — 5 8 8 ; X X ( 1 9 6 3 ) 1 3 7 — 1 5 4 . — DERS.: Buda török műemlékei 
(Türk ische Denkmäle r in Buda) . B u d a p e s t . — J . MOLNÁR: A budai Veli bej fürdő építéstörté-
nete (Die Baugesch ich te des Vel i -Bei-Bades in Buda ) . Épí tésze t i és K ö z l e k e d é s t u d o m á n y i 
K ö z l e m é n y e k (Mi t te i lungen zur A r c h i t e k t u r u n d z u m Verkehrswesen) . 1961, 605—621. — 
L. FEKETE—GY. KÁLDY-NAGY: Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen in Buda (Ofen) 
1550—1580. Bp. 1962. I s t im gleichen J a h r auch in ungar i scher Sp rache erschienen. — L. 
FEKETE: Gül-Baba et la Bektäsi Derk'äh de Buda. A c t a Orienta l ia , 1955, 1 —18. — DERS.: 
Latinok a XVI. századi Budán (La t iner in B u d a im 16. J a h r h u n d e r t ) . Magya r N y e l v , 1961, 
20—25. — DERS.: Beiname (laqub), Personenname (isim) und Apposition (na't) in den Ofner 
muqätaa-Deftern. A c t a Or ien ta l ia , 1962, 97—109. — GY. KÁLDY-NAGY: The cash book of the 
Ottoman treasury in Buda in the years 1558—1560. A c t a Oriental ia , 1962, 173 — 182. 
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Die E r f o r s c h u n g und B e a r b e i t u n g der neuzei t l ichen Geschichte von 
B u d a p e s t (1686 —1848) ist n icht n u r im Vergleich zu den Forschungen u n d 
Bearbe i tungen der Urze i t und des A l t e r tums , sondern auch des Mit telal ters sehr 
zurückgebl iehen. Z u den G r ü n d e n dieses Zurückble ibens gehörte ebenso 
das Desinteresse de r ungar ischen Geschichtswissenschaf t f ü r die S tad tge -
sch ich te , als auch de r Widers t and der ehemaligen S t a d t v ä t e r gegen die neuzei t -
liche geschichtliche Tä t igke i t . Bei der E r fo r schung der einst (auch in den Uber-
l ie ferungen lange lebenden) p räch t igen ungar i schen H a u p t s t a d t haben die Ver-
fasser der S tad tgesch ich te im 18. J a h r h u n d e r t bere i ts wenig A u f m e r k s a m k e i t 
der j üngs t en Vergangenhei t ihres »elenden« Zei ta l ters geschenkt , höchstens als 
Chronis ten v e r m e r k t e n sie jene Ereignisse, die j eden E inwohner der S t a d t 
b e r ü h r t e n (Ep idemien , die E r w e r b u n g von Privi legien, Angriffe der K u r u t z e n , 
die Verse tzung der Ger ichte nach Pes t , die Ü b e r s c h w e m m u n g e n , Maria There-
sias Besuch, die Verse tzung der Un ive r s i t ä t nach Buda , spä te r nach Pes t , die 
Verse tzung der Reg ie rungsämte r nach Buda , die L a n d t a g e in Buda , K r ö n u n g , 
die Tä t igke i t des P a l a t i n s József , die G r ü n d u n g des Verschönerungskomitees , 
das Hippodrom, die Akademie , die Übe r schwemmung von 1838 usw.) . U n d 
se lbs t die geschicht l ich interess ier ten Schri f ts te l ler ve rmoch ten sich bei 
T h e m e n aus dem 18. J a h r h u n d e r t n ich t über das Niveau der S tad tbeschre ibun-
gen zu erheben, u n d mi t ihren Ta t sachenbe r i ch t en über die Vergangenhei t waren 
sie allenfalls b e s t r e b t , durch zahlenmäßige Angaben die En twick lung der 
S t a d t als Rech t f e r t i gung der Größe ihrer eigenen Epoche zu beweisen. Zu 
d iesem Zweck h a b e n sie auch bei der B e n u t z u n g von U r k u n d e n ihre dü r f t igen 
quel lenkr i t i schen B e m ü h u n g e n v e r d r ä n g t : Sie h a b e n en tweder nur kop ie r t , 
oder die Angaben ohne erk lärende A n m e r k u n g e n veränder t . 5 0 
Die Gleichgült igkeit fü r die Geschichte der Neuzeit k a n n allenfalls bei 
e iner sich so schnell en twickelnden S tad t wie Pes t oder Budapes t nach 1873 
als ganz na tür l i ch erscheinen, denn das Bewußtse in der augenblickl ichen 
Größe und Herr l ichke i t ihrer eigenen Ära weck te kein In teresse fü r die Vergan-
genhe i t , und man m a ß der u n m i t t e l b a r e n Vergangenhe i t , dem vorangegangenen 
J a h r h u n d e r t , anges ich ts der f r a p p a n t e n E n t f a l t u n g der S t a d t immer weniger 
B e d e u t u n g bei. D a s zu einer G r o ß s t a d t wachsende Budapes t s chämte sich gleich-
s a m seiner »dörfischen« Vergangenhei t vor e inem J a h r h u n d e r t , und es r i ch te t e 
sein Augenmerk na tü r l i ch einem solchen Ze i ta l te r zu, in dem es seinen eigenen 
g länzenden Vorgänger zu f inden w ä h n t e : der königl ichen Residenz des Mit te l -
a l te rs . Und w ä h r e n d man als Beweis fü r das In teresse f ü r die Geschichte der 
S t a d t Auf t räge zu einer zusammenfassenden s tad tgeschich t l ichen B e a r b e i t u n g 
e r te i l t e , u n t e r s t ü t z t e man mi t b e d e u t e n d e n S u m m e n vor allem die römischen 
archäologischen G r a b u n g e n (denn auch A q u i n c u m war eine H a u p t s t a d t , wenn 
a u c h nu r einer römischen Provinz) , u n d der Reihe nach r iß m a n die B a u d e n k -
mäle r der ve rgangenen ande r tha lb J a h r h u n d e r t e ab , und ließ einen bedeu ten -
den Teil der archival ischen Quel len zugrunde gehen. 
5 0
 Neu aus se inem Ste in -Haufen wiede rum au fwachsendes Ofen. Buda 1733. — J . E . F . 
MILLEH: Epitome vicissitudinum et rcrum memorabilium de libera regia et metropolitana urbe 
Rudensi . . . Buda 1760. — J . SCHUSTER: Geschichte der Stadt Pest. Pes t 1815. — F. SCHAMS: 
Vollständige Reschreibung der Königlichen Freistadt Pest in Ungarn. Pes t 1821. — SCHAMS: 
Vollständige Reschreibung der königl. freyen Haupt Stadt Ofen in Ungarn. Buda 1822. — J . 
PATACHICH: Történeti jegyzetek szabad királyi Pest városról (Geschichtl iche Aufze ichnungen 
ü b e r die königliehe F r e i s t a d t Pest). P e s t 1839. — I. PALUGYAY D. J.: Ruda-Pest szabad királyi 
városok leírása (Beschre ibung der königl ichen freien S t ä d t e Buda-Pes t ) . Pes t 1852. 
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Neuzei t l iche s tad tgeschicht l iche Forschungen w u r d e n nicht in Angr i f f 
g e n o m m e n . Die zusammenfas sende S tad tgesch ich te blieb ein F r a g m e n t , und 
sein A u t o r — F e r e n c Salamon — h a t die neuzeit l iche Geschichte der S t a d t in 
der m i t großem A p p a r a t herausgegebenen P r a c h t a u s g a b e »Die österreichisch-
ungar i sche Monarchie in Schrif t u n d Bild« (Osz t r ák—Magya r Monarchia írás-
b a n és képben) auf viel n iedr igerem Niveau v e r f a ß t , als die in den Bib l io theken 
bef ind l ichen s t aub igen alten S tad tbesch re ibungen waren. Aber auch die selb-
s t änd igen popu lä ren s tad tgeschicht l ichen Z u s a m m e n f a s s u n g e n waren n ich t 
besser . Auch vere inzel te Versuche von Arch ivaren , Jou rna l i s t en , H i s to r ike rn 
und Geist l ichen, die aus persönlichen Gründen oder mangels Fachkenn tn i s sen 
sich n i ch t durchzuse tzen ve rmoch ten , kamen n ich t über mi t s t a r k e n Vorbeha l t en 
zu gebrauchenden D a t e n a n g a b e n hinaus.5 1 
Die Neuzeit de r S t a d t weck te zu Beginn des 20. J a h r h u n d e r t s ein regeres 
In te resse und bei den geschichtl ichen E r m i t t l u n g e n berücks ich t ig te u n d be-
n u t z t e m a n in e r h ö h t e m Maße das Material des s t äd t i schen Archivs . Man wäh l t e 
vornehml ich die a m e infachs ten zu bea rbe i t enden T h e m e n aus, wobei deren 
A k t u a l i t ä t die H e r a u s g a b e gewährleis ten sollte. Nach ein bis zwei J a h r z e h n t e n 
sind die im Archiv begonnenen s tad tgeschich t l ichen For schungen soweit gedie-
hen, d a ß man an eine sys temat i sche Publ iz ie rung he rangehen k o n n t e . Sie 
w u r d e n aber n ich t v o n s täd t i schen Behörden , sondern von e inem gesellschaftl i-
chen U n t e r n e h m e n , in den »Pes t -Budaer Gedäch tn i sh lä t t e rn« (Pes t -Buda i 
Emlék lapok) der im J a h r e 1929 gegründe ten Zei tschr i f t »Historia« ve rö f f en t -
l icht . Bis dahin s t a n d ihnen n u r gelegentlich die »Städt ische Rundschau« 
(Városi Szemle) zur Ver fügung . 
D ie s t äd t i schen Behörden zeigten um 1930 wieder In te resse fü r die S t a d t -
geschichte , das sich in erster Re ihe auf die kuns tgeschicht l ichen D e n k m ä l e r 
r i ch te t e . In einer Monographieser ie über die in den 20er J a h r e n eingelei teten 
Barockfo r schungen wurde auch den Forschungen des Mit te la l ters u n d des 
A l t e r t u m s Pla tz e i nge räumt . Allein in den B ä n d e n der inne rha lb dieser Serie 
erschienenen »Studien zur Vergangenhei t von Budapes t« s ind wertvolle neu-
zeit l iche aufschlußre iche Studien und Aufsä tze über die S tad tgesch ich te er-
schienen, die schon f rühe r , al lerdings in der bescheideneren »Städt ischen 
R u n d s c h a u « oder den »Pes t -Budaer Gedächtn i sb lä t te rn« der »Historia« publ i -
ziert wurden . 
Die »Studien zur Vergangenhei t von Budapes t« s cha r t en um sich einen 
fes ten Forscherkern , der hauptsäch l ich aus Arch ivaren b e s t a n d , doch ve r such te 
m a n , alle Forscher der S tad tgcsch ich te in die Arbe i ten einzubeziehen. I n den 
zwischen 1932 u n d 1943 erschienenen zehn B ä n d e n der »Studien« waren 63 
von 97 Aufsä tzen , d . h . mehr als die Hä l f t e , d e m Zei tgeschehen zwischen 1686 
und 1848 gewidmet u n d b e f a ß t e n sich mi t der Geschichte , Baugeschich te , 
Kuns tgesch ich te , t opograph i schen En twick lung , Verwal tungsgeschichte , Ku l -
tu rgesch ich te der S t a d t sowie der Befre iung der S t a d t v o m T ü r k e n j o c h ; sie 
k l ä r t e n endgül t ig viele F ragen u n d veröf fen t l i ch ten zahlreiche, auch v o m 
S t a n d p u n k t der W i r t s c h a f t s - u n d Gesel lschaftsgeschichte wicht ige A n g a b e n . 
F ü r monograph i sche Bea rbe i tungen sicherte in den 30er J a h r e n das S ta t i s t i sche 
6 1
 J . Gööz: Budapest története (Die Geschichte von Budapes t ) . B u d a p e s t 1896. ( I s t in 
mehre r en Auflagen erschienen.) — L. SCHMALL: Adalékok Budapest székesfőváros történetéhez 
(Bei t räge zur Geschichte der R e s i d e n z h a u p t s t a d t Budapes t ) . Bd. 1 — 2, Budapes t 1899. — 
I. PEISNER: Budapest a XVIII. században (Budapes t im 18. J a h r h u n d e r t ) . Budapes t 1900. 
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A m t der R e s i d e n z h a u p t s t a d t B u d a p e s t eine Möglichkeit in der Serie »Stat is t i -
sche Veröffent l ichungen« (S ta t i sz t ika i Közlemények) , wo außer den verwal-
tungsh i s to r i schen auch wir t schaf t sgeschich t l iche Zusammenfas sungen gebrach t 
wurden . 5 2 
I m zwei ten Weltkr ieg w u r d e n diese zwischen 1932 u n d 1943 schöne 
Ergebnisse ze i t igenden s tad tgesch ich t l i chen Forschungen der Neuzei t un te r -
b r o c h e n . Eine zusammenfas sende S tad tgesch ich te wurde n ich t geschr ieben, 
wobe i freilich der noch anfängl iche S tand der neuzei t l ichen Fo r schungen kein 
abgeschlossenes W e r k gewährle is ten konn te . E ine Ver t i e fung der F o r s c h u n g , 
ih re For t se t zung u n d organis ier te Le i tung wären no twendig gewesen. 
In der e r s t e n Häl f t e der 50-er J a h r e wurden die s tad tgesch ich t l i chen 
Fo r schungen m i t U n t e r s t ü t z u n g des R a t e s der H a u p t s t a d t nach fo lgenden 
E r k e n n t n i s s e n eingelei tet : Der Abfas sung einer zusammenfas senden marxis t i -
s c h e n S tad tgesch ich te müssen gründl iche u n d im Gegensatz zu den f r ü h e r e n 
großzügigere u n d vielseitigere, in ers ter Re ihe in die wir t schaf te - u n d gesell-
schaf t sgeschicht l iche T h e m a t i k e indr ingende — hauptsäch l ich archival ische '— 
For schungen vorangehen . I m L a u f e der Fo r schungen wurde von der sich mi t 
d ieser Epoche der S tad tgesch ich te be fassenden Arbe i t sgemeinschaf t eine 
r iesige Menge Mate r ia l aus d e m H a u p t s t ä d t i s c h e n Archiv, dem Landesa rch iv , 
d e m Archiv des K o m i t a t s P e s t und ande ren Archiven z u s a m m e n g e t r a g e n . 
Die A n g a b e n s a m m l u n g — besonders bezüglich des ausgehenden 17. u n d des 
18. J a h r h u n d e r t s — erfolgte d u r c h S ich tung vol ls tändiger Serien archival ischen 
Mater ia l s und Anlegung von K a r t e i e n . Mit Hilfe dieser Un te r l agen sowie nach 
B e a r b e i t u n g v o n einigen De ta i l f r agen erschienen zwischen 1956 u n d 1964 in den 
sechs Bänden der wieder fo r tgese tz ten »Studien zur Vergangenhei t von Buda-
pes t« 37 Aufsä tze aus der Fede r der Mi tarbe i te r des H a u p t s t ä d t i s c h e n Museums, 
H a u p t s t ä d t i s c h e n Archivs u n d der sich mi t der S tad tgesch ich te be fas senden 
Wissenschaf t l e r . Die T h e m e n w a h l dieser S tud ien ist vielseit iger als be i den 
Mi t t e i lungen zur S tad tgesch ich te vor der Befre iung des Landes u n d auch 
t e r r i to r i a l wei ter ausges t reckt . Man besch ränk t e sich n icht nu r auf das Gebiet 
des al ten Pes t , B u d a und Ó b u d a , sondern bezog in die Fo r schung auch die 1950 
B u d a p e s t angeschlossenen Außenbez i rke ein, wie das z. B. die S tud i en von 
A n d r á s K u b i n y i über Ú j p e s t u n d Csepel u n d von E r n ő Laka tos ü b e r die 
Geschichte der U m g e b u n g von B u d a p e s t vor 1848 beweisen,5 3 die die e rs ten 
Sch r i t t e zur A u f d e c k u n g dieser b isher v o m S t a n d p u n k t der H a u p t s t a d t g e -
sch ich te fas t völl ig vernachläss ig ten Gebie te mach ten . E i n großes Gewicht 
e rh ie l t in den Bea rbe i tungen die ebenfalls ziemlich u n b e a c h t e t e Wir t sc l ia f t s -
u n d Gesellschaftsgeschichte de r H a u p t s t a d t , u n d zwar n ich t nur in S tud ien 
v o n ausgesprochen solcher T h e m a t i k , sondern auch in topograph i schen Dar-
s te l lungen. He rvo rzuheben is t , d aß die Verfasser in vielen Fäl len a u c h die 
52
 Zum Beispiel M. PÁSZTOR: Buda és Pest a török uralom után ( B u d a und Pes t nach der 
T ü r k e n h e r r s c h a f t ) . B u d a p e s t 1936. 
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 A. KUBINYI: Adatok Újpest 1848 előtti történetéhez (Angaben zur Geschichte von 
Ú j p e s t vor 1848). »Studien« X I , 277 — 306. Csepel népessége a XVIII. században és a X I X . 
század első felében (Die Bevölkerung v o n Csepel im 18. J a h r h u n d e r t u n d in der ers ten H ä l f t e 
des 19. J a h r h u n d e r t s ) . »Studien« X I I I , 229—259. — Csepel áttelepítése az 1838-as árvíz után 
(Csepels Umsied lung nach der Ü b e r s c h w e m m u n g von 1838). »Studien« XIV, 471 — 475. — 
E . LAKATOS: Budapestkörnyék 1848-ban (Die U m g e b u n g von B u d a p e s t im J a h r e 1848). »Stu-
dien« X I I , 313—348. 
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Lösung umfassender P rob l eme ü b e r n a h m e n , wie z. B. Sándor Gyömrei , der 
auf Grund sehr e ingehender archival ischer Forschungen a u ß e r in seiner in der 
ers ten H ä l f t e der 60er J a h r e abge faß ten — im Manusk r ip t verbl iebenen — 
Kand ida t end i s se r t a t i on in der Serie »Studien zur Vergangenhe i t von Buda -
pest« die Herausb i ldung u n d Rolle des Hande l skap i ta l s sowie die Geschichte 
der e rs ten Pes te r Hande lsak t iengese l l schaf t beschrieb. Die B e d e u t u n g dieser 
Arbe i ten wird besonders du rch die Ta t sache e rhöht , d a ß er in beiden Fäl len 
auch die D o k u m e n t e der inzwischen ve rn ich te ten Archive b e n u t z t e u n d ver-
öffent l ichte . 5 4 Vom S t a n d p u n k t der En twick lung der S t a d t sehr bedeu tende 
Fragen werden in den S tud ien von I s t v á n Nagy über die H e r a u s b i l d u n g der 
Budae r u n d Pester M a n u f a k t u r i n d u s t r i e , von Vilmos Bé lay über die Pes t -
Budae r Preis- und Lohnverhä l tn i s se in der ers ten Hä l f t e des Ï9 . J a h r h u n d e r t s , 
von La jos N a g y über die Pes te r L a n d w i r t s c h a f t im 18. J a h r h u n d e r t geklär t , 
und auch v o m wir tschaf tsgeschicht l ichen Aspekt sind die Bea rbe i tungen von 
Nóra Tó th-Po lóny i ü b e r die Ingenieurorganisa t ion im 18. J a h r h u n d e r t in 
Pes t u n d B u d a , und übe r die Pes te r t echnischen Arbe i ten im 18. J a h r h u n d e r t , 
als auch die Aufsä tze v o n I s t v á n Nagy und András T ó t h übe r die S t a d t w i r t -
schaf t u n d die Steuer las ten in B u d a bzw. Pes t aufschlußreich. 5 5 Die sich auf 
gut fund ie r t e Unter lagen u n d Vorarbe i t en s tü tzenden topograph i schen S tud ien 
haben a n h a n d der G r u n d b ü c h e r die Parzel lenverhäl tn isse in einzelnen S tad t -
teilen von Pes t und B u d a im 18. J a h r h u n d e r t aufgedeck t , u n d seit 1956 sind 
diese E r m i t t l u n g e n soweit vorgeschr i t ten , 5 6 d aß nur noch ein oder zwei B u d a e r 
S tad tbez i rke und Óbuda unbea rbe i t e t geblieben sind. I n den »Studien zur Ver-
gangenhei t von Budapes t« werden gleichsam in Erbfo lge der al ten »Studien« 
54
 S. GYÖMREI: Budapest gazdaságtörténete a manufaktúra korszakban (kéziratos disszer-
táció) ( B u d a p e s t s Wir t schaf t sgesch ich te im Zei tal ter der M a n u f a k t u r [Handschr i f t l iche 
Disser ta t ion]) . — Az első pesti kereskedelmi részvénytársaság: (Die ers te Pes te r Handels -Akt ien-
gesellschaft :) A Magyar Kereskedelmi Társaság (Ungarische Handels-Gesel lschaf t ) . »Studien« 
X I , 199—241. — A kereskedelmi tőke kialakulása és szerepe Pest-Budán 1849-ig (Die E n t -
s tehung u n d Rolle des Hande l skap i t a l s in P e s t - B u d a bis 1849). »Studien« X I I , 197—278. 
65
 I . NAGY: Buda adóterhei a töröktől való visszafoglalástól a Rákóczi-szabadságharcig 
(Steuer las ten in Buda seit der Bef re iung von den T ü r k e n bis zum F r e i h e i t s k a m p f u n t e r Rákóczi ) . 
»Studien« X I , 33—76. — A. TÓTH: Pest közterhei és városgazdálkodása a visszafoglalástól a 
Rákóczi-szabadságharcig (Pes ts K o m m u n a l s t e u e r n u n d S t a d t w i r t s c h a f t v o n der Rücke robe rung 
bis zum Fre ihe i t skampf u n t e r Rákóczi) . »Studien« X I V , 213—240. — I . NAGY: Buda város 
gazdálkodása és adósságai a X V I I I . század első felében ( W i r t s c h a f t s f ü h r u n g u n d die Schulden der 
S t a d t B u d a in der ersten H ä l f t e des 18. J a h r h u n d e r t s ) . »Studien« X I I , 51 —131. — A manu-
faktura-ipar kialakulása Pest — Budán (Die Herausb i ldung der M a n u f a k t u r in P e s t — B u d a ) . 
»Studien« X I V , 285—342. — V. BÉLAY: Adalékok az ár- és bérviszonyok történetéhez Pest— 
Budán (1790—1848) (Bei t räge zur Geschichte der Preis- und Lohnverhä l tn i s se in P e s t — B u d a 
[1790—1848]). »Studien« X I V , 363 — 407. — L. NAGY: Mezőgazdaság Pesten a XVIII. század-
ban (Die L a n d w i r t s c h a f t in P e s t im 18. J a h r h u n d e r t ) . »Studien« X I I , 133—196. — N. TÓTH-
POLÓNYI: A mérnöki szervezet kialakulásának előzményei Budán és Pesten (Die Antezedenzien 
der Herausb i ldung der Ingen ieurorgan isa t ion in B u d a und Pest) . »Studien« X I , 77—95. — 
Műszaki munkálatok Pest városában a XVIII. században (Technische Arbe i t en in der S t a d t 
Pes t im 18. J a h r h u n d e r t ) . »Studien« X I V , 241 — 283. 
50
 L. NAGY: A Terézváros kialakulása (Die E n t s t e h u n g der Theres iens tad t ) . »Studien« 
X I , 97—126. — Pest város XVII. századvégi topográfiájának forrásai (Topographische Quellen 
der S t a d t P e s t im ausgehenden 17. J a h r h u n d e r t ) . »Studien« X I V , 161 — 212. — A Víziváros 
XVII. századvégi topográfiája (Die Topograph ie der Wasse r s t ad t a m E n d e des 17. J a h r h u n -
derts) . »Studien« X V I , 181 — 249. — K . TUBÁNYI: A Józsefváros kialakulása (Die E n t s t e h u n g 
der J o s e p h s t a d t ) . »Studien« X V , 329—362. — GY. WEIDINGER—F. HORLER: A budai vár 
1687. és 1696. évi helyszínrajzai (Die Lagepläne der B u d a e r Burg in den J a h r e n 1687 u n d 1696). 
»Studien« X I , 29—32. 
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Aufsä tze zu verwal tungsgeschicht l ichen, 5 7 theatergeschicht l ichen, 5 8 ku l turge-
schichtl ichen,5 9 na t ional i tä t sgeschicht l ichen 6 0 und bevölkerungsgeschichtlichen®1 
T h e m e n geb rach t , während d a s kunstgeschicht l iche Thema, 6 2 das in den äl teren 
B ä n d e n du rch ziemlich zahl re iche Aufsä tze ve r t r e t en war , f a s t völlig fehl t . 
Die Forschungen in der Kuns tgesch ich te w u r d e n viel regelmäßiger und syste-
mat i scher als zuvor fo r tgese tz t und die Ergebnisse , die in den Bänden der 
»Topographie der K u n s t d e n k m ä l e r von Budapes t« (Budapes t műemléki topog-
ráf iá ja ) 6 3 u n d in kuns tgeschicht l ichen Veröf fen t l ichungen dargelegt werden, 
zumal die zahlreichen A n g a b e n und die Lösungen einzelner Baugeschichts-
f ragen , sind sehr bedeu tend . I n die neu herausgegebene Serie der Monographien 
werden die »Stadtbi lder« v o n György Rózsa a u f g e n o m m e n , der bis 1800 die 
Pes t -Budae r S tad tb i lde r b e a r b e i t e t hat .6 1 Diese S tudien b i lden eine unschätz-
ba re Hilfe bei der Abfassung der in Vorbere i tung bef indl ichen »Geschichte von 
Budapest« . D e r I I . Band der »Geschichte von Budapes t« (1541 — 1849) wird 
mi t der Zusammenfas sung der bisherigen Forschungen die ers te Zusammenfas -
sung der neuzei t l ichen Geschichte der H a u p t s t a d t sein. Bei dieser Arbe i t 
werden die Pub l ika t ionen der H a u p t s t ä d t i s c h e n Szabó Erv in -Bib l io thek aus 
den vergangenen J a h r e n sehr nützl ich sein, besonders die »Bibliographie zur 
Geschichte v o n Budapes t« ( B u d a p e s t t ö r t éne t e b ib l iográf iá ja ) , von der bisher 
vier umfangre iche Bände erschienen sind. Die bisherigen Forschungen , Da ten -
angaben und Deta i l s tud ien ( u n t e r denen das in der n e u e n Serie der s tad tge-
schichtl ichen Monographien erschienene W e r k von György Bonis »Die Gerichts-
praxis in B u d a u n d Pes t nach der Ver t r e ibung der Türken« [Buda és Pes t 
bírósági gyakor l a t a a t ö rök kiűzése u t á n ] e r w ä h n t werden muß) haben zahl-
reiche wichtige Fragen bezügl ich des 18. J a h r h u n d e r t s bere in ig t . Nicht weni-
5 7 1 . NAGY: A választó polgárság testülete Budán a XVIII. században (Die K ö r p e r s c h a f t 
der wahlberech t ig ten Bürger in B u d a im 18. J a h r h u n d e r t ) . »Studien« X I I I , 139—166. — 
A. TÓTH: Pest város lakosságának küzdelme az önkormányzatért (1696—1705) (Der K a m p f der 
Pes ter E inwohne r scha f t f ü r die Se lbs tverwal tung [1696—1705]). »Studien« X I I I , 103—138. 
58
 E. MÁLYUSZ-CSÁSZÁR: Kelemen László színháza (László Ke lemens Theater) . »Studien« 
X I , 1 5 3 — 1 9 8 . 
59
 A. TÓTH: A pesti egyetemi könyvtár a modern fejlődés útján (Die moderne En twick lung 
der Pester Univers i tä t sb ib l io thek) . »Studien« XI , 243—276. — R. SZALATNAI: Kempelen Farkas 
és az egyetem átköltöztetése Budára ( F a r k a s Kempe len u n d der U m z u g der Univers i t ä t nach 
Buda) . »Studien« X I I I , 207—227. — E . PÁLVÖLGYI: Főúri és klerikális összefogás I I . József 
könyvtári intézkedései ellen (Der Zusammensch luß des Adels und des Kle rus gegen die M a ß n a h m e n 
Josephs II. in bezug auf die Bibl io theken) . »Studien« XIV, 343—362. — É. V. WINDISCH: 
Az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosai a reformkorban (Die Bib l io thekare der Landes -
bil iothek Széchenyi im Reformze i t a l t e r ) . »Studien« XIV, 409—444. — B. HOLT: Pest—Buda 
polgárainak könyvkultúrája a XVII—XVIII században (Die B u c h k u l t u r der Bürger von Pes t— 
B u d a im 17—18. J a h r h u n d e r t ) . »Studien« XV, 289—327. 
6 0
 L. NAGY: Rácok Budán és Pesten (1686—1703) (Die Raizen in B u d a und Pes t [1686— 
1703] ) . » S t u d i e n « X I I I , 5 7 — 1 0 1 . 
61
 Z. FALLF.NBÜCHL: Pest város népességének származáshelyei a statisztika és a kartográfia 
tükrében (1687—1770) (Die A b s t a m m u n g s o r t e der E inwohner von P e s t nach den s ta t is t ischen 
und ka r tograph i schen Angaben [1687—1770]). »Studien« XV, 239—287. — L. NAGY: Pest 
város lakosságának foglalkozási tagolódása a XVIII. század végén (Die Gliederung nach Berufen 
der E inwohner von Pest am E n d e des 18. J a h r h u n d e r t s ) . Tör téne t i S ta t i sz t ika i Közlemények 
(Geschichtl iche Stat is t ische Mi t te i lungen) 1958. 
62
 G. S. ZAKARIÁS: Adatok Buda építészetéhez a X I X . század első felében (Angaben zur 
Arch i t ek tu r in B u d a in der e r s ten H ä l f t e des 19. J a h r h u n d e r t s ) . »Studien« X I I , 279—312. 
63
 M. HORLER: Budapest műemlékei (Budapes t e r K u n s t d e n k m ä l e r ) . Bd. I—II, B u d a -
pest 1955—1962. — Studien in den J ah rgängen der Kuns tgesch ich t l i chen Mit te i lungen usw. 
04
 Vgl. A n m e r k . 15. 
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ger wer tvol l sind die Forschungen u n d Beiträge v o n Gyula Mérei, György 
Spira, A l a d á r U r b á n u n d Béla Sarlós zur Wir t schaf t sgesch ich te de r ers ten 
H ä l f t e des 19. J a h r h u n d e r t s bzw. zur Geschichte der H a u p t s t a d t in den J a h r e n 
1848/49. 
Den W i e d e r a u f b a u der von der türk ischen H e r r s c h a f t bef re i ten S t a d t , 
die Neuans ied lung , den Aufschwung der Wi r t scha f t , die Organisa t ion u n d En t -
wicklung der S t a d t v e r w a l t u n g , u n t e r welchen U m s t ä n d e n Budapes t im aus-
gehenden 18. J a h r h u n d e r t zum wir t schaf t l i chen u n d kul ture l len Z e n t r u m , 
dann in der ersten H ä l f t e des 19. J a h r h u n d e r t s zum pol i t i schen M i t t e l p u n k t 
und w ä h r e n d der Revo lu t ion und des F re ihe i t skampfes v o n 1848 zur H a u p s t a d t 
des Landes wurde , h a t m a n berei ts in sehr vielen E inze l f r agen geklär t . Gleich-
zeitig s ind noch sehr viele wichtige F r a g e n offen gebl ieben, besonders über 
die von den bisherigen Forschungen ziemlich vernachläss ig te erste H ä l f t e des 
19. J a h r h u n d e r t s , ebenso bei den bere i t s in Gang gesetz ten wir t schaf tsgeschicht -
lichen u n d den noch mange lha f t en regelmäßigen gesel lschaftsgeschicht l ichen 6 5 
und kul turgeschich t l ichen E r m i t t l u n g e n der gesamten Epoche . 
* 
Lange J a h r z e h n t e h indurch w u r d e kein Versuch zu r wissenschaf t l ichen 
E r f o r s c h u n g d e r Z e i t s p a n n e von 1849 bis 1945 u n t e r n o m m e n , zumal de r ers ten 
H ä l f t e der fas t ein J a h r h u n d e r t u m f a s s e n d e n Periode, in de r sich die m o d e r n e 
G r o ß s t a d t herausbi lde te , und die v o m S t a n d p u n k t der Ausges ta l tung der heu-
tigen S t a d t von en tsche idender B e d e u t u n g war. Vere inzel te Rückbl icke vor 
dem ers ten Weltkr ieg, vornehml ich anläßl ich von J a h r e s t a g e n , wurden i m m e r h i n 
publ iz ier t , Banken , In s t i t u t i onen , wi r t schaf t l iche , gesel lschaft l iche, u n d kul-
turel le Vereinigungen b e w a h r t e n viele wer tvol le , wenn auch tendenziös ausge-
wähl te , aber doch gesammel te u n d geordne te Angaben f ü r unser Ze i ta l te r . 
Dieser Mangel an wissenschaf t l ichen Bearbe i tungen ist m e h r oder minder noch 
vers tändl ich — wenn wir bedenken , d a ß , wie die bürger l iche Wissenschaf t j ene r 
Epoche b e t o n t e , die his tor ische E n t f e r n u n g fehlte. D o c h nach 1920 v e r b a r g 
sich h i n t e r der H e r a u s k e h r u n g dieser Auf fassung auch e ine vom Feuda l i smus 
geprägte s tad t fe ind l iche reak t ionäre H a l t u n g , die sich der kapi ta l i s t i schen E n t -
wicklung in Ungarn als einer an t i na t i ona l en und schädl ichen Rich tung entge-
genstel l te . E s ist charak te r i s t i sch , d a ß der 1919 im S c h a t t e n f remder B a j o n e t t e 
in B u d a p e s t e inmarschierende Admi ra l H o r t h y die H a u p t s t a d t der R ä t e r e -
publ ik als ve ran twor t l i ch und schuldig f ü r den Z u s a m m e n b r u c h im Wel tk r i eg 
und fü r die D i k t a t u r des P ro le ta r i a t s e rk l ä r t e . Der Widerwi l len und das Miß-
t r auen gegen die viele H u n d e r t t a u s e n d e zählende , s t a rke , b e w u ß t e und revolu-
t ionäre Arbei terk lasse der S t a d t und gegen das zwar vor j e d e m revo lu t ionären 
A u f t r e t e n zurückweichende , aber zum g röß t en Teil doch eher liberale (und in 
bre i ten inte l lektuel len Kreisen gerade bürger l ich-radika le) Bürge r tum sei tens 
der gegenrevolut ionären R e s t a u r a t i o n w a r keineswegs u n b e g r ü n d e t . D a r u m ist 
es auch vers tändl ich , d a ß über die Geschich te der S t ad t i m Zeital ter des Kap i -
ta l i smus wäh rend der kon t e r r evo lu t i onä ren Periode n u r einige beacht l iche 
63
 I n den »Studien« beschäf t igen sich zwei Abhand lungen ausschl ießl ich mit de r gesell-
schaf tsgeshicht l ichen Frage : A. KUBINYI: Népmozgalmak Rudapesten a feudalizmus korában 
(Volksbewegungen in B u d a p e s t zur Zeit des Feuda l i smus) . »Studien« X I V , 7—15. — I. BARTA: 
Az 1831. évi pesti koleramozgalom (Die Cholerabewegung in Pes t im J a h r e 1831). »Studien« 
XIV, 4 4 5 - 4 7 0 . 
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vorwiegend s t ad tbaugesch ich t l i che oder verwal tungsgeschicht l iche — Arbei ten 
u n d vielseitige, wenn auch a u s bürgerl icher Sicht ausgewer te te , s ta t is t ische 
Angaben erschienen sind. Zur Bearbe i tung der Wir t schaf t s - oder gar der So-
zialgeschichte de r S tad t ist k a u m ein Versuch u n t e r n o m m e n worden. In der 
Serie »Studien zur Vergangenhe i t von Budapes t« sind in den ersten zehn 
J a h r e n nur insgesamt sechs, s ich mi t Tei lproblemen befassende Artikel ü b e r 
die Zei tspanne v o n 1848 —1920 au fgenommen worden. 
In der sich nach der B e f r e i u n g des Landes en t fa l t enden n e u e n ungar ischen 
Geschich tsschre ibung blieb die sys temat i sche Forschung der Geschichte von 
B u d a p e s t lange Zeit im H i n t e r g r u n d . Wie wir gesehen h a b e n , n a h m sie e igent -
l ich erst in den J a h r e n 1954 bis 1956 mi t de r W i e d e r a u f l e b u n g der Serie 
»Studien zur Vergangenhe i t v o n Budapes t« u n d mit der U n t e r b r e i t u n g des 
e r s t en Plans zu einer neuen Geschichte der H a u p t s t a d t e inen neuen Anfang , 
obgleich schon vorher bzw. para l le l mit d e m Beginn dieser Arbei ten , einige 
wesentl iche De ta i l f r agen der Geschichte v o n Budapes t i m Kapi ta l i smus 
(wo die S t a d t e ine Haup t ro l l e in der Gesamten twick lung U n g a r n s gespielt 
h a t t e ) u n t e r s u c h t und ve rö f f en t l i ch t worden sind,86 in j e n e n Werken , die die 
F r a g e n schon a u s dem S t a n d p u n k t e der kap i ta l i s t i schen E n t w i c k l u n g des 
ganzen Landes geschildert h a b e n . Auch bei den Fo r schungen zur Geschich te 
de r ungar ischen Arbe i t e rbewegung kamen viele neue u n d wicht ige s t ad tge -
schicht l iche A n g a b e n vor ; liier muß m a n das berei ts 1954 begonnene u m -
fangreiche Quel lenwerk »Ausgewähl te D o k u m e n t e zur Geschichte der u n -
garischen Arbe i te rbewegung« (A magyar m u n k á s m o z g a l o m tö r t éne t ének v á -
loga to t t d o k u m e n t u m a i ) hervorheben. 6 7 
Vor al lem ist aber e rwähnenswer t , d aß in der seit 1956 neuer leb ten Serie 
»Studien zur Vergangenhei t v o n Budapes t« — als dem speziel len Organ de r 
sys t ema t i schen Forschung der Geschichte de r H a u p t s t a d t — die Themen z u m 
j ü n g s t e n Zei tgeschehen s t ä r k e r in den Vorde rg rund t r a t en . Mit unserer E p o c h e 
b e f a ß t e n sich in den von 1956 bis 1964 erschienenen B ä n d e n X I — XVI. bere i t s 
23 Arbei ten. 
Diese S t u d i e n be leuch te t en meist wesent l iche P r o b l e m e dieser h u n d e r t 
J a h r e der Geschichte der H a u p t s t a d t , und zwar ausnahmslos auf Grund aus-
gedehnte r u n d neues Mater ia l erschl ießender Forschungen . U n t e r diesen s ind 
— wir füh ren n u r die auch v o n L a n d e s b e d e u t u n g wicht igs ten an — zweifellos 
die wirtschaftsgeschichtlichen A b h a n d l u n g e n die beach tenswer tes ten . Vilmos 
Sándor gibt e inen Abriß ü b e r die En ts tehungsgesch ich te u n d die ausschlag-
gebende Bolle der Großmühlen indus t r i e als de r Grundlage der Indust r ie v o n 
Budapes t bis z u m ersten We l tk r i eg . Aladár Sipos ber ichte t ü b e r die s t ruk tu re l l e 
Umbi ldung de r Budapes te r Fab r ik indus t r i e zwischen 1919 u n d 1933: das 
Eindr ingen solcher neuen Indus t r iezweige , wie die Text i l - oder technische 
I n s t r u m e n t e n i n d u s t r i e , in die f rühe r durch die industr ie l le Konkur renz Ös-
terreichs sich einseitig en twicke l t e haup t s t äd t i s che I n d u s t r i e . Mit den P r o b -
66
 E. LEDERER: AZ ipari kapitalizmus kezdetei Magyarországon (Die Anfänge des I n d u -
s t r iekapi ta l i smns in Ungarn) . B u d a p e s t 1952. — V. SÁNDOR: Nagyipari fejlődés Magyarországon 
1867—1900 (Die En twick lung de r Großindust r ie in U n g a r n 1867—1900). Budapes t 1954. — 
I . T . BEBEND—GY. RÁNKI: Magyarország gyáripara az imperializmus első világháború 
előtti időszakában 1900—1914 (Die Fab r ik indus t r i e in U n g a r n im Zei ta l te r des Imper ia l i smus v o r 
d e m ersten W e l t k r i e g 1900—1914). Budapes t 1955. 
67
 A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai (Ausgewählte D o k u -
m e n t e zur Gesch ich te der unga r i schen Arbe i te rbewegung) , Bd. I — V I . B u d a p e s t 1951 —1960. 
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lemen des e n t s t e h e n d e n Indus t r i egür te l s u m die H a u p t s t a d t setzen sich Iván 
T. Berend u n d György Ránki ause inander . Die B e d e u t u n g der Frage wi rd 
dadu rch k la r gezeigt, d a ß sehr viele u n d vornehml ich u m die J a h r h u n d e r t -
wende e n t s t a n d e n e I n d u s t r i e o b j e k t e in den Außenbez i rken , jensei ts de r 
a l ten a d m i n i s t r a t i v e n Grenzen von B u d a p e s t e r r ich te t wurden . Zwei we r t -
volle Aufsä t ze behande ln die Geschichte von Budapes t e r Großbe t r i ebe : 
Jenő Berlász beschre ib t die Geschichte der F a b r i k »Ganz« zwischen 1845 
und 1895 u n d József Szekeres die Geschichte der Schi f fswerf t in Ú j p e s t 
zwischen 1864 u n d 1944. Die P r o d u k t i o n dieser Großbe t r iebe ist über U n -
garns Grenzen h inausgewachsen u n d beide genießen auch heu te einen we l t -
weiten R u f . Die methodologische B e d e u t u n g dieser S tud ien liegt d a r i n , 
daß beide die Geschichte der Bet r iebe in der Wi r t s cha f t s - u n d Sozialge-
schichte der S t a d t bzw. inne rha lb der a l lgemein- technischen Geschichte des 
Indus t r iezweiges e ingefüg t zeigen, und somi t die Grenze einer üb l i chen 
Dars te l lung der Bet r iebsgeschichte übergehen . Bemerkenswer te Versuche 
sind auch zur E r k l ä r u n g einzelner wicht iger F r a g e n der Sozialgeschichte de r 
H a u p t s t a d t u n t e r n o m m e n worden : Zsuzsa Lőrincz u n t e r s u c h t e die gesell-
schaf tsorganis ierende Tä t igke i t der ka tho l i schen Kirche , wäh rend Oltó Sza-
bolcs die Lage der Beamtensc l i i ch t ana lys ie r te ; beide Un te r suchungen fal-
len in die Per iode der Kon te r r evo lu t ion , als diese Fragen einen besonderen 
Akzent e rh ie l ten . — Die S tud ien b r a c h t e n auch in b e d e u t e n d e m Maße die 
Be leuch tung der Arbeiterbewegung der H a u p t s t a d t vo ran . Sándor Vadász 
bringt A n g a b e n zur Geschichte der Gewerkschaf t sbewegung der h a u p t s t ä d t i -
schen Metal larbei ter a m E n d e des 19. J a h r h u n d e r t s , Béla Gadanetz beschre ib t 
die B u d a p e s t e r Geschichte des ungar i schen E i senbahns t r e iks im J a h r e 1904, 
dem ein ungemeines Schwergewicht beigemessen werden m u ß t e , da das E isen-
b a h n n e t z U n g a r n s in der H a u p t s t a d t konzen t r i e r t war . Derselbe Verfasser 
schildert die Geschich te des den S t r a ß e n b a h n v e r k e h r der bere i t s eine Million 
E inwohner zäh lenden G r o ß s t a d t und das ganze S tad t l eben l ahmlegenden 
S t r aßenbahne r s t r e ik s im J a h r e 1906. In be iden S tud ien behande l t der Ver -
fasser e ingehend die soziale Lage der E i s e n b a h n e r bzw. der S t r a ß e n b a h n e r , 
und be leuchte t d a d u r c h eine eigenart ige Schicht der h a u p t s t ä d t i s c h e n Arbe i te r -
schaf t , die lange Zeit auch aus dem In te ressenkre is der Arbe i t e rbewegung 
herausfiel , doch ihre K r a f t gerade durch die S t re ikbewegung handgre i f l ich 
zeigte. Ebenfa l l s eine Bewegung von L a n d e s b e d e u t u n g demons t r i e r t die S tud ie 
von Tibor Hetês über die B e w a f f n u n g der B u d a p e s t e r Arbe i te r zur Zeit der 
Rä te repub l ik und über die Arbe i te r reg imente r , die gegen die In t e rven t i on i s t en 
in den K a m p f e i n g e s e t z t wurden .—Anhand mehre re r A b h a n d l u n g e n u n t e r r i c h t e n 
wir uns über die Geschichte der f ü r die ku l tu re l l e E n t w i c k l u n g des ganzen 
Landes b e d e u t e n d e K u l t u r der H a u p t s t a d t zu j ene r Zeit . U n t e r diesen müssen 
vor allem die Be i t räge zur Geschichte des Budapester Historischen Museums h ie r 
vorgehoben werden . András Tóth un t e r such t die Beziehungen der zwei tgrößten 
wissenschaft l ichen Bibl io thek in Budapes t , der Univers i t ä t sb ib l io thek , mi t d e m 
ungar ischen wissenschaf t l ichen Leben in den J a h r e n 1849 —1876. D u r c h die K o n -
zentr ierung der Un ive r s i t ä t shö re r scha f t aus dem ganzen Lande in B u d a p e s t , 
sowie durch den P la tz , den die H a u p t s t a d t als wissensachft l iches Z e n t r u m 
Ungars e innahm, ist diese F rage v o m S t a n d p u n k t der ganzen Geschichte de r 
Epoche wicht ig . In zwei S tud ien über die Thea te rgesch ich te des d r i t t en Vier-
tels des vor igen J a h r h u n d e r t s bea rbe i t e t Edit Mályusz-Császár wesentl iche 
F ragen : in V e r b i n d u n g mi t dem B u d a e r Vo lks thea t e r un te rz ieh t sie die klein-
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bürgerl iche s t äd t i sche K u l t u r der 60-er J a h r e und ihr gesellschaft l iches B e w u ß t -
sein einer e ingehenden P r ü f u n g , und u n t e r Be leuch tung der Magyar is ie rung der 
Budapes t e r Schausp ie lkuns t g ibt sie eine t i e f schür fende Analyse der Na t iona -
l i tä ten- u n d der sozialen S t r u k t u r der H a u p t s t a d t . — E r w ä h n e n s w e r t sind 
zwei Auf sä t ze über zwei v o m S t a n d p u n k t der Geschichte der H a u p t s t a d t 
bedeu tende Bauobjekte: Die Studie von Ervin Ybl, der sich mi t dem Wieder-
a u f b a u des be i der Be lagerung von B u d a im J a h r e 1849 schwerbeschäd ig ten 
königl ichen Schlosses, u n d die Studie v o n Károly Pereházy, der sich mi t der 
Geschichte des A u f b a u s des im J a h r e 1865 von Ybl in 100 Tagen e r r ich te ten , 
auch heu te noch s tehenden a l ten Abgeordne tenhauses beschäf t ig t . — Dezső 
Laky h a t z u m T h e m a seiner Studie die Geschichte des Gemeindehausha l t s der 
H a u p t s t a d t in den J a h r e n 1914 —1934 gewäh l t . Auf G r u n d einer Z u s a m m e n -
stel lung u n d sys temat i schen Analyse der Jahresb i l anzen und J a h r e s b u d g e t s 
zeigt er die Vermögenslage u n d W i r t s c h a f t s f ü h r u n g der H a u p t s t a d t . 6 8 
Auch auf einem ande ren großen Arbei t sgebie t der sys temat i schen For -
schung zur Geschichte der H a u p t s t a d t , namen t l i ch in der v ie rbänd igen Ge-
schichte v o n Budapes t erhie l t diese insgesamt nu r e twa ein J a h r h u n d e r t um-
C 8V. SÁNDOR: A budapesti nagymalomipar kialakulása (1839—1880) (Die E n t f a l t u n g der 
Budapes te r Großmühlen indus t r i e [1839—1880]). X I I I , 314—422, und deu t sch in Acta 
Historica X (1964) — A. SIPOS: Budapest gyáripara 1919—1933 (Die B u d a p e s t e r Fabr ik -
industr ie 1919—1933). X I I I , 475—554. — I . T. BEREND—GY. RÁNKI: A Budapest 
környéki ipari övezet kialakulásának és fejlődésének kérdéséhez (Zur Frage der He rausb i ldung 
u n d E n t w i c k l u n g einer Indus t r i ezone in der U m g e b u n g von Budapes t ) . X I V , 535—574. —-
J . BERLÁSZ: A Ganz gyár első félszázada 1845—1895 (Die ers ten 50 J a h r e der Ganz-Werke 
1845—1895). X I I , 349—458. — J . SZEKERES: AZ újpesti hajóépítés története (Die Geschichte 
des Ujpes te r Schiffsbaus) . X I V , 483—534; XV, 637—694. — Zs. LŐRINCZ: Adatok a katolikus 
egyház társadalomszervező tevékenységéhez (1919—1944) (Angaben zur gesellschaftsorganisie-
renden T ä t i g k e i t der ka tho l i schen Kirche [1919—1944]). 583—606. — О. SZABOLCS: 
Budapest tisztviselőrétegei az ellenforradalmi rendszer első évtizedében (Die Budapes t e r B e a m t e n -
schichten im e r s t en J a h r z e h n t des kon te r r evo lu t ionä ren Regimes). XV, 599—636. — S. VADÁSZ: 
A fővárosi vasasok századvégi szakszervezeti mozgalmának történetéhez (1890—1899) (Zur Ge-
schichte der Gewerkschaf t sbewegung der h a u p t s t ä d t i s c h e n Metal larbei ter im ausgehenden 
J a h r h u n d e r t [1890—1899]). X I , 345—374. — B. GADANETZ: AZ 1904. évi országos vasutas-
sztrájk Budapesten (Der E i senbahners t re ik in B u d a p e s t im J a h r e 1904). X I , 375—420; DERS.: 
Adalékok a budapesti villamosvasutasok 1906. évi sztrájkjának történetéhez (Bei träge zur Geschichte 
des B u d a p e s t e r S t r aßenbahner s t r e iks im J a h r e 1906). XV, 511—544. — T. HETÉS: Budapesti 
munkások felfegyverzése a Magyar Tanácsköztársaság védelmében (Die B e w a f f n u n g der Buda-
pester Arbe i t e r zur Verteidigung der Ungar ischen Räte republ ik ) . X I I I , 423—474. — A. TÓTH: 
Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet 1849—1876 (Die Univers i t ä t sb ib l io thek 
u n d das unga r i sche wissenschaft l iche Leben 1849—1876). X I I , 459—494. — E. MÁLYUSZ-
CSÁSZÁR: A Budai Népszínház és közönsége ( D a s Budae r Volks thea te r und sein P u b l i k u m ) . 
X I I I , 261 — 314; DIES.: A főváros színházi életének megmagyarosodása (1843—1878) (Die 
Magyar is ie rung d e s h a u p t s t ä d t i s c h e n T h e a t e r l e b e n s [1843—1878]) .XV, 445—488.— A.LENKEI: 
A Budapesti Történeti Múzeum kialakulása (Die E n t s t e h u n g des Budapes t e r His tor ischen 
M u s e u m s ) . X I I , 4 9 5 — 5 2 0 . — S . T A R J Á N Y I — J . S Z I L Á G Y I — T . N A G Y — E . L Ó C S Y — A . K U B I N Y I — 
E . SEENGER: A Budapesti Történeti Múzeum 75 éve (75 J a h r e B u d a p e s t e r Historisches Museum). 
X V I , 7—42. — E . YBL: A budai várpalota helyreállítása а X I X . század derekán (Die Wieder-
herstel lung de r Budae r Burgschlosses u m die M i t t e des 19. J a h r h u n d e r t s ) . X I , 307—334. — 
K . PEREHÁZY: Régi pesti képviselőház (Das a l te Abgeordne tenhaus in Pest) . XV, 489—510. — 
D. LAKY: Adalékok a főváros községi háztartásának fejlődéséhez, különös tekintettel az 1914— 
1934-es évekre (Bei t räge zur En tw ick lung des h a u p t s t ä d t i s c h e n K o m m u n a l h a u s h a l t s u n t e r 
besonderer Berücks ich t igung de r J a h r e 1914—1934). XV, 545—598.—Vom B u d a p e s t e r Histor i -
schen M u s e u m wird außerdem eine Serie u n t e r d e m Titel Pestkörnyéki munkásotthonok króni-
kája (Chronik der Arbe i te rhe ime der Pes ter U m g e b u n g ) he rausgebrach t u n d in diesen sind 
bisher e rsch ienen: Die Geschichte des Csepeler (T. DRUCKER, B u d a p e s t 1964), des Ujpester (GY. 
SZALAI, B u d a p e s t 1963) Arbeiterheims und desssen v o n Pesterzsébet (D. NAGY. B u d a p e s t 1965). 
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spannende Epoche, u m dem Mangel a n f rüheren Fo r schungen abzuhe l fen ) , zwei 
B ä n d e : der I I I . B a n d u m f a ß t die Ze i t spanne von 1849—1918, de r I V . Band 
die J a h r e von 1919 an . 
Die syn the t i sch noch u n b e a r b e i t e t e Epoche, ihre relat ive N ä h e u n d ihr 
Quel lenre ich tum er le ichtern ihre B e a r b e i t u n g u n d wecken u n b e d i n g t das 
In te resse des Wissenschaf t lers . Gleichzeit ig stellt sie aber sowohl P r o b l e m e der 
Forschung, der Mater ia lerschl ießung, als auch der Methodologie. Sämt l iche 
Arbe i t en , die sich mi t dieser Epoche befassen, syn the t i schen A n s p r u c h erhe-
ben u n d nach m e h r als nu r eine e in fache da t enmäß ige Z u s a m m e n f a s s u n g der 
E n t w i c k l u n g s t reben, müssen diese P rob leme lösen. 
F ü r die Forschung s teh t d e m Bearbe i te r der Epoche ein gewaltiges 
Quel lengut zur V e r f ü g u n g : das riesige schrif t l iche Arch ivmate r ia l de r j üngs t en 
Zei t läufe , das fas t unübers icht l iche Pressemater ia l e iner W e l t s t a d t , d ie unge-
heure Menge der offiziellen Pub l ika t i onen der S t ad tve rwa l tung , d a r u n t e r eine 
sehr b e d e u t e n d e S ta t i s t ik , gar n icht zu sprechen von der langen Lis te de r kul-
turgeschicht l ichen Quel len, und die sich auf die H a u p t s t a d t beziehende Schön-
l i t e ra tu r , die die A t m o s p h ä r e und gewisse charakter i s t i sche Züge der Epoche 
bisweilen getreuer wiederzugeben v e r m a g als j edwede fachgemäße his tor ische 
Bea rbe i tung . Es fehlen jedoch j ene speziellen Z u s a m m e n f a s s u n g e n von 
geschicht l ichen Deta i l f ragen , wodurch sich die mühevol le und ze i t r aubende 
B e a r b e i t u n g jedes einzelnen Teilgebiets u n m i t t e l b a r aus dem riesigen Quellen-
gut , oder zumindes t eine N e u b e w e r t u n g von zeitgenössischen amt l i chen Pub-
l ika t ionen erübr igen w ü r d e . 
Von diesem S t a n d p u n k t aus k a n n sich die Arbe i t der Syn these (außer 
dem A n g a b e n m a t e r i a l der vom B u d a p e s t e r His tor i schen Museum a u c h bezüg-
lich dieser Epoche — zwar im Vergleich zu den f r ü h e r e n Epochen i m kleine-
ren U m f a n g — d u r c h g e f ü h r t e n Dokumen tene r sch l i eßungen) nur au f die vor 
der N e u a u f n a h m e der sys temat i schen S tad tgesch ich t s fo r schung erschienene 
oben e r w ä h n t e Werke u n d auf einige wicht ige jüngere Arbei ten s t ü t zen . 
H ie r wollen wir v o r allem Iván T. Berend und György Ránki h e rvo rheben , 
die die Geschichte der ungar ischen wi r t schaf t l i chen En twick lung n a c h dem 
ers ten Wel tk r i eg — in ers ter Reihe die der Schwer indus t r ie — u n d inne rha lb 
dieser die auf Budapes t bezüglichen P rob l eme sowie im L a n d e s z u s a m m e n h a n g 
bearbe i t e t haben,6 9 f e rner einzelne, w e n n auch nicht auf gle ichmäßigem Niveau 
s tehende , doch wegen des Re ich tums ih re r De ta i l angaben gut n u t z b a r e , selb-
s tändig erschienene A b h a n d l u n g e n zur Bet r iebsgeschichte . Un te r diesen ragen 
durch ihre moderne Auf f a s sung und ihre moderne Methode die u m f a n g r e i c h e 
Geschichte der B u d a p e s t e r Baumtvol lwerke von Péter Hanák u n d Katalin 
Hanák hervor . 7 0 Wir k ö n n e n uns bezüglich der Stadtverwaltung auf die nü tz l i che 
69
 I. T. BEBEND—GY. RÁNKI: Magyarország gazdasága az első világháború után 1918— 
1929 (Unga rns wir t schaf t l iche Lage nach d e m ers ten Weltkr ieg 1918—1929). B u d a p e s t 1966. 
— DIES.: Magyarország gyáripara a második világháború előtt ês a háború időszakában (Un-
garns Fab r ik indus t r i e vor u n d während des zwei ten Weltkrieges). B u d a p e s t 1958. 
7 0
 U n t e r anderem: A Villamosgép és Kábelgyár 50 éve és szerepe a magyar villamosipar 
fejlődésében 1913—1963 (50 J a h r e E l ek t romoto ren - und Kabe lwerke und ihre Rol le bei der 
En tw ick lung der ungar i schen E lek t ro indus t r i e 1913— 1963). B u d a p e s t 1963. — K . JENEI— 
Z. SÁBKÖZI—G. SZILÁGYI: A Gábor Aron vasöntöde és gépgyár története 1862—1962 (Die Ge-
schichte der Eisengießerei u n d Maschinenfabr ik »Gábor Áron« 1862—1962). B u d a p e s t 1962. 
— J . SZEKERES—Á. TÓTH: A Klement Gottwald (Ganz) villamossági gyár története (Die Geschichte 
der E l ek t rowerke [Ganz] K l e m e n t Got twald) . B u d a p e s t 1962. — P. HANÁK— К . HANÁK: 
A Magyar Pamutipar története 1887—1962 (Die Geschichte der Ungar i schen Baumwol l indus t r i e 
1 8 8 7 — 1 9 6 2 ) . B u d a p e s t 1 9 6 4 . 
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A r b e i t von György Kiss s tü tzen, die er über die Budapes t e r S tad tpo l i t ik der 
J a h r e n 1873—1945 geschrieben h a t , doch widerspiegel t diese Arbe i t an vielen 
S te l l en die sekt ierer ischen S t a n d p u n k t e der Abfassungsze i t . Gábor Preisich ver-
d a n k e n wir eine b r a u c h b a r e Stadtbaugeschichte b is zum ersten Wel tkr ieg , ob-
gleich er die t i e f e r e n gesel lschaf t l ich-wir tschaf t l ichen Zusammenhänge des 
S t ä d t e b a u s n ich t i m m e r genügend dars tel l t . I n seiner A b h a n d l u n g über die 
W a n d l u n g e n der sozialen Z u s a m m e n s e t z u n g der Budapes te r Arbe i t e r schaf t 
l i e fe r t Miklós Lackó einen t i e f schür fenden B e i t r a g zur Gesellschaftsgeschichte.71 
Die Geschichte der Arbeiterbewegung m i t ihrer speziellen P rob lema t ik und inner-
h a l b dieser die b e r e i t s eine Bib l io thek fü l lende L i t e r a tu r zur Geschichte der 
Räterepublik f i n d e t ihren Niederschlag in aus führ l i chen Dars te l lungen der E n t -
wick lung des L a n d e s und der H a u p t s t a d t . 7 2 Wer tvo l l e A n h a l t s p u n k t e zur Orien-
t i e r u n g in der Ku l tu rgesch ich t e de r Epoche b i e t e n die un längs t erschienenen 
ungar i schen l i t e r a t u r - und kuns th i s to r i schen Syn thesen ; da sie jedoch die 
Ersche inungen a u s grundlegend anderem, d u r c h den Charak te r ihres Gegen-
s t a n d e s b e s t i m m t e n Aspekt un te r suchen , k ö n n e n sie, selbst w e n n sie die Be-
d e u t u n g der H a u p t s t a d t an den en t sp rechenden Stellen auch besonders her -
v o r h e b e n , spezielle h a u p t s t ä d t i s c h e l i teratur- b z w . kunstgeschicht l iche F ragen 
behande lnde S t u d i e n nicht res t los ersetzen.7 3 
71
 GY. KISS: A budapesti várospolitika 1873—1944 (Die Budapes te r S tad tpo l i t ik 1873— 
1944). Budapest 1954, 19582. — G. PREISICH: Budapest városépítésének története (Die Geschichte 
des Budapes ter S t a d t b a u s ) . Bd. I — I I , Budapes t 1964. A u ß e r d e m sind als Studien, die die 
küns t le r i schen Se i ten des S täd tebaus dieser Epoche v o n einer neuen Sicht be leuchten , hervor -
z u h e b e n : L. GERO: AZ építészet koraeklektikus stílusa (De r f rüheklekt i sche Stil in der Archi tek-
t u r ) . Művésze t tö r t éne t i Ér tes í tő , B u d a p e s t 1952; DERS.: A X I X . századvégi késő eklektikus 
építészet jelentősége Budapesten (Die B e d e u t u n g der spä tek lek t i schen A r c h i t e k t u r am E n d e 
des 19. J a h r h u n d e r t s in Budapest ) . Műemlékvédelem (Denkmal schu tz ) 1960. — M. LACKÓ: 
Ipari munkásságunk összetételének alakulása 1867—1949 (Die Zusammense t zung der Indus t r i e -
a rbe i t e r schaf t 1867—1949) . Budapes t 1961. 
72
 A magyar forradalmi munkásmozgalom története (Die Geschichte der ungar ischen revo-
l u t i o n ä r e n Arbe i te rbewegung) . Bd. 1, B u d a p e s t 1966. — D. NEMES: Az Altalános Munkásegylet 
története 1868—1873 (Die Geschichte der Allgemeinen Arbei tervere in igung 1868—1873). 
B u d a p e s t 1952. — T . ERÉNYI: A magyarországi szakszervezeti mozgalom kezdetei: a budapesti 
szakszervezeti mozgalom kialakulása 1867—1904 (Die A n f ä n g e der ungar i schen Gewerkschaf t s -
bewegung : die H e r a u s b i l d u n g der B u d a p e s t e r Gewerkschaf t sbewegung 1867 —1904). B u d a -
p e s t 1962. — DERS.: A vérvörös csütörtök (Der blut ige Donners tag) . B u d a p e s t 1952. — E. S. 
VINCZE: A magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása és tevékenységének első évei 1890— 
1896 (Die G r ü n d u n g u n d Tät igkei t d e r Ungar länd i schen Sozia ldemokrat ischen Par te i in den 
e r s t e n Jahren 1890—1896). Budapes t 1961. — Die L i t e r a t u r (bis 1962) übe r die Rä te repub l ik 
f a ß t zusammen u n d bewer te t : A. SIKLÓS: AZ 1918—1919. évi magyarországi forradalmak 
(D ie ungarischen Revo lu t i onen in den J a h r e n 1918 —1919). Budapes t 1964. (Magyarország Ieg-
ù j a b b k o r i t ö r t é n e t é n e k forrásai és i roda lma I) (Quellen u n d Li te ra tur der neues ten Geschichte 
U n g a r n s I); — n e u e s t e historische Zusammenfa s sung bei nachdrückl icher H e r v o r h e b u n g aller 
au f Budapes t bezügl ichen Ereignisse: E . LIPTAI: A magyar Tanácsköztársaság (Die ungar i sche 
Rä te repub l ik ) . B u d a p e s t 1966. — Speziell in bezug auf B u d a p e s t : Budapest a Tanácsköztár-
saság idején az egykorú sajtó tükrében ( B u d a p e s t w ä h r e n d der Rä te repub l ik im Spiegel der zei t-
genössischen Presse) . Budapes t 1959. (Von der Arbe i t sgemeinschaf t bei der H a u p t s t ä d t i s c h e n 
Szabó-Erv in -Bib l io thek zusammenges te l l t . ) 
73
 Magyar művészet 1800—1945. Szerk.: A. ZÁDOR (Die ungarische K u n s t 1800—1945. 
R e d . Anna Zádor) . B u d a p e s t 1958. (A magyarországi művésze t tö r t éne te 2) (Die Geschichte 
d e r Kuns t in U n g a r n 2). — A m a g y a r irodalom t ö r t é n e t e (Die Geschichte der ungar i schen 
L i t e ra tu r ) . Chefred . I . SŐTÉR Bd. I V — V , Budapes t 1965. — E r w ä h n t we rden müssen noch die 
Monographien v o n K . LYKA: Festészeti életünk a milleniumtól az első világháborúig 1896— 
1914 (Unsere Malere i seit dem Mil lennium bis zum e r s t en Weltkrieg 1896—1914). B u d a p e s t 
1953. — Szobrászatunk a századfordulón 1896—1914 (Unse re B i ldhaue rkuns t an der J a h r h u n -
de r twende 1896—1914). Budapes t 1954, — in denen die Budapes te r E n t w i c k l u n g einen vor -
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All diese F ragen f ü h r e n uns auch an die berei ts bei der Aufste l lung v o n 
Synthesen auf Lösung w a r t e n d e n methodologischen P rob leme heran . U n t e r die-
sen b e t r a c h t e n wir als erste grundlegende F r a g e die T r e n n u n g der fü r die spe-
zielle E n t w i c k l u n g der S t a d t charakter i s t i schen u n d d a d u r c h bee in f luß ten 
Momente von der gesamten Geschichte de r in verschiedenen Spezialgebieten 
vo r sich gegangenen E n t w i c k l u n g : so z. B. was die S t a d t zu der fü r den K a p i -
ta l i smus im allgemeinen kennzeichnenden Indus t r i een twick lung beigetragen h a t , 
womi t sie de ren Gang im Fa l le der nach B u d a p e s t v e r s e t z t e n Betr iebe u n d 
U n t e r n e h m e n bee in f luß t h a t ; die spezielle Rol le der S t a d t bei der Konzen t r i e -
r u n g der kap i ta l i s t i schen Kred i to rgan i sa t ionen und deren konkre t e W i r k u n g 
auf die E n t w i c k l u n g der S t a d t . Die gleiche F rage können wir auch bezügl ich 
der L i t e ra tu r oder der K ü n s t e stellen: eine derar t ige Prob lemste l lung h i l f t 
uns , unserer Meinung nach , j enes Bedürfn is zu erklären , das wir bei der Bear -
b e i t u n g des u n s zur V e r f ü g u n g s tehenden Quel lenguts speziell vom S t a n d p u n k t 
der H a u p t s t a d t ve rmiß t en bzw. uns als Aufgabe f ü r wei tere Forschungen z u m 
Ziel s teck ten . Die E r m i t t l u n g der al lgemeinen, sich aus unzähl igen F a k t o r e n 
z u s a m m e n s e t z e n d e n E n t w i c k l u n g der S t a d t is t also das vorrangige P r o b l e m 
der Synthese des Zei ta l ters . 
Als zweites P rob lem bei der E r fo r schung des Zei ta l te rs ha l ten wir die 
E r m i t t l u n g v o n s ta t i s t i schen u n d soziologischen Methoden , die zur Bean twor -
t u n g der oben in Ersche inung t r e t enden F r a g e n anzuwenden sind. Das riesige 
Quel lengut u n d das d a t e n m ä ß i g e Ta t sachenma te r i a l g e s t a t t e n und e r fordern 
die Aufdeckung solcher Z u s a m m e n h ä n g e die den Forschern der vorangegan-
genen Epochen wegen des unvol l s t änd igen Quel lenmate r ia l s n ich t e r k e n n b a r 
waren und die kennenzu le rnen er gar ke ine Mögliclikait besaß . Aus dieser 
H ins i ch t , auf G r u n d der a l lgemeinen s ta t i s t i schen und soziologischen Metho-
den ist die Ausges t a l tung einer speziellen, auf die gegebene S t a d t bemessene 
P rob l ema t ik no twend ig . Beg innend mit gewissen, f ü r die S t a d t charakter i s -
t i schen wi r t schaf t l i chen Z u s a m m e n h ä n g e n , ü b e r die s ta t i s t i sche E r m i t t l u n g 
solcher Beispiele, die diese Z u s a m m e n h ä n g e darzus te l len i m s t a n d e sind, bis 
zur Fes t s te l lung der wicht igs te ; ! Typen der sozialen A t t i t ü d e n , die auch 
innerha lb der S t a d t fü r je eine Schicht u n d auch f ü r die E p o c h e bezeichnend 
s ind : den l e t z t e r en messen wir große B e d e u t u n g bei, wegen der E r k l ä r u n g 
des gesel lschaft l ichen B e w u ß t s e i n s und des e igenar t igen Gebietes , bzw. de r 
e igenar t igen G a t t u n g der g roßs täd t i schen Massenku l tu r . Gleichzeitig e rach-
t e n wir es als no twend ig , h is tor isch-museologische Me thoden auszuarbe i t en , 
m i t deren Hi l fe wir das in e r s t e r Reihe aus dieser Epoche in riesiger Menge 
e rha l t en gebl iebene, unendl ich differenzier te gegens tändl iche Material in die 
R e k o n s t r u k t i o n der h is tor ischen Wirkl ichkei t e inzubeziehen, u n d die einst ige 
mater ie l le Lebensweise sowie das durch sie b e s t i m m t e gesel lschaft l iche B e w u ß t -
sein möglichst vo l lkommen zu veranschaul ichen , zu ana lys ie ren und zu be-
w e r t e n ve rmögen . 
Als Folgeerscheinung dieser F a k t o r e n t a u c h t als drittes Problem eine 
gewisse V e r k ü r z u n g der b i sher bei unseren For schungen angewand ten Maß-
s t ä b e . A n h a n d der bislang b e n u t z t e n Klassen- u n d Schich tenka tegor ien k a n n 
rangigen Pla tz e i n n i m m t . Bezüglich der Arch i t ek tu r verweisen wir einersei ts auf die in A n m e r k . 
68 ange füh r t en A r b e i t e n , andererse i t s auf die in der Serie »Unsere Kuns tdenkmä le r« erschie-
n e n e n Studien mi t ve ra l lgemeinernden Tei l fes ts te l lungen übe r die versch iedenen , in der s tü r -
mischen Epoche des S t ä d t e b a u s e r r i ch t e t en Objekte . 
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m a n n ich t die gerade fü r eine moderne G r o ß s t a d t charakter i s t i sche , vielseit ig 
d i f ferenzier te Gesellschaft e iner t i e f schür fenden Analyse un te rz iehen . Dem-
en t sp rechend müssen wir also neue kle inere Unte r suchungse inhe i t en f i n d e n 
( se lbs tvers tänd l ich auch wei te rh in inne rha lb der Klassenkategor ien) . An dieser 
Stelle m ö c h t e n wir nur die große B e d e u t u n g der U n t e r s u c h u n g der Fami l i en u n d 
indiv iduel len , konkre ten In t e r e s senve rb indungen be tonen : die möglichst viel-
seitige h is tor ische Analyse des E n t s t e h e n s und Wirkens der k le ins ten u n d 
a l lerkle ins ten , die Gesel lschaft b i ldenden Gemeinschaf ten . 7 4 
W i r wiegen uns n ich t in I l lus ionen: Die Lösung der P rob leme wird lange 
J a h r e , w e n n n ich t J a h r z e h n t e i n Ansp ruch n e h m e n — w e n n die Lösung in diesen 
B i c h t u n g e n sich ü b e r h a u p t als no twend ig erweisen wird. E s unter l ieg t ke inem 
Zweifel, d a ß ihre Lösung die berei ts v o r h e r en t s t andene Synthese , genauso 
wie die ih r als Grundlage d ienenden Deta i l s tud ien , in vieler Hins icht — wenn 
auch n i ch t völlig — als ü b e r h o l t über B o r d werfen wird . W i r sind j edoch der 
Meinung, d a ß unsere Arbe i t gerade im Augenbl ick der endgül t igen Vera l t e rung 
ihre Mission vol ls tändig e r fü l len wird.75 
A . K U B I N Y I — L . N A G Y — К . V Ö R Ö S 
74
 Zu d e n M e t h o d e n : K . VÖRÖS: A dualizmuskori várostörténeti kutatás kérdései (Zu den 
F o r s c h u n g s f r a g e n der S t a d t g e s c h i c h t e im Z e i t a l t e r des Dua l i smus) . T ö r t é n e l e m (Gesch ich te ) , 
N r . 5, B u d a p e s t 1965. 
75
 E i n e geschicht l iche Z u s a m m e n f a s s u n g de r E n t w i c k l u n g de r H a u p t s t a d t n a c h der 
B e f r e i u n g s t e h t noch aus. A u ß e r d e m die zwei J a h r z e h n t e u m f a s s e n d e n s t a t i s t i s chen Doku-
m e n t e n g u t u n d den zweifellos sehr zah l re ichen u n d wer tvo l len (doch die b e h a n d e l t e n Ere ign isse 
ge rade v o n spezieller s t a d t h i s t o r i s c h e r S icht n i c h t b e w e r t e n d e n u n d o r d n e n d e n ) , au f B u d a p e s t 
bezüg l i chen S t u d i e n sowie die zwanz ig J a h r e i m a l lgemeinen v o m L a n d e s s t a n d p u n k t bearbe i -
t e n d e n — u n d so n a t u r g e m ä ß a u c h B u d a p e s t b e r ü h r e n d e n — W e r k e n , ist eine s y n t h e t i s c h e 
S t a d t g e s c h i c h t e der Per iode u n d e ine Monograph iese r i e , die h ierbei als G r u n d l a g e d i e n e n k ö n n t e , 
n o c h n i c h t geschr ieben w o r d e n . D e s h a l b s ind wi r im obigen auf diese Pe r iode n i c h t n ä h e r 
e i n g e g a n g e n . 
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Alphons Lhotsky: Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs 
Graz—Köln, Verlag Hermann Böhlaus Nachf., 1963. 8°. X I I + 496 pp. 
(Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband X I X . ) 
D a s Werk ist e ine bedeu tende schr i f t -
s te l ler ische Leis tung, zugleich ein beach t ens -
wer t e r Meilenstein in der En twick lung der 
ös ter re ichischen Geschichtswissenschaf t . E s 
l ä ß t n i ch t nur das e rkennen , worin ein her-
v o r r a g e n d e r österreichischer His tor iker das 
Wesen seiner Disziplin sieht, sondern ver -
d e u t l i c h t auch, welche R ich tung die F a c h -
leu te de r En twick lung dieser Disziplin geben 
wollen. J e d e Angabe des Bandes bezeugt , d a ß 
die österreichische Geschich ts forschung ein-
gehende Erschl ießung des Zeital ters vo r 1500 
als ihre unerläßl iche A u f g a b e und die A n w e n -
d u n g de r philologisch e x a k t e n Quel lenkr i t ik 
als u n a b d i n g b a r e n Teil ihrer Tä t igke i t be-
t r a c h t e t . 
Die Bei t räge, die dieses Interesse de r Fo r -
scher b e k u n d e n , e n t g e h e n zumeist der Auf -
m e r k s a m k e i t der aus ländischen Leser , wo-
gegen H a n d b ü c h e r wie das Lhotskys , d ie eine 
Z u s a m m e n f a s s u n g dieser Bes t rebungen d a r -
stel len, schon du rch ihren U m f a n g d a z u 
geeignet s ind, die en tsch iedene S t e l l ungnahme 
der ö f fen t l i chen Meinung zu veranschaul i -
chen. Sie beweisen, d a ß H u n d e r t e von Quel-
l e n t e x t e n — von den f r ü h e n Legenden bis zu 
den W e r k e n der human i s t i s chen A u t o r e n — 
nich t im Spiegel der s t e t e n Ant iqu ie rung de r 
L i t e r a t u r gesehen werden müssen. F a s t aus -
nahms los wurden alle diese Quellen in d e n 
neuen kr i t i schen Abhand lungen , A r t i k e l n 
u n d Be i t r ägen der l e t z t en zwei J a h r z e h n t e 
e r w ä h n t . Wir Aus länder können u n d d ü r f e n 
uns d a h e r n icht mi t b ib l iographischen H i n -
weisen de r vor dem zwei ten Weltkrieg erschie-
nenen H a n d b ü c h e r , zu sammenfa s senden 
Werke ode r Fachenzyk lopäd ien b e g n ü g e n , 
sondern müssen in j e d e m Fal le mi t den neue-
ren Fes t s te l lungen der Forscher rechnen . 
Besonders übe r r a schend is t , wie viele im 
M a n u s k r i p t vorl iegende Inaugura ld i s se r ta t io -
nen die e ingehende Ana lyse von österreichi-
schen Quellen zum T h e m a h a t t e n . Diese Ab-
h a n d l u n g e n werden wahrschein l ich n iemals 
im D r u c k veröf fen t l i ch t werden , doch bewei-
sen sie unwider legbar , wie sich ihre Verfasser , 
Mit te lschul lehrer m i t akademischem Grad , 
im L a u f e ihrer F a c h a u s b i l d u n g in die selb-
s tändige wissenschaf t l iche For schung ver-
t ie f ten . Selbst wenn m a n vorausse tz t , d a ß 
die T h e m e n w a h l eher f ü r das In teresse des 
Professors als f ü r das des S t u d e n t e n charak-
ter is t isch sei, ließe sich schwerl ich b e h a u p t e n , 
daß die Verfasser bezügl ich der Disser ta t io-
nen ke ine Erlebnisse u n d E r inne rungen h ä t -
ten. Das Leben der ös terre ichischen Ge-
schichtswissenschaf t als Ganzes l äß t sich also 
keineswegs von der re ichhal t igen quellen-
kr i t i schen L i t e ra tu r de r ve rgangenen zwei 
J a h r z e h n t e loslösen. 
Schon beim D u r c h b l ä t t e r n des B a n d e s 
können wir uns davon überzeugen , d a ß be im 
Gegenübers te l len und Vergleichen der j ünge -
ren Forschungsergebnisse m i t den Fes t s te l -
lungen der f rühe ren F o r s c h u n g e n ein ansehn-
liches Mater ia l zu r i ch ten u n d zu o rdnen war . 
Die umfangre i che , von J a h r zu J a h r berei-
cher te quel lenkri t ische L i t e r a t u r nö t ig te ge-
radewegs zur Ers te l lung eines zusammenfas -
senden H a n d b u c h e s . E s l ieße sich auch sagen, 
die grundsä tz l iche A c h t u n g gegenüber der 
Quel lenkri t ik habe den angesehenen Profes -
sor der Wiener Un ive r s i t ä t zur Lösung dieser 
Aufgabe bewogen. 
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E t w a dreieinhalb h u n d e r t T e x t e v o n ver-
sch iedenem U m f a n g (von kurzen Ged ich ten 
bis zu s ta t t l ichen B ä n d e n ) werden hier be-
sp rochen . Diese große Anzahl e r k l ä r t sich 
d a r a u s , daß Lho t sky die Tex te so sorgfäl t ig 
s o n d e r t e , als hä t t e er den Ka ta log einer H a n d -
sch r i f t en sammlung zusammenzus t e l l en ge-
h a b t . J a , es d räng t sich die Fes t s t e l lung auf , 
d a ß er in bes t immte r Hins ich t d a r ü b e r sogar 
h inausg ing , wenn wir z. B. die Rezens ion der 
S c h m ä h s c h r i f t auf Kaise r Fr iedr ich I I I . (um 
1470) u n d den Ber i ch t vom 25. Apr i l 1471 
ü b e r die H in r i ch tung des A n d r e a s B a u m -
k i r c h n e r (S. 415) m i t der Besp rechung des 
d iese zwei Quellen e n t h a l t e n d e n Kodexes 
(E. Bartoniek, Codices Latini medii aevi 
[Cata logus b ib l io thecae Musei Nat iona l i s 
H u n g a r i c i , X I I . ] Budapes t in i 1940. S. 184. 
f f . ) vergleichen. F ü r den ungar i schen Forscher 
is t es von u n s c h ä t z b a r e m Vortei l , d a ß er mi t 
H i l f e Lliotskys v o n den österre ichischen Ge-
schichtsquel len eine b e q u e m e Übers i ch t erhält 
u n d e r fähr t , welche Meinung Fachk re i s e von 
ih re r En t s t ehungsze i t u n d von ih rem Quellen-
w e r t haben . Mi tun te r e rha l ten wir a u c h dar-
ü b e r Aufschluß, d a ß es bessere oder neuere 
A u s g a b e n gibt als die von uns b e n ü t z t e n und 
f ü r die zuverlässigsten gehal tenen. 
Außer der Charak te r i s t ik der A u t o r e n , der 
Präz i s ie rung ihres Quel lenwertes , der Darle-
g u n g der auf sie bezügl ichen P r o b l e m e u n d 
de r genauen A n f ü h r u n g der e inschlägigen kri-
t i s c h e n Li te ra tur zäh l t Lho t skys H a n d b u c h 
das ganze handschr i f t l i che Mater ia l s a m t den 
K o d e x s i g n a t u r e n der H a n d s c h r i f t e n s a m m -
l u n g e n und den genauen S e i t e n a n g a b e n in 
beneidenswer ter Vol l s tändigkei t auf . Wi r ken-
n e n kein Werk, das die M a n u s k r i p t e u n d 
g e d r u c k t e L i t e r a tu r in ähn l ichem Maße zu 
e iner Einhei t z u s a m m e n g e f a ß t , die Biblio-
t h e k s - und die H a n d s c h r i f t e n f o r s c h u n g in 
e i n e m so se lbs tvers tändl ichen organischen 
Z u s a m m e n h a n g b e h a n d e l t h ä t t e . D a heut-
z u t a g e die Va r i an t en b e s t i m m t e r Manusk r ip t e 
a u c h aus der F e r n e du rch Mikrof i lme leicht 
zu beschaffen s ind, ist es gewissermaßen 
b e g r ü n d e t , daß die Forscher in der Lage 
seien, ihre Anfo rde rungen ohne größere Nach-
fo rschungen abzugeben . Nur ein einziger Man-
gel is t zu bedaue rn : es fehl t die Bez i f fe rung 
der abschl ießenden Seiten der Kodexte i le . 
Wie die A u f f i n d u n g eines Quel lentextes in 
e inem Koll igat v o n vielen h u n d e r t Seiten 
du rch die Angabe der Anfangssei te erleich-
t e r t wird, wäre es nütz l ich , wenn wir durch 
A n g a b e einer we i te ren Sei tenzahl zugleich 
über die Länge der Quelle genau informier t 
würden . 
Das Manuskr ip tverze ichnis , das die weite-
ren Fo r schungsa rbe i t en fö rder t , ist wohl 
haup t säch l i ch f ü r die österreichischen His-
to r iker b e s t i m m t , doch können auch wir 
den b ib l iographischen Angaben der Quellen-
pub l ika t ionen viele auf U n g a r n bezügliche 
Mater ial ien e n t n e h m e n , die der Aufmerksam-
ke i t unserer Forsche r bisher en tgangen waren, 
de ren A u s w e r t u n g u n d Bearbe i tung also noch 
ans t eh t . Unseres E r a c h t e n s ist die Erschlie-
ß u n g der ungar i schen Belange, das Heraus-
greifen der U n g a r n be t r e f f enden Mosaik-
s tücke aus der F r ü h z e i t unserer Geschichte 
u n d anschl ießend die Sichtung dieser Da t en 
u n d ihre f ü r die Fach leu t e b e s t i m m t e Dar-
b i e tung eine ü b e r a u s nützl iche u n d verdienst -
volle Aufgabe . F ü r einen Forscher k a n n sie 
gar n ich t mühevo l l , sondern nur spannend 
sein. Umso merkwürd ige r ist es, d a ß unsere 
Wissenschaf t le r an dieser Arbei t n u r höchst 
sel ten Gefallen f i n d e n . 
Leider m a g es auf Gegenseit igkeit be ruhen , 
d a ß wir von der quel lenkr i t i schen Forschung 
in unserer n ä c h s t e n N a c h b a r s c h a f t nicht 
regelmäßig u n d sys temat i sch K e n n t n i s neh-
men , denn L h o t s k y e rwähn t eben die ungari-
schen Fes t s t e l lungen nur gelegentlich. Die 
A b h a n d l u n g )>Eugippiana« von Péter Váczy 
gelangte n ich t in Lho t skys H ä n d e , obgleich 
sie schon 1961 gerade in einem f ü r den inter-
na t iona len A u s t a u s c h b e s t i m m t e n B a n d (An-
nales un ivers i t a t i s sc ient iarum Budapes t inen-
sis de Rolando E ö t v ö s nomina tae , Sectio his-
tor ica , Bd. I I I . S. 41—58) veröf fen t l i ch t 
wurde . Das ist u m so mehr zu b e d a u e r n , weil 
es in diesem Fal le keine Sprachschwierigkei-
t en gegeben h ä t t e u n d weil das P rob l em der 
St . Sever in-Legende Lho t sky offensicht l ich 
interessier t , wie dies aus dem U m f a n g des 
einschlägigen Teiles seines Werkes hervorgeh t 
(S. 135—141). Ähnl ich k e n n t L h o t s k y auch 
die über He lene K o t t a n e r erschienenen For-
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schungsergebnisse v o n Károly Mollay n icht 
(Soproni Szemle 11 [1957] S. 1—9). Auch 
d ü r f t e Lho t sky als der Verfasser der Thomas-
Ebendorf er-Monographie an der Quel lenver-
öf fent l ichung Emil Jakubovichs insbesondere 
interess ier t sein, in der die e igenhändige 
K o d e x e i n t r a g u n g des österreichischen Hi-
s tor ikers aus d e m J a h r e 1446 ü b e r den 
Fe ldzug János H u n y a d i s publ iz ier t wurde . 
Zweifellos k a n n die A u f m e r k s a m k e i t eines 
His tor ikers nur d u r c h einen Zufall, n i ch t aber 
d u r c h sys temat i sche Forschungsarbe i t auf die 
Kodexe in t r agung in einem fe rnen Lande 
gelenkt werden. Solch ein Zufall e rmögl ichte 
es Gyula Végh, d e m ehemaligen Generaldirek-
to r des Kuns tgewerbemuseums , die e r w ä h n t e 
Kodexe in t r agung in S tockholm zu en tdecken . 
E r e rwarb die P h o t o k o p i e des 14zeiligen auf 
U n g a r n bezüglichen Tex tes , übergab sie J a k u -
bovich , der sie d a n n im J a h r g a n g 1930 der 
Zei tschr i f t »Magyar Könyvszemle« (N. S. 37) 
mi t e ingehenden E r l ä u t e r u n g e n ve rö f f en t -
l ichte (S. 203—207). Die Publ ika t ion is t vor-
bildlich exakt , doch w u r d e der Tex t a u c h nach 
der Veröf fen t l i chung n ich t allgemein b e k a n n t . 
Der Grund d a f ü r m a g u. a. auch d a r i n zu 
suchen sein, daß die Pub l ika t ion in einer Zeit-
schr i f t f ü r B ü c h e r k u n d e erschien u n d u n t e r 
e inem Titel, aus d e m der Leser des Inha l t s -
verzeichnisses keineswegs ersieht, m i t wel-
chem Zeital ter u n d womi t ü b e r h a u p t sich 
dieser Bei trag b e s c h ä f t i g t . Der Titel , »Die auf 
die Geschichte Ungarns bezügliche Aufzeich-
nung der Königlichen Bibliothek zu Stockholm«, 
ist so allgemein geha l t en , daß die Ident i f iz ie -
r u n g seines Inha l t e s so eines Zufalls wie die 
des Kodexes b e d ü r f t e . Wohl er fähr t de r Leser 
aus dem f ranzös ichen Resümee genau , daß 
es sich hier u m E b e n d o r f e r handel t , u n d er 
e rhä l t auch die S i g n a t u r des Kodexes (die 
Zei t schr i f t h a t also das Material f ü r den aus-
ländischen Leser g ründ l i ch zur V e r z e t t l u n g 
vorbere i te t ) , da es j e d o c h nicht v e r m e r k t 
wurde , blieb es a u c h wei terhin dem Zufal l 
über lassen, ob j e m a n d die P u b l i k a t i o n be-
m e r k t e oder nicht . D a s aber ist bedauer l i ch , 
u n d wir können uns a u c h dami t nicht t r ö s t e n , 
d a ß wohl in den N a t u r w i s s e n s c h a f t e n eine 
mehr j äh r ige Ü b e r g e h u n g einer Veröf fent l i -
chung ihren Tod b e d e u t e , in der Geschichts-
k u n d e dagegen die V e r j ä h r u n g nicht so r a s c h 
e in t r e t e . Die einzige Lösung scheint es zu 
sein, d ie erstbeste Möglichkei t zu e rg re i f en , 
u m — wie im gegebenen Fal le — die A u f m e r k -
s a m k e i t der aus ländischen Forscher auf d ie in 
der ungar i schen Geschichts l i te ra tur vor l i e -
genden u n d für sie in t e res san ten Ma te r i a l i en 
h inzu lenken . 
D a s bezieht sich a u c h auf ungarische F e s t -
s t e l lungen , mit deren H i l f e die aus länd i schen 
H i s t o r i k e r ihre wegen ungek lä r te r E inze lhe i -
t en i r r tüml ichen B e h a u p t u n g e n zu kor r ig ie -
ren v e r m ö g e n . So m ü s s e n wir auch L h o t s k y 
be r i ch t igen , wenn er b e h a u p t e t , daß zwischen 
den V e r t r e t e r n der unga r i schen Hi s to r iog ra -
phie des Spä tmi t t e la l t e r s (Kézai, T h u r ó c z y ) 
e inersei ts , und den A n n a l e s Altahenses a n d e r -
seits u n m i t t e l b a r e Z u s a m m e n h ä n g e zu s u c h e n 
seien. (»Nicht in der österreichischen, w o h l 
aber in de r spä tmi t te la l te r l ichen u n g a r i s c h e n 
His to r iograph ie — K é z a , Thurócs (!) schei -
nen die Annales A l t ahenses selbst — o d e r 
e twa j e n e s oben e r w ä h n t e Vors tad ium ? — 
ausgiebig verwerte t w o r d e n sein.« S. 173.) 
Wir wissen mit B e s t i m m t h e i t , d a ß w e d e r 
Kézai , n o c h Thuróczy die Altaicher J a h r -
bücher k a n n t e n , ja wir k ö n n e n b e h a u p t e n , 
daß sie n i ch t eimal v o n ihrer Exis tenz e ine 
A h n u n g h a t t e n . Dagegen e n t n a h m die ä l t e s t e 
unga r i sche Chronik, die i m 11. J a h r h u n d e r t 
e n t s t a n d e n e Urgesta einiges aus den A n n a l e s 
Al tahenses . Die m u s t e r h a f t e Ausgabe Doma-
novszkys (E. Szentpétery, Scriptores rerum 
Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis 
Arpadianae gestarum, Vol . I. , B u d a p e s t i n i 
1937) v e r m e r k t n icht n u r die Ü b e r n a h m e , 
sondern verdeut l ich t i h r e n Umfang a u c h 
d ruck techn i sch . Diese e indeut igen F e s t s t e l -
lungen de r ungar ischen Quel lenforschung 
b e r u h e n auf so exakten Vergleichen der T e x t e 
(Hóman В., A Szent László-kori Gesta Unga-
rorum és а XII—XIII. századi leszármazói. 
B u d a p e s t 1925. S. 82 ff . ) , d a ß die Ü b e r n a h m e 
durch die ä l tes te R e d a k t i o n der unga r i s chen 
Chronik ü b e r allen Zweifel zu stellen is t ; t a t -
sächl ich ging die einschlägige Diskussion in 
U n g a r n n u r darum, ob die Urgesta , die d ie 
J a h r b ü c h e r verwerte te , i m 11. J a h r h u n d e r t 
oder u m die Wende v o m 11. zum 12. J a h r -
h u n d e r t e n t s t a n d e n war . 
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Nebenbei e r w ä h n t L h o t s k y auch den 
P lanc tus des t ruc t ion i s (S. 233), doch unter-
liefen ihm dabe i einige Mißvers tändnisse . 
Der P lanc tus w u r d e ta t sächl ich auch zum 
zweiten Male v o n Marczali herausgegeben, 
aber nicht in se inem Werk »Ungarns Ge-
schichtsquellen« (1882), sondern im Jah rgang 
1878 der Ze i t s ch r i f t »Történelmi Tár«. Keine 
der Ausgaben i s t e inwandfre i . Als solche 
können lediglich die von O. Holder-Egger 
(M.G.H. SS 29) u n d László Juhász (Szent-
pétery, SS. Bd . I I . S. 593 ff.) b e t r a c h t e t wer-
den. Hier u n d an einigen we i t e r en Stellen, 
z. B. anschl ießend an den Hinweis auf Roge-
r ius h ä t t e n wir gerne einen V e r m e r k über die 
Publ ika t ion Szen tpé te ry , SS. gesehen. Es 
h ä t t e uns g e f r e u t , wenn L h o t s k y sich nicht 
mi t dem sehr ane rkennenden L o b der Publi-
ka t ion b e g n ü g t h ä t t e (S. 200), sondern in 
einigen Fäl len n e b s t anderen Veröffent l ichun-
gen auch die Ausgabe von Szen tpé t e ry er-
w ä h n t h ä t t e . Diese f ü r i n t e rna t iona len Ge-
brauch b e s t i m m t e ungarische Quellenpubli-
ka t ion , die seinerzei t un te r ä u ß e r s t großen 
f inanziel len O p f e r n herausgegeben wurde, 
k ö n n t e — u n s e r e r Meinung n a c h — mit vol-
lem Rech t d a r a u f Anspruch erheben, daß 
m a n sie dor t , wo sie mit ande ren ebenbürt ige, 
j a sogar vo l l s tändigere T e x t e a n f ü h r t , in 
Be t rach t ziehe u n d die Fo r sche r dazu an-
rege, die in W i e n v o r h a n d e n e n Exemplare 
von den R e g a l e n der Bib l io theken herunter-
zunehmen. G e r a d e Lhotskys W e r k h ä t t e eine 
glänzende Gelegenhei t geboten , unsere Ver-
öf fent l ichung d e n brei teren österreichischen 
Fachkreisen b e k a n n t zu m a c h e n . Daß dies 
unterbl ieb , h a l t e n wir fü r so e inen unersetz-
lichen Ver lus t , den nicht e inmal das aufwiegen 
kann , daß L h o t s k y an einigen Stellen zum 
Teil auch unga r i s che L i t e r a tu r a n f ü h r t (z. B. 
bei Michael B e h e i m Bleyer, Wertner). Schließ-
lich ist noch zu erwähnen, d a ß das Erschei-
nungs jahr de r Chronik von T h u r ó c z y (1483) 
als Druck feh l e r angesehen werden muß 
(S. 407); d a s r icht ige Er sche inungs jah r ist 
1488. 
Bis j e t z t behande l t en wir d e n auf Seite 
129 beg innenden umfangre i che ren Teil des 
Werkes. Dieser lexikonar t igen Beschreibung 
geht ein sys temat i s ie render Tei l voraus, der 
m i t vollem R e c h t allgemeine B e a c h t u n g 
b e a n s p r u c h e n k a n n . D a s gilt sowohl f ü r alle, 
d ie sich bei uns m i t der neuesten Gesch ich te 
be fa s sen , als auch f ü r Mediävisten d e r von 
Os te r re i ch fern gelegenen Länder . L h o t s k y 
t e i l t uns im Sinne v o n W. Bauers H a n d b u c h 
»Einführung in das Studium der Geschichte«, 
dessen Tradi t ionen wei te ren twicke lnd u n d an 
se inen außerordent l i chen D a t e n r e i c h t u m u n d 
a n seine geistreiche Beweis führung e r inne rnd , 
se ine Beobach tungen über die h i s to r i schen 
Que l l en mit, so wie ihm diese w ä h r e n d des 
S t u d i u m s der österreichischen Geschichts-
que l l en bewußt w u r d e n . 
Die künf t igen A u t o r e n des b i s l ang immer 
n o c h fehlenden ungar i schen H a n d b u c h e s der 
h is tor ischen M e t h o d i k werden aus L h o t s k y s 
E r ö r t e r u n g e n viel prof i t ieren. In e r s t e r Reihe, 
weil sie aus se inem Verfahren E r m u t i g u n g 
schöpfen können, wie sie — ähnl ich L h o t s k y , 
d e r ohne Schwierigkei ten österre ichische Bei-
spiele zur Beschre ibung der einzelnen Quellen-
t y p e n fand — ihr Quel lenmater ia l d e n Lesern 
m i t ungar ischen Beispielen n ä h e r b r ingen 
k ö n n t e n . Zweitens, weil Lho t sky i h n e n be-
we i s t , wie wichtig es ist, den ä u ß e r s t reichen 
Begr i f f »Geschichtsquelle« immer in B e t r a c h t 
zu ziehen. Infolge schematischer A n s c h a u u n -
gen , die eine Ze i t l ang vorher r sch ten , bedür-
f e n wir noch i m m e r der E r m u t i g u n g . Wir 
h a b e n uns al lzusehr da ran gewöhn t , lediglich 
g a n z bes t immte Quel lengruppen als solche 
z u be t rach ten , au f die wir unse re Vor t r äge 
bas i e ren können. Unse r In te ressenkre i s e r fuhr 
e ine s tarke E i n e n g u n g , denn wir b e g n ü g t e n 
u n s dami t , den Verlauf der Gesch ich te im 
Spiegel der wich t igs ten Ereignisse zu illust-
r i e ren , und da wir es fü r übe r f lüs s ig erach-
t e t e n zu beweisen, d a ß die Dia lek t ik der En t -
wick lung das ganze Leben vo l l s t änd ig durch-
d r i n g t , v e r k ü m m e r t e unsere Gesch ich t sdar -
s te l lung. Wir m ü s s e n uns j e t z t d a r a n gewöh-
n e n , zu erkennen, wie sich in v ie len t ausend 
Belangen des L e b e n s die g r u n d l e g e n d e E n t -
wick lung widerspiegel t . Die s c h e i n b a r isolier-
t e n Ersche inungen müssen wir a b e r — ihre 
Z u s a m m e n h ä n g e erkennend — in e iner Weise 
dars te l len, d a ß s ich s t a t t eines ausgedor r t en , 
schemat ischen Ske le t t s die b l ü h e n d e Fülle 
des Lebens vor unse ren Augen a u f t u e . 
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L h o t s k y f ü h r t e n i c h t alle Quel len a n , d ies 
w a r j a ga r n i c h t sein Z w e c k . E i n ähn l i che s 
u n g a r i s c h e s H a n d b u c h k ö n n t e z. B . ke ines -
wegs die mi t t e l a l t e r l i chen l i t u rg i s chen B ü c h e r 
weg lassen . Diese s ind u n p e r s ö n l i c h e W e r k e , 
d o c h s ind sie n u r s c h e i n b a r völ l ig zei t los u n d 
n i c h t loka l i s i e rbar . I n W i r k l i c h k e i t d r i n g e n 
b e s t i m m t e lokale B r ä u c h e a u c h in die G r u n d -
s c h i c h t e n de r L i tu rg i e e in , mod i f i z i e r en diese 
u n d b r i n g e n n e u e V a r i a n t e n h e r v o r . Die T e x t e 
l e b e n g e n a u so ihr e igenes L e b e n , wie alle 
a n d e r e n l i t e r a r i s chen u n d m u s i k a l i s c h e n , d. h . 
k u l t u r e l l e n E l e m e n t e . Ä h n l i c h d iesen, w e r -
d e n a u c h sie d u r c h K o n t a k t e w e i t e r g e g e b e n 
u n d a k k l i m a t i s i e r e n sich in i m m e r n e u e r e n 
gese l l scha f t l i chen Milieus. D i e Ü b e r e i n s t i m -
m u n g d e r l i t u rg i schen T e x t e i s t ein Ze ichen 
k u l t u r e l l e r Bez i ehungen , d ie n a c h log ischen 
V e r m u t u n g e n n i c h t n u r in d e r R e l a t i o n d e r 
K i r c h e b e s t e h e n k o n n t e n . D a die e r s t e n 
u n g a r i s c h e n l i tu rg i schen T e x t e n i c h t m i t 
d e n e n des b e n a c h b a r t e n d e u t s c h e n Gebie tes , 
s o n d e r n m i t den T e x t e n des f e r n e r ge legenen 
F r a n k r e i c h s v e r w a n d t s ind , i s t d ie Ersch l ie -
ß u n g d ieser T a t s a c h e ein Bewe i s f ü r die f r ü -
h e n u n g a r i s c h - f r a n z ö s i s c h e n B e z i e h u n g e n . 
I n e i n e m Ze i t a l t e r , au s d e m n u r wenige Ü b e r -
l i e f e r u n g e n e r h a l t e n b l i eben , k ö n n e n die 
a n d e r n f a l l s lediglich au f H y p o t h e s e n b e r u -
h e n d e n B e z i e h u n g e n d u r c h die Übe re in s t im-
m u n g der T e x t e als sicher e r w i e s e n werden . 
E i n Beweis f ü r d ie V e r b u n d e n h e i t der Ge-
s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t m i t d e m ö f f en t l i chen 
L e b e n is t u . a . a u c h der U m s t a n d , d a ß die 
unga r i sche F o r s c h u n g diese B e h a u p t u n g ge-
r a d e in e inem Z e i t a l t e r als A r g u m e n t a n f ü h r t e , 
als es zur A b w e h r des d e u t s c h e n K u l t u r -
d ruckes z w e c k m ä ß i g war zu bewe i sen , daß 
wir unsere U n a b h ä n g i g k e i t a l leze i t b e w a h r t 
h a t t e n , u n d d a ß die E n t w i c k l u n g unserer 
K u l t u r n i ch t F o l g e des E i n d r i n g e n s u n d der 
Leh rme i s t e r ro l l e u n s e r e s n ä c h s t e n N a c h b a r e n 
w a r . D a ke ine v o r e i n g e n o m m e n e Geschich ts -
fo r s chung die k u l t u r e l l e S e l b s t ä n d i g k e i t des 
ös te r re ich i schen Vo lkes in F r a g e s te l l t e , sah 
sich die ö s t e r r e i c h i s c h e W i s s e n s c h a f t auch 
n i c h t zur E r k e n n t n i s solcher Z u s a m m e n -
h ä n g e g e z w u n g e n . V o r b e d i n g u n g z u r E r k e n n t -
n i s der B e d e u t u n g dieser E r s c h e i n u n g durch 
die unga r i sche W i s s e n s c h a f t w a r d e r Zwang 
z u r S e l b s t b e h a u p t u n g . 
L h o t s k y s s c h ö n e s W e r k k a n n u n s — t ro tz 
seiner G r ü n d l i c h k e i t u n d se iner Gediegen-
he i t — n u r als A u s g a n g s p u n k t d i e n e n . E s ist 
a b e r höchs te Ze i t , d a ß i h m u n s e r e Geschich ts -
fo rscher e n t s p r e c h e n d e A n r e g u n g e n en tneh-
m e n . 
E . MÁLYUSZ 
Two books about Miklós Zrínyi 
T. Klaniczay: Miklós Zrínyi 
Second revised edition. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1964. 852 pp. 
G. Perjés: Miklós Zrínyi and His Age 
Budapest, Gondolat Kiadó, 1965. 391 pp. 
T h e d e c a d e t h a t e lapsed b e t w e e n t h e f i r s t 
a n d s e c o n d ed i t ion of Tibor Klaniczay's 
Zr íny i m o n o g r a p h h a s m a t u r e d t h e s y n t h e s i s 
b y Géza Perjés, a n o t h e r of o u r Z r i n y i a n schol-
ars . D u r i n g t h a t t i m e t h e t o p i c s of t h e 1 7 t h 
c e n t u r y o n c e m o r e g a v e r i se t o d e b a t e s in 
t h e f i e ld of M a r x i s t h i s to r i ca l sciences , a n d 
b o t h a u t h o r s c r e a t e d t h e i r c o m p r e h e n s i v e 
i m a g e of t h a t age — one of t h e m f r o m t h e 
a s p e c t s of c u l t u r a l h i s t o r y , t h e o t h e r in re la-
t i o n t o w a r h i s t o r y . I t w a s on ly t o o obv ious 
t h a t t h e l i t e r a r y a n d t h e w a r h i s t o r i a n , p r y i n g 
i n t o t he q u e s t i o n s of t h e 17 th c e n t u r y , have 
f o u n d the i r c o m m o n s u b j e c t in Z r í n y i ; a n d it 
shou ld be j u s t a s e v i d e n t t h a t t h e r e a d e r is 
i n t e r e s t ed n o t o n l y in t h e two k i n d s of ap-
p r o a c h as such, h u t w o u l d like t o see t h e aggre-
g a t e conclusion d r a w n f r o m a s p e c t s of di f fer-
e n t origin. T h e m o r e so since in t h e cour se of 
d e b a t e s du r ing t h e l a s t decade t h e op in ion 
w e h a d f o r m e d of t h e 17 th c e n t u r y h a s been 
m o d i f i e d in m a n y a r e s p e c t w i t h o u t , h o w e v e r , 
p r e s e n t i n g a s a t i s f a c t o r y overal l p i c t u r e . So i t 
is t h e new a n s w e r s g iven to n e w q u e s t i o n s 
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we a r e looking for in these two b o o k s on 
Zr íny i , and this m a y j u s t i f y their c o m b i n e d 
r ev iew. 
I 
T h e novel message in Tibor Klaniczay's 
n e w book is to be s o u g h t , f i rs t of all, i n t h e 
app l i ca t i on of his concep t ion of the B a r o q u e 
h e h a d developed prev ious ly . Klan iczay l inks 
B a r o q u e culture as a supe r s t ruc tu re t o t h e 
reconsol ida t ion of f euda l i sm t h a t fo l lowed 
t h e abor t ive bourgeois revolut ion of t h e 
Rena i s sance and t h e Refo rmat ion . Need le s s 
t o s ay , the E u r o p e a n " r e f e u d a l i s a t i o n " of 
t h e 17 th century is n o t a more r e t u r n i n g to 
t h e earl ier stage of feuda l i sm, no t a s imple 
p u t t i n g back of t h e wheels of h i s t o r y , b u t 
r a t h e r the ut i l izat ion of achievements of pre-
ced ing beourgeois a d v a n c e m e n t to conso l ida t e 
t h e feuda l order; t h u s i t is a relat ive p rog res s 
in evolut ion, so m u c h t h e more as a n t i f e u d a l 
f o r c e s did not cease t o work even i n th i s 
p e r i o d of t ransi t ion. I t is precisely t h e i r resolv-
a b i l i t y of the i n t e rna l cont rad ic t ions of t he 
p e r i o d t h a t gives r ise t o the effort of t h e Ba-
r o q u e to conceal t h e d u a l i t y of rea l i ty b e h i n d 
aes the t i ca l and e m o t i o n a l motives, t o d ive r t 
a t t e n t i o n f rom ob jec t i ve facts to s u b j e c t i v e 
exper ience . Klan iczay is correct in i n t e r p r e t -
ing seventeenth c e n t u r y evolution in H u n g a r y 
as a process para l le l a n d cor responding to 
W e s t European " r e f euda l i s a t i on" . Fo l lowing 
1608, the H u n g a r i a n f e u d a l ruling c lass con-
so l ida tes its hold ove r the p e a s a n t r y enfe t -
t e r e d in perpe tua l se r fdom and o v e r t he 
bourgeois ie kep t on nobi l ia ry leash, a n d even 
c o m e s to te rms w i t h t he H a p b s b u r g s who 
w e r e willing to compromise by r e s t r a i n i n g 
t h e i r absolutist ic ambi t ions . Ye t t h e v i c t o r y 
of feuda l forces is n o t complete, as t h e y are 
t h r e a t e n e d by r e n e w e d a t t emp t s of H a p b s -
b u r g absolut ism f r o m inside, a n d b y the 
T u r k i s h menace f r o m outside. As a p p e a r s 
f r o m an analysis of Zrinyi 's o e u v r e , i t is 
f r o m these social cont rad ic t ions t h a t H u n -
g a r i a n Baroque, t h e spi r i tual e f for t t o br idge 
t h e m , emerges. All t h i s has been e v o l v e d by 
t h e same au thor in his earlier works a n d not 
i n his new book a b o u t Zrínyi; b u t t h e mos t 
comprehens ive modi f ica t ion in the rewr i t t en 
edition is t h e appl icat ion of t h e au thor ' s con-
ception of t h e Baroque t o Zr inyi ' s poe t ry (in 
the comple te ly reshaped c h a p t e r , The Baroque 
epic a n d i ts poet) . K lan iczay sees the Baroque 
charac te r of Szigeti Veszedelem in t h a t Zrínyi 
makes one accept a logically u n t e n a b l e propo-
sition (de f ea t is v ic tory in i t s effect) by using 
the m e a n s of poe t ry , b y a real is t ic render ing 
of an u n r e a l theme. All t h i s is done — and i t 
is a n o t h e r Baroque f e a t u r e — wi th a p ropa-
g a n d i s t ^ purpose : Zr íny i encourages his 
people t o accomplish an obvious ly hopeless 
task , t o d r ive out t h e T u r k s unaided, a n d 
can hope for gaining a hea r ing only if he 
shows concre te possibili t ies t o this end; y e t 
this is possible only by " b l u r r i n g the dividing 
line b e t w e e n real i ty a n d mi r ac l e " . This poet i-
cal a t t i t u d e is ex tended b y Klaniczay over 
Zrinyi 's complete oeuvre , saying "Zr iny i ' s 
calling is character ized b y t h e dual i ty of a 
sound pol icy and a hero ic bear ing, and b y 
forcing th i s dual i ty in to u n i t y " . 
Otherwise the message of this book seems 
less a f f e c t e d b y rewr i t ing . N o t as s t r iving 
af ter r e t h i n k i n g and r e s h a p i n g does not show 
in th i s work as a whole , for the a u t h o r ' s 
earlier s t a n d in some essent ia l details ha s 
been rev ised ; for ins tance , Zrinyi 's dissatis-
fac t ion w i t h Vienna is now derived not f r o m 
personal experience a n d considerat ion alone, 
bu t also f r o m talks w i t h a disillusioned Páz -
m á n y a n d Esz te rházy . T h e r e are several 
complet ions utilizing r e c e n t research, such 
as t he c i rcumstances s u r r o u n d i n g the publ ica-
tion of Szigeti Veszedelem, or making use of 
Zr inyi ' s le t te rs t h a t h a d t u r n e d up in t h e 
m e a n t i m e , and especial ly t he widening of 
warhis tor ica l aspects on t h e basis of Géza 
Pe r j é s ' s works . The s o m e w h a t pointed a t t r i -
bu tes , charac ter i s t ic of t h e approach prevail-
ing a t t h e t ime of the f i r s t edi t ion, have been 
lef t o u t , a n d the t e rms " p o p u l a r " and " n a t i o n -
a l " h a v e been o m i t t e d or given a d i f fe ren t 
emphas is more t h a n once. 
W h a t has been le f t u n c h a n g e d essentially 
is t h e r ep resen ta t ion of socio-political con-
dit ions, and Zrinyi 's po l i t i ca l por t rayal . As in 
the f i r s t edit ion, Zrínyi progresses f rom t h e 
idea of f igh t ing the T u r k s on the side of t h e 
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H a p s b u r g s , conceiving the P r i n c i p a l l y of 
T ransy lvan ia as t h e basis of na t iona l absolu-
t i s m linked with t h e war of i ndependence , to 
t h e po in t of in i t i a t ing the K u r u t s f i g h t s a-
ga in s t oppression; t hese three s tages of his life 
a re a t the same t i m e three s t a t i o n s of his 
l i t e r a ry act ivi ty , l a n d m a r k e d by t h r e e m a j o r 
works . However p r o f o u n d the crises t h a t 
s e p a r a t e them, these t h r ee stages a re organi-
cally connected b y Zr inyi ' s s t eadfas t amb i t i on 
t o d r ive out t he T u r k s , and to accompl i sh 
n a t i o n a l absolu t i sm in which he s aw the 
p r i m a r y condit ion t o this end. T h e second 
follows f rom the f i r s t a n d rests on t h e realiza-
t ion t h a t chasing a w a y the Turks c a n n o t be 
expec ted f rom t h e Hapsburgs , no t t h a t t hey 
h a d no power to do so, b u t because of their 
unwil l ingness un t i l a n d unless t h e y succeed 
in sub juga t ing H u n g a r y to the i r abso lu te 
rule . T h e roots of t h e " t w o h e a t h e n s " K u r u t s 
ideology are t raced b a c k to Zrínyi, a n d Klani -
czay regards this as be ing Zrinyi 's f u n d a m e n -
ta l a t t i t u d e f rom t h e beginning of t h e f i f t ies 
to t h e very las t ; Zr íny i only r e f r a ined f r o m 
i ts ou t r igh t p r o p a g a t i o n because of tac t ica l 
considera t ions in ce r t a in cases. Th i s policy 
was based on Zr inyi ' s conviction, held f ana t i -
cally despi te all d i s appo in tmen t , t h a t u n d e r 
t h e leadership of a moral ly and mi l i t a r i ly 
r e f o r m e d Hunga r i an ru l ing class t h e H u n g -
a r i a n people would be able to dr ive o u t the 
T u r k s unaided and t o defend its r e t r i eved 
independence . In i t i a l ly , this policy a n d con-
v ic t ion was shared only by a small f r a c t i o n 
of t h e Hungar i an ar i s tocracy , b u t as a resu l t 
of V ienna ' s a t t i t ude in t he Turkish w a r even 
t h e m o s t resolute p r o - H a p b s b u r g p re l a t e s 
a n d ar is tocra ts wen t in to opposit ion, a n d the 
lesser nobil i ty, p r o t e s t a n t for the m o s t p a r t , 
r e g a r d e d Zrínyi as the i r leader who a d v o c a t e d 
in t e rdenomina t iona l concord and concen t r a -
t ion of nat ional forces . Iden t i fy ing himself 
w i t h t h e interests of t h e people d u r i n g t h e 
Croa t i an peasant r is ing, and t a k i n g in to 
a c c o u n t increasingly t h e mil i tary p o w e r of 
t h e pea san t ry , Zrínyi m i g h t have ho i s t ed t he 
f l a g of t he a n t i - H a p s b u r g war of i ndepen-
dence t h a t would h a v e uni ted all s t r a t a of 
H u n g a r i a n society; b u t he was f r u s t r a t e d b y 
t h e chance event a t Kursanec . 
To give such a charac te r iza t ion of Zr inyi ' s 
career Klaniczay employed no a rb i t r a r iness 
in in t e rp re t ing his source mater ia l . E a c h 
ca rd ina l po in t of his concept ion is s u p p o r t e d 
b y a n u m b e r of q u o t a t i o n s and these are 
n o t on ly au then t i c b u t unequivocal a t the 
same t ime . There is no reason w h a t e v e r to 
d o u b t t h a t those ideas were really Zr inyi ' s 
and his con temporar ies ' and yet we c a n n o t 
get r id of the feeling t h a t this cons t ruc t ion 
of fau l t less inheren t logic fails to express ful l 
his tor ical t r u t h . F i r s t of all, i t is incons i s ten t 
wi th t h e au thor ' s conclusions t h a t t h e socio-
poli t ical soil of H u n g a r i a n Baroque should 
h a v e consis ted in t h e f u n d a m e n t a l i d e n t i t y 
of H a p s b u r g and H u n g a r i a n feudal in te res t s 
t h a t ga ined the a d v a n t a g e over all d i f ferences , 
and t h a t " t h e dissolut ion of the al l iance be-
tween alien absolu t i sm a n d Hungar i an feuda l 
power could not t a k e p l ace" dur ing t h a t 
period (The His to ry of Hunga r i an L i te ra -
ture , Vol. I I , p. 310). Y e t Zrinyi 's pol icy as 
descr ibed by K lan i czay s ta r t s o u t f r o m 
secondary differences r a t h e r t han f r o m the 
f u n d a m e n t a l iden t i ty of interests , and so t he 
ques t ion presents i tself whether in t he 
a u t h o r ' s j u d g m e n t Zr iny i ' s policy was n o t 
too s ingle-minded to allow for the iden t i ty of 
in te res t s in addi t ion t o differences; or, if t he 
s t and t a k e n b y Zr ínyi was ac tual ly a n d 
clearly a n t i - H a p s b u r g , should his polit ical 
real ism n o t be s u b j e c t e d to more cr i t ic ism 
t h a n has been appl ied b y Klaniczay ? Are 
we n o t conf ron ted in th i s case, too, w i t h a 
typica l " B a r o q u e " p h e n o m e n o n , wi th illu-
sions t h a t "b lu r r t h e d iv id ing line b e t w e e n 
real i ty a n d miracle ?" . 
Before t ry ing to f i n d an answer to these 
quest ions , let us see w h a t the other book 
abou t Zr ínyi has to tell us in this respec t . 
I I 
Géza Perjés sets o u t f r o m the economic, 
social a n d mil i tary condi t ions of the per iod 
to exp la in Zrinyi 's oeuv re f r o m these de te r -
mining fac to r s . Though k e p t in main out l ines , 
a h ighly ins t ruc t ive s u r v e y is given of t h e 
pr imi t ive s tage of p r o d u c t i v e forces, t h e pre-
carious exis tence of t h e peasan t ry , f amines , 
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epidemics , the m u t u a l l y para lyz ing chaos of 
a f e u d a l admin i s t r a t ion and a cen t ra l govern-
m e n t j u s t touching t h e threshold of absolu-
t i sm, of every th ing t h a t p r even t ed deploy-
m e n t of a rmed forces suff ic ient fo r d r iv ing 
o u t t h e Turks . According to Géza P e r j é s t he 
q u e s t i o n was not w h e t h e r t he H a p s h u r g s 
were willing or unwil l ing to l ibera te H u n g a r y , 
as t h e y simply would h a v e been u n a b l e to do 
so in t h e middle of t h e 17th c e n t u r y . T h e 
w a r po ten t i a l of t h e O t t o m a n E m p i r e was 
m u c h s t ronger a t t he t ime t h a n t h a t of t he 
H a p s b u r g s , and t h o u g h in H u n g a r y i t was 
n o t possible to employ i t in full owing t o t he 
g r ea t dis tances involved , t he E m p i r e h a d 
p o w e r enough to m a i n t a i n i ts conques t , and 
even t o expand t h e m . I n t he midd le of t he 
1 7 t h c e n t u r y a ce r ta in s t a t e of b a l a n c e was 
f o r m e d be tween these two powers a n d upse t -
t i ng i t would have been in the in t e re s t of 
ne i t he r p a r t y ; hence the i r c o n c o r d a n t desire 
fo r peace . Ye t the re was ac tua l ly p e r m a n e n t 
war r ing regardless of t he g o v e r n m e n t s ' in ten-
t i on , since t he t roops in the bo rde r l ands 
were reduced to p lunder ing exped i t ions for 
w a n t of regular cen t ra l supplies. Skirmishes , 
occur r ing pract ica l ly every day , were pa id 
d e a r fo r by the p e a s a n t r y , and were pro-
h ib i t ed b o t h b y Vienna and Cons tan t inop le 
w i t h t h e awareness t h a t such o rde r s would 
n o t , a n d could not , h a v e e f fec t ; all t h a t 
could be expected was to p r e v e n t inc idents 
t h a t m i g h t have p rovoked a m a j o r wa r . 
A f t e r a br i l l iant descr ipt ion of t h e mi l i t a ry 
s t r u c t u r e , tact ics a n d events of f ron t i e r 
defences , the a u t h o r makes an a t t e m p t a t 
u n d e r s t a n d i n g Zr inyi ' s mi l i tary a n d polit ical 
t h i n k i n g in the c o n t e x t of such e n v i r o n m e n t : 
t h e unce r t a in exis tence in t he s t a t e of a 
s h a m peace m u s t be b rough t to a n end, a 
decis ive war m u s t be waged on t h e T u r k s 
w i t h H a p s b u r g help if possible; if n o t (as he 
h a d come to realize in the f i f t ies) , t hen in 
u n i o n wi th the P r inc ipa l ty of T r a n s y l v a n i a , 
us ing t he power of an independen t H u n g a r i a n 
s t a t e . Géza Pe r j é s gives a r ich a n d excel lent 
charac te r i za t ion of Zrínyi the war r io r a n d the 
mi l i t a ry wri ter , a n d r anks h im as a w o r t h y 
c o u n t e r p a r t and r ival wi th Montecuccol i , t h e 
sole p r o m i n e n t persona l i ty in t h a t per iod of 
a t e m p o r a r y decline of mil i tary technica l 
l i t e r a tu re ; b u t in r e spec t of Zrinyi ' s policy, 
P e r j é s is r a the r laconic . Essent ia l ly , he goes 
b y Klan iczay in charac te r iz ing Zr ínyi as a 
war r io r and likewise agrees in t h a t Zrínyi 
was t h e pioneer of t h e political t h e o r y of 
abso lu t i sm in H u n g a r y . Y e t Pe r j é s re f ra ins 
f r o m embark ing u p o n an analysis of Zrinyi ' s 
absolu t i s t ic ideas, a n d only al ludes to the 
pol i t ical alliance b e t w e e n Zrínyi a n d the 
gen t ry . The reader is u n d e r t he impress ion 
t h a t t h e au thor does n o t fu l ly share the 
opin ion represented b y h im here, t h a t he has 
ac tua l ly no f a i t h in i t , b u t not be ing able or 
will ing to propose someth ing else, he jus t 
slides over the ques t ion . Of the gen t ry , which 
he character izes b y accen tua t ing i ts nar row 
self ishness and demagogism to conceal in-
competence , he does n o t suppose t h a t i t 
m i g h t have r ende red subs tan t i a l assis tance 
t o Zrinyi ' s designs. T h u s in Pe r j é s ' s opinion 
t he r e was no o t h e r w a y out for Zr ínyi a f te r 
t h e fall of T r a n s y l v a n i a as to expec t f rom 
H a p s b u r g assis tance n o t any more t h e driv-
ing o u t of the T u r k s , b u t the defence of w h a t 
h a d been left of H u n g a r y . 
D i s a p p o i n t m e n t a l t e rna tes w i t h hopeful -
ness in Zrínyi d u r i n g his last yea r s of life, 
a n d t h e story is to ld b y Géza Pe r j é s in a most 
v iv id manne r and w i t h a convincing analysis 
of mi l i ta ry h i s to ry ; the re is no indica t ion 
w h a t e v e r t h a t t he a u t h o r supposes a n y clear-
c u t a n t i - H a p s b u r g a t t i t u d e of Zr ínyi , i t is 
r a t h e r suggested t h a t Zrinyi 's e f fo r t s were 
a t t h a t t ime c o n c e n t r a t e d on forc ing Vienna 
t o en te r the war aga ins t the T u r k s a n d on 
p u s h i n g H u n g a r i a n nobi l i ty in to mi l i tary 
a c t i v i t y a t the s a m e t ime. N a t u r a l l y , given 
t h e s t ubbo rn longing for peace of t h e Court 
a n d t he impotence of t he H u n g a r i a n estates 
th i s could not h a v e led to any war of libera-
t ion , and ac tua l ly only infl icted m o r e losses 
on H u n g a r y . 
T h e p r o g r a m m e expla ined in Tö rök Áf ium 
is in te rp re ted b y P e r j é s as a r e fo rmed version 
of t he alliance b e t w e e n Vienna a n d t h e Hun-
gar i an estates, a c t i v a t e d against t h e Turks , 
which , however, b e c a m e unrea l izable af ter 
1664 when the d i f fe rences be tween t h e Court 
a n d the H u n g a r i a n nobi l i ty grew m o r e acute . 
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Y e t no o t h e r solut ion could h a v e possibly 
been considered b y Zrínyi. " W e th ink it 
absolutely o u t of t he quest ion t h a t Zrínyi 
could have gone t h e way of e i ther Wesselényi 
or Thökö ly" wr i t e s Per jés as he believes t h a t 
Zrínyi the rea l i s t a n d pa t r io t was n o t willing 
to rely on F r e n c h assistance t h a t was ra ther 
i l lusory and l ike ly to t u r n t h e Hunga r i an 
f reedom f igh te r s r is ing agains t V ienna into 
satellites of t h e T u r k s . Thus i t was not a t 
t h e threshold of f ru i t ion t h a t Zr iny i ' s career 
was broken off in t h e woods of K u r s a n e c ; i t 
was the closing scene of his t r a g e d y t h a t took 
place there. " T h e lucidi ty of r e a s o n " in an 
age of un reasonab le confusion, "unswerv ing 
p a t r i o t i s m " a m i d moral uns t ab leness — it 
was these and n o t the K u r u t s p r o g r a m m e 
t h a t Géza Pe r j é s regards as t he rea l message 
a n d heri tage of Zr ínyi . 
I I I 
The views of t h e two au thors a re opposed 
enough to raise t h e quest ion: w h i c h of them 
is r ight ? However , t h e p ro found knowledge 
of facts , the ca re fu l ly considered appraisal , 
character is t ic of b o t h books, do n o t permit 
us to apply such a rigid a l t e rna t ive . There is 
ha rd ly anyone w h o should be m o r e famil iar 
w i t h Zrínyi t he wr i t e r t h a n K l a n i c z a y , and 
w i t h Zrínyi t h e soldier t h a n P e r j é s . I t is 
obviously due t o t h e two d i f fe ren t po in ts of 
view, t h a t of t h e l i t e ra ry h is tor ian a n d tha t 
of t he war h i s to r i an , t h a t Zrínyi is shown in 
d i f fe ren t aspects in these two books . The 
reason of the d i f fe rence be tween t h e two 
au tho r s is t h a t Zr íny i the pol i t ic ian is left 
in t he semi-darkness of the b a c k g r o u n d by 
b o t h ; and yet i t is in Zrinyi 's pol i t ica l th ink-
ing and role t h a t t h e cont rad ic t ions of the 
per iod appear m o s t markedly , t o become 
eventua l ly m a n i f e s t in the wri ter a n d warrior . 
His to r iography still owes us a n analysis 
a n d appraisal of Zr inyi ' s policy, a n d we 
ev iden t ly canno t d e m a n d an exp l ana t i on 
f r o m the l i t e ra ry — or the w a r h is tor ian . 
B u t b o t h have c o n t r i b u t e d aspects t h a t can 
assist the inves t iga to r of poli t ical h is tory. 
One is Klan iczay ' s above-cited conclusion 
t h a t a sound pol icy and a heroic a t t i t u d e , 
" f o r c i n g into u n i t y " t h e dual i ty of r e a l i t y 
a n d f ancy , are charac te r i s t i c of Zr iny i ' s p a t h . 
A n equal ly i m p o r t a n t conclusion of P e r j é s is 
t h a t " p r o - H a p s b u r g i s m and a n t i - H a p s b u r g -
i s m a r e not quest ions of morals, b u t a t t i t u d e s 
a r i s ing f rom cer ta in political and m i l i t a r y 
s i t u a t i o n s " . A sound policy could h a v e been 
n o t h i n g else to Zr íny i b u t acquiescence in 
t h e f u n d a m e n t a l i d e n t i t y of interests of t h e 
H o u s e of Hapsburg a n d the Hunga r i an f e u d a l 
r u l i n g class, and i t w a s this awareness t h a t 
se t l imi t s to differences arising f rom t h e pol i t i -
cal a n d mil i tary s i t u a t i o n of the m o m e n t . 
I n Zrinyi 's t h i n k i n g , independence of t h e 
H u n g a r i a n s ta te was n o t so impor t an t a m o r a l 
d e m a n d as it was for subsequent h i s t o r i ans 
w h o t r i ed to r econs t ruc t his m e n t a l i t y ; f o r i t 
w a s n o t theoret ical b u t practical w a y s he 
w a s searching for t o ext r ica te his c o u n t r y 
f r o m i ts desperate s i tua t ion . The f a c t t h a t 
t h e r e appeared no s u c h way out was a conse-
q u e n c e of the given economic-social condi -
t i o n s ; Viennese abso lu t i sm was too p r i m i t i v e 
a n d i m p o t e n t to c r u s h Hungar i an f e u d a l 
r e s i s t ance , or to d r ive o u t the Tu rks ; H u n -
g a r i a n feudal ism, on t h e o ther hand , w a s too 
s t r o n g to be p u t to t h e yoke of ei ther H a p s -
b u r g or Hungar i an absolu t i sm and t o b e 
p u s h e d in to making sacrifices in a w a r w i t h 
t h e T u r k s . The weakness of Vienna's abso lu -
t i s m a n d the s t u b b o r n n e s s of the H u n g a r i a n 
f e u d a l sys tem were i n t e rdependen t p h e n o m -
ena de te rmined b y each o ther ; t h e y w e r e 
b o t h s y m p t o m s a n d consequences of t h e 
f u n d a m e n t a l fac t of backwardness . 
I t was this d e g e n e r a t e absolut ism a n d 
obso lescen t feudal ism t h a t Zrínyi t r i ed t o 
a c t i v a t e and induce t o co-operate, b u t in t h e 
g iven c i rcumstances h e was bound to fa i l . 
This f u n d a m e n t a l pol i t ica l cont radic t ion of 
t he pe r iod could h a v e been overcome o n l y 
by H u n g a r i a n abso lu t i sm, and indeed Zr íny i 
c e n t r e d all his pol i t ical th inking on t h i s 
p r o b l e m wi thout , however , grasping t h e 
n a t u r e of modern abso lu t i sm in its e n t i r e t y . 
His r e l e v a n t views, t h e ones expla ined in 
wr i t i ng a t least, a re fa l l ing behind W e s t 
E u r o p e a n absolutis t ic political l i t e r a t u r e , 
a n d e v e n behind Comenius ' s Gentis Fe l ic i t as . 
Essen t i a l ly , he only d r e w f rom Machiavel l i 
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t h e hero-worship of the Rena issance , and 
du r ing the decades when Engl ish polit ical 
l i t e r a tu re was a l r eady delving in to t h e inter-
re la t ionships of f o r m s of g o v e r n m e n t and 
classes of society, he regarded t h e r e f o r m of 
H u n g a r i a n publ ic life as a p rob lem of decisi-
ve ly moral cha rac t e r . This backwardnes s 
was, of course, n o t Zrinyi 's i nd iv idua l t ra i t , 
b u t t h e general backwardness of t he agrar ian 
p a r t of Europe , t h e men ta l re f lec t ion of 
economic and social condit ions u n d e r which 
ob jec t ive f ac to r s m a k i n g abso lu t i sm possible 
were no t able t o r ise to the su r f ace ; so po-
l i t ical reforms r ema ined subjec t ive desires. 
If the B a r o q u e is charac ter ized by an 
illusive br idging of irreconcilable differences, 
t h e n Zrínyi was a Ba roque persona l i ty indeed. 
His illusion was his confidence in t h e regene-
r a t i v e power of his social class, a n d today 
we know t h a t t h e H u n g a r i a n f e u d a l lords, 
a r i s tocra t s a n d nob lemen did n o t h i n g to 
m e r i t this belief. T h e crisis of l a t e H u n g a r i a n 
feuda l i sm was n o t acu te enough b y t h a t t ime 
to compel the f euda l sys tem to l iquida te 
i tself , wha t ac tua l ly happened one-and-half 
or two centur ies la ter . The i n t e rna l precon-
di t ions of a H u n g a r i a n abso lu t i sm did not 
exis t then, nor did they emerge l a t e r on, and 
a n y asp i ra t ion for independence necessa r i ly 
t o o k t h e fo rm of feuda l resistance, wh ich o n l y 
w e a k e n e d absolut is t ic H a p s b u r g a m b i t i o n s 
b u t w a s no t able to p a r r y them. P e r h a p s 
Géza Pe r j é s is r ight in concluding t h a t Z r í n y i 
d id n o t commit himself to the cour se of 
K u r u t s resistance, b u t i t is equally t r u e t h a t 
t h e rous ing of H u n g a r i a n self-effort u n d e r 
t h e g iven condit ions m u s t have led t o t h e 
s t i r r i ng u p of feuda l res is tance r a t h e r t h a n 
H u n g a r i a n absolu t i sm (as is k n o w n b o t h 
V i t n y é d i and the nob i l i ty have r e i n t e r p r e t e d 
Z r iny i ' s ideas in th i s w a y ) ; so we m u s t ag ree 
w i t h Klaniczay in f i n d i n g the sp i r i tua l dis-
s e m i n a t i o n of the K u r u t s war of i n d e p e n d e n c e 
in Zr iny i ' s oeuvre. 
All this is no th ing else, of course, t h a n an 
a t t e m p t a t pu t t ing in o rder the t h o u g h t s t h a t 
come across one's m i n d while read ing t h e s e 
t w o excellent Zrínyi monographs . B u t m u c h 
m o r e is needed to see clearly: s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y class forces in Hungary a n d t he i r 
po l i t i ca l movements m u s t be s t u d i e d a n d 
recons idered t ho rough ly . I t is the bas i s a n d 
t h e in i t ia t ive to th i s end , in addi t ion t o t h e 
m a n y last ing values , t h a t these t w o b o o k s 
a f f o r d . 
L . M A K K A I 
Neue österreichische Werke über die ungarische Revolution von 1848 
F. Walter: Die Ursachen des Scheiterns der madjarischen Waffenhilfe für die Wiener Oktober-
Revolutionäre 1848 (Südost-Forschungen, Bd. X X I I . München, 1963. p. 377—400) 
F. Walter: Magyarische Rebellenbricfe 1848. Aemtliche Privat-Correspondenzen der magyarischen 
Rebellenregierung, ihrer Führer und Anhänger (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen 
Kommission, Bd. 13. München, 1964. 161 pp.) 
Mit g roßem In teresse wurde die un längs t 
erschienene S tud i e u n d auch die Quellen-
pub l ika t ion des b e k a n n t e n österreichischen 
His tor ikers F r i ed r i ch Wal te r in ungar i schen 
His tor ikerkre isen au fgenommen . Beide Arbei-
t e n knüpfen an eine unserer schöns ten histori-
schen E r b s c h a f t e n , an die auch in te rna t iona l 
a m höchsten e ingeschätz te Le i s tung unserer 
Geschichte, an die Revolu t ion v o n 1848, und 
wir e rhof f t en m i t Recht , d a ß das i m Band 
publ iz ier te Quel lenmater ia l u n d die darauf 
b e r u h e n d e Studie sowohl hinsicht l ich der 
h is tor i schen Glaubwürd igke i t als a u c h der 
Anschauungsweise e ine For t se tzung dieser 
pos i t iven Über l ie fe rung bilden w e r d e n . Mit 
B e d a u e r n müssen wir jedoch fes ts te l len , d a ß 
sowohl der Band wie auch die S tud ie in bei-
d e n Hinsichten eine E n t t ä u s c h u n g v e r u r s a -
c h e n : das publ iz ier te neue Material v e r z e r r t 
d ie Wahrhe i t in b e z u g auf das in se inem 
M i t t e l p u n k t s t e h e n d e historische P r o b l e m 
—- wohl von der Absicht des Ver fas se r s 
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u n a b h ä n g i g — und infolgedessen ist auch die 
dar in sich widerspiegelnde Geschichtsan-
schauung an fech tba r . Wir möch ten be tonen , 
daß wir unse re auf beide Werke bezügl ichen 
Ansp rüche nicht nach den Er fordern i ssen 
der marx i s t i schen Geschichtschre ibung aus-
r ichten wollen, sondern u n s mi t der Anwen-
dung des Maßs t abs der fo r t schr i t t l i chen bü r -
gerlichen Geschichtsschre ibung begnügen. Die 
bürger l ichen Revolu t ionen von 1848 b a h n t e n 
auch in d e n Ländern der Habsburge r -Monar -
chie der f r e i en bürger l ichen En twick lung den 
Weg, a u c h die her rschende bürgerl iche Ge-
sch ich t sanschauung des da rauf fo lgenden J a h r -
hunde r t s e rb l ick te dar in ihre B e d e u t u n g u n d 
bewer te te sie dement sp rechend , u n d im wei-
teren wollen wir auch unsere kr i t i schen Be-
merkungen dieser Bewer tung en t sprechend 
machen. 
Da die zeitlich f rühe r erschienene S tud ie 
auf d e m Mater ia l des spä t e r erschienenen 
Quel lenbandes beruh t , schein t es zweck-
mäßiger , in unseren A u s f ü h r u n g e n von d e m 
im B a n d e publ iz ier ten Quel lenmater ia l aus-
zugehen. W e i t e r oben, bei E r w ä h n u n g des 
Bandes, m a c h t e n wir eine Anspie lung auf 
unsere B e d e n k e n bezüglich der his tor ischen 
Glaubwürd igke i t , und dies k l ingt vielleicht 
sonderbar , wenn wir sehen, d a ß der B a n d 
— abgesehen von der ku rzen , insgesamt n u r 
5 Seiten u m f a s s e n d e n E in le i tung — n ich t s 
weiter e n t h ä l t als 103 D o k u m e n t e , vorwie-
gend Briefe, in au then t i scher deutscher Über -
setzung, o h n e jede A n m e r k u n g oder Erk lä -
rung. Die his torische Glaubwürd igke i t von 
Or ig ina l tex ten k a n n w a h r h a f t i g k a u m bezwei-
felt werden ; w e n n es sich j edoch d a r u m han-
delt , d a ß wir v o n den e twa h u n d e r t t a u s e n d , 
auf die Ereignisse von 1848/49 bezüglichen 
Schr i f t s tücken nur ein Tausends te l hervor-
heben u n d veröf fen t l ichen , k a n n schon m i t 
Recht die F r a g e aufgeworfen werden , ob das 
so he rausgehobene Material das wirkliche 
Wesen des u n t e r s u c h t e n his tor ischen Vor-
ganges widerspiegel t , oder ob es sich u m eine 
Geschich tsanschauung hande l t , die sich der 
un t e r such t en F r a g e nicht m i t der pf l ichtge-
mäßen O b j e k t i v i t ä t des His to r ikers nähe r t , 
sondern vo re ingenommen u n d im Interesse 
par te i ischer Ziele. Mit B e d a u e r n müssen wir 
erklären, d a ß im vor l iegenden Fal le v o m 
Letz te ren , von einer tendenziösen Auswah l 
der Quellen die R e d e ist , wir können aber 
den Satz m i t einer übe r r a schenden Fes t s te l -
lung for t se tzen : F r iedr ich Wal te r t r i f f t n u r 
zum Teil die V e r a n t w o r t u n g , denn die Aus-
wahl h a t n ich t er ge t ro f fen , die P u b l i k a t i o n 
h a t eigentl ich n ich t er vorbere i te t , s onde rn 
eine Person, von der m a n in dieser F r a g e 
k a u m O b j e k t i v i t ä t e r w a r t e n k a n n . Das 
Material wurde näml ich v o n keiner geringe-
ren Persönl ichkei t als v o n Alexander Bach , 
dem berüch t ig ten Innenmin i s t e r des auf die 
Revo lu t ion folgenden Absolu t i smus ausge-
wähl t . 
I n der Ein le i tung des Bandes schi lder t 
Fr iedr ich Wal te r , wie er im Mater ial des Wie-
ner Verwal tungsarch ivs , u n t e r Bachs Schri f -
t en das »Aemtliche u n d P r iva t -Cor responden-
zen der magyar i schen Rebe l len-Regie rung , 
ihrer F ü h r e r u n d A n h ä n g e r , Wört l ich ge t r eu 
nach ge fundenen Original -Documenten« be t i -
tel te Schr i f t enbünde l g e f u n d e n ha t t e . E r z i t ie r t 
ausführ l ich aus dem die Schr i f t en e in le i tenden 
Vorwort , in welchem es he iß t : Zweck des B a n -
des sei, die engen Bez iehungen zwischen de r 
ungar ischen u n d der ös terre ichischen Revo lu -
t ion, sowie »die schmähl iche Rolle« zu bewei-
sen, die »die Wiener E x a l t a d o s als willenlose 
Mar ione t ten , geleitet d u r c h grün-weiß-rothe . . . 
spielten«. Das Vorwor t e r w ä h n t e auch d e n 
Ursp rung der Schr i f t s tücke , die A u t h e n t i z i t ä t 
der Überse tzungen , u n d b e t o n t e dann , d a ß 
die blut igen Szenen der österreichischen Revo-
lu t ion von F r e m d e n , f ranzösischen, deu t schen , 
i tal ienischen, polnischen, in erster Linie 
j edoch von ungar i schen Agi ta to ren ausge-
heck t u n d geleitet wurden , u n d d a ß das 
Ergebnis ihrer Tä t igke i t »offener A u f r u h r , 
schändl icher Mord, Anarch ie , Bürgerkrieg« 
geworden sei, »Verlust f ü r J e d e n , Gewinn f ü r 
Keinen«. Der B a n d erscheine — b e h a u p t e t 
das Vorwor t —, u m die Z u s a m m e n h ä n g e der 
Wiener Ereignisse u n d des ungar i schen A u f -
s tandes zu be leuchten , u m den Geschichts-
fä l schungen der P a m p h l e t - u n d Memoiren-
schreiber gegenüber g laubwürd ige Quel len 
den ehrl ichen His to r ikern zu bie ten, u n d u m 
die öffent l iche Meinung von den »aus fa lscher 
Ansicht en t sp rungenen , d u r c h Lüge, T r u g 
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u n d Pa r t e ihaß g e n ä h r t e n u n d verbre i te ten« 
I r r t ü m e r n bef re i t , zur U n t e r s t ü t z u n g der die 
Revo lu t ionen u n t e r d r ü c k e n d e n R e g i e r u n g zu 
gewinnen. Das B u c h wurde aus i rgende inem 
G r u n d e aber doch n i ch t herausgegeben; Fried-
r i ch Wal ter ist j e d o c h der Ans i ch t , d a ß die 
Schr i f t s tücke »an ihrem Wer t als geschicht-
l iche Quelle n i ch t s verloren« h ä t t e n , ihre Ver-
öffent l ichung also begründe t sei. 
Das Vorwort B a c h s gibt also o f f en zu, daß 
d e r Zweck der Auslese dieser S c h r i f t e n die 
K o m p r o m i t t i e r u n g der ungar i schen u n d der 
österreichischen Revolu t ion sowie die Stär-
k u n g der Massenbasis des Bachschen Systems 
wa r . Diese T e n d e n z springt ü b r i g e n s auch 
d e m heutigen Leser klar in die Augen . Die 
ausgewähl ten Br ie fe — die zu ger ingerem Teil 
a u c h die Per ioden vor und n a c h d e m Oktober 
des Jahres 1848 umfassen , k ö n n e n nämlich 
im großen u n d ganzen in vier Themenkre i se 
eingereiht w e r d e n : 1. Beweis dessen , daß 
U n g a r n die A b s c h a f f u n g der P r a g m a t i c a 
Sanct io und vol ls tändige A b t r e n n u n g an-
s t reb te . 2. U n g a r n ve rbünde t e sich mi t den 
revo lu t ionärs ten E lementen der österreichi-
schen H a u p t s t a d t , spornte diese zum Auf-
s t a n d an u n d u n t e r s t ü t z t e d a n n ihren Auf-
s t and . 3. U n g a r n wand te e inen g rausamen 
Terror den n ich t -ungar i schen Aufs t änd i schen 
gegenüber an. (P roben aus A k t e n s t ü c k e n des 
Blutger ichts . — Die Heuchelei Bachs und 
der Seinigen wird durch diese A u s w a h l beson-
ders gut gekennzeichnet . Der unsel ige und 
f ü r alle Völker Ungarns so schicksalsvolle 
Bürgerkrieg w u r d e j a eben aus Wien ange-
fach t . Auch die Tät igkei t der Blu tger ich te 
können wir n u r v o n der P e r s p e k t i v e des Gan-
zen des Bürkerkr ieges aus r i ch t ig beurtei len, 
u n d wenn wir von der Rücksichts los igkei t 
der r evo lu t ionären ungar i schen Behörden 
sprechen, m ü s s e n wir auch wissen, u m wie 
viel mehr Opfe r die g rausamen Ak t ionen der 
Aufs tänd i schen — z. B. j e n e gegen Zala tna 
oder Nagyenyed — fo rde r t en als die ganze 
Tät igkei t der Blutger ichte . ) 4. E inze lne Per-
sonen auch s e p a r a t k o m p r o m i t t i e r e n d e Anga-
ben. Aus d e m Vorwort u n d a u s d e m Inha l t 
der Briefe e rg ib t sich somit d ie unverhoh len 
gegenrevolut ionäre , r eak t ionä re Tendenz des 
zur Pub l ika t i on ausgewähl ten Mater ia ls , und 
d a r a n änder t a u c h der U m s t a n d nur sehr 
wenig, d a ß sich Fr iedr ich Wal te r a m Schluß 
des Vorwortes der P u b l i k a t i o n in einigen 
Sä t zen mehr oder weniger von dieser Tendenz 
d i s tanz ie r t . Dieses Mater ia l heu t e so zu ver-
öf fen t l ichen b e d e u t e t so viel, wie in der Beur-
te i lung der ungar i schen u n d der Wiener Revo-
lu t i on von 1848 im J a h r e 1964 den S tand-
p u n k t Bachs aus der Zeit u m 1850 zu propa-
gieren, einen S t a n d p u n k t , den auch nur ein 
kleines, konserva t ives Bruchs tück der Zeit-
genossen sein eigen n a n n t e . 
Der Verfasser b e r u f t sich bei der Begrün-
d u n g der H e r a u s g a b e dieser Sammlung auf 
fo lgendes : »Die infolge der Kriegsereignisse 
wei tgehende V e r n i c h t u n g der A k t e n b e s t ä n d e 
vornehml ich der revolu t ionsgeborenen Behör-
den Ungarns h a t der K l ä r u n g der Geschichte 
der Revolu t ion des J a h r e s 1848 gewisse Gren-
zen gezogen.« U m s o erfreul icher sei also die 
A u f f i n d u n g dieses Ak tenmate r i a l s , u n d umso 
begründe te r seine Veröf fen t l ichung. Das 
Mater ia l ist w a h r h a f t i g bedeu tend , u n d falls 
es t a t säch l ich u n b e k a n n t wäre , würde seine 
Verö f fen t l i chung auf en t sp rechendem Niveau 
b e g r ü n d e t sein. Das Mater ial ist j edoch 
— u n d das ist der andere große I r r t u m des 
Verfassers — zu seinem überwiegenden Teil 
n i eh t u n b e k a n n t , u n d zu seinem bedeu tend-
s t en Teil auch n i ch t unverö f fen t l i ch t ! E s ist 
b e k a n n t , und zwar auf Grund der Original-
A k t e n , und der g röß te Teil davon ist , n ich t 
aus Überse tzungen , sondern ebenfalls auf 
G r u n d der Originalbr iefe publizier t . Der Ver-
fasser irr t näml ich gewalt ig, wenn er g laub t , 
Schr i f t en aus Übe r se t zungen zu veröffent l i -
chen, deren Originale ve rn ich te t wären . Es ist 
b e k a n n t , d a ß die nach Wien be fö rde r t en 
A k t e n der unga r i schen revo lu t ionären Regie-
rungsorgane a m E n d e der 1920-er J a h r e an 
U n g a r n zurückgegeben worden sind, u n d im 
B u d a p e s t e r S t aa t s a r ch iv , zum kleineren Teil 
im Kriegshis tor ischen Archiv a u f b e w a h r t 
werden . Dieses Mater ia l er l i t t 1848/49 n u r 
e inen ger ingeren Kr iegsschaden, u n d w u r d e 
n a c h seiner Be fö rde rung nach Wien von den 
kaiserl ichen Behörden gründl ich durchge-
sehen, u m d a r a u s — besonders zum Zweck 
des Kriegsger ichts — Abschr i f ten , Überse t -
zungen zu ve r fe r t igen . In diesem Ze i t abschn i t t 
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sind auch die von Bach gesammel t en Über -
se tzungen e n t s t a n d e n , ihre Originale sind 
jedoch m i t wenigen A u s n a h m e n auch h e u t e 
v o r h a n d e n , zugängl ich an den Stellen, wohin 
sie auf G r u n d ihrer archival ischen Proven ienz 
gehören. U n d die b e d e u t e n d s t e n von ihnen , 
die sich auf die der Wiener Ok tobe r revo lu t ion 
von 1848 geleistete Hilfe beziehen, w u r d e n 
auch z u m größ ten Teil in d e m auf diese 
Periode bezügl ichen B a n d der Sämt l ichen 
Werke v o n La jos K o s s u t h herausgegeben . 
(Kossu th L a j o s az Országos Honvéde lmi 
B i z o t t m á n y élén Bd. I. K o s s u t h La jos Összes 
Munkái B d . X I I I . B u d a p e s t , 1952. R e d . 
I s t v á n B a r t a . ) Mehr als die H ä l f t e der auf 
die Wiener Revo lu t ion bezügl ichen e twa 50 
Schr i f ten s ind hier auf G r u n d der Originale 
ve rö f fen t l i ch t worden. W a s n ich t erschienen 
ist, w u r d e teils wegen seiner Bedeutungs los ig-
keit , teils d a r u m ausgelassen, weil es sich 
nicht u n m i t t e l b a r an die T ä t i g k e i t K o s s u t h s 
k n ü p f t e . Dagegen en thä l t der a n g e f ü h r t e 
Band v o n K o s s u t h s W e r k e n den von B a c h 
wil lkürl ich ausgewähl ten e twa 50 Schr i f ten 
gegenüber u m e twa 70 Originalsehr i f ten m e h r 
über die A k t i o n zur Hi l fe le is tung an Wien , 
da run t e r a u c h sehr wichtige, ohne die das 
Vers tehen des Z u s a m m e n h a n g e s der Ereig-
nisse unmög l i ch ist. Und ebenso würde m a n 
wahrscheinl ich auch die Originale der Schrif-
t en des B a n d e s , die sich n ich t auf den Okto-
ber des J a h r e s 1848 beziehen, in den S a m m -
lungen des Ungar ischen S t aa t s a r ch iv s u n d 
des Kriegshis tor ischen Archivs f inden kön-
nen. Die Quel lenveröf fen t l i chung bes i tz t ihre 
in te rna t iona l he rausgeb i lde ten Regeln, u n d 
m a n k a n n sich nur w u n d e r n , d a ß im Ver-
fasser n a c h der Auf f indung des Schr i f ten-
bündels de r Gedanke nicht e inmal a u f t a u c h t e , 
dieses auf die Geschichte des b e n a c h b a r t e n 
Landes bezügl iche Material mi t der Fach -
l i t e ra tu r des be t r e f fenden L a n d e s zu ver-
gleichen, u n d zu versuchen, die Originale der 
zu ve röf fen t l i chenden Schr i f ten au fzus töbe rn . 
Fach leu ten is t auch die T a t s a c h e b e k a n n t , 
daß die s t a r k über t r i ebene Vorausse t zung der 
ungar ischen Bete i l igung an der Wiener Revo-
lution v o n Á r p á d Károlyi — in seiner monu-
menta len Quel lenveröf fen t l i chung über den 
Prozeß v o n L a j o s B a t t h y á n y — in einer bis 
auf den K e r n der Quellen d r ingenden Ana-
lyse auf ihren reellen W e r t reduz ie r t wurde 
(Árpád Károlyi: N é m e t ú j v á r i gróf B a t t h y á n y 
L a j o s első m a g y a r minisz tere lnök f ő b e n j á r ó 
pöre . Bd . I — I I . B u d a p e s t , 1932.) D e r Ver-
fasser k e n n t bedauer l icherweise auch dieses 
W e r k n ich t , s t a t t dessen publ iz ie r t er ohne 
B e m e r k u n g e n B a c h s s c h m ä h e n d e Fes ts te l -
lungen u n d seine die Wirk l ichke i t verfä l -
schende, tendenziöse Schr i f t cnauswah l . Fr ied-
rich Wal t e r v e r p a ß t e eine große Gelegenhei t : 
auf Grund eines vo l l s tänd igen , or iginalen 
Mater ia ls h ä t t e er e inen t a t säch l i ch wer t -
vollen u n d den In t e re s sen sowohl der öster-
reichischen wie a u c h der unga r i schen Ge-
schichtschre ibung dienl ichen B a n d übe r die-
sen großar t igen T r e f f p u n k t der Geschichte 
beider Völker zusammens te l l en k ö n n e n . Fr ied-
r ich Wal t e r h a t j edoch — m a n k a n n n ich t 
wissen, ob aus Bequeml ichke i t , oder in gut-
gemein ter Unor i en t i e r the i t — die le ichtere 
Lösung gewähl t , u n d dahe r ist sein Buch 
kein D o k u m e n t des Zusammensch lusses der 
u m ihre Fre ihe i t k ä m p f e n d e n Völker , son-
dern eine spä te P r o p a g a n d a s c h r i f t der politi-
schen Ideologie Bachs u n d Schwarzenbergs 
geworden. 
Die im Titel e r w ä h n t e S tud ie v o n Fried-
r ich Wal t e r schi ldert die einzelnen P h a s e n 
der Hi l fe le is tung in chronologischer Reihen-
folge, auf Grund des Mater ia ls des oben 
besprochenen Bandes . Das , was wir im Vor-
hergehenden übe r den Que l lenband gesagt 
haben , bezieht sich v o n selbst auch auf die 
S tudie . Das Wesent l iche k a n n da r in zusam-
m e n g e f a ß t werden , d a ß es schwierig is t , die 
Ereignisse auf Grund eines l ü c k e n h a f t e n u n d 
tendenziösen Quel lenmater ia l s in ihrer Voll-
s t änd igke i t u n d in j ede r Hins ich t der Wirk-
l ichkei t en t sprechend zu schi ldern. U n d w e n n 
wir oben, bei der Kr i t ik des Quel lenbandes 
in ers ter Reihe b e a n s t a n d e t haben , d a ß der 
Verfasser das große, auf die F r a g e bezügliche 
Quel lenmater ia l , u n d im al lgemeinen die 
F a c h l i t e r a t u r n ich t ausre ichend k e n n t , müs-
sen wir hier , in bezug auf die S tud ie auf 
einen ebenso schweren Mangel ähnl ichen 
Charak te r s hinweisen: d a ß näml ich in der 
S tud ie mi t ke inem W o r t e e r w ä h n t wird , ob 
diese F rage in der f r ü h e r e n F a c h l i t e r a t u r 
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b e h a n d e l t wurde . Fr iedr ich W a l t e r h a t es 
a u c h in dieser R i c h t u n g v e r s ä u m t , s ich zu 
or ient ieren , u n d dies h a t t e abe rma l s f a t a l e 
Fo lgen . Er n a h m n ä m l i c h keinerlei Not iz , d a ß 
wir diese Frage — auf Grund eines viel rei-
che ren his tor ischen Mater ia ls als da s in 
Kossu ths Sämt l ichen Werken publ iz ie r te , das 
also auch ihm b e k a n n t ist — berei ts im J a h r -
g a n g 1951 der Ze i t sch r i f t Századok bearbei -
t e t haben , und d a ß diese Studie a u c h in deut -
scher Sprache erschienen ist. ( I . Barta: Die 
A n f ü h r e r des unga r i schen F re ihe i t skampfes 
u n d die Wiener Oktober revo lu t ion . A c t a His-
to r i ca Academiae Sc ien t ia rum H u n g a r i c a e 
1952.) Da diese S t u d i e innerha lb ihres rei-
che ren Materials a u c h den g röß ten Teil des 
v o n Friedrich W a l t e r en tdeck t en Mater ia ls 
b e n u t z t , ist es na tü r l i ch , daß diese mehr als 
u m ein J a h r z e h n t f r ü h e r erschienene Studie 
die Geschehnisse im Ganzen mi t W a l t e r über-
e ins t immend z u s a m m e n f a ß t . Auch ein f lüch-
t iger Vergleich be ider S tudien beweis t jedoch, 
d a ß diese f r ü h e r e S tud ie n icht b loß im Ta t -
sachenmater ia l q u a n t i t a t i v wesent l ich mehr 
b ie te t , sondern a u c h in der Schi lderung der 
historischen Antezedenz ien , in der Erschlie-
ß u n g der gesel lschaft l ich-pol i t ischen Beweg-
g ründe des H i n u n d Hers über d e n Grenz-
ü b e r t r i t t und der Tä t igke i t der K l a s s e n k r ä f t e , 
sowie in der Ana lyse der Auswi rkungen des 
Mißerfolges. Die K e n n t n i s dieser Arbe i t h ä t t e 
vielleicht Fr iedr ich Wal te r des R u h m e s der 
»Entdeckung« des Quel lenmater ia ls be r aub t , 
h ä t t e ihm j edoch Gelegenheit b i e t en können , 
i m Z u s a m m e n h a n g mi t dieser F rage , in 
K e n n t n i s der Ergebnisse der ungar i schen 
Geschichtschre ibung, den S t a n d p u n k t der 
österreichischen Gesch ich t schre ibung darzu-
legen. Oder aber h ä t t e sie ihn bewogen , den 
Gedanken , die Bachschen A k t e n , die nun-
mehr nicht als u n b e k a n n t u n d u n v e r ö f f e n t -
l icht be t r ach te t we rden können , o h n e Ergän-
zung und K o m m e n t a r zu veröf fen t l i chen , 
fa l len zu lassen. U n d das wäre a u c h vielleicht 
da s Beste gewesen. 
Schließlich is t noch über die Geschichts-
anschauung des Verfassers zu sp rechen , wie 
er selber über die bea rbe i t e t en Ereignisse 
denk t . Wir e r w ä h n t e n berei ts , d a ß Fr iedr ich 
Wal te r in der E in l e i t ung des B a n d e s sich von 
der Gesch ich t sauf fassung Bachs d is tanz ier t . 
E r b e h a u p t e t , d a ß die Geschichtschre ibung 
die Ok tobe r revo lu t ion im Ganzen auch t ro t z 
der Fehler ihrer A n f ü h r e r posi t iv bewer te t 
u n d die V e r a n t w o r t u n g f ü r die Vernach-
läss igung des sozialen Prob lems u n d die 
Ereignisse der Reg ie rung aufer legt . Auch im 
Schlußtei l der S tud ie spr ich t er mi t S y m p a t h i e 
von der Bewegung der Wiener , u n d ist der 
Ans ich t , d a ß die Nieder lage bei Schwecha t 
f ü r die F re ihe i t sbes t r ebungen beider Völker 
verhängnisvol l war . E r se tz t zwar n icht ohne 
wei teres voraus , d a ß ein eventuel ler Sieg der 
r evo lu t ionä ren Bewegungen das Habsburge r -
reich einer glücklicheren Z u k u n f t zuges teuer t 
h ä t t e , ist j edoch der Ans ich t , »daß der Erfolg 
der R e a k t i o n mi t der Wiede rau f r i ch tung des 
Abso lu t i smus f ü r die Gesamtmonarch ie einen 
unglückl ichen I r rweg bedeu te t e , da von nun 
an die n i ch tdeu t schen Völker des Reiches 
d u r c h die Lockerung ihrer V e r b u n d e n h e i t 
mi t der Dynas t i e u n d du rch die immer enger 
werdende Ver f l ech tung der poli t ischen Frei-
he i t sbes t r ebungen mi t den na t iona len W ü n -
schen dem G e s a m t s t a a t s g e d a n k e n en t f r em-
de t wurden«. Dieser Sa tz gibt zugleich den 
Schlüssel zur Gesch ich t sauf fassung des Ver-
fassers. Die Gesamtmonarch ie , das Gesamt-
reich ist jenes A b s o l u t u m , zu dem er die 
Ereignisse in Verhä l tn i s br ingt , d a r a n m i ß t 
er die Oktoberere ignisse ab, ebenso wie die 
ganze ungar i sche Bewegung von 1848/49. 
Aus dieser Anschauungsweise ist es f ü r ihn 
na tü r l i ch , d a ß er als Ti te l seines Bandes den 
von Bach gewähl ten Titel ohne Bedenken 
ü b e r n i m m t , d a ß er übera l l von »magyari-
schen Rebellen« spr ich t , wo von der ungar i -
schen Bewegung die R e d e ist, u n d daß er f ü r 
die in einen b e w a f f n e t e n K a m p f ausa r t enden 
Ereignisse immer u n d überal l die U n g a r n 
verantwor t l ich^ m a c h t . N a c h ihm heg ten die 
U n g a r n von März an Los t r ennungsbes t r ebun-
gen, woll ten übe r die reine Persona lun ion 
h inaus jede V e r b i n d u n g mi t Österreich ab-
schaf fen , woll ten se lbs tändig werden, u n d 
d a d u r c h h ä t t e n sie die In teressen des Reiches 
u n d Wiens f ü h r e n d e pol i t i sch-wir tschaf t l iche 
Rolle gefährde t . Wien habe erst E n d e Sep tem-
ber seinen n e u t r a l e n S t a n d p u n k t im kroa-
t i sch-ungar i schen Konf l i k t aufgegeben, Je l -
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lacic sei zur Niederschlagung des ungarischen 
»Aufstandes« eingefallen usw. Es wäre schade, 
hier nun die zur Zeit des Ausgleichs aufge-
f l a m m t e Debat te da rüber aufzufr ischen, ob 
die Märzverfassung erzwungen war , ob 
U n g a r n vor dem September 1848 von den 
Grundlagen der P ragmat i ca Sanct io abge-
wichen war, inwieweit die In te ressen der 
selbständigen na t iona len En twick lung den 
Interessen der »Gesamtmonarchie« unterge-
o rdne t werden k o n n t e n und muß ten . E s scha-
d e t jedoch auch heu te nicht , darauf aufmerk-
s a m zu machen, d a ß die Rechtsgrundlage der 
Märzgesetze mindestens so fest war , wie die-
jenige der P ragmat ica Sanctio, die n icht der 
Volkswille zus tandebrachte , sondern die Hof-
diplomat ie zusammenkünste l te , daß Ungarns 
Abhängigkei t Österreich gegenüber in der 
P rax i s immer weit über die R a h m e n der Prag-
ma t i ca Sanctio hinausging, daß die Märzge-
setze noch nicht e inmal ve r l au tba r t wurden, 
als Wien bereits — durch die E r n e n n u n g von 
Jel lacic — den Angriff gegen sie in Gang 
se tz te , und von da an Ungarn p lanmäßig in 
die Septemberkrise, in den Selbstverteidi-
f u n g s k a m p f gegen den bewaffne ten Angrei-
fe r hineindrängte. Die Geschichtsanschauung 
Fr iedr ich Walters ist in der Beur te i lung der 
Ereignisse von 1848/49 irgendwo auf j enem 
Niveau der österreichischen S taa t rech t le r 
u n d Historiker s tecken geblieben, das diese 
vor hunde r t J a h r e n repräsent ier ten u n d des-
sen Anachronismus das Leben sei tdem durch 
eine ganze Reihe von Beispielen bewiesen ha t . 
Wir dürfen auch nicht une rwähn t lassen, 
daß das volls tändige Fehlen er läuternder 
Anmerkungen das Verständnis des Materials 
f ü r den ausländischen Leser erschwert , und 
daß die in den ungar ischen Orts- u n d Perso-
nennamen vorkommenden vielen Druckfeh-
ler auch in formeller Hinsicht den Wer t der 
Veröffent l ichung herabmindern . Alles zusam-
menfassend können wir aus diesem fehlge-
schlagenen Un te rnehmen die Lehre ziehen, 
daß man an die Bearbe i tung gemeinsamer 
historischer Probleme benachbar te r Länder 
mi t e rhöhter Vorsorge und Gewissenhaftig-
keit herangehen müsse. In solchen Fällen 
ist zum Erfolg das eingehende S tud ium der 
historischen L i t e ra tu r und des Quellen-
mater ia ls des be t re f fenden Landes unerläß-
lich, und auch die Einholung der Meinungen 
und Ratschläge der am Thema interessierten 
benachba r t en His tor iker kann nur von Nutzen 
sein. Dieses U n t e r n e h m e n wäre eine gute 
Gelegenheit zu der so wünschenswerten Stär-
kung der in terna t ionalen Zusammenarbe i t 
der Histor iker gewesen, und nur der Wer t , 
das Niveau der Publ ika t ion l i t ten da run te r , 
daß Friedrich Wal te r diese Gelegenheit nicht 
nu tz te . 
I. Ванта 
Charles d'Eszláry : Histoire des Institutions Publiques Hongroises 
Bibliothèque des Sciences Politiques et Sociales. Ouvrage publié avec le concours du Centre National 
de la Recherche Scientifique Paris, I. 416 p. 1959, I I . 404 p. 1963, I I I . 448 p. 1965 
Librairie Marcel Rivière et Cie 
C'est avec un vif in térê t que le lecteur 
p r end en mains les t rois vastes volumes dans 
lesquels il espère t rouve r une monographie 
approfondie de l 'h is toire des ins t i tu t ions 
hongroises qui t i endra i t compte j u s q u ' a u x 
r é su l t a t s des recherches les plus récentes. 
II sera bien vite dé t rompé , car l 'ouvrage de 
M. d 'Esz láry , aussi bien pour ce qui est de 
sa conception, sa m é t h o d e et l 'emploi qu' i l 
f a i t des sources qu ' au po in t de vue de la mise 
au point des ma té r i aux , reste ne t t emen t en 
arrière des exigences de nos jours . 
Dans la préface l ' au t eu r déclare vouloir 
rompre avec les anciens systèmes et me t t r e 
en a v a n t non pas les fac teurs historiques, 
mais les fac teurs jur id iques . Il entend donner , 
au lieu d 'une histoire du droit , u n «droit 
const i tut ionnel historique». Toutefois l 'ordre 
su ivan t lequel il procède dans son analyse 
(terri toire — pouvoir public — peuple) lui 
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i n t e r d i t d 'emblée d ' a t t e i n d r e le b u t qu ' i l se 
p ropose . M. d 'Esz lá ry a y a n t dé l ibé rémen t 
pris le p a r t i de négliger la base économique 
et de t r a i t e r les r a p p o r t s sociaux en t ro i s ième 
lieu ( t o u t e la s t r uc tu r e sociale est d ' a i l l eurs 
é tudiée sous le m o t - r u b r i q u e «peuple»), l ' en-
semble de l 'ouvrage suggère l ' idée q u e la 
société — créatr ice des ins t i tu t ions j u r i d i q u e s 
et a u t r e s — ne joue q u ' u n rôle seconda i re 
à cô té des ins t i tu t ions «éternelles», ou d u 
moins i ndépendan te s de la société. Ceci es t 
d ' a u t a n t plus regre t t ab le que l 'h i s to r iographie 
j u r i d i q u e hongroise a depuis l o n g t e m p s 
r e c o n n u l ' impor tance des bases sociales sans 
lesquel les il est désormais impossible d ' é t u d i e r 
l 'o r ig ine e t le déve loppemen t des i n s t i t u t i ons 
j u r i d i q u e s . E n p a r l a n t d u «système h a r m o -
nieux» d u droit de succession hongrois, Ferenc 
Eckhardt ava i t souligné, dé jà au d é b u t des 
années 30 qu'il f u t créé par la société (A 
m a g y a r tö r téne t í rás ú j ú t j a i [Les nouvel les 
voies de l 'h i s tor iographie hongroise] R é d . 
Bálint Hóman. B u d a p e s t , 1932, p p . 285— 
296), e t les ouvrages d 'h is to i re d u d ro i t 
p a r u s en Hongrie depuis la 2e guerre mond ia l e 
c o m m e n c e n t chacun p a r m e t t r e à j o u r les 
bases sociales et économiques . Cet te g rave 
e r reu r méthodologique de l ' a u t e u r n ' e s t pas 
sans en t ra îner des conséquences fâcheuses 
d a n s u n e série de ques t ions concrè tes e t 
a b o u t i t f ina lement à u n e fausse i n t e r p r é t a -
t ion des fai ts h i s tor iques e t des i n s t i t u t ions 
ju r id iques . 
C 'es t ainsi que l ' appréc ia t ion correcte 
des f ac t eu r s sociaux et économiques au ra i t 
p e r m i s à l ' au teu r de reconnaî t re q u e la 
v é r i t a b l e raison des incursions a v a i t é té la 
crise de la société pas to ra l e (I : pp . 48—51), 
de m ê m e elle l ' au ra i t amené à ne pas a d o p t e r 
d a n s son exposé la s t r u c t u r e sociale des con-
q u ê t e s emprun tée à T i m o n ( I : p. 63). La 
socié té hongroise des X e — X I I I e siècles n ' a u -
r a i t pa s été rédui te à u n schéma aussi s imple 
q u e celui qui c o m p r e n d les ca tégor ies des 
l ibres (conquéran t s e t leurs descendan t s ) , 
des demi-libres (neut res ) e t des esclaves 
(va incus) , alors que les sources de l ' époque 
( a v a n t t o u t les lois qui nous sont p a r v e n u e s 
du X I e siècle) r e f l è t e n t une image b ien plus 
complexe de ce t t e société qui ne se laisse 
nu l l emen t classer selon les trois catégories 
j u r id iques adoptées p a r d 'Esz l á ry . Les para l -
lèles formelles c e r t a i n e m e n t ex i s t an t , en t re 
la Bulle d 'Or , la Magna Char ta e t la consti-
t u t i o n de J é rusa l em ( I : pp . 74 et 191—192) 
au ra i en t pu ê t re in t e rp ré t ées de f açon quel-
que peu d i f fé ren te si l ' a u t e u r ava i t donné 
plus de poids au m o u v e m e n t des servientes, 
des serfs des c h â t e a u x et des masses popula i -
res, m o u v e m e n t qui a v a i t précédé la pro-
mulga t ion de la Bulle d 'Or et ava i t créé u n e 
s i tua t ion pol i t ique e n t i è r e m e n t d i f fé ren te de 
celle de l 'Angle ter re ou de J é r u s a l e m . On 
reg re t t e q u ' à propos des Coumans le lec teur 
n ' a p p r e n n e rien d u rôle i m p o r t a n t qu' i ls 
j o u è r e n t dans la vie pol i t ique du pays . E n 
effe t , si nos rois acco rdè ren t leur appu i a u x 
Coumans qui au m o m e n t de s ' é tabl i r en 
Hongr ie v iva ient encore en régime de clans, 
c 'es t pa rce qu'i ls e n t e n d a i e n t se servir des 
n o u v e a u x - v e n u s non seu lement con t re les 
c o n q u é r a n t s é t rangers , mais aussi con t re les 
forces par t icu la r i s tes qui les menaça ien t dans 
le p a y s même. Voilà ce qui expl ique l 'host i -
lité des seigneurs f é o d a u x hongrois d u X I I I 0 
siècle à l ' égard des Coumans don t la con-
version, la féodal i sa t ion — e n t r a î n a n t la 
dés in tégra t ion d u rég ime de clans — modi-
f i è r en t cons idérab lement l 'équi l ibre des forces 
dans la l u t t e in tér ieure de la société hongroise . 
E n t e n a n t d a v a n t a g e compte des r a p p o r t s 
sociaux, l ' au t eu r n ' a u r a i t pas fou rn i aux 
lecteurs hongrois versés en mat iè re d 'h is to i re 
des ra isons de sourire, lorsqu ' i ls l isent que le 
«premier roi hongrois v r a i m e n t cons t i tu t ion-
nel» f u t André I I I ( I : pp . 230—231), et que 
les décre ts de 1290 e t 1298 se d i s t ingua ien t 
p a r le f a i t qu' i ls l imi t a i en t le pouvoi r royal 
( I : pp . 193—194). E n réal i té , dans les deux 
décre t s d 'André I I I on observe l ' e f fo r t de 
l 'Egl ise e t de la noblesse à l imi ter le pouvoi r 
des ba rons . Sous ce r a p p o r t , les décre ts en 
ques t ion servaient p réc i sément les in térê ts 
du pouvo i r centra l . I l au ra i t fa l lu expl iquer 
au publ ic de l ' é t r ange r que la pa r t i c ipa t ion 
individuel le des m e m b r e s de la noblesse aux 
diètes de l ' époque des Jagel ion ( I I : p. 88) 
é t a i t u n e ques t ion pol i t ique , et q u e la pro-
longa t ion démesurée de la pér iode des diètes 
é t a i t en r a p p o r t avec les lu t tes d u pa r t i de 
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la h a u t e noblesse et de la noblesse moyenne . 
Il n ' e s t p a s quest ion d a n s le l ivre de l 'o r ig ine 
de la g r a n d e propr ié té ecclésiast ique e t l a ï -
que, de leurs popula t ions e t des p r e s t a t i ons 
de ces dernières, encore q u e le rôle de ces 
propr ié tés dans le déve loppemen t du féoda-
lisme hongro is ai t été f o r t i m p o r t a n t et que 
leur é t u d e soit plus q u e nécessaire à la 
compréhens ion de la na i s sance de l ' E t a t e t 
des i n s t i t u t i ons féodales. E n ce qui concerne 
les époques suivantes , on re lève l ' absence de 
l ' é tude de la p roduc t ion de marchand i ses sur 
les d o m a i n e s se igneur iaux e t les t enures ser-
viles. Dès le XVI e siècle les seigneurs t e r r i ens 
s ' a d o n n a i e n t de plus en p lus à la p roduc t ion 
de marchand i ses sur leurs terres en fa i re 
valoir d i rec t don t la cu l t u r e é ta i t assurée p a r 
la corvée imposée aux serfs (réserve seigneu-
riale). E n m ê m e t emps les serfs r e l a t ivemen t 
aisés s ' e f fo rça ien t éga lemen t de produire pour 
le m a r c h é . 
Le lec teur a beau chercher des données 
conce rnan t la s t ruc tu re sociale des villes, la 
lu t t e e n t r e les c o m m e r ç a n t s et les a r t i sans 
pour l ' admin i s t r a t ion po l i t ique des villes, la 
s i tua t ion économique et j u r i d i q u e des maî t res , 
des c o m p a g n o n s et des a p p r e n t i s des corpora-
tions qui a p p a r u r e n t en Hongr ie au X I V e 
siècle. Sans la connaissance de ces é léments , le 
tab leau brossé de la Hongr i e médiévale res te 
nécessa i rement incomplet e t t anné . E t cepen-
d a n t ces quest ions économiques et sociales 
ont t o u t e s f a i t l 'obje t de mises au point p lus 
ou moins détaillées, et , à no t r e avis, il es t 
impossible de t ra i ter de l 'h is toi re des inst i-
tu t ions publ iques sans en donner au moins 
un bref exposé. L 'absence d ' u n e descr ipt ion 
sur les réserves seigneuriales e t ses incidences 
dans les domaines social e t ju r id ique est 
d ' a u t a n t p lus f r a p p a n t e q u e le livre de Ferenc 
Maksay sur la paysanner ie e t l ' explo i ta t ion 
seigneuriale en règle d i rec te est préc isément 
l 'un des 3 ( !) ouvrages p a r u s après 1945 que 
M. d ' E s z l â r y n 'omet pas de citer lui non plus 
( I I : p. 346). 
Nous ne pouvons pas n o n plus suivre 
l ' au teu r là où il présente la société hongroise 
d ' a v a n t le XV e siècle c o m m e une société 
unie, e x e m p t e de t o u t e cont rad ic t ion , e t 
déclare q u e «sauf quelques pla intes éparses 
et isolées» il n ' y eu t aucune m a n i f e s t a t i o n 
d u m é c o n t e n t e m e n t de la paysanne r i e ( I : p. 
380). E n vér i té le m é c o n t e n t e m e n t se f i t plus 
d ' u n e fois sent i r . Il en va de m ê m e de la 
s i tua t ion des paysans aux X V I e — X I X e 
siècles. F a u t e de place, nous ne p o u v o n s pas 
en t re r en discussion avec l 'opinion er ronée et 
t endanc ieuse de l ' a u t e u r ( I I I : p. 344), et nous 
nous con ten te rons de renvoyer à la cr i t ique 
de son é tude sur la s i tua t ion de la paysanne r i e 
hongroise, p a r u e en l angue f rança i se de la 
p lume d ' I s t v á n Sinkovics (Quelques r emar -
ques conce rnan t l ' é tude in t i tu lée «La s i tua-
t ion des serfs en Hongr ie de 1514 à 1848». 
Acta His tor ica Budapes t , 1965. T o m . X I . 
pp . 285—298). 
E n t r a i t a n t de la s i tua t ion religieuse aux 
X I e — X I V e siècles ( I : pp . 382—397), l ' a u t e u r 
au ra i t dû men t ionne r la l iqu ida t ion des 
monas tè res sch ismat iques (à pa r t i r des années 
1230) et les d é b u t s de la persécut ion deshéré t i -
ques qui e u r e n t pour conséquence u n exode 
massif . C'est p r o b a b l e m e n t d a n s les rangs 
de ces fugi t i f s qu ' i l f a u t chercher Maî t re 
J acques , l e chef d e l à révol te des p a s t o u r e a u x , 
qui de pa r son rôle joué en F rance a u r a i t mér i té 
d ' ê t r e signalé. Au débu t du X I V e siècle, B u d a 
f u t le t h é â t r e des man i fes t a t ions des Vaudois 
au cours desquelles les bourgeois de B u d a 
al lèrent j u s q u ' à excommunie r le pape . D a n s 
la deuxième moit ié du X I V e siècle, la l u t t e 
contre l 'hérésie bogomile r é p a n d u e d a n s les 
Ba lkans servi t de p r é t e x t e à Louis I e r , roi de 
Hongr ie à fa i re valoir une pol i t ique d ' e x p a n -
sion vers le Sud . Vis à vis des t e n d a n c e s 
absolu t i s t iques e t germanisa t r ices des Habs-
bourg la noblesse é ta i t loin d ' ê t r e le seul 
r ep ré sen t an t de la rés is tance na t iona le , le 
seul p ro tec teu r des in térê ts hongrois , comme 
le p ré tend l ' a u t e u r ( I I I ; p. 9), pu i sque la 
paysanner ie , les Ha ïdouks et la bourgeoisie 
p r i r en t tous p a r t a u x lu t t e s cont re Vienne. 
L ' a u t e u r le di t d 'a i l leurs lu i -même à u n au t re 
endroi t de son ouvrage ( I I I : p. 334). 
Il f a u t dire que le peu d ' i m p o r t a n c e que 
l ' a u t e u r accorde a u x bases sociales e t économi-
ques n 'es t pas le seul poin t sur lequel nous ne 
sommes pas d ' accord avec lui. II en est de 
m ê m e pour le pr incipe méthodologique exposé 
dans la préface et selon lequel la pr incipale 
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t â c h e de l 'h is tor ien d u droi t n ' e s t p a s la 
d é c o u v e r t e d ' anc iens documen t s c o n c e r n a n t 
le d ro i t mais «le c l a s semen t de ceux q u ' o n t 
d é j à découverts les chercheurs , leur présen-
t a t i o n jur idique, en d i s t inguan t n e t t e m e n t 
le d ro i t public, le d r o i t p r ivé et le dro i t pénal». 
M. d 'Esz lá ry insiste encore une fois sur ce t t e 
concept ion , n o t a m m e n t lorsqu' i l é n u m è r e les 
recuei l s de sources les p lus i m p o r t a n t s ( I : pp . 
180—182) et déclare q u e sa b ib l iographie est 
à p e u prés complè te e t qu' i l n ' ex is te a u c u n 
d o c u m e n t ju r id ique de na tu re à modi f i e r les 
ba se s de l 'histoire d u dro i t hongrois. «Il ne 
r e s t e plus aux h i s to r iens du droi t d u X X e 
siècle — aff i rme-t- i l — qu ' à e f fec tuer l 'éla-
b o r a t i o n scient i f ique de cet te mat iè re» ( I : p. 
182). — On ne p e u t p a s s 'empêcher de souri re 
de la façon p é r e m p t o i r e don t l ' a u t e u r se 
r é c l a m e de l ' i n tégr i t é de ses sources. Sans 
p a r l e r des lacunes o f f e r t e s p a r sab ib l iographie , 
il n ' y a pour ainsi d i re pas de jour où l 'on 
n e découvre de c h a r t e s , de documen t s , etc. 
q u i v iennent m o d i f i e r l ' image q u ' o n ava i t 
c r u pouvoir se fa i re de la vie sociale e t éco-
n o m i q u e , de la s i t u a t i o n ju r id ique d ' u n e 
époque . Nous s o m m e s loin de vouloir contes-
t e r l ' impor tance de la mise au p o i n t des 
d o c u m e n t s h i s to r iques dé jà découver ts , mais 
n o u s estimons t o u t auss i i m p o r t a n t la mise au 
j o u r de nouvelles sources inconnues , ainsi 
q u e la redécouver te des ma té r i aux d é j à publ iés 
qu i , f au t e d ' ê t re ut i l i sés par la l i t t é r a t u r e , 
s o n t tombés dans l 'oubl i . 
II ne nous semble pas possible d ' a p p r o u -
v e r la méthode app l iquée pa r l ' a u t e u r aux 
ques t ions en litige de l 'h is tor iographie . Le 
l ec t eu r étranger p e n s e r a à j u s t e t i t r e que 
l 'h is tor iographie hongroise a dé f in i t i vemen t 
réso lu toutes les ques t ions trai tées p a r d 'Esz -
l á r y , car rien ne l ' a v e r t i t de ce que la localisa-
t i o n des h a b i t a n t s an tér ieurs aux Hongro i s 
p r imi t i f s , la rou te de leurs migra t ions ( I : pp . 
17—20), le rôle des gyula et des horka ( I : p. 
39) et les années de règne des pr inces d u X e 
siècle (I : p. 42), la chronologie des lois de 
l ' é p o q u e de Ladis ias I e r ( I : pp. 72—73) etc. 
— pour ne citer q u e quelques exemples du 
d é b u t du vol. I . — cons t i tuen t a u t a n t de 
p rob lèmes dans lesquels on n ' a pas encore 
a b o u t i à des conclusions abso lumen t satis-
fa i san tes . Nous ne pouvons pas , bien en tendu , 
in te rd i re à M. d 'Esz lá ry de p rendre posit ion 
dans les ques t ions de ce genre; cependan t nous 
serions en droi t d ' a t t e n d r e de l ' a u t e u r d ' u n 
aussi v a s t e ouvrage de fa i re conna î t re aussi 
d ' a u t r e s opinions que les s iennes propres , en 
par t icu l ie r si celles-ci sont p lus modernes que 
les vues de B. Hóman e t de Gy. Szekfű, les 
seuls a u t e u r s don t il t i en t compte . 
E n ce qui concerne les sources juridiques, 
l ' a u t e u r r ep rodu i t l ' e r reur de l ' anc ienne l i t té-
r a t u r e , exagé ran t l ' i m p o r t a n c e des lois, sans 
examiner si les lois en ques t ion on t réelle-
m e n t é té appl iquées ; ainsi p a r exemple il 
énumère les lois p romulguées au cours de 
d e u x décennies du X V I e siècle, lois p o r t a n t 
sur le contrôle d u r evenu du pays pa r la 
diète e t le conseil royal ( I I : p. 84), et ne 
s 'avise pas du fa i t que d a n s la p ra t i que u n e 
pa r t i e des revenus du roi, n o t a m m e n t ceux 
r e l e v a n t d u ressort du juge de la cour de 
B u d a ne passèren t j a m a i s sous le contrôle 
de la diète et du conseil. T o u t en m e t t a n t en 
relief l ' impor t ance des lois, l ' a u t e u r n ' e s t pa s 
sans deprécier voire ignorer d ' a u t r e s sources 
jur id iques . C'est ainsi q u ' o n cherche en va in 
p a r m i les sources citées p a r lui les chroniques 
et les légendes qui p o u r t a n t é ta ien t assez 
souven t considérées au m o y e n âge comme 
des sources jur id iques . Il ne par le pas non 
plus des sceaux, ces f a c t e u r s i m p o r t a n t s de 
la p r a t i q u e ju r id ique quo t id ienne et , en t a n t 
que tels, m o n u m e n t s i m p o r t a n t s de l ' anc ienne 
ju r i sp rudence . Il au ra i t p a r exemple dû men-
t ionner le célèbre «billog» (sceau) en méta l du 
roi A n d r é I e r s e rvan t à convoquer en jus t ice . 
A d e u x endro i t s il est ques t ion de la c a r t a 
( I : pp . 293, 311), mais nulle p a r t du tes ta -
m e n t du comes Mar t in qui t émoigne de la 
mise en exécut ion de la loi y re la t ive du roi 
Coloman et de l ' app l ica t ion de la Car tu la 
Sigil lata. E n général , nous es t imons une grave 
erreur de négliger les r é su l t a t s de la sigillo-
graphie sans laquelle il es t non seu lement 
malaisé de t i rer au clair l ' ac t iv i t é des diffé-
ren tes ins t i tu t ions , des t r i b u n a u x etc. , mais 
de p lus — comme nous aurons encore l 'occa-
sion d ' y reveni r —, on a b o u t i t i név i t ab lemen t 
à de fausses conclusions en ma t i è re d 'h is to i re 
de l ' admin i s t r a t ion . L ' a u t e u r considère comme 
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homogène le décre t de l ' an 1298 ( I : p . 76), 
alors que sa seconde pa r t i e (à p a r t i r des 
art icles re la t i fs à l ' inquis i t io et les modal i t és 
de son appl ica t ion) c o n t i e n t les décis ions qui 
ava i en t é té prises s é p a r é m e n t p a r le conseil 
royal . Comme cela lui a r r ive plus d ' u n e fois, 
en p a r l a n t de la ch ron ique pr imi t ive , l ' a u t e u r 
passe sous silence les nombreuses discussions 
don t elle ne cesse de fa i re l 'ob je t d a n s no t re 
his tor iographie . Nous déplorons qu ' i l p résen te 
les con t inua t ions des chroniques d u X I I e 
siècle conservées sous fo rme de passages 
insérés d a n s des t ex t e s p lus jeunes c o m m e si 
elles ex is ta ien t sous fo rme i n d é p e n d a n t e 
encore de nos jours ( I : p . 14). 
D a n s la par t ie consacrée à l'organisme de 
l'Etat l ' a u t e u r — c o n f o r m é m e n t à ses b u t s — 
s 'efforce de t r a i t e r à c h a q u e époque séparé-
men t d u pouvoir législat if , ju r id ique e t exé-
cutif . E n p r é s e n t a n t l ' o rganisme de l ' E t a t à 
l ' époque des Anjou , il ne p e u t pas se sous t ra i re 
à l ' inf luence de la l i t t é r a t u r e plus anc ienne , 
ce don t témoigne le f a i t qu' i l min imise le 
rôle du g rand conseil sous le régime de Louis 
I e r e t par le de l ' abso lu t i sme de Louis le 
Grand ( I I : pp . 101 e t 107). Or les r é s u l t a t 
des recentes recherches ind iquen t le con t ra i re . 
Comme le p rouve u n e c h a r t e émise en 1377, 
le roi é t a i t soumis au cont rô le du grand conseil 
au po in t que l 'emploi m ê m e du r eve r s du 
grand sceau royal é t a i t lié au c o n s e n t e m e n t 
des m e m b r e s de ce dernier . 
Dans le chap i t re consacré aux d iè tes 
hongroises des X V I I I e — X I X e siècles ( I I I : 
pp . 70—103) nous r eg re t t ons que M. d ' E s z l á r y 
n ' a i t pas a j o u t é des expl ica t ions plus dé ta i l -
lées a u x "assemblées rég iona les" et à celles 
de royaume . Les assemblées de r o y a u m e 
officielles é t a n t présidées p a r le personal i s ; 
au po in t de vue pol i t ique il é ta i t e x t r ê m e -
men t i m p o r t a n t que les p r o j e t s de loi f u s s e n t 
discutés d ' a b o r d pa r les délégués des d i f f é ren-
tes provinces (régions) e t ne fussen t soumis 
au personalis et à l ' assemblée de r o y a u m e 
que lorsque les délégués s ' é ta ien t , si possible, 
déjà mis d 'accord ent re eux . (De cet te façon- là 
les affaires é ta ien t discutées deux fois p a r les 
mêmes délégués: une fois à l 'assemblée n o n 
officielle de la région e t u n e seconde fois à 
la diète.) L ' a u t e u r m e n t i o n n e que les r ep ré -
s e n t a n t s de toutes les villes royales l ib res 
d i sposa ien t d 'une voix ( I I I : p. 103), m a i s il 
a u r a i t p u ajouter que les r eprésen tan t s des 
Egl ises n ' ava ien t é g a l e m e n t qu 'une seu le 
voix à l a chambre bas se (vo tum c u r i a t u m ) . 
Ainsi à la chambre bas se c 'es t la vo lon té d e s 
c o m i t a t s qui se faisai t exclus ivement v a l o i r . 
M. d ' E s z l á r y se t r o m p e en appelant la l ieu-
t e n a n c e a y a n t fonc t ionné à l 'époque s u i v a n t 
la b a t a i l l e de Mohács consilium r e g i u m 
locumtenen t i a le , conseil d e l ieutenance, o r g a -
nisé en 1724, ( I I I : p . 116) faisant p a s s e r 
ainsi le premier pour l ' a n c ê t r e du s e c o n d . 
Il s emb le ignorer que l ' o rgan isa t ion du conse i l 
de l i e u t e n a n c e avai t é t é précédée pa r u n e 
série de réformes d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' É t a t e t 
que la l ieu tenance (en l a t i n : Iocumtenens e t 
consil iari i) n ' ava i t r ien à voi r avec le conse i l 
de l i eu t enance . Il n ' e n t r e p a s dans les d é t a i l s 
du f o n c t i o n n e m e n t de ce dernier , omet d ' e x -
poser le déve loppement d u système de sec-
t ions e t de rappor teurs e t de m e n t i o n n e r 
qu 'à la su i t e des ré formes admin i s t ra t ives d e 
Jo seph I I le Conseil de Lieutenance e t l a 
C h a m b r e ava ien t fus ionné (après la m o r t d e 
l ' e m p e r e u r ils furent de nouveau séparés) . 
E t p o u r t a n t ces quest ions o n t été a b o n d a m -
ment t r a i t é e s par Győző Ember, Ibolya Felhő 
et Antal Vörös. 
Q u a n t a u x offices c e n t r a u x qui à la c o u r 
royale p r é p a r a i e n t les d o c u m e n t s , l ' a u t e u r 
aborde à pe ine l 'histoire d e la grande c h a n -
cellerie à l 'époque a l l a n t d u XIV e s iècle 
j u s q u ' à la ca tas t rophe de Mohács (1526), il 
ne d i t r i en sur son o rgan i sa t ion , sa s p h è r e 
de c o m p é t e n c e ( I I : p . 128), bien que les 
problèmes y relatifs a i e n t é té en m a j e u r e 
part ie r é so lus dans le m a n u e l de la d ip lomat i -
que hongro i se d ' Imre S z e n t p é t e r y en 1930, 
ouvrage qu i n ' a rien p e r d u de son ac tua l i té . 
Voici e n c o r e une autre l a c u n e : il n 'est p a s 
fait m e n t i o n de la chanceller ie gouvernemen-
tale du gouve rneu r J á n o s H u n y a d i . 
L ' a u t e u r identifie la chancellerie secrè te 
du X I V e siècle avec la p e t i t e chancellerie e t 
déclare q u e , fondée sous le r ègne de Charles 
Rober t , elle é t a i t soumise a u chancelier secret . 
( I I : pp . 129 et 198.) Il s emb le que le t i t r e 
secretarius cancellarius d o n t é t a i t revêtu le 
comte d e la chapelle r o y a l e a i t induit en 
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e r reu r d 'Esz lá ry t o u t comme a u t r e f o i s Albert 
Gárdonyi. C e p e n d a n t l 'erreur de Gárdonyi 
a v a i t été rec t i f i ée dès 1914 et é t a n t donné 
l 'existence des articles de Szentpétery et 
Kumorovitz il n ' e û t pas été p e r m i s de la 
commet t r e u n e nouvelle fois. T o u j o u r s à 
p ropos de la m ê m e ques t ion , on aurai t 
a t t e n d u que l ' a u t e u r nous r ense igne plus en 
dé ta i l sur l ' a c t i v i t é de la p e t i t e chancellerie 
en t a n t que l ieu au then t ique , n o t a m m e n t là 
où cette a c t i v i t é f u t réel lement poursuivie, 
d a n s l 'office de comte de la chape l le royale. 
E n tenant c o m p t e de l 'emploi d u sceau par 
les différents organes de la cour , l ' auteur 
au ra i t pu év i t e r ces graves e r r eu r s ! Bien que 
dans l ' ouvrage il soit ques t ion à plusieurs 
reprises des f o n c t i o n s de comte de la chapelle 
royale aux X I V e — X V e siècles, o n n ' y t rouve 
aucune t race d e son activité de t e n i r des audi-
ences qui, a p r è s les réformes in t rodu i tes au 
milieu des a n n é e s 1370, r e m p l a c è r e n t l 'acti-
v i té des l i eux au then t iques . L ' a u t e u r se 
t rompe en a t t r i b u a n t au chance l ie r secret le 
t i t r e du p r é s i d e n t de la specialis praesentia 
regia au lieu d e celui de la pe r sona l i s praesen-
t ia regia ( I I : p. 205). Q u a n t au tri-
bunal de la personalis praesentia regia à 
l 'époque p r é c é d a n t le règne d u roi Mathias 
Ie ' le lec teur ne t rouve q u ' u n e note intra-
paginale (1435/2/5) (Tom. I L p . 207). A par t i r 
des années 1430, le chancelier sup rême aban-
donne peu à p e u son ac t iv i té de juge dans 
laquelle il e s t remplacé p a r le palat in, le 
Grand-Jus t i c ie r ou, parfois, p a r les vicaires 
du roi. 
En t r a i t a n t de la c o m p é t e n c e jur idique 
du palat in, l ' a u t e u r néglige d ' expose r plus en 
détail les r é u n i o n s générales (generalis con-
gregatio) t e n u e s en province p a r ce dernier 
à part ir d u X I I I e siècle. (Les assemblées en 
question f o n t l 'ob je t d ' u n o u v r a g e de Géza 
Istványi.) P e n d a n t une b r è v e période à la 
f in du X I I I e siècle le Grand Jus t ic ie r eut u n 
rôle pa r t i cu l i è rement i m p o r t a n t dans la ju r i -
diction d u p a y s . Avec l ' a f fa ib l i ssement d u 
pouvoir c e n t r a l , la dignité du Grand-Jus t ic ie r 
passa a u x ma ins des adver sa i r e s du roi . 
Aussi le s o u v e r a i n tenta- t - i l de s 'appuyer sur 
le vice-iudex curiae qui r e n d a i t des jugements 
en son p r o p r e nom et don t le t r ibunal dev in t 
p e n d a n t un cer ta in t e m p s le t r ibunal p r inc ipa l 
d u p a y s . A l ' encon t re de l 'opinion de M. d 'Esz-
l á r y , ce n'est pas le chancelier qui e x e r ç a la 
j u r i d i c t i on dans les af fa i res des J u i f s a u XIV e 
siècle (I : p. 238). D a n s les années 1370 la 
f o n c t i o n du «juge ju i f» étai t a s sumée p a r le 
Grand-Jus t i c i e r , e n s u i t e par le t a v e r n i e r , et 
a u X V I e siècle ce r t a ins j u g e m e n t s é ta ien t 
r e n d u s par le p a l a t i n , en t an t que r e m p l a ç a n t 
d u roi. L 'exposé des fonctions d u t résor ier 
p r é s e n t e des l a c u n e s sérieuses ( I I : p . 135). 
L e trésorier a v a i t à sa disposition u n e vas te 
organisa t ion à l aque l l e il présidai t lu i -même, 
e t sa cor respondance officielle, le n o m b r e des 
c h a r t e s préparés p a r lui, sa c o m p é t e n c e judi-
c ia i re sur ses subordonnés t é m o i g n e n t de 
l ' impor t ance de sa dignité, q u a n t à l ' au t eu r 
d e l 'ouvrage il n ' e n dit rien. Les fonc t ions 
d u trésorier f u r e n t ensuite a s sumées pa r la 
c h a m b r e royale hongroise — organisée à 
B u d a et t r ans fé rée à l 'approche des Turcs à 
Pozsony — qui possédait é g a l e m e n t une 
v a s t e organisa t ion s ' é tendant à t o u t le pays 
e t qui fu t p lus d ' u n e fois in té ressée à des 
a f fa i res autres q u e financières. L ' a u t e u r con-
s idère les p ro tono ta i r e s qui j o u è r e n t u n rôle 
i m p o r t a n t à la cou r au XIV e siècle comme 
m e m b r e s du pe r sonne l auxiliaire, e t ne leur 
reconna î t une compétence j ud i c i a i r e qu 'à 
p a r t i r de la f i n d u XV e siècle ( I I : p . 208). En 
réa l i t é ils o b t i n r e n t cette c o m p é t e n c e judi-
ciaire déjà u n siècle plus tô t . L ' i m p o r t a n c e 
des sénéchaux é t a i t pa r t i cu l i è rement grande 
à l 'époque d ' a p r è s Mohács. A u cours des 
X V I e — X V I I e siècles il p rés ida ien t à des tri-
b u n a u x a m b u l a n t s e t rendaient des jugemen t s 
d a n s le pays en t i e r . Selon M. d ' E s z l á r y les 
grands- jus t ic iers e t les p ro tono ta i r e s à l'épo-
q u e des H a b s b u r g ne pouvaient r e n d r e justice 
q u ' e n l 'absence d u roi é tan t t e n u s à lui en 
r appor t e r u l t é r i e u r e m e n t ( I I I : p . 178). E t a n t 
donné q u ' a u x X V I e — X V I I e siècles ce genre 
de jur idic t ion a v a i t tou jours l ieu avec le 
concours de co-justiciers, s o u v e n t loin de la 
résidence du ro i ( t r ibunaux a m b u l a n t s ) , et 
q u e les grands j u g e s présidaient ou d u moins 
f u r e n t pour la p l u p a r t membres d e plusieurs 
t r i bunaux à la fois (ce que l ' a u t e u r manque 
de signaler), l ' inf luence et le c o n t r ô l e du roi 
ne se fa i sa ien t q u e ra rement va lo i r . Nous 
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n ' a p p r e n o n s p r e s q u e rien sur le personnel 
d ' a f f ec t a t i on in fé r ieure de la cour sur l'ori-
gine, les fonct ions , les re t r ibut ions des scribes 
des chancelleries, de leur rôle d a n s les lut tes 
en t re le roi et les forces féodales , quoique 
l ' impor t ance de ces quest ions a i t é té mise en 
a v a n t pa r plus d ' u n historien et h i s tor ien du 
dro i t . A propos de l 'exposé des a f fa i res mili-
ta i res d ' ap rès Mohács , on regre t te de ne pas 
avoir u n aperçu sur l 'organisa t ion des f lot tes 
danub iennes et leur rôle dans les l u t t e s contre 
les Turcs . 
L 'exposé de l ' i n s t i t u t i on de c o m i t a t s pré-
sente lui aussi b e a u c o u p d ' e r reurs . Selon 
l ' a u t e u r les c o m i t a t s o n t subi au cours des 
siècles des c h a n g e m e n t s i m p o r t a n t s pour ce 
qui é t a i t de leur organisa t ion, l eur compé-
tence et leur f o n c t i o n n e m e n t , t a n d i s que leur 
division ter r i tor ia le s 'est à peine modifiée 
( I : p. 159). — S'il en é ta i t ainsi, o n pour ra i t 
se d e m a n d e r c o m m e n t Frigyes Peslhy a pu 
disser ter déjà au siècle passé sur les comi ta ts 
d isparus . Gyula Gábor, le m o n o g r a p h e des 
comi t a t s a éga lemen t rappelé au d é b u t de ce 
siècle que le t e r r i to i r e des comi ta t s s 'é ta i t 
modif ié . A en croire l ' au teu r la divis ion des 
comi t a t s en a r rond issements (processus) a eu 
lieu s i m u l t a n é m e n t avec l ' appa r i t i on des 
iudices nobilium ( I : p . 269). Or Gyula Gábor a 
bien m o n t r é que sous le règne de Louis Ie r 
le comi t a t é ta i t encore indivis et un i , sa divi-
sion ne s 'es t e f f ec tuée que plus t a r d . Il est 
vra i q u ' e n ce qui concerne la d a t e de cet te 
division, les opinions sont par tagées (Gyula 
Gábor s i tue la c réa t ion des a r rondissements à 
la f i n d u XIV e , Ferenc Eckhart au d é b u t du 
XV e siècle), mais les deux a u t e u r s sont 
d ' accord pour a f f i r m e r que cela e u t l ieu bien 
après l ' appa r i t ion des iudices nobilium. Le 
n o m b r e des a r rond i s semen t s — à l ' encon t re 
de l 'op in ion de M. d 'Esz Iá ry — n ' a v a i t pas 
été t o u j o u r s qua t r e . I l y eut des comi t a t s 
divisés en 2, 3, 5 e t 6 a r rondissements e t le 
n o m b r e des iudices nobilium ensuite générale-
m e n t selon le n o m b r e des a r rondissements 
var ia i t . L ' a u t e u r o m e t de parler des uni tés 
admin i s t ra t ives p lus pe t i t es que les ar ron-
dissements , les circonscript ions ou cercles 
(circulus), présidés p a r les vice-iudices nobi-
lium. A la tê te d u corps de fonc t ionna i res 
d u comi ta t se t r o u v a i e n t e f f e c t i v e m e n t le 
comes e t le vice-comes ( I I : p. 226), m a i s il 
a r r i v a i t que p lus ieurs comitats e u s s e n t u n 
c o m e s commun ou q u e dans le m ê m e c o m i t a t 
il y a v a i t 2 cornes e t 2, 3 ou m ê m e 4 vice-
comes. Le vice-comes en t a n t que n o b l e ter-
r i en , ava i t le m o y e n — pour p e u q u ' i l en 
e û t besoin — de chois i r parmi ses familiares 
u n second vice-comes; à par t i r du X I I I e siècle 
ce dern ie r comes f u t élu par la nob lesse dit 
c o m i t a t , et les deux digni ta i res r é p a r t i s s a i e n t 
les charges entre e u x . La jur id ic t ion de la 
nob lesse moyenne a p r è s 1526 ne se pou r su i -
v a i t p a s seulement à la sedria ( I I I : p p . 185— 
186). O n a connaissance de t r i b u n a u x prési-
dés p a r le vice-comes e t p a r le iudex nobilium 
qui pouva ien t r endre des jugements d a n s des 
a f f a i r e s civiles de m o i n d r e impor tance . Selon 
l ' a u t e u r la noblesse t e r r i enne exerçai t le pou-
vo i r judiciaire sans le consen tement spécial 
d u ro i dans toute a f f a i r e qui ava i t t r a i t à 
des personnes v i v a n t su r son te r r i to i re ( I . p. 
234). D a n s la p r a t i q u e (et en par t icu l ie r avec 
le décl in du pouvoir central) cela a r r i v a i t 
e f f e c t i v e m e n t assez s o u v e n t . Toutefo is il ne 
s ' a g i t pa s là d 'un pr iv i lège général: d a n s les 
a f f a i r e s d 'une ce r t a ine gravité (vol , bri-
g a n d a g e , incendie c r imine l , etc.) le d r o i t de 
la j u r id i c t i on r e v e n a i t au X I I I e s iècle au 
cornes, plus tard au t r i b u n a l du c o m i t a t e t 
au se igneur terrien s e u l e m e n t dans le cas où 
celui-ci avai t été r e v ê t u p a r le roi d u d r o i t 
de h a u t e justice, ou c o m m e on le n o m m a i t 
le comitatus liber. 
N i en par lant des iudices nobilium ( I : p . 
269 e t I I : pp. 228—231), ni eu t r a i t a n t des 
i n s t i t u t i o n s de la T r a n s y l v a n i e , l ' a u t e u r ne 
s ignale que dans les c o m i t a t s de la T r a n s y l -
v a n i e il n ' y avait q u e d e u x iudices nobilium 
p a r c o m i t a t , de m ê m e qu ' i l omet de d i r e à 
p r o p o s des fonc t ionna i res des comi ta t s h o n -
grois de la T ransy lvan ie que le cornes e t le 
vice-comes é ta ient n o m m é s par le v o ï v o d e , 
t a n d i s q u e le iudex nobilium et q u a t r e j u r é s 
p a r c o m i t a t le fu ren t p a r la réunion g é n é r a l e 
c o n v o q u é e par le v o ï v o d e . Ce n ' e s t q u ' à 
p a r t i r d u XVe siècle q u e les f onc t i onna i r e s 
des c o m i t a t s hongrois de la T r a n s y l v a n i e 
c o m m e n c e n t leur a c t i v i t é après ê t r e é lus . 
J u s q u ' à ce t te époque o n ne tenai t m ê m e p a s 
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de réunions généra les à cet e f f e t , ma i s les 
s e p t comitate se réunissa ient t o u s sous la 
prés idence du v o ï v o d e . J u s q u ' a u X V e siècle, 
le comes des S icules é ta i t en m ê m e temps 
celui des q u a t r e circonscript ions saxonnes 
(Meggyes et Selyk, Beszterce et B a r c a s á g ) qui 
ne faisaient pa s p a r t i e des sep t sièges de 
Szeben (I. p. 337). L 'exposé de la ju r id ic t ion 
d e la Transylvanie , en part iculier celui de la 
ju r id ic t ion du v o ï v o d e présente nombreuses 
lacunes . On lit à pe ine quelque chose sur 
l 'organisa t ion de c e t t e dernière, l ' a u t e u r ne 
d i s t inguant pas les trois espèces de cette 
jur id ic t ion ( t r i b u n a l d u voïvode, t r i b u n a l du 
vice-voïvode, congrega t io general is ) et ne 
p a r l a n t pas des p r o c è s t ransférés p a r suite 
d ' u n appel à la c o u r royale, où a u XIV e 
siècle ils f u r e n t éga l emen t jugés p a r la voï-
v o d e , au XVe siècle pa r contre p a r la perso-
nalis praesentia o u d ' au t res t r i b u n a u x de la 
cour . M. d 'Esz Iá ry n e parle ni de la p ra t ique 
d ip lomat ique d u vo ïvode , ni de l 'o rganisa t ion 
de sa chancellerie, ni de l ' au to r i t é jur id ique 
d u protonota i re e t d u secrétaire y dévelop-
pée , ni de la p r a t i q u e d i p l o m a t i q u e de la 
chancellerie du p r i n c e formée à l ' é p o q u e suc-
c é d a n t à la ba t a i l l e de Mohács e t c . E t pour-
t a n t les ouvrages d'Anna Pécsi, d ' I v á n Janits 
e t de Zsigmond Jakó lui a u r a i e n t fourn i un 
g r a n d nombre de rense ignements concernant 
ces questions. 
De même o n cherche en v a i n dans les 
t ro is volumes u n e analyse a p p r o f o n d i e des 
condit ions j u r i d i q u e s des bourgades , bien que 
la l i t téra ture y r e l a t i ve se soit occupée plus 
par t icu l iè rement des luttes pour su iv ie s par 
les anciennes bou rgades pour acquér i r le 
s t a t u t jur id ique d e ville royale l ib re . Le déve-
loppement de l ' a u t o r i t é judicia i re de Pest et 
de Buda, villes royales libres, à la f in du 
X V I I e et au d é b u t d u XVI I I e siècle, l 'organi-
sa t ion et le pe r sonne l de leurs t r i b u n a u x , les 
formes ord ina to i res pénales et civi les , le droit 
pr ivé etc. son t a u t a n t de su j e t s connus que 
M. d 'EszIáry p a s s e sous silence. N o u s déplo-
rons l 'absence d e la r ep résen ta t ion de l'orga-
nisation d ' E t a t en Hongrie et en Transy lvanie 
à l 'époque des lu t t e s d ' i ndépendance , en 
particulier p e n d a n t la guerre d ' i ndépendance 
de Rákóczi, celle de l ' o rgan isa t ion des tri-
b u n a u x des confins mil i ta i res , de l ' a d m i n i s -
t r a t i o n publ ique e t de la prat ique j u r i d i q u e 
des te r r i to i res pr ivi légiés , de la j u r i d i c t i o n 
mi l i t a i r e , etc. Nous s o m m e s obligé de corr i -
ger u n e da te indiquée p a r l 'auteur : la T r a n -
s y l v a n i e e t les P a r t i e s y a t tenantes o n t é té 
r a t t a c h é e s à la Hongr ie p a r l 'article X L I I I de 
la loi d e 1868 et n o n en 1861 ( I I I : p . 242). 
Il e s t regre t tab le qu ' i l n ' a i t consulté q u e t r è s 
super f ic ie l lement l ' o u v r a g e «Droit p u b l i c 
hongrois« de Kálmán Molnár, car il en r e s s o r t 
c l a i r e m e n t qu'en 1861 seul le P a r t i u m f u t 
a n n e x é à la Hongrie. D e même on re lève d a n s 
les c h a p i t r e s consacrés à l 'histoire des t r i -
b u n a u x l 'absence d ' u n compte r e n d u des 
t r i b u n a u x ecclésiastiques, de leur c o m p é t e n c e , 
de l e u r f o n c t i o n n e m e n t , de l ' a p p l i c a t i o n 
s i m u l t a n é e du d ro i t canonique et d u d r o i t 
l a ï q u e ; l ' au teur passe également sous s i lence 
les a f f a i r e s de ca r ac t è r e laïque r e l e v a n t de la 
c o m p é t e n c e des a u t o r i t é s ecclésiastiques. 
O n aurai t désiré voi r dans le c h a p i t r e 
c o n s a c r é aux institutions juridiques u n p a s s a g e 
sur l a c o m m u n a u t é des terres qui a occupé 
u n e p lace i m p o r t a n t e t o u t le long de l 'his-
to i re de la p a y s a n n e r i e hongroise. I l n ' e s t 
nu l l e p a r t quest ion des documents «de d ro i t 
pr ivé» des X I e — X I I e siècles, et en p a r l a n t de 
la succession au t r ô n e ( I : pp. 100—106) l ' au -
t e u r n ' a pas cru nécessai re d 'exposer la con-
c e p t i o n «idoneiste» e t «légitimiste» de la 
h a u t e époque f éoda le e t leur rôle d a n s les 
l u t t e s pour la cou ronne . M. d ' E s z I á r y se 
t r o m p e en a f f i r m a n t q u e les octavae iudiciales 
s iégea ien t jusqu'au 8 e jour succédan t à la 
f ê t e ( I : p. 247), ca r elles furent c o n v o q u é e s 
p r é c i s é m e n t pour le 8e jour après la f ê t e . 
I l ex i s t e des sen tences datées du 20e ou 22e 
j o u r de l 'octave de la fê te . Des t e r m e s jur id i -
q u e s f ixés pour l ' o c t a v e d 'autres f ê t e s que 
S t . Georges ou S t . Michel — fê tes seules à 
ê t r e indiquées, p a r l ' a u t e u r — se r e n c o n t r e n t 
n o n seulement en T ransy lvan ie et en S lavonie , 
m a i s aussi dans la patrie mère ( I I : p . 
214). La commensa l i t é est cons idérée 
p a r M. d 'EszIáry comme une i n s t i t u t i o n 
géné ra l e valable p o u r l 'ensemble de la société 
hongro i se et qui d u r a i t jusqu 'à la m o r t du 
dominus ou du servitor ( I I : pp. 360—365) . 
E n vér i té , il ex i s t a i t des différences no t ab l e s 
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entre les diverses branches de cette inst i tu-
tion. Aux t r i bunaux de la cour, la «compé-
tence» f i t tomber les barr ières de la commen-
salité, et à par t i r du X I V e siècle il a r r iva de 
plus en plus souvent que le palat in, ou le 
Grand-Just ic ier une fois relevé de ses fonc-
tions, un ou plusieurs membres du personnel 
de sa chancellerie res ten t a t tachés à l 'office 
et que le nouveau pa la t in ou le nouveau 
Grand-Just ic ier les ga rden t à leur service. 
Ainsi la commensali té , autrefois homogène, 
subit d ' impor tan tes modif icat ions du moins 
en ce qui concerne la couche des jur is tes . 
L ' au teur veu t bien parler br ièvement de 
l ' influence du droi t romain en Hongrie (I : 
p. 180), mais il se conten te de la signaler à 
par t i r du X I I I e siècle. Il passe sous silence 
ses traces antérieures. E t p o u r t a n t toute une 
série de problèmes, n o t a m m e n t les voies pa r 
lesquelles le droit romain s ' implanta en Hon-
grie, ses premières formes d 'appar i t ion dans 
la pra t ique des lieux au thent iques , dans les 
formulaires, la coexistence du droit canoni-
que et du droi t romain, l 'applicat ion de ce 
dernier dans le domaine du droi t public, du 
droit familial, du droi t pénal , du droit de pro-
cédure, etc. on t été déjà élucidés par la l i t té-
ra ture . L'école de Veszprém, indiquée pa r 
l ' au teur comme une des propagatr ices du 
droi t romain ( I : p. 81) n ' a v a i t jamais été 
promue au rang d 'univers i té . II est regre t table 
que l ' au teur n ' a i t pas eu connaissance de ce 
fa i t établi au t ou rnan t du siècle. — Nous 
cherchons en vain dans l 'ouvrage une expli-
cation des termes «absoluta potentia» et 
«ordinaria potentia» caractéris t iques, dès le 
X I I I e siècle, de pouvoir royal . L ' au teur ome t 
également de distinguer les deux types d 'audi -
ences royales se dif férenciant progressivement 
à par t i r du XIV e siècle, l '«audientia» propre-
men t dite (destinée à recueillir les plaintes) e t 
la «praesentia» (en présence d 'un juge), bien 
que l 'é tude de Kumorovitz consacrée à la 
question ait déjà paru en 1941. Il parle briè-
vement du sceau au then t ique (I : p. 256), mais 
en revanche il demeure en reste avec l 'expli-
cation de la not ion de l ' au thent ic i té élaborée 
une fois de plus par Kumorovitz il y a 25 
ans, ce qui est d ' a u t a n t plus grave que le 
cercle des personnes et des sceaux authent i -
ques en Hongrie ne correspond pas ent ière-
ment à celui admis en France , et que — après 
un cer ta in accord initial — la conception 
jur id ique de l 'authent ic i té étai t d i f férente 
selon le dro i t canonique e t le droit l a ïque . 
Alors que jusqu ' au X I I I e siècle le sceau 
privé é t a i t considéré comme au then t ique 
même d a n s les affaires personnelles de son 
proprié ta i re , à part ir du X I I I e siècle o n 
assiste dans le droit la ïque à l 'appari t ion du 
principe d ' impar t ia l i té , en v e r t u duquel per-
sonne ne pouva i t être compé ten t dans ses 
propres af fa i res . Dès cet te époque le d ro i t 
laïque ne reconnaît comme absolument 
au then t ique parmi les sceaux ecclésiastiques 
que ceux des lieux au thent iques . L 'emploi 
du sceau de la specialis prasentia regia à 
l 'époque d u roi Sigismond aurai t mér i t é 
d 'être men t ionné à par t . E n effet les docu-
ments de moindre impor tance préparés pa r 
cet organe de juridiction é ta ien t confirmés 
par le p rop re sceau des chancelliers, procédé 
d ' a u t a n t p lus intéressant que le grand chan-
celier é t a n t généralement remplacé par son 
vices gerens, c 'est ce dernier qui, en t an t que 
président du t r ibunal de la specialis praesen-
tia regia, u t i l i sa i t le sceau du grand chance-
lier. Cela signifie que, à pa r t i r de la f in du 
XIV e siècle, pendant 40 ans environ u n 
«sceau privé» assumait des fonct ions «publi-
ques». Après avoir parlé, à propos des armoi-
ries du pays , des coupes et de la croix double 
( I I : p. 63), l ' au t eu r aurait pu signaler que les 
trois mont icules apparaissent sous les Anjou, 
conformément aux règles de l 'héraldique 
classique, s implement en contours , sans plasti-
cité. E t s'il a t rouvé nécessaire de s 'occuper 
de l 'histoire des armoiries de la Hongrie, que 
n'a-t-il pas consacré quelques lignes à l 'his-
toire du d r a p e a u hongrois et de nos couleurs 
nationales. 
A côté des lacunes sérieuses, des graves 
erreurs que nous venons d ' énumérer , l 'ou-
vrage cont ien t u n grand nombre de négligen-
ces, d ' inexac t i tudes et de c i ta t ions erronées 
qui ne lui f o n t pas honneur. Se réclamant de 
Ja char te du roi Béla I I , émise en 1135, M. 
d 'Eszláry f a i t remonter la charge du Grand-
Justicier à époque du roi E t i e n n e (I: p. 114). 
Or en 1903, Pongrác Sörös a consta té que la 
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char te en q u e s t i o n é ta i t u n f a u x rédigé pour 
le pa r tage des ter res qui eu t l ieu à Sziics en 
1249 . . . L ' a u t e u r pré tend q u e selon l 'ar t icle 
27 du I I e d é c r e t du roi E t i e n n e , le condamné 
à mor t qui réussissai t à se r é fug ie r dans u n 
lieu d'asile s a u v a i t sa vie m a i s é ta i t v e n d u 
comme esclave ( I : p. 170). L e décre t en ques-
t ion n ' a pas d ' a r t i c le 27. Les articles 4 et 5 
du décret no . I I I a t t r ibué au roi Ladisias I e r 
s t ipulent q u e le voleur qui se réfugie d a n s 
une église sera r édu i t à l ' esc lavage , mais il 
n 'y est p a s ques t ion des m e m b r e s de sa 
famille. Des cinq données de char t ier indi-
quées d a n s la no te 45, à la p a g e 205 du t o m e 
I I , une seule est impeccable, d e u x se t r o u v e n t 
1 à 2 pages p lus loin que l ' e n d r o i t cité, t a n d i s 
que les d e u x dernières ne se r e n c o n t r e n t même 
pas dans la p rox imi té de l ' endro i t signalé. 
Voici que lques f au te s de m o i n d r e impor tance : 
au lieu de « to r to» (I : p. 173) lire «torlô». 
La collecte é tabl ie lors de la croisade es t 
ment ionnée n o n pas dans le document de 
1247, mais d a n s celui de 1217 (I : p. 205). 
L 'express ion «loci credibiles» pour les l ieux 
a u t h e n t i q u e s ( I : p. 241) est insoli te, la l i t té ra-
tu re a y a n t généra lement a d o p t é le te rme de 
«loca credibilia». Au lieu de «cancellaria secre-
tarial) ( И : p . 129) lire «cancellaria sécréta», a u 
lieu de «Les forteresses de la flotte» ( I I : p p . 
179 et 181) lire dans les t i t r e s courants «Les 
forteresses e t la flotte». Les a t t r ibu t ions d u 
juge du p a y s f u r e n t f ixées p a r l 'article 9 de 
la loi 1351 et non pas pa r l ' a r t i c le 9 de la loi 
de 1350 ( I I : p. 204). Dans la cinquième l igne 
du deux ième alinéa de la p a g e 211, t . I I , le 
X V I I e siècle doi t être e n t e n d u XVe siècle; les 
percep teurs r o y a u x é ta i en t appelés «dicato-
res» et n o n «dictatores» ( I I : p. 238). La f o r m e 
correcte d u nom du c h â t e a u - f o r t des conf ins 
«Bajàk» ( I I I : p. 17) est «Bujàk» ; le t ra i té de 
Speyer a é té conclu en 1570 et non en 1565 
( I I I : p . 228); en 1370 la «Russie Rouge» 
a p p a r t e n a i t à la Pologne e t non à la Hongr ie 
( I I I : p. 409) à laquelle elle ne f u t annexée 
qu 'en 1377. 
Il ne m e res te qu ' à t r a i t e r br ièvement de 
deux ques t ions , à savoir de la moderni té d e 
l 'ouvrage e t de l 'opinion de l ' au t eu r de n o t r e 
h is tor iographie d 'après 1945, — deux ques-
t ions qu i , en réali té, sont é t ro i t ement liées. 
L ' o u v r a g e de M. d 'Esz lá ry p o u r r a i t ê t re cité 
en exemple pou r les ouvrages h i s to r iques qui 
son t surannés a u m o m e n t même de leur paru-
t ion . E t c 'est loin d 'ê t re l ' e f fe t d u hasard . 
L ' a u t e u r a pr is comme base l 'H i s to i r e hon-
groise de Hóman—Szekfű, s y n t h è s e conçue 
il y a 25 ans d a n s l 'espr i t de Geistesgeschichte 
e t il a choisi d ' ignore r les ouvrages d 'h is toi re 
e t d 'histoire j u r i d i q u e publiés en Hongrie 
depuis cet te époque . Dans sa p r é f a c e il va 
j u s q u ' à déclarer avec orgueil q u e son oeuvre 
es t la première histoire j u r i d ique hongroise 
qui expose son s u j e t j u squ ' au d é b u t de l 'épo-
q u e moderne, j u s q u ' e n 1848 ( I : p . 3) — et il 
n e sait pas q u e Ferenc Eckhart dans son 
Histoire de la cons t i tu t ion et d u dro i t hon-
grois parue en 1946 a fai t b e a u c o u p mieux et 
sous une fo rme beaucoup plus concise. On 
s ' é tonne q u ' u n l ivre dont le 2e v o l u m e con-
t i en t tou te u n e p a r t i e consacrée à la doctr ine 
de la sainte couronne ignore j u s q u ' a u nom 
l ' au t eu r de la monographie de c e t t e doctr ine, 
n o m m é m e n t F. Eckhart. Mais on n 'y ren-
contre pas non plus la m e n t i o n des élèves 
d 'Eckhart ou de l 'historien József Holub, 
quoique l ' a u t e u r indique sur la p a g e de t i t re 
de son ouvrage qu ' i l est professeur agrégé de 
l 'Univers i té de Pécs. 
Est-ce pou r cacher son ignorance de la 
nouvelle l i t t é r a t u r e historique hongroise que 
dans la p ré face préparée au 2e vo lume , l 'au-
teur a t t a q u e grossièrement l 'h i s tor iographie 
hongroise de l ' après-guerre : . . . «je n 'ai pu 
utiliser des ouvrages d 'his toire d u droi t hon-
grois pos tér ieurs à 1945 — dit- i l — car il 
n ' y en a pas». Ceci est d 'a i l leurs t r è s compré-
hensible; qui donc , en effet , s 'occupera i t de 
nos jours d a n s la Hongrie ac tue l le (ou même 
à l 'é t ranger) , de l ' ins t i tu t ion de la royauté, 
ancienne, d u rôle du pa l a t i n , d u Grand-
Just icier , d u tavern ie r , du chancel ier , etc. , 
de la t r a n s f o r m a t i o n du conseil royal en 
gouvernement e t du grand conseil royal en 
chambre des m a g n a t s , de la p r é sen t a t i on des 
ins t i tu t ions ecclésiastiques e t la ïques , mili-
taires et civiles du «monde disparu», des 
caractér is t iques des classes sociales, de la 
hau t e noblesse, de la pe t i te noblesse et de la 
bourgeoisie . . . ( I I : p. 2). I l se p la in t de ce 
que, à l 'opposé des ouvrages de 10, 15, 28 
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voire de 43 volumes , l ' époque d ' ap rès 1945 
n ' a i t p rodu i t que 6 ouvrages «p ré t endumen t 
scientifiques» don t d e u x é tudes monograph i -
ques m a n i f e s t e m e n t tendencieuses , etc. Nous 
n ' a v o n s pas la possibi l i té de faire conna î t r e 
ici l ' ensemble des oeuvres his tor iques e t jur id i -
ques pa rues depuis la l ibérat ion. D'a i l leurs , 
nous sommes p rê t s à reconnaî t re q u e la 
l i t t é r a t u r e h i s to r iographique des décennies 
écoulées offre plus d ' u n e vue erronée ou 
fausse . Il ne fa i t pas n o n plus de dou t e que 
n o t r e l i t t é ra tu re d 'h i s to i re ju r id ique est loin 
de pouvo i r se réc lamer d 'ouvrages tels qu ' i l 
en exis te dans la l i t t é r a t u r e française. N ' e m -
pêche que le tableau q u e M. d 'Esz lâ ry brosse 
de n o t r e histoire et de no t r e histoire jur id i -
que d a n s les années pos té r ieures à 1945 nous 
semble inacceptable . A u t o u r n a n t du siècle, 
après la m o r t de Gusztáv Wenzel, l 'h i s to i re 
j u r i d i q u e hongroise e s t dominée p a r u n e 
g rande f igure soli taire, Imre Hajnik. Après 
lui v i e n n e n t de longues années de décadence . 
Ces derniers t e m p s tou te fo i s non seu lement 
les recherches p o r t a n t sur l 'histoire médiévale , 
mais encore les é tudes de l ' É t a t , du d ro i t e t 
des ins t i tu t ions m é d i é v a u x m a r q u e n t u n 
essor sensible. N o m b r e u x représen tan t s émi-
nen l s de la vie sc ien t i f ique hongroise se 
consac ren t de nos j o u r s aux problèmes qui 
selon l ' a u t e u r ne sont é tud iés par personne . 
F a u t e de place, nous ne pouvons pas en t re-
p r e n d r e ici u n exposé détai l lé de leurs t r a -
v a u x , de sorte que nous sommes obligés de 
r envoye r aux bibl iographies para i ssan t à des 
in terval les réguliers: DomokosKosáry: Beveze-
tés a m a g y a r t ö r t éne l em forrása iba és iro-
d a l m á b a [ In t roduc t ion a u x sources e t à la 
l i t t é r a t u r e de l 'h is toire hongroise] B u d a p e s t 
I : 1951; I I : 1954; I I I : 1958; Magyar T ö r t é n e t i 
Bibl iográf ia [Bibl iographie His tor ique H o n -
groise] 1825—1867, r éd . p a r le g roupe de 
t rava i l de l ' I n s t i t u t des Sciences His tor iques , 
sous la dir. de Zoltán I. Tóth. I : 1950; I I : 
1952; I I I : 1960; IV. r éd . p a r G. G. Kemény, 
L. Katus Budapes t 1959; Magyar Nemze t i 
Bibl iográf ia — Bib l iographia Hunga r i ca , 
publ . p a r l a Bib l io thèque Nat iona le Széchenyi ; 
Magyar fo lyói ra tok R e p e r t ó r i u m a — Reper -
t ó r i u m Bib l iograph icum per iodicorum H u n -
ga r i co rum; bibl iographie pa ra i s san t d a n s la 
r evue «Századok» (Siècles) publ iée p a r la 
Société Hongroise d 'His to i re e t d a n s les au t r e s 
pér iodiques de la (science his tor ique) . A l ' ad-
resse de ceux qui ne saven t pas le hongrois , 
nous s ignalerons les bibl iographies publ iées 
en f r ança i s dans les vo lumes p a r u s à l 'occa-
sion des d e u x derniers Congrès i n t e r n a t i o n a u x 
des Sciences His tor iques (Bibl iographie d 'oeu-
vres choisies de la science h i s tor ique hon-
groise 1945—1959. P a r u e dans Etudes histori-
ques I I . B u d a p e s t , Akadémia i K iadó , 1960; 
Bib l iographie d 'oeuvres choisies de la science 
h i s tor ique hongroise 1959—1963; p a r u e d a n s : 
Nouvelles études historiques. I I . B u d a p e s t , 
Akadémia i K iadó 1965; nous a t t i rons en 
ou t r e l ' a t t e n t i o n sur les comptes r e n d u s p a r u s 
en a l l emand dans les «Sammelreferat» à l ' in-
t en t ion des his tor iens occ iden taux (Gusztáv 
Heckenast, Fo r schungen zur Geschichte des 
ungar i schen Mit te la l ters in den J a h r e n 1945— 
1964. Mi t te i lungen des I n s t i t u t s f ü r öster-
reichische G e s c h i c h t s f o r s c h u n g L X X I I I . B a n d 
(1965), 3—4. H e f t , pp. 366—381 ;Lajos Bernát 
Kumorovitz—József Gerics—András Kubinyi— 
László Mezey: His tor ische Hilfswissenschaf-
t en u n d Verwal tungsgeschich te in U n g a r n 
1945—1953, ibid. pp . 382—398). Les compte s 
r endus publ iés en une l angue occ identa le on t 
été composés selon les po in ts de v u e de l 'his-
toire générale ou des sciences auxil iaires d 'h is-
toire, aussi demandent - i l s à ê t re complé tés 
pa r des ouvrages re levan t p lus é t r o i t e m e n t 
de l 'h is to i re du droi t e t des ins t i tu t ions . 
E t a n t donné que ce sont les comptes r e n d u s 
pa rus d a n s Mit te i lungen des I n s t i t u t s f ü r öst . 
Geschichtsforschung de la p l u m e de Heckenast 
r e spec t ivement de Kumorovitz—Gerics— Kubi-
nyi— Mezey qui sont les plus accessibles aux 
spécialistes é t rangers , ce sont ces ouvrages 
là que nous avons est imé ut i le de complé te r , 
n o t a m m e n t en ma jo r i t é pa r des données 
conce rnan t l 'h is toire de la Hongr ie d ' a p r è s 
1526. 
U n g rand n o m b r e de sources h i s to r iques 
et j u r id iques sont publ iés pa r Endre Varga: 
Üriszék ( X V I — X V I I . századi perszövegek) . 
[Tr ibunal seigneuriale] (Dossiers de procès 
des X V I e — X V I I e siècles) B u d a p e s t , 1958, 
ainsi que p a r Ferenc Maksay: U r b á r i u m o k 
X V I — X V I I . század. (Livres te r r iers XVI e — 
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X V I I e siècles) B u d a p e s t , 1959. László Makkai 
a éd i t é les documen t s économique des domai-
nes de Georges I e r Rákócz i (Budapes t , 1954), 
Lajos Fekete et Gyula Káldy Nagy les l ivres 
de compte s turcs de B u d a ent re 1550 et 1580 
( B u d a p e s t , 1962). U n e oeuvre fo r t intéres-
s a n t e t a n t au po in t de v u e de l 'h is toire l i t té-
ra i re q u e de celle de l 'h is toi re est l ' au tob io-
g r a p h i e de Miklós B e t h l e n I — I I . B u d a p e s t , 
1955. Préf . et mise sous presse p a r É v a 
Windisch . Les écri ts de Pá l R á d a y (I . B u d a -
pes t , 1955. Puhl , p a r Kálmán Benda, Tamás 
Esze, Ferenc Maksay, László Pap; I I . B u d a -
pes t , 1961. Puhl , p a r Kálmán Benda et Ferenc 
Maksay) sont non seu lement des sources 
in téressantes , mais , grâce aux é tudes d ' in t ro-
d u c t i o n , ils fou rn i s sen t des po in ts d ' a p p u i 
i m p o r t a n t s à l ' é t ude de l 'h is toire de la T ran -
sy lvan ie (par ex. resolutio du pr ince consi-
dérée p e n d a n t l o n g t e m p s comme la loi de 
1707 p o r t a n t sur les serfs, le d ip lôme de 
Rákócz i , etc.). N o n moins r emarquab l e s sont 
les données q u ' o f f r e n t les j o u r n a u x de Tur-
qu ie de János P á p a i ( B u d a p e s t , 1963, choix, 
p r é f a c e et notes de Kálmán Benda). Edit 
Izsépy a publié des l e t t res écri tes dans les 
c h â t e a u x for t s des conf ins en t re 1600 et 
1682 (Publ . pa r la B ib l io thèque de l 'Univer -
s i té de Budapes t , 1962); u n choix de le t t res 
de François I I . Rákócz i a vu le j ou r p a r les 
soins de Béla Kópeczi ( B u d a p e s t , 1958). P a r m i 
les sources de l 'h i s to i re moderne de la Hon-
grie, celles de l ' époque an té r ieure à 1848 sont 
p résen tées dans les ouvrages su ivan t s : A 
m a g y a r j akob inusok i ra ta i (Écr i t s des jaco-
b ins hongrois) p u b l . pa r Kálmán Benda 
I — I I I . Budapes t , 1952 — 1957; K o s s u t h La jos 
az u tolsó rendi országgyűlésen (La jos K o s s u t h 
à la dernière d iè te — Oeuvres complè tes de 
L a j o s Kossu th X I . ) pub l . pa r István Barta, 
B u d a p e s t , 1951 — ainsi que «Országgyűlési 
Tudósításoki) (Comptes rendus de la d iè te — 
Oeuvres complètes de La jos K o s s u t h I—V.), 
pub l . pa r le g roupe de t rava i l de l ' I n s t i t u t 
des Sciences H i s t o r i q u e s e t pa r István Barta, 
B u d a p e s t , 1948—1961. C'est ici que nous 
c royons devoir s ignaler que dans le cadre de 
la publ ica t ion de sources après 1945 que 
M. d 'Esz lá ry cons idère comme nulle, u n 
ce r t a in nombre de sources on t été édi té en 
hongro is a u x f ins de vu lgar i sa t ion e t pour 
ê t re ut i l isé dans l ' ense ignement (pa r ex. 
György Győrffy: A magya rok elődeiről és a 
honfogla lásról — [Sur les p r écu r seu r s des 
Hongro is e t la conquê te du pays ] , B u d a p e s t , 
1958; László Makkai—László Mezey: Á r p á d -
kori és Anjou-kor i levelek, X I — X I V . század. 
— [Le t t r e s de l ' époque a r p a d i e n n e e t de 
l ' époque des An jou , X I e — X I V e siècles], 
B u d a p e s t 1960; Éva H. Balázs: J o b b á g y -
levelek. [Le t t res de serfs.] B u d a p e s t , 1961. 
La maison d 'éd i t ion , Magyar He l ikon a 
pub l i é d a n s la série «Monumenta Hungar ica» 
les oeuvres des chroniqueurs e t h is tor iens 
hongrois du moyen âge: T h u r ó c z y J á n o s 
M a g y a r K r ó n i k á j a [Chronique hongroise de 
J á n o s Thuróczy ] , 1958, Kál t i M á r k Képes 
K r ó n i k á j a [Chronique i l lustrée de Márk 
K á l t i ] 1959, Bonf in i : Má tyás k i rá ly [Le roi 
Math ias ] 1960. Kükül le i J á n o s minor i t a kró-
n i k á j a [Chronique du f rère mineur J á n o s 
Kükül le i ] 1961, György Szerémi: Magyar-
ország romlásáró l [Sur la décadence de la 
Hongr ie ] 1961, Miklós I s t v á n f f y : A magya-
rok t ö r t éne t ébő l [De l 'his toire des Hongrois] , 
1962, I s t v á n Szamosközi : E r d é l y tö r t éne te 
[His to i re de la Transy lvan ie ] , 1963, Tör té -
nelmi o lvasókönyv I I . For rásszemelvények az 
egye temes tö r t éne lem (476—1640) és Magyar -
ország t ö r t é n e t e (1526-ig) t an í t á shoz (Livre 
de lec tures d 'h is to i re , I L Sources pour l 'en-
se ignemen t de l 'h is toi re universel le (1460— 
1640) e t de l 'h is toire hongroise [ j u squ ' en 
1526] choix pa r Péter Gunst et Géza Eper-
jessy, réd . e t p réfacé pa r László Makkai, 
B u d a p e s t , 1962. I I I : For rásszemelvények az 
egye temes tö r téne lem (1640—1849) ésMagyar -
ország t ö r t é n e t é n e k (1526—1849) t an í t á sá -
hoz (Sources pour l ' ense ignement de l 'his-
to i re universel le (1640—1849) e t de l 'h is toire 
hongroise (1526—1849). Réd . p a r István Sin-
kovics, choix p a r Mátyás Unger, B u d a p e s t , 
1966), Szöveggyű j t emény Magyarország tör-
t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á h o z [Choix de 
t ex t e s pour l ' é t ude de l 'h is toi re de Hongrie] 
I . 1000—1526. Réd . p a r Emma Léderer, 
B u d a p e s t 1964. Les mises au p o i n t histori-
ques con t i ennen t les données les p lus impor-
t a n t e s des ins t i tu t ions pub l iques aussi pour 
l ' époque d ' ap rès 1526. Nous s ignalerons sous 
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ce r a p p o r t le I I e e t le I I I e v o l u m e d u manuel 
d ' ense ignement univers i ta i re : Magyarország 
tö r t éne te [His to i re de Hongr i e ] I I . 1526— 
1790 Réd. pa r Éva H. Balázs—László Makkai 
Budapes t , 1962. Magyarország t ö r t é n e t e [His-
toire de Hongr ie ] I I I . 1790—1844. Réd. par 
Gyula Mérei—György Spira, B u d a p e s t , 1961, 
ainsi que Magyarország T ö r t é n e t e [Histoire 
de Hongrie] I—-II. Budapes t , 1964 édi tée par 
l ' I n s t i t u t des Sciences His to r iques de l 'Aca-
démie des Sciences de Hongr ie . Signalons 
aussi les t r a v a u x sur le poin t d ' ê t r e commen-
cés en vue de la mise au po in t d ' u n e histoire 
de Hongrie en d ix volumes d a n s lesquels 
l 'his toire du m o y e n âge sera t r a i t é e dans tous 
ses détails. 
Pa rmi les ouvrages consacrés à l 'histoire 
de l ' admin i s t r a t ion publ ique e t d u droit de 
la Hongrie d ' a p r è s la ca t a s t rophe de Mohács, 
il y a lieu de men t ionne r les s u i v a n t s : Győző 
Ember: Az ú jko r i magya r köz igazga t á s tör-
t éne t e [L 'his toi re de l ' a d m i n i s t r a t i o n publi-
q u e de la H o n g r i e à l ' é p o q u e moderne] 
Budapes t , 1946, György Bonis—Alajos Degré— 
Endre Varga: A magya r b í rósági szervezet 
és pe r jog t ö r t é n e t e [L'histoire de l 'organisa-
t ion des t r i b u n a u x et de la p r o c é d u r e en 
Hongr ie ] B u d a p e s t , 1962, Ferenc Eckhart: 
A földesúri b ü n t e t ő b í r á s k o d á s a X V I — X V I I . 
században [Le t r i b u n a l seigneurial a u x XVI e— 
X V I I e siècles] B u d a p e s t , 1954. D a n s l ' intro-
duc t ion de leur ouvrage int i tu lé «A he ly ta r tó -
tanács i levéltár» [Les archives d u conseil de 
l ieu tenance] B u d a p e s t , 1961, Ibolya Felhő et 
Antal Vörös exposen t l ' o rgan i sa t ion et le 
f onc t i onnemen t d u Conseil R o y a l de Lieute-
nance compte t e n u des recherches de Győző 
Ember conce rnan t l 'h is toire des ins t i tu t ions 
adminis t ra t ives . O n doi t une é t u d e approfon-
die de la ju r id ic t ion hongroise à l ' é p o q u e de 
J o s e p h I I à Endre Varga ( S z á z a d o k 1960, 
p p . 736—748) qui t r a i t e en p a r t i c u l i e r de 
l ' i n t roduc t ion d u «Novus Ordo Jur id icus» et 
des réformes j u r i d i q u e s qu' i l e n t r a î n e . Andor 
Csizmadia aborde u n su je t assez p e u clarifié 
d a n s son ar t ic le in t i tu lé «Az egyház i mező-
vá rosok jogi he lyze te és k ü z d e l m ü k a fel-
szabadulásér t a X V I I I . században» [La situa-
t i on jur id ique des bourgades ecclés ias t iques 
e t les lu t tes menées pour leur a f f ranch i sse -
m e n t au X V I I I e siècle] (Studia J u r i d i c a 
a u c t o r i t a t e U n i v e r s i t a t i s Pécs p u b l i c a t a 
1962). 
Les problèmes d u comi ta t p a y s a n d a n s la 
l i t t é r a t u r e h i s t o r i que se t r ouven t r é sumés 
d a n s u n art icle d e Klára Hegyi (Századok 
1965, p. 861—870). L ' é t u d e de Károly Vörös: 
Az 1765—66-i d u n á n t ú l i pa ra sz tmozga lom 
és az ú rbér rendezés . [Le m o u v e m e n t p a y s a n 
en T r a n s d a n u b i e d a n s les années 1765—66 
e t le réglement des redevances seigneuriales .] 
P a r u dans : T a n u l m á n y o k a pa ra sz t s ág tör-
t é n e t é h e z Magya ro r szágon 1711 —1790. Réd . 
György Spira B u d a p e s t , 1952, pp . 299—383, 
o f f r e des points d ' a p p u i impor t an t s à l ' ana -
lyse des an t écéden t s e t des aspects sociaux 
d u rég lement des redevances seigneuriales. 
D a n s son livre i n t i t u l é «Buda és Pes t bírósági 
g y a k o r l a t a a t ö r ö k k iűzése u t á n 1686—1708. 
(Függe lék : Pes t v á r o s jogkönyv t e rveze t e 
1697. Köz read j a : Tóth András), B u d a p e s t , 
1962, 376 p. (La p r a t i q u e jur id ique à B u d a 
et à P e s t après l ' expu l s ion des Turcs 1686— 
1708. Annexe: Le p r o j e t de livre de d r o i t de 
la ville de Pest , 1697. Pub l . par Tó th ) , György 
Bonis se penche sur les problèmes d ' u n e 
é p o q u e limitée qu ' i l t r a i t e de f a ç o n t rès 
déta i l lée . Des é tudes impor t an te s sur le dro i t 
e t les ins t i tu t ions se t r ouven t encore dans 
les recueils «Uriszék» et «Urbáriumok» dé jà 
men t ionnés . Quo ique le l ivre de Tibor Klani-
czay su r Miklós Z r íny i (Budapes t 1963) soit 
a v a n t t o u t une c o n t r i b u t i o n à l 'h is toi re l i t té-
ra i re , la personne e t l ' ac t iv i té po l i t ique de 
Zr ínyi p ré sen ten t p l u s d ' u n t ra i t i n t é r e s san t 
d u p o i n t du v u e de l 'his toire j u r i d i q u e du 
p a y s . 
D a n s le d o m a i n e des ins t i tu t ions ju r id i -
ques , nous r e n v o y o n s à l ' é tude de Mihály 
Móra sur le rôle d u d ro i t romain d a n s l 'his-
to i re d u droit en H o n g r i e (Századok 97 /1963 
pp . 1388—1391). József Gerics a soul igné le 
p r o b l è m e des ch ron iques e t légendes en t a n t 
q u e sources j u r i d i q u e s (Króniká ink szerepe 
a középkor i jogé le tben) [Le rôle de nos chroni -
q u e s d a n s la vie j u r i d i q u e du moyen âge ] , 
Levé l t á r i Köz l emények 33/1962 pp. 3—14) , e t 
c ' e s t encore lui qui a développé les v u e s p lus 
anc iennes sur les concep t ions «légitimiste» e t 
«idonéiste» de la success ion au t rône des rois 
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de la hau te époque féodale: Legkorább i 
gesztaszerkesztéseink keletkezésének problé-
mái . [Problèmes chronologiques de la génèse 
de nos premières chroniques] Budapes t , 1961. 
D a n s sa monographie d'histoire du droi t 
universelle (A falusi földközösség jog tö r t é -
net i vonatkozása i ) — [Les aspects ju r id iques 
de la c o m m u n a u t é des terres] B u d a p e s t , 
1960, Pál Horváth s ' é tend aussi sur que lques 
problèmes de la communau té des t e r res en 
Hongr ie . József Holub a consacré u n e é tude 
a u x concepts «ordinaria potentia» — «abso-
lu t a potentia» appara i s san t au milieu du X I I I e 
siècle ( R H D XXVII /1950) , pp. 9 2 - 9 9 . Plu-
sieurs études de cet au teur po r t an t sur l 'his-
toire du droit et des inst i tutions on t p a r u à 
l ' é t r anger en f rança is («Quod omnes tan-
g i t . . .» R H D 1951, id. «Les Agiles» R H D , 
1955. La représenta t ion politique en Hongr ie 
au moyen âge. X e Congrès In t e rna t iona l des 
Sciences Histor iques, Rome, 1955. É t u d e s 
présentées à la Commission In t e rna t iona l e 
pou r l 'Histoire des Assemblées d ' É t a t X V I I I , 
pp. 80—121.) 
U n e étude de Josef Karpat publ iée pour 
la première fois a v a n t 1945, v i e n t d 'ê t re 
édi tée en Al lemagne (Corona Regn i Hun-
gár iáé im Zei ta l ter der Arpaden . Corona 
Regni , Herausgegeben von Manf red Hell-
m a n n , Weimar , 1961, pp. 225—398). Si M. 
d 'Esz lá ry n 'a pas voulu prendre connaissance 
des ouvrages publ iés en Hongrie, que n'a-t-i l 
pas , du moins, é tudiés ceux qui o n t p a r u à 
l ' é t ranger ! 
Selon la bibl iographie du t. I I de son livre, 
l ' au t eu r a publié ju squ ' en 1947 à Budapes t 
( I I . p . 386). L 'h is to i re de la cons t i tu t ion et 
du droi t hongrois de Ferenc Eckhart e t L'his-
toire de l ' adminis t ra t ion publique de la plume 
de Győző Ember on t paru en 1946, le vas te 
ouvrage int i tu lé «Le féodalisme et le régime 
des Ordres dans le droit hongrois d u moyen 
âge» par György Bonis a été édi té en 1947 
à Kolozsvár. M. d 'Esz láry semble les ignorer 
tous , de même qu ' i l passe sous silence des 
ouvrages parus après l 'édition de «L'histoire 
de Hongrie» de Hóman—Szekfű , ma i s avant 
1945 et qui, pa r conséquent, ne p e u v e n t pas 
ê t re qualifiés de «tendencieux». N o u s y avons 
cherché en va in les études de Lajos Bernát 
Kumorovitz (A speciális praesentia pecsét -
haszná la ta Zsigmond k o r á b a n ) [L'emploi du 
sceau de la specialis praesent ia à l ' époque 
du roi Sigismond], p a r u dans Domanovszky 
Emlékkönyv , Budapes t , 1937, pp. 422—439, 
id.: Audient ia praesent ia . P a r u dans N o t t e r 
Emlékkönyv , Budapes t , 1941, pp. 681 — 711, 
id.: A királyi kápolna ispán oklevéladó m ű k ö -
dése — [La prat ique d ip lomat ique du comte 
de la chapelle royale]. R e g n u m , 1942/43, p p . 
455—497, id. A m a g y a r pecséthasznála t tör -
t éne t e a középkorban — [L'histoire de l ' em-
ploi des sceaux dans la Hongrie du m o y e n 
âge], Budapest , 1944, celle d'Anna Pécsi: 
Az erdélyi fejedelmi kancel lár ia kia lakulása és 
okleveles gyakorlata 1571-ig [L'histoire de la 
chancellerie des princes de Transylvanie e t sa 
p r a t i que diplomat ique j u s q u ' e n 1571], B u d a -
pes t , 1937, l 'ouvrage de Iván Janits: Az erdélyi 
v a j d á k igazságszolgáltató és oklevéladó mű-
ködése 1526-ig [La ju r id ic t ion et la p r a t i q u e 
d ip lomat ique des vo ïvodes de Transy lvan ie 
j u s q u ' e n 1526] B u d a p e s t , 1940, l 'excel lent 
ar t icle de Géza Istványi (A generalis congre-
gat io) paru dans Levé l tá r i Közlemények, 
1939, pp . 50—83, 1940—41, pp. 196—207 
etc. Nous ne pouvons pas continuer ce t t e 
énuméra t ion car elle débordera i t les cadres 
de no t r e article. Nous nous en r eme t tons au 
lec teur de juger si l 'h is toriographie e t la 
l i t t é r a tu re jur idique hongroises p e u v e n t ou 
non accuser des r é su l t a t s . Nous déplorons 
que M. d 'Eszláry n ' a i t même pas t e n t é de 
découvri r la l i t t é ra tu re re la t ive à son su je t . 
L ' a r g u m e n t qu'il f o u r n i t en vue de se déchar-
ger de l 'accusation d ' avo i r négligé les ouvra-
ges modernes est s implement inacceptable . 
S'il s 'é ta i t donné la pe ine de faire des recher-
ches dans Paris m ê m e , il se serait aperçu 
que les revues et les ouvrages his tor iques 
hongrois les plus i m p o r t a n t s — ce d o n t nous 
nous sommes convaincu nous-mêmes -— sont 
faciles à trouver à la Bibl iothèque Nat iona le 
ou à la Bibliothèque des Archives Nat ionales . 
S ides spécialistes de l 'h is toire hongroise v ivan t 
à Par is , comme Károly Kecskeméti et Szabolcs 
Vajay sont en mesure de se tenir au couran t 
des événements de la vie scientif ique hon-
groise, on ne voi t p a s ce qui empêche M. 
d 'Esz lá ry d'en fa i re a u t a n t . 
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A y a n t renoncé à uti l iser les ouvrages de 
l ' h i s to r iographie hongroise moderne , l ' a u t e u r 
s 'es t p lacé d ' emblée dans u n e s i tuat ion sans 
issue. Il a v a i t à sa disposi t ion les données de 
l ' h i s to r iographie posi t ivis te de la f in e t d u 
t o u r n a n t d u siècle, ainsi q u ' u n e syn thèse 
conçue d a n s les années 30 dans l 'espri t de 
Geistesgeschichte. Il a en t repr i s de les mélan-
ger — sans g rand succès. De façon pa r adox -
ale, c 'es t en s ' a p p u y a n t sur la conception de 
l 'His to i re hongroise de Hóman—Szekfű q u e 
l ' a u t e u r a subi dans la pa t r i e d 'Augus t e 
Comte l ' in f luence de Geistesgeschichte alle-
mande , ou p lus exac tement d e sa var ian te 
hongroise qu i e u t son heure e n t r e les deux 
guerres. D ' avo i r négligé les o u v r a g e s modernes 
va lu t à l ' a u t e u r une série d ' e r r e u r s de fai t et 
lui f i t adop te r des vues surannées . Nous avons 
essayé d 'en corriger les p lus grossières. I l ne 
nous reste q u ' à espérer que la bibl iographie 
indiquée ci-dessus pe rme t t r a à c e u x qui s'in-
téressent à l 'h is to i re hongroise d ' e n t r e p r e n d r e 
ce que M. d ' E s z l á r y n 'a pas c r u nécessaire 
de faire, n o t a m m e n t d ' é tud ie r la l i t t é ra ture 
his tor ique hongroise la plus r é c e n t e . 
I . B E R T É N Y I 
M. Lackó: Arrow-Cross Men, Nazis, 1935—1944 
Budapest, Kossuth Kiadó, 1966. 347 pp. 
W h e n Miklós Lackó, a cand ida te in his-
torical s tudies , unde r took to m a k e an a u t h e n -
t ic exp lo ra t ion of the ex t r eme r ight is t move-
m e n t s in H u n g a r y , he chose an i m p o r t a n t 
per iod, nea r ly one decade, in H u n g a r y ' s 
h is tory be tween t he two Wor ld Wars . His 
book is a h igh ly i m p o r t a n t cont r ibut ion to 
s tudies , conduc ted more a n d more sys temat i -
cally in r ecen t yea r s wi th a view to present ing 
the h i s tory of t he H o r t h y era f ree f rom dog-
ma t i sm, w i t h t he grea tes t rea l i ty possible, 
and to i l lus t ra t ing t he class background a n d 
the mass s u p p o r t to fascism in Hunga ry . I t is 
believed t h a t th i s enterpr ise m a y c o m m a n d 
in t e rna t iona l in teres t as t h e phenomena 
drawn in to t h e domain of invest igat ion show 
no t only "specif ical ly H u n g a r i a n " fea tures ; 
for these m o v e m e n t s as well as m a n y of the i r 
common t r a i t s appea r also in t he most r ecen t 
h is tory of t h e m a j o r i t y of E a s t E u r o p e a n 
countr ies . 
The book discusses t he h is tory of t he 
arrow-cross a n d nat ional-social is t movements , 
beginning w i t h Szálasi 's e n t r y in 1935, u p , 
to 1944, t h e year of " t a k e - o v e r " . Kaszás-
keresztesek (The Scythe-Cross Bearers) a shor t 
m o n o g r a p h b y K á l m á n Szakács (Budapes t , 
Kossu th k ö n y v k i a d ó , 1963, 127 p.) has been 
publ i shed recen t ly and analyses the ext reme-
reac t iona ry m o v e m e n t t h a t emerged among 
t h e peasan t s ear ly in t he t h i r t i e s . Several 
memoirs , d o c u m e n t s and some s tud i e s about 
October 15, 1944, and the ensu ing arrow-cross 
ter ror have been published as wel l . So Miklós 
Lackó ' s hook is an analysis of t h e interven-
ing period of t h e era when G ö m b ö s ' s venture 
t o establish a fasc is t system w a s f ru s t r a t ed 
b y the asp i ra t ions of the t r a d i t i o n a l ruling 
classes insist ing o n a more c o n s e r v a t i v e type 
of counte r revo lu t ionary d i c t a to r sh ip , and the 
arrow-cross a n d national-social ist forces sym-
path iz ing wi th a to ta l i ta r ian , naz i b r a n d of 
fascism became t h e extreme r i g h t opposi t ion 
of regimes t h a t were increasingly swinging 
t o t he r ight b y t h a t t ime. The g r e a t e s t meri t 
of th is m o n o g r a p h mus t be seen i n t he fac t 
t h a t , in add i t ion to r econs t ruc t ing t he his-
t o r y of the arrow-cross m o v e m e n t , i t is 
prac t ica l ly t he f i r s t to analyse w i t h Marxist 
m e t h o d s and f r o m a scientific a p p r o a c h the 
mot ives engender ing these m o v e m e n t s , t h a t 
t h e socio-ideological background f r o m which 
these ex t reme-reac t ionary a sp i ra t ions emerg-
ed is out l ined on a broad basis , o n a high 
theoret ica l level, a n d t h a t t he m a s s suppor t 
of these m o v e m e n t s is presented f o r t h e f i rs t 
t i m e here. 
Amid the differences t h a t h a d consider-
ab ly deepened be tween classes of soc ie ty and 
even within ru l ing circles u n d e r t h e impac t 
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of t h e general crisis of 1929—1933, t h e 
capi ta l i s t ic and l a n d o w n i n g classes were 
seeking t he way out of t h e i r critical s i t ua t i on 
t h r o u g h reinforcing t h e e lements of f asc i s t 
d i c t a to r sh ip . I t was t h i s per iod t h a t p u s h e d 
to t h e l imelight of t h e poli t ical scene t h e 
e x t r e m e r ight wing of H u n g a r i a n r eac t i ona ry 
forces which had been t h e front- l ine f i gh t e r s 
of t h e "Szeged i d e a " a n d the white t e r r o r 
some t e n years earlier, a n d had been incor-
p o r a t e d in the coun te r r evo lu t iona ry s y s t e m 
by t h e Bethlen regime l a t e r on while t he i r 
i n d e p e n d e n t asp i ra t ions were suppressed a t 
t he s a m e time. On t h e whole , this e x t r e m e 
r igh t wing was composed of three s t r a t a . 
One was the l a n d - o w n i n g class w i t h t h e 
m a j o r i t y of middle l andowner s , the i m p o v -
erished gent ry r e g a r d i n g themselves as 
l andowne r s of t he squ i re ra rchy , severa l 
declassed members of t h e ar is tocracy, a n d 
m a n y of the so-called " C h r i s t i a n " t e n a n t s . 
T h e o the r basis of t h i s w i n g consisted of t h e 
new, "Chr i s t i an" i n d u s t r i a l and commerc ia l 
bourgeoisie , still w e a k ear ly in the t w e n t i e s 
b u t gaining power d u r i n g the counte r revo-
l u t i o n a r y system, w h o s e principal represen-
t a t i v e s established themse lves in t h e f ie ld 
of s t a t e war mater ia l p roduc t ion . T h e circle 
of a r m y officers and civi l servants in t h e so-
called Hungar ian Chr i s t i an middle class, t h e 
m o s t impor t an t r e s p e c t i n g its social a n d 
pol i t ica l influence, m a y be regarded as t h e 
t h i r d basis and t he m a i n represen ta t ive of 
t h i s wing at the s a m e t i m e . "The asp i ra t ions 
of t h e s e s t r a t a " w r i t e s Miklós Lackó, " w e r e 
c lear ly tending t o w a r d an ex t reme r igh t , 
t o t a l i t a r i a n fascist p o l i c y . " 
Analys ing the p l a t f o r m s of the v a r i o u s 
nazi groups and pa r t i e s , t h e author conc ludes 
t h a t fou r closely i n t e r connec t ed ideological-
pol i t ical elements c a n b e t raced in t h e m m o s t 
of wh ich are c o n s t i t u e n t s of fascist ideology 
in general , bu t have a s s u m e d a cer ta in " H u n -
g a r i a n " shade accord ing to the condi t ions in 
H u n g a r y . These a re na t iona l i sm, an t i -Semi-
t i s m , t he so-called a g r a r i a n idea, a n d t h e 
Chr is t ian idea. 
Nationalism was t h e ideology of t h e 
H u n g a r i a n ruling classes, formed d u r i n g 
m a n y decades; i ts m o s t extremist ic t e n d e n c y , 
the mos t su i t ab l e for inf luencing the masses 
a t the s a m e t i m e , was developed and dissemi-
nated b y t h e class of gen t ry - landowners . 
After 1919, t h e cul t of na t iona l i sm assumed a 
more i m p o r t a n t role and was augmen ted b y 
new e l emen t s of content . F i r s t of all, it became 
the pr inc ipa l means of suppress ing the her i t a -
ge of the p r o l e t a r i a n revolut ion, socialism, in-
t e rna t iona l i sm and any t r e n d t h a t could be 
termed d e m o c r a t i c and progress ive; i t became 
the tool of t he chauvin is t ic imperialist ic 
aspira t ions of the rul ing class exploi t ing 
the a c t u a l na t iona l gr ievances be tween t h e 
two W o r l d W a r s and, f ina l ly , of demagogic 
ambi t ions t r y i n g to suppress t h e social u n r e s t 
of the masses . Miklós Lackó , following p rac -
tically u n b e a t e n t racks , analyses the di f -
ferent f e a t u r e s of various classes and s t r a t a in 
a most se lec t ive manner . H e poin ts ou t t h e 
differences of the nat ional is t ic demagogisms 
of the u p p e r aristocratic, f inance-cap i ta l i s t 
circles, t h e ex t r eme r ight wing of the midd le 
class, a n d t h e arrow-cross mass m o v e m e n t , 
always m a k i n g a careful analysis of t h e 
economic s i t ua t i on of these social s t ra ta , a n d 
of their posiLion in the H u n g a r i a n socio-eco-
nomic s t r u c t u r e as a whole. 
The ana lys i s of anti-Semitism, a n o t h e r 
highly i m p o r t a n t ideological-political ele-
ment closely related t o na t ional i sm a n d 
actual ly f o r m i n g one of i t s facets , is a m o s t 
va luab le ideological-historical passage i n 
Miklós L a c k ó ' s book. Ant i -Semi t ic t r ends of 
d i f ferent charac te r and con t en t in t h e 
var ious s t r a t a of H u n g a r i a n society a r e 
expla ined w i t h scientific ob jec t iv i ty , a n d 
the a u t h o r is even able to offer an answer 
to t he q u e s t i o n how the J e w i s h problem h a s 
become o n e central social issue in the m i n d 
of large masses in H u n g a r y be tween the t w o 
World W a r s . 
A n a l y s i n g the essence of the " a g r a r i a n " 
idea, t h e a u t h o r f inds t h a t th is concept ion , 
ju s t l ike ant i -Semit i sm, is also a t t a c h e d t o 
the d e v e l o p m e n t a l par t icular i t ies of cap i t a l -
ism as well as to the pos i t ion and ideological 
t r ad i t i ons of the landowning class, especial ly 
of t h e g e n t r y whose e s t a t e s were dwind l ing 
away a t a rap id pace. T w o main asp i ra t ions 
are r e f l e c t e d in this idea : one is to secure 
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overa l l pro tec t ion of t h e interests of t h e large 
e s t a t e sys tem t h a t h a d been depr ived of i ts 
t r a d i t i o n a l m a r k e t s a n d was in a p reca r ious 
s i t u a t i o n , and to s t r e n g t h e n the p o s i t i o n of 
t h e g e n t r y , the m i d d l e landowners inc lud ing 
t he i r e f fo r t s for t h e acquisi t ion of l a n d ; t he 
o t h e r is the poli t ical a im to p rov ide b r o a d 
m a s s s u p p o r t for t h e coun te r r evo lu t iona ry 
s y s t e m even among t h e conservat ive p e a s a n t s 
b y h a r p i n g on t h e " l a n d for the p e a s a n t s " 
ag ra r i an -demagog ic s logan in order t o pro-
v i d e a basis for oppos ing the r e v o l u t i o n a r y 
w o r k i n g class. 
F ina l ly , analysing t h e character is t ic t r a i t s 
of t h e liChrislian i d e a " , the au tho r r eaches 
t h e conclusion t h a t t h i s was chiefly a n ideo-
logical-poli t ical s t a n d t a k e n against social is t , 
i n t e rna t i ona l i s t t endencies , bu t even a g a i n s t 
t h e t r e n d s of bourgeois democracy, of l iber-
a l i sm. I n addi t ion, i t was an e f for t t o offer 
a s u b s t i t u t e for t h e non-exis tent H u n g a r i a n 
rac ia l t h e o r y and was directed agains t J e w r y 
f i r s t of all. 
A f t e r giving a s u m m a r y with i m p o r t a n t 
new aspec t s of the social, political a n d ideo-
logical background , Miklós Lackó discusses 
t he deve lopmen t h i s t o r y of the ar row-cross 
m o v e m e n t . Szálasi 's f i r s t appearance o n t h e 
scene, his initial p l a n n i n g for the f u t u r e are 
r ev ived before the r eade r . Szálasi f o r m s his 
pol i t ica l p a r t y in 1935, calling i t N e m z e t 
A k a r a t á n a k P á r t j a ( P a r t y of the N a t i o n a l 
Will) , b u t his m o v e m e n t intensifies ac t iv i t i es 
a n d c rea t e s wider r eac t ion , mainly in t h e 
e x t r e m e r ight is t lower s t r a t a of t he m i d d l e 
class, o n l y af ter t he fa l l and dea th of P r i m e 
Minis te r Gömbös, w h e n t he ext reme r i g h t i s t 
i l lusions a t t ached to Gömbös had v a n i s h e d . 
A t t h e t u r n of 1936—37, Szálasi a n d his 
p a r t y a l t e red their course . They now t u r n to 
t he b r o a d e r masses a n d t he working class. 
Their p res t ige is growing, t hey gain d a n g e r o u s 
in f luence to such an e x t e n t t h a t the m e a s u r e s 
t a k e n aga ins t them b y t h e Darányi Gove rn -
m e n t — dissolution of N A P , bringing Szálasi 
to c o u r t — resul ted on ly in a t e m p o r a r y 
s t ands t i l l in the arrow-cross m o v e m e n t ; 
moreove r , their e f for t s a t unif icat ion u n d e r 
Szálas i ' s leadership b e c a m e fairly successful 
b y a u t u m n 1937. Severa l nat ional-social is t 
g roups and par t ies f o r m e d a coali t ion and 
soon Szálasi became t h e leader of fu l l power 
of t h e newly f o r m e d H u n g a r i a n Na t iona l 
Social ist P a r t y . 
1938 and 1939 saw t h e days of glory of 
t he arrow-cross m o v e m e n t . The changes t ak -
ing p lace in t he i n t e r n a t i o n a l s i tua t ion and 
the i r consequences t o t h e polit ical s i tua t ion 
in H u n g a r y were i n s t r u m e n t a l in shaping 
t h a t golden age. T h e awareness of improved 
possibil i t ies for t e r r i to r ia l revision is growing 
in H u n g a r i a n rul ing circles. Their subordi-
n a t i o n in foreign a f fa i r s t o fascist G e r m a n y 
is increasing, and t he in tens i f i ca t ion of Ger-
m a n d e m a n d s p r o m p t s t h e H u n g a r i a n govern-
m e n t s to a d a p t no t only fore ign and economic 
b u t even in terna l policies t o German claims 
more a n d more closely w i t h a view to ave r t 
possible German i n t e r v e n t i o n and to suppo r t 
the i r te r r i tor ia l c la ims. All th is becomes 
man i f e s t in a f u r t h e r swing to t he r igh t of 
g o v e r n m e n t policies a n d in giving f reer p lay 
to economic and pol i t ical d e m a n d s of army-
officers, civil se rvan t s , middle landowners 
and t h e new bourgeoisie . The arrow-cross 
m o v e m e n t , Szálasi 's p a r t y f i r s t of all, is 
exploi t ing wi th vigorous ac t ion t he f avour -
able c i rcumstances c rea ted b y th is general 
swing to the r ight . Some admin i s t r a t i ve and 
police measures are t a k e n to p u t Szálasi ou t 
of t he w a y and to suppress his p a r t y ; b u t b y 
the a u t u m n of 1938 t h e p a r t y appears as a 
mass m o v e m e n t of cons iderable inf luence, 
and b y t h e f i rs t half of 1939 it incorpora tes 
prac t ica l ly every nat ional-socia l is t p a r t y and 
arrow-cross fact ion. I t s off ic ial n a m e is now-
H u n g a r i a n Nat ional Social ist P a r t y H u n g a r i s t 
Movemen t . 
E m p l o y i n g apprec iab le candour and fac-
ing his tor ical reali t ies bo ld ly , Miklós Lackó 
then analyses the social bas i s of t he m o v e m e n t 
and i ts inf luence on va r ious s t r a t a . H e con-
cludes t h a t t he m a j o r i t y of t h e top and middle 
r anks of leaders in t h e arrow-cross m o v e m e n t 
had come f r o m the lower s t r a t a of t he t r ad i -
t ional middle class. L e a d i n g in n u m b e r and 
i m p o r t a n c e the posit ions were held b y a r m y 
officers, b u t the e lements of off ic ia ldom and 
the intel l igents ia f o r m e d equal ly i m p o r t a n t 
political groups. A few p e t t y bourgeois a n d 
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w o r k m e n were to be f o u n d in t he p a r t y , too . 
Specia l posi t ions and func t i ons were ass igned 
t o t h e so-called " m o v e m e n t i s t s " . Th i s p rae -
t o r i a n s ta f f of t he fasc i s t m o v e m e n t was 
d r a w n f r o m the s c u m of society, in t h e 
s t r i c t e s t sense of t he w o r d ; t hey were chosen 
f r o m a m o n g criminals, p s y c h o p a t h s a n d raga-
m u f f i n s of the va r ious classes. As t o social 
s t r a t i f i ca t i on , the m o v e m e n t proper was m a d e 
u p of incredibly m i x e d e lements , be t h e y 
o rgan ized members or fe l low-travel lers . T h e 
a u t h o r emphasizes t h a t , in view of these fac t s , 
i t is d i f f icu l t to m a k e general izat ions regard-
ing t h e basis of th is m o v e m e n t , b u t he cate-
gor ises fou r more or less discernible m a i n 
g r o u p s nevertheless . F i r s t , t h e numer ica l ly 
s u b s t a n t i a l s t r a t u m of t he p seudo-gen t ry , 
a r m y officers, civil s e rvan t s and t h e intelli-
gen t s i a , located in t h e lower regions of t he 
u p p e r class. Second, t h e r a g a m u f f i n e lements 
of t h e var ious social classes. T h i r d , t he 
circles of the u r b a n a n d , to a lesser degree, 
the r u r a l p e t t y bourgeois ie (mos t of t h e ar t i -
s ans a n d fa rmers of G e r m a n origin who jo ined 
t h e Vo lksbund la te r on belong here) . F o u r t h , 
t h e numerical ly considerable , b a c k w a r d , 
class-unconscious s t r a t a of u r b a n a n d ru ra l 
semi-pro le ta r ians a n d pro le ta r ians . Miklós 
L a c k ó also points o u t t h e f ac t t h a t in 1938— 
39 arrow-cross in f luence was fe l t even in t he 
m o r e s table circles of skilled l aboure r s , espe-
cial ly among ar t i sans , miners , as well as in 
c e r t a i n quar te r s of t h e agrar ian p ro le t a r i a t . 
T h e cl imax in t h e inf luence of t h e move-
m e n t was l a n d m a r k e d b y t he n a t i o n a l elec-
t i o n s in May 1939. T h e mos t i m p o r t a n t resu l t 
w a s t h e great leap fo rward b y t h e var ious 
f a c t i o n s of the e x t r e m e r igh t , especial ly t he 
arrow-cross . Of a b o u t th ree mil l ion ba l lo ts 
t h e y polled some 900,000. The m o s t s t r ik ing 
f a c t of this ou tcome was t he v i c t o r y of t he 
ar row-cross in B u d a p e s t and t h e suburbs . 
S t u d y i n g the reasons of the i r gaining g round , 
Miklós Lackó suggests t h a t all th i s was con-
n e c t e d wi th the d iscouraging s i tua t ion of the 
l a b o u r m o v e m e n t in H u n g a r y . S u p p o r t e d 
b y t h e in te rna t iona l consol idat ion of reac t ion-
a r y forces ( the fo rg ing ahead of fasc i sm, i ts 
v i c t o r y in Germany , t h e worsening s i tua t ion 
of t h e people's f r o n t in Spain , t h e d e f e a t of 
t he m i g h t y E u r o p e a n workers ' par t ies ) " t h e 
seeds of t he coun te r revo lu t ion were r ipen ing 
in H u n g a r y " b y t h e second half of t h e th i r -
ties. A new genera t ion , imbued wi th t h e ideol-
ogy of t he coun te r revo lu t iona ry sys t em, was 
emerging, and indus t r i a l labour was i n v a d e d 
by masses t h a t h a d no lef t i s t socialist school-
ing a n d whose class-consciousness was no t 
too f i r m either, t o p u t i t mildly. I t was j u s t 
t he t i m e when t h e H u n g a r i a n C o m m u n i s t 
F a r t y was powerless, j u s t forging t h e new 
ideological and pol i t ica l weapons for t he 
s t ruggle to come in t h e new c i rcumstances , 
and w h e n it could no t reach the large labour-
ing masses . And t h e Social Democra t i c P a r t y , 
in an ex t remely d i f f i cu l t s i tuat ion, s t ruggl ing 
w i t h t h e b u r d e n of a r ight is t leadership t h a t 
developed basical ly wrong , unpr inc ip led tac-
t ics, p roved a l toge the r impo ten t in the 
even tua l f igh t aga ins t fascism. 
T h e decline of t h e arrow-cross m o v e m e n t 
began l a t e in s u m m e r and early a u t u m n of 
1939. The a u t h o r of fers a detai led a n d con-
vincing exp lana t ion w h y this sudden ly ris-
ing, vic tor iously advanc ing m o v e m e n t reached 
t h e s tage of decline so soon. The p r o b l e m is 
ma in ly connec ted w i t h H u n g a r y ' s inter-
na t iona l posi t ion a n d t he s i tua t ion of her 
h o m e affa i rs in 1939—1940. The o u t b r e a k of 
Wor ld W a r I I m a r k e d the beginning of a 
new phase in H u n g a r y ' s in te rna l a f fa i r s and 
in t he h is tory of t h e arrow-cross m o v e m e n t 
as well. The conclusion of t he Soviet-Ger-
m a n non-aggress ion p a c t arouses surprise 
and confusion in q u a r t e r s of home politics. 
T h e arrow-cross genera l staff gets en tangled 
in serious con t rad ic t ions . Cont inu ing the 
abus ive an t i -Sovie t t enor migh t h a v e evoked 
G e r m a n y ' s d i sapprova l , abandon ing it would 
h a v e m e a n t t h e d e t a c h m e n t of t h e rul ing 
ex t r eme r igh t a n d t h e p e t t y bourgeois class. 
Thei r ambiguous a t t i t u d e resul ts in a f u r t h e r 
deepening of t he gulf t h a t a lways h a d divided 
t h e m f rom the conserva t ive ru l ing circles. 
By push ing to t h e background t h e radical 
n a t u r e of the i r social p r o g r a m m e (see the 
m a n i f e s t a t i o n of the i r agrar ian policy in 
a u t u m n 1938) t h e y unde rmined t h e confi-
dence of t he masses ; t hus t he p rob lemat i c 
issues of t he i n t e r n a l life of the arrow-cross 
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m o v e m e n t , of the r e l a t i ons between va r ious 
nat ional-social is t f a c t i o n s soon rose t o t he 
sur face . The onset of the i r decline w a s pre-
c ip i t a t ed also by t h e f a c t t h a t nazi G e r m a n y , 
H i t l e r himself, did b y no means r ega rd t h e m 
as manne r ly enough to take over power , 
a n d used t h e m as m e r e means of exe r t i ng 
p res su re on H u n g a r i a n governments . B y t he 
end of November 1940, the i n d e p e n d e n t 
asp i ra t ions for p o w e r of t he arrow-cross are 
def in i te ly shipwrecked, a n d this is t h e begin-
n ing of the period of a n inevitable, acce lera t -
ing decline. 
1941—1943 is t h e pe r iod of the fal l of t he 
arrow-cross m o v e m e n t . Szálasi himself be-
comes isolated a n d t h e entire ex t r eme r i g h t 
f r o n t in Hungary s h o w s a certain r edep loy-
m e n t of forces. T h e G e r m a n cab ine t a n d 
Fore ign Office f a v o u r ex-premier Béla I m r é d y 
a n d his group, t h e P a r t y of H u n g a r i a n 
Renewa l . Dis in tegra t ion of arrow-cross u n i t y 
becomes complete b y a u t u m n 1941. T h e 
circles of the middle class t h a t h a d jo ined 
Szálasi in 1938—1939 now abandon the i r 
leader in a m a t t e r of s o m e months . I n t h e 
given s i tuat ion Szálas i ' s policy is a i m e d a t 
r e t a in ing , or even expand ing , t h e mass 
in f luence of the m o v e m e n t . Yet the genera l 
economic and poli t ical s i tua t ion t h a t devel-
oped w i t h H u n g a r y ' s entering t h e w a r 
caused a rapid dwind l ing of their i n f l uence 
on t h e masses. By 1941 —1942 the arrow-cross 
m o v e m e n t is f a r the r a w a y f rom power t h a n 
ever before . They a r e u n a b l e to asser t suc-
cessful ly the claims of t h e masses t h a t are 
d i s con ten t with w a r - t i m e conditions, a n d th i s 
becomes t he decisive f a c t o r in dissipat ing t h e 
f u n d a m e n t a l mass s u p p o r t of the m o v e m e n t 
a t a r a p i d rate . Beg inn ing f rom 1941 —1942, 
t he decline of t he arrow-cross m o v e m e n t 
was accelerated also b y t h e upward t r e n d of 
t he le f t -wing ant i - fasc is t movement . 
Miklós Lackó exp lo res t he history of t h e 
arrow-cross pa r ty also a f t e r the t u rn ing -po in t 
(S ta l ingrad) of Wor ld W a r I I . He concludes 
t h a t b y 1943 it was p u s h e d completely b a c k -
s tage o n the polit ical scene, and t h a t t h e 
decline of the m o v e m e n t reached rock b o t t o m 
ear ly in 1944. As a m a s s movement i t w a s 
ann ih i l a t ed al together b y t h a t t ime , l e f t 
w i th o n e single in ternal b o d y , the so-called 
" p a r t y service" . (This w a s a pa ra -mi l i t a ry 
o rgan iza t ion made u p of t h e most f a n a t i c a l 
a d h e r e n t s of the arrow-cross , based o n a 
small circle of outlaws, o n t h e crippled, m e n -
tal ly de fec t ive elements of society.) By 1943 
this o rganiza t ion , too, was lifeless, b u t w a s 
ge t t ing dangerously v igorous following t h e 
G e r m a n occupat ion of H u n g a r y ; on O c t o b e r 
15, 1944, and later on , th is o rgan iza t ion 
c o n c e n t r a t e d t h a t a r m e d fascist g roup o n 
which Szálas i relied to p l a y t h e d r a m a of his 
pass ing, b loody glory. 
Miklós Lackó 's book is an o u t s t a n d i n g 
piece of t h e Hungar i an Marx is t l i t e r a t u r e 
a f t e r t h e l iberat ion. H e makes use of a n 
immense source mater ia l a n d always illus-
t r a t e s his chosen theme in t h e closest corre la-
t ion w i t h Hunga ry ' s social s t ruc tu re as a 
whole, w i t h t he t rends in fore ign and h o m e 
politics. 
T h e r e are several ques t ions we could n o t 
discuss in de ta i l in our rev iew. Among o the r s , 
we get a n excellent p i c tu r e of the a t t i t u d e 
t owards t h e arrow-cross m o v e m e n t on t h e 
pa r t of G e r m a n y , the H u n g a r i a n ruling class 
and g o v e r n m e n t s . The b o o k also deals in 
detail w i t h t he in ternal s i tua t ion of t h e 
nat ional-socia l is t m o v e m e n t s and pa r t i e s , 
wi th t h e character is t ics of t h e various a r row-
cross t endenc ies . We see p las t ic p o r t r a y a l s 
of t he pol i t ica l fea tures , h u m a n cha rac t e r , 
quali t ies , or maniacal obsessions of t he ex-
t reme r i g h t i s t and arrow-cross leaders (Szálasi , 
H u b a y , I m r é d y , etc.). A n outl ine of t h e 
act ivi t ies of t he " r ad i ca l " a n d drawing- room 
arrow-cross groups, their r ivalr ies and t h e i r 
re la t ions w i t h the G e r m a n nazi leaders is 
given. 
T h e p u r p o s e of this book is — as has b e e n 
s ta ted b y t h e au thor himself in t h e epilogue — 
to recall h i s to ry , to show t h e lesson of t h o s e 
r e t rog rade t radi t ions , and t o help "b lock ing 
the w a y t o tendencies of f asc i s t b a r b a r i t y , b e 
it in d i f f e r e n t , novel f o r m s " . 
W e bel ieve t h a t the a u t h o r will a t t a i n 
his ob jec t . 
M . S T I E R 
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I s t v á n B a r t a 
1 9 1 0 - 1 9 6 6 
Nous sommes p ro fondémen t é m u s de dire les dern ie r s adieux à I s t v á n Bar ta , h i s to r i en , 
n o t r e éminent collègue, membre d u Comité d i rec teur de la Société His tor ique Hongro i s e , 
décédé à la sui te d ' u n e maladie g rave , supportée a v e c vaillance. Les r é su l t a t s m a r q u a n t s de 
son oeuvre de g r a n d e valeur i n t e r r o m p u e si t r a g i q u e m e n t par la m o r t se r a t t a c h e n t é t r o i t e -
m e n t au déve loppemen t de la science historique hongro i se renovée après la l ibération d u p a y s 
d a n s l 'espri t du marxisme- lén in isme. U n e série d ' é t u d e s précieuses a r r ivées de sa p l u m e e t 
publ iées dans les colonnes de no t re R e v u e sont a u t a n t d ' a p p o r t s qui o n t cont r ibué à é larg i r e t 
à développer les r é s u l t a t s qui s ' insc r iven t à l 'actif de la science h is tor ique hongroise m a r x i s t e . 
Issu d ' une fami l le paysanne de Szentes il f i t ses é tudes secondaires dans sa ville n a t a l e 
pour les cont inuer à l 'Univers i té de Szeged, puis, c o m m e membre du Collège Roland E ö t v ö s , 
à l 'Univers i té de B u d a p e s t . P r o m u professeur de lycée en 1935 il o b t i n t la même année son 
d ip lôme de doc teur de l 'Universi té . Comme boursier il passa une année e t demie au Collegium 
H u n g a r i c u m de Vienne , où il poursu iv i t des recherches a u x archives de la ville. A y a n t a c q u i s 
en 1936 un poste provisoire à la Bib l io thèque de l 'Un ive r s i t é de B u d a p e s t en 1941 il est n o m m é 
col labora teur de l ' I n s t i t u t de recherche Pál Teleki f o n d é la même année. 
Après la l ibé ra t ion du pays il cont inua son t r a v a i l à l ' I n s t i t u t de recherche d ' E u r o p e 
orientale , successeur de l ' I n s t i t u t P á l Teleki; le f o n c t i o n n e m e n t de l ' I n s t i t u t cessé en 1949 
I s t v á n Bar ta f u t n o m m é chargé de recherches à l ' I n s t i t u t des Sciences His to r iques de l ' A c a d é m i e 
des Sciences de H o n g r i e fondé la m ê m e année. E n 1960 il est co l labora teur en chef au m ê m e 
I n s t i t u t . E n 1955 il o b t i n t le grade scient i f ique de c a n d i d a t - ès sciences his tor iques , en 1964 ce-
lui de docteur ès sciences historiques. Il déploya de l ' a c t iv i t é au sein de la commission d ' h i s -
toire du Comité de Qual i f icat ion scient i f ique. Grâce à son excellent t r ava i l de rédacteur la sé-
rie de publ ica t ions in t i tu lée Értekezések a történeti tudományok köréből ( É t u d e s du domaine d e la 
science his tor ique) c o n n u t un nouvel essor. 
Au c o m m e n c e m e n t de sa car r ière scientif ique l ' i n t é r ê t d ' I s tván B a r t a se por ta à l ' h i s to i r e 
d u Moyen Age. Sa disser ta t ion consacrée aux r a p p o r t s en t re l 'Église e t l ' É t a t au X V e siècle 
achevée, ses recherches qu'il pour su iv i t à l 'é t ranger con t r ibuè ren t à é larg i r nos connaissances 
sur les relations q u e la Hongrie méd iéva le établi t avec les universités européennes de l ' é p o q u e . 
Les é tudes les p lus no tab les rédigées p a r lui a v a n t la l ibérat ion r e n t r e n t également d a n s la 
m ê m e sphère de prob lèmes . 
Les tâches qu i lui incombèren t en connexion a v e c la p répara t ion d u centenaire d e la 
r évo lu t ion et de la guerre d ' i n d é p e n d a n c e hongroises de 1848—49 f i r e n t qu ' I s t ván B a r t a 
s 'o r ien te vers une nouvel le sphère d ' inves t igat ions . A p a r t i r de 1947 on le v i t préoccupé des 
t r a v a u x de l 'édi t ion cr i t ique des oeuv re s complètes de La jos Kossu th . Excep t ion f a i t e d ' u n 
seul vo lume ce f u t lui qui collecta e t m i t sous presse la mat iè re de 11 vo lumes parus d a n s la 
série «Fontes Históriáé Hungaricae Aevi Recentioris» pub l i ée par la Société Hongroise d ' H i s t o i r e . 
Ses invest igat ions effectuées en connexion avec le r a s semb lemen t de d o c u m e n t s y re la t i f s se 
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r é sumen t dans d 'excel lentes é t u d e s telles que «Kossu th Lajos az utolsó rendi országgyűlésem 
[Lajos Kossu th à la dernière diè te] (1951), «A magyar szabadságharc vezetői és a bécsi októberi 
forradalom» [Les chefs de la gue r re d ' i ndépendance hongroise de 1848—49 et la r é v o l u t i o n 
d 'oc tobre à V ienne ] (paru dans Századok 1951), «Kossu th alföldi toborzó körútja 1848 őszén» [La 
tournée de r e c r u t e m e n t de K o s s u t h dans la Grande P l a i n e en au tomne de 1848] (Századok 1952) 
«Kossuth és Csányi» [Kossuth e t Csányi] (Századok 1952). Par sa préc ieuse étude «A kormány 
parasztpolitikája 1849-ben» [La pol i t ique p a y s a n n e d u gouvernement en 1849] (Századok 1955-
56) il réussi t à t i r e r au clair u n des problèmes-clés d e la guerre d ' i ndépendance hongroise . 
Après avo i r te rminé ses t r a v a u x ra t t achés à la mise sous presse de la série consac rée à 
l ' ac t iv i té de L a j o s Kossu th en 1848—49 il rev in t à l ' é t u d e de l ' ac t iv i t é que Kossu th a v a i t dé-
ployé à l 'ère des réformes. La mise à jour des n o u v e a u x maté r iaux d ' a r ch ivé l ' inci ta u n e fois 
de plus à r é sumer les résul ta ts de ses recherches d a n s d ' é tudes a u t o n o m e s . Tout en c o n c e n t r a n t 
son a t t en t ion à l ' é t u d e de l ' évo lu t ion de Lajos K o s s u t h il n 'omit p a s de porter u n vif i n t é r ê t 
à l 'ent ière p r o b l é m a t i q u e de la t r ans fo rma t ion bourgeo i se en Hongrie . Ses invest igat ions effec-
tuées sous ce r a p p o r t s ' axèren t sur le d é v e l o p p e m e n t idéologique d u mouvement bourgeo i s 
à l 'ère des r é fo rmes , thème qui lui va lu t des o u v r a g e s sur János B a l á s h á z y (Balásházy János 
pályafordulása [Le t o u r n a n t de la carrière pol i t ique de János B a l á s h á z y ] Tör ténelmi Szemle 
1957), sur F e r e n c Kölcsey (Kölcsey politikai pályakezdete [Les d é b u t s d e l à carrière de F e r e n c 
Kölcsey] Századok 1959), Pá l Fe l sőbük i Nagy (Felsőbüki Nagy Pál és a kormány [Pál F e l s ő b ü k i 
N a g y et le g o u v e r n e m e n t ] Századok 1963). C'est é g a l e m e n t dans ce t t e sphère de p rob l èmes que 
l 'on relèvera ses d e u x t r a v a u x dédiés à l ' appréc ia t ion d 'aspect m o d e r n e de la carrière d ' I s t v á n 
Széchenyi. ( I n t r o d u c t i o n p réparée au recueil «Széchenyi István válogatott írásai» [Écr i t s choisis 
d ' I s t v á n Széchenyi ] 1959, et u n e é tude appréc ia t ive de la personnal i té de Széchenyi publ iée 
dans Tá r sada lmi Szeml eet Századok 1960 à l ' occas ion du 100e ann iversa i re de l ' h o m m e poli-
t ique hongrois; son é tude «Széchenyi és a magyar polgári forradalom kibontakozása [Széchenyi 
et le déve loppemen t de la r évo lu t ion bourgeoise en Hongr ie ] (Tör téne lmi Szemle 1960) e t celle 
p o r t a n t le t i t r e «Entstehung des Gedankens der Interessenvereinigung in der ungarischen bürger-
lich-adligen Reformbewegung» e t p a r u e dans le recue i l publié à l 'occas ion du X I I e Congrès 
In te rna t iona l des Sciences Hi s to r iques de Vienne se r a t t a chen t à la même t h é m a t i q u e . Sa 
synthèse subs tan t i e l l e int i tulée «A fiatal Kossuth» [Le j eune Kossu th ] v e n a i t de qu i t t e r la pres-
se peu a v a n t sa m o r t . 
La m o r t d ' I s t v á n B a r t a m a r q u e une d o u l o u r e u s e perte dans la vie de la Société His to-
r ique Hongroise , de notre R e v u e e t dans l ' en semble de la science his tor ique hongroise . Son 
oeuvre gardera son nom et t émo igne ra dans les a n n é e s qui v iennen t des qualités exempla i res 
de son act iv i té sc ient i f ique: d ' u n e appl icat ion sans re lâche à explorer les sources, d ' u n e consci-
ence srupuleuse d a n s son t r ava i l de rédacteur , d ' u n s tyle élevé d a n s ses ouvrages d 'h i s to i r e . 
Nous autres , q u i é t ions ses collègues, ses amis, ses admira teurs , n o u s garderons le s o u v e n i r de 
ce t te a imable personna l i t é que f u t I s tván B a r t a . 
L . T I L K O V S Z K Y 
Une conférence d ' é t u d e réunie à l 'occasion du 75-ème anniversa i re 
du p remie r congrès du P a r t i Socia l -Démocra te de H o n g r i e 
Le 8 d é c e m b r e 1965 a eu l ieu, à l ' I n s t i t u t d ' H i s t o i r e du P a r t i d u Comité Centra l d u P a r t i 
Social is te-Ouvrier Hongrois , u n e conférence d ' é t u d e qu i avai t été r é u n i e à l 'occasion d u 75-ème 
anniversaire d u premier congrès d u P a r t i Socia l -Démocra te de Hongr i e . (SZDP) Elle susc i ta un 
grand in té rê t e t l ' on y éclaira les problèmes les p lus i m p o r t a n t s du m o u v e m e n t ouvrier à l ' époque 
où la Hongr ie f a i sa i t par t ie de l ' empi re d ' A u t r i c h e . Les r a p p o r t e u r s e t ceux qui i n t e r v i n r e n t 
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dans la discussion a t t i r è r en t l ' a t t e n t i o n de l ' aud i to i re sur n o m b r e de points de vue n o u v e a u x 
et exposèrent les résu l ta t s de leurs recherches les plus récentes . 
D a n s son al locution d ' o u v e r t u r e , H. Vass, d i rec teur de l ' I n s t i t u t d 'His to i re d u P a r t i , 
avai t souligné que la mise au j o u r , dans u n espr i t marx i s t e c réa teur , de l 'h is toire du pa r t i social-
démocrate es t u n e tâche d ' a c t u a l i t é parce que , dès sa venue au m o n d e , le m o u v e m e n t ouvr ie r 
hongrois a v a i t é té empre in t de t r a i t s par t icul iers qui le m a r q u è r e n t de leur empre in te t o u t au 
long de son évolut ion. Il i nd iqua que , à la f a v e u r des e f for t s déployés pour l iquider l ' anc ienne 
conception dogma t ique e t ca lomnia t r i ce d u passé de ce p a r t i socia l -démocrate ( S Z D P ) , e t 
cependant que des déba t s des t inés à éclaircir les choses t e n d a i e n t à élaborer une j u s t e idée 
marxis te sur ce t t e quest ion, on assista aussi à des t en t a t i ve s v i san t à bann i r l 'espri t de cri t i-
que dans l ' e x a m e n des ac t iv i tés d u pa r t i socia l -démocrate , à excuser ses f au te s , à laver les diri-
geants droi t ie rs de leurs responsabi l i tés d e v a n t l 'h is toire et à passer l 'éponge sur les mani fes -
ta t ions de ré fo rmisme qui e n t a c h è r e n t le passé de ce m o u v e m e n t . Les t e n a n t s de cet te t e n d a n c e 
ont seu lement oublié que, f ace a u x sociaux-démocra tes , c 'es t a u x communis tes que le cours 
de l 'histoire a donné raison. C'est seulement en nous déba r r a s san t de ce t t e conception-là — r a p -
pela H. Vass — que l 'on p o u r r a procéder à u n e es t imat ion j u s t e e t conforme à la réa l i té des 
historiques ac t iv i t és de la social -démocrat ie en Hongr ie . 
D a n s la sui te de son a l locut ion, il f i t connaî t re les r é su l t a t s ob t enus dans les recherches 
concernant la phase socia l -démocra te du m o u v e m e n t ouvrier hongrois , puis, au n o m b r e des 
questions encore irrésolues, il c i ta celles qui ava i en t t r a i t à l 'h is toire d u P a r t i Ouvrier Généra l 
de Hongrie , à la position d u S Z D P dans la ques t ion na t iona le , c 'es t à dire dans celle de l ' indé-
pendance de la Hongrie , à celles se r a p p o r t a n t à l ' évolut ion organ ique de ce par t i , e tc . 
Cand ida t e ès-sciences h is tor iques e t col laboratr ice de l ' I n s t i t u t d 'His to i re du P a r t i , 
E. S. Vincze p rononça u n e conférence in t roduc t ive consacrée a u x «Circonstances historiques du 
premier congrès du Parti Social-Démocrate de Hongrie», où elle p a r t i t d u f a i t qu 'après l 'écrase-
ment de la Commune de Pa r i s , la tâche essentielle i n c o m b a n t alors au pro lé ta r ia t eu ropéen 
consistait à se créer son pa r t i . C'est d 'ail leurs ce que la conférence de la I -ère In t e rna t iona l e 
avai t mis à son ordre du j o u r , en 1871, à Londres . Les d i r igeants d u m o u v e m e n t ouvr ie r 
hongrois se t r o u v a n t en re la t ions étroi tes avec la I -ère In t e rna t iona l e , la compréhens ion de 
leurs tâches n ' e n f u t que plus aisée et ceci en t r a îna une in tens i f ica t ion des lu t t es menées pou r 
la fonda t ion de ce par t i . E n Hongr ie , la cons t i tu t ion de ce pa r t i c o n n u t plusieurs é t apes : 
après la t e n t a t i v e de fonda t ion d u pa r t i qui, en 1873, a v o r t a , deux par t i s f u r e n t const i tués en 
1878; Le P a r t i des Non-Elec teur s et le P a r t i Ouvrier de Hongr ie : puis, on assista à la f o r m a t i o n 
du P a r t i Ouvr ie r Général de Hongr ie . 
Le P a r t i Ouvrier Général é t a i t déjà e f f ec t ivemen t u n p a r t i social-démocrate . E n 1880, 
pour la p remière fois en Hongr ie , il p résenta i t u n p r o g r a m m e ouvr ier qui contenai t t ou te s les 
revendica t ions essentielles, économiques et pol i t iques des soc iaux-démocra tes et qui donna i t à 
la lu t te con t re l ' explo i ta t ion de l ' h o m m e par l ' h o m m e la f in u l t ime de la «liquidation» de l ' o rdre 
social fondé sur le salar iat . 
A la f i n des années 80, d u f a i t des c i rconstances pol i t iques e t de la s i tua t ion économi-
que, le P a r t i Ouvr ier Général ne f u t poin t encore en mesure de se t r ans fo rmer en u n pa r t i social-
démocrate de masse; il en é t a i t empêché par la t e r reur que le g o u v e r n e m e n t faisai t régner , p a r 
la crise économique qui se pro longea i t , et aussi pa r les f au te s t ac t iques commises par ses diri-
geants. Ainsi, à la f in des années 80, le m o u v e m e n t ouvr ier hongrois r es ta en r e t a rd par r a p p o r t 
au m o u v e m e n t ouvrier i n t e rna t i ona l , et su r tou t en compara i son d u déve loppement que celui-ci 
connaissait en Allemagne et en Aut r iche . 
E n 1889 — 90, la s i tua t ion changea . Le m o u v e m e n t ouvr ier i n t e rna t iona l pr i t de l 'essor; 
Bismarck a v a i t d û se re t i re r e t les lois d ' except ion ava ien t f a i t f iasco; en Allemagne, Au t r i che 
e t Hongrie, cer ta ines ré formes pol i t iques passa ien t au premier p l an : l 'essor économique m i t 
aussi en b ran l e le m o u v e m e n t hongrois qui — ainsi que le r a p p o r t e u r le m o n t r a — bénéf ic ia 
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d ' u n e grande ass i s tance de la p a r t de la I I - ème In te rna t iona le . Au p r i n t emps de 1889, Léo 
F r a n k e l s ' é ta i t auss i r endu en Hongr i e . 
La rena i ssance du m o u v e m e n t ouvr ier hongrois pr i t son d é p a r t en 1889, lorsque le P a r t i 
Ouvr ie r Général se t r ans fo rma en u n pa r t i socia l -démocrate de masse. Le congrès de 1890 
m a r q u a donc u n e é t ape i m p o r t a n t e e t f u t u n r é s u l t a t de cet te évolut ion. 
T rava i l l an t à la p répa ra t ion de ce congrès, les dir igeants du p a r t i t end i r en t su r tou t à 
forger un pa r t i de classe propre à la classe ouvr ière . M e t t a n t l ' accent sur l ' i n te rna t iona l i sme 
prolé tar ien et su r la lu t te de classe, il lança u n c o m b a t plus résolu que ju squ ' a lo r s cont re les 
classes exploi teuses . Les revendica t ions économiques complé tè ren t avec succès la lu t t e menée 
sur le plan pol i t ique . Ici, le r a p p o r t e u r donna u n r é s u m é des chiffres les plus s ignif icat i fs con-
ce rnan t les m o u v e m e n t s de grèves qu i connaissa ient alors une g rande extens ion , ainsi que des 
indicat ions sur les e f for t s déployés pour développer le m o u v e m e n t syndical . 
Le congrès se réuni t donc au milieu d ' une pér iode d'essor général . Il f u t axé sur l ' adop-
t ion de sa Déc la ra t ion de Pr incipes . Celle-ci s ' insp i ra i t du p rogramme de Heinfe ld qui, à l 'épo-
que , f u t l ' un des meilleurs p r o g r a m m e s marx is tes . 
Dans la su i te , E . S. Vincze ana lysa les d ivergences relevables en t re le p r o g r a m m e de 
1880 et la Déc la ra t ion de Pr inc ipes de 1890. 
L 'ordre d u j ou r de ce premier congrès — déve loppement des syndica ts , les lu t tes politi-
ques de la classe ouvrière , les r é fo rmes sociales, l ' ins t ruc t ion du peuple , le déve loppement de 
la presse du p a r t i et des Chambres Ouvr ières — a t t e s t a que ses points coïncidaient en gros avec 
ceux qui a v a i e n t é té déba t tus au congrès de Heinfe ld . La mise à l 'o rdre d u jour d ' u n po in t 
consacré à «La s i tua t ion des t r ava i l l eu r s de la terre» — qui n ' ava i t po in t f iguré a u x déba t s de 
Heinfe ld — t émoigna de ce que les d i r igeants d u m o u v e m e n t ouvrier hongrois s ' é ta ien t de 
bonne heure r e n d u s compte de l ' impor t ance du t r ava i l à accomplir p a r m i les prolé ta i res des 
campagnes et les paysans pauvres . La mot ion f ina le est ima que la résolut ion de la ques t ion 
agra i re dépenda i t de la réal isat ion de la société socialiste et se t r ouva i t dans la propr ié té sociale 
de la terre , mais elle estima aussi que, même dans les cadres de la société capi ta l is te , le prolé-
t a r i a t é tai t en mesure d ' a r racher des ré formes propices à l ' ob ten t ion du b u t f ina l . Elle fo rmula 
que: Déjà d a n s les cadres de la société capi ta l is te , il f a u t lu t ter pour que les g rands domaines 
d ' E t a t et d 'Egl i se , les grandes p ropr ié tés locales et les mines soient t r ans fo rmés en coopérat ives 
économiques e t en exploi tat ions modèles . 
En ou t re , ce congrès pr i t pos i t ion sur n o m b r e de quest ions i m p o r t a n t e s qui é ta ien t aussi 
des r evend ica t ions essentielles pour la démocra t i sa t ion dans ce pays ; l 'universal i té du droi t 
de vote , le d ro i t d 'associat ion e t de réun ion , la l iber té de la presse, la l iber té de changer de 
domicile, la suppress ion des expuls ions a rb i t ra i res . 
Le r a p p o r t e u r aborda ensu i te l 'exposé des ques t ions qui, concernan t la pér iode d ' a v a n t 
1914 du P a r t i Social-Démocrate, son t encore irrésolues. Au nombre de celles-ci, elle cita d ' a b o r d 
la posit ion a d o p t é e par le S Z D P sur le problème de la révolut ion démocra t ique bourgeoise, e t 
souligna que cer ta ines des thèses erronées de ce p a r t i r emonta ien t , en la mat iè re , dé jà au siècle 
passé. On sait que la révolut ion de 1848 n ' a v a i t po in t é té capable d 'assurer les condit ions du 
passage au l ibre déve loppement bourgeois : or, en Hongr ie , c ' é ta i t la révolu t ion démocra t ique 
bourgeoise qu i é t a i t à l 'ordre d u j o u r . Le pa r t i social-démocrate ne s ' é ta i t po in t avisé de ce 
f a i t f o n d a m e n t a l . Dans les années 80 et 90, on p a r t a i t de cet te idée que la Hongr ie est u n pays 
capi ta l is te , t o u t au plus r e t a r d a n t que lque peu sur les pays d ' E u r o p e occidentale . Pa r consé-
quen t , la r évo lu t ion à venir a u r a i t pour t âche d 'éd i f ie r la société socialiste. 
De ce j u g e m e n t — qui co ïnc ida i t d 'a i l leurs avec celui fo rmulé par les au t r e s par t i s de 
la I I -ème In t e rna t i ona l e — il découla i t qu 'on r e j e t a i t , ent re aut res , la revendica t ion de l ' E t a t 
na t iona l souve ra in et de la d i s t r ibu t ion des te r res , e s t iman t que leur réal isa t ion ne fe ra i t 
qu ' abou t i r à la conservat ion du capi ta l isme. Le r e j e t de ces deux revendica t ions- là en t ra îna 
de lourdes conséquences après le d é b u t du X X - è m e siècle. 
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E n guise de conclusion, le r a p p o r t e u r souligna q u e les ul tér ieurs t r a v a u x de recherche 
d e v r a i e n t se préoccuper d'aller au f o n d des choses pour déceler les causes qu i empêchè ren t le 
p a r t i d 'é laborer u n e posi t ion jus te e t révo lu t ionna i re . S imul t anémen t , E . S. Vincze souligna 
que pou r porter u n j u g e m e n t sur le S Z D P d u début des années 90, il fa l la i t su r t ou t se préoccu-
per de voir la mesure d a n s laquelle ce p a r t i avai t réuss i à résoudre les t â ches générales qui , à 
ce t t e époque, é t a i e n t semblables d a n s tous les pays . Or , en dépit de t o u t e s les f a u t e s qu ' i l 
c o m m i t , dans la pé r iode considérée, le p a r t i sut , essent ie l lement , les r é soudre j u s t e m e n t . 
Après elle, on en tend i t T. Erényi, candidat ès-sciences historiques e t chef de service à 
l ' I n s t i t u t d 'His to i re d u Par t i ; il t r a i t a de l 'évolut ion doct r ina le du P a r t i Social-Démocrate de 
H o n g r i e dans la pé r iode al lant de 1900 à 1914. Il f i t d ' a b o r d l'éloge d u p rogramme de 1903 
et des discussions qu i l ' ava i en t précédé. A u nombre des quest ions qui ag i t a i en t alors le p a r t i , il 
c i ta celle qui opposa i t alors Garami à Wel tner , l ' un é t a n t par t i san de l 'un ion douaniè re e t 
l ' a u t r e y é t an t opposé . Il nota que ce f u t peut -ê t re j u s t e m e n t dans le c o u r a n t de la discussion 
p r é c é d a n t l ' é labora t ion d u p rogramme de 1903 que n a q u i t cet te o r i en ta t ion centr is te qui , 
pa r la sui te , carac tér isa l 'act ivi té de ce p a r t i dans les ins tances du m o u v e m e n t ouvrier in te r -
na t i ona l . Sans tou te fo i s procéder à u n exposé détaillé de ce p rogramme de 1903, E rény i re leva 
que , d a n s son ton celui-ci ava i t été p lus rad ica l et, bien e n t e n d u , j u s q u ' à u n cer ta in po in t p lus 
é t e n d u que le p r o g r a m m e d ' E r f u r t d o n t il avai t c e p e n d a n t imité le canevas . Il no ta le rôle 
posi t i f que K a u t s k y a v a i t joué pour l ' a d o p t i o n du p r o g r a m m e de 1903. E r é n y i évoqua ensu i te 
ce r t a ines des discussions e t man i fes ta t ions doctr inales qu i , dans les années p récédan t la pre-
mière guerre mondia le , re f lé tèrent le f a i t q u ' a u sein d u S Z D P on rechercha i t la voie à suivre ; 
il r a p p e l a les articles de J . Pogány, P. Ágos ton et Zs. K u n f i concernant la ques t ion des minor i t és 
na t iona les , les posi t ions de Gy. Nyisztor , R . Ladány i et J . Varga concernant la quest ion agra i re , 
e t les av is émis par J . Landle r et E. G a r a m i quan t a u x r a p p o r t s avec les pa r t i s bourgeois e t la 
ques t ion de la coopéra t ion avec le pa r t i de J u s t h . E n t r e au t res , il t r a i t a encore en déta i l de la 
discussion entre J . Diner -Dénes et Zs. K u n f i sur le rôle his tor ique de la bourgeoisie hongroise 
et su r les r appor t s e n t r e le prolétar ia t e t la bourgeoisie. B ien qu'elles eussent compor té b e a u c o u p 
de cont rad ic t ions et d ' inconséquences , E r é n y i t in t à ana lyse r et re la ter ces discussions pour 
pouvoi r démont re r q u e ce t t e période n ' a v a i t point é té pou r le par t i socia l -démocrate m a r q u é e 
par la s t agna t ion idéologique. Ce f a i s a n t , il n 'omi t c e p e n d a n t pas de soul igner qu 'en dép i t de 
ces d é b a t s , le m o u v e m e n t social-démocrate hongrois ne su t point être à la h a u t e u r de la s i tua-
t ion q u a n t aux exigences historiques de l ' époque et des t â ches à définir . 
L ' a u t r e problème qu 'E rény i a b o r d a f u t celui de l ' appa r i t ion du r é fo rmisme et de l 'op-
p o r t u n i s m e dans la po l i t ique du par t i socia l -démocrate . A son avis, ces problèmes sont p lus 
pa r t i cu l i è remen t déce lables dans les r a p p o r t s que le S Z D P en t re t in t avec les par t i s bourgeois 
et d a n s les contacts po l i t iques qu'il eu t a v e c eux. Ici, il f i t allusion à ce t t e pol i t ique qui , à dif-
f é ren tes époques, a v a i t eu pour effet de subordonner le p a r t i à des act ions de sout ien au béné-
fice, j u g é nécéssaire, des groupes bourgeois des Kr i s tô f fy , J u s t h , Károlyi , e tc . De ces expl ica-
t ions , il ressort c l a i r emen t qu 'en 1912 —1914 une crise p ro fonde étai t en cours de déve loppe-
m e n t au sein du S Z D P , celle-ci a y a n t p o u r ef fe t de m e t t r e ob jec t ivement à l 'ordre du j o u r la 
nécessi té historique de la const i tut ion d ' u n par t i ouvrier de type nouveau . 
P. Hanák, c a n d i d a t ès-sciences his tor iques e t chef de service à l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e , 
p rocéda à une é tude des origines sociales, na t ionales e t professionnelles des d i r igeants du m o u v e -
m e n t ouvr ie r hongrois de la f in du siècle dernier . P r éa l ab l emen t , il ava i t évoqué le fa i t q u e le 
déve loppemen t des sciences historiques susci te d 'une man iè r e de plus en plus pressante ce r ta ines 
ques t ions méthodologiques . Il f i t un bref exposé des voies nouvelles qui , d a n s de n o m b r e u x 
pays , son t à cet égard en voie d ' exp lo ra t ion . Sa présente in te rven t ion é t a i t el le-même dés t inée 
à expé r imen te r , d ' une man iè re encore r u d i m e n t a i r e , ce t t e nouvelle mé thode . Son é tude s ' é t a i t 
é t e n d u à 337 personnes , membres des o rgan ismes d i r igean t s d u S Z D P et des syndica ts , r édac -
t eu r s responsables de la presse du p a r t i , dir igeants des caisses de secours mutue l s , délégués 
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a u x congrès qui y a v a i e n t été envoyés au moins d e u x fois, d i r igeants du m o u v e m e n t socia-
l is te agraire . F a u t e de place, nous ne pourrons ici ci ter que quelques-unes des in té ressan tes 
d o n n é e s de cer ta ins passages de ce t t e é tude fo r t pass ionnan te — et ce, bien qu'el le ne puisse 
ê t r e e x e m p t e de grosses possibilités d ' e r reur . Au n o m b r e des personnes examinées, la propor-
t i on des ouvriers é t a i t f o r t élevée; 6 4 % : les pro lé ta i res r u r a u x y é t a i en t de 2 4 % , les intel-
lec tue ls 12% — et l 'on n ' y c o m p t a i t q u ' 1% de pe t i t s -bourgeois . La p lupar t des ouvr iers 
é t a i e n t impr imeurs e t méta l lurg is tes . P a r m i ces chefs ouvriers , 5 6 % étaient d 'or ig ine alle-
m a n d e , 30% d 'or igine hongroise, e t seulement 1 4 % issus d ' a u t r e s minori tés na t iona les . 
Pa rmi les t r ava i l l eu r s de la t e r re , les p ropor t ions par na t iona l i t é s é taient les su ivantes : 
Hongro i s 76%, Al l emands 8 % , d ivers 16%. Sous l ' inf luence des m o u v e m e n t s socialistes agrai-
res , des masses p a y s a n n e s ava ien t r e j o i n t le m o u v e m e n t ouvrier qui , plus ta rd , s 'en séparè ren t . 
Des 80 r ep résen tan t s des prolétaires r u r a u x , seuls 3 r e s t è r en t m e m b r e s du par t i dans la période 
de 1900 — 1914. Les données conce rnan t les in te l lec tuels sont éga lement for t in té ressantes : 
2 8 % d 'en t re eux é t a i e n t d 'origine an t é r i eu remen t ouvr ière , 6 6 % issus de familles bourgeoises, 
e t 6 % seulement p rovena i en t des anciens milieux d ' in te l lec tuels nobles hongrois. Ce t te évolu-
t i o n est d i amé t r a l emen t opposée à celle qu 'on a cons ta t ée en Russie , F rance ou I ta l ie . La répar-
t i t i o n pa r occupat ions des chefs de file de ces intel lectuels (75% d ' e n t r e eux t rava i l l a ien t dans 
les caisses mutuel les de secours e t d a n s la presse d u p a r t i , t and i s que 2 5 % seulement exerçaient 
des professions l ibérales) a t t e s te q u ' e n Hongrie les intel lectuels e t les ressort issants des classes 
m o y e n n e s ne s ' in té ressa ien t que f o r t peu aux idées socialistes; ainsi , dans ce pays , les intellec-
tue l s d 'espr i t d é m o c r a t e ne j o u è r e n t pa s le rôle q u ' o n leur connu t ail leurs, t a n t d a n s la propa-
g a t i o n de la doct r ine que dans l ' é labora t ion d ' u n socialisme conforme a u x par t icu lar i tés de leur 
p a y s . La grande m a j o r i t é des intel lectuels hongrois se con ten ta i t de professer des idées libérales 
ou de rester f idèles au souvenir de 1848. 
J. Kende, co l labora teur à l ' I n s t i t u t d 'His to i re du Par t i , examina la poli t ique nat ional i-
t a i r e d u SZDP a v a n t la première guerre mondiale , d a n s ses corré la t ions avec sa t a c t i q u e pour 
l ' ob t en t i on du d ro i t de vote universel . Il cons ta ta que , accordan t la priorité à l ' ob t en t i on de 
ce d ro i t de vote , le p a r t i ava i t é té amené à p r a t i q u e r une pol i t ique qui lui subo rdonna i t la 
ques t ion des na t iona l i t é s et qui la fa i sa i t dépendre des alliances pol i t iques plus ou m o i n s provi-
soires qu'il concluai t . Ceci se man i f e s t a , par exemple , dans cet t pér iode qu 'on appela la grande 
décennie de la l u t t e pou r le droi t de vo te . Kende dis t ingue d e u x phases dans ce t te campagne 
p o u r le droit de v o t e . Depuis l ' année 1905 j u s q u ' à celle (1909) qui m a r q u a la chute d u gouver-
n e m e n t de coal i t ion, le S Z D P m e n a , avec plus ou moins de réso lu t ion , la lu t te c o n t r e cet te 
coal i t ion et pour le d ro i t de vo t e : p e n d a n t ce t e m p s , il ne se p réoccupa guère des a f fa i res des 
minor i t é s na t ionales . Ainsi, p e n d a n t ce t te période, se cons t i tuè ren t les sections na t iona l i ta i res 
d u pa r t i , etc. On s ' e f força i t s u r t o u t de t rouver des motifs de classe à la pol i t ique gouverne-
m e n t a l e d 'oppress ion des minor i tés nat ionales . D a n s la seconde phase , après la chu te d u gouver-
n e m e n t de coali t ion, le pa r t i r e s ta p r a t i q u e m e n t sans alliés sur le p lan de la poli t ique intér ieure. 
On assista alors a u r a p p r o c h e m e n t ent re le p a r t i de J u s t h et celui des sociaux-démocrates , 
pu i s à leur all iance, c i rconstance qu i modif ia la pos i t ion du pa r t i sur la question des nat ional i-
tés . Ceci se ref lé ta d a n s le fa i t q u ' à ce t t e époque, d a n s leur journa l , le «Népszava», les di r igeants 
d u p a r t i commencèren t à prôner l ' idée de la cohésion de l ' E t a t ; d a n s la presse du p a r t i p a r u r e n t 
des articles de p lus en plus f r é q u e n t s qui r épud ia i en t les concept ions au tonomis tes des terri-
to i res habi tés p a r les minori tés na t ionales , r e j e t a i e n t les p la intes de plus en plus nombreuses 
fo rmulées par les comi tés na t iona l i ta i res , etc. 
P. Simon, c and ida t ès-sciences his tor iques e t co l labora teur à l ' I n s t i tu t d 'H i s to i r e du 
P a r t i , examina la pol i t ique d u p a r t i socia l -démocrate sous l ' angle de la quest ion de l 'all iance 
ouvr i è re -paysanne . D a n s le p r é a m b u l e de son in t e rven t ion , il p a r t i t de cet te t hèse marx is te 
selon laquelle, à la f i n d u siècle dernier , on ne conceva i t de r évo lu t ion «populaire» que si elle 
embras sa i t le p ro l é t a r i a t et la paysanner ie . Ces d e u x classes se t r o u v a i e n t unies p a r le fa i t de 
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l 'oppression bu reauc ra t i que et mi l i ta r i s te que l ' appa re i l de l ' E t a t f a i s a i t peser sur elles. A la 
f i n d u siècle dernier , exis ta ient encore en Hongrie cer ta ines condi t ions favorables à l ' a l l iance 
en t re la classe ouvr ière e t la t rès g r a n d e major i té de t o u t e la paysanne r i e . Mais le p a r t i social-
démocra te eut-i l conscience de ces possibil i tés? Les f a i t s démon t r en t q u e ce ne f u t pa s le cas. 
Les succès ob t enus de t emps à a u t r e eu mat ière d 'o rgan i sa t ion des t ravai l leurs agricoles ne 
f u r e n t qu ' éphémères . Le S Z D P ne su t pas se conserver les masses de paysans p a u v r e s qu i 
s ' é ta ien t jo intes à lui, e t il ne t e n t a même pas de se gagner les pe t i t s propriétaires . Il a u r a i t 
fal lu ent ra îner la paysanner ie d a n s la lu t t e contre la «machine d ' E t a t bureaucra t ique e t mili-
tariste», il a u r a i t fa l lu soutenir les revendica t ions économiques e t les aspi ra t ions p a y s a n n e s à 
la réforme agrai re , e t aussi p rê te r son appui a u x t endances à l ' émanc ipa t ion des mino r i t é s 
nat ionales oppr imées . 
Puis , P . S imon m o n t r a que la créat ion, dans les années 1890, des condit ions sub j ec t i ve s 
à l 'all iance ouvr iè re -paysanne d é p e n d a i t en f in de c o m p t e de l 'éveil, d a n s le par t i social-démo-
cra te en fo rma t ion , du besoin de conna î t r e la doc t r ine e t de l ' a p t i t u d e des cadres d i r igean t s à 
appl iquer le marx i sme d ' une maniè re créatr ice. E t quels di r igeants a r r i v a i e n t à la tê te d u p a r t i ? 
Ceux qui é ta ien t décidés à assumer la lu t t e révolu t ionna i re , ou bien ceux qui es t imaient q u e la 
l u t t e par lementa i re é ta i t su f f i san te ? De ce point de v u e — releva P . S imon — la phase d ' a v a n t 
l ' année 1896 d i f fé ra n e t t e m e n t , d a n s le SZDP, de celle q u i lui f u t pos té r ieure . II procéda ensu i t e 
à une compara i son en t re ces d e u x phases , du point de v u e de la po l i t ique paysanne . 
F. Mucsi, c and ida t ès-sciences historiques e t col laborateur de l ' I n s t i tu t d 'H i s to i r e , 
aborda le p rob lème du S Z D P et de la Hongrie démocra t ique . Il m i t l ' accent sur le f a i t que 
r e l a t ivemen t fo r t t ô t , le pa r t i social -démocrate a v a i t axé son ac t ion pol i t ique sur l ' o b t e n t i o n 
de certaines conquê tes démocra t iques , e t plus pa r t i cu l i è remen t sur celle d u droit de v o t e un i -
versel, e t qu ' à ce t t e f in il s ' e f força i t de s 'acquérir la coopéra t ion des p a r t i s par lementa i res se 
t r o u v a n t dans l 'opposi t ion . Il brossa ensui te un t a b l e a u des é tapes de ce t t e lu t te — qui , j u s -
q u ' à l ' année 1918, s ' é t end i t sur 20 années — pour l ' ob t en t ion du d ro i t de vote; puis, il posa 
la quest ion de savoir comment on p o u v a i t expliquer, q u ' e n dépit de t a n t d 'e f for t s et de sacr i f i -
ces, tou tes les énergies déployées pour démocrat iser la Hongr ie ne p u r e n t r empor te r de succès? 
La réponse, F . Mucsi la voi t dans l ' insuff isance, dans la faiblesse e t l ' inorganisa t ion des fo rces 
démocra t iques . D a n s la seconde pa r t i e de son i n t e rven t i on , il passa à l ' examen des causes 
object ives et sub jec t ives de la faiblesse des forces démocra t iques en Hongr i e . 
J. Jemnitz, c and ida t ès-sciences historiques e t col laborateur de l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e , 
exposa quelques réf lexions qui lui ava i en t été suggérées p r inc ipa lement pa r les in t e rven t ions 
qui venaient d ' ê t r e prononcées. A son avis, on r isque de tomber dans le subject ivisme lo r sque , 
comme le f i r en t cer ta ins des h is tor iens qui vena ien t de parler , on esqu ive les con t rad ic t ions 
qu i marquè ren t l ' époque en ques t ion . Ce défau t , il le r a p p o r t a en p remie r lieu à la m a n i è r e 
de t ra i te r la ques t ion du S Z D P et des tâches de la r évo lu t ion démoc ra t i que bourgeoise. I l f i t 
observer qu 'on ne t r a i t e pas ce t te ques t ion avec u n e his tor ici té s u f f i s a n t e ; par exemple, lors-
q u ' o n cri t ique le compor t emen t doc t r ina i re des soc iaux-démocra tes en f ace des alliés possibles , 
il f aud ra i t souligner aussi que le p a r t i f u t poussé dans ce t t e direction auss i par son aile g a u c h e 
(Erv in Szabó, Alpár i , Landler) . Puis , il passa au su j e t m ê m e de son in t e rven t ion , à savoir celui 
des relat ions en t re le S Z D P et la I l - è m e In te rna t iona le . De la d o c u m e n t a t i o n qu'il p rodu i s i t à 
l ' appui , il ressort que ces re la t ions consis tèrent s u r t o u t en ce que, de t e m p s à autre , les diri-
gean ts e t les théoriciens p r inc ipaux de la I I -ème In t e rna t i ona l e fa i sa ien t des observat ions a u 
pa r t i hongrois pour l ' invi ter à ne po in t s 'écarter des p u r s principes f o n d a m e n t a u x du social isme 
et à les appl iquer en Hongr ie (Engels , en 1890, 1894, K a u t s k y , etc.). Se f o n d a n t sur les pos i t ions 
que le pa r t i dé fenda i t dans les ins tances in terna t ionales , ainsi que sur les re la t ions qu'il e n t r e t e -
na i t avec Bebel e t K a u t s k y , J e m n i t z en t ire la conclusion qu ' au sein de la I I -ème I n t e r n a t i o -
nale le pa r t i hongrois ava i t été l ' un des plus or thodoxes . Af in d ' é tayer ce t t e a f f i rmat ion , l 'h is-
tor ien se réfère a u x approba t ions e t déclarat ions de Vanderwelde , H u y s m a n s , Skare t , a ins i 
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q u ' à celles de soc iaux-démocra tes a l l emands , au t r i ch iens et croates q u i es t imaient h a u t e m e n t 
l ' ac t ion menée p a r le pa r t i hongrois pou r l ' ob ten t ion d u droit de vote , celle-ci ne d i f f é r an t d 'ai l-
leurs guère de celle des autres p a r t i s de la I I - è m e In te rna t iona le . P o u r te rminer , J e m n i t z 
a b o r d a encore b r i èvemen t deux a u t r e s quest ions, celles de la posi t ion d u S Z D P en face du 
mil i tar isme et son compor t emen t d a n s l 'affai re des Ba lkans . 
J. Galántai, cand ida t ès-sciences his tor iques e t chargé de cours à l 'Univers i té , é t u d i a la 
ques t ion de la pos i t ion du m o u v e m e n t socia l -démocrate par r appor t à la guerre , et par t icul ière-
m e n t du point de v u e de savoir q u a n d et dans que l le mesure le p a r t i é ta i t passé d u social-
chauvin isme au paci f i sme. D 'emblée , il analysa ce q u ' o n entend par po l i t ique pacif is te . S 'écar-
t a n t de l ' h ab i t ude jusqu ' ic i en h o n n e u r , Ga lán ta i s i tua la mesure d u compor t emen t social 
pac i f i s te d ' ap rès les décisions de la ma jo r i t é de la conférence de Z immerwa ld . Ainsi, sous le 
t e r m e de pol i t ique pacifiste, l ' h i s to r ien entend l u t t e act ive contre la guerre , m o u v e m e n t s de 
masse , organisa t ion de grèves, e tc . D a n s cet te accept ion- là , on ne s a u r a i t considérer que les 
sondages que le S Z D P effectua en 1915 et 1916 so ient de la poli t ique paci f is te . József G a l á n t a i 
es t ime que ce ne f u t qu ' au p r i n t e m p s de 1917 que le S Z D P s 'engagea d a n s la voie d ' u n e politi-
que social-pacifiste. Puis, il esquissa les c i rcons tances au milieu desquel les eut lieu, en 1917, 
ce passage à la pol i t ique social-pacif is te . E t c 'es t sous cet angle-là qu ' i l envisagea ensu i t e le 
p rob lème des sondages de paix. P o u r t e rminer , il ana ly sa la quest ion de savoir pourqoi Lénine 
qui , j u squ ' à la f i n de l 'année 1916, a v a i t collaboré a v e c la major i té des z immerwald iens , r o m p i t 
au débu t de 1917 avec cette t e n d a n c e pacif is te et e s t i m a par la suite qu 'e l l e n ' é ta i t que néga t ive . 
F ina l emen t , T. Erényi r e d e m a n d a la paro le e t combat t i t les vues de J . J e m n i t z qu i 
e s t ima i t que le p a r t i social-démocrate hongrois a v a i t é té le plus o r t h o d o x e de ceux q u i con-
s t i t ua i en t la I I - è m e In te rna t iona le . Mais il p a r t a g e a l 'avis de J e m n i t z selon lequel, a v a n t la 
p remière guerre mondia le , le p a r t i socia l -démocrate a v a i t été la fo rce dir igeante d u progres-
sisme en Hongr ie . 
Dans son al locution de c lô ture , E. S. Vincze m o n t r a que, a u cours de ces dernières 
années , deux t endances s 'é ta ient manifes tées en m a t i è r e d ' es t imat ion du rôle h i s to r ique du 
p a r t i social -démocrate . L 'une de ces tendances v e u t que le Par t i Socia l -Démocra te de Hongr ie 
ne su t pas s 'o r i en te r au milieu des t âches for t complexes posées p a r le f a i t de l ' impér ia l i sme, 
qu ' i l ne f u t pa s a p t e à la d i rect ion de la lu t te révo lu t ionna i re , qu ' i l ne su t point f o r m u l e r de 
j u s t e s réponses a u x problèmes q u i in téressa ient la société. D ' au t r e s m i r en t au p remie r p lan 
la recherche des f ac t eu r s object i fs e t subject i fs qu i inf luèrent sur le m o u v e m e n t ouvr ie r hon-
grois et l ' empêchè ren t ainsi de r é p o n d r e aux t âches qu i l ' a t t enda ien t . E . S. Vincze soul igna que 
ces tendances ne deva ien t pas s 'opposer ; on ne s a u r a i t placer au premier p lan , ni l 'une, n i l ' au t r e . 
Nous ne saurions nous contenter de la simple c r i t ique des fautes d u S Z D P ; tou t en p r o c é d a n t à 
leur cri t ique, il f a u t présenter auss i tous les f a c t e u r s h i s to r iquement agissants qui f u r e n t à 
l 'origine de ce r é s u l t a t . C'est s eu l emen t par c e t t e méthode que l 'on pourra abou t i r à une 
représen ta t ion p o r t a n t sur tous les aspects , n u a n c é e et h i s to r iquemen t vraie du rôle de la 
socia l -démocrat ie . 
K . S Z O K O L A Y 
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La s i tua t ion et les tâches de la recherche 
dans l 'h is toire des villes 
Débat à la Commission des Sciences Historiques 
de Г Académie des Sciences de Hongrie* 
L e 10 janv ie r 1966, à sa séance élargie, la Commission des Sciences His tor iques de 
l 'Académie des Sciences de Hongrie a examiné , sur la base de l ' exposi t ion d ' E l e m é r Mályusz, 
L a j o s Ruzsás et J e n ő Sziics, la s i tua t ion e t les tâches de la r echerche hongroise d a n s l 'histoire des 
villes. 
Nous publions ci-dessous compend ieusemen t l ' exposi t ion e t les i n t e rven t ions au d é b a t . 
L'exposit ion 
J u s q u ' à la p remière moit ié des années 1950, l 'h is toire des villes en Hongr i e n ' a pu sor t i r 
de son é t a t r e t a rda ta i re . Les causes de ce p h é n o m è n e découla ient pa r t i e l l ement des graves insuf-
f i sances de l ' u rban isa t ion , e t pa r t i e l l emen t de l 'op t ique p e u «bourgeoise» de l 'h i s tor iographie 
bourgeoise de Hongrie . L a p l u p a r t des recherches antér ieures hongroises d a n s le domaine de 
l 'h is to i re des villes méconnaissa ien t t o t a l e m e n t les r é su l t a t s a t t e i n t s d a n s t o u t e l 'Eu rope p a r 
ce t t e discipline. Ce son t les sciences h i s to r iques marxis tes qui o n t r econnu la por tée de ce t t e 
b r a n c h e des recherches e t qui l ' on t s ignalée p a r m i les t âches les plus u rgen tes . Cet te exigence, 
ainsi q u e les résu l ta t s r écen t s on t créé, de nos jours , une perspec t ive f avo rab l e à u n relevé d u 
passé de no t re recherche dans l 'histoire des villes, à l ' i nven ta i re des tâches . L a présen te commu-
nica t ion ne se propose c e p e n d a n t pas de développer en déta i l la méthodologie de l 'his toire géné-
ra le des villes; elle t e n d à fourn i r une esquisse des considéra t ions d 'o rdre généra l e t des princi-
p a u x t r a v a u x à venir , t o u t en p r é s e n t a n t succ inc tement , en guise d ' i n t r o d u c t i o n le passé e t 
le p r é s e n t de l 'histoire des villes en Hongr i e . 
1. Le passé de notre recherche dans l'histoire des villes jusqu'à 1945 
L'his to i re des villes a été sollicitée p a r deux exigences: d ' une p a r t , l ' i n t é rê t t émoigné 
au passé local; d ' a u t r e p a r t , les besoins des sciences h is tor iques . Dans les cas b ien venus , ces 
d e u x impulsions s ' épousen t . Dans t o u t e l ' E u r o p e , ce f u t l ' i n t é r ê t local qui se man i f e s t a en pre-
mier ; puis , en Europe occidentale , au t o u r n a n t du siècle, l 'h i s to i re des villes d e v i n t u n doma ine 
a u t o n o m e de la recherche , sous la p r i m a u t é de l 'histoire d ' économie pol i t ique e t de l 'h is toi re 
sociale. Comme en H o n g r i e la concept ion bourgeoise de la vie e t ses t r ad i t i ons n ' é t a i en t p a s 
s u f f i s a m m e n t vigoureuses, l ' in té rê t ne se p o r t a pas sur le passé u rba in . D u p o i n t de vue «natio-
nal», l 'h is toi re des villes n ' in té ressa i t éga l emen t pas, parce q u e leur popu la t ion a v a i t naguère é té 
p a r end ro i t en t i è rement de langue é t r angè re . Ce ne f u t q u ' e n 1944 que des suggestions p lus 
explici tes f u r e n t p résen tées q u a n t à l ' o rgan isa t ion des recherches sur des bases plus larges. 
Les résul ta ts nés malgré u n e tel le s i tua t ion é ta i en t n a t u r e l l e m e n t précaires . Dans la 
eeconde moit ié du X I X e siècle, des pub l i ca t ions eurent lieu p a r endro i t ; mais , p o u r les sciences 
h is tor iques , la p l u p a r t des ouvrages p a r u s ne sont d ' a u c u n p rof i t . D a n s le cadre du Magyar 
Gazdaság tör téne lmi Szemle (Revue Hongro i se d 'His to i re d ' E c o n o m i e pol i t ique) lancé en 1894, 
des t e n t a t i v e s f u r e n t b ien amorcées p o u r créer no t re his toire d 'économie pol i t ique , mais sans 
r é s u l t a t appréciable. L a seule except ion es t l 'oeuvre de F e r e n c K o v á t s qui m e n a des recherches 
d 'h i s to i re des villes à u n n iveau sc ient i f ique conforme à son époque . Ses ac t iv i tés ne donnè ren t 
pas na issance à une école; des essais e t des publ icat ions de sources disséminés p a r u r e n t t o u t 
* Les mat ières complè tes de ce d é b a t on t pa ru in M T A Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
O s z t á l y á n a k Közleményei (Bullet in de la Sect ion de Phi losophie et de Sciences His tor iques 
de l 'Académie des Sciences de Hongrie) , t o m e XV, n° 1 — 2; p p . 5—67. 
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a u p lus et ces ouvrages r e s t è r en t isolés les u n s des autres . Donc , malgré cer ta ins résu l ta t s , les 
sciences h is tor iques bourgeoises n ' a v a i e n t p u d o n n e r u n d é v e l o p p e m e n t convenab le à l 'histoire 
des villes; e t , de la sorte, chez nous , la m a j e u r e par t ie des tâches en connexion avec cet te disci-
p l ine r ev in ren t à la science m a r x i s t e et à ses col laborateurs . 
2. La situation présente de la recherche sur l'époque du fêodalisme 
Ce f u t vers le milieu des années 50 q u e les sciences h i s to r iques marx is tes se tournè ren t 
ve r s la recherche dans l 'h is toi re des villes. C 'es t alors que f u r e n t lancées ou renouvelées des 
en t repr i ses o f f r a n t certaines possibil i tés de pub l i ca t ion ; c 'est depu is ce t emps q u e paraissent 
des monograph ie s e t é tudes se r a p p o r t a n t à ce domaine . Sur la base des r é su l t a t s a t t e in t s , nous 
p o u v o n s cons ta te r que nous v ivons la pér iode de la naissance de l 'h is toire m a r x i s t e des villes 
en Hongr ie . T o u t d ' abord , de sérieuses démarches on t été accomplies pour assurer la per t inen te 
coopéra t ion des b ranches sc ient i f iques appa ren tées , tandis que, dans les problèmes de l 'histoire 
d ' économie pol i t ique et de l 'h is to i re sociale, les recherches de nos his tor iens se fa isa ient plus 
approfondies . Con jo in temen t , les l imites tempore l les des recherches dans l 'h is to i re des villes 
o n t é té reculées. Ces dernières années , des é t u d e s d 'ensemble p lus poussées o n t dé j à p a r u dans 
n o t r e spéciali té; les ouvrages consacrés à l ' ana lyse des quest ions de déta i l de l 'h is toi re locale ont , 
en par t i e , développé leurs t h è m e s selon les po in t s de vue géné raux du m o u v e m e n t u rba in . U n 
p h é n o m è n e ré jou issan t est q u e des centres locaux de recherche se précisent hors de Budapes t 
aussi . L'essor de la recherche d a n s not re spécial i té a été u t i l e m e n t servi, au cours des années 
passées, p a r nos conférences d 'h i s to i re des villes. 
Nos recherches ont g r a n d e m e n t évolué ces derniers t e m p s ; p o u r t a n t cer ta ines conditions 
nous f o n t encore dé fau t pou r l iquider des insuff isances pers i s tan tes . Ainsi le n o m b r e de nos 
chercheurs est passab lemen t r e s t r e in t ; ceux-ci ne choisissent pa s t ou jou r s les su je t s les plus 
i m p o r t a n t s ou ne t rava i l len t pa s à l 'a ide des m é t h o d e s les meilleures. Les déba t s d a n s le domaine 
de no t r e discipline pour ra ien t éga lement ê t re p lus f ruc tueux . Q u a n t aux in i t ia t ives de certaines 
villes pour soutenir les recherches his tor iques locales, elles ne s ' avè ren t pas, dans tous les cas, 
s u f f i s a m m e n t persévéran tes ; en conséquence, p lus d 'une fois, des t r a v a u x commencés ont dû 
ê t r e suspendus ou abandonnés . 
3. La notion et le cadre de l'histoire des villes 
L ' in t e rp ré t a t i on de la no t ion de l 'h i s to i re des villes n ' e s t pa s en t i è rement f ixe . Tandis 
q u e d ' une p a r t on ré t réci t s imp lemen t l 'h i s to i re des villes à la no t ion de l 'h is to i re locale, on 
l 'é largi t d ' a u t r e p a r t en t a n t q u e section d ' u n e science i n d é p e n d a n t e , la «science des villes». 
Mais ce t te extension de son d o m a i n e est abus ive e t irréelle. L a déf ini t ion de la no t ion et des 
ma t i è res de l 'h is toire des villes r encon t re des diff icul tés , parce que la not ion de la ville même est 
complexe , quasi indéfinissable, son histoire ne p o u v a n t ê t re é laborée qu ' avec le concours des 
r é su l t a t s respect i fs de n o m b r e de branches d ' é t u d e s . Bien qu ' i l soit possible d ' a t t a c h e r u n sens 
p lus large à la not ion de l 'h is toi re des villes, nous nous bornerons , dans ce qui va suivre, à une 
déf in i t ion dans u n sens plus r e s t r e in t . Son u n i q u e obje t est la ville. L 'h is to i re des villes ainsi 
déf inie espère des sciences appa ren t ée s qu 'e l les t r a i t e ron t le p lus possible à f o n d les domaines 
d u passé u r b a i n se r a t t a c h a n t a u x problèmes qu i r e t i ennen t leur a t t en t ion . 
L 'h is to i re moderne des villes est née d u d iscernement des corrélat ions e t in te rpéné t ra -
t ions . Celles-ci ex is tent en t re t rois f ac teu r s : l ' ex tens ion géographique , la popu la t i on et les 
fonc t ions économiques-sociales. Ces f ac teur s son t d ' u n côté corollaires à l ' évolu t ion économico-
sociale générale, d ' u n au t re cô té exercent u n e f fe t réactif sur celle-ci. C'est l ' explora t ion , la 
dé tec t ion de ces i n t e rpéné t r a t i ons qui r ep résen te l ' ob je t et la t â c h e de la recherche dans l'his-
to i re des villes. L'essentiel de la ville se t r o u v e dans ses fonc t ions , p a r m i lesquelles les fonda-
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menta l e s sont celles se m a n i f e s t a n t dans la division du t r ava i l , dans la f abr ica t ion et l ' échange 
des p rodu i t s ; les secondaires sont celles qu i re lèvent de la sphère de la supe r s t ruc tu re ju r id ique , 
const i tu t ionnel le , cul turel le . La ville ne p e u t être comprise, en t a n t que p rodu i t h is tor ique e t 
organisme, que dans l ' op t i que des processus économiques. E n fa i t , l 'h is toi re des villes est la 
p ro jec t ion de l 'histoire générale d 'économie pol i t ique et de la société, p ro jec t ion qu'elle r a m è n e 
a u x é léments his tor iques e t fonct ions de l ' h a b i t a t u rba in . N o t r e spéciali té désire oeuvrer en 
col labora t ion avec t o u t e s les b ranches d ' é t u d e s parentes , a f in de pouvoi r insérer leurs r é su l t a t s 
au t a b l e a u syn thé t ique d u déve loppemen t u rba in . La prospec t ion , à l 'a ide de la m é t h o d e 
moderne , de l 'évolut ion des villes hongroises réc lame les t r a v a u x organisés de plus de chercheurs 
que p ré sen temen t , et cela p e n d a n t que lques décennies. Mais a v a n t t ou t , c 'est sur la not ion e t 
l ' o b j e t de l 'histoire des villes qu' i l f a u t se m e t t r e d 'accord . 
4. Les tâches principales de la recherche dans les siècles du féodalisme, et jusqu'au XVIIIe siècle 
La quest ion m a j e u r e de la recherche dans l 'histoire des villes est la r encon t re en propor-
t ion appropr iée des exigences manifes tées p a r les sciences h is tor iques e t de l ' in té rê t po r t é au 
passé local. Il f a u t souteni r la j u s t e p ropor t ion de ces recherches p a r u n e désignat ion pe r t i nen te 
des tâches . C'est la n a t u r e de l ' ob je t et des sources qui d é t e r m i n e la direct ion d ' app roche du 
chercheur . La mise en h a r m o n i e des direct ions d ' approche de nos recherches représente pour 
u n e large p a r t u n p rob l ème d 'o rganisa t ion , don t la solut ion dépend p a r p lus d ' u n côté des 
conseils locaux et au t res ins t i tu t ions qui ne sou t iennent pas t o u j o u r s de f açon conséquente les 
publ ica t ions . Les t r a v a u x des col labora teurs des ins t i tu t s de recherche , musées et archives ne 
sont éga lement pas coordonnés en ce sens à u n degré convenable . I l f a u t donc créer une organisa-
t ion a u x recherches. C'est à cela que visera i t la créat ion de la Commission d 'His to i re des Villes 
organisée dans le cadre de la deuxième sect ion de l 'Académie des Sciences de Hongrie et subor-
donnée à la Commission des Sciences His tor iques ; cet o rgane pou r r a i t deveni r le cent re des 
ac t iv i tés de recherche pou r l ' i n s t an t isolées. 
P o u r aider les recherches dans l 'h is toi re des villes, il s ' avére ra i t nécessaire de recenser 
les sources médiévales e t de dresser leur inventa i re . Il serait i m p o r t a n t d ' é tud ie r sys témat ique-
m e n t les publ icat ions é t rangères , ainsi que les mat ières nous in té ressan t des archives e n t r a n t 
en ligne de compte dans les au t res pays . D a n s le domaine de la mise à j ou r des documents , il 
n ' e s t pa s possible de suppléer , en quelques décennies, a u x carences du passé : cependan t , l 'orga-
n i sa t ion de deux comités de t rava i l e t l ' i n s t au ra t ion de que lques bourses à l ' é t ranger pe rme t -
t r a i e n t de mener à bien u n e prospect ion f r u c t u e u s e des sources à u n n iveau moyen . La prépara-
t ion de quelques publ ica t ions est éga lement indispensable; en t r e au t res , la réunion d 'une collec-
t ion des t racés urba ins , ainsi q u e le r a s semblemen t et l ' édi t ion c r i t ique des f ranchises u rba ines 
médiévales , enfin la pou r su i t e e t l ' a c h è v e m e n t des t r a v a u x des Archives de B u d a p e s t et des 
Archives de Sopron. U n e t â c h e à accomplir est encore la mise à j o u r des t ypes de sources princi-
p a u x dans l 'histoire des villes au XVI e , X V I I e e t X V I I I e siècle, e t la c réa t ion de leur f ichier . 
Bien q u e ne se r a p p o r t a n t p a s au premier chef à not re spéciali té, le l ancemen t des recherches 
dans l 'h is toi re des pr ix e t des salaires inf luencera i t a v a n t a g e u s e m e n t no t r e t rava i l . 
L 'h is to i re des villes hongroises au Moyen-Age ne p e u t ê t r e t r a i t ée en coupes, car les 
sources sont insuff isantes e t i nadéqua t e s à cet effe t . Il serai t c e p e n d a n t ut i le , en plus des villes 
de ca rac tè re a l lemand, d ' é la rg i r nos connaissances p r é sen t emen t incomplè tes au su j e t d u passé 
des villes hongroises au rôle si no tab le au Moyen-Age. Il serai t éga lement i m p o r t a n t de m e t t r e 
r éc ip roquemen t à p ro f i t les r é su l t a t s des recherches hongroises, s lovaques e t roumaines d a n s 
no t r e discipline. La recherche dans l 'his toire médiévale de nos villes doi t donc se réaliser en lar-
ges coupes théma t iques . N o t r e object i f est de pouvoir désigner l ' ensemble des t ypes de ville en 
Hongr ie , leur fonct ion, leur évolu t ion , les corrélat ions de ces f ac t eu r s , enf in leurs in te rpéné t ra -
t ions avec le déve loppement économique e t social du pays . 
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Le déve loppemen t des villes au X V I e e t au X V I I e siècle est u n domaine quas i vierge des 
recherches , celles consacrées exc lus ivement à l 'h is toi re de l ' agr icu l ture ne p o u v a n t fourni r à 
elles seules une réponse a u x quest ions cruciales de la période. Il f a u d r a i t savoir , dans quelle 
m e s u r e le déve loppemen t des villes eu Hongr i e est u n e composan te de la f o r m a t i o n du type 
es t -européen de l ' évo lu t ion his tor ique. La réponse à donner à cet te ques t ion p rov i end ra tou jours 
p lus — compte t e n u de la mul t ip l ica t ion des sources re la t ives à ce t te époque et de leur caractère 
— de la recherche menée selon les coupes de l 'h is toi re locale. Il va de soi que ce t t e m é t h o d e ne 
p e u t ê t r e exc lus ivement appl iquée m ê m e a u x é tudes his tor iques sur les villes d u XVI e e t du 
X V I I e siècle. La mise en ha rmonie des d e u x t endances de la recherche exige a v a n t t o u t la re fon te 
de l ' anc ienne in t e rp ré t a t i on de la m é t h o d e de l 'h is toire locale. Au lieu de suivre sys témat ique-
m e n t le déve loppement de chaque ville, il semble p l u t ô t indiqué d ' examine r les groupes de 
villes, h i s to r iquement et fonc t ionne l lement connexes, dans des l imites de t e m p s plus restreintes . 
5. La situation des recherches et nos tâches dans l'étude de l'époque du féodalisme tardif et du 
capitalisme 
A la sui te de la naissance du mode de p roduc t ion capi tal is te , l ' i m p o r t a n c e des villes 
s ' e s t accrue. Les sciences his tor iques ne p u r e n t que pén ib lement suivre ce t te évo lu t ion et ne se 
t o u r n è r e n t q u ' à pa r t i r des années '80 du siècle dernier vers l 'his toire d 'économie pol i t ique et de 
la société. Ce f u t alors la vie p r a t i q u e qui r éc l ama i n s t a m m e n t la mise à p r o f i t rap ide des 
r é s u l t a t s de l 'économie pol i t ique, de la sociologie, de la démographie , de la géographie écono-
m i q u e , t aud i s que, corol la i rement , l ' é la rg issement de la not ion de l 'h is toire des villes s ' avéra i t 
nécessaire. La t â c h e f u t désormais d ' ana ly se r la fonc t ion assumée pa r u n e ville, grâce à sa 
s t r u c t u r e sociale e t économique sur son marché . L 'his toire des villes sollicita l ' a ide d ' au t res 
b r a n c h e s d ' é tudes pou r résoudre ses p rob lèmes e t dev in t une science complexe . A la f in du 
X I X e siècle, chez nous aussi, l ' a t t e n t i o n de l 'h is toi re d 'économie pol i t ique e t de la société se 
t o u r n a vers le passé des villes; c e p e n d a n t , les ouvrages de ce genre ass ignèrent u n e place passa-
b l e m e n t res t re in te au t ab leau du d é v e l o p p e m e n t économique et, à la place de celui-ci, s ' inté-
ressè ren t p lu tô t à l 'h is toire pol i t ique. 
E n Hongr ie aussi, ce f u r e n t des économistes , des conseillers mun ic ipaux , des employés de 
commerce , de b a n q u e , de chambre industr ie l le , des ingénieurs ou des médecins qui commencè-
r e n t à s 'occuper de ces quest ions. D a n s leurs domaines spécialisés, ils réd igèrent e f fec t ivement 
que lques excellents ouvrages , mais l 'h is to i re des villes n ' en t i ra pas par t i . L ' insuf f i sance des 
connaissances en sociographie, économie pol i t ique e t histoire sociale empêchè ren t , j u s q u ' à la 
f i n de la seconde guerre mondiale , l ' épanou i s semen t en Hongr ie des m é t h o d e s complexes de 
n o t r e discipline. De la sorte, la m a j e u r e p a r t i e de nos collections r a t t achées à l 'h is to i re des villes 
s o n t anachroniques e t ant iscient i f iques . Ce f u t sous l ' e f fe t d u marx i sme que le d i scernement se 
général isa qu' i l f a u t se baser , dans nos recherches , sur les problèmes économiques e t sociaux. 
A la suite des r é su l t a t s a t t e in t s ces dernières années, la complexi té de nos recherches s 'est 
en f in dégagée. A y a n t mesuré no t re r e t a r d , nous devons dél imiter nos tâches les plus urgentes 
à m e n e r à bien, ainsi que les fo rmes d 'o rgan i sa t ion réclamées pa r leur solut ion. 
A la f in d u X I X e siècle, les villes hongroises res ta ien t en arr ière des villes aut r ichiennes , 
t c h è q u e s et nord-européennes , avec lesquelles a u x X V I I I e siècle elles f i gu ra i en t encore dans la 
m ê m e catégorie d 'évolu t ion . Compte t e n u des causes de ce p h é n o m è n e et d u c h a m p d ' invest i -
ga t ions de la recherche con tempora ine d a n s l 'h is toire des villes, c 'es t l ' é t ude des problèmes 
su ivan t s qui est à r e c o m m a n d e r en p remie r : nous devons analyser la lu t t e des villes pour leur 
indépendance cont re le sys tème féodal e t en r a p p o r t avec la f o r m a t i o n de leur fonc t ion commer-
ciale. Il f a u t fa i re la lumière sur les af fa i res des commerçan t s , sur la naissance d u capi ta l com-
mercia l , sur le rôle des m a r c h a n d s serbes d a n s l 'his toire de nos villes, sur la r épa r t i t i on profes-
sionnelle des h a b i t a n t s des d i f fé rentes villes et , con jo in temen t , sur le marché sur lequel se fon-
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da i t le commerce et l ' a r t i s ana t . I l f a u t éga lement donner une réponse a u x ques t ions en r a p p o r t 
avec les relat ions des commerçan t s de nos villes à l ' é t ranger , avec la mesure d a n s laquel le le 
cap i t a l commercia l na t iona l dépenda i t de l ' é t ranger , avec le carac tè re des lu t t es en t r e commer-
ç a n t s e t a r t i sans pour la possession d u m a r c h é u rba in . Il f a u t e x a m i n e r le d é v e l o p p e m e n t e t 
l ' o rgan i sa t ion des m a n u f a c t u r e s , les r a p p o r t s valables en t re les villes royales l ibres e t les gros 
bourgs . Ces recherches pour ra i en t ê t re menées sur la base des écr i tures de commerce , de la 
co r respondance commercia le , des relevés mun ic ipaux , des p rocès -verbaux , des con tes ta t ions . 
U n e t â c h e essentielle sera i t encore l ' é t u d e de la naissance et des ac t iv i t és des é tab l i s sements 
banca i res . U n domaine négligé de la r echerche est l ' évolut ion des gros bourgs . Il f a u t nous inté-
resser à la pol i t ique u r b a i n e , à la t o u r n u r e prise pa r la fonc t ion commerc ia le e t indust r ie l le des 
villes e t à son effet sur leurs s t ruc tu res sociales. Ces fonct ions on t des répercussions sur le carac-
tère de la l u t t e des classes aussi. 
C'est sur la base des é tudes ci-dessus esquissées qu ' i l nous sera donné de déf in i r les types 
de ville d ' a v a n t la seconde guerre mondia le , leur inf luence sur le m a r c h é , la s t r u c t u r e écono-
m i q u e à la fo rmat ion de laquel le no t r e réseau u r b a i n a cont r ibué , le degré e t la t e n d a n c e de 
d é v e l o p p e m e n t de l ' u rban i sa t ion . 
Les in tervent ions au cours du débat 
Elemér Mályusz souligne, en guise de p réambu le , que son rôle d a n s la p r é p a r a t i o n du 
p ro j e t de J e n ő Sziics e t L a j o s Ruzsás s 'es t borné u n i q u e m e n t à des en t re t iens avec les deux 
a u t e u r s e t à la mise en ha rmon ie des concept ions . Na tu re l l ement , il es t p a r f a i t e m e n t d 'accord , 
et sous tous les r appor t s , avec leur exposi t ion . Subs id ia i rement à celle-ci, il doi t men t ionne r 
q u ' u n e année après la p r épa ra t i on de ce compte - rendu , en 1964, u n e conférence consacrée à un 
n o u v e a u t h è m e d ' i n t é rê t général dans l 'h is toi re des villes a été t e n u e à Szomba the ly . Elemér 
Mályusz cons ta te les ac t iv i tés de la Société His tor ique (Történelmi T á r s u l a t ) dans l 'organisa-
t ion de telles conférences, e t leur rend h o m m a g e . Pu is il passe à l ' o p p o r t u n i t é du l a n c e m e n t du 
V á r o s t ö r t é n e t i Szemle ( R e v u e d 'His to i re des Villes) e t désigne les t r a v a u x p répa ra to i r e s néces-
saires à la sortie de ce pér iodique c o m m e la t âche première de la Commission d ' H i s t o i r e des 
Villes. 
György Székely j u g e l 'exposi t ion convenab le pour ê t re publ iée comme u n e é tude . La 
pa r t i e la p lus i m p o r t a n t e de l 'ouvrage est l ' ana lyse des not ions, t a n d i s que le mér i t e des pas-
sages rédigés par La jos Ruzsás est de récapi tu le r de manière plus concrè te qu 'on ne l ' a v a i t fa i t 
j u s q u ' à ce j ou r les r é su l t a t s des recherches. Mais, con t ra i r emen t à l ' exposi t ion , György Székely 
considère la science des villes comme u n p h é n o m è n e de l 'his toire des sciences qui i nd ique qu 'au-
j o u r d ' h u i le rôle de l 'h is toi re des villes n ' e s t plus pr imai re , ni clos. Il f a u d r a i t examiner quel est 
le rôle des sciences h is tor iques et en quelle mesure , sous ce r appor t , doivent-el les co l laborer avec 
les sciences apparentées . E n m e t t a n t à con t r ibu t ion les exigences théor iques du m a r x i s m e aussi, 
il f a u t souligner, au sein des quest ions d 'h is to i re des villes, le carac tè re f o n d a m e n t a l de la divi-
sion sociale du t ravai l . 
Lors de l 'analyse h i s to r iograph ique de l 'exposi t ion, il au ra i t é té pe r t i nen t de respecter 
les j u s t e s proport ions . Cet te r e m a r q u e se r a p p o r t e à l 'exposé sur la l i t t é r a t u r e de l 'h i s to i re uni-
verselle des villes, ainsi q u ' à la men t ion h â t i v e des écoles d 'h is tor iens . P o u r ce qui est des acti-
vi tés locales dans la publ ica t ion , il f a u d r a i t m e t t r e en va leur qu 'el les ind iquen t , ma lg ré t o u t 
leur d i l e t t an t i sme , la na issance et le déve loppemen t de no t r e spéciali té scient i f ique. E n u m é r a n t 
les causes qui f i ren t que l 'h is tor iographie des villes ne démar ra q u e t rès l e n t e m e n t après la 
l ibéra t ion de la Hongrie , György Székely a déclaré que ces problèmes a u r a i e n t dû ê t r e dévelop-
pés p lus en détai l par l ' expos i t ion; celle-ci au ra i t dû, en effe t , app ro fond i r les raisons d u re t a rd 
effectif d a n s les recherches t o u c h a n t le X V I e e t X V I I e siècle. P o u r ce qu i est des ques t ions d 'or-
ganisa t ion , György Székely juge super f lu la créat ion d ' u n I n s t i t u t d 'H i s to i r e des Villes ou d ' u n 
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g r o u p e de recherche d a n s le cadre de l 'Académie des Sciences. Le compte r e n d u voit j u s t e q u a n d 
il r é c l a m e la coopérat ion avec les i n s t i t u t i o n s en place, e t la publ ica t ion des collections, recueils 
de diplômes, etc. l ancés a u p a r a v a n t ou proje tés . De p lus , pou r les t r a v a u x dans les archives 
é t r a n g è r e s , il f a u d r a i t é tabl i r des c o n t a c t s professionnels avec les ins t i tu t ions respect ives . 
Les ad jonc t ions e t a m e n d e m e n t s de György Székely v isent à m i e u x équil ibrer l 'exposi-
t i o n q u i représente u n e base appropr iée p o u r déba t t r e l ' ensemble des p rob lèmes avec tou te s les 
b r a n c h e s d 'études t ouchées . 
Mme Ágnes Várkonyi développe d a n s son i n t e r v e n t i o n que l 'h is to i re des villes est u n e 
b r a n c h e passablement r e t a r d é e de l 'h i s tor iographie , e t d o n t les insuff isances on t leurs répercus-
s ions su r l 'ensemble d e l ' image of fe r te su r l 'histoire de la Hongrie . C 'es t la l iquidat ion de ces 
insuf f i sances que la Commission des Sciences His tor iques désirai t servir q u a n d , en 1963, dans 
le c a d r e d 'une r evue généra le de la s i t u a t i o n et des t â c h e s des d i f fé ren tes b ranches d ' é t u d e s 
des sciences his tor iques , elle a por té a u p rogramme l ' é labora t ion de p r é s e n t compte r e n d u sur 
l ' h i s to i r e des villes. C e t t e exposit ion p r é p a r é e en 1963 est a u j o u r d ' h u i encore d 'ac tua l i té , c o m p t e 
t e n u que , d 'une p a r t , l 'h is tor iographie des villes n 'es t t o u j o u r s pas à u n e n iveau convenable e t 
q u e , d ' a u t r e par t , il c a d r e avec le p r o g r a m m e 1965 de l 'Académie des Sciences dans le domaine 
des sciences sociales. 
Proposant de complé ter p a r ce r ta ines cons idéra t ions l ' aperçu h i s to r iograph ique de 
l ' e x p o s é , Mme V á r k o n y i a déclaré qu ' i l f a u d r a i t consacrer u n e a t t e n t i o n plus poussée a u x fac-
t e u r s re levant de l ' h i s to i r e sociale. I l s e r a i t également ind iqué que l 'h i s to i re des villes au X X e 
siècle bénéficie de r eche rches plus é t e n d u e s . Les a u t e u r s de l 'exposi t ion o n t aussi posé en fa i t 
q u e plusieurs ques t ions de principe en r a p p o r t avec l 'h i s to i re des villes ne son t pas développées 
de m a n i è r e rassuran te , l eur éclai rc issement représente u n e t â c h e u rgen te . 
Mme Várkony i considère c o m m e u n passage pa r t i cu l i è r emen t posit if de l ' exposi t ion les 
p ropos i t ions visant à amél iorer la s i t u a t i o n de l 'histoire des villes. P o u r l iquider les r e t a r d s , il 
e s t indispensable de c réer la Sous-commission d 'h is to i re des Villes, pu is la R e v u e pro je tée . 
Iván T. Berend consacre son in t e rven t ion au dern ie r chap i t r e de l ' expos i t ion sur la 
p é r i o d e capitaliste. I l loue l 'exposé p r é p a r é par Lajos R u z s á s , mais do i t soulever la ques t ion : 
ex is te - t - i l au fond, pa re i l l emen t aux pé r iodes précédentes , u n e histoire des villes de l ' époque du 
cap i t a l i sme ? Les ca rences de la r e c h e r c h e en ce doma ine d é m o n t r e n t q u e l 'his toire des villes 
es t u n e discipline encore mal déve loppée pou r ce qui es t de cet te pér iode, lorsque les processus 
c o n d i t i o n n a n t l ' évo lu t ion urbaine se m a n i f e s t e n t à l 'échel le nat ionale , ce qui fa i t que les pro-
b l è m e s majeurs ne p e u v e n t pas ê t re a b o r d é s sur le p l an des villes, mais seu lement sur celui du 
p a y s . P a r contre, I v á n T . Berend a v a n c e u n e a r g u m e n t a t i o n qui d é m o n t r e le bien-fondé, pou r 
ce q u i est de l ' époque capi ta l is te aussi , de la pra t ique de l 'h is toi re des villes. La «révolution d u 
m o u v e m e n t urbain» q u i s 'es t jouée a u X I X e siècle, ainsi que ses conséquences ouvren t n o m b r e 
d e sec teurs nouveaux d a n s le d é v e l o p p e m e n t des villes, e t la recherche d a n s ces secteurs p e u t 
ê t r e condensée sous le t e r m e collectif d 'h is to i re des villes. Les processus découlant de ce t t e 
é v o l u t i o n économique agissent pa r c o n t r e c o u p ; ainsi, b ien que le d é v e l o p p e m e n t de la société 
cap i t a l i s t e ne puisse ê t r e approché d u cô té de la ville, il r e s te nécessaire d ' examine r les villes 
en t a n t qu'unités sociales aussi. «Sous cer ta ins r appor t s , l ' i n t e rp ré t a t i on de l 'his toire des villes 
à l ' é p o q u e moderne e s t , pour l ' i n s t an t u n e question de principe» — déclare I v á n T. Berend en 
s o u l i g n a n t que l ' é luc ida t ion des p r inc ipes est de t o u t e nécessité. 
Le champ d ' inves t iga t ions de l ' h i s to i r e des villes à l ' époque socialiste soulève éga lemen t 
b e a u c o u p de ques t ions de principe a t t e n d a n t leur réponse . I v á n T. Be rend s 'es t déclaré d 'accord 
a v e c la proposit ion d e créer une sous-commission de la spéciali té. 
László Makkai m e t en valeur , q u e , dans la série des conférences d 'h i s to i re des villes, celle 
t e n u e à Szombathely , où d ' au t res disciplines, par exemple l ' A m é n a g e m e n t u rba in , o n t aussi 
e x p r i m é leur in térê t à l ' égard des p r o b l è m e s de l 'h is toire des villes. Il se rall ie à l 'opinion d ' I v á n 
T . Be rend , selon l aque l l e l 'histoire des villes après le féoda l i sme r ep résen te u n problème diff i 
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cilement accessible, et à éclaircir . I l f a u t éga lemen t cont inuer à soulever comme u n p o i n t liti-
gieux la q u e s t i o n de la science des villes, et cela sur la base des aspec ts présentés p a r I v á n T . 
Berend. Il s o u t i e n t la thèse de l 'exposi t ion selon laquel le la s t r u c t u r e p résen te de l 'h i s to i re des 
villes doi t ê t r e ma in tenue , ma i s en ét roi te coopéra t ion avec les au t r e s b ranches d ' é t u d e s qui 
se consacrent à l ' h ab i t a t u r b a i n . Se ra l l iant à l 'op in ion de György Székely, László M a k k a i 
juge i m p o r t a n t de me t t r e en relief le rôle de la divis ion du t rava i l . D e plus, le d é v e l o p p e m e n t 
plus détail lé de l 'h is tor iographie s ' avérera i t nécessaire , mais cela déborde dé jà d u cad re de 
l 'exposi t ion e t exige des t r a v a u x supplémenta i res . 
László Makka i propose q u e les mat iè res d u présen t d é b a t soient rendues p u b l i q u e s et 
que la sous-commission soit fo rmée . 
Aladár Mód émet l ' op in ion que l ' i n t é rê t se m a n i f e s t a n t s p o n t a n é m e n t dans cer ta ines 
villes hongroises à l 'égard de l 'h is toire locale p o u r r a i t être , d a n s u n cadre appropr i é , d ' u n 
utile sout ien à la recherche d a n s l 'his toire des villes. I l propose la c réa t ion d e l à sous-commission; 
pa r contre, il ne j uge pas nécessaire le l ancemen t d ' u n e revue spécialisée, mais souligne l ' impor-
tance de la pub l i ca t ion des d i sser ta t ions dans le d o m a i n e de l 'h is toi re des villes. 
Oszkár Paulinyi r end h o m m a g e à l ' expos i t ion ; il f a i t m e n t i o n des ouvrages semblab les 
rédigés en 1920 et 1940, mais n ' a y a n t bénéficié d ' a u c u n soutien. Il considère l ' i n s t au ra t i on de 
la sous-commission d 'h is toi re des villes comme l 'essent iel de l ' exposé . L ' é t a t r e t a r d a t a i r e des 
recherches d a n s la spécialité est pa r t i cu l i è rement g rave préc isément d a n s l ' op t ique des exigences 
de la concep t ion his tor ique marx i s t e . I l est de p remière urgence de remédier à ce m a n q u e . 
Le c h a m p d ' inves t iga t ions de l 'histoire locale ne peu t ê t re ident i f ié à celui de l 'h is to i re 
des villes — soul igne Oszkár Pau l iny i en p a r f a i t accord avec l ' expos i t ion ; mais il n ' e s t cer ta ine-
men t pas j u s t e de sous-est imer l 'h is toire locale: c 'es t p lu tô t de ses défectuosi tés qu ' i l f a u d r a i t 
la débar rasser . P o u r me t t r e f i n à la «tache blanche» d u XVI e e t du X V I I e siècle dans l 'h is to i re 
des villes, e t men t ionnée d a n s l 'exposi t ion, l ' op in ion d 'Oszkár Pau l iny i est qu' i l se ra i t u t i le 
de prendre soin, avec la con t r ibu t ion du groupe de recherche à Pozsony (Bra t i s lava) , de la 
photographie sur microfi lm des i m p o r t a n t s d o c u m e n t s se r a p p o r t a n t s à nos recherches , d o n t 
une aire i m p o r t a n t e est s i tuée au-delà des f ron t i è re s de la Hongr ie . 
Sándor Tarjányi déclare que l ' in térê t social à l 'égard de l 'h is to i re des villes p e u t ê t re 
taxé de n o t a b l e . Le Conseil Municipal de B u d a p e s t a beaucoup oeuvré pour donner de l 'essor 
aux recherches , aussi bien en s o u t e n a n t au po in t de v u e f inancier les t r a v a u x de ce genre q u ' e n 
p renan t l ' i n i t i a t ive d 'une p r é s e n t a t i o n m o n o g r a p h i q u e de l 'h is toire de la capi ta le hongroise . 
Pour ce qui es t des tâches de l ' aven i r , des ac t iv i t és cont inues sont requises dans la mise à j ou r 
des données e t leur synthèse. Sándor T a r j á n y i considère comme i m p o r t a n t la pour su i t e de la 
publicat ion des recueils de d ip lômes et d ' au t r e s sources, de m ê m e que l 'éc la i rc issement des 
problèmes de l 'h is toi re des villes à l ' époque d u capi ta l i sme. La c réa t ion de la sous-commission 
proposée est nécessaire; il f a u t éga lement se penche r sur la ques t ion du l ancemen t de la R e v u e . 
Ervin Pamlényi cons ta te , dans son in t e rven t ion , que l 'h is toire locale est, souven t encore , 
le «terrain de chasse des d i le t tantes» , bien que de bons ouvrages eussent aussi p a r u d a n s ce 
domaine. L ' u n e des tâches m a j e u r e s de la sous-commission d 'h i s to i re des villes à f o r m e r sera 
d 'a ider les conseils munic ipaux d a n s le choix des ouvrages m é r i t a n t d ' ê t r e soutenus . 
Dans sa réponse de c lô ture , Jenő Szűcs déc lare ne vouloir se bo rne r q u ' à des ré f lex ions 
sur les r e m a r q u e s cri t iques a y a n t touché cer ta ins passages de l ' exposi t ion , don t le b u t ne dépas-
sait pas le t a b l e a u d 'ensemble de la s i tua t ion p r é s e n t e dans l 'h is toi re des villes, ainsi q u e des 
tâches à ven i r . E n effet , la mission confiée par l 'Académie des Sciences de Hongr ie ne s ' é t e n d a i t 
pas à une r e v u e intégrale de la discipline, encore m o i n s à l ' é labora t ion d ' u n e bibl iographie . Le 
bref passage h i s to r iograph ique n ' a t rouvé sa place d a n s l 'exposi t ion q u ' e n guise de r a p p e l per t i -
nen t se rvan t quas i d ' i n t roduc t ion à la p ré sen ta t ion de l 'avenir . Au su j e t de ce t te r é t rospec t ion 
h i s to r iograph ique , l 'opinion a é té émise selon laquel le le t ab leau brossé à propos de l 'h is toi re 
des villes est p lus sombre que d a n s la réali té. J e n ő Sziics a d é m o n t r é que la mise à j o u r con-
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v e n a b l e des déficiences d u passé é t a i t indispensable j u s t e m e n t pour p e r m e t t r e de dé te rminer 
les t âches . Il se déc lare c e p e n d a n t d ' accord avec la c o n s t a t a t i o n de György Székely que l ' expo-
si t ion aura i t m i e u x d û appro fond i r les re la t ions o rgan iques en t re l 'h is toi re agraire et l 'h is to i re 
des villes. P a r con t re , il ne considère pas comme b ien fondées les r e m a r q u e s r é c l a m a n t l ' app l i -
ca t ion des exigences théor iques d u m a r x i s m e à p ropos d u p rob lème de la division du t r ava i l , 
pu i sque l ' exposi t ion s 'est j u s t e m e n t f ixé comme devoir de fa i re valoir les besoins de l 'h is tor io-
g raph ie marx i s te , en m e t t a n t au cen t r e des problèmes à é tudier ceux de la division du t r ava i l . 
J e n ő Szűcs juge q u e plus d ' une idée développée pa r I v á n T . Berend mér i t e d ' ê t r e re tenue , méd i -
tée, bien que, selon son opinion personnel le , l ' op t ique de Berend soit que lque peu un i la té ra le -
m e n t tournée ve r s l 'h is toire d ' économie pol i t ique; d ' a u t r e pa r t , il exp r ime ses doutes q u a n t 
à la possibilité e t la nécessité de considérer les m é t h o d e s de l 'h is toire des villes à l ' époque d u 
féodal i sme et celles a y a n t t r a i t à la pér iode capi ta l is te c o m m e p o u v a n t ê t re dissociées dans la 
m e s u r e proposée p a r Berend dans son in te rvent ion . 
J e n ő Szűcs ne désire pas récap i tu le r t o u t ce qu i a é té di t au cours d u déba t , car l ' exposi-
t i on élaborée pou r fou rn i r u n e base à la discussion serv i ra à u n d é b a t u l té r ieur , mais ce t t e fois 
complé tée des ad jonc t i ons et r e m a r q u e s cri t iques qu i v i e n n e n t d ' ê t r e émises. 
Un d é b a t sur les problèmes de l 'his toire culturelle 
Les 7 e t 8 avri l 1966, à K e c s k e m é t , la Société Hongroise d 'His to i re , le Ministère des 
Affa i res Culturelles, l ' I n s t i t u t N a t i o n a l de Pédagogie e t la Société de Vulgar i sa t ion des Connais-
sances Scient i f iques ava ien t organisé u n e assemblée i t i né ran te d 'h is tor iens . On y d é b a t t i t p r in -
c ipa lement des p rob lèmes a y a n t t r a i t à l 'histoire cul turel le . 
Le premier j o u r de ce t t e assemblée i t inéran te , l ' académic ien László Mátrai p r o n o n ç a 
u n e conférence dés t inée à lancer le d é b a t ; il y t r a i t a de la n a t u r e e t de la s i tua t ion actuel le des 
recherches consacrées à l 'h is toi re cul turel le . Il exposa q u ' e n l 'occurence, il ne s 'agissait p o i n t 
s implement ici de l ' une de ces modes scientif iques qui v i e n n e n t et qui passen t , mais d ' u n phé-
n o m è n e qui découle o rgan iquemen t e t log iquement d u déve loppement , dans le pays et à l ' é t r a n -
ger, de la science moderne de l 'h is toire . I l souligna q u e de f ruc tueuses recherches en m a t i è r e 
d 'h i s to i re cul turel le n ' é t a i en t possibles que si nos his tor iens , dépassan t les l imites rég lementa i res 
e t t ou te s fa i tes d ' u n e vision t rad i t ionne l le et confor tab le de l 'his toire c o m m u n e , s ' engagea ien t —-
d a n s u n espri t m a r x i s t e c réa teur — à assumer le t r a i t e m e n t de thèmes n o u v e a u x , avec t o u t e s 
leurs diff icul tés méthodolog iques e t idéologiques. A son avis, il s 'agi t ici t o u t a u t a n t d ' é l abore r 
l 'h is to i re des f o rmes de conscience des ins t i tu t ions e t des sociétés, que t o u t ce qui s 'y «insère» 
— et qui est u n domaine h i s to r ique f o r t i m p o r t a n t — et que la recherche marx is te nouve l le 
appel le «psychisme social», que nous avons l ' h a b i t u d e d ' évoque r sous les désignat ions d 'op in ion 
pub l ique , d ' espr i t publ ic , goû t général , s tyle de vie, vision du monde , espr i t ju r id ique , m o r a l e 
pub l ique , etc. D e ce t t e manière , l 'h is tor iographie p o u r r a e f fec t ivemen t donner la paro le a u 
s u j e t vér i table de l 'his toire: l ' h o m m e . 
Cette conférence proposa plus ieurs thèses à la discussion: 
a) L 'h i s to i re est t o u j o u r s celle de t ou t e la société, donc aussi bien his toire de son in f r a -
s t r u c t u r e que de ses supers t ruc tu res . 
b) A celles-ci a p p a r t i e n t aussi l 'his toire du «psychisme social». 
c) L 'h i s to i re des supe r s t ruc tu r e s ne s ' ident i f ie po in t à la somme, m ê m e complè te , de 
celle des formes de conscience sociale, l 'his toire cul ture l le ne saura i t ê t re u n e simple a d d i t i o n 
de l 'his toire de la l i t t é ra tu re , de l 'h is to i re des ar ts e t des sciences, etc . 
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d) P a r r a p p o r t à l ' ê t re , le r e t a r d (ou l ' appa r i t i on p réma tu rée ) de la conscience fourn i t 
u n i m p o r t a n t thème h i s to r ique don t l ' é l abora t ion p o u r r a i t éclairer ce r t a ins aspects encore in-
c o n n u s de l 'histoire de la l u t t e des classes. 
e) I l f a u t déceler le lien en t re h is to i re l inguis t ique et histoire culturel le . 
f ) I l f a u t conna î t r e les relat ions en t re l 'his toire des idées pol i t iques de tous les t e m p s et 
celle de la lu t te des classes. 
D a n s son r a p p o r t - a n n e x e , Ágnes R. Várkonyi, chef de section à l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e de 
l 'Académie des Sciences de Hongrie , t r a i t a des ques t ions méthodologiques et théor iques de la 
concep t ion de l 'his toire cul turel le telle q u ' o n la v i t a p p a r a î t r e dans l 'h is tor iographie hongroise 
d u X l X - è m e siècle, e t elle cons ta ta q u ' à l ' époque où, en Hongrie , on commença de s ' in téresser 
à l ' h i s to i re culturelle, cet in térêt coïncidai t abso lumen t avec les t endances qui se man i f e s t a i en t 
en E u r o p e . Puis, elle esquissa les carac tér i s t iques des concept ions d 'h i s to i re cul turel le qui se 
p r é s e n t e n t dans la science et la pensée his tor iques des p a y s européens. A propos des idées des 
h i s tor iens hongrois d u X l X - è m e siècle en mat iè re d 'h is to i re culturelle, elle f i t r e m a r q u e r qu'el les 
s ' app l iqua i en t au processus d 'évolu t ion vers l 'espr i t bourgeois. Mais elles res tè ren t sans écho 
et, d a n s l 'h is tor iographie hongroise de la seconde moi t ié du siècle, elles n ' occupèren t q u ' u n e 
pos i t ion mineure. Q u a n t a u x causes de ce t t e s i tua t ion , elles les v i t d a n s les en t raves q u e le pro-
grès social connaissait d a n s ce pays e t d a n s les lois in te rnes de la science bourgeoise de l 'h is toire . 
Ervin Pamlényi, chef de section à l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e de l 'Académie des Sciences de 
Hongr i e , exposa c o m m e n t , dans la seconde moitié du X V I I I - è m e siècle, les historiens t e n d i r e n t 
de p lus en plus à ne p a s l imiter leurs t r a v a u x à l 'h is toi re poli t ique, ma i s à s 'occuper aussi des 
«cou tumes et moeurs des peuples». Il souligna que, f o n d a m e n t a l e m e n t , le déve loppemen t de 
l 'h i s to i re des idées f u t à ce t t e époque m a r q u é de t r a i t s positifs qui n ' é t a i e n t pas é t r ange r s à la 
m o n t é e de la bourgeoisie. Puis , il m o n t r a comment , à la f in du siècle dernier et au d é b u t de 
celui-ci, l ' une des t e n d a n c e s de l 'h is toire culturelle dév ia vers l 'h is toi re des idées qu i é t a i t la 
théor ie de l 'histoire professée par la bourgeoisie impérial is te . I l pa r l a aussi de ces t endances 
h is tor iographiques bourgeoises qui, ap rès la seconde guer re mondia le , s ' e f forcèrent de donner 
— sur le p lan théor ique — une va leur absolue à l 'h is toi re culturelle, l 'his toire po l i t ique s 'y 
m a n i f e s t a n t de mieux en mieux , et plus pa r t i cu l i è r emen t avec l ' in ten t ion d ' en exclure complè te-
m e n t l 'h is toi re de la l u t t e des classes e t d ' a t t r i b u e r t o u t e s les ac t iv i tés humaines au besoin de 
cu l tu re , pr is dans son sens le plus large. 
P a r la suite, l ' o r a t e u r analysa les problèmes qu i se p résen ten t dans le c o u r a n t d ' u n e 
é l abo ra t ion d 'une syn thèse marxis te d 'h i s to i re cul turel le . Il f i t aussi al lusion au d é f a u t de t ra -
v a u x préalables , mais d i t q u ' à son avis le p roblème le p lus grand é ta i t , en l 'occurence, causé pa r 
le f a i t q u ' u n e telle s y n t h è s e devra i t i n t e rp ré t e r t o u t e s les man i f e s t a t ions culturelles d ' u n e 
époque donnée selon u n m ê m e sys tème de corrélat ions. 
Gábor Ö. Pogány, d i recteur-général de la Galerie Nat ionale des Beaux-Ar t s , p rononça 
u n e in t e rven t ion dans laquel le il di t q u e tous les spécialistes des b e a u x - a r t s t é m o i g n e n t d ' u n 
sincère in té rê t à l ' égard des discussions qui , dans les mil ieux d 'h i s tor iens et de phi losophes , 
v i sen t à fa i re revivre les témoignages de l 'his toire culturel le . S'il est v r a i que l 'histoire des a r t s 
ne s a u r a i t s 'exprimer sans l 'a ide de la phi losophie — dit-il — il n ' en est pa s moins v r a i q u ' o n 
ne s a u r a i t écrire de bons ouvrages d 'h i s to i re sans conna î t r e l ' ense ignement dispensé p a r les 
oeuvres d ' a r t . L ' a r t é t a n t u n éloquent m o y e n de connaissance, aussi b ien du présen t q u e du 
passé, la sérieuse ana lyse des oeuvres d ' a r t peu t donc fou rn i r d ' i ndub i t ab le s témoignages pour 
l 'h is to i re des idées, p o u r mesurer l ' a m p l e u r des f a c t e u r s réagissant sur les super s t ruc tu res , 
t o u t e s choses qui p e r m e t t e n t de plus f ac i l emen t mo t ive r les couran ts de l 'histoire. 
Sándor Balogh, v ice-recteur de l 'Univers i t é R o l a n d Eötvös de B u d a p e s t , a y a n t procédé 
à u n e é t u d e des ouvrages d 'histoire de l ' a r t des époques antér ieures en t i r a cet te conclusion 
que ceux-ci s 'é ta ient p r a t i q u e m e n t l imités a u x oeuvres e t créations les p lus éminentes . Même 
lorsque ces ouvrages t r a i t e n t de la cu l tu re des masses, leur a t t en t ion ne se po r t e en généra l que 
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ver s les activités «d ' ins t ruc t ion popula i re» déployées p a r l ' E t a t ou p a r les associat ions qu ' i l 
s u b v e n t i o n n e dans ce b u t . Dans la su i t e de son in te rven t ion , ana lysan t les quest ions se r appo r -
t a n t à l 'histoire de la cu l tu re socialiste d a n s la Hongr ie d ' ap rès la l ibé ra t ion , il m o n t r a que , à 
l ' i s sue de la victoire de la révolut ion démoc ra t i que popu la i r e dans ce pays , les ins t i tu t ions cul-
tu re l l e s de l ' E t a t accompl i r en t dans u n e mesure de plus en plus exhaus t ive leur mission d 'é léva-
t i o n d u niveau de c u l t u r e des masses . 
Andor Tarnai, col laborateur de l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e de la L i t t é r a t u r e , aborda la com-
p lexe quest ion de l ' h i s to i re culturelle sous l 'angle de l 'h is to i re de la l i t t é r a tu re . Il é v o q u a les 
t r a v a u x de p r é p a r a t i o n du nouvel ouv rage , en six vo lumes , d 'h is to i re de la l i t t é r a t u r e e t 
m o n t r a qu ' à la f a v e u r de ce t ravai l a p p a r u r e n t de m i e u x en mieux les é t ro i tes corré la t ions qui 
e x i s t e n t entre h is to i re l i t téra i re e t cul ture l le . E n ef fe t , dit-i l , si l 'h is tor ien l i t téraire qu i rédige 
u n e syn thèse veu t m e t t r e en r a p p o r t les oeuvres r e l evan t de son doma ine de recherche avec les 
a u t r e s secteurs a r t i s t i ques et les phi losophies des époques cor respondantes , il lui f au t bien m e t t r e 
à p r o f i t les t r a v a u x réalisés dans t o u t e u n e série d ' a u t r e s domaines his tor iques . Il p roposa 
d ' a p p r o f o n d i r la connaissance des é p o q u e s passées, car — estima-t- i l — la recherche en ce sens 
p o u r r a i t , au jou rd ' hu i , appor te r des é l émen t s d é t e r m i n a n t s p e r m e t t a n t de mieux éclairer l 'his-
t o i r e de l'idéologie na t iona l e à l ' époque d u féodalisme. 
László Benczédi, col laborateur de l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e de l 'Académie des Sciences de 
H o n g r i e , parla des perspec t ives qui s ' o u v r a i e n t m a i n t e n a n t aux chercheurs en mat ière d 'h is to i re 
cu l tu re l le , pa r t i cu l i è rement depuis q u e la l iquidat ion des vestiges d u na t iona l i sme a é té entre-
p r i s e dans l 'h is tor iographie , ce qui a e n t r a î n é l 'éclaircissement des idées. P a r la sui te , il t r a i t a 
de l 'expér ience qu ' i l a c q u i t en ma t i è r e d 'h is to i re cul ture l le dans le c o u r a n t de son t r ava i l pour 
r é d i g e r le nouveau m a n u e l d 'h is toi re des t iné aux élèves de deuxième année des lycées. 
Éva Földes, professeur d 'école supér ieure , déve loppa l o n g u e m e n t l ' idée selon laquelle 
la c u l t u r e régnante e x p r i m a n t l ' idéologie r égnan te f o r m e n t toutes d e u x , ensemble, la cu l ture 
m ê m e — mais q u ' à l ' ensemble de c e t t e cu l ture a p p a r t i e n t aussi ce q u e la classe oppr imée s 'est 
c réée pour el le-même, pour le service de ses intérêts . Se f o n d a n t sur l ' ense ignement légué pa r 
les m o u v e m e n t s popula i res - révo lu t ionna i res a n t i f é o d a u x , elle d é m o n t r a que la l u t t e menée 
p o u r l 'é lévation cu l tu re l le va t o u j o u r s de pair avec les l u t t e s livrées p o u r l 'essor économique e t 
social , et qu'elle en es t presque une cond i t ion préalable . El le est ima q u e les chercheurs marx i s t e s 
en m a t i è r e d 'h is toi re culturelle se d e v a i e n t de révéler, d a n s tou te sa d ivers i té , la cu l ture p ropre 
a u x masses labor ieuses , qu'ils d e v a i e n t é tudier le déve loppemen t e t l ' évolut ion de ces deux 
c u l t u r e s dans leurs re la t ions ent re elles e t dans leurs corrélat ions avec leurs f o n d e m e n t s écono-
m i q u e s . 
Le professeur Lajos Elekes, m e m b r e co r respondan t de l 'Académie , expl iqua que les vari-
a t i o n s d 'emploi d u vocabula i re que l ' on peu t observer dans les ouvrages spécialisés recèlent , 
en f a i t , des d ivergences doctrinales e t de contenu. II e s t i m a que les no t ions de cul ture , ou d ' in-
s t r u c t i o n , devaient ê t r e comprises d a n s u n sens plus la rge que d ' h a b i t u d e . Leur aspect intellec-
t u e l do i t comprendre , ou t re les sciences e t les ar ts , les normes de mora le e t d ' é th ique qu i régis-
s e n t les rappor t s des h o m m e s ent re eux . Sous la no t ion de cul ture , il f a u t comprendre la somme 
des lu t t e s menées p a r l ' homme au cours de son his to i re contre les forces hostiles de la n a t u r e , 
les circonstances sociales qui d é t e r m i n è r e n t les aspec ts concrets de ce t t e lu t t e , avec t o u t l 'en-
s e m b l e des man i f e s t a t ions de la conscience et de l ' espr i t qu i agirent de ce f a i t sur la personnal i té . 
Cela est impor t an t — souligna-t-il — parce que, d a n s ce t t e accept ion large, l ' i m p o r t a n c e des 
r eche rches en m a t i è r e d 'histoire cu l tu re l le s'en t r o u v e accrue. D a n s la seconde pa r t i e de son 
in t e rven t ion , il t r a i t a des tendances à rechercher le n o y a u c o m m u n de la cul ture d a n s le psy-
c h i s m e social. D ' a p r è s lui, dans l ' é t a t ac tue l de la recherche , le psych i sme social p e u t ê t r e con-
s idé ré comme le mi l ieu de circuit qu i assure le con tac t en t r e le sens général de l ' évolu t ion et les 
p r i n c i p a u x couran t s économico-sociaux qui le d é t e r m i n e n t , avec les expressions culturel les 
q u i , en dernier r e s so r t , s 'y en rac inen t . 
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A l ' issue de ce t te p remiè re journée de déba t s , l ' académic ien László Mátrai cons ta ta q u e 
ce qui y ava i t été di t é t a i t f o r t uti le du p o i n t de vue de l 'essor des recherches en mat iè re d 'h is-
toire culturel le . I l se r é j o u i t pa r t i cu l i è rement de voir s 'é tabl ir u n e positive coopéra t ion entre les 
sciences pa ren tes , dans l ' i n t é r ê t de la r éso lu t ion en c o m m u n des problèmes q u i leur sont com-
muns . 
La seconde jou rnée de cet te assemblée i t inérante f u t o u v e r t e par Lajos Elekes; la confé-
rence de Margit Waczulik, professeur de lycée, consacrée à «L'his toire cul turel le dans l 'ensei-
gnemen t scolaire de l 'histoire», lança le d é b a t . A propos des n o u v e a u x p r o g r a m m e s d'enseigne-
men t décou lan t de la r é f o r m e scolaire, elle souligna qu ' au t r a v e r s de l ' ense ignement visualisé 
e t réaliste des condit ions d 'ex is tence tel q u ' o n le prodigue d a n s le cycle général , o n peu t amener 
les élèves à la connaissance des grands f a i t s de la culture h u m a i n e , et ainsi m e t t r e en lumière 
les corrélat ions e t les lois les plus essentielles. Les p r o g r a m m e s d u cycle seconda i re sont ap tes 
à fa i re conna î t r e les t r a i t s p r inc ipaux des v u e s que l 'on p ro fes sa i t à telle ou te l le époque, les 
couran t s phi losophiques e t les conquêtes sc ient i f iques qu'el les enregis t rèrent , a ins i que certaines 
créat ions ar t i s t iques éminen te s . Si l 'on p a r v i e n t à ha rmonise r tou tes ces connaissances avec 
celle de la l i t t é ra tu re , les élèves p a r v i e n d r o n t à obtenir u n e i m a g e de l ' é ta t de cu l tu re de telle 
ou telle époque. 
D a n s la par t ie s u i v a n t e de son exposé , elle passa en r e v u e les moyens de satisfaire à 
ces exigences. Elle ana lysa les manuels qui , dé j à , s ' inspirent d u nouveau p r o g r a m m e d'enseig-
nemen t , et enf in elle e x a m i n a les problèmes méthodologiques de l ' ense ignement de l 'histoire 
culturelle. 
György Bodó, a d j o i n t à l ' I n s t i t u t N a t i o n a l de Pédagogie , t ra i ta de la nouve l le mat iè re 
d ' ense ignement qui est in t i tu lée «Les f o n d e m e n t s de notre v i s ion d u monde». A p r è s avoir par lé 
du carac tère de ce t te ma t i è re , il souligna q u e le fa i t de s ' a p p u y e r sur les connaissances sociolo-
giques, j o in t à une sérieuse é tude de la vie matériel le et intel lectuel le de la société fa isaient 
que l ' ense ignement des «Fondemen t s de n o t r e vision du monde» doi t nécéssa i rement être relié 
aux cours d 'h i s to i re donnés d a n s les lycées. 
Professeur de lycée, József Dombi s ' o ccupa de la ques t ion de savoir c o m m e n t on pourra i t , 
dans le couran t de l ' ense ignement de l 'h i s to i re culturelle, r e n d r e plus p r o f i t a b l e les cours 
d 'h is to i re de l ' a r t , grâce a u x moyens visuels d o n t toutes les écoles disposent. 
Antal Kanizsai-Nagy, d i r ec teur -ad jo in t d'école secondaire , proposa d ' é l eve r l 'histoire de 
la l i t t é r a tu r e au r ang de ma t i è re d ' ense ignement d ' e s t h é t i q u e qui englobera i t alors aussi 
l 'histoire des ar ts . Ce f a i s a n t , on pourra i t p rocéde r à une mei l leure exposition des corrélations, 
e t l 'on pour ra i t ainsi r éun i r les matières d ' e s thé t i que et d 'h i s to i re . Dans le cas d 'une telle 
fusion des mat iè res d ' ense ignement , l 'h is toire pour ra i t alors englober l ' ensemble des matières, 
puisque les cours d 'h is to i re culturelle dispensés dans les lycées s 'y t rouvera ien t a lors groupés. 
Direc teur d 'Archives , Alajos Degré p a r l a des documen t s d 'histoire cu l tu re l l e t rouvables 
dans les archives des villes de province, t a n d i s que Gyula Kaposvári, directeur de musée , appela 
l ' a t t en t ion des ense ignements sur la va leur d idac t ique des exposi t ions. Le muséo logue Alán 
Kralovánszky proposa q u e les é tud ian t s p a r t i c i p e n t aux t r a v a u x de fouilles archéologiques; 
ou t re le plaisir qu' i ls y t rouve ra i en t , ils y acquer ra i en t aussi d u savoir, et ceci de la manière 
la plus s imple. 
Le d é b a t a été clos p a r Mátyás Unger, a d j o i n t à l 'Un ive r s i t é et prés ident d u groupe des 
professeurs à la Société d 'Hi s to i r e . Il r é suma les t r a v a u x de c e t t e assemblée en m o n t r a n t qu'i ls 
ava ient suscité beaucoup d ' idées in téressantes e t suggéré de b o n n e s directives p o u r la rédact ion 
des nouveaux manuels scolaires. 
M . M A N N 
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A la mémoire du siège de Szigetvár 
Le 5 a o û t 1566, le s u l t a n Soliman I I , p a r t i à la conquê te de Vienne, m i t le siège devan t 
Szigetvár qu i é ta i t , en t e r r i to i r e hongrois, l ' u n e des places f o r t e s de la ligne de dé fense dressée 
devan t les Turcs . Ce c h â t e a u - f o r t é tai t placé sous le c o m m a n d e m e n t de Miklós Zr ínyi , ban de 
Croatie. Le 8 sep tembre , ap rè s avoir h é r o ï q u e m e n t soutenu e t repoussé tous les assauts des 
o t tomans , Zr ínyi et ses h o m m e s sort irent d e leurs fo r t i f i ca t ions en ruines e t incendiées, se 
ruè ren t sur les assail lants e t t rouvèren t la m o r t en c o m b a t t a n t . 
Le j o u r d u 400-ème anniversa i re d u siège de Szigetvár , la Société Hongro i se d 'His to i re 
et l ' I n s t i t u t d ' H i s t o i r e Mili taire on t organisé d e u x journées d ' é t u d e s commémora t ives , à Pécs 
et dans l ' ence in te du c h â t e a u . 
Le premier jour de c e t t e réunion c o m m é m o r a t i v e , István Sinkovics, p ro fesseur à l 'Uni-
versité, p r o n o n ç a une confé rence inaugurale in t i tu lée «Les pr inc ipa les quest ions de la défense 
contre les Turcs»; l ' insérant d a n s son con tex te in te rna t iona l , son analyse t r a i t a de l 'expansion 
de l ' empi re o t t o m a n . Il m i t en évidence l ' i m p o r t a n c e de la nouve l l e ligne de d é f e n s e qui ava i t 
été dressée p o u r contenir les T u r c s et examina les problèmes q u e l 'organisat ion d e ce t t e défense 
en t ra îna . A propos des t e chn iques de cons t ruc t i on de for t i f i ca t ions , il p a r l a d u «système 
hongrois», mais démont ra q u e ce f u t su r tou t à des archi tectes i ta l iens que l 'on d u t de pouvoir 
élever des r e m p a r t s modernes . Il estima q u e l a const ruct ion de la nouvelle l igne de défense, 
ainsi que les t r anspor t s qu 'e l le nécessita, n ' a v a i e n t été possibles q u e parce que la m a i n d 'oeuvre 
serve é t a i t g ra tu i te . E n conséquence de c e t t e s i tuat ion, d a n s la seconde moi t ié d u XVI-ème 
siècle, en Hongr ie et en Croat ie , le nombre des châ teaux- fo r t s a v a i t pu être p o r t é à plus de 100. 
S ' o p p o s a n t aux asser t ions de cer ta ins his tor iens é t r a n g e r s , il contesta q u e le mérite de 
la cons t ruc t ion et de l ' en t r e t i en de cette l igne de défense en r e v i e n n e aux H a b s b o u r g . Il recon-
n u t que le souvera in d ' A u t r i c h e , grâce à l ' a ss i s tance é t r angè re qu' i l fourni t , a v a i t contr ibué 
à ar rê ter l ' a v a n c e o t t o m a n e . Mais il dit q u ' e n l 'occurence le rô le dé te rminan t a v a i t été joué p a r 
le peuple de ce pays qui ne ménagea point sa pe ine ; en effet , la p l u p a r t du t e m p s , les garnisons 
des marches f ront iè re ne bénéf ic iè rent pas des directives du consei l de guerre s i égean t à Vienne 
et ne r eçu ren t pas non p lus d 'ass is tance é t r a n g è r e . Ne t o u c h a n t poin t de solde, les soldats des 
for t s f ron ta l i e r s n ' é ta ien t nou r r i s et e n t r e t e n u s que par les popula t ions sur lesquelles re tom-
baient dé j à les lourdes charges de la guerre e t les souffrances qu 'e l le causait. 
Les invi tés é t rangers à ce t te c o m m é m o r a t i o n avaient pub l i é leurs é tudes d a n s le Mémo-
rial de Sz ige tvár et ils les complé tè ren t d a n s les conférences qu ' i l s p rononcè ren t . 
Le professeur Cyril Horácek, de l 'Un ive r s i t é de P r a g u e , prononça u n e conférence inti-
tulée «L 'empi re tu rc et les E t a t s féodaux d ' E u r o p e centrale a u XVI-ème siècle»; il y t ra i ta des 
s t ruc tu res sociales des p a y s bell igérants en 1566, de leurs cons t i tu t ions d i f f é ren tes , et é tud ia 
l ' inf luence que ces d i f férences exercèrent s u r le c o m m a n d e m e n t des armées. A u t ravers de 
l ' exemple de la Bohème, il i l lustra l ' anarchie sociale r é g n a n t d a n s les E t a t s f é o d a u x d 'Europe 
centrale , leur admin i s t r a t i on pesan te et t a t i l l onne , leur s y s t è m e militaire exc lus ivement défen-
sif et l ' incohérence de leurs regimes f i scaux, f a c e au d y n a m i s m e conquérant d e l ' empire o t to-
m a n où le su l t an jouissai t d ' u n pouvoir i l l imi té coiffant u n r ég ime foncier o rgan isé , une admi-
n is t ra t ion eff icace et u n e a r m é e offensive b i e n s t ructurée . 
L 'h i s tor ien au t r i ch ien Georg Wagner (de Salzbourg) p r é sen t a une confé rence int i tulée 
«La s i tua t ion en Europe en 1566 et les r a i sons de l 'absence de secours à Szigetvár»; dans sa 
première par t i e , il donna u n aperçu de la s i t u a t i o n in t e rna t iona le de l 'époque e t des démarches 
d ip lomat iques qui é ta ien t a lors en cours en t r e la France, l ' E s p a g n e et l 'empire ge rman ique . Puis , 
poin t p a r po in t , il exposa les raisons qui empêchè ren t l ' a r m é e impériale s t a t i o n n a n t alors à 
Győr de se por t e r au secours de Szigetvár. I l conc lu t sa confé rence en soul ignant la c o m m u n a u t é 
d ' in té rê t s des peuples de la val lée du D a n u b e e t en m e t t a n t l ' a c c e n t sur leur p a t r i m o i n e cul turel 
commun . 
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D a n s son in t e rven t ion , l 'historien hongro is Géza Perjés ana lysa le cours des campagnes 
mil i taires t u rques et ana lysa l 'évolut ion du r a p p o r t des forces en t r e les O t t o m a n s e t les Habs-
bourg. Il suggéra l ' idée q u ' a v e c la prise, en 1566, de la for te resse de Szigetvár, la mach ine de 
guerre t u r q u e avai t sans d o u t e épuisé ses m o y e n s , la conquête d ' a u t r e s terr i toires d e v e n a n t pour 
elle p lus difficile, non p o i n t seulement du f a i t des forces qui lui fa isaient face, mais aussi du 
fa i t des condi t ions t echn iques , de t r a n s p o r t e t d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t de l ' époque . 
Le colonel Ferenc Csillag, c o m m a n d a n t d u Musée d ' H i s t o i r e Militaire, f i t u n exposé sur 
les a rmes hongroises e t t u r q u e s employées au XVI -ème siècle. 
Le l ieu tenant -colonel Miklós Horváth, c o m m a n d a n t de l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e Militaire 
brossa u n t ab leau du siège de Szigetvár, il en décr ivi t le t e r r a in e t les prémisses, puis t r a i t a des 
quest ions a y a n t t ra i t à la défense active de la forteresse. A son avis , Zrínyi ne su t pas , à t emps 
e t avec les moyens a d é q u a t s , employer l ' un des i m p o r t a n t s é léments de la défense act ive, à 
savoir la sort ie, et ceci c o n t r i b u a à accroî t re encore la supér ior i té t u rque ; et ce t t e c i rconstance 
f u t pou r beaucoup dans la c h u t e de Szigetvár . I l posa la ques t ion de savoir si Zr ínyi ava i t agi 
jud ic i eusement en s ' e n f e r m a n t dans la for te resse et en y a t t e n d a n t l ' assaut t u r c ? Il s 'occupa 
aussi de la passivi té des a rmées impériales. P o u r conclure son analyse de la s ignif icat ion mili-
taire de la batai l le de Sz ige tvár , il dit que, quo ique é t an t t o m b é e , la for teresse n ' en empêcha 
pas moins les Turcs de pou r su iv re la réa l isa t ion de leurs ob jec t i f s s t ra tégiques , à savoir l 'occu-
pa t ion de la Hongrie occidenta le . 
László Benczédi, co l labora teur sc ien t i f ique de l ' I n s t i t u t d 'His to i re , p r é sen t a u n exposé 
sur «La s i tua t ion de la gen t mili taire à l ' époque des guerres c o n t r e les Turcs». Il f i t u n e esquisse 
de ce processus qui, lors de l 'occupat ion t u r q u e d ' une par t ie de la Hongrie et des guerres inter-
minables qui s ' ensuiv i rent , t r ans fo rma les so lda ts d 'origine p a y s a n n e en mil i taires profession-
nels, et par fo i s hérédi ta i res . A y a n t analysé la s i tua t ion matér ie l le e t sociale de ce t t e so lda tesque 
des marches front ière , il a r r iva à la conclusion qu'el le f in i t p a r fo rmer une couche sociale don t 
la posi t ion dans l 'échelle de la société se s i tua i t en t re la noblesse féodale et les serfs hérédi ta i res . 
P a r ce t t e s i tua t ion sociale intermédiaire , l ' o r a t e u r expl iqua la menta l i t é m i - p a y s a n n e et mi-
seigneuriale qui carac tér i sa ce t te gent mi l i ta i re . 
Péter Szebenyi, a d j o i n t à l ' I n s t i t u t N a t i o n a l de Pédagogie , f i t observer que , contraire-
men t à ce qui se passai t p o u r les aut res for teresses , celle de Szigetvár f u t citée d a n s tous les 
manue l s scolaires connus depu is quelques siècles. Les t ex t e s de ces manuels a t t e s t e n t que la 
cause essentielle de ce t t e d i f fus ion se t r o u v e d a n s la valeur éduca t ive du s u j e t lu i -même qui , 
a u j o u r d ' h u i également , mér i t e d 'ê t re exploi té au m a x i m u m . 
László Nagy, co l l abora teur sc ient i f ique de l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e Militaire, exposa que 
l ' é tude de la poli t ique des Habsbourg à l ' éga rd des Turcs en Hongrie deva i t ê t r e fa i te avec 
f inesse; déc la ran t son accord avec les t e rmes de la conférence d ' I s t v á n Sinkovics, il souligna 
q u ' a u X V I - è m e siècle, les Habsbourg ne d isposaient pas des forces et des m o y e n s suf f i san ts 
pour chasser les Turcs . 
Gyula Rázsó, co l l abora teur sc ient i f ique de l ' I n s t i t u t d 'His to i re Militaire, esquissa les 
causes d 'a l lure mili taire qu i inci tèrent les H a b s b o u r g à une s t r a t ég ie défensive e t qui menèren t , 
concrè tement , à l 'échec de la campagne de 1566. 
Lors de la seconde j o u r n é e de ce t te session c o m m é m o r a t i v e , le professeur Tayib Gökbil-
gin, de l 'Univers i té d ' I s t a m b o u l , prononça, en hongrois, u n e conférence très appréciée qui re-
t raça l 'h is to i re du siège e t de la prise de Szige tvár , en se f o n d a n t sur des sources t u rques e t 
des réci ts de témoins ocula i res turcs. P a r l a n t ensuite des re la t ions d 'ami t ié qui s ' é tab l i ren t 
plus t a r d en t re les peuples t u r c et hongrois, il souligna que «c'est dans cet espr i t de compréhen-
sion q u e j ' a imera i s voir e t j u g e r l 'essence de cet événemen t historique.» 
A l 'occasion de l ' an iversa i re de la c h u t e de Szigetvár , l ' I n s t i t u t des Sciences de Trans-
d a n u b i e ava i t publié u n Mémorial qui, à l ' a ide d ' é tudes valeureuses , p résen ta les causes, le 
dé rou lement , les corré la t ions in te rna t ionales e t les conséquences d u siège de la for teresse. Ce 
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f u t éga lement lors de ce t t e seconde j o u r n é e que l 'on p rocéda à la discussion de ce Mémorial 
de Szigetvár. L a n ç a n t la discussion, Lajos Rúzsás, co l labora teur scientif ique de l ' I n s t i t u t des 
Sciences d e T r a n s d a n u b i e e t d i recteur de la r édac t ion d u v o l u m e en quest ion, p a r l a t o u t d ' abo rd 
des di f f icul tés qu ' i l ava i t rencont rées d a n s ce t r ava i l ; ainsi, les articles qui d e v a i e n t t ra i te r des 
é v é n e m e n t s mil i ta i res d ' u n po in t de vue cen t re -européen ne f u r e n t pas rédigés, e t il se t r ouva 
aussi des ques t ions que le l ivre d u t se c o n t e n t e r de men t ionne r , en d e m a n d a n t a u x historiens 
de les inclure au n o m b r e des t r a v a u x qui r e s t e n t encore à accomplir . 
Kálmán Renda, co l labora teur en chef de l ' I n s t i t u t d 'His to i re , souligna les méri tes du 
v o l u m e en ques t ion ; ainsi, en re la t ion avec le siège de Sz ige tvár e t se f o n d a n t sur u n e fo r t abon-
d a n t e d o c u m e n t a t i o n , il f i t la lumière sur n o m b r e de p rob lèmes concernant la société hongroise 
d u X Y I - è m e siècle e t que les historiens bourgeois ava ien t négligé de t ra i te r . I l sa lua aussi le 
f a i t q u ' o n ava i t f a i t appel à des au teurs é t rangers , qu 'on ava i t brossé u n in t é re s san t tab leau 
de la vie sous la d o m i n a t i o n tu rque , mais il déplora l ' absence dans cet ouvrage d ' u n compte-
r e n d u des fouilles archéologiques qui e u r e n t lieu à Szigetvár . Il no ta aussi la nécéssité d ' une 
é t u d e du siège du p o i n t de v u e de l 'h is toi re mil i taire , e t con tes t a la justesse de plusieurs des 
a f f i rma t ions que , la veille, Miklós H o r v á t h a v a i t formulées . De même, il t r o u v a que les argu-
m e n t s développés p a r Miklós H o r v á t h à p ropos des occasions que Zrínyi a v a i t laissé passer 
n ' é t a i e n t po in t conva incan t s . 
Gusztáv Heckenast, col laborateur sc ient i f ique de l ' I n s t i t u t d 'His toire , p rocéda à u n large 
t o u r d 'hor izon h i s to r iograph ique pour voir c o m m e n t les h is tor iens hongrois a v a i e n t , jusqu ' ic i , 
t r a i t é de Miklós Zrínyi. 
László Makkai, co l labora teur en chef de l ' I n s t i t u t d 'His to i re , par la des articles qui , 
dans ce Mémorial , t r a i t è r e n t d 'his toire économique e t sociale. I l releva q u ' o n s ' y é ta i t servi 
d ' u n e d o c u m e n t a t i o n de source inédite — d 'or igine t r a n s d a n u b i e n n e — q u ' o n pouva i t ainsi 
t i re r des conclusions e t se l ivrer à une é t u d e plus nuancée. A propos des cent c i n q u a n t e années 
d e l ' occupa t ion t u r q u e , il en m o n t r a les né fas tes conséquences sur l ' évo lu t ion sociale de la 
Hongr ie . 
Le c o m m a n d a n t Sándor Tóth, co l l abora teur sc ient i f ique de l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e Militaire, 
a p p r o u v a n t les t e rmes de l ' in te rvent ion de K á l m á n B e n d a , déplora lui aussi l ' absence d ' une 
é t u d e du XVI -ème siècle du po in t de v u e mil i ta i re , puis il f i t la cr i t ique de la pass iv i té témoi-
gnée, sur le p lan mil i taire , p a r la cour de Vienne . Il di t aussi que les recherches de Géza Per jés 
mér i t a i en t d ' ê t r e r emarquées , de même q u e sa manière de poser la question d u r a y o n d 'ac t ion 
de la puissance o t t o m a n e . 
Lajos Rúzsás, qui ava i t assuré la d i rec t ion de la r édac t ion du Mémorial , r épondi t a u x 
in te rven t ions prononcées , puis le muséologue Károly Vörös, secrétaire de la Société Hongroise 
d 'His to i re , di t l ' a l locut ion de clôture, sou l ignan t que les conférences e n t e n d u e s e t le déba t 
qui ava i t suivi ava i en t accru le savoir de t o u s les pa r t i c ipan t s sur la vie en Hongr ie au XVI-ème 
siècle et sur les c o m b a t s d o n t les confins f ron ta l ie r s ava i en t é té le théâ t re . 
M . M A N N 
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I. Partie générale — Общая часть 
1. Bibliographies, catalogues, inventaires — 
Библиографии, каталоги, инвентари 
A P O R É V A — E C S E D Y I L D I K Ó : Hungarian 
publications on Asia and Africa. — Magya r 
szerzők Ázsiáról és Afr ikáról . 1950—1962. 
Váloga to t t bibliográfia. [Kiad. a] MTA 
K ö n y v t á r a , Magyar Unesco Bizottság. [Bi-
bliographie sélectionnée. Puhl , par —. — 
— Венгерские авторы об Азии и Африки. 
1950—1962. Избранная библиография. 
(Изд . )— ,Bp . 1963, Akadémiai Kiadó. 106 p. 
BAKOS JÓZSEF: A magyar Comenius-iro-
dalom 5. [La l i t téra ture hongroise relat ive à 
Comenius 5. — Венгерская литература о 
Коменском. б.] AAgr. Tom. 1. 1963, pp . 
3 9 9 - 4 1 1 . 
Budapest történetének bibliográfiája. — 
Bibliographia históriáé civitat is Budapest i -
nensis. [Összeáll, a] Fővárosi Szabó E r v i n 
K ö n y v t á r Budapes t Gyűj teménye . Főszerk. 
Zol tán József . 2. köt . 1686—1950. Város-
leírás, városépítés. Budapes t egészségügye. 
Budapes t fürdőváros . Szerk. Berza László. 
[Prés. pa r —. Rédacteur en chef —. Vol. 2. 
1686 — 1950. Description de la ville. Urba -
nisme. Hygiène publique de Budapest . Buda -
pest , ville d ' eaux . Réd. pa r —. — Библио-
графия истории г. Будапешт. (Сост.) Б у -
дапештская коллекция Столичной Биб-
лиотеки им. Эрвина Сабо. Главный ред. 
Йожеф Зольтан. 2. том, 1686—1950. Опи-
сание города, городское строительство. 
Здравоохранение г. Будапешт. Будапешт 
— город курортный. Ред. Ласло Берза.] 
Б р . 1963. 616 р., 1 annexe, X X I V р. 
Premier volume publié de la biblio-
graphie prévue pour six tomes. Les t i t r es 
— suivis d ' annota t ions r é sumant les résul-
t a t s pr incipaux — sont groupés dans u n 
système de classement détaillé. 
A magyar állami levéltárak fondjegyzéke. 
3. köt. A területi levéltárak fondjegyzékei. 6. r. 
Győri Állami Levéltár. Összeáll. Lengyel 
Al f réd . 7. r. Gyulai Levéltár. Összeáll. Csáka-
b o n y i Ká lmán . 8. r. Kaposvári Állami Levél-
tár. Összeáll. Kanyar József . [Répertoire des 
fonds des archives d ' É t a t de Hongrie. 3e vol. 
Répertoires de fonds des archives territoria-
les. 6e par t ie . Les archives d ' É t a t de Győr . 
Réd. par —. 7 e partie. Les archives d ' É t a t 
de Gyula. Réd . par —. 8 e pa r t i e . Les Archives 
d ' É t a t de Kaposvár . Réd . p a r —. — Спи-
сок фондов государственных архивов 
Венгрии. Том 3. Списки фондов област-
ных архивов. Ч. 6. Государственный Ар-
хив г. Дьёр. Сост. Алфред Лендьел. Ч. 7. 
Государственный Архив г. Дьюла. Сост. 
Кальман Чакабоньи. Ч. 8. Государствен-
ный Архив г. Капошвар. Сост. Иожеф 
Каняр.] Bp . 1963, L O K . Polycop. 54, 37, 
49 p. 
A magyar levéltári irodalom bibliográfiája. 
1962. [Bibliographie de la l i t t é ra tu re concer-
nant les archives. 1962. — Библиография 
венгерской архивной литературы.] L K 
1963. Tom. 33. No. 2. pp. 351—358. 
A magyar mezőgazdasági szakirodalom 
könyvészete. Bibliographia litterarum Hungá-
riáé oeconomicarum ruralium. (1920—1935.) 
A magyar gazdasági szakirodalom könyvésze-
tének 6. köte te . (Sajtó a lá rend. Takács 
Imre.) [Kiad . a] Mezőgazdasági Múzeum. 
[6e volume de la bibliographie de la l i t téra-
ture économique hongroise. Mise sous presse 
par —. Puh l , par —. Библиография вен-
герской литературы о сельском хозяйстве. 
(1920—1935.) 6. том Библиографии вен-
герской экономической литературы. (Подг. 
к печати Имре Такач.) (Изд.) Музей 
Сельского Хозяйства.] Bp . 1963, Mezőgaz-
dasági Kiadó. 611 p., 4 t . 
Plus de 7000 t i t res "groupés en 84 
classes. Le l<-'r volume 61505—1805) f u t 
publié en 1934, le 2 e ( 1 8 0 6 - 1 8 3 0 ) en 
1938, le 3 e ( 1 8 3 1 - 1 8 6 7 ) en 1956, le 4 e  
(1868—1896) en 1959, le 5 e ( 1897-1919) 
en 1961. 
A magyar munkásmozgalom történetéről 
szóló cikkek jegyzéke. (1963 július—1964 
június.) [Répertoires des ar t ic les concernant 
l 'histoire du mouvement ouvr ier hongrois 
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(juillet 1963—juin 1964.) — Список статей 
по истории венгерского рабочего движе-
ния. (Июль 1963 — июнь 1964 гг.)] P t K 
1964. Tom. 10. No. 1. pp . 242—243.; no. 
2. pp. 232—233.; no. 3. pp. 290—291.; no. 4. 
pp. 210—211. 
Magyar Országos Levéltár. Csehszlovákiai 
levéltári anyagról készült mikrofilmek az Orszá-
gos Levéltár Filmtárában. (1963 jan. 1-én.). 
Repertórium. Összeáll. Borsa I v á n . [Archives 
Nationales de Hongrie. Microfi lms des docu-
ments des archives de Tchécoclovaquie à la 
f i lmothcque des Archives Nat ionales . (1 e r 
janvier 1963.) Répertoire. R é d . par —. — 
Венгерский Государственный Архив. Ар-
хивные материалы Чехословакии на мик-
рофильмах в Хранилище фильмов Госу-
дарственного Архива. (1-го января 1963 г.) 
Реперторий. Сост. Иван Борша. ] Bp. 1963, 
LOK. Polycop. 231 р. (Levél tár i leltárak 19.) 
Magyar Országos Levéltár. Jugoszláviai 
levéltári anyagról készült mikrofilmek az Orszá-
gos Levéltár Filmtárában. (1963. január 1-én.) 
Repertórium. Összeáll. Borsa I v á n . [Archives 
Nationales de Hongrie. Microfi lmes de docu-
ments des archives de Yougoslavie à la fil-
mothèque des Archives Nat ionales . (1e r janvier 
1963.) Répér toire . Réd. par — . — Венгер-
ский Государственный Архив. Архивные 
материалы Югославии на микрофильмах 
в Хранилище фильмов Государственного 
Архива. (1-го января 1963 г.) Реперто-
рий. Сост. Иван Борша.] B p . 1963, LOK. 
Polycop. 234 р. (Levéltári l e l t á rak 21.) 
Magyar Országos Levéltár. Az Eszterházy 
család zólyomi ágának levéltára. Repertórium. 
Összeáll. I vány i Emma. [Archives Nationa-
les de Hongrie . Archives de la branche de 
Zólyom de la famille Esz te rházy . Répertoire. 
Réd. par — . — Венгерский Государст-
венный Архив. Архив проживавшей в 
комитате Зойом ветви семьи Эстерхази. 
Реперторий. Сост. Эмма Иваньи.] Bp. 1963, 
LOK. Polycop. I I , 200 p . ,8 annexes . (Levél-
tári le l tárak 20.) 
Magyar Országos Levéltár. A Zichy család 
levéltára. Repertórium. Összeáll. Bakács I s tván . 
[Archives Nationales de Hongr ie . Archives 
de la famille Zichy. Réper toi re . Réd. par —. 
— Венгерский Государственный Архив. 
Архив семьи Зичи. Реперторий. Сост. Ишт-
ван Бакач.] Bp. 1963, L O K . Polycop. 155, 
3 р. Levél tár i leltárak 22.) 
M O L N Á R É V A — V I N I C Z A I I S T V Á N — W I N -
DISCH A L A D Á R N É : AZ 1962. évi Magyarorszá-
gon megjelent hadtörténelmi irodalom biblio-
gráfiája. [Bibliographie des ouvrages d 'his-
toire mil i ta i re parus en Hongr i e en 1962. —-
Библиография вышедшей в 1962 г. в Вен-
грии литературы по военной истории.] 
Н К 1964. Т о т . И . No. 2. p p . 2 2 3 - 2 5 1 . 
NÉMETH ENDRE: Bibliographia archaeo-
logica hungarica. 1963. Magyar régészeti iro-
dalom. [Венгерская археологическая лите-
ратура.] A É 1964. Tom. 91. No. 1. pp. 
150—164. 
Slawische Bücher der Universitätsbiblio-
thek in Debrecen bis 1850. Zusammengest . 
Dorothea G o t t e s m a n n . [Славянские книги 
в Университетской Библиотеке г. Дебрецен 
ДО 1850 г.] Debrecen 1963. Polycop. 70 p. 
7 t . (Publicat iones Inst i tut i Philologiae Sla-
vicae Universi ta t is Debreceniensis 43.) 
SPÁCZAY HEDVIG: A Hadtörténelmi Levél-
tár anyagáról. [Sur les fonds des Archives 
d'Histoire Mili taire. — О материалах Архи-
ва Военной Истории.] Н К 1964. Т о т . 11. 
No. 3. pp. 517—529. 
Útmutató az Esztergomi Prímási Levéltár-
hoz. (1. köt.) Archívum Ecclesiasticum. Szö-
veg. (Szerk. Bónis György.) [Guide des Archi-
ves Primatiales d 'Esztergom. 1 e r vol. Archí-
v u m Ecclesiasticum. Texte. Réd . par —. 
— Указатель к архиву эстергомского при-
маса. (Том I.) Текст. (Ред. Дьёрдь Бониш.)] 
Bp. 1964, L O K . Polycop. 301 р. (Levéltári 
leltárak 24.) 
2. Annuaires, recueils d ' é tudes— Ежегодни-
ки, сборники 
Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. 
A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos 
közleményei. 1963. 1. r. [Iê r e pa r t i e — 1-ая 
часть.] Szeged 1963. 377 p. 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae, Tom. 8. Ser. 1. Series 
marxistica— leninistica et paedagogica. Red. 
I(stván) K ó n y a . Bp. 1962, Tankönyvkiadói 
197 p. 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae. Acta historica 13. Szeged 
1963 (1964). 44 p. (Studia mediaevalia his-
tóriáé universal is 4.) 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae. Acta historica 14. Szeged 
1963 (1964). 52 p . (Studia his tór iáé universalis 
recentis et recentissimi acvi 2.) 
Alba Regia. Annales Musei Slephani Regis. 
(Az István K i r á l y Múzeum Évkönyve . ) Vol. 
2—3. 1961 — 62. (Szerk. F i tz Jenő.) [Réd. 
par —. — Ред . —.] Székesfehérvár 1963, 
Múzeumok Közpon t i P ropaganda Irodája . 
236 p., 24 t . ( I s t v á n Király Múzeum Közle-
ményei C. 2—3.) 
Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. 
Sectio historica. Тот. 6. (Red. Z[ol tán] Orosz-
lán.) Bp. 1964. 152 p. 
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Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. 
Sectio iuridica. 1962. Тот. 4. Red. J (ános) 
Beér, L(ászló) Névai, I (mre) Szabó. Bp. 1962 
(1963). 213 p. 
Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. 
Sectio philosophica. Тот. 2. Red. P[á l ] Sán-
dor. Bp. 1963. 195 p. 
Congressus Internationalis Fenno-Ugrista-
rum Budapestini habitus 20—24. sept. 1960. 
Red. Gy[ula] Or tu t ay . Bp . 1963, Akadémiai 
Kiadó. 490 p., 2 t. 
Czóbel Ernő válogatott írásai. (Főszerk. 
Lissauer Zoltán.) [Oeuvres choisis d 'E rnő 
Czóhel. (Réd. en chef: —). — Избранные 
произведения Эрнё Цобеля. (Главный 
ред. Зольтан Лишшауер.)] Bp. 1963, 
Kossu th Kiadó. 467 1., 1 t . 
E . Czóbel (1886—1953) f u t une des 
personnali tés m a r q u a n t e s du mouvement 
ouvrier hongrois. Ses études publiées dans 
ce volume por ten t sur les problèmes his-
toriques du m o u v e m e n t ouvrier inter-
nat ional , sur l 'histoire de la Hongrie e t 
sur l 'act ivi té pol i t ique et scientifique de 
Marx et Engels. 
Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos 
közleményei. Acta Academiae Paedagogicae 
Agriensis. (Szerk. Bende Sándor.) [Réd. par 
—. Ред. —.] Eger , 1963. 454 p., 8. t . — 2. 
Eger 1964. 726 p. 
Folia archaeologica. (A Magyar Nemzeti 
Múzeum Történet i Múzeumának évkönyve) 
15. (Szerk. Füíep Ferenc.) [Annuaire du 
Musée d 'Histoire du Musée Nat ional Hongrois. 
15. Réd. par —. — Ежегодник Историчес-
кого Музея при Национальном Музее 
Венгрии. 15. (Ред. Ференц Фюлеп.)] Bp. 
1963, Képzőművészeti Alap. 236 p., 32 t . 
HATVANY LAJOS: Emberek és korok. Regé-
nyes korrajzok, naplók, cikkek. 1 — 2. köt. 
(Vál. és sa j tó alá rend. Belia György.) [Hom-
mes et âges. Tableaux romancés , j ou rnaux , 
articles. Vol. 1—2. (Choisis et mis sous presse 
par —.) — Люди и эпохи. Романические 
картины эпохи, дневники, статьи. Т. 1—2. 
(Сост. и подг. к печати Дьёрдь Белия.)] 
Bp. 1964, Szépirodalmi Kiadó . 606, 549 p. 
A Herman Ottó Múzeum évkönyve. — 
Annales Musei Miskolciensis de Herman Ottó 
nominati. 3. (Szerk. Komáromi József.) [Réd. 
par —. — Ежегодник Музея им. OTTO 
Хермана. Ред. —.] Miskolc 1963. 208 p. 8 t . 
A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. 
(Szerk. P a p p László.) [Annuaire du Musée 
J a n u s Pannonius à Pécs. (Réd. par —.) 
— Ежегодник Музея им. Януса Панно-
ниуса в г. Печь. (Ред. Ласло Пап.)] 1962. 
Pécs 1963, 391 р. 33 t . — 1963. Pécs 1964, 
322 p., 21 t . 
Littérature hongroise — littérature euro-
péenne. Etudes de littérature comparée publiées 
par Г Académie des Sciences de Hongrie à l'oc-
casion du 4. Congrès de l'Association Inter-
nationale de Littérature Comparée. (Réd. István 
Sőtér, Ottó Süpek.) [Венгерская литература 
— европейская литература. Сравни-
тельные литературные статьи. Издание 
Академии Наук Венгрии по случаю 4. 
конгресса Общества по международной 
сравнительной истории литературы. (Ред. 
Иштван Шётер, Отто Шюпек.)] Bp. 1964, 
Akadémiai Kiadó. 647 p. 
Magyar műemlékvédelem. 1959—1960. 
(Szerk. biz.: Dercsényi Dezső, Gólya József , 
E n t z Géza.) [Protect ion des m o n u m e n t s en 
Hongrie. 1959—1960. (Comité de réd. : —.) 
— Защита художественных памятников в 
Венгрии. 1959—1960. (Ред. Д э ж ё Дер-
ченьи, Йожеф Гоя, Геза Энтз.)] Bp. 1964, 
Akadémiai Kiadó . 267 p., 1 t . (Az Orszá-
gos Műemléki Felügyelőség k iadványa i 2.) 
A magyar nacionalizmus kialakulása és 
története. [Le développement et l 'histoire du 
nat ionalisme hongrois. — Формирование и 
история венгерского национализма.] Bp. 
1964, Kossu th Kiadó. XL, 463 p. 
Receuil d 'é tudes t r a i t an t des origines, 
du développement et des survivances du 
nat ional isme hongrois. Le receuil contient 
les é tudes suivantes: E. Andics: In t roduc-
t ion (pp. Y — X L . ) P. Simon: Les classi-
ques du marxisme—léninisme sur la ques-
tion nat ionale (pp. 1—26.) — A. R. Vár-
konyi: Les notions de la na t ion et de la 
pat r ie à l ' époque des lu t tes contre les 
Turcs et les Habsbourg (pp. 27—78.) — 
E. Arató: Le double aspect du nat iona-
lisme hongrois à l 'époque du passage du 
féodalisme au capitalisme et à celle de la 
révolution bourgeoise (pp. 79—142.) — 
Gy. Szabad: Le conflit du nat ionalisme 
et du pa t r io t i sme à l 'époque de l 'absolu-
t isme (pp. 143—164.) — F. Pölöskei: 
National isme à l 'époque de l 'ère dualiste 
(pp. 165—186.) — T. Erényi: Le mouve-
men t ouvrier de Hongrie a v a n t 1918 et la 
question nat ionale (pp. 187—208.) — 
Gy. Fukász: Le nationalisme des radicaux 
bourgeois (Oszkár Jászi e t la question 
des nat ional i tés) (pp. 209—231.) — 
T. Hajdu: La question nat ionale et les 
révolut ions de 1918—1919. L'échec de la 
polit ique nat ionale du régime dualiste et 
la dissolution de la Monarchie Austro-
Hongroise (pp. 232—279.) — J. Galântai: 
Trianon et la politique du révisionnisme 
terr i torial (pp. 280—301.) — A. Kis: 
Le développement de la poli t ique exté-
rieure révisionniste du régime contre-
révolut ionnaire (pp. 302—315.) — S. 
Balogh: La consolidation sous le gouverne-
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m e n t de Bethlen et le «néonationalisme» 
hongrois (pp. 316—339.) — J. Szigeti: 
Le nat ional isme de l'école de l 'histoire 
des idées (pp. 340—355.) — M. Adám: 
Contr ibut ion à la pol i t ique extérieure révi-
sionniste du régime contre-révolut ionnaire 
(pp. 356—395.) — S. Kónya: La politi-
que de type fasciste des gouvernements 
hongrois de Gömbös à Teleki (pp. 396— 
425.) — M. Korom: Les conséquences de 
la poli t ique éxtér ieure pro-nazi et révi-
sionniste: la par t ic ipa t ion de la Hongr ie 
à la deuxième guerre mondiale (pp. 426— 
462.). 
Magyar Tudományos Akadémia, Dunán-
túli Tudományos Intézet (Pécs). Értekezések. 
(Szerk. Babies András.) [ Ins t i tu t de Recher-
ches de Transdanubie de l 'Académie des 
Sciences de Hongrie (Pécs). Etudes. (Réd . 
par — . ) — Академия Наук Венгрии. 
Научный Институт Задунайской области 
(г. Печь). Сообщения. (Ред. Андраш Ба-
бич.)] 1961-62. Bp. 1963, Akadémiai Kiadó . 
378 p. — 1963. Bp. 1964, Akadémiai Kiadó . 
305 p., 7t . 
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, ( J ah r -
buch des Ferenc Móra Museums . . .) 1963. 
Szerk. Bál in t Alajos.) [Réd. par —. — Е ж е -
годник Музея им. Ференца Моры. (Ред. 
Алайош Балинт.)] Szeged 1964. 236 р. 
La Renaissance et la Réformation en Po-
logne et en Hongrie. — Renaissance und Refor -
ma t ion in Polen und in U n g a r n (1450—1650). 
Réd. pa r Gy[örgy] Székely et E[rik] Fügedi . 
Ренесанс и реформация в Польше и в 
Венгрии. ( 1 4 5 0 - 1 6 5 0 . ) Ред. Дь(ёрдь) Се-
кей И э(рик) Фюгеди. Bp. 1963, Akadé-
miai Kiadó . 562 p. (S tud ia Historica Aca-
demiae Scientiarum Hungar icae 53.) 
Ce volume con t ien t des études sou-
mises à la conférence internat ionale t e n u e 
à Budapes t et à Eger du 10 au 14 octobre 
1961. 
Slavica. Annales Instituti Philologiae Sla-
vicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico 
Kossuth nominatae. 4. (Red. Béla Sulán. ) 
Debrecen—Bp. 1964, Tankönyvkiadó . 163 p. 
3. Ouvrages généraux — Общие труды 
B A L O G H S Á N D O R — S I M O N P É T E R : A magyar 
történettudomány néhány időszerű kérdése. 
[Quelques problèmes actuels de la science 
his tor ique hongroise. — Некоторые акту-
альные вопросы венгерской исторической 
науки.] МТ 1964. Т о т . 9. No. 8—9. pp . 
479—491. 
Bevezetés a demográfiába. (Szerk. Szabady 
Egon.) [ Int roduct ion à la démographie. (Réd . 
par — . ) — Введение в демографию. (Ред. 
Эгон Сабади.)] Bp. (1964), Közgazdasági 
és Jog i Kiadó. 609 p . 
Manuel exposant le su je t , les problè-
mes, les méthodes et l 'histoire de la 
démographie . 
MÁTRAI LÁSZLÓ: Haladás és hanyatlás 
problémái a kultúrhistóriában. [Problèmes du 
progrès et du déclin dans l 'histoire de la 
civilisation. — Проблемы прогресса и упад-
ка в истории культуры.] МТАТТ 1964. 
Т о т . 14. No. 1—3. pp. 1 — 14. 
Lui servant d 'exemples concrets du 
progrès e t du déclin — l ' au t eu r analyse 
la révolut ion culturelle des Pays Bas au 
X V I I e siècle et l 'aspect culturel de la 
désagrégation de l 'Autr iche—Hongr ie . 
[ M O L N Á R E R I K ] Э. Мольнар: О марк-
систских понятиях нации и отечества. 
[Sur les not ions marxistes de la nat ion et de 
la patr ie .] A U S B Sectio philosophica. Т о т 3. 
1964. 
MOLNÁR ERIK: Vestiges nationalistes dans 
notre conception de l'histoire. [Националис-
тические пережитки нашего взгляда на 
историю.] AUSB Sectio philosophica. Tom. 
2. 1963. pp . 3 - 1 4 . 
Les articles d 'Er ik Molnár venaient 
de provoquer des discussions qui ne 
cessent de se poursuivre dans les milieux 
des historiens hongrois. L ' a u t e u r souligne 
que l 'historiographie hongroise omit 
d 'appl iquer conséquemment les principes 
de marx isme sur l 'ensemble de problèmes 
concernant la nation et la pat r ie et les 
vestiges du nationalisme bourgeois se 
f i ren t prévaloir en premier lieu quan t à 
la représentat ion des mouvement s popu-
laires de l 'époque féodale et bourgeoise. 
E n ana lysan t le contenu de classe des 
soulèvements anti-habsbourgeois déroulés 
aux X V I I e — X V I I I e siècles, leurs objec-
tifs, leur idéologie, il arr ive à constater 
que l ' examen his tor iquement concret f in i t 
par dissiper le mythe «du paysan , défen-
deur de la patrie» et celui «des guerres 
d ' indépendance populaires». Au début les 
soulèvements avaient le caractère du 
mouvemen t paysan ant i féodal , mais, 
ayan t subi avec le t emps la direction de 
la noblesse, ils revê t i ren t l 'aspect des 
guerres d ' indépendance féodales qui se 
t rouvèren t au service des objectifs de la 
noblesse. 
OTTA ISTVÁN: A háború fogalmának és jel-
legének néhány kérdéséről. [Sur quelques pro-
blèmes concernant la notion e t le caractère 
de la guerre. — О некоторых вопросах 
понятия и характера войн.] Н К 1964. 
Т о т . 11. No. 1. pp. 114—132. 
Ce sont ses rappor ts avec la polit ique 
— c'est à dire son contenu poli t ique — qui 
nous pe rme t de préciser le caractère jus te 
ou in jus te d 'une guerre. 
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N A G Y L Á S Z L Ó — O T T A I S T V Á N : Néhány 
újabb megjegyzés Molnár Erik történeti koncep-
ciójához. [Quelques nouvelles remarques à 
propos de la conception de l 'histoire d 'E r ik 
Molnár. — Некоторые новые замечания к 
исторической концепции Эрика Мольнара.] 
Н К 1964. Т о т . 11., No. 3. pp . 476—516. 
Les au teurs dé fendent la conception 
t radi t ionnel le concernant le rôle de la 
paysanner ie dans les lu t tes ant i-habs-
burgeois. T o u t en dé fendan t leurs forces 
productr ices , les paysans défendaient leur 
patr ie . L 'absolut isme des Habsbourg man-
quaient les t rai ts progressifs connus par les 
monarchies absolues de l 'Europe occiden-
tale, c ' es t pourquoi les lu t tes menées 
contre le premier paraissaient représenter 
les i n t é rê t s communs de nobles, des pay-
sans e t de la bourgeoisie. 
SZABÓ A N D R Á S G Y Ö R G Y : A törvény és az 
ember. [La loi et l 'homme. — Закон и че-
ловек.] Bp . 1964, Kossuth Kiadó. 293 p. 
L ' a u t e u r soumet à la cri t ique les dif-
férentes manifes ta t ions du déterminisme 
métaphys ique , expose la not ion de la loi 
telle qu 'e l le se présente d a n s le matéria-
lisme dialectique, et examine les relations 
his toriques entre les lois e t les hommes. 
Történeti segédtudományi alapismeretek. 2. 
Összeáll. Borsa Iván Bott ló Béla, Ha Bálint. 
[Init iat ion a u x sciences auxiliaires de l'his-
toire. 2. Réd . par —. — Основы вспомога-
тельных исторических наук. 2. Сост. Иван 
Борша, Бела Боттло, Балинт Ила.] Bp. 
1963, L O K . Polycop. 137 р. (Levéltári szak-
mai továbbképzés . Felsőfok 5.) 
4. Vie scientifique — Научная жизнь 
Archäologische Forschungen im Jahre 1962. 
Hrsg. von Alice Sz. Burger. [Археологичес-
кие исследования в 1962 г .] AÉ 1963. Vol. 
90. No. 2. pp . 295—312. 
BALÁZS PÉTER: A magyar állami levél-
tárak 1962-ben. [Les archives d ' É t a t de Hon-
grie en 1962. — Венгерские государст-
венные архивы в 1962 г.] L K 1963. Т о т . 
34. No. 2. pp . 329—348. 
EMBER GYŐZŐ: Beszámoló a Magyar Orszá-
gos Levéltár 1962-ben végzett munkájáról. 
[Rappor t sur les t r a v a u x effectués en 1962 
a u x Archives Nat ionales de Hongr ie . — 
Отчет о деятельности Венгерского Госу-
дарственного Архива в 1962 г . ] LSz 1964. 
Tom. 14. No. 1—2. pp. 42—81. 
K A B O S E R N Ő : Szakszervezet-történetikutató-
munka Magyarországon. [Recherches sur 
l 'histoire des Syndicats en Hongr ie . — 
Исследование истории профсоюзов в Вен-
грии.] P t K 1964. Tom. 10. No. 4. p p . 3—30. 
RÓZSÁS LAJOS: A Magyar Tudományos 
Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének 
húsz éve és a regionális kutatás. [Vingt années 
de l ' Ins t i tu t de Recherches de Transdanubie 
de l 'Académie des Sciences de Hongr ie et les 
recherches régionales. — 20 лет Научного 
Института Академии Наук Венгрии в 
задунайской области и исследование тер-
риториальной истории.] DTI Ér tekezé-
sek 1963. pp. 11 — 31. 
SZEDŐ A[NTAL]: Recherches historiques 
dans les Archives hongroises. [Исследование 
истории в университетах Венгрии.] АН 
1964. Т о т . 10. No. 3—4. pp. 393—402. 
URBAN A[LADÁR]: La recherche historique 
dans les Universités de Hongrie (1957—1962]. 
Исследование истории в университетах 
Венгрии.] АН 1963. Т о т . 10 No. 1 — 2. pp. 
117—154. 
II. Histoire de Hongrie — История Венгрии 
1 . Ouvrages généraux — Общие Т р у д ы F E R E N C Z I T I B O R : A kisipari szövetkezeti 
mozgalom útja Magyarországon. [Histoire du 
BALÁZS PETER: A községek igazgatása a mouvement des coopératives ar t isanales ЕЙ 
feudális és kapitalista korban. [Administra- Hongrie . — История кооперативной кус-
tion communa le à l 'époque du féodalisme et
 т а р Н
о й промышленности в Венгрии.] Bp. 
capitalisme. — Сельская администрация во
 1 9 6 4 > Közgazdasági és Jogi Kiadó. 129 p . 
время феодализма и капитализма.] LSz 1964. 
Тот 1 4 N o 1 2 р р 1 4 3 — 1 6 2 H U S Z Á R L A J O S : Münzkunst in Ungarn. 
D O M O N K O S OTTÓ: Fejezetek a nyugat- [Монетное искусство в Венгрии.] B P . 1 9 6 3 , 
- • I - i r . - c i 1 о Corvina. 52 p., 24 t . 
magyarorszagi kekjestes tortenetebol. 1 — 2. ' ' 
[Chapitres de l 'histoire de la teinturerie en La même publ icat ion est p a r u e en 
Hongrie Occidentale. — Главы ИЗ истории langues f rançaise et anglaise, 
мастерства синильщиков в Венгрии.]. E t Magyar műszaki alkotók. Szerk. Révész 
1961. Tom. 72. No. 2. pp. 200—236.; 1964. Arnold Is tván, Vargha Vilmos. [Créateurs 
Tom. 75. No . 1. pp. 121—154. techniques hongrois. Réd. p a r — . — Инже-
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неры Венгрии. Ред. —.] Bp. 1964, Műszaki 
Kiadó . 191 p., 1 car te . 
Aperçu de l 'évolution his tor ique de la 
géodésie, de la construct ion hydrau l ique 
e t de celle des routes , ponts e t chemins 
de fer en Hongrie , suivi des biographies 
des ingénieurs marquan t s . 
Magyarország története. (Szerk. Molnár 
E r i k , Pamlényi E rv in , Székely György) 1 — 2 
k ö t . [Kiad. a] MTA Tör t éne t t udomány i In té-
zet . [Histoire de Hongrie. (Réd. p a r —.) 
Vol. 1—2. (publ. p a r — .) — История Венг-
рии. (Ред. Эрик Мольнар, Эрвин Памленьи, 
Дьёрдь Секей) Т. 1—2. (Изд.) Институт 
Истории ВАН.] Bp . 1964, Gondolat Kiadó. 
626 p. , 14 cartes; 654 p., 6 cartes. 
E t a n t la première synthèse scientifi-
que rédigée après la deuxième guerre 
mondiale sur l 'histoire de Hongrie , l 'ou-
vrage susmentionné est composé par un 
collectif des représentan ts de la jeune 
génération des historiens hongrois . E n 
p laçant l 'histoire du peuple hongrois dans 
son contexte d 'histoire universelle, les 
auteurs de l 'ouvrage t ra i t en t de l 'évolu-
t ion des peuples non hongrois de la Hon-
grie d ' avan t 1918, et ils t i ennen t compte 
des résultats des discussions ouver tes sur 
les vestiges nat ionalis tes de no t r e con-
ception de l 'his toire — en premier lieu 
dans la mise au point des guerres d ' indé-
pendance anti-habsbourgeoises du X V I I e 
et du X V I I I e siècles. Les m e m b r e s du 
collectif d ' au t eu r s sont les su ivan t s : Gy. 
Székely ( jusqu 'en 1526), A. R. Várkonyi 
(1526-1711) , A. Vörös (1711 — 1790), 
J . Varga (1790—1849), Gy. Szabad (1849— 
1890), P. I l a n á k (1890—1918), A. Siklós 
(1918-1919) , I . Berend, Gy. Ránk i 
(1919-1945) , M. Lackó (1945—1960). 
L'ouvrage r ichement illustré est muni 
des tableaux chronologiques, de biblio-
graphie et d ' index . 
NAGY LÓRÁNT: A Corpus Nummorum 
Sclavoniae (CNS) tervezete. [Le p ro j e t du 
Corpus N u m m o r u m Sclavoniae. — Проект 
Corpus N u m m o r u m Sclavoniae.] Az Erem 
1964. Tom. 20. No. 27 — 28. pp . 107—117. 
NOVÁKI GYULA : A magyarországi földvár-
kutatás története. [L'histoire des recherches 
poursuivies en Hongr ie en connexion avec 
les fortins de ter re . — История исследо-
вания земляных крепостей в Венгрии.] 
Bp. 1963. Polycop. 93 р. (Régészeti füze tek 
2/12.) 
Récapi tula t ion des résu l ta t s obtenus 
en Hongrie lors de la découverte des restes 
des fortins de t e r re provenant de différen-
tes époques. Les notes p ré sen ten t la 
l i t térature complè te qui y est re la t ive. 
PAPP SIMON: A magyarországi kőolaj és 
földgázkutatás az 1780-tól 1945-ig terjedő idő-
szakban. 2. [Prospection du pétrole et du gaz 
nature l en Hongrie de 1780 à 1945. — 
— Розыски нефти и природного газа в 
Венгрии в период от 1780 до 1945 г г . ] 
Az MTA Műszaki T u d o m á n y o k Osztályának 
Közleményei 1964. Tom. 33. No. 1 — 4. pp . 
421 — 437. 
R É T H L Y A N T A L — B E R K E S Z O L T Á N : Északi 
fény jelenségek Magyarországon (1523—1960). 
[Phénomènes de l 'aurore boréale en Hongrie 
(1523—1960). — Северное сияние в Венг-
рии. (1523—1960.)] Az MTA Műszaki Tudo-
mányok Osztályának Közleményei. 1964. 
Tom. 34. No. 1 — 2. pp . 37—53., 2 t . 
RUZSITS EDIT: A bőripari munkásság tör-
ténete Magyarországon. [Histoire des ouvriers 
de l ' indust r ie du cuir en Hongrie. — Исто-
рия рабочих, занятых в кожаной промыш-
ленности Венгрии.] Tör ténelem. 1963. Т о т . 
1. No. 1. pp . 55—114. 
SÁNDOR P[ÁL]: La philosophie hongroise 
du XXe siècle. [Венгерская философия X X 
века.] A U S B Sectio Philosophica. Т о т . 2. 
1963. pp . 31—60. 
TAKÁCS IMRE: A Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum rövid története. 3., átdolg. kiad. [Pré-
cis de l 'histoire du Musée d 'Agriculture Hon-
grois. 3 e éd. rév. — Краткая история Музея 
Сельского Хозяйства Венгрии. 3. перераб. 
изд.] Bp. 1964, Mezőgazdasági Kiadó. 61 p. 
(Mezőgazdasági Múzeum füzetei 19.) 
TÓTH ANDRÁS: A kötelespéldány szolgálta-
tás történele Magyarországon. [Histoire du 
dépôt légal en Hongrie. — История сдачи 
обязательного экземпляра в Венгрии.] Bp. 
1964. Polycop. 91 р. (A Budapest i Egye temi 
K ö n y v t á r k iadványai 12. — Az Országos 
Könyv tá rügy i és Dokumentác iós Tanács ki-
adványa i 19.) 
2. Histoire régionale et locale — Террито-
риальная и местная история 
A N D R Á S F A L V Y B E R T A L A N : Dunamenti gyü-
mölcsöskertek. Adatok a magyarországi déli 
Duna-szakasz népi gyümölcskultúrájának isme-
retéhez. [Vergers danubiens . Contribution à 
la connaissance de l 'arbor icul ture f ru i t iè re 
populai re de Hongrie dans la part ie méridio-
nale du Danube. — Фруктовые сады по-
дунайской области. Данные к народному 
плодоводству южной подунайской области 
Венгрии.] IDTI Ér tekezések 1963. p p . 
271 — 305. 
BAKÓ LERENC: A Bükk-hegység mész-
égetőinek munkaszervezeti formái. [Les fo rmes 
de l 'organisat ion de t rava i l chez les chaufour-
niers de la montagne Bükk . — Формы ор-
ганизации труда рабочих по обжиганию 
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извести, в горе Бюкк.] Annales Musei А-
griensis. Tom. 1. Eger 1963. pp. 297—315. 
I L A B Á L I N T — K O V A C S I C S J Ó Z S E F : Veszprém 
megye helytörténeti lexikona. [Encyclopédie 
d 'histoire locale du comi ta t de Veszprém — 
Указатель по местной истории комитата 
Веспрем.] Bp. 1964, Akadémiai Kiadó . 438 
p., 11 t . , 4 cartes. (Magyarország helytör-
ténet i lexikona.) 
L 'ouvrage susment ionné const i tue le 
premier volume d ' une entreprise de lon-
gue haleine: Encyclopédie d 'histoire locale 
de la Hongrie. P o u r commencer le livre 
résume l 'histoire du comitat et m e t l 'ac-
cent sur l 'évolut ion, les mouvements et 
sur la s t ructure socio-professionnelle de 
la populat ion. L a deuxième par t i e c'est 
est l 'encyclopédie proprement d i te qui 
fourn i t d ' impor t an t s renseignements sur 
chaques localités du comita t : toponymie ; 
précis d 'histoire; évolution du terr i toire; 
différentes sortes de culture; s t ruc tu re 
socio-professionnelle et mouvement de la 
popula t ion; n o m b r e des maisons; cata-
logue des cartes, des plans et des panora-
mas ; bibliographie. 
J E N E I F E R E N C — K O P P Á N Y T I B O R : Győr. 
[Город Дьёр.] Bp . 1964, Képzőművészet i 
Alap. 169 p. (Magyar műemlékek.) 
Histoire et m o n u m e n t s de la ville Győr. 
K i s s LAJOS: Vásárhelyi kistükör. (Saj tó 
alá rend . Paku Imre. ) [Pet i t abrégé de l'his-
toire de Hódmezővásárhely . (Mis sous presse 
par — .) — Маленькое зеркало г. Ходме-
зевашархель.] Bp. 1964,Magvető. 422 р . , 301. 
LETTRICII EDIT: Esztergom, a dorogi ipar-
vidék városa. [Esztergom, ville de la région 
industrielle de Dorog. — Эстергом — город 
промышленной области в окружности 
Дорог.] Bp. 1964, Akadémiai Kiadó . 181 
р. (Földrajz i t a n u l m á n y o k 3.) 
É t u d e de géographie humaine , don t 
deux chapitres son t consacrés à l 'évolu-
t ion historique des fonct ions économiques 
et au développement topographique de la 
ville du moyen âge à nos jours. 
RADOS JENŐ: Tata. [Город Тэта. ] Bp. 
1964, Műszaki Kiadó. 221 p. (Városképek — 
műemlékek.) 
Monographie consacrée à l 'his toire 
d 'urbanisa t ion et a u x monuments histori-
ques de la ville de T a t a . 
V A J K A I A U R É L : Balatonmellék.[Les r é g i o n s 
du Bala ton . — Побережье озера Балатон.] 
Bp. 1964, Gondolat Kiadó . 243 p., 16 t . 
Description e thnographique ample-
m e n t documentée sur l 'histoire économi-
que e t sociale des régions du Ba la ton . 
ZÁDOR MIHÁLY: Kaposvár. [Город КА-
пошвар.] Bp . 1964, Műszaki Kiadó. 317 p. 
Monographie sur l 'évolution u rban i s t i -
que et les m o n u m e n t s historiques de la 
ville de Kaposvár . 
3. His toire de Hongrie jusqu 'à la Conquête 
hongroise — История Венгрии до 
завоевания родины венграми 
B Á L Á S V [ I L M O S ] : Die Erdwälle der Unga-
rischen Tiefebene. [Земляные окопы венгер-
ской низменности.] AAr 1963. Tom. 15., 
Fase. 1 — 4. pp. 309—336. 
В A L L A L [ A J O S ] : Östliche ethnische Ele-
mente in Savaria. [Восточные етнические 
элементы в г. Савария.] ААг 1963. Т о т . 
15. Fase . 1—4. pp. 225—237. 
L ' é tude t rai te des relations commercia-
les de la Pannonié avec la Syrie et l ' A n a -
tolie et décrit la colonie syrienne à Sava r i a . 
B A R K Ó C Z Y L Á S Z L Ó — B Ó N A I S T V Á N — M ó -
CSY ANDRÁS: Pannónia története. His to i re de 
la P a n n o n i é . — История Паннонии.] B p . 
1963, Tankönyvkiadó . 151 p., 12 t . 
Se fondant sur les résultats des nouve l -
les recherches archéologiques et h i s tor i -
ques , ce manuel d 'enseignement u n i v e r -
s i ta i re résume la préhistoire et l ' évo lu t ion 
économique, sociale e t culturelle d e la 
p rov ince Romaine. 
BÍRÓ JÁNOS: Kollégiumok a római Dáciá-
ban. [Collegia dans la Dacie romaine. — Кол-
легии в римской Дакии. ] Szeged 1963. 34 
р. (Acta Universitat is Szegediensis de A t t i l a 
József i iominatea. A c t a juridica et pol i t ica 
10/6.) 
Sur le rôle économique, sociale e t 
po l i t ique des corporat ions artisanales. 
B Ó N A I [ S T V Á N ] : Beiträge zur Archäologie 
und Geschichte der Quaden. [Данные К архео-
логии и истории народа квад.] ААг 1963. 
Т о т . 15. Fase. 1—4. p p . 239—307., 8 t . 
L ' a u t e u r décrit les trouvailles a rchéo-
logiques relatives a u x Quades établis au 
Nord du Danube a u x 1er—IVE siècles de 
no t r e ère, trouvailles qui lui p e r m e t t e n t 
de t i r e r des conclusions sur leur or ig ine , 
leur composition e thn ique , leur h i s to i re 
e t l eu r ar t militaire. 
BÓNA I[STVÁN]: Beiträge zu den ethnischen 
Verhältnissen des VI— VII. Jahrhunderts in 
Westungarn. [Данные к этническому со-
ставу западной Венгрии в V I — V I I вв . ] 
Alba Regia . Tom. 2—3. p p . 4 9 - 6 8 . 
BÓNA ISTVÁN: Cundpald fecit. A petőházi 
kehely és a frank térítés kezdetei a Dunántúlon. 
1 — 3. [Le calice de P e t ő h á z a et les débu t s de 
la mission f ranque en Transdanubie . — 
— Бокал из села Петёхаз и начало франк-
ского обращения в задунайской области.] 
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SSz 1964. Tom. 18. No. 2 - 4 . pp . 127—133, 
218—233, 319—328. 
Analyse du point de vue de l 'histoire 
de l 'ar t et des religions du calice — oeuvre 
bavaroise p r o v e n a n t des V I I I e — I X e 
siècles — t rouvée en Hongrie Occidentale 
en 1879. 
Buocz TERÉZIA, P.: Savaria épületeinek 
topográfiája. [Topographie des bâ t imen t s de 
Savar ia . — Топография зданий г. Ca-
вария.] AÉ 1963. Tom. 90. No . 2. pp. 
263—272. 
D O B Ó [ Á R P Á D ] , A R P A D U S : Inscriptions 
extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad 
res earundem provinciarum pertinentes. 3. 
ed. Bp . [1964]. Polycop. 138 p. (Dissertationes 
Pannonicae Musei Nationalis Hungar ic i . Ser. 
1. Fase. 1.) 
Nouvelle édition du recueil d'inscrip-
tions publié en 1932 et 1940. 
FITZ JENŐ: Gorsium. A táci rómaikori 
ásatások. [Gorsium. Découverte d ' une ville 
romaine à Tác. — Горшиум. Римские рас-
копки в с. Тац. ] Székesfehérvár 1964. 127 
р. ( I s tván k i rá ly Múzeum közleményei . D. 
sor. 31.) 
Rappor t sur les fouilles exécutées 
dans la c o m m u n e de Tác s i tuée à l 'Est 
de la Transdanub ie suivi d ' u n tableau 
d'ensemble sur les conditions d'établisse-
ment et sur l 'histoire de la ville de 
Gorsium y découverte. 
FITZ J[ENŐ]: Legati Augusti pro praetore 
Pannoniae Inferioris. AA 1963. Tom. 11. 
Fase . 3—4. p p . 245—324. 
L 'au teur présente la nomencla ture des 
légats de la Pannonié Infér ieure et décrit 
leur activité a u x I I e — I I I e siècles de notre 
ère. En anglais . 
G A Z D A P U S Z T A I G Y [ U L A ] : Beziehungen zwi-
schen den präskytischen Kulturen des Karpa-
tenbeckens und des Nordkaukasus. (Beiträge 
zum sogenannten Kimmerierproblem.) [Взаи-
моотношения прескифских культур кар-
патского бассейна и северного Кавказа.] 
Szeged 1963. 39 p . (Acta Univers i ta t i s Szege-
diensis de At t i la József nominatae . ) 
Die Geschichte der Völker Ungarns bis 
Ende des IX. Jahrhunderts. Führer durch die 
Ausstellung. [ V o n ] (LÁSZLÓ B A R K Ó C Z Y , É V A 
В. B O N I S etc.) [История народов Венгрии 
до конца I X . в. Указатель к выставке. 
(Ласло Баркоци, Эва В. Бониш, и др.)] 
Bp. 1963. 115 р . 
Guide pou r l 'exposition du Musée 
d'Histoire d u Musée Nat iona l Hongrois. 
G R O N O V S Z K Y I V Á N : Meghatározott nem-
zetiségű pannóniai személynevek. (Nomina 
hominum Pannon ica certis gent ibus adsig-
na ta . ) Личные имена определенного этни-
ческого генезиса в Паннонии.] Bp. [1964]. 
Po lycop . 50 p. (Dissertationes Pannon icae 
Musei Nationalis Hungar ic i . Ser, 1. Ease . 2.) 
Nouvelle édi t ion de l 'é tude publiée 
en 1933. 
K i s s ATTILA: A Kárpát-medence kora-
középkori szőlőművelésének kérdéséhez. [Con-
t r i b u t i o n au p roblème de la v i t icu l ture du 
h a u t Moyen Age dans le bassin des K a r p a t h e s . 
— К вопросу виноградарства во время 
раннего средневековья в карпатском бас-
сейне. ] AtSz 1964. Tom. 6. No. 1 — 2. pp. 
143—149. 
Se fondant sur une donnée de Suidas 
concernant la product ion et la consom-
mat ion du vin chez les Avars l ' au teur 
suppose la cont inui té de la v i t i cu l tu re de 
l 'époque romaine jusqu 'à la conquête 
hongroise. 
NOVÁKI GY[ULA]: Zur Frage der soge-
nannten »Brandtcalle« in Ungarn. [К вопросу 
т. н. земляных окопов в Венгрии.] ААг 
1964. Т о т . 16. Fase. 1 — 2. pp. 99—149. 
PÓLAY ELEMÉR: A stipulatio szerepe az 
erdélyi viaszostáblák okiratanyagában. [Le 
rôle de la stipulatio sur les tab le t tes de cire 
de Transylvanie. — Роль (договоров) сти-
пулации в актах трансильванских во-
щёных досок.] Szeged 1963. 34 p . (Acta 
Univers i ta t i s Szegediensis de At t i l a József 
nomina tae . Acta Jur id ica et polit ica 10/5.) 
Contribution à l 'histoire d u droit 
romaine dans la Dacie. 
SZÁNTÓ IMRE: Keszthely elnevezése és 
kialakulása. (Adatok a Keszthely környéki 
romanizált lakosság továbbélésének vizsgálatá-
hoz.) [Le toponyme et le développement de 
Kesz the ly . (Contr ibut ion à l ' é tude de la 
con t inu i té de la popula t ion romanisée aux 
envi rons de Keszthely . ) — Название г. 
Кестхель и его формирование. (Данные 
к исследованию судьбы романизованного 
населения окружности г. Кестхель.)] AAgr 
T o m . 1. 1963. pp. 173—194. 
SZILÁGYI JÁNOS: A fortified Roman prae-
torian palace in Aquincum. [Укрепленный 
римской преторианский дворец в Аквин-
куме . ] The New Hungar i an Quar te r ly . 1964. 
Vol. 5. No. 13. pp. 207—212., 2 t . 
TEMPIR Z.: Beiträge zur ältesten Geschichte 
des Pflanzenbaus in Ungarn. [Данные К 
древнему растениеводству в Венгрии.] 
ААг 1964 Т о т . 16. Fase. 1—2. pp . 65—98. 
THOMAS EDIT, В.: Römische Villen in 
Pannonién. Beiträge zur pannonischen Sied-
lungsgeschichte. [Римские виллы в Пан-
нонии. Данные к истории поселений в 
Паннонии.] Bp. 1964, Akadémiai Kiadó. 
418. p., 117 t., 1 ca r te . 
Muni d ' abondan te s i l lustrat ions ce 
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volume se propose de présenter le syn-
thèse des recherches archéologiques con-
cernant les villas romaines. Après avoir 
donné une description détaillée sur toutes 
les villas découvertes sur le terri toire de là 
Pannonié ancienne, l ' au teur f in i t pa r tirer 
les conclusions q u a n t à la typologie, la 
réalisation technique, la décorat ion interne 
des villas et à leur rôle dans la romanisa-
tion de la Pannonié . 
TROGMAYEH 0[TTÔ]: Beiträge zur Spät-
bronzezeit des südlichen Teils der Ungarischen 
Tiefebene. [Данные к позднебронзовому веку 
в южной части большой венгерской низ-
менности.] ААг 1963. Т о т . 15. Fase. 1 — 4. 
pp. 85—122., 15 t. 
V I S K Y K Á R O L Y : A lus Italicum és Pan-
nónia. [Le «lus I tal icum» et la Pannonié . — 
lus I ta l icum и Pannónia . ] AT 1963. Т о т . 10. 
No. 3—4. pp. 191 — 200. 
Les villes de Pannonié ne bénéficiè-
ren t pas du «lus Ital icum». 
4. Préhistoire du peuple hongrois. Histoire de 
Hongrie jusqu ' en 1526. — Древняя история 
народов Венгрии, История Венгрии до 
1526 г. 
BÁCSKAI VEBA: Mezőgazdasági áruterme-
lés és árucsere a mezővárosokban а XV. szá-
zadban. [Product ion et échanges des marchan-
dises agricoles dans les bourgades au XVE  
siècles. — Товарное производство в сельс-
ком хозяйстве il обмен товарами в сельс-
ких городках XV в.] AtSz 1964. Tom. 
6. No. 1—2. pp. 1—35. 
L ' au teu r me t en relief le rôle que les 
bourgades avaient eu en Hongrie dans la 
product ion et le commerce des marchan-
dises agricoles et décrit la format ion des 
germes des r appor t s agraires de t ype bour-
geois et celle d 'une couche marchande . 
Résumés en russe et al lemand. 
BONIS GYÖRGY: Az Ars Notaria mint 
retorikai és jogi tankönyv. [L'Ars Notar ia 
comme manuel rhé tor ique et jur id ique . — 
Ars Notar ia как учебник по риторике и 
праву.] F К 1963. Т о т . 9. No. 3—4. pp. 
373—388. 
E n cons ta t an t que l 'Ars Notar ia rédi-
gée au XIVE siècle par J e a n Uzsai étai t 
employée comme manuel ju r id ique pour 
l 'é tude du droi t interne, l ' au teur mont re 
le processus de la format ion d ' une couche 
intellectuelle laïque. 
BONIS GYÖRGY: A közhitelesség szervei 
M agy ur országon és a magyar hiteleshelyi levél-
tárak. [Les organes de l ' au thent ic i té publ ique 
en Hongrie et les archives de loca credibilia 
hongrois. — Органы заверения в Венг-
рии и венгерские loca credibilia.] LSz 1964. 
Т о т . 14. No. 1—2. p p . 1 1 8 - 1 4 2 . 
BONIS GYÖRGY: A kúriai irodák munkája 
a XIV. és XV. században. [Activi té des 
chancelleries de la Cour aux XIV e e t X V e 
siècles. — Деятельность канцелярий касса-
ционных судов в X I V — X V вв.] L K 1963. 
Т о т . 34. No. 2. pp . 197—246., 2 t . 
E n exposant l ' ac t iv i té , le personnel et 
l 'organisat ion des chancelleries des Cours 
principales de l 'Hongr ie , l ' au teur p r é sen t e 
les débuts de la technici té bureaucra t ique . 
ELEKES LAJOS: A középkori magyar állam 
története megalapításától mohácsi bukásáig. 
[L 'h is to i re de l ' É t a t hongrois médiéval de 
sa fonda t ion jusqu 'à sa désagrégation sur-
venue après la bata i l le de Mohács. — Исто-
рия средневекового венгерского государ-
ства от создания его до поражения при г. 
Мохач.] Bp. 1964, K o s s u t h Kiadó. 327 p. 
C'est dans leur interaction a v e c le 
développement des rappor t s économiques 
et sociaux que l ' a u t e u r présente les é t apes 
principales de l ' évolu t ion de l ' É t a t hon-
grois médiéval et les changements accom-
plis q u a n t à son aspec t : d 'abord les d é b u t s , 
l ' épanouissement e t le déclin de 1 ' É t a t 
préféodal qui se s i tuen t aux X e — X I I I e 
siècles, le morcel lement féodal e t l 'un i -
f i ca t ion terri torial caractéris t ique p o u r le 
règne des Anjou, le développement du 
sys tème des Ordres à la fin du X I V e et 
dans la première moi t ié du XV e siècle, les 
t en t a t i ve s de cent ra l i sa t ion sous le r ègne 
du roi Matthias e t l 'anarchie des Ord re s 
en t re 1490 et 1526. Le texte nous o r i en te 
sur les sources et la l i t té ra ture qui y son t 
relat ives. 
ELEKES L[AJOS]: Système diétal des Ordres 
et centralisation dans les Etats féodaux. (P ro-
blèmes concernant les recherches a y a n t t r a i t 
à l 'Eu rope orientale et par t icul ièrement à la 
s i tua t ion de la Hongr ie au XV e siècle.) 
[Сословность и централизация в феодаль-
ных государствах.] S tudia historica. Vol. 
53. pp. 331—395. 
L ' au teu r accentue que l'on ne s a u r a i t 
se contenter de reconstruire les é t a p e s 
d 'évolut ion de l ' appare i l bureaucra t ique 
du régime absolutiste, mais on se do i t de 
m e t t r e en relief les bases économico-sooia-
les des essais de centralisation. D a n s 
l 'évolut ion de l ' É t a t féodal le s y s t è m e 
diéta l des Ordres cons t i tue une t r ans i t i on 
en t r e le morcel lement et l ' absolut isme. 
A la suite du développement de la p ro -
duc t ion marchande les t en ta t ives de 
central isat ion se déroulèrent dans la H o n -
grie du XV e siècle d a n s lescadresdu rég ime 
des Ordres et ils n ' é t a i en t pas au d é b u t 
sans accuser de succès transitoires sous le 
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règne de M a t t h i a s Hunyadi (1458—1490). 
Cependant a p r è s 1490 l 'anarchie des Ordres 
f in i t par condu i r e à l ' e f fondremen t de 
l 'É t a t féodal hongrois . 
ENTZ G[ÉZA]: Nouveaux résultats des 
recherches poursuivies en Hongrie sur la gothi-
que tardif et la Renaissance. [Новые резуль-
таты исследований] Studia His to r i ca Vol. 
53. pp. 467—491. 
E N T Z G [ É Z A ] — S Z A K Â L E [ R N Ô ] : La recon-
struction du sarcophage du roi Etienne. [Ре-
конструкция саркофага короля Иштвана.] 
A c t a Historicae À r t i u m 1964. T o m . 10. Fase. 
3—4. pp. 215—228. 
É K Y K I N G A — K R A L O V Á N S Z K Y A L Á N : Szé-
kesfehérvár-környéki X—XI. századi temetők 
népességének paleoszociográfiai vizsgálata. 
[Examen paléosociographique de la popula-
t ion des c imetières de X e — X I e siècles aux 
environs de Székesfehérvár . — Палеосоцио-
графическое исследование кладбищ времен 
X — X I вв. в окружности г. Секешфехер-
вар.] Alba Regia . Tom. 2 - 3 . p p . 69—89. 
F A L V Y Z [ O L T Á N ] — M E Z E Y L [ Á S Z L Ó ] : Co-
dex Albensis. Ein Antiphonar aus dem XII. 
Jahrhundert.(Graz. Universi tä tsbibl iothek MS. 
Nr . 211.) [Codex Albensis. — П с а л т ы р ь ИЗ 
X I I I века.] G r a z — B p . 1963, A k a d . Verl .— 
Akadémiai K i a d ó . 175 p., 161 t . 
FÜGEDI ERIK: Megjegyzések a budai vitá-
hoz. [Remarques concernant la discussion 
ouverte sur la vil le de Buda. — Замечания 
К дискуссии о Буде . ] Sz 1964. Tom. 98. 
No. 4. pp. 772—781. 
En r é s u m a n t l ' é ta t actuel des recher-
ches poursuivies par rappor t à la forma-
tion de la vil le et de la résidence royale à 
Buda au cours de X I I e — X I I I e siècles, 
l 'auteur i n d i q u e les problèmes, les tâches 
et les condi t ions méthodologiques des 
recherches f u t u r e s . 
IIAJDU P[ÉTER]: Über die alten Siedlungs-
räume der uralischen Sprachfamilie. [О древ-
них областях поселения уральской языко-
вой семьи.] Acta Linguistics 1964. Tom. 14. 
Fase. 1—2. pp. 47—83. 
Fondé su r les faits de l 'h is toi re des 
forêts et les r é su l t a t s des recherches paléo-
géographiques e t paléobotaniques l 'auteur 
refuse de s ' e n t e n d r e avec ceux qui cher-
chent le p r e m i e r habi ta t des peuples oura-
liens dans la région de l 'Oka—Volga— 
Kama, et le localise aux V I e — I V e millé-
naires a v a n t n o t r e ère dans la région située 
entre la source de la Pé tchora e t de l 'Ob. 
HOLUB JÓZSEF: Zala megye középkori víz-
rajza. Függelék: 1. A malmok Zala megye 
vizein. 2. A halászat Zala megye vizein. 
[L 'hydrographie médiévale du comi ta t de 
Zala. Annexe: 1. Moulins sur les eaux du 
Comitat de Zala . 2. La pêche d a n s les eaux 
du c o m i t a t de Zala. — Средневековая гид-
рография комитата Зала. Приложение: 1. 
Мельницы водяные в комитате Зала. 2. 
Рыболовство в водах комитата Зала . ] Za-
laegerszeg 1963, Zala Megye Tanácsa . 67 p. , 
1 t é r k . (A Göcseji Múzeum Közleményei 23.) 
KARDOS TIBOR: Zentralisierung und Huma-
nismus in Ungarn des XV. und XVI. Jahr-
hunderts. [Централизация и гуманизм в 
Венгрии в XV И XVI вв.] Studia Histo-
r ica . Vol. 53. pp. 397 — 414. 
K L A N I C Z A Y T [ I B O R ] : La littérature de la 
Renaissance et la noblesse hongroise. [Лите-
ратура ренесанса и венгерское дворянство.] 
S t u d i a Historica T o m . 53. pp. 243—252. 
KOVÁCS ENDRE: A krakkói egyetem és a 
magyar művelődés. Adalékok a magyar—len-
gyel kapcsolatok XV—XVI. századi történe-
téhez. Függelék: Pannoniae luctus. Szemelvé-
nyek a krakkói egyetem humanista költőinek 
magyar tárgyú műveiből. [Kiad. a] MTA Tör-
t é n e t t u d o m á n y i In t éze t . [L'université de Cra-
covie et la civilisation hongroise. Contr ibu-
t i o n à l 'histoire des relations polono—hon-
groises aux X V e — X V I e siècles. Annexe: Pan-
non iae luctus. Morceaux choisis des oeuvres 
à s u j e t hongrois des poètes humanis tes de 
l 'Univers i té de Cracovie. Publ. pa r —. — 
— Университет в г. Краков и венгерское 
просвещение. Данные к истории венгер-
ско-польских отношений в X V — X V I вв. 
Приложение: P a n n o n i a e luctus. Отрывки 
из произведений гуманистических поэтов 
университета в г. Краков, темы которых 
являются венгерскими. (Изд.) Институт 
Истории ВАН.] Bp . 1964, Akadémiai Kiadó. 
227 p . 
A l'occasion du 600e anniversaire de 
la fondat ion de l 'Universi té de Cracovie 
l ' au teur décrit le rôle impor tant que l 'Uni-
vers i té a joué d a n s la vie intellectuelle de 
Hongrie à l ' époque de l 'humanisme et de 
la réformation. 
KOVÁCS E[NDRE]: Uniwersytet Jagiel-
lonski a kulture tvçgierska. [ЯгеллонСКИЙ 
Университет и венгерская к у л ь т у р а . ] Sla-
v ica . Vol. 4. pp. 5—26. 
K U L C S Á R P É T E R : Bonfini-forrástanulmá-
nyok (l.közl.). [ É t u d e s sur les sources de 
Bonf in i . 1. — Исследования источников 
Бонфини. Ч. L ] Szeged 1963. 52 p . 1 t . 
( A c t a Universi tat is Szegediensis de Att i la 
Józse f nominatae. A c t a Historica 12.) 
L 'auteur cherche à découvrir les sources 
où plongea le I e r decas consacré à la pré-
histoire hongroise de l 'oeuvre d 'Anton io 
Bonfini int i tulée «Rerum Ungar i ca rum 
decades». Il cons ta te que la pr incipale 
source en f u t l ' ex t r a i t que Aeneas Sylvius 
ava i t rédigé de la Getica de J o r d a n e s , 
mais Blondus, Vincentius Bellovacensis, 
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Thuróczi et R a n s a n u s s ' insèrent égale-
m e n t dans le nombre de ceux don t il 
s ' inspira . 
LÁSZLÓ GY[ULA]: Die ältesten Epochen 
der uralischen Vorgeschichte. [Древнейшие 
эпохи уральской предистории.] Congressus 
In ternat ional is Fenno-Ugr i s t a rum pp. 416 
—419. 
MoÓR E [LEMÉR]: Die Vorfahren der Un-
garn überschreiten die Wolga. [Предки вен-
гров переправляются через Волгу.] Con-
gressus In ternat ional is Fenno—Ugr i s t a rum 
pp. 420—427. 
N O V Á K I G Y U L A — V A S T A G H G Á B O R : Közép-
kori vasolvasztóhely feltárása Felsőkelecsényben. 
[La découverte d 'une fonderie médiévale à 
Felsőkelecsény. — Раскопка средневековой 
железоплавильной печи, в с. Фелшёкеле-
чень.] He rman O t tó Múzeum Évkönyve . 
Miskolc 1963. Tom. 3. pp . 37—61. 
PARÁDI NÁNDOR: Magyarországi pénzlele-
tes középkori cserépedények. (XI—XVII. szá-
zad.) [Poteries médiévales hongroises conte-
n a n t des monnaies. ( X I e — X V I I e siècles.) — 
— Средневековые глиняные посуды-на-
ходки с монетами в Венгрии. (XI — X V I I 
вв.)] A É 1963. Т о т . 90. No. 2. pp. 205—251. 
L ' au t eu r donne la description de l 'en-
semble des poteries con tenan t des mon-
naies et conservées a u x musées de Hon-
grie, et en procède à une analyse typologi-
que par époques. II en tire des conclusions 
q u a n t à la reconst ruct ion de la chronolo-
gie absolue de la céramique de Hongrie . 
Résumés en russe e t en français. 
Die spätmittelalterliche Bevölkerung von 
Fonyód. [ V o n ] J [ Á N O S ] N E M E S K É R I , K I N G A 
К. ËRY etc. [Позднесредневековое насе-
ление г. Фоньод.] Anthropologia Hunga-
rica 1963. 6. Bd. No. 1 — 2. pp . 1—166., 20 t . 
Reconstruct ion biologique de 176 
squelet tes découver ts dans un cimetière 
r e m o n t a n t aux X I V e — X V e siècles. Les 
renseignements sur le sexe, l 'âge, la taille 
ainsi que ceux relat i fs aux caractérist i-
ques anthropologiques et aux phénomè-
nes paléopathologiques sont présentés par 
des tab leaux individuels et syn thé t iques . 
SZÉKELY GYÖRGY: Egy német humanista 
és az 1514. évi magyarországi megtorlás. [Un 
human i s t e allemand e t les représailles de 
1514 en Hongrie. — Немецкий гуманист и 
репрессии 1514 г. в Венгрии.]] Sz 1964. 
Tom. 98. No. 3. pp. 377—382. 
Analyse et r e m a r q u e que I .orenz 
Behaim, chanoine de Bamberg f i t dans 
sa le t t re adressée le 31 juillet 1514 à 
Willibald Purckhe imer , remarque qui se 
r a p p o r t e à l ' éc rasement dans le sang de 
la g rande jacquer ie hongroise. 
SZÉKELY GYÖRGY: Wallons et italiens en 
Europe Centrale aux XIe—XVIesiècles. [Вал-
лонцы и итальянцы в средней Европе XI— 
X V I . вв.] AUSB Sectio historica. Tom 6. 
pp . 3—71. 
E n analysant les données sur les «La-
t ini , Romani , Gallici et Italici» ment ion-
nés dans les chartes de Hongrie, de Mora-
vie, de Bohémie, de Silésie et de Pologne, 
l ' au t eu r j e t t e de la lumière sur ce rôle 
i m p o r t a n t que les colonies wallonnes et 
les commerçants et f inanciers italiens 
ava ien t à jouer dans l 'évolution des villes 
et dans la vie économique en E u r o p e 
Centrale et Orientale. 
Szűcs J [ E N Ő ] : Städtewesen in Ungarn im 
XV—XVII. Jahrhundert. [Развитие городов 
В Венгрии в XV—XVII вв.] S tudia Histo-
rica. Vol. 53. pp . 97—179. 
L ' au t eu r démontre que l 'évolut ion des 
villes de Hongrie a y a n t accusé dans la 
première moitié du XV e siècle une ten-
dance à l 'ascension s 'arrê ta au milieu du 
siècle sous la pression du capi tal com-
mercial sud-allemand et resta p e n d a n t des 
siècles au niveau de l ' a r t i sanat corporat if 
du moyen âge. De surcroît le carac tère 
agraire des villes devint plus accentué si 
bien que la bourgeoisie urbaine f in i t pa r 
perdre son poids polit ique et t ombe r sous 
le pouvoir de la noblesse. 
5. Histoire de Hongrie de 1526 à 1790 — 
История Венгрии 1526—1790 гг. 
A N G Y A L [ E N D R E ] , A . : Die osteuropäische 
Bedeutung des Sarmatismus. [Восточноевро-
пейское значение сарматизма.] S tudia his-
torica 53., pp. 501—512. 
BALÁZS ÉVA, H. : A magyar jozefinisták 
külföldi kapcsolataihoz. 1. Schlözer és magyar 
tanítványai. [Contribution aux relat ions é t ran-
gères des josephinistes hongrois. 1. Schlözer 
et ses disciples hongrois. — К зарубежным 
связям венгерских йозефинстов. I. Шлёзер 
и его венгерские ученики.] Sz 1963. Tom. 
97. No. 6. pp . 1187—1204. 
L ' au t eu r décrit comment les enseigne-
m e n t s de A. L. Schlözer (1735—1809), 
professeur à l 'Universi té de Goet t ingen 
et publiciste, inf luèrent sur l 'ac t iv i té 
publ ique de ses anciens disciples hongrois 
et expose comment le journal de Schlözer, 
le , ,Staatsanzeigen» apprécia les événe-
men t s de Hongrie — à la faveur de leurs 
informat ions . Résumés en russe et en 
al lemand. 
B A L O G H I S T V Á N : Das Einbringen des 
Getreides im Karpathenbecken im 16—19. 
Jahrhundert. [Подвоз хлеба в карпатском 
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бассейне в XVI — X I X вв.] AEt 1964. Tom. 
13. Fase . 1—4. pp. 369—401. 
BÁNKUTI IMRE: Gazdasági irányítás és 
centralizáció a Rákóczi-szabadságharcban 
(1703—1711). [La gest ion de l 'économie et 
sa centralisation p e n d a n t la guerre d ' indépen-
dance de François II Rákóczi (1703—1711). 
— Хозяйственное управление и централи-
зация во время освободительной борьбы 
под руководством Ракоци (1703—1711 г.)] 
Folia archaeologica 15., pp. 149—158. 
BARABÁS JENŐ: Békés megye néprajza a 
XVIII. században. |E thnograph ie du comi-
t a t de Békés au X V I I I e siècle. — Этногра-
фия комитата Бекеш в XVIII в.] Gyula 
1964. 67 р. (A Gyulai Erkel Ferenc Múze-
u m kiadványai 58—59.) 
BENCZÉDI LÁSZLÓ: Parasztság és kurucság 
a Thököly-korban. [Paysanner ie et Kourou tz à 
l ' époque de Thököly. — Крестьянство и 
куруцы во время Тёкёли.] TSz 1964. Tom. 
7. No. 1. pp. 152—181. 
Compte r endu sur les recherches pour-
suivies par r a p p o r t à la par t ic ipat ion des 
paysans au soulèvement dirigé par Imre 
Thököly dans les années 1670. Avec les 
intervent ions de I. N. Kiss, V. Zimányi , 
L. Makkai, G. Heckenas t , К . Benda, Á. R. 
Várkonyi , I. B a r t a . 
BENDA К [ÁLMÁN]: Les bases sociales du 
pouvoir des princes de Transylvanie. [Соци-
альная база власти трансильванских кня-
зей. ] Studia historica 53., pp. 439—447. 
Analyse de la poli t ique basée sur l 'équi-
l ibre entre les d i f fé ren ts éléments ethni-
ques et les Ordres de Transvlvanie aux 
X V I e - X V I I e siècles. 
Calendarium oeconomicum perpetuum. 
Közli Schramm Ferenc . [Prés par —. — Изд. 
—.] Nr К 1963. Tom. 8. No. 2—4. pp. 432— 
465. 
Le texte en ques t ion f u t rédigé en 1719. 
EPERJESSY GÉZA: A mezővárosi és falusi 
céhek kialakulása és bomlása az Alföldön és a 
Dunántúlon (1686—1848). [Le développe-
m e n t et la désagrégat ion des corporat ions 
des bourgades et des villages dans la Grande 
P la ine Hongroise et en Transdanuhie (1686— 
1848). — Формирование и разложение 
цехов в сельских городках и деревнях 
Большой Венгерской Низменности и за-
дунайской области. (1686—1848 гг.)] Sz 
1963. Tom. 97. No. 5. pp. 951—984. 
Dans les terr i toires cent raux et méri-
d ionaux de la Hongr ie le développement 
du système corporat i f ne commença qu ' 
a p r è s la cession de la dominat ion t u r q u e et 
a l la i t de pair avec le repeuplement des 
pa r t i e s libérées du pays . Dans la ma jo r i t é 
des bourgades et des villages de ces régions 
les ar t isans ne se mirent à s 'organiser en 
corporat ions qu 'au tou rnan t du X V I I I e 
et du X I X e siècles, époque où le système 
pér imé des corporations s 'engagea dans 
la voie de la désagrégation. Résumés en 
russe et en français. 
ERDŐSI LAURA: Wernher De admirandis 
Hungáriáé aquis. Communicationes ex Bi-
bl iotheca Históriáé Medicae Hungar ica 1963. 
No. 29. pp . 103—168. 
Publicat ion bilingue latino—hongroise. 
FÜVES ÖDÖN: A pesti görögök önállóságért 
folytatott harca 175 évvel ezelőtt. [La lu t t e des 
Grecs de Pest pour leur autonomie parois-
siale il y a 175 ans. — Борьба греков г. 
Пешт за самостоятельность 175 лет назад.] 
AT 1964. Т о т . 11. No. 1—2. pp. 127—132. 
FÜVES ÖDÖN: Statisztikai adatok Pest és 
Buda 1687—1848 között polgárjogot nyert 
görög származású lakosairól. [Données sta-
t is t iques sur les hab i t an t s d'origine grecque 
de B u d a a y a n t acquis leur droit de ci toyen 
ent re 1687 et 1848. — Статические данные 
о греческого происхождения жителях 
городов Пешт и Буда, приобретавшие во 
время между 1687—1848 гг. право граж-
данства.] AT 1963. Tom. 10. No. 3—4. pp. 
235—238. 
H O R V Á T H T I R O R A N T A L : A tallér érték-
változása Magyarországon 1542—1700 között. 
[F luc tua t ion de valeur du thaler en Hongr ie 
ent re 1542 et 1700,— Изменение стоимости 
талера в Венгрии в период от 1542 — до 
1700 гг.] NK 1963—1964. Т о т . 62—63. pp. 
25 — 50. 
J Ó N Á S I [ L O N A ] : Appréciation de la cam-
pagne polonaise de 1657 en Transylvanie. 
[Оценка польского похода 1657 г. в Тран-
сильвании.] AUSB Sectio historica. Tom. 6. 
pp. 109—121. 
Analyse des jugements que les contem-
pora ins por tè ren t sur la campagne malen-
contreuse de Georges I I Rákóczi , pr ince 
de Transylvanie . 
KÁLLAY ISTVÁN: A bécsi udvar várospoliti-
kájának néhány kérdése Mária Terézia korá-
ban. [Quelques problèmes relatifs à la politi-
que u rba ine de la Cour de Vienne à l ' époque 
de Marie Thérèse. — Некоторые вопросы 
городской политики венского двора во 
время Марии Терезии.] Sz 1963. Tom. 97. 
No. 5. pp . 1055—1071. 
Au cours du X V I I I e siècle le gouverne-
m e n t de Vienne entendai t encourager 
l ' ac t iv i té des villes de Hongrie q u a n t à la 
fonda t ion des manufac tures . P o u r les 
raisons d 'ordre f inancier il ne m a n q u a pas 
d ' augmen te r le nombre des villes royales 
l ibres et, à l 'encontre des couches diri-
geantes urbaines s 'opposant à la central i-
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sation, se mi t à appuyer les couches in-
férieures de la bourgeoisie. 
KLANICZAY TIBOR: Zrínyi Miklós. 2. át-
dolg. kiad. [Miklós Zrínyi. 2e éd. revue. — 
Миклош Зриньи. 2. перераб. изд.] Bp. 1964. 
Akadémiai Kiadó. 852 р. ( I rodalomtör ténet i 
K ö n y v t á r 14.) 
E n ana lysan t , pa r le détail , l 'oeuvre 
l i t téraire et l ' ac t iv i té polit ique de Miklós 
Zrínyi (1620—1664), poète, général et 
homme d ' é t a t , l ' au teur analyse la ques-
t ion de savoir comment les dir igeants 
polit iques hongrois de l 'époque f u r e n t 
broyés sous la double pression des Habs-
bourg et des Turcs , comment Zrínyi p r i t 
conscience de l ' un ique voie qui lui pe rmi t 
de résister au double ennemi: créer u n 
É t a t nat ional centralisé, ce qu' i l pré ten-
dai t réaliser sous la direction de la princi-
pau té de Transylvanie . Après la chute de 
la pr incipauté de Transylvanie , survenue 
en 1658, et sous l 'effe t de la poli t ique 
ant i -magyare des Habsbourg au cours de 
la guerre t u rque de 1662—64, il pr i t pour 
assurer l ' indépendance de la Hongrie , 
l ' ini t iat ive d 'uneor ien ta t ion vers l aF rance . 
Bien que sa m o r t précoce empêchâ t la 
réalisation de ses projets , ses idées de-
vinrent les armes idéologiques des guerres 
d ' indépendance kouroutz . 
Magyar-zsidó oklevéltár. — Monumenta 
Hungáriáé Judaica. 7. köt. Az első országos 
zsidó conscriptiók. 1725—1748. Szerk. Grün-
wald Fülöp, Scheiber Sándor. Közreműkö-
dö t t Ernber Győző, H o r v á t h A. Tibor, Pa t ak i 
János . [Vol. 7. Les premières conscriptions des 
Ju i f s à l'échelle nat ionale . 1725—1748. Réd. 
p a r — . A v e c la collaboration de —. — Вен-
герско-европейская коллекция документов. 
Первые всегосударственные еврейские пе-
реписи. 1726—1748 гг. Т. 7. Ред Фюлёп 
Грюнвальд, Шандор Шейбер. Участвовали 
в сост. Дьёзё Эмбер, Тибор Т. Хорват, Янош 
Патаки.] Bp. 1963, Magyar Izrael i ták Or-
szágos Képviselete. 863 p., 3 t . 
Le recueil c i -avant est précédé de 
deux études: F . Grünwald — S. Scheiber: 
Contr ibution à l 'histoire d ' é tab l i ssement 
et de la démographie des Ju i f s dans la 
première moitié du XVIII e siècle. — Gy. 
E m b e r : Conscriptions des Ju i f s de Hon-
grie dans la première moitié du X V I I I e  
siècle. (Critique de sources.) 
M A K K A I L [ Á S Z L Ó ] : Die Hauptzüge der 
wirtschaftlich-sozialen Entwicklung Ungarns 
im XV—XVII. Jahrhundert. [Главные черты 
социально-экономического развития Венг-
рии в XV—XVII в.] Studia historica 53., 
pp . 27—46. 
Procédant à une analyse q u a n t au 
processus d 'évolu t ion du «deuxième ser-
vage» en Hongrie l ' au t eu r le dédui t des 
fac teurs suivants : la faiblesse de l 'évolu-
tion des villes paralysée pa r les importa-
tions industrielles p rovenan t de l 'Occident, 
les l imites des débouchés des produi ts 
agricoles et l 'é t iolement qui s 'ensuivit 
q u a n t à la product ion marchande . Uti-
l isant les conditions données les seigneurs 
féodaux f in i rent par obliger les paysans 
à la corvée dont les mesures n ' a t te ign i ren t 
pas celles connues en Prusse et en Pologne. 
MARKÓ ÁRPÁD: Adalékok Lőcse kapitulá-
ciójának történetéhez. 1710. február 14. [Contri-
but ions à l 'histoire de la capi tu la t ion de 
Lőcse (Levoca). 14 février 1710. — Данные 
к истории капитуляции г. Лёче, 14-го фев-
раля 1710 г.] Sz 1964. Tom. 98. No. 1 - 2 . 
pp. 176—200. 
MÉREI KLÁRA, T.: Somogy megye paraszt-
sága és a földkérdés. 1690—1848. [La pay-
sannerie du comi ta t de Somogy et la quest ion 
agraire. 1690—1848. — Крестьянство и зе-
мельный вопрос в комитате Шомодь. 
1690—1848 г. Dunántúl i Tudományos Inté-
zet. Ér tekezések. 1963, pp. 227—269. 
E n dépouil lant les données des recen-
sements , l ' au teur met en relief la diminu-
tion de la superficie des terres possédées 
par les paysans , et relève l 'aspect local de 
l 'accumulat ion pr imit ive des capi taux . 
Résumé en allemand. 
Misz J Á N O S : Nagytálya bortermelő paraszt-
gazdaságai a XVI. században. [Exploi ta t ions 
paysannes vinicoles à Nagy tá lya au X V I e 
siècle. — Винодельческие крестьянские 
хозяйства в с. Надьталья в XVI в.] AtSz 
1964. Tom. 6. No. 1 — 2. pp . 150—169. 
NAGY LÁSZLÓ: A XVII. századi Habs-
burg-ellenes függetlenségi harcok értékeléséhez. 
(A török szövetség problematikája a Bocskai, 
Bethlen és I. Rákóczi György vezette küzdel-
mekben.) [Contribution à l 'appréciat ion des 
guerres d ' indépendance menées contre les 
Habsbourg au X V I I e siècle. (Les problèmes 
de l 'alliance avec les Turcs dans les lu t tes 
dirigées par Bocskai, Bethlen e t Georges I e r  
Rákóczi.) — К оценке направленной про-
тив Габсбургов борьбы за независимость в 
XVII в. (Проблематика турецкого союза 
в борьбе под руководством Бочкаи, Бет-
лена и Дьёрдя Ракоци I .] Н К 1963. Т о т . 
10. No. 2. pp. 1 8 5 - 2 4 1 . 
Discussion ouverte sur la conception 
de l 'histoire d 'Er ik Molnár . L ' au teur de 
l 'art icle est d 'avis que l 'alliance des prin-
ces de Transylvanie avec les Turcs se 
mon t ra une nécessité inévi table et favo-
risa leurs lu t tes engagées contre les Habs-
bourg. Les paysans défendaient leur 
pat r ie , parce que l 'oppression é t rangère 
leur semblait plus dangereuse de point 
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de vue de leur lu t t e de classe que celle 
des classes dirigeantes hongroises. 
NIEDERHAUSER E[MIL]: Báthori dans 
l'historiographie polonaise et hongroise. [Фигу-
ра Батори в польской и венгерской исто-
риографии.] Slavica. Tom. 4. pp . 27—43. 
P A C H Z S I G M O N D P Á L : Die ungarische 
Agrarentwicklung im XVI—XVII. Jahrhun-
dert. Abbiegung vom westeuropäischen Ent-
wicklungsgang. [Аграрное развитие Венгрии 
в XVI —XVII вв.] Bp. 1964, Akadémiai 
Kiadó. 164 p. (Studia historica Academiae 
Scient iarum Hungar icae 54.) 
E n Hongrie le passage du régime féodal 
à l 'économie capital iste n ' a eu lieu qu ' au 
X I X e siècle. Quelles sont les racines his-
tor iques de ce re ta rd , q u a n d , dans quelles 
condit ions et sous l ' e f fe t de quels fac teurs 
eut lieu le détour que l 'évolut ion de Hon-
grie accusa par r a p p o r t à celle d 'Europe 
occidentale, voici les quest ions qui pré-
occupent l ' au teur . Il arr ive à constater 
que dans la seconde moit ié du XV e siècle 
l 'évolut ion des r appor t s f éodaux agraires 
a t te igni rent approx ima t ivemen t le niveau 
connu en France et en Angleterre e t 
cer tains éléments et t endances d 'une évo-
lut ion agraire d 'aspect bourgeois s 'y pré-
sentèrent également. Cependant ces ten-
dences res tèrent avortées . E n t r e la f i n 
du XV e et le milieu du X V I I e siècles l 'évo-
lut ion agraire en Hongr ie accusa un détour 
considérahlepar r a p p o r t a cellede l 'Europe 
occidentale: la rente foncière venai t de se 
consolider, les rentes en produi ts et en 
t r a v a u x , à leur tour , passèrent au premier 
p lan; à l ' encontre de la product ion mar-
chande paysanne et la t endance de l 'em-
bourgeoisement des paysans c 'é tai t la 
product ion marchande seigneuriale qui 
pr i t le dessus, et à la place du développe-
m e n t d 'une paysanner ie l ibre, productr ice 
des marchandises , on assista à Ia«deuxième 
édition» du servage. Au cours du X V I e 
siècle la lu t te ent re les deux tendances 
contradictoires resta ouver te , alors qu ' au 
X V I I e siècle les forces féodales f in i rent 
pa r r empor te r la victoire et le «Gutswirt-
schaft», basé sur la corvée, vena i t de se 
former et en résul ta t de t o u t cela la t rans-
format ion capitaliste de l 'agr icul ture hon-
groise s 'est engagée au X I X e siècle sur la 
voie dite «de type prussien». 
PALL, F . : Über die sozialen und religiösen 
Auseinandersetzungen in Klausenburg (Cluj) 
in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts 
und ihre polnisch—ungarischen Beziehungen. 
(An Hand eines Briefes aus dem Jahre 1571.) 
[Социальные и религиозные противоре-
чия в г. Коложвар во второй половине 
XVI веке и их польско-венгерские отно-
шения.] Studia Historica 53. pp . 313—328. 
PAPP LÁSZLÓ: Magyar nyelvű levelek és 
okiratok formulái a XVI. században. [Formu-
les des le t t res et des actes de langue hon-
groise au X V e siècle. — Формулы напи-
санных на венгерском языке писем и ак-
тов в XVI В.] Bp. 1964, Akadémia i Kiadó. 
78 р. (Nye lv tudományi értekezések 44.) 
PERÉNYI J [ÓZSEF] : Projets de pacification 
européenne de François II Rákóczi en 1708— 
1709. [Проекты европейского мира Ф. Ра-
КОЦИ. 1708—1709 гг.] AUSB Sectio histori-
ca. Tom. 6. p p . 123—145. 
L ' a u t e u r se propose de mont re r l 'in-
f luence de la bataille de Po l t ava sur la 
poli t ique extér ieure des insurgés hongrois 
et de présenter les plans et les pro je ts des 
chefs hongrois, par t icul ièrement ceux de 
François I I Rákóczi. Append ix : deux 
dialogues de l 'époque sur les problèmes 
in t e rna t ionaux de l 'Europe . 
PÉTER KATALIN: Szabad és dézsmás szöllők 
Zemplén megyében a XVII. század végén. 
[Vignobles libres et dîmables dans le comi ta t 
de Zemplén à la f i n du X V I I e siècle. — 
Свободные и оброчные виноградники в 
комитате Земплен в конце X V I I в.] AtSz 
1964. Tom. 6. No. 1 — 2. pp. 170—188. 
RÓZSÁS LAJOS: A baranyai parasztság 
élete és küzdelme a nagybirtokkal. 1711 —1848. 
[La vie de la paysannerie de B a r a n y a et sa 
lu t te contre les grands domaines. 1711 —1848. 
— Жизнь крестьянства комитата Баранья 
и его борьба против крупного землевла-
дения. 1711—1848 г.] Bp. 1964, Akadé-
miai Kiadó. 254 p., 3 cartes. 
Descript ion du développement des 
grandes domaines et du sys tème du ser-
vage hérédi ta i re dans les régions du sud-est 
de la Transdanub ie au X V I I I e siècle. 
L ' au teu r re la te les t r ans format ions sur-
venues dans l 'organisat ion de t ravai l de 
la famille paysanne et le processus de la 
désagrégat ion des grandes familles. Il 
por te une a t t en t ion part icul ière au rôle 
économique des colons a l lemands de la 
«Schwäbische Türkei». Résumés en russe 
et en a l lemand. 
RÓZSÁS LAJOS: Városi fejlődés a Dunán-
túlon a XVIII—XIX. században. [Évolu-
t ion urbaine en Transdanubie aux X V I I I e — 
X I X e siècles. — Развитие городов в заду-
найской области в XVII — X I X вв.] D T I 
Értekezések. 1961 — 1962, pp . 279—316; 
1963, pp. 179—226. 
L ' a u t e u r démont re que même dans la 
seconde moit ié du X I X e siècle la vie éco-
nomique de la major i té des villes t rans-
danubiennes se fonda sur la product ion 
agricole et en premier lieu sur celle du vin. 
La p rédominance y rev in t a u x cap i t aux 
commerciaux accumulés par la ven te des 
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produi t s agricoles, c a p i t a u x qui t e n t è r e n t 
eu va in de créer des entreprises industr iel-
les. Résumé en a l l emand . 
SiNKOVlcs I[STVÁN]: Le «servage hérédi-
taire» en Hongrie aux XVIe—XVIIe siècles. 
[Крепостничество в Венгрии в XVI — 
X V I I вв . ] Studia his tor ica 53, pp. 47—89. 
Dans les condi t ions agraires carac-
tér is t iques en Hongr ie au féodalisme ta rd i f 
l ' au t eu r ne voit pas un iquement le raidis-
sement du régime féodal , mais il y démon-
t re les premiers indices de la désagréga-
t ion de ce régime: les formes économiques 
et les conditions de t rava i l étrangères au 
régime féodal. Ceci d i t il ne considère 
po in t le «servage héréditaire» comme u n e 
é tape servant de passage au capital isme, 
mais comme u n f ac t eu r prolongeant 
l 'existence du féodal isme et m e t t a n t 
obstacle à l 'évolution capitaliste. 
SINKOVICS I[STVÁN]: L'union personnelle 
et le problème de la centralisation en Transyl-
vanie à l'époque de la royauté polonaise 
d'Étienne Báthory. [Личная уния и проб-
лема централизации Трансильвании во 
время польского королевства Батори.] 
AIJSB Sectio historica. T o m . 6. pp. 73—108. 
E n 1576 Bá thory , voïvode de Transyl -
vanie f u t élu roi de Pologne. De 1576 5 
1586 la pr incipauté de Transylvanie e t la 
Pologne se t rouvèren t placées sous une 
direction commune. L ' au t eu r examine 
l ' inf luence que la r o y a u t é polonaise de 
B á t h o r y exerça sur la s i tuat ion intér ieure 
et extérieure de la Transylvanie et décr i t 
la réact ion que les Transylva ins témoignè-
ren t à l 'égard des mesures centralisatrices 
de Bá thory . 
T E M E S V Á R I F E R E N C : Kulcstípusok és zár-
mechanizmusok fejlődése a XVI—XVIII. 
században. [Évolution des types de clef e t 
des mécanismes de serrure a u x X V I e — X V I I I e 
siècles. [Развитие типов ключей и меха-
низма замков в XVI — X V I I I в.] Folia 
archaeologica 15. pp. 107—148. 
VÁRKONYI ÁGNES, R . : A «nemzet» fogalma 
a feudalizmusban. [La no t ion de la na t ion à 
l 'ère féodale. — Понятие «нации» во время 
феодализма.] Történelem 1964. No. 2. pp . 
91—127. 
Au cours de la guerre d ' indépendance 
de François I I Rákóczi les paysans e t 
d ' au t r e s couches ro tur iè res admirent la 
not ion de la nat ion telle que la noblesse 
l ' ava i t conçue, mais ils lui prêtèrent u n 
sens conforme à leurs propres aspirat ions 
antiféodales. 
WALDAPFEL J[ÓZSEF]: Le rôle de l'univer-
sité de Cracovie dans la culture hongroise. [Роль 
краковского университета в венгерском 
просвещении.] AIJSB Sectio philologica. 
Tom. 5. pp . 3—16. 
WITTMANN T[IBOR]: L'idéologie de centrali-
sation de la principauté de Transylvanie et ses 
rapports européens. [Идеология централи-
зации Трансильвании и ее европейские 
связи.] S tud ia historica 53, pp . 431 — 437. 
L ' a u t e u r expose la théorie poli t ique 
développée sous le règne de Gabriel 
Bethlen, prince de Transylvanie , théorie 
p longeant ses racines dans celle connue 
en E u r o p e occidentale. 
6. Histoire de Hongrie de 1790 à 1849 — 
История Венгрии 1790—1849 гг. 
BABICS ANDRÁS: AZ észak-mecseki kőszén-
bányászat a feudalizmus korában. [L 'extrac-
tion de la houille au Nord de la Montagne 
Mecsek à l ' époque du féodalisme. — Добы-
вание каменного угля в северной части 
горы Мечек во время феодализма.] D T I 
Értekezések 1963, pp. 149—177. 
BABICS ANDRÁS: A pécsi kőszénbányászat 
a feudalizmus korában. [L 'ext rac t ion de la 
houille à Pécs à l 'époque du féodalisme. — 
Добывание каменного угля в окрестности 
г. Печь во время феодализма.] DTI É r t e -
kezések 1961 — 1962, pp. 237—277. 
BAKTAY ERVIN: Körösi Csorna Sándor 2. 
kiad. [Sándor Körösi Csorna. 2 e éd. — Шан-
дор Кереши-Чома. 2. изд.] Bp . 1963, Gon-
dolat. 269 p. , 24 t. 
Biographie du célèbre linguiste hon-
grois (1784—1842), explora teur du Tibet . 
BARTA ISTVÁN: A magyar polgári reform-
mozgalom kezdeti szakaszának problémái. [Les 
problèmes de l ' é tape initiale du mouvement 
bourgeois à l 'ère des réformes en Hongrie. — 
Проблемы начала буржуазного движения 
за реформы в Венгрии.] TSz 1963. Tom. 6. 
No. 3—4. p p . 305 — 344. 
Dans cet te étude l ' au teur résume ses 
invest igat ions poursuivies en connexion 
avec les changements accomplis dans la 
base économique, esquisse l 'épanouisse-
ment du libéralisme nat ional , idéologie du 
m o u v e m e n t pour les réformes bourgeoises 
et le s i tue dans la période couvran t les 
années 1831 — 32. Résumés en russe et en 
français . 
Вотп Ö D Ö N : A beszámítást kizáró és a 
büntetést megszüntető okok Szeged város reform-
kori büntetőjogában. (1790—1848.) [Les causes 
excluant l ' impu ta t ion et abolissant la peine 
dans le dro i t pénal de la ville de Szeged à 
l 'ère des réformes . — Принципы, исключа-
ющие зачёт и уничтожающие наказание в 
уголовном праве г. Сегед во время борьбы 
за реформы. (1790—1848 гг.] Szeged 1963. 
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127 p. (Acta Univers i ta t is Szegediensis de 
At t i la József nomina tae . Acta Jur idica et 
polit ica 10/7.) 
DADAY ANDRÁS: Magyarország kárházai 
1848-ban. [Les hôp i t aux de la Hongrie en 
1848. — Больницы Венгрии в 1848 г . ] 
Communicat iones ex Bibliotheca His tór iáé 
Medicae Hungar ica 1963. No. 29. pp . 169— 
194. 
KOVÁCH GÉZA: A majorsági gazdálkodás 
kialakulása Arad megyében a X I X . század 
elején. [Le développement de l 'économie allo-
diale dans le comi ta t d 'Arad au X I X siècle. 
— Развитие барского хозяйства в коми-
тате Арад в начале X I X в.] AtSz 1963. 
Tom. 5. No. 4. pp. 510—525. 
KUNSZERI GYULA: Das Bild des Ungarn-
tums in der deutschen Romantik. [Образ вен-
гров в немецкой романтике.] Acta Litte-
rar ia 1964. Tom. 6. Fase. 3—4 pp. 267—285. 
MIHALIK SÁNDOR: Pápai kőedény és por-
celán kísérletek. [Tentat ives pour la création 
de grèserie et de porcelainerie à Pápa . — 
Попытки изготовления фаянсовых посуд 
И фарфора В г. Папа.] Folia archaeologica 
15., pp . 169—185. 
Sur la manufac tu r e fondée à Pápa en 
1805. 
OLÁH JÓZSEF: Föld és szőlőművelés a sáros-
pataki és regéci uradalmakban a X I X . század 
első felében. [Agriculture et vi t icul ture dans 
les domaines de Sárospatak et de Regée dans 
la première moitié du X I X e siècle. — Земле-
делие и виноградство в усадьбах г. Ша-
рошпатак и с. Регец в первой половине 
X I X в.] AtSz 1964. Tom. 6. No. 1 — 2. pp . 
189—223. 
SÁNDOR PÁL: Az agrárkérdés földbirtok-
statisztikai vizsgálatához Magyarországon. 
[Contr ibut ion à l ' examen s ta t is t ique de la 
quest ion agraire en Hongrie sous l 'angle des 
propriétés foncières — К изучению аграр-
ного вопроса в Венгрии на основе стати-
стических данных земельных владений.] 
StSz 1964. Tom. 42. No. 1. pp . 35—48. 
SÁNDOR PÁL: A X I X . századi paraszt-
birtok vizsgálatának történeti statisztikai forrá-
sai, módszerei és újabb eredményei. [Sources 
et méthodes de s ta t i s t ique historique et nou-
veaux résul ta ts de l ' examen de la propr ié té 
paysanne au X I X e siècle. — Исторические 
статистические источники, методы и но-
вейшие результаты исследования кресть-
янских земельных владений X I X в.] AtSz 
1964. Tom. 6. No. 1 — 2. pp . 36—83. 
I,es é tudes susmentionnées de P. Sán-
dor r en t ren t dans la sphère de recherches 
s ta t is t iques qui nous on t amenés à réviser 
nos connaissances sur la propriété fon-
cière des paysans a v a n t 1848. À la f aveu r 
d 'une analyse approfondie que l 'auteur 
consacre a u x données des relevés et des 
registres de cadastre et des pièces relati-
ves aux biens immobiliers, l ' au t eu r arrive 
à démont rer que les paysans — les colons 
y compris — possédaient des quant i tés de 
terres plus considérables qu' i l ne ressor-
ta i t des rôles d ' impôts de l ' époque . 
SPIRA GYÖRGY: Egy pillantás a Hitel 
írójának hitelviszonyaira. [Coup d'oeil sur les 
conditions du crédit de l ' au t eu r de «Hitel» 
(Crédit). — Замечание о кредитных усло-
виях автора произведения «Хитель» (Кре-
дит).] TSz 1963. Tom. 6. No . 3—4. pp. 
344—355. 
Dressée en 1833 la liste des dettes 
d ' I s t ván Széchenyi témoigne de l ' é ta t 
arriéré où se t rouvaient a v a n t 1848 les 
conditions de crédit en Hongr ie . Résumés 
en russe et en français. 
S P I R A G Y Ö R G Y : 1848 Széchenyije és Szé-
chenyi 1848-a. [Kiad. a] MTA Tör téne t tudo-
mányi In téze t . [Széchenyi e t l ' an 1848. 
Puhl , par —. — Сеченьи 1848 года и 1848 
г о д у Сеченьи.] Bp. 1964, Akadémia i Kiadó. 
368 p., 2 t . , 1 carte. 
Mise au point détaillée de l 'activité 
polit ique d ' I s t v á n Széchenyi (1791 —1860) 
en 1848. L 'au teur cons ta te que cette 
activité n 'es t pas la cont inua t ion directe 
du rôle joué par Széchenyi a v a n t 1848. 
En mars 1848 Széchenyi associa ses efforts 
à ceux de Kossuth et — c o m m e ministre 
de communicat ion — t rava i l la jusqu 'à 
son e f fondrement morale e t psychique 
survenu en septembre sous le coup de 
l 'entrée en scène de la contre-révolut ion 
pour la réalisation de la t r ans format ion 
bourgeoise de la Hongrie. 
SPIRA GYÖRGY: A vezérmegye forradalmi 
választmánya 1848 tavaszán. [Le comité révo-
lut ionnaire du comitat d i r igeant au prin-
temps de 1848. — Революционный комитет 
комитата, играющего роль руководителя, 
венской 1848 г . ] Sz 1964. T o m . 98. No. 4. 
pp . 713—754. 
Après avoir esquissé l 'histoire du 
comité révolutionnaire du c o m i t a t de Pest , 
l ' au teur en publie les procès-verbaux du 
22 mars à 15 avril 1848. 
SZAKÁCS MARGIT: Irinyi János élete és 
munkássága. [János Irinyi, sa vie et son 
oeuvre. — Жизнь и деятельность Яноша 
Ириньи.] Folia archaeologica 15, pp. 191 — 
213. 
J á n o s I r inyi (1819—1895), chimiste 
hongrois, inventeur et per fec t ionneur des 
a l lumet tes silencieuses. 
SÜLÉ SÁNDOR: Kisszántói Pethe Ferenc 
(1763—1832). [Ferenc Kisszántói Pe the — 
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— Ференц Кишсантои-Пете (1763—1832).] 
Bp. 1964, Akadémiai Kiadó, 326 p., 11 t . 
Biographie de Ferenc Pe the , un des 
pionniers de l 'agricul ture moderne et de 
la t r ans format ion bourgeoise en Hongrie. 
TOLNAI GYÖRGY: A paraszti szövő-fonó-
ipar és a textilmanufaktúra Magyarországon 
(1840—1849). [L' industrie rura le du filage 
et du tissage et la manufac tu re de textile en 
Hongrie (1840—1848). — Крестьянский 
прядильно-ткацкий промысел и текстиль-
ная мануфактура в Венгрии (1840—1849 
ГГ.) Bp. 1964, Akadémiai Kiadó. 224 р. (Ér-
tekezések a tör ténet i t u d o m á n y o k köréből. 
Üj sorozat 34.) 
Suivan t les thèses de l ' au t eu r — for t 
discutées par la p lupar t des experts de 
l 'histoire économique hongroise — dans 
la première moitié du X I X e siècle se 
développe en Hongrie une impor tan te 
industr ie rurale du texti le, don t les pro-
dui ts f u r e n t achetés par les marchands 
a y a n t organisé des manufac tu res à la 
campagne . Ainsi l ' industr ie capitaliste de 
Hongrie commença de s 'épanouir sur les 
bases de l ' industrie domest ique textile, 
r épandue à la campagne, et ce n 'est qu ' à 
la suite de l'échec de la guerre d ' indé-
pendance de 1848—49 que l 'extension de 
type classique de l ' industrial isation interne 
accusa u n arrêt net. 
TÓTH LAJOS: 145 éves a magyar gőzhajózás. 
(Dokumentác iós tanulmány. ) [Kiad. a] Gép-
ipari Tudományos Egyesület . |La navigat ion 
à vapeur de Hongrie a 145 ans. (É tude de 
documenta t ion . ) Publ. par —. 145 лет вен-
герского пароходства. (Документация.) 
(Изд.)] Bp. 1963. Polycop. 153 p. 
Descript ion historique et technique de 
la «Carolina», premier b a t e a u à vapeur 
ayan t circulé entre 1818 et 1820 sur le 
Danube . Le bateau f u t construi t par 
Antoine Bernhard , cons t ruc teur et entre-
preneur de Pécs entre 1816—17. L 'é tude 
est munie de tous les document s concer-
nan t le ba teau . 
URBÁN ALADÁR: A magyarországi osztrák 
hadszervezet és a hazánkban állomásozó osztrák 
katonaság 1848 áprilisában. [L 'organisat ion 
militaire autr ichienne en Hongr ie et les 
t roupes autr ichiennes qui y s ta t ionnèren t en 
avril 1848. — Австрийская военная орга-
низация и находившиеся в Венгрии авст-
рийские войска в апреле 1848 г .] Н К 1963. 
Т о т . 10. No. 2. pp. 145—169. 
W E L L M A N N I M R E — M Á N D Y G Y Ö R G Y — 
MESCH JÓZSEF: Száznegyven esztendős búza-
kalász-lelet. [Une trouvaille d 'épi de cent 
quaran te ans. — Находка 140-летнего пше-
ничного колоса.] AtSz 1963. Tom. 5. No. 4. 
pp. 441 — 483. 
En connexion avec une certaine espèce 
de blé acclimatée en 1821 dans le dis tr ict 
de Szerdahely e t conservée aux archives, 
les auteurs r e l a t en t qu'elle est d 'origine 
béssarabienne e t s 'avère être plus pro-
ductive que celle cultivée au jourd 'hu i . 
Résumés en russe et en al lemand. 
7. Histoire de Hongr ie de 1849 à 1917 — 
История Венгрии 1849—1917 гг. 
ÁCS TIVADAR: Magyarok az észak-amerikai 
polgárháborúban. 1861 —1865. [Hongrois dans 
la guerre de sécéssion nord-américaine. 
1861—1865. — Венгри в гражданской вой-
не Северской Америки. 1861 — 1865 гг.] Bp. 
1964, Pannónia 149 p., 8 t . 
Parmi les immigrés nouveaux-venus 
ce furen t les exilés de la guerre d ' indépen-
dance hongroise de 1848—49, qui — par 
rappor t à leur propor t ion numér ique — 
furen t le plus nombreux à par t ic iper à la 
guerre aux côtés du Nord. 
ARANYOSSI MAGDA: Lázadó asszonyok. 
A magyar nőmunkásmozgalom története. 1867— 
1919. [Kiad. a] Magyar Nők Országos Taná -
csa. [Femmes révoltées. L'histoire du mouve-
m e n t des ouvrières en Hongrie. 1867—1919. 
(Publ . par —.) — Восставшие женщины. 
История движения венгерских работниц. 
1867—1919 гг. (Изд.)] Bp. 1963, Kossu th 
Kiadó, 171 p., 4 t . 
B A L Á Z S J Ó Z S E F : AZ 1914—1918. évi impe-
rialista világháború stratégiájának és taktiká-
jának néhány kérdése. [Quelques problèmes 
de stratégie et de tac t ique dans la guerre 
mondiale impérial iste de 1914—1918. — 
— Некоторые вопросы стратегии и так-
тики в империалистической войне 1914— 
1918 Г Г . ] Н К 1964. Т о т . 11. No. 3. pp . 
361—388. 
BANNER J[ÁNOS]: Bféla] Posta und die 
dritte Zichy-Expedition. [Б(ела) Пошта и 
третья экспедиция Зичи.] A Ar 1963. Tom. 
15. Fase. 1 — 4. pp . 409—426. 
Sur les recherches archéologiques de 
B. Posta en Sibérie en 1898. 
B Ö H M J A K A B : Adalékok az 1863—64. évi 
lengyel felkelés magyar támogatásához. [Contri-
but ions à l 'appui prê té par les Hongrois au 
soulèvement polonais de 1863—64. — Дан-
ные о поддержке польского восстания 1863 
г. со стороны венгров.] Н К 1964. Т о т . 11. 
No. 1. pp. 84—113. 
DOLMÁNYOS I[STVÁN]: L'idée d'une alli-
ance Hungaro—Polono—Tchèque contre les 
Habsbourg en 1905. [Идея венгерско-польс-
ко-чешского союза против Габсбургов в 1905 
г.] AUSB Sectio Histor ica Tom. 6., pp . 
147—152. 
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Sur l 'appel lancé par l 'organisat ion 
estudiant ine du Pa r t i Hongrois de l ' In-
dépendance à la jeunesse polonaise et 
tchèque dans la période de la crise politi-
que de Hongrie . 
Az I. Internacionálé és Magyarország. 
(Szerk. Erényi Tibor , Kovács Endre . ) [Kiad. 
az] MTA Tör t éne t tudomány i I n t é z e t — 
MSZMP Központ i Bizottság, P á r t t ö r t é n e t i 
In téze t . [La I è r e In te rna t ionale et la Hong-
rie. Réd. par —. Puhl , par —. — Первый 
Интернационал и Венгрия. (Ред. Тибор 
Эреньи, Эндре Ковач) (Изд.)] Bp . 1964, 
Kossu th Kiadó. 526 p., 8 t . 
Recueil d ' é tudes publié à l 'occasion 
du centenaire de la format ion de la I è r e 
In terna t ionale . J . Jemnitz: La I è r e In ter-
nationale (pp. 5—132.) — E. Kovács: 
L'émigrat ion de Kossu th et de ses adep-
tes et le m o u v e m e n t ouvrier in te rna t iona l 
(pp. 133—240). — T. Erényi: Le mouve-
ment ouvrier en Hongrie et la I è r e In ter-
nationale (pp. 241— 378). — G.G. Kemény : 
Chapitres concernan t les r a p p o r t s entre 
la gauche du P a r t i : de l ' indépendance 
et l 'ancien m o u v e m e n t ouvrier (1864— 
1874) (pp. 379—484). — I. Fabô—A. For-
gács: Bibliographie choisie de la l i t téra-
ture hongroise concernant la I " e In te r -
nationale en t re 1864 et 1945. 
Eötvös Loránd, a tudós és művelődéspoliti-
kus írásaiból. Sa j tó alá rend. Környe i Elek. 
[Morceaux choisis des écrits de Loránd Eötvös, 
h o m m e de science et animateur de culture. 
Mis sous presse par —. — Из произведений 
ученого и деятеля культуры — Лоранда 
Этвеша.] Bp. 1964, Gondolat. 424 p. , 9 t . 
(Nemzeti K ö n y v t á r . Művelődéstör ténet . ) 
Articles, conférences et discours de L. 
Eötvös (1848 —1919), physicien, profes-
seur à l 'Univers i té de Budapes t , président 
de l 'Académie des Sciences de Hongrie, 
ministre des cultes et de l ' ins t ruc t ion 
publique. Annexe : Articles et commémo-
rations sur Eötvös . Bibliographie des 
oeuvres d ' E ö t v ö s et de la l i t t é r a tu re con-
cernant sa vie et son oeuvre. 
F A R K A S M Á R T O N : AZ osztrák—magyar 
katonai vezetés kísérletei a hadsereg forradal-
masodásának megakadályozására a háború 
utolsó évében. [Les tenta t ives du commande-
m e n t austro—hongrois visant à m e t t r e ob-
stacle au révolu t ionnement de l ' a rmée dans 
la dernière année de la guerre. — Попытки 
австро-венгерского командования препят-
ствовать революционизированию армии в 
последний год войны.] Н К 1964. Т о т . П . , 
No. 3. pp. 401 — 421. 
GALÁNTAI JÓZSEF: Magyarország az első 
világháborúban. 1914—1918. [La Hongrie 
dans ia première guerre mondiale. 1914— 
1918. — Венгрия в первой мировой войне 
1914—1918 гг.] Bp. 1964, Gondolat. 380 р. , 
12 t . 
Dans sa synthèse l ' au teur décrit la 
par t ic ipa t ion de la Hongrie à la première 
guerre mondiale: la voie de la poli t ique 
intér ieure et extér ieure hongroise débou-
c h a n t dans la guerre, le rôle des classes 
dirigeantes hongroises dans le déchaîne-
m e n t de la guerre, l ' a t t i t u d e que les diffé-
ren tes classes, pa r t i s e t nat ionali tés de 
Hongr ie témoignèren t vis-à-vis de la 
guerre, la m a t u r a t i o n et le déclenchement 
de la révolution sociale à l ' intérieur du 
pays , l ' e f fondrement de la Hongrie mul t i -
nat ionale et la pa ix de Trianon. 
I I A N Á K P É T E R — H A N Á K K A T A L I N : A 
Magyar Pamutipar története. 1887—1962. 
Kiad . a Magyar P a m u t i p a r . [L'Histoire de 
l ' I ndus t r i e Cotonnière Hongroise. 1887— 
1962. Puhl . par . — История хлопчатобу-
мажной промышленности в Венгрии. 
1887—1962.] Bp. 1964, Táncsics Kiadó . 
448 p. 20 t . 1 car te . 
E n la p laçan t d a n s son contexte d 'his-
toire économique hongroise et en l 'en-
c a d r a n t dans le développement de l ' in-
dus t r ie texti le du p a y s les auteurs re t ra -
cent 1'évolutioii de la technique, de l 'or-
ganisat ion et de ia product ion d 'une des 
plus grandes f ab r iques de textiles de 
Hongrie . Tout en brossan t un tableau sur 
la société de la f ab r ique dans les années 
1930 et sur celle de nos jours , ils emploient 
des méthodes micro-sociologiques pour 
décrire la s t ra t i f ica t ion et les condit ions 
de vie des ouvriers. 
IIANÁK P[ÉTER]: Skizzen über die ungari-
sche Gesellschaft am Anfang des 20. Jahr-
hunderts. [Очерк венгерского общества на-
чала X X . в.] А Н 1963. Т о т . 10. No. 1 — 2. 
pp. 1 — 47. 
Voir АН 1965. Т о т . И . pp. 434—435. 
HANZÓ LAJOS: A földkérdés alakulása 
Békés megyében а X I X . század második felé-
ben. [L'histoire de la quest ion agraire dans 
le comi ta t de Békés dans la deuxième moit ié 
du X I X e siècle. — Земельный вопрос в 
комитате Бекеш, во второй половине X I X 
в.] Gyula 1964. 79 р. (A Gyulai Erkel Fe-
renc Múzeum K i a d v á n y a i 51 — 52.) 
HORVÁTH RÓHERT: Kossuth haladó gon-
dolatai a londoni egyetemen tartott elméleti 
közgazdaságtani előadásaiban. [Les concep-
tions progressistes de Kossu th à la lumière 
des cours d 'économie poli t ique qu'il ava i t 
t enus à l 'Universi té de Londres. — Про-
грессивные идеи Кошута в докладах по 
теории политической экономии, прочи-
танных им в лондонском университете.] 
Szeged 1963. 34 p. (Acta Universi ta t is Szege-
Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 13, 1967 
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diensis de Att i la József nomina tae . Acta 
Ju r id i ca et politica 10/3.) 
Compte r endu du manuscri t conservé 
dans la Bibl iothèque Nationale Széchényi 
contenant le t e x t e de ces 22 leçons tenues 
pa r Kossuth en t re 1857 et 1858 à l 'Uni-
versité de Londres . 
HORVÁTH ZOLTÁN: Teleki László. 1810— 
1861. 1—2. köt. [László Teleki. 1810—1861. 
Vol. 1—2. — Ласло Телеки. 1810—1861.] 
Bp . 1964, Akadémiai Kiadó. 502 p., 11. ; 374 p. 
Biographie de László Teleki, membre 
de l 'opposition libérale au cours des années 
1840, —ambassadeur à Paris du gouverne-
m e n t révolut ionnaire hongrois de 1848— 
49e t un des chefs de l 'émigrat ionhongroise 
dans les années 1850. Le deuxième volume 
cont ient plus de 100 documents — en 
par t i e inédits — sur la vie et l ' ac t iv i té 
poli t ique de Teleki. 
( J E N E I K Á R O L Y — S Z I L Á G Y I G Á B O R — V Á R -
KONYI GYÖRGY): AZ Orion Rádió és Villamos-
sági Vállalat története. 1913—1963. [L'his-
toire de l 'entreprise radio- et é lectrotechnique 
Orion. 1913—1963. — История предприя-
тия по изготовлению приемников и электро-
технических оборудований «Орион». 1913 
— 1963.] Bp. (1964). 136 р. 
KEMÉNY G. GÁBOR: Iratok a nemzetiségi 
kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus 
korában. 3. 1900—1903. Összegyűj tö t te és 
jegyzetekkel ell. —. [Kiad. a] MTA Tör téne t -
t u d o m á n y i In tézete . [Documents re la t i fs à 
l 'his toire de la ques t ion des nat ional i tés en 
Hongr ie à l 'époque du dualisme. 3. 1900— 
1903. Réun. et anno tés par —. Publ . p a r —. 
— Документы к истории национального 
вопроса в Венгрии, во время дуализма. 
Т. 3. 1900—1903. Сост. и прим. — (Изд.) ] 
Bp. 1964, Tankönyvk iadó . XI , 714 p. 
Ce volume compor te 332 documents , 
— matér iaux d 'archives, passages des 
j o u r n a u x de l 'assemblée nationale, ex t r a i t s 
de la presse hongroise et nat ional i ta i re — 
qui concernent la quest ion des nat ional i tés 
sous les ministère Széli. 
KENDE JÁNOS: Adalékok az MSZDP nem-
zetközi kapcsolatainak alakulásához (1914— 
1917). [Contributions à l 'histoire des rela-
t ions internat ionales du Par t i Sociale-dé-
mocra te de Hongrie (1914—1917). — Данные 
к истории международных связей Социал-
демократической Партии Венгрии (1914— 
1 9 1 7 ) . ] P t K 1964. Tom. 10. No. 2. pp. 111 — 127. 
Sur les ef for ts des sociaux-démocrates 
hongrois — en premier lieu sur ceux 
déployés à la conférence de Stockholm, 
en 1917 — ef for t s v i san t à la conclusion 
d ' u n e paix sur la base du «statu quo an t e 
bellum». 
KISS DEZSŐ: Ügyintézés a Földművelés-
ügyi Minisztériumban (1889—1944). [L 'ad-
minis t ra t ion des affaires au Ministère de 
l ' agr icul ture (1889—1944.) Администрация 
в Министерстве Земледелия (1889—1944).] 
LSz 1963. Tom. 13. No. 4. pp . 158—220. 
LITVÁN GYÖRGY: Szabó Ervin nemzetközi 
kapcsolatai — levélhagyatéka tükrében. [Les 
relat ions internat ionales d 'E rv in Szabó à la 
lumière de sa correspondance. — Междуна-
родные связи Эрвина Сабо — в зеркале 
его наследства корреспонденции.]TSz 1964. 
Tom. 7. No. 1. pp. 26—33. 
Publiés en langues originales — ces 
39 le t t res sont choisies de la correspon-
dance qu 'E. Szabó (1877—1918) ava i t 
en t re tenue avec les socialistes, savan ts e t 
intellectuels étrangers. 
M Á L Y U S Z N É CSÁSZÁR E D I T : Adatok a 
magyar rendezés történetéhez a X I X . század 
második felében. [Contr ibut ions à l 'histoire 
de la mise en scène hongroise dans la deuxième 
moitié du X I X e siècle. — Данные к истории 
венгерской режиссуры во второй половине 
X I X . в.] Bp. 1963, Sz ínház tudományi In té -
zet — Orsz. Színháztör ténet i Múzeum. Poly-
cop. 120 p., 4 t . (Színháztör ténet i K ö n y v -
tár 10.) 
MERÉNYI LÁSZLÓ: AZ 1912/13. évi béke-
mozgalom Magyarországon. [Le mouvemen t 
pour la Pa ix en 1912/13 en Hongrie. — 
Движение за мир в Венгрии в 1912—13 
гг.] Tör ténelem 1964. No. 3. pp . 5—32. 
A monopolkapitalizmus kifejlődése és az 
osztályellentétek mélyülése Magyarországon. 
A szociáldemokrata párt tevékenysége a század-
fordulót követő időszakban. A baloldali ellenzék 
kialakulása. (1904—1914.) [Le développe-
men t du capitalisme monopoleur et l ' in ten-
sification des antagonismes des classes en 
Hongrie. L 'act ivi té du P a r t i Social-démocrate 
au d é b u t du siècle. La fo rmat ion de l 'opposi-
tion de gauche. (1900—1914). — Развитие 
монополистического капитализма и углуб-
ление классовых противоречий в Венгрии. 
Деятельность Социалдемократической Пар-
тии в начале X X в. Оформление левой 
оппозиции. (1900—1914).] P t K 1964. Tom. 
10. No. 2. pp . I I I — X L I V . 
P r o j e t du deuxième chapi t re du manuel 
d 'h is toi re du Par t i en prépara t ion . 
NAGY ZSUZSA, L.: A ,,nemzeti állam" esz-
méje Beksics Gusztávnál. [L'idée de l ' «É ta t 
national» chez Gusztáv Beksics. — Идея 
«национального государства» у Густава 
Бекшича.] Sz 1963. Tom. 97. No. 6. pp . 
1242—1278. 
E n procédant à une analyse quant, a u x 
écri ts de G. Beksics (1846—1906), politi-
cien e t publiciste libéral, l ' é tude re la te la 
carrière parcourue pa r leur au teur du 
17* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 13, 1967 
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nat ional isme libéral au chauvinisme impé-
rialiste, processus caractér is t ique à l 'évo-
lu t ion idéologique-politique connue par la 
gen t ry hongroise à la f in du X I X e siècle. 
Résumés en russe et en français . 
Nemzetközi lörténészkonferencia az Osztrák-
Magyar Monarchia történetéről. [Conférence 
in ternat ionale sur l 'histoire de la Monarchie 
austro-hongroise. — Международная кон-
ференция историков об истории Австро-
Венгерской Монархии.] P t K 1964. Tom. 
10. No. 3. pp . 156—181. 
Compte-rendu sur trois r appor t s de la 
conférence tenue à Budapes t en mai 1964: 
F. Zwitter: Les problèmes na t ionaux dans 
la Monarchie austro-hongroise. — H. 
Steiner: Les sociaux-démocrates d 'Autr i -
che et le système du dualisme. — T. Erényi: 
Le Pa r t i Social-démocrate de Hongrie 
et le dualisme. 
NEVELŐ IRÉN: AZ üzemek militarizálása és 
a panaszbizottságok az első világháború idején. 
[La mili tarisation des usines et les comités des 
pla intes à l 'époque de la première guerre 
mondiale. — Милитаризация заводов и 
жалобные комиссии во время первой ми-
ровой войны.] TSz 1964. Tom. 7. No. 1. pp. 
64—86. 
L'é tude t ra i te de la s i tuat ion juridi-
que et économique de la classe ouvrière 
p e n d a n t la guerre et la poli t ique sociale 
suivie par le P a r t i Social-démocrate de 
Hongrie . Les comités des plaintes fu ren t 
établis en 1916 pour applanir les diffé-
rends surgis en t re ouvriers et pa t rons 
dans les usines militarisées. Résumés en 
russe et en f rançais . 
NIZSALOVSZKY ENDRE: Szalay László kodi-
fikációs külföldi kapcsolatai és a sioni epizód. 
[Les relat ions é t rangères de László Szalay 
dans le domaine de la codification et l 'épisode 
de Sion. — Заграничные кодификационные 
связи Ласло Салаи и шионский эпизод.] 
Á J 1964. Т о т . 7. No. 2. pp . 175—207. — 
МТАТТ 1964. Tom. 14. No. 1—2. pp. 17—27. 
László Szalay (1813—1864), historien 
et jur is te hongrois, p r i t p a r t — en 1853— 
54 — à la rédact ion du Code Civil du can-
ton Valais en Suisse. 
PAMLÉNYI ERVIN: Szalay László : Magyar-
ország története. [L 'his toire de Hongrie par 
László Szalay. — История Венгрии — 
произведение Ласло Салаи.] МТАТТ 1964. 
Т о т . 14. № 1—2. pp. 29—39. 
E n ana lysan t les méthodes et la con-
cept ion de l 'histoire de László Szalay 
(1813—1864), l ' au t eu r de l ' é tude consi-
dère cet ouvrage comprenan t 6 volumes 
et rédigé ent re 1853 et 1862 comme un 
des points de culminat ion de l 'évolution 
de l 'historiographie hongroise du X I X e 
siècle et comme une oeuvre r ep résen tan t 
la voie idéologique de la noblesse moyenne 
libérale. 
PESTI JÁNOS: Az ipar fejlődése és a mun-
kásság mozgalmai Székesfehérvárott. 1895— 
1905. [L'évolution de l ' industrie et les mouve-
men t s des ouvriers à Székesfehérvár entre 
1895 et 1905. — Развитие промышленности 
и движение рабочих в г. Секешфехервар. 
1895—1905.] Székesfehérvár 1963, MSZMP 
Fejérmegyei Bizot tsága. 120 p. (A Magyar 
Tör ténelmi Tá r su la t Kele t -Dunántú l i Cso-
p o r t j á n a k k iadványa i 5.) 
POLÁNYI IMRE: Л szlovák szociáldemokrácia 
nacionalizmusának és szeparatista törekvései-
nek gyökereiről a századfordulón. [Les racines 
du nat ionalisme et des aspirations séparat is tes 
de la social-démocratie slovaque au t o u r n a n t 
du siècle. — О корнях национализма и 
сепаратистских стремлений словацкой со-
циалдемократни.] Acta Academiae Peda-
gogicae Szegediensis. 1963. Vol. 1., pp . 213 
— 235. 
RUZITSKA LAJOS: A magyar vasútépítések 
története 1914-ig. [L 'histoire des const ruct ions 
des chemins de fer en Hongrie j u s q u ' e n 1914. 
— История строительства железных до-
рог до 1914 г .] Bp . 1964, Közdok. Polycop. 
86 p., 2 cartes. 
S Á N D O R V [ I L M O S ] : Die Entfaltung der 
Grossmühlenindustrie in Budapest nach dem 
Ausgleich i.J. 1867 (1867—1880). [Развитие 
крупной мукомольной промышленности в 
г. Будапешт после Соглашения 1867 г. 
(1867—1880).] АН 1964. Т о т . 10. Nr . 3—4. 
pp . 233—272. 
SŐTÉR ISTVÁN: Nemzet és haladás. Irodal-
munk Világos után. [Nation et progrès. Notre 
l i t t é ra ture après la capitulat ion de Világos. — 
— Нация и прогресс. Венгерская литера-
тура после капитуляции при г. Вилагош.] 
Bp. 1963, Akadémiai Kiadó. 781 р. ( I rodalom-
tö r téne t i K ö n y v t á r 12.) 
En s o u m e t t a n t à l 'analyse les ouvrages 
lit téraires des années 1850 et 1860 l ' au teur 
mont re comment les efforts v i san t à recon-
cilier l 'idée nat ionale avec celles de la 
progression bourgeoise f in i rent par être 
voués à l 'échec. Ni le libéralisme nobiliaire, 
ni la t endance populaire-nationale, privée 
de son contenu démocrat ique, ne se révélè-
ren t capables d 'y créer un é t a t d 'équil ibre. 
La l i t t é ra ture hongroise et la vie spiri-
tuelle de la seconde moitié du X I X e 
siècle se caractérisa par une scission accom-
plie entre la nat ion et le progrès, par un 
confli t qui y est éclaté, alors que pour 
ce qui est des tendances p rédominantes 
c 'é tai t l ' idéologie nationaliste qui pr i t le 
dessus sur les idées du progrès bourgeois 
et de la démocrat ie . Résumé en français . 
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A szocialista munkásmozgalom kezdete és 
fejlődése Magyarországon a X I X . század máso-
dik felében. [Les débu t s et l 'évolution du mou-
v e m e n t ouvrier socialiste en Hongrie dans la 
deuxième moitié du X I X e siècle. — Начало 
и развитие социалистического рабочего 
движения в Венгрии во второй половине 
X I X . в.] P t K 1964. Tom. 10. No. 1. рр 3—34. 
P ro je t du premier chapitre du manue l 
d 'his toire du P a r t i en prépara t ion. 
Szűcs LÁSZLÓ: A magyarországi polgári 
radikalizmus kialakulásának történetéhez. 
(Jászi Oszkár ideológiai fejlődése 1900—1906 
között.) [Contribution à l 'histoire du déve-
loppemen t du radical isme bourgeois en Hon-
grie. (L ' évolution idéologique d 'Oszkár Jász i 
en t re 1900 et 1906.) — К истории начала 
буржуазного развития в Венгрии. (Идео-
логическое развитие Оскара Яси во время 
между 1 9 0 0 - 1 9 0 6 гг.)] Sz 1963. Tom. 97. 
Во. 6. pp. 1205—1241. 
P a r m i les g roupements bourgeois-
démocrat iques devenus de plus en plus 
f r équen t s au débu t du X X e siècle u n im-
p o r t a n t rôle revint à l ' un des groupes des 
j eunes intellectuels f o r m a n t le noyau du 
P a r t i Bourgeois Radical const i tué en 
1914 et dont le dir igeant f u t Oszkár Jász i . 
E n soumet tan t à l ' analyse les effets idéo-
logiques définissant l 'évolution de ce 
groupe et les relat ions qui le r a t t a c h è r e n t 
à la social-démocratie, l ' au teur a r r ive à 
cons ta ter que j u s q u ' e n 1906 la possibilité 
se présente pour que ce groupe se rallie 
au mouvement socialiste. Résumés en 
russe et en français . 
TÓTH EDE: A Függetlenségi Párt megalapí-
tása. [La const i tut ion du P a r t i de l ' I ndépen-
dance. — Формирование Партии Независи-
мости.] Sz 1963, Tom. 97. No. 5. pp . 985 — 
1016. 
L ' au teu r décrit le processus de dés-
agrégation qui se mi t en cours au sein des 
par t i s oppositionnels après le compromis 
austro-hongrois de 1867 et présente le 
rassemblement de l 'aile gauche, a d e p t e 
de l ' indépendance, au tour du j o u r n a l 
«Baloldal» (Aile Gauche) ce qui conduis i t 
à la const i tut ion du plus grand et p lus 
notable par t i de l 'opposi t ion, le P a r t i de 
l ' Indépendance . Résumés en russe e t en 
f rançais . 
TÓTH EDE: A Kossuth emigrációs politiká-
járól folytatott vita eredményeiről. [Sur les 
résu l ta t s du début ouver t sur la poli t ique de 
Lajos Kossu th en émigrat ion. — О результа-
тах дискуссии в связи с эмиграционной 
политикой Кошута.] Sz 1964. Tom. 98. No . 
4. pp . 763—771. 
V Á B K O N Y I Á [ G N E S ] , R . : Buckle and Hun-
garian bourgeois historiography. [Buckle и 
венгерская буржуазная историография.] 
АН 1963. Tom. 10. Nr . 1—2. pp. 49—87. 
Voir : A H 1966. T o m . X I I . Nr. 3—4. 
p. 469. 
V Ö R Ö S A N T A L : A belterjes gazdálkodás és 
az állattenyésztés Moson megyében 1896— 
1914. Újhelyi Imre és a Magyaróvári Szarvas-
marhatenyésztő Egyesület. 1. r. [L 'agricul ture 
intensive et l 'élevage au comi ta t de Moson. 
1896—1914. Imre Újhe ly i e t la Société de 
l 'élevage bovin de Magyaróvár . l e r e par t ie . — 
Интенсивное хозяйство и скотоводство в 
комитате Мошон. 1896—1914.] AtSz 1964. 
Tom. 6. No. 1 — 2. pp . 84—112. 
WINDISCH ÉVA, V.: A magyarországi német 
nemzetiségi mozgalom előtörténete (1867— 
1900). 1. r . [La préhistoire du mouvement 
nat ional des Allemands de Hongrie. (1867 — 
1900.) l è r e part ie . — Предистория нацио-
нального движения немцев Венгрии (1867 
— 1900) Ч. L] Sz 1964. Tom. 98. No. 4. p p . 
635—660. 
Les Allemands de Hongrie ne consti-
t ua i en t ni une na t ion cohérente ni u n e 
société homogène, c 'es t pourquoi leur 
m o u v e m e n t se développa avec un r e t a r d 
considérable. L ' au t eu r résume l 'histoire 
des Al lemands de Hongr ie avan t 1867, e t 
elle démont re les e f fe t s de la poli t ique 
nat ional i ta i re hongroise sur leur s i tua t ion 
e thn ique et culturelle. Résumés en russe 
et en f rançais . 
8. Histoire de Hongrie en 1 9 1 8 - 1 9 1 9 — 
История Венгрии 1918—1919 гг. 
FÖLDES PÉTER: A túlsó partról. (Strom-
feld Aurél életregénye.) 2. k iad . [De l ' au t r e 
côté. (Biographie d 'Aurél Stromfeld.) 2 e éd . 
— С того берега. Биография Ауреля 
Штромфельда. Изд. 2 . ] Bp . 1964, Kossu th 
Kiadó. 476 p., 8 t . 
Officier d ' é t a t -ma jo r dans la première 
guerre mondiale Aurél Stromfeld (1878— 
1927) f u t le chef d ' é t a t - m a j o r de l 'Armée 
Rouge Hongroise p e n d a n t la Républ ique 
des Conseils. 
GÁBOR SÁNDORNÉ: AZ 1919-es bécsimagyar 
ellenforradalmi emigrációról. [Sur l 'émigrat ion 
hongroise contre-révolut ionnaire à Vienne en 
1919. — О венгерской контрреволюционной 
эмиграции в Вене, в 1919 г . ] P t K 1964. 
Tom. 10. No. 3. pp. 114—155. 
E n r é sumant l ' ac t iv i té e t les relat ions 
é t rangères de l ' émigra t ion — composée 
d 'ar is tocra tes et d 'off iciers — l ' au teur 
cherche à montrer les causes de leur 
insuccès. 
HAJDU T[IBOR]: Michael Károlyi and the 
Revolutions of 1918—19. [Михаль Карольи 
17* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 13, 1967 
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и революция 1918—19 гг.] АН 1964. Т о т . 
10. No. 3—4. pp. 351 — 371. 
HAJDÚ TIBOR: AZ őszirózsás forradalom. 
[Kiad.] az MSZMP Központ i Bizot t ság Pár t -
tö r téne t i In téze te [La révolut ion a u x reines-
margueri tes . (Publ . par —.) — Революция С 
астрами. (Изд.)] Bp. 1963, Kossu th Kiadó. 
217 p. 12 t . 
Première synthèse — dans la récente 
l i t t é ra ture historique hongroise — à exa-
miner les antécédents et le déroulement 
de la révolut ion bourgeoise-démocratique 
d 'octobre et de novembre 1918. L 'au teur 
expose l 'ac t ivi té des dir igeants politiques 
hongrois et celle des par t i s opposit ionnels 
et ne m a n q u e pas de lier les évéments de 
Hongrie à la guerre et aux t o u r n a n t s sur-
venus dans la politique internat ionale . 
HETÉS TIBOR: A 80. nemzetközi dandár. 
[La 80e br igade internat ionale. — 80-ая 
международная бригада.] Bp. 1963, Zrínyi 
Kiadó. 178 p., 1 t . 
Description des lut tes que la brigade 
composée d ' in ternat ional is tes russes, uk-
rainiens, sud-slaves et aut r ichiens l ivra 
au p r in temps et en été 1919 a u x interven-
t ionnistes tchèques et roumains . 
HETÉS TIBOR: Stromfeld Aurél és a magyar 
polgári demokratikus forradalom. 1 — 2. [Aurél 
Stromfeld et la révolution bourgeoise-démo-
crat ique hongroise. 1 — 2. — Ay рель Штром-
фельд и венгерская буржуазно-демократи-
ческая революция.] Н К 1963. Т о т . 10. 
No. 1. pp . 112—152.; No. 2. pp. 61 — 104. 
L ' au t eu r expose la s i tua t ion formée en 
Hongrie en au tomne 1918 et m e t l 'accent 
sur l 'a rmée et le corps des officiers. Il 
s 'occupe par le détail de l 'évolut ion politi-
que mont rée par le f u t u r chef de l 'é ta t -
ma jo r de la Républ ique des Conseils, de 
l 'ac t ivi té déployée par lui au cours des 
premiers mois de 1919 en sa quali té de 
secrétaire d ' É t a t à la défense. 
K E L E N J O L Á N — B A R A B Á S G Y U L A : A nép-
tribun. Fejezetek Bokányi Dezső életéből. [Le 
t r ibun de peuple. Chapitres de la vie de Dezső 
Bokányi . — Народный трибун. Главы из 
жизни Д е ж ё Боканьи.] Bp. 1964, Kossuth 
Kiadó. 275 p. 
Dezső Bokányi (1871 — 1940) f u t u n 
des chefs du Par t i Social-démocrate de 
Hongrie et commissaire du peuple pendan t 
la Républ ique des Conseils. 
KÖTE SÁNDOH: A magyar nevelésügy a pol-
gári demokratikus forradalom és a Tanácsköz-
társaság idején. [L 'enseignement hongrois au 
t emps de la révolut ion bourgeoise-démocrati-
que et de la Républ ique des Conseils. — 
— Дело воспитания в Венгрии во время 
буржуазно-демократической революции и 
Советской Республики.] Bp. 1963, Tan-
könyvkiadó. 131 p., 4 t . 
KŐVÁGÓ L Á S Z L Ó : A magvarországi dél-
szlávok 1917—1919-ben. [Kiad. 'az] MTA Tör-
t éne t tudomány i In téze t . [Les yougoslaves 
de Hongrie en 1917—1919. Puhl. ' p a r —. — 
Южные славяне Венгрии в 1917—1919 гг. 
(Изд.)] Bp. 1964, Akadémiai Kiadó . 269 p. 
Suivant l 'opinion de l ' a u t e u r après 
la désagrégation de la Monarchie austro-
hongroise deux possibilités se sont pré-
sentées s ' a f f i r m a n t susceptibles de ré-
soudre les problèmes na t ionaux : 1. la solu-
tion bourgeoise-nationaliste, c 'es t à dire 
la format ion des É t a t s n a t i o n a u x bour-
geois; 2. la solution internat ional is te , c'est 
à dire l ' é tabl issement d 'une fédérat ion 
socialiste. C'est la clarification des causes 
et des fac teurs qui rendaient impossible la 
réalisation de la deuxième possibilité, que 
vise l ' au teur en esquissant la si tuation 
des Serbes, Croates et Slovènes de Hon-
grie d ' avan t 1918 (la Croatie-Slavonie 
non comprise), en présen tan t les mouve-
ments sociales des ouvriers e t paysans 
sud-slaves, en ana lysant les circonstances 
de l 'é tabl issement du royaume SHS et en 
cr i t iquant les mesures prises pa r le gouver-
nement hongrois bourgeois-démocratique 
et par la Républ ique des Conseils pour 
résoudre les problèmes na t ionaux . 
KŐVÁGÓ L Á S Z L Ó : AZ 1919. évi szlovén-
vidéki ellenforradalomról. [Sur la contre-
révolution dans la région slovène en 1919. — 
О контрреволюции словенской области в 
1919 г.] Н К 1964 Т о т . 11. No. 2. pp. 203 
— 230. 
Sur la Républ ique de Mura établie en 
mai 1919. 
MILEI GYÖKGY: AZ OK(b)P Magyar Cso-
portja a KMP megalakításáért. (1918 októ-
ber— november.) [Le Groupe Hongro is du 
P a r t i Communiste (bolchevik) de Russie 
pou r la cons t i tu t ion du P a r t i Communiste 
de Hongrie. (Octobre—novembre 1918.) — 
Венгерская группа РК(б)П за создание 
Венгерской Партии Коммунистов, (ок-
тябрь-ноябрь 1918 г.)] P t K 1964. Tom. 10. 
No. 2. pp. 160—171. 
Publ icat ion des documents contem-
porains. 
[SIKLÓS ANDRÁS]: Данные к историо-
графии революции 1918—1919 годов в Вен-
грии. [Contr ibut ion à l 'h is tor iographie des 
révolutions de 1918 — 1919 en Hongr ie . ] AH 
1964. Tom. 10., Nr . 3 - 4 . pp. 307—350. 
SIKLÓS A N D R Á S : AZ 1918—1919. évi 
magyarországi forradalmak. Források, fel-
dolgozások. [Les révolutions de 1918—1919 
en Hongrie. Sources et l i t t é ra ture . — Вен-
герские революции 1918—1919 гг. Источ-
Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 13, 1967 
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НИКИ, литература.] Bp. 1964, Tankönyv-
kiadó. 205 p. (Magyarország legújabbkor i 
tö r téne tének forrásai és i rodalma 1.) 
I m p o r t a n t ins t rument de t rava i l pour 
historiens s 'occupant des révolut ions de 
Hongrie en 1918—19. La première part ie 
donne u n aperçu des sources contempo-
raines: ma té r i aux d 'archives, presse, bro-
chures, imprimés, aff iches etc. La deuxi-
ème par t ie , é tude his tor iographique, pré-
sente groupés par tendances poli t iques les 
publicat ions retrospectives concernant les 
révolutions. 
9. Histoire de Hongrie de 1919 à 1945 — 
История Венгрии 1919—1945 гг. 
BELLÉR BÉLA: AZ ellenforradalmi rendszer 
első éveinek nemzetiségi politikája (1919— 
1922). [La poli t ique nat ional i ta i re pra t iquée 
au cours des premières années du régime 
contre-révolut ionnaire (1919—1922). — На-
циональная политика контрреволюцион-
ного режима в первые годы своего су-
ществования (1919—1922).] Sz 1963. Tom. 
97. No. 6. pp . 1279—1321. 
L 'é tude relate l 'act ivi té du Ministère 
des Nat ional i tés formée après l 'effondre-
ment de la Républ ique Hongroise des 
Conseils, Ministère qui se proposa comme 
objectif la reconquête des nationali tés 
détachées de la Hongrie et la réalisation 
de la révision térri toriale. Résumés en 
russe et en français . 
B E R E N D T . I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y : Inflá-
ció és elzárkózási irányzatok Magyarországon 
az első világháború után (1921 —1924). [L'in-
f la t ion et le système d 'hé rmét i sme en Hon-
grie après la première guerre mondiale 
(1921—1924). — Инфляция и тенденции к 
замкнутости в Венгрии после первой ми-
ровой войны (1921 — 1924 гг.).] Sz 1964. 
Tom. 98. No. 4. pp . 661 — 686. 
Les au teu r s décrivent l 'accélération 
du r y t h m e de l ' inf lat ion ent re 1920 et 
1924 et les ten ta t ives inf ructueuses de 
stabil isation. Ils m o n t r e n t l ' e f fe t que la 
conjoncture inflat ionnistes exerça sur les 
différentes couches de la société capitaliste 
et sur la product ion industrielle favorisée 
par un sys tème de défense d ' impor ta t ions . 
Résumés en russe et en f rançais . 
B E R E N D T . I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y : A 
munkásosztály összetétele és helyzete az ellen-
forradalmi rendszer első évtizedében (1919— 
1929). [La composition et s i tua t ion de la 
classe ouvrière au cours de la première décen-
nie du sys tème contre-révolut ionnaire (1919— 
1929). — Состав и положение рабочего 
класса в первые годы контрреволюцион-
ного режима (1919—1929 гг.).] P t K 1964, 
T o m . 10. No. 3. p p . 74—113. 
C'est par l 'accroissement l en te e t par 
la composition de la classe ouvr iè re que 
les auteurs che rchen t à expliquer l ' a r r ê t 
de l 'expansion d u mouvement o u v r i e r et 
la restriction de celui-ci aux b r a n c h e s 
anciennes et b ien organisées de l ' i ndus t r i e . 
B O R S Á N Y I G Y Ö R G Y : A KMP a munka-
nélküliek követeléseiért a gazdasági válság évei-
ben (1929—1933). [Le Par t i Communis te de 
Hongr i e pour les revendicat ions des chômeurs 
dans les années de la crise économique mon-
diale (1929—1933). — Венгерская Партия 
Коммунистов за требования безрабочных 
в первые годы экономического кризиса 
(1929—1933 гг.). P t K 1964. Tom. 10. No. 
2. p p . 29—55. 
B O R Ú S J Ó Z S E F : A magyarországi had-
műveletek jelentősége a második világháború 
történetében. [L ' impor tance des opéra t ions de 
guer re en Hongrie d a n s l'histoire de la deuxi-
ème guerre mondiale. — Значение военных 
операций на территории Венгрии в исто-
рии второй мировой войны.] Н К 1964. 
Т о т . 11. No. 3. p p . 422—448. 
A Chinoin Gyár története. [ í r t a ] MRÁZ 
F E R E N C , H E V É R R E Z S Ő s t b . [ K ö z r e m ű k . ] 
J e n e y Károly, Ma théze r György [L 'h i s to i re 
de l 'Us ine de p rodu i t s pharmaceut iques Chi-
noin . P a r —. Avec la collab. de —. — Ис-
тория фармакохимического завода Кино-
ин. (Сотр. Кароль Йенеи, Дьёрдь Мате-
зер. ) ] Bp. 1964, Műszak i Kiadó. 156 p . 
Documents relatifs à la politique étrangère 
de la Hongrie dans la période de la crise tché-
coslovaque (1938—1939). [Publ. p a r ] M[ag-
da ] Ádám. [Документы к внешней поли-
тике Венгрии во время чехословацкого 
кризиса (1938—1939). (Публ.)] А Н 1964. 
Т о т . 10. Nr. 1 — 2. p p . 8 9 - 1 1 6 . ; Nr . 3—4. 
pp. 373—391. 
Dokumentumok a magyar forradalmi mun-
kásmozgalom történetéből. [Kiad.] az MSZMP 
K ö z p o n t i Bizottság, Pár t tör téne t i I n t é z e t , 
(1. kö t . ) 1919—1929. (Összeáll. Imre M á t y á s -
né, S. Mándi Magda , Szabó Ágnes.) — (2. 
köt . ) 1929—1935. (összeál l . Borsányi György , 
Friss Is tvánné.) [Document s de l 'h is toi re du 
m o u v e m e n t ouvrier révolutionnaire de Hon-
grie. Pub l . par —. 1 e r vol. 1919—1929. Réd . 
pa r — . — 2 e vol. 1929—1935. Réd. p a r —. — 
Документы из истории венгерского ре-
волюционного рабочего движения. 3 изд. 
T. I. 1919—1929 гг. (Сост. Матьашне Имре, 
Магда Ш. Манди, Агнеш Сабо.) Т. 2. 
1929—1935 гг. (Сост. Дьёрдь Боршани, 
Иштванне Фришш.)] Bp. 1964, K o s s u t h 
Kiadó . 513, 413 p . 
Out re les documen t s , articles e t bro-
chures rédigés p a r le Part i Commun i s t e 
17* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 13, 1967 
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illégal ces receuils reproduisent des articles 
de la presse ouvr iè re légale e t des maté-
r iaux (actes policiers et de just ice) hostiles 
au mouvement ouvrier illégal. 
GÁBOR JÓZSEF: A szovjet kormány akciója 
a magyarországi fehérterror üldözöttéinek meg-
mentésére. [L 'ac t ion du gouvernement soviéti-
q u e pour sauver les poursuivis pa r la terreur 
b l anche de Hongr ie . — Акция советского 
правительства в интересах спасения прес-
ледованных белым террором лиц в Вен-
грии.] P t K 1964. T o m . 10. No. 4. p p . 93— 
111. 
GAZSI J Ó Z S E F — G E L L É R T T I B O R : A fasisz-
ták kísérletei Magyarország népességének elhur-
colására 1944— 45-ben. [Les t e n t a t i v e s des 
fascis tes visant à la déportat ion de la popula-
t i o n de Hongrie en 1944—45. — Фашист-
ские попытки депортации населения Вен-
грии в 1944—45 ГГ.] НК 1964. Т о т . 11. 
N o . 2. pp. 297—333 
Dix d o c u m e n t s concernant les projets 
de déportat ion d u commandement fasciste. 
GAZSI JÓZSEF: 6000 bori munkaszolgálatos 
tragédiája. [La t r agéd ie de 6000 t ravai l leur 
d u STO de Bor. — Трагедия C000 лиц в г. 
Бори, мобилизованных на принудительный 
труд. ] Н К 1964. Т о т . 11. No. 1. p p . 70—83. 
Tués pa r les fascistes en r e t r a i t de 
Serbie eu oc tob re 1944. 
G O N D O S E R N Ő : A « G o n d o l a U - r ó l . [ S u r l a 
r e v u e «Gondolât» (La Pensée). — О «Гон-
долат» (Мысль).] P t K 1964. Tom. 10. No. 1. 
p p . 9 9 - 1 3 3 . 
Analyse c r i t ique de la ligne polit ique 
représentée p a r Ja revue pub l i ée par 
Ie Parti Communis te de Hongr i e en 
1935—37. 
H O R V Á T H Z O L T Á N N É : A K M P második 
kongresszusa. [Le I I e Congrès du P a r t i Com-
munis te de Hongr ie . — Il съезд Венгерс-
к о й Партии Коммунистов.] Bp. 1964, Kos-
s u t h Kiadó. 69 p. (Munkásmozgalom tör-
t éne t i t anu lmányok . ) 
Après avo i r soumis à une ana lyse les 
phénomènes de crise observables dans la 
politique et l 'économie du rég ime contre-
révolutionnaire et remarqué u n déplace-
ment à gauche au sein de la classe ouvrière 
le I I e Congrès organisé par les communis tes 
hongrois au p r in temps 1930 p a r v i n t à 
tirer des conclusions de por tée q u a n t au 
travail p r a t i q u e du parti. 
JUHÁSZ GYULA: A Teleki kormány kül-
politikája. 1939—1941. [Kiad. az] M T A Tör-
t éne t tudomány i In t éze t . [La po l i t ique exté-
r ieure du gouvernement Teleki. 1939—1941. 
Puh l , par —. Внешняя политика прави-
тельства Телеки. 1939—1941 гг . (Изд.)] 
B p . 1964, A k a d é m i a i Kiadó. 368 p . 
L 'au teur d é m o n t r e comment le gou-
v e r n e m e n t hongrois essaya — ap rès le 
commencement de la guerre — de réal iser 
u n e conception hongroise au tonome sur 
le p l an internat ional . Le principal objec-
t i f que se proposa la diplomatie hongroise 
c ' é t a i t d'obtenir p a r ses propres m o y e n s 
la révision terr i tor iale — en premier lieu 
la reconquête de la Transylvanie. T o u t 
en reserrant ses liens d'alliance avec 
l 'Al lemagne et l ' I t a l i e , et év i t an t en 
m ê m e temps la r u p t u r e avec les puis-
sances occidentales — il visait à ma in t en i r 
sa neutral i té et de conserver in tac tes ses 
fo rces économiques e t militaires j u s q u ' à 
la f i n de la guerre. Cependant cet te polit i-
q u e , conception de P á l Teleki, f i n i t pa r 
échouer . En 1941 c ' é t a i t la polit ique satel-
l i te qui prit le dessus pour en t ra îner la 
Hongr i e dans la guer re contre la Yougo-
s lavie et l 'Union Soviétique. 
KANYAR JÓZSEF: Elsikkasztott földreform, 
megvalósult földosztás Somogyban. (1920, 
1945.) [Réforme agraire avortée, p a r t a g e des 
t e r res réalisé dans le comita t de Somogy. 
(1920, 1945.) — Несбывшаяся земельная 
реформа, осуществленный раздел земли 
в комитате Шомодь. (1920—1945 гг.)] Bp. 
1964, Akadémiai Kiadó . 166 р. (Ér tekezések 
a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k köréből. U j soro-
za t 33.) 
É t u d e comparée sur la réal isat ion et 
les résultats des ré formes agraires exécu-
t ées après les deux guerres mondiales. 
Károlyi Mihály válogatott írásai. 1920— 
1946. 1—2. köt. (Уál., sa j tó alá r end . Kiss 
Szilvia. Bev. Molnár E r i k , Károlyi Mihályné. 
J e g y z . Kiss György. F o r d . Terényi I s t v á n . ) 
[Éc r i t s choisis de Mihá ly Károlyi. 1920— 
1946. Vol. 1 — 2. (Choisis et mis sous presse 
p a r —. Intr . par —. Annotés par —. Trad , 
p a r — . ) — Избранные труды Михаля Ka-
рольи. 1920—1946 гг. 1—2. (Сост., подг. к 
печати Сильвия Киш. Введ. Эрик Мольнар, 
Михальне Карольи. Прим. Дьёрдь Кишш. 
Перевод Иштван Тереньи.)] Bp. 1964. Gon-
do la t . X L I X , 512, 679 p. 
Recueil de conférences, d 'a l locut ions, 
d 'ar t ic les et de l e t t r e s écrits p e n d a n t les 
années de son exil par Mihály Káro ly i 
prés ident de la Républ ique Hongroise 
bourgeoise-démocrat ique 1919. L ' é t u d e 
d ' in t roduct ion d ' E r i k Molnár décr i t la 
carr ière et l ' évolut ion politique de Káro ly i . 
L e receuil est suivi des commémorat ions 
e t discours de M m e Károlyi, В. Il lés, Gy. 
Ká l l a i et E . Sík. 
KARSAI ELEK: A budai Sándor-palotában 
történt. 1919—1941 [Ce qui s 'était passé au 
pa la i s Sándor de B u d a . 1919—1941. - Это 
произошло во дворце Шандор в г. Буда. 
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1919—1941 гг .] Bp. 1964. Táncsics Kiadó. 
567 p., 46 t . 
Ouvrage de vulgarisat ion sur l 'his-
toire poli t ique de la Hongrie dans la 
période de l 'entre-deux-guerres. Le palais 
Sándor f u t la résidence des premiers 
minis tres de Hongrie. 
KARSAI ELEK: Edmund Veesenmayer's 
reports to Hitler on Hungary in 1943. [Отчет 
Эдмунда Везенмайера Гитлеру о Венгрии 
в 1943 г . ] The New Hungar ian Quarter ly 
1964. Vol. 5. No. 15. pp . 146—153. 
M A R K O VITS G Y Ö R G Y I : Magyar pokol, 
A magyarországi fehérterror betiltott és üldö-
zött kiadványok tükrében. (Vál. —. Bev. Karsai 
Elek.) [L 'enfer hongrois. La ter reur blanche 
de Hongrie à la lumière des publications sup-
primées et poursuivies. (Choix de —. In t r . 
de —.) — Венгерский ад. Белый террор в 
Венгрии в свете запрещенных и пресле-
дованных изданий. (Сост. —) (Введ. Элек 
Каршаи.)] Bp. 1964, Magvető. 453 p., 14 t . 
M A R K O VITS G Y Ö R G Y I : Üldözött költészet. 
Kitiltott, elkobzott, perbe fogott kötetek, versek a 
Horthy-korszakban. [Poésie poursuivie. Volu-
mes et poésies supprimés, confisqués et incri-
minés sous le régime de H o r t h y . — Пред-
следования поэзия. Запрещенные, конфис-
кованные, привлеченные к суду произве-
дения, стихотворения во время режима 
Хорти.] Bp . 1964. Akadémiai Kiadó. 186 p. 
( I rodalomtör ténet i füze tek 45.) 
MÁRKUS LÁSZLÓ: A bethleni kormányzati 
rendszer bukása. 1 — 2. [L 'e f fondrement du 
régime gouvernemental d ' I s t v á n Bethlen. 
1 — 2. — Крах правительственной системы 
Бетлена. Ч. 1 — 2.] Sz 1964. Tom. 98. No. 
1 — 3. pp . 42 73., 419—456. 
E n cherchant les causes de la chute du 
gouvernement de Bethlen survenue en 
août 1931, l ' au teur de l ' é tude décrit 
commen t la crise économique mondiale 
p rovoqua des changements dans la situa-
tion des classes dirigeantes et bouleversa 
l 'équilibre des forces poli t iques en fa isant 
passer au premier plan les antagonismes 
la tents qui existaient sur le plan économi-
que et polit ique entre les différents grou-
pes de l 'élite dominante . Résumés en russe 
et en français . 
MÓD ALADÁR: Károlyi Mihály ideológiai 
örökségéről. [Sur l 'héritage idéologique de 
Mihály Károlyi . — Об идейном наследстве 
Михаля Карольи. P t K 1964. Tom. 10. No. 
4. pp. 62—92. 
E n esquissant les principales stat ions 
de l ' évolut ion polit ique de M. Károlyi 
l ' au teur fa i t ressortir les t ra i ts positifs 
de la posit ion adoptée dans la lu t te contre 
le fascisme et pour la victoire de la démo-
cratie. Pour terminer l ' au teur soumet à 
l 'analyse la concept ion de Károlyi con-
ce rnan t la solution des problèmes v i t a u x 
de la Hongrie. 
NAGY PÉTER: Szabó Dezső. [Dezső Szabó. 
— Д е ж ё Сабо] Bp. 1964, Akadémiai K i a d ó . 
604 p. ( I roda lomtör téne t i könyvtár 16.) 
Monographie sur la vie et l ' oeuvre de 
D. Szabó (1879—1945), romancier e t 
publiciste qui exerça une notable in f luence 
sur ies jeunes intellectuels hongrois après 
la première guerre mondiale. 
N E M E S D E Z S Ő : A Bethlen-kormány kül-
politikája 1927—1931-ben. Az aktív kül-
politika kifejlődése és kudarca. [La pol i t ique 
extér ieure du gouvernement Be th len en 
1927—1931. Le développement et l ' échec de 
la poli t ique é t rangère active. — Внешняя 
политика правительства Бетлена в 1927— 
1931 гг. Оформление и крах активной 
внешней политики.] Bp . 1964, K o s s u t h Ki-
adó. 420 p., 12 t. 
N E M E S D E Z S Ő : Az 1927. évi olasz—magyar 
szerződés. [L'accord italo-hongrois de 1927. 
— Итальянско-венгерский договор 1927 г .] 
Sz 1963. Tom. 97. No. 5. pp. 1017—1054. 
S ' appuyan t sur les résultats de la con-
solidation économique et politique sur le 
p lan intérieur, le cabinet de B e t h l e n 
inaugura en 1927 u n e politique extér ieure 
«active» visant à la préparat ion d ' u n e 
guerre de r evanche contre la P e t i t e 
En ten t e . L'accord italo-hongrois de 1927 
mi t f in à l ' isolement de la Hongrie sur le 
p lan de la pol i t ique extérieure, e t lui 
assura la bienveillance du gouvernement 
Baldwin, visant à créer un bloc européen 
antisoviétique. E n ana lysant les m a n e u v r e s 
et actions diplomat iques du gouvernement 
Bethlen entre 1927 e t 1931 l ' au teur a r r ive 
à constater que la politique ex té r ieure 
ac t ive n 'étai t pas capable d ' a t t e ind re ses 
b u t s et finit pa r échouer, parce qu 'e l le 
ne sut ni désagréger — ni déconsolider — 
la pet i te En ten te . 
O R M O S M Á R I A , S Z . : АЗ 1924. évi magyar 
államkölcsön megszerzése. [L'acquisi t ion de 
l ' e m p r u n t d ' É t a t hongrois de 1924. — 
Приобретение венгерского государствен-
ного займа 1924 г . ] Bp. 1964, Akadémia i 
Kiadó. 158 p. (Ér tekezések a tör ténet i t udo -
m á n y o k köréből. U j sorozat 32.) 
L 'au teur t ra i te des actions d ip lomat i -
ques qui ont précédé l 'acquisition de l ' em-
p r u n t consenti pa r la Société des N a t i o n s 
à la Hongrie, et r end compte de l 'u t i l i sa-
t ion du crédit qu i a rendu possible la 
réalisation du p rog ramme de recons t ruc-
tion économique élaboré par le gouverne-
men t Bethlen. 
Ö L V E D I I G N Á C : A lasi—kisinyovi had-
müvelet hatása Magyarország katona-politikai 
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helyzetére. [L ' in f luence de l ' opéra t ion de 
guer re de Iaç i—Kichinew sur la s i tuat ion 
polit ique-mili taire de la Hongrie. — Влияние 
военной операции при г. Яши-Кишинев на 
военно-политическое положение Венгрии.] 
Н К 1964. Т о т . 11. No. 3. pp. 449 — 462. 
PETÔCZ PÁL: A politikai katolicizmus 
«reform-nemzedéke». [La «génération des réfor-
mes» du catholicisme poli t iquant . — «Поко-
ление реформ» политического католициз-
ма. ] TSz 1964. T o m . 7. No. 1. pp . 112—151. 
Analyse de l ' ac t iv i té et des idées du 
groupe des j e u n e s intellectuels catholi-
ques, se r a n g e a n t en 1935—37 a u x côtés 
du journal «XJj Kor» (Age n o u v e a u ) . Au 
début ce g roupe soutint Gömbös puis il 
se mit à fa i re u n e propagande pa rmi les 
ouvriers en a t t a q u a n t le cap i t a l libéral 
et les syndica t s socialistes. 
P I N T É R I S T V Á N — S V É D LÁSZLÓ: Dokumen-
tumok a Kommunista Internacionálé 7. kon-
gresszusa irányelveinek magyarországi alkalma-
zásáról. [Documents concernant la mise en 
applicat ion en Hongr i e des pr incipes direc-
t e u r s du V I I e Congrès de l ' In te rna t iona le 
Communiste. — Документы о применении 
в Венгрии директив 7. конгресса Комму-
нистического Интернационала.] P t K 1964. 
T o m . 10. pp. 159—183. 
PUSKÁS JULIANNA: A földbirtokok bérbe-
adása Magyarországon az 1935. évi mező-
gazdasági statisztika adatai alapján. [L'affer-
m a g e des propr ié tés foncières en Hongrie à 
la lumière des données de la s t a t i s t i que agri-
cole de 1935. — Сельскохозяйственная 
аренда в Венгрии по данным сельскохоз-
яйственной статистики 1935 г . ] TSz 1963. 
T o m . 6. No. 3 — 4. pp . 356—385. 
En p r o c é d a n t à une compara ison entre 
les stat ist iques dressées en 1895 e t 1935 
sur les explo i ta t ions agricoles l ' au teur 
constate que l ' a f fe rmage déve loppé dans 
la période d u passage à la product ion 
capitaliste (dernières décennies d u X I X e 
siècle) n 'accusa aucun changement essen-
tiel. 
RÁNKI GYÖRGY: Emlékiratok és valóság 
Magyarország második világháborús szerepé-
ről. [Kiad. az] M T A T ö r t é n e t t u d o m á n y i Inté-
zet.. [Mémoires e t réalité sur le rôle de la 
Hongrie dans la deuxième guerre mondiale. 
P u b l . par —. — Роль Венгрии во второй 
мировой войне в свете воспоминаний и на 
деле . ] Bp. 1964, Kossu th Kiadó. 302 p. 
Confronta t ion des memoirs des émi-
grés hongrois (ceux d 'Ullein-Reviczky, 
de Horthy, de Kertész, de Ká l l ay et 
d'Adonvi) avec les résultats des recher-
ches historiques sur l 'histoire politique, 
économique e t militaire de la Hongrie 
pendant la guer re . 
SZABÓ BÁLINT: A kommunista párt politi-
kai irányvonalának alakulása a KI 7. kon-
gresszusa után és a második világháború évei-
ben. [Le développement de la ligne pol i t ique 
du P a r t i Communiste après le V I I e Congrès 
de l ' In te rna t iona le Communis te et dans les 
années de la deuxième guerre mondiale . 
— Политический курс Коммунистической 
партии после 7. конгресса Коммунистиче-
ского Интернационала и в годы второй ми-
ровой войны.] P t K 1964. Tom. 10., No. 1. 
p p . 35—66. 
SZABOLCS OTTÓ: Munkanélküli diplomá-
sok a Horthy rendszerben. 1919—1944. [Kiad . 
a] L O K . [Diplômés chômeurs sous le régime 
H o r t h y . 1919—1944. Pub l . par —. — Без-
работные с дипломом во время режима 
Хорти. 1919—1944. (Изд. —)] Bp. 1964, 
K o s s u t h Kiadó. 139 p . , 4 t . 
A la lumière des documents contem-
pora ins l ' au teur présente la s i tuat ion e t 
les lu t tes des diplômés chômeurs don t le 
n o m b r e s'éleva t r ès hau t à la sui te des 
réduct ions de t r a i t e m e n t dans les années 
1920 et sous l ' e f fe t de la crise économique 
mondiale éclatée dans les années 1930. 
S Z A K Á C S K Á L M Á N : Kaszáskeresztesek. [ L e s 
croix de faux —. Д в и ж е н и е креста и косы.] 
B p . 1963. Kossuth Kiadó . 126 p. 
Les croix de f a u x dirigées par Zol tán 
Böszörményi é t a i en t les premiers «dis-
ciples» de Hit ler en Hongrie qui réus-
s i rent au début des années 1930 à s 'assurer 
u n notable effe t sur la population rura le 
f r a p p é e par la crise économique. L ' a u t e u r 
soumet à l 'analyse les raisons qui se t rou-
v è r e n t à l 'origine de la naissance et la 
d i f fus ion de ce mouvement , é tudie ses 
fondements sociaux et son idéologie nat io-
nal is te et ant isémite . E n 1935—1936 ils 
se mirent à organiser un coup d ' É t a t dans 
le b u t de s ' accaparer le pouvoir , ceci 
démasqué le m o u v e m e n t f in i t pa r se 
désagréger. 
SZAKÁCS KÁLMÁN: Vita a KMP-ben a 
népfrontpolitika néhány kérdéséről a Komin-
tern 7. kongresszusát megelőző hetekben. 
[Discussion au sein du Pa r t i Communiste de 
Hongr i e sur quelques problèmes de la politi-
que du f ront populaire dans les semaines 
d ' a v a n t le V I I e Congrès du Komin te rn . 
— Дискуссия в Венгерской Партии Ком-
мунистов о некоторых вопросах народ-
ного фронта в предшествующие 7. конгрес-
су Коминтерна недели.] P tK 1964. Tom. 
10. N o . 1. pp. 67—98. 
SZILÁGYI JÁNOS: Munkásosztályunk álta-
lános műveltségi helyzete 1919—1945 között. 
[La s i tuat ion culturelle de la classe ouvrière 
hongroise entre 1919 e t 1945. Уровень 
образования рабочего класса 1919—1945.] 
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Bp. 1964, Akadémiai Kiadó. 135 p. (Ér teke-
zések a tör ténet i t u d o m á n y o k köréből. U j 
sorozat 35.) 
Dans la premiere par t ie de son livre 
l ' au teur brosse u n tableau général sur la 
si tuation culturelle des ouvriers. La deuxi-
ème part ie de l 'ouvrage consacre une ana-
lyse à l ' influence que la poli t ique cultu-
relle officielle exerça sur les ouvriers. Pour 
terminer l ' au t eu r décrit l ' ac t iv i té cultu-
relle déployée pa r le mouvement ouvrier 
légal (social-démocrate) et clandestin 
(communiste). 
TAMÁS ALADÁR: A « 1 0 0 % » . A KMP legá-
lis folyóirata. ( Függelék: Botka Ferenc: 
«100%» repertórium.) [«100%.» La revue 
légale du Pa r t i Communis te de Hongrie. 
(Annexe: Botka Ferenc: Répértoire de la 
revue «100%.») — «100%». Легальный жур-
нал Венгерской Партии Коммунистов.] Bp. 
1964, Akadémiai Kiadó. 519 p. 6 t . (Iro-
dalom— szocializmus). 
E n guise d ' in t roduct ion A. Tamás , 
l 'ancien rédac teur de la revue relate 
l 'histoire de l 'organe. La ma jeu re par t ie 
du volume se const i tue d 'une anthologie 
de poésies, contes, études, essais et criti-
ques publiés dans la revue. 
TILKOVSZKY LÓRÁNT: A csehszlovák föld-
reform magyar revíziója az első bécsi döntéssel 
átcsatolt területeken (1938—1945). [La révi-
sion hongroise de la réforme agraire tchéco-
slovaque dans les terri toires annexés par le 
premier arbitrage de Vienne. (1938—1945.) 
— Венгерская ревизия чехословацкой зе-
мельной реформы на территориях, при-
соединенных путем первого венского ре-
шения к Венгрии. (1938—1945)] AtSz 1964. 
Tom. 6. No. 1 - 2 . pp . 113—142. 
TILKOVSZKY LÓRÁNT: Az első bécsi döntés 
gazdasági és szociális következményei a Ma-
gyarországhoz átcsatolt területeken. [Les con-
séquences économiques et sociales du premier 
a rb i t rage de Vienne dans les terri toires anne-
xés à la Hongrie. — Экономические и со-
циальные последствия первого венского 
решения на присоединенных к Венгрии 
территориях.] TSz 1964. Tom. 7. No. 1. pp . 
87—111. 
T I L K O V S Z K Y L Ó R Á N T : Magyar—szlovák 
viszony és szlovák nemzetiségi mozgalom Ma-
gyarországon a bécsi döntés után (1938— 
1941). [Les relat ions hungaro-s lovaques et 
le mouvement de la nat ional i té s lovaque en 
Hongr ie après l ' a rb i t rage de Vienne (1938— 
1941). — Венгерско-словацкие отношения 
и словацкое национальное движение в 
Венгрии после венского решения (1938— 
1941).] Sz 1964. Tom. 98. No. 3. pp . 383—418. 
Les é tudes susindiquées de L. Til-
kovszky cons t i tuen t des chapi t res d ' u n 
livre en prépara t ion à para î t re sous le 
t i t re «Hongrois et slovaques dans les 
années de la domina t ion hongroise en 
Slovaquie du Sud». L ' au teu r démont re 
c o m m e n t la s i tua t ion économique e t 
sociale de la popula t ion allait tou jours en 
s ' aggravan t dans les terri toires cédés à la 
Hongrie en ver tu de l ' a rbi t rage de Vienne 
du 2 novembre 1938. La révision de 
carac tère ré t rograde de la réforme agraire 
tchécoslovaque provoqua le désappointe-
men t des paysans, les mesures économi-
ques du gouvernement por tè ren t a t t e in t e 
aux intérêts de la bourgeoisie agraire 
hongroise. La discorde surgie ent re la 
Hongrie et la Slovaquie à la suite de l ' a r -
b i t rage de Vienne facil i ta dans une g rande 
mesure l 'expansion de l 'Allemagne nazie 
dans le Bassin danubien . 
A Villamosgép és Kábelgyár 50 éve és sze-
repe a magyar villamosipar fejlődésében. 1913— 
1963. (Főszerk. Keller Ferenc.) [50 ans de la 
Fabr ique des appareils électriques et des 
câbles et son rôle dans l 'évolution de l ' in-
dustr ie électr ique hongroise. (Rédacteur en 
chef — .) — 50 лет фабрики электрических 
машин и кабелей и ее роль в развитии 
венгерской электрической промышленнос-
ти. 1913—1903. (Глав. ред. Ференц Кел-
лер). Bp. 1963, Közgazdasági és Jogi Kiadó . 
486 p., 3 t . 
10. Histoire de Hongrie depuis 1945 — 
История Венгрии после 1945 г. 
ÁRVAY JÁNOS: A nemzeti jövedelem alaku-
lása 1938—1963 között. [Le revenu na t iona l 
en Hongrie entre 1938 et 1963. — Нацио-
нальный доход Венгрии 1938—1963.] S tSz 
1964. Tom. 42. No. 7. pp . 683—703. 
BALOGH SÁNDOR: A népi demokratikus 
forradalom néhány kérdéséről. [Sur quelques 
problèmes de la révolut ion démocra t ique 
populaire. — О некоторых вопросах на-
родно-демократической революции.] МТ 
1964. Т о т . 9. No. 11. pp . 687—698. 
Article polémique sur la division chro-
nologique et sur les par t icular i tés de la 
t r ans fo rmat ion démocra t ique populaire en 
Hongrie. 
B E R E N D T . I V Á N — S Z A K Á C S S Á N D O R : 
Hozzászólás a népi demokratikus forradalom 
jellegéről folyó vitához. [Contribution à la 
discussion sur le caractère de la révolut ion 
démocra t ique populaire . — Замечание к 
дискуссии о характере народно-демократи-
ческой революции.] P t K 1964. Tom. 10. 
No. 3. pp . 207—233. 
A Magyar Szocialista Munkáspárt határo-
zatai és dokumentumai. 1956—1962. [Kiad. 
az] MSZMP Központ i Bizot tság, P á r t t ö r t é n e t i 
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In téze t . [Décisions et documents du Pa r t i 
Hongrois Socialiste Ouvrier. 1956—1962. 
Publ . par —. Решения и документы Вен-
герской Социалистической Партии Рабо-
чих. 1956—1962. (Изд. —)] Bp. 1964, Kos-
su th Kiadó. 621 p. 
M A K A R U K L U D W I K : A munkatermelékeny-
ség alakulása a magyar mezőgazdaságban az 
1949—1960 évek között. [La product iv i té du 
t ravai l dans l 'agricul ture hongroise entre 1949 
et 1960. — Производительность труда в 
сельском хозяйстве Венгрии в годы 
1949—1960.] Bp. 1964. Polycop. 60 p. (А 
Magyar Tudományos Akadémia Közgazda-
ság tudomány i Intézetének közleményei 19.) 
Mezőgazdaságunk a szocialista átszervezés 
idején. 1958—1962. [Kiad. a] Központ i Sta-
t iszt ikai Hiva ta l . [L 'agriculture hongroise à 
l 'époque de la réorganisation socialiste. 1958— 
1962. Publ . pa r —. — Сельское хозяйство 
Венгрии во время социалистической ре-
организации. 1958 - 1962.] Bp. 1963, Sta-
t iszt ikai Kiadó. Polycop. 207 p . (Stat iszt ikai 
időszaki közlemények 57.) 
MÓD ALADÁRNÉ: A belső vándorlás és a 
társadalmi átrétegződés vizsgálata Magyar-
országon. [L 'examen de la migra t ion intéri-
eure et des modifications de la s t rat i f icat ion 
sociale en Hongrie . — Исследование внут-
реннего переселения и социальной пере-
группировки в Венгрии.] Demográf ia 1964. 
Tom. 7. No. 1. pp . 60—72. 
MIJNK KÁROLY: A fegyverszüneti szerződés-
től a szocialista hadseregig. [De la convention 
d 'armis t ice à la format ion de l ' a rmée socia-
liste. — От заключения перемирия до со-
циалистической армии.] Bp. 1964, Zrínyi 
Kiadó. 252 p. 
L ' a u t e u r expose l 'histoire de l 'a rmée 
populaire hongroise de décembre 1944 
jusqu ' en 1948, en m e t t a n t l ' accent sur la 
composit ion du corps d 'officiers et sur le 
rôle du P a r t i Communiste dans l 'organi-
sat ion de l 'armée. 
RÁNKI GY[ÖRGY]: The Socialist Beorgani-
zation of the National Economy and the Five-
Month Plan. [Социалистическая реорга-
низация народного хозяйства и пяти-
месячный план.] АН 1964. Т о т . 10. Nr . 
3—4. pp. 273—305. 
SÁGVÁRI AGNES: Tömegmozgalmak és poli-
tikai küzdelmek Budapesten. 1945—1947. 
[Kiad. az] MSZMP Központ i Bizot tság, Pá r t -
tör téne t i In téze t . [Mouvements de masse et 
lu t tes poli t iques à Budapes t . 1945 — 1947. 
Publ . par —. Массовые движения и поли-
тическая борьба в г. Будапешт. 1945—1947. 
(Изд. —)] Bp. 1964, Kossuth Kiadó. 327 p . 
L ' a u t e u r t rai te de l 'organisat ion du 
P a r t i Communiste après la l ibération de 
la capitale , analyse le p rogramme de 
reconstruct ion de celui-ci, décrit les lu t tes 
menées par lui contre les forces réaction-
naires. L 'ouvrage dédie une analyse 
détaillée aux élections par lementa i res 
déroulées en 1945 et 1947, à la fo rmat ion 
de l 'unité ouvrière et relate commen t les 
forces de gauche réussirent à s 'acquérir la 
prépondérance dans la coalition gouverne-
mentale. 
S Á G V Á R I Á G N E S — B A L O G H S Á N D O R : Л népi 
demokratikus forradalom magyarországi győ-
zelmének történetéhez. [Contributions à l'his-
toire de la victoire rempor tée en Hongr ie par 
la révolution démocra t ique populaire . — 
К истории народно-демократической ре-
волюции в Венгрии.] Sz 1963. Tom. 97. 
No. 6. pp. 1322—1340. 
E n procédant au compte- rendu et à 
la critique de l 'ouvrage «La l u t t e du 
peuple hongrois pour la créat ion et la 
consolidation du système de démocrat ie 
populaire, 1944—1948» par L. N. Nej inski 
et A. L. Puskás les auteurs s 'occupent des 
problèmes qui se r a t t a chen t à l ' époque en 
question. 
SZABÓ BÁLINT: Népi demokráciánk törté-
netének néhány vitatott problémájáról. [Sur 
quelques problèmes discutés de l 'histoire de 
la démocratie populaire hongroise. — О не-
которых спорных вопросах истории на-
родной демократии в Венгрии.] P t K 1964. 
Tom. 10. No. 2. pp . 128—148. 
Article polémique. 
SZAKÁCS SÁNDOR: Földosztás és agrár-
fejlődés a magyar népi demokráciában. 1945 — 
1948. [Partage des terres et évolut ion agricole 
dans la démocrat ie populaire hongroise. 
1945—1948. — Раздел земли и аграрное 
развитие в венгерской народной демок-
ратии. 1945—1948.] Bp. 1964, Közgazdasági 
és Jogi Kiadó. 175 p. (A Marx Károly Közgaz-
daság tudományi Egye tem közleményei 5.) 
L ' au teu r brosse u n tab leau d 'ensemble 
sur la t r ans format ion agraire après la 
libération. Après avoir décrit la réalisation 
et résumé les résul ta ts de la réforme agraire 
de 1945—qui par tagea 3,2 million d 'hectares 
parmi 663 000 paysans pauvres — il en 
montre les conséquences économiques et 
sociales et, en t r a i t an t de la t r ans forma-
tion de la s t ruc ture agraire, il n ' ome t pas 
de marquer les problèmes et les contra-
dictions qui en sont issus. 
SZAMEL L [ A J O S ] : Die Ausgestaltung der 
sozialistischen Demokratie und die Aufhebung 
der bürgerlichen Bürokratie in der ungarischen 
Staatsverwaltung. [Оформление социалисти-
ческой демократии и ликвидация буржу-
азной бюрократии в венгерском госу-
дарственном аппарате.] Acta Ju r id ica 1963. 
Tom. 5. Fase. 3—4. pp. 271 — 299. 
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I I I . Histoire générale — Всеобщая история 
1. Ouvrages généraux — Общие труды 
KATONA FERENC: AZ agysebészet története. 
[L'histoire de la neurochirurgie. — История 
нейрохирургии.] Bp. 1963, Medicina. 173 p. 
MÁTYÁS ANTAL: A polgári közgazdaságtan 
története. [L'histoire de l 'économie polit ique 
d 'espr i t bourgeois. — История буржуазной 
политической ЭКОНОМИИ. Bp. 1963, Közgaz-
dasági és Jogi Kiadó. 620 p. 
REGÖLY-MÉREI GYULA: Akik legyőzték a 
betegségeket. [Les va inqueurs des maladies. — 
Те, кто преодолели болезни.] Bp. 1963, 
Medicina. 322 p., 12 t . 
SÍK ENDRE: Fekete Afrika története. 1. köt. 
[Histoire de l 'Afr ique Noire. Tom. 1. — 
История черной Африки. Т. 1.] Bp. 1964, 
Akadémiai Kiadó. 424 p., 17 t . , 4 cartes. 
Se fondan t sur la l i t té ra ture y relat ive 
et sur les sources publiées l ' au t eu r résume 
l 'histoire de l 'Afr ique depuis l ' an t iqu i té 
jusqu ' à nos jours . Répar t i en quat re 
périodes le premier volume embrasse 
jusqu 'en 1900 l 'histoire des pays et des 
peuples d 'Afr ique , celle de la colonisation 
européenne, décri t la polit ique des puis-
sances européennes, leur act ivi té coloni-
satrice et les lu t tes menées ent re elles. 
Le même livre est publié en langue 
française. 
TŐKEI FERENC: AZ «ázsiai termelési mód» 
kérdéséhez. [A propos du mode de product ion 
asiatique. — К вопросу об «азиатском спо-
собе производства».] Valóság, 1945. Tom. 7. 
No. 1. pp. 14—31. 
En procédant à une analyse quan t aux 
explications de Marx ayan t t r a i t aux 
formes de proprié té d ' avan t la product ion 
capitaliste l ' au teur arrive à conclure que 
le mode de product ion dit «asiatique» 
pourra être considéré comme une forma-
tion transitoire entre le mode de produc-
tion de la communau té pr imit ive et celui 
de l 'ant iqui té . 
2. Histoire de l 'Antiquité — История 
древнего мира 
ALFÖLDY G[ÉZA]: Des territoires occupés 
par les Scordisques. [Территория расселения 
скордисков.] AA 1964. Tom. 12. Fase. 1 — 2. 
pp . 107—127. 
BRÓSZ RÓBERT: Nem teljes jogú polgárok 
a római jogforrásokban. (A római polgárság 
rétegződéséhez.) [Citoyens à p a r t non égale 
dans les sources du droit romain. (Contribu-
tion à la s t ra t i f ica t ion des citoyens romains.) 
— Граждане, не имеющие полного права в 
римских правовых источниках. (К рас-
слоению римских граждан.)] Bp. 1964, 
Közgazdasági és Jog i Kiadó. 300 p. 
CZEGLÉDY KÁROLY: A későókori Belső-
Azsia történeti földrajzához. [Contribution à 
la géographie historique de l'Asie In té r ieure 
dans la basse ant iqui té . — К исторической 
географии Внутренней Азии в поздней 
древности.] AT 1964. Tom. 11. No. 1 — 2. 
pp. 123—126. 
Sur la localisation du pays K'ang-kü ~ 
Kang. 
DIÓSDI GY[ÖRGY]: Família pecuniaque 
Ein Beitrag zum altrömischen Eigentum. 
[Данные к позднеримской собственности.] 
AA 1964. Tom. 12. Fase . 1—2. pp. 87—105. 
FERENCZY ENDRE: AZ ékírásos jogtörténet, 
mint tudomány. Kutatási területe, módszerei. 
Kapcsolatai a rokontudományokkal. [L 'his toire 
du droi t écrit en caractères cunéiformes com-
me science. Le domaine e t les méthodes de ses 
recherches. Ses relat ions avec les sciences ap-
parentées . — Клинописная история права, 
как наука. Сфера ее исследования, методы. 
Ее связи с родственными науками.] Sz 1964. 
Tom. 98. No. 4. pp. 755—762. 
GÁBORI M[IKLÓS]: Gisements et industries 
de l'âge de pierre en Mongolie. — [ПОСЁЛКИ И 
промысли каменного века в Монголии.] 
ААг 1963. Т о т . 15. Fase . 1—4. pp. 11 — 32. 
A hadművészet ókori klasszikusai. (Forrás-
gyűjtemény.) Szerk. és bev. Hahn I s t v á n . 
[Les classiques de l ' a r t militaire an t ique . 
(Receuil de sources.) Réd . et intr. pa r —. — 
Классики военного искусства древнего 
мира. (Сборник источников. Ред. и введ. 
Иштван Хан ] Bp. 1963, Zrínyi Kiadó. 943 
p., 12 t . 
HAHN ISTVÁN: Appien et le cercle de Sênè-
que. [Аппиян и кружок Сенеки.] АА 1964. 
Т о т . 12. Fase. 1—2. pp. 1 6 9 - 2 0 6 . 
HARMATTA JÁNOS: AZ ókori India és Kína 
kapcsolatainak történetéből. [De l 'histoire des 
relat ions entre l ' Inde e t la Chine ant iques . —• 
Из истории древних связей Индии и Ки-
тая.] AT 1964. Tom. 11. No. 1 — 2. pp. 33—47. 
L 'analyse des insciptions kha rosh th i 
pe rme t à l ' au teur de t i rer des conclusions 
q u a n t aux relat ions commerciales e t 
culturelles entre l ' I n d e et la Chine dans 
la période allant du I I I e siècle av. n. è. 
au I è r e siècle de n. è. 
H A R M A T T A J [ Á N O S ] : Das Problem der 
Kontinuität im frühhellenistischen Ägypten. 
[Проблема непрерывности (континуитета) 
в раннеэллинистическом Египте.] АА 1963. 
Т о т . 11. Fase. 3—4. pp. 199—213. 
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Se f o n d a n t sur les documen t s récem-
men t mis à jou r et u t i l i sant en premier 
lieu les données de la le t t re d i te Arsama 
l 'auteur démon t r e qu 'une cont inu i té exista 
entre l ' E g y p t e persane et celle hellénisti-
que sur le p lan des conditions de propriétés 
foncières, q u a n t à la s i tua t ion des pro-
ducteurs directs , t ou t aussi bien que dans 
le domaine de l 'organisme de l ' É t a t et 
l ' adminis t ra t ion . 
HARMATTA JÁNOS: A rejtélyes nyugat-
pamíri felirat magyarázatához. [Contr ibut ion à 
l ' in te rpré ta t ion de l ' inscription énigmat ique 
trouvée dans la par t ie occidentale du Pamir . 
— К истолкованию загадочной западно-
памирской надписи.] AT 1964. T o m . 11. No. 
1—2. pp. 116—122. 
Suivant l 'opinion de l ' au t eu r l 'inscrip-
tion t rouvée pa r une expédi t ion soviéti-
que en 1956 près de Daj r -asan est écrite 
en kha rosh th i et remonte au I I e siècle 
de notre ère. 
H A R M A T T A J [ Á N O S ] : Die sassanidischen 
Siegelinschriften als geschichtliche Quellen. 
[Сассанидские надписи на печатах как 
исторические источники.] АА 1964. Т о т . 
12. Fase. 1 — 2. pp . 217—230. 
KÁKOSY LÁSZLÓ: Ideas about the Fallen 
State of the World in Egyptian Religion. Decline 
of the Golden Age. [Идеи об упадочном 
состоянии мира в египетской религии. 
Упадок золотой эпохи.] АО 1964. Т о т . 17. 
Fase. 2. pp. 205—216. 
KÁKOSY L[ÁSZLÓ]: Problems of the Thoth-
cult in Roman Egypt. [Проблемы культа 
Тота в римском Египте.] ААг 1963. Т о т . 15. 
Fase. 1 - 4 . pp. 123—128. 
MAKKAY J[ÁNOS]: An important proof to 
the prehistory of shamanisme. The interpreta-
tion of the masked human portrait of the cave 
Les Trois Frères. [Важное доказательство 
предистории шаманизма. Объяснение об-
раза человеческого лица с маской в пеще-
ре.] Alba Regia. Tom. 2—3. pp. 5—10. 
MAKKAY J[ÁNOS]: Early Near Eastern 
and South East European gods. [Движение 
ближневосточные и юговосточно-европейс-
кие богы.] ААг 1964. Т о т . 16. Fase. 1 — 2. 
pp. 3—64. 
MARÓTI E[GON]: Zur Frage der Waren-
produetion in Catos De agri cultura. [К воп-
росу о производстве товаров в произведе-
нии Като: «О сельском хозяйстве».] АА 
1963. Т о т . 11. Fase . 3—4. pp . 215—234. 
MÓCSY ANDRÁS: AZ életkor ismerete a 
római birodalomban. [La connaissance de 
l 'âge dans l ' empire romain. — Знание воз-
раста в римской империи.] AT 1963. Tom. 
10. No. 3—4. pp . 210—211. 
A la f a v e u r des inscriptions sépulcrales 
l ' au teur e f fec tua des calculs sur la ques-
t ion de savoir quel étai t le pourcentage 
de la populat ion laquelle dans les différen-
tes provinces e t catégories sociales connu t 
exac tement ou approx imat ivement son 
âge. 
P Ó L A Y E L E M É R : Differenzierung der Ge-
sellschaftsnormen im antiken Rom. [Диффе-
ренциация общественных норм в антич-
ном Риме.] Bp. 1964, Akadémiai Kiadó. 
401 p. 
Sur le processus de différent iat ion dans 
l 'évolution du dro i t romain. 
STEGENA LAJOS: Atlantisz. [At lant ide — 
Атлантида.] Bp. 1963, Gondolat . 245 p., 19 
t . , 5 car te . 
A la lumière des résul tats acquis par 
la géophysique, la géologie, l 'océonogra-
phie et l 'histoire culturelle modernes 
l ' au teur passe au crible de la cr i t ique la 
t rad i t ion de l 'A t lan t ide et consta te que la 
cri t ique scientif ique la considère comme 
pure légende, e x e m p t e de tout f o n d e m e n t 
historique. 
SZILÁGYI J[ÁNOS]: Prices and wages in 
the western provinces of the Roman Empire. 
[Цены и заработные планы в западных про-
винциях римской империи.] АА 1963. Т о т . 
11. Fase. 3—4. pp. 325—389. 
SziLÁGVl J[ÁNOS]: Die Sterblichkeit in 
den Städten Mittel- und Süd-Italiens sowie in 
Hispanien. (In der römischen Kaiserzei t . ) 
[Смертность в городах средней и южной 
Италии а также в Испании. (Во время рим-
ской империи.] ААг 1963. Т о т . 15. Fase. 
1 — 4. pp. 129—224. 
YÁRADY L[ÁSZLÓ]: Additional notes on 
the problem of the late Roman Dalmatian cunei. 
[Новые замечания к проблеме поздне-
римских cunei в Далматии.] АА 1963. Т о т . 
11. Fase . 3 - 4 . pp . 391 — 406. 
3. Histoire du moyen âge — Средние века 
CZEGLÉDY KÁROLY: A régi török törzs-
szövetségek numerikus felosztásának kérdésé-
hez. [A propos de la quest ion de la répar t i t ion 
numér ique des anciennes organisations tri-
bales turques. — К вопросу численного 
раздела древних турецких племенных со-
юзов.] MNv 1963. Tom. 59. No. 4. pp . 
456—461. 
L'auteur soumet à l ' examen l 'épi ta-
phe de Qapgan, fille du chagan turc 
d 'Orient , et le comparan t avec d ' au t r e s 
documents arr ive à conclure q u ' a u x V I I c — 
VIII1, siècles 30 t r ibus se t rouvèren t asu-
je t t ies au chagan : 12 t r ibus tu rques 
orientales et 18 t r ibus Oghuz. 
ECSEDY HILDA: Uigurs and Tibetians in 
Pei-t'ing (790—791 A.D.) [Уйгуры и ти-
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бетцы в Pet - t ' ing (790—791 гг.) АО 1964. 
Tom. 17. Fase. 1. pp . 83—104. 
FÖLDES EVA: Népoktatási és népnevelési 
törekvések a korai antifeudális népi forradalmi 
mozgalmakban. [Essais d 'enseignement et 
d ' éduca t ion populaires dans les m o u v e m e n t s 
populaires , révolut ionnaires an t i féodaux du 
moyen âge. — Представления о народном 
образовании и воспитании в ранних анти-
феодальных народных революционных 
движениях.] Bp. 1964, Akadémiai Kiadó . 
327 p. 
E n décrivant les effor ts que les ca thars , 
les vaudois , les hussites et les anabap t i s t e s 
a l lemands déployèrent pour réaliser l 'en-
seignement populaire, l ' au teur ar r ive à 
cons ta te r que c 'é ta ient ces mêmes mouve-
men t s qui init ièrent l 'enseignement dans 
la langue maternelle et l 'é laborat ion des 
connaissances élémentaires à l 'usage du 
peuple . 
G E R Ô LÁSZLÓ: Die charakteristischen Epo-
chen des Burgbaues. [Характеристические 
эпохи строительства дворцов.] Acta Tech-
nica Academiae Scient iarum Hungar icae . 
1964. Tom. 46. Fase. 1 — 2. pp. 3—61., 1 t . 
GYÖRFFY GYÖRGY: Adatok a románok 
X I I I . századi történetéhez és a román állam 
kezdeteihez. 1. r. [Contribution à l 'his toire 
des Roumains au X I I I e siècle et aux origines 
de l ' É t a t roumain. ( l è r e part ie .) — Данные К 
истории румын в XIII в. и к началу 
румынского государства. Ч. 1.] TSz 1964. 
Tom. 7. No. 1. pp . 1 — 25. 
L ' au t eu r communique les régistres de 
24 char tes rédigées en Hongrie au cours 
du X I I I e siècle et con tenan t des données 
sur les Roumains (Valaques); a y a n t pas-
sés au crible de la cri t ique celles qu ' i l 
es t imai t être fausses, celles inédites il les 
publ ie in extenso et les munit de commen-
taires . 
IGLÓI E[NDRE]: Die ersten polnischen, 
ungarischen und russischen Berichte über die 
Entdeckung Amerikas. [Первые польские, 
венгерские и русские вести об открытии 
Америки.] Slavica 4. pp . 121—130. 
KARA GY[ÖRGY]: L'inscription mongole 
d'Aruy, prince de Yun-nan (1340). [Мон-
гольская надпись юн-нанского княза.] АО 
1934. Tom. 17. Fase. 2. pp . 145—173. 
KÓNYA ISTVÁN: A kálvinizmus — a kapi-
talista társadalom vallási felépítménye. [Le 
calvinisme — supers t ruc ture religieuse de la 
société capitaliste. — Кальвинизм как ре-
лигиозная надстройка капиталистического 
Общества.] AUD Т о т . 8. Ser. 1. pp. 7—29. 
KULCSÁR ZSUZSANNA: A tömeges boszor-
kányüldözések magyarázatai és okai. [Les 
expl icat ions et les causes des chasses en 
masse a u x sorcières. — Объяснения и при-
чины массовых преследований ведьм.] Sz 
1964. Т о т . 98. No. 1—2. pp . 158—175. 
E n ana lysant les procès de sorcellerie 
en tamés en Europe aux X V e — XVII I e 
siècles, l ' au teur en remonte les causes aux 
condit ions économiques et sociales du 
féodalisme en dissolution. 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y : Vorläufer und Ver-
breitung des kopernikanischen Weltbildes. 
[Предвестники и распространение миросо-
зерцания Коперника.] S tudia historica 53. 
pp. 275—288. 
WITTMAN TIBOR: AZ első jezsuita hittérí-
tők feljegyzései Vietnamról. [Les observat ions 
sur Vie tnam fai tes par les premiers missio-
naires jésuites. — Записки первых иезу-
истских миссионеров о Вьетнаме.] AUSz 
AHi 13. pp. 29—43. 
Analyse des descriptions de Boni, 
d 'Alexandre de Rhodes et de Tissanier. 
WITTMAN TIBOR: Espana en la Monarquia 
Espanola de Campanella. — A spanyol abszo-
lutizmus néhány vonása a XVI. században. 
[Quelques t ra i t s de l 'absolut isme espagnol au 
X V I e siècle. — Некоторые черты испанс-
кого абсолютизма в XVI в.] Szeged 1964. 
29 р. (Acta Univers i ta t is Szegediensis de 
Att i la József nomina tae . Acta Historica 15. 
Studia mediaevalia históriáé universalis. 5.) 
4. Histoire de l 'âge moderne ( X V I I e - X I X e 
siècles) — Новая история ( X V I I — X I X 
века) 
J E M N I T Z J Á N O S : AZ I . Internacionálé és 
a háború (1864—1866). [La I e r e In ternat io-
nale et la guerre (1964—66). — I. Интерна-
ционал и война (1864—1866).] TSz 1963. 
Tom. 6. No. 3—4. pp. 386—413. 
L'é tude rend compte de la conception 
de principe professée par la I è r e In te r -
nat ionale en connexion avec la quest ion 
de la guerre prusso-française de 1866. 
Résumés en russe et en français . 
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ERDŐS TIBOR: A gazdasági növekedés 
néhány tényezője a 2. világháború után gyor-
san fejlődő tőkés országokban. [Quelques 
facteurs de la croissance économique dans les 
pays capitalistes engagés dans la voie du 
développement rapide après la deuxième 
guerre mondiale. — Некоторые факторы 
экономического роста в быстро развыва-
ющихся после второй мировой войны 
капиталистических странах.] KgSz 1964. 
Tom. 11. No. 6. pp . 674—692. 
KENDE ISTVÁN: A francia gyarmatbiroda-
lom felbomlása Nyugat-Afrikában. [La désag-
régation de l 'Empi re colonial f rançais en 
Afr ique occidentale. — Разложение фран-
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ной Африке.] Bp. 1964, Kossu th Kiadó. 
286 p. 
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l 'Afr ique Occidentale Française, l ' au teur 
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gaspillage improductif des revenus natio-
n a u x et du ra lent issement de l 'accroisse-
ment économique. Résumés en russe e t 
en anglais. 
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Az Acta Historica, az M T A t ö r t é n e t t u d o m á n y i folyóirata f r a n c i a , orosz, angol é9 német 
nyelven közöl ér tekezéseket a t ö r t é n e t t u d o m á n y köréből . 
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kedelmi Vá l l a l a tná l (Budapes t I . , Fő utca 32. bankszámla : 43-790-057-181) v a g y kül fö ld i 
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La Hongrie et Byzance aux Xe—XIIe siècles1 
p a r 
G Y . S Z É K E L Y 
Dès l 'époque où, e n t r e 948 et 952, Cons tan t in Po rphy rogénè t e rédigea son 
ouvrage de l 'Admin i s t r a t ion de l ' E m p i r e (De A d m i n i s t r a n d o Imper io) qui nous 
a révélé t a n t de r a ppo r t s impor t an t s des débuts de l 'his toire hongroise, les rap-
ports hungaro-byzantins f u r e n t p e n d a n t des siècles fo r t in tenses . Bien que les 
raids hongro is sur les Ba lkans n ' a i e n t cessé qu ' en conséquence des défa i t es 
essuyées de 958 à 962, l 'Égl ise b y z a n t i n e m a r q u a à pa r t i r de 948 des succès en 
Hongrie e t en Transy lvan ie par le b a p t ê m e des pr inces t e r r i t o r i aux Bulcsú et 
Gyula à Cons tan t inople . Le moine Hie ro theos évangélisa en sa qual i té d ' évêque 
de Tu rk i a ( = la Hongr ie) , son successeur f u t Theophy lak tos . C'est à l ' époque 
du pr ince Géza que B y z a n c e a va incu l ' empire bulgare e t a soumis, en 972, les 
provinces bulgares de l ' E s t . Cette c i rconstance représen ta i t u n danger p o u r le 
fédéral isme t r ibal hongro i s : Géza é t a i t en pa r en t é avec la dynas t ie bu lgare , 
une de ses filles avai t épousé le t s a r év i t ch Gabriel R a d o m i r . Le danger qu 'o f -
f ra i t une telle s i tuat ion ne f i t que h â t e r l ' évolut ion de l ' É t a t hongrois e t les 
efforts y re la t i fs des pr inces . Mais les r a p p o r t s byzant ino-hongro is su rvécuren t 
à cet te crise. L 'épouse de Géza, la princesse Sarol ta (Charlot te) observai t la l i tu r -
gie b y z a n t i n e — par c o n t r e les r e l ayons mat r imonia les avec la dynas t ie bu lga re 
f u r e n t dissolues vers 983.2 Des m o n u m e n t s i m p o r t a n t s d a t a n t de l 'époque de la 
1
 Confé rence donnée le 25 mai 1965 à ' a F a c u l t é des L e t t r e s de l 'Un ive r s i t é d ' A t h è n e s 
sous la p r é s idence du M. le p r o f e s s e u r Georgics T . Kol ias , p ro fesseur de l 'Un ive r s i t é d ' A t h è n e s 
et en p résence d u M. le p r o f e s s e u r Dion. A. Z a k y t h i n o s , p ro fes seur de l 'Un ive r s i t é d ' A t h è n e s , 
secrétaire géné ra l de l 'Assoc ia t ion I n t e r n a t i o n a l e des É t u d e s B y z a n t i n e s . 
2
 GY. MORAVCSIK ( réd . p a r . —): Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása 
[Cons tan t in P o r p h y r o g é n è t e : L ' a d m i n i s t r a t i o n de l ' E m p i r e ] B u d a p e s t 1950, pass im, cf. le 
compte r e n d u de l ' ouvrage de Moravcs ik pa r M. Gyóni d a n s la r e v u e S z á z a d o k , 1951. p p . 255— 
256; GY. MORAVCSIK: Bizánci Krónikák a honfoglalás előtti magyarságról [Chroniques b y z a n t i n e s 
a y a n t t r a i t a u x Hongrois a v a n t la conquê te A r p a d i e n n e ] A n t i k T a n u l m á n y o k , 1957 pp . 257— 
2 7 6 ; A . D U C E L L I E R : Les Byzantins. B o u r g e s , 1 9 6 3 , p p . 8 4 — 8 5 , 8 8 , 1 3 1 — 1 3 2 , 1 4 9 . 1 8 7 ; P . 
LEMERLE: Histoire de Byzance. Par i s , 1960, p . 97; V. LEBEDEVA: Zwei Bleisiegel eines Pothos 
des X—XI. Jahrhunderts. B y z a n t i n i s c h e Ze i t s ch r i f t , 1928, p . 395; J . KARÁCSONYI: A görög-
katolikus magyarok eredete [L 'o r ig ine des H o n g r o i s ca tho l iques-grecs ] K a t o l i k u s Szemle, 1924, 
p. 385; GY. MORAVCSIK: Görögnyelvű monostorok Szent István korában [Monas tè res de l a n g u e 
grecque à l ' é p o q u e de Sain t E t i e n n e ] dans : S z e n t I s t v á n e m l é k k ö n y v . B u d a p e s t 1938, p a s s i m ; 
P . VACZY: Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában [Les c h r é t i e n s de H o n g r i e à 
l ' époque de la conquê te du p a y s ] (ibid.) p a s s i m ; F . DÖLGER: Ungarn in der byzantinischen 
Reichspolitik. B u d a p e s t , 1942, p . 16; GY. MORAVCSIK: Die byzantinische Kultur und das mittel-
1 Acta Histórica Academiae Scientiarum Hungaricae 13, 1967 
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f o n d a t i o n de l ' É t a t t émoignen t également de l ' in tensi té des re la t ions avec le 
m o n d e byzan t i n . Le service n o . I du t résor d 'o r de Nagyszen tmik lós (Sânni-
co lau l Mare) p r o v i e n t d 'une sphè re d ' in t é rê t byzan t ine , n o t a m m e n t des envi-
r o n s du Caucase, les services no . I et no. I I o f f ren t chacun des t r a i t s qui ren-
v o i e n t au chr i s t ian isme b y z a n t i n (par ex. inscr ipt ion de langue grecque se rap-
p o r t a n t à un t e x t e de b a p t ê m e et à la force s anc t i f i an t e - de l 'eau) . Le t résor a 
d û être enfoui d a n s le sol après la défai te d ' u n pr ince te r r i tor ia l hongrois n o m m é 
A j t o n y , après l ' a n mil.3 Le cor d i t de Lehel, mis en r appo r t p a r la t r ad i t i on avec 
u n des chefs hongrois du X e siècle, — en vér i té un i n s t r u m e n t de musique 
ut i l i sé dans les cirques —, es t u n ouvrage byzan t in des X — X I e siècles qui 
échoua dans le t résor du roi hongrois.4 On n ' a pa r contre aucune p reuve de ce 
q u e le re l iquaire byzan t in en f o r m e de croix ( s t av ro thèque ou lypsano thèque) 
exécu té à Cons tan t inople ve r s 1100 et qui se t rouve dans le t résor de l 'arche-
v ê c h é d ' E s z t e r g o m fu t a p p o r t é en Hongrie à l ' époque a rpad ienne . 5 
La cons t i t u t i on de fa i t de l ' É t a t hongrois n ' é t a i t non plus sans avoir des 
r a p p o r t s avec l ' empire de B y z a n c e et avec les p ré ten t ions des empereurs , pré-
cisément pa rce que / 'empire d'Othon I I I , empereur ge rmano- romain de ce t te 
époque ne peut pas être considéré simplement comme allemand. Il est vrai que 
c ' e s t pendan t son règne que les aspira t ions impériales a l lemandes commencè-
r e n t à se faire va lo i r o u v e r t e m e n t dans l 'Égl ise occidentale : il f i t élire pape son 
alterliche Ungarn. Ber l in , 1956, pp . 14—15; GY. LÁSZLÓ: Der Schatz von N így szentmiklós. Disser-
t a t iones Archaeologicae 4. B u d a p e s t , 1962; GY. BÓNIS: István király [1 e roi E t i enne ] Budapes t , 
1956, pp. 28, 119—120. ; P. VACZY: A korai magyar történet néhány kérdéséről [Quelques problè-
m e s concernant l 'h i s to i re pr imi t ive de la Hongr ie] Századok, 1958, p. 343; R. HOLTZMANN: 
Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (900—1024), t ro is ième édi t ion, Berl in, 1955, p. 265; GY. 
LÁSZLÓ: Contribution à l'archéologie de l'époque des migrations. S e p a r a t u m . Acta Archaeologica 
Academiae S c i e n t i a r u m Hungar icae 8. 1958. B u d a p e s t , 1957, p. 196; GY. MORAVCSIK: Byzanz 
und die Ungarn vor der Landnahme. Sixième Congrès In t e rna t i ona l d ' É t u d e s Byzan t ines . R é s u -
m é s des r appor t s e t communica t ions . Paris , 1940, p . 6; GY. MORAVCSIK: L'édition critique du 
«De adminislrando imperio» (ibid.) p p . 67—68; M. Y. LEVTCHENKO: Byzance des origines à 1453. 
Par i s , 1949, pp . 179, 201; J. M. HUSSEY: Die byzantinische Welt. S t u t t g a r t , 1958, pp . 34, 
139—140; P. KULCSÁR: A magyar államszervezés néhány problémája. István és Ajtony harca 
[Quelques p rob l èmes de l ' o rgan isa t ion de l ' é t a t hongrois . La l u t t e en t re E t i enne e t A j t o n y ] 
A c t a Univers i ta t i s Szegedinensis Sect io Historica 1958. I I I . p. 31; M. UHLIRZ: Das Werden des 
Gedankens der «Benovatio imperii Romanorum» bei Otto I I I . Dans : I p rob lemi c o m m u n i de l l 'Eu-
r o p a post-carol ingia. Spoleto, 1955, p . 212; GY. LÁSZLÓ: Die Anfänge der ungarischen Münz-
prägung. Annales Univers i ta t i s Sc i en t i a rum Budapes t inens i s de Ro lando E ö t v ö s nomina t ae . 
Sect io Historica. T o m . IV. B u d a p e s t , 1962, pp. 36, 50; GY. MORAVCSIK: Byzantinische Mission 
im Kreise der Türkvölker an der Nordküste des Schwarzen Meeres. Oxford , 1966, pp . 2, 9, 11, 
13 et la planche. 
3
 GY. LÁSZLÓ: A nagyszentmiklósi kincs [Le t résor de Nagyszen tmik lós ] pp . 61 — 64; GY. 
LÁSZLÓ: Contribution à l'archéologie de l'époque des migrations pp . 190, 192, 197—198; C. G. 
WILHELMB: Magyarország történetének képeskönyve 896—1819. [Album de l 'h is toire de Hongr ie ] 
Budapes t , 1962, p . 19; cf. G. ENTZ: Un chantier du XIe siècle à Zalavár. D a n s : Bul le t in du Musée 
Hongrois des B e a u x - A r t s , No 24. B u d a p e s t , 1964, p . 44. 
4
 GY. LÁSZLÓ: Lehel kürtje [Le cor de Lehe l ] 2e édit ion, B u d a p e s t , 1958, ronéo typé , 
p p . 9—16; A nagyszentmiklósi kincs p . 64. 
5
 A. SOMOGYI: AZ esztergomi bizánci s z t au ro théka — Das Esztergomer (Graner) Reli-
quiarium. B u d a p e s t , 1959, pp. 3—4, 6—8, 20, 30—34 e t planches 1 — 8; Á. SOMOGYI: Esztergo-
mi káptalani kincstár [Le trésor d u chap i t re d ' E s z t e r g o m ] Budapes t , 1966, p. 5 e t p lanche I I . ; 
GY. MORAVCSIK: Die byzantinische Kultur und das mittelalterliche Ungarn p. 26.; A. DUCELLIER 
o p . c i t . p p . 1 7 4 — 1 7 5 . 
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p a r e n t , l 'Al lemand B r u n o (Grégoire Y, 595—999), c e p e n d a n t le pa r t i des nobles 
romains ( Johannes Crescent ius N o m e n t a n u s ) chassa ce pape en a u t o m n e 996 
et en févr ier 997 il é leva sur le t rône pont i f ica l J o a n n e s Phi laga thos , a rchevêque 
de Pla isance (Piacenza) , u n Grec de la Calabre, qui p r i t le nom de J e a n XYI . 
Cons tan t inople qui a v a i t refusé de reconna î t re Grégoire V, accepta l 'élection 
de J e a n X V I qui écrivi t m ê m e une l e t t r e à la ville de l ' empereur b y z a n t i n . Mais 
en févr ier 998 Othon I I I marcha une fois de plus c o n t r e Rome, occupa la ville, 
pris le c h â t e a u Sa in t -Ange ( = C a s t e l l u m Crescenzi) d é f e n d u h é r o ï q u e m e n t par 
le pa t r ic ien Crescentius, f i t décapi ter celui-ci le 26 avr i l 998, s ' empara de la per-
sonne du p a p e et le f i t aveugler ( Jean X Y I mouru t en 1013 dans u n couven t de 
Rome). 6 C'est p e n d a n t ces événements que Gerbert d 'Aur i l l ac rédigea son oeuvre 
«Libellus de rationali et ratione uti», d o n t la p ré face écri te après la victoire 
con t ien t ces phrases : «L 'empire roma in est à nous. L ' I t a l i e riche en céréales, la 
Gaule et la Germanie p rodu i san t en abondance des so lda ts nous a s su ren t la 
puissance . . .» L ' e m p e r e u r vécut ensu i te à Rome (998—1002) d o n t il voulut 
fa i re la capi ta le d ' u n nouve l empire romain . C'étai t là l 'expression de pré ten-
t ions à la puissance qu i cor respondaient à la puissance impériale de Byzance. 
Le «Libellus de ra t iona l i e t ra t ione uti» de Gerber t con t i en t des idées suscep-
t ibles de promouvoi r le p r o g r a m m e de l ' empereur : «pour que l ' I t a l ie n e croie 
pas que le saint palais s ' engourdi t et p o u r que la Grèce ne soit pas seule à se 
v a n t e r d ' une philosophie impériale et d ' u n e puissance romaine». Gerbe r t qui au 
témoignage de ses l e t t r e s connaissait f o r t bien les condi t ions e thn iques part i -
culières de la presqu ' î le (don t les h a b i t a n t s sont à ses y e u x des I tal i ) considère 
la p r é t en t ion de r ival iser avec l 'empire de Byzance v i s ib lement au po in t de vue 
de l ' I t a l ie . Mais même sur terr i toi re a l lemand on re lève des preuves de cette 
façon de penser ; une des min ia tures de l 'école de Re i chenau d a t a n t des années 
998 m o n t r e Othon I I I avec une face de Christ b y z a n t i n , et sur son scep t re un 
pe t i t oiseau qui rappel le l 'aigle de Zeus sur les sceptres des princes de l 'Ant iqu i -
6
 Z. TÓTH: A Hartvik-legenda kritikájához. A szt. korona eredetkérdése [Cont r ibut ions à 
la cr i t ique de la légende de H a r t v i c . L 'his toire de l 'origine de la sa in te couronne] B u d a p e s t , 
1942, p. 47; M. UHLIRZ: Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen Adalbert. Gö t t i ngen , 1957, 
p p . 4 0 — 4 1 , 4 3 ; N . ZERNOV: Il cristianesimo orientale. M i l a n o , 1 9 6 2 , p p . 108, 130; ST. RUNCI-
MAN: The Eastern Schism. A Study of the Papacy and the Eastern Churches during the Xlth and 
Xlllh Centuries. Oxford, 1956, p p . 33, 35; I. MÜLLER: Von der Völkerwanderung bis zur Entdek-
kung Amerikas. Benziger I l lus t r ie r te Wel tgeschichte I I . E ins iede ln—Zür ich—Köln , 1951, p. 81; 
G. A. BEZZOLA: Das Ottonische Kaisertum in der französischen Geschichtsschreibung des 10. und 
beginnenden 11. Jahrhunderts. Graz— Köln, 1956, p. 160; M. UHLIRZ: Untersuchungen über 
Inhalt und Datierung der Briefe Gerberts von Aurillac, Papst Sylvesters II. Gö t t i ngen , 1957, 
pp. 159, 184, 186; T. LECCISOTTI: Montecassino. La vita. L'irradiazione. Firenze, 1946, p p . 48— 
49; E . LAVAGNINO: Die Engelsburg. Rome, 1950, p . 5.; R. HOLTZMANN op. cit. p p . 291, 305, 
327, 333, 342—346.; J. KARWASINSKA: Studio krytyczne nad zyivotami sw. Wojciecha, biskupa 
praskiego. I I I . S tudia Éródloznawcze — Commenta t iones IY. 1959, pp . 20—21, 24.; J . KAR-
WASINSKA op. cit. IV. ibid. T o m . I X . 1964, p . 31; J . KARWASINSKA: Les trois rédactions de 
«Vita 7» de S. Adalbert. R o m a , 1960, p. 21.; R. MORGHEN: Ottone I I I «Bomanorum Imperator 
Servus Apostolorum». Dans : I problemi comuni dell'Europa postearolingia. Spoleto, 1955, p p . 14— 
15, 21, 28; M. UHLIRZ: Das Werden des Gedankens der «Benovatio imperii Bomanorum» bei Otto 
I I I . pp . 203, 205, 207—209; M. UHLIRZ: Bechtsfragen in den Urkunden Kaiser Ottos I I I . Dans : 
I problemi comuni dell'Europa post-carolingia pp . 225, 241. 
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t é . ( I l est vra i q u e dans ce c o u v e n t vivaient des moines grecs e t le couven t 
m ê m e éta i t péné t r é de culture grecque. ) 7 
Si ce dép lacemen t du c e n t r e de gravité é t a i t mal reçu p a r les mil ieux 
d i r igean ts a l lemands , le déve loppement de la g r ande puissance ne p l u t guère a u x 
I t a l i ens . Cependant Rome et l ' I t a l i e n ' é t a i en t p a s s u f f i s a m m e n t évoluées p o u r 
sa t i s fa i re aux condi t ions d 'un É t a t gouverné de f açon central isée. Mais le j e u n e 
souve ra in de p r o p o s délibéré e n t r e p r i t des mesures visant à fo r t i f i e r son pou-
vo i r . I l f i t bâ t i r u n somptueux p a l a i s au sommet du mont A v e n t i n e t y t in t une 
cour de style b y z a n t i n . C'est d ' ic i que par l ' in te rmédia i re de ses juges pa la t ins 
il gouverna i t la vil le. E n 998 G e r b e r t fu t n o m m é archevêque de Rávenne , de 
so r t e que l ' au t re Égl ise i m p o r t a n t e de l ' I ta l ie se t r o u v a éga lemen t soumise à 
l ' i n f luence de l ' empereu r . Les p r é t e n t i o n s du p o u v o i r impérial e t ses r ap p o r t s 
a v e c l 'Église se f o n t pa r t i cu l i è rement bien valoir au t emps du p a p e Sylvestre I I 
(999 —1003). Avec lui le p r emie r Français , Ge rbe r t d 'Aur i l lac accède à la 
s u p r ê m e dignité de l 'Église, p a r la volonté de l ' empereur . Ce qui dé te rmine 
l eu r s rappor t s c ' es t en premier l ieu le fait que Gerber t avai t é t é le p récepteur 
d ' O t h o n . Voilà p o u r q u o i leur col labora t ion a p u être un e x e m p l e unique de 
f ranch i se . C'est au nouveau c a r a c t è r e de l ' empire que renvoi t le t i t r e d ' O t h o n 
de beaucoup plus compliqué que c e u x de ses prédécesseurs : O t t o I I I R o m a n u s , 
Saxonicus et I t a l i cus , apos to lo rum servus, dono Dei Romani orbis imperá to r 
augus tu s . L ' é l émen t «romain» y rev ien t à p lus ieurs reprises d a n s ce t i t re qui 
t r a d u i t que la fonc t ion p r é d o m i n a n t e de l ' empereu r est la r e s t au ra t ion de 
l ' empi re romain (Renova t io impe r i i Romanorum) . 8 
E t c 'est i n d u b i t a b l e m e n t de la Rome impéria le qu ' i l s ' ag i t lorsqu 'en 
1001 Othon of f re au pape les h u i t comtés l i t ig ieux. Othon d é f e n d en m ê m e 
t e m p s le point de v u e de l ' empi re e t souligne qu ' i l considère R o m e comme le 
chef du monde ( c a p u t mundi) . L 'o rgan isa t ion de l 'empire ne correspond pas 
en t i è r emen t à celle de Byzance. L ' empereu r r e m p l i t bien une ce r ta ine fonct ion 
7
 M. UHLIRZ: Untersuchungen über Inhalt und Datierung der Briefe Gerberts von Aurillac, 
Papst Sylvesters I I . p p . 4 3 , 1 5 9 , 1 8 4 — 1 8 7 ; G . A . B E Z Z O L A o p . c i t . p . 9 7 ; I . M Ü L L E R o p c i t . p . 8 1 ; 
A. M. CETTO: Mittelalterliche Miniaturen. Be rn , 1950, p l a n c h e 5.; J . EBERSOLT: Orient et Occi-
dent. Recherches sur les influences byzantines et orientales en France avant et pendant les croisades. 
P a r i s , 1954, p. 68; A . PERTUSI: Éisanzio e Virradiazione délia sua civiltà in Occidente nelValto 
medioevo. D a n s : Centri e vie di irradiazione délia civiltà nelValto medioevo. S p o l e t o , 1964, p . 130; 
R . H O L T Z M A N N o p . c i t . p p . 3 4 7 — 3 4 9 , 5 6 9 e t p l a n c h e 3 5 . ; P . H . F E I S T : Meisterwerke deutscher 
Buchmalerei um das Jahr 1000. D r e s d e n , 1955, p. 8.; J . M. HUSSEY op. c i t . p . 35; В. M. OBER-
SCHALL: Problémák a magyar Szent Korona körül [ P r o b l è m e s c o n c e r n a n t la sa in te c o u r o n n e 
h o n g r o i s e ] A n t i q u i t a s H u n g a r i c a 1947. N o 1. p . 97; R . MORGHEN: Ottone I I I «Romanorum 
Imperator Servus Apostolorum» p p . 2 2 — 2 3 . ; A. BOECKLER: Ottonische Kunst in Deutschland. 
D a n s : I problemi comuni delVEuropa postcarolingia p p . 336—337 , 341, 3 4 9 — 3 5 0 . 
8
 I . M Ü L L E R o p . c i t . p . 8 1 ; N . Z E R N O V o p . c i t . p . 1 3 0 ; Z . TÓTH o p . c i t . p . 4 7 ; A . F L I C H E : 
La chrétienté médiévale (395—1254). P a r i s , 1929, p . 260; A. PERTUSI: Bisanzio e Virradiazione 
délia sua civiltà in Occidente nelValto medioevo p. 130; R. HOLTZMANN op. ci t . pp. 341, 
3 4 7 — 3 5 0 , 3 5 6 ; P . H . F E I S T o p . c i t . p . 7 . ; J . K A R W A S I N S K A : Studia krytyczne nad zywotami 
sw. Wojcitcha, biskupa praskiego. V i t a I . S tud ia Z r ô d l o z n a w c z e - C o m m e n t a t i o n e s 2. 1958, p . 
4 8 ; J . K A R W A S i N S K A o p . c i t . I V . p . 3 0 . ; B . M . O B E R S C H A L L o p . c i t . p . 9 2 ; R . M O R G H E N : 
Ottone III «Romanorum Imperator Servus Apostolorum». pp. 15, 29—30; M. UHLIRZ: Das Werden 
des Gedankens der «Renovatio imperii Romanorum» bei Otto I I I . pp. 202, 206, 208—210. 
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du chef de l 'Église (Césaropapisme), ce d o n t témoigne le t i t r e fier de se rv i t eur 
des apô t re s p a r lequel il se déclare p o u r ainsi dire l i eu t enan t de d ieu , mais 
selon la concept ion d ' O t h o n le pape e t l ' empereur dir igent d ' un c o m m u n 
accord l ' empi re romain e t chrét ien. D a n s u n litige i ta l ien de caractère la ïque, 
n o t a m m e n t dans le procès in t en té à A r d u i n , margrave d ' I v r é e , le pape , l ' empe-
reur et les évêques i ta l iens agirent de concer t . La c h a r t e rédigée, d u procès 
poursuiv i à l 'Église de S t . P ier re à R o m e place l ' empereu r au point de v u e de 
l 'h iérarchie en t r e le pape et les évêques. Q u a n t au pape , il j o u a un rôle i m p o r t a n t 
dans la po l i t ique extér ieure de l 'empire (Europe Centrale) , poli t ique qu i con-
cernai t une c o m m u n a u t é chré t ienne p lus va s t e que l ' empi re . On peu t a f f i r m e r 
avec ce r t i t ude que malgré la col laborat ion étroi te avec l ' empereur , la po l i t ique 
du pape Sylves t re n ' e n t e n d a i t pas subordonne r les p a y s occ identaux e t orien-
t a u x se t r o u v a n t en dehors de l 'empire a u chef de l ' É t a t a l lemand, en par t icu l ie r 
non à ce t i t r e là. Il é ta i t p a r f a i t e m e n t c apab l e de séparer les fonctions de l 'em-
pereur sur d i f férents n i v e a u x et dans d i f f é ren t s domaines . I l invite O t h o n I I I 
à rechercher la gloire d a n s les dangers sérieux qu ' i l encour t pour la pa t r i e 
(patr ia) , la religion, le sa lu t des siens e t le bien-être de la c o m m u n a u t é (rei 
publ icae salute) . 9 
E n sa qua l i té de F r a n ç a i s il savai t f o r t bien d is t inguer la patr ie de l ' empe-
reur et la c o m m u n a u t é chré t ienne. E t Gerber t -Sylves t re fai t p r e u v e d ' u n 
r e m a r q u a b l e esprit de su i te aussi en n e considérant p a s comme a l l emand la 
fonct ion d ' empereu r . D a n s une let t re écr i te encore en 997 comme a rchevêque 
de Reims il déclare devoir obéissance à l ' empereu r et a u x décrets impé r i aux , et 
en même t e m p s qualifie O t h o n Grec q u a n t à son origine, romain par son règne 
e t héri t ier de la sagesse grecque et romaine . Dans l ' ouvrage bLibellus de rationali 
et ratione uti«, il t ient c o m p t e de l ' I ta l ie , de la Germanie , mais aussi de la Gaule 
et de la Scy th ie , et envisage ce r t a inement une c o m m u n a u t é chrét ienne à orga-
niser bien au-de là des f ron t i è res de l ' empi re . Il en tenda i t d ' a u t a n t moins inté-
grer la Gaule ( = les França is ) et la Scyth ie ( = les Hongrois) à l 'empire ge rmani -
que, qu' i l considérai t O t h o n comme e m p e r e u r romain, de sang grec ( = f i ls de 
T h é o p h a n o u ) , supérieur a u x Grecs q u a n t à son empire e t revê tu par hé réd i t é 
du droit de commande r a u x Romains . 1 0 L ' e m p e r e u r en sa qual i té de p r o t e c t e u r 
9
 M. UHLIRZ: Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen Adalberts pp. 75—76; id.: 
Untersuchungen über Inhalt und Datierung der Briefe Gerberts von Aurillac, Papst Sylvesters I I . 
p p . 7 2 , 1 8 4 ; J . M Ü L L E R o p . c i t . p . 8 1 ; G . A . B E Z Z O L A o p . c i t . p p . 1 0 1 — 1 0 2 ; J . H U I Z I N G A : Im 
Bann der Geschichte. Betrachtungen und Gestaltungen. Basel, 1943, p . 143; R. IÍOLTZM ANN op. 
cit. pp . 334—335, 351, 357, 368—369; R. MORGHEN: Ottone III «Romanorum Imperator Servus 
Aposlolorum» p . 28. 
1 0
 G . A . B E Z Z O L A o p . c i t . p p . 9 5 — 9 7 , 1 0 0 . ( S c i t h a e = H o n g r o i s ) ; M . U H L I R Z : Untersuchun-
gen über Inhalt und Datierung der Briefe Gerherls von Aurillac, Papst Sylvesters II. Gö t t i ngen , 
1957, pp. 43, 158, 184—187, 189, 205. (Scythae = Hongrois , Sa rma te s = Slaves); A. M. CETTO 
o p . c i t . p l a n c h e 5. ( S c y t h a e = S l a v e s ) ; I . MÜLLER o p . c i t . p p . 8 0 — 8 1 ; A . DUCELLIER o p . c i t . 
p. 182; R . MORGHEN: Ottone I I I «Romanorum Imperator Servus Apostolommá. p. 28, M. UHLIRZ: 
Das Werden des Gedankens der «Renovatio imperii Romanorum» bei Otto I I I . pp. 202, 206—207; 
M. UHLIRZ: Rechtsfragen in den Urkunden Kaiser Ottos I I I . pp. 222, 225, 240. 
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de la chré t ien té y joua i t bien e n t e n d u un rôle impor t an t . Mais la coopérat ion 
e t l 'équilibre é t a i e n t si p a r f a i t s dans les r a p p o r t s de Sylves t re et d ' O t h o n , 
q u ' o n ne p e u t guère parler de l 'exécut ion de la volonté de l ' empereur pa r les 
bons offices d u pape . C'est ce r t a inement Sy lves t re qui envoya la couronne a u 
roi Ét ienne de Hongrie (les ba r re s de la couronne u l té r ieure en gardent le 
souvenir) . I l es t possible que la couronne ai t é t é réellement le cadeau du p a p e . 
Quoi qu'i l en soi t c 'est un ouv rage italien, et il est de même ce r ta in qu'elle f u t 
exécutée vers le t o u r n a n t des X — X I e siècles. La fo rmula t ion de T h i e t m a r 
( Inpera tor is a u t e m predict i g r a t i a et h o r t a t u . . . Waic in r egno suimet episco-
pates ca thedras faciens, c o r o n a m et benediccionem accepit) ne fa i t que conf i r -
mer que l ' e m p e r e u r avai t consen t i à cet ac te e t l ' ava i t encouragé . La lance ro -
ya le aussi a r r i va de Rome. I l s ' ensu i t de la po l i t ique concertée de l ' empereur e t 
d u pape que l ' envo i de la couronne par Sylves t re ne signifiait p a s une possibil i té 
d ' év i te r les p ré t en t ions du pouvo i r impérial . Cependant le rôle d u pape e m p ê -
cha i t tou t de m ê m e que le p o u v o i r impérial se mani fes tâ t d i rec tement , e t les 
n o u v e a u x rois de Hongrie et de Pologne f u r e n t p o u r Othon I I I ses coopéra teurs , 
des souverains r égnan t en dehor s du cadre de l ' empire sur le m ê m e niveau q u e 
le roi de F r a n c e . C'est loin d ' ê t r e un hasard q u e ce rôle p ré sumab le de l ' empe -
r eu r se t r a d u i s a i t sous le r a p p o r t de la Hongr ie , de la Pologne et de l ' E s p a g n e 
dans des actes de caractère ecclésiastique. D a n s une affaire f rança ise de ca r ac -
t è r e pu remen t ecclésiast ique, le pape avai t r emi s la récr imina t ion du roi R o b e r t 
e t de ses évêques — comme il l 'écrivit à Ada lbe ro de Laon — dans des m a i n s 
apostol iques et impériales. U n e fois de plus la procédure est menée en c o m m u n . 
Cela ne s ignif ia i t cependant nu l lement une dégrada t ion du r o y a u m e f r a n ç a i s 
de la pa r t de ce Gerber t qui de son côté a v a i t fo r t ement con t r ibué à ce que la 
couronne des Carolingiens p a s s â t au Capét iens . 1 1 E n f in de c o m p t e cette pol i t i -
que pontif icale- impériale convena i t fort b ien a u x milieux d i r igeants des É t a t s 
d ' E u r o p e Cen t r a l e : en reconna issan t leurs souvera ins et en fo r t i f i an t l 'Égl i se 
favorable au déve loppement des condit ions féodales , elle consolidai t les c a d r e s 
de la nouvelle société. Ces É t a t s ne romp i r en t pas pour a u t a n t avec l ' É t a t 
e t l 'Église de Byzance . O t h o n I I I lu i -même loin de leur ê t r e hostile dés i ra i t 
épouser une princesse grecque — la demande en mariage a v a i t é té faite enco re 
au début de l ' an 997 par l ' in te rmédia i re de Joannes Ph i l aga thos , avan t q u e 
celui-ci ne se r e t o u r n â t c o n t r e Othon. C e p e n d a n t à son a r r ivée en I ta l ie , la 
1 1 J . DEÉR: I I I . Ottó császár és Magyarország az újabb történetírásban [ L ' e m p e r e u r 
Otlion et la H o n g r i e à la lumière de l 'h is tor iographie de l 'âge moderne] Századok, 1944, p. 2 . ; 
F . DoNÁSZY: Nemzeti jelvényeink története [L'histoire de nos emblèmes n a t i o n a u x ] B u d a p e s t 
1941, p. 33.; E. RADISICS: Hungary. Pictorial record of a thousand years. B u d a p e s t , 1944, p l a n c h e 
I I I . ; Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon (ed. R . H o l t z m a n n — W . Trillinich). Ber l in , 
p . 1 7 4 ; Z . T Ó T H : o p . c i t . p p . 2 4 , 6 0 , 9 5 . ; G . A . B E Z Z O L A o p . c i t . p . 1 0 1 . ; J . H U I Z I N G A o p . c i t . p . 
1 4 3 . ; R . H O L T Z M A N N o p . c i t . p p . , 3 2 9 , 3 5 1 — 3 5 3 , 3 5 9 , 3 6 1 , 3 6 3 — 3 6 4 , 5 6 9 e t p l a n c h e 3 3 . ; B . 
OBERSCHALL M. o p . c i t . p p . 9 6 — 9 7 ; M. UHLIRZ: Das Werden des Gedankens der «Renovatio 
imperii Romanorum» bei Otto I I I . p p . 210, 217—218; M. UHLIRZ: Rechtsfragen in den Urkunden 
Kaiser Ottos I I I . p . 240. 
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princesse, fille du corégent Cons tan t in V I I I , ne t r o u v a plus en vie Othon. 1 2 Les 
r a p p o r t s des deux empires p e r m e t t e n t également de comprendre que les moines 
basiliens se soient déplacés plus vers le Nord . C'est en 1002 que des fugit i fs 
menacés par les Arabes fondèren t à 21 ki lomètres de R o m e l ' abbaye (monaste-
r ium) et la for teresse de G r o t t a f e r r a t a don t le supér ieur é ta i t Nilus (Saint Nil). 
C'est le même moine basilien qui e n t r e t e n a i t des re la t ions avec les moines lat ins 
et qu i se rendai t plusieurs fois à R o m e , qui essayai t de sauver la vie du pape 
J e a n X V I . Mais la c o m m u n a u t é monas t ique qui eu t u n rôle rée l lement impor-
t a n t dans la pol i t ique de l ' époque é ta i t le couven t San Bonifacio ed Alessio 
(SS. Boniface et Alexis) au Mont Aven t in à Rome , hab i t é après 967 par des 
bénéd ic t ins la t ins et des moines basil iens grecs. L'église (crypte du X e siècle) en 
deva i t abr i te r dé j à à cet te époque l ' icône grec r ep ré sen t an t la Sa in te Vierge, 
et l ' inscr ip t ion conservée sur l ' o rnemen t ba roque de l 'église témoigne également 
des r a p p o r t s grecs. La c o m m u n a u t é de cella Salva tor is s 'é ta i t aff i l iée à San 
Bonifacio ed Alessio don t le supér ieur , Léon (mor t en 1002) é ta i t u n h o m m e de 
conf iance d ' O t h o n I I I . Sa digni té échu t à J e a n ( Johannes ) Canapar ius (1002 — 
1004), issu d 'une noble famille romaine et m e m b r e or ig inai rement du cella 
Salvator is . 1 3 Mais p lus au Nord , dans l ' abbaye de F r u c t u a r i a p rès de Turin 
12
 F. DOLGER: Ungarn in der byzantinischen Reichspolitik, p. 23.; M. UHLIRZ.: Unter-
suchungen über Inhalt und Datierung der Briefe Gerberts von Aurillac, Papst Sylvesters I I . 
p . 1 8 6 . ; R . H O L T Z M A N N o p . c i t . p p . 3 3 1 , 3 4 3 , 3 7 5 , 3 8 0 . ; J . M . H U S S E Y o p . c i t . 3 5 . ; M . U H L I R Z : 
Das Werden des Gedankens der «Renovatio imperii Romanorum» bei Otto I I I . pp . 201, 203; M. 
UHLIRZ: Neue Forschungen über Theophanu. A t t i del 3° Congresso In te rnaz iona le di S tudi suli ' 
Alto Medioevo. Spoleto, 1959, p. 551. 
13
 F. GALLA: A clunyi reform hatása Magyarországon [La r i fo rma di Cluny e l 'Ungher ia ] 
Pécs, 1931, pp . 46—47, 68; J . L. CSÓKA: Clunyi szellemű volt-e a magyar egyház a X I . században? 
[Habuer i t -ne Chris t ianismus Hungar icus saeculo XI -o a n i m u m Cluniacensem ?] Budapes t , 
1943, p. 17.; A. BALOGH: A tihanyi alapítólevél mint XI. századi művelődési kapcsolataink em-
léke [La le t t re de fonda t ion de T ihany , d o c u m e n t des re la t ions culturelles de Hongr i e au X I e 
siècle] D a n s la revue Magyar Nyelv, 1957. № 1 — 2. p. 38.; M. KOMJÁTHY: Quelques problèmes 
concernant la charte de fondation de l'abbaye de Tihany. Dans : E t u d e s his tor iques publ iées pa r la 
Commission Nat ionale des Historiens Hongrois . I. Budapes t , 1960. p. 240; S. RUNCIMAN: The 
Eastern Schism, p. 35.; J . KLOCZOWSKI: L'érémitisme dans les territoires slaves occidentaux. 
Dans : L 'eremit is ino in Occidente nei secoli X I e X I I . Milano, 1965. p. 349.; A. PERTUSI: 
Aspetti organizzalivi e culturali deU'ambiente monacale greco dell'Italia méridionale (ibid.) pp. 
398—399. L'icone «La Madonna dell'Intercessione» et l'inscription APIA TPI AAA dans la 
basilique San Alessio, que j'ai étudié le 6 octobre 1964; M. UHLIRZ: Die älteste Lebensbeschreibung 
des hl. Adalberts p. 90.; F. LEVÁRDY: Pannonhalma építéstörténete I I . Művésze t tö r téne t i Ér te-
sítő 1959. № 2—3. pp . 101, 103—104, 107.; R. HOLTZMANN op. cit. pp . 273, 354, 356; J. KAR-
W A S I N S K A o p . c i t . I I I . p . 2 1 . ; J . K A R W A S I N S K A o p . c i t . I V . p p . 2 8 — 2 9 . ; J . K A R W A S I N S K A : 
Les trois rédactions de «Vita /» de S. Adalbert, p. 19.; J . M. HUSSEY op. cit. p. 105.; R. MORGHEN: 
Ottone I I I «Romanorum Imperator Servus Apostolorum». pp . 15, 34.; M. UHLIRZ: Das Werden 
des Gedankens der «Renovatio imperii Romanorum» bei Otto I I I . pp . 208—209.; A. DUCELLIER 
op. cit . p. 29.; R. LEE WOLFF: Romania: the Latin Empire of Constantinople.Tiré à p a r t delà 
revue Speculum, J a n u a r y 1948. p. 17.; P. LAMMA: Il probléma dei due Imperi e dell'Italia méri-
dionale nel g'.udizio delle forti letterarie dei secoli IX e X. [A t t i del 3° Congress . . .] p. 249; 
С. GIANNELLI: L' ultimo ellenismo nelTItalia méridionale ( ib id . )pp . 288 — 289.; P.GOUBERT: Quel-
ques aspects de l'hellénisme en Italie méridionale au moyen-âge (ibid.) p. 304.; G. GIOVANELLI: 
I fondatori di Grottaferrata ed il mondo bizantino dell'alto medioevo nell'Italia méridionale (ibid.) 
pp. 421, 424, 426 428, 430, 432. 
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on r e t r o u v e encore des points de c o n t a c t s ent re le clergé de l ' I t a l i e du Nord et 
de Venise et les p r ê t r e s grecs de l ' I t a l i e du Sud. 1 1 
Les foyers des r appo r t s cu l ture l s chrét iens de la Hongrie en Occident se 
t r o u v a i e n t en p remie r lieu en I ta l i e , mais n ' é t a i en t pas sans avoir des rapports 
avec les éléments grecs, peu t -ê t re préc isément pa rce que l ' évangél isa t ion v e n a n t 
de l 'Occident deva i t se r a t t a che r à que lques a n t é c é d a n t s grecs. Au d é b u t l ' évan-
gél isa t ion de la Hongr i e avai t été en t repr i se pa r u n groupe de p rê t res t chèques 
en re la t ions avec le couven t San Bonifac io ed Alessio au mont A v e n t i n à Rome . 
C 'es t à ce groupe q u ' a p p a r t e n a i t l ' évêque de P r a g u e Voj tëc l i -Adalber t , béné-
d ic t in de Rome qui ava i t écrit une homélie à Sa in t Alexius, et son compagnon 
Rad la -Anas tas ius , u n Slave, qui de moine respec tab le à P r a g u e é t a i t devenu 
supé r i eu r de l ' a b b a y e de P a n n o n h a l m a , puis a rchevêque d ' E s z t e r g o m . P a r m i 
t o u t e s les sources p lus anciennes seul Bruno de Q u e r f u r t men t ionne l ' ac t iv i té 
d ' A d a l b e r t en H o n g r i e : il avai t envoyé des ambassadeur s dans le pays , puis (en 
995 ?) s 'y étai t r e n d u en personne. Si ce voyage s ' é t a i t ef fectué lors de ses tour -
nées dans sa diocèse ou après son second dépa r t de P rague res te u n problème 
d i scu té . Bruno de Q u e r f u r t — éga lement membre de l ' abbaye San Bonifacio ed 
Alessio et b iographe d 'Ada lber t e n t r e 1004 — 8 («Vita al lemande») — évangé-
l isai t aussi en Hongr i e au tour de 1004.1 5 
Ce groupe d ' évangé l i sa teurs i n s t au ra le culte de saints slaves et orientaux en 
Hongr ie . Une p r e u v e en est p e u t - ê t r e que dans le p remie r évangél iaire connu 
des t iné à l 'u t i l i sa t ion en Hongrie (manuscr i t Szelepcliényi) on r e t rouve le nom 
de S t . Adalber t , S t . Alexius, Venceslas , Démét r ius e tc . L ' ensemble du groupe de 
s a in t s possède une assez grande impor t ance , mais au po in t de vue hongrois le 
cu l te d 'Adalber t a u n e signif icat ion spéciale. La bas i l ique du c h â t e a u d 'Esz te r -
g o m ava i t été p lacée dès le d é b u t sous le vocable d 'Ada lbe r t , le sa in t é ta i t le 
«pius pa t rónus Ecclesiae Strigoniensis». C'est à son culte que renvoie le nom 
1 4
 F . G A L L A : o p . c i t . p . 1 4 . 
15
 J. L. CSÓKA: Clunyi szellemű volt-e a magyar egyház a XI. században? pp . 20—25.; 
J . L . CSÓKA: Középkori bencés iskoláink [Ecoles de Bénéd ic t ins en Hongrie au moyen âge] Tiré 
à p a r t , P a n n o n h a l m a , 1939. pp. 11—12.; F . GALLA op. ci t . p p . 45, 50, 68, 73.; K . IVNIEWALD: 
A «Hahóti kódex» (zágrábi MR 126. kézirat) jelentősége a magyarországi liturgia szempontjából 
[L ' impor t ance du «Codex Hahót i» ( m a n u s c r i t MR 126, Zagreb) du point de v u e de la l i turgie 
de Hongr i e ] Budapes t , 1938. pp. 14—15.; A. BALOGH op. cit . p. 38.; P. DAVID: Les Bénédictins 
et l'ordre de Cluny dans la Pologne médiévale. (Paris, 1939) pp . 9—10.; A. SLEUMER: Kirchen-
lateinisches Wörterbuch. L imburg a. d. L a h n , 1926. p. 75.; T . LECCISOTTI op. cit. p. 132.; B. 
KÜRBIS—J. LLCINSKI: Les éditions polonaises de sources médiévales entre 1945 et 1965. Dans : 
La Pologne au X I I e Congrès In t e rna t i ona l des Sciences His to r iques à Vienne. Warszawa , 1965. 
p p . 209—210.; m a n u s c r i t № A 44. dans la Bibl iothèque de l 'Univers i té à Brno , pp . 225 verso — 
234 verso : passio sancti Adalberti pragensis episcopi (Johannes Canaparius) pp . 234 verso—244 
r e c t o : Item de eodem sanclo adalberto uita et passio (Bruno de Querfurt): J . HORVÁTH: A magyar 
irodalmi műveltség kezdetei [Les origines de la cul ture l i t t é ra i re en Hongr ie] B u d a p e s t , 1944. 
p . 1 9 . ; F . L E V Á R D Y o p . c i t . p p . 1 0 1 , 1 0 3 — 1 0 4 . ; R . H O L T Z M A N N o p . c i t . p p . 2 8 7 , 3 0 7 , 3 5 4 , 4 0 5 , 
411. ; J . KARWASINSKA op. cit. Vita I . pp . 42—43, 48, 50, 56; J . KARWASINSKA op. cit. I I I . p. 23.; 
J . KARWASINSKA op. cit . IV. p. 41.; J . KARWASINSKA: Les trois rédactions de «Vita I» de S. 
Adalbert, pp. 3, 23.; P . KULCSÁR op. cit. pp . 32—33; M. UHLIRZ: Das Werden des Gedankens der 
«Renovatio imperii Romanorum» bei Otto I I I . pp. 3, 23.; P . KULCSÁR op. cit. pp . 32—33; M. 
UHLIRZ: Das Werden des Gedankens der «Renovatio imperii Romanorum» bei Otto I I I . pp . 204, 
212—213. 
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Béla po r t é pa r plusieurs rois hongrois, et qui représente une var ian te hongroise 
de son n o m . La m o n s t r a n c e gothique de Ga ramszen tbenedek , oeuvre d ' a r t du 
XVe siècle, f igure l ' évêque Adalber t . Le p a t r o n du chap i t re de Győr é ta i t égale-
ment Ada lbe r t . Un é lément de la ville de Győr é ta i t Szent Ada lber t fa lva ( = vil-
lage du Sa in t Adalber t ) à l ' époque des Arpad iens . Le sac ramenta i re du m a n u -
scrit de H a h ó t spécifie à côté de St. Ada lbe r t aussi le cul te de St. Alexius (De 
sancto Alexio) .]( Une église à Szeged, placée sous le vocable de St. D é m é t r i u s 
et dont les ruines ex i s ten t encore de nos jou r s , r e m o n t e au d é b u t du X I e siècle.17 
Dans l 'évangél ia i re Szelepchényi la fê te de Démét r ius t o m b e selon le m o d e 
oriental au 26 octobre (le calendrier occ identa l la place le 8 novembre) . D a n s 
l 'évangél iaire d ' E s z t e r g o m (qui ne f u t pas dest iné à la Hongrie) le j o u r de 
Georges t o m b e au 23 avri l . Cependant dans l 'évangél ia i re Szelepchényi Georges 
a cédé la p lace à Ada lbe r t auquel il succède. (Dans les calendriers u l tér ieurs de 
Hongrie on re t rouve f r é q u e m m e n t la f ê te d ' A d a l b e r t le 23 avril et celle de 
Georges le 24 (seules dans les provinces en Hongr ie hab i tées pa r des Al l emands 
[Saxons] il est fêté le 23 !). I l v a u t la pe ine d ' ê t r e men t ionné que la fê te d 'A-
dalber t f u t au débu t souven t reliée à celle de St . Georges. Sur le folio 38 d u 
manuscr i t de H a h ó t les prières de messe d ' A d a l b e r t et de Georges ( b e a t o r u m 
Mar t i rum t u o r u m Georgii a t q u e Adalber t i ) ne sont pas séparées. Les t e x t e s 
de leurs messes vo t ives se t r o u v a n t éga lement dans ce manuscr i t s o n t 
toutefois di f férents . 1 8 
Il s ' ensui t que le cu l te de Georges s 'es t imp lan té en Hongrie dès la p re -
mière évangél isa t ion. A v a n t la batail le l ivrée a u x révoltés de Somogy le p r ince 
Ét ienne invoque St. Georges. Tou jour s le roi É t i enne , allié de l ' empereur Basi le 
I I se p rocura en 1015 les p ré t endues reliques de Georges et d u confesseur Nicolas 
de Smyrne dans la c a m p a g n e contre le roi bu lgare (khan) , et en f i t don à 
l 'Église de Csanád1 9 (basi l ique cathol ique de Marosvár bâ t i e en honneur de S t . 
10
 P . VÁCZY: A korai magyar történet néhány kérdéséről. [Quelques ques t ions de l ' h i s t o i r e 
de l ' anc ienne Hongr i e ] p. 270.; E . SZENTPÉTERY: Scriptores Rerum Hungaricarum. V o l u m e n 
I L B u d a p e s t i n i , 1938 . p . 311 . ; K . KNIEWALD o p . c i t . p p . 6 — 8 , 1 4 — 1 5 . ; P . RADÓ: Libri liturgici 
manuseripti bibliothecarum Hungáriáé. T o m u s I. B u d a p e s t , 1947. pp . 14, 176—177; A. SOMO-
GYI: Esztergomi káptalani kincstár p . 9. e t l ' image du t i t r e ; J . L. CSÓKA: Clunyi szellemű volt-e 
a magyar egyház a X I . században? P. 24.; B. SZŐKE: Fejezetek Győr koraközépkori történetéből 
[ E t u d e s su r l ' h i s to i re de la c i té de Győr au Moyen Age] D a n s : A r r a b o n a . A Győri M ú z e u m 
É v k ö n y v e I . B u d a p e s t , 1959. p p . 91—92.; A. M u c s i : Catalogue de l'Exposition des Manuscrits 
à peintures de la Bibliothèque de la Primatiale d'Esztergom. E s z t e r g o m , 1958. p . 29. 
_
 1 7
 Z . N A G Y — I . P A P P — L . B Ö R T S Ö K : Szeged ( B u d a p e s t , 1 9 6 0 ) p p . 2 8 , 3 3 . ; G Y . G Y Ö R F F Y : 
Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza [Geograph ia h i s tor ica H u n g á r i á é t e m p o r e 
s t i rpis A r p a d i a n a e . A—Cs.] B u d a p e s t , 1963. pp . 901 — 902. ; G. ENTZ: Kőtár. Móra Ferenc 
Múzeum [Galerie des m o n u m e n t s de pierre . Musée F . M ó r a ] Szeged, 1965. pp . 4—5, 1 0 — 1 1 . 
1 8
 P . R A D Ó o p . c i t . p p . 1 7 6 — 1 7 7 , 1 8 1 , 1 8 3 ; G Y . M O R A V C S I K : Die byzantinische Kultur 
und das mittelalterliche Ungarn p . 24.; I . SZENTPÉTERY: Oklevéltani naptár. B u d a p e s t , 1912. 
p p . 38, 42, 46.; L . FEJÉRPATAKY: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. B u d a p e s t , 1885. 
p . 2 7 9 ; K . K N I E W A L D o p . c i t . p p . 1 4 — 1 5 . 
19
 F. ROUSSEAU: L'expansion wallonne et lorraine vers l'Est, au X I e et X I I e siècles. T i r é 
à p a r t de la r e v u e Les Dia lec tes Be lgo -Romans , T o m e I , № 4, O c t o b r e — D é c e m b r e 1937, 
Bruxel les , p . 178; F. GALLA op . c i t . p . 55.; GY. GYÖRFFY: A X I I . nemzetközi bizantinológiai 
kongresszus [Le X I I e Congrès I n t e r n a t i o n a l de B y z a n t i n o l o g i e ] Tiré à p a r t de la revue A M a -
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Georges).20 C s a n á d , le chef de guerre du roi p r ia i t St. Georges a v a n t sa ba ta i l le 
avec Aj tony . L ' a y a n t va incu il f i t cons t ru i re u n monastère grec à Oroszlámos 
sous le vocable de St. Georges. Ce saint d o n n a son nom aussi à une des églises 
de Veszprém d a n s laquelle le pr ince Imre ( m o r t en 1031) allait prier en secret . 
Aussi la légende d ' Imre la décrit-elle c o m m e très vieille, e t appelle Georges le 
plus cher des mar ty r s . On en conclut que l 'église exis ta i t dé jà à l ' époque du 
pr ince Géza. Ce sont p robab l emen t les ru ines de cet te église romane précoce que 
nos archéologues ont mises à j o u r à Veszprém, sous le n iveau d ' u n e chapel le de 
l 'époque a rpad i enne , au bas -cô té de la ca thédra le . 2 1 Selon la l e t t r e de Meinhard , 
scholast ique d u dôme de B a m b e r g (1063), le p a t r o n de Salomon, roi de Hongr i e 
ava i t été St . Georges. Le f i ls na tu re l du roi André I é ta i t Georges.22 La fê te de 
St . Georges d e v i n t au X I e siècle un j ou r de fê te obligatoire (selon la liste des 
jours de fê te comprise dans l 'ar t ic le 38 du concile de Szabolcs).23 Il y ava i t une 
église paroissiale de St. Georges à Szeged a u Moyen Age.24 I l n ' es t pas exclu que 
le cycle de légendes de St. Ladislas ait é t é également in f luencé par le t y p e de 
légende des sa in t s guerriers byzan t ins , des héros défenseurs de villes, en pa r t i -
culier ceux q u i s 'é ta ient développées a u t o u r de la f igure de Démét r ius e t Geor-
ges.25 Combien le déve loppement étai t t e n a c e , on en juge ra pa r le fa i t que le 
manuscr i t P r a y (entre 1192 e t 1195) t i en t t o u j o u r s compte des fêtes d 'Alexius 
confesseur, de Démétr ius m a r t y r (avec la da te orientale , le 26 octobre) et 
séparément d e la fête de la t rans la t ion d ' A d a l b e r t (le 6 Novembre) . E t m ê m e 
au XVe siècle encore on t r o u v e dans le calendrier du Missel d ' E s z t e r g o m 
gyar T u d o m á n y o s Akadémia Tá r sada lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k Osz tá lyának Köz leménye i , 
tome X I I . № í — 2. Budapes t , 1962. p. 126.; GY. GYÖRFFY: A. szávaszentdemeteri görög mo-
nostor X I I . századi birtokösszeírása [Relevé de p ropr ié tés foncières é tab l i pa r le m o n a s t è r e 
grec de Szávaszen tdemete r au X I I e siècle] Tiré à p a r t de la revue A Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia Tár sada lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k Közleményeiből . B u d a p e s t , 1953. 
p. 336. 
2 0
 P . R A D Ó o p . c i t . p . 1 4 . : P . K U L C S Á R o p . c i t . p . 1 0 . 
2 1
 E . S Z E N T P É T E R Y : S. R. H. I I . p . 4 5 4 . ; F . G A L L A o p . c i t . p . 5 5 . ; F . E R D E I — T . K O P -
PÁNY: A veszprémi Szent György kápolna romjainak állagvédelme [Protec t ion des ru ines de la 
chapelle St. Georges de Veszprém] Budapes t , 1964; ronéotypé , pp . 3—5. 
22
 Briefsammlungen der Zeit Heinrichs IV. (Bearbe i t e t von C. ERDMANN und N. FICKER-
MANN.) W e i m a r , 1950. Weitere Briefe Meinhards von Bamberg. № 15.; E. SZENTPÉTERY: S. R. 
H. I I . pp. 72, 169, 266. 
23
 L. ZÁVODSZKY: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati 
határozatok forrásai [Les sources des lois et des décisions synodales de l ' époque de St. E t i e n n e , 
de St. Ladis las e t de Coloman, ro is de Hongrie] B u d a p e s t , 1904. p. 164.; F. GALLA op. cit. p. 55. 
2 4
 Z . N A G Y — I . P A P P — L . B Ö R T S Ö K o p . c i t . p p . 2 8 , 3 3 . ; G Y . G Y Ö R F F Y : Az Árpád-kori Ma-
gyarország történeti földrajza [Geographia h is tor ica Hungár iáé t e m p o r e stirpis A r p a d i a n a e 
Ä— Cs.] B u d a p e s t , 1963. pp . 901 — 902.; G. ENTZ: Kőtár. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, pp . 
4 — 5 , 1 0 — 1 1 , 1 3 . 
25
 GY. MORAVCSIK: Die byzantinische Kultur und das mittelalterliche Ungarn p. 25.; GY. 
LÁSZLÓ: Szent László győri ereklyetarló mellszobráról [Le reliquaire en forme de bus t e de Sa in t 
Ladislas à G y ő r ] Tiré à pa r t de la revue Ar rabona , 1965. № 7. pp . 159, 187, 201.; J. M. HUSSEY 
op. cit. p. 141.; T . KARDOS: A magyarság antik hagyományai [Les t rad i t ions de l ' a n t i q u i t é du 
peuple hongro i s ] Budapes t , 1942. p. 10.; M. GYÓNI: Compte rendu du livre de Sániha György: A 
harcos szentek bizánci legendái [Les légendes b y z a n t i n s des saints mi l i t an t s ] B u d a p e s t , 1943. 
Dans: E g y e t e m e s Philologiai Közlöny , 1946 p p . 108—109. 
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(ouvrage de Pozsony-Presbourg) la fê te d ' A d a l b e r t est mise en vue p a r les 
l e t t res rouges c o m m e celles des sa in ts hongrois.2 6 
Loin de d i spara î t re , les traces du christianisme grec surgissent même dans 
la pa r t i e occidentale du pays en re la t ion avec la famille royale . Dans la cha r t e 
de fonda t ion de l 'évêché de Veszprém on a re levé une fo rmule d ' a n a t h è m e 
connue u n i q u e m e n t dans les documen t s grecs et qui sans aucun dou te a é té 
t i rée de la cha r t e de Veszprémvölgy. La cha r t e de fonda t ion du cloître de mo-
niales de Veszprémvölgy, rédigée en grec vulgai re est une de nos plus anciennes 
cha r t e s a u t h e n t i q u e s (elle da te d ' a v a n t 1002). D é j à sous E t i e n n e il exis ta i t p lu-
sieurs couvents grecs en Hongrie . Ainsi en t re au t r e s il y ava i t eu or ig inalement 
un couven t et une église de l i turgie grecque placés sous le vocable de St . J e a n 
Bap t i s t e à Marosvár où Et ienne ava i t fondé u n évêché qu ' i l confia au s a v a n t 
bénédic t in de Venise , devenu e rmi te dans le B a k o n y (à Bakonybé l ) , Géra rd de 
Sagredo (Gellért).27 A Marosvár (Csanád) il y a d u y avoir des livres grecs à 
l 'origine, car St . Géra rd — comme cela ressort de l 'oeuvre in t i tu lée Del ibera t io 
qu ' i l écrivit à la f i n de sa vie — connaissai t en original cer tains ouvrages théolo-
giques grecs don t les t r aduc t ions lat ines mêmes é ta ien t à peine connues. A f i n 
de p romouvoi r le cu l t e de la Vierge Marie i n t r o d u i t en Hongr ie pa r lui, à p a r t i r 
d u cul te pa ïen de la déesse-mère, l 'évêque Géra rd f i t const rui re à Marosvár 
une église, et dans l'église pr incipale St. Georges il f i t élever un aute l . D a n s 
l 'encensoir d ' a r g e n t , placé d e v a n t l 'aute l on b rû la i t sans cesse de l ' encens , 
a u t r e m e n t dit l ' encensoir ( tu r ibu lum) é ta i t ut i l isé à la façon grecque. E n m ê m e 
t e m p s Gérard f u t pa r t i s an du m o u v e m e n t de r é f o r m e au sein de l 'Église. D a n s 
son ouvrage in t i tu lé Deliberat io (1046) il c o n d a m n e l 'acquis i t ion de domaines 
par la violence, le concubinage, mais aussi le mar i age des prêtres.2 8 On sait que 
26
 P . RADÓ op . ci t . pp . 31, 38—39, 126.; I. SZENTPÉTERY: Oklevéltani naptár p . 38.; 
A. M u c s i op. cit. p. 29. 
27
 GY. GYOMLAY: Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről [Sur le t e x t e 
grec de la donat ion de Veszprém délivré p a r St. É t i enne] B u d a p e s t , 1901. pp . 3, 9—14, 21 — 22, 
30.; GY. LÁSZLÓ: Die Anfänge der ungarischen Münzprägung pp . 41 — 42, 50.; I . SZENTPÉTERY: 
Magyar oklevéltan B u d a p e s t , 1930. pp . 36—37, 40«-41.; F. DÖLGER: Ungarn in der byzantini-
schen Reichspolitik p. 16.; GY. CZEBE: A veszprémi oklevél görög szövege [Le t ex t e grec de la 
cha r t e de Veszprém) B u d a p e s t , 1916. pa s s im; I. SZENTPÉTERY: Szent István király pécsváradi 
és pécsi alapítólevele [Les le t t res de fonda t ion de Pécsvá rad e t de Pécs délivrées pa r le roi St . 
É t i e n n e ] Budapes t , 1918. pp . 3, 14, 30.; GY. MORAVCSIK: Die byzantinische Kultur und das 
mittelalterliche Ungarn p . 1 5 — 1 6 . ; A . BALOGH o p . c i t . p . 3 5 . ; В. L . KUMOROVITZ: Die erste 
Epoche der ungarischen privatrechtlichen Schriftlichkeit im Mittelalter ( X I — X I I . Jahrhundert). 
Stud ia His tor ica Academiae Scient iarum Hungar icae 21. B u d a p e s t , 1960. p. 4.; A. SLEUMER 
o p . c i t . p . 357 . ; J . L . CSÓKA: Középkori bencés iskoláink p . 12 . ; F . GALLA o p . c i t . p p . 7 6 — 7 8 . ; 
J . L. CSÓKA: Clunyi szellemű volt-e a magyar egyház a X I . században ? pp . 27—28.; J . HORVÁTH 
op. cit. p. 21.; I. SZENTPÉTERY: Szent István király oklevelei. Szen t I s tván emlékkönyv ; B u d a p e s t , 
1 9 3 8 . p a s s i m ; J . M . H U S S E Y o p . c i t . p p . 1 4 0 — 1 4 1 . ; P . K U L C S Á R o p . c i t . p . 3 0 . 
28
 IVÁNKA ENDRE: Görög szertartás, görög szerzetesség és görög műveltség az Árpád-kori Ma-
gyarországban [Cérémonies grecques, monas t è re s grecs e t cu l tu re grecque dans la Hongr ie des 
Arpads ] Erdély i Tudós í tó , 1941. j ún ius p. 78.; GY. MORAVCSIK: Die byzantinische Kultur und 
das mittelalterliche Ungarn. B e r l i n , 1 9 5 6 . p p . 2 4 — 2 5 . ; F . G A L L A o p . c i t . p p . 7 9 — 8 0 . ; E . S Z E N T -
PÉTERY: S. R. H. II. p p . 473, 490.; GY. BONIS: Válasz Váczy Péter «Néhány kérdésére» [Réponse 
à l 'a r t ic le «Quelques problèmes» par P . Váczy] Századok, 1959. p. 503.; J . L. Csóka: Clunyi 
szellemű volt-e a magyar egyház a XI. században? p. 31.; J . HORVÁTH op. cit. pp. 17, 19, 22. 
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le p r ince Imre , fi ls d u roi É t i enne , f i ancé avec une princesse grecque p o r t a i t sur 
son coeur une croix r e n f e r m a n t une relique que son père ava i t reçue de l ' empe-
r e u r de Byzance. A propos de la m o r t d ' I m r e la légende nous re la te la vision 
d ' u n a rchevêque grec. Aux t e r m e s de la r ég lemen ta t ion d a t a n t des années 
1019 — 20 de l ' empereu r Basile I I , allié du roi É t i enne , l 'Église grecque byzan -
t ine s ' é tendi t sur la région de Ternes, voisine de la diocèse de Gérard . Ces rela-
t ions on t une i m p o r t a n c e d ' a u t a n t plus g rande que c 'est précisément a u t o u r de 
1010 que se m a n i f e s t e n t les premiers signes de l ' aggrava t ion des r a p p o r t s de la 
p a p a u t é et du p a t r i a r c a t de Cons tant inople , aggrava t ion qui n ' eu t donc aucune 
répercussion en Hongr ie . Les recherches archéologiques et d 'h is toire de l ' a r t 
n ' o n t pas m a n q u é de démont re r les inf luences directes et indirectes de l 'archi-
t e c t u r e de Byzance sur nos églises de l i turgie occidentale (Székesfehérvár , Zala-
v á r , Kelenföld, Somogy tú r ) . Nous savons de nos sources écrites que le roi É t ien-
ne employa à la cons t ruc t ion de l 'église d ' Ó b u d a des ma î t r e s d 'oeuvre venus 
de la Grèce.29 ' 
La légende de Hongrie de Saint Zoerard et Saint Benoî t renvoie éga lement 
les r a p p o r t s avec l 'Égl ise or ientale , légende selon laquelle ces ermi tes v iva ien t 
a u x alentours de Trencsén selon la règle de l'abbé Zozimas. Ce Zosimas est t r ès 
p r o b a b l e m e n t u n v i s i t an t supér ieur d ' e rmi tes , un ascète i n t r ans igean t qui 
a v a i t vécu en Pa les t ine au V e siècle et d o n t il est ques t ion dans les actes de 
S a n c t a Maria Aegyp t i aca (ou peu t -ê t r e , mais c 'est moins probable , l ' a b b é Zosi-
mo , devenu évêque de Syracuse, un ascète b ien connu dans les colonies grecques 
à l ' époque des l o m b a r d s et byzan t ins ) . On exécuta la t r aduc t ion l a t ine de la 
Y i t a Mariae Aegypt iacae , de ce t t e vie grecque à Naples en 876/877. P a u l , diacre 
de Naples avai t p résen té à Charles le Chauve un ouvrage l a t in sur la convers ion 
de Marie l ' E g y p t i e n n e (Libellus conversionis Mariae Aegypt iacae) . N o u s con-
naissons le cul te de Marie l ' E g y p t i e n n e à Borne et nous savons q u ' o n exécu ta 
u n e t r aduc t ion f r a g m e n t a i r e à Borne de la vie de cet te sa in te . On ga rda i t une 
a u t r e var ian te de ce t t e t r aduc t ion au Mont Cassin dans u n livre du X I e siècle.30 
29
 GY. MORAVCSIK: Die byzantinische- Kultur und das mittelalterliche Ungarn p p . 15—16, 
21.; M. GYÓNI: A keleti egyház jelentkezése a Temes vidékén Szent István korában [L ' appa r i t i on 
de l 'Egl ise o r thodoxe dans les régions d u Temes à l ' époque du roi St . E t ienne] M a g y a r Nyelv, 
1946. pp . 43—49.; A. GIEYSZTOR: The Genesis of the Crusades: The Encyclical of Sergius IV 
(1009—1012). Tiré à p a r t de Medievalia e t H u m a n i s t i c a , N u m b e r 6, 1950 p. 12.; T . BOGYAY: 
Szent István korabeli oltár töredéke Zalavárról a Vasvármegyei Muzeumban[Ein A l t a r f r a g m e n t aus 
d e m 11. J a h r h u n d e r t im Museum zu Szomba the ly ] Tiré à p a r t de la revue D u n á n t ú l i Szemle, 
1941. № 1 — 2. pp . 88—93.; E. VARJÚ: Vezető a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Osztálya 
kiállított gyűjteményeiben [Guide pour les collections exposées à la section d 'h is to i re du Musée 
N a t i o n a l Hongrois] B u d a p e s t , 1929. pp . 9—10.; A. KRALOVÁNSZKY: A székesfehérvári közép-
kori bazilika [La bas i l ique royale du Moyen Age de Székesfehérvár] Székesfehérvár , 1966. pp . 
8 — 9 , 1 5 — 1 6 . ; G. Entz: Un chantier du X I e siècle à Zalavár p p . 32 , 3 4 — 3 5 , 3 7 — 3 8 , 4 0 — 4 6 . ; 
D. DERCSÉNYI: Az Árpád-kori magyar művészet problémái. A n t i q u i t a s Hungar ica , 1947. № 1. 
p p . 8 6 — 8 7 , 9 0 . 
30
 E. SZENTPÉTERY: S. R. H. II. pp . 349, 358.; J. L. CSÓKA: Clunyi szellemű volt-e a 
magyar egyház a X I . században? p. 28.; A. SLEUMER op. cit. p. 501.; F. ERMINI: Storia 
délia letteratura latina medievale dalle origini alla fine del secolo VII. Spole to , 1960. 
p. 543.; A. GUILLOU: Il monachesimo greco in Italia méridionale e in Sicilia nel medioevo. 
D a n s : L 'eremit ismo in Oecidente nei secoli X I e X I I . Milano 1965 p. 356.; A. PERTUSI: 
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C'est p robab lemen t R o m e ou Mont Cassin, d ' où a r r iva i t la règle de l ' a b b é 
Zosimas à la Hongr ie . 
On tombe sur u n e communauté bénédictine-basilienne p lus t a r d à T i h a n y 
au b o r d du lac B a l a t o n . Fondée p a r André I , la c o m m u n a u t é bénédic t ine 
reçut c o m m e maison le couvent , d o n t la char te de fonda t ion da te de 1055, 
t and i s que les basil iens de l ' e rmi tage sous le vocable de Saint Nicolas, selon la 
c o u t u m e de Kiev d é j à en vogue se re t i rè ren t dans u n an t r e du rocher n o m m é e 
P e t r a (mot grec: g r o t t e dans le rocher) , plus t a r d Oroszkô, au bord du lac. (La 
vue sur le lac rappel le Athos , Kiev , Pskov , la g ro t t e dans le rocher rappel le la 
Cappadoce et l ' I ta l ie d u Sud et c e t t e coexistence cons t i tue u n parallèle in té -
ressant a u x exemples connus dans l ' I t a l i e du Sud et à Marseille.)31 P a r m i les r a p -
por ts o r i en t aux secondaires de l ' a b b a y e de T i h a n y je men t ionnera i encore le 
fai t q u ' u n f aux de sa c h a r t e de f o n d a t i o n fu t m u n i d ' u n sceau original, n o t a m -
men t d u sceau de Béla I , sur lequel le roi est r ep résen té avec une ba rbe à d e u x 
pointes , r eprésen ta t ion qu 'on conna î t de la couronne grecque de Géza I.3 2 
C'est peu t - ê t r e par ce dé ta i l , que l 'on désirait s c i emment a p p u y e r l ' au then t i c i t é 
du d o c u m e n t falsifié. L ' a n t r e d ' e rmi t e grec (à l 'origine p robab l emen t russe) de 
Zebegény et le cloître grec de Visegrád sous le vocable de St . André , p a t r o n de 
la Russie fondés éga lement par le roi André r ep résen ten t des é léments u l té r ieurs 
dans les rappor t s d u chr is t ianisme romain et grec non encore en t i è r emen t 
séparés en Hongrie. L e cloître bas iben de Visegrád f u t le t h é â t r e de t r a v a u x de 
cons t ruc t ion j u s q u ' a u X I I e siècle, il exis ta i t encore en 1221, mais au po in t de 
vue de la discipline e t des ressources matériel les il é t a i t en décadence. Le p a p e 
o rdonna qu ' on y é t ab l i t des moines cisterciens, t o u t en p o u r v o y a n t a u x besoins 
des moines grecs y v i v a n t . 3 3 
Mais on connaî t encore d ' a u t r e s rapports monacaux et culturels entre la 
Grèce et la Hongrie du féodal isme na i s san t . Au milieu du X I I e siècle u n moine 
Bizanzio e Virradiazione délia sua civiltà in Occidente nelValto medioevo p. 112.; E . FARAL: Les 
conditions générales de la production littéraire en Europe occidentale pendant les IXe et Xe siècles. 
Dans: I p roblemi comuni de l l 'Europa postcarol ingia pp . 284, 292.; G. FASOLI: Le città 
siciliane dell'istituzione del «tema» bizanlino alla conquista normanna. A t t i del 3° Congresso 
In te rnaz iona le di Studi su l l 'Al to Medioevo, pp . 381, 383, 386—387. ; M. FUIANO: I rapporti 
Ira Oriente ed Occidente nelValtività culturale di Paolo, diacono délia Chiesa napoletana nel sec. 
IX ( ibid.) pp . 297—401, 403—411. 
31
 E. SZENTPÉTERY: S. R. H. II. p. 503.; D. DERCSÉNYI: Visegrád műemlékei B u d a p e s t , 
1951. p. 12.; GY. MORAVCSIK: Die byzantinische Kultur und das mittelalterliche Ungarn p. 16.; 
M. KOMJÁTHY: Quelques problèmes concernant la charte de fondation de l'abbaye de Tihany p p . 
221 — 222, 230—244, 248. cf. le compte r e n d u de K. JORDAN d a n s la revue Historische Zeit-
schrif t , München . Bd. 193. H. 1, Aug. 1961 p . 212; J. M. HUSSEY op. cit. p. 105. 
32
 G. ENTZ: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Eremtani Társulat 1963. évi 
működéséről. Művésze t tö r t éne t i szakosztály. (Művésze t tö r téne t i Ér tes í tő , 1964) p. 319. 
33
 E. SZENTPÉJERY: S. B. H. II. p. 503.; E. IVÁNKA: Görög szertartás, görög szerzetesség és 
görög műveltség az Árpád-kori Magyarországban p. 78.; D. DERCSÉNYI: Visegrád műemlékei p . 
12.; GY. MORAVCSIK: Die lyzantinische Kultur und das mittelalterliche Ungarn pp . 16, 27.; M. 
KOMJÁTHY: Quelques problèmes concernant la charte de fondation de l'abbaye de Tihany pp . 242— 
244.; Tro is impostes du m o n a s t è r e de Visegrád t rah i ssan t l ' in f luence de Byzance au Musée 
«Mátyás k i rá ly» à Visegrád. 
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n o m m é Cerbanus (d'origine p r o b a b l e m e n t véni t ienne , mais a y a n t aussi sé journé 
à Cons tant inople) exécuta dans le monas tè re de «Pastuchi» (Pász tó , appa r t e -
n a n t depuis 1190 a u x cisterciens) deux t r a d u c t i o n s la t ines des ouvrages de théo-
logie de langue grecque, n o t a m m e n t des l ivres de Maximos Confessor: De cari-
tate ad Elpidium e t de J e a n D a m a s c è n e ( J e a n de D a m a s , J o h a n n e s D a m a s k e -
nos ) : De othodoxa fide, ce qui p e r m e t de conclure au carac tère or ig ina lement grec 
d u couvent . Ce rbanus devai t observer la p r a t i que grecque: au supér ieur du 
couven t de P a n n o n h a l m a n o m m é David (1131 — 1156) il confère le t i t r e or iental 
d ' a r c h i m a n d r i t e (domino D a v i d a rch imandr i t ae ) , et il cite la bible n o n selon le 
t e x t e de la v u l g a t e , mais selon le t ex t e grec.3 4 Les moines du cloî tre de Sázava 
p rès de P rague , qui avaient observé la l i turgie s lave-byzant ine , se ré fugièrent 
su r le terr i toi re de la Hongrie e t f u r e n t accueillis ici dans u n des couven t s grecs. 
L e u r fuite m a r q u e la f in de la cu l ture ecclésiast ique slave en Bohême (1097).35 
Nous connaissons de l 'évangel ia i re d 'Esz t e rgom, qu 'on célébra la fê te de 
Pan ta l éon (Pante le imon) . Selon le t émoignage de sanctora le de l 'évangeliaire 
Szelepchényi on ava i t de la véné ra t i on pour Pan t a l éon . Le sa in t , qui é ta i t l 'ob-
j e t d 'une v é n é r a t i o n par t icul ière à Constant inople , à Ravel lo , dans la Russie et 
à Cologne, é t a i t le pa t ron de plusieurs églises dans la Hongrie médiévale . Le 
monas tè re sous le vocable de Saint P a n t a l é o n (Pentele) si tué sur une île du 
D a n u b e dans la proximi té de D u n a p e n t e l e localité qui reçut son n o m de St . 
Pan ta l éon re leva i t également de l 'Église grecque. Il s ' é ta i t dépeuplé bien a v a n t 
1277 et ava i t p e r d u ses biens. E n 1329 on en no ta qu ' i l avai t ab r i t é jadis des 
religieuses grecques (moniales grecales). I l y avai t en ou t re u n vil lage n o m m é 
Pente le dans le comi ta t de F e j é r (plus t a r d Sárpente le-pusz ta) . E t c 'est peu t -
ê t re par l ' in f luence de l 'Église grecque dans le comi ta t de Ternes qu ' i l f a u t expli-
que r le nom d ' u n village Pen te l e qu 'on n ' a pas pu e x a c t e m e n t localiser, dans ce 
comi ta t . P a n t a l é o n f igure à cô té des sa in ts romains et o r i en t aux comme u n 
t r a i t d 'union en t r e l 'Eglise occidentale et or ientale dans le dern ier médail lon 
d u m a n t e a u de couronnement des rois hongrois qui f u t b r o d é a v a n t 1031 pro-
bab lement d a n s le monas tè re grec de Veszprémvölgy. 3 6 
34
 E. IVÁNKA: Görög hatások a X I I . századbeli Nyugat szellemi életére [Griechische Ein-
f lüsse im west l ichen Geistesleben des X I I . J a h r h u n d e r t s ] Dans : Egye t emes Philologiai Köz-
löny , 1940. pp . 214—215.; E. IVÁNKA: Görög szertartás, görög szerzetesség és görög műveltség az 
Árpád-kori Magyarországban p. 78.; J . L. CSÓKA: Középkori bencés iskoláink p . 14.; GY. MORAV-
CSIK: Die byzantinische Kultur und das mittelalterliche Ungarn p. 23, 25.; cf. A. SOUTER: A 
Glossary of Later Latin to 600. A. D. Oxford, 1949. p. 22.; B. TEREBESSY: Translatio Latina 
Sancti Maximi Confessoris (De c a r i t a t e ad E lp id ium 1. I.— IV.) saeculo X I I . in Hunga r i a con-
fec ta . Budapes t , 1944. pp. 3—4, 6, 8, 69. p lanches I—II . ; J . M. HUSSEY op. cit . p . 141. 
35
 E. IVÁNKA: Görög szertartás, görög szerzetesség és görög műveltség az Árpád-kori Magyar-
országban p. 78.; W . WEGENER: Böhmen-Mühren und das Reich im Hochmittelalter. Kö ln—Graz , 
1 9 5 9 . p . 2 1 8 . ; N . Z E R N O V o p . c i t . p . 1 0 2 . 
36
 P. RADÓ op. cit. pp. 176, 183.; P. VÁCZY: A korai magyar történet néhány kérdéséről 
p. 270.; J . EBERSOLT: Orient et Occident p. 68.; GY. MORAVCSIK: Bevezetés a bizantinológiába 
[ In t roduct ion à la byzant inologie] B u d a p e s t , 1966. p . 149.; GY. MORAVCSIK: Die byzantinische 
Kultur und das mittelalterliche Ungarn pp . 22.; G. ERDÉLYI: Steindenkmäler. D a n s : L. BAR-
KÓCZI — etc. ; In t e rc i sa I. Geschichte der S t a d t in der Römerze i t . B u d a p e s t , 1954. p. 172.; 
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Si l 'on voula i t résumer en une phrase les r a p p o r t s des rois hongrois avec 
le pape , l ' empereu r et Byzance , on pour ra i t dire que ces r a p p o r t s f u r e n t régu-
liers avec la «papauté des réformes», t o u t en conse rvan t ce r t a ins t ra i t s non 
opposés au m o u v e m e n t de ré forme ecclésiastique mais qui re leva ien t du chris-
t i an i sme et de l ' É t a t de Byzance . La pol i t ique ex té r ieure de la Hongr i e du X I e 
siècle deva i t se mouvoi r sans g rands heu r t s en t re ces deux f ac t eu r s . La Hongrie 
n'était pas sans jouer également un certain rôle dans les tentatives visant à unifier 
l'Église occidentale et orientale. D a n s leurs asp i ra t ions en mat iè re de poli t ique 
in tér ieure , et leurs ef for ts v i san t à consolider le féodal isme nos rois appuyèren t 
tous l 'Église chré t ienne occidentale . Mais ils ne décl inaient a u c u n e ini t ia t ive 
de Byzance dest inée à ra f fe rmir les r appor t s byzan t ino-hongro i s et n ' é ta ien t 
pas hosti les au chr is t ianisme grec. 
D é j à à l ' époque d ' A n d r é I la Hongr ie cons idéra i t comme t r è s impor t an t 
le voisinage de Byzance et de Kiev , aussi bien que le rôle des moines grecs. On 
suppose que la couronne byzantine t r ouvée à N y i t r a i v â n k a en H o n g r i e avai t é té 
envoyée à André après 1046, mais a v a n t 1050. C'est la couronne de Constant in 
I X Monomaque , qui représen ta i t en t re aut res des v e r t u s card ina les comme la 
Jus t ice , l 'Humi l i t é , r e f l é t an t la concept ion féodale de Byzance: humi l i t é vis à 
vis de pu i s san t s et la jus t ice p e r m a n e n t e du souverain . 3 7 André I bap t i sé peut-
ê t re à Kiev ava i t épousé une princesse russe, Anas tas ie , fille de J a r o s l a v le Sage, 
prince souvera in de Kiev. II est vra isemblable que c 'est elle qu i ava i t amené 
dans son en tourage des basiliens éven tue l lement m ê m e pas grecs ma i s russes.38 
Cela expl ique aussi la décision du roi André à ré tab l i r le dixième, pu i sque dans 
l 'Église or ienta le ce n ' é t a i t qu ' en Russie que le dro i t au dixième a v a i t été régle-
men te pa r l ' É t a t au t o u r n a n t du X e — X I e siècles. Le roi hongrois r e n t r a n t de 
Russie p u t ainsi r e s t au re r l 'oeuvre d ' É t i e n n e d a n s son ensemble. 3 9 Géza I 
G. WENZEL: Árpád-kori Új Okmánytár I X . ( P e s t 1871) N° 117. ; E. IVÁNKA: Görög szertartás, 
görög szerzetesség és görög műveltség az Árpád-kori Magyarországban p . 78.; J. SZALAY—L. BA-
RÓTI: A Magyar Nemzet Története I. B u d a p e s t , 1895. p . 135. e t p l a n c h e en t r e les p p . 134 et 135.; 
GY. GYÖRFFY: A szávaszentdemeteri görög monostor X I I . századi birtokösszeírása [Relevé des 
p rop r i é t é s fonc iè res é tab l i p a r le m o n a s t è r e de S z á v a s z e n t d e m e t e r a u X I I e s iècle] T i r é à p a r t de 
la r e v u e A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a T á r s a d a l m i - T ö r t é n e l m i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 
Köz l eménye i . B u d a p e s t , 1953. IRme p a r t i e p p . 72, 97— 98.;_C. G. WiLHELMBop. c i t . p p . 24—25.; 
J . M. HUSSEY op . c i t . p p . 105, 141.; D. DERCSÉNYI: AZ Árpád-kori magyar művészet problémái 
[P rob l èmes c o n c e r n a n t l ' a r t hongro i s à l ' é p o q u e des A r p a d s ] p . 90. 
37
 E. VARJU op . cit . p . 12 e t p l a n c h e V I I . ; GY. MORAVCSIK: Die byzantinische Kultur und 
das mittelalterliche Ungarn p p . 16—17.; Z. KÁDÁR: Bizánci művészet 565—1453 [ A r t b y z a n t i n 
565—1453] B u d a p e s t , 1959. P. 44.; GY. MORAVCSIK: Bevezetés a bizantinológiába P . 141.; F. E. 
VATTAI: ( r éd . ) : Magyar Nemzeti Múzeum — Fejedelmi kincsek [Musée N a t i o n a l Hongro i s — 
Trésors p r inc ie r s ] B u d a p e s t , r o n é o t y p é , p p . 3—5. ; A. SOMOGYI: AZ esztergomi bizánci sztauro-
théka pp . 18—19.; cf. Mos t r a de l l ' a r t e in P u g l i a da l t a r d o a n t i c o AL rococo. C a t a l o g o . R o m a , 
1964. Avec une i n t r o d u c t i o n d u p ro fes seu r M. Sa lmi , p p . X I V . 5 — 6, 417 e t p l a n c h e I. 
38
 D. DERCSÉNYI: Visegrád műemlékei P . 12.; GY. MORAVCSIK: Die byzantinische Kultur 
und das mittelalterliche Ungarn p . 16.; GY. GYÖRFFY: A szávaszentdemeteri görög monostor 
X I I . századi birtokösszeírása p . 343. 
39
 F. DÖLGER: Compte rendu de l'étude de H. F. Schmidt: Byzantinisches Zehntwesen. 
D a n s : B y z a n t i n i s c h e Ze i t s ch r i f t 5 1 . B a n d 1 9 5 8 . H e f t 2 . p . 4 7 1 . ; E . S Z E N T P É T E R Y : Scriptores 
Rerum Hungaricarum, V o l u m e n I. B u d a p e s t i n i , 1937. pp . 3 4 3 — 3 4 4 , II. p . 503. 
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reçut ap rè s 1074 une couronne byzantine de l ' empereur Michel V I I Doucas . Le 
«pieux Geobitzas» (Géza) y est r eprésen té comme «kralis», «kralés» (roi) et mun i 
au lieu d u sceptre d ' une double croix spéciale. La f e m m e de Géza é t a i t grecque, 
issue de la noble famil le Synadènos , u n e nièce de l ' empereu r f u t u r Nicéphore 
Bo tan ia t e . La pol i t ique byzan t inoph i l e du roi ne l 'éloignait nu l l emen t de 
l 'Eglise occidentale qu ' i l n e cessait d ' a p p u y e r par des dons , mais elle cons t i tua i t 
une mesu re polit ique u t i l e contre le p a r t i du roi Sa lomon beaufrère e t p ro tégé de 
l ' empereur allemand. D 'a i l leurs la p a p a u t é el le-même en t re tena i t en 1073 et 
1076 des r appor t s avec Byzance . 
La couronne b y z a n t i n e signifiant u n e prise de pos i t ion vis à vis des pré ten-
tions occidentales s e rva i t for t bien les in térê ts de Géza considéré comme un 
u s u r p a t e u r du trône p a r l ' empereur , e t comme simple pr ince par le p a p e qui dé-
sirait f a i r e de lui son va s sa l . Si elle ne représen ta i t p a s la reconnaissance d 'une 
égalité e n droits, la cou ronne ne p r o u v a i t pas mo ins que dans les cadres de 
l 'h iérarchie mondiale b y z a n t i n e on reconnaissa i t sa r oyau t é hongroise . C'est 
pourquoi Géza de m ê m e que son f rè re e t héritier Lad is las s 'e f forçaient de s'as-
surer l ' a m i t i é de B y z a n c e qui leur p e r m e t t a i t de repousser les p r é t en t ions féo-
dales de l ' empereur e t d u pape.4 0 Q u a n t à Byzance ce f u t pour elle u n r appo r t 
avec le chr is t ianisme occidental . 
C 'es t parmi les r é s u l t a t s des conciles d ' un i f i ca t ion qu'il f a u t men t ionne r 
la fondation de l'archevêché de Kalocsa-Bács, à l ' époque de Ladislas roi de Hon-
grie. Ka locsa avait été fondée par le ro i Ét ienne . Le p remie r a rchevêque dont le 
nom ai t é t é conservé p a r des regestes p a p a u x é ta i t Georges (1050). L 'Égl ise de 
Bács, i ndépendan te de celle de Kalocsa s 'é ta i t fo rmée après 1071, p r o b a b l e m e n t 
par le t r a n s f e r t de l ' évêché grec de S i rmium (Szerém) à l ' in tér ieur de la f ron-
tière de la marche. L 'un i f i ca t ion des d e u x Églises d u t avoir lieu à l ' époque d u 
concile de Melfi en 1089. (Comme lors de la réorganisa t ion des évêchés de l ' I ta l ie 
du Sud l 'Église de B á c s avai t pu ê t r e déclaré d é t r u i t e au m o m e n t où on la 
r a t t a c h a à Kalocsa.) L e nom de F a b i a n u s a rchevêque cathol ique romain de 
Bács est ment ionné p o u r la première fois autour de 1093 dans une c h a r t e d a t a n t 
4 0
 GY. PAULER: A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt [L 'his toi re de la 
nation hongroise à l ' époque des rois de la dynas t i e des A r p a d ] Budapes t , 1893. p . 563.; J . 
SZALAY—L. BARÓTI op. c i t . pp . 172, 175.; Das Register Gregors VII. Hrsg. v o n E . CASPAR I . 
Berlin, 1920. pp. 85—86, 144—146, 180—182, 2 1 8 - 2 1 9 , 229—230, 339—340.; W . IIOLTZ-
MANN: Studien zur Orientpolitik des Reformpapsttums und zur Entstehung des ersten Kreuzzuges. 
Histor ische Vier te l j ahrschr i f t , 1924. p. 172.; GY. MORAVCSIK: A magyar szt. korona görög fel-
iratai [Les inscriptions g r ecques de la sa in te couronne hongro ise] Budapes t , 1935. p. 16.; J . 
DARKÓ: Utóhang a Dukas féle korona eredeti jelentőségének megítéléséhez [Epilogue à l 'apprécia-
tion de l ' impor t ance originelle de la couronne de Doukas] E g y e t e m e s Philologiai Közlöny , 1936. 
p. 352.; F . DÖLGER: Ungarn in der byzantinischen Reichspolitik pp . 18—24.; I . POPOVITS: A 
pápák kapcsolatai Magyarországgal az Árpádok alatt [Les connec t ions des papes avec la Hongrie 
à l ' époque des Arpad] B u d a p e s t , 1945. p p . 10—11, 13.; GY. GYÖRFFY: A szávaszentdemeteri 
görög monostor XII. századi birtokösszeírása p . 343.; GY. MORAVCSIK: Die byzantinische Kultur 
iinddas mittelalterliche Ungarn p. 17.; GY. MORAVCSIK: Bevezetés a bizantinológiába pp . 128—129, 
1 4 1 . ; A . D U C E L L I E R o p . c i t . p . 1 7 5 . ; C. G . W I L H E L M B o p . c i t . p p . 7 , 3 2 — 3 3 . ; B . M . O B E R S C H A L L 
op. cit. p p . 91, 98.; GY. LÁSZLÓ: Die Anfänge der ungarischen Münzprägung p. 42. 
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de 1134. Au X I I e siècle encore le diocèse avai t d e u x résidences et deux chapi t res , 
à Kalocsa et à Bács, et il existe même un d o c u m e n t du X I V e siècle qui men t ion-
ne séparément la f onda t i on de Kalocsa et de Bács . Le corps clérical grec de 
Bács n ' ava i t pas d isparu au X I I e siècle. Aussi en 1154 le géographe sicilien 
al-Idrïsï y put- i l signaler des s avan t s grecs, et en 1164 Kinnamos , écrivain grec 
no t a i t que Bács é ta i t la mét ropole de Si rmium. Les prêtres de r i te grec et les 
h a b i t a n t s de ce S i rmium accueill irent en 1164 l ' empereu r Manuel en c h a n t a n t 
des psaumes grecs.41 
Le concile de Szabolcs siégeant sous la prés idence de Ladis ias I en per -
sonne (1092) i l lustre fo r t b ien l'importance des rapports byzantins. L 'Église hon-
groise observai t le carême selon la cou tume grecque , et l 'ar t ic le 31. du décre t 
conciliaire (De carnis dimissione) en tenda i t obliger les «latins» d 'origine wallon-
ne ou i ta l ienne qui r e fusa ien t d 'observer cet te c o u t u m e à se plier aux usages 
prescri ts pa r les lois hongroises ou à qu i t t e r le p a y s , non sans y laisser t ou te -
fois l ' a rgent qu ' i ls ava ien t amassé . Encore p lus i m p o r t a n t s son t les art icles 
1—3 du décret concernan t le célibat à propos d u q u e l le concile adop t a le p r in -
cipe de l 'Église grecque et non ceux de la «papau té des réformes». Ces art icles 
correspondent au décret du deuxième concile de Trul los (in t rul lo) de la f in d u 
V I I e siècle (692: Qu in i—Sex tum = Quini—Sexte) , concile que l 'Église grecque 
a considéré comme concile oecuménique . Un des po in t s en ques t ion, n o t a m m e n t 
le maint ien du premier mar iage légal des p rê t r e s f u t adop té p a r l 'assemblée 
de Constant inople de 1054, que l 'Église romaine ava i t qualifiée de pseudo-con-
cile. Le corps épiscopal et abba t i a l hongrois n ' a d o p t a donc pas le principe clu-
ninois (la p r éambu le du décret conciliaire insista sur leur rôle dans la législa-
t ion) . Il semble impossible que le h a u t clergé hongrois pa r t i c ipan t à la législation 
n ' a i t pas connu les ques t ions litigieuses, pu i sque la discussion remonta i t à 
plusieurs siècles. Ladislas p a r contre se rapprochait sous ce rapport du poitit de 
vue grec en cons idérant le concile comme oecuménique . Pa r là — à mon avis — 
il voulai t non po in t s 'éloigner de l 'Église occidentale , mais p répa re r la voie de 
l 'union.4 2 A peine quelques années plus t ô t , le concile grec de l ' année 1089, com-
41
 GY. GYORFFY: AZ Árpád-kori Magyarország történeti földrajza A — Cs. pp . 210—212. ; 
F . GALLA op. cit. p . 96.; GY. GYÖRFFY: A szávaszentdemeteri görög monostor X I I . századi bir-
tokösszeírása p. 340—341, 343—344.; W. HOLTZMANN: Die Unionsverhandlungen zwischen 
Kaiser Alexios I. und Papst Urban I I . im Jahre 1089. Byzan t in i sche Zei tschr i f t , 1928. p. 46. ; 
M. GYÓNI: Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében [Ungarn u n d das U n g a r t u m 
im Spiegel der byzan t in i schen Quellen] Budapes t , 1938. p. 25.; Die byzantinische Kultur und das 
mittelalterliche Ungarn p. 23.; A. SLEUMER op. cit. pp . 145, 221.; T. WASILEWSKI: Le thème 
byzantin de Sirmium-Serbie au XIe et X I I e siècle. Recueil des t r a v a u x de l ' I n s t i t u t d ' É t u d e s 
byzant ines , № V I I I 2 — Mélanges G. Ost rogorsky II — Beograd , 1964. pp . 476, 481.; Compte 
r endu de M. Gyôni de l 'oeuvre de I. RÁcz: Bizánci költemények Mánuel császár magyar had-
járatairól [Gedichte aus Byzanz übe r die ungar ischen Fe ldzüge des Kaisers Manuel ] B u d a p e s t , 
1941. dans la revue A r c h í v u m Phi lologicum — Egye temes Philologiai Köz löny 1942. p. 221. 
4 21. POPOVITS op. cit. p . 19.; Magyar Törvénytár 1000—1526. évi törvénycikkek (Recueil 
des lois hongroises; articles des années 1000—1526] B u d a p e s t , 1899. p. 6.; E . IVÁNKA: Görög 
szertartás, görög szerzetesség és görög műveltség az Árpád-kori Magyarországban p. 78; GY. MORAV-
CSIK: Die byzantinische Kultur und das mittelalterliche Ungarn pp . 10, 23.; F . GALLA op. cit. p p . 
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posé de p r é l a t s byzan t ins , levant ins e t russes4 3 et présidé par l ' empereur Alexios 
avai t éga lement décidé de faire dépendre les démarches à en t r ep rendre en vue 
d 'un r a p p r o c h e m e n t vers le pape de l ' accep ta t ion des sept p remiers conciles 
oecuméniques et de cer ta ins points du Quinisextum. 4 4 E n 1088/89 le mét ropol i te 
J e a n I I de Kiev insistai t en premier lieu sur les carêmes et les d i f férences des 
droits des prê t res au mar i age comme les problèmes s épa ran t l 'Église occidentale 
et or ientale .4 5 
B y z a n c e reconnut l ' impor tance d u règne de Ladislas en f avo r i s an t le 
mariage de sa fille P i roska (Eirene de son nom grec) avec le coempereur Joan -
nes K o m n e n o s (Comnène) I I (fils d 'Alexios I). Les noces fu ren t fê tés a u t o u r de 
1105, m a i s à ce m o m e n t là il ne s 'ag issa i t plus s implement d ' u n geste vers 
Ladislas , mais d 'une démarche en v u e d ' empêcher u n e a t t a q u e hungaro-nor -
mande c o m m u n e . Le roi hongrois Coloman Beauclerc ava i t épousé en 1097 une 
fille de Bugge ro I (Boger) g rand-comte de Sicile (environ 1071 —1101). Toute-
fois on sa i t de ce pr ince n o r m a n d qu ' i l n ' é t a i t guère favorab le a u x aven tu res 
n o r m a n d e s dans les B a l k a n s , qu'il n ' i n q u i é t a i t pas les Églises grecques de son 
pays ( su r tou t de la Calabre) , qu'il t o l é r a i t l ' ac t iv i té des évêques grecs et ap-
puya i t m ê m e les moines basiliens. Au p a p e Urbain I I il ava i t conseillé de t r a i t e r 
avec l ' e m p e r e u r de Byzance. 4 8 Les r a p p o r t s l iungaro-normandes de ce genre ne 
s ignif ia ient donc pas une a t t i t u d e host i le à Byzance, e t ceci d ' a u t a n t moins que 
les t e n t a t i v e s visant à l 'un i f ica t ion des Églises n ' ava i en t pas cessé. E n 1107 — 8 
l ' a rmée de Coloman l u t t a i t v ic to r ieusement aux côtés d 'Alexios en Pouil le. E t 
lorsque l ' empereur de B y z a n c e conclut une paix défavorable pour les N o r m a n d s 
avec B o h é m o n d , le t r a i t é de langue g recque fu t signée aussi par le r ep ré sen t an t 
106, 112—114.; M. DF.ANESLY: Histoire de l'Europe du haut Moyen-Age (476 à 911 ). Par i s , 1958. 
pp. 284—285; C. GUIDO MOR: LO stato longobardo nel VII secolo. Cara t ter i del secolo V I I in 
Occidente , T. I. Spoleto, 1958 p. 303.; G. LE BRAS: L'église romaine et les grandes églises occi-
dentales après la mort de Grégoire le Grand ( ibid.) pp . 200—201.; L. ZÁVODSZKY op. cit. pp . 58 — 
60.; F. DÖLGER: Ungarn in der byzantinischen Reichspolitik p. 17.; E. AMANN: La collection des 
canons africains insérée au droit byzantin par le Concile «in Trullott. Sixième Congrès I n t e r n a t i o n a l 
d ' É t u d e s B y z a n t i n e s o p . c i t . p p . 1 4 0 — 1 4 2 . ; J . M. HUSSEY o p . c i t . p p . 117, 146. 
4 3
 W. HOLTZMANN: Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst 
Urban I I . im Jahre 1089. p. 41. 
44
 W. HOLTZMANN: Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst 
Urban I I . im Jahre 1089. p p . 40, 50. 
45
 W. HOLTZMANN: Studien zur Orientpolitik des Reformpapsttums und zur Entstehung des 
ersten Kreuzzuges pp. 177—179, 181.; W. HOLTZMANN: Die Unionsverhandlungen zwischen 
Kaiser Alexios I. und Paps Urban II. in Jahre 1089. p. 41. 
46
 GY. MORAVCSIK: Szent László leánya és a bizánci Pantokrator-monostor [Die Tochte r des 
hl. Lad i s l aus und das P a n t o k r a t o r - K l o s t e r v o n Byzanz] B u d a p e s t — K o n s t a n t i n á p o l y , 1923. 
p p . 8 — 1 0 , 3 3 . ; F . DÖLGER: Ungarn in der byzantinischen Reichspolitik p . 1 7 — 1 8 . ; GY. LÁSZLÓ: 
Szent László győri ereklyetartó mellszobráról p p . 174, 205.; F. GALLA op. cit. p. 102.; W. HOLTZ-
MANN: Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst Urban I I . im Jahre 1089. 
pp. 38—39, 46—47.; J. PENROSE THEVELYAN: A short history of the Italian people. L o n d o n — N e w 
York, 1929 pp . 98—99.; J. HURÉ: Histoire de la Sicile. Par i s , 1957. p. 76.; J. DEÉR: Der 
Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation. Tiré à p a r t de la revue 
Arch ívum His tór iáé Pont i f i c iae 2, 1964. R o m a e pp . 154, 166.; J. HORVÁTH op. ci t . p . 28.; J. M. 
H U S S E Y o p . c i t . p p . 4 8 , 5 1 , 9 9 . ; G . C U C I N O T T A o p . c i t . p . 3 8 . 
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d u roi de Hongr ie . Ce r ep ré sen t an t é ta i t S imon, p r o b a b l e m e n t l ' évêque de Pécs 
qui ava i t joué u n rôle dans la t r ansc r ip t i on de la c h a r t e grecque de Veszprém-
völgy au d é b u t du X I I e siècle, et qui d e v a i t donc savoi r le grec.47 
Il est à no te r que les luttes armées des années 1120, 1150/60, à l 'origine 
desquelles on t rouve des quest ions de p o u v o i r et des groupes ennemis dans la 
pol i t ique in tér ieure de la Hongr ie n ' i n t e r r o m p i r e n t p o i n t les r a p p o r t s mult i la-
t é r a u x de Byzance et de la Hongrie. L e s guerres vic tor ieuses de Manue l sont 
glorifiées p a r Michel d 'Anchia los dans u n sermon. U n j e u n e prince hongro is f u t 
élevé en Byzance (1161—73) sous le n o m d'Alexios d a n s u n esprit grec ortho-
doxe , à Byzance , où, a u t o u r de 1166, il y ava i t aussi des commerçan t s hongrois. 
Le pr ince Alexios f u t m a r q u é par son é d u c a t i o n : une des chroniques hongroises 
le cite sous le nom de Bela Graecus. E n 1166 il pa r t i c ipa au concile de Constan-
t inople , r eçu t la couronne e t dignité d ' u n despotes. Il s ' é t a i t initié à la vie admi-
n i s t r a t i ve et jur id ique évoluée de la Grèce , aussi en r e n t r a n t fut- i l o b j e t de la 
méfiance de certains milieux ecclésiastiques. Mais lo r sque Lucas a rchevêque 
d ' E s z t e r g o m re fusa de couronner le roi , l ' a rchevêque de Kalocsa se chargean t 
du sacre é t a i t condui t non seulement p a r des sen t imen t s personnels ma i s pro-
b a b l e m e n t aussi pa r la force de la t r a d i t i o n qui voulut q u e son archidiocèse eût 
des an técéden t s grecs. C'est en général à l ' époque de Bé la I I I qu 'on f a i t remon-
te r l ' assemblage des couronnes du roi E t i e n n e et de Michel Doucas . Selon le 
t émoignage fo r t plausible de nos chron iques le roi Bé la int roduis i t le sys tème 
des pé t i t ions écrites à la cou r sur le m o d è l e de la curie romaine et de l ' empire 
(de Byzance) . I l ordonna q u e l ' aumônier d e la cour n o m m é Chump p r î t le nom 
d 'Àlexius . Le roi hongrois vou la i t i n t r o d u i r e le culte d ' I v a n de Bila, d ' u n saint 
de l 'Église d 'Or ien t à E s z t e r g o m p e n d a n t les années 1183 — 87. Mais l 'arche-
v ê q u e d 'Esz t e rgom s 'opposa i t à ce culte. E n dehors de deniers d ' a rgen t Béla f i t 
f r a p p e r sur le modèle b y z a n t i n une m o n n a i e de cuivre. Les fresques avec lion de 
la chapelle d 'Esz te rgom p e r m e t t e n t de conclure que, t o u j o u r s su ivan t le mo-
dèle b y z a n t i n , le roi, p e n d a n t la messe, é t a i t assis dans le sanctuai re . C 'est sur 
les sceaux de Béla I I I que l 'on t rouve p o u r la p remiè re fois la doub le croix, 
symbole d ' É t a t de Byzance . Enf in on v e r r a une répercussion importante des 
anciens rapports ecclésiastiques et idéologiques dan6 le f a i t qu ' au tou r de 1190 le 
p remier min is t re Démétr ios Tornikes f u t chargé par l ' empereu r I s a a c l 'Ange, 
pa r le gendre d u roi Béla I I I , d 'engager la co r respondance avec Job , a rchevêque 
d ' E s z t e r g o m et d 'exposer le point de v u e de Byzance à propos de cer ta ins 
problèmes dogmat iques . C 'es t ici pour la dernière fois q u e l ' É t a t de Byzance 
c o m m u n i q u e à la Hongrie des idées d i s s imulan t des considéra t ions pol i t iques 
— une époque v ien t de s 'achever . 4 8 A ce m o m e n t — la veille de la c h u t e pre-
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miére de Byzance — la Hongrie n ' é t a i t donc p o i n t en opposi t ion avec l ' empi re 
or ien ta l . Son indépendance par r a p p o r t à celui-ci ne l ' empêcha i t nul lement d e 
lui e m p r u n t e r nombreuses ins t i tu t ions . E t c ' es t en soul ignant les r a p p o r t s 
essent ie l lement posi t i fs qui a v a i e n t existé en t r e les deux p a y s que je t e r m i n e 
m o n exposé. 
Д Ь . С Е К Е Й 
Венгрия и Византия в X — X I I столетиях 
Р е з ю м е 
Автор статьи исходя из работы Константина Багрянородного , возникшей м е ж д у 
948 и 952 годами (De Adminis t rando Impcrio) останавливается на периоде набегов венгер-
ских племян. Еще в это время византийская церковь занималась обращением венгров в 
христианство на территории Венгрии и Трансильвании, владетели ж е целых областей 
Венгрии крестились в Константинополе. Византийские епископы Йерофей и Феофилакт 
занимались в Венгрии обращением населения в христианскую веру. В период господства 
к н я з я Геза победа Византии над Б о л г а р и е й в 972 г. у г р о ж а л а венгерскому племенному 
союзу опасностью и одновременно ускорила формирование венгерского государства. 
Венгерско-византийские связи п е р е ж и л и этот кризис. Связи Венгрии периода основания 
государства с византийским миром освещают и некоторые объекты из к л а д а , обнаружен-
ного в Надьсентмиклоше, а т а к ж е р о ж о к Лехеля. Подробно рассматриваются в статье 
косвенные византийские отношения формирования венгерского государства показом 
сложного — не простого германского — характера Священной Римской империи Оттона 
Ш, частично греческого происхождения , имелвшего намерение з а к л ю ч и т ь брак с грече-
ской женщиной. Силы, выступавшие против поддерживаемого Оттоном папства в Р и м е , 
М. GYÓNI: Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében [La Hongr ie et le p e u p l e 
hongrois à la lumière des sources byzan t ines ] pp. 24—26, 40, 43, 65.; T. WASILEWSKI op. c i t . 
pp . 481—482.; Compte rendu de M. GYÓNI de l 'oeuvre de I . RÁcz op. cit. p p . 219 — 221.; M. V . 
L E V T C H E N K O o p . c i t . p p . 1 6 5 , 2 3 1 , 2 3 5 . ; J . M . H U S S E Y o p . c i t . p . 5 5 . ; G Y . M O R A V C S I K : Bevezetés 
a bizantinológiába pp. 127, 161.; GY. KOMORÓCZY: A kereskedelem és ipar Szent István korában 
[Le commerce et l ' industr ie à l ' époque du roi St. E t i enne ] Budapest , 1938. p. 45.; II. P . J . 
HERZ: Das byzantinische Reich und seine Bedeutung für die Menschheitsentwicklung. Wissen-
schaft l iche Zeitschrift der Univers i tä t Rostock 1952/53. Heft. 4. der Reihe Gesellschafts- u n d 
Sprachwissenschaften p. 190.; GY. GYÖRFFY: A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi 
birtokösszeírása pp . 343, 350 et №ME pa r t i e p. 69.; GY. MORAVCSIK: A Magyar Szent Korona 
filológiai és történeti kutatások megvilágításában [La sa inte couronne telle qu 'e l le apparaî t d a n s 
les recherches philologiques et h is tor iques] Szent I s t v á n Emlékkönyv vol . I I I . B u d a p e s t , 
1938. p. 472.; F. DÖLGER: Ungarn in der byzantinischen Reichspolitik pp . 17, 20.; GY. MORAV-
CSIK: Zur Geschichte des Herrschertitels 'Caesar' > ' Ц а р ь ' . Tiré à par t du Recueil des t r a v a u x 
de l ' I n s t i t u t d ' É t u d e s byzantines, № V I I I , . Mélanges G. Ostrogorsky I . Beograd, 1963. p p . 
231, 233.; GY. LÁSZLÓ: Szent László győri ereklyetartó mellszobráról p. 205.; E . SZENTPÉTERY: 
S. R. H. I. pp. 183, 462.; I . SZENTPÉTERY: Magyar okUvíltan p. 73.; B. L. KUMÍROVITZ: Die erste 
Epoche der ungarischen privatrechtlichen Schriftlichkeit im Mittelalter ( X I — X I I . Jahrhundert) 
Stud ia Historica Academiae Scient ia rum Hungaricae 21. Budapes t 1960 p p . 18, 31.; L. FEJÉR-
PATAKY: I I I . Bêla király oklevelei [Les diplômes du roi Béla I I I ] B u d a p e s t , 1900. p. 29 . ; L . 
HUSZÁR: Visegrád történeti emlékei az éremleletek tükrében [Les monuments historiques de Vise-
grád à la lumière des trouvailles numismat iques] Dans : Visegrádi l akó to rony , érmek, k u t a k . 
Budapes t , 1966. pp . 11 —12.; J. BÖDEY: Rilai Szent Iván legendájának magyar vonatkozásai 
[Die ungarischen Beziehungen der Legende des hlg. I v a n von Rila] Dans : Egyetemes Phi lo lo-
giai Közlöny 1940 pp. 218—220.; F. DONÁSZY op. cit. p p . 60—61.; J. DEÉR: Der Anspruch der 
Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation p . 161.; Compte rendu de M. GYÓNI 
de l ' é tude de V. LAURENT: Une lettre dogmatique de l'empereur Isaac l'Ange au primat de Hon-
grie. Échos d 'Or ient 1940 pp. 59—77, dans la revue Századok, 1944. pp . 121 — 122.; D. DER-
CSÉNYI: Az Árpád-kori magyar művészet problémái p. 85.; В. M. OBERSCHALE op. cit. p. 92. 
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a позднее и теория Герберта Орийякского об империи т а к ж е не были лишены связей с 
Византией. К а к в произведении Герберта, так и современные описания об императоре, 
возникшие в Германии, показали императора в о к р у ж е н и и византийского характера . 
Способ управления империей, центром которой являлся Рим, а также папство Г е р б е р т а -
Сильвестра II оттесняли германский х а р а к т е р на задний п л а н в пользу рисмкого харак -
тера. Приводя примеры из итальянской и французской литературы автор показывает, 
что сотрудничество и гармония во взаимоотношениях м е ж д у Оттоном и папой Сильвестром 
были отличны. Так следует понять, что папа не был исполнителем воли императора — 
так и толкуется летопись Титмара о посылке короны венгерском) королю, что император 
был согласен с намерением папы даровать корону и п о о щ р я л его. Несмотря на то, что 
Оттон рассматривал суверенного венгерского короля к а к деятеля, содействующего его 
политике, последний не порвал государственных и церковных связей своей страны с 
Византией. Римский монастырь св. А л е к с е я и Бонифация я в л я л с я в а ж н ы м монашеским 
центром, поддерживавшим связи как с греческими монахами-базилианами, так и с Отто-
ном Ш. Этот монастырь имел непосредственные связи с чешскими и немецкими священ-
никами, крестившими венгров. Эти связи оказались необходимыми вероятно в связи с 
прежней византийской деятельностью по обращению населения в христианство. Этими 
связями объясняется почтение в Венгрии к славянским и восточным святым (св. Адаль-
берт, Алексей, Вячеслав, Дмитрий, Пантелеймон), о чем свидетельствуют сохранившиеся 
церковные книги раннего периода. В статье говорится о распространенности культа св. 
Георгия в королевской династии и ее окружении. Возможно, что тип легенд о боевых 
византийских святых, героических защитниках городов играл определенную роль и в 
формировании цикла легенд о святом Ласло . Автор статьи затем дает обзор распростра-
нившихся и на западе Венгрии греческих церковных учреждений, которые имели связи 
с королевской династией (Веспремвёльдь, Марошвар, Темешвидек, Тихань , Зебегень, 
Вышеград, Пасто, Дунапентеле) , а т а к ж е и другие следы связи с к у л ь т у р о й Византии 
(Секешфехервар, З а л а в а р , Келенфёльд, Шомодьтур). Подчеркивается в а ж н а я роль в 
этих связях бенедиктинца из Венеции епископа Герарда Сагредосского. Рассматривается 
вопрос о том, какими п у т я м и дошел до Венгрии XI века орденский устав отшельников, 
разработанный игуменом Зосимасом. Р е ч ь шла вероятно о палестинском игумне V века, 
а не о епископе Сиракузы Зосимо. Однако и устав восточного игумна мог доехать до 
Венгрии через Рим или Монте Кассино. В статье рассматриваются зарубежные параллели 
тиханьской общины бенедиктинцев и базилиан, а также пещерных отшельников в Тихань. 
Тиханьские базилиане вели уединенный образ жизни в расположенной высоко в горах 
пещере Петра. Связи с византийской и русской церквами в XI веке говорят о том, что в 
Венгрии римское и греческое христианство не были полностью отделены друг от друга 
об этом свидетельствует переводческая деятельность в Венгрии в X I I веке греческо ю 
монаха Цербана, который перевел с греческого на латинский язык произведения Максима 
Исповедника и Иоанна Дамаскина. Эти церковные связи настолько обширны, что можно 
даже говорить о некоторой роли Венгрии в стремлениях к объединению западного и 
восточного церквей. Это подтверждается также восточными отношениями венгерских 
королей: женитьбой А н д р а ш а I на к н я ж н е киевской, получением им короны из Византии, 
женитьбой Геза I на византийской к н я ж н е и его короной из Византии. Принятие визан-
тийской короны в ы р а ж а л о позицию против германских претензии на вассальство. В пе-
риод господства Ласло I объединение латинского архиепископства в г. Калоча с грече-
ским епископством в г. Б а ч (бывш. г. Сирмиум) соответствовало духу соборов по объеди-
нению д в у х церквей в этот период. Греческая церковная организация в г. Бач сохрана-
лась до середины X I I века . Решения соборова в Сабольч под председательством короля 
Ласло I (1092 г.) показывают энергичное сохранение византийских обычаев (пост, вопрос 
о бракосочетании священников) и близки к решениям константинопольского собора, 
состоявшего в 1054 году. Таким образом, Ласло рассматривал собор 1054 года как экуме-
нический, что означало приближение к византийским, левантийским и российским тре-
бованиям 1088—1089 годов. В знак признания политики Ласло Византия согласилась 
на сочетание династического брака (Иоанн Комнин и Пирошка—Эйрене) , около 1105 
года. В 1107—1108 годах войска короля Калмана воевали на стороне византийсцев про-
тив норманской династии в Южной Италии . Бои последующих лет не могли уничтожить 
многосторонние венгерско-византийские связи. В заключение рассматривается деятель-
ность к о р о л я Бела Ш. во Византии и Венгрии. Автор приходит к заключению, что до 
первого свержения Византии связи м е ж д у обеими странами в основном были положитель-
ными. 
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Борьба в защиту разделенной земли 
В период с весны 1945 года, когда был выпущен указ о земельной 
реформе, до осени 1945 года, когда стали оспаривать у ж е осуществленную 
земельную реформу, в политической жизни Венгрии произошел переворот. 
Весной 1945 года на повестку дня встали полный разгром фашизма, 
завоевание национальной независимости, распространение общечеловече-
ских свобод и ликвидация феодальных пережитков. Эти цели встретили 
согласие широких масс, благодаря чему их осуществление быстро и успешно 
продвигалось. Развитию способствовало то, что все силы, не соглашавшиеся 
с этими историческими преобразованиями, в первые месяцы после освобож-
дения полностью дезорганизовались. Руководящие политические деятели 
класса капиталистов и помещиков, его прогерманские, антинародные силы, 
боясь советской армии и ответственности перед народом, сбежали на запад. 
А реакционные силы, оставшиеся в стране, в условиях всеобщего демокра-
тического подъема не могли успешно организоваться. До лета 1945 года 
реакционные силы потерпели ряд поражений, прежде всего в результате 
того, что Советская армия разгромила армию венгерских господствующих 
классов и наиболее существенную часть их государственного аппарата , а 
рабочий класс и крестьянство под руководством Коммунистической партии 
приобрели значительные позиции в различных народных органах и полити-
чески окрепли. Рабочий класс и крестьянство составляли главную с и л у в 
государственном аппарате, возникшем после освобождения страны, хотя 
антигерманские, антифашистские группировки буржуазии тоже имели 
своих представителей в органах власти. Реакции не благоприятствовало не 
только внутреннее развитие страны, но и международное положение. По-
беда над немецким фашизмом, движение народно-демократических сил, 
коммунистических и рабочих партий по всей Европе лишало почвы откры-
тые реакционные организации. 
Одним из тяжелейших ударов по венгерским реакционным силам в 
первые месяцы после возникновения новой государственной власти была 
аграрная реформа, которая лишала класс помещиков, самую крепкую опору 
реакции его материальной базы. 
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Первые два этапа осуществления земельной реформы — вынесение 
закона о земельной реформе и распределения земли совпали со всеобщим 
демократическим подъемом и с периодом дезорганизованности реакционных 
сил. Эти условия обеспечили не только успешный ход распределения земли, 
но и позволили провести земельную реформу последовательно, радикально, 
а в некоторых случаях методами аграрной революции. У ж е сами цели вен-
герской аграрной реформы выходили за пределы простой земельной ре-
формы, она имела некоторые революционные черты, которые в результате 
благоприятных политических условий в ходе осуществления земельной 
реформы продолжали усилится как в отношении, так и методов. Это про-
явилась прежде всего в произвольном сокращении размеров земельных 
владений, установленных законом, и в чрезвычайно радикальном приме-
нении параграфа о конфискации. Все это конечно, выразилось в острой 
борьбе между демократическими и реакционными силами. 
Достижения народно-демократического развития в том числе и сдвиги 
в революционном характере земельной реформы летом 1945 года законо-
мерно ставили вопрос: в каком направлении пойдет общественное развитие 
страны, по пути народно-демократического развития, усиления социалисти-
ческой революции, или же оно остановится на достигнутом уровне демок-
ратического преобразования. 
Открытое формулирование этих двух перспектив было результатом 
не только достижений революционного развития после освобождения, но 
и результатом перегруппировки международных и отечественных полити-
ческих сил. 
Международную реакцию во главе с англо-американскими империа-
листами к осени 1945 года стали беспокоить возросший политический авто-
ритет Советского Союза и всеобщий подъем демократического и рабочего 
движения. Поэтому вопреки тому, что на тегеранском, ялтинском и потс-
дамском совещаниях они вынуждены были договориться с Советским Сою-
зом относительно послевоенного международного сотрудничества, осенью 
1945 года они считали, что настало время начать наступление, расходя-
щееся с духом этих соглашений, чтобы оттеснить демократические и рево-
люционные движения, угрожающие капиталистической системе. Все чаще 
стали говорить о необходимости создания западного блока. Империалисти-
ческие державы начали обсуждать международные вопросы отдельно от 
Советского Союза. Началась политика крупного шантажа по поводу «атом-
ного секрета». Англо-американские империалисты, угрожая атомным ору-
жием хотели принудить Советский Союз к «отступлению». Обострение между-
народного положения весьма удовлетворяло капиталистический мир и все-
ляло новые надежды в венгерскую реакцию. 
Часть венгерской буржуазии, которая выступала против немецкого и 
венгерского фашизма, присоединившись после освобождения страны к 
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Фронту независимости сгруппировалась вокруг Партии мелких землевла-
дельцев. Летом 1945 года, после окончания войны, разгрома фашизма и 
разрешения некоторых основных демократических преобразований, когда 
на повестку дня встал вопрос о дальнейшем развитии революции, эти по-
следние стали выступать против концепции дальнейшего прогресса. Для 
достижения своих целей воспрепятствовать дальнейшей демократизации 
после пробуждения реакции в международном масштабе, эти буржуазные 
деятели объединились с бывшими помещиками, представителями финансо-
вого капитала, с фашистами и прочими реакционными буржуазными эле-
ментами, находившимися до тех пор вне Фронта независимости. Возвращав-
шиеся с запада реакционные силы укрепляли ряды отечественной реакции. 
В результате этого к осени 1945 года реакция добилась того, что она смогла 
выступать единым фронтом, причем так, что вследствие ее лживой дема-
гогии за ней стояли и демократические массы. В интересах этой цели реак-
ция использовала религиозные чувства простых людей, их приверженность 
к частной собственности и их страх перед «коммунистической диктатурой» 
и «колхозами». Этот страх возник в результате антикоммунистической и анти-
советской демагогии 25-летнего господства контрреволюционного режима. 
Таким образом реакционные силы осенью 1945 года еще имели значительное 
влияние на крестьянство и городскую мелкую буржуазию. 
Против блока реакционных сил однако выступал большой лагерь сто-
ронников последовательного проведения демократических преобразований: 
рабочие, трудящиеся крестьяне, прогрессивная интеллигенция и городская 
мелкая буржуазия, руководимые Коммунистической партией. Эти силы 
хотя и не сэглашились между собой во всех детялах, но были едины в со-
хранении демократических завоеваний и в ликвидации реакции. 
Борьба между лагерем прогресса и реакцией после осенних выборов 
обострилась. 
Реакционные силы, проникшие в Партию мелких землевладельцев, 
считали, что настало время начать контрнаступление широким фронтом 
против дальнейшей демократизации, в интересах ликвидации достигнутых 
успехов: они попытались вытеснить рабочих и крестьян из органов власти, 
восстановить старый капиталистический строй. 
Одним из главных участков наступления реакции была антинародная 
политика, осуществленная в области экономики. Реакционные силы расчи-
тывали, что таким образом они смогут вызвать смятение, малодушие и от-
чаяние среди трудящихся и это послужит благоприятной почвой для сокра-
щения влияния Коммунистической партии. Реакция, ссылаясь на эконо-
мические трудности, хотела также принудить к получению заграничных 
займов, надеясь на то, что эти займы могут создать более тесный контакт с 
западными капиталистическими странами. 
Реакционные силы хотели переложить на плечи, трудящихся всю 
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тяжесть инфляции и экономического положения. Путем усугубления эконо-
мических трудностей они хотели усилить эксплуатацию и ограбление тру-
дящихся и увеличить прибыли капиталистов. 
Борьба против земельной реформы получила центральное место в 
нападениях реакции. И не случайно! Земельная реформа сразу в двух аспек-
тах влияла на наше демократическое развитие. С одной стороны, земельная 
реформа лишала самой главной экономической базы реакцию, потерявшую 
политическую власть, а с другой стороны, она для демократии обеспечила 
силу и поддержку сотен тысяч людей. Если сохранится земельная реформа 
она останется сильным оружием в руках демократии, а если удастся ее 
ликвидировать, то реакция наполовину выиграет дело в попытке воспре-
пятствовать демократическим преобразованиям. Поэтому осенью 1945 года 
после раздачи земель земельная реформа в условиях обострившейся поли-
тической ситуации не была еще завершена. За первыми двумя этапами зе-
мельной реформы последовал третий этап: защита достигнутых результатов 
земельной реформы. Разумеется, исход этой борьбы зависел от исхода борь-
бы за вытеснение отечественной и международной реакции. Однако в то 
же время борьба, развернувшаяся в защиту результатов земельной реформы, 
была прочной опорой борьбы за всеобщее вытеснение реакции. 
Не следует думать, что борьба за ущемление достижений земельной 
реформы, или в ее защиту проходила в условиях четкого размежевания 
экспроприированных помещиков и новых хозяев. Народная власть в 1945 
году даже после некоторого оживления реакционных сил была сильнее 
того, чтобы реакционные силы смели открыто критиковать закон о земель-
ной реформе, мешать его выполнению или требовать ее отмены. Нет, об 
этом ни в 1945, ни в 1946 годах и позднее не было речи. Реакция открыто 
не могла атаковать земельную реформу. Поэтому реакция старалась крити-
ковать результаты земельной реформы, говоря о том, что она проведена не 
в духе закона, были опубликованы статьи о перегибах в ходе его осущест-
вления. Реакция, идя по этому пути, дошла вплоть до требования полной 
ревизии осуществленной земельной реформы. Главное обвинение, при по-
мощи которого реакция начала свое наступление, заключалось в том, что 
при проведении земельной реформы крестьяне, разделившие землю, не со-
блюдали указания о максимальных пределах помещичьих владений в 100 
хольдов и крестьянских владений в 200 хольдов, а частично или полностью 
конфисковали их. Разумеется, что мелкие помещики и кулаки, цепляясь 
за параграфы указа, протестовали против конфискации своих земель и 
начали бесконечные тяжбы. В результате этого начался политически ясный 
и привычный процесс. За этими судебными процессами скрывались и поощ-
ряли их такие элементы, для которых закон не оставил никакого спасения. 
Эти элементы никогда не смогли бы выступать открыто за возвращение 
своих земель, но в результате массовых судебных процессов за аннулиро-
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вание решений о конфискации считали, что для них тоже «наступит время». 
Их расчеты были не без основания. В истории не один такой случай, когда 
реакция используя самую маленькую щель с успехом смогла направить 
события слева направо. Венгерский класс помещиков имел особенно раз-
витое политическое чутье и большой исторический опыт в проведении таких 
маневров. Нельзя было пренебрегать опасностью его реакционных стрем-
лений, ибо хотя этот класс составлял только небольшую часть населения и 
поэтому он не мог начать самостоятельную борьбу против демократического 
правительства, но за ним стояла вся сила реакции страны. Прежде всего 
за ним стояли городские крупные капиталисты, с которыми помещичьий 
класс постоянно подаерживал контакт путем участия в промышленных, 
торговых и финансовых предприятиях. Этот класс сильно переплетался с 
городскими капиталистами и по семейным связям. Он мог рассчитывать на 
поддержку капитала и потому, что для восстановления политического влия-
ния капитала капиталисты нуждались в поддержке помещичьего класса. 
Реакция пыталась осуществить свое нападение против з е м е л ь н й 
реформы через Партию мелких землевладельцев. В этой своей борьбе она 
нашла оплот в кулачестве. Затронутая земельной реформой часть кулачества 
готова была примкнуть к нападению реакции. В рядах врагов земельной 
реформы была и католическая церковь. Одним из первых открытых про-
явления нападения на земельную реформу было пастырское послание Минд-
сенти от 18 октября 1945 года, которое он написал еще до ноябрьских выбо-
ров, но уже после будапештских муниципальных выборов 7 октября, когда 
результаты столичных выборов уже обещали ожидаемую победу Партии 
мелких землевладельцев. Это побудило «архипастыра» написать это посла-
ния, но иезуитский тон этого послания пригодился в предвыборной борьбе 
для затуманивания сознания масс. 
«Мы здесь критикуем не земельную реформу — пишет Миндсенти — 
а проявляющийся в ней дух мести, которая правда, обещает компензацию 
лишенным владений, но из этих обещаний вряд ли будет реализовано что-
нибудь. Мы должны сказать относительно самой реформы, что ее проведе-
ние осуществилось без должной справедливости и обдуманности, и эконо-
мические последствия этой поспешной и пристрастной деятельности испы-
тывают на себе — и кто знает сколько еще времени будут испытывать — 
главным образом городские трудящиеся.» Естественно, что мнение самого 
богатого помещика в Венгрии — римской католической церкви, ее самой 
реакционной главы заключалось в том, что земельная реформа являлась 
произведением духа мести. Не стоит тратить много слов, ведь об этом уже 
много говорили, что если бы земельная реформа была «местью», и то она 
была бы очень слабой платой за те страдания, которые причиняла «спесь 
господ и священников» крестьянской бедноте в течение многих столетий. 
Однако Миндсенти не постеснялся обвинить земельную реформу в после-
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военных экономических трудностях. Слова Миндсенти еле скрывали цель: 
если удатся убедить массы в том, что из-за земельной реформы будет тяжела 
их жизнь, то они выступят против нее. 
Однако Миндсенти просчитался со своим пастырским посланием, об-
народованным первого ноября. Его реакционные заявления, выступление 
против земельной реформы возмутили демократическую общественность. 
Партии на межпартийном совещании сообща изложили свой ответ. Этот 
ответ подписала даже Партия мелких землевладельцев, которая к осени 
1945 года и сама выступала против земельной реформы, но все же не могла 
отождествить себя с тоном Миндсенти и его требованием, по крайней мере 
не могла сделать этого открыто, рискуя потерять свою массовую базу среди 
бедного крестьянства. Совместный ответ партий гласил: «Послание пастыр-
ское князя-примаса является беспрецедентным вмешательством в жизнь 
партий. Земельная реформа является достижением венгерской демократии 
и осуществила вековую мечту венгерского народа. Вопреки этому князь-
примас обвиняет партии в том, что они осуществили земельную реформу 
из-за желания отомстить бывшим крупным помещикам. Послание поддер-
живает стремления реакции и его следует рассматривать как открытое на-
падение на венгерскую демократию. Князь-примас не принимает во вни-
мание усилий демократических партий, благодаря которым улучшается 
положение страны. Демократические партии подняли страну из хаоса, 
причиненного войной и фашистскими преступлениями. Демократические 
партии не подвергают сомнению право церкви высказать свое мнение по 
вопросам венгерской общественной жизни, но считает весьма опасным, если 
она вмешивается в вопросы текущей политической жизни, потому что это 
может только вызвать смятения в душах верующих, принадлежащих к 
различным демократическим партиям. Князь-примас поступил несправед-
ливо по отношению к демократическим партиям и усложнили отношения 
между церковью и государством, которые являются предметом большой 
заботы. Это не служит ни интересам страны, ни интересам католической 
«церкви.»
99 
Выступление против земельной реформы нашло поддержку и в местном 
административном аппарате. Значительная часть сельских нотариусов со-
знательно мешала деятельности комитетов желающих получить землю. Они 
не позволяли комитетам работать в здании сельского муниципалитета, 
мешали доведению до сведения населения необходимых сообщений, в не-
которых случаях они дошли до произвольного роспуска комитетов желаю-
щих получить землю.
100
 Некоторые реакционные нотариусы позволяли себе 
развернуть саботажную деятельность против земельной реформы в таких 
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масштабах, что комитатские советы по землеустройству вынуждены были 
в специальном циркуляре предупредить нотариусов относительно их ком-
петенции и обязанностей в связи с земельной реформой. Они были преду-
преждены, что сельские комитеты желающих получить землю были избраны 
самими крестьянами и в эти выборы они не имеют права вмешиваться. Коми-
теты имеют самостоятельную компетенцию, их члены считаются государ-
ственными служащими и согласно третьему параграфу указа министра 
земледелия № 33 000/1945 г. власти должны вне очереди рассматривать 
все просьбы комитетов. Если кто-либо считает деятельность комитетов не-
справедливой, то может аппелировать только к их вышестоящим органам 
— комитатскому или государственному советам по землеустройству. Обя-
занность сельских нотариусов заключается в содействии успешной деятель-
ности комитетов, прежде всего созданием необходимых условий для их 
работы. Но нотариусы не имеют права вмешиваться в деятельность коми-
тетов.
101 
Бывшие помещики и кулаки старались получить обратно свои кон-
фискованные и розданные земли судебным путем. Они знали, что если бед-
ные крестьяне позволят завлечь себя в лабиринты судебных процессов, то 
победа может достаться помещикам. Таких адвокатов, которые согласились 
бы защищать бедных крестьян, можно было немного найти, ведь защита 
бывших помещиков означало весьма доходное дело для адвоката. Эти быв-
шие землевладельцы не жалели кое-чем пожертвовать из своего немалого 
движимого имущества, из ценных бумаг, драгоценностей, домов, коллекций 
картин в интересах сохранения недвижимого имущества. Бедные крестьяне 
не могли соперничать с ними в этом. 
Трудное положение с точки зрения исхода наступления против земель-
ной реформы создалось в связи с тем, что высшие органы по земельной ре-
форме — Государственный совет по землеустройству и комитатские советы 
по землеустройству — под влиянием всеобщей реакционной атаки сами 
стали колебаться. Эти вышестоящие органы сельских комитетов по распре-
делению земли, прежде всего комитатские советы по землеустройству, в 
начальный период земельной реформы по всей стране соглашались с пер-
вичными крестьянскими решениями. В большинстве случаев они прини-
мали аргументы крестьянской бедноты в качестве мотивировки конфискации. 
Однако позднее в связи с изменением политического положения они все это 
повернули вспять. 
Комитатские советы по землеустройству, а в отдельных случаях даже 
государственный совет по землеустройству, призванные решать спорные 
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проблемы, не проводили до конца принципиальную последовательную по-
литику. Всегдашнее взаимоотношение политических сил особенно силыю 
влияло на решения комитатских советов. Достаточен был самый незначи-
тельный шаг реакции для того, чтобы комитатские советы поверили сказке 
о несправедливости конфискации, чтобы оспорили работу сельских коми-
тетов желающих получить землю и чтобы вынесили свои решения в инте-
ресах помещиков. 
Некоторые члены государственного совета по землеустройству и боль-
шая часть комитатских советов по землеустройству не понимали, а после 
выборов и не хотели понимать, что земельную реформу, открывшую шлюзы, 
закрытые столетиями, нельзя сдержать, ее выполнение нельзя рассматри-
вать просто как экономическую проблему, как бюрократическую задачу. 
Если доброжелательно предполагать самое хорошое, то есть, что критико-
вавшие «самочинные» выступления и перегибы бедных крестьян боялись 
за распад коалиции, основанной на союзе классов, и то не можем согла-
ситься с их выводами. Даже в интересах защиты коалиционной политики 
нельзя было согласиться с аргументом, согласно которому нельзя было от-
бирать землю даже у тех кулаков, которые своим политическим и челове-
ческим поведением заслужили этого. Подобная политическая аргументация 
был слишком прозрачна! Подобные «политические деятели» боялись поте-
рять в лучшем случае политический нейтралитет нескольких помещиков и 
зажиточных крестьян. Однако в то же время они не боялись разочарования 
в демократии десятков тысяч бедных крестьян, которые и по своему классо-
вому положению были больше преданы демократии. История чрезвычайно 
резко и ясно ставила вопрос о защите розданной земли. К а к можно было 
ожидать, что десятки тысяч бедных крестьян будут верить в новое демокра-
тическое будущее, если их старые враги лишают их только что приобретен-
ной земли. Вообще в интересах демократии было необходимо оберегать 
земельную реформу от перегибов, но в то же самое время было бы вредным 
и политически опасным отказать в справедливом требовании широких масс 
крестьянской бедноты и таким путем завоевать весьма шаткий политический 
нейтралитет нескольких помещиков и богатых крестьян. Действия бедных 
крестьян в ходе проведения земельной реформы даже в тех случаях, если 
законность раздачу отдельных земельных участков нельзя было подтвер-
дить параграфами закона, все ж е не противоречили его духу, который служил 
делу ликвидации помещичьего строя, наделению землей неимущих и созда-
нию фундамента демократического общества. Было бы желательно заблаго-
временно изданным указом подробно распорядиться, однако земельная 
реформа была мероприятием гораздо серьезнее и сложнее, чтобы предвидеть 
все проблемы ее проведения и урегулировать их сверху. По ходу возник-
новения этих проблем следовало найти решения, соответствующие создав-
шемуся положению, используя при этом тот политический опыт, что в случае 
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революционных преобразований, связанных с столкновением классов, не-
которые перегибы являются необходимым условием осуществления целей. 
Некоторые члены среднего звена аппарата по землеустройству, а 
также государственного совета, оказавшиеся под влиянием реакции, из-за 
своего бюрократического подхода к вопросам не заметили, что протесты 
и судебные процессы по поводу конфискации ведут ко всеобщей атаке про-
тив земельной реформы, к атаке за возвращение всех розданных земель. 
И на самом деле реакция у ж е старалась юридически оформить эту атаку. 
План реакции против земельной реформы был официально сформулирован 
административным директором Государственного земельного управления 
Михайем Кереком, членом Государственного совета по землеустройству. 
Михай Керек еще в сентябре стал подготовлять почву. «Было бы слиш-
ком рано — пишет он — говорить о завершении земельной реформы. . . Во 
многих местах земельную реформу начали раньше, чем появились необхо-
димые правительственные у к а з а н и я . . . и были розданы многие такие по-
местья, которых согласно закону нельзя было бы трогать . . . » Он нападал 
на комитеты желающих получить землю, которые якобы злоупотребляли 
своими обязанностями, и заявил, что, « . . .земельную реформу следует поста-
вить под ревизию. . . ибо при данных условиях, когда тысячи и тысячи 
несведущих крестьян получили землю, следует найти решение, удовлет-
воряющее обе стороны.»
102 
Относительно методов проведения ревизии он тогда еще ничего не 
сказал. Но в конце года, после выборов, когда он полагал, что в Венгрии 
борьба за народную демократию или за буржуазную демократию кончится 
победой последней, он уже разработал свое предложение, соответствующее 
буржуазным требованиям. Таким образом естественно, что он старался 
ослабить не только радикализм проведения земельной реформы, но и требо-
вал коррекции основного закона. Керек в своем предложении считал необ-
ходимым сохранить за каждым помещиком 100 хольдов земли независимо 
от его политического поведения. Он требовал сократить размеры конфискации 
и кроме того хотел вернуть значительную часть конфискованных поместий 
фашистов на правах жен и детей. Далее он считал, что поскольку в ходе 
осуществления земельной реформы «было допущено много^шибок», следует 
пересмотреть все розданные земли и до тех пор пока продолжается этот 
пересмотр все розданные земли следует рассматривать как земли отданные 
в аренду. Согласно этому предложению Керека около 600— 700 тысяч холь-
дов помещичьих земель попали бы обратно в руки старых владельцев, а 
многие средние поместья полностью восстановились бы и в то же самое 
время около 100 тысяч вновь наделенных землей крестьян опять преврати-
лись бы в неимущих батраков.
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концепция земельной реформы не провалилась в ходе осуществления, пред-
ложил сужение компетенций сельских комитетов желающих получить 
землю и кроме того предложил дать возможность привлечения к судебной 
ответственности в индивидуальном порядке каждого члена комитетов. Су-
жением компетенции сельских комитетов претендующих на землю он хотел 
добиться, чтобы проведение земельной реформы перешло в руки земельных 
управлений. Эти последние при советах по землеустройству осуществляли 
технические задачи по проведению земельной реформы, к а к например, от-
межевание земельных участков, составление поземельных актов. Если о 
комитатских советах по землеустройству мы сказали, что к осени 1945 года 
их члены стали колебаться, то о Комитатских земельных управлениях мы 
спокойно можем заявить, что они были реакционными. 
В аргументации Михая Керека, требовавшего ревизии земельной ре-
формы, серезное место занимало заявление об интересах производства. 
По его мнению раздача средних поместий и кулацких имений их вла-
дение из производства серьезно угрожали экономическому положению 
страны. Однако в конкретной исторической ситуации эта аргументация 
была ложной. 
Разумеется, что тот кто считал радикализм земельной реформы чрез-
мерным, не мог рассматривать и судебные процессы с позиции бедных кре-
стьян и своими решениями поддерживал интересы помещиков. 
В чем заключалась сущность упомянутого предложения Михая Ке-
река? На первый взгляд эти предложения не считали необходимым затро-
нуть например размеры розданных земель и в целом закон о земельной 
реформе. Все ж е в данных условиях в них сформулировалась платформа 
всеобщей атаки против земельной реформы. Сущность этих предложений 
была следующая: во-первых, поскольку в проведении земельной реформы 
было допущено много ошибок, следует пересмотреть всю реформу в целом, 
и до завершения этого пересмотра розданную землю следует рассматривать 
как мелкую аренду. Нетрудно представить, что в относительно благоприят-
ной дня реакции политической ситуации, к чему мог-бы привести пересмотр 
земельной реформы в целом! Во-вторых, Керек неслучайно старался исклю-
чить народ из проведения пересмотра земельной реформы и вообще из всех 
дел дальнейшего вершения судьбой земельной реформы. Именно к этому 
привело бы его предложение о сужении компетенции сельских комитетов 
желающих получить землю, что на самом деле означало бы исключение бед-
ных крестьян из решения судьбы земли. Наконец, нельзя, конечно, пренеб-
регать его конкретными предложениями относительно изменения пределов 
сохраняемых поместий, ведь принятие этих предложений привело бы к 
возвращению значительного количества земли. Следовательно, эти «пред-
ложения» Михая Керека безусловно были направлены к созданию «законной 
платформы всеобщего наступления против земельной реформы. Принятие 
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этих предложений было бы мощным ударом по силам демократии и безу-
словно привело бы к острым столкновениям в условиях, когда демократи-
ческий лагерь и влияние Коммунистической партии еще не были достаточно 
сильными, чтобы справиться с таким обостренным положениям. Однако, 
демократические группировки и Коммунистическая партия были достаточно 
сильными, чтобы опираясь на крестьянскую бедноту, отразить происки 
реакции, замаскированные предложениями Керека. 
Михай Керек был старым и известным специалистом по земельной 
реформе и выполнял важную функцию в проведении земельной реформы, 
но все же не следует думать, что он разработал какое-то совершенно неиз-
вестное, никем не поддержанное предложение, которое он разработал на 
свой риск и страх. За его предложениями стояла Партия мелких землевла-
дельцев. Читая его предложения, невозможно не заметить сходства между 
его предложениями и неопубликованным проектом земельной реформы 
Партии мелких землевладельцев, о котором выше было сказано. Таким 
образом, мы считаем оправданным наше предложение, что Партия мелких 
землевладельцев не опубликовала весной 1945 года свой проект, потому что 
соотношение политических сил она тогда не считала благоприятным для 
его проведения в жизнь, но она не отказалась от него, а выжидала казав-
шегося благоприятным для себя политического положения. Однако Партия 
мелких землевладельцев даже победив на всеобщих выборах не сумела 
заставить демократические силы отступить. Д а ж е Государственный совет 
по землеустройству отказал в доверии Михаю Кереку.
104 
Однако вопреки тому, что предложения Михая Керека были откло-
нены, наступление против земельной реформы продолжалось. В ноябре-
декабре 1945 года возросло количество судебных процессов о возвращении 
конфискованных земель. Во многих комитатах советы по землеустройству 
вынуждены были создать особые советы для рассмотрения судебных исков. 
Помещики все более открыто требовали обратно своих владений. В особенно 
больших масштабах наблюдалось это в Задунайском крае. Советы по земле-
устройству во многих случаях вернули землю. Частое возвращение земель 
поощряло открыто реакционные силы, которые все чаще стали оспаривать 
законность и других демократических мероприятий, стремясь саботировать 
их проведение в жизнь. В таком положении наделенные землей крестьяне, 
часть бедного крестьянства начали терять свои надежды и невольно думали 
о том, что может быть, все это было сделано зря. И х неуверенность в борьбе 
за землю еще не чувствовалась, но проявилась в их производственной дея-
тельности. Это положение так не могло продолжаться. Выпадение каждой 
пяди обрабатываемой земли из производства угрожало снабжению страны 
продовольствием, поэтому Государственный совет по землеустройству в 
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интересах закрытия спорных дел в октябре вынес решение, что в 1945—46 
хозяйственном году недвижимое имущество должно обрабатываться тем, 
кто владеет им, и владелец может пользоваться им беспрепятственно до 
конца хозяйственного года.
105 
Однако в данной политической ситуации это мероприятие уже запо-
здало, оно не принесло даже временное спокойствие. После выборов осенью 
1945 года уже нельзя было действовать методами половинчатых решений. 
В данной ситуации можно было достичь результатов только при помощи 
одного метода — путем доведения политической борьбы до конца. Успех 
любого другого мероприятия зависел от исхода политической борьбы. 
Большинство бедных крестьян понимало это, однако знало и то, что 
од-пи без поддержки организованной политической силы они не смогут от-
стоять не только осуществленный им радикализм земельной реформы, но 
и землю против всеобщей атаки. Организованную политическую поддержку 
они получили от Коммунистической партии. 
Высшее руководство Коммунистической партии официально долго 
не могло ставить вопрос о конфискациях и судебных процессах по земель-
ным владениям. Коммунистическая партия искренно и серьезно относи-
лась к политике союза в рамках Национального фронта независимости. Она 
искренне стремилась сотрудничать с городской и сельской мелкой и средней 
буржуазией, с ее Партией мелких землевладельцев в интересах восстанов-
ления страны и борьбы против фашизма. Руководители Коммунистической 
партии понимали, что радикальное прекращение всех тяжб по поводу воз-
вращения кулацких земель в пользу бедного крестьянства привело бы к 
нарушению союзнической политики. 
Поэтому Коммунистическая партия в течение многих месяцев призы-
вала бедных крестьян к соблюдению закона и требовала индивидуального 
рассмотрения и решения по каждому спорному случаю. В первой половине 
1945 года это и было правильным политическим поведением. Земельная 
реформа и особенно осуществление конфискаций были тонкой политической 
задачей. В частности, конфискации следовало проводить так, чтобы не 
дать повода реакции для нападений. То есть было необходимо проводить 
и конфискацию и сокращение оставляемых владений, но только в обосно-
ванных случаях, ни в коем случае без основания, ибо такие действия могли 
бы привести к замешательству в рядах союзников демократии. Поэтому в 
ходе проведения земельной реформы следовало соблюдать меру, чтобы зе-
мельная реформа не перешла во фронтальное нападение против кулачества, 
несмотря на то, что земельная реформа в результате ее запоздалости застала 
крестьянство в состоянии сильного расслоения, обострения классовых 
противоречий внутри крестьянства. Демократизация в Венгрии после 25-
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летнего фашистского господства, четырех-лет войны и прохождения фронта 
через страну не могла обойтись без ни одного из возможных союзников. 
Позиция среднего крестьянства тоже доказывала необходимость осто-
рожной политики по отношению к кулачеству. Среднее крестьянство легко 
могло воспринять ущемление кулачества как свое собственное будущее. 
Убеждение в этом было бы достаточно для среднего крестьянства для того, 
чтобы повернуться против демократии и искать союзника у реакции. А по-
теря сотен тысяч средних крестьян означала бы ослабление демократии. 
Венгерская коммунистическая партия предвидела это, она понимала, 
что в ходе проведения земельной реформы противоречия внутри крестьянства 
приведут к серьезным проблемам. Поэтому в указанных выше «принципах» 
коммунистическая партия обратила внимание на эту проблему и дала ука-
зание относительно предстоящих задач. «Обязанность коммунистов объя-
снять беднякам, что нападение на зажиточных крестьян было бы на руку 
помещичьей реакции, такое нападение восстановило бы и среднее крестьян-
ство против сельскохозяйственных рабочих, крестьянской бедноты и вен-
герской демократии. Нам следует объяснять, что предел крестьянских 
наделов в 200 хольдов является необходимым для поддержания единства 
Венгерского национального фронта независимости и для интересов анти-
германской освободительной в о й н ы . . . Правительственный указ о земель-
ной реформе обеспечивает весьма важное право для комитетов желающих 
получить землю. Их задача определить, какие землевладения следует кон-
фисковать без всякой компенсации как земли предателей, военных и анти-
народных преступников. Это означает, что решения комитетов желающих 
получить землю о конфискуемых поместьях не связаны с приговорами на-
родных судов или с решениями комиссий по проверке деятельности, сами 
могут определить по своему усмотрению и правосознанию, кого считают в 
селе предателем, военным и антинародным преступником. Комитаты желаю-
щих получить землю без произвола, но смело должны пользоваться правами, 
обеспеченными им законом о земельной реформе. Они гораздо смелее и 
энергичнее чем любой государственный орган могут заявить о том, что 
сбежавшие на запад, антинародные элементы, опоры старого режима явля-
ются преступниками и поэтому их землевладение согласно закону подлежит 
конфискации. Таким образом комитеты желающих получить землю могут 
сочетать проведение земельной реформы с расширением борьбы против 
реакции, с деятельностью по очищению от реакционных элементов госу-
дарственных административных органов. Однако, следует соблюдать меру, 
чтобы комитеты желающих получить землю осуществлением своих прав, 
данных им указом, не хватили через край и не оказались в противоречии с 
основными принципами земельной реформы. Нельзя объявить богатого 
крестьянина «антинародным» только потому, что, например, он дурно обра-
щался со своим батраком. В этом случае тоже следует придерживаться 
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принципа, о котором уже говорили, нельзя загнать богатое крестьянство, 
а вместе с ним и массы средних крестьян в объятия феодальной реакции.»
106 
Инструкция Принципов Коммунистической партии ясна. Беспощадно 
отобрать, конфисковать каждый земельный участок, на конфискацию кото-
рого дает право строгое применение закона, но нельзя конфисковать ни на 
сажень больше несмотря на земельный голод. Коммунистическая партия 
д а ж е на сентябрском съезде крестьян, наделенных землей, где бедные кре-
стьяне требовали расширения земельной реформы, призывала соблюдать 
меру и поставила целью скорейшее завершение земельной реформы.
107 
Разумеется, Коммунистическая партия понимала, что радикализм в 
ходе проведения земельной реформы и окончательное решение всех спорных 
вопросов в пользу бедных крестьян зависят от классовой борьбы, от склады-
вания соотношений политических сил и от продвижения революции. Главное 
условие успеха заключалось в расширении массового влияния Коммуни-
стической партии, в первую очередь среди бедного крестьянства. 
Эта позиция Коммунистической партии несмотря на ее мотивировку с 
точки зрения союзнической политики все ж е отстала от хода событий. Летом 
1945 года спустя несколько месяцев после начала земельной реформы эти 
проблемы проявились гораздо более обостренно, нежели в более ранний 
период, и поэтому без основательного изучения вновь создавшегося поло-
жения нельзя было занимать позицию по этим новым явлениям классовой 
борьбы на основе принципов, действительных для более раннего периода. 
Эта позиция Коммунистической партии не привела к замешательству среди 
бедного крестьянства только благодаря тому, что в случаях конкретных 
решений местные организации Коммунистической партии с самого начала 
выступали на стороне бедного крестьянства. 
Местные руководители Венгерской коммунистической партии быстро 
поняли чрезвычайно большое политическое значение споров по вопросу о 
размерах оставляемых землевладения. Они понимали значение решения 
масс по этим спорным вопросам для нашего демократического развития. 
Поддержка местных партийных организаций была достаточна для 
крестьянской бедноты для того, чтобы держаться и не поддаваться ни-
какому давлению со стороны реакции до тех пор, пока высшие руководители 
Коммунистической партии не нашли время созревшим для того, чтобы от-
крыто поставить этот вопрос. Этого момента не пришлось долго ждать. 
В результате нападения реакция после выборов осенью 1945 года со-
здалось новое положение. Нападение реакции, поддержанной Партией мел-
ких землевладельцев, на демократические завоевания и в том числе на зе-
мельную реформу означало, что союз классов в старой форме нельзя было 
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дальше сохранить. Городская и сельская буржуазия,- начав это нападение, 
отказалась от союза, она доказала, что не согласна с упрочнением и с даль-
нейшим развитием завоеваний демократии. После этого для демократиче-
ских сил были ясны задачи: нанести удар по оживающей реакции защитой 
достигнутых завоеваний, и их расширением. Прежде всего следовало от-
стоять земельную реформу, воспрепятствовать земельным тяжбам, чтобы 
таким путем реакция на селе не могла преградить путь демократическому 
развитию. Необходимо было обеспечить условия прочного союза с бедным 
крестьянством. В конце 1945 года значительная часть бедного крестьянства 
была готова на этот союз, правда многие из них во время выборов видели в 
Партии мелких землевладельцев силу, которая поведет их к лучшему буду-
щему, но после выборов ставшая неприкрытой реакционная политика этой 
партии, все более враждебное поведение кулачества убедили их в том, куда 
они принадлежат. В конце 1945 года для прочного союза рабочего класса и 
бедного крестьянства отсутствовало только одно условие: гарантия для бед-
ных крестьян в том, что никто не может отобрать у них землю. 
Коммунистическая партия в своем контрнаступлении придавала важ-
ное значение налаживанию всех обостренных проблем в связи с сокращением 
оставляемых земель и с конфискацией. В тесном сотрудничестве в этом 
вопросе со своим верным союзником Национальной крестьянской партией, 
Коммунистическая партия вынесла на заседание Национального собрания 
все вопросы о конфискациях и потребовала, чтобы оно вынесло решение по 
поводу конфискованных и выкупленных мелких поместий и крестьянских 
владений. Таким путем она хотела добиться окончательного прекращения 
этой политически и экономически чрезвычайно вредной волокиты. Проблема 
обсуждалась с перерывами с осени 1945 года до мая 1946 года в Совете мини-
стров, Национальном собрании и в политическом комитете Национального 
собрания. В ходе этих дебатов Партия мелких землевладельцев прикрываясь 
интересами крестьянской бедноты, по сути дела защищала реакцию, напа-
давшую на земельную реформу. Ссылаясь на текст закона, она хотела до-
казать, что земельная реформа была проведена «противозаконно», поэтому 
даже ценой пересмотра всей земельной реформы она хотела вновь решить 
земельный вопрос. 
На заседании Совета министров от 1 августа 1945 года премьер-ми-
нистр, Ференц Надь, член Партии мелких землевладельцев, поднял вопрос 
о том, что в ходе проведения земельной реформы были привлечены к кон-
фискации или выкупу и земельные владения в 100 и 200 хольдов. Обвинения 
в антинародных преступлениях, выдвинутые бедными крестьянами против 
затронутых землевладельцев он считал проявлениями индивидуальной 
мести и просил правительство спасти этих владельцев, которых он называл 
мелкими владельцами, от экспроприации. Депутаты Коммунистической 
партии и Национальной крестьянской партии в ходе дискуссии не отрицали 
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перегибов, но в то же время заявили, что они далеко не имеют столь боль-
шого масштаба, не могут уменьшить ценность земельной реформы и даже 
перегибы были допущены не без основания и вызывались не чувствами 
личной мести. Они предупредили о том, что из-за малого количества разде-
ляемой земли следовало считаться с беспокойством крестьян, и с тем, что 
крестьяне в некоторых местах выйдут за узкие пределы закона о земельной 
реформе. Небезинтересно отметить, что граф Телеки и на этот раз не участ-
вовал на заседании Совета министров, но и теперь приписал свое мнение к 
протоколу этого заседания. В своей приписке он требовал, чтобы проведение 
земельной реформы было осуществлено при соблюдении закона, потому что 
правительство является ответственным за это.
108
 Нельзя отрицать, что Телеки 
немного «развился» с марта до августа 1945 года. Ведь в марте он протесто-
вал против проведения земельной реформы на основе закона, а в августе 
он уже требовал его на основе того же закона. 
Однако настоящая дискуссия по вопросам земельной реформы развер-
нулась в парламенте. Премьер-министр Ференц Надь в ходе этой дискуссии 
сказал: «Эта земельная реформа, основные мероприятия которой мы еще 
предприняли в Дебрецене, должна проходить в соответствии с нашими 
преобразованиями. Закон во всех отношениях учитывает экономические 
и общественные интересы демократии, и именно поэтому я должен заявить 
тем, кто выдвигает требования, выходящие за рамки закона, что правитель-
ство никоим образом не может с этим согласиться».
109
 После этого своего 
заявления он напрасно утверждал, что правительство со всей строгостью 
закона будет защищать законно розданную землю. При данных экономиче-
ских и социальных условиях отстоять завоевания земельной реформы можно 
было только принятием требований, выдвинутых бедными крестьянами. 
Иначе вопреки любой доброжелательности мы помогли бы реакции. 
Оратор Коммунистической партии Ласло Райк хорошо понимал это 
и решительно заявил, что он не там видит «противозаконность», где ее ищет 
Партия мелких землевладельцев. «Мы коммунисты, — сказал Райк — тоже 
требуем точного проведения земельной реформы, тем более, как известно, 
что наша партия внесла важный вклад в дело сознания проведения в жизнь 
этого закона. Однако мы должны заявить, что опасность для земельной ре-
формы мы видим не в редких перегибах, когда в некоторых местах желаю-
щие получить землю из-за земельного голода разделили землевладения 
площадью меньше 100 и 200 хольдов, а в первую очередь в тех перегибах, 
когда хитрые адвокаты, толкователи параграфов вопреки ясным распоря-
108 P a r l a m e n t i irattár. Miniszter tanács iratai . Minisztertanácsi jegyzőkönyvvek, 1945. 
aug. (Архив парламента . Документы Совета Министров. Протоколы Совета Министров. 
Август 1945 г.) 
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жениям указа нередко с успехом пытаются лишить наделенных землей 
крестьян их владений, которые они получили от венгерской демократии».
110 
В этом же духе выступил оратор Национальной крестьянской партии 
Ференц Эрдеи. Он определил задачу Национального собрания в интересах 
избежания дальнейшей волокиты. «О чем идет речь в вопросе о земельной 
реформе?» спрашивал он. И тут же отвечает: «С одной стороны, адвокаты и 
помещики, цепляясь за буквы закона, выворачивают наизнанку параграфы. 
А с другой стороны, наделенные землей крестьяне отчаянно защищают землю 
и не хотят возвращать е е . . . О законе много говорят, но как мы можем поло-
жить конец этой волоките? Так ли, что берем за основу буквы закона и 
возвращаем каждый возможный участок, или же так, что выполняем дух 
закона и если нужно, изменяем неясные параграфы закона, которые до сих 
пор позволяли эту волокиту?»111 Социал-демократическая партия в ходе 
парламентской дискуссии тоже требовала сохранения за крестьянами у ж е 
розданной земли. 
Разумеется, Коммунистическая партия ожидала решения этой проб-
лемы в первую очередь не от парламентской дискуссии, не от нее ожидала 
оттеснения реакции, а от борьбы рабочего класса и крестьянской бедноты. 
Бедные крестьяне после выборов не испугались обострения борьбы. Роздан-
ная земля, предвыборные обещания Партии мелких землевладельцев не 
ввели в тупик мелкособственнических иллюзий большинство крестьян, 
особенно в восточной части страны. На выборах они остались верными 
своему прошлому и доказали, что знают, где их место. Йожеф Реваи, под-
водя итоги выборам, писал: «Выборы доказали и то, что Коммунистическая 
партия является партией не только промышленных рабочих, не только 
городских трудящихся. Примерно половина 800 тысяч людей, голосовав-
ших за нашу партию, состоит из крестьян. Большое значение имеет то, что 
именно в первую очередь крестьянство со старым демократическим созна-
нием, с традициями 1848 года, и с социалистическими традициями голосо-
вало за нас. За нас голосовали крестьяне, аграрные рабочие и землекопы 
за Тисой, в районах с большими революционными традициями, в комитатах 
Яс-Надькун-Сольнок, Чонград и Бекеш.»
112
 Понятно, что бедное крестьян-
ство, которое до выборов не слилось с имущими крестьянами, когда правое 
крыло Партии мелких землевладельцев всячески старалось создать «единство 
крестьян», после выборов, во время открытого выступления реакции проя-
вило еще более решительное и боевое настроение, особенно тогда, когда 
высшее руководство Коммунистической партии начало борьбу в защиту 
завоеваний земельной реформы. 
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Последовательная борьба бедного крестьянства за сохранение земли 
помогала и снабжала «новыми аргументами» дискуссию, происходившую в 
Национальном собрании. 
Реакционная атака, начавшаяся после выборов, не оставила сомнений 
в том, что не только отдельные достижения демократии, а все наше демокра-
тическое развитие находились в опасности. В этот период никакие принци-
пиальные политические концепции не могли отложить открытую борьбу. 
Необходимо было принять борьбу с наступающей реакцией. В январе 1946 
года Коммунистическая партия встала во главу широкого стихийного на-
родного движения, развернувшегося по всей стране против реакции. Ком-
мунистическая партия сделала эту борьбу более организованной и целе-
устремленной. Это всеобщее наступление против реакции помимо защиты 
завоеваний земельной реформы приняло в свою программу борьбу против 
всякой опасности, угрожающей нашей демократии. Главные цели наступ-
ления против реакции заключались в чистке реакционного административ-
ного аппарата, обуздании инфляции, национализации определенных круп-
ных предприятий, отделении левого крыла от Партии мелких землевладель-
цев. Под руководством Коммунистической партии народные выступления, 
демонстрации против реакции усилились по всей стране. С середины февраля 
эти движения охватили всю страну. В большинстве сел страны проходили 
такие народные демонстрации, народные суды и заседания различных народ-
ных комитетов в знак протеста. Требования масс часто излагались местными 
межпартийными заседаниями, а в некоторых местах они оформулировались 
на больших митингах, массовых демонстрациях.
113 
После того, как Коммунистическая партия в результате поддержки 
масс победила реакцию «на улицах», ничто не препятствовало больше тому, 
чтобы эта победа была закреплена силой закона. Так зародился закон № 9 
от 13 мая 1946 года «О переселениях и о содействии завершению земельной 
реформы». В законе говорилось» «Экспроприированное по земельной реформе 
и розданное до 1 января 1946 года недвижимое имущество нельзя возвратить 
прежним владельцам, за исключением некоторых случаев.» Такое исклю-
чение составляли крестьянские владения меньше пятидесяти хольдов, если 
они были конфискованы вопреки существующим законам. Закон распоря-
дился о возвращении этих владений их прежним владельцам. В случаях 
конфискации крестьянских и помещичьих владений свыше 50 хольдов, за 
незаконно розданные хольды по возможности следовало выдать землю в 




 MOLNÁR J.: A munkás és paraszttömegek harca а К. P. vezetésével a reakció ellen. 
(1945. október—1946. március.) (Борьба рабочих и крестьянских масс под руководством 
коммунистической партии против реакции. О к т я б р ь 1945 года — март 1946 года.) Tanul-
mányok a m a g y a r népi demokrácia történetéből. Akadémiai Kiadó 1955. 
l u
 Magyar Törvénytár . 1946. évi törvénycikkek. 1946: I X . t . с. (Венгерский сборник 
законов. З а к о н ы 1946 г. З а к о н № IX, параграф 19.) 
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Разумеется, новый закон не прекратил сразу же все споры, но своим 
недвусмысленным решением оказал большую помощь бедным крестьянам 
в продолжении борьбы. Наделенные землей крестьяне быстро поняли зна-
чение нового закона и сумели воспользоваться данными им правами. В 1946— 
47 хозяйственном году земельные тяжбы у ж е не мешали работам, несмотря 
на то, что еще продолжались некоторые споры по поводу розданных земель. 
Под защитой нового закона наделенные землей крестьяне всю свою силу 
могли отдать производственной деятельности. 
V 
Начало производства на розданных землях 
Перепись бедных крестьян, имевших право на получение земли, раз-
работка планов по разделению, разверстка земель, а затем их защита потре-
бовали большой политической и организационной деятельности прежде 
всего от членов сельских комитетов желающих получить землю. Но эта дея-
тельность требовала активного участия со стороны крестьянской бедноты, 
заинтересованной в земельной реформе. Однако все это составляло только 
часть борьбы, проведенной итоге успех или провал земельной реформы 
зависел от того, могут ли новые хозяева вести успешное хозяйство на своих 
землях. 
Обеспечение производства после широкого структурного изменения 
земельных отношений даже при мирных условиях, при наличии самых 
хороших технических предпосылок было бы нелегкой задачей. Разумеется, 
что решение этой проблемы было особенно трудным при условиях сильно 
разрушенного войной сельского хозяйства, когда почти половина сельско-
хозяйственных машин и поголовья скота погибли и целые области страны 
остались необработанными из-за военных действий. 
Осенью 1944 года и весной 1945 года сельское хозяйство всей страны 
находилось в плачевном состоянии. Статистические данные т о ж е свидетель-
ствуют об этом. 
Н и ж е рассмотрим обобщенную сводку об ущербах, причиненных 
войной венгерскому сельскому хозяйству. (Табл. в стр. 332)115 
Ущерб, понесенный сельским хозяйством составлял 16,8% всего воен-
ного ущерба, понесенного страной. Для сравнения приведем следующие 
данные: наши средства сообщения тоже понесли ущерб в размере 16,8%, 
ущерб промышленности составлял 9,30, а торговли 6,2% всего военного 
115
 Magyar Statisztikai Zsebkönyv. (Венгерский статистический сборник.) Выпуск 
14. 1947. стр. 227. 
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Наименование 
ущерба 
Ущербы в миллионах 
пенгё по ценам 
1938 г. 
В процентах ко 
всему ущербу 
Продукты  
Поголовье скота . . 
Лесное хозяйство 
Машины и орудия 
Телеги и повозки . 
Прочий с/х ущерб 




 В ущербе сельского хозяйства наибольшая доля приходилась 
на поголовье скота. Ниже мы рассмотрим эти цифры.
117 




28 февраля стоимость 
1942 г. голов в тысячах 
пенгё 1938 года 
Коровы и буйволы  2 376 475 1 249 978 565 021 
Лошади и у п р я ж ь  
900 434 531 117 536 555 
Свиньи  
4 669 922 2 168224 282 871 
Овцы  
1 708 464 ! 412 880 49 070 
Козы  
70 975 9 638 575 
Мулы  
6 733 494 105 
Дом. птица  
— 
18 347 934 72 950 
Всего: 1 507 147 
Немногим меньше, чем в животноводстве, был ущерб, в области сель-
скохозяйственных машин. Это показан на нижеследующей таблице. (Табл. 
в стр. ЗЗЗ)118 
И без того скромный машинный парк венгерского сельского хозяйства 
в абсолютных цифрах сократился на 9812 штук. Было разрушено около 
одной трети довоенного машинного парка, и как цифры показывают, значи-
тельная часть уцелевших машин нуждалась в ремонте. 
У нас нет непосредственных данных, показывающих как прохождение 
фронта через Венгрию с сентября 1944 года до апреля 1945 года влияло на 
11(1
 Там же. 
117
 Там же. 
118
 Magyar Stat isz t ikai Zsebkönyv. В ы п у с к 13. 1946. стр. 209. 
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на 28 февраля 
на 31 мая 
Название 
1942 г. 1945 г. 
штук 
Пахотных машин всего . . . . 415 303 
В том числе исправных. . . . — 186 
исправимых  117 
Тракторов всего  
10 544 9 137 




Молотилок всего  
23 759 15 502 
осенние сельскохозяйственные работы. Весной 1945 года в значительной 
мере удалось ликвидировать отставание, о чем будем говорить подробнее. 
Из обобщающих данных 1945 года это отставание не явствует, но в косвенной 
форме площадь озимой пшеницы и ржи хорошо иллюстрирует катастрофиче-
ский перерыв производства осенью 1944 года.119 
Год 
1 9 4 3 - 4 4 
1 9 4 4 - 4 5 
Площадь посевов в катастральных 
хольдах 
пшеницы 
2 674 682 




Если учесть, что площадь посевов яровой пшеницы и ржи в 1944— 
45 гг. вероятно была больше обычной, чтобы восполнить отставание в осен-
них посевах, то можно утверждать, что осенью 1944 года не засеяли даже 
половины площади, засеянной осенью 1943 года. 
Однако несмотря на трудности, сельские и городские административ-
ные органы и прежде всего национальные комитеты, наиболее активные 
политические органы в период после освобождения, без задержки взяли 
в руки инициативу по организации производства и создания условий для 
беспрерывных сельскохозяйственных работ. Они поняли и высказывали, 
что если не удастся обеспечить производство, тогда стране будет угрожать 
голод, а демократии — провал. Официальные руководители села и нацио-
нальные комитеты хорошо зияли, что хотя правительство окажет им все-
возможную поддержку в организации производства, но при тяжелых эконо-
мических условиях страны они не могут ждать многого от правительства. 
Они поняли, что при разрешении этой огромной задачи прежде всего нужно 
119
 Там же. Выпуск 14., 1947. стр. 86. 
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опираться на самодеятельность, на усилия и на самоотвержденность народа. 
Поэтому национальные комитеты в январе 1945 года в соответствии с указа-
нием правительства создали местные производственные комитеты. Эти коми-
теты должны были взять на учет уцелевшие производительные силы, соста-
вить реальный план их рационального использования и заботиться о том, 
чтобы из земель села осталось как можно меньше необработанными. Произ-
водственные комитеты сразу же после их создания приняли меры по раз-
решению этих проблем. Эффективность их деятельности не была везде оди-
наковой. Было несколько таких сел, где достаточно было одного призыва 
производственных комитетов, чтобы работы были начаты на единственно 
возможной основе, на взаимной поддержке. Однако в большинстве случаев 
пришлось применать жесткие меры, чтобы зажиточные хозяева, распола-
гавшие тягловой силой, помогли безплощадным крестьянам. Национальные 
комитеты показали нужную политическую поддержку для проведения 
более жестких мер. 
Однако несмотря на трудности максимальное и экономное использование 
существующей тягловой силы, было сравнительно более легкой задачей 
производственных комитетов, гораздо труднее было разрешить задачу при-
влечения заброшенных необработанных земель к производству. В интересах 
обработки таких земель отдельные комитеты пытались применять разные 
методы. 
Вообще, первое соображение каждого комитета заключалось в том, 
что заброшенные земли надо отдать в аренду хозяевам, имеющим тягловую 
силу. С точки зрения интересов производства это мероприятие было пра-
вильным, однако ранней весной 1945 года сразу ж е после военных разру-
шений, когда положение усложнялось коренным изменением политического 
строя, эти мероприятия не могли привести к результатам. Под влиянием 
этих факторов зажиточные крестьяне, располагавшие тягловой силой, боя-
лись за свой сельскохозяйственный инвентарь и не рисковали соглашаться 
на арендную работу, исход которой они считали сомнительным. Значительная 
часть имущего крестьянства в это время думала только об удовлетворении 
своих домашных потребностей и не желала использовать производственные 
возможности даже своих собственных земель. Впрочем, сохранившиеся 
производительные силы были недостаточны для выполнения арендных 
работ. Поэтому эти первоначальные планы не привели к ожидаемому резуль-
тату и привлечение заброшенных земель к производству не осуществлялось 
достаточно энергично. 
Стремление привлечь к производству заброшенные и незаброшенные, 
но оставшиеся без рабочей силы поместья невольно толкало бедное крестьян-
ство к требованию немедленной земельной реформы. В конце февраля, в 
начале марта за несколько недель до появления официального указа о зе-
мельной реформе, в освобожденных частях страны, но прежде всего за 
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Тисой, во многих селах крестьянская беднота вынесла решение о распре-
делении земли в интересах производства. Осторожные крестьяне вначале 
требовали раздачи крупных поместий в мелкую аренду, но бедные крестьяне 
сел с большим революционным прошлым не боялись выступать с требованием 
о передаче этих земель в вечную собственность. В результате этого во многих 
селах еще до официальных распоряжений разделили и обработали земли 
крупных поместий. 
Достигнутые результаты доказали, что громадный ущерб, понесенный 
сельским хозяйством, который с экономической точки зрения создал весьма 
неблагоприятные условия для земельной реформы, все-таки с точки зрения 
производства требовали быстрейшего ее проведения в данных условиях. 
Земельная реформа если не спасла страну от нужды, но от голода безу-
словно. Здравомыслящие люди, которые занимались вопросами политики, 
не могли сомневаться в правильности такой очередности: вначале земель-
ная реформа, потом производство. Практика тоже оправдала очередность 
мероприятий, желанных крестьянами. Весной 1945 года именно из-за гро-
мадного ущерба, нанесенного сельскому хозяйству, только индивидуальное 
хозяйство на мелких участках могло быть единственно возможным методом 
восстановления сельскохозяйственных работ. И не только потому, что при 
демократическом режиме бедные крестьяне больше не согласны работать 
батраками на землях помещиков и требуют передачи земли в их собствен-
ность, но и потому, что условия производства для мелких хозяйств легче 
обеспечить, чем для крупных. Если нужда заставляет, то бедный крестьянин, 
напрагая все свои силы, может отработать свои 5—6 хольдов земли, исполь-
зуя ручной труд своей семьи, и рабочую силу своей слабой лошаденки или 
даже коровы. Однако эти условия не являются достаточными для обработки 
поместья в несколько сот или тысяч хольдов земли. Естественным является 
и то, что бедный крестьянин, имеющий землю, но не имеющий достаточно 
семян, — а весной 1945 года многие не имели семян — лучше отказывается 
от хлеба и ест только кукурузу, мамалыгу или картофель, но хлеб посеет. 
Но зачем он будет это делать на чужой земле, на которой он батрак, а не 
хозяин! При сохранении крупных поместий зерно, оставленное для домаш-
него потребления, никогда не превратилось бы в посевные семена, и разу-
меется, что из запасов, конфискованных Советской армией, тоже нельзя 
было бы просить обратно зерно для посева помещичьих земель, ю с полным 
успехом можно было это сделать для бедных крестьян. Именно такие при-
чины объясняют то, что даже тяжелые условия производства не противо-
речили разделению крупных поместий, наоборот делали это насущной по-
требностью. 
Само собой разумеется, что одним желанием бедных крестьян работать 
не преодолелись трудности. Проблема обеспечения самых необходимых 
условий производства продолжала существовать, но влияние земельной 
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реформы было настолько сильным, что она превратилась как бы в мате-
риальную силу. С другой стороны, в результате проведения земельной 
реформы открылись такие источники помощи, которые без земельной ре-
формы никогда не проявились бы. 
Дело производства и интересы того, чтобы усилия бедного крестьян-
ства увенчались успехом, вся демократическая общественность считала 
своим делом. 
Советская армия оказала первую помощь. Разумеется, пока продол-
жались бои, интересы армии, снабжение армии были первым делом. Если 
эти интересы требовали, то армия использовала скот гражданского населе-
ния и запасы крупных хозяйств, если только после немецких фашистов 
вообще осталось что-нибудь, но весной 1945 года в интересах восстановления 
производства Советская армия вернула из своих запасов количество зерна, 
необходимое для посевов в 1945 году. Венгерское сельское хозяйство весной 
1945 года получило от Советской армии горючее для тракторов и тягловую 
силу для проведения пахоты и посева. Горючее, полученное от Советской 
армии, обеспечило обработку 1 миллиона хольдов земли, что составляло 
1/3 всех земель, обработанные весной 1945 года. Советское правительство 
через венгерское министерство продовольствия передало венгерскому сель-
скому хозяйству крупный рогатый скот, свиней и овец. Этот скот был роз-
дан среди заслуживших это хозяев для использования их отчасти как тягло-
вую силу и отчасти для разведения. 
Кроме централизованной помощи советского правительства, оказан-
ной горючим и скотом, весьма значительной была помощь, оказанная от-
дельными частями Советской армии бедным крестьянам на местах. Мы можем 
утверждать, что несмотря на то, что Советская армия пришла в Венгрию 
победительницей, и естественно, что необходимо было обеспечить снаб-
жение солдат этой армии, она сделала много для восстановления венгер-
ского сельского хозяйства. 
В обеспечении условий производства большую помощь оказали рабочие, 
которые на призыв коммунистов жертвовали даже своими выходными днями, 
чтобы отремонтировать сельскохозяйственные машины, поврежденные вой-
ной. В газетах тех времен много можно читать о том, что рабочие заводов 
Вейс-Манфреда, МАВАГ, дебреценской ремонтной мастерской Венгерских 
железных дорог, и других, что они с весны до поздней осени всеми силами 
старались содействовать успешному проведению сельскохозяйственных работ. 
Кроме сплочения сил общества, само правительство в тяжелых эконо-
мических условиях страны тоже старалось оказать всяческую помощь 
сельскому хозяйству, по мере своих возможностей. Д л я обеспечения экс-
плуатации тракторов было организовано государственное сельскохозяйст-
венное машинное управление. Было организовано снабжение горючим 
сельскохозяйственных машин. Закупочные центры для сбыта сельскохозяй-
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ственных продуктов, главным образом фруктов и организации потребитель-
ских кооперативов тоже оказали помощь крестьянству. В этом отношении 
следует упомянуть об устранении целого ряда проблем, мешавших произ-
водственной деятельности крестьян, и возникших в ходе проведения земель-
ной реформы. Так, например, Государственный совет по землеустройству раз-
решило споры между старыми землевладельцами, арендаторами и вновь 
наделенными землей крестьянами из-за раздела живого и мертвого инвен-
таря. Согласно закону о земельной реформе старые владельцы могли удер-
жать необходимый парк сельскохозяйственных машин и скот для обработки 
оставленных им 100 или 200 хольдов земли.120 Однако в результате военных 
действий инвентарь большинства хозяйств настолько пострадал, что все, 
что осталось, старые владельцы со ссылкой на параграфы закона могли 
удержать для себя. Таким образом новые хозяева остались без инвентаря. 
Государственный совет по землеустройству поэтому распорядился так, что 
оставшийся инвентарь старый владелец обязан поделить с новыми хозяевами 
в соответствии с сохраненной и разделенной землей.
121 
Сплочение сил общественности облегчило работу крестьянства, но разу-
меется, не освободило его от всех забот, причиненных тяжелым положением. 
Вопреки всем усилиям, результаты урожая 1945 года наглядно пока-
зали последствия военных разрушений. Плохой урожай был усугублен 
засухой, поразившей всю страну. В результате быстрого проведения земель-
ной реформы, оказания всевозможной помощи удалось избежать того, чтобы 
земли остались необработанными, но результаты урожая в результате суще-
ствующих условий далеко отстали от урожаев довоенных времен. Однако в 
снижении урожайности следует обвинять не новых хозяев, а военные раз-
рушения и катастрофическую погоду. 
Ниже рассмотрим результаты урожая 1945 года по статистическим 
данным, сравнивая их с данными 1938 и 1943 годов. 
Все пахотные земли, залежи, засеянные площади, засеянные площади на которых урожай 

















1938 9 750 606 181 082 9 569 524 13 583 9 555 941 
1943 9738 090 120 401 9617 689 348 746 9268 943 
1945 9 681 745 1 346 879 8 334 866 401 881 7 932 985 
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 Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója. 40—41. (Журнал Временного Национального 
Собрания., Стр. 40—41.) 
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 A. L. Szolnok. Földhivatali iratok. Központi anyag. (Государственный Архив. 
Сольнок. Документы Земельного управления. Центральные материалы.) 
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Таблица показывает, что площадь засеянной земли значительно уве-
личилась по сравнению с осенью 1944 года, но несмотря на это она на 
1 282 825 к/х была меньше, чем в предыдущий год. Ценность достигнутых 
результатов увеличивается тем, что весьма большую часть сельскохозяйст-
венных работ пришлось выполнить весной из-за невозможности их прово-
дить осенью, к а к об этом уже говорилось. Это показывается косвенно ниже-
следующей таблицей. Из нее видно, как старались восполнить пропущенные 
осенние посевы весенними культурами: ячменем, овсом, кукурузой, карто-
фелем, сахарной и кормовой свеклой. Посевная площадь под этими культу-
рами почти не отстала от их посевной площади 1943 года, или же была 
больше. 












Площадь, занятая под ними в тысячах катастр. хольдов 
1938 2 817 1 100 789 390 2 042 506 76 
1943 2 731 964 767 422 1 850 463 96 
1945 1 318 658 952 390 2 255 549 34 
Как таблица показывает, по ячменю, овсу, кукурузе и картофелю 
посевная площадь была в 1945 году больше, чем в 1943 году. Наконец, мы 
должны посмотреть, каких результатов удалось добиться в 1945 году. 
Урожай наиболее важных сельскохозяйственных культур
124 
Год Пшеница 








урожай в тысячах центнеров 
1938 26 883 8 046 7 240 3104 26 620 21 406 9 694 35 210 
1943 22 785 6 692 7 053 3 516 12 462 18212 7 259 19 951 
1945 6 578 3036 4 421 1 709 18711 16 908 1 775 16 372 
Неоспоримый и, разумеется неслучайный факт, что урожаи 1945 года 
значительно отстали от предыдущих лет. В том числе и по таким культурам 
— за исключением картофеля — посевная площадь которых была больше, 
чем в предыдущие годы. Причина этого заключалась в запоздалых весенних 
работах и посевах, в плохой обработке земли из-за недостатка тягловой 
силы, в слабом качестве семен и в чрезвычайной засухе. 
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 Там же , стр. 8 6 - 8 7 . 
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Мы не хотим сказать, что в сокращении посевных площадей и у р о ж а я 
не играла роли громадная перемена, вызванная земельной реформой. Разу-
меется, что в некоторых отношениях и этот процесс затруднял производство. 
Однако это никоим образом не означает, что при учете всех объективных и 
субъективных условий можно было бы найти более целесообразное решение 
наших проблем. Даже эти результаты были возможны благодаря быстрому 
проведению земельной реформы. 
Однако, необходимо было прилагать все усилия, чтобы 1945—1946 
хозяйственный год начался при лучших условиях, даже в том случае, если 
нельзя было расчитывать на скачкообразное повышение уровня производи-
тельных сил. Хорошей организацией, лучшим использованием сил можно 
было добиться многого для обеспечения урожая следующего года. Улуч-
шение организации и учета всех сил было необходимо и потому, что атака 
помещиков за возвращение своих земель привела к обострению политиче-
ского положения и это оказало отрицательное влияние на производство. 
Новые хозяева, которые не были уверены в том, будут ли на засеянных 
ими землях сами убирать урожай, не могли работать с достаточным подъе-
мом. Зажиточные же крестьяне, которые постепенно оказывались под влия-
нием реакции, помещиков, хотя активно и не выступали против земельной 
реформы и против проведения осенных сельскохозяйственных работ, втихо-
молку саботировали снабжение новых хозяев тягловой силой и обработку 
своих собственных земель. 
Министерство земледелия, чтобы воо-время обеспечить организован-
ность сельскохозяйственных работ 1945—46 годов, еще в августе издало 
свои решительные указания. В качестве важнейшей задачи выдвинули 
составление производственных планов по каждому комитату. 
Планы показали, что препятствием в проведении сельскохозяйствен-
ных работ попрежнему было отсутствие тягловой силы и сельскохозяй-
ственных машин. Раздача скота в течение года оказала большую помощь, 
но восполнила только небольшую часть понесенного ущерба, поэтому проб-
лема тягловой силы продолжала существовать. 
Правительство хорошо понимало это, поэтому были изданы строгие 
распоряжения относительно эксплуатации тягловой силы и машин в период 
осенних пахотных работ. Полицейские посты были обязаны контролировать 
дороги и привлекать к ответственности «всех владельцев упряжного скота 
и тракторов, которые не могли доказать, что они выполнили обязательное 
количество пахотных работ».
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Однако поскольку время издания указаний — осень 1945 года — совпало 
с периодом обостренной политической борьбы, указ об эксплуатации тягло-
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 Можно найти в документах комитатских губернаторов 1945 года. Á. L. Szol-
nok . Főispáni i r a tok 1172/1945. (Государственный Архив . Документы губернатора 1172/ 
1945.) 
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вой силы встретил серьезное сопротивление со стороны богатых крестьян. 
За исключением единичных случаев они не хотели помогать новым хозяевам. 
В предыдущей главе мы уже говорили об этом периоде, когда бывшие вла-
дельцы без законного основания снова заняли земли или же не позволили 
новым хозяевам провести на них осенние работы. Многие силой брали об-
ратно свой розданный скот и машины. 
Оппозиция богатых крестьян, их реакционные выступления не оста-
новились даже на этом. Многие из них старались в судебном порядке отоб-
рать у новых хозяев рабочий скот, розданный им Советской армией. Их 
«аргументы» заключались в том, что новые хозяева, «оборванцы», никогда 
не имели рабочего скота, только они богатые имели его, но во время военных 
действий он был отобран у них, следовательно, как «возмещение» им пола-
гается скот, розданный советскими войсками. В конце-концов командую-
щий советской армией был вынужден внести ясность в этот запутанный 
вопрос. Разумеется, он защищал интересы новых хозяев, как это доказы-
вается его письмом от 15 ноября 1945 года, адресованным председателю 
совета министров: «фронтовые части и военные комендатуры передали часть 
сельскохозяйственных животных и лошадей, отобранных в качестве трофея 
в ходе военных действий в Венгрии, неимущим крестьянам для ведения 
хозяйства. В настоящее время уполномоченные Союзной Контрольной Ко-
миссии докладывают о том, что местные судебные органы на основе старых 
законов отбирают упомянутый скот у крестьян и передают его старым вла-
дельцам, вернувшимся из Германии, что порождает сильную вражду между 
крестьянами и лицами, раньше поддерживавшими немцев, и нилашистскими 
предателями. Подобные действия мы должны считать вредными и непра-
вильными. Прошу Вас, господин Председатель совета министров, издать 
соответствующие указания, которые запрещают судебным органам и бывшим 
владельцам отбирать скот у крестьян. Во избежание дальнейших недоразу-
мений следовало бы выдать удостоверения о собственности тем крестьянам, 
которые получили скот от частей Красной армии и ее военных комендатур. 
С искренным уважением к Вам К. Ворошилов.»
126 
Осенью 1945 года положение затруднилось и тем, что обострившиеся 
политические вопросы, связанные с производством, производственные коми-
теты не могли решать на должном уровне. Это объясняется составом этих 
комитетов. 
Их задач производственных комитетов и из раннего срока создания 
естественно вытекало, что большинство их членов были имущими крестья-
нами, выбранными на эту должность селом в результате их хозяйственного 
опыта. Весной 1945 года в период большого демократического подъема и 
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отступления реакции такой состав комитетов не вызывал особых проблем. 
Однако с осени 1945 года, когда усилилась реакция и поставила под вопрос 
некоторые демократические завоевания, в том числе и земельную реформу, 
противоречия внутри крестьянства обострились, и имущие крестьяне в 
производственных комитетах во многих местах подчиняли интересы произ-
водства своим классовым и партийным интересам. Подчеркивая свой хозяй-
ственный опыт, и считая, что никто, кроме них, не разбирается в сельско-
хозяйственных работах, они старались захватить всю политическую и эконо-
мическую власть в селе. 
За безответственно вызванную политическую неразбериху, в ходе 
которой пренебрегались интересы производства, была ответственной реак-
ция в Партии мелких землевладельцев. Эта реакция разжигала враждебное 
поведение некоторых производственных комитетов. Некоторые реакцион-
ные руководители Партии мелких землевладельцев в интересах проведения 
политической концепции, противоречившей политической линии Комму-
нистической партии, пытались провести политику саботажа производства. 
Коммунистическая партия боролась за то, чтобы при чрезвычайно 
трудных условиях обеспечить материальные и моральные условия произ-
водства, а в то ж е время эти реакционные руководители безответственной 
пропагандой мешали созданию этих условий. 20 августа 1945 года руко-
водство Партии мелких землевладельцев включило в проект резолюции 
право крестьян за забастовку.
127
 Если даже поверить Партии мелких земле-
владельцев, как она утверждала в разгоревшейся после опубликования 
резолюции дискуссии, что право на забастовки крестьян она подняло только 
в принципе и что этим правом в действительности крестьянство не хотело 
воспользоваться,
128
 то и в этом случае только одна мысль о забастовке осенью 
1945 года в тогдашней напряженной политической и экономической атмо-
сфере была весьма двумысленной политической игрой, в чреватой опас-
ностью столкновения рабочего класса и крестьянства. 
Однако бедняцкие слои крестьянства осенью 1945 года уже имели 
довольно серьезный политический опыт, и демагогией нельзя было сбить их 
с пути. Бедняки понимали политическое значение производства и саботажа 
производства. Они понимали, что нежелание имущих крестьян помогать 
в сельскохозяйственных работах не способствует созданию нового единства 
крестьян, а наоборот, мешает ему. Если раньше у некоторых бедняков были 
иллюзии «о единстве крестьян», о «сплоченности» крестьян, то теперь эта 
волокита по вопросу производства помогла ликвидировать эти иллюзии. 
Неудовлетворительное проведение осенних работ, в первую очередь, 
было следствием не фактического отсутствия тягловой силы, а враждебной 
деятельности правых руководителей Партии мелких землевладельцев. 
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Злоупотребления хозяев, имевших тягловую силу и саботаж указа, 
связанного с ним, приобрели такие размеры, что Коммунистическая партия 
вынуждена была поднять эту проблему на заседании Национального собра-
ния. Депутат Коммунистической партии Ласло Райк, призвая министра 
земледелия к принятию решительных мер, сказал: «Во многих местах слышно, 
что часть новых землевладельцев уже находится в когтях местных ростов-
щиков, что наделенные землей крестьяне, не имеющие тягловой силы, не в 
одном месте отрабатывают 6 и больше дней за тягловую силу, полученную 
ими взаймы. На селе создается новая крепостная система. Мы просим гос-
подина министра земледелия воспрепятствовать этому процессу и добиться 
соблюдения указов, уполномочивших производственные комитеты исполь-
зовать тракторы и тягловую силу и заботиться о прекращении злоупотреб-
ления тягловой силой и тракторами, которые наносят удар, в первую оче-
редь, новым хозяевам.»
129
 Депутат Национальной крестьянской партии 
Петер Вереш выступил в подобном же духе: «В некоторых местах — не знаю 
по политическим или по иным причинам — существуют дикие условия, 
скот богатых крестьян стоит во дворах тогда, когда в окрестностях дере-
вень лежат тысячи хольдов необработанной земли. Просим правительство 
вмешаться в деятельность производственных комитетов и производственных 
комиссаров, чтобы наконец, каждая пядь венгерской земли была обрабо-
тана и чтобы была обработана не методами насилия.»
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После дебатов в Национальном собрании деятельность органов, при-
званных обеспечить сельскохозяйственные работы осенью 1945 года, значи-
тельно оживилась. Производственные комиссары министерства земледелия 
издавали строгие приказы относительно исполнения соответствующих ука-
зов. Согласно этому тракторы, рабочий скот и даже коровы, пригодные 
для ига, должны были использоваться только на пахотных работах, было 
запрещено перевозить на них людей и товары. Были приняты специальные 
меры в интересах обработки земель новых хозяев. Согласно этим меро-
приятиям тракторы с горючим, полученным от государства, могли обрабаты-
вать земли только новых хозяев, извозчики свою обязанность вспахать 25 
хольдов земли должны были выполнить тоже только на землях новых хо-
зяев. Наконец, пахотная повинность крестьян, имевших тягловую силу, со-
кращалась со 110 хольдов до 30 хольдов земли в том случае, если она выпол-
нялась на землях новых хозяев. 
Закон IX/1946 года — упомянутый в другой связи — положил конец 
политическим конфликтам, вредно влиявшим на производство, и мешаю-
щим ему. Это было достигнуто тем, что закон разрешил споры относительно 
судьбы розданных земель, которые являлись основной причиной всех проб-
129
 Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója. ( Ж у р н а л Временного Национального собра-
ния.) Стр. 76. 
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лем. Правда, новые хозяева после опубликования этого закона еще меньше 
могли расчитывать на помощь богатых крестьян, но по крайней мере, пра-
вильно используя государственную помощь, на своих полученных новых 
землях спокойно могли вести хозяйство, могли быть уверены в том, что по-
сеянное ими они ж е пожнут. 
Новым хозяевам было очень важно быть уверенным по крайней мере 
в отношении права собственности на землю, ибо и без того им проходилось 
бороться с бесчисленмыми заботами и трудностями. Помимо проблем обра-
ботки земли им необходимо было заботиться о выплате ежегодной доли вы-
купа, а также о выполнении поставок государству. 
Указ 600/1945 Совета Министров о выкупе гласил следующим образом: 
«Наделенный землей выплачивает в качестве цены на землю двадцатикрат-
ную сумму чистого дохода с катастрального хольда. Наделенный землей 
карликовый и мелкий хозяин обязан заплатить десять процентов выкупной 
цены земли в момент ее получения, а оставшуюся часть он должен выплачи-
вать равными долями в течение десяти лет. Безземельный батрак или сельско-
хозяйственный рабочий может оплачивать выкуп за землю в течение 20 лет 
равными долями. На выплачивание первой доли можно дать отстрочку в 
крайнем случае на три года со времени получения земли. Комитатский совет 
по землеустройству решает все вопросы по ходатайству об отсрочке. . . 
К выкупу следует причислять все технические расходы, связанные с изме-
рением и раздачей земли, приходящиеся на полученный участок.»
131 
Платежеспособность новых хозяев в первые годы после земельной 
реформы далеко отставала от желаемой, поэтому в чрезвычайно неурожай-
ные 1945—46—1947 годы, наделенные землей крестьяне могли лишь нем-
ного выплатить из цены земли. Они по всей стране ходатайствовали о трех-
летней отстрочке. 
До 1946 года они по сути дела заплатили только технические расходы. 
В 1946 году новые хозяева получили снижение земельного налога и госпо-
ставок. Для хозяина, у которого чистый катастральный доход был ниже 
40 крон, отменили поземельный налог, а у которого колебался между 40 и 
60 кронами, обязан был заплатить только 50% налога. Для имеющих меньше 
5 катастральных хольдов земли отменили госпоставки, они были обязаны 
заплатить продуктами только поземельный налог за 1945 год. Эти льготы 
чувствительно отразились на государственном бюджете, но облегчили, 
правда, в недостаточной мере, положение крестьян.
132 
Государство, правда, ценой жертв могло согласиться на приостано-
вление погашения выкупа, но не могло освободить новых хозяев от прогрес-
сивных госпоставок, так как это угрожало бы снабжению страны продо-
131
 Rendelet 17. par . 
1 3 2
 E R D E I F.: A földhözjuttatott parasztság sorsa. 8. (Судьба крестьянства, наделённого 
землёй. Стр. 8.) 
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вольствием. Наделенные землей крестьяне понимали это и с честью несли 
бремя, приходившееся на их долю. 
Выполнение обязанностей требовало от новых хозяев больших усилий. 
Неудивительно поэтому, что некоторые не выдержали и отказались от земли. 
Особенно увеличилось число таких крестьян осенью 1946 года после второго 
неурожайного года. Недостаток в тягловой силе, засуха увеличили число 
отказавшихся от земли, но еще больше было число тех, которые стремились 
занять их место. Бедняки, не получившие земли в время земельной реформы, 
беспрестанно просили ее. Их не пугало крушения надежд тех, которые отка-
зались от земли. 
Результаты производства 1945—46 годов несмотря на политические и 
экономические трудности показали развитие, хотя эти результаты еще не 
достигали довоенного уровня. Кроме общих экономических и обществен-
ных проблем, развитию производства мешала засуха, которая в 1946 году 
была еще сильнее, чем в 1945 году. В то время как 1945 году урожай погиб 
от стихийных бедствий на 401 881 катастральном хольде, площадь, поне-
сшая такие убытки составляла в 1946 году 617 752 катастральных хольдов, 
т. е. на 200 тысяч хольдов больше, чем в предыдущем году.133 
Если сопоставить некоторые данные 1946 года с данными 1945 года, 
то видно, что производство возросло. В 1945 году, например, площадь земли, 
занятая под посевы, составляла 8 334 866 катастральных хольдов, а в 1946 
году было посеяно уже 9 058 769 катастральных хольдов. По сравнению с 
залежами 1945 года в 1 346 879 хольдов в 1946 году залежи составляли всего 
лишь 588 786 хольдов. Правда, и это было в 5 раз больше залежей 1943 года, 
но в 1941 и 1942 годах площадь залежей была больше, чем в 1946 году. 
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Интересно наблюдать, что к 1946 году посевная площадь пшеницы и 
ржи значительно повысилась по сравнению с 1945 годом, но все еще значи-
тельно отставала от посевных площадей предыдущих лет. Однако посевная 
площадь ячменя, кукурузы и картофеля в 1946 году все еще была больше 
чем в 1943 году. Это показывает, что осенью 1945 года еще не было возмож-
ности беспрепятственно проводить осенние сельскохозяйственные работы и 
пробелы пришлось восполнить яровыми посевами. В отставании осенью 
1945 года кроме указанных политических факторов и недостатка в тягловой 
силе, как мы уже указывали, играло р о л ь то, что посевы кукурузы и карто-
феля составляли большую площадь, чем обычно, их уборка осенью 1945 
года затянулась дольше обычного и поэтому эти площади поздно освободились 
для озимых пшеницы и ржи. То, что посевная площадь хлебов в 1946 году 
еще не достигла желаемого размера, разумеется, невыгодно сказалось на 
всем народном хозяйстве, тем более, что не только посевная площадь была 
меньше, но и урожай был значительно ниже, чем в 1943 году и не только по 
зерну, но и по всем культурам. Некоторые улучшения можно отметить в 
урожаях пшеницы, р ж и и ячменя, средний урожай которых в 1946 году 
возрос по сравнению с 1945 годом, зато из-за засухи сильно сократился 
урожай кукурузы и картофеля. 
У р о ж а й 1946 года был низким и отставал далеко от довоенного уровня 
венгерского сельского хозяйства, но все же результаты двух лет после 
освобождения обнадеживали трудящихся страны в том числе и новых хозяев. 
Те, которые до 1947 года удержались на своих новых землях, вопреки 
политическим конфликтам и экономическим проблемам, через несколько 
лет окрепли и экономически. Большинство наделенных землей крестьян 
вступило на путь развития, процветания и человеческой жизни. Борьба за 
земельную реформу закончилась успешно. 
VI 
Результаты и характер земельной реформы 
Первый статистический анализ общегосударственных результатов зе-
мельной реформы был сделан в сентябрье 1945 года. Государственный совет 
по землеустройству не д л я научных целей, а для облегчения своей работы 
хотел подвести итоги достигнутым результатам. Этот сборник является 
весьма примечательным, несмотря на то, что его данные не являются окон-
чательными, но коррективы в результатах земельной реформы существенно 
не изменили создавшегося к сентябрю 1945 года положения. Поэтому этот 
ранний статистический анализ, несмотря на его временный характер, дает 
хорошую информацию о размерах и тенденциях земельной реформы. Боль-
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шая ценность его заключается в том, что в нем разбираются такие подроб-
ности земельной реформы, которые не рассматривались статистическими 
данными последующих лет. Материалы переписи населения в 1949 году 
хотя и дают хорошую информацию о результатах земельной реформы суще-
ственно не изменили создавшегося к сентябрю 1945 года положения. По-
этому этот ранний статистический анализ, несмотря на его временный харак-
тер, дает хорошую информацию о размерах и тенденциях земельной реформы. 
Большая ценность его заключается в том, что в нем разбираются такие под-
робности земельной реформы, которые не рассматривались статистическими 
данными последующих лет. Материалы переписи населения в 1949 году 
хотя и дают хорошую информацию о результатах земельной реформы, так 
как в них — в связи с демографическими вопросами — дается наглядное 
представление о расслоении аграрного населения, но в них не затраги-
ваются многие проблемы земельной реформы. 
Ценность статистического анализа и сентября 1945 года повышается 
тем, что изменения в условиях жизни крестьянства, отраженные статисти-
кой, были действительно результатом земельной реформы. Нельзя сказать 
этого о статистических анализах последующих лет, в том числе о данных 
переписи населения 1949 года, когда отношения собственности изменились 
уже не только в результате земельной реформы, а на них стали отражаться 
Т а б л и ц а I 













































































































































































































































































































































































































Кол. к/х Кол. к/х 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. З а д у н а й с к и й к р а й 1888 1575 972 1 0 0 4 0 3 2 5 2 9 7 126 815 2650 1 6 9 3 6 2 7 
2. 
В е н г е р с к а я Низмен-
ность 7 3 3 656 2710 1 7 0 1 7 9 7644 4 8 656 2887 1 360 2 7 7 
3. 
Северная часть 
с т р а н ы 
659 646 156 1 7 1 1 7 367 1 310 1477 672 914 
В е н г р и я всего 
3280 ! 2877 3838 2 8 7 6 9 9 3 3 308 176 781 7014 3 7 2 6 8 1 8 
г. Б у д а п е ш т , 26 с е н т я б р я 1945 г . 1 3 5 
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стихийные преобразования, ограничения кулачества и начала коопера-
тивного движения в области сельского хозяйства. 
Слабая сторона статистического анализа, составленного в сентябре 
1945 года, заключалась в том, что его данные демонстрировали не оконча-
тельное состояние и не могли еще отобразить результаты земельной реформы, 
так, чтобы показать из:менения в расслоении сельскохозяйственного насе-
ления и в категориях владений. 
В дальнейшем при изложении результатов земельной реформы мы 
используем предварительной подробный анализ, составленный в сентябре 
1945 года, подробные результаты переписи населения 1949 года и в некото-
рых местах используем «Предварительные результаты земельной реформы 
1945 года», опубликованные в 1948 году, которые дают хорошие сведения 
по некоторым проблемам, но к сожалению, только в общегосударственных 
масштабах, без расшифровки по комитатам. Совместное использование этих 
различных статистических сборников все же позволяет созданию верную 
картину о результатах земельной реформы. 
На основе предварительного статистического анализа сентября 1945 
года прежде всего видно, какого характера земли, по какому поводу и в 
каком размере были использованы в ходе земельной реформы. 
В четвертой главе мы уже обратили внимание читателя на основной 









































































































































































































































































































































































































































№2.400/1945 Кол. землевлад. и их площадь в кат. хольд 
Кол. к/х Кол. к/х Кол. к /х 
16 
Кол. к /х I Кол. 
к /х Кол. к/х 
11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 
5 5 0 1 9 5 2 4 8 0 1378 3 1 5 6 6 2 6 3 4 1 4 5 627 1742 16 727 3 5 0 2 0 1 970 727 
1401 3 7 5 1 0 195 3160 9 4 1 4 6 9 4 6 2 6 8 1 4 7 2867 3 5 0 5 6 2 2 4 2 4 1 6 6 4 4 5 4 
2 9 9 16 800 104 1677 241 7 0 5 3 2 487 2 4 5 4 1324 1 4 5 1 4 6 4 5 5 7 3 3 8 3 9 
2 2 5 0 73 8 3 4 3 7 9 6215 650 1 5 1 4 8 10 527 1 1 6 2 2 8 5933 66 2 9 7 6 3 8 9 9 4 369 0 2 0 
результат конфискации, т. е. на то, как она отражала структуру землевла-
дений данной местности, комитата и вместе с тем поведение крестьянской 
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Кол. j к/х Кол. к/х 1 Кол. к/х 
1 2 3 4 5 6 j 7 i 8 9 10 
1. Баранья 304 255 321 2 905 9 115 j 44 566 j 233 123 113 
2. Фейер 101 100 71 17 701 1108 4096 332 306 439 
3. Дьёр—Шопрон 98 94 86 2 859 2 317 19143 172 100 915 
4. Комаром— Эст. 68 68 57 9422 1 381 5004 126 102 657 
5. Шомодь 302 286 81 30 956 803 6 148 513 417 758 
6. Шопрон 111 111 36 6 082 1 412 3480 146 106 677 
7. Тольна 108 108 74 1 029 8 157 37 771 176 154 914 
8. Ваш 248 229 112 12 250 175 878 511 129 916 
9. 
10. 
Веспрем 176 147 53 10 955 824 5293 225 157 551 
Зала 
372 177 81 6 186 5 636 216 95 687 
11. Бач-Бодрог 27 27 23 610 4755 33106 108 71 387 
12. Бекеш 31 31 124 2 882 153 1 939 222 134092 
13. 
14. 
Бихар 60 60 36 3 530 
— 
— 
207 108 326 
Чанад 43 43 218 19417 798 8 221 148 51 541 
15. Чонград 22 21 122 7 779 
— 
— 
135 138 543 
16. Хайду 20 20 225 42 809 1 16 142 73154 
17. 
18. 
Яс-Надьк.-Соль. 53 53 463 40 511 24 80 401 161 603 
Пешт-П.-Ш.-К. 232 174 1318 30 667 1 911 4 857 690 314074 
19. Сабольч 129 111 144 14 800 
— — 
531 226 412 
20. Сатмар 116 116 37 7 174 2 437 303 81 145 
21. Абауй 126 125 4 519 
— — 
188 75370 
22. Боршод—Гёмёр 192 184 47 4 631 
— — 
320 139 934 
23. Хевеш 115 115 58 7514 1 50 355 181 863 
24. Ноград—Хонт ' 153 149 25 3886 360 1 116 418 171 802 
25. Земплен 73 73 22 567 j 6 144 196 103 945 
Всего в Венгрии 
3256 2869 3838 287 641 33 308 176981 701 4 3 728 810 
г. Будапешт, 26 сентября 1945 г. 
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Кол. землевлад. и их площадь к кат. хольд 
Кол. к/х Кол. к/х Кол. к/х Кол. 
к/х Кол. к/х 1 Кол. к/х 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
58 1 977 11 79 4 190 128 100 21 2 3 2 9891 172 960 
111 4 6 6 9 1 103 1 77 7 3 2 
4 9 9 
1 659 2 6 5 2 7 1 8 2 621 337 4 6 2 
72 2 6 2 2 2 11 6 143 557 168 2 118 3 322 128 368 
21 1 0 0 4 3 2 5 2 125 7 3 201 11 427 1 674 1 1 8 8 6 5 
62 2 581 4 98 13 407 746 905 2 5 4 2 059 2 476 460 9 0 2 
24 323 
— 
2 41 86 148 55 1 117 1 761 117 8 6 8 
48 1 416 ! 100 7 164 171 371 1 46 961 8 680 196 726 
80 2 150 2 2 528 132 2 1 6 8 2 8 3 862 2 6 5 3 3 2 8 1 580 1 5 2 0 7 2 
46 1 7 9 8 2 3 340 
94 
139 3 0 4 0 640 748 539 2 4 0 8 2 489 182 133 
28 984 13 
3 
9 271 56 76 118 1 359 526 105 2 9 3 
21 4 7 8 37 3 4 171 124 145 204 805 5 2 7 2 106 7 3 9 
274 4 9 2 1 1 5 
— — 3 0 3 986 118 2 318 1 195 147 143 
92 3 8 4 3 5 176 5 60 2 2 8 553 155 2 2 3 2 728 118 720 
65 7 4 8 — — 11 48 2 3 7 251 130 2 579 1 607 82 8 0 5 
106 1 421 2 146 2 88 186 110 47 1 187 600 1 4 9 2 7 4 
93 2 788 12 22 
— — 
3 69 62 1 294 538 120 152 
351 11 838 4 4 550 2 2 8 5 5 9 1 526 265 7 693 2 109 2 2 3 8 2 9 
239 6 3 2 4 52 780 2 8 609 1 4 3 0 1 814 1141 
202 
4 6 1 9 6 809 363 7 4 4 
120 3 9 0 3 46 907 6 271 902 1 563. 7 956 1 951 255 212 
40 1 2 4 6 30 537 6 114 6 5 4 1 130 5 4 3 4 373 1 615 9 6 1 5 6 
13 551 4 36 4 5 1 377 92 62 53 1 570 399 79 4 8 5 
102 3 534 2 0 227 142 3 725 1 4 5 4 1 026 819 4 0 4 3 2 904 157 120 
114 6 2 1 2 2 5 852 2 2 686 116 515 230 4 383 921 202 0 7 5 
48 5 928 27 60 2 3 988 820 787 169 3 2 4 3 1 890 187 810 
22 ! 575 2 8 502 9 277 5 64 53 1 275 1 341 107 349 
2250 71 8 3 4 
1 
379 6213 650 15068 10 527 1 6 2 2 8 5933 6 6 2 8 9 63 899 4 ,369 0 2 0 
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бедноты. Необходимо еще обратить внимание читателя на огромный мас-
штаб земельной реформы, о котором говорят и данные конфискаций. 
С помощью нижеследующей таблицы, содержащей процент конфиско-
ванной земли по отношению к количеству всей земли отдельных комитатов, 
мы желаем еще более наглядно показать большой масштаб земельной ре-
формы. Д л я этой таблицы были использованы данные 1948 года, а это по-
зволяет наблюдать изменения, наступившие после первого статистического 
анализа. Ввиду того, что о результатах земельной реформы никогда не был 
сделан окончательный анализ, несмотря на «предварительный» характер 
существующих статистических анализов как правило они используются для 
окончательного показа результатов земельной реформы.
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Часть, страны, комитаты 
Площадь 
комитата в кат. 
хольдах 
Конфискованная 









Б а р а н ь я  697 485 225 498 32,8 
2. Феер  717 243 397 980 55,5 
3. 
Дьёр—Мошон  414614 151 096 36,4 
4. 
Комаром— Эстергом  344 437 137 803 40,0 
5. Шомодь  1 163 465 561 331 48,2 
6. 
Шопрон  337 066 137 323 40,7 
7. Тольна  625 685 224 223 35,8 
8. 
Ваш  574 682 190 896 33,2 
9. Веспрем  689 113 239 975 34,8 
10. 
Зала  845 530 315 340 37,8 
Всего: 6 409 320 2 581 465 40,3 
Венгерская Низменность 
11. 
Бач-Бодрог  325 916 119 470 36,7 
12. Бекеш  639 658 172 103 26,9 
13. 
Б и х а р  481 573 139 070 28,9 
14. 
Чанад  348 008 94 850 27,2 
15. 
Чонград  601 616 175 279 29,1 
16. Хайду  580 909 137 869 23,7 
17. 
Яс-Надькун-Сольнок  913 038 259 716 28,4 
18. 
Пешт-Пилиш-Шольт-Кишкун . 2 252 670 583 870 25,9 
19. Сабольч  811 203 353 943 48,6 
20. 
Сатмар—Берег  367 782 112 444 30,6 
Всего: 7 322 373 2 148 605 29,3 
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Часть страны, комитаты 
Площадь коми-
тата в кат. 
хольдах 
Конфискованная 

































Всего: 2 440 770 869 506 35,6 
В Венгрии всего: 16173 443 5 5 9 9 645 34,6 
Следовательно, земельная реформа затронула 34,6%, то есть больше 
одной трети всей территории страны. Таблица наглядно показывает разницу 
в количестве конфискованной земли между Задунайским краем и Венгер-
ской Низменностью. В Задунайском крае конфисковали 40,3% всех земель, 
а на Венгерской Низменности 29,3%. Согласно статистике 1948 года кон-
фискованная земельная площадь на 1 230 625 катастральных хольдов 
больше, чем по данным 1945 года. Мы не можем точно указать причину этой 
возникшей в течение двух лет довольно значительной разницы, однако за 
ней не может скрываться такая земельная площадь, которую хотя и это 
было бы возможно, все же не разделили в 1945 году. Учитывая методы про-
ведения земельной реформы, чрезвычайную его быстроту, слабость адми-
нистрации и т. д., правильнее всего объяснить разницу в данных, недостаточ-
ностью учета данных в 1945 году. Этот факт подтверждается и тем, что коли-
чество и площадь конфискованных и выкупленных землевладений увеличи-
вается равномерно по сравнению с данными 1945 года. 














владений  29 726 13 040 479 4 3 345 36 146 
И х площадь в ката-
стральных хольдах 262 922 254 451 21 798 539 171 464 480 
Количество выкуп-
ленных землевла-
дений  10 889 14 759 6 612 32 260 26 753 
И х площадь в ката-
стральных хольдах 2 318 603 1 894163 847 708 5 060 474 3 9 0 4 540 
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Если бы количество и площадь выкупленных и конфискованных земле-
владений показали скачкообразное изменение по сравнению с более ран-
ними данными, мы могли бы предполагать, что за этой разницей скрывается 
существенная причина. Однако правильнее будет остановиться на первом 
предположении. 
Из конфискованных и выкупленных земель по всей стране давали землю 
прежде всего беднякам, батракам, карликовым хозяевам и мелким хозяевам 
с большой семьей. Но земельная реформа дала землю и таким служащим 
крупных имений, которые в результате земельной реформы остались без 
средств к существованию, например, агрономам, лесникам и ремесленникам.
138 
Таблица I I I 
Предварительные результаты новой земельной реформ 
П о л у ч и л и 
з е м л ю 
Ne 














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 
Задунайский 
край 221 999 188 643 37 980 315291 51 183 258 824 55744 201 013 
2. 
Венгерская 




124 328 101 807 11 742 6 9 4 9 0 36844 118 884 27443 78 639 
Венгрия 
всего 655 944 549 453 82255 602 711 192 930 896 619 147 320 515 845 
г. Будапешт, 26 сентября 1945 г.138 
На основе этой таблицы мы должны рассмотреть вначале число и со-
отношения желавших получить землю, число и соотношение желавших по-
лучить, имевших законное право на землю, число и соотношение лиц, дей-
ствительно получивших землю. Сразу бросается в глаза, что цифры умень-
шаются. (Имелось однако два комитата, Хайду и Абауй, где по необъяснимым 
причинам количество получивших землю больше, чем количество желавших 
138
 Országos Levéltár . Népi dem. korszak levé l tá ra . A földhivatal statisztikai fe lmérése . 
(Государственный Архив. Архив периода народной демократии. Статистический а н а л и з 
Земельного управления. ) 
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и имевших право на получение земли. Причину этого явления настолько 
невозможно найти, что видимо и здесь была допущена статистическая не-
точность.) Количество имевших право на землю, приблизительно на 100 
тысяч меньше, чем количество людей, подавших заявление о получении, 
то есть, по комитатам в среднем на 4000 человек, и на 100 тысяч меньше 
количество тех, которые фактически получили землю. Интересно при этом 
наблюдать, что в Задунайском краю, где было больше земель, подлежавших 
распределению, чем на Венгерской Низменности, заявка 33 356 человек 
была отклонена, как не имевших право на землю, а в то же время на Венгер-
ской Низменности число таких лиц составляло 50 614. В Задунайском краю 
III. Детальные данные по распределению земель. Общегосударственные данные 


































12 13 14 15 17 17 18 графа 5-18 вместе взятые 
12 7 6 8 49 815 8 907 2 2 2 2 3 599 6 8 4 7 591 3392 167 772 8 5 7 4 0 5 
9 8 4 0 4 4 5 0 2 4 8 8 3 10 9 5 2 253 1691 207 889 2 1 6 7 5 2 1 031 0 6 8 
2 6 7 9 9 1 9 5 3 0 4 4 . 5 741 214 8 7 5 204 7 1 3 8 2 1 7 0 2 8 3 5 3 7 
2 5 2 8 7 103 512 16 834 38 916 1066 9 4 1 3 1002 4 9 9 4 4 6 6 6 9 4 2 1 7 2 0 1 0 
количество лиц, получивших землю, на 20 871 человек меньше, чем коли-
чество лиц, имевших право на землю, а на Венгерской Низменности коли-
чество таких лиц составляло 42 251. Никак нельзя предполагать, что на 
Венгерской Низменности было больше незаконно претендовавших на землю, 
чем в Задунайском краю. Исходя из структуры землевладения можно было 
бы предполагать как раз обратное, однако правильнее будет предполагать, 
что из-за меньшего количества земель, подлежавших распределению, на 
Венгерской Низменности строже подходили к признанию прав на получение 
земли, чем в Задунайском краю. Пропорционально количеству имевшейся 
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Таблица IV 


















































2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Бараня 
16226 13392 2 301 20 464 3036 17100 3293 15 380 
Фейер 
32825 1 27 651 7281 1 62049 9938! 62802 1 6 589 32 363 
3. Дьёр—Мошон 18652 15 560 2 574 22 375 4 894 22 707 4702 14 779 
4. Комаром— 
Эстергом 12817 9 918 1 661 13227 2 862 13184 1 791 6625 
5. Шомодь 42 750 38 558 9682 77 621 9445 47 994 12150 41 180 
6. Шопрон 19084 15670 2 422 18616 3446 12 585 5543 16 268 
7. Тольна 25726 22 153 3 849 36993 6279 35253 5618 23509 
8. Ваш 19 781 16 754 3 363 26147 4015 16627 6366 21 308 
9. Веспрем 20201 16 352 3181 27080 4352 22 912 4265 16 862 
10. Зала 13 937 12 635 1 666 10719 2 916 7660 5427 12 739 
11. Бач-Бодрог 15913 14780 1 787 14 307 6 794 36258 2062 10 260 
12. 
Бекеш 30 181 26160 2 775 19 343 7 355 47 470 3720 20 215 
13. Бихар 29184 22 681 2 090 10 981 11 423 46056 5 581 16 490 
14. Чанад 20 964 18 789 2 571 14059 7139 28 763 2 587 9 662 
15. Чонград 33162 29 484 1 546 10 937 4 439 22 940 13163 44 323 
16. Хайду 22 705 12 124 1 1 4 8 | 7134 9 823 49 412 4182 14150 
17. Яс-Надь-Кун-
Сольнок 
33 857 29 804 4185 34978 13516 95 055 5299 24 302 
18. Пешт-Пил.-Ш.-
Кпшк. 59 841 47414 5690 41 961 20 365 92 912 11 681 39 680 
19. Сабольч 42 737 38605 8235 50040 15919 69149 10 402 40 907 
20. Сатмар 21 073 19162 2 506 14 190 8130 30 896 5 456 16204 
21. 
Абауй 9811 8 776 1 379 7913 6680 13073 1 689 5 839 
22. 
Боршод—Гёмёр 27 820 21 701 2 107 13653 6 960 28 703 6456 18 845 
23. 
Хевеш 40 782 32093 2 364 12 577 10 854 36 650 8056 20 335 
24. 




Земплен 17 782 15 554 2 677 16 343 5 922 4864 17 900 
Венгрия всего 
655 944 1 549453 82 255 602 711 192 930 896 619 147 320 j 515 845 
г. Будапешт, 26 сентября 1945 г. 
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(по комитатам) 
П о л у ч и л и з е м л ю П о л у ч и л и з е м л ю 
Сельскохозяйст-
венные ремеслен-






























11 12 13 14 15 16 17 18 графа 5-18вместе взятые 
1 0 6 5 4 4 1 3 958 1 9 8 3 4 9 1141 67 251 10 770 6 0 7 3 2 
1 8 3 9 10 871 938 2 7 3 8 103 8 3 4 4 8 191 2 6 766 171 8 4 8 
419 1 610 789 2 3 3 0 4 3 611 18 99 1 3 4 3 9 6 4 511 
510 2 2 2 5 382 1 0 1 5 11 164 15 46 7 2 3 2 3 6 4 8 6 
2 5 4 3 7 799 1 870 4 7 8 7 143 1708 217 1549 3 6 0 5 0 182 6 3 8 
1 3 4 3 3 0 4 0 1 0 9 6 2 3 4 7 6 6 2 3 0 36 136 13 952 5 3 2 2 2 
1 4 8 4 8 700 8 6 5 2 ,712 6Э 7 5 4 6 4 4 0 2 18 2 2 8 108 3 2 3 
1 530 4 6 6 5 720 1 2 7 7 4 4 6 2 0 5 5 304 1 6 0 9 3 7 0 9 4 8 
1 2 3 4 4 677 912 2 3 3 4 5 4 6 4 8 49 300 1 4 0 4 7 7 4 8 1 3 
770 1 8 1 5 377 7 0 0 17 137 22 114 11 195 3 3 8 8 4 
2 4 4 931 3 2 3 9 5 4 13 127 6 68 11 829 6 2 9 0 5 
1 2 0 0 6 5 9 2 310 3 7 6 5 2 4 9 5 0 15 374 9 4 0 7 0 
607 4 642 4 4 4 9 8 9 10 5 4 10 41 2 0 165 7 9 2 5 3 
2 2 2 1 0 1 8 2 1 5 5 8 5 5 3 8 4 
— 
— 
12 787 5 4 1 7 1 
2 0 5 0 7 6 2 8 300 3 8 6 7 5 4 20 105 21 5 2 5 8 6 3 7 3 
614 4 6 7 5 270 4 8 5 3 2 6 1 5 1 6 0 4 1 7 5 8 8 7 
8 4 5 4 8 5 2 402 1 4 8 7 4 0 4 0 0 2 18 2 4 2 8 9 161 0 9 2 
1 2 4 6 4 781 1 189 2 0 3 9 5 5 4 5 9 105 316 4 0 332 1 8 2 1 4 8 
2 2 9 3 7 8 2 6 9 2 5 2 3 9 9 49 3 5 3 3 5 187 3 7 8 5 8 170 861 
519 1 557 5 0 5 1 2 5 2 17 110 19 99 17 152 64 3 0 8 
384 1 3 6 3 313 7 7 5 17 120 7 5 200 10 537 2 9 2 8 3 
601 2 189 461 938 19 126 2 4 69 16 628 64 5 2 3 
352 1 7 9 4 439 5 4 3 12 59 10 32 2 2 0 9 7 71 9 9 0 
8 5 9 2 348 1 129 1 8 7 5 144 3 9 4 7 5 359 1 8 2 2 8 5 9 8 9 0 
4 7 3 1 501 702 1 610 2 2 176 2 0 5 3 14 680 57 851 
2 5 2 8 7 103 5 1 2 1 6 8 3 4 38 916 1066 9 4 1 3 1002 4994 4 6 6 6 9 4 2 1 7 2 0 1 0 
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в распоряжении земли росло или сокращалось по отдельным комитатам 
число карликовых хозяев и особенно мелких хозяев, получивших землю. 
Это же относится — как об этом мы уже говорили в другом месте нашей 
работы — к ремесленникам и кустарям. В комитатах Фейер, Шомодь, Тольна, 
Веспрем и Сабольч, где вообще было больше крупных имений, подлежавших 
распределению, чем в других комитатах страны, больше мельких хозяев 
получили добавления к имеющимся у них владениям, чем например, в коми-
татах Сольнок, Хайду, Бихар и Чанад. 
Может быть, не безынтересно рассмотреть средние размеры полученных 
наделов. Согласно статистическим данным в сентябре 1945 года, средний 
размер надела составлял 4,6 катастральных хольда. Рассматривая по коми-
татам этот средний надел, нельзя найти какой-либо закономерности в том, 
в каких комитатах этот средний надел был больше и в каких меньше средне-
государственного. С другой стороны, может быть, заслуживает внимания 
тот факт, что средний уровень наделов был не простой функцией количества 
земель, подлежавших распределению. Например, в то время, как в коми-
татах Шомодь и Веспрем, где было много крупных имений, средний надел 
составлял 5,3 катастрального хольда, в комитате Сольнок этот надел соста-
влял б,б, а в комитате Бекеш 6,1 катастрального хольда, несмотря на то, 
что там было меньше земель, подлежавших распределению. Но и обратная 
пропорция не была типичной, потому что в комитате Чонград, тоже имев-
шем мало земель, подлежавших распределению, средний надел составлял 
только 4,1 катастрального хольда, в крупнопомещичьем комитате Фейер, 
надел составлял 6,4 катастральных хольда. На основе этой таблицы можно 
сделать только один вывод, действительный для всех комитатов: на средине 
размеры надела повлияло количество карликовых и мелких хозяев и ремес-
ленников, получивших землю. 
Надел карликовых и мелких хозяев, а также ремесленников — ввиду 
того, что они получили только добавление к своим уже имевшимся владе-
ниям — везде был меньше, чем надел бывших батраков имений и сельско-
хозяйственных работ. Таким образом, маленькие наделы, отведенные карли-
ковым и мелким хозяевам снижают средние цифры распределенной земли 
и это снижение зависит от количества карликовых, мелких хозяев и ремес-
ленников, получивших землю. Например, в Комитате Сольнок карликовые 
и мелкие хозяева составляли только 25,30% всех лиц получивших землю, 
а в комитате Шомодь — 40,76%, в Сабольч — 34,25%, из этого ясно, что эти 
наделы снижают средние цифры меньше всего в Комитате Сольнок. 
Статистические данные 1948 года, к сожалению, только в общегосу-
дарственном масштабе показивали распределение земли между отдельными 
слоями крестьянства, поэтому мы не можем проследить изменения по коми-
татам. Все же нам следует познакомиться с этими данными, потому что они 
признаются окончательными. Преимущество таблицы по сравнению о пре-
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дыдущей заключается в том, что она показывает и размер среднего надела 
по отдельным категориям. 
Лица, получившие землю
ш 







Батраки  109 875 922 255 8,4 
Сельскохозяйственные рабочие  
261 088 1 288 463 4,9 
Карликовые хозяева  2 1 3 930 829 477 3,9 
Мелкие хозяева  32 865 143 131 4,4 
Ремесленники имений и кустари  22 164 5 3 866 2 ,4 
Агрономы  1 256 14 548 11,6 
Служащие лесничеств  1 164 6 998 6,0 
Всего: 642 342 3 2 5 8 738 5,1 
В ходе земельной реформы земли получили не только отдельные лица. 
Земельная реформа помимо удовлетворения потребностей в земле бедных 
крестьян должна была прёдоставить земли для удовлетворения коллектив-
ных нужд. Нижеследующая таблица показывает распределение таких 
земель. (Табл. V. в стр. 358-359, VI в стр. 3E0-361)140 
Земельную реформу 1945 года дополняла значительная кампания по 
раздаче участков для строительства домов, в ходе которой помимо бедных 
крестьян получили участки для строительства домов бедные слои городского 
и сельского населения. Нижеследующая таблица показывает состояние этой 
кампании в сентябре 1945 года. (Тавл. VII. в стр. 362)141 
До сентября 1945 года распределение земли было более срочной зада-
чей, чем раздача участков под строительство домов. Этим объясняется, что 
данные, указанные в таблице, продолжали возрастать. По переписи насе-
ления 1949 года, число розданных участков было 191 725, а число получив-
ших дома было 59 542.142 
Данные переписи населения 1949 года в некотором отношении расши-
ряют наши сведения о земельной реформе. Они прежде всего сообщают 
новые факты относительно лиц, наделенных землей. Из статистики переписи 
"за Magyar Stat iszt ikai Zsebkönyv. (Выпуск XV. , стр. 162.) 
140
 Országos Levél tár . Népi dem. korszak levél tára. A földhivatal s ta t i sz t ika i felmérése. 
(Государственный Архив. Архив периода народной демократии. Статистический а н а -
лиз Земельного управления. ) 
141
 Там же . 
142
 Az 1949. évi népszámlálás. 2. Mezőgazdasági eredmények. (Перепись населения 
1949 года. 2. Результаты сельского хозяйства.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. З а д у н а й с к и й 
к р а й 
434 6 750 145 5 705 8 4 9 109211 101 18 109 
2 . 
В е н г е р с к а я 
Н и з м е н н о с т ь 




с т р а н ы 102 2 614 41 1 406 1657 4 2 0 4 1 2 6 4 505 
В е н г р и я всего 
674 11 869 2 2 5 10 622 2975 2 8 5 1 9 6 222 3 3 944 
г. Б у д а п е ш т , 26 с е н т я б р я 1945 г. 
населения мы узнаем, какой процент населения комитатов получил землю 
и число получивших землю как распределяется в зависимости от количества 
земли, переданной в его руки. (Табл. V I I I приложена между стр. 361-362)143 
На основе данных переписи населения мы получаем сведения о том, 
к каким изменениям привела земельная реформа в аграрной структуре, в 
поземельных отношениях комитатов. Сравнение с данными сельскохозяйст-
венной переписи 1935 года дает информацию об изменения дифференциации 
в поземельных отношениях аграрного населения. Центральное статистиче-
ское управление провело это сравнение по некоторым основным проблемам 
в ходе разработки данных переписи населения 1949 года. Поскольку мы 
согласны с анализом Статистического управления, подтверждающим фак-
тами, статистическими данными очерченный нами исторический процесс, 
мы приводим эти данные вместе с объяснениями, данными управлением. 
Если мы желаем показать происшедшие изменения на основе данных 
1935 и 1949 годов, то нам следует учесть, что при переписи 1935 года среди 
хозяйств фигурировали и юридические лица, а в данных 1949 года только 
физические лица. Поэтому сравнение хозяйств от 0 до 50 хольдов дает более 
143
 A z 1949. évi n é p s z á m l á l á s . 2. M e z ő g a z d a s á g i e r e d m é n y e k . (Перепись н а с е л е н и я 
1949. года . 2 . Р е з у л ь т а т ы с е л ь с к о г о х о з я й с т в а . ) 
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и т. д. 
Конфи-
скован-













11 12 13 14 15 16 17 18 19 
3 6 1 3 4 6 2 4 0 4 8 5 0 5 5 4 9 9 0 3 21 498 9 828 2 0 0 5 3 5 4 463 2 9 0 3 7 3 
15 5 2 0 3 0 3 5 147 2 6 9 1 3 9 1 2 19 410 15 6 0 3 13 4 4 0 5 4 902 199 0 0 5 
1 6 0 1 5 7 360 239 165 3 2 2 7 2 6 7 6 319 3 2 8 8 17 4 5 3 102 547 
67 669 16 6 3 5 871 4 8 9 6 4 137 4 8 175 31 750 36 781 126 818 591 9 2 5 
правильную картину, в этой группе хозяйств большинство юридических лиц, 
не учтенны переписью 1949 года, не фигурировали и в переписи 1935 года. 
(Табл. в стр. 363) 
К а к видно, на основе таблицы и результате земельной реформы воз-
росли число о площадь мелких и середняцких крестьянских хозяйств. 
Распределение землевладельцев по группам в зависимости от величины 
участка показывает нижеследующая таблица. (Табл. в стр. 364) 
Из таблицы видно, что среди землевладельцев преобладали мелкие 
крестьяне с участком от 1 до 5 и от 5 до 10 хольдов. Сравнение данных от-
носительно общего числа землевладельцев по переписи 1930 и 1949 годов не 
дает довольно точных сведений об изменении в количестве землевладельцев 
и в их распределении по величине землевладений в результате земельной 
реформы. В 1930 году среди показанных «всех» землевладельцев имелось 
много членов семей. В результате более тщательного анализа в 1949 году 
фигурировало гораздо меньше членов семьи. Поэтому данные, доказываю-
щие число землевладельцев «с заработком» вернее отражают изменения, выз-
ванные земельной реформой. По данным переписей 1930 и 1949 годов среди зем-
левладельцев «с заработком» фигурировали только те члены семьи, которые 
помогали в хозяйстве, а их число сравнительно небольшое. (Табл. в стр. 365) 
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к /х Кол. 
Площ. 
к/х 
. j 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 . 
Бараня 7 4 1 1 2 2 1 4 4 0 3 5 ! 5 6 2 3 9 1 7 2 3 
2 . Фейер 6 3 8 6 7 4 1 6 8 1 4 4 2 8 1 7 6 9 2 2 1 5 
3 . Дьёр—Мошон 2 6 5 2 6 1 9 5 6 5 5 0 6 3 8 2 7 1 1 4 0 
4 . Комаром— Эст. 8 1 5 1 8 4 8 7 2 8 2 9 2 4 4 1 8 1 2 
5 . Шомодь 8 1 1 1 6 2 3 5 1 4 8 1 2 3 9 3 1 9 9 2 2 7 4 4 6 4 
6 . Шопрон 3 2 3 9 4 8 1 7 1 5 3 4 2 7 4 1 4 3 0 0 9 
7 . Тольна 3 0 4 1 0 5 1 7 8 5 1 8 9 2 5 6 1 9 4 6 
8 . Ваш 4 9 4 6 8 2 3 4 7 7 1 5 3 5 3 1 2 8 1 2 3 
9 . Веспрем 5 8 1 5 0 9 2 1 9 8 3 6 9 1 0 2 8 4 1 3 1 3 2 7 
1 0 . Зала 1 3 1 4 1 8 7 9 2 5 7 5 3 1 9 4 3 5 0 
1 1 . Бач-Бодрог 2 0 7 7 9 5 3 8 4 9 4 2 2 3 3 1 2 0 5 
1 2 . Бекеш 2 2 5 
— — 
3 3 1 4 7 0 9 1 0 1 4 1 4 
1 3 . Бихар 
— — 
— — 
9 8 1 0 6 9 0 9 6 1 6 
1 4 . 
Чанад 1 2 6 7 
— — 
1 3 1 8 5 9 3 9 7 
1 5 . Чонград 1 0 8 3 2 8 2 9 7 5 2 7 11 7 0 8 1 0 7 0 6 






1 0 2 6 8 8 2 7 2 7 8 7 
1 7 . Я : - Н Щ Ь - К У Н - С О Л Ь . 8 4 0 9 
— — 
4 2 1 4 3 4 2 1 2 1 6 7 5 
1 8 . 
П е ш т - П . - Ш . - К . 2 4 5 0 1 5 1 2 7 7 5 2 7 5 1 7 1 6 1 7 3 8 
1 9 . Саболч 4 7 5 0 1 1 2 5 7 4 1 3 1 6 9 2 4 1 0 6 7 
2 0 . Сатмар 1 5 1 4 0 
— — 
8 8 8 8 4 5 1 J 2 5 
2 1 . Абауй 2 2 3 9 4 8 2 2 6 1 4 5 4 8 9 2 2 8 
2 2 . Боршод—Г'ёмёр 7 9 0 8 2 8 0 9 6 3 1 2 4 8 8 3 9 5 2 
2 3 . Хевеш 11 3 1 6 9 2 7 9 2 0 3 1 3 4 8 6 4 8 7 
2 4 . Ноград— Хонт 3 4 8 1 2 9 3 9 2 8 3 6 8 5 6 1 2 2 7 6 8 
2 5 . 
Земплен 2 8 1 0 0 2 1 7 2 2 9 2 6 3 4 3 1 9 5 6 9 0 
j Венгрия всего 6 7 4 1 1 8 6 9 ! 2 2 5 
1 
1 0 6 2 2 2 9 7 5 ! 2 8 5 1 9 6 2 2 2 3 3 9 4 4 
г. Будапешт, 27 сентября 1945 г. 
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и т. д. 
Конфи-
скован-









В катастральных хольдах 
И 
12 13 14 j 15 16 17 18 19 
1 359 1 099 45 923 3 798 631 429 686 4 203 45 229 
3 983 288 49 551 19 179 6 427 2 183 4 681 12 485 35 411 
2 080 311 13 658 9 529 1 393 881 216 4218 22 958 
2 411 2 750 46 772 1 099 1 266 554 504 1 522 20 127 
5 388 836 139 906 4 122 5 604 1 481 3 940 18 620 59 278 
2 940 
— 
31 171 968 1 188 917 1 172 2 048 16 394 
1 872 
— 
23 280 6 187 2 250 1 553 1 207 3215 37 440 
4 725 252 47 278 18 1 317 809 523 2 706 17 124 
6 602 397 47 479 4 853 1 039 742 890 4816 26 399 
4 774 307 40 037 150 383 279 6 234 630 10013 
695 
— 
21 579 810 782 164 1 853 2 170 9 190 
1 384 1 434 8 007 100 2 833 1 694 1 087 5 869 14517 
615 
— 
5 409 162 1 533 1 122 197 2 203 16 920 
259 150 400 
— 
598 1 110 67 3 277 20 750 
756 
— 
15311 20 949 1 793 802 4 222 23 576 
140 
— 





2 469 3 184 1 677 9 944 26 071 
5 298 579 56 911 11 465 6 896 2 988 6 550 11 889 49 217 
2 761 856 26 345 940 1 721 1 514 439 8 357 27 256 
1 566 16 9 148 250 1 561 1 157 745 3 531 4 864 
2 413 220 37 762 
— 
310 427 148 738 2 664 
4 310 637 46 866 
— 
2 281 1 726 214 4289 18 464 
2 885 902 68 473 88 1 589 1 969 1 070 4 288 34 653 
5 293 5 459 73 258 203 2 300 1 308 
889 
808 3 803 24 660 
22 106 1 114 142 12 806 31 787 1 048 4 335 
67 669 16 635 j 870 489 64 137 48 175 31 750 36 781 126 818 591 925 
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Предварительные данные новой земельной реформы 















I. Бараня  5 542 3 329 671 
2. Фейер  17 286 10 846 4 041 
3. Дьёр—Мошон  9 263 4 075 1 482 
4. Комаром—Эстергом  7 671 2 080 528 
5. Шомодь  22 356 17 754 6 7 1 3 
6. Шопрон  6 6 1 4 1 912 550 
7. Тольна  10 642 2 801 796 
8. Ваш  9 838 3 981 1 271 
9. Веспрем  9 961 4 3 1 4 1 387 
10. Зала  4 391 2 180 762 
11. Бач-Бодрог  2 632 411 131 
12. Бекеш  14 367 — — 
13. Бихар  12 509 5 7 1 7 1 987 
14. Чанад  7 527 1 042 169 
15. Чонград  14 280 3 6 1 6 565 
16. Хайду  10 040 546 175 
17. 
Яс-Надькун-Сольнок  15 480 2 706 260 
18. 
Пешт-Пилиш-Ш.-К  36 689 14 433 4 284 
19. Сабольч  20 396 12 618 4 558 
20. Сатмар  11 206 7 400 3 143 
21. Абауй  4 746 2 141 668 
22. 
Боршод—Гёмёр  20 521 8 192 1 228 
23. Хевеш  19 178 5 303 1 501 
24. 
Ноград—Хонт  18 255 7 984 2 357 
25. Земплен  7 114 5 248 992 
Венгрия всего 
318 514 130 629 40 219 
Из т а б л и ц ы следует, что в 1949 году по сравнению с 1930 годов земле-
владельцев б ы л о на 310 т ы с я ч больше. У ч и т ы в а я принципиальные р а з л и ч и я 
между переписами 1949 и 1930 годов, ч и с л о новых землевладельцев при-
близительно составляет 340 тысяч человек. Следует у к а з а т ь , например, что 
по переписи 1930 года было гораздо больше помогающих членов семьи среди 
землевладельцев , чем в 1949 году. Землевладения меньше 1 хольда, которые 
из-за своего маленького р а з м е р а не могут обеспечить ж и з н ь , были оставлены 
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му ниц ипалитеты 
Число 
населения 








Получившие землю в зависимости от размера участка 
2—3 3—4 5—6 6—8 
в ц и ф р а х 
в катастральных хольдах 
-10 10—15 15 0—1 1—2 ! 2—3 3—4 4—5 























имевш. свое хоз. 
по проф. крестьяне 















Б а р а н ь я  
Фейер  
Д ь ё р — М о ш о н 
К о м а р о м — Э с т е р г . . 
Ш о м о д ь  
Ш о п р о н  
Т о л н а  
Ваш  
Веспрем  
З а л а  
3 2 8 041 
2 6 9 685 
2 1 3 120 
2 0 7 431 
3 9 2 241 
171 217 
2 7 2 334 
2 7 6 040 
2 7 7 969 
362 734 
2 0 2 3 3 
2 8 316 
16 4 4 5 
8 456 
4 2 949 
17 3 9 4 
2 6 4 7 9 
20 390 
18 0 3 2 











1 9 5 5 
1 2 8 7 
2 8 1 7 
1 103 
5 172 
4 0 8 7 
1 5 9 0 
4 170 
1 9 1 8 






















2 2 9 0 
1 557 
701 
5 0 1 4 
1 667 
2 4 2 4 







































3 0 3 8 
888 



































































































4 . 3 
9 .8 













0 , 9 
0 , 2 
0,1 
0 ,0 
0 , 9 
0,1 
0 ,7 

















2 4 4 4 4 
17 993 










2 0 6 3 
4 062 
1 5 5 1 0 
2 3 0 1 2 
1 2 5 1 1 
6 103 



















7 8 , 3 
8 7 . 5 
83,1 
88 .6 
8 5 . 8 
87 ,7 
85,1 
62 6 0 7 
92 9 4 2 
52 0 6 5 





61 5 8 2 



































158 944 14 2 7 6 9,0 
6,5 
12,4 
7 1 2 1 742 2 218 1 700 2 126 1 651 2 0 4 2 1 127 909 49 5,0 12,2 15,5 11,9 14,9 11,6 ' 14,3 7 ,9 6,4 0 , 3 881 13 395 1 160 12 235 8,7 9 1 , 3 45 5 9 0 3,72 11 
3 3 9 672 22 0 0 5 1 651 2 586 3 887 3 100 3 701 2 150 2 589 1 548 756 37 7 ,5 11,7 17,7 14,1 16,8 9,8 1,18 7 ,0 3,4 0 , 2 1 727 20 2 7 8 2 004 18 274 9,9 90,1 72 760 3,98 12 
187 141 2 3 117 2 6 3 3 4 763 6 227 3 166 2 649 1 647 1 2 3 9 556 222 15 11,4 20,6 26 ,9 13,7 11,5 7,1 5 ,3 2 , 4 1,0 0,1 2 890 2 0 227 2 157 18 070 10,7 8 9 , 3 71 9 1 9 3 ,98 ' 13 







2 3 8 8 2 925 3 5 1 6 2 786 2 516 1 500 1 4 3 7 574 291 10 13,3 16,3 19,6 15,5 14,0 8 ,4 8,0 3 ,2 1,6 0,1 1 389 16 554 1 840 1 4 7 1 4 11,1 8 8 , 9 52 988 3,60 14 
3 4 8 647 19 111 2 6 6 3 2 895 2 940 2 2 6 7 2 677 1 578 1 715 1 2 5 5 850 271 13,9 15,1 15,4 11,9 14,0 8 ,3 9,0 6 ,6 4,4 1,4 1 294 17 817 1 990 15 827 11,2 8 8 , 8 61 4 2 7 3,88 15 
3 2 2 182 19 346 1 8 8 2 2 611 3 480 2 767 3 0 9 7 1 871 1 767 1 138 718 15 9,7 13,5 18,0 14,3 16,0 9,7 9,1 5 ,9 3,7 0,1 932 1 8 4 1 4 2 069 16 345 11,2 8 8 , 8 70 6 9 3 4,32 16 
Я с - Н а д ь - К . С  
4 3 6 904 3 2 5 7 3 2 0 8 3 4 180 6 274 4 4 2 9 5 633 2 664 3 464 2 149 1 446 251 6,4 12,8 19,3 13,6 17,3 8 , 2 10,6 6 ,6 4,4 0 , 8 4 310 2 8 2 6 3 3 095 2 5 168 11,0 8 9 , 0 101 956 4,05 17 
П е ш т - П и л н ш - Ш . К. 2 6 8 2 956 
4 3 0 0 5 3 
71 117 
46 417 






8 0 8 5 





5 8 2 9 

























0 , 4 
0,1 
6 723 
4 0 8 3 
64 394 
4 2 3 3 4 
13 647 
3 867 




7 8 . 8 
90 .9 
199 560 





168 103 17 6 2 8 2 8 3 0 3 975 4 070 2 276 1 658 991 999 562 234 3 16,2 22 ,6 23,1 12,9 9,4 5,6 5,7 3 ,2 1,3 0 ,0 1 217 1 6 4 1 1 1 699 1 4 7 1 2 10,4 89 ,6 64 0 7 3 4,36 2 0 
Всего 








А б а у й  
Б о р ш о д - Г ё м ё р  
Хевеш  
Н о г р а д - Х о н т  
З е м п л е н  
9 4 095 
387 138 
330 061 
2 3 2 150 
149 916 
9 0 5 6 
19 170 








1 7 6 2 
3 5 6 8 
9 2 1 6 
7 1 5 3 
2 6 8 0 
2 425 
4 6 1 4 
7 403 




5 3 9 3 
3 6 2 3 
2 917 
1 010 
2 3 1 3 
2 7 1 5 















































































0 , 0 
0,1 


























8 2 , 8 
7 5 . 6 
79 ,2 
6 7 , 8 
85 .7 
28 4 9 3 
48 ,765 
76 366 
51 3 0 8 












1 193 360 94 8 4 0 8,0 2 4 3 7 9 2 3 1 2 2 18 0 2 4 10 3 4 3 7 464 4 540 4 158 1 764 999 47 25,7 24 ,4 19,0 10,9 7,9 4 ,8 4 ,4 1,8 1,0 0,1 9 677 8 5 163 19 344 6 5 819 22,7 7 7 , 3 256 572 3,90 
Итого 















В том числе 
муниципалитеты 
Б у д а п е ш т  
Б а я  
Б е к е ш ч а б а  
Д е б р е ц е н  
Д ь ё р  
Х о д м е з ё в а ш а р х е й 
К а п о ш в а р  
К е ч к е м е т  
М и ш к о л ь ц  
Печь  
Ш о п р о н  
Сегед  
С е к е ш ф е х е р в а р . . . 
Сомбатхей  
1 0 5 7 912 3 110 0 ,3 7 6 5 809 596 290 258 134 111 63 52 32 24,6 26,0 19,2 9,3 8,3 4 ,3 3,6 2 , 0 1,7 
2 8 201 5 6 9 2,0 6 3 43 113 60 84 42 79 6 3 19 3 11,1 7 ,5 19,9 10,5 14,8 7 ,4 13,9 11,1 3,3 
4 5 892 7 7 8 1,7 3 5 52 85 80 164 89 146 99 28 — 4,5 6,7 10,9 10,3 21,1 11,4 18,8 12,7 3,6 
119 623 2 7 1 3 2 ,3 2 1 4 188 227 314 221 325 421 401 396 6 7,9 6,9 8 ,4 11,6 8,1 12,0 15,5 14,8 14,6 
5 5 143 321 0,6 106 66 47 2 9 29 11 18 7 8 — 33,0 20,6 14,7 9,0 9,0 3 ,4 5,6 2 , 2 2 ,5 
59 326 1 4 2 8 2,4 2 2 5 97 186 103 294 183 190 112 35 3 15,8 6 ,8 13,0 7 ,2 20,6 12,8 13,3 7 ,8 2 ,5 
3 3 0 6 3 2 8 6 0,9 8 7 51 40 2 8 12 19 35 5 9 — 30,4 17,8 14,0 9,8 4 ,2 6 ,6 12,2 1,8 3,2 
8 8 369 3 431 3,9 367 629 4 4 2 270 487 206 304 320 340 66 10,7 18,3 12,9 7,9 14,2 6 ,0 8,9 9 , 3 9,9 
103 690 364 0,4 106 85 77 38 2 3 13 9 8 4 1 29,1 23 ,3 21 ,2 10,4 6 ,3 3,6 2 ,5 2 , 2 1,1 
7 8 199 4 7 7 0,6 2 2 6 86 4 5 2 8 21 19 21 13 15 3 47,4 18,0 9 ,4 5,9 4 ,4 4 ,0 4,6 2 , 7 3,2 
3 2 726 4 8 4 1,5 182 51 40 2 5 40 30 61 45 10 — 37,6 10,5 8 , 3 5,1 8 ,3 6 ,2 12,6 9 , 3 2,1 
132 607 6 8 8 9 5,2 1 321 1 072 725 494 749 365 558 716 639 2 5 0 19,1 15,6 10,5 7 ,2 10,9 5 ,3 8,1 10,4 9,3 
41 534 7 8 3 1,9 41 169 57 129 127 90 100 4 8 21 1 5,2 21 ,6 7 , 3 16,5 16,2 11,5 12,8 6,1 2,7 
4 0 134 2 0 2 0 ,5 4 8 55 25 14 18 12 15 10 5 23,8 27 ,2 12,4 6,9 8 ,9 5 ,9 7 ,4 5 ,0 2 ,5 
1,0 
































4 4 4 
6 2 4 0 














































8 5 . 5 
83 .6 
36,1 
8 9 , 3 
4 7 . 8 
9 1 , 3 
15 .3 
19,8 
4 8 . 4 
8 7 , 6 
7 0 , 0 
58 ,0 
515 
1 4 7 5 
2 5 1 9 
10 141 
3 4 3 
4 4 9 2 
3 2 2 
12 7 9 7 
128 
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Число и площадь хозяйств размером до 50 хольдов в 1935 и 1949 годах по группам 
в зависимости от величины участка
141 
Количество хозяйств 
Площадь хозяйств в катастральных 
хольдах 






Рост ( + ) 
и сокра-
щение (—) 















Хозяйства в 1 катаст-
ральный хольд . . . 558 090 185 333 - 6 6 , 8 198 294 111 200 - 4 3 , 9 
Хозяйства в 5 ката-
стральных хольдов 484 430 561 209 + 15,8 1225 009 1 746 310 + 4 2 , 6 
Хозяйства в 10 ката-
стральных хольдов 198 645 385 655 + 9 4 , 1 1443 510 2 969 544 + 107,2 
Хозяйства в 20 ката-
стральных хольдов 160 339 203 026 + 2 6 , 6 2 2 6 6 451 2 800 715 + 2 3 , 6 
Хозяйства в 50 ката-
стральных хольдов 86 464 57 703 - 3 3 , 3 2 548 457 1 655 409 —35,0 
без в н и м а н и я и т а к и м образом, прирост хозяйств по сравнению с 1930 годом 
составляет больше ч м 370 тысяч. 
Структурные преобразования , вызванные земельной реформой и по-
в л и я в ш и е на все наше общество, з а л о ж и л и основы нашего демократического 
развития , ибо з е м е л ь н а я реформа передала землю в р у к и бедняков и дала 
им возможность осознать социальное равноправие . К р е с т ь я н с к а я беднота 
р а н ь ш е исключенная из политической ж и з н и или в с и л у своей нишеты часто 
з а п р я ж е н н а я в к о л я с к у барской политики , теперь в земельной реформе 
получила доказательство того, что з а р о ж д а ю щ е е с я новое венгерское демок-
ратическое государство учитывает его к а к при распределении благ т а к и 
несении забот страны. 
Н а основе оказанного о преобразовании сельского хозяйства возни-
кает вопрос о том, почему могла з е м е л ь н а я реформа в 1945 году вызвать 
такие глубокие изменения в Венгрии, то есть станет необходимым опреде-
лить х а р а к т е р земельной реформы. 
Х а р а к т е р р а з р е ш е н и я аграрного вопроса в В е н г р и и можно понять 
только на основе народно-демократической революции. Ввиду того, что мы 
встречаемся с самыми различными объяснениями по поводу этой основной 
проблемы, необходимо коротко остановиться на х а р а к т е р е народно-демок-
ратической революции. Разумеется , здесь нет необходимости з а т р а г и в а т ь 
все ее проблемы а т о л ь к о те ее черты, которые определили характер а г р а р -
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Количество и площадь земельных владений по группам в зависимости от величины владений 
в 1949 году145 























ральный хольд . . 194 937 116 962 13,8 1,2 
Земельные владения 
В 3 катаст-

























хольдов 18 632 558 960 1,3 5,9 
Земельные владения 
в 50 катаст-





ральных хольдов 7 423 519 610 0 ,5 5,5 
Земельные владения площадью свы-
ше 100 катастральных хольдов . 1 434 179 250 0,1 1,9 
Всего 
1 408 925 9 488 465 100,0 100,0 
ного вопроса. П р и определении характера народно-демократической рево-
л ю ц и и в В е н г р и и следует у ч и т ы в а т ь многие факторы, но самым решающим 
я в л я е т с я — к а к и в случае в с я к о й революции — анализ классового содер-
ж а н и я власти. В . И. Ленин решительно подчеркивает это. «Переход государ-
ственной власти из рук одного в руки д р у г о г о класса есть первый, главный, 
основной п р и з н а к революции к а к в строго-научном, т а к и в практически — 
политическом значении этого понятия.»
1 4 6 
В 1945 г о д у власть в В е н г р и и перешла в руки трудового народа, рабо-
ч и х и крестьян . Рабочий к л а с с с самого н а ч а л а имел решающее и все рас -
т у щ е е влияние в государственной власти. Однако рабочий класс в р е з у л ь -
т а т е п р е ж н и х непоследовательних демократических преобразований и 
п р о д о л ж а в ш е г о с я десятки л е т фашистского р е ж и м а не мог думать о немед-
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Число землевладельцев с заработком по группам в зависимости от величины владений в 
1930 и 1949 годах147 
Число землевладельцев с 
заработком 
Процентное соотношение 
землевладельцев с заработком 
Группы по величине землевладений 
в 1930 году 
в 1949 году в 1930 году в 1949 году 
Зарабатывающие, имеющие земле-
владение в 1 кадастральный 
хольд  
260 554 192 315 23,9 13,7 
Зарабатывающие, имеющие земле-
владение в 1—5 катастральных 
хольдов  
464 249 596 467 42,6 42,6 
Зарабатывающие, имеющие земле-
владение в 5—10 катастральных 
хольдов  
171 208 378 585 15,7 27,1 
Зарабатывающие, имеющие земле-
владение в 10—20 катастраль-
ных хольдов  
115 950 172 768 10,7 12,4 
Зарабатывающие, имеющие земле-
владение в 20—50 катастраль-
ных хольдов  
59 056 50 207 5,4 3,6 
Зарабатывающие, имеющие земле-
владение в 50—100 катастраль-
ных хольдов  
11 217 7 286 1,0 0,5 
Зарабатывающие, имеющие земле-
владение свыше 100 хольдов . . 7 127 1 243 0,7 0,1 
Всего 
1 089 361 1 398 871 100,0 100,0 
ленном осуществлении диктатуры пролетариата , о быстром проведении со-
циалистической революции , согласно классическому пути общественного 
р а з в и т и я . Последовательным осуществлением б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и ч е с к и х 
преобразований следовало сначала создать ее предпосылки к а к в сознании 
масс, т а к и в области экономики. Необходимо было привлечь к власти кре -
стьянство и антифашистские элементы б у р ж у а з и и . 
Несмотря на то , что историческое прошлое нашей страны в силу объек-
т и в н ы х и субъективных условий не позволило немедленного проведения 
социалистической революции, все ж е наше развитие у ж е п р о ш л о этап б у р -
ж у а з н ы х революций. Поэтому несомненно, что задача з а к л ю ч а л а с ь не в 
проведении какого второго исправленного издания б у р ж у а з н о й революции, 
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a в том, что одновременно предстояло р е ш а т ь у ж е и задачи, вызванные 
тем , что у нас эта революция осуществилась в период империализма , моно-
полистического капитализма , в период социалистических революций . По-
э т о м у нам п р и ш л о с ь наверстать исторические у п у щ е н и я , но в то ж е время 
у ж е существовали и действовали закономерности новых исторических усло-
в и й . В связи с этим одновременно с ликвидацией феодальных п е р е ж и т к о в в 
некоторых о б л а с т я х у ж е р о ж д а л и с ь решения , х а р а к т е р н ы е д л я социалисти-
ческой революции . Требование осуществления у п у щ е н н ы х б у р ж у а з н о -
д е м о к р а т и ч е с к и х завоеваний п о р о ж д а л о народно-демократическую рево-
люцию, народно-демократический путь социалистических преобразований 
в период социалистической революции, период социалистических преоб-
разований . Т о есть р о д и л а с ь т а к а я форма революции, к о т о р а я с самого 
н а ч а л а была существенно больше, чем б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и ч е с к а я рево-
л ю ц и я , но меньше , чем социалистическая революция . 
Если относительно народно-демократической революции мы признаем, 
что она с самых первых ш а г о в была больше, чем б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и ч е с к а я 
революция , то этот факт естественно п о в л и я л и на решение а г р а р н о й проб-
лемы, которое было одним из самых п е р в ы х и существенных мероприятий 
после освобождения страны. 
В решении аграрной проблемы в истории — если д л я ясности рассмат-
р и в а т ь вопрос упрощенно — создались две основные формы: реформистская 
и революционная . Реформистское решение я в л я е т с я медленным эволюцион-
н ы м процессом, которым р у к о в о д я т сверху , в ходе чего б у р ж у а з и я решением 
земельной проблемы добивается удовлетворения своих интересов и лишает 
т р у д я щ е е с я крестьянство выгод земельной реформы. При этом, несмотря 
н а свою заинтересованность в л и к в и д а ц и и феодальных п е р е ж и т к о в д л я 
расширения внутренного р ы н к а , б у р ж у а з и я по политическим мотивам, из-за 
«священного» принципа неприкосновенности частной собственности заклю-
чает компромис с феодальными силами. Б у р ж у а з и я удовлетворяется мерами, 
о граничивающими политические и экономические привилегии помещиков, 
но не стремится к их л и к в и д а ц и и к а к класса . 
В противоположность этому революционный п у т ь решения аграрной 
проблемы предполагает п о л н у ю экспроприацию к р у п н ы х поместий, полную 
ликвидацию экономической и политической власти помещиков и их ликви-
дацию как к л а с с а . Все это делается в интересах т р у д я щ е г о с я крестьянства , 
а косвенно в интересах всех т р у д я щ и х с я . 
Независимо от тех попыток, которые предпринимаются господствую-
щ и м и классами под давлением масс и которые н е л ь з я рассматривать к а к 
действительное решение а г р а р н о й проблемы, х а р а к т е р решения а г р а р н ы х 
проблем п р е ж д е всего з а в и с и т от х а р а к т е р а власти. Х а р а к т е р власти опреде-
л я е т то, что совершается ли решение а г р а р н о й проблемы под з н а к о м реформы 
и л и революции. Разумеется , это находится в зависимости от другого опре-
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деляющего фактора , в р а м к а х революции какого типа ставится на повестку 
дня решение аграрной проблемы. Формирование этих д в у х факторов зави -
сит от данного уровня р а з в и т и я общества, его социально-экономической 
с т р у к т у р ы и прежде всего от силы рабочего класса . Революционное реше-
ние а г р а р н о й проблемы немыслимо без участия рабочего класса в у п р а в -
лении государством, и предполагает включение ш и р о к и х народных масс в 
практическое осуществление а грарной программы. Н о с другой стороны, 
если рабочий класс участвует в у п р а в л е н и и государством, тогда, о п и р а я с ь 
на активность ш и р о к и х н а р о д н ы х масс, разрешает а г р а р н ы е проблемы рево-
люционным путем. 
Решение земельной проблемы в Венгрии встало на повестку дня в ходе 
народно-демократической революции в у с л о в и я х благоприятного с л о ж е н и я 
м е ж д у н а р о д н ы х и в н у т р е н н и х политических сил, когда в у п р а в л е н и и госу-
дарством у ж е имел решающее слово рабочий класс, о п и р а я с ь на освободи-
т е л ь н у ю р о л ь Советского Союза и на фактическое присутствие в стране 
К р а с н о й А р м и и . Правда , б у р ж у а з и я еще участвовала в у п р а в л е н и и госу-
дарством, но ее роль в ходе борьбы за развитие революции по мере роста 
массового в л и я н и я демократических сил и Коммунистической партии со-
к р а щ а л а с ь . 
Разумеется , эта государственная власть , издав з а к о н о земельной 
реформе, не скрывала , что с передачей земли к р е с т ь я н а м л и к в и д и р у е т и 
класс помещиков . Л и к в и д а ц и я остатков фашизма, устранение политически 
скомпрометированного р у к о в о д я щ е г о с л о я и факт революционного распре -
деления земли практически означали ликвидацию класса помещиков, л и к -
видацию системы к р у п н ы х поместий. 
Естественно, что осуществленная в ходе народно-демократической рево-
люции з е м е л ь н а я реформа к а к одна из ее основных элементов была прове-
дена революционными средствами, революционными методами при а к т и в н о м 
участии н а р о д н ы х масс и в корне изменила всю систему землевладения в 
Венгрии. Следовательно, мы смело м о ж е м утверждать , что в Венгрии после 
освобождения страны по сути дела произошла а г р а р н а я р е в о л ю ц и я . Естест-
венно, что осуществление земельной реформы было ф у н к ц и е й п р о д в и ж е н и я 
революции. По мере р а с ш и р е н и я в л и я н и я и позиций рабочего класса , по 
мере р а с ш и р е н и я народно-демократической революции раздел земли ста-
новился все более р а д и к а л ь н ы м и постепенно исчезали реформистские черты 
необходимые в период п р и н я т и я з а к о н а . Разумеется , что р а д и к а л ь н о е осу-
ществление земельной реформы благоприятно влияло на весь ход революции . 
Обычным аргументом против того, что в 1945 году у нас не произошла 
а г р а р н а я революция , бывает то, что крестьяне обязаны были платить в ы к у п 
и помещики получили возмещение. 
По проблемам выкупа и возмещения действительно еще следует вести 
исследовательские работы. Следует обратиться к новым источникам, чтобы 
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выяснить все подробности в ы к у п а и возмещения. Однако относительно опре-
деления х а р а к т е р а земельной реформы у ж е м о ж н о у к а з а т ь на один в а ж н ы й 
фактор. Сумма выкупа была определена гораздо н и ж е действительной стои-
мости разделенной земли, а установленная сумма возмещения составляла 
всего л и ш ь часть официальной стоимости р а з д е л е н н ы х земель. Все это в 
совокупности гораздо больше, чем простое буржуазно-демократическое реше-
ние а г р а р н о й проблемы. Реформистские черты закона о земельной реформе 
не влияли на сущность того , что в Венгрии произошла а г р а р н а я революция , 
не влияют п р е ж д е всего потому, что эти реформистские черты исчезли в 
ходе осуществления з а к о н а . С другой стороны, — и это следует ясно пони-
мать, — немедленное провозглашение р а д и к а л ь н о й конфискации в дейст-
вительности было бы л ж е - р е в о л ю ц и о н н ы м шагом, оно затруднило бы объе-
динение демократических сил, необходимое для проведения земельной ре-
формы. Здесь , конечно, речь идет не о привлечении помещиков к объеди-
нению демократических сил , а о том, что р а д и к а л ь н а я конфискация п р и -
вела бы к замешательству среди части б у р ж у а з и и , кулачества и д а ж е среди 
середняков, необходимых д л я демократического сплочения сил. 
З е м е л ь н а я реформа, к а к термин с о х р а н и л а с ь в нашем обиходе, нет 
смысла насильственно искоренить ее. Она не может з а м я т ь и изменить ф а к т 
аграрной революции. 
З е м е л ь н а я реформа оказала огромное влияние на общественное, эко-
номическое и политическое развитие страны. Она еще в ходе осуществления , 
но и позже во многих отношениях в л и я л а на формирование нового о б л и к а 
страны. Ее самое непосредственное действие отразилось в большом полити-
ческом достижении , у к р е п л е н и и союза рабочего к л а с с а и к р е с т ь я н с т в а . 
Союз рабочего класса и крестьянства был основным фактором в вы-
работке программы Временного национального правительства и в подготовке 
закона о земельной реформе. Острая политическая борьба , которая в е л а с ь 
в интересах радикального проведения земельной реформы, была большой 
политической школой д л я крестьянства , особенно д л я бедняков, и естест-
венно, она повлияла на формирование массовой базы отдельных полити-
ческих партий . К р е с т ь я н с к а я база, особенно б е д н я ц к а я база Коммунисти-
ческой партии р а с ш и р и л а с ь по сравнению с выборами 1945 года. У с и л и л о с ь 
и влияние Н а ц и о н а л ь н о й крестьянской партии . А П а р т и я мелких земле-
владельцев п р о д о л ж а л а слабеть , и потеряла большую часть бедняцких масс . 
Более того, поколебалось и доверие середняков к П а р т и и мелких земле-
владельцев , а часть кулачества п р и м к н у л а к правым партиям, образовав-
шимся вне коалиции . 
Разумеется , з е м е л ь н а я реформа не означала окончательного р е ш е н и я 
земельной проблемы. М е л к и й крестьянский надел д а ж е в политических 
условиях народно-демократического р е ж и м а не я в л я е т с я спасением д л я 
крестьянина и не я в л я е т с я действительным общественно-экономическим 
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прогрессом по сравнению с капитализмом, он значителен т о л ь к о в отношении 
л и к в и д а ц и и феодальных п е р е ж и т к о в . И в е н г е р с к а я а г р а р н а я революция не 
могла дать крестьянам больше этого. 
После проведения земельной реформы вопреки ее х а р а к т е р а а г р а р н о й 
революции спорной проблемой осталось то, была ли з е м е л ь н а я реформа 
1945 года' единственным и наиболее п р а в и л ь н ы м методом р е ш е н и я к р е с т ь я н -
ских проблем и не было бы правильнее с р а з у ж е коллективизировать к р у п -
ные имения . Те, кто были сторонниками последнего, п р и в е л и в качестве 
аргументов интересы производства, более в ы с о к у ю производительность к р у п -
ных имений, тенденцию а г р а р н о г о развития во всем мире в X X столетии к 
концентрации и созданию к р у п н ы х хозяйств . Однако это мнение в о п р е к и 
теоретически неопровержимым аргументам я в л я л о с ь неправильным. Счи-
тать земельную реформу анахронистическим мероприятием, в крайнем с л у ч а е 
обоснованным к а к п р а в и л ь н ы й и необходимый политический «прием», я в л я -
ется антиисторическим взглядом, оторванным от экономических и общест-
венных условий 1945 года. В предыдущей г л а в е мы п о к а з а л и , к а к в чрезвы-
чайно т я ж е л ы й послевоенный период з е м е л ь н а я реформа с л у ж и л а интере-
сам производства, правда , это д а л е к о не означает , что она опровергла учение 
относительно более высокой производительности к р у п н ы х хозяйств. Ж и в у -
щ а я в крестьянстве ж а ж д а владеть землей с не меньшей силой говорила в 
пользу р е ш е н и я земельной проблемы в форме раздела земли . Эта ж а ж д а 
переходила из поколения в поколение , она составляла е д и н у ю цель к р е -
стьян требовавших земли от Д ё р д я Д о ж а до Шандора Л а т и н к а в 1919 году , 
выступавшего в интересах бедняков комитата Шомодь. В с и л у истории и 
р а з в и т и я средств производства это требование стало устаревшим, но его не 
смогли искоренить из сознания преобладающего большинства бедняков . 
В этом мог убедить бедняков т о л ь к о их собственный опыт. Интересы произ-
водства только в течение короткого времени говорили в п о л ь з у раздела земли , 
но из-за неугасающего ж е л а н и я , ж и в у щ е г о в среде бедняков было необходимо 
распределить землю в 1945 году д а ж е в том случае, если теория и опыт 
вместе взятые доказывали анахроничность разделения з е м л и . Надо было 
дать время крестьянству , чтобы оно само убедилось в этом. Б е з этой у с т у п к и 
крестьянство не отождествляло бы себя с демократией, не выступало бы 
на ее стороне и не боролось бы за нее. После раздела земли у ж е можно было 
исследовать и анализировать , в к а к о й мере з е м е л ь н а я реформа смогла разре -
шить проблемы сельского хозяйства и крестьянства . Б о л е е того, это тогда 
было не только возможной, но и необходимой задачей, потому что после 
осуществления земельной реформы быстро проявились недостатки, связан -
ные с земельной реформой, несмотря на то, что при т о г д а ш н ы х экономиче-
ских и политических у с л о в и я х страны без земельной реформы нельзя было 
приступить к решению проблемы крестьянства . Быстро с т а л о явным, что 
из-за своей запоздалости д а ж е р а д и к а л ь н а я земельная р е ф о р м а не в состоя-
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нии обеспечить экономическое благополучие, политическое спокойствие и 
обеспеченность всего крестьянства . Она была не в состоянии обеспечить 
необходимое ускоренное развитие сельскохозяйственного производства. 
Стало явным, что если без земельной реформы весной 1945 года нельзя было 
приступить к решению п р о б л е м крестьянства и сельского хозяйства , то 
позднее этот п у т ь у ж е не г а р а н т и р о в а л дальнейшее развитие . 
В чем з а к л ю ч и л и с ь т е главные недостатки земельной реформы, которые 
сделали необходимым и с к а т ь выход? П р е ж д е всего, в том, что з е м е л ь н а я 
реформа не смогла дать з е м л ю всем беднякам, которые до раздела к р у п н ы х 
имений з а р а б а т ы в а л и себе хлеб сельскохозяйственной работой, которых , 
правда, скудно , но с о д е р ж а л а земля. 
З е м е л ь н а я реформа сделала стабильным п о л о ж е н и е наделенных зем-
лей, крестьян , прежде всего наиболее выносливых, п р и л о ж и в ш и х к обра-
ботке земли громадные у с и л и я , правда , обеспечила и х только временно. 
Однако что случилось с неимущими землекопами, с сельскохозяйственными 
рабочими и к а р л и к о в ы м и хозяевами, п р о з я б а в ш и м и на мизерных наделах , 
которые не получили з е м л ю ? Разумеется , что после осуществления земель-
ной реформы именно они означали г л а в н у ю проблему. И х положение после 
земельной реформы временно ухудшилось , потому что с р а з у же после войны 
л и к в и д а ц и я к р у п н ы х имений и р а з р у ш е н н а я промышленность с о к р а т и л и 
возможность получать з а р а б о т к и . Это положение п р и в е л о к большой эко-
номической и политической н а п р я ж е н н о с т и , особенно потому, что почти 
исключительно к у л а ц к и е хозяйства н а н и м а л и р а б о ч у ю силу со стороны. 
Разумеется , к у л а к и использовали это положение , к о г д а многочисленные 
безработные сами п о н и ж а л и заработную плату . Они часто платили т о л ь к о 
5 0 % установленной з а р а б о т н о й платы. Однако это положение долго не 
могло п р о д о л ж а т ь с я . Н е т о л ь к о потому, что многие т ы с я ч и семей боролись 
с большими трудностями, но и потому, что это п о л о ж е н и е политически было 
чрезвычайно вредным. Б о л ь ш и н с т в о безработных были старыми борцами за 
демократию. Нельзя б ы л о допускать, чтобы они д о л г о ж и л и при т а к и х 
условиях , которые бросали тень на демократию. Р а з у м е е т с я , они сами искали 
разрешения своих п р о б л е м и требовали от демократии улучшения своего 
п о л о ж е н и я . 
Политически наиболее развитые новые хозяева , которые много рабо-
тали на своей полученной земле, п о л у ч и в из нее м а л о пользы, и те, которые 
были обойдены земельной реформой, быстро поняли, что земельная реформа 
не смогла окончательно разрешить крестьянские проблемы. 
П е р в ы е к р е с т ь я н с к и е голоса, у к а з ы в а ю щ и е на недостатки земельной 
реформы, раздались осенью 1947 года. Р а н е е радость по поводу полученной 
земли с к р ы в а л а трудности , а беспрерывная работа т о ж е отвлекала их вни-
мание. Все внимание н о в ы х хозяев было сосредоточено на защиту розданной 
земли и на производство. Успехи в з а щ и т е полученной земли были утешением 
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при п л о х и х у р о ж а я х первых лет. Т а к и м образом только на третий и четвер-
тый год после земельной реформы стало явным, что разделение з е м л и не 
было окончательным решением. Н а ч и н а я с этого, н о в ы е хозяева, боров-
шиеся после земельной реформы с т я ж е л ы м и заботами, и оставшиеся без 
земли совместно искали новых путей к благополучию. 
Несмотря на то, что они не могли определить х а р а к т е р этого нового 
пути , куда он д о л ж е н вести, создавались незрелые п л а н ы , все-таки они в 
п р а в и л ь н о м направлении и с к а л и р е ш е н и я своих проблем . 
Индивидуальные заботы новых х о з я е в и безземельных д о п о л н я л и с ь 
общегосударственными проблемами производства. У р о в е н ь р а з в и т и я вен-
герского сельского хозяйства еще до войны был низким. Военные р а з р у ш е -
н и я усугубили эту отсталость. Л и к в и д а ц и я отсталости венгерского сель-
ского хозяйства стала насущной задачей . Б е з п о в ы ш е н и я производитель-
ности сельскохозяйственного производства было бы невозможно осущест-
вить в а ж н е й ш у ю задачу демократии, повышение ж и з н е н н о г о у р о в н я т р у -
д я щ и х с я масс. И н д у с т р а л и з а ц и я страны т о ж е требовала повышения у р о в н я 
сельскохозяйственного производства. 
Решение старых к р е с т ь я н с к и х проблем, не р а з р е ш е н н ы х з е м е л ь н о й 
реформой, и новых проблем, а т а к ж е увеличение сельскохозяйственного 
производства было возможно только одним путем, п у т е м перехода к к р у п -
ному кооперативному хозяйству . 
Осенью 1947 года В е н г е р с к а я коммунистическая п а р т и я р е ш и л а , что 
настало время сделать ш а г вперед. П р и ш л о время, которое предвидел 
Л е н и н . «Дележка хороша была только д л я начала. О н а должна б ы л а по-
казать , что земля отходит от помещиков, что она переходит к к р е с т ь я н а м . 
Но этого недостаточно. Выход только в общественной обработке з е м л и . . . 
А р т е л ь н а я обработка , товарищества к р е с т ь я н — вот где спасение от не-
выгод мелкого хозяйства , вот в чем средство поднятия и улучшения хозяй-
ства, экономии сил и борьбы с кулачеством, тунеядством и эксплоатацией . 
Мы хорошо знали , что крестьяне ж и в у т точно в р о с ш и е в з е м л ю : кре-
стьяне боятся новшеств, они упорно д е р ж а т с я с т а р и н ы . Мы з н а л и , что 
крестьяне только тогда поверят в п о л ь з у той или и н о й меры, к о г д а они 
собственным умом дойдут до понимания , до сознания этой пользы. И по-
тому мы помогали разделу земли, хотя сознавали, что не в этом выход . 
Но теперь бедняки сами начинают с нами соглашаться . Жизнь показы-
вает им, что там, где н у ж н о , скажем, 10 плугов , потому что земля разделена 
на 100 участков, при коммунальном хозяйстве м о ж н о обойтись м е н ь ш и м 
количеством плугов , ибо з е м л я не дробится т а к сильно. Коммуна п о з в о л я е т 
целой артели, целому т о в а р и щ е с т в у сделать такие у л у ч ш е н и я в хозяйстве , 
к а к и е недоступны отдельным мелким собственникам, и т а к далее. 
Конечно, не сразу удастся перейти всюду к общественному земле-
пользованию. К у л а к и будут всячески сопротивляться этому, да и сами 
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к р е с т ь я н е часто упорно п р о т и в я т с я проведению к о м м у н а л ь н ы х н а ч а л в 
сельском хозяйстве . Но чем д а л ь ш е и чем больше на п р и м е р а х , на собст-
в е н н о м опыте крестьянство б у д е т у б е ж д а т ь с я в преимуществах коммун , 
т е м успешнее пойдет дело.»
148 
Мы не м о ж е м у т в е р ж д а т ь , что большинство б е д н я к о в , ж и в у щ и х в 
т р у д н ы х у с л о в и я х после з е м е л ь н о й реформы, стремилось в кооперации, но 
м ы д о л ж н ы з н а т ь , что было м н о г о таких, которые д у м а л и о кооперации и 
д а ж е начали стихийно о р г а н и з о в а т ь артели. М е ж д у прочим, такие примеры 
у ж е были в 1945 году. Однако э т и кооперативы 1945 года еще не были ж и з н е -
способными. 
Венгерская коммунистическая партия по учению Л е н и н а и по своему 
собственному о п ы т у хорошо понимала , что от р а з о ч а р о в а н и я в старом к 
воспринятого нового ведет д л и н н ы й путь. Поэтому в н а ч а л е она соблюдала 
осторожность , чтобы не т о р о п и т ь ни с формами, ни с т е м п а м и коопериро-
в а н и я , чтобы и то , и другое с о в п а д а л о с созреванием с о з н а н и я крестьянства . 
О ш и б к и п о я в и л и с ь в начале 5 0 - ы х годов, к о г д а слишком т о р о п и л и с коопе-
рированием, к о г д а темпы с т а л и быстрее, чем созревание необходимости из-
м е н е н и я в сознании бедняков. Испугавшись , о с т а н а в л и в а л и с ь перед к о р е н -
н ы м изменением своей судьбы д а ж е те, к о т о р ы е понимали необходимость 
изменения. А л а г е р ь тех, кто своим сердцем и разумом с р а з у и быстро по-
н я л и , что необходимо встать н а новый путь , был еще м а л е н ь к и м , с л и ш к о м 
м а л е н ь к и м д л я того , чтобы в х о д е быстрого развития к о о п е р и р о в а н и я могли 
убедить боязливых , безразличных и в р а ж д е б н ы х в правильности и в неиз-
б е ж н о с т и нового пути. Однако боязнь б е д н я к о в кооперирования и ошибки 
в создании кооперативов были субъективными факторами и не могли изме-
н и т ь объективной истины, что з а м е л ь н а я реформа несмотря на ее громадное 
з н а ч е н и е была неспособна р а з р е ш и т ь п р о б л е м ы к р е с т ь я н с т в а и что п у т ь 
р е ш е н и я всех проблем з а к л ю ч а л с я в строительстве кооперативов . 
Партия п р а в и л ь н о н а м е т и л а первый ш а г на пути создания к р у п н ы х 
к о о п е р и р о в а н н ы х хозяйств. Б ы л и созданы в качестве н а ч а л а т а к называемые 
кооперативы по аренде земли. У к а з об их организации я с н о определил, что 
ц е л ь кооперативов по аренде з е м л и з а к л ю ч а е т с я в л и к в и д а ц и и безработицы, 
в предоставлении работы и з е м л и тем, к т о во время земельной реформы 
н е получили з е м л ю или ж е п о л у ч и л и с л и ш к о м мало земли , чтобы п р о ж и т ь . 
У к а з о создании кооперативов по аренде з е м л и постановил, что к органи-
з а ц и и кооперативов можно привлечь арендованные земельные у ч а с т к и 
с в ы ш е 30 хольдов в том случае , если участок был арендован лицом, г л а в н о е 
з а н я т и е которого было не земледелие . У к а з давал и н с т р у к ц и ю и относи-
т е л ь н о деятельности кооперативов по аренде земли или ж е — в случае не-
большого у ч а с т к а — относительно деятельности арендных групп. По у к а з у 
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от г р у п п с большим количеством земли о ж и д а л о с ь ведение хозяйства по 
более прогрессивным кооперативным принципам, чем от г р у п п с меньшим 
количеством земли. 
Г р у п п ы , которые имели разбросанные у ч а с т к и итого м е н ь ш е 50 холь-
дов, д о л ж н ы были составлять т о л ь к о посевной п л а н и сообща осуществлять 
сбыт п р о д у к т о в через потребительскую кооперацию. Однако кооперативы 
по аренде земли, имевшие у ч а с т о к площадью больше 1С0 хольдов , у ж е 
обязаны были вести хозяйство с кооперативной организацией т р у д а и долж-
ны были р а с п р е д е л я т ь прибыль по труду.
1 4 9 
П р и н ц и п ы организации и деятельности кооперативов по аренде земли 
и групп по аренде з е м л и не п р и н у ж д а л и бедняков соглашаться с недоступ-
ными д л я их сознания формами, а создали т а к и е условия д л я коопериро-
вания бедняков , которые не у щ е м л я л и т р у д я щ и х с я крестьян и д а ж е кулаков , 
ибо их земли не б ы л и затронуты, а были о т о б р а н ы только арендованные 
ими земли . 
Осенью 1947 года организовались первые кооперативы и группы по 
аренде земли . Они довольно быстро р а с п р о с т р а н я л и с ь . Согласно отчету, от 
29 с е н т я б р я 1948 года Венгерской п а р т и и т р у д я щ и х с я кооперативы и группы 
по аренде земли существовали в 197 с е л а х страны. И м п р и н а д л е ж а л и 182 276 
к а т а с т р а л ь н ы х хольдов земли. 
Самой большой площадью з е м л и в 15 302 к а т а с т р а л ь н ы х х о л ь д а вла-
дели кооперативы по аренде з е м л и в комитате Сольнок. З а н и м следовал 
комитат Х а й д у с п л о щ а д ь ю в 13 871 к а т а с т р а л ь н ы й хольд, а з а т е м комитат 
Ч о н г р а д с площадью в 9120 к а т а с т р а л ь н ы х хольдов . В о с т а л ь н ы х комитатах 
в среднем по 2—3 т ы с я ч и к а т а с т р а л ь н ы х х о л ь д о в земли обрабатывались 
кооперативами по аренде земли. Подобное ж е было п о л о ж е н и е и относи-
тельно г р у п п по аренде земли. 
Эти начальные формы к о о п е р и р о в а н и я не т о л ь к о экономически влияли 
б л а г о п р и я т н о на ж и з н ь бедняков, а п о д г о т а в л и в а л и их сознание к принятию 
нового к р е с т ь я н с к о г о будущего, к принятию к р у п н о г о к о л л е к т и в н о г о ве-
дения хозяйства . 
Трудности , связанные с введением нового и серьезные о ш и б к и , допу-
щенные в строительстве кооперативов , привели к острым дискуссиям. 
Все-таки нет сомнения, что кооперативное д в и ж е н и е является единственным 
путем, будущего крестьянства . И с т о р и я подтвердила , что крестьянство 
согласилось с выбором этого п у т и 
Во в р е м я контрреволюции к р е с т ь я н е о т с т о я л и свои кооперативы от 
оголтелого нападения реакции. О н и защитили свои кооперативы несмотря 
на о ш и б к и , которые ослабляли кооперативы изнутри . Н у ж н о ли более 
яркое доказательство жизнеспособности этого д в и ж е н и я ? Д а ж е распу-
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щенные кооперативы не отрицают, не ослабляют этого доказательства . 
П р а в и л ь н а я оценка ф а к т а роспуска отдельных кооперативов требовала не 
с в о р а ч и в а н и я с пути к о о п е р и р о в а н и я , а б о л ь ш е й ответственности в ее 
организации . К р е с т ь я н с к а я политика Венгерской социалистической рабо-
чей партии , в ы р а б о т а н н а я с большими трудностями после контрреволюции, 
я в л я е т с я доказательством того, что о н а поняла у р о к истории и ведет кре-
стьянство в целом с в о з м о ж н о м е н ь ш и м и потрясениями , по п у т и , который 
открылся в 1945 году . 
* 
Le r é s u m é en langue f r ança i se de l ' a r t i c l e entière est p a r u dans le n u m é r o précédent de 
notre r evue . 
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Les caractéristiques principales du développement 
des conditions sociales en Hongrie (1956—1966) 
p a r 
H . V A S S 
I 
Ces d ix dernières années cons t i t uen t un chap i t r e i m p o r t a n t de l 'histoire 
du m o u v e m e n t communis te hongrois e t du peuple hongrois . Cette époque est le 
p ro longement organique de la l u t t e que mène depuis presque 100 ans la classe 
ouvr ière p o u r le socialisme. Elle est le p ro longement et le cou ronnemen t des 
p rofondes t r a n s f o r m a t i o n s sociales qui commencèren t en 1944—45 p a r la Libé-
ra t ion et la fo rma t ion du régime démocra t ique popula i re . Ces dix a n n é e s consti-
t u e n t d ' a u t r e p a r t , une période indépendante et unique dans la mesure où elles 
visent à l'application créatrice du marxisme aux conditions hongroises. 
E n 1944—45, le m o u v e m e n t ouvr ie r révolu t ionnai re hongrois se t rouva i t 
en face d ' u n e lourde t â c h e : a r racher l ' indépendance d u pays, a n é a n t i r le fascis-
me, assurer les l ibertés démocra t iques pour le peuple e t , t ou t en a p p o r t a n t une 
réponse à ces d i f férents problèmes, créer les condi t ions de la lu t te p o u r la t rans-
f o r m a t i o n socialiste. C'est déjà dans ce b u t qu ' ava i t c o m b a t t u la classe ouvrière 
a v a n t e t p e n d a n t la guerre , mais la réal isat ion de ces objectifs ne dev in t pos-
sible que grâce à la l u t t e l ibératr ice de l ' a rmée soviét ique. Dès lors, commence 
une nouvelle phase du comba t mené p o u r la défense e t le déve loppement des 
réal isat ions démocra t iques , pour la c réa t ion des condi t ions de l ' éd i f ica t ion du 
socialisme, pour la victoire et l ' ex tens ion du pouvoir ouvrier . Au t e r m e de trois 
ans de l u t t e menée pa r la classe ouvr ière alliée a u x au t r e s couches t ravai l leuses 
de la société, a u x rep résen tan t s progressistes de la paysanner ie labor ieuse , de 
la pe t i te bourgeoisie u rba ine et des intel lectuels , après la classe des g rands pro-
pr ié ta i res , la bourgeoisie f u t elle aussi écartée, p rogress ivement , d u pouvoir ; 
les moyens de p roduc t ion industriel le devinren t la p ropr ié té de l ' E t a t d u peuple. 
Les deux pa r t i s ouvriers dont l 'a l l iance avai t é té u n fac teur i m p o r t a n t de la 
victoire de la révolut ion socialiste fus ionnèren t . Cet acte m a r q u e le point 
cu lminan t du comba t pour le pouvoi r ouvrier . L n e nouvelle phase commença 
alors dans l 'histoire de no t re pays. 
Les lu t t e s sociales qui m a r q u è r e n t la période qu i va de 1948 à 1962, année 
de la réorganisa t ion de l ' agr icul ture en grandes explo i ta t ions socialistes, sont 
définis en premier lieu pa r leur objec t i f pr incipal : la cons t ruc t ion des bases du 
socialisme. La contre-révolut ion et le c o m b a t cont re ce t t e dernière n e modifiè-
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r en t pas cet object if , b i en que sa réa l i sa t ion ait é té proviso i rement en t ravée p a r 
l ' a t t a q u e contre-révolut ionnaire . L a réorganisa t ion socialiste de l ' agr icul ture 
d u t éga lement ê tre p o u r un m o m e n t écartée de l ' o rd r e du jour . Mais , dès 1958, 
nous p û m e s r ep rendre cet te t âche complexe de f a ç o n beaucoup plus efficace. 
Une nouvel le période commence en 1962 quand le V I I I e congrès d u Pa r t i , a y a n t 
cons t a t é l ' a chèvemen t de la cons t ruc t ion des bases d u socialisme, f i xa comme 
nouve l objectif l ' éd i f ica t ion to ta le d u socialisme. 
Si la cont re- révolu t ion qui éc l a t a en a u t o m n e 1956 et sa répress ion n 'ou-
v r e n t pas une nouvel le époque dans l 'histoire de la l u t t e pour le socialisme, si 
d ' a u t r e p a r t , la l imi te périodique de 1962 divise en d e u x phases les dix ans de 
l 'h is to i re du Pa r t i Socialiste Ouvr ie r Hongrois ( P S O H ) (D 'une p a r t la con-
s t ruc t ion des bases d u socialisme, d ' a u t r e par t l ' éd i f ica t ion to ta le d u socialisme), 
c o m m e n t just i f ier q u e l 'on consacre une é tude par t icul ière à l 'h is toi re de ces 
d ix années considérée comme une u n i t é ? 
L a réponse qu ' i l convient de d o n n e r à cet te ques t ion est in sépa rab lement 
liée a u jus t e j u g e m e n t historique qu ' i l f a u t p o r t e r sur la contre-révolut ion et 
le déve loppement qu i lui f i t suite. E n effet , la p r o p a g a n d e bourgeoise ne res ta 
pas t o u t à fait sans audience (et elle f i t des v ic t imes de bonne foi pa rmi nos 
rangs) lorsqu'elle p r é t e n d que le déve loppement qu i commença dès 1957 est la 
conséquence et m ê m e le résul tat de la cont re- révolu t ion . Il est ca rac té r i s t ique 
que ce t t e a r g u m e n t a t i o n de la d ro i te rencontre en p lus d 'un po in t les opinions 
soi-disant de gauche selon lesquelles plusieurs mesures prises p a r le P S O H et 
le gouvernement révolu t ionna i re ouvr ie r -paysan sont a u t a n t de concessions 
fa i tes à la contre-révolut ion et cons t i t uen t des mesures de «social-démocratis-
me». Nous citerons p a r exemple p a r m i ces mesures : le déve loppement consé-
q u e n t du démocra t i sme social, la non-cons idéra t ion des origines sociales pour 
l ' admiss ion dans les univers i tés , le f a i t que des sans-par t i s pu i ssen t accéder à 
des pos tes de d i rec t ion , etc.) 
Ces deux po in t s de vues s ' é c a r t e n t également de la réali té h is tor ique. Ils 
négl igent en premier lieu le fait que la cont re- révolu t ion ne mit p a s f in à l 'édifi-
ca t ion d u socialisme, elle ne f i t q u ' i n t e r r o m p r e le processus déjà en cours. Après 
la répress ion de la con t re - révolu t ion , le P S O H et le gouvernement révolut ion-
nai re ouvr ie r -paysan se chargèrent de poursuivre l 'oeuvre ainsi i n t e r rompue . 
P a r conséquent , a y a n t t i ré les conclusions des f a u t e s commises, a y a n t remédié 
a u x er reurs grâce à l ' appl ica t ion c réa t r ice du marx isme- lén in isme e t au déve-
l o p p e m e n t conscient d u démocra t i sme social, n o u s pûmes j e t e r les bases du 
socialisme plus r a p i d e m e n t et de f a ç o n plus ef f icace . 
Certes, la cont re- révolu t ion e u t de façon ind i rec te une espèce de fonct ion 
«positive»: elle se dévoila, elle montra plus clairement que jamais les conséquences 
désastreuses des tendances révisionnistes de droite et elle rendit également évidente 
la nécessité de combattre résolument la tendance sectaire. Ainsi accéléra-t-elle 
l ' épanouissement de la lutte sur les deux fronts, l u t t e qui dev in t la quest ion 
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primordiale de la révolut ion socialiste. La déclara t ion de la conférence des pa r t i s 
communis tes e t ouvriers t e n u e à Moscou en 1957 fai t é t a t de cette conclusion 
q u a n d elle souligne «la nécess i té absolue de comba t t r e le révisionnisme e t le 
dogmat i sme dans les r angs des partis communis t e s et ouvriers». 
C'est d a n s Г application créatrice du marxisme, d a n s le déve loppement du 
démocra t i sme social dans t o u s les domaines de la société, d a n s le t ravai l dévoué 
des communis te s et de t o u t le peuple hongro is , dans le r e n o u v e a u du P a r t i , dans 
l 'é l iminat ion des graves conséquences des erreurs accumulées entre 1948 et 
1956 que l 'on peu t et que l ' on doit rechercher la source des résul tats de ces dix 
dernières années . Les e r r eu r s ne furent p a s révélées ap rès le 4 novembre 1956, 
elles é ta ient d é j à connues. L'élimination de ces erreurs commence plus t ô t , t o u t 
comme le r a s semblemen t des forces lén in is tes ; quelques succès in i t i aux ne 
t a r d è r e n t d 'a i l leurs pas à se fa i re sentir. Mais l ' é labora t ion plus nuancée d ' u n e 
nouvelle t e n d a n c e e x e m p t e de distorsion an t i -marx i s t e , e t souvent m ê m e la 
mise en appl ica t ion de décis ions justes, se f i r e n t encore a t t e n d r e . 
Tout ceci ne veut é v i d e m m e n t pas d i re qu'il faille por te r un j u g e m e n t 
un iquemen t négat i f sur la pér iode qui va j u s q u ' e n 1956. L 'éd i f ica t ion des bases 
d u socialisme commence dès ce t t e époque. Après la v ic to i re du pouvoir ouvr ie r , 
nous avons a v a n c é à g r a n d s pas vers la l iquida t ion du r e t a r d économique et 
cul turel d o n t nous avions hér i t é de l ' anc ien régime. A p r è s la suppression des 
an tagonismes f o n d a m e n t a u x en t re le t r a v a i l et le capi ta l , nous avons progressé 
dans l ' éd i f ica t ion de l ' i ndus t r i e socialiste e t , quelles q u ' a i e n t pu être les f a u t e s 
commises, n o u s avons fa i t les premiers p a s qui mirent l ' agr icul ture de p e t i t e 
exploi ta t ion sur la voie d u socialisme, nous avons r édu i t l ' an tagonisme e n t r e 
la ville et le vil lage, ainsi q u ' e n t r e le t r ava i l physique et le t rava i l intel lectuel . 
L a s t ruc tu re de la société e t des classes m o n t r e des c h a n g e m e n t s i m p o r t a n t s 
dès l 'époque qu i va de 1945 à 1956. 
Cependan t , à cause d u cul te de la personnal i té qui p r i t de plus en p lus 
d ' amp leu r , à cause de l ' ex tens ion du dogma t i sme et d u subject iv isme qu i 
l ' a ccompagna ien t , le processus de l 'édi f icat ion du socialisme subit des d is tor -
sions, il f u t cha rgé de con t rad ic t ions é t r angères à l ' espr i t du marxisme-léni-
n isme. On ne l u t t a pas assez eff icacement c o n t r e l 'ennemi de classe, les mesures 
prises contre lui m a n q u è r e n t souvent leur b u t . D ' au t r e p a r t l 'élan ini t ial des 
masses laborieuses fu t br isé , la démocrat ie socialiste f u t l imitée sans ra i sons 
suf f i san tes e t il y eut de g raves violations de la loi. Après avo i r t rop déconsidéré 
les condit ions propres au p a y s , on fétichisa ce r ta ines expér iences in te rna t iona les 
d a n s la pol i t ique économique, ce qui f i t n a î t r e de graves dis tors ions dans l 'éco-
nomie popula i re . En t re 1951 e t 1953 le n i v e a u de vie des masses labor ieuses 
baissa . Conséquence de ces er reurs , la r e l a t ion entre la d i rect ion du P a r t i e t 
ses membres , celle du Pa r t i e t de la classe ouvr iè re , celle de la classe ouvr ière e t 
de ses alliés se détér iora ; l ' a l l iance des ouvr ie r s et des p a y s a n s qui cons t i tue la 
ba se du pouvoi r se relâcha. 
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On sait que des phénomènes essent iel lement é t r ange r s au m a r x i s m e 
c o m m e le cul te de la personnal i té e t le dogmat i sme ne f u r e n t p a s spécifiques d u 
seul P a r t i des Travai l leurs Hongro i s et de la démocrat ie popu la i re hongroise . 
Ils a p p a r u r e n t dans d ' au t res p a r t i s communis t e s de façon p lus ou moins i m p o r -
t a n t e , f i ren t sen t i r leur in f luence dans la vie de l 'Union Sovié t ique , in f luencè-
r e n t p e n d a n t p lus ou moins long temps de f açon néfaste l ' éd i f ica t ion du socia-
l isme dans les démocrat ies popula i res . 
Il ne nous appa r t i en t p a s de rechercher à l 'échelon in t e rna t iona l les rac i -
nes de ces phénomènes ni m ê m e d 'appréc ier leur influence in te rna t iona le . Cepen-
d a n t , de m ê m e que nous ne p o u v o n s séparer l ' appar i t ion de ces phénomènes en 
Hongr ie , de la s i tuat ion et du déve loppemen t à cette é p o q u e du m o u v e m e n t 
communi s t e in te rna t iona l , de m ê m e le processus de leur é l iminat ion ne p e u t 
ê t r e séparé d ' u n e série d ' i n t e rac t ions in te rna t iona les . 
Sous l ' in f luence d 'une p a r t , des t ens ions économiques et sociales qui 
régna ien t en Hongr ie à la su i te de diverses erreurs pol i t iques , sous l ' in f luence 
d ' a u t r e p a r t d u processus de r enouve l l ement qui venait de commencer à l ' i n t é -
r ieur du m o u v e m e n t commun i s t e i n t e rna t iona l et en pa r t i cu l i e r dans le p a r t i 
communi s t e de l 'Union Sovié t ique , la d i rec t ion centrale d u P a r t i des T r a v a i l -
leurs Hongrois (PTH) f u t obligée de r ega rde r en face la s i tua t ion réelle, de 
reconna î t re les erreurs et de p r e n d r e des mesures pour les é l iminer . 
La décision prise à ce t t e occasion a u r a i t pu devenir le p o i n t de d é p a r t du 
r en fo rcemen t de la d ic ta tu re d u p ro lé ta r i a t . I l n 'en f u t r i en . Les années qui 
su iv i rent f u r e n t celles de l ' a f fa ib l i ssement e t de la distorsion d u pouvoir ouvr ie r , 
celle de la progression de l ' ennemi de classe. Ainsi l 'année 1956 marque le mo-
m e n t le p lus cr i t ique de l 'h i s to i re de no t r e peuple et de n o t r e par t i d e p u i s la 
L ibéra t ion . 
L ' app l i ca t ion des décisions prises p a r la direction cent ra le du P T H en 
j u i n 53 et en jui l le t 561 f u t e n t r a v é e d 'une p a r t par le m a n q u e d 'espri t de su i te 
e t d ' a u t r e p a r t p a r le t r ava i l de sape de la dro i te . La d i rec t ion perdit son a p p a -
ren te uni té . L 'opposi t ion sec ta i re s 'opposa de façon aveugle e t désespérée à la 
l iquida t ion des erreurs, à l ' é labora t ion et à l 'appl icat ion de la ligne m a r x i s t e -
léniniste, t a n d i s que le révis ionnisme rena i s san t , p r é t e n d a n t cri t iquer le passé , 
' A p r è s ju in 1953, mais s u r t o u t après jui l let 1956, le Parti des Travail leurs Hongro is se 
t rouva i t dans un é ta t de t rans format ion , même si ce t te effervescence n ' é t a i t pas e x e m p t e de 
contradict ions. A la suite du X X e Congrès du PC de l 'Union Soviét ique on prit les premières 
mesures afin que le Part i , en c o m b a t t a n t le dogmat i sme et le révisionnisme, applique de façon 
plus conséquente les enseignements léninistes concernan t le parti et la d ic ta ture du pro lé ta r ia t . 
C'est au cours de cette t rans format ion que l ' a t t aque contre-révolut ionnaire surprit le p a r t i . La 
gravi té de la s i tua t ion qui s'en suivi t exigea des décisions révolutionnaires capables d ' a s su re r la 
répression de la contre-révolution e t la cont inuat ion de l 'édification du socialisme. Le commen-
cement de la réorganisation du p a r t i communiste , la reprise en main de l ' initiative p a r l 'aile 
léniniste du pa r t i , sous la direction de János K á d á r , la création par les représentants de cette 
force révolut ionnaire de la nouvelle direction du par t i , du Gouvernement Révolut ionnai re 
Ouvr ier -Paysan Provisoire, ainsi que le début de la l u t t e armée, avec l ' a ide de l 'Union Soviéti-
que, pour répr imer la contre-révolution marquen t la succession de ces mesures révolut ionnaires . 
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t e n t a de faire dévier la poli t ique d u Pa r t i vers u n e or ien ta t ion na t ional i s te de 
dro i te t ra î t re à la classe ouvrière . Les lu t tes personnelles p o u r le pouvoir n e 
f i r e n t que compl iquer cet te s i t ua t i on déjà t rès t roub le . 
Les ennemis intér ieurs et ex té r ieurs du social isme n ' a u r a i e n t pas été f idè -
les à eux-mêmes s'ils n ' ava ien t pas t e n t é de p r o f i t e r de cette s i t ua t i on . La cont re -
révolu t ion ouver te t r o u v a un allié na tu r e l en la d ro i t e qui a t t a q u a i t le socialisme 
en c l aman t des s logans socialistes, alors que la cl ique sectaire e t dogmat ique , 
a y a n t pe rdu t o u t crédi t moral , n ' é t a i t plus c apab l e de donner a u x masses u n e 
impuls ion su f f i s an te pour dé fendre le socialisme. 
Le r a s semblemen t des forces révolu t ionna i res conséquentes en a u t o m n e 
1956 mi t f in à c e t t e s i tuat ion. L a répression, à l ' a ide de l 'Union Soviét ique, de 
la cont re - révolu t ion d 'octobre 1956, le début de l ' ac t iv i té du P S O H pe rmi ren t 
de reprendre l ' éd i f ica t ion du socialisme sans subjec t iv isme ni distorsion de 
dro i te ni de gauche . 
Par conséquent, l'histoire du PSOH peut être considérée, du point de vue 
des principes de base, des méthodes et du style de travail du Parti comme une 
nouvelle période, comme une unité. L a fo rmat ion e t l ' épanouissement de l ' ac t iv i t é 
du P a r t i mirent f i n à l 'époque du cul te de la personnal i té , et des lu t tes in te rnes 
qui ava ien t déchiré le par t i . Dès lors, commence d a n s l 'histoire de la démocra t ie 
popula i re hongroise une nouvelle pér iode qui v i t progresser grâce à l ' appl ica t ion 
créat r ice du marxisme- lénin isme l 'édif icat ion d u socialisme d ' u n e façon p lus 
eff icace et plus r ap ide . Dans ce t t e perspect ive, les d ix dernières années consti-
t u e n t pa r r a p p o r t à la période an té r i eure un c h a n g e m e n t f o n d a m e n t a l . 
Ces dix années, conformément à la dialectique de l'évolution historique, con-
servent et dépassent en même temps les résultats de la période précédente. C'est à 
ce t t e époque que la P a r t i réalisa les objectifs j u s t e s de la pér iode antér ieure , e t 
qu ' i l l iquida ce qui dans la pér iode précédente n ' a v a i t pu souten i r la cr i t ique de 
l 'his toire , ce qui a v a i t porté a t t e i n t e aux lois de l 'édif icat ion socialiste et a u x 
enseignements de va leur universelle du marxisme-léninisme. F o r t de ces résul-
t a t s , le P S O H f i x a , dans les nouvel les condi t ions d ' u n e grande complexi té , les 
objec t i fs dont la réal isat ion assure ra dans no t r e pays l ' édi f icat ion tota le de la 
société socialiste e t la format ion de l 'uni té na t iona le dans le socialisme. 
Voilà ce qui confère leur impor t ance à ces dix dernières années, ce qu i 
déf in i t leur s ignif icat ion dans l 'h is to i re de la démocra t ie popula i re . C'est ce 
qui r end indispensable la syn thèse de ces conclusions et l ' ana lyse de ces expé-
riences pa r les h is tor iens hongrois . E n s ' a c q u i t t a n t de cet te t â c h e , ils contr i -
b u e r o n t à l ' é labora t ion de la po l i t ique du P a r t i , à la défini t ion plus ne t t e des 
t âches , à la solut ion des problèmes idéologiques e t polit iques qu i sont à l ' o rdre 
du j o u r . 
L 'his toire de ces dix dernières années se divise en deux pér iodes du p o i n t 
de v u e des lu t tes sociales et pol i t iques . Plus exactement: elle c o m p r e n d la der-
nière phase de la l u t t e pour l ' éd i f ica t ion des bases du socialisme e t la première 
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phase de la l u t t e pour la société socialiste dans son ple in déve loppement . A 
l ' in tér ieur de ces deux phases nous d i s t inguons trois pér iodes de m o i n d r e durée. 
La première période s ' é t end du 4 n o v e m b r e 1956 j u s q u ' e n décembre 1958. 
Les lu t tes sociales de ce t t e périodes f u r e n t définies p a r : la défense e t le renfor-
cement du pouvoir ouvr ie r , la consol idat ion, la reprise de l 'édi f icat ion socialiste 
ainsi que p a r la réa l isa t ion de cer ta ines tâches qui a l la ient servir de base au 
déve loppement de nos condi t ions sociales. La simple énuméra t ion des problè-
mes indique que p e n d a n t les premiers mois de cette période ce sont des questions 
de politique et de pouvoir qui furent au premier plan des préoccupations de la 
lutte des classes, alors qu'au cours de la seconde moitié de la période, ce sont les 
tâches économiques et culturelles qui retinrent toute l'attention. Il va sans dire que 
tous ces problèmes é t a i e n t i n t imemen t liés p e n d a n t t o u t e cette pé r iode et que 
seule la résolut ion de c h a c u n d 'eux p e r m i t de f ixer les t âches u l tér ieures . 
La seconde période, es t celle de la réorganisa t ion socialiste de l ' agr icu l tu re , 
époque pendant laquelle la question principale des luttes sociales et politiques fut 
celle de la création des conditions de production socialistes dans l'ensemble de 
l'économie populaire. Ce t t e t âche d ' i m p o r t a n c e révolu t ionna i re f u t résolue au 
cours de la période qui v a de décembre 1958 au p r i n t e m p s 1962. 
Nous arr ivons ainsi au début de la troisième période de l 'époque d o n t nous 
par lons, pér iode qui est en même t e m p s le début d ' u n e nouvelle p h a s e de notre 
his toire: le processus de l 'édif icat ion t o t a l e du socialisme. Durant cette période, 
la tâche centrale des luttes sociales et politiques est de consolider et de développer les 
conditions de production socialistes. 
Les passages d ' u n e période à l ' a u t r e m a r q u e n t le déve loppement de 
not re société. Nous p o u v o n s ainsi dé f in i r avec plus ou moins d ' e x a c t i t u d e les 
p r inc ipaux momen t s de n o t r e évolut ion au cours de ces dix dernières années, 
é t an t donné qu' i l fa l lu t au cours de c h a q u e période résoudre des t â c h e s concrè-
tes dont la réal isat ion é t a i t la condi t ion du progrès u l t é r i eu r . La s i t u a t i o n histo-
r ique concrè te et les t â ches essentielles qu'elle impl iqua i t dé f in i r en t dès le 
dépar t la prise de posi t ion à propos des «questions de détail». La d i rec t ion du 
par t i d u t résoudre ou reconsidérer u n g rand n o m b r e de problèmes q u e posait 
depuis long temps la p r a t i q u e de l ' éd i f ica t ion du socialisme. L ' é l abora t ion de 
ces réponses , c 'est à dire de la nouvelle ligne marxis te- léninis te du P a r t i ne pu t 
être donnée en une seule fois. De plus les prises de pos i t ion conce rnan t cer tains 
problèmes concrets d u r e n t changer e t se développer selon le m o m e n t , en fonc-
t ion des condi t ions déf in ies pa r la s i t ua t i on his tor ique. 
Nous nous proposons dans ce qu i sui t de suivre ce déve loppement dans 
ses grandes lignes en t e n a n t compte des t âches pr incipales des d i f fé ren tes pério-
des. Nous prenons p o u r pr incipe f o n d a m e n t a l d ' ana ly se le fait qu ' i l n ' y a pas 
de vér i té abs t r a i t e ou plus exac tement que l 'on ne p e u t juger des pr ises de posi-
t ion de la direct ion d u P a r t i , ni en t i r e r des conclusions pour soi n i pour les 
aut res q u ' e n t e n a n t c o m p t e des données de la s i tua t ion his tor ique. 
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L a première pér iode de l ' époque en quest ion s ' é t end donc en t re le 4 no-
v e m b r e 1956 et décembre 1958. Voici les carac tér i s t iques pr incipales de la 
s i t ua t i on poli t ique e t sociale au d é b u t de cet te pér iode: La cont re- révolut ion ne 
modi f i a p a s sensiblement l ' é ta t des forces de p roduc t ion , les condi t ions sociales 
sub i r en t quelques modi f ica t ions , d a n s les campagnes le secteur socialiste se 
ré t réc i t , le nombre des explo i ta t ions paysannes individuel les a u g m e n t a , ce 
qui e n t r a î n a des changemen t s co r respondan t s dans les condi t ions de classe.2 
D a n s la s i tua t ion de crise pol i t ique , de désordre idéologique e t d ' anar -
chie économique, p rovoquée par la cont re- révolu t ion , la défense e t la consoli-
da t ion du pouvoir ouvr ie r , le r é tab l i s sement de l ' o rd re légal de la républ ique 
popu la i re devinrent u n e quest ion de vie ou de m o r t pour les forces du socia-
l isme. L a réorganisa t ion du P S O H , la remise en r o u t e e t l ' in tens i f ica t ion de la 
p r o d u c t i o n , la recherche de nouvel les bases pour la pol i t ique e t la direction 
économique étaient i n t i m e m e n t liées à la résolut ion des t âches d o n t il v ient 
d ' ê t r e ques t ion . La solut ion de tous ces problèmes supposa i t la c lar i f icat ion des 
causes de la contre- révolut ion, l ' ana lyse du rôle j oué dans la cont re- révolut ion 
pa r le révisionnisme e t le dogmat i sme , et celui de l ' ennemi t a n t intér ieur 
q u ' e x t é r i e u r . La résolut ion du comi té cent ra l provisoire du P S O H adoptée en 
décembre 1956 s ' a c q u i t t a de ce t te t â c h e ce qui lui confère une g rande impor-
t a n c e idéologique et po l i t ique . 
L a décision du 6 décembre 1956 du P S O H recensa i t les causes de la révo-
lu t ion confo rmément a u x exigences de la réalité et a u x besoins de la pol i t ique 
révolu t ionnai re , la justesse de cette analyse fut prouvée par le déroulement ulté-
rieur de l'histoire. Ce t te résolut ion dev in t le pr incipe f o n d a m e n t a l du t rava i l 
u l t é r i eur de l 'édif icat ion du Pa r t i e t cont r ibua à la créat ion de l ' un i t é idéolo-
gique e t poli t ique au sein du Pa r t i . L a major i t é des membres du P a r t i accep-
t è r e n t ce t t e résolution ce qui pe rmi t u n e lu t te encore plus conséquente contre 
2
 Au cours des mois qui f i rent suite à la contre-révolution (novembre-décembre 1956), 
le nombre des coopératives et de leurs membres diminua de façon sensible, e t le nombre des 
exploi ta t ions individuelles augmenta d ' envi ron 170 000. La m a j o r i t é de ceux qui sortaient des 
coopérat ives étaient des paysans moyens; les paysans ne disposant que de quelques hold 
(mesure de surface hongroise équivalent à l ' a rpen t cadastral) const i tua ient une part ie moins 
impor t an t e des sortants. Ainsi la proport ion des prolétaires agricoles s 'éleva de, 6 % à 57,4%, 
celle des paysans moyens t o m b a de 26,6% à 15,3% et celle des petits paysans de 35,8% à 27,3%. 
Ce processus dura jusqu 'à la mi-janvier 1957 e t f u t modifié par celui de la réorganisat ion des coo-
pérat ives . Environ 1000 coopératives et groupes de coopératives fu ren t réorganisés jusqu 'au 
15 mars 1957. Voici les condit ions sociales dans l 'agriculture en fin 1957: 7 ,5% de la population 
act ive agricole était membre de coopérative. 54,9% de l 'économie appar tena i t à la catégorie des 
ouvriers agricoles, semi-prolétaires (1 — 5 a rpen t s cadastraux) . Petits paysans: (4—8 arpents 
cadas t r aux) : 31%. Paysans moyens (10—15 arpents cadas t raux) : 13,7% des propriétés indivi-
duelles. Exploitants (au-dessus de 25 a rpen t s cadast raux) : 0 ,4% des exploitat ions. [D'après les 
données de l 'Annuaire d 'agr icul ture (Mezőgazdasági Ada t t á r ) vol. I. p. 57. (Központ i Sta-
t iszt ikai H iva t a l [dans la sui te KSH] 1965) Vol. II . p. 4.] 
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les points de vue révisionnistes et dogmat iques qui t enda ien t à la ruine du 
p a r t i . Cette résolut ion donna i t une analyse détail lée de la s i tua t ion intér ieure 
en ce débu t de décembre , de la t a c t i q u e des forces contre- révolut ionnaires , de 
quelques uns des pr incipes f o n d a m e n t a u x de la pol i t ique du P a r t i , et passai t 
f i na l emen t en revue les t âches à l 'o rdre du jour . L'importance de la résolution 
tenait à ce qu'elle exprimait avec netteté le caractère contre-révolutionnaire du sou-
lèvement qui avait éclaté en Hongrie, le caractère révolutionnaire marxiste-léniniste 
du PSOH et le fait que le Parti s'était fixé comme objectif l'édification de la société 
socialiste. La résolut ion exp r ima i t la calme cer t i tude que le P a r t i e t la classe 
ouvr ière su rmon te ra i en t r a p i d e m e n t l 'anarchie , suppr imera ien t en t iè rement la 
cont re- révolu t ion et con t inuera ien t à renforcer le sys tème socialiste. 
La résolut ion déf inissai t les t âches de la réorganisa t ion du P a r t i et celles 
qu i t enda i en t à la ga ran t ie de son carac tère d ' a v a n t - g a r d e . Elle j e t a i t les bases 
d ' u n nouveau style de t r ava i l q u a n d elle déclarai t que le rôle directeur du Parti 
dans la vie de l'Etat et de la société ne s'exprimait pas sous forme d'ordres, mais 
par l'élaboration adéquate des objectifs et des tâches d'une politique réaliste visant à 
l'essor du pays et du peuple et par le travail dévoué des membres du Parti. La t âche 
des communis tes est d ' é d u q u e r et de servir les masses et la nouvel le caractéris-
t i q u e de la m é t h o d e du P a r t i est qu ' i l restera en con tac t avec les masses, qu ' i l 
respectera l ' indépendance des organismes inférieurs, qu' i l assurera la concor-
dance des fa i t s et des paroles ainsi que l 'espri t p r a t i que . 
L ' une des sources de la r ap id i t é de la consolidat ion du pouvo i r ouvrier e t 
de ses résu l ta t s u l tér ieurs résida en l'interprétation correcte du principe léniniste 
de la dictature du prolétariat, et en l'application conséquente de ce principe aux 
conditions historiques concrètes. P lus ieurs fac teurs soul ignèrent à ce t te époque 
l ' impor t ance de ce cours des choses . 
P e n d a n t les années du cul te de la personnal i té , les graves a t t e in t e s por tées 
à la légalité socialiste, l ' i m p o r t a n t e l imi ta t ion du démocra t i sme, la central isat ion 
excessive et l ' extension des mé thodes admin is t ra t ives en t re 1948 e t 1953 empê-
chèren t les masses f idèles au socialisme, et en p remier lieu la classe ouvrière , 
d 'exercer leur pouvoir et de l ' accro î t re au prof i t de l ' a u g m e n t a t i o n des forces 
d u socialisme. Le- distorsions de la d i c t a tu re du pro lé ta r ia t ava ien t créé des condi-
t ions favorables au déve loppemen t des opinions bourgeoises et pet i tes bour -
geoises sur la démocra t ie «en général» et la l iberté «en général». Ces opinions 
s ignif iaient la négat ion de la d i c t a tu re pro lé tar ienne , de la d ic ta ture ré-
vo lu t ionna i re et de la l u t t e des classes, elles visaient au d é s a r m e m e n t de la classe 
ouvrière et de ses alliés, à l ' anéan t i s sement de la société socialiste. N o m b r e u x 
f u r e n t ceux qui dans no t r e pays adop ta i en t la cause du socialisme, mais n e 
voya ien t pas c la i rement le p rob lème de la démocra t ie et de la d i c t a tu re . 
Le P S O H pr i t comme poin t de dépar t l ' idée que dans ces condit ions l 'on 
pouva i t et l 'on devai t assurer la démocra t ie pour les masses laborieuses en ré-
p r i m a n t sévèrement e t de façon conséquente t o u t e t e n t a t i v e des é léments 
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ennemis 3 et , qu ' en ce qui concerne les masses égarées mais de b o n n e volonté il 
fa l la i t leur expl iquer l 'essentiel de la d i c t a tu re du p ro lé ta r i a t et leur fa i re com-
p r e n d r e les corré la t ions et l ' un i té d ia lect ique de la démocra t ie socialiste et de 
la d i c t a tu r e révolut ionnai re . 
L ' é labora t ion d 'opinions j u s t e s e t celle d 'une p r a t i q u e a d é q u a t e concer-
n a n t la re la t ion de la démocratie et de la dictature é ta i t une ques t ion de principe 
f o n d a m e n t a l e . Cet te t â che f u t r endue encore plus complexe par le f a i t qu ' i l fal-
lai t dé fendre la d i c t a tu re du p ro lé ta r i a t dans une s i tua t ion où une pa r t i e impor-
t a n t e du pro lé ta r ia t se can tonna i t dans la passivi té , à un m o m e n t où la con-
science e t les intérêts se t rouva ien t en opposi t ion part iel le . La réal isa t ion de 
c e t t e t â c h e relevait-elle du domaine du possible ? On est t o u t p rê t à répondre 
que l ' évolu t ion de la Hongrie f i t la p reuve de cet te possibil i té. Ce t te quest ion 
n ' e s t cependan t pas une quest ion académique . La s i tua t ion de la Hongrie 
d 'a lors s ' é ta i t formée dans des condi t ions his tor iques t rès spéciales. Cet te si tua-
t ion é t a i t caractér isée par la désorganisa t ion des pa r t i sans du socialisme et 
pa r le f a i t qu ' i l é ta i t u rgen t pour la démocra t ie popula i re hongroise de savoir si 
elle sera i t capable de rassembler ses forces, de recréer ses bases révolu t ionnai res 
auprès des masses a f in de remédier le plus v i te possible a u x des t ruc t ions provo-
quées p a r la contre- révolut ion. La direct ion du P S O H pr i t c o m m e poin t de 
d é p a r t l ' idée que l 'on pouva i t se j e t e r dans la batai l le avec t o u t e l 'énergie dispo-
nible t o u t en se p réoccupan t du renouve l lement rap ide des forces. L 'exercice 
de la d i c t a tu re révolut ionnai re deva i t s 'allier au déve loppement incessan t de la 
démocra t i e socialiste et à la consol idat ion de la légalité socialiste. E n effet , la 
légali té socialiste n ' e s t rien d ' a u t r e que la réal isat ion de la volonté de la classe 
ouvr iè re et des masses laborieuses expr imée pa r les lois. 
La direct ion du P a r t i garda t o u j o u r s présent à l 'espr i t le fa i t que l 'obser-
v a t i o n de la légalité socialiste n ' e s t pas seulement un é lément i m p o r t a n t de la 
d i c t a t u r e révolu t ionnai re , mais qu 'e l le const i tue également une condi t ion 
i m p o r t a n t e du déve loppement de la démocra t ie du p ro lé t a r i a t : «défendre la 
légal i té signifie défendre les in té rê t s du peuple , défendre la d i c t a tu r e proléta-
rienne» ( János K á d á r ) . La jus te i n t e rp r é t a t i on et la p ra t ique a d é q u a t e de l 'uni té 
d ia lec t ique de ces d e u x te rmes g a r a n t i r e n t le respect des droi ts des t ravai l -
leurs, l ' ex tens ion de leur pa r t i c ipa t ion à la vie publ ique , créèrent les condit ions 
du r en fo rcemen t du pouvoir ouvr ier , de l ' augmen ta t i on de la conf iance , de la 
remise en rou te de la p roduc t ion désorganisée et même de sa r e l a t i vemen t ra-
pide a u g m e n t a t i o n . 
3
 Après le 4 novembre 1956, l ' a rme principale des contre-révolut ionnaires au sein des 
«Conseils ouvriers» et des «Comités révolutionnaires» f u t l 'organisation de grèves qui paraly-
saient la vie économique du pays. Le Conseil Ouvrier Central de Budapes t se proposa de s'orga-
niser en contre-gouvernement . Aussi par son ordonnance du 8 décembre 1957, le Gouvernement 
Révolut ionnai re Ouvrier-Paysan dissolut-il les conseils ouvriers des arrondissements , puis le 
Conseil Ouvrier Central de Budapest . 
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Aujou rd ' hu i , p lus de dix ans après la cont re - révolu t ion , ces idées nous 
pa ra i s sen t comme a l l an t d 'e l les-mêmes. Cependan t , lors de l 'h iver 1956 et du 
p r i n t e m p s 1957 il f a l l u t les m e t t r e en p ra t ique dans une s i tua t ion e x t r ê m e m e n t 
complexe . Dans u n e s i tua t ion où la démagogie unie au révis ionnisme ava i t 
réuss i à séduire m ê m e des masses de bonne foi, où l ' impér ia l i sme m e t t a i t t o u t 
en oeuvre , sur le p l a n in t e rna t iona l , pour empêcher la p ropaga t ion et la mise 
en p r a t i q u e de ces pr incipes . L a s i tua t ion se compl iqua i t encore du fa i t qu ' à 
l ' époque les organismes de la d i c t a t u r e ne r éponda ien t pas à ce que l 'on pouva i t 
a t t e n d r e d 'eux, ce r t a ins t émoignè ren t d ' o p p o r t u n i s m e et de l ibéralisme dans 
la l u t t e menée c o n t r e la cont re - révolu t ion , ce qui , dans ce cas, é t a i t t o u t 
auss i cont ra i re à la légal i té socialiste que les abus de pouvoi r du passé. 
Le renfo rcement du pouvoi r prolé tar ien exigea du P a r t i l ' appl ica t ion de 
mesu re s qui sans blesser le s e n t i m e n t de just ice des masses ne s ' incl inent pas 
d e v a n t les humeur s passagères et soient toujours conformes aux véritables inté-
rêts des masses. D a n s l ' in térê t de la défense du pouvo i r ouvrier il fa l lu t p rendre 
des mesures qui se h e u r t è r e n t à l ' incompréhens ion d ' u n g rand n o m b r e de gens, 
ma i s qui fu ren t t o u j o u r s consc iemment prises dans l ' idée qu'elles correspondaient 
aux exigences de Vintérêt de la classe. Lors de l ' app l ica t ion de ces mesures , le 
P a r t i se t rouva pa r fo i s en opposi t ion avec cer ta ines couches de la classe ouvrière 
t roub lées par la con t re - révo lu t ion , Mais, t o u j o u r s das l ' in té rê t de la classe, le 
P a r t i d u t assumer ce r isque, fo r t de la cer t i tude que leurs chemins ne t a rde ra i en t 
p a s à converger. 
Le r en fo rcemen t du pouvoi r ouvrier et la répress ion de la contre-révolu-
t i o n ne cons t i tua ien t donc pas u n i q u e m e n t une t â c h e mil i ta ire et admin is t ra -
t i ve . Mais il y ava i t une au t re t â c h e parallèle à celle-ci et peu t - ê t r e encore plus 
i m p o r t a n t e : isoler Г ennemi dans le domaine politique et rallier aux côtés du pou-
voir populaire les masses influencées par la bourgeoisie et troublées dans leurs opi-
nions politiques. Le P S O H garda présen t à l ' espr i t l ' ense ignement de Lénine 
selon lequel l 'emploi de la violence n ' e s t nécessaire e t jus t i f i é q u ' à cer ta ins mo-
m e n t s du dérou lement de la r évo lu t ion . Organiser et gagner les masses travail-
leuses est une caractéristique beaucoup plus profonde et permanente de la révo-
lution. 
Au cours de la réorganisa t ion du P S O H et de l ' é l abora t ion de ses mé thodes 
de t r ava i l , on pr i t c o m m e principe f o n d a m e n t a l pol i t ique et p r a t i que les ensei-
g n e m e n t s marxis tes sur le rôle d i rec teur du P a r t i , sur ses re la t ions avec les 
masses , sur l 'a l l iance des membres d u Pa r t i et des sans-par t i s , sur l ' appl ica t ion 
de ces principes géné raux dans la p r a t i q u e . Le P a r t i p r i t comme po in t de d é p a r t 
l ' idée qu ' i l ne r éun i t qu ' une f r a c t i o n de la classe ouvr ière e t des t ravai l leurs e t 
qu ' i l ne pouvai t accompl i r sa t â c h e qu ' en s ' a p p u y a n t sur les masses en t rava i l -
l a n t dans leur i n t é r ê t . «Nous ne sommes q u a n d même, dit Lénine , q u ' u n e 
g o u t t e d 'eau dans l 'océan des masses , et nous ne pouvons gouverner que si 
n o u s expr imons e x a c t e m e n t ce que le peuple r econna î t . Sinon le P a r t i ne pour ra 
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guider le p ro lé ta r i a t , n i le p ro lé ta r ia t en t ra îne r les masses, et t o u t le mécan isme 
se disloquera.»4 
E n usan t de son rôle d i rec teur , le P a r t i ne mi t pas l 'accent sur la d i rec t ion 
admin i s t r a t i ve mais sur le t r a v a i l de direct ion idéologique et pol i t ique . I l 
s 'opposa d'une part à différentes opin ions sectaires selon lesquelles le rôle direc-
t eu r du P a r t i n ' es t g a r a n t i que si t o u s les postes-clef sont occupés p a r des com-
munis tes , opinions qu i prennent p o u r mesure du rôle di recteur de la classe 
ouvrière le nombre d 'ouvriers qu i s iègent dans les organismes d i r igeants . 
D'autre part, il s ' opposa aux dis tors ions inspirées pa r la droi te qui dénia i t au 
P a r t i son rôle d i r ec t eu r ou qui exigeai t le r é tab l i s sement de la p lura l i t é des 
par t i s . 
E n ce qui concerne la première ques t ion, le P S O H pri t comme poin t de dé-
pa r t l ' idée que le rôle directeur du P a r t i et de la classe ouvrière a p p a r a î t claire-
m e n t dans la vie de l ' E t a t et de la société là où on m e t en appl ica t ion la pol i t i -
que e x p r i m a n t l ' i n t é r ê t du Par t i e t de la classe ouvrière , que celui qui est char -
gé de l ' appl ica t ion de ce t te pol i t ique soit m e m b r e du Pa r t i ou non, ouvr ier ou 
non. Le P S O H f o r m u l a de façon nouvel le le p rob lème des re la t ions en t re le 
P a r t i e t les sans-par t i s . Cette nouvel le fo rmu la t i on é ta i t en t iè rement conforme 
aux enseignements de Lénine selon lesquels le succès de l 'édi f icat ion socialiste 
dépendra de la force «de l 'alliance conclue en t re les membres du P a r t i e t les 
sans-part is .» 
L a conférence na t iona le du P a r t i qui se t i n t du 27 au 29 ju in 1957 déf in i t 
les t â ches de l ' éd i f i ca t ion socialiste. Ces résolut ions servirent de po in t de 
dépa r t au r e n f o r c e m e n t de l ' un i t é du P a r t i . L a conférence na t iona le du 
P a r t i ana lysa de f a ç o n approfondie le p rob lème des relat ions du P a r t i e t des 
masses, et posa comme principe que le critère de l'aptitude à une fonction ne serait 
pas constitué par l'appartenance au Parti, mais par la fidélité à la République 
Populaire de Hongrie, à sa Constitution ainsi que par les capacités personnelles du 
candidat à cette fonction. Cette c o n s t a t a t i o n exp r im a i t les n o u v e a u x pr incipes 
suivis dans l ' o rgan isa t ion des re la t ions en t re le P a r t i et les masses et coupa i t 
cour t à une s i t ua t ion malsaine. L e p a r t i d u t et doi t encore l u t t e r à propos 
de ce t t e quest ion c o n t r e ceux qu i c ra ignent que l 'appl icat ion de ce pr in-
cipe marx i s t e ne m e t t e en péril le rôle d i r igeant d u Pa r t i , et con t re ceux qui 
essayèren t et essayent encore d ' i m p r i m e r des dis tors ions inspirées pa r des idées 
de dro i te à l ' app l ica t ion de cette po l i t ique . 
Certaines cond i t ions his tor iques conférè ren t une impor tance par t icu l iè re 
à la conférence na t i ona l e . On se t r o u v a i t en présence d ' u n Pa r t i f o r t (346 000 
4
 Le Comité d 'Act ion provisoire du P S O H adopta le 29 Janvie r 1957 une décision sur 
«L'organisation de la force a rmée civile». Su i te à cette décision de principe, le Conseil Présiden-
tiel émit l 'ordonnance sur la création de la Milice ouvrière, af in d 'assurer une défense plus 
efficace de l 'ordre de l ' é t a t démocratique populaire , af in d 'assurer la t rauquil l i té au peuple 
travail leur e t l 'ordre de la production, et de pa re r plus eff icacement aux tenta t ives de res taura-
tion des éléments contre-révolutionnaires. 
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membres) , d ' une d i rec t ion unie du P a r t i , d ' u n e ligne poli t ique j u s t e , on vi t 
a p p a r a î t r e les p remie r s résu l ta t s de la consol ida t ion et de la remise en rou t e de 
la p roduc t ion , les p remiers signes de la conf iance rena i ssan te et de la d ispar i t ion 
de l ' anarchie idéologique. C'est dans le doma ine de la vie culturelle et scientifi-
que que la c o n t r e - a t t a q u e des forces révo lu t ionna i res rencont ra le plus de diffi-
cultés , mais les p remiers signes de la consol idat ion se f i ren t sentir m ê m e dans 
ses domaines . 
Dans ce t te s i tua t ion , la conférence na t iona le j o u a un rôle de p remiè re 
impor tance lorsqu 'e l le app rouva la ligne pol i t ique adoptée par la résolut ion 
de décembre , son appréc ia t ion des causes de la contre-révolut ion, e t s 'opposa 
a u x défenseurs de l ' anc ienne pol i t ique e t é labora le p rog ramme de la consolida-
t ion de la d i c t a tu r e d u pro lé ta r ia t . E n conséquence , ce sont les tâches économi-
ques, politiques et culturelles qui passèrent au premier plan des luttes sociales et 
politiques, au premier plan des luttes de classe. 
Dans le d o m a i n e de la pol i t ique d 'a l l iance du Pa r t i , il f u t éga lement né-
cessaire d 'é laborer la mise en appl icat ion a d é q u a t e a u x condit ions d u pays des 
enseignements de por t ée générale du marxisme- lénin isme. On sait qu ' i l f a u t 
rechercher la cause de t o u t changemen t de re la t ion en t re la classe ouvr ière et 
ses alliés dans les modif ica t ions des condi t ions sociales et des condi t ions de 
classe. Toutefois , en ana lysan t les nouvel les carac tér i s t iques de la pol i t ique d 'al-
l iance après la cont re- révolu t ion nous découvrons une origine d i f fé ren te à ces 
changements . Les changemen t s survenus dans la pol i t ique d 'al l iance d u P a r t i ne 
t ena i en t pas à que lque t r ans fo rma t ion f o n d a m e n t a l e dans la s t r uc tu r e de not re 
société, bien que que lques modif ica t ions a ient eu lieu dans ce domaine pa r rap-
po r t à 1948; ils découla ien t du ré -examen des po in t s de vue erronés an té r ieurs , 
et cor respondaien t nécessai rement a u x exigences de la nouvelle s i tua t ion . 
Après la cont re - révolu t ion , le P S O H r o m p i t avec la théor ie s ta l in ienne de l 'in-
tens i f ica t ion cont inuel le et obligatoire de la l u t t e des classes, avec la concept ion 
uni la té ra le de la d i c t a t u r e du pro lé ta r ia t qu i m e t t o u t l 'accent sur l ' emploi de 
la force et des mesures adminis t ra t ives . Ceci eut des conséquences sur les rela-
t ions du P a r t i et de la classe ouvrière et sur celle de la classe ouvrière avec les 
au t r e s classes et couches sociales. Le P a r t i consacra une a t t en t ion par t icu l iè re à 
la sa t is fact ion dans la mesure du possible des besoins de la classe ouvr ière et des 
au t r e s couches t ravai l leuses , à l ' in té ressement matér ie l , à l 'expl icat ion et à la 
persuasion dans le domaine pol i t ique. Le c h a n g e m e n t s ' expr ima dans le fa i t 
que d 'une p a r t le P a r t i poursuivi t sans pi t ié et l ' E t a t pun i t les actes hosti les 
et cont re - révolu t ionnai res et dans le f a i t que d ' a u t r e p a r t il é tai t possible à t o u t 
c i toyen hongrois r e spec tueux de la loi de s ' in tégrer à la société. 
Au cours de la période qui commence à la f in de 1956, il y eut des change-
m e n t s i m p o r t a n t s dans le système de la direction économique. Le comi té cent ra l 
provisoire du P S O H décidai t déjà dans la résolut ion adoptée en décembre 1956, 
de l ' é labora t ion p a r le gouvernement , avec le concours des organismes d ' E t a t 
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compé ten t s et des meilleurs spécialistes de l 'économie, d ' u n e poli t ique écono-
mique a d a p t é e à la nouvelle s i tua t ion . Cet te résolution préc isa i t que ce t te poli-
t ique économique devra i t en tous points ê t re conçue en f o n c t i o n des données et 
pa r t i cu la r i t és de no t re économie, que le déve loppement de l 'économie na t io -
nale dev ra i t être basé sur les ressources na ture l les du p a y s t o u t en p r e n a n t en 
cons idéra t ion les avan tages de la coopéra t ion in te rna t iona le . P a r ailleurs, ce t t e 
résolut ion prévoya i t qu ' i l fa l la i t encourager l ' ini t iat ive individuel le et recour i r 
aux compétences t echniques ; enf in , qu'i l fa l la i t met t re d a n s tous les domaines 
à prof i t l ' in té ressement matér ie l en accord avec les in térê ts de l 'économie na t io -
nale, p o u r favoriser le déve loppement t echn ique , l ' amél iora t ion de la qua l i t é 
des p rodu i t s , la réduct ion de leur pr ix de rev ien t et l ' in tens i f ica t ion de la pro-
duc t iv i té . L ' impor t ance de la p lani f ica t ion ne s 'en t r o u v e r a i t pas rédui te mais 
elle devra i t changer d 'o r i en ta t ion et se consacrer à la déf in i t ion des p r inc ipaux 
rappor t s des dif férentes b ranches de l 'économie. La résolu t ion p révoya i t en 
out re qu ' i l fal lai t assurer la possibili té du déve loppement du secteur p r ivé 
dans la mesure ou cela ne por t e ra i t pas p ré jud ice à l ' éd i f ica t ion du socialisme. 
Selon l 'espri t de la résolut ion de décembre , lors de la d is t r ibut ion du 
revenu na t iona l et de l ' é tab l i ssement des t r anches d ' inves t i s sement , le p rob lème 
le plus i m p o r t a n t serait d ' assure r l ' a u g m e n t a t i o n progressive du niveau de vie 
des t rava i l l eurs . La déclara t ion fa i te pa r le gouvernement le 6 j anv ie r 1957-pré-
cisait que la direction centrale ne concernera i t que les ques t ions essentielles et 
qu ' i l f a u d r a i t assurer une plus grande indépendance a u x usines ainsi q u ' a u x 
conseils (munic ipaux , d é p a r t e m e n t a u x , etc) dans la d i rec t ion de l ' i ndus t r i e 
d ' in t é rê t local. En ce qui concerne la direct ion planifiée de l ' agr icul ture , les 
in te rven t ions des organismes c e n t r a u x dans tou tes les ques t ions de dé ta i l de-
vaient ê t r e remplacées pa r des mesures d 'économie po l i t ique basées su r les 
in térê ts matér ie ls des p roduc teu r s et par la correction des e r reurs de l ' anc ienne 
pol i t ique des prix. 
Quelles fu ren t les plus impor t an t e s mesures qui v i sè ren t à l ' amél iora t ion 
du sys t ème de la direct ion économique? 
D a n s l ' industr ies , les moyens de direct ion économiques pr i rent p lus 
d ' i m p o r t a n c e . Condormément à la résolut ion du Par t i e t à la déclara t ion que 
nous venons de ci ter , on changea le sys t ème de p lan i f ica t ion dès 1957, on 
réduisit le nombre des indices obligatoires fixés par le plan. Les ministres f u r e n t 
autorisés à ne pas teni r compte du sys tème t r o p rigide des indices obl igatoires 
en v igueur pa r le passé. Il f u r e n t pa r ailleurs autorisés à f ixe r les tâches du p lan 
par des indices conformes aux par t i cu la r i t és techniques de chacune des b r a n -
ches d ' i ndus t r i e . Ces ré formes du sys tème de p lani f ica t ion cons t i tuè ren t un 
ensemble de mesures p ra t iques en vue de créer une meil leure cor respondance 
ent re la d e m a n d e et la p roduc t ion . Ces amél iorat ions du s y s t è m e de p lan i f ica-
tion j o u è r e n t un rôle i m p o r t a n t en fa i san t passer au p remie r p lan la prise en 
considération de l'économie, de l'efficacité des dépenses et des résultats. 
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D ' i m p o r t a n t s c h a n g e m e n t s eurent éga lement lieu d a n s le sys tème de 
l ' in té ressement matér ie l des t rava i l leurs . On in t roduis i t le système de la parti-
cipation ouvrière aux bénéfices e t on d is t r ibua à ce t i t re p o u r l 'année 1958 en-
v i r o n 1 milliard de forints . L ' i n t roduc t i on de ce sys tème con t r i bua à la mise en 
v a l e u r des p o i n t s de vue de l ' économie et d u p ro f i t . Cette mesure était également 
importante du point de vue théorique étant donné qu'elle prouva que la catégorie 
de bénéfice ainsi placée au premier plan était compatible avec l'économie planifiée5. 
Les mesures pr ises entre 1957 e t 1959 à p ropos de la politique du travail et des 
salaires é ta ient également i m p o r t a n t e s du p o i n t de vue d u déve loppement de 
l 'économie. A cô t é du sys tème des salaires a u r e n d e m e n t , employé d 'une façon 
t r o p rigide p a r le passé, les sa la i res au r e n d e m e n t dégressif et les d i f fé rentes 
fo rmes du sa la i re au r e n d e m e n t individuel ob t in r en t éga l emen t droit de cité. 
Grâce à l 'emploi de ces formes di f férentes de salaire on réuss i t dès cet te époque 
à réduire l ' encouragement exclus i f à l ' augmen ta t i on q u a n t i t a t i v e , ce qui en-
t r a î n a l ' amél iora t ion de la q u a l i t é des p r o d u i t s industr ie ls . 
On pri t des mesures p o u r p ra t iquer d a n s les villes e t dans les campagnes 
d ' u n e poli t ique de N E P d o n t l ' appl icat ion ava i t en p a r t i e été écartée et en 
p a r t i e réduite a u cours des années précédentes . Il fa l la i t intéresser les pe t i t s 
p roduc teurs à l ' in tens i f ica t ion de la p roduc t ion agricole, à l ' augmenta t ion 
de la p roduc t ion m a r c h a n d e . Dans l ' agr icu l tu re on s u p p r i m a la l ivraison 
obligatoire à l ' E t a t et on la remplaça p a r le système de l'achat des marchan-
dises, c'est d a n s le cadre de ce système que l 'on in t roduis i t les nouveaux p r ix 
agricoles qui inc i tè rent les p roduc teu r s à l ' in tens i f ica t ion de la p roduc t ion 
marchande . Ces mesures ne se rattachent pas uniquement au domaine de l'économie 
politique; elles constituèrent à l'époque l'un des facteurs essentiels de la politique 
d'alliance et en particulier du renforcement de l'alliance entre ouvriers et paysans, 
alliance qui est la base politique de la dictature du prolétariat. 
Plusieurs au t res mesures fu ren t encore prises p o u r ga ran t i r l ' intéresse-
m e n t matériel des paysans d u secteur privé.6 Mais le Gouve rnemen t Révolu t ion-
na i r e Ouvr ie r -Paysan ne r e n o n ç a pas à la réorganisation socialiste de l'agricul-
ture. Cependant, pendant toute cette période cette tâche fut renvoyée au second plan 
et l'on accorda la priorité à la défense et à la consolidation du pouvoir prolétarien, 
à l ' a u g m e n t a t i o n de la p r o d u c t i o n , à l ' amél iora t ion de la sa t i s fac t ion des besoins 
de la popula t ion . 
Les p a y s a n s du secteur p r ivé accueil l i rent ces mesures avec sa t is fac t ion. 
Le volume des marchandises a u g m e n t a cons idérablement su r le marché, l ' appro -
5
 A gazdasági irányítás átfogó reformja [La ré forme générale de la direction économique] . 
Budapes t (dans la suite Bp.), K o s s u t h Könyvkiadó, 1965. p. 18. 
6
 La suppression des l ivraisons obligatoires à l ' E t a t et des r emembrements de terres 
imposés par la force devait créer la sécurité de la p roduc t ion pour les paysans , augmenter leur 
intéressement matér ie l , et leur a ssure r une aide économique. On supp r ima la contr ibut ion au 
développement de l 'agriculture e t l 'assurance obligatoire contre l ' incendie et contre le gèle. 
L a réorganisation du système de v e n t e de la récolte, la nouvelle pol i t ique des prix se servi-
r e n t de la loi de la valeur pour inf luencer la product ion . 
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v i s ionnement s ' amél iora , la p roduc t ion agricole p r i t de l 'essor. Cependan t , les 
mesures adéqua tes e t nécessaires prises pa r le gouve rnemen t donnè ren t inévi-
t a b l e m e n t naissance à certaines cont rad ic t ions . L ' a u g m e n t a t i o n considérable 
des r evenus en espèces de la paysanner ie du sec teur pr ivé p e n d a n t la p remière 
moi t ié de 1957 n ' é t a i t pas en ha rmon ie avec l ' accroissement des marchandises 
disponibles . L'accroissement de la production n'était pas suffisant pour r épondre 
à l ' accroissement d u pouvoir d ' a c h a t (de la paysanne r i e comme de la classe 
ouvrière) .7 L ' au to r i s a t i on de la v e n t e des te r res en q u a n t i t é limitée8 ainsi que 
l ' a u g m e n t a t i o n des revenus paysans donnèren t u n nouvel essor à la p roduc t ion , 
mais renforcèrent en même t e m p s la pe t i te p rop r i é t é pr ivée . Les an tagonismes 
a u g m e n t è r e n t , p e n d a n t un m o m e n t , entre les paysans du secteur p r ivé et 
ceux des coopéra t ives et su r tou t en t re ceux qui ava ien t abandonné la coo-
p é r a t i v e et ceux qu i lui é t a i en t restés f idèles . Cet te dernière c i rconstance 
f u t souven t à l 'or igine des diff icul tés que r encon t r è ren t ceux qui ava ien t aban-
donné les coopéra t ives et qui, é t a n t revenus p a r la sui te sur leur décision, dé-
s i ra ien t réintégrer la coopérat ive . 
L a direction d u P S O H ava i t p r é v u ces con t rad ic t ions mais la t â che pr inci-
pale qu i lui i ncomba i t à l 'époque é ta i t de dé fendre le pouvoi r ouvrier et non de 
déve lopper les coopéra t ives . Aussi la direct ion du P a r t i est imait-el le que si la 
paysanne r i e t rava i l l euse se rall iait au Pa r t i en ce qui concernai t la ques t ion du 
pouvo i r , si le P a r t i corrigeait les er reurs de l ' anc ienne pol i t ique agricole et que 
s'il dé fenda i t les p a y s a n s cont re l ' ennemi de classe commun , leur conf iance 
a u g m e n t e r a i t et l ' on verra i t na î t r e les condi t ions qui p e r m e t t r a i e n t de 
r e m e t t r e à l 'ordre d u j ou r , avec l 'accord de la paysanner ie , l 'accélérat ion de la 
réorganisa t ion de l ' agr icu l tu re . E n conclusion, malgré tou tes ces cont rad ic t ions , 
la po l i t ique agricole du P S O H j e t a les bases de l 'al l iance ent re ouvr iers et 
paysans , entre la classe ouvrière e t les au t res couches de la popula t ion t rava i l -
leuse, elle renforça les liens du P a r t i et des masses , contribua au renforcement du 
pouvoir ouvrier et à l'accélération dans tous les domaines de l'édification du socia-
lisme. Les événemen t s de la pér iode su ivan te d é m o n t r è r e n t le bien fondé de 
ce t te cons ta t a t ion . 
On vi t b i en tô t appa ra î t r e les premiers r é su l t a t s de la nouvelle pol i t ique 
et de la nouvelle concept ion d o n t l ' é tab l i ssement ava i t été plus jud ic ieux e t 
sc ien t i f iquement m i e u x étayé. Le ré tab l i ssement de l 'économie na t iona le f u t 
t e r m i n é à la f in de 1957, le n iveau de la p roduc t ion ava i t r a t t r a p é celui de 1955 
et le n iveau de vie des t ravai l leurs cons idérablement augmen té par r a p p o r t à 
ce qu ' i l avai t été à c e t t e da te . 
7
 A la suite des mesures prises dans le domaine des salaires et du travail , pendan t les trois 
premiers mois de 1957 le salaire moyen des ouvriers de l ' industr ie socialiste augmenta de 25% 
par r a p p o r t au trois premiers mois de 1956. En revanche, la production d 'un ouvrier tomba 
à 8 2 % pa r rappor t à la m ê m e période. 
8
 Afin d'assurer l 'ut i l isat ion m a x i m u m des terres arables, le gouvernement pe rmi t la 
vente e t l ' achat libre de la terre jusqu 'à concurrence de 5 a rpents cadas t raux. 
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1958 m a r q u e le début du p l an t r i enna l . Le plan ava i t comme object i fs 
p r inc ipaux la s tabi l i sa t ion du n iveau de vie a t t e i n t , son a u g m e n t a t i o n modes te 
ma i s progressive confo rmément a u x possibil i tés de l 'économie, la ga ran t i e de 
l ' équi l ibre de la ba l ance des p a y e m e n t s i n t e r n a t i o n a u x compte t e n u des obliga-
t i ons venues à échéance . Le plan p r o u v a i t la reconnaissance du fa i t selon lequel 
les possibilités du développement extensif de Véconomie populaire s'étaient forte-
ment réduites et le f a i t qu'il fal lai t chercher de nouvelles voies de déve loppement . 
E n 1958, p remière année d u p lan t r i enna l , l ' indust r ie et le b â t i m e n t 
pa r t i c ipè ren t p o u r 65 ,9% à la p roduc t i on na t iona le globale (calculée en pr ix 
cou ran t s ) et p o u r 61 ,9% au r e v e n u na t iona l . L 'agr icu l tu re r ep résen ta i t 2 8 % 
de la p roduc t ion globale et 32 ,1% du revenu na t iona l . L 'accéléra t ion du r y t h m e 
de la p roduc t ion industrielle j o u a un rôle i m p o r t a n t dans l ' ob ten t ion de ces 
r é s u l t a t s et de ceux des années su ivan tes . C'est ce qui pe rmi t d ' a u g m e n t e r 
l ' a ccumula t ion e t la consommat ion de façon plus i m p o r t a n t e que p r évue , et de 
réal iser cer tains object ifs p réa l ab lemen t p révus pour les années u l tér ieures . 
D ' a u t r e pa r t , à la f in de 1958, t o u t e s les condi t ions é ta ient réunies dans l 'agri-
c u l t u r e pour que le r y t h m e de la t r a n s f o r m a t i o n socialiste soit accélérée. L 'ap-
pa r i t i on s imul tanée de ces deux c i rconstances eu t une grande inf luence , non 
seu lemen t sur l ' impor tance du déve loppemen t , mais également sur son contenu 
e t sur ses p ropor t ions . Ceci eu t p o u r résu l ta t l'accélération de l'édification du 
socialisme dès les années du plan triennal. 
Les succès économiques d u c a m p socialiste et s u r t o u t ceux de l 'Ln ion 
Sovié t ique, j o u è r e n t un grand rôle dans ce t te évolut ion, dans la mesure où ils 
p e r m i r e n t l ' é largissement de la coopéra t ion in te rna t iona le et du commerce 
a v e c les pays socialistes ainsi que l 'acquis i t ion des moyens matér ie ls indispen-
sables au déve loppement de n o t r e économie. 
L n au t r e f a c t e u r de ces r é su l t a t s , à propos desquels on par la i t en Occident 
de «nouveau mirac le hongrois» t e n a i t à la pol i t ique in te rna t iona l i s te que le 
P S O H mena i t de façon conséquen te , à son c o m b a t sur les deux f r o n t s dans le 
d o m a i n e idéologique et poli t ique. A côté des résolut ions prises pa r le P a r t i dans 
le domaine idéologique, cet te époque v i t pa ra î t r e les principes fondamentaux de 
la politique culturelle,9 documents consacrés à l ' appréc ia t ion des g rands résu l ta t s 
cul ture ls ob t enus dans ce domaine depuis la Libéra t ion , à l ' analyse des dé fau t s 
e x i s t a n t à cet éga rd , et à l ' é tab l i ssement des t âches à accomplir dans l ' aveni r . 
Ce document a t t i r a i t l ' a t t en t ion s u r t o u t sur l ' impor tance de l ' éduca t ion en ce 
q u i concerne la conception générale du monde , sur celle de la p ropaga t i on de 
l ' idéologie m a r x i s t e et de la l u t t e cont re les po in t s de vue bourgeois et pe t i t s 
bourgeois . P a r t a n t des tâches économiques et idéologiques de l ' éd i f ica t ion so-
9
 As MSZMP művelődéspolitikai irányelvei (1958. július 25.) [Principes généraux de la 
poli t ique culturelle du PSOH (25 jui l let 1958)]. A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai 
és dokumentumai 1956—1962. [Résolutions et Documents du Pa r t i Socialiste Ouvrier Hongrois 
1956—1962]. Bp. Kossu th Kiadó, 1964. pp . 231—260. 
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cialiste le documen t ana lysa i t le rôle de la science dans la société social is te et 
d é m o n t r a i t la nécessité de ré former l ' éduca t ion na t iona le . A y a n t fa i t l ' ana lyse 
des r é su l t a t s , de la s i tua t ion et des t âches de not re sy s t ème d ' ense ignement , 
ce r a p p o r t é laborai t des principes i m p o r t a n t s et p roposa i t des mesures 
p ra t iques en vue du déve loppement de ce sys tème. D a n s le domaine des a r t s , il 
se p rononça i t pour le réal isme socialiste, sans exclure p o u r a u t a n t les au t r e s 
t endances réalistes. I l c o n d a m n a i t les man i fes t a t ions décaden tes et les t e n d a n -
ces l i t téra i res et a r t i s t iques inspirées pa r le formal isme bourgeois et pe t i t - bou r -
geois. P o u r or ienter la l i t t é r a tu re et les a r t s , le d o c u m e n t proposai t c o m m e 
méthode pr incipale la persuas ion idéologique et conf ia i t a u x organismes de 
l ' E t a t le soin de conteni r les t endances des t ruc t r ives et néga t ives et de dé joue r 
les t e n t a t i v e s hostiles. Le document soul ignai t en conséquence que les mesures 
admin i s t ra t ives é ta ien t jus t i f iées et nécessaires à l 'égard de ces ouvrages des t ruc-
teurs et sans va leur . 
Le P a r t i a p p r o u v a u n document concernant les écrivains populistes10 e t ses 
d i r igeants donnèren t des conférences à l 'Académie Po l i t ique à p r o p o s des 
quest ions d ' ac tua l i t é de la théor ie marx i s t e e t de la vie pol i t ique. Ce d o c u m e n t 
et ces conférences fou rn i r en t une aide idéologique appréc iab le à la l u t t e con t r e 
le na t iona l i sme, cont re les opinions t r i forc is tes ainsi q u ' a u renouveau de la vie 
l i t téraire . Les conférences qui eurent lieu à l 'Académie Pol i t ique ana ly sè r en t 
d i f férents domaines i m p o r t a n t s de l ' éd i f ica t ion du socialisme en se r é f é r a n t pa r 
ailleurs a u x expériences des par t i s frères . Elles avouèren t courageusement les 
erreurs que le P a r t i a v a i t commises pa r le passé; elles déf inirent la place 
et le rôle du t rava i l théor ique dans la phase actuel le de l ' éd i f ica t ion du 
socialisme. 
L ' ac t iv i t é idéologique du Pa r t i f u t u n grand encouragement p o u r les 
c o m b a t t a n t s du f r o n t idéologique, sc ient i f ique et culturel . D ' i m p o r t a n t e s discus-
sions eu ren t lieu dans le domaine des sciences économiques , de la phi losophie , 
de l 'h is toire de la l i t t é r a t u r e et des ar ts . Ces discussions a idè ren t à c o m b a t t r e les 
opinions erronées de t endances di f férentes , con t r ibuèren t à élucider les p roblè-
mes surgis au cours de l ' éd i f ica t ion socialiste, révélèrent le rôle véri table d u dog-
mat i sme e t du révis ionnisme, ainsi que leurs racines h i s tor iques et sociales. Ces 
discussions p rouvèren t que le succès de la l u t t e contre le révisionnisme d é p e n d i t 
en t re au t r e s de la l iqu ida t ion du dogmat i sme et du sec tar i sme. Ces discussions 
fu ren t ut i les dans la mesure où elles a idè ren t à se cristal l iser les idées e t les 
proposi t ions qui visaient à l ' adap t a t i on d u marxisme- lén in isme aux condi t ions 
de no t re pays , t o u t en l 'enr ichissant d ' é l émen t s nouveaux . 
* 
10
 Az MSZMP KB Kulturális Elméleti Munkaközösségének állásfoglalása a «Népi írókról» 
(1958 június) [La prise de position du Groupe de t r ava i l Théorique Culturel du Comité Cent ra l 
du PSOH, concernant les «Ecrivains populistes» ( Ju in 1958)]. Л Magyar Szocialista Munkáspárt 
határozatai és dokumentumai 1956—1962. Bp. Kossu th Kiadó, 1964. p p . 196—223. 
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A la f in de 1958, après la consol idat ion de la d ic ta ture d u pro lé ta r ia t e t 
d e la vie économique , la nécess i té d 'accélérer l 'édif icat ion socialiste passa a u 
p r e m i e r plan. L a question cen t r a l e des lu t t e s sociales et pol i t iques devin t celle 
de la création des conditions de la production socialiste dans toute l'économie. Le 
P a r t i , la classe ouvr iè re et t o u t le peuple t r ava i l l eu r se t r o u v è r e n t nécessaire-
m e n t confrontés à de nouvelles t âches . La plus importante de ces tâches était de 
continuer et d'accélérer la réorganisation socialiste de l'agriculture. 
Pourquoi devint - i l nécessaire d 'accélérer e t de cont inuer ce t t e réorganisa-
t i o n socialiste ? Alors que les sec teu r s de l ' i ndus t r i e , des communica t ions e t d u 
commerce é t a i en t pour l 'essentiel devenus des secteurs socialistes, et que la classe 
ouvr iè re et, à p e u d 'except ion p rè s , la p o p u l a t i o n non agricole t ravai l la i t d a n s 
le secteur social is te , l ' agr icul ture é ta i t placée sous le signe de la pe t i te p r o d u c -
t i o n marchande e t la grande m a j o r i t é des p a y s a n s étaient a t t a c h é s à la p e t i t e 
p ropr ié té . Une cont rad ic t ion a iguë appa ru t e n t r e le n iveau de p roduc t ion de 
l ' i ndus t r i e et ce lu i de l ' agr icu l tu re , et ce t te con t rad ic t ion e u t à son tou r des 
répercussions s u r t o u t e l ' économie . Certes c e t t e cont rad ic t ion n ' a u r a i t pas pr is 
c e t t e forme a iguë au cours de la deuxième m o i t i é des années 50, si la d i rec t ion 
d u P T H avait poursu iv i une po l i t ique p a y s a n n e léniniste. Quoiqu ' i l en soi t , il 
e s t de fait q u ' e n t r e 1950 et 1957 la p roduc t ion industriel le a v a i t doublé de vo-
l u m e alors que l a product ion agr icole n ' ava i t a u g m e n t é que de 2 0 % . C'est égale-
m e n t à cause des défauts de la pol i t ique des inves t i ssements que les choses en 
a r r ivè ren t à ce po in t . Le P a r t i d u t faire f a c e à cette s i t ua t i on concrète im-
méd ia t emen t a p r è s la consol idat ion de la vie économique et po l i t ique . 
L 'éd i f ica t ion du socialisme n 'es t pas u n processus isolé, il ne l ' é ta i t p a s 
p l u s à l 'époque d o n t nous p a r l o n s que de nos j o u r s ; elle se pour su iva i t para l lè-
l e m e n t à la l u t t e contre l ' impér ia l i sme in t e rna t iona l , et en in te rac t ion avec 
l 'édi f icat ion d u socialisme d a n s les pays f r è re s . Après ses a t t a q u e s lancées en 
1956 contre le sy s t ème mondia l d u socialisme e t les m o u v e m e n t s de l ibé ra t ion 
n a t i o n a u x , l ' impér ia l i sme i n t e r n a t i o n a l f u t p rogress ivement acculé à la défen-
s ive dans le d o m a i n e mili taire e t poli t ique. Sa poli t ique de guerre froide e t de 
«guerre chaude» subi t de g r a v e s échecs. L a compétition économique pacifique 
passa au premier plan des luttes internationales entre les d e u x systèmes m o n -
d i a u x . Notre p a y s se devait de p r end re p a r t à ce t te compét i t ion aux côtés des 
a u t r e s pays social istes. En o u t r e , à côté du déve loppement cont inue l de la p ro-
duc t i on indus t r ie l le , notre croissance économique exigeait l ' accéléra t ion du 
déve loppement de la p roduc t ion agricole et p lus précisément le déve loppemen t 
de l 'agr icul ture des grandes explo i ta t ions socialistes. 
La consol ida t ion in té r ieure et les modi f ica t ions de la s i tua t ion i n t e r n a -
t iona le p e r m i r e n t de poursu iv re la t r a n s f o r m a t i o n socialiste de l ' ag r icu l tu re 
d a n s des cond i t ions beaucoup plus f avo rab le s que celles que l 'on ava i t p u 
vo i r jusqu 'a lo rs au cours d u déve loppemen t de la démocra t i e popula i re en 
Hongr ie . 
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E n vue de la réorganisa t ion socialiste de l ' ag r i cu l tu re , le Pa r t i e n appli-
q u a n t de façon créatr ice les ense ignements du marxisme- lénin isme p r i t en 
considéra t ion les expériences des pays socialistes, et les par t icu lar i tés d u con-
t e x t e na t iona l . C'est dans cet esprit que le P a r t i ana lysa la relation des condi-
t ions économiques , et pol i t iques , de c e t t e t r a n s f o r m a t i o n dans la s i tua t ion 
donnée, et déf in i t les pr inc ipes f o n d a m e n t a u x de la réorganisa t ion . L a résolu-
t ion adop tée le 7 décembre 1958 par le comi té centra l d u PSOH, 1 1 c o n s t a t a i t 
que les pr incipes f o n d a m e n t a u x et les lois générales de la réorganisa t ion sont 
ident iques p a r t o u t . La condition fondamentale en est la dictature du prolétariat 
sans défaillance, la mise en valeur du rôle dirigeant du Parti et le renforcement 
continuel de l'alliance ouvrière-paysanne. L a seconde cond i t i on en est le sout ien 
subs tan t ie l de l ' E t a t socialiste, le déve loppement de l ' indus t r ie social is te et 
l ' observa t ion rigoureuse du fa i t , que cet te t â c h e e x t r ê m e m e n t complexe e t de por-
tée h is tor ique ne peu t ê t re résolue qu ' avec le concours e t l ' appor t de la paysan-
nerie, avec l ' assurance de son in té ressement matériel à ce t t e t r an s fo rma t ion . 
La base t echn ique de la t r a n s f o r m a t i o n sera i t pa r tou t cons t i tuée par la rapide 
évolut ion de la mécan isa t ion moderne, p a r l ' ac t iv i té des cent res d ' équ ipemen t s 
mécaniques dans le doma ine technique, d a n s celui de l 'organisa t ion e t de la 
pol i t ique. La t r a n s f o r m a t i o n socialiste de l ' agr icul ture se réalise, p a r t o u t , 
pa rmi les condi t ions de la l u t t e contre l ' ennemi de classe; les différentes couches 
de la paysanner ie n ' a c c è d e n t pas en m ê m e temps à l ' idée d u travail e n coopé-
ra t ive et l 'on no te des di f férences à cet éga rd selon les régions , con fo rmémen t à 
leur s i tua t ion par t icul ière . 
Af in de réaliser ce t t e t âche , il f a l lu t non seu lement vaincre l ' e n n e m i de 
classe et l 'espr i t conse rva teu r mais aussi les divergences d e gauche et d e droi te 
qui a p p a r u r e n t j u s q u ' a u sein du comité cen t ra l . 
Le comité cent ra l du P S O H soul ignai t que le succès de la réorganisa t ion 
dépenda i t des h o m m e s qui y pa r t i c ipa ien t , donc de la paysanner i e ainsi que de 
la classe ouvrière qui fourn issa i t une aide pol i t ique et économique à ce t t e oeuvre . 
Le comité cent ra l soulignait également que la réorganisa t ion socialiste d e l 'agri-
cul ture é ta i t conforme à l ' i n té rê t f o n d a m e n t a l de notre socié té et que p a r consé-
q u e n t sa réalisation était une question sociale, politique et comme telle une question 
de mouvement social. 
Il va sans dire que les condit ions économiques j o u a i e n t éga l emen t un 
rôle i m p o r t a n t . Pour une p a r t elles ava ien t dé jà été assurées , en ou t re , au fu r 
et à mesure de la réorganisa t ion , elles a l la ient être de p lus en plus sa t i s fa i san tes 
grâce au concours de t o u t e l 'économie na t iona l e . Le m o u v e m e n t de la c réa t ion 
des coopérat ives et leur s tabi l isat ion cons t i tua ien t des t âches inséparables . 
Au cours de la réorganisa t ion un g r a n d nombre d 'obs tac les d 'o rd re objec-
tif et subject i f pouva ien t appa ra î t r e et p rovoquer des diff icultés provisoires 
11A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956—1962. pp. 
267—277. 
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d a n s la p roduc t ion . Il fallait d o n c veiller à ce q u e la t r a n s f o r m a t i o n socialiste 
de l ' agr icul ture n ' en t r a îne pas d e baisse n o t a b l e de la p r o d u c t i o n , et que d a n s 
u n e certaine m e s u r e celle-ci c o n t i n u e à se déve lopper . La tâche à résoudre était 
donc double. 
Au cours d e la réorganisa t ion , il fallait éga lement veil ler à ce que l ' a d h é -
s ion à la coopéra t ive soit l i b r e m e n t consentie. A propos de ce pr incipe le P a r t i 
sou l igna c e p e n d a n t qu'il ne f a l l a i t pas confondre ce libre consen temen t avec la 
spon tané i t é . Le P a r t i s 'opposa i t à l 'emploi de la con t ra in te admin i s t r a t i ve 
c o m m e méthode d 'organisa t ion , a f i n que l ' adhés ion à la coopéra t ive soit p o u r 
la paysanner ie u n acte l ibrement consenti . D a n s certaines cond i t ions on laissa 
en v igueur le d r o i t de sortir de la coopérat ive p o u r ceux qui en faisaient p a r t i e . 
D ' a u t r e par t , le P a r t i soulignait éga lement que le principe du l ibre consen tement 
n ' e x c l u a i t pas le t r a v a i l d ' exp l ica t ion selon des méthodes appropr iées au sein de 
la paysanner ie , e t que ce t r a v a i l cons t i tua i t même l 'une des conditions d u 
succès de la réorganisa t ion . 
Afin d ' a s s u r e r sa progress iv i té , on cons idéra i t à l ' é p o q u e que c 'es t la 
coopéra t ive agr icole qui devai t e n const i tuer la forme pr inc ipa le . C'est ce t y p e 
de coopérat ive q u i est le plus c o n f o r m e aux cr i tè res des cond i t ions de p r o d u c -
t i o n socialistes. L e fa i t que les coopéra t ives d é j à existantes à c e t t e époque a i en t 
d a n s la major i t é des cas a p p a r t e n u au «type trois» des coopéra t ives é ta i t ce 
q u i conférait en ce domaine sa ca rac té r i s t ique principale au processus de réor -
ganisa t ion . Ces coopérat ives d e v i n r e n t la b a s e principale d u t ravai l ; elles 
influencèrent le c h o i x des a d h é r e n t s en ce qui concerne la f o r m e de leurs coopé-
r a t i v e s . Mais là o ù les condi t ions n 'é ta ient p a s réunies pour la création de ce 
t y p e de coopéra t ives , la tâche cons is ta i t en la créat ion de coopéra t ives de t y p e 
infér ieur . 
L 'app l ica t ion du principe d e l ' in té ressement matériel f u t assuré de m a n i è -
re conséquente . E n dehors du p a y e m e n t obl igatoi re de la r e n t e foncière et de la 
mi se en place d u système des subvent ions d ' E t a t , on pr i t d ' au t r e s mesures 
impor t an t e s . P a r m i ces mesures il f au t r appe le r celles c o n c e r n a n t les r e t r a i t e s 
e t les pensions d e s vieux, l ' a u g m e n t a t i o n de l ' impor tance des explo i ta t ions 
personnelles, a ins i que, c o n f o r m é m e n t aux pr inc ipes établis p a r la loi sur les 
coopérat ives , la garant ie pour les coopérat ives de pouvoir dé f in i r elles-mêmes 
l eu r s s ta tu ts e t l 'assurance q u e l ' E t a t n ' in t e rv iendra i t d a n s leur direct ion, la 
p l u p a r t du t e m p s , que par l ' in te rmédia i re de moyens de poli t ique écono-
m i q u e . 
Grâce à la politique a g r a i r e marxis te- léninis te , à l ' emplo i de m é t h o d e s 
appropr iées , e t a u soutien e f f i cace assuré p a r l ' E t a t de la classe ouvrière, le 
r y t h m e de la réorganisa t ion d é p a s s a les prév is ions et la réorganisation fut ter-
minée pour l'essentiel en 1961.12 Ains i l 'économie nationale f u t dotée d 'une b a s e 
12
 A par t i r d e la f in de 1958 j u s q u ' a u premier t r i m e s t r e de 1961, la réorganisat ion socia-
l i s te de l ' agr icul ture comporta t rois é t apes . Pendant la première étape — 1958—pr in temps 
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économique socialiste homogène . Après les villes, les villages accédèrent e u x -
aussi a u x condit ions de p roduc t ion socialistes. Tou tes les condit ions f u r e n t 
réunies pour la dispar i t ion progressive de la cont rad ic t ion en t re l ' indus t r ie 
et le sys tème socialiste d ' une p a r t , et l ' agr icul ture caractér isée par la p e t i t e 
p roduc t ion marchande d ' a u t r e p a r t . E n ou t re , ces condi t ions é ta ient te l les 
qu'elles pe rmi ren t la d iminu t ion progressive de la con t rad ic t ion entre l ' aug-
m e n t a t i o n des besoins de la société et l ' é t a t arr iéré de la p roduc t i on m a r c h a n d e 
dans l ' agr icul ture . On ne peu t séparer ces deux cont rad ic t ions ni dans le t e m p s , 
ni en ce qui concerne les moyens de les faire d ispara î t re , m ê m e si les nouvel les 
condi t ions ne p e r m e t t e n t q u ' u n e a u g m e n t a t i o n lente et graduel le de la p r o d u c -
tion m a r c h a n d e et ne laissent prévoir que pour l ' aveni r un déve loppement con-
sidérable. 
La réorganisa t ion socialiste de l ' agr icul ture changea la s t ruc tu re écono-
mique et de classe dans no t re pays . La t r a n s f o r m a t i o n des condi t ions objec t ives 
eut des répercussions sur tou tes les classes et couches sociales d u peuple h o n -
grois et donc sur leurs corréla t ions . L 'é tab l i s sement des bases socialistes en -
t ra îna la t r ans fo rma t ion f o n d a m e n t a l e de la s t r uc tu r e des classes de no t re so-
ciété.1 3 Les classes des exp lo i t an t s f u r e n t dé f in i t ivement suppr imées , les r a p -
ports de propr ié té socialistes dev in ren t dominan te s dans tous les secteurs de la 
vie économique. En 1962, 96 ,4% de la popu la t ion act ive t rava i l l a i t dans le 
secteur socialiste d ' E t a t et des coopérat ives , et 3 , 6 % seulement dans le s ec t eu r 
privé. Ainsi la s i tuat ion matér iel le et le bonheur personnel de l ' éc rasan te m a j o -
ri té de la popula t ion dépend d i rec tement du renforcement de l 'économie socia-
liste; t o u t e s les classes et t ou t e s les couches i m p o r t a n t e s de n o t r e société son t 
ob jec t ivemen t intéressées à l 'essor de la société socialiste. La réorganisa t ion 
socialiste de l ' agr icul ture é ta i t donc un événemen t d ' i m p o r t a n c e révolu t ion-
1959 — ia réorganisation se limita à un certains nombre de dépar tements a y a n t une économie p lus 
intensive; on forma sur tout des coopératives de type élevé, avec l 'entrée en coopérat ive de pe t i t s 
et de moyens paysans. C'est la seconde étape — 1959—1960 — qui compor ta le développement 
le plus considérable. C'est à cet te époque que les paysans travail leurs en t r è r en t massivement 
sur tout dans les coopératives déjà exis tantes . La superficie moyenne des te r res appa r t enan t aux 
coopératives a augmenté . Pendant la troisième étape — 1960—1961 — la réorganisat ion s ' é ten-
dit aux régions oit la part icular i té des cultures (vignobles, vergers), ou celle des conditions n a t u -
relles ou économiques exigeait des solutions particulières. Au premier semestre de 1961; 9 3 , 2 % 
de la surface arable du pays appa r t ena ien t au secteur socialiste, 91% de la paysannerie fa i -
saient par t ie des coopératives. 
13
 La répar t i t ion de la populat ion act ive selon les principales catégories professionnelles 
en 1949 et 1962: 
1949 1962 
ouvriers e t employés 4 6 % 67% 
membres de coopératives 0 % 29% 
peti ts producteurs 4 9 % 4 % 
capitalistes, rent iers 5 % 0 % 
(Magyarország fejlődése a feszabadulás óta [Évolution de la Hongrie depuis la l ibération]. K S H 
1964. p. 9.) 
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nai re dans le déve loppement de la pa t r i e socialiste. Cet événement est im-
p o r t a n t : 
1. du point de vue social : parce qu ' i l supp r ima une fois pour t ou t e la possi-
bilité de l ' exp lo i ta t ion de l ' h o m m e par l ' h o m m e , ainsi que la base économique 
e t sociale de la r e s t au ra t ion du capi ta l isme en Hongr ie ; 
2. du point de vue politique: parce que la g rande explo i ta t ion agricole 
socialiste es t à la base de la fo rmat ion de la nouvelle paysanne r i e socialiste et 
qu'elle donne u n e s ignif icat ion nouvelle à l 'al l iance ouvr i è re -paysanne ; 
3. du point de vue économique : pa rce qu ' i l permi t u n déve loppement plus 
rapide de l ' ensemble de l ' économie na t iona le ce qui impl ique éga lement un 
déve loppement plus rap ide de la p roduc t ion agricole. E n ef fe t l ' é ta t arr iéré des 
conditions antér ieures de p roduc t ion ne pouva i t p lus longtemps assurer 
l ' a u g m e n t a t i o n de la p r o d u c t i o n agricole. Or Г augmentation systématique de la 
production agricole était également nécessaire pour r épondre à l 'accroissement des 
besoins, à la demande de l ' indust r ie en mat ières p remières agricoles et aux 
besoins de l ' expor ta t ion , c ' e s t à dire à l ' amél iora t ion de la balance du commerce 
extérieur . 
La nouvel le s i tua t ion , le rapide déve loppement du m o u v e m e n t des coopé-
ratives r e n d i r e n t éga lement nécessaire p o u r le Pa r t i de redéfinir sa pol i t ique 
d'alliance c o m p t e tenu des changements qui avaient eu lieu au sein de la pay-
sannerie hongroise . On sa i t que p e n d a n t les premières années de la révolut ion 
prolé tar ienne on liquida la puissance économique de la bourgeoisie des villes 
mais aussi celle des p a y s a n s riches, les koulaks , vé r i t ab le bourgeoisie rura le . 
On rappelle cependant que l ' exagéra t ion des méthodes admin i s t r a t ives causa 
parfois u n grave p ré jud ice à l ' éd i f ica t ion du socialisme. Au m o m e n t de 
la contre-révolut ion, le n o m b r e des kou laks avai t d é j à fo r t emen t d iminué . 
E n 1958, a v a n t le débu t de la réorganisa t ion il n'y avait plus que 3.840 
exploitations individuelles supérieures à 25,1 arpents cadastraux sur un total 
de 1.366.389 exploitations de ce type, soit 0,3%. Une partie des koulaks 
avaient d é j à qu i t t é les vi l lages et t rava i l l a ien t comme ouvr iers dans l ' indus t r ie . 
D ' au t r e p a r t , la majorité des koulaks qu i é ta ient res tés dans les villages 
étaient d e v e n u s des p a y s a n s t ravai l leurs , compte tenu de leurs conditions éco-
nomiques. D u point de v u e poli t ique, ils é ta ien t forcés de renoncer à ré tabl i r 
leur ancienne s i tuat ion sociale. 
Les condi t ions h i s to r iques r e n d i r e n t possible et même nécessaire 
l 'emploi d a n s la lut te de classe contre les koulaks de moyens et de mé thodes 
différents de ceux qui a v a i e n t été employés à l 'époque en Union Soviét ique, et 
de ceux q u ' a v a i e n t préconisés en Hongr ie la direction d u P T H après la Libéra-
tion. Dans ces condit ions, le Pa r t i e s t ima qu'i l a p p a r t e n a i t aux paysans eux-
mêmes de savoi r s'ils p e r m e t t a i e n t ou n o n aux anciens koulaks d ' a d h é r e r aux 
coopérat ives . Le Par t i n e posa comme seule condi t ion que ces é léments ne 
deviennent membres de p le in droit de la coopérat ive qu ' ap rès une pér iode de 
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deux ans, pér iode p e n d a n t laquelle ils aura ien t f a i t preuve de loyalisme à 
l 'égard de la coopérat ive . 
Après la l iquidat ion des bases économiques de l 'ancienne s t r u c t u r e sociale 
rura le le ma in t i en des anciennes méthodes d 'appl ica t ion des enseigne-
men t s de Lénine aura i t cons t i tué une grave erreur . Au t e rme de la réorganisa-
t ion socialiste de l 'agr icul ture , u n nouve l objectif se dessina: Assurer la fo rma-
t ion d 'une classe paysanne homogène e t faire d i spara î t re les t races de l ' ancienne 
s t ra t i f i ca t ion sociale. Ainsi, le V I I I e congrès du P S O H souligna-t-i l qu'il fallait 
appliquer dans les coopératives les principes socialistes selon lesquels les coopéra-
teurs devaient être jugés et rémunérés en fonction de leur participation 
au travail de la communauté et non en fonction de leur ancienne situation de 
classe.u Le P a r t i s 'opposa à t o u t e concept ion et à t o u t e p r a t i q u e susceptible 
d 'aiguiser les an tagonismes en t re les d i f férentes couches de la paysanner i e dans 
les n o u v e a u x villages de coopérat ives e t dans les coopérat ives en général. I l 
s 'opposa a u x t en t a t i ves v i san t à fa i re valoir un i l a té ra lement les droits des 
anciens propr ié ta i res te r r iens dans le cas pa r exemple de la ren te foncière. Mais, 
pour ne ci ter que ce seul exemple , le P a r t i c o m b a t t a i t également ceux qui criti-
qua ien t et vou la ien t suppr imer le p a y e m e n t de la ren te foncière, p a y e m e n t 
assuré pa r la loi. 
La nouvelle situation issue de l ' é tab l i ssement des bases d u socialisme 
enrichit la politique d'alliance du Parti d'éléments nouveaux. C'est le V I I I e con-
grès qui f i t le b i lan de ces é léments n o u v e a u x regroupés sous le n o m général de 
pol i t ique d ' u n i t é na t ionale dans le socialisme. Quels sont donc les é léments 
n o u v e a u x de ce t t e pol i t ique ? 
Le p remie r se r a p p o r t e à l ' ob jec t i f de ce t te union, le second à son exten-
sion. Il f a u t souligner, en ce qui concerne le premier, que cet te pol i t ique d 'union 
s 'est f ixée u n object i f t rès élévé; l ' éd i f ica t ion to ta le du socialisme. En ce qui 
concerne le second, il f a u t p rendre en considéra t ion que cet te po l i t ique d 'union 
est plus large que jamais , qu 'el le s ' é t end pour la première fois à t o u t e s les cou-
ches et t o u t e s les classes de no t re société. Les changemen t s su rvenus dans les 
r appo r t s de classes, les é léménts n o u v e a u x qui a p p a r u r e n t dès la dé t e rmina t ion 
des object i fs e t les fondemen t s de l ' u n i t é na t iona le posèrent de f açon nouvelle 
le p roblème des origines sociales. Cet te nouvelle façon de juger s ' expr ima en 
premier lieu p a r la suppression de la d is t inc t ion des élèves et des é tud i an t s en 
fonc t ion de leur origine sociale. 
E n p a r l a n t des é léments n o u v e a u x de la pol i t ique d'alliance, ' il f a u t rap-
peler que la pol i t ique d ' un i t é na t iona le élaborée pa r le P S O H n ' é t a i t pas une 
pol i t ique fonc iè rement nouvel le ; c ' é t a i t la con t inua t ion et l ' é largissement de la 
pol i t ique de f r o n t un ique préconisée et appl iquée p a r le par t i communi s t e pen-
14
 A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresszusának jegyzőkönyve [Procès-ver-
b a u x du V I I I 0 Congrès du Pa r t i Socialiste Ouvrier Hongrois] . Bp. Kossuth Kiadó , 1963. p. 34. 
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dan t la guerre , au cours de la lu t t e d ' i ndépendance con t re le fascisme. E n regard 
des pr incipes f o n d a m e n t a u x , il s 'agi t donc d 'une m ê m e poli t ique mais qui f u t 
i n t e r rompue au cours des années 1949—1956, époque p e n d a n t laquelle on po r t a 
g r avemen t a t t e in te au sys t ème d 'a l l iance de la démocra t i e populai re . 
Au cours de la pér iode don t nous par lons ac tue l lement , les bases de l 'édif i-
cat ion socialiste s 'é largi rent cons idérablement non seu lement dans les c a m p a g n e s 
mais aussi dans tous les domaines de la vie de la société. Du poin t de vue du 
déve loppement cul turel , on ne peu t t r o u v e r d ' exemple plus carac tér i s t ique que 
le fai t qu ' ap rè s avoir mis en échec l ' idéologie bourgeoise, on c o m b a t t i t avec 
succès l ' idéologie pe t i te bourgeoise et celle des pe t i t s p roduc teu r s -marchands . 
Grâce à la réorganisa t ion socialiste de l ' agr icul ture on p rouva que le socialisme 
était capable de rallier les masses laborieuses, non seulement en ce qui concerne la 
question du pouvoir mais également en ce qui concerne Véconomie, b ien q u ' u n e 
par t ie de ces masses a i en t été f o r t e m e n t a t tachées , du fa i t de leurs h a b i t u d e s e t 
de cer ta ins aspects de leurs in térê ts matér ie ls à l ' économie de pe t i te p roduc t ion 
marchande . 
La réorganisa t ion socialiste de l ' agr icu l ture déclencha des processus nou-
veaux non seulement a u sein de la paysanner ie mais aussi au sein de t ou t e la 
société hongroise. La t r a n s f o r m a t i o n des techniques e t des technologies em-
ployées dans l ' agr icul ture , celle des condi t ions d ' h a b i t a t i o n dans les villages, 
celle de la s i tua t ion cul ture l le , matér ie l le et pol i t ique , de la men ta l i t é même de 
la paysanner ie pri t un nouve l essor. D ' a u t r e pa r t , au cours de la t r a n s f o r m a t i o n 
et après son achèvement de nouvelles t âches a p p a r u r e n t : 
1. L a poli t ique e t l 'économie exigeaient la solut ion de ce que nous avons 
appelé «la double tâche». Le fa i t que l 'on ai t réussi la réorganisa t ion en év i t an t la 
baisse de la p roduc t ion e t en assurant m ê m e son modes t e déve loppement , cons-
t i tue peu t -ê t r e l 'un des plus grands résu l ta t s de ce t t e époque. Cependan t , 
l ' accroissement de la p r o d u c t i o n res ta inférieur à ce que l 'on ava i t espéré après 
l ' a chèvemen t de la réorganisa t ion . Ceci é ta i t dû à plusieurs fac teurs . Les habi-
tudes séculaires des hommes constituant une force d'inertie non négligeable, la 
nouvelle forme de vie n'a pu prendre la relève de l'ancienne sans entraîner de pro-
fonds bouleversements. Malgré des condi t ions in tér ieures et extér ieures relat ive-
men t favorab les , ce c h a n g e m e n t p r o v o q u a pour u n e par t ie des paysans une 
baisse momen tanée de l ' en t ra in au t r ava i l , ce qui p r iva para l lè lement la pro-
duct ion de la force représen tée par ce dernier f a c t e u r . La résolut ion des t âches 
f u t en ou t r e rendue p lus difficile pa r le fa i t que la d i rect ion et l 'o rganisa t ion du 
t ravai l , conformes a u x condi t ions des grandes explo i ta t ions , ne pouva ien t ê t re 
réalisées d ' u n jour à l ' a u t r e , et pa r le fa i t que l ' équ ipemen t des coopérat ives 
d e m a n d a i t des inves t i ssements considérables, é ta lés sur une longue période.1 5 
15
 F . ERDEI: A termelőszövetkezetek történeti fejlődésének néhány jellemzője [Quelques ca-
ractérist iques de l 'évolut ion historique des coopératives]. Pá r t t ö r t éne t i Közlemények 1966. 
No. 1. 
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Les espoirs que l 'on avai t donc conçus à propos de l ' accroissement r ap ide 
de la p roduc t ion n ' é t a i en t pas réalistes. Ce f a c t e u r cont r ibua lui aussi, à côté 
de condit ions na ture l l es défavorables , au fa i t que la p roduc t ion agricole ne 
dépassa , au cours du second p lan qu inquenna l , la p roduc t ion des cinq a n n é e s 
précédentes que de 1 0 % au lieu des 22 — 2 3 % prévus . Mais il f a u t tenir c o m p t e • 
d u fa i t que ce résultat fut obtenu grâce à une augmentation de 40 à 4 5 % de la pro-
ductivité et du fait que Г accroissement de la production agricole marchande était 
supérieure à Г accroissement de la production.16 
2. L'autre problème é tai t cons t i tué p a r l ' exode rural . I l s 'agi t là d ' u n 
p h é n o m è n e mondia l que l 'organisa t ion des coopéra t ives ne f i t chez nous qu ' ac -
célérer , mais ce processus ne pr i t pas f in avec l ' a chèvemen t de la t r an s fo rma t ion . 
On ne peu t pallier à ce problème q u ' e n accélérant la mécanisa t ion et en amélio-
r a n t les t echn iques employées en agr icul ture . L a s i tuat ion f u t aggravée p a r le 
f a i t que l 'exode r u r a l et le vieil l issement de la popula t ion p a y s a n n e p r i r en t un 
r y t h m e plus r ap ide que celui de la mécan isa t ion susceptible de compenser ce 
phénomène . (En 1965, l 'âge moyen de la paysanner i e des coopéra t ives é t a i t de 
54 ans.) 
3. Le troisième problème é t a i t qu' i l fa l la i t créer les bases t echn iques et 
matér ie l les indispensables au fonc t ionnemen t des grandes explo i ta t ions . L ' ac -
croissement des besoins de l ' agr icul ture en inves t issements , encore a u g m e n t é p a r 
le m a n q u e de m o y e n de p roduc t ion des pe t i t e s exploi ta t ions et par l ' exode 
ru ra l , se f i rent b r u s q u e m e n t sent i r au cours de ces cinq dernières années. Ces 
inves t issements n ' é t a i e n t év idemmen t pas inuti les , mais ils cons t i tuè ren t 
p e n d a n t un m o m e n t une charge d i spropor t ionnée pour l ' E t a t . Ainsi que le 
p r o u v e n t les expér iences accumulées depuis la réorganisa t ion, la créat ion des 
bases matériel les e t techniques de la grande p roduc t ion agricole moderne exige 
une période b e a u c o u p plus longue que celle que nous avions prévu. 1 7 
Nous en a r r ivons ainsi à la nouvelle période qui dure encore de nos j ou r s . 
* 
Le V I I I ' congrès du P S O H , réuni en n o v e m b r e 1962, dressa le b i lan du 
chemin parcouru depu i s la contre-révolut ion et dé f in i t les t âches don t la résolu-
t ion é ta i t indispensable à notre déve loppemen t ul tér ieur . L 'économie na t iona le 
16
 En t re 1961 —1965, le volume ne t de marchandises augmenta de 19%. C'est l ' un des 
résul ta ts les plus pa r l an t s de la réorganisation socialiste. 
17
 Le montan t des investissements que l 'E t a t a assuré à l 'agriculture en Hongrie est supé-
rieur à la moyenne des E t a t s socialistes; au cours du second plan quinquennal , 19% du to ta l 
des investissements f u r e n t consacrés à l 'agriculture. Ce pourcentage correspond à 38 mill iards 
680 millions de florins en t r e 1961 et 1965. Cette somme é ta i t indispensable pour assurer les bases 
matérielles et techniques . Le besoin to ta l de l 'agriculture hongroise en construct ions diverses 
s'élève à environ 86 mil l iards de florins, don t jusqu 'en f in 1965 on ne réalisa que 18 milliards. 
Rien qu ' en ce qui concerne les t racteurs il f a u t compter 8 à 10 mille machines neuves par an 
pour remplacer les machines usées et développer le parc. 
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n ' é t a i t plus morcelée en plusieurs secteurs , les bases du socialisme ava i en t é té 
je tées , l 'époque de l ' éd i f ica t ion to t a l e du socialisme é ta i t en tamée : une nouvelle 
phase de notre histoire commençait. Alors que la t âche pr incipale é ta i t cons t i tuée 
a v a n t 1962 dans le domaine pol i t ique pa r la créat ion des condit ions socialistes, 
• le p remier plan rev ien t depuis ce t t e da t e au r en fo rcemen t , au déve loppement et 
à l 'é largissement de ces condit ions. Comme p a r le passé l 'édif icat ion socialiste 
c o m p r e n d t o u j o u r s t ro is é léments p r i nc ipaux : 
1. Déve loppemen t des bases matér ie l les et t echn iques du socialisme; 
2. Consol idat ion et déve loppement des condi t ions sociales socialistes; 
3. Déve loppemen t des sciences et appro fond i s semen t de la r évo lu t ion 
cul turel le . 
Le déve loppemen t des bases matér ie l les et t echn iques du social isme 
cons t i t ua l 'une des t âches impor t an t e s en p lus du second p lan qu inquenna l . Au 
cours de la réa l isa t ion de ce p lan , l ' a u g m e n t a t i o n moyenne annuelle du revenu 
na t i ona l f u t de 4 , 6 % . E n 1965, le r evenu n a t i o n a l s 'é levai t à 175 mil l iards de 
fo r in t s ce qui cons t i tue une augmen ta t i on de 2 5 % par r a p p o r t à 1960. Ce r y t h m e 
de croissance p e r m i t d ' une pa r t l ' amél iora t ion des condi t ions de vie de la popu-
la t ion et d ' a u t r e p a r t , l ' augmen ta t i on no t ab l e de l ' accumula t ion . Au cours de 
l ' appl ica t ion du p l an , la p roduc t ion n e t t e de l ' indus t r ie augmen ta de 4 4 % . 
P e n d a n t cet te m ê m e période, l ' a u g m e n t a t i o n de la p roduc t ion de l ' ag r icu l tu re 
f u t de 10% par r a p p o r t à la pér iode d ' app l i ca t ion du p lan précédent , ce qui, 
para l lè lement à la réduc t ion i m p o r t a n t e du nombre des t ravai l leurs agricoles, 
ind ique une amél iora t ion sensible de la p roduc t iv i t é du t ravai l . 1 8 
Au cours du deuxième p lan qu inquenna l , la p a r t du revenu n a t i o n a l con-
sacrée à la consommat ion de la popxdation a u g m e n t a de 2 1 % , le r evenu réel de 
la popu la t ion é t a i t , per capita, supér ieur de 2 2 % à celui de la période d ' app l i ca -
t ion du plan p récéden t . Dans ces revenus , les al locations sociales (sous fo rmes 
diverses) accusèrent une augmen ta t i on pa r t i cu l i è remen t sensible; elles aug-
m e n t è r e n t en cinq ans de 3 5 % per capita. La dif férence ent re l ' augmen-
t a t i o n des revenus et celle de la consommat ion donna lieu à u n e . a u g m e n t a t i o n 
de l ' épargne qui é t a i t en 1965 de 2 , 2 % supér ieure à ce qu'elle é ta i t en 1960. 
Cependant malgré les résul ta ts ob tenus dans le domaine de la p roduc t i on et de 
l ' amél iora t ion d u n iveau de vie, cette période de cinq ans démontra que les ressour-
ces du développement extensif allaient être épuisées et que l'on devait consacrer 
une attention accrue aux tâches du développement intensif. P a r r appor t à la pério-
de d ' app l ica t ion du p lan précédent , le rythme de croissance du revenu national si ra-
lentit. A cause du r e t a r d pris pa r la p roduc t ion agricole p a r r appo r t a u x prévis ions , 
l ' a u g m e n t a t i o n d u revenu na t iona l ne s 'é leva qu 'à 2 5 % alors que l ' on ava i t 
p r é v u 36%. La con t r ibu t ion de l ' indus t r ie au revenu na t iona l resta éga lement 
en dessous des prévis ions é t a n t donné que l 'on ne p a r v i n t pas à d iminue r le 
18
 En t re 1961 e t 1965, la populat ion active diminua de 400 000 dans l 'agr icul ture tandis 
que la valeur du p rodu i t b ru t par t ravai l leur augmenta de 26,1%. 
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coût de p roduc t i on dans la p ropor t ion escomptée . P e n d a n t la période d ' app l i -
ca t ion du p lan t r i enna l le n o m b r e des emplois ava i t a u g m e n t é de près de 3 % 
dans les b ranches product r ices de l 'économie. La créat ion de ces n o u v e a u x 
emplois ava i t f a i t augmente r le revenu n a t i o n a l d 'envi ron 7 , 8 % en moyenne au 
cours de ce t te pér iode. Ce f a c t e u r d 'accro issement ne joua p lus p e n d a n t la pé-
r iode d ' app l i ca t ion du plan q u i n q u é n n a l (pér iode au cours de laquelle l ' aug-
m e n t a t i o n d u r evenu na t iona l ne f u t que de 4 , 6 % ) . Dans ces conditions, l'aug-
mentation de la productivité était et reste encore la seule voie possible de dévelop-
pement. C'est l 'exigence même de l ' éd i f ica t ion to ta le du socialisme. 
Le fa i t q u ' u n e f ract ion i m p o r t a n t e de la p roduc t ion industr ie l le ne corres-
pond i t pas a u x besoins réels cons t i tua i t u n corollaire d é s a v a n t a g e u x de son 
a u g m e n t a t i o n . Les stocks s ' accumula ien t ; à p a r t i r de 1961 les fonds de roule-
m e n t s 'é levèrent chaque année à plus de 1 0 % d u revenu n a t i o n a l et les i n s t ru -
m e n t s d ' échange s 'élevèrent en f i n 1963 à que lque 200 mil l iards de f lor ins . 1 9 
L ' a u g m e n t a t i o n dangereuse des fonds de rou lemen t à l ' in tér ieur de l ' accumula-
t ion n 'es t pas seulement révé la t r ice de désordres occasionnels du développe-
m e n t , mais elle dev ien t el le-même t ô t ou t a r d source de désordres ul tér ieurs . 
C'est la reconnaissance de ces problèmes qui fonde la résolut ion adop-
tée pa r le comi té central du P S O H en décembre 1964, elle const i tue p a r 
ail leurs l ' idée fondamen ta l e de la réforme d u mécanisme de la direct ion éco-
nomique . De l ' av is de cer ta ins il aura i t fa l lu , réaliser la ré forme depuis 
long temps ; les mesures prises p a r le passé dans le système de la direct ion éco-
nomique et en p a r t i e dans la pol i t ique économique n ' é t a n t que des «rafistolages». 
Cependan t , l ' ana lyse et la reconnaissance de ces problèmes e x t r ê m e m e n t com-
plexes ne p o u v a i e n t être fai tes d u j ou r au l endemain . L 'acquis i t ion des connais-
sances est un processus qui compor t e plusieurs é tapes . Les r é su l t a t s des mesures 
prises depuis 1957 pour améliorer le sys tème de la direction économique, les 
expériences accumulées depuis décembre 1964, les problèmes posés pa r la 
coopérat ion in te rna t iona le et les expériences des pays socialistes con t r ibuè ren t 
éga lement à l ' é labora t ion des p lans de ré forme. 
De même que t ou t ce qui re lève de la vie de no t re société, le mécanisme de 
la direct ion économique est éga lement soumis a u x lois du c h a n g e m e n t et de 
l ' évolut ion. Il est indispensable d'adopter un point de vue historique et de recon-
naître le fait du développement pour pouvoir comprendre et juger la situation 
actuelle. La pa r t i cu la r i t é et l ' a v a n t a g e de la société socialiste rés iden t pa r r a p -
p o r t a u x au t res sociétés en ce qu 'e l le pe rmet d 'ha rmoni se r de f açon consciente 
les condit ions sociales et économiques avec les condi t ions h is tor iques , de moder -
niser et de déve lopper , con fo rmémen t à l ' é t a t de déve loppement des forces de 
p roduc t ion , les mé thodes de d i rec t ion a y a n t f a i t leurs p reuves e t d 'é l iminer 
celles qui sont pér imées donc cont ra i res à la réa l i sa t ion de ces objec t i fs . Tel es t 
19
 L. LENGYEL: Életszínvonal és gazdasági növekedés [Niveau de vie et croissance écono-
mique] , Stat iszt ikai Szemle, 1965. No 8—9. p. 804. 
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le problème à l 'heure actuel le , é t an t donné la cont rad ic t ion qui a p p a r u t , en t r e 
la nécessité de l ' ac t ion créa t r ice des masses et le sys t ème de direct ion qui 
l ' en t rave , en t re la nécessi té de faire jouer la loi de la va l eu r et le sys tème des 
direct ives t r o p détail lées.2 0 Comme nous le mont re rons pa r la suite, ces deux 
cont rad ic t ions euren t des répercussions néga t ives sur l ' évolu t ion de la p roduc-
t ion et sur celle du n iveau de vie. 
E n conclusion, il est cont ra i re à l ' espr i t h is tor ique de se demander pour -
quoi la r é fo rme f o n d a m e n t a l e du mécan i sme économique ne fu t pas mise à 
l 'ordre du j o u r dès 1957. I l n ' e s t pas besoin de démont re r longuement q u ' a p r è s 
la répression de la cont re- révolut ion p a r m i les condi t ions qui régnaient alors 
dans la pol i t ique intér ieure e t au niveau in te rna t iona l , la t r ans fo rma t ion fonda-
menta le de la direct ion économique telle que nous l 'envisageons a u j o u r d ' h u i , 
n ' a u r a i t pas é té un object i f réaliste. Les conditions économiques et politiques de 
cette transformation faisaient également défaut, ainsi que le niveau nécessaire de la 
coopération internationale qui constitue l'un des éléments important de la réforme. 
Quels sont les fac teurs qui p e r m e t t e n t d ' u n e pa r t et qui exigent d ' a u t r e p a r t la 
réal isat ion de la ré forme à l 'heure actuel le ? 
T o u t d ' a b o r d les i m p o r t a n t s changemen t s q u a n t i t a t i f s et qua l i t a t i f s des 
forces de production. De p rofondes t r a n s f o r m a t i o n s on t eu lieu dans la s t r u c t u r e 
de l 'économie, on a vu n a î t r e une indus t r ie r e l a t ivement moderne , la s t r u c t u r e 
des formes de p roduc t ion agricole a p r o f o n d é m e n t changé , la spécial isat ion 
et la division du t r ava i l on t pris de l ' impor t ance . 
Pa ra l l è l ement au déve loppement des forces de p roduc t ion , des change-
ments i m p o r t a n t s eurent lieu dans les conditions de production. Avec la réorgani-
sat ion socialiste de l ' agr icu l ture , on s u p p r i m a la p lura l i té des secteurs de l 'écono-
mie na t iona le qui f u t do tée de bases socialistes un i formes . 
Les ressources ex tens ives de croissance économique sont en t r a i n de 
s 'épuiser. La croissance économique n ' e s t plus concevable que grâce à l'exploi-
tation intensive des ressources intérieures et en par t icu l ie r grâce à l 'accéléra-
t ion du progrès t echn ique et de l ' a u g m e n t a t i o n de la p roduc t iv i té . 
Le déve loppement des forces de p roduc t ion fo rmule des exigences quali-
t a t i v e m e n t nouvelles à l ' égard de la division in te rna t iona le du t ravai l et de l 'ex-
tension de la coopéra t ion in terna t ionale . 2 1 
Le sys tème de d i rec t ion qui se f o r m e r a au cours de la réforme s ' a p p u y e r a 
sur des condi t ions de p roduc t ion socialistes, sur la p ropr i é t é d ' E t a t socialiste 
et sur la p ropr ié té de coopéra t ive socialiste des moyens de product ion , c 'es t pour 
cet te ra ison que m e t t r e sa t r a n s f o r m a t i o n à l 'ordre du jour est u n object i f à 
la fois réal is te et nécessaire. La con jonc tu re favorable de nos condit ions sociales 
20
 J . GAHAM: A gazdasági reformról [La réforme économique]. Lá tóha tá r , 1966. No 
8 - 9 . p. 721. 
21
 GY. VARGA: A gazdasági mechanizmus reformja [La ré forme du mécanisme écono-
mique]. Közgazdasági Szemle, 1966. No 7—8, p. 790. 
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et de nos re la t ions in te rna t iona les assurent à ce t t e t âche son carac tère réal is te , 
d ' a u t r e pa r t la contradiction qui existe entre l'ancien système de direction écono-
mique et les conditions objectives lui imprime son caractère impératif. C'est ce t t e 
cont radic t ion qu i ra lent i t le r y t h m e de la croissance économique et celui de 
l ' augmen ta t i on d u niveau de vie . P a r conséquent , il est de n o t r e plus h a u t in té-
r ê t économique e t pol i t ique de ré tabl i r l ' ha rmon ie du mécan i sme économique 
avec les nouvelles condit ions e t les nouvelles t â c h e s qui sont passées au p remie r 
p l a n . C'est encore cet te r é f o r m e qui peu t , en ce qui concerne u n avenir p lus 
lo in ta in , assurer une évolut ion plus rapide e t plus équil ibrée, ainsi que fa i re 
d i spara î t re les sources des erreurs dues aux d é f a u t s de l ' anc ienne direction éco-
nomique . 
La réal isa t ion de la r é f o r m e n 'es t pas u n i q u e m e n t une t â c h e économique. 
C 'es t une t âche beaucoup plus large de carac tè re social et pol i t ique , qui impli-
que également le déve loppement du démocra t i sme socialiste. P o u r sa réal isa t ion 
on compte dans u n e large mesu re sur l 'espri t d ' in i t i a t ive des hommes ce qui 
p e r m e t t r a que la réforme con t r i bue à son t o u r à l ' épanouissement du t r a v a i l 
c réa teur , à l ' a u g m e n t a t i o n de la responsabil i té personnelle e t au perfect ion-
n e m e n t de la démocra t ie . E n assuran t aux t rava i l leurs une vue d 'ensemble 
p lus claire des condi t ions de p roduc t ion elle con t r ibue ra éga lement à l ' épanouis-
s e m e n t de la démocra t i e à l ' i n té r i eur des ent repr ises . E n ou t re , elle crée des 
condi t ions plus favorab les à l ' ha rmonisa t ion des in térê ts de l ' indiv idu et de la 
société . 
Malgré la n o u v e a u t é des idées et des p r o j e t s qu'elle impl ique , la r é fo rme 
n ' e s t cependant p a s dépourvue d ' an técéden t s h is tor iques . Elle cont inue direc-
t e m e n t les événemen t s survenus depuis 1957, elle hisse no t r e pol i t ique écono-
m i q u e à un n iveau plus élevé, elle pe rmet la réa l i sa t ion de cer ta ines possibilités 
qu i assureront u n e plus grande eff icaci té à l ' exp lo i ta t ion des ressources écono-
miques . Elle accélère donc n o t r e progrès sur la voie du socialisme et de son 
édi f ica t ion to ta le . 
I l fau t , p o u r l ' appl ica t ion d u nouveau sys t ème de d i rec t ion économique, 
créer des condit ions économiques s tables à pa r t i r du 1e r j av ie r 1968. La réalisa-
t i o n d u troisième p l an qu inquenna l revêt donc une impor t ance pr imordia le . 
E n 1966, les r é su l t a t s de la p r o d u c t i o n ind iquent dé j à la fécondi té des mesures 
r é c e m m e n t prises.22 
22
 La croissance de l 'économique nat ionale en 1966 dépassa le t a u x p révu . La product ion 
des nouvelles valeurs (revenu nat ional) é t a i t de 6% supérieur au niveau de 1965 (la prévision 
n ' é t a i t que 4%). La product ion industriel le augmenta de 7 % (au lieu des 4 à 6 % prévus par le 
plan) . 80% de cette augmenta t ion f u r e n t réalisés grâce à l ' augmenta t ion de la product ivi té ce 
qui consti tue l 'un des résul tats r emarquab les de l ' année économique 1966. La product ion 
agricole augmenta de 5 — 6 % par r a p p o r t à l 'année précédente . Le revenu réel des ouvriers e t 
employés augmenta de 5 % (prévision: 3 ,5%) , le salaire réel de ces mêmes catégories augmenta 
de 2 — 3 % (prévision: 1 ,5%). Les recet tes en espèces de la paysanner ie augmentè ren t de 10% 
p a r r a p p o r t à l 'année précédante . ( R a p p o r t du Bureau Centra l de Sta t is t iques sur le dévelop-
p e m e n t de l 'économie nat ionale en 1966.) 
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Afin, de consolider les r é su l ta t s et de parvenir à l ' éd i f ica t ion t o t a l e du 
socialisme, il est t rès i m p o r t a n t d ' assure r la p ropaga t ion des idées e t de la 
cu l tu re socialiste et de faire t r i o m p h e r la philosophie générale socialiste dans 
t o u s les domaines de la vie. Après avoir j e té les bases socialistes homo-
gènes de l 'économie na t iona le , nous avons assuré les conditions objectives de 
l ' un i t é na t ionale dans le socialisme. Mais la consolidation de cet te un i t é est un 
long processus qui suppose la résolut ion de bien d ' au t r e s tâches . I l es t par t i -
cul ièrement i m p o r t a n t d ' examine r de ce po in t de vue la s t r a t i f i ca t ion de la 
société, d ' ana lyser , en premier lieu, la s i tua t ion poli t ique, matériel le et cul turel le 
de la classe ouvrière , et de suivre l ' évolut ion de sa menta l i t é . E n ce qui concerne 
le déve loppement scient i f ique et cul turel il est défini d ' u n e p a r t , pa r les exigen-
ces de la p roduc t ion et d ' a u t r e p a r t , pa r celles du déve loppement des condi t ions 
sociales. L 'é lément f o n d a m e n t a l qui déf in i t t ou te la s t r u c t u r e de ces dernières 
est cons t i tué par les condi t ions économiques . Ce sont ces condit ions qui déter-
m i n e n t le déve loppement de la supe r s t ruc tu re qui, t o u t en p ro t égean t l 'in-
f r a s t r u c t u r e , exerce une act ion en r e tou r sur son évolu t ion . C'est u n e thèse 
connue qui, pour être i m p o r t a n t e , n ' e x p r i m e cependan t que l 'une des interre la-
t ions dialect iques ex i s tan t au sein de la société. Les é léments des condi t ions so-
ciales sont chacun en re la t ion et en in te rac t ion avec tous les au t res , et l 'on 
p e u t dire q u ' a u c u n d ' en t r e eux ne serai t ce qu' i l est sans ces relat ions et ces in-
t e rac t ions . Ainsi ne pouvons-nous développer l 'un des é léments sans por ter 
a t t e n t i o n aux au t res , ni j uge r d ' un seul de ces é léments en fa isant abs t r ac t ion 
de ces in terre la t ions . 
L ' inégal i té de l ' évolu t ion des condi t ions matériel les , techniques , scientifi-
ques et culturel les empêche de les déve lopper et de les t r an s fo rmer s imul ta-
n é m e n t . Cet te c i rconstance donne naissance à des cont rad ic t ions t rans i to i res 
qu ' i l f a u t éliminer en l u t t a n t contre elles dès que sont assurées les condi t ions 
matér iel les et scient if iques ainsi que les condit ions sociales. 
Ceci concerne éga lement la ré forme du mécanisme de l 'économie. A l 'épo-
que de l 'édif icat ion des bases du socialisme, l 'objectif p r inc ipa l de la l u t t e menée 
p a r la classe ouvrière é ta i t de remplacer la p roduc t ion capi ta l is te et la pe t i te 
p roduc t ion m a r c h a n d e pa r les condi t ions de p roduc t ion socialistes. A l ' époque 
de la lu t t e menée pour l ' édi f icat ion t o t a l e du socialisme la tâche pr incipale est 
de remplacer les condi t ions socialistes peu développées p a r des condi t ions socia-
listes plus développées. J u s q u ' e n 1962 c 'es t l 'é l iminat ion des condi t ions capi ta-
listes et des condi t ions de la pe t i te p roduc t ion m a r c h a n d e qui cons t i tua i t la 
t â c h e qu ' i l é ta i t i m m é d i a t e m e n t nécessaire de résoudre pour pouvoi r créer les 
nouvelles condi t ions socialistes. A u j o u r d ' h u i , l 'o rdre de succession est ren-
versé : c'est le développement des nouvelles caractéristiques socialistes de notre 
société, qui est la condition de la disparition des derniers éléments non-socia-
listes. On ne p e u t rédui re ce p rob lème au schéma b ien connu de l 'exis tence 
e t de la conscience. E n r eche rchan t les causes de l ' a r r i é ra t ion de la conscience, ii 
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ne f a u t pas a t t r i bue r de force m y s t i q u e aux idées ré t rogrades ou à celles que la 
p r o p a g a n d e impéria l is te essaie d ' i m p l a n t e r dans la conscience de no t r e peuple . 
T e u t en reconnaissant les dangers que représen ten t ces idées, force nous est de 
c o n s t a t e r que les t r a i t s non-social istes de la conscience et des condui tes 
h u m a i n e s s ' exp l iquen t fonc iè rement par deux fa i t s : d 'une p a r t l 'existence 
de t r a i t s non-socialistes de nos condi t ions économiques , pol i t iques e t jur id iques , 
et d ' a u t r e pa r t le déve loppement re la t i f des condi t ions socialistes dé j à assurées. 
Ces d e u x phénomènes sont les corollaires obligatoires de la période de t rans i t ion . 
E n d ' au t res t e rmes , afin d ' a s su re r que la conscience et le c o m p o r t e m e n t 
de la m a j o r i t é de la popula t ion ne r e t a r d e n t pas et ne donnen t pas naissance 
à de nouvelles cont radic t ions , il es t indispensable de con t inuer à dévelop-
per n o t r e système social socialiste. Ceci devient encore plus clair si, au delà des 
vér i tés d 'o rdre général , nous examinons de plus près la phase ac tuel le de no t re 
déve loppement . E n bref , il f au t p r e n d r e en considéra t ion les fa i t s su ivan t s : 
1. Il existe encore dans no t re société cer ta ines survivances des anciennes 
condi t ions sociales. 
2. Le principe de la r émuné ra t i on en fonct ion du t ravai l n ' e s t pas encore 
app l iqué de façon su f f i s ammen t conséquente , bien q u ' u n e telle p r a t i q u e ait une 
inf luence éducat ive sur les modes de penser . 
3. L ' a u g m e n t a t i o n numér ique de la classe ouvr ière lui confère un rôle 
encore p lus grand dans la société. Mais ce serait une er reur que de se dissimuler 
qu' i l y a de grandes différences du po in t de vue pol i t ique ent re les dif férentes 
catégories de la classe ouvrière. Ces différences s ' exp l iquen t en p a r t i e par des 
raisons his tor iques e t sociales et en pa r t i e par des raisons économiques . Seule 
l ' ana lyse concrète de ces différences p e r m e t t r a de f ixe r les objec t i fs et les mé-
thodes de t ravai l de l ' éduca t ion po l i t ique et cul turel le , susceptibles d'accélérer 
l'unité des idées politiques et de la conception du monde de la classe.23 
4. Nous avons dressé les cadres de l ' agr icul ture socialiste et créé les coopé-
rat ives , mais c 'est m a i n t e n a n t qu' i l f a u t les t r a n s f o r m e r en vér i tab les grandes 
explo i ta t ions socialistes, c 'est à dire l eu r assurer u n contenu socialiste dans le 
domaine de l 'o rganisa t ion , du t r ava i l , et du déve loppement de la menta l i t é 
paysanne . Il f au t , en ce qui concerne ce dernier po in t , t en i r compte de plusieurs 
fac teurs , comme pa r exemple : le r e t a r d relatif des villages pa r r a p p o r t aux 
villes, les cont rad ic t ions qui exis tent au sein de la paysanner ie , conséquence de 
l ' ancienne s t ra t i f i ca t ion économique, même si elles s ' e s tompen t progressive-
23
 E n t r e 1949 et 1962, l 'effectif de la classe ouvrière hongroise accuse une augmenta t ion 
de plus de 850 000. P e n d a n t cet te même période, les ouvriers les plus conscients occupèrent en 
grand nombre de fonctions politiques, économiques et adminis t ra t ives impor tantes . Après 1949, 
la classe ouvrière absorba u n grand nombre d 'é léments déchus de leur classe. On est ime que 35% 
des nouveaux ouvriers de l ' industr ie manufac tur iè re étaient issus de l 'agriculture. Une fraction 
impor tan te de cette popula t ion mène une double existence (disposent même au jou rd 'hu i de 
terres, etc.). L 'examen de ce t te strat if icat ion de point de vue poli t ique est une tâche complexe e t 
impor tan te . 
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m e n t , les différences qui ex is ten t encore en t re les condi t ions de vie de la classe 
ouvr ière et de la paysanner ie , la division du t rava i l en t r e les coopéra t ives et les 
explo i ta t ions personnelles , e tc . 
5. L 'accro issement d u n o m b r e de nos intel lectuels et le déve loppement 
de leurs idées se r e f l è t en t dans les r é su l t a t s obtenus d a n s le domaine de la cul tu-
re e t des sciences. Ils sont en m a j o r i t é favorables à l ' éd i f ica t ion du socialisme, 
m ê m e s'ils ont des réserves et parfois des points de v u e non-marx i s t e s . C'est la 
pol i t ique du P a r t i et la réal i té sociale dans laquelle elle a pris corps qui sont res-
ponsables de ce déve loppement . Mais les l u t t e s idéologiques menées dans l 'espri t 
marxis te- léninis te avec le concours des meilleurs r ep ré sen t an t s des intel lectuels 
con t re les opinions bourgeoises e t pe t i t es bourgeoises con t r ibuè ren t égale-
m e n t à cet te évolu t ion . Ces lu t t e s donnè ren t na issance à des oeuvres qui sont 
les meilleurs t émoins de leur succès.24 Cependan t , q u a n d nous reconnaissons la 
h a u t e va leur de ces résu l t a t s , nous ne devons pas oubl ier qu'i l exis te t ou jou r s 
des cont rad ic t ions en t re les exigences formulées à l ' égard de cer ta ines catégories 
d ' in te l lectuels et le déve loppement d o n t ils ont fa i t p r euve en mat iè re de vision 
socialiste du monde . Au n o m b r e des vieilles idéologies, on reconnaî t su r t ou t des 
t r aces du na t iona l i sme dans cer ta ines oeuvres, mais les phénomènes non-mar-
xis tes r evê ten t le plus souven t des fo rmes plus modernes . Cer ta ins milieux 
l i t téra i res et a r t i s t iques fon t de t e m p s en t emps éclio a u x plus carac té r i s t iques 
d ' e n t r e eux, l ' apol i t i sme et le dés in téressement à l ' éga rd de l ' idéologie.25 
6. Les coopérat ives ar t i sanales a p p a r t i e n n e n t au secteur socialiste de la 
société, mais du poin t de vue de la fo rma t ion de la conscience elles soulèvent 
t o u t e une série de problèmes complexes, étant donné les ressources en main-
d'oeuvre, Г organisation du travail, le morcellement des ateliers, le grand nombre des 
ouvriers à domicile et des employés qui les ca rac té r i sen t . 
7. Les aspects d 'or igine in te rna t iona le de ce problème sont également 
i m p o r t a n t s . La général isat ion de l ' idée de la coexistence paci f ique e t l'isolement 
de l'agression impérialiste p e r m e t t r a i e n t de consacrer une plus g r ande par t ie de 
nos ressources au déve loppemen t économique et p a r conséquent à l 'amél iora-
t ion plus rapide de no t r e n iveau de vie. La division in te rna t iona le du t rava i l 
e t su r tou t les r é su l t a t s ob tenus pa r le Conseil d ' E n t r a i d e Economique on t 
b e a u c o u p con t r ibué à la résolut ion de nos p rob lèmes poli t iques e t idéologi-
ques . Mais la général isa t ion de la vision socialiste d u monde et la fo rmat ion de 
la conscience socialiste des t rava i l l eurs sont en t r avées pa r la compléxi té de la 
24
 On peut citer en exemple le développement de l 'édi t ion. Au cours de ces dix dernières 
années, le nombre des publicat ions augmenta de 40%, le t i rage to ta l d 'environ 100%. En 1955, 
on publia en Hongrie des livres en 23 millions d 'exemplaires, en 1965, ce chiffre s'élève à 45 mil-
lions. Les dépenses de la populat ion sont en ce domaine significatives: en 1955, elles s 'élèvent 
à 144 millions de for ints , en 1965 à 615 millions de for in ts , c 'est à dire qu'elles ont quin-
tuplé . 
25
 B. KÖPECZI: Kulturális életünk fejlődéséről [A propos du développement de no t re 
révolution culturelle]. (Procès-verbaux de la conférence organisée par l ' I n s t i t u t d 'Histoire du 
Pa r t i , les 29—30 septembre 1966. p. 176.) 
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s i tua t ion in te rna t iona le , à l 'heure ac tuel le , avec ses impor t an t e s impl icat ions 
économiques , les graves con t rad ic t ions qui existent à l ' in tér ieur du m o u v e m e n t 
ouvr ier in t e rna t iona l ainsi que celles qu i sont apparues p a r m i les p a y s membres 
d u Conseil d ' E n t r a i d e Economique ma lg ré les résu l ta t s ob tenus , cont rad ic t ions 
qui sont issues de t e n d a n c e au ta rc iques . 
8. L a garant ie e t le déve loppemen t du démocra t i sme socialiste consti-
t u e n t une condit ion i m p o r t a n t e de la f o rma t ion de la conscience socialiste. Le 
déve loppemen t du démocra t i sme est u n processus dé t e rminé par les condit ions 
sociales et in te rna t iona les . On ne p e u t concevoir la résolut ion des t â c h e s con-
ce rnan t l ' édi f icat ion t o t a l e du socialisme, et celles en par t icul ier qu i son t bées 
à la r é f o r m e du mécanisme économique , sans l ' in tens i f ica t ion de l ' a c t iv i t é so-
ciale des t ravai l leurs . Nous avons, m ê m e en ce domaine , obtenu des résul ta ts 
appréc iables , comme en témoigne le m o u v e m e n t des b r igades socialistes.26 Mais, 
nous devons aller plus loin. E n effet , p o u r mesurer l ' é t e n d u e du démocra t i sme 
de la société, les t rava i l leurs ne se r é fé re ron t pas u n i q u e m e n t aux conseils de 
p roduc t i on auxquels ils a p p a r t i e n n e n t ou aux élections pa r lementa i res qui ont 
lieu tous les qua t re ans, bien que ces résu l ta t s soient t rès appréciables par 
r a p p o r t à la s i tuat ion de l ' anc ienne Hongr ie . Ils mesure ron t le démocra t i sme par 
l ' é t endue de leur pa r t i c ipa t ion à l ' é l abora t ion de la pol i t ique du P a r t i et du 
g o u v e r n e m e n t , pa r l ' a t t e n t i o n que l 'on p o r t e à leurs proposi t ions , p a r l ' é t endue 
de leur pa r t i c ipa t ion à la réal isat ion de la poli t ique qu' i ls ont eux-mêmes 
approuvée . Ceci revient à dire que la r é fo rme du mécan i sme économique exige 
le déve loppemen t du démocra t i sme dans no t re société, ce démocra t i sme é tan t 
l 'une des condit ions nécessaires de la résolution des tâches p résen tes et 
f u tu r e s . 
Ce démocra t i sme n ' e s t pas seu lemen t une des condi t ions du développe-
men t de la conscience socialiste; il fa i t p a r t i e in tégran te d u processus de not re 
déve loppemen t en général auquel il s'identifie d 'ai l leurs pa r t i e l l ement . I l est 
v ra i semblab le que c 'est la recherche e t l ' épanouissement des formes les plus 
riches du démocra t i sme pro lé ta r ien qui se ron t les plus i m p o r t a n t e s carac tér i s t i -
ques de l'évolution interne du sys tème socialiste mondial dans un p roche avenir . 
Les t o u r n u r e s défavorables de la s i t ua t ion in te rna t iona le peuven t éventuel le-
m e n t f re iner ce processus, mais dans le cas contraire , il p r e n d r a de p lus en plus 
d ' a m p l e u r en a u g m e n t a n t l ' a t t r a i t du socialisme et en d e v e n a n t ainsi, a u n iveau 
in t e rna t iona l , une force matér ie l le . 
26
 Au m o m e n t de la Seconde Conférence Nat ionale des Br igades Socialistes (le 19—20 
mars 1965), il y avai t en Hongrie 20 000 «Brigades socialistes» c o m p t a n t plus de 600 000 mem-
bres. Après la réorganisation socialiste de l 'agr icul ture , le mouvemen t des brigades socialistes 
s 'é tendi t aussi à l 'agriculture. Ce mouvement exerçai t un grand a t t r a i t sur les jeunes, ce qui est 
indiqué par le fa i t que 8000 brigades socialistes de jeunes travail lent dans le pays. Ce mouve-
ment s ' épanoui t également pa rmi les intellectuels — techniciens, chercheurs, personnel des 
bureau d ' é tudes , — ainsi que pa rmi les employés, dans le commerce, dans l 'hôtellerie. A la suite 
du déve loppement considérable de ce mouvemen t , on a vu s 'épanouir la compétit ion pou r les 
t i tres de «atelier, usine, entreprise, exploitat ion, ou ins t i tu t du t r ava i l socialiste». 
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I I I 
Pour t e rmine r je voudrais f a i r e quelques r emarques sur les t r a v a u x con-
sacrés à l 'histoire de ces dix dernières années. 
L 'une des carac té r i s t iques de cet te période est l 'essor de n o t r e vie idéolo-
g ique et scient i f ique. Ce sont les sciences sociales qui subirent le plus doulou-
reusemen t les conséquences du dogmat i sme et d u cul te de la personnal i té . Mais 
l ' a tmosphère générale étai t éga lement dé favorab le au déve loppement des 
sciences naturel les . Après la répress ion de la cont re- révolu t ion , ce t t e a tmosphère 
s 'assa in i t progress ivement , si b ien que les obs tac les pol i t iques f inirent p a r 
d i spara î t re devan t l ' épanouissement du t r ava i l scient if ique créa teur . L ' E t a t 
a u g m e n t a de f açon substant ie l le les moyens maté r ie l s consacrés à la cul ture e t 
à la science. Nos s a v a n t s pa r t i c ipè ren t aux échanges i n t e r n a t i o n a u x de la vie 
scient i f ique, on leur assura des possibilités accrues de par t ic iper à des voyages 
d ' é t u d e et aux conférences in te rna t iona les . N o t r e pays se chargea de l 'organisa-
t i o n de toute une série de conférences scient i f iques de portée in te rna t iona le . Le 
P S O H encouragea les ini t ia t ives créatrices, le t r a v a i l de recherche et d ' ana lyse 
d a n s tous les doma ines de la science. Cet encouragement con t r i bua largement 
à r a t t r a p e r le r e t a r d relatif q u ' a v a i e n t pris les sciences sociales. Certaines b r an -
ches de ces sciences connuren t u n e véri table renaissance . D ' a u t r e s n'exis- t e n t en 
Hongr ie que depuis cet te époque , comme pa r exemple la sociologie marx is te . 
L 'ac t iv i té des historiens c o n n u t également u n e période d ' épanou i s sement . 
On peu t en citer p o u r preuve, l ' a u g m e n t a t i o n d u nombre des publ icat ions , des 
chercheurs et des t i tulaires de grades sc ient i f iques , ainsi que les discussions 
animées concernan t certains p rob lèmes f o n d a m e n t a u x de la science his tor ique. 
P a r m i ces discussions, celle qui f u t consacrée a u x pr inc ipaux problèmes théor i 
ques et h is tor iques de la révolu t ion démocra t ique populaire e u t une très large 
audience. Il f a u t rappeler éga lement , la discussion consacrée au problème d u 
nat ional isme. Le f a i t qu 'après la cont re- révolut ion de 1956 la lu t t e contre les 
d i f férents cou ran t s d 'opinion nat ional is tes a i t cons t i tué une t â c h e considérable, 
d o n n a encore p lus d ' impor t ance à la discussion en tamée par l 'académicien E r i k 
Molnár . Ainsi que le cons t a t è r en t de n o u v e a u «les pr incipes de l'idéologie», 
publ iés en été 1965 pa r le P S O H , le na t iona l i sme est dans n o t r e pays pa rmi les 
idéologies qui m e n a c e n t l ' éd i f ica t ion du socialisme, celle qui a l ' influence la 
p lus nocive. C 'es t l ' un des é léments p r inc ipaux des c o u r a n t s an t i -marxis tes 
bourgeois et pe t i t -bourgeois . Les impérialistes m e t t e n t éga lement leur espoir 
d a n s le na t iona l i sme pour mine r l 'uni té du m o u v e m e n t commun i s t e in te rna t io -
na l et pour fa i re se relâcher les liens entre les p a y s socialistes. Cette discussion 
m o n t r a éga lement que nos concept ions h i s to r iques é ta ient , m ê m e au cours de 
ces dernières années , entachées de survivances nat ional is tes . El le a t t i ra l ' a t t e n -
t ion sur la nécess i té de rechercher et d'analyser les éléments historiques du patrio-
tisme socialiste. 
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L 'appréc i a t ion in te rna t iona le des r é su l t a t s ob tenus p a r les histo-
r iens hongrois est un aut re indice du déve loppement de ce t t e science. Au 
cours de ces dix dernières années on a publié en Hongrie plus de 400.monogra-
phies his tor iques, environ 160 recueils d ' é tudes , plus de 2800 é tudes et articles 
et env i ron 600 publ ica t ions de documen t s . Au t r e indice du déve loppement , les 
données concernan t l 'ob tent ion des grades scient if iques i nd iquen t qu ' en t r e 
1951 et 1956, 4 chercheurs o b t i n r e n t le grade de docteurs ès sciences histori-
ques , e t 29 celui de cand ida t ès sciences his tor iques. De 1957 au milieu de 1966, 
15 his tor iens ont ob tenus le g rade de docteur , 133 le grade de cand ida t et à 
l ' heure actuelle 66 aspi rants au g rade de cand ida t se p r épa ren t à soutenir leur 
thèse . 
On a donné deux expl icat ions à cet te évolut ion impress ionnan te de la 
science his tor ique. P o u r certains c ' es t la continuation directe du t r a v a i l in te r rom-
pu p a r la contre-révolut ion. P o u r d ' au t r e s , ce t t e évolut ion ne p o u v a i t ê t re ce 
qu 'e l le a été que grâce à une r u p t u r e f o n d a m e n t a l e avec les concept ions de 
l ' époque précédente , et c'est q u a n d elle renie ses an técéden ts qu 'el le donne ses 
meil leurs résul ta ts . 
Ces deux opinions sont éga lement erronées et contra i res à l ' observa t ion 
du po in t de vue his tor ique. «Pour caractér iser (ces dix dernières années) dans 
les sciences his tor iques il f au t par le r d ' une pa r t de conservat ion et de cont inua-
t ion e t d ' au t r e p a r t , de r ecommencement et de t en t a t i ve s pour a t t e i nd re un 
n iveau plus élevé. Conservat ion e t con t inua t ion de t o u t ce qui é ta i t au cours de 
l ' époque précédente j u s t e et efficace dans l ' appl ica t ion de la théor ie marx is te à 
l 'h is toire hongroise. R e c o m m e n c e m e n t et t en t a t i ves pour s 'élever à u n n iveau 
plus élevé dans la discussion des p rob lèmes auxque ls on avai t donné une solu-
t ion erronée, conséquence du dogma t i sme et du cul te de la personnal i té . On 
ne p e u t apprécier le chemin p a r c o u r u par la science his tor ique hongroise au 
cours de ces dix dernières années sans tenir compte de ce t te in te rac t ion dialec-
tique».27 
Les fa i ts et les données que nous venons de citer ne carac té r i sen t évidem-
m e n t que le déve loppement q u a n t i t a t i f et ne garan t i s sen t pas p o u r a u t a n t le 
déve loppemen t qua l i t a t i f de ce t t e science. E t a n t donné cependan t que le 
simple inventa i re des oeuvres pa rues au cours de ces dix dernières années excé-
dera i t les cadres de ce t t e é tude, nous sommes encore moins en mesure d 'en 
donner une analyse qual i ta t ive . Nous pouvons seulement dire que le développe-
ment quantitatif dont il vient d'être question constitue d'une part le gage du dévelop-
pement qualitatif et qu'il en est d'autre part la condition. Ce déve loppement quan-
t i t a t i f es t en effet le signe de la l ibé ra t ion des énergies créatrices e t ind ique que 
la science s 'est débarassée des con t r a in t e s du dogmat i sme . Certes, il est inévi-
27
 E. PAMLÉNYI: A történettudomány fejlődésének tíz éve [Dix ans de développement de la 
science historique]. Procès-verbaux de la conférence organisée par l ' Ins t i tu t d 'His to i re du 
P a r t i le 29—30 septembre 1966. p. 294. 
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t ab l e qu ' appa ra i s sen t dans une aussi va s t e p roduc t ion , des ouvrages insuff i sam-
m e n t élaborés. Mais les fa i t s su ivan t s sont indéniables : 
1. P e n d a n t ces dix dernières années , l ' ac t iv i té des his toriens a é té carac-
tér isée pa r la recherche consciencieuse des sources, p a r la volonté de reconsti-
t u e r f idè lement la vé r i t é h is tor ique object ive , d ' en m o n t r e r les d i f fé ren ts as-
pec t s , d 'observer les exigences de l ' espr i t scient i f ique marxis te- léninis te . L ' im-
p o r t a n c e de ce r é su l t a t ne se vo i t p a s a t t énuée du f a i t q u ' a u cours de ce large 
déve loppement , à cô té des erreurs , des concept ions an t i -marx i s tes elles aussi, se 
m a n i f e s t e n t . 
2. E n dehors d u déve loppement théor ique et méthodologique indispen-
sable pour la c réa t ion d 'une science moderne , les changemen t s ne sont pas 
moindres en ce qui concerne le choix des su je t s au p r o f i t des su je t s se r a p p o r t a n t 
à l ' âge moderne et à l 'heure actuel le . Ces thèmes sont j u s t e m e n t t rès im p o r t an t s 
d u po in t de vue de la fo rmula t ion de la concept ion socialiste de l 'h is toire . La 
recherche concernan t l 'histoire de la démocra t ie popula i re s 'est éga lement dé-
ve loppée au cours de cet te pér iode, bien qu'elle res te encore l imitée dans la 
p l u p a r t des cas à la période 1945 —1948. 
Ce phénomène s 'expl ique, en par t i e , pa r le f a i t que la recherche dans le 
d o m a i n e de l 'h is toire con tempora ine se heur te à u n cer ta in n o m b r e de diffi-
cu l tés par t icul ières . Certains his tor iens von t j u s q u ' à m e t t r e en dou te la possi-
b i l i té scientif ique de faire de telles recherches, donc ils m e t t e n t en dou te j u squ ' à 
leurs raisons d ' ê t r e . Ils se r é fè ren t à l 'absence de perspect ive his tor ique, à 
l ' impl ica t ion di recte de cer ta ines personnes et de cer ta ins groupes, donc au 
j e u plus libre des po in t s de vue subjec t i f s , pour r en v o y e r à la pos té r i t é les thè-
mes de recherches concernan t l ' époque con tempora ine . Ces idées semblen t être 
jus t i f iées pa r le f a i t que l 'h is tor ien est lu i -même t émo in de ces événements et 
qu ' i l contr ibue à leur fo rma t ion , à leur dérou lement et que ses impressions sub-
jec t ives peuven t inf luencer ses j u g e m e n t s . 
Mais l 'h is toire de l 'h is tor iographie ne jus t i f i e pas ces opinions. Depuis les 
his tor iens de l 'An t iqu i t é en pa s san t pa r les h is tor iens bourgeois j u s q u ' a u x 
classiques du marxisme- lénin isme, on peu t m o n t r e r que n o m b r e u x f u r e n t les 
chercheurs et les théoriciens qui t rava i l l è ren t sur les plus i m p o r t a n t s phéno-
mènes de leur époque et qu' i ls en t i r è ren t des ouvrages de va leur durab le . Cer-
tes , ces ouvrages d e m a n d e n t à ê t re rectifiés et ce t t e rec t i f ica t ion a p p a r t i e n t à la 
pos té r i t é . Mais cela ne d iminue en rien la va leur sc ient i f ique de ces ouvrages qui 
cons t i t uen t p a r ailleurs des d o c u m e n t s précieux sur l ' époque où ils naqu i ren t . 
La science h is tor ique marxis te- léninis te assume consc iemment le rôle 
d ' é t ab l i r un lien en t r e le passé et le présent . Si nous a f f i rmons que la connais-
sance du passé ser t le présent e t l ' aveni r , nous ne pouvons ab an d o n n e r à la posté-
r i t é l ' appréc ia t ion de ce passé proche qui se prolonge encore dans le présent . 
E n dehors des diff icul tés subjec t ives , la mise au po in t de l 'his toire con-
t e m p o r a i n e p ré sen te des di f f icul tés d ' u n ordre d i f fé ren t . Dans le domaine de la 
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vie poli t ique, économique e t culturel le , ainsi que dans les a u t r e s sphères d ' ac t i -
v i t é de la société , il f au t é g a l e m e n t analyser les processus d o n t on ne p e u t t ou -
j o u r s voir se lon certains a s p e c t s le dénouemen t . E n ou t r e , les sources concer-
n a n t cette é p o q u e n 'ont p a s encore été l ' o b j e t d 'une sys t éma t i s a t i on e t elles 
son t en partie inaccessibles. 
Ces considérat ions exp l i quen t s u f f i s a m m e n t p o u rq u o i l ' é labora t ion de 
l 'h is toire de ces dix dernières années n 'en es t q u ' à ses d é b u t s . Mais on p e u t se 
fél ici ter du f a i t que la p l u p a r t des ouvrages consacrés à c e t t e époque soient le 
r é s u l t a t de recherches v é r i t a b l e m e n t scient i f iques. Il y a des inégalités q u a n t à 
l ' impor tance pr i se par c h a c u n e des trois pér iodes dont n o u s venons de pa r l e r , 
e t il y a des inégal i tés en ce qu i concerne, à l ' intér ieur des périodes, le choix 
des su je t s et cer ta ines lacunes . 
Un s imple recensement des thèmes choisis dans l 'h i s to i re de cette é p o q u e 
e x t r ê m e m e n t r iche en expér iences , m o n t r e r a que nos h i s to r i ens se sont p lus 
pa r t i cu l i è r emen t intéressés à d e u x groupes de thèmes . 
Le premier concerne le d é b u t de ce t t e période, les années 1956—1957, 
la con t re - révo lu t ion et sa répress ion , la consol idat ion du p o u v o i r du p ro lé t a r i a t . 
Le second concerne , sur tout d e p u i s les années 60, la réorgan isa t ion socialiste de 
l ' agr icul ture . O n comprend f ac i l emen t les ra i sons de ces cho ix . I l s 'agit dans ces 
d e u x cas de p o i n t s de concen t r a t ion du déve loppement h i s to r ique , d ' époques 
c o m p o r t a n t des changements p ro fonds et r a p i d e s concernant des processus arr i -
vés à leur d é u o u m e n t , dont on p e u t donc j u g e r avec toute la r igueur scient i f ique 
requ ise (même si comme d a n s le cas de l ' épanouissement des grandes explo i ta -
t i ons agricoles socialistes le p rocessus d e m a n d e encore une longue période p o u r 
ê t r e t o t a l emen t achevé.) E n d e h o r s des exigences poli t iques, l ' é labora t ion de ces 
t h è m e s est éga l emen t sollicitée p a r celles de l ' ense ignement . Ces besoins soc iaux 
o n t n a t u r e l l e m e n t suscité l ' i n t é r ê t des chercheurs . Les o u v r a g e s parus n ' o n t 
p u résoudre, b i en en tendu, t o u t e s les quest ions relatives à ces deux groupes de 
t h è m e s . Mais les monographies , recueils d ' é t u d e s , documents e t reportages con-
sacrés à la pér iode novembre 1956 — décembre 1958, et en pa r t i cu l i e r à la con t re -
révolu t ion , cons t i t uen t une con t r ibu t ion précieuse à la r évé l a t i on des ressor ts 
e t des causes vé r i t ab les de ces événements h i s tor iques e x t r ê m e m e n t complexes 
qu i on t suscité l ' i n t é rê t de l ' op in ion in te rna t iona le . Ces ouv rages ont éga lement 
pe rmis de r e n d r e ces révéla t ions accessibles a u x larges masse s de la popu la -
t ion. 2 8 Mais n o u s ne connaissons tou jours pas de monograph ie qui p résen te ra i t 
28
 Parmi les ouvrages his tor iques concernant la contre-révolut ion, ci tons: Ellenforrada-
lom Magyarországon 1956. Tanulmányok [Contre-révolution en Hongrie 1956. Etudes] . Bp . 
P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t , GY. KÁLLAI: A magyarországi ellenforradalom a marxizmus-leninizmus 
fényében [La contre-révolution de Hongr i e à la lumière du marxisme-léninisme]. Bp. Kossu th 
Kiadó , 1957. p. 38. D. NEMES: A magyarországi revizionizmus kifejlődése, mint az ellenforra-
dalom eszmei előkészítésének szerves része [Le développement du révisionnisme en Hongrie, comme 
é lément de la p répa ra t ion idéologique d e l à contre-révolut ion] .Társadalmi Szemle, 1958. No 1. 
I I . VASS: A magyarországi 1956 októberi ellenforradalom történetének néhány kérdése [Quelques 
problèmes concernan t la contre-révolut ion d'octobre 1956 en Hongrie]. Bp . Kossuth Kiadó , 
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les an técéden t s his toriqu es, les causes, le dérou lement et la répression de la con-
t re - révolu t ion dans tou te la complexi té de leurs in te rac t ions . 
L ' é t u d e his tor ique de la période décembre 1958 — pr in t emps 1962 est 
n a t u r e l l e m e n t dominée p a r le t hème de la réorganisa t ion socialiste de l 'agr i -
cu l tu re qui cons t i tua le p rob l ème centra l de cette pér iode. 2 9 Les pr incipales 
ques t ions pol i t iques idéologiques et h is tor iques du déve loppemen t de c e t t e pé-
r iode n ' o n t pas encore fa i t l ' o b j e t d ' inves t iga t ions h is tor iques . Nous ne p o u v o n s 
t o u t au plus ci ter que le c o u r t chapi t re récapi tu la t i f d ' u n m a n u e l consacré au 
chemin p a r c o u r u par le m o u v e m e n t des br igades socialistes à par t i r de 1958. 
I l n ' y a pas encore d 'ouvrage qui résume les t enan t s po l i t iques de l 'h i s to i re de 
la résolut ion de ce t te t â che révo lu t ionna i re . Les di f férents aspects de cet impor -
t a n t événemen t ne f u r e n t j u s q u ' à présent ment ionnés q u e dans des ouvrages 
d 'h i s to i re agricole, d 'o rgan i sa t ion industr ie l le , d 'o rgan i sa t ion du t ravai l , e t c . 
La l i t t é r a tu r e h is tor ique concernan t la dernière pé r iode , celle de l 'édi f ica-
t ion to ta le d u socialisme, de ces dix dernières années es t également t r è s mo-
des te . On a, j u s q u ' à p résen t , pub l ié u n ce r t a in nombre d ' é t u d e s consacrées aux 
pr inc ipaux problèmes de c e t t e période et plusieurs ouv rages his tor iques, con-
sacrés a u x pér iodes p récéden tes , s 'occupent de façon s o m m a i r e de ces années 
et de leurs événements m a r q u a n t s . 
E n dehors des ouvrages his tor iques de quelque envergure , on a publ ié 
des é tudes dignes d ' in té rê t sur di f férents problèmes de l 'h i s to i re de ces d i x der-
nières années , et il f a u t r appe le r les ouvrages d 'his toire locale et industr ie l le 
qu i t r a i t e n t généra lement leur su je t j u s q u ' à l 'époque con tempora ine . 
Il me semble, qu ' au t e r m e de cet te r evue rapide on es t autorisé de cons ta-
t e r , au delà de la reconnaissance des r é su l t a t s , le fait que les conditions object i -
ves et subjec t ives de l ' ana ly se scient i f ique de l 'histoire de cet te décennie sont 
plus f avorab les qu 'on ne p o u r r a i t le croire , compte t e n u des résu l ta t s . Nous 
devons , cer tes , rappeler que l ' é labora t ion historique de plusieurs ques t ions 
i m p o r t a n t e s a dé jà été commencée (par exemple l 'h is toi re de la réorganisa t ion 
1958. pp. 223. J . MOLNÁR: Ellenforradalom Magyarországon 1956 [Contre-révolution en Hongrie, 
1956]. l íp. Akadémiai Kiadó, 1967. pp . 226. E. HOLLÓS: Kik voltak ? (A belső ellenség szerepe az 
1956 őszi ellenforradalomban) [Qui étaient-ils ? (Rôle de l 'ennemi in té r ieur dans la contre-révo-
lution de l ' au tomne 1956)]. Bp . Kossu th Kiadó, 1967. pp. 311. 
29
 Hu i t monographies, consacrées sur tout à l 'histoire agraire on t paru j u squ ' à présent 
dans le domaine de cette p roblémat ique . Citons p a r m i elles: L. FEHÉR: A mezőgazdaság szocia-
lista átalakításának és a termelőszövetkezelek megszilárdításának hazai tapasztalatai és feladatai 
[Les expériences et les tâches en Hongrie de la réorganisat ion socialiste de l 'agriculture e t de la 
consolidation des coopératives]. Bp. Kossuth Kiadó, 1960. pp. 87. R . NYERS: Szövetkezeti 
mozgalom a mai Magyarországon [Mouvement coopératif eil la Hongr ie d ' au jourd 'hu i ] . Bp. 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1962. pp. 254. Tanulmányok a mai faluról [Études sur le village 
d ' au jourd 'hu i ] . Bp. Kossuth Kiadó , 1964. pp. 252. К. GARAMVÖLGYI: Mezőgazdaságunk szocia-
lista átalakítása (Az átszervezés néhány közgazdasági és társadalmi problémája) [La t r ans forma-
tion socialiste de notre agricul ture (Quelques problèmes économiques et sociaux de la réorga-
n i s a t i o n ) ] . B p . K o s s u t h K i a d ó , 1965 . p p . 389. E . CSIZMADIA—S. N A G Y —S . ZSARNÓCZAI: AZ 
egységes szövetkezeti parasztosztály kialakulása [Format ion de l 'uni té de la classe p a y s a n n e socia-
liste coopérative]. Bp. Kossu th Kiadó , 1966. pp . 178. 
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d u P S O H , l ' h i s t o i r e d e l a r é o r g a n i s a t i o n s o c i a l i s t e d e l ' a g r i c u l t u r e , l e d é v e l o p -
p e m e n t d e l a p o l i t i q u e d ' a l l i a n c e d u P a r t i , e t c . ) . C e s t r a v a u x e n s o n t e n c o r e a u 
s t a d e d e l a r e c h e r c h e . N o u s p e n s o n s d ' a u t r e p a r t q u e l e m o m e n t e s t v e n u d ' a c -
c r o î t r e l e s e f f o r t s p o u r l a m i s e a u p o i n t n u a n c é e d e l ' é p o q u e 1 9 5 6 — 1 9 6 2 . I l e s t 
t e m p s , e n e x p l o i t a n t l e s r é s u l t a t s d e d é t a i l s o i g n e u s e m e n t p r é p a r é s , e n s ' a p p u -
y a n t s u r l e s s o u r c e s i m p o r t a n t e s a c c e s s i b l e s , d e m e t t r e à l ' o r d r e d u j o u r l a c o m -
p o s i t i o n d e l ' h i s t o i r e s y n t h é t i q u e d e c e t t e é p o q u e p a r t i c u l i è r e m e n t i m p o r t a n t e . 
G r â c e à l ' a n a l y s e s c i e n t i f i q u e d e s e x p é r i e n c e s , u t i l i s a b l e a u n i v e a u i n t e r n a t i -
o n a l , d e c e t t e é p o q u e r i c h e e n e n s e i g n e m e n t s , l e s h i s t o r i e n s h o n g r o i s p e u v e n t 
c o n t r i b u e r à l ' é l a b o r a t i o n d e la p o l i t i q u e d u P a r t i , à l ' e n r i c h i s s e m e n t d e c e 
t r é s o r i n t e r n a t i o n a l q u e c o n s t i t u e n t l a t h é o r i e d e l a r é v o l u t i o n s o c i a l i s t e , ce l l e 
d e l a d i c t a t u r e d u p r o l é t a r i a t e t u n g r a n d n o m b r e d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t 
l ' é d i f i c a t i o n d u s o c i a l i s m e . 
Р а з в и т и е о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й в В е н г р и и 
1 9 5 6 — 1 9 6 6 гг 
X. ВАШ 
Р е з ю м е 
Статья, охватывающая существенные экономические, общественные и политиче-
ские процессы развития Венгрии, прежде всего устанавливает, что создание Венгерской 
Социалистической Рабочей Партии, а затем развертывание ее деятельности, означало, что 
окончился период внутренней борьбы, разлагавшей рабочую власть, окончились иска-
жения к у л ь т а личности. Последнее десятилетие составляет в истории Венгрии единый 
период и означает коренный поворот с точки зрения применения марксизма к условиям 
венгерской действительности. Исторически единый период с точки зрения экономиче-
ских, общественных процессов, политических стремлений партии делится на два боль-
ших периода — на период окончания построения основ социализма и на период начала 
борьбы за социалистическое общество. Эти два периода можно разделить на дальнейшие 
три подпериода — на два подпериода первог о периода и на первый подпериод второго, 
текущего периода. 
Первый подпериод охватывает хронологические рамки с 4 ноября 1956 г. по декабрь 
1958 года. Н а передний план первых месяцев выдвигались вопросы защиты рабочей 
власти, консолидации, вопросы политической власти, а затем пришла очередь решения 
культурных-экономических задач. Следующий, окончивающийся весной 1961 года под-
период я в л я е т с я периодом социалистической перестройки сельского хозяйства, когда 
в качестве главной задачи выдвигался вопрос о создании социалистических производ-
ственных отношений в целом народном хозяйстве. Третий подпериод означает начало 
нового периода в истории страны — начала процесса полного построения социализма. 
В статье в дальнейшем трактуется и анализируется в соответствии с данной периоди-
зацией экономическая, общественная и политическая история последнего десятилетия. 
После вооруженного разг рома контрреволюции исходной точкой запуска новой 
жизни я в л я л о с ь выяснение причин контрреволюции. Прежде всего было необходимо 
правильное истолкование принципа диктатуры пролетариата, правильное сочетание 
взаимосвязи диктатуры и демократии. Положение усуглублялось тем, что диктатуру 
пролетариата пришлось защитить «в условггях, когда сознание и интересы частично стол-
кнулись друг с другом». К запуску производства, к укреплению доверия к партии, к 
усилению рабочей власти пришлось приступить таким образом, чтобы мероприятия не 
столкнулись с «правдолюбием масс» но в то ж е время партия не должна подчиняться 
преходящим настроением масс, а должна представлять всегда ггх насущные интересы. 
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После партийной конференции 27—29 июня 1957 года на первый план выдвинулись 
задачи экономического, политического, культурного созыдательного труда. В статье 
подробно анализируются мероприятия экономического характера, изменения, осущест-
вленные в системе экономического управления с декабря 1956 года (стремление к более 
правильным народно-хозяйственным пропорциям, мероприятия в области заработков и 
труда и т. п.), а также их воздействие на производство, на политическое поведение рабочих. 
После политической и экономической консолидации, в конце 1958 года главной 
задачей стали ускорение строительства социализма, распространение социалстических 
производственных отношений на все народное хозяйство. В статье перечисляются и по-
дробно описываются те экономические и политические факторы, которые сделали необ-
ходимым ускорение социалистической перестройки сельского хозяйства. С окончанием 
перестройки были созданы условия, необходимые для быстрого развития и всего народ-
ного хозяйства. Считается большим достижением, что за время перестройки сельского 
хозяйства не снизилось его производство. Такого объема производства, однако, на какое 
рассчитывали партийное и государственное руководство, не произошло. Причиной тому 
являлось помимо неблагоприятных природных условий, что снизилась производствен-
ная охота крестьянства, что переменение его старого, привычного образа жизни не могло 
осуществиться без потресения, и в конец, что переселение сельскохозяйственного насе-
ления в индустрию, что является, впрочем, мировым явлением, процесс устарения де-
ревни произошли быстрее, нежели механизация сельского хозяйства смогла заменить 
выпадающую рабочую силу. Создание экономического-технического базиса крупного 
хозяйства является гораздо более длительным процессом, чем мы это раньше погадали 
и вопросы его касаются еще и наших дней. 
Итоги пройденного до этого пути были суммированы на VIII конгрессе Венгерской 
Социалистической Рабочей Партии. Конгресс постановил, что в Венгрии положен конец 
существованию разных секторов хозяйства, что построены основы социализма. Этим и 
начинается период полного построения социализма. Строительство социализма включает 
в себя три момента: 1. развитие материально-технической базы социализма, 2. укрепление 
и дальнейшее развитие социалистических общественных отношений, 3. развитие науки 
и культуры. Опыт трехлетнего и пятилетнего планов показал, что рост национального 
дохода в 1960 годах потому замедлился, что значительная часть продукции не соответ-
ствовала потребностям, что оборотный фонд народного хозяйства, фонд поворотных средств 
нездорово повысились. Осознание этого ввело к реформе экономического механизма, т. е. 
к разработке декабрьского решения ВСРП 1964 года. 
В заключение в статье анализируются объективные условия социалистического 
национального единства, созданного на базе единых социалистических основ народного 
хозяйства, анализируются некоторые вопросы развития демократизма, социалистиче-
ского сознания. 
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Auf der Suche nach dem besseren Verstehen 
des ungarischen Achtundvierzig 
von 
G Y . S P I R A 
Die Gegenrevolut ion h a t sie n iederge t re ten , ein b e d e u t e n d e r Teil i h r e r 
anfängl ichen Anhänger h a t sie mi t der Zeit ver leugne t , eine ganze Hee r scha r 
von His to r ike rn h a t bis zum heu t igen Tag i m m e r wieder v e r s u c h t , ihr Ges ich t 
zu verzer ren , wäh rend die Zeit sie m i t immer d ich terem S t a u b ü b e r t ü r m t , — 
und doch ist die Revo lu t ion von Ach tundv ie rz ig n icht , auch heu te n icht t o t . 
I m Gegenteil , sie lebt n ich t bloß i rgendein unbezeichnetes Pf lanzen leben in d e n 
Abkömml ingen jener R ä u m e , die dem von ihr gepf lanz ten S a m e n entsprossen , 
immer wieder en t f a l t e t sie die F a h n e n , wi rb t auch heute F r e u n d e und s c h a f f t 
Gegner, s t änd ig Ante i l erheischend an unserem heut igen R i n g e n und u n t e r -
dessen (um je wirksamere Dienste zu leisten) ohne Unte r l aß ein t iefer als b i she r 
greifendes Kennen le rnen , ein besseres Vers tehen ihrer Geschichte fordernd . 
Frei l ich werden, u m ein in j e d e r Hins ich t vo l lkommeneres Rild der Ge-
schichte der Revolu t ion als bisher e ra rbe i ten zu können (welches dann s ä m t -
lichen V a r i a n t e n der wil lkürl ichen Auslegungen den Roden zu ent re ißen im-
s t ande sein wird), sosehr wir uns auch in den l e tz ten J a h r z e h n t e n b e m ü h t e n , 
auch k ü n f t i g ziemlich große K r a f t a n s t r e n g u n g e n , sehr bre i tangeleg te und lang-
wierige Fo r schungsa rbe i t en nöt ig sein. Denn u m s o n s t sehen wir die sich i m 
Vorde rg rund des Bildes pos t ie renden F o r m a t i o n e n j e t z t schon m e h r oder m i n -
der r icht ig, wenn das Sammeln u n d Ordnen der in hunde r t verschiedene R ich -
tungen ze r s t reu ten Mosaiksteine von zumeist mikroskopischem Ausmaße z u m 
größten Teil auch heu te noch n ich t beende t ist , j ene r Mosaiksteine, aus welchen 
sich der vor läuf ig noch ziemlich ve r schwommene H i n t e r g r u n d des Bi ldes 
zusammense tzen soll: ohne sie k a n n unser Bild die ihm heute vorwiegend n o c h 
fehlenden Pe r spek t iven n icht e rha l t en . 
Noch e rwar t e t uns also eine n ich t geringe Arbei t . U n d m a n kann e ins t -
weilen na tü r l i ch nicht fes ts te l len, zu welchen Endre su l t a t en die Arbei t f ü h r e n 
wird, und auch nicht , inwieweit diese augenblickl ich noch u n b e k a n n t e n E r g e b -
nisse schließlich unser bisheriges Bild von Achtundvie rz ig a b ä n d e r n werden . 
I m Zuge der Arbei t k o m m e n jedoch der Reihe n a c h schon j e t z t Teilergebnisse 
an das Tagesl icht . Mit ihrer Hilfe können wir m i t der Ü b e r p r ü f u n g des v o n 
Ach tundv ie rz ig in uns lebenden Bildes wenigstens beginnen, w e n n diese a u c h 
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nicht bis zu E n d e geführt we rden kann, u n d — wo ein G r u n d dafür vor l iegt — 
auch mit de r Ber icht igung. J a , wir haben n i ch t nur die Möglichkeit d a z u , son-
dern wir m ü s s e n sogar mi t dieser Operat ion beginnen. U n d gäbe es d a f ü r keinen 
anderen G r u n d , so deshalb, weil unsere bisher igen Vors te l lungen von A c h t u n d -
vierzig h e u t z u t a g e im Kreuz feue r einer ganzen Reihe v o n E inwendungen aus 
mehreren R ich tungen s t ehen , und so müssen auch jene, die an ihrer Richt igke i t 
übrigens n i c h t zweifeln, ihre krit ische Ü b e r p r ü f u n g doch als Pf l icht ane rkennen . 
Die e r s t e n zusammenhängenden Skizzen zu diesem Bild ha t — wie allge-
mein b e k a n n t — noch in d e n dreißiger-vierziger J a h r e n unseres J a h r h u n d e r t s 
József Réva i verfer t ig t . D e r Kern seiner Konzep t ion ist — kurz gefaß t — der, 
daß in den J a h r e n 1848—49 in der ungar i schen Geschichte eine W e n d e ein-
getreten ist , welche in b e d e u t e n d e m Maße der Befr iedigung der entwicklungs-
bedingten Anforderungen d ien te , daß zu dieser Zeit in U n g a r n — abweichend 
von den vorhe r r schenden Ansich ten der t rad i t ione l len Geschichtsschre ibung — 
nicht nur e in nat ionaler F re ihe i t skampf , sondern gleichzeitig auch eine bürger-
liche Revo lu t ion vor sich ging, daß der K a m p f zwei Haup tz ie le ver fo lg te : die 
E r k ä m p f u n g der na t ionalen Unabhäng igke i t und die Bef re iung der Leibeigenen, 
daß diese be iden Ziele n u r gemeinsam er re ich t werden k o n n t e n und d a ß daraus 
folgend im U n g a r n von 1848 die den Anfo rde rungen der geschichtl ichen E n t -
wicklung a m besten en t sp rechende Pol i t ik jenes u m beide Ziele gleichzeitig 
kämpfende Lager repräsen t ie r t e , in welchem sich u n t e r Kossu ths F ü h r u n g der 
linke Flügel des liberalen Adels mit den revo lu t ionären Volksmengen vereinte . 
Und ge rade diese Anschauungen w e r d e n in ihren wesent l ichsten P u n k t e n 
von den K r i t i k e r n , auf die ich hinwies, angegr i f fen, die auf Grund der charak-
ter is t ischen Züge ihrer E inwendungen im allgemeinen in drei G r u p p e n geteilt 
werden k ö n n e n . Einzelne — vorwiegend österreichische u n d amer ikanische — 
Histor iker , die auch h e u t e noch im B a n n k r e i s des überna t iona len Habsburge r -
Reiches s t e h e n , ve r t re ten die Meinung, d a ß die die E inhe i t des Reiches gefähr-
denden Bewegungen schädl ich waren, d a ß eine innere, den R a h m e n des Reiches 
nicht b e r ü h r e n d e Reform der En twick lung der u n t e r dem Zepter der Habs-
hurger vere in ig ten Völker bessere Diens te geleistet h ä t t e , und daß die Möglich-
keit zu e iner solchen R e f o r m auch gegeben war. Andere — vor allem die sich 
aus den Kre i sen der N a c h k o m m e n der ehemaligen Na t iona l i t ä t en Ungarns 
rekru t i e renden His tor iker ( jedoch bei we i t em nicht alle) ve rkünden , daß die 
Ziele der ungar ischen Revo lu t ion zu den In teressen der Na t iona l i t ä t en Ungarns 
im Gegensa tz s tanden, d a ß nur die S c h a f f u n g unabhäng ige r N a t i o n a l s t a a t e n 
eine den Na t iona l i t ä t en en tsprechende Lösung br ingen konnte , u n d daß die 
Na t iona l i t ä t en , solange d ie Verhäl tnisse zur Schaf fung solcher k le inna t iona ler 
Staa ten n i c h t herangere i f t waren, von den H a b s b u r g e r n viel mehr zu erhoffen 
ha t ten , als von der ungar i schen Revo lu t ion . Und schließlich n a h m e n einige 
der ungar i schen His tor iker jene Führe r de r Revolut ion in Schutz, die gemäßig-
ter waren als Kossuth , sie fordern die A n e r k e n n u n g ih re r bisher ungewürd ig t 
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gebliebenen Verdienste u n d qualif izieren zugleich auch einen ansehnl ichen Teil 
ihrer I r r t ü m e r , haup t säch l i ch ihre Nachgiebigkei t Wien gegenüber als anerken-
nungswürd ig . Zum Teil b e r u f e n sie sich d a r a u f , die H a b s b u r g e r h ä t t e n die bürger -
liche U m w ä l z u n g nicht s a m t und sonders mißbil l igt , die Chancen f ü r eine versöhn-
liche Pol i t ik h ä t t e n also n i ch t vo l lkommen gefehlt . Z u m anderen Teil a rgumen-
tieren sie d a m i t , daß die ungar ische Revolu t ion auf j eden Fall zum U n t e r g a n g 
verur te i l t wa r , Világos u n d Siebenundsechzig h ä t t e n also — als no tged rungene 
Folge — n a c h h e r ebenfalls alle jene gerech t fe r t ig t , die seinerzeit n i ch t den W e g 
des K a m p f e s , sondern den der Versöhnung gesucht h a t t e n . 
Diese E inwände en t spr ingen frei l ich zum Großtei l n icht wissenschaf t -
lichen, sonde rn eben a u ß e r h a l b des Bereiches der Wissenschaf t l iegenden E r -
wägungen (ein augenfäl l iger Beweis d a f ü r : so wesentl iche F ragen auch b e r ü h r t 
werden, b le ib t es dennoch nu r bei der E r ö r t e r u n g einzelner herausgegr i f fener 
Fragen, sie übergehen h ingegen eine U n z a h l anderer — jedoch mi t diesen in 
engem Z u s a m m e n h a n g s tehender — F r a g e n mit n o t g e d r u n g e n e m Stillschwei-
gen, das h e i ß t , sie sind un fäh ig , das Ganze des ungar i schen Achtundvie rz ig in 
irgendeine neue Konzep t ion zu be t t en ) , und deshalb können sie auch n ich t 
zum Ausgangspunk t wissenschaf t l icher Diskussionen dienen. K ö n n e n uns n u n 
deren Verfasser von der Tr i f t igkei t u n d Folger icht igkei t ihrer Auffassungen 
auch n ich t überzeugen, v o n einem k ö n n e n sie doch j eden Menschen überzeugen , 
daß näml ich unsere bisherige Konzep t ion über Achtundvierz ig , die fäh ig war , 
so viele Angr i f f spunk te freizulassen, selbst nicht frei von jeder Inkonsequenz 
sein kann . Die ve r l au te t en E inwendungen sind also mehr als geeignet , alle zur 
möglichst schnellen B e h e b u n g der Inkonsequenzen anzuspornen , die bisher 
im Glauben waren, daß m a n die in der Vergangenhei t e r rungenen Erfolge n ich t 
nur nicht a n t a s t e n da r f , sondern daß ihnen auch n ich t s h inzugefüg t werden 
kann. D e n n ich selbst v e r t r e t e schon seit l angem die Ansicht — u n d wurde dar in 
durch das A u f t a u c h e n der fraglichen E i n w ä n d e nu r noch b e s t ä r k t —, daß es 
u n b e g r ü n d e t sei, von d e m Weg, den József Réva i e röf fne te , abzuweichen , 
jedoch d ü r f e n wir auf diesem Wege bei d e m P u n k t , bis zu welchem wir gelang-
ten , auch n i c h t ha l tmachen , sondern müssen ihn wei ter beschre i ten , und zwar 
viel weiter , als es Révai se lbs t getan h a t . 
Un te rz i ehen wir n u n die ursprüngl iche Konzept ion Révais — wenigstens 
in ihren H a u p t z ü g e n — neuerl ich einer E rwägung . Die größte S tä rke dieser 
Konzept ion ist , daß sie — wie gesagt — U n g a r n s Achtundvie rz ig n ich t einseitig 
als na t iona len F re ihe i t skampf , sondern zugleich auch als bürger l iche Revo-
lution be we r t e t . Demzufolge behandel t sie die Frage der na t iona len U n a b h ä n -
gigkeit n ich t als das einzige, nu r als eines der Grundprob leme des Ach tundv ie r -
zig Ungarns u n d stellt ihr als ebenbür t iges Grundprob lem die F rage der Leib-
e igenenbefre iung zur Sei te . Die Schwäche dieser Konzep t ion be s t eh t hingegen 
darin, daß sie den K a m p f , der 1848—49 in Ungarn gegen die H a b s b u r g e r ge-
fochten w u r d e , seihst unabänder l i ch als na t iona len F re ihe i t skampf cha rak te -
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r isiert , obwohl dieser K a m p f — was seinen wahren Sinn anbe lang t — einerseits 
n ich t die A b s c h ü t t c l u n g i rgendeiner na t iona len U n t e r d r ü c k t h e i t der U n g a r n , 
sondern die Zersprengung j ene r Vasa l lenbande ans t r eb te , mi t welchen U n g a r n 
an das übe rna t iona le Habsbu rge r -Re i ch geke t t e t wa r , anderse i t s wieder n ich t 
die Scha f fung irgendeines ungar i schen na t iona len S taa tes , sondern die Wieder-
erweckung z u m se lbs tändigen S t aa t des ganzen U n g a r n König S tephans , das 
im Mit te la l te r als L a n d vieler Na t ionen e n t s t a n d e n war , bezweckte . U n d die 
Schwäche dieser Konzep t ion ist auch, daß sie die E r k ä m p f u n g der Leibeigenen-
befre iung (bzw. — al lgemeiner — der inneren bürger l ichen Umwälzung) u n d 
der »nat ionalen Unabhängigkei t« (besser gesagt — der s taa t l i chen Selbständig-
kei t ) als gegenseitige Vorbed ingung der be iden behande l t , obzwar der gegen die 
Habsburge r auszufech tende revo lu t ionäre K a m p f t a t säch l i ch die u n u m g ä n g -
liche Vorbed ingung zu der bürger l ichen U m g e s t a l t u n g U n g a r n s war , n i c h t 
jedoch die Wiederhers te l lung der Se lbs tändigkei t Ungarns . 
D a ß die Wiederhers te l lung der Se lbs tändigkei t Unga rns n ich t die une r -
läßliche Vorbed ingung zu der bürger l ichen U m g e s t a l t u n g des Landes war , er-
fo rder t wohl keine weitere Bewe i s füh rung : dies beweist j a schon auf gebührende 
Ar t die al lgemein b e k a n n t e Ta t sache , d a ß im J a h r e 1848 in U n g a r n die k a p i t a -
listischen P roduk t ionsve rhä l tn i s se — u n d zwar unwider ruf l i ch — die He r r -
schaf t ü b e r n a h m e n — w e n n sie die Al le inher rschaf t auch n ich t err ingen k o n n -
t e n —, w ä h r e n d der u m die Wiederhers te l lung der Se lbs tändigkei t des Landes 
geführ te K a m p f 1849 schei te r te . J edoch d ü r f t e es n ich t schaden , die Frage , ob 
der gegen die Habsburge r auszufech tende revolu t ionäre K a m p f wirklich die 
uner läßl iche Vorbed ingung zu der bürger l ichen U m w a n d l u n g Ungarns w a r , 
e twas ausführ l icher zu p r ü f e n . 
* 
Die Ha bsbu rge r w a r e n u m die Mi t te des 19. J a h r h u n d e r t s n icht b loß so 
die äuße ren Feinde des auf den Weg der bürger l ichen U m w ä l z u n g t r e t e n d e n 
Ungarn , wie sie es E n d e des 18. J a h r h u n d e r t s dem den Weg der bürger l ichen 
U m g e s t a l t u n g be t r e t enden F rankre i ch waren . Die H a b s b u r g e r b i ldeten in 
Unga rn e inen Teil der die innere feudale Ordnung ver te id igenden heimischen 
K r ä f t e , j a , sie waren sogar — in A n b e t r a c h t dessen, daß das wicht igste Mi t te l 
zum Schu tze der inneren feuda len O r d n u n g auch in Unga rn die feudale S t aa t s -
gewalt w a r u n d daß die wicht igs ten E lemen te dieser S taa t sgewal t auch in 
Unga rn in den H ä n d e n der Habsbu rge r lagen, — u n t e r den die innere f euda le 
Ordnung beschü tzenden heimischen K r ä f t e n in U n g a r n die b e d e u t e n d s t e n . 
Und n ich t n u r die b e d e u t e n d s t e n , sondern auch die ha l ss ta r r igs ten : seit d e m 
Z u s a m m e n b r u c h des S y s t e m s Joseph I I . , der die feudale O r d n u n g von innen 
heraus zu reformieren ve r such te , also genau seit der Zeit , se i tdem sich in U n -
garn die P r o d u k t i v k r ä f t e , die M a c h t ü b e r n a h m e der kapi ta l i s t i schen P r o d u k -
t ionsverhäl tn isse fo rde rnd in immer be t räch t l i che rem Maße zu en t fa l t en be-
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gannen , waren bis zum Ausbruch der Revo lu t ion von Ach tundv ie rz ig auf 
ungar i schem Boden gerade die H a b s b u r g e r diejenigen, die a m ve r s t e i f t e s t en 
ve r such ten , dem in R i c h t u n g der bürger l ichen Umwälzung führenden se lbs t 
bescheidens ten F o r t s c h r i t t den Weg abzuschneiden , w ä h r e n d sie ih re r se i t s 
höchs tens in minder bedeu tenden Tei l f ragen Scheinzugeständnisse m a c h t e n , 
auch diese bloß mi t t ak t i s che r Zielsetzung u n d im al lgemeinen nur auf d e m 
Papie r , n i ch t e inmal an mi t der russischen Leibeigenenreform verg le ichbare , 
von oben d u r c h z u f ü h r e n d e t iefgreifende A b ä n d e r u n g e n d e n k e n d , so l ange bis 
sie schließlich die Revo lu t ion zur K e n n t n i s n a h m e von u n t e n kommende r n o c h 
bedeu t ende re r Änderungen zwang. 
Das war der eine Grund , w a r u m das revolu t ionäre A u f t r e t e n gegen die 
H a b s b u r g e r zur uner läß l ichen Vorbed ingung der bürger l ichen U m w ä l z u n g 
Unga rns wurde . Doch ivar dies n icht der einzige Grund. Die ungar ischen A n h ä n -
ger der bürger l ichen U m w ä l z u n g m u ß t e n gegen die H a b s b u r g e r gleichwohl wie 
gegen ihre inneren u n d auch äußeren Gegner kämpfen , d e n n die H a b s b u r g e r 
waren n ich t bloß die äuße ren Gegner der ungar i schen bürger l ichen U m w ä l z u n g , 
aber sie waren auch die äuße ren Gegner. Die Habsburger k o n n t e n zum S c h u t z 
der inne ren feudalen O r d n u n g Ungarns n i ch t n u r die sich in ihren H ä n d e n be-
f indl ichen Mittel der ungar i schen S t aa t sgewa l t einsetzen, sondern a u c h die 
ihnen zur Ver fügung s t ehenden Mach tmi t t e l ihres ganzen Reiches. U n d d a s 
Dasein des Habsburger -Re iches beh inder te n i ch t nur in d e m Sinne die b ü r g e r -
liche U m g e s t a l t u n g Ungarns , indem es e rmögl ich te , daß die Habsburge r a u c h 
auße rha lb Ungarns liegende Mach tmi t t e l z u m Schutze des ungar ischen F e u d a -
lismus ve rwenden k o n n t e n , es beh inder te sie allein schon m i t den fü r U n g a r n 
als P r o k r u s t e s - B e t t d ienenden R a h m e n . 
Es wäre freil ich ein schwerwiegender I r r t u m zu d e n k e n , der e inzige , 
oder auch nu r der t iefs te Grund fü r die Rücks t änd igke i t U n g a r n s sei der U m -
s tand gewesen, daß das L a n d zwischen die würgenden R a h m e n des H a b s b u r g e r -
Reiches gepreß t wa r : die En twick lung U n g a r n s ha t t e schon vor Mohács e ine 
ungesunde R ich tung eingeschlagen, und d a ß die ungarische En twick lung diese 
Ver i r rung auch spä te r n ich t ber icht igen k o n n t e , daran w a r im weiteren a u c h 
nicht n u r die unglückl iche äußere Lage des Landes und u n t e r diesen ä u ß e r -
lichen Verhäl tn issen des Landes auch nicht n u r die Habsburger -Macht S c h u l d , 
sondern z. B. auch die e ineinhalb J a h r h u n d e r t e währende tü rk i sche E r o b e r u n g . 
Soviel s t eh t jedoch s icher: als die Geschichte die Fo rde rung der bürger l i chen 
U m g e s t a l t u n g Unga rns als einzige Möglichkeit zum Aufst ieg des Landes a n die 
Tageso rdnung stell te, war die d rückende L a s t , die das L a n d durch das Re ichs -
System der Ha bs bu rge r zu t r agen ha t t e , schon an und f ü r sich genügend, die 
Befr ied igung dieser F o r d e r u n g zum Schei te rn zu v e r d a m m e n , wenn es n i c h t 
gelingt, diese Las t abzuschü t t e ln oder wenigs tens zu ver r ingern . 
I n U n g a r n war näml ich die feudale P r o d u k t i o n s o r d n u n g zum E n d e des 
18. J a h r h u n d e r t s in ihrer En twick lung v o l l k o m m e n ins S tocken , in eine al lge-
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meine Krise g e r a t e n . J edoch kamen die Vorbed ingungen des Überganges zur 
kapi ta l i s t i schen P r o d u k t i o n s o r d n u n g vor 1848 nur ü b e r a u s mange lha f t zu-
s tande . N a m e n t l i c h : in U n g a r n stieg in der e r s ten Häl f te des 19. J a h r h u n d e r t s 
wegen der p lö tz l i chen und no tged rungenen Ver l angsamung der bisher kon t i -
nuierlichen V e r b r e i t u n g des F l ächen raumes der bäuer l ichen Besitze die Zahl 
j ene r Bauern schnel l auf Mill ionen, die n u r m e h r über viel weniger Boden ver-
füg ten , als zu ih rem U n t e r h a l t notwendig w a r , die also die E r schöpfung der 
Möglichkeiten der feudalen P r o d u k t i o n s o r d n u n g zur Fe i lh ie tung ihrer über -
flüssigen A r b e i t s k r a f t zwang und so zur potent ie l len Grund lage der k a p i t a -
listischen P r o d u k t i o n s o r d n u n g beförder te , j e n e r Ordnung , die nunmehr allein 
dazu berufen w a r , den F o r t s c h r i t t des L a n d e s zu sichern. Diese Millionen konn-
t e n aber ( abgesehen von wen igen Ausnahmen) doch nicht ef fekt ive Lohnarbe i -
t e r , also a k t i v e Tei lnehmer der kapi ta l i s t i schen P r o d u k t i o n werden — u n d 
zwar nicht d e s h a l b , weil die Bodens tückchen , die noch i m m e r in ihrem Besi tz 
waren, sie a u c h weiterhin e in igermaßen gebunden h ie l ten , sondern weil es 
infolge der Unzuläng l ichke i t der bisherigen einheimischen K a p i t a l a k k u m u l a -
t ion kaum F a b r i k e n gab, welche ihnen Arbe i t smögl ichke i tcn bieten k o n n t e n , 
u n d weil aus demselben G r u n d auch die vorwiegend m i t sehr anfängl icher 
Technik a r b e i t e n d e n landwir t schaf t l i chen Großbet r iebe n i ch t fähig wa ren , sie 
(in größeren Maßen) zu beschäf t igen . U n d de r U m s t a n d , d a ß die t a t säch l i che 
Lage mit den Bedürfn issen u n d den Möglichkei ten auf diese Art in Gegensa tz 
geriet, war n i c h t von vorübergehender Gül t igke i t , sonde rn eine sich selbst 
immer wieder erneuernde Ersche inung : die sich arbei ts los durchf r i s t enden 
Millionen der Hunge rnden u n d Zer lumpten konn ten , n a c h d e m sie wegen des 
Kap i t a lmange l s effekt iv n i c h t Tei lnehmer der P roduk t ion werden k o n n t e n , 
auch wei terhin n icht als au f kapi ta l i s t i sche Weise ausgebeu te te P r o d u z e n t e n 
der Güter zu Quel len der K a p i t a l a n h ä u f u n g werden und , n a c h d e m sie wegen des 
Kap i t a lmange l s f ü r ihre A r b e i t s k r a f t ke inen Markt f a n d e n , konnten auch sie 
selbst nicht z u m Markt der P r o d u k t e der l andwi r t s cha f t l i chen und industr ie l len 
Großbetr iebe werden , als K o n s u m e n t e n d e r hergestel l ten Güter k o n n t e n sie 
also auch w e i t e r h i n ebenfal ls nicht zu Quel len der K a p i t a l a n h ä u f u n g w e r d e n . 
Das heißt, d e r Wider sp ruch zwischen Arbe i t sk ra f t -Fü l l e u n d K ap i t a l s -A rmu t 
erwies sich i m gegebenen R a h m e n als u n a u f l ö s b a r , dieses Widerspruches , der 
die t a t säch l iche M a c h t ü b e r n a h m e der kap i ta l i s t i schen P r o d u k t i o n s o r d n u n g 
ausschloß, k o n n t e Ungarn n u r seinen i nne ren Gegebenhei ten überlassen, ohne 
die äußeren U m s t ä n d e güns t ige r zu ges ta l ten , nicht Her r werden . 
Daraus fo lg t sodann — wenn auch n i c h t u n m i t t e l b a r —, daß die adelige 
Schicht, die i n Unga rn — wie Révai unwider ruf l i ch fes t s te l l t e — in E r m a n g e -
lung einer s t a r k e n Bourgeoisie und n a c h d e m auch sie selbst an der Bese i t igung 
der Hürden d e r K a p i t a l a k k u m u l a t i o n in te ress ie r t war, z u m Führe r des K a m p -
fes um die bürger l iche U m w ä l z u n g w u r d e , die Grundbed ingung des bürge r -
lichen U m b r u c h e s in der L iqu id ie rung der Abhängigkei t des Landes von ö s t e r -
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reich und in der Wiederhers te l lung der se lbs tändigen S taa t l i chke i t sab. Dies 
ist j edoch ü b e r h a u p t kein Grund , den Kreis j ener äußeren Verhäl tn isse , die, 
um die bürger l iche U m w ä l z u n g U n g a r n s zu ermögl ichen, t a t s äch l i ch geändert 
werden m u ß t e n , auch heu te noch in d e m un te rgeordne ten Verhä l tn is zu bezeich-
nen , das zwischen dem Wir t scha f t s l eben Ungarns und dem de r Erb länder 
Österreichs zuguns ten der le tz teren bes t and , obwohl dieses von de r Mitte des 
18. J a h r h u n d e r t s angefangen zweifelsohne zum wicht igs ten unmi t t e l ba r en 
Hindern i s des Beginnes (in be t räch t l i cherem Maße) der ungar i schen Kapital-
a n h ä u f u n g wurde. Nich t an sich selbst und nicht e in fach dieses un te rgeordne te 
Verhä l tn i s bildete näml ich das sich in den äußeren Verhäl tnisses des Landes 
bergende wirkliche Hindern is des bürger l ichen U m b r u c h e s in U n g a r n , sondern 
die Gesamthe i t des Reichs-Systems u n d der Reichs-Poli t ik der H a b s b u r g e r , die 
einerseits der Vater dieses un t e rgeo rdne t en Verhäl tnisses war, anderse i t s hin-
gegen mi t den M a ß n a h m e n , mit welchen sie die Möglichkeiten des Beginnes der 
ungar i schen K a p i t a l a k k u m u l a t i o n zwischen Schranken zwängte , u m die wirt-
schaf t l iche En twick lung der E r b l ä n d e r Österreichs zu beschleunigen, gleich-
zeitig auch der Möglichkeit des E indr ingens österreichischen K a p i t a l s in Un-
g a r n Schranken se tz te . Obwohl — da das K a p i t a l doch keine S taa t sbürger -
schaf t bes i tz t — U n g a r n auch mi t ös terre ichischem Kap i t a l den W e g der Kapi-
ta l i s ie rung h ä t t e einschlagen können (wie es spä te r , im Laufe der J ah rzehn te 
nach Achtundvie rz ig in b e d e u t e n d e m Maße auch ta t säch l ich m i t österreichi-
schem K a p i t a l diesen Weg beschr i t t en hat ) . 
Lreilich ist n ichts wunderl iches d a r a n , daß die ungar ischen l ibera len Adeli-
gen das Gold t ro t zdem am l iebsten genauso mit den ro t -weiß-grünen Larben 
ü b e r t ü n c h t h ä t t e n , wie sie es 1848 hei den bis dah in schwarz-gelb gestr ichenen 
mi l i t ä r i schen W a c h h u d e n in der O f n e r Burg g e m a c h t ha t t en . Genauso, wie 
es auch n ich t wunder l ich ist , daß anderse i t s sowohl die österreichische Bourgeoi-
sie als auch die f ü h r e n d e n Kreise de r un te rwor fenen N a t i o n a l i t ä t e n Ungarns 
die Bes t rebungen um die Wiede re rweckung des U n g a r n s des Hei l igen Stephan 
— t ro t z der grundlegenden Ähnl ichke i ten ihrer In t e re s sen an der bürgerl ichen 
U m w ä l z u n g — mit scheelen Augen b e t r a c h t e t e n . D e n n die a l lgemeinen Inter-
essen der geschicht l ichen E n t w i c k l u n g gelangen nie a u t o m a t i s c h , sondern 
immer durch die K ä m p f e der u n m i t t e l b a r nur ihre besonderen In te ressen ver-
fo lgenden Menschengruppen zur Ge l tung , und die besonderen In te ressen der 
Menschengruppen , die mi t ihrem K a m p f der Ge l t endmachung der allgemeinen 
In te ressen der geschichtl ichen E n t w i c k l u n g letzten E n d e s am m e i s t e n dienen, 
pf legen aucli nicht no tgedrungen mi t diesen al lgemeinen Interessen vol lkommen 
übere inzus t immen . U n d die Lrage, ob Ungarn als eines der im Habsburger -
Reich verschmolzenen Länder , oder als ein in seinem mi t te la l te r l i chen Rahmen 
wiederhergeste l l ter se lbs tändiger S t a a t , oder gerade im R a h m e n e n t l a n g der in-
neren e thn ischen Grenzen der gemischtna t iona len Bevölkerung sich absondern-
der k le innat ionaler S t a a t e n die Schwellen des Kap i t a l i smus überschre i t e t , — 
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vom Ges ich t spunkt i h r e r e igenar t igen Interessen b e t r a c h t e t — w a r ü b e r h a u p t 
n ich t nebensächl ich, sonde rn fü r die f ü h r e n d e n Sch ich t en der e inzelnen Völker 
sogar eine sehr b r e n n e n d e Frage, d e n n von der E n t s c h e i d u n g dieser Frage in 
diese oder jene R i c h t u n g hing es in g r o ß e m Maße a b , wer von ihnen u n d inwie-
fern de r ausgezeichnete Nutzn ießer d e r zukünf t igen kapi ta l i s t i schen Entwick-
lung sein wird. Denn in einem in s e inem mi t te la l te r l ichen R a h m e n wiederher-
geste l l ten se lbs tändigen Unga rn k o n n t e n die zur Schwäche v e r d a m m t e n Natio-
n a l i t ä t e n den um einiges s tärkeren U n g a r n keine aussicli tsvollen K o n k u r r e n t e n 
sein, h ingegen k o n n t e n im R a h m e n des seine Unve r seh r the i t bewahrenden und 
sich inner l ich vielleicht noch e inhei t l icher ges ta l tenden Reiches die U n g a r n den 
ve rhä l tn i smäß ig noch s t ä rke ren Öster re ichern keine auss ichtsre ichen Konkur -
r e n t e n sein. 
V o m Ges ich t spunk t des a l lgemeinen Entwicklungsganges der Geschichte 
war es hingegen nebensächl ich , wer d ie haup t säch l i chen u n m i t t e l b a r e n Nutz-
nießer de r zukünf t igen bürger l ichen Umwälzung sein werden. U m s o n s t beton-
t e n die österreichischen Anhänger de r bürgerl ichen Umwälzung die Einhei t des 
Reiches als eine sozusagen se lbs tvers tändl iche W a h r h e i t , deren ungarische 
Ver fech te r hingegen die s taat l iche Se lbs tändigke i t , die aus den Kreisen der 
N a t i o n a l i t ä t e n U n g a r n s s t a m m e n d e n Anhänger w iede r die Pa ro len der nat io-
nalen S e l b s t b e s t i m m u n g : dies alles k a n n heute n u r meh r jene ohne weiteres 
von der heilsamen W i r k u n g j edweder dieser Pa ro len überzeugen, die die Glie-
de rung der Menschhei t in Nat ionen f ü r das b e d e u t e n d s t e und ewig währende 
Ergebn i s der geschichtl ichen E n t w i c k l u n g , und den Diens t an den f ü r na t iona l 
geha l t enen Interessen (freilich i m m e r n u r im Falle de r eigenen N a t i o n ) fü r eine 
F o r d e r u n g über alles h a l t e n , an u n d f ü r sich k a n n es hingegen die Mäi m r der 
Wissenscha f t zu keiner le i S t e l l ungnahme bringen, die unvore ingenommen, die 
geschicht l ichen Gesetze er forschend, einsehen (und m i t Bef r ied igung sehen), 
daß die Geschichte (auf weitere S ich t ) die al lgemeinen Entwicklungs in teressen 
der Menschhei t n ich t v o n (sei es na t iona l en , sei es anderen) Tei l interessen in 
den H i n t e r g r u n d d r ä n g e n läßt . 
W e n n nun gleichwohl die H a u p t f r a g e fü r die Wissenschaf t n icht dar in 
b e s t e h t , welches V e r f a h r e n die besonde ren In te ressen der einen oder anderen 
Schicht dieses oder j e n e s Volkes a m meis ten zur G e l t u n g br ingen konn te , son-
dern welches Verfahren de r Geltendmachung der allgemeinen Interessen der E ltwick-
lung a m besten d ien te , so folgt d a r a u s noch nicht, d a ß die Geschichtsschreibung 
den besonderen Zielsetzungen gegenüber , welche die Tei l interessen der einzel-
nen Schichten einzelner Völker z u m Ausdruck b r a c h t e n , Gleichgült igkeit an 
den T a g legen m u ß , d a r a u s folgt n u r , daß sie die z u r Frage s t ehenden Zielset-
zungen nicht auf G r u n d ihrer Taug l i chke i t (oder Untaug l i chke i t ) zur Geltend-
m a c h u n g der h in ter diesen ve rbo rgenen Tei l interessen, sondern zur Geltend-
m a c h u n g der a l lgemeinen In te ressen der E n t w i c k l u n g beur te i len m u ß . Denn 
— u m bei dem gegebenen Fall zu b le iben — von de r Frage, ob die bürgerl iche 
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U m w ä l z u n g auf dem Gebiete des Habsburger -Reiches d u r c h diese oder j e n e 
A b ä n d e r u n g der S t r u k t u r des Reiches oder gerade durch ihre vo l lkommene 
L iqu id ie rung v o n sich gehen wi rd , hing n i ch t n u r ab, welchen Volkes f ü h r e n d e 
Sch ich t der u n m i t t e l b a r e H a u p t n u t z n i e ß e r der z u k ü n f t i g e n kapi ta l i s t i schen 
E n t w i c k l u n g sein werde, sonde rn auch, m i t welcher Schnell igkei t und in wel-
c h e m U m f a n g e sich der Kapi ta l i s i e rungsprozeß en t fa l ten werde , das h e i ß t , in 
welchem Maße das allgemeine Entwicklungs in te resse der Völker des Re iches 
— das damals , u m die Mit te des 19. J a h r h u n d e r t s in dem al lgemeinen E n t w i c k -
lungsinteresse der gesamten Menschhei t , im Interesse der wel twei ten Verbre i -
t u n g u n d M a c h t ü b e r n a h m e des Kap i t a l i smus aufging — zu r Geltung k o m m e n 
werde . 
W e n n näml ich die kapi ta l i s t i sche O r d n u n g die feudal is t i sche einmal ü b e r -
w u n d e n ha t , so k a n n sie auf höchs t verschiedenen Wegen u n d Möglichkei ten 
die R ich tung der E n t f a l t u n g einschlagen. U n d der Gang ih re r E n t w i c k l u n g 
wi rd n icht allein d a d u r c h b e s t i m m t — was abe r doch vorwiegend als e inziger 
b e s t i m m e n d e r F a k t o r e r w ä h n t wird —, wie res t los es ihr im Zuge der b ü r g e r -
l ichen Revolu t ion gelungen i s t , den f euda len Charak te r de r P roduk t ionsve r -
hä l tn isse zu besei t igen, sondern auch d a d u r c h , welche pol i t i schen R a h m e n zu r 
V e r f ü g u n g s tehen . U n d u n t e r diesen fällt w i ede rum nicht n u r der Charak te r de r 
im Laufe der Revo lu t ion ausgebi lde ten inneren S t a a t s o r d n u n g mi t bes t immen-
der K r a f t in die Waagscha le , sondern auch , welche Geräumigke i t und welche 
Glä t t e des En twick lungs t e r r a in s der S t a a t de r kap i ta l i s t i schen Ordnung zu 
s ichern fähig ist , denn das lebenswicht igs te E l e m e n t des Kap i t a l i smus is t j a 
die freiere Ausbre i tungsmögl ichke i t . Nun w a r abe r die S t r u k t u r des Habsbu rge r -
Reiches mi t dieser A n f o r d e r u n g des K a p i t a l i s m u s derar t ig unvere inbar , d a ß 
sie, sollte das f ü r die Verbürger l ichung k ä m p f e n d e Lager n u r in geringem M a ß e 
a n ihr ändern k ö n n e n , selbst im Falle einer w e i t f ü h r e n d e n U m g e s t a l t u n g des 
Cha rak t e r s der P roduk t ionsverhä l tn i s se u n d der inneren S t a a t s o r d n u n g die 
Flügel der zukünf t i gen kapi ta l i s t i schen E n t w i c k l u n g b e d e u t e n d z u r ü c k s t u t z e n 
k o n n t e . 
Es ist w a h r , die Reichsgrenzen waren zu r Zeit , als die F r a g e der b ü r g e r -
l ichen U m w ä l z u n g an die Tageso rdnung t r a t , noch ziemlich geräumig, u n d 
umschlossen Gebiete , die von geographischem Ges ich t spunk t äußers t abwechs -
lungsreiche Gegebenhei ten aufwiesen und sich in vieler H i n s i c h t gegensei t ig 
e rgänz ten . In wei terer Sicht h ingegen m a c h t e sie schon die beispiellose n a t i o -
na le Zergl ieder thei t der von ihnen umschlossenen Bevö lke rung unha l tba r , ve r -
a n l a ß t e sie zu einer graduel len Versöhnung. I m R ä u m e des Reiches l e b t e n 
e thn i sch sosehr verschiedene Völker mit verschiedenen Gewohnhe i ten u n d T r a -
d i t ionen , wie die Deutschös te r re icher , die B ö h m e n , die S lowaken , die U n g a r n , 
die Slowenen, die K r o a t e n u n d die Da lma t ine r . U n d obendre in lebten in d e r e n 
N a c h b a r s c h a f t in Mil l ionenmengen auch die Söhne solcher Vö lke r — der P o l e n , 
der Ukra iner , der R u m ä n e n , de r Serben u n d der I ta l iener —, deren Leib d u r c h 
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die Grenzen des Reiches e in fach zers tückel t war . Und w a h r h a f t i g h ä t t e diese 
Si tua t ion an u n d fü r sich n o c h nicht als G r u n d Schwierigkei ten berei ten müssen 
— und wahrscheinl ich h ä t t e sie auch ke ine berei tet —, w e n n es dem ü b e r die 
Mehrhei t ve r fügenden E t h n i k u m im L a u f e der J a h r h u n d e r t e gelungen wäre , 
die e thn ischen Minderhei ten , noch vor d e m Erwachen ihres na t iona len Be-
wußtse ins in sich zu verschmelzen, so wie es zum Beispiel in F r ank re i ch der 
Fa l l war. J e d o c h kam es i m Habshurge r -Re ich nicht zu einer solchen Ver-
schmelzung u n d es konnte a u c h nicht dazu k o m m e n — offensicht l ich schon aus 
dem Grunde n i ch t , weil h ie r die e thn i schen Unterschiede viel größer waren , 
aber auch desha lb , weil h ier , was die Bevölkerungszahl b e t r i f f t , kein einziges 
Volk über die absolute Mehrhe i t ve r füg te . 
Nichtsdestoweniger h ä t t e aber selbst das Wei te rbes tehen der e thn i schen 
Unterschiede auch keine Schwier igkei ten berei ten müssen , wenn die Völker 
u n d Völke r f ragmente verschiedener E t l i n i k bzw. die v o n Völkern verschiede-
ner E t h n i k bewohnten P rov inzen i nne rha lb der Grenzen des Reiches u n t e r 
gleichen Bed ingungen zur G e l t u n g g e k o m m e n , in den Z u s t a n d des Nebene inan-
dergeordnetsc ins geraten w ä r e n , wie dies z u m Beispiel in de r Schweiz geschehen 
is t . Nur war aber im H a b s b u r g e r Reich a u c h das n icht so. Nicht , als ob die 
Habsburge r e t w a von i rgendeiner n a t i o n a l e n Vore ingenommenhei t geleitet 
worden w ä r e n . Nein, ihnen w a r von den u n t e r ihrem Z e p t e r lebenden Völkern 
kein einziges l ieber, als die übrigen, — selbs t die ih rem Ursp rung n a c h am 
nahes ten s t e h e n d e n Deutschöster re icher n i c h t . (Als die H a b s b u r g e r im 18. J a h r -
hunde r t die österreichisch-ungarische Zollgrenze regel ten — für U n g a r n ein 
großer Nach te i l —, so geschah auch dies n i c h t deshalb, u m den österreichischen 
Erb l ände rn im Dienste i rgendwelcher deutschös ter re ich ischer Na t iona l in te r -
essen Vortei le e inzu räumen : dieselben Vorte i le wurden auch den böhmisch-
mähr ischen E r b l ä n d e r n u n d den in diesen Gebieten l e b e n d e n Nich tdeu t schen 
zugesichert .) 
Die Ha bsbu rge r h a b e n also, wenn sie zeitweise einzelnen ihrer Völker 
oder P rov inzen auf Kosten der übrigen Vor te i le e i n r ä u m t e n , dies nie zur För-
derung besondere r In te ressen der be t r e f f enden Völker ode r Provinzen ge tan , 
sondern w a r e n immer v o n dem Bes t reben geführ t , d a d u r c h das Ganze des 
Reiches auf irgendeine Ar t zu s tärken. A b e r was immer sie auch geleitet h a b e n 
mag, das Wesent l iche ist , d a ß sie, wenn sie die Pos i t ionen ihres Reiches nach 
außen augenbl ickl ich viel leicht auch s t ä r k t e n , innerhalb der Grenzen des Rei-
ches die A b g r ü n d e , welche die Völker b z w . die Prov inzen vone inander t r enn-
t en , immer m e h r ver t ief t h a b e n . Und das w a r no tgedrungen so. Denn im Rah-
men des Re iches waren schon von vo rnhe re in in wi r t schaf t l i cher u n d gesell-
schaf t l icher Hins ich t außergewöhnl ich unterschiedl ich entwickel te L ä n d e r ver-
eint , und die da raus schon ursprüngl ich folgende Zergl ieder thei t w u r d e durch 
den U m s t a n d n u r noch v e r m e h r t , d aß die be t re f fenden Länder auch in den 
rechtl ichen U m s t ä n d e n ihres Anschlusses a n das Reich auf fa l l ende Unte r sch iede 
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zeigten — von U n g a r n , dessen S t ä n d e selbst die Habsburge r der F o r m nach zu 
ihren Herrschern gewähl t haben , bis Galizien, welches die H a b s b u r g e r ohne 
weiteres r a u b t e n , — und diese in den recht l ichen U m s t ä n d e n des Anschlusses 
der be t re f fenden L ä n d e r zur Ge l tung k o m m e n d e n Unterschiede haben auch 
hochgradige innere verfassungsrecht l iche Abweichungen mi t sich gebrach t . 
Aus dieser b u n t e n Gemeinschaf t h ä t t e n also die H ab sb u rg e r n u r mi t einer s tar -
ken Zentra l i s ierung ein organisches Ganzes scha f fen können, m i t Begüns t igun-
gen hingegen, die einzelnen P rov inzen auf K o s t e n der übr igen gelegentlich 
gegeben wurden , k o n n t e n sie ein nu r noch b u n t e r e s und lockereres Gewebe 
zus tandebr ingen , u n d das Anste igen des f euda len Durche inanders dieses Ge-
webes be rüh r t e l e t z t en Endes auch die an gelegentl ichen Begüns t igungen an-
te i lhaf t igen P rov inzen nachteil ig. U n d dennoch wähl ten die H ab sb u rg e r die 
Methode der Ans tücke lung , die s t a rke Zent ra l i s ie rung hingegen sind sie sich 
selbst schuldig gebl ieben. 
Inwieweit dies in den e r s ten Zei ten, im L a u f e des 16 —17. J a h r h u n d e r t s 
äußere Fak to ren v e r u r s a c h t h a b e n — von dem in V o r d e r g r u n d t r e t e n von Gesichts-
p u n k t e n bezüglich des Deutschen Reiches bis zu den Türkenkr iegen —, inwie-
wei t die Unabhäng igke i t sbes t r ebungen der e inzelnen Provinzen u n d wieweit 
die Mitglieder der Dynas t i e selbst oder ihre H o f l e u t e mit ihrer persönl ichen 
Hilflosigkeit und Unbegab the i t , dies abzuwägen würde uns allzusehr von 
unse rem eigentl ichen Gegenstand abbr ingen; f ü r uns ist es ausre ichend, auf 
die Folgen des Feh l ens der s t a r k e n Zent ra l i s ie rung vom Anfang an hinzuwei-
sen, da rau f , daß f ü r die verschiedenen Länder des Reiches selbst noch am E n d e 
des 17. J a h r h u n d e r t s be t räch t l iche — zum Großte i l von der f euda len Vergan-
genhei t geerbte u n d im Laufe der J a h r h u n d e r t e n ich t nur n ich t ve rminde r t e , 
sondern sogar noch ver t ie f te — Unterschiede bezeichnend waren , sie un t e r -
schieden sich vone inande r in der inneren wir t schaf t l ichen Lage, in der gesell-
schaf t l ichen S t r u k t u r und der Rech t so rdnung , u n d sie unterschieden sich im 
Cha rak t e r ihrer Abhängigke i t v o m gemeinsamen Her rscherhaus u n d vonein-
ander , welche Abhäng igke i t h ingegen nicht notwendigerweise größer im Fal le 
der innerlich m i n d e r en twickel te ren , und no twend ige ra r t kleiner bei den inner-
lich en twickel te ren L ä n d e r n war . U n d diese Unte r sch iede fö rde r t en die Gefahr , 
d a ß wegen ihrer, sol l te sich die Lage auch we i t e rh in nicht verbessern , die sich 
mi t der Zeit e inen Weg brechende kapi ta l i s t i sche En twick lung — auch die 
En twick lung des österreichischen Kap i t a l s — u m jene Vorteile k o m m e n werde , 
mi t welchen die ve rhä l tn i smäß ige Räuml ichke i t der vor läuf ig noch gül t igen 
Grenzen des Reiches übrigens t a t säch l i ch lockte . 
N u n konn t e abe r an der f euda len Zersp l i t t e r the i t der K o n s t r u k t i o n des 
Reiches auch j e n e r ve r spä te te Versuch nichts m e h r ändern , m i t welchem die 
Habsburger in den achtziger J a h r e n des 17. J a h r h u n d e r t s , zur gleichen Zeit, da 
die Tü rken aus U n g a r n ve rd räng t worden wa ren , im Interesse der Wiedergu t -
m a c h u n g der f r ü h e r e n Versäumnisse , der hochgradigeren Vereinhei t l ichung u n d 
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S t ä r k u n g des Reiches, wei ters der Modernis ierung der inneren Gesel lschaftsord-
n u n g der verschiedenen Provinzen u n d ihrer gegenseit igen A n n ä h e r u n g auf-
t r a t e n , u n d welcher Versuch zur Zeit de r He r r scha f t Jose fs I I . endl ich t a t säch -
lich in der an die Tageso rdnung S te l lung der vo l lkommenen Zent ra l i s ie rung 
des Reiches u n d der großangelegten R e f o r m der f euda len gesel lschaft l ichen 
Verhäl tn isse ku lmin ie r te . D e n n die inneren T r e n n u n g s m a u e r n waren mit t ler -
weile so hoch u n d s t a rk geworden, d a ß zu dieser Zei t auch diese Po l i t ik nur 
mehr die gleiche W i r k u n g erreichen k o n n t e , wie die f rühe re (in entgegengesetz-
te r R i c h t u n g wirkende) Pol i t ik : j e t z t k o n n t e auch diese Poli t ik die F a k t o r e n , 
welche die E inhe i t des Reiches u n t e r g r u b e n , nicht m e h r e n t k r ä f t e n , sonde rn sie 
verhalf sogar zu deren wei teren Vergrößerung , j a , diese Polit ik spiel te nun 
schon eine u n m i t t e l b a r e Rolle dar in , d a ß die gegen die Vere inhei t l ichung wir-
kenden F a k t o r e n infolge ihres s tü rmischen Anwachsens nach Ab lau f eines 
J a h r h u n d e r t s le tz ten E n d e s sogar die Ex is tenz des Reiches in F r a g e stellen 
konn t en . 
Wir kennen sie, es is t daher überf lüss ig , an dieser Stelle zu wiederholen, 
welche die F a k t o r e n wa ren , die das Re ich n u n m e h r n ich t nur te i l ten , sondern 
geradezu u n t e r g r u b e n , u n d wie diese 1790 zum e r s t enmal gemeinsam a u f t r a t e n . 
J edoch d ü r f t e es vielleicht n icht über f lüss ig sein, d a r a u f hinzuweisen, d a ß die 
B e d e u t u n g dieser F a k t o r e n nicht sosehr mi t dem Niveau und mi t de r K r a f t 
ihres A u f t r e t e n s im J a h r e 1790 ve ranschau l i ch t werden k a n n , sondern vie lmehr 
mi t der A u f n a h m e , die die Habsbu rge r diesem damal s noch allzu p r imi t iven 
u n d geringen A u f t r e t e n zutei l werden l ießen. Namen t l i ch mit der T a t s a c h e , daß 
die H a b s b u r g e r auf E inwi rkung dieses ers ten gemeinsamen A u f t r e t e n s der 
be t r e f f enden zerse tzenden F a k t o r e n sofor t und endgül t ig ihren — bere i t s er-
w ä h n t e n — ein J a h r h u n d e r t lang w ä h r e n d e n Versuch aufgaben , d a ß sie ihre 
E x p e r i m e n t e einer ihrer eigenen In i t i a t i ve en t spr ingenden Reform der feudalen 
gesel lschaft l ichen Verhäl tn isse und einer wei teren Zentra l is ierung des Reiches 
au fgaben , u n d daß sie von dieser Zeit angefangen bes t r eb t waren , die Uber-
w indung der en tzweienden K r ä f t e bis z u m E n d e gerade durch die gegenseit ige 
Ausspielung dieser K r ä f t e zu lösen. D e n n wenn sich die Habsburge r j e t z t in Er-
mange lung eines Besseren dieser ihre f r ü h e r e n Schni tzer noch übe rb i e t enden , 
unendl ich r i skan ten Methode bed ien ten , wenn sie den schnellen Zerfa l l ihres 
Reiches j e t z t nu r meh r so abwehren k o n n t e n , daß sie selbst einige der zer-
se tzenden F a k t o r e n zwecks W e t t m a c h u n g der übr igen s t ä rk ten , u n d wenn sie 
d a d u r c h schließlich gezwungen waren , selbst zu Zerwühlern ihres Reiches zu 
werden : so b r ach t e all dies zum A u s d r u c k , daß die entzweienden K r ä f t e am 
E n d e des 18. J a h r h u n d e r t s auf der Basis der a l lgemeinen Krise de r inneren 
feudalen Ordnung , auch das Reichs-Sys tem, welches sich vom feuda len Charak-
ter seiner K o n s t r u k t i o n n ich t befreien k o n n t e , in eine allgemeine Kr ise s tü rz ten . 
* 
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Diese Krise stel l te also im J a h r e 1848 zusammen m i t der großangelegten 
U m g e s t a l t u n g der inneren W i r t s c h a f t s o r d n u n g auch die großangelegte U m -
ges ta l tung des Reichs-Sys tems als die d a v o n u n t r e n n b a r e Forde rung de r Wei-
te ren twick lung , das heißt des Überganges z u m Kapi ta l i smus . Und so e r g a b sich 
die d i rek te Folge sogar aus zwei Gründen — aus der geschichtl ichen N o t w e n -
digkei t der b re i tange leg ten U m g e s t a l t u n g sowohl der i nne ren Gesel lschafts-
o rdnung als auch des Reichs-Systems —, d a ß die Revolu t ion (und dies bez i eh t 
sich n ich t nu r auf die ungar ische, sondern au f sämtliche Revolu t ionen , d ie auf 
dem Gebiete des Reiches ausbrachen , ja , au f die Gänze der europäischen R e v o -
lut ion) j e t z t ihren K a m p f gegen die H a b s b u r g e r beginnen und bis zu E n d e 
k ä m p f e n m u ß t e — selbst wenn dieser K a m p f auch nur e inen ziemlich ge r ingen 
sofor t igen Erfo lg versprach . D e n n die H a b s b u r g e r waren — abweichend von 
allen en tgegengese tz ten B e h a u p t u n g e n — a u c h dann n i c h t geneigt, f re iwi l l ig 
e twas an der bes t ehenden O r d n u n g zu ä n d e r n , u n d wenn sie zwangsweise doch 
auf e twaige Ände rungen eingingen, so w a r e n sie bis aufs äußers te b e s t r e b t , 
deren Kreis auf das möglichst engste zu ges t a l t en . 
Aber die Tonangebe r der im März 1848 auf dem Gebie te des Reiches aus-
gebrochenen Revolu t ionen sahen die No twend igke i t dieses Kampfes gegen die 
H a b s b u r g e r t a t säch l i ch nur übe raus u n v o l l k o m m e n und in überaus abweichen-
dem Maße ein, wie sie auch — wie dies ih re p r o g r a m m a t i s c h e n F o r d e r u n g e n 
bezeugen — die no twendige Umges ta l tung de r K o n s t r u k t i o n des Reiches übe r -
aus unvo l l kommen und auf überaus versch iedene Weise lösen woll ten. Die 
Bourgeois -Führersch ich t der Wiener Revo lu t i on , die zwar auf längere S ich t 
auch selbst an der feudalen Zersp l i t t e r the i t des Reiches l i t t , hingegen d e r un-
mi t t e lba re Nu tzn ieße r der von den H a b s b u r g e r n im 18. J a h r h u n d e r t e inge füh r -
t en , Österreichs Indus t r ia l i s ie rung beschleunigenden , die Indus t r i a l i s i e rung an-
derer Provinzen j edoch h e m m e n d e n Wir t schaf t spo l i t ik war , begnügte s ich mi t 
der womöglichen Liqu id ie rung der s t aa t s rech t l i chen Sonders te l lung der einzel-
nen E r b l ä n d e r u n d mi t der Eins te l lung der inne ren Gesellschafts- und S t a a t s -
o rdnung des so zu schaf fenden Gesamt-Öste r re ichs auf eine liberale G r u n d l a g e , 
jedoch bes t and sie auch selbst auf die B e w a h r u n g der gegebenen R a h m e n des 
Reiches, und dies alles en t sp rach ihren eigenen besonderen In teressen, die pri-
mär auf die möglichst ungeh inder te Ausb re i tung ihrer wir tschaf t l ichen M a c h t ge-
r ich te t waren. Der an der Spitze der ungar i schen Revolut ion stellende Ade l , der 
sowohl in wi r t schaf t l i cher als auch in pol i t i scher Hinsicht gerne u n b e s c h r ä n k -
ter H e r r im eigenen Hause gewesen wäre, wol l te Ungarn zu e iner kons t i tu t ione l -
len Monarchie umges t a l t en u n d die Bez iehungen Ungarns zu den übr igen P r o -
vinzen des Reiches auf die Gemeinschaf t de r Person des Her rschers b e s c h r ä n -
ken, j edoch woll te er keinen vo l lkommenen Bruch mi t den H a b s b u r g e r n , 
schon aus dem G r u n d e n icht , weil er hof f te , a u f diese Weise v o n ihnen bei Gele-
genheit gegen die v o n ihm anhängigen N a t i o n a l i t ä t e n in U n g a r n (und gegen 
deren potent ie l le äußere Verbünde te ) U n t e r s t ü t z u n g zu e rha l t en . Schl ießl ich 
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s t r e b t e die Bourgeo i s -Führe r sch ich t der Mai länder und der Venezianischen 
Revolut ion, die v o r allem a n der i tal ienischen Einheit interessier t w a r , die 
vol lkommene Losre ißung Nordi ta l iens von d e n Banden des Reiches an . 
Freilich w a r e n die, die herrschende O r d n u n g angre i fenden K r ä f t e j e t z t 
a u c h so fäh ig , d e m System e inen viel g r ö ß e r e n Schlag zu versetzen, als im 
J a h r e 1790, u n d auch das g e n ü g t e schon, d a ß die seit 1790 au f Lösung w a r t e n d e 
qual i ta t ive U m g e s t a l t u n g der K o n s t r u k t i o n des Reiches v o n nun an n ich t m e h r 
ganz aufgeschoben werden k o n n t e . Nachdem abe r diese K r ä f t e auch j e t z t noch 
in vielen Bez iehungen vone inande r unterschiedl iche Ziele verfolgten u n d sich, 
die Italiener abgerechne t , a u c h mit bescheideneren Abände rungen b e g n ü g t e n , 
w a r die Zeit f ü r die konsequen tes te Lösung, a lso fü r die vo l lkommene Z e r t r ü m -
merung des S y s t e m s auch j e t z t noch nicht herangere i f t . U n d das fiel a u c h mi t 
d e r allgemeinen Lage z u s a m m e n , die im g r o ß e n und ganzen so zusammenge faß t 
werden kann , d a ß sich die K r ä f t e v e r h ä l t n i s s e zwischen den das System b e w a h -
r e n wollenden u n d den das S y s t e m zu z e r r ü t t e n ans t r ebenden F a k t o r e n seit 
1790 zwar z u g u n s t e n der l e t z t e r en ve r schoben ha t ten , j e d o c h war diese Ver-
schiebung bis 1848 noch n i ch t soweit fo r tgeschr i t t en , d a ß sie den ze rse tzenden 
Fak to ren eine entscheidende Über legenhei t h ä t t e sichern können . 
Der U m g e s t a l t u n g der K r ä f t e v e r h ä l t n i s s e in diesem Maße, d e m unge-
f ä h r e n ins G le i chgewich t -Kommen der s ich gegenübers tehenden K r ä f t e ent -
sprach dann , d a ß die H a b s h u r g e r , die bis 1848 an j e d e m Element de r bes te -
henden O r d n u n g har tnäck ig fes tgehal ten h a t t e n , im J a h r e 1848 schon zu allem 
Anfang zu Zuges tändnissen gezwungen w a r e n , — ohne j e d o c h zur Bef r i ed igung 
sämtlicher r evo lu t ionäre r Fo rde rungen gezwungen worden zu sein. U n d es ist 
unbes t re i tba r , d a ß sie, o b w o h l sie kein einziges Zuges tändnis aus e igenem 
Antr ieb m a c h t e n , auf E i n w i r k u n g der zwingenden U m s t ä n d e (aber n u r auf 
deren E i n w i r k u n g !) auch se lbs t zu etwaigen Opfern berei t waren, n a c h d e m sie 
sich sehr ba ld d a v o n übe rzeug t ha t ten , d a ß noch größere Opfer nur so ve rmie -
den werden k ö n n e n . 
Die H a b s b u r g e r h a b e n offensichtl ich gesehen, d a ß sie drei d r o h e n d e n 
Gefahren gegenübers tehen : 1. de r bürger l ichen Umwälzung der feudalen gesell-
schaft l ichen Verhäl tn isse u n d der feudalen S t a a t s o r d n u n g , 2. den Se lbs tänd ig-
ke i t sbes t r ebungen einiger i h r e r Länder — Ungarns u n d Siebenbürgens —, 
welche eine S i t u a t i o n schaf fen konnten, d a ß diese P rov inzen schließlich nach 
eigenem Be l i eben ihre besonderen In te ressen über die Reichs interessen stel len 
können, u n d 3. die Losre ißungsbes t rebungen einiger ihrer Provinzen — Lom-
bardei und V e n e t i e n —, die sogar schon die In t eg r i t ä t der R a h m e n des Reiches 
in Frage s t e l l t en . Und die Habsburge r w a r e n , wenn sie schon sämt l iche Ge-
fahren auch n i c h t abwehren konn ten , eher dazu bereit , auf dem Gebie te der 
bürgerlichen U m g e s t a l t u n g d e r feudalen gesel lschaft l ichen Verhäl tnisse und 
der Liberal is ierung der S t a a t s o r d n u n g ein kleinwenig nachzugeben , n u r um 
n ich t den — f ü r sie u n a n n e h m b a r e n — Se lbs tänd igke i t sbes t rebungen der 
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U n g a r n und den — fü r sie noch weniger a n n e h m b a r e n — Losre ißungsbes t re-
b u n g e n der I t a l i ener nachgeben zu müssen . Sie waren sogar übergangsweise 
(aber n u r übergangsweise !) bere i t , auch den ungar i schen F o r d e r u n g e n nach 
Se lbs tändigkei t P l a t z e inzuräumen , n u r u m dem K a m p f der I t a l i ener u m ihre 
vo l lkommene Unabhäng igke i t widers tehen zu können . Das war der Grund 
d a f ü r , daß sie sich in die (auf womöglich mäßigs te Weise du rchzu füh rende ) 
Bef re iung der Leibeigenen und in die Befr ied igung ein-zwei andere r revolu-
t ionä re r F o r d e r u n g e n nach einigem Hin und Her doch ergaben, zur Nieder-
sch lagung der i ta l ienischen Unabhäng igke i t sbewegung hingegen schon im März 
e inen b e w a f f n e t e n kon te r revo lu t ionä ren K a m p f begannen , die ihre Selbstän-
d igkei t ans t r ebenden Ungarn jedoch — en tsprechend der von ih rem ungari-
schen S t a t t h a l t e r , dem Erzherzog S t e p h a n gleichzeitig e ra rbe i t e ten T a k t i k —, 
solange der i ta l ienische Krieg n ich t beende t war , mit übergangsweisen Zuge-
s tändn i s sen zu sä t t igen b e m ü h t e n , u m sie d a n n spä te r ebenfal ls mi t W a f f e n in 
die Knie zu zwingen. 
U n d dieses elastische Ver fahren der Habsburge r (welches übr igens von 
ih ren eigenen Trad i t i onen auffa l lend abwich) wurde 1849 von t o t a l em Erfolg 
g e k r ö n t : zwar gelang es ihnen nie wieder, die Bauernbe f re iung zun ich te zu 
m a c h e n , jedoch k o n n t e n sie die R a h m e n des Reiches bewahren , es gelang ihnen, 
der Liberal is ierung der S t a a t s o r d n u n g noch im Anfangss t ad ium den Weg ab-
zuschneiden, u n d auch die Sonders te l lung der einzelnen Prov inzen k o n n t e auf 
ein kleineres Maß als je zuvor reduzier t werden , j a gerade j e t z t gelang es ihnen, 
aus ih ren Lände rn ein dera r t einheit l iches und zentral is ier tes Reich zu organi-
sieren, worüber sie in der Vergangenhei t n iemals ve r füg ten . Dieser Er fo lg war 
abe r in Wirkl ichkei t nur von vorübergehender Gül t igkei t , denn er bas ie r te n icht 
auf de r wirkl ichen Ges ta l tung der Krä f t eve rhä l tn i s se , sondern nu r auf ihrer 
augenbl ickl ichen Verschiebung. Genauso, wie auch die von der revo lu t ionären 
Bewegung im F r ü h j a h r 1848 in en tgegengese tz te r R i c h t u n g e r re ich ten Erfolge 
n u r von vorübergehender Gül t igkei t waren , weil sie ebenfalls n ich t auf der 
wirkl ichen Ges t a l tung der Krä f t eve rhä l tn i s se , sondern nu r auf ihrer augenbl ick-
lichen Verschiebung — damals frei l ich in en tgegengese tz te r R i c h t u n g — 
bas ie r ten . 
I m F r ü h j a h r 1848 begannen I ta l iener , U n g a r n und Österre icher (obwohl 
es u n t e r ihren u n m i t t e l b a r e n In te ressen n ich t n u r gleichart ige, sondern auch 
gegensätzl iche gab und demen t sp rechend auch ihre u n m i t t e l b a r e n Ziele nur 
zum Teil zu sammen t r a f en ) gleichzeitig u n d paral lel den Angriff gegen die 
Habsburge r , welche gerade damals gelegenhei tshalber auch die U n t e r s t ü t z u n g 
der n ich t nebensächl ichen Sicherer ihrer bisherigen Machts te l lung , näml ich 
ihrer ande rwär t s ebenfal ls mi t r evo lu t ionären Bewegungen beschä f t ig t en äuße-
ren V e r b ü n d e t e n zu en tbehren gezwungen waren . So k o n n t e es geschehen, daß 
es den I ta l ienern zu Beginn der Revo lu t ion gelang, die kaiserl ichen T r u p p e n 
sowohl aus Mai land als auch aus Venedig zu ve r t re iben , daß es den Unga rn 
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gelang, eine von W i e n im wesent l ichen vo l lkommen unabhäng ige p a r l a m e n t a -
r ische Regierung zu er langen, u n d d a ß es den Öster re ichern gelang, die E in-
b e r u f u n g des kons t i t u i e r enden Reichs tages f ü r das ganze Österreichische 
K a i s e r t u m zu erzwingen. J edoch begann das Pende l , welches auf diese Weise 
aus seinem f r ü h e r e n , im J a h r e 1815 e ingenommenen , sei ther aber berei ts un -
h a l t b a r gewordenen R u h e z u s t a n d stoßweise weggerück t worden war u n d da-
d u r c h über den P u n k t h inaus war , dessen E i n n a h m e der vo rangehenden U m -
ges ta l tung der K r ä f t e v e r h ä l t n i s s e in Wirkl ichkei t en t sprochen h ä t t e , j e t z t 
schon in die en tgegengese tz te R i c h t u n g zu schwingen. 
Zuerst gelang es den H a b s b u r g e r n , die österreichische Bourgeoisie, welche 
die H o f f n u n g auf die E r l a n g u n g der l iberalen Ver fassung zufr iedenste l l te u n d 
die Möglichkeit der Separa t ion U n g a r n s und der nordi ta l ienischen P rov inzen 
ebenfal ls beunruh ig te , auf ihre Seite zu stellen, d a n n gelang es ihnen, den unga -
r ischen Adel, welchen die E r r i c h t u n g der u n a b h ä n g i g e n ungar i schen Reg ie rung 
augenblickl ich ebenfal ls mi t Bef r ied igung e r fü l l t e , u n d dem die Bewegungen 
der Nat iona l i t ä t s - u n d Baue rnmassen zuhause gerade genug zu schaf fen gaben , 
in de r i tal ienischen F rage zu neutra l is ieren, u n d n a c h d e m sie dies alles e r re icht 
h a t t e n , gelang es i hnen , gegen ihre i tal ienischen Widersacher einen entscheiden-
den Schlag zu f ü h r e n . Als diese Gefahr im großen und ganzen gebann t w a r , 
gelang es ihnen d a n n , mi t den Verfassungs-Versuchen der isolierten u n d von 
prole tar ischen Bewegungen b e d r o h t e n österreichischen Bourgeoisie abzurech-
nen . U n d schließlich gelang es ihnen , indem sie die Gegensätze zwischen den 
U n g a r n und den unga r l änd i schen Na t iona l i t ä t en zu ihren Guns ten wende ten 
u n d spä te r auch die Hi l fe ihres äuße ren H a u p t v e r b ü n d e t e n , des mit t lerwei le zu 
f re ie rer Bewegungsmögl ichkei t ge langten zar is t ischen R u ß l a n d s in A n s p r u c h 
n a h m e n , die sich vo l l kommen selbst überlassene ungar ische Revolu t ion nieder-
z u t r e t e n . Dami t w a r aber das Pende l auf der anderen Seite wieder über den 
R u h e z u s t a n d h inaus , der sich i hm natür l icherweise geboten h a t t e . U m d a n n 
mi t einer in ers ter Linie durch die neuerl iche u n d diesmal a n d a u e r n d e Verr in-
ge rung der äuße ren V e r b ü n d e t e n der H a b s h u r g e r ve ru r sach t en R i c h t u n g s -
ä n d e r u n g (welche h ingegen die d i rek te Folge der europäischen Revo lu t ion w a r , 
die das seit 1815 im wesent l ichen u n b e r ü h r t e Kräf teg le ichgewich t der Groß-
m ä c h t e im J a h r e 1848 u n ü b e r w i n d b a r e r schü t t e r t e ) die Schwingung fo r t zu -
se tzen und nu r n a c h der T r e n n u n g der L o m b a r d e i im J a h r e 1859 u n d v o n 
Vene t ien im J a h r e 1866 u n d nach dem Abschluß des ös terre ichisch-ungar ischen 
Ausgleiches im J a h r e 1867 endlich (auf einige J a h r z e h n t e ) wieder in den R u h e -
z u s t a n d zu gelangen. 
Denn den in den Krä f t eve rhä l tn i s sen bis 1848 e inget re tenen t a t säch l i chen 
u n d andaue rnden Versch iebungen en t sp rachen eigentl ich diese Ergebnisse . U n d 
d a r a n konn ten weder die von der Revo lu t ion im März 1848, noch die von der 
Gegenrevolut ion im Augus t 1849 erzielten augenbl ickl ich größeren, j edoch n u r 
augenblickl ich b e d i n g t e n Erfo lge e twas ände rn . W e n n n u n aber den P la tz des 
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neuen R u h e z u s t a n d e s des Pendels seine w ä h r e n d der Revo lu t ion beschr iebenen 
ex t remen Ausschläge a u c h nicht ände rn konn ten , so wurde der U m s t a n d , d a ß 
es ü b e r h a u p t in diesen n e u e n R u h e z u s t a n d gelangen k o n n t e , gerade durch das 
extreme E n t g e g e n k e h r e n des revo lu t ionären E x t r e m s dem gegenrevolu t ionären 
E x t r e m ermögl icht , — worauf Révai n a c h Marx mi t vol lem R ech t hinwies. 
Denn die En twick lung der Geschichte — u m noch e inmal da rau f zu rückzukeh-
ren — is t n i ch t die Folge der Tä t igke i t i rgendwelcher mechanisch u n d in der 
gleichen R i c h t u n g wi rkende r Krä f t e , sonde rn das P r o d u k t des K a m p f e s der 
Menschen, die die E n t w i c k l u n g über die ta t säch l ich mögl ichen Grenzen h inaus-
zuführen , beziehungsweise sie innerha lb dieser zum S tehen zu br ingen versu-
chen. U n d eben deshalb ist sie reich an t rag ischen u n d zugleich komischen Mo-
menten . Die die E n t w i c k l u n g vo ran t r e ibenden Menschen k ä m p f e n immer u m 
mehr , als w a s sie t a t säch l i ch erreichen k ö n n e n , und desha lb erreichen sie i m m e r 
weniger, als wofür sie k ä m p f e n . Dar in l iegt die Komik der geschichtl ichen E n t -
wicklung verborgen . J e d o c h müssen die, die geschichtl iche E n t w i c k l u n g vor-
an t r e ibenden Menschen a u c h immer u m m e h r k ä m p f e n , als was sie t a t säch l i ch 
erreichen k ö n n e n , um wenigs tens das t a t s äch l i ch Er re i chba re zu erreichen, denn 
nur mi t K r a f t a n s t r e n g u n g e n , die edlerer Ziele würd ig sind, können sie die 
Wi rkung d e r gegensätzl ichen K r ä f t e übe rwinden , die selbst auch das Er re ichen 
des t a t s äch l i ch Er re ichbaren zu ve rh inde rn bes t reb t s ind. Dar in liegt die Trag ik 
der geschicht l ichen E n t w i c k l u n g ve rbo rgen . Aber das Er re ichen des t a t s ä c h -
lich E r r e i c h b a r e n ist demzufolge nie j e n e n zu v e r d a n k e n , die sich von vorn-
herein mi t d e m ta t säch l ich Er re i chba ren begnügen, sondern i m m e r j enen , die 
zu solchen edlerer Ziele würd igen K r a f t a n s t r e n g u n g e n berei t s ind, und selbst 
dann ist es ihnen zu v e r d a n k e n , w e n n sie selbst n a c h m a l s t r ag ikomisch zu 
Fall k o m m e n . 
U n d das gilt auch f ü r die ungar i sche Revolut ion . Die t a t säch l i ch erreich-
baren E r fo lge der ungar i schen Revolu t ion en tsprachen j enen Zielen, die sich der 
rechte F lüge l des ungar i schen liberalen Adels gestellt h a t t e . J e d o c h wurde die 
E r l a n g u n g dieser Ziele n u r durch jenen K a m p f ermögl icht , den die von K o s s u t h 
geleitete G r u p p e des Lagers der ungar i schen Revolu t ion f ü h r t e . J e n e Gruppe 
also, die u m die E r k ä m p f u n g wei tgehenderer Erfolge als der t a t säch l i ch erreich-
baren f o c h t . Denken wir zum Beispiel a n die Baue rnbe f re iung . Der Monarch 
verweiger te noch am 28. März 1848 die Sank t ion ie rung der die sofort ige Auf-
hebung de r urbar ia len Schuldigkei ten b e s t i m m e n d e n Gesetze in ihrer gegebenen 
Form. U n d d a n n genehmig te er sie doch von der Revo lu t ion gezwungen a m 
7. April. A b e r er o f f enba r t e erst in seiner P rok lamat ion v o m 20. Oktober zum 
ers tenmal , d a ß sie nun t a t säch l i ch endgü l t ig »heilig sein« sollen. Also erst d a n n , 
als die ungar i sche Revo lu t ion den W e g des nach den Vors te l lungen K o s s u t h s 
zu f ü h r e n d e n Unabhäng igke i t skampfes bere i t s be t r e t en h a t t e (und nebs tbe i m i t 
der A b s c h a f f u n g des We inzehn t en den W e g einiger Ausb re i tung der Baue rn -
bef re iung begonnen h a t t e ) . Oder denken wir an die Fes t l egung des K o m p e t e n z -
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kreises der pa r l amen ta r i s chen ungar ischen Regierung. K o s s u t h k ä m p f t e of fen-
sichtlich u m ein uner re ichbares Ziel, als er um die vo l lkommene Unabhäng ig -
kei t der ungar i schen Reg ie rung k ä m p f t e . Doch die v o m Augus t 1848 da t i e r t e 
berüch t ig te Denkschr i f t de r Österreichischen Regierung, deren I n h a l t auch de r 
Monarch l au t seiner E r k l ä r u n g vom 31. Augus t gutgeheißen h a t t e , wollte n i c h t 
bloß die Ver r i ch tung einiger, wenn auch noch so wicht iger »gemeinsamer Ange-
legenheiten« aus den H ä n d e n der ungar i schen Regierung nehmen , wie dies d a n n 
nachher 1867 geschah, sonde rn sie wollte die ungar ische Regierung zur Gänze 
»einer ve re in t en obers ten Staa ts le i tung« un te rwer fen . U n d die Aufgebung dieser 
Forderung k o n n t e man ohne den nach den Vorste l lungen K o s s u t h s zu f ü h r e n -
den Unabhäng igke i t skampf n ich t erreichen. Und ü b e r h a u p t : was hä t t e e inen 
unzwei fe lhaf te ren Beweis d a f ü r geben können , daß die t a t säch l i chen K r ä f t e -
verhäl tn isse , wenn sie auch die restlose Bewahrung der März -Er rungenscha f t en 
Ungarn n i ch t ermöglichen, auch die restlose R ü c k e r o b e r u n g der März -Er run-
genschaf ten n ich t den H a b s b u r g e r n ermöglichen, was h ä t t e e inen unzweifel-
ha f t e ren Beweis da fü r l iefern können , als gerade der K a m p f , den zum Schutze 
dieser E r r u n g e n s c h a f t e n die ungar ische Revo lu t ion u n t e r K o s s u t h s F ü h r u n g 
k ä m p f t e , — selbst wenn dieser K a m p f auch u n m i t t e l b a r mi t einer Nieder-
lage auf den Schlacht fe ldern e n d e t e ? 
Fü r den K a m p f u m Erfo lge , die das ta t säch l ich Er re i chba re übe r t r e f f en , 
sind freilich immer nur j ene zu haben , die diese in Wirkl ichkei t uner re ichbaren 
Erfolge doch f ü r er re ichbar bewer ten . Die Mehrhei t des ungar i schen l iberalen 
Adels, die im Sommer 1848 noch die, die Ver s t änd igung suchende Polit ik B a t -
thyánys u n t e r s t ü t z t e u n d die u m der Vers t änd igung willen den H a b s b u r g e r n 
gegenüber zu kleineren Zuges tändnissen berei t war , s tel l te sich im Sep tember 
1848, bei d e m offenen b e w a f f n e t e n A u f t r e t e n der Gegenrevolu t ion , als sich er-
wiesen h a t t e , daß sich die H a b s b u r g e r mi t den angebo tenen Zuges tändnissen 
n icht zufr iedengeben, zweifelsohne deshalb an die Seite Kossu ths , der v o n 
allem A n f a n g an die Ausgleichspoli t ik zurückwies, u n d sie b e t r a t deshalb im 
Eink lang m i t dem l inken Flügel der Revolu t ion den Weg der b e w a f f n e t e n 
Ver te idigung der März -Er rungenscha f t en , weil sie d a m i t rechne te , diese E r -
rungenscha f t en auch ver te id igen zu können . (Der ob jek t ive Grund dieser Ka l -
kula t ion ist offensicht l ich in der berei ts e rwähn ten ve rhä l tn i smäß igen Ausgegli-
chenhei t der damal igen K r ä f t e der Habsbu rg e r u n d der Habsburg- fe ind l ichen 
F a k t o r e n zu suchen.) Bis z u m Früh l ing 1849 ände r t e sich j edoch die Lage. Bis 
zum Früh l ing 1849 übe rzeug te die Ges ta l tung der Kriegsgeschehnisse den Groß-
tei l des ungar i schen l iberalen Adels davon , daß es zur rest losen Bewahrung de r 
März -Er rungenscha f t en u n d vorwiegend zur Sicherung der im März 1848 
erzwungenen bedeu tenden Se lbs tändigkei t Ungarns u n t e r den gegebenen K r ä f -
teverhä l tn i ssen doch keine Möglichkeit g ibt . Deshalb künd ig t e diese die Mehr-
hei t bi ldende Gruppe des Adels das im H e r b s t 1848 mi t der auf die Zuende-
f ü h r u n g des K a m p f e s b e s t e h e n d e n Linken geschlossenen Bündn i s u n d deshalb 
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ließ sie den an der Z u e n d e f ü h r u n g des K a m p f e s nicht minde r f e s t h a l t e n d e n 
Kossu th fal len. 
D e m ungar ischen Adel versprach näml ich damals n u r meh r eine r a d i k a l e 
Lösung die Verbesserung der Krä f t eve rhä l tn i s se : wenn er ve r such t , mi t g r u n d -
legenden Zuges tändnissen zu Guns ten der von den März -Er rungenscha f t en n i c h t 
oder n u r zum Teil bef r ied ig ten Volksmassen u n d na t iona len Minderhei ten d a s 
Lager der von ihm g e f ü h r t e n Revolu t ion b e d e u t e n d zu erwei tern . F ü r diese 
Lösung b e d a n k t e sich j edoch die riesige Mehrhei t des ungar i schen Adels. 
J e n e Gruppe der ungar ischen Grundbes i tzerk lasse , welche von der Kr i s e 
der feuda len Verhäl tn isse a m schmerzl ichs ten b e r ü h r t u n d auch selbst an de r 
Kapi ta l i s ie rung des Landes und an (1er f re ieren E n t f a l t u n g der e inheimischen 
Indus t r i e interessier t war , ging im F r ü h j a h r 1848, als sich ihr die H o f f n u n g 
eröf fne te , daß sie n icht in le tzter Reihe du rch die Ü b e r n a h m e der ganzen u n g a -
rischen S t a a t s m a c h t in ihre eigenen H ä n d e ihre diesbezüglichen In t e r e s sen 
befr iedigen können , d a f ü r auf die A u f h e b u n g der u rba r ia len Schuldigkei ten 
ihrer Leibeigenen ein (wenn dies obendre in mi t ihrer f inanziel len E n t s c h ä d i g u n g 
v e r b u n d e n u n d dadu rch die Kapi ta l i s ie rung der ihr verb l iebenen Grundbes i t ze 
er le ichter t wird), j a , als sie sich im H e r b s t 1848 zur b e w a f f n e t e n Ver te id igung 
der ge fährde ten Selbs tändigkei t entschloß, war sie sogar im Interesse der erfolg-
reicheren Mobilisierung der Bauernmassen bere i t , e twaige weitere Opfer auf 
sich zu nehmen . Dazu abe r , daß sie auch nach der Übergabe der f rüheren H u f e n 
und Weinbaugeb ie te in den unbesch ränk t en Besi tz der B a u e r n , jedwede S c h m ä -
lerung des in ihrem E i g e n t u m verbl iebenen Grundbes i tzes nachsehe, w a r sie 
schon n ich t mehr geneigt . Da gab sie doch schon lieber den K a m p f u m die 
vo l lkommene Selbs tändigkei t auf (welchen sie — u n a b h ä n g i g von ihren schön 
k l ingenden Paro len — auch bisher n ich t u m des na t iona len R u h m e s wil len, 
sondern — auch wenn sie an diese Pa ro len übr igens auch g laub te — in W i r k -
lichkeit u m die Bef r ied igung ihrer Klasseninteressen f ü h r t e ) , da ihr die U n v e r -
sehr thei t ihres Grundbes i tzes auch ohne vo l lkommene Selbs tändigkei t m e h r 
bedeu te t e als die vo l lkommene Unabhäng igke i t u m den Preis der Bee in t r äch -
t igung ihres Grundbes i tzes . 
Dieselben Adeligen k o n n t e n den Arbe i te rmassen le ichter Zuges tändnisse 
machen , denn dies b e r ü h r t e ja nicht u n m i t t e l b a r ihre In te ressen , und sie t a t e n 
es auch, und zwar im S o m m e r 1848 mi t der Re fo rmie rung des feudalen Z u n f t w e -
sens. An mehr als das, namen t l i ch an die rest lose L iqu id ie rung des I n n u n g s -
wesens hingegen dach t en sie nicht , — einesteils, weil sie f ü r die Gewinnung der 
S y m p a t h i e der Arbe i te r die Sympa th ie der Z u n f t b ü r g e r n ich t riskieren wol l t en , 
zum anderen , weil die Arbei te r , welche das Zunf twesen ohnehin nicht konse-
quen t u n t e r s t ü t z t e n , auch so die bes ten K ä m p f e r der Revo lu t ion geworden 
waren, zum dr i t t en , weil die Zahl der Arbe i t e r in U n g a r n damals noch n i c h t 
so bedeu t end war , d a ß ihr engerer Ansch luß eine wesentl iche Verschiebung der 
Krä f t eve rhä l tn i s se nach sich gezogen h ä t t e . 
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Und w o grundlegende Zuges tändnisse a m dr ingl ichsten gewesen w ä r e n : 
auf dem Gebie te der Na t iona l i t ä t en -F rage , do r t s t r äub t e sich der ungar i sche 
Adel am me i s t en , i rgendwelche Konzessionen zu machen . Die Er le i ch te rungen , 
die er den A r b e i t e r n und B a u e r n zuges tand , sicherte er ihnen ohne R ü c k s i c h t 
auf ihre N a t i o n a l i t ä t zu, m i t den bürger l i chen Fre ihe i t s rech ten , die er im 
F r ü h j a h r 1848 ins Leben ge ru fen ha t t e , bek le ide te er die E inwohne r des Landes 
(im großen u n d ganzen) u n g e a c h t e t ihrer N a t i o n a l i t ä t , zu mehr jedoch w a r er 
n ich t geneigt , obwohl dies alles die u n t e r d r ü c k t e n Na t iona l i t ä t en des L a n d e s 
n u r zum Teil befr iedigen k o n n t e und auch befr iedigte . D e n n der ungar i sche 
Adel ve r such te im F r ü h j a h r 1848 die E l e m e n t e der pol i t ischen Macht , welche 
bisher in d e n H ä n d e n der Habsbu rge r w a r e n , nicht desha lb in seine H a n d 
zu bekommen , u m sodann die so erworbene Vol lmacht mi t den Füh re r sch i ch t en 
der un t e rwor f enen N a t i o n a l i t ä t e n des L a n d e s zu teilen. (Was — nebenbei be-
m e r k t — die haup t säch l i che E r k l ä r u n g d a f ü r is t , w a r u m die ungar i schen Libe-
ra len schon v o r h e r zu so begeis te r ten V e r k ü n d e r n des mißgeborenen Begri f fes 
der S t a a t s n a t i o n wurden.) U n d wenn der ungar i sche Adel die to ta le pol i t ische 
Macht — wie de r Ablauf de r mil i tär ischen Geschehnisse des F re ihe i t skampfes 
zeigte — sich n i ch t endgül t ig sichern k o n n t e , so tei l te er sie doch eher wieder 
mi t den H a b s b u r g e r n als m i t den Führe r sch i ch t en der Na t iona l i t ä t en . D e n n 
solange ihn d e r Vergleich m i t den H a b s b u r g e r n nu r mi t einiger E i n s c h r ä n k u n g 
seiner Macht au f das Ganze des Landes b e d r o h t e , so beschwor hingegen der 
Gedanke des U b e r e i n k o m m e n s mit den Führe r sch i ch t en der N a t i o n a l i t ä t e n 
— wenn a u c h vor läuf ig in Na t iona l i t ä t en -Kre i sen ausgesprochene U n a b h ä n -
gigkei tsparolen k a u m ve rk l angen — den P o p a n z dessen he rau f , daß sich seine 
Macht f rühe r oder später b loß auf einen Bruch te i l des Landesgebie tes , auf die 
Macht über die Gebiete mi t ungar ischer Bevö lke rung ver r ingern werde . 
Unte r solchen U m s t ä n d e n konnte d a n n die Adelsschicht , welche die u n -
garische R e v o l u t i o n f ü h r t e , im F r ü h j a h r 1849, als die le tz te S tunde schlug, 
die Krä f t eve rhä l tn i s se selbst auch augenbl ickl ich nicht m e h r e r n s t h a f t zu ih ren 
Gunsten ä n d e r n . Die Arbe i te r hielten auch wei te rh in u n d bis zum E n d e n e b e n 
der Sache der Revolu t ion aus ; ihre Bes ten w a r e n in der Pe rson der Schemni tze r 
slowakischen Bergleute , die noch lange n a c h der Waffenn ieder legung bei Vilá-
gos in der Wi ldn i s Oberunga rns einen Gueri l lakrieg gegen die Kaiser l ichen 
f ü h r t e n , auch u n t e r den l e t z t en K ä m p f e r n der Revolu t ion da . Die ungar i schen 
Bauern l ießen auch wei terhin die Sache der Revolu t ion n ich t im Stich, obzwar 
ihre Begeis te rung immer m e h r zurücksank . U n d ein bedeu t ende r Teil der Mas-
sen der N a t i o n a l i t ä t e n s t a n d , wie bisher, a u c h wei terhin der ungar i schen Revo-
lu t ion fe indl ich gegenüber, obwohl sich in ihren Kreisen wiederum kleinweise 
de r Prozeß de r E n t t ä u s c h u n g ob der leeren Versprechen der Habsburge r , die 
f rühe r fü r b a r e Münze g e n o m m e n worden wa ren , en t f a l t e t e . U n d eine solche 
ungefähre Wandel los igkei t de r U m s t ä n d e f ü h r t e die adelige Führersc l i ich t der 
ungar ischen Revo lu t ion auf ge radem Wege zu Világos. 
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Der ungar ische Adel hingegen poli t is ierte , wenn auch nicht en t sp rechend 
den allgemeinen Er fordern i ssen der En twick lung , v o m Ges ich t spunk t seiner 
eigenen augenbl ickl ichen In te ressen ohne Zweifel a m möglichst r ich t igs ten . 
D e n n der Weg, den er damals begann , f ü h r t e — d a n k des damal igen bewaf fne -
t en Wide r s t andes — übe r Világos gesetzmäßig in R i c h t u n g Siebenundsechzig 
wei ter . U n d diesen W e g beschre i tend , ver lor zwar der ungar ische Adel seine 
Leibeigenen und war gezwungen, seinem W u n s c h t r a u m , der grenzenlosen Aus-
ü b u n g der ungar i schen S t a a t s m a c h t zu entsagen, er en tg ing hingegen der Bo-
denver te i lung , e r re ichte die Kapi ta l i s ie rung seiner Grundbes i tze , s icher te sich 
die Vortei le , welche mi t der Indus t r ia l i s ie rung des L a n d e s ve rbunden waren , 
e r k ä m p f t e sich in einem viel größeren Maßs tabe die Ante i lnahme an der 
S t a a t s m a c h t , als übe r welche er vor 1848 ve r füg te , u n d hielt ungeschmäle r t 
die ü b e r die N a t i o n a l i t ä t e n des Landes ausgeübte Mach t auf rech t . Der unga-
rische Adel hande l t e also, vom Ges ich t spunk t seiner augenbl ickl ichen In t e r -
essen b e t r a c h t e t , r icht ig , als er Kossu th im Herbs t 1848 zu seinem F ü h r e r 
a n e r k a n n t e , ihm j edoch nu r v o m H e r b s t 1848 bis zum F r ü h j a h r 1849 folgte, 
ihn aber im F r ü h j a h r 1849 n u n m e h r fallen ließ, u n d er i r r t e sich nicht , als er die 
t r eues t en Formul ie re r seiner u n m i t t e l b a r e n Bes t r ebungen in Ber ta lan Szcmere 
u n d A r t u r Görgey, in diesen n u r a u f ' s Auge u n b e u g s a m e n , in Wirkl ichkei t 
j edoch j eder R i c h t u n g s ä n d e r u n g le ichthin sich anzupassen fähigen Minuten-
m ä n n e r n e rkann te , die im H e r b s t 1848 auch selbst en t sch ieden den S t a n d p u n k t 
der b e w a f f n e t e n Ver te id igung der März -E r rungenscha f t en , schon im F r ü h j a h r 
1849 hingegen mi t derselben En t sch iedenhe i t den der L iquid ie rung der 
Revo lu t ion v e r t r a t e n . 
U m s o unglückl icher v e r f u h r e n jene Nat iona l i t ä t s -Po l i t ike r , und das n icht 
nur v o m Ges ich t spunk t der al lgemeinen En twick lung , sondern auch v o n ihrem 
eigenen aus b e t r a c h t e t , welche — vo l lkommen zu R ech t unzuf r ieden mi t der 
Na t iona l i t ä t enpo l i t ik der ungar i schen Revolu t ion — 1848 an der Sei te der 
H a b s b u r g e r ins T re f f en gingen. Denn die Habsburge r k o n n t e n ihnen viel ver-
sprechen, k o n n t e n eine günst igere Na t iona l i t ä t enpo l i t ik als die der U n g a r n , und 
auch noch eine wei tgehendere ter r i tor ia le Autonomie in Aussicht s tel len, ihre 
Versprechen k o n n t e n sie aber selbst teilweise n icht er fü l len . Nicht e twa wegen 
i rgendeiner Quert re iberei , auch n ich t , weil es ihnen ihre u n d a n k b a r e N a t u r ver-
bo ten h ä t t e , sondern deshalb , weil die E r fü l lung ihrer Versprechen ihren f u n d a -
m e n t a l e n Interessen geradewegs widersprochen h ä t t e . I h r Haup t in t e re s se lag 
näml ich bis zum Sch luß in der womöglichen B e w a h r u n g der I n t e r g r i t ä t des 
Reiches , u n d die G e l t e n d m a c h u n g dieses Interesses ge fährde ten in U n g a r n 
1848 augenblickl ich zwar die U n g a r n , in wei terer Sicht h ingegen in ers ter Reihe 
die Na t iona l i t ä t en . 
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Und die Habsburge r b e s t a n d e n sosehr auf der G e l t e n d m a c h u n g dieses 
ihres Haup t in te resses , daß sie berei t waren , diesem, wenn nöt ig , selbst ihr 
s ich an die Unhegrenz the i t de r M a c h t a u s ü b u n g über das Reich k n ü p f e n d e 
In te resse zu un te rwer fen . So geschah dies namen t l i ch im J a h r e 1867, als sie 
gezwungen waren , endgült ig e inzusehen, daß sie die In t eg r i t ä t ihres Landes vor 
solchen Schlägen, wie nicht viel f r ü h e r die Los t r ennung der Lombarde i , spä te r 
die von Venet ien gewesen war , n u r so bewahren können, wenn es ihnen gelingt , 
v o n den das Re ich innerlich ze rwühlenden F a k t o r e n — wie 1848 die österrei-
chische Bourgeoisie — auch d iesmal wenigstens einzelne mi t der Betei l igung an 
d e r Macht auf ih re Seite zu z iehen. Zu diesem Ziel schien ihnen jedoch in Un-
g a r n — obwohl sie im J a h r e 1848 ihr V e r b ü n d e t e r gewesen war —• nicht die 
Führe r sch ich t de r Serben oder R u m ä n e n a m geeignets ten, die mi t ebenso 
s t a r k e n Fäden a n ihre Brüder auße rha lb der Reichsgrenzen gebunden waren , 
wie — vor ihrer Los t r ennung — die Nordi ta l iener , sondern der ungarische Adel, 
d e r auch selbst die Bewahrung seiner H e r r s c h a f t über ganz U n g a r n fü r wich-
t i ge r als alles a n d e r e hielt. E s w a r also die I ronie des Schicksals, daß die sich 
d e m ungar ischen Adel — ich wiederhole : mi t vol lem Rech t — entgegengekehr-
t e n Nat ional i tä t s -Pol i t iker , die 1848—49 an der Seite der H a b s b u r g e r an j enem 
K a m p f t e i l nahmen , dessen d i r e k t e Folge der österreichisch-ungarische Aus-
gleich im J a h r e 1867 wurde, m i t ihrem K a m p f so le tz ten E n d e s auch sie seihst 
zu unwil lkür l ichen Vorberei tern j ene r Regelung wurden , die ihr Volk dem unga-
r i schen Adel wieder auslieferte u n d den Weg der Kapi ta l i s ie rung zum Großtei l 
d e m Geschmack der ungar ischen Grundbes i tzerk lasse en t sp rechend auss teckte . 
Freilich h a t — es ist w a h r — in dem großen Prozeß, der zwischen den 
H a b s b u r g e r n u n d ihren U n t e r d r ü c k t e n im Gange war, das le tz te W o r t auch 
Siebenundsechzig nicht ausgesprochen; Siebenundsechzig h a t die rad ika le 
L ö s u n g der im J a h r e 1790 ausgebrochenen Kr ise des Reiches bis 1918 nu r ver-
schoben , dann zerfiel 1918 das Reich dennoch und es verwirkl ichte sich (im 
großen und ganzen) das Endzie l des von der Mehrhei t der Nat iona l i t ä t s -Pol i t i -
k e r von Achtundvierz ig g e f ü h r t e n K a m p f e s : auf den Ru inen des Reiches ent-
s t a n d eine Re ihe unabhäng ige r S taa ten , die mehr oder minde r als na t iona l 
bezeichnet w e r d e n können. D a ß jedoch die kapi ta l is t ische En twick lung in 
diesen Ländern , die zwar v o n den inneren Ungleichhei ten des Reiches nicht 
m e h r gefesselt, hingegen zwischen außergewöhnl ich enge R a h m e n gezwängt 
w a r e n , n u n m e h r vo l lkommen u n b e h i n d e r t u n d ebenmäßig gewesen wäre , k a n n 
m a n durchaus n i ch t behaup ten . U n d wieviel — ausschließlich ihren poli t ischen 
N u t z e n b e t r a c h t e t — die Unabhäng igke i t diesen Ländern wer t war , könn t e am 
genaues ten H i t l e r feststellen . . . 
Zur L ö s u n g der Na t iona l i t ä t en f r age in Unga rn waren weder die Ton-
angeber der ungar i schen Revo lu t ion , noch die Habsburge r , aber auch die Lei ter 
de r Nat iona l i t ä t sbewegungen v o n Achtundvie rz ig nicht geeignet . Der einzige, 
wirklich in die Z u k u n f t weisende Plan f ü r die Lösung der ungar länd ischen 
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Nat iona l i t ä t en f r age wurde von einer der he rvor ragends ten Persönl ichkei ten des 
l inken Flügels der ungar ischen Revolu t ion , von László Teleki e ra rbe i te t . Von 
Teleki , der ve r s t anden h a t t e , d a ß »nicht nur Oster re ich ges torben ist, sondern 
auch das Unga rn des Heiligen Stephan«, und der so zu dem S t a n d p u n k t ge-
langte , daß also U n g a r n zu einer Födera t ion seiner Völker auf der Grundlage 
des Prinzips der Gleichheit umgewande l t u n d d a d u r c h zugleich zum K e r n 
»einer zukünf t igen D o n a u - K o n f ö d e r a t i o n ges ta l te t werden m u ß , deren Macht 
das Ungeheuer des Absolu t i smus f ü r ewig n iederbrechen , u n d v o m Ba l t i kum 
bis zum Schwarzen Meer reichen wird«. 
Auf der W a a g e der die na t iona len In teressen f ü r nicht en tsche idend hal-
t e n d e n Geschichtswissenschaf t f ä l l t aber mit g röß t em N a c h d r u c k hier wiederum 
n ich t der Ges ich t spunk t ins Gewicht , welche der verschiedenen Vors te l lungen 
die geeignetste zur Lösung der Na t iona l i t ä t en f r age war , sondern welche der 
Sache der al lgemeinen gesel lschaft l ichen En twick lung , namen t l i ch zu dieser 
Zeit der kapi ta l i s t i schen E n t w i c k l u n g am meis ten dienen k o n n t e . Jedoch ge-
b ü h r t die Siegespalme auch in dieser Hinsicht Teleki und seinen l inksgerichte-
t e n Helfershel fern . Denn das P r o g r a m m Telekis wies, während es auf die mög-
lichst günst igs ten R a h m e n der Regelung der N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e hinwies, 
gleichzeitig — ohne daß Teleki selbst daran gedach t h ä t t e — offensichtl ich 
auch auf die möglichst güns t igs ten ungar ländischen , ja al lgemein sogar ost-
europäischen R a h m e n der E n t f a l t u n g der kapi ta l i s t i schen E n t w i c k l u n g hin . 
Genauso, wie auch auf der L inken der ungar i schen Revo lu t ion gleichzeitig 
mi t dem Z u s t a n d e k o m m e n der P l äne Telekis a u f g e t a u c h t e n u n d u n m i t t e l b a r 
nu r f ü r die radika le Lösung der Bauern- und Arbe i t e r f r agen b e s t i m m t e n In i t ia -
t iven nicht zur befr iedigenden Regelung der im engsten Sinne des Wor tes 
genommenen Baue rn - und Arbe i t e r f ragen geeignet waren , sonde rn ebenfalls 
der Sache der möglichst vo l lkommenen E n t f a l t u n g der kapi ta l i s t i schen E n t -
wicklung dienten . ( Ich denke hier vor allem an das Bodenver t e i lungsprogramm 
Mihály Táncsics 's , an das P r o g r a m m jenes Táncsics , welchen auch heute viele 
noch , den Spuren des Mante ldrehers Jóka i fo lgend als i rgendeinen überge-
schnapp ten Besessenen dahins te l len möchten . U n d ich denke an die Maßnah-
m e n Sándor Lukács ' s , des r ad ika len Regierungskommissars f ü r Ad jus t i e rung 
der ungar ischen Revo lu t ionsa rmee , welche be s t r eb t waren , die f ü r die Honved-
T r u p p e n a rbe i t enden Zunftgesel len durch Arbe i te rgenossenschaf ten und andere 
Versuche aus den B a n d e n der I n n u n g e n zu bef re ien , und von welchen unsere 
Geschichtsschre ibung bislang ü b e r h a u p t noch keine Not iz n a h m . ) 
Das m u ß die Geschichtswissenschaf t zuers t desha lb fes ts te l len, weil sich 
der Kap i t a l i smus — es wird viel leicht nicht u n n ü t z sein, dies zu wiederholen, 
— umso freier en twicke l t , j e geräumigere R a h m e n ihm zur V e r f ü g u n g s tehen. 
U n d im Gegensatz zu den zur u n u n t e r b r o c h e n e n Verengung v e r d a m m t e n — 
u n d 1859 und 1866 auch t a t s äch l i ch zu s ch rumpfen beg innenden — Grenzen 
des Habsburger -Re iches k o n n t e die von Teleki e rdach t e D o n a u - K o n f ö d e r a t i o n 
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mit ihrer Anz i ehungsk ra f t der E n t w i c k l u n g des Kap i t a l i smus no twendiger -
weise s t e t s brei ter werdende R a h m e n geben. Das m u ß die Geschichtswissen-
scha f t z u m anderen fes ts te l len , weil sich der Kap i t a l i smus — ich m ö c h t e auch 
da rauf nochmals h inweisen — umso f re ier en twickel t , j e weniger innere Un-
gleichhei ten seine E n t f a l t u n g innerha lb der zur V e r f ü g u n g s t ehenden R a h m e n 
beh indern . U n d die von Teleki e rdach te födera t ive Organisa t ion k o n n t e ein viel 
wirkungsvol leres Mittel zur B e k ä m p f u n g solcher inneren Ungle ichhei ten sein, 
als wie das von den H a b s b u r g é r a u n m i t t e l b a r nach Világos e i n z u f ü h r e n ver-
suchte — u n d ab ovo z u m Tode ve ru r t e i l t e — neoabsolut is t i sche S y s t e m , wel-
ches — wie die Zeitgenossen r ichtig fes t s te l l t en — den Völkern des Reiches nu r 
die Gleichhei t der K n e c h t s c h a f t s icher te , oder wie die nach dem no tgedrunge-
nen Verfa l l des neoabsolut is t i schen Versuches ins L e b e n gerufene dual is t ische 
(oder wie die später zur K r ö n u n g dieser von einigen e rdach te t r ia l is t ische) 
Lösung, welche be rufen war , einzelnen der zwischen den Reichsgrenzen leben-
den N a t i o n a l i t ä t e n wieder eine pr ivi legier te Stel lung auf Kos ten der übr igen zu 
sichern. U n d das m u ß die Geschichtswissenschaf t schließlich fes ts te l len , weil 
sich der Kap i t a l i smus — lassen wir a u c h dies nicht u n e r w ä h n t — u m s o freier 
en twicke l t , je weniger feuda le Über res te seine E n t f a l t u n g auf dem Gebiete der 
P roduk t ionsve rhä l tn i s se behindern . N u n konn te aber der kap i ta l i s t i schen E n t -
wicklung die Real is ierung jener r ad ika l en Vors te l lungen, welche die Bef re iung 
des Landvo lkes von j e d e r feudalen Gebundenhe i t u n d den A b b r u c h des zur 
Grund lage der R e p r o d u k t i o n solcher Gebundenhe i t en d ienenden feudalen 
Großgrundbes i t z -Sys tems , ferner die rest lose L iqu id ie rung des f euda len Zunf t -
wesens bezweckten , e inen u m vieles güns t igeren Boden schaffen, als die von den 
an der vo l lkommenen Besei t igung der feuda len Verhäl tn isse n ich t Interess ier-
t en bewi rk t e Regelung, die das Großgrundbes i t z -Sys t em u n b e r ü h r t ließ, die 
Baue rnbe f r e iung auf die A u f h e b u n g der u rbar ia len Schuldigkei ten be sch ränk t e 
u n d die E i n f ü h r u n g der Gewerbefre ihe i t lange Zeit h indurch n u r du rch die 
Re fo rmie rung des Zunf twesens zu e rse tzen versuchte . 
J e d o c h m u ß die Geschichtswissenschaf t — wenn sie be ton t , d a ß im Un-
garn v o n Achtundvie rz ig diese P l äne den Weg gewiesen haben , auf welchem 
d a n n die kapi ta l i s t i sche E n t w i c k l u n g a m schnells ten aufs wei tes te gelangte, 
— gleichzeitig auch b e t o n e n , daß diese P l äne ta t säch l ich nicht real is ier t werden 
k o n n t e n , n a c h d e m sie n i ch t genügend K r ä f t e h inter sich w u ß t e n , u n d offensicht-
lich auch d a n n nicht real is ierbar gewesen wären, d e n n auch d a n n h ä t t e n sie 
n icht en t sprechende K r ä f t e h in te r sich wissen können , w e n n zwischen der unga-
rischen L inken und d e m l inken F lüge l der Na t iona l i t ä t sbewegungen irgend-
eine a k t i v e Z u s a m m e n a r b e i t z u s t a n d e g e k o m m e n wäre . Aber die Geschichts-
wissenschaf t m u ß zugleich auch die A u f m e r k s a m k e i t dah in lenken, daß der 
K a m p f , den die ungar ische Linke gegen den rechten Flügel des r evo lu t ionären 
Lagers u m die Wei te ren twick lung der März -Er rungenscha f t en der Revolu t ion 
f ü h r t e , na tür l icherweise innerha lb des Lagers der Revo lu t ion gefoch ten wurde 
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und von j e n e m K a m p f u n t r e n n b a r war , den dieselbe Linke mi t den gemäßig-
teren A n h ä n g e r n der Revo lu t ion gemeinsam als der h ingebungsvol ls te T r u p p 
des revo lu t ionären Lagers gegen die Habsbu rge r und die ungar i schen Gegen-
revo lu t ionäre u m die Ver te id igung der März -Er rungenscha f t en , f ü h r t e . U n d 
auf diese Weise ha t t e dieser K a m p f einen Antei l , j a sogar e inen he rvor ragenden 
Antei l d a r a n — und n u r auf diese Weise k o n n t e er den Ante i l , j a sogar den 
he rvo r ragenden Antei l d a r a n h a b e n —, daß es der Revo lu t ion gelungen is t , 
wenn sie auf dem Schlachtfeld auch eine Niederlage er l i t ten h a t , wenigstens das 
Gros der März -Er rungenscha f t en zu ver te id igen, vor allem die Befre iung der 
ungar i schen und n ich t -ungar i schen Leibeigenen Ungarns mindes tens von der 
Last der urbar ia len Schuldigkei ten , die entgegen des Wil lens des Hofes noch 
im F r ü h j a h r der Revo lu t ion ohne eine vorangehende E n t s c h ä d i g u n g der Feu-
da lher ren ins Leben gerufen worden war , also daß es ihr ge lungen ist, der kap i -
ta l i s t i schen En twick lung den Weg ü b e r h a u p t zu öf fnen . U n d wurde dieser 
Weg — n a c h d e m die K r ä f t e der Revo lu t ion n u r fü r eine tei lweise Ver te id igung 
der März -Er rungensc l i a f t en ausre ich ten — auch nicht der b re i tes te und eben-
ste, so w u r d e er auch so offensicht l ich endlos bre i ter und ebener , als wenn die 
H a b s b u r g e r , von revo lu t ionären Bewegungen nicht ges tör t , seine K o n t u r e n 
ihrem Gefal len (oder besser gesagt : i h r em Mißfallen) en t sp rechend ausges teckt 
hä t t en . 
D a m i t will ich aber bei wei tem n ich t sagen, daß wir also jene Nat iona l i -
t ä t spo l i t ike r b r a n d m a r k e n sollen, die von den U n t e r d r ü c k u n g s m a ß n a h m e n des 
ungar i schen Adels oder den u n e r n s t e n Versprechen der H a b s b u r g e r ve rb lende t 
waren u n d die in ihrer Bl indhei t die gebotene Männe rhand Telekis und seiner 
Ge fäh r t en n ich t sahen, die eiserne H a n d der Habsburge r h ingegen fü r eine lieb-
kosende H a n d hielten. Dies b e h a u p t e ich schon deshalb n i ch t , weil, wenn sie 
sich auch u m größeres i r r t en , als die l iberalen Füh re r der ungar i schen Revolu-
tion, auf ih ren I r r t ü m e r n weniger V e r a n t w o r t u n g las te t , denn im Augenblick der 
offenen En t sche idung w a r von den be iden Pa r t e i en nu r der poli t ische General-
s tab des ungar ischen Adels im Besi tze von Mach tmi t t e ln , d a m a l s konn t e also 
die gegebene Si tuat ion n u r v o m ungar i schen Adel Zuges tändnisse fordern . U n d 
ich b e h a u p t e dies auch desha lb n ich t , weil in ihnen die na t i ona l e Le idenschaf t 
— genauso , wie bei den ungar i schen Libera len — damals u n d da auf den u n b e -
zwingbaren Befehl ihrer gesel lschaft l ichen Lage den n ü c h t e r n e n V e r s t a n d 
besiegte: einer der schonungslosen Stre iche der Geschichte is t , d a ß der K a p i t a -
lismus, w ä h r e n d er die, die feudale Gesellschaft zergl iedernden Trennungs -
mauern zerbröckel t , gleichzeitig neue u n d noch höhere Mauern zwischen Mensch 
und Mensch aufzieht , u n d ers t spä te r , nach diesem Umweg die Vorbed ingungen 
zum A b b r u c h aller noch bes tehenden Mauern schaf f t . 
U n d d a ß wir, weil die be t r e f f enden Nat iona l i t ä t spo l i t ike r im J a h r e 1848 
an der Sei te der Gegner de r Revo lu t ion Stel lung nahmen , auf ihre f rühe ren , o f t 
epochalen Verdienste e t w a den Schleier des Vergessens wer fen , ha l te ich f ü r 
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noch weniger r ichtig. So, wie ich es auch n ich t gu the ißen würde , auf die f rühe-
ren Verdiens te der I s t v á n Bezeréd js u n d Gábor Kaz inczys nu r deshalb einen 
Schleier zu wer fen , weil sie innerha lb des revo lu t ionären Lagers nach Beginn 
des Fre ihe i t skampfes als B e f ü r w o r t e r des Gedankens der zu bewirkenden Ver-
söhnung mi t den H a b s b u r g e r n a u f t r a t e n , oder wenn wir auf die f rühe ren Ver-
dienste der F e r e n c Deáks u n d Gábor Klauzá l s nur desha lb einen Schleier wür-
fen , weil sie sich zu gleicher Zeit von dem revo lu t ionären Lager d is tanzier ten . 
D a ß jedoch die E n t w i c k l u n g e n nicht j ene rech t fe r t ig ten , daß die E r l a n g u n g 
der t a t säch l i ch erreichten Er fo lge der Revo lu t ion n ich t das Lob jener ist , die 
dem K a m p f den Rücken k e h r t e n oder die K ä m p f e n d e n von der Sinnlosigkeit 
des K a m p f e s zu überzeugen ve r such ten , oder die e twa u n t e r die Anhänger der 
Gegenrevolu t ion getr ieben worden waren , sondern j ene , die die Solda ten der 
Revolut ion w a r e n und den revo lu t ionären K a m p f ih ren Fäh igke i t en entspre-
chend bis zu E n d e f ü h r t e n : da rübe r darf die Geschichtsschre ibung — u n d das 
ist meine f e s t e Überzeugung — nicht schweigen. D e n n es ist n icht die Aufgabe 
der Geschichtsschreibung, Anklagereden ü b e r die Männer der Vergangenhei t zu 
hal ten, die in verwickel ten S i tua t ionen die zukünf t igen Folgen ihrer T a t e n im 
vorhinein n i c h t leicht e rmessen konn ten . Doch auch das ist n icht ihre Aufgabe , 
die I r r t ü m e r der Männer de r Vergangenhe i t zu verschleiern, u m den eingewur-
zelten Feh lu r t e i l en zu schmeicheln . Sondern es ist ihre B e r u f u n g , den wirkl ichen 
For tgang u n d die wirkl ichen Bewegkrä f t e der geschicht l ichen Prozesse auf-
zudecken u n d aufzuweisen. 
März —April 1966 
В поисках лучшего понимания революции 
1848—49 гг. в Венгрии 
Д Ь . Ш П И Р А 
Р е з ю м е 
Концепция истории революции 1848— 49 гг. в Венгрии, которая в течение послед-
них двух десятилетий стала господствующей в венгерской историографии, была вырабо-
тана Иожефом Реваи еще в 30—40-х годах X X в. Согласно ей в 1848—49 гг. — в раз-
личие от господствовавших в традиционной историографии взглядов — в Венгрии прои-
зошла не только национально-освободительная борьба, а вместе с тем и б у р ж у а з н а я 
революция, т а к к а к борьба имела две основных цели: завоевание национальной независи-
мости и отмены крепостного права , а этих двух целей можно было добиться только сов-
местно, вследствие этого самая подходящая политика в Венгрии 1848—49 гг. была пред-
ставлена тем лагерем, боровшимся совместно за обе цели, в котором под руководством 
Кошута левое крыло либерального дворянства объединилось с революционными народ-
ными массами. 
Концепция Реваи во всех отношениях превосходит раныние соображения, однако 
и она сама не лишена непоследовательностей. Слабость этой концепции заключается , 
между прочим, в том, что борьбу, которая велась в 1848—49 гг. в Венгрии против Габс-
бургов она охарактеризует неизменно как национально-освободительную борьбу, хотя 
эта борьба была направлена, с одной стороны, — в конечном смысле — не на ликви-
дацию какого-то национального угнетения венгров, а на то, чтобы разорвать (или, по 
крайней мере, ослабить) вассальные связи, при помощи которых Венгрия была привя-
зана к наднациональной империи Габсбургов, а с другой она имела целью не создание 
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какого-то венгерского национального государства, а возрождение целой средневековной 
Венгрии, образовавшейся в свое время как многонациональное государство, в качестве 
независимой страны. А слабость этой концепции заключается также в том, что она трак-
тует завоевание отмены крепостного права (вернее — в более общем смысле — внутрен-
него буржуазного преобразования) и «национальной независимости» (вернее — более 
правильно — государственной самостоятельности) как взаимные условия, хотя револю-
ционная борьба против Габсбургов была на самом деле необходимым условием буржуаз-
ного преобразования Венгрии, но восстановление самостоятельности страны не оказалось 
таким условием. 
Что восстановление самостоятельности Венгрии не было необходимым условием 
буржуазного преобразования страны, доказывается в надлежащей мере тем, что в Вен-
грии в 1848 г. капиталистические отношения производства стали бесповоротно господ-
ствующими, в то время как борьба за восстановление самостоятельности страны потер-
пела в 1849 г. поражение. Что, однако, вопреки всему этому революционная борьба про-
тив Габсбургов была необходимым условием буржуазного преобразования Венгрии, 
вытекает из целого ряда причин. 1. Из того, что, владея самыми важными элементами 
венгерской феодальной государственной власти в пределах Венгрии, Габсбурги были 
основными защитниками внутреннего феодального строя. 2. Из того, что в защите вну-
треннего феодального строя Венгрии Габсбурги сумели воспользоваться средствами 
власти своих провинций, лежавших вне пределов Венгрии и они и воспользовались ими. 
3. Из того, что неудержимые феодальные рамки империи Габсбургов и феодальные нерав-
номерности, в значительной мере определившие условия заключенных в этих рамках 
провинций сами в себе были способными в большой мере ограничивать будущее капита-
листическое развитие, ведь развертывание этого развития зависело не только от того, 
в какой мере в ходе буржуазной революции будут преобразованы производственные 
отношения и характер внутреннего государственного строя, а также от того, какую про-
странность и какую равномерность развития сумеет обеспечить государство. 
Однако задающие тон деятели революционных движений, вспыхнувших в марте 
1848 г. на территориях империи только очень несовершенным образом и в очень различ-
ной мере осознали необходимость революционной борьбы против Габсбургов и чрез-
мерно несовершенным образом и в чрезмерно различной мере стремились разрешить 
также необходимое преобразование структуры империи. Именно поэтому — а также 
потому что к этому времени отношения сил революции и контрреволюции оказались 
довольно уравновешенными — весной 1848 г. Габсбурги были наконец принуждены к 
уступкам, однако они не оказались принужденными удовлетворить всем революционным 
требованиям. И если они уже были принуждены к частичным уступкам, они предпочи-
тали сделать эти уступки в области какого-то преобразования внутреннего социального 
H государственного строя, чтобы сохранить целость структуры империи. И потом, исполь-
зовав эти вынужденные частичные уступки тоже в целях разделения лагеря революции, 
они по очереди подавили все революционные движения, вспыхнувшие на территориях 
империи. 
Однако тот момент, что контрреволюционная крайность содержала верх, оказался 
не прочным, в равной мере как и победа революционной крайности весной 1848 г. не ока-
залась прочной, так как ни одно из этих отклонений не соответствовало приблизительному 
равновесию сил революции и контрреволюции. Поэтому переходный покой, соответ-
ствующий действительным отношениям сил в империи Габсбургов образовался только 
после отделения Ломбардо-венецианского королевства и австро-венгерского соглашения 
1867 г. Для того однако, чтобы этот покой, соответствующий действительным отношениям 
сил, сумел родиться, было необходимо окончательное противопоставление революцион-
ной крайности контрреволюционной крайности, так как стремившиеся к продвижению 
развития силы только путем такого решительного выступления смогли преодолеть со-
противление сил, стремившихся к задержке развития. Значит, правое крыло руководя-
щего венгерской революцией либерального дворянства, цели которого большей частью 
совпадали с урегулированием, осуществленным потом в 1867 г., с точки зрения своих 
непосредственных интересов поступило правильно, когда оно осенью 1848 г. приняло 
политику руководимого Кошутом течения венгерской революции, боровшегося за более 
широкие цели, и отвергло их только весной 1849 г., ведь без временного применения 
политики Кошута оно не сумело бы добиться даже своих более умеренных целей. 
Тем более несчастно поступили с другой стороны — даже с точки зрения своих 
непосредственных интересов — те руководящие круги подавленных невенгерских наро-
дов Венгрии, которые — бывшие на полном праве недовольными мелочной политикой 
венгерской революции в отношении национальностей — в 1848 г. поставились на сторону 
контрреволюции Габсбургов, потому что таким образом они сами в конечном счете волей-
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неволей подготовили австро-венгерское соглашение 1867 г., которое опять выдало 
невенгерскпе народы Венгрии венгерскому дворянству, н которое определило путь капи-
талистического развития Венгрии по большинству согласно вожделениям венгерского 
землевладельческого класса. Этот факт не изменяется и тем обстоятельством, что согла-
шение только отсрочило распад империи Габсбургов, а в 1918 г. на развалинах империи 
все-таки зародился целый ряд более или менее могущих назваться национальными неза-
висимых стран, ведь в узких рамках этих стран капиталистическое развитие не могло 
становиться совсем беспрепятственным и равномерным и в политическом отношении 
интересы этих малых государств, которые легко было использовать друг против друга, 
в силу необходимости повторно подчинялись интересам угнетающих крупных держав. 
Подходящие на самом деле к решению национального вопроса в Венгрии сообра-
жения появились только на левом крыле венгерской революции и здесь же осозналось 
самым ясным образом, к а к можно было бы назначить путь самого быстрого и самого 
свободного развертывания капиталистического развития. Однако ни Ласло Телеки, 
стремившийся к федеративной реорганизации Венгрии и созданию более широкой вос-
точно-европейской конфедерации вокруг Венгрии, ни Михай Танчпч, выступивший за 
ликвидацию крупного феодального землевладения, не получили надлежащей поддержки. 
Но борьба, которую водили они и другие деятели левой венгерской против правого крыла 
лагеря венгерской революции за дальнейшее развитие первоначальных достижений рево-
люции в радикальном направлении, была неотделимой от борьбы, которую они ж е водили 
в согласии с более умеренными сторонниками революции против контрреволюции, в 
целях защиты первоначальных достижений революции, и таким образом они, если и не 
сумели добиться поднятия революции на более высокий уровень, все же играли выдаю-
щуюся роль в том, что вопреки военному поражению революции подарилось сохранить 
хотя бы большинство первоначальных достижений. 
А раскрепощение венгерских и невенгерских крестьян Венгрии и другие прочные 
результаты революции вопреки поражению открыли перед Венгрией путь капиталисти-
ческого развития. И хотя этот путь — так как силы революции хватали только для 
частичной защиты первоначальных достижений — не стал самым широким и самым 
прямым, как было бы возможно, все же конечно стал гораздо более широким и более 
прямым чем в том случае, если бы его контуры были назначены — спокойно от револ-
юции — Габсбургами по своему желанию (вернее: нежеланию). 
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Peter Burian: Die Nationalitäten in Cisleithanien und das Wahlrecht der 
Märzrevolution 1848/49. 
Graz—Köln, Verlag Hermann Böhlaus Nachf., 1962. 239 pp. 
Der unga r i s che Leser n i m m t das B u c h 
Peter B u r i a n s mi t ges te iger tem Interesse in 
die H a n d . Die Geschichte Öster re ichs ist in 
Ungarn a u c h h e u t e noch b e d e u t e n d weniger 
bekann t , als es erforderlich w ä r e , und das im 
Titel angeze ig te Problem i s t übr igens von 
besonderem Interesse : die Pa ra l l e l e zwischen 
dem österre ichischen und d e m ungar ischen 
Geschehen des J ah re s 1848 i s t noch bei wei-
tem nicht bea rbe i t e t , und die F r a g e des Wahl -
rechts n i m m t u n t e r den P r o b l e m e n der neuen 
Ordnung e inen sehr v o r n e h m e n P la tz ein. ( I n 
ungarischer Re la t ion ist da s gründl iche , viel-
seitig ana lys ie rende Buch v o n A. Csizmadia: 
A magyar vá la sz t á s i rendszer 1848—1849-ben 
[Die unga r i s che W a h l o r d n u n g 1848—1849] 
Budapes t , 1963 ein beredtes Zeugnis da fü r . ) 
Die Ersch l ießung dieser F r a g e ges ta l t e t unsere 
Kenntnisse ü b e r den Gang d e r Revolut ion 
plastischer. D e r Autor des B u c h e s , der derzei t 
in der D e u t s c h e n Bundes repub l ik lebt, be-
herrscht m e h r e r e slawische S p r a c h e n , so d a ß 
er die Mögl ichkei t ha t te , auch d ie sich mit den 
slawischen Prov inzen der Habsbu rge r -Mon-
archie be fa s sende Li te ra tur z u s tudieren. 
Das B u c h b i e t e t leider b e d e u t e n d weniger, 
als mit R e c h t e rwar te t we rden konn t e . Schon 
im Thema se lbs t . Es schließt d ie Länder der 
Ungarischen K r o n e und das König re ich Lom-
bardei -Venet ien aus seinen B e t r a c h t u n g e n 
schon im v o r h i n e i n aus, u n d selbst bei den 
Erb ländern w i r d der Kreis enger gezogen: 
mi t den n a t i o n a l einheitl ichen L ä n d e r n (Ober-
und Niederös terre ich , Sa lzburg , Vorar lberg) 
befaßt es s ich ü b e r h a u p t n i c h t , oder bloß sum-
mierend, in e inigen Absätzen, m i t der Begrün-
dung, sie seien v o n na t iona lem Ges ich t spunk t 
homogene Gebiete . Auch die e rör te r te Frage 
selbst reduzier t es im wesent l ichen auf »Li-
beral ismus — W a h l r e c h t der Na t iona l i t ä t en 
— staat l iche Einhei t« . Der B a n d gliedert sich 
— außer d e m Vorwor t und der das P rob lem 
aufwer fenden E in le i tung — in 5 Haup t t e i l e . 
E in kurzes einlei tendes Kap i t e l übe rb l i ck t 
den österreichischen Vormärz : n a c h Ansicht 
Bur ians habe der österreichische Liberalis-
m u s das Wesen der Na t iona l i t ä t en f r age Ost-
mi t te leuropas n i ch t e rkann t (er habe nicht 
d a m i t gerechnet , d a ß die S t aa t sbü rge r meh-
reren Na t iona l i t ä t en angehör ten) , er habe die 
Bewegungen der Na t iona l i t ä t en f ü r Neben-
geleise des K a m p f e s gegen den Absolu t i smus 
gehal ten (die einen scharfen K a m p f meiden-
den Na t iona l i t ä t en haben sich auf dieses Ne-
bengeleise begeben) . Der deutschöster re ichi -
sche Libera l i smus sympa th i s i e r t m i t den na-
t ionalen Bewegungen , häl t sie aber gleich-
zeitig f ü r eine Ge fah r fü r das Reich , was wie-
der seiner Ans ich t nach eine Notwendigke i t ist. 
Die Lösui g sieht er in der S c h a f f u r g ei es öster-
reichischen Na t iona lge füh l s u n d der Beibe-
h a l t u n g des deu t schen Charak te r s des Habs -
burger-Reiches (du rch Germanis ie rung u n d 
dadu rch , d a ß die Na t iona l i t ä t en zur politi-
schen Macht n i ch t zugelassen werden) . Dieser 
Liberal ismus f ü r c h t e t Ruß land , das er h in te r 
den slawischen na t iona len Bewegungen sieht . 
L a u t Schuselka w u r d e Österreich v o m Geiste 
E u r o p a s geschaf fen , u m die mi t t e l eu ropä-
ischen Völker vo r dem russischen Despotis-
m u s zu re t t en . U n d auch ein Teil der slawi-
schen na t iona len F ü h r e r ist d e m russischen 
Absolu t i smus abgene ig t (Havl icek) , s ieht in 
der Monarchie ein zweckmäßiges Ganzes 
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(Deym). Bei Unte r suchung der gemeinsamen 
Frageil der Ver t r e tung und der Nat ional i tä-
tenfrage verweis t Bur ian darauf , daß in Böh-
men bereits vor dem J a h r e 1848 der P lan 
eines aus zwei nat ionalen K a m m e r n beste-
henden Pa r l amen t s aufgeworfen wurde. In 
Tirol, wo im L a n d t a g und im jähr l ich zusam-
ment re tenden »Postulatenkongreß« als vier ter 
S tand auch Ver t re te r der Bauernschaf t zu-
gegen sind, e rha l ten vom J a h r e 1791 an auch 
die Italiener eine Ver t re tung, wenn auch in 
geringerem Maße als die Deutschen. In einem 
weiteren Kap i t e l bespricht Burian die seinen 
Gegenstand be t re f fenden Züge der Reichsver-
fassung vom April 1848 und die Tät igkei t des 
Reichsrats. N a c h der Revolution wurden 
seiner Ansicht nach Versuche un te rnommen , 
die alten konst i tu t ionel len Formen zu er-
neuern; solche Formen gibt es jedoch das 
ganze Reich be t re f fend nicht ; die Liberalen 
f inden ein s taatsrecht l iches V a k u u m vor, und 
so können ihre Forderungen leichter erfül l t 
werden. Der Reichsrat wurde bereits Mit te 
März 1848 e inberufen (in den vom 12. bis 
zum 15. März 1848 aufeinander folgenden 
Verordnungen änder t sich sein Charakter dem 
Gange der Revolut ion gemäß von einer an-
tragstellenden Körperschaf t in eine verfas-
sunggebende Nat ionalversammlung) . S t a t t 
dieser t re ten jedoch einstweilen, Mitte April 
1848 auf E in ladung der niederösterreichischen 
Stände die Deput ie r ten der Land tage — mit 
Ausnahme jener Böhmens und Galiziens — in 
einer s tändischen Zentralkommission zusam-
men. Der E n t w u r f der neuen Kons t i tu t ion 
wird vom Minister des Innern , Pillersdorf 
nach belgischem Muster ausgearbei te t ; sein 
Entwurf sieht ein Zweikammersystem vor: 
ein Abgeordnetenhaus , dessen Mitglieder von 
jenen S taa t sbürgern gewählt werden, die über 
Grundeigentum, selbständiges Gewerbe oder 
über sicheres E inkommen in einem Intelli-
genzberufe ve r fügen ; auf je 50 000 Einwohner 
entfiele ein Abgeordneter — in dieser Hin-
sicht diente die F r ank fu r t e r Nat ionalver-
sammlung als Vorbild. Der Senat sollte als 
konservatives Gegengewicht dienen. Der Mi-
nisterrat br ingt einige schärfere Züge in den 
Entwurf Pil lersdorfs: Arbeiter, Taglöhner , 
Diener, Personen, die von öffentlichen Wohl-
fahr tsorganisat ionen u n t e r s t ü t z t werden, sind 
vom Wahl rech t ausgeschlossen; in den Städ-
ten bilden 20 000, sonstwo 50 000 Seelen einen 
Wahlkreis. Es werden indirekte Wahlen f ü r 
notwendig erachte t . Eine Folge der Ereig-
nisse in den Monaten Mai und J u n i ist aber , 
daß sich die Regierung ve ran laß t sieht, vor-
erst den Plan eines Senats aufzugeben, und 
daß sie später (auf Forderung des Sicherheits-
komitees und des Wiener Bürgerausschusses) 
auch den Arbei tern das Wahl rech t zugesteht . 
I m Jun i 1848 f inden die Wahlen s ta t t . Bur ian 
s treif t nur die sich dabei ergebenden Pro-
bleme, wie der Gegensatz zwischen S tad t und 
Land, konfessionelle u n d nat ionale Grava-
mina wegen Abgrenzung der einzelnen Wahl-
bezirke. Bei E inberufung des Reiehsrats er-
heb t sich drohend die Gefahr , im Pa r l amen t 
könnte sich eine slawische Mehrheit bi lden 
und Österreich werde nicht mehr ein Schutz-
wall gegen Rußland sein; die österreichischen 
Liberalen ver t rauen jedoch darauf , die Öster-
reich zusammenfassende liberale K r a f t sei 
deutsch. In dem im Jul i 1848 zusammentre ten-
den Pa r l amen t ist die Verhandlungssprache 
jedenfal ls die deutsche, aber ungefähr ein 
Viertel der Abgeordneten k a n n nicht deutsch 
(polnische, ukrainische, rumänische, slowe-
nische und kroatische Baue rn , aber auch gebil-
dete I ta l iener) ; dieser U m s t a n d verursach t 
auch Probleme: die I ta l iener urgieren Dol-
metscher, die übrigen können an den Ab-
s t immungen nicht te i lnehmen; es werden Kri-
t iken lau t , bei den Wahlen hä t t e man einen 
Sprachzensus anwenden sollen, dann werden 
Anträge gestellt, die der deutschen Sprache 
nicht mächt igen Abgeordneten zu ent fernen 
oder sie zu veranlassen, von ihrem Manda t 
abzudanken ; schließlich wird die Sache du rch 
die Einstel lung von Dolmetschern gelöst. I m 
Reichsrat k o m m t schließlich keine slawische 
Einhei t zus tande, die f ü h r e n d e Rolle der 
Deutschen wird durch n ichts gefährdet . 
Der dr i t t e Teil der Arbei t befaßt sich mi t 
den verschiedenen Versuchen der einzelnen 
Länder , Pa r l amente zu schaffen. Zuerst wird 
der von der erwähnten zentra len s tändischen 
Kommission im April 1848 ausgearbei te te 
( jedoch in die Wirklichkeit nicht umgesetz te) 
En twurf eines Landtages beschrieben (Groß-
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grundbesi tzer , Vertre ter der S tädte und Dör-
fer, hoher Steuerzensus, s tädtisches Bürger-
recht u n d Intel l igenzheruf , hei den Bauern 
nach dem Wahlrecht in den Reichsrat) ; dann 
werden die Landtage der einzelnen Provinzen 
besprochen. Der vier te Teil behandel t den 
Verfassungsentwurf von Kreinsier. (Dieser 
wurde von einem Mähren , Ka j e t an Mayer 
ausgearbei tet . ) Summierung der Ergebnisse: 
im J a h r e 1848 bleibt in Österreich die s taats-
rechtliche Kon t inu i t ä t bestehen, auch die 
par lamentar ischen Lormen der Zeit vor 1848, 
die neuen Landtage entwickeln sich aus die-
sen, n u r der Reichsrat wird auf Grund eines 
fast allgemeinen Wahl rech t s gewählt. Der 
nat ionale Gesichtspunkt spielt in der Kon-
zeption des Wahlrechts im allgemeinen keine 
Rolle, seine beschränkende Wirkung wird nur 
in der Prax i s fühlbar . 
So viel darüber , was das Buch enthält; den 
Leser würde nämlich, n a c h d e m er das Buch 
gelesen ha t , viel mehr das interessieren, was 
es nicht enthält. Der in seiner Aufmachung die 
höchsten Ansprüche befriedigende, elegante 
Band ist nämlich in seiner Methodik und dar-
aus result ierend auch in seinen Ergebnissen 
ziemlich ärmlich. F ü r uns ist es schon unge-
wöhnlich, daß in einer vor die Öffentlichkeit 
gelangenden Arbeit die frühere Literatur so 
gehandhab t wird, daß sich umfangreiche, 
wichtige Teile auf einige S tandardwerke (oder 
in erster Linie auf eines) s tü tzen , wie Burian 
im Falle des böhmischen Land tags ver fähr t , 
wo das im J a h r e 1929 erschienene, die Ereig-
nisse in Böhmen im J a h r e 1848 zusammen-
fassende Werk Kazbundas seine »Hauptquelle« 
bildet; n a c h Burians Ansicht ist dieses bis 
zum heut igen Tage die einzige Arbeit, die das 
diesbezügliche Material der Prager und Wie-
ner Archive gleicherweise b e n u t z t ; in einem 
anderen Falle beruf t er sich überwiegend auf 
die 1863—5 erschienene Geschichte Öster-
reichs im 19. J a h r h u n d e r t von Anton Sprin-
ger. Dasselbe kann auch über die Benutzung 
der Quellen gesagt werden, denn zur Darstel-
lung der Herausbi ldung der Reichsverfassung 
vom April 1848 können wir die Bearbei tung 
der Memoiren Pillersdorfs, seines Nachlasses 
und ein-zwei wichtiger Quellenausgaben 
kaum als genügend be t rach ten . Alls dies ist 
u m so augenfälliger, weil Bur ian in seinem 
Buche eine 12 Seiten umfassende Bibliogra-
phie bringt . Die Frage des Quellengebrauchs 
darüber h inaus untersuchend können wir 
auch jene Methode nicht fü r befriedigend 
hal ten, die nur das die von ihm unmittelbar 
ausgewählte (und wie erwähnt : ziemlich eng-
bes t immte) F rage betreffende Material aus-
wertet . Burian be t t e t die Unte rsuchung seiner 
Frage nur dann in den Gang der politischen 
Ereignisse — was bei der Erör te rung der Fra-
gen der J a h r e 1848/9 auch wei tgehend mög-
lich, doch ebenso auch erforderlich ist —, wenn 
er dies n icht mehr umgehen kann . Auch er-
warten wir vergebens, daß der Verfasser sein 
Augenmerk auch auf die europäischen Pa-
rallelen r ichte u n d die par lamentar ischen Ver-
suche von 1848/9 in Österreich in die europä-
ische Entwick lung einfüge, noch vergeblicher, 
daß er auch die ungarischen Paral lelen unter-
suche. Doch würde all dies noch in die von ihm 
bes t immte Prob lemat ik gehören; auch die 
Erforschung anderer Problemenkreise erwar-
ten wir umsons t , wie das Problem der Zusam-
mengehörigkeit des Habsburger-Reiches (dar-
über hinaus, daß in demselben Völker ver-
schiedener Sprachen und »Kulturstufen« 
leben und von diesen die Slawen so oder so in 
einer Beziehung zum zaristischen Ruß land 
stehen), oder die Wirklichkeit der nat ionalen 
Bewegungen (ihre gesellschaftliche Basis, ihre 
Ideologie; fü r die Methode Burians ist kenn-
zeichnend, daß seines Ermessens in Galizien 
vor 1848 keine polnische—ukrainische natio-
nale Frage bes tand) , oder die gesellschaft-
lichen Fragen des Wahlrechts. Die Arbeit 
Bur ians ist auf einen engen R a u m beschränkt 
und nur wenig geeignet, die gesellschaftliche-
geschichlliche Wirklichkeit in Erscheinung 
treten zu lassen. Wir müssen unsere Leser 
wohl k a u m besonders auf eine »Revolution 
und Konterrevolut ion in Deutschland 1848/49« 
beti tel te , mehr als 110 Jahre alte Arbei t auf-
merksam machen —- wie moderner ist diese 
selbst heute noch! Dabei können wir Burian 
auch in einer Reihe von Detai lfragen tadeln: 
seines Ermessens sind in Westeuropa S taa t 
u n d Nat ion eins, dor t gebe es keine National i-
t ä t en f rage (die F rage der Flamen, Wallonen, 
Bretonen, Iren usw. entgeht seiner Aufmerk-
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samkei t ) ; die Un te r suchung des österreichi-
schen Vormärz v o m Gesichtspunkt seiner 
Frage ist ziemlich mäß ig gelungen (selbst auch 
die Darstel lung des liberalen S tandpunk tes ; 
über die gegensätzlichen Kräf te , über den 
S t a n d p u n k t Met ternichs und Kolowrats , den 
die ungarische L i t e r a tu r seit J ah rzehn ten gu t 
k e n n t , fällt kein W o r t usw.); die Dars te l lung 
des politischen P r o g r a m m s der Nat ional i tä-
ten ist ungemein skizzenhaf t ; wir e r fahren 
(außer ein-zwei Bemerkungen) nichts über 
die gesellschaftliche Zusammensetzung des 
Reichsrats , auch n ich ts über seine S t ruk tu r , 
sein Funkt ionieren , sein Gewicht im politischen 
Leben, seine Gruppierungen. Den Verfassungs-
entwurf von Kremsier beans tandet er, weil 
dieser die Unterschiede bezüglich ziffern-
mäßiger S tärke , Kul tu r u n d Gesellschaft der 
Na t iona l i t ä ten nicht in Be t r ach t zieht und 
zur Lösung des österreichischen Problems 
(viele Nat ional i tä ten , slawische Mehrheit) 
nicht neue, individuelle Mittel anwendet , son-
dern die schon gegebenen konst i tut ionel len 
Schemen usw. Der heutige ungarische Leser 
geschichtlicher Fachl i te ra tur ist jedenfalls an 
eine vielseitigere Analyse der Fragen, an 
weitgehendere Dokumenta t ion der Behaup-
tungen gewöhnt . So wird er dieses Buch, d a s 
als lückenfül lend erschien, in vieler Hins ich t 
mit Rech t unbefriedigt beiseite legen. 
Z s . T K Ó C S Á N Y I 
История венгерского революционного рабочего движения 
Том I 
Budapest, Kossuth Kiadó, 1966. 275 pp. 
Читатели с большим интересом встре-
тили выход в свет первого тома «Истории 
венгерского революционного рабочего дви-
жения». Этот интерес со стороны специа-
листов, острая необходимость этой книги 
историкам и преподавателям истории по-
нятны, ибо именно развертывание, развитие 
рабочего д в и ж е н и я является основным 
моментом новой и новейшей истории на-
шей страны, без раскрытия которого мы 
не в состоянии обнаружить и развязать 
её порою весьма запутанные узлы. Анализ 
любых явлений экономической, общест-
венной, политической или культурной 
ж и з н и начиная с середины X I X века , 
преподавание истории этого периода на 
всех уровнях непременно требуют анализа 
прошлого рабочего движения. Б л а г о д а р я 
одному этому факту выход в свет пер-
вого тома этого трехтомного труда , кото-
рый дает тщательно документированный 
и в то ж е время обобщающий обзор пе-
риода со времени возникновения рабочего 
движения в Венгрии до осуществления 
первой в стране социалистической рево-
люции, рассматривается как в а ж н о е со-
бытие в нашей идеологической и научной 
жизни . 
Однако речь идет далеко не только об 
удовлетворении потребностей историков и 
преподавателей истории. Опубликование 
истории венгерского революционного р а -
бочего движения дело не только историков, 
но и всех венгерских коммунистов, всей 
партии. В рамках партийной учебы воспи-
тываются десятки и сотни тысяч людей; 
они учатся правильному подходу к вопро-
сам настоящего и будущего, путем изу-
чения событии прошлого, на опыте рабо-
чего движения учатся отличать правиль-
ные решения от неправильных, черпая и з 
истории нашей партии ж и в о й пример стра-
тегии и тактики. Через пропагандистов и 
партийных работников-практиков, через 
широкие слои членов партии опыт истории 
партии непосредственно влияет на сегод-
няшний день, его основное идейное содер-
ж а н и е , подтверждающееся фактами исто-
рии партии, становится непосредственным 
источником сил. Это идейное содержание 
заключается в том, что рабочее движение , 
партия претворяют в ж и з н ь объективную 
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необходимость исторического развития, и 
потому неодолимо и исторически неиз-
бежно идут вперед, хотя они и не застра-
хованы от ошибок и слабостей, от преходя-
щих упадков на этом пути. 
В результате всего этого выход «Истории 
венгерского революционного рабочего дви-
жения» н является делом всего нашего на-
ционального общественного мнения, за-
мечательным средством развития общест-
венного мышления, укрепления социали-
стического общественного сознания, ибо в 
работе этой с научной основательностью 
прослеживается , как рабочий класс , про-
летарское движение ценой борьбы и не-
удач многих десятков лет, через мучитель-
ные обходные пути и целеустремленное 
напряжение сил искали и находили ответы 
на те своеобразные вопросы, которые встава-
л и перед венгерским обществом; находили 
именно благодаря тому, что научились 
применять общие закономерности общест-
венного развития, общие п о л о ж е н и я марк-
сизма к конкретной венгерской действи-
тельности; прослеживается, к а к рабочее 
движение превратилось в руководящую 
силу нации именно благодаря тому, что оно 
ж и л о и развивалось как неотъемлемая 
часть международного рабочего движения. 
На основе этого опубликование «Исто-
рии венгерского революционного рабо-
чего движения» имеет и международное 
значение. Книга показывает, к а к венгер-
ский рабочий класс пользовался источни-
ками сил, заложенными в пролетарском 
интернационализме, как он выполнял свои 
интернационалистские обязанности; книга 
учитывает вклад , сделанный боевым опы-
том венгерского рабочего д в и ж е н и я в дело 
обогащения теории научного социализма, 
практики международного рабочего дви-
ж е н и я . 
Таким образом, вряд л и м о ж н о пере-
оценить значение того факта, что после 
успешного развития научных исследований 
в последние годы, многообещающего роста 
числа монографических и частных работ 
теперь был опубликован обобщающий мно-
готомный труд по истории рабочего дви-
жения . Его авторам пришлось восполнять 
пробелы, проводить дополнительные ис-
следования по многим, недостаточно рас-
крытым частным вопросам, занять позицию 
по спорным вопросам, но, что, быть может, 
наиболее важно, необходимо было испра-
вить причинившую немалый вред ошибку 
более раннего периода партийной историо-
графии, главным образом лет господства 
к у л ь т а личности: «коррекции» истори-
ческой действительности, произведенные 
под знаком а к т у а л ь н ы х политических си-
туаций , переходящую в субъективизм од-
носторонность а н а л и з а вопросов, декла-
ративность, нередко доходившую до анти-
научности. 
Пожалуй , п р е ж д е всего необходимо 
подчеркнуть именно этот момент, ибо, как 
нам кажется , редакторы и авторы книги 
считали это своей наиболее важной целью, 
этим проникнута в с я их работа. Стремле-
ние их не только увенчалось полным успе-
хом, но, кроме того, способствовало со-
зданию интересного, нового стиля по срав-
нению со сформировавшимся до настоя-
щего времени ж а н р о м партийной историо-
графии. Работа, л е г к о доступная д л я ши-
р о к и х слоев читателей, по своему объему, 
х о т я он и гораздо больше, чем ранние пуб-
л и к а ц и и лекций высшей партийной школы 
на аналогичную тему, распространенные 
в качестве рукописей, не превышающая 
275 страниц (вместе с тщательно состав-
ленной хронологической таблицей), охва-
тывает почти 75-летнюю историю рабочего 
д в и ж е н и я в Венгрии, начиная с периода 
его развертывания в середине X I X века 
и до падения Венгерской Советской Рес-
публики , причем в ходе изложения авторы 
стараются все свои утверждения обосно-
вать фактами. В первый момент, казалось 
бы, у читателя создается впечатление о 
чрезмерной перегруженности книги дан-
ными и фактами. Е с л и раньше в подобных 
т р у д а х доминировали рассуждения, а не-
редко и недоказанные утверждения и не-
обоснованные оценки, страницы этой книги 
проникнуты деловой объективностью, ува-
жением к фактам, убедительной историч-
ностью. 
Это своеобразие ж а н р а может вызвать 
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M споры, так как документация в этом 
томе, — в соотношении с его объемом, — 
местами в самом деле может показаться 
слишком обильной и детальной, вследствие 
чего изложение событий становится описа-
тельным и анализу принципиальных во-
просов предоставляется меньше места, чем 
следовало бы. Однако подобное возраже-
ние мы не сочли бы правильным, ибо прин-
ципиальность и вникающая в детали исто-
ричность не противоположные, а тесно 
связанные между собой, дополняющие друг 
друга понятия. После же довольно дли-
тельного времени проявления идейной не-
разберихи, догматизма и ревизионизма но-
вое, и новаторское, издание «Истории вен-
герского революционного рабочего дви-
жения» выполняет настоящую миссию, вос-
станавливая и укрепляя пошатнувшийся 
в одно время авторитет партийной историо-
графии. 
В связи с этим следует отметить ту об-
щую идейно-политическую заслугу книги, 
которая заключается в том, что она после-
довательно преодолела вредный субъек-
тивизм, выразившийся в «исключении» из 
истории партии отдельных ее деятелей 
(задним числом) и одновременном припи-
сывании другим руководящим деятелям 
преувеличенных, исключительных заслуг, 
в представлении событий тех или других 
периодов в почти стерильном, безликом 
виде. Это отражение атмосферы культа 
личности, по-видимому, больше всего и 
вредило авторитету историографии. С тем 
большим удовлетворением отмечаем мы 
теперь проявление исторической досто-
верности, естественной, но все-таки заслу-
живающей после таких предшествующих 
событий уважения ; благодаря ей богатый 
иллюстративный материал книги в самом 
деле дает многостороннее представление 
об участниках рабочего движения, предо-
ставляя место всем, кто играл более или 
менее значительную роль в движении, 
даже в том случае, если их деятельность 
мы можем одобрить лишь частично или 
совсем не одобряем ее. 
Главные достоинства первого тома «Ис-
тории венгерского революционного рабо-
чего движения» далеко не ограничиваются 
вышесказанным. Принцип убедительной 
документации исторической действитель-
ности лишь отправной принцип для исто-
рика, позволяющий дать сжатый очерк 
формирования рабочего движения, прев-
ращения пролетариата в силу, преобразую-
щую историю, дать широким слоям чита-
телей книгу, рисующую обобщающую ис-
торическую картину и в то же время вы-
полняющую роль учебника. В связи с этими 
многосторонними требованиями было осо-
бенно важно, чтобы история рабочего дви-
ж е н и я излагалась в книге в ее естествен-
ных и фактических взаимосвязях, показать 
читателям внутренние связи националь-
ной истории, включая историю экономики, 
общества и политики с историей рабочего 
движения, как неотъемлемой частью, все 
более решающим фактором этой нацио-
нальной истории. 
Основную тенденцию этого стремления 
и его осуществления и в этом отношении 
следует оценить абсолютно положительно. 
Разработка взаимосвязей авторами книги, 
как правило, значительно превосходит 
обычную традицию, когда ставшие обяза-
тельными вводные главы пытались спра-
виться с задачей раскрытия исторических 
взаимосвязей, без того, чтобы эти взаимо-
связи оказывали какое-либо фактическое 
влияние на дальнейший ход изложения. 
В лежащем перед нами томе мерой оценки 
рабочего движения с л у ж и т учет хода раз-
вития и взаимосвязей национальной исто-
рии, который стал одной из основ объек-
тивных, учитывающих условия данной 
эпохи оценок и требований, таких именно, 
которые не могут быть предъявлены за-
дним числом. Ценность успешного в целом 
решения задачи только местами снижают 
некоторые недостатки. Пониманию рабо-
чего движения последней трети X I X века 
содействовал бы более углубленный ана-
лиз своеобразной структуры венгерского 
общества данной эпохи; аналогично этому 
очерк экономики Венгрии в начале X X 
века не может считаться полным, посколь-
ку в нем суммарно обобщаются основные 
моменты процесса формирования монопо-
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диетического капитализма без указания на 
то, что в связи со своеобразным отстава-
нием капиталистического развития в Вен-
грии конец X I X и начало X X веков в на-
шей стране одновременно с этим должны 
рассматриваться и как эпоха капиталисти-
ческой индустриализации в полном смысле 
слова. 
Требование широкого показа фактиче-
ских взаимосвязей вызвало необходимость 
связать показ истории рабочего движения 
не только с национальной историей в це-
лом, но и осветить международные ее свя-
зи: в книге имеются обширные ссылки на 
основные и непосредственно повлиявшие 
на развитие венгерского рабочего движе-
ния моменты международного рабочего 
движения , а в отдельных местах и всемир-
ной истории. Тот факт, что вплоть до 1917 
года наиболее сильное влияние на рабочее 
движение в Венгрии оказывало австрий-
ское и немецкое рабочее движение , авторы 
книгн считают следствием исторических 
обстоятельств. В связи с этим намного об-
ширнее и глубже, чем в п р е ж н и х изданиях, 
анализируются события в Австрии и Гер-
мании. П р и изложении продвижения рус-
ского пролетариата в а в а н г а р д между-
народного революционного движения , прог-
раммы Партии большевиков 1903 года, ле-
нинской тактики рабочего класса в демок-
ратической революции книга не стремится 
рассматривать эти события в качестве меры 
оценки деятельности Венгерской Социал-
демократической партии в начале века, в 
ней избегаются преувеличенные аналогии 
и констрастные эффекты; в то ж е время 
работа не оставляет сомнения в том, что 
Венгерская Социал-демократическая пар-
тия, игнорируя факт появления больше-
визма, его теоретические достижения и бое-
вой опыт и в то ж е время не будучи в со-
стоянии теоретически обобщить конкрет-
ные условия в Венгрии, поставить рево-
люционные задачи демократического пре-
образования в стране, допускала ошибку, 
последствия которой все т я ж е л е е сказы-
вались на ее развитии. Тем живее п убе-
дительнее показано в книге всемирно-исто-
рическое значение ленинских идей и прак-
тики Партии большевиков, как и их огром-
ная роль в созревании венгерской рево-
люции при изложении истории периода с 
1917 года. 
Стремление к многостороннему ана-
лизу исторических взаимосвязей, к при-
ведению убедительных фактов благоприят-
но отразилось и на многочисленных част-
ных результатах методологического и идей-
но-политического характера . Этот метод, 
который применялся авторами и редакто-
рами книги до того добросовестно, что 
они зачастую пересматривали давно при-
нятые и даже почти укоренившиеся в об-
щественном сознании оценки, проверяя их 
с помощью фактов, привел к поправке 
целого ряда ранее возникших положений, 
а т а к ж е ко многим новым выводам. Сош-
лемся здесь на то, что в первой главе книги 
«Начало и развитие социалистического ра-
бочего движения в Венгрии во второй по-
ловине X I X века» авторы порвали с упро-
щающей оценкой фракционной борьбы в 
рядах рабочих партий и союзов до возник-
новения Венгерской Социал-демократи-
ческой партии, а т а к ж е внутри этой партии 
в начале 90-х годов прошлого века , они 
не старались показать одну из г р у п п как 
бесспорного представителя революцион-
ной направленности, стоявшего на почве 
классовой борьбы, а другую как предста-
вителя мелкобуржуазного оппортунизма. 
Книга с конкретной историчностью по-
казывает, что в у с л о в и я х начального раз-
вития рабочего д в и ж е н и я между этими 
фракциями в большинстве случаев не было 
существенных принципиальных и идейных 
разногласий, л и ш ь наблюдались различия 
тактического порядка , поскольку одна из 
групп выступала з а более осторожные, дру-
г а я ж е за более смелые действия. 
При изложении истории нашего рабо-
чего движения конца X I X — начала X X 
веков авторам удалось преодолеть к а к ис-
к а ж е н и я , вытекавшие из недоверчивого 
отношения представителей догматических 
взглядов к социал-демократии и антиисто-
рическое проецирование обратно на этот 
период более позднего развития, т а к и 
проникновение взглядов, с л у ж а щ и х це-
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л я м замазывания (или даже оправдания) 
существовавших с самого начала и все 
более тяжело ощущавшихся реформист-
с к и х и центристских ошибок социал-де-
мократического движения . Я р к и м приме-
р о м этого я в л я е т с я изложение вопроса о 
политическом перевороте в социал-демок-
ратической партии в конце прошлого — 
н а ч а л е этого столетия. По существовавшим 
до снх пор оценкам, в истории Венгерской 
Социал-демократической партии между 
1896—1898 годами произошел переворот: 
на съезде 1896 года группа, с т о я в ш а я на 
базе классовой борьбы, была оттеснена на 
з адний план, а в 1898 году в партийное 
руководство были избраны Тарами и Вельт-
нер , в результате деятельности которых 
фракционная борьба окончательно разре-
ш и л а с ь в пользу оппортунизма. П р и этой 
оценке, — которая , между прочим, не была 
л и ш е н а определенного п р и у к р а ш и в а н и я 
первых лет существования Социал-демок-
ратической партии в интересах более конт-
растного представления периода после пе-
реворота , — мы обычно читали, что прог-
рамма Социал-демократической партии, 
п р и н я т а я в 1903 году, с принципиальной 
т о ч к и зрения представляла шаг назад по 
сравнению с Принципиальным З а я в л е -
нием партии в 1890 году. На основании 
тщательного изучения документов авторы 
новой истории партии отошли от этого 
положения и установили, что «программа 
1903 года представляла более высокий тео-
ретический уровень , чем ранние документы 
партии , носившие характер программы» 
(стр. 50). Вторая глава книги «Полное 
развитие монополистического капитализма 
в Венгрии, Укрепление социал-демократи-
ческого движения , формирование левой 
оппозиции в 1900—1914 годах» и в общем 
п л а н е порвала с положением об упадке 
д в и ж е н и я в этот период по сравнению с бо-
лее ранним периодом, зато показала идейно-
политическое развитие рабочего д в и ж е н и я , 
рост его организационного в л и я н и я на раз-
вертывание профсоюзного д в и ж е н и я по 
всей стране. В свете фактов подчеркивается 
и то, что Социал-демократическая партия 
в начале X X века , несмотря на свое раз-
витие, не в состоянии была справиться со 
вставшими на повестку дня революцион-
ными задачами, все более отставала от них; 
созревавшие к началу века революцион-
ные задачи, задачи демократического аг-
рарного преобразования и осуществления 
национального самоопределения наталки-
вались на недоумение находившегося под 
влиянием немецкой и австрийской социал-
демократии партийного руководства. Вслед-
ствие этого во время глубокого политиче-
ского кризиса 1905—1906 годов (в книге 
правильно преодолевается прежний тезис 
о революционном кризисе 1905—1906 го-
дов, вытекавший из сильного преувели-
чения фактов, механического применения 
аналогии российских событий) руковод-
ство Социал-демократической партии «в 
результате своей теоретической слабости, 
политической неопытности и готовности к 
соглашательству» (стр. 64) не справилось 
со вставшими перед ним задачами и допу-
стило тяжелую политическую ошибку. 
Позднее, во время обострения политиче-
ской борьбы непосредственно перед первой 
мировой войной (а не, к а к раньше писа-
лось, во время революционного подъема 
перед первой мировой войной!), партия, 
правда, призывала рабочих к крупному 
выступлению в мае 1912 года, но испуга-
лась углубления борьбы и стремилась к 
быстрому разоружению выступления; ран-
ней весной 1913 года, приспособившись к 
позициям буржуазной оппозиции, пар-
тия в последнюю минуту отменила ею ж е 
самою организованную массовую заба-
стовку в целях борьбы за всеобщее изби-
рательное право. Т а к и м образом, в то время 
как делегаты партии на формулах II Интер-
национала поддерживали позиции цент-
ристов, а в ее теоретических положениях 
смешивались противоречивые элементы, на 
ее практическую политическую деятель-
ность наложил отпечаток реформизм» (см. 
7 3 - 9 2 стр.). 
По нашему мнению, можно отметить 
значительное развитие и «в историческом 
изложении и оценке социал-демократиче-
ского движения эпохи дуализма, что ска-
залось возможным благодаря тому, что ав-
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торский и редакторский коллектив книги 
порвал с положениями о резком перевороте 
в политике Социал-демократической пар-
тии в конце X I X — начале X X веков и с 
резким ограничением отдельных этапов ее 
истории до первой мировой войны и пока-
зал, что хотя это основное течение венгер-
ского рабочего движения в тот период по-
степенно развивалось, это происходило без 
того, чтобы преодолеть свойственные ему 
с самого начала слабости и черпать из 
опыта большевиков, справиться с возрос-
шими задачами, что в период созревания 
демократической революции неизбежно 
привело к преобладанию реформизма в пар-
тии. Диалектический подход к развитию и 
наблюдавшемуся одновременно с ним от-
ставанию ставит изложение этой спорной 
проблемы на базу объективной реальности. 
Следует только сожалеть, что отсутствует 
теоретический анализ и обобщение этой 
проблемы, которые пополняли бы принци-
пиально это историческое изложение, очень 
ценное и в данной его форме. 
Преодоление схематического подхода, 
с одной стороны, позволило нам ознако-
миться с отдельными положительными 
заявлениями склонных к оппортунизму 
руководителей Социал-демократической 
партии, но, с другой стороны, содейство-
вало тому, чтобы выступления левой оп-
позиции также получили более реальное 
освещение после того, как они были очи-
щены от преувеличенно положительных 
(или, местами, от слишком даже отрица-
тельных) оценок, явившихся результатом 
обратной проекции на этот период более 
поздних событий, как наблюдалось не в 
одной из более ранних работ на эту тему. 
Авторами работы на основании фактов 
установлено, что формировавшаяся в это 
время левая оппозиция не в состоянии 
была выступить с новой боевой програм-
мой против партийного руководства. Это, 
конечно, далеко не означает недооценки 
роли Эрвина Сабо или Дюлы Алпарн, тем 
более не означает возвращения к таким 
старым взглядам, согласно которым Эрвин 
Сабо принес венгерскому рабочему дви-
жению почти столько же вреда, как и 
пользы, и особенно не касается значения 
их деятельности в последние годы мировой 
воины, правильнее, значение деятельности 
Дюлы Алпари в более поздний период. 
Истории рабочего движения в годы пер-
вой мировой войны, созреванию и развер-
тыванию революционного кризиса посвя-
щается особая, обширная и поучительная 
глава. Следует особо высоко оценить вновь 
раскрытые и многосторонне изложенные в 
этой, третьей, главе факты, ведь раньше 
при изложении этого периода события рабо-
чего движения в годы войны, вплоть до 
ноября 1917 года затрагивались лишь 
бегло, а внимание сосредотачивалось, по су-
ществу, на характеристике социал-шови-
низма (а затем — социал-пацифизма) руко-
водителей социал-демократической пар-
тии. Следует отметить, что последний, 
весьма важный, вопрос получил чрезвы-
чайно интересное и яркое освещение в но-
вой работе, не в последнюю очередь пока-
зом того, как Социал-демократическая пар-
тия в начале войны в течение нескольких 
дней из ярого противника воины превра-
тилась в ее сторонника, будучи захвачен-
ным волной националистической военной 
истерии. 
Наряду с этим, авторы книги поставили 
задачу глубокого изучения не менее важ-
ного вопроса о том, как действовала война 
на трудящиеся классы, на пролетариат, на 
Социал-демократическую партию, каким 
образом привела она к разоблачению л о ж -
ного лозунга «защиты отечества», к усиле-
нию борьбы против войны, к усилению ре-
волюционного брожения еще до 1917 года, 
чтобы подготовить почву для восприятия 
примера России, для созревания револю-
ционного кризиса в 1917—1918 годах. То 
обстоятельство, что в книге предоставля-
ется больше, чем прежде, места влиянию 
февральской революции 1917 года, что 
глава заканчивается не ноябрем 1917 года, 
— как было принято до сих пор — а 
октябрем 1918 года (что, очевидно, явля -
ется вехой в истории Венгрии), нисколько 
не уменьшает, а наоборот, еще более под-
черкивает историческое значение Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
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Именно пример победы буржуазно-демок-
ратической революции и ее перерастания 
в революцию пролетарскую открыл перед 
венгерским рабочим классом, всем венгер-
ским народом яркую перспективу, так как 
коренной переворот, осуществленный Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюцией в судьбах человечества, произо-
шел и в истории отдельных стран в нацио-
нальных условиях. 
В этой взаимосвязи поучительно про-
следить анализ формирования левых оча-
гов, центров левых сил рабочего движения 
в Венгрии в 1917—1918 годах, который в 
книге дается более подробно и дифференци-
рованно, чем прежде. Наряду с оценкой 
нелегальной боевой организации Револю-
ционных Социалистов книга показывает, 
что действовавшие в рядах Социал-демок-
ратической партии и профсоюзов левые 
группы создали наиболее широкие массо-
вые связи, это они играли наиболее важ-
ную роль в развертывании революцион-
ного направления внутри отечественного 
рабочего движения. По мере назревания 
кризиса, проникновения ленинских идей в 
результате работы Венгерской Группы 
Партии большевиков среди возвращавших-
ся на родину военнопленных различные 
левые группы все более укреплялись, 
между ними налаживались действенные 
связи. Во время всеобщей политической 
стачки в июне 1918 года ведущие предста-
вители левого крыла уже стали сознавать, 
что руководство массовым движением сле-
дует вырвать из рук руководителей Социал-
демократической партии, которые стреми-
лись направить его в русло потер-
певшей крах борьбы за всеобщее изби-
рательное право и, соглашась с бур-
жуазными партиями, ограничить его борь-
бой за более или менее важные политиче-
ские уступки. К октябрю 1918 года эти 
группы у ж е осуществили тесное сотруд-
ничество по существу на базе той боевой 
платформы, которую часть левых делега-
тов представляла на чрезвычайном съезде 
Социал-демократической партии 13 октября 
1918 года. Программа эта, опубликование 
которой восполняет большой пробел, так 
к а к в соответствующем томе документов 
истории рабочего движения она не была 
напечатана, ставила на передний план тре-
бования демократических преобразований, 
но сделала и шаг вперед: воспользовавшись 
опытом российской пролетарской рево-
люции, она ставила целью и экспроприа-
цию промышленного и банковского капи-
тала. Развитие левых социал-демократов, 
рост их готовности к действию в конце 
отктября 1918 года выразились и на прак-
тике, когда боевые выступления рабочего 
класса «различные группы левых социали-
стов организовали сообща и показали на-
правление стихийным силам революцион-
ного движения» (стр. 161, 168). 
Здесь мы и подходим к четвертой главе, 
охватывающей период с октября 1918 по 
март 1919 года: начало буржуазно-демок-
ратической революции 1918 года и ее со-
бытия, формирование Венгерской Комму-
нистической партии и ее борьбу за социа-
листическую революцию. Если в первых 
двух главах работы можно было отметить 
новый подход к многочисленным вопроса.м 
и новые оценки, основанные на реальном 
раскрытии фактов, а в третьей главе — глу-
бокое раскрытие ряда до сих пор недоста-
точно изученных вопросов, то четвертая и 
пятая главы (последняя посвящена ана-
лизу первой победы социалистической ре-
волюции в Венгрии, периода Венгерской 
Советской Республики) отличаются не 
столько новизной, сколько богатством при-
веденных фактов, зрелой трактовкой прин-
ципиальных вопросов, яркостью и строй-
ностью изложения; в них до конца исполь-
зованы как лучшие результаты новых ис-
торических исследований, так и важные 
идейно-теоретические достижения более 
чистой политической атмосферы последних 
лет. 
Это позволяет нарисовать реальную 
картину события, открывшего новый этап 
в истории венгерского рабочего движения: 
рождения Венгерской Коммунистической 
партии и в связи с этим той решающей роли, 
которую возвратившиеся на родину руко-
водители и члены сформировавшихся в 
России венгерских коммунистических орга-
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низаций, Бела Кун и его соратники, сы-
грали в создании партии, быстро придя 
к согласию с многочисленными представи-
телями левых социал-демократов; показать 
стремительный рост влияния партии, со-
державшей верх над всеми антикоммуни-
стическими махинациями на массы. В ходе 
этого изложения получают фактически 
более яркое освещение отдельные частные 
моменты, как , например, провокация 20 
февраля 1919 года; освещаются все между-
народные и внутриполитические обстоя-
тельства, объективные и субъективные 
предпосылки, приведшие к краху бур-
жуазно-социал-демократического прави-
тельства и, более того, к «общественному 
и национальному кризису буржуазного 
строя», к такому положению, которое в 
марте 1919 года «категорически потребо-
вало и дало возможность осуществления 
социалистической революции раньше, чем 
того ожидали», причем возможность за-
хвата политической власти мирным путем 
(213—216 стр.). Анализируя факт мирной 
победы социалистической революции, ав-
торы убедительно показывают, что победа 
пролетарской революции и ее мирный ха-
рактер были неразрывно связаны с восста-
новлением политического единства проле-
тариата. Таким образом, в работе оконча-
тельно преодолеваются антиисторические 
взгляды, согласно которым объединение 
двух партий по существу оценивалось от-
рицательно; преодолеваются здесь п такие 
половинчатые формулы правки, согласно 
которым «ценой прихода рабочих к власти 
было объединение двух рабочих партий», 
и соглашение партий рассматривается как 
неизбежный и положительный шаг, как 
«соглашение исторического значения» (стр. 
215), предпосылка создания диктатуры 
пролетариата в данных условиях. В то ж е 
время в работе указывается и на то, что 
одно только объединение не могло создать 
идейного единства партий, хотя и уско-
рило политическое развитие левых социал-
демократов и частично тех, кто находился 
под влиянием центристов, угрожала опас-
ность того, что центристы поколеблются 
перед трудностями борьбы и вызовут в 
рядах партии идейную и политическую 
неразбериху, а оставшиеся в рядах партии 
правые элементы, которые для вида при-
способились к данной ситуации, в случае 
изменения условий обернутся против ра-
бочей власти. 
Может быть, именно в показе этого 
движения, особенно в обрисовке кривой 
политического движения центристской 
группы Кунфи и Бёма: их склонности к 
капитуляции еще в конце апреля—на-
чале мая, затем их отступления под влия-
нием успехов коммунистов и бывших ле-
вых социал-демократов, выступивших за 
дело революционной защиты отечества, 
нового проявления их малодушия по мере 
усложнения ситуации и, наконец, полного 
развертывания их дефетизма, — можно 
видеть одну из основных исторических за-
слуг главы, посвященной истории Венгер-
ской Советской Республики. Вторая ее 
заслуга состоит в том, что без приукраши-
вания показывая ошибки, допущенные пра-
вительством Венгерской Советской Респуб-
лики, она одновременно умеет показать и 
великий подъем этих революционных меся-
цев, неимоверные трудности, громадные 
усилия и исторические достижения этого 
периода; в ней достойно показано, что вес-
ной и в начале лета 1919 года наше рабочее 
движение и вся наша национальная исто-
рия достигли своей вершины, такого пунк-
та, который одновременно представляет со-
бой важную главу нового периода всемир-
ной истории, открытого Великой Октябрь-
ской социалистической революцией. Яр-
кий очерк месяцев Советской власти в 
Венгрии, местами не лишенный и поэтиче-
ского пафоса, органически пополняется 
четким обобщением исторического значе-
ния Венгерской Советской Республики и 
ее опыта, обобщающего боевой опыт между-
народного рабочего движения, что и со-
ставляет заключительную главу первого 
тома «Истории венгерского революцион-
ного рабочего движения». 
Таким образом, первый том «Истории 
венгерского революционного рабочего дви-
жения» в целом удовлетворил многосто-
ронние ожидания. Во многих отношениях 
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он сумел дать новое специалистам, д л я 
широких ж е слоев читателей он может 
стать справочником, дающим обобщающее, 
но одновременно и детальное представле-
ние о первых периодах венгерского рабо-
чего движения , об их месте в истории 
Венгрии и международного рабочего дви-
ж е н и я ; и, наконец, он п о с л у ж и т учебни-
ком для преподавания истории партии. 
Выполнить тройную функцию: быть науч-
ным трудом, справочником и учебником 
одна работа, конечно, не может . Те, кто 
ожидает от нее полного удовлетворения 
л и ш ь одной из этих функций, могут воз-
разить против тех или других ее качеств: 
загруженности деталями, отсутствия пуб-
ликации расходящихся мнений по отдель-
ным спорным вопросам п т. д. Однако те, 
кто ж е л а ю т видеть в этом труде только 
учебник, только научный труд или только 
справочник, не учитывают сложной роли 
обобщения истории партии, к которому, 
— к а к нам кажется , — успешно подошли 
редакторы и авторы нового тома. 
З а с л у ж и в а ю т признания все, кто уча-
ствовал в создании этого труда : редакцион-
ная коллегия , а т а к ж е научные сотруд-
ники Института истории партии, участво-
вавшие в подготовке текста. Следует отме-
тить и работу Издательства «Кошут», со 
знанием дела и со вкусом оформившего 
том. 
Успех первого тома работы повышает 
интерес к следующим ее томам. 
Ж . П. П А Х 
I. Diószegi: L'Autriche-Hongrie et la guerre franco-prussienne 1870-1871 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965. 276 pp. 
Tout en j e t a n t un coup d'oeil rétrospectif 
jusqu 'en 1866 e t décr ivant le cours des évé-
nements qui s ' achève par l ' an 1873 cet te mo-
nographie se consacre à l 'analyse de la politi-
que étrangère que l 'Autr iche-Hongrie avai t 
suivie dans la période allant de jui l le t 1870 à 
aoû t 1871. L 'object i f qu'elle se propose est de 
t rouver une réponse à la quest ion de savoir: 
quelle était l ' inf luence que la période débau-
chan t sur la f in du mouvemen t na t iona l en 
Europe de l 'Oues t et d é b u t a n t pa r le déve-
loppement de celui-ci en E u r o p e orientale 
ava i t exercé sur la politique extér ieure de la 
Monarchie mul t ina t iona le des Habsbourg . 
Or , ce problème se t rouve concentré dans la 
situation in ternat ionale formée à la suite de 
la guerre f ranco-prussienne e t de ses consé-
quences; d 'où le t i t re de l 'ouvrage de M. 
Diószegi. 
Outre les document s et les monographies 
dé jà publiés, cet ouvrage se fonde sur les do-
cuments du Haus- , Hof- und S taa t sa rch iv de 
Vienne (Ministerium des Aeussern, Politi-
sches Archiv) sur les collections spéciales du 
Deutsches Zentra larchiv de P o t s d a m et de 
Merseburg, de Dresde, puise dans les docu-
ments du Sächsisches Landeshaup ta rch iv 
( rappor t s des ambassadeurs de Vienne) e t 
n ' o m e t pas de consulter les legs des politiciens 
hongrois de l 'époque conservés aux Archives 
Nat ionales et au Dépar t emen t des Manuscri ts 
de la Bibl iothèque Nat ionale «Széchenyi» de 
Budapes t . Fondé en premier lieu sur ses pro-
pres invest igat ions poursuivies à ces archives 
l ' au teur ne m a n q u e pas d 'uti l iser , à côté des 
publ icat ions, de documents et des monogra-
phies susmentionnées, les matières de la presse 
autr ichienne, hongroise et a l lemande, les mé-
moires et les documents parlementaires . 
Dans l ' in t roduct ion de son ouvrage, 
l ' au teur j e t t e les assises de son su je t en exa-
m i n a n t les condit ions données du dualisme en 
poli t ique étrangère. Il insiste sur le fai t que 
la s i tuat ion de la Monarchie ava i t pris, après 
1867, une tournure favorable t a n t du po in t 
de vue des problèmes intérieurs (avant t o u t , 
la quest ion hongroise) que de celui de la poli-
t ique que les grandes puissances avaient à 
l ' époque pra t iquée à l 'égard de l 'Empire . E n 
s o u m e t t a n t à l 'analyse la poli t ique extér ieure 
austro-hongroise d 'après 1867, l ' au teur ar r ive 
à cons ta ter que seul le par t i de la Cour possé-
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dai t la p ra t ique de la direct ion des affaires 
é t rangères , tandis que la Verfassungspar te i et 
le pa r t i de Deák devaien t — é tan t pa rvenus 
au gouvernement — t r ans fo rmer leurs con-
ceptions en un p rogramme effectif de politi-
que é t rangère . (Le par t i de la Cour se propo-
sait de reconquérir , avec l 'a ide française ses 
positions en Allemagne; l 'ar is tocrat ie désirait 
main ten i r la t radit ionnelle e t conservatrice 
a t t i t ude pro-russe alors que la bureaucra t ie 
devenai t de plus en plus russophobe, d ' une 
pa r t à cause de l 'amitié por tée par Saint-Pé-
tersbourg à la Prusse, d ' a u t r e p a r t à cause de 
l 'expansion du premier vers l 'Es t . ) 
La Verfassungspar te i v o y a i t en la Prusse 
un concurrent à ses visées de dominat ion et 
une force antil ibérale; mais , après 1866, a y a n t 
pris conscience de ce que la création de l 'uni té 
a l lemande sous l 'hégémonie des Prussiens 
étai t une réalité, elle ne pa r t agea i t donc pas 
les p ro je t s du par t i de la Cour visant à la 
reconquête de la suprémat ie al lemande. Le 
par t i de Deák craignait une annexion de la 
par t de la Prusse menan t à la désagrégation 
de l 'empire auquel il s ' é ta i t c ramponné pour 
des raisons de politique extér ieure. A cet te 
prussophobie régnant dans l 'empire v inren t 
s ' a jou ter de points de vue l ibéraux et une 
position ant irusse qui é t a i t tradit ionnelle. 
Voici le bilan de la poli t ique étrangère prat i -
quée par l 'Autr iche à l ' époque succédant à 
1867; «russo- et prussophobie acerbes, liens 
d 'amit ié fo r t rudimenta i res avec la France, 
coopération austro-française peu praticable» 
(p. 27). La modification de la si tuation ne 
convenant ni à la s i tua t ion effective de la 
Monarchie, ni aux aspirat ions de ses classes di-
rigeantes ava i t été abandonnée aux conjonc-
tures internat ionales. 
L ' a u t e u r aborde son su j e t p roprement dit , 
à par t i r de jui l let 1870 et il se met â analyser 
le confli t des Hohenzollern et la poli t ique 
étrangère autr ichienne. Après l 'explosion des 
différends prusso-français s ' é t a n t dégénérés en 
grave confl i t armé, les pa r t i es belligérantes et 
les grandes puissances intéressées aura ient , 
na ture l lement , voulu me t t r e les forces de la 
Monarchie au service de leurs propres objec-
tifs; la diplomat ie française s 'efforçait d 'ac-
tiviser l 'Autr iche-Hongrie pa r l 'entremise de 
la Russie; elle espérai t un conflit aus t ro-russe 
localisé; pa r contre , la Prusse désirait empê-
cher l 'entrée en guerre de la Monarchie et ne 
m a n q u a pas de l 'assurer officiellement qu'el le 
n ' ava i t pas en vue l'«Anschlus;». Les r a p p o r t s 
de la Russie avec la Monarchie se t r ouva i en t 
condit ionnés, dans la contexture de la guerre 
franco-prussienne, pa r la question polonaise 
et le problème de la Mer Noire; de la sor te ce 
pays t enda i t à la localisation des hosti l i tés. 
L 'apprécia t ion de la si tuation chez les An-
glais é ta i t telle que les conditions d ' une entrée 
en guerre de la Monarchie n 'exis ta ient poin t , 
ainsi la diplomatie br i tannique se rall ia au 
concept de la neut ra l i té austro-hongroise et 
considéra également la localisation des host i-
lités comme son objectif majeur . 
La t âche de décider du compor tement de 
la Monarchie rev in t au conseil de la Couronne 
qui ava i t eu lieu le 18 juillet 1870 (le t ex t e 
original voir dans l 'annexe) . Pour ce qui é t a i t 
de la quest ion essentielle — la prise de posi-
tion en faveur de la non- in tervent ion — 
l 'accord s 'avéra pa r fa i t . 
L ' au t eu r engage une polémique pe r t inen te 
avec ceux qui ava ient utilisé et commenté ce 
procès-verbal (ce chapi t re de l 'ouvrage a pa ru , 
sous le t i t re «Der gemeinsame Minis terrat von 
18. Ju l i 1870», in Acta Historica, 1963, T o m e 
9. no 3—4. pp. 361 — 405). Après avoir donné 
une vue d 'ensemble sur la l i t té ra ture a y a n t 
t ra i t à la quest ion il se met à éclairer la prise 
de position adoptée par chacun des par t ic i -
pan t s du conseil des ministres. Beust f o n d a 
tous ses calculs sur la victoire de la F rance . 
Andrássy, lui, au ra i t voulu met t re à p ro f i t la 
guerre pour refouler la Russie, et e scompta i t 
la venue des circonstances plus favorables à 
une démarche ant irusse. Le par t i de la Cour 
é ta i t pour la réalisation du plan pol i t ique 
v isant à la reconquête de l 'hégémonie alle-
mande. 
Après avoir mis au clair les posi t ions 
prises et replacé celles-ci dans le cadre des 
conceptions de poli t ique extérieure, I . Dió-
szegi f in i t par conclure qu 'aucun des po in t s 
de vue ne parv in t à t r iompher , la décision 
se voi t formulée de façon à ce que chacun 
y re t rouve ses calculs: l ' a t ten t i sme, le 
recensement des diverses formes d 'une par t i -
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cipat ion à la guer re , ainsi que la mise en 
b ran le de l ' appare i l des affaires é t rangères de 
la Monarchie d a n s une direction bien déter-
minée. «Le jui l le t 1870, en accord avec tous 
les facteurs in f luents , la Monarchie s 'engagea 
su r la voie d 'u t i l i ser au max imum dans le 
domaine d ip lomat ique et si nécessaire et sur 
le plan militaire les avantages de la victoire 
f rançaise a t t e n d u e avec certitude.» (p.63) 
Les entret iens d u conseil de la Couronne 
terminés, ce f u r e n t les préparatifs de guerre 
qu i passèrent au premier plan et les séances 
successives du conseil commun des ministres 
const i tuèrent les chaînons de la p répara t ion 
d ' u n e action a rmée . La mobilisation partielle 
a u début d ' aoû t f u t l 'action prél iminaire à la 
mobilisation généra le approuvée en principe, 
le 18 juillet. Sur le plan de la pol i t ique inté-
r ieure les p répa ra t i f s d 'une in tervent ion mili-
ta i re prévue se poursuiva ient éga lement , pré-
para t i f s auxquels v inren t se jo indre les me-
sures répressives pr ises contre les mouvement s 
ouvriers qui a l la ien t toujours en s 'élargissant 
dans les deux E t a t s de la Monarchie. 
La diplomatie austro-hongroise ne tarda 
pas à jeter sur le p l a n international les fonde-
m e n t s aux condi t ions qui pe rme t t r a i en t la 
déclaration de la guerre: elle s 'empressera de 
prouver qu'elle é t a i t prête à l ' in tervent ion et 
au seuil de la guer re elle ne m a n q u a pas d'as-
surer sa sécurité d u côté de la Serbie. 
A la nouvelle de la première et de l 'unique 
victoire des F rança i s , le 4 août, la lourde ma-
chine de guerre de la Monarchie se mi t en 
marche. Mais les préparat i fs d ' u n e action 
armée qui pa ra i s sa i t utile à ce m o m e n t , s 'affir-
ma i t comme ca tas t rophique à la suite des 
succès enregistrés p a r les Prussiens: la Monar-
chie s 'efforçait d o n c de convaincre les puis-
sances européennes de ses proje ts pacifiques 
e t de ses desseins exclusivement défensifs. 
Les mesures appliquées à la h â t e pour é-
mousser la po in t e offensive de ces prépara t i fs 
ne purent m a s q u e r le fait que la politique 
extérieure austro-hongroise ava i t condui t à 
l ' impasse. La nouvel le situation internat io-
nale exigeait l ' é labora t ion d 'une ligne neuve 
e t réaliste en a f fa i r e s étrangères. 
Les victoires militaires que r empor t è ren t 
les Prussiens c réè ren t une si tuat ion neuve en 
E u r o p e et suscitèrent de nouveaux problèmes 
sur le plan internat ional . L 'Autr iche-Hongrie 
vena i t de perdre son un ique allié impor tan t , 
r ep résen tan t un soutien effectif dans les 
quest ions allemande et orientale: la si tuation 
de puissance de ses adversaires vena i t de se 
renforcer démesurément . E n présence des con-
di t ions changées, il fal lai t me t t r e en balance 
les aspirat ions des puissances et l 'opinion des 
g roupements politiques dirigeants de la Mo-
narchie . En examinan t les réactions des 
puissances européennes en poli t ique exté-
r ieure, I . Diószegi démont re que, dans ces 
nouvelles conjonctures, le par t i polit ique au 
pouvoir de la classe dir igeante hongroise ne 
p o u v a i t plus maintenir sa ligne à la fois russo-
phobe et ant iprussienne; l ' au teur fourn i t une 
subt i le analyse sur le problème de savoir com-
m e n t ces visées de poli t ique étrangère va-
r ia ien t au sein du par t i de Deák, selon le dan-
ger russe ou prussien jugé le plus grave. En 
ra ison d 'un libéralisme t radi t ionnel et des 
cra in tes pour les intérêts de puissance de la 
Monarchie, la francophil ie resta u n t ra i t ca-
ractér is t ique des vues hongroises dans le do-
maine international . Face au danger prussien, 
une par t ie des politiciens alliés à Deák avai t 
pris conscience du soutien que représenta i t 
la Russie, mais les opinions étaient par tagées 
q u a n t à une ligne d 'or ienta t ion à suivre. 
L ' a t t i t u d e de la Verfassungspar te i f u t 
caractérisée, après les succès de la Prusse, 
pa r u n affaiblissement de son hostil i té à 
l ' égard de Berlin et , selon l ' au teur , ce par t i 
a d o p t a sans équivoque la position al lemande. 
A l ' au tomne de 1870, la presse de ce par t i 
aut r ichien ne cessait de se préoccuper de l 'idée 
d ' une collaboration austro-al lemande. 
A par t i r de septembre 1870, une résolue 
a t t i t u d e pro-allemande de la Verfassungs-
pa r t e i f ini t par l imiter la liberté de mouve-
m e n t de la politique é t rangère officielle. P a r 
cont re , le par t i de la Cour, dont les membres 
se recru ta ien t dans les rangs de l 'ar is tocrat ie, 
pensa i t substi tuer à l 'alliance française 
o f f r a n t successivement peu d 'appui , la russo-
philie traditionnelle et conservatrice. 
Après que le gouvernement italien eut pris, 
au débu t d 'août , l ' in i t ia t ive d 'une coalition 
anti-prussienne européenne, au conseil des Mi-
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nistres du 22 aoû t 1870 Beust suggéra 
l ' échange d'une déc lara t ion de neutrali té avec 
l 'Angleterre, et adressa u n e note à la Grande-
Bre tagne dans l ' in té rê t de la création d ' u n e 
(digue neutre», et le t s a r , a f in de modérer les 
espoirs extrémistes f o n d é s par la Prusse sur 
la victoire, se ralliait à la motion anglaise de 
neut ra l i té . Beust ne p o u v a i t s 'appuyer sur la 
Verfassungspartei , et u n e par t ie des a d h é r e n t s 
de D e á k lui s 'opposa également . Le conseil 
des ministres adopta la motion anglaise sur 
la neut ra l i té , consent i t à une polit ique de 
dé t en t e à l'égard de la Russie préconisée pa r 
ce t te dernière et a p p r o u v a les activités diplo-
mat iques déployées d a n s le but de dé fendre 
l ' in tégr i té de la F rance . 
T o u t cela amena u n rebondissement d ' ac -
t iv i té des affaires é t r angè res autrichiennes et 
l 'espérance revint que la Monarchie t rouve-
rai t u n partenaire sér ieux pour continuer u n e 
pol i t ique anti-prussienne. 
Cet optimisme f u t dément i par la capi-
tu la t ion de l 'armée f r ança i se près de S e d a n ; 
à la sui te de quoi, B e u s t se dépensait p o u r 
en t r ave r la désagrégation de la coalition ant i -
prussienne, dont les con tou r s commençaient 
à se dégager depuis la mi-août . Le r é su l t a t 
formel s 'en exprima p a r une pression diplo-
m a t i q u e exercée par la Russie et l 'Angleterre 
sur Bismarck pour q u e celui-ci engage les 
pourpar le rs avec le gouvernement de la dé-
fense nationale; c e p e n d a n t , le chancelier 
prussien rejeta le plus ca tégor iquement l ' idée 
d ' u n e pa ix signée sur la base du status quo. 
Après la défaite de Sedan , la Russie a v a i t 
compris que l ' in tervent ion n 'étai t plus pos-
sible, puisque ce n ' é t a i e n t plus deux pa r t i e s 
égales qui s ' a f f ronta ient . Persévérer d a n s la 
même politique é q u i v a u d r a i t à l 'échec de la 
pol i t ique autrichienne francophile hosti le à 
la P rus se et cherchant de l ' appui auprès de la 
Russie. Beust ne se t r o u v a i t plus en mesure 
de fonde r ses aspirations sur des forces in ter -
nat ionales qui sous ce rappor t pouva i en t 
ent rer en ligne de compte . A partir du d é b u t 
d 'oc tobre , depuis ce t te d a t e il ne s 'agissai t 
q u ' a t t a r d e r les succès prussiens et B e u s t 
s 'efforça effect ivement d 'uti l iser au m a x i -
m u m les moyens qui s ' y offrirent (act ions 
prévues avec les I ta l iens e t les Anglais). A la 
fin d ' oc tob re , date de la capitulation de 
Metz, la d ip lomat ie autr ichienne se voit con-
trainte de se rendre à l 'évidence qu ' aucune 
possibilité ne s 'offre plus à la France de se 
tirer de la guerre sans essuyer de grosses per-, 
tes; elle r ecommande donc au gouvernement 
de la défense nationale d 'accepter les clauses 
terri toriales de Bismarck. P o u r Beust «l'acti-
vité déployée pour soutenir la France n ' é t a i t 
qu 'un des moyens visant à pare r aux consé-
quences des victoires al lemandes, la t â c h e 
essentielle de la Monarchie dans le domaine 
de la po l i t ique étrangère», (p. 150). 
En se r é f é r a n t à l 'art icle IV de la paix de 
Prague p o r t a n t règlement au s ta tu t in ter-
national des E t a t s sud-al lemands la diploma-
tie au t r i ch ienne s'efforça d 'empêcher l 'accom-
plissement de l 'unification de l 'Allemagne, 
arrivée d a n s sa dernière é t ape . L 'au teur se 
met à ana lyse r a t t en t ivement les raisons pou r 
desquelles ce t t e activité ne devai t être cou-
ronnée de succès. 
Tout en envisageant l ' éventua l i té de l 'uni-
fication de l 'Allemagne, le conseil commun 
des minis t res décide, le 6 novembre , la démo-
bilisation. L a diplomatie de l 'Autr iche-Hon-
grie — ne serait-ce pour des raisons tac t i -
ques — commençai t à p rendre acte du f a i t 
non-modif iable de la naissance de l 'Allemagne 
unie. C 'es t d a n s la seconde moit ié de novem-
bre que le t o u r n a n t survint dans la quest ion 
allemande, d ' a u t a n t plus que les suites de la 
question or ienta le dirigèrent l ' a t tent ion de la 
diplomatie austro-hongroise sur ce problème 
vital de la Monarchie. La monographie s 'y 
étend en déta i l dans son chapi t re consacré 
à la crise écla tée en connexion avec le problè-
me de la Mer Noire. A ce m o m e n t , les par t i -
sans de la t endance conservatrice-fédéraliste 
avaient p r i s le dessus dans la Monarchie e t 
Beust, a y a n t perdu ses assises au sein de la 
Verfassungspartei dépendai t toujours p lus 
des mil ieux de la Cour. La no t e russe signifia 
non seu lement que les r appo r t s devenaient 
tendus avec le tsar, mais aussi que sur le 
plan in té r ieur , à côté des aust ro-al lemands 
les Hongrois eux aussi se t rouva ien t ne t t e -
ment opposés à Beust. T o u t cela amena u n 
isolement quas i total en poli t ique intérieure 
et é t rangère ; Beust dut r e j e t e r la note russe 
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et abandonner sa politique prussophobe, afin 
d 'améliorer la s i tuat ion internat ionale de la 
Monarchie. 
Comment util iser la souple décision du 
conseil commun des ministres du 14 novem-
bre ? La solution du problème dépendai t de la 
fo rmat ion intér ieure des forces dirigeantes 
internes de la Monarchie, et des prises de po-
sition des g randes puissances. Du point de 
vue autr ichien, la «démarche collective» contre 
la Russie s ' avéra inopérante . L 'échange de 
notes entre la Prusse et l 'Autr iche (14—26 
décembre) d u t marquer le t o u r n a n t dans les 
relat ions austro-al lemandes, c 'est-à-dire le dé-
b u t des r appor t s d 'amit ié ent re la Monarchie 
e t la Prusse. 
Beust ne considérait cet te réconciliation 
que comme une concession t ac t ique arrachée 
par les circonstances. Mais à la conférence de 
Londres, en j anv ie r 1871, les visées austro-
hongroises sub i ren t un échec par suite du 
compromis anglo-russe. Aucun point du pro-
g ramme autr ichien ne passa dans l 'accord 
de Londres r emplaçan t les articles concernant 
la Mer Noire dans les accords de Paris de 
1856; ce 13 mar s 1871, la Monarchie ava i t 
essuyé un grave défai te diplomatique. 
E n s o u m e t t a n t à l 'analyse les conséquen-
ces de la guerre f ranco-al lemande de 1870— 
1871 le chapi t re f inal de la monographie dé-
mon t re que la naissance de l 'Allemagne unie 
allait exercer un profond effet sur la polit ique 
in ternat ionale des décennies à venir. A par t i r 
de cet te période le facteur m a j e u r de la poli-
t ique européenne se t rouva défini par la ligne 
directrice de Bismarck dite «des trois em-
pereurs». 
Dans les années 1870, conformément a u x 
intérêts de la puissance russe, la politique du 
t sa r dans les Balkans chercha l 'accord avec 
la Monarchie. Bien entendu, cet te collabora-
t ion ne pouva i t être durable. La Russie ne 
pouvai t diriger son expansion vers l 'Ouest ; 
là (rien qu ' à cause des Polonais) le régime 
tsariste désirait le grand calme, ce qui répon-
dai t d 'ail leurs à ses intérêts en Asie. La com-
binaison «des trois empereurs» préconisée pa r 
l 'Allemagne paraissai t à la Russie un cadre 
approprié af in de réaliser ses visées politiques 
en Europe. Après 1871, le Foreign Office à 
son tour, n ' a sp i ra i t à rien d ' a u t r e q u ' à main-
ten i r la s i tuat ion établie par la p a i x de Franc-
for t . «Dans de telles conditions — constate 
l ' au t eu r — o n pouva i t prévoir que , parmi les 
aspirations contradictoires se mani fes tan t 
d a n s la vie internat ionale , elle ( l 'Angleterre) 
ne manquera i t pas de met t re son influence 
d a n s la balance au profi t des concept ions bis-
marckiennes.» (p. 224) 
Les changements survenus sous l 'effet des 
conjonctures internat ionales d a n s la menta-
lité des groupes dirigeants de la Monarchie en 
poli t ique extér ieure se ref lètent d a n s le débat 
ouver t par la délégation en j a n v i e r 1871, dé-
b a t qui, en même temps, je ta de la lumière sur 
l 'opinion des pa r t i s majori taires a u sein de la 
délégation austro-hongroise: la Verfassungs-
par te i et le pa r t i de Deák. La f rancophi l ie con-
t inua i t de prédominer , la p russophobie se ma-
nifesta, elle aussi , par endroits; ma i s les dé-
b a t s s 'axèrent sur le règlement des rapports 
de la Monarchie avec l 'Allemagne. 
C'était s u r t o u t l 'optique «hongroise» qui 
réclamait de manière plus p rononcée qu'au-
pa ravan t la normalisat ion des re la t ions austro-
allemandes. La recrudescence de la question 
orientale inf lua décisivement sur les concep-
t ions professées par le parti de D e á k dans le 
domaine de la polit ique é t rangère : le danger 
russe avança de nouveau au p r emie r plan et, 
redevenu actuel , provoque u n t o u r n a n t pé-
remptoire dans la politique extér ieure du 
pa r t i ; «c'était ce danger qui f i t q u e le parti 
a y a n t an té r ieurement témoigné d ' u n e atti-
t u d e ne t t emen t antiprussienne e t hostile à 
Bismarck dev in t le part isan d ' u n e alliance 
conclue avec les Allemands.» (p. 227) L 'auteur 
résume le p rog ramme de pol i t ique étrangère 
que le part i de Deák avait é tabl i a u début de 
1871 dans ce qu i suit : une s y m p a t h i e tradi-
tionnelle, mais ternie à l 'égard de la France, 
une prussophobie à nouveau exace rbée et des 
visées d'alliance à motivation an t i russe avec 
l 'Allemagne. 
La conception de politique é t r angè re de la 
Verfassungspar te i se caractérisai t , selon l'au-
teur , par le renforcement du nationalisme 
al lemand et la diminution graduel le d'une 
crainte éprouvée à l 'égard des visées anne-
xionnistes de la Prusse; les d é b a t s ouverts au 
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sein de la délégation ne f i r en t que refléter ces 
tendances. Q u a n t à l 'avenir , la Verfassungs-
partei ne voya i t assurés les intérêts inter-
na t ionaux de la Monarchie que par une colla-
borat ion avec l 'Allemagne unifiée. La rapide 
modificat ion surveue dans sa politique exté-
rieure au cours de la guerre franco-prussienne 
t rouve son explication dans la nouvelle inter-
prétat ion des intérêts de l 'Autr iche-Hongrie . 
Au p r in t emps de 1871, le p rogramme de 
politique é t rangère de ce pa r t i se résuma 
ainsi: «Etablir d 'é t roi ts r appo r t s d 'amitié 
avec l 'Allemagne, conclure un accord avec 
elle dans le b u t d 'empêcher que ce pays ne 
devienne l 'allié de la Russie . . . Ce program-
me ne se heu r t a i t pas à la conception qui dé-
sirait régler la polit ique é t rangère de l 'Autri-
che-Hongrie sur l 'idée bismarckienne «des 
trois empereurs.» (p. 231) 
La nomina t ion du gouvernement Hohen-
wart , et la voie absolutiste-fédéraliste où 
s 'étai t engagée l 'évolution euren t , à côté des 
motifs internes et grâce a u x conjonctures 
internat ionales, une por tée dans le domaine 
de poli t ique étrangère. La format ion de ce 
gouvernement f u t une répl ique des milieux 
de la Cour à la création de l 'Empire alle-
mand. 
Les déclarat ions de ce gouvernement té-
moignèrent de ce que le pa r t i de la Cour resta 
a t taché à ces pro je ts de pol i t ique extérieure; 
son idéal, en 1871, é ta i t une coopération 
d 'espri t conservateur et ant i -a l lemand établie 
entre l 'Autr iche-Hongrie et la Russie. 
Outre les fac teurs in te rna t ionaux , les for-
ces intérieures de la Monarchie réclamaient 
également la révision de cet te conception de 
politique é t rangère qui, depuis 1866, cher-
chait la solution des problèmes in ternat ionaux 
de la Monarchie à l 'aide d ' une orientation 
française. «Cette grande puissance — déclare 
l 'auteur — don t l 'existence n ' é t a i t que fonc-
tion des condit ions de puissance en Europe 
devait , nécessairement , régler sa politique ex-
térieure sur les exigences de ces mêmes condi-
tions.» (p. 240) 
Par r a p p o r t à la précédente ligne de con-
duite de Vienne, le p rogramme de la coopéra-
tion austro-al lemande représenta i t un chan-
gement radical . Beust é ta i t obligé d 'adopter 
la seule possibilité s 'o f f ran t à l 'Au t r i che : la 
conception b ismarckienne «des t rois empe-
reurs». Par contre, le par t i de la Cour aspirai t 
à une collaboration austro-russe à contenu 
ant i -a l lemand. «Le ministre des Affai res é t ran-
gères ne pouvai t espérer, de la p a r t du sou-
vera in et des mil ieux de la Cour . . . u n e récon-
ciliation avec l ' idée de l 'amitié austro-al le-
mande , et avec l 'acceptat ion, en général , de 
la tendance nouvel lement proposée en politi-
que extérieure qu ' en off rant , pour la perte 
des positions occidentales, une compensat ion 
convenable à u n a u t r e endroit, ou du moins 
l 'espérance d ' une telle compensat ion . . . 
Accepter l 'ass is tance de l 'Allemage unifiée, 
créer des r appor t s amicaux avec ce t t e grande 
puissance militaire e t politique du cont inen t , 
t âcher d 'arr iver, pa r l 'entremise de l 'Allema-
gne à un accord avec la Russie, parer a u x visées 
françaises pour a t t i re r l 'Autr iche-Hongrie 
dans une alliance anti-al lemande, su ivre au 
dé t r imen t de la Turqu ie une pol i t ique d'ex-
pans ion aux Ba lkans , pour compenser les 
pe r t e s de positions en Occident — voi là les 
t r a i t s pr incipaux de la politique é t rangère que 
Beus t recommanda au souverain» (p. 250), po-
l i t ique que les organes const i tut ionnels accep-
t è r en t , eux aussi e t à laquelle la p a r t i e alle-
m a n d e souscrivit également . 
Août 1871 amène , au sein de la Monar-
chie, une nouvelle phase dans la pol i t ique 
é t rangère . Le renvoi du gouvernement Ho-
h e n w a r t avait , certes, écarté Beus t aussi, 
mais Andrássy f u t forcé de revenir à la con-
cept ion «des trois empereurs». «La l igne im-
posée par Beust en politique ex té r ieure sur-
v é c u t donc à son créateur . . . Su i te de la 
guerre f ranco-prussienne et instaurée en août 
1871, comme la seule tendance possible des 
années 1870, cet te politique é t rangère avai t 
longtemps gardé sa validité.» (p. 255) 
La guerre franco-prussienne m i t défini t i -
v e m e n t f in au m o u v e m e n t national a l l emand . 
Après le t ou rnan t «national-libéral» survenu 
au sein de la bourgeoisie aus t ro-a l lemande, 
l ' un i t é al lemande n ' é t a i t plus menacée du 
côté de l 'Autr iche. Pour ce qui est de la Mo-
narchie , la fo rmat ion de l 'Allemagne un ie se 
soldai t de manière posit ive: il a p p a r u t que la 
fonda t ion sous la forme donnée d ' u n e Alle-
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m a g n e unifiée é t a i t compatible avec l 'exis-
tence de l 'empire mul t ina t iona l aut r ichien. 
Cependant, u n nouveau danger se préci-
sa i t pour la monarch ie dualiste mul t ina t io-
nale: le mouvement nat ional slave et la poli-
t i que de grande puissance de la Russie . La 
guer re f ranco-prussienne — conclut I s tván 
Diószegi — met t an t f in à une époque pose 
un p rob lème nouveau: l 'existence de la Mo-
narchie mult inat ionale sera-t-elle conciliable 
avec les t ransformat ions nationales se déve-
loppan t en Europe orientale ? 
M . I N C Z E 
1. T. Berend—Gy. Ránki: Hungarian Economy after World War L 1919-1929 
Essays on Economic History, Vol. IV. Edited by Zs. P. Pach 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966, 498 pp. 
The work consis t ing of an in t roduc t ion 
a n d f ive parts gives a comprehensive p ic ture 
of capitalist r e s to ra t ion and the economic 
confusion in the years 1919—1921 of the 
whi te terror in t e r twined with the capi ta l is t 
s y s t e m serving as a means of its reestabl ish-
m e n t of war-weary exhaustion, and of the 
economic disorder a t t he time when t h e coun-
terrevolut ion came into power. In discussing 
t h e economic consolidation taking place in 
t he years between 1921 and 1924, t he au thors 
deal with the pol i t ical stabilization of the 
counter revolut ionary system, with t h e infla-
t ion and the s imul taneous trends of economic 
isolation, the accumula t ion of capi ta l and 
the financing of economy, fu r the rmore with 
changing over to peace-t ime product ion . The 
years between 1924 and 1929 were those of 
stabil ization and of moderate economic 
upswing in H u n g a r y . The authors describing 
the economic life of these days f i r s t present 
p ic tures of the in t e rna l political and t h e inter-
na t iona l c i rcumstances of economic develop-
m e n t , of the processes of stabilization, of the 
process of sett ing u p an independent cus toms 
sys tem, of the size of the penetrat ion of foreign 
cap i ta l and the inne r sources of f inanc ing 
f i rms , of the re inforcement of monopoly-ca-
p i t a l viewed as one of the consequences of the 
economic changes ensuing in the ' twent ies , 
t hen show they also t he subsequent crisis of 
t he rehabil i tat ion of finances as well as the 
process of the m o d e r a t e industrial advance-
m e n t which became noticeable in t h e late 
' twent ies . Having delineated the sys t em of 
Hungar ian na t iona l economy and t h e situa-
t ion of its pr incipal sectors, the work closes 
wi th a p a r t on the s t ruc tu ra l changes of H u n -
gar ian society, on the composit ion and posi-
tion of t he working classes, and on the chief 
f ea tu res of Hungar ian social s t ructure. 
T h e reader who has followed the extensive 
l i te rary act ivi ty of the au tho r s will certainly 
notice t h a t this t ime t hey have unde r t aken 
to r ep resen t not only t he manufac tu r ing in-
d u s t r y of the country b u t the whole of its eco-
nomic l ife; moreover — as s ta ted in the in t ro-
duc t ion — they have endeavoured . . . «to 
represen t economic deve lopment in correla-
tion to political events» (page 5). 
Th i s is the method applied in their works 
on t h e economic deve lopment tha t followed 
the l ibera t ion by ex tending their invest iga-
tion to economic policy, wi th an enhanced 
endeavour to fi t Hungar i an advancement in to 
the p a t t e r n of in ternat ional economic devel-
o p m e n t and to compare Hungar ian condi-
t ions to those prevailing in other countr ies . 
However , as stated by themselves, the i r a t -
t en t ion was still held b y manufac tu r ing in-
dus t r ia l conditions. They have striven t o w a r d s 
a more comprehensive na t iona l conception of 
economic history . . . «without aspiring to 
give a complete picture of nat ional economic 
his tory» (page 5). 
I t would present insurmountab le diff i -
cult ies should a review a t t e m p t to out l ine 
wi th in its narrow limits all the objective and 
f u n d a m e n t a l l y new resul ts which the vo lume 
adds to our present knowledge. I t would be a 
useless and therefore senseless effort . The book 
has to be read, because only the personal 
exper ience of reading can convey an idea of 
the t r u e values of the work whose a u t h o r s 
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spared no labour . The reviewer nevertheless 
has a t a sk to perform, namely to pick ou t a 
few — in his view — par t icular ly fasc inat ing 
questions f rom the book and to acquain t the 
reader wi th the au thors ' answers, thus giving 
a fore tas te of the hosts of problems deal t wi th 
in the vo lume and arousing the wish to read 
it. The reviewer may render another service, 
notably t h a t of pointing ou t issues which —• in 
his opinion — call for f u r t h e r research, fields 
in which it would be wor th while and neces-
sary to complete the a u t h o r s ' imposing work, 
deepening and developing its mater ial b y 
fu r the r monographs . 
The real izat ion of the f i r s t object ive b y 
listing the results deemed to be especially in-
teresting and valuable is extremely re la t ive 
and subject ive , since every reader of t he vol-
ume is likely to find d i f fe ren t s t a tements and 
passages of the book more valuable or more 
remarkable . I t does not m a t t e r a t all, on the 
cont ra ry : i t only bears evidence to the high 
value of the work, since l ist ing has no o ther 
aim than to arouse interest , as already men-
tioned. 
The v i r tues of the me thod of t r e a t m e n t , 
which appear to be par t icu lar ly no tewor thy , 
would seem to deserve a few words in t he 
first place. As a result of thorough analysis 
the au thors convincingly prove t h a t t he s ta-
tistics f r o m the t ime of t he H o r t h y era in ten-
tionally veiled the ac tua l ly existing social 
and economic conditions. T h e y also show how 
unf i t these statist ics are for marxis t summa-
ry, owing to the method followed in selecting 
and grouping data . Hence the authors were 
compelled to do exceedingly laborious, me-
ticulous, t ime-consuming, nerve-racking work 
which pu t s to the u tmos t t es t a researcher 's 
tenaci ty and patience. The au thors have s tood 
the test and set up new lines of stat is t ics, in 
order to provide a more au then t i c i l lustrat ion 
of the measure of development . At the cost of 
no small e f for t they have contr ived to con-
ver t con temporary stat is t ical da ta ref lect ing 
pre-1914 condit ions in a m u c h larger coun t ry 
into figures referring to the present t e r r i to ry 
of Hungary , fu r thermore to compare the in-
dex figures of economic progress before World 
War I to those derived f r o m the f i rs t decade 
of the counterrevolut ion and to draw t h e 
inevitable conclusions. 
This work required a keen critical ve in , a 
good eye for history, as well as expert h a n d s , 
and so did the rect if icat ion of numerous erro-
neous s t a t emen t s of l i t e ra tu re on his tory in 
post- l iberat ion years. T h e au thors ' courageous 
criticism, f i rmly grounded on objectivity a n d 
uncomprais ing principles, deserves a p p r e -
ciation. 
In t he par t s on socio-political condi t ions 
the s t a t e m e n t concerning the increasing pol i t -
ical weight of f inance-capi ta l is wor thy of 
note. However , as a proof of their sober a t t i -
tude and their readiness to recognize t h e 
actual s i tuat ion, the a u t h o r s hasten to a d d 
tha t t he increase of poli t ical weight did n o t 
run parallel with the still more marked sh i f t 
of the ba lance of economic forces in f a v o u r of 
f inance-capi tal . As a m a t t e r of fact, in pol i t i -
cal life — they say — decision still rested w i t h 
the big estates . Their observation d rawing 
a t tent ion to a new social element, in connec-
tion wi th the political significance of t h e 
leading s t r a t a comprising the gentry, off icers 
of the a r m y and civil servants , is very in-
teresting. A t the time in quest ion these s t r a t a 
not only served the rul ing classes, as ear l ier , 
but they grew into a more or less independent 
political f ac to r ; even t h o u g h they did n o t 
pursue polit ical activities qu i te independent ly 
of the rul ing classes of large estates and big 
capital, or if objectively t h e y represented no 
other class interests, in Hungar ian pol i t ical 
life they became factors of equal weight if n o t 
of rank . They became the third poli t ical 
force, while they were unab le to acquire a 
corresponding position in economic life, a 
leading role still less. I t was this incongrui ty 
between economic and political in f luence 
which la te r grew into a source of contradic-
tions. I t was by no means accidental t h a t t h i s 
layer became the carrier of the drift t o w a r d s 
fascism and the loudest advoca te of ex t e rna l 
imperialism and revisionist expansion. Sub -
jectively i t opposed to f inance-capital , b u t 
objectively it s t rengthened the social and po-
litical tendencies raised b y monopoly-capi ta l 
and the rule of f inance-capi tal , the a u t h o r s 
explain. 
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They prove t h e unequal pol i t ical weight 
of the layer inc luding the g e n t r y — a r m y offi-
cers—leading civil servants on t h e one hand 
a n d the big l andowner—capi ta l i s t classes on 
t h e other by t h e conclusion t h a t f inance-cap-
i ta l and the l a rge estates needed this layer 
and the white t e r r o r it came to exercise, in 
order to regain power, to crush t h e revolu-
t ionary m o v e m e n t of the working classes, and 
also to counterba lance monarchis t leanings. 
However, when i t came to cement ing the 
power of the class-alliance of f inance-capi ta l 
a n d the big e s t a t e s this layer b e c a m e cum-
bersome. The re fo re some of its m e m b e r s were 
given lucrative pos ts , others rece ived a place 
in the state m a c h i n e r y , but they were depriv-
ed of every possibi l i ty to wield power as a 
positive, i ndependen t factor, a n d the ruling 
classes declined t o let economic policy serve 
to bring about t h e «changing of t h e guard» by 
forcible state in tervent ion for w h i c h certain 
circles of the g e n t r y and army officers were 
already c lamour ing . 
I t is ins t ruc t ive how both a u t h o r s reveal 
t he causes of t h e political passiveness and 
silence of t he landless peasan t ry and the 
agrarian p ro le ta r i a t e by the ve ry grouping of 
t he convincing evidence. At t he s a m e time it 
is shown t h a t pass ive masses could be acti-
v a t e d when t h e working classes h a d a legal 
pa r ty , the H u n g a r i a n Socialist W o r k e r s ' Par-
t y , which p u r s u e d revolutionary policy. Ano-
the r not less discerning s ta tement of the work 
is tha t the economic and polit ical system of 
t he counterrevolut ion, created t o suit the 
demands of big capi ta l and the large estates, 
carried no signs of fascism a t t h e time. As 
in Italy and G e r m a n y , so also in Hungary it 
was only a f te r t h e economic crisis of 1929— 
1933 tha t f a sc i s t economic pol icy was devel-
oped. 
The economic portrai t which forms the 
principal message of the work i m p a r t s to the 
reader an especial ly rich crop of exciting, 
interesting n e w comments. T h e part icularly 
f ine parts wh ich show that p o s t w a r destitu-
tion and economic confusion a re the usual 
consequences of a lost war b u t they were 
rendered especial ly grave in H u n g a r y by the 
collapse of t he Habsburg Monarchy and the 
s i tua t ion created b y the peace t r ea ty of 
T r i anon . 
The switch to peace product ion had to be 
carr ied out u n d e r new conditions, in com-
pl iance with new demands , within t he frame-
w o r k of a new economic unit of considerably 
changed s t ructure . The authors fu r the rmore 
p o i n t out tha t H u n g a r i a n agriculture, having 
los t t he markets of t he Monarchy — formerly 
secured also by cus toms barriers — fell into a 
par t icular ly serious predicament when it be-
c a m e an indispensable requi rement of Hun-
g a r y , a country of agricultural charac ter , to 
e x p o r t its p roduc ts and to increase i ts expor t 
capac i ty . I t was such demand t h a t extensive 
f a r m i n g of low produc t iv i ty was expected to 
sa t i s fy in an unpro tec t ed way, u n d e r condi-
t i ons shaped b y world m a r k e t com-
pe t i t ion . 
The parts which illustrate b y a b u n d a n t 
ma te r i a l tha t the advantages of in f la t ion and 
c red i t benefited t h e upper s t ra ta of industr ial 
a n d bank capi tal are not less interest ing. 
T h e r e are highly enlightening p a r t s which, 
w i t h reliance on f u n d a m e n t a l principles and 
p l e n t y of material on the subject, demons t ra te 
h o w far inflation st imulates b o o m and when 
i t becomes the b r a k e of p roduc t ion invest-
m e n t s and of p roduc t ion itself, w h e n stabili-
za t i on becomes necessary. While going into 
t h i s process, t he au thors c o m m e n t on the 
obsolescence of t h e classical t heo ry of money 
a n d inflation in t h e light of t he failure of 
L ó r á n t Hegedüs's a t t e m p t at def la t ion . More-
over , they avail themselves of th is oppor tu-
n i t y to show t h a t practical life m a d e it imper-
a t i ve to develop a new economic theory; it 
w a s in answer t o this demand in the f i rs t 
p lace t ha t the t h e o r y of Keynes was formula t -
ed , which was to p lay a decisive role in the 
e f fo r t s to overcome the economic crisis of t he 
y e a r s 1929—1933. 
The authors h a v e successfully r e fu ted the 
h i the r to rather widespread view t h a t inflation 
b r ings extensive mater ia l ruin — en masse — 
t o craftsmen and shopkeepers. I t has been de-
mons t ra ted t h a t , no twi ths tand ing numerous 
cases of ruin a m o n g members of t he above-
ment ioned categories, it is economic s t rength-
en ing which was generally character is t ic of 
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this layer a t the t ime of inflation. The real 
v ic t ims of inflat ion were the workers, the 
agrar ian proletar iate , poor peasants wi th t i ny 
plots, employees wi th a fixed salary, clerks 
and pensioners, who h a d to bear the wors t 
bu rden of the inflat ion. The ruling classes and 
the middle-layers connected with them reaped 
an immense prof i t a t t he t ime of inf la t ion and 
acqui red a larger share of the national income 
t h a n t hey had done earlier. 
T h e s ta tement concerning the changed 
role of foreign capital is also the f ru i t of close 
observat ion. In the early ' twenties foreign 
capi ta l did not play such an active p a r t in t he 
f inanc ing of Hungar ian economy by g ran t ing 
di rect credit and buy ing shares as it did be-
fore 1914, for capital was placed on the H u n -
gar ian marke t th rough the banks. In f inanc -
ing economy its role sank far below the pre-
war level and grew insignificant. Changing 
over to peace product ion was mostly carr ied 
ou t b y interior accumula t ion of capital . This 
was m a d e possible pa r t l y by the acquisi t ion 
of capi ta l f rom the sale of interests in f i rms 
in fo rmer Hungar ian te r r i to ry with a non-
Hunga r i an populat ion, par t ly by increasing 
exist ing capital by the issue of shares and 
invest ing the capital t h u s obtained in pro-
duct ion . 
The passages on indust r ia l s t ructural chang-
es are more familiar, dealing as they do wi th 
the diminished impor tance of iron, chief ly 
machine indust ry and of food industry , a n d 
the s imul taneous sudden advance of l ight 
indus t ry , par t icular ly in the field of text i le 
p roduc t ion , however, as to material , a large 
n u m b e r of new facts are p u t before the reader . 
T h e s i tua t ion is similar regarding the in t ro-
duc t ion and consequences of an au tonomous 
cus toms tariff and the informative p a r t s on 
the init ial changes in the s t ruc ture of t he food 
indus t ry . The observat ions elucidating the 
causal correlations of no t only economic b u t 
also of in ternat ional and domestic poli t ical 
condi t ions (growing discontent of those sub-
sisting on wages and salaries, etc.) which 
make stabilization necessary may count on 
special interest . 
Our present knowledge about the accep-
tance and use of the loan granted b y t h e 
League of Nat ions is considerably deepened 
by the p a r t s on this issue. I n dealing wi th 
the l a t t e r a revealing l ight is shed on the fac t 
t ha t it was no t the economic requirements of 
stabil ization which induced t h e government 
to raise th is loan. I t was no t the immediate 
use to which the loan migh t h a v e been pu t or 
direct polit ical interests which ac tuated this 
step. The chief aim of rais ing the loan was to 
stabilize H o r t h y ' s rule, t he in tent ion to make 
his regime, interwoven wi th fascist and con-
servative-bourgeois fea tures , palatable to 
western bourgeois governments , to s t rength-
en order agains t not only t he working clas-
ses, b u t also against the ex t r eme right, still 
forced in to t he background a t the time, as 
well as aga ins t the inner forces of bourgeois 
democracy. 
Na tu ra l ly , the loan was no t without a 
certain economic func t ion ; it b rought stabili-
zation, t ided the budget over t he crisis, pro-
vided reserves and security in the f i rs t and 
most d i f f icul t stage of s tabi l izat ion. 
At t he same time the b u d g e t was in f ac t 
balanced by interior resources, and a consider-
able p a r t of the loan itself was diverted to 
channels p romot ing purposes which had noth-
ing to do wi th its original ob jec t . The la t te r 
c ircumstance hears witness t o the primarily 
political mot ives of raising the loan. T h e 
authors give a clear idea of t he exceedingly 
high price exacted by the Hungar i an ruling 
classes f r o m the Hungar ian working classes 
for the polit ical advantages provided by the 
loan. In re la t ion to the real va lue of the cap-
ital, the exorb i tan t in teres t of 9 per cent 
inflicted an enormous b u r d e n on the people 
at a t ime when the 7.5 per cent legal r a te 
of interest was the double of t he ra te generally 
paid on t h e internat ional f inancia l market . 
Moreover, t he obligations of t he Hungar ian 
government to settle pre-war debts also need-
ed suppor t . So the loan p lunged the country 
into grave f inancial dependence , involving 
open and di rect control and intervention by 
western capi ta l in Hungar ian economic life; 
politically i t subjected the count ry to the 
influence of Great Bri tain in t he first place. 
While emphasiz ing the paras i t i c character of 
loan policy t he authors also po in t out t h a t 
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owing to lack of conception in economic poli-
cy there was actually no possibil i ty to exploit 
the effect of economic a d v a n c e m e n t inherent 
in the loan. The Hungar ian rul ing classes were 
unable to ac t efficiently even on behalf of 
their own interests. Thus in t he period of mo-
nopoly-capital ism these aggrava t ing factors 
fur ther intensified the general and well-known 
disadvantages of capital expor t . 
The au thors draw the r eade r ' s a t tent ion to 
a remarkable , new ci rcumstance when they 
stress the s t rengthening of t h e position and 
monopoly of the big Hungar ian hanks in eco-
nomic life. Whereas in the age of dualism the 
owners of large estates, co-operating with 
Austrian f inance-capital , were in a position 
to borrow on mortgage direct ly f rom foreign 
banks, a f te r the disintegration of the Monar-
chy this was no longer possible. In the 1920s 
no loan could be raised in H u n g a r y with cir-
cumvent ion of the big banks . I t was only 
through the la t ter tha t foreign capital granted 
credit to t he big landowners. T h e large estates 
remained unaffec ted , while m a r k e t and credit 
conditions took an unfavourab le tu rn in inde-
pendent Hungary . In real i ty economic policy 
stabilized the monopoly of big capital, and 
even the large estates were le f t without ade-
quate suppor t in the compet i t ion for foreign 
markets . The monopoly of f inance-capi tal , 
formerly l imited by the in teres ts of the large 
estates, grew ever more complete in t he 
' twenties. 
I t is a noteworthy conclusion of the book 
that , compared to condit ions in 1913, H u n -
garian economic s t ructure a n d the position of 
its principal sectors were considerably altered 
by the changes which took place in Hungar-
ian economic life in the yea r s f rom 1919 to 
1929. 
The increase of the na t iona l income pro-
ceeded a t a much slower r a t e , no t only when 
compared to the figures of t h e years between 
1900 and 1913, bu t also when measured a-
gainst the contemporary g rowth of the national 
income in Western E u r o p e a n countries. T h e 
composition of the na t iona l income also un -
derwent a change. The leading role of agricul-
ture remained unchanged b o t h in economy 
and in producing the na t iona l income, bu t i t s 
prepor, derance was considerably reduced, 
while the significance of indus t ry , gradually 
rising to the level of producing 40 per cent 
of the national income, greatly increased. The 
volume of na t iona l income produced by farm-
ing in the years between 1913 and 1929 was 
reduced by 5 to 10 per cent. This illustrates 
the backwardness of farming which was not 
changed by t h e fac t t ha t sugar-beet and 
maize product ion considerably increased, 
while the growing of wine, f ru i t , a n d vegeta-
bles also advanced . In the t rad i t iona l products 
the average yield per acre was still very low. 
If Hungary nevertheless did expo r t agricul-
tura l products this was made possible only 
by the miserable existence which was the lot 
of the agrarian proletar ia te , the peasan t s with 
dwarf holdings, and the workmen. The rela-
tively high consumpt ion of cereals is a sign 
of a low living s t andard , because t he income 
of the ma jo r i ty of the populat ion is fa r below 
the level where food consuming hab i t s change 
and the d e m a n d for foods tu f f s of a 
superior qua l i ty increases. A long line of 
other profound, p i thy observat ions could be 
quoted, hu t those t h a t have been mentioned 
will perhaps suff ice to inspire t h e wish to 
read the book. 
This br ings us the questions which call 
for fur ther research . The au thors make esti-
mable efforts to f i t Hungar ian economic devel-
opmen t into t he f ramework of European 
conditions and to compare it to general pro-
gress. However , it seems t h a t th is parallel 
would be more il lustrative had comparison 
been made wi th the economic conditions of 
other Eas te rn European countr ies , f i rs t and 
foremost w i t h those of t he surrounding 
bourgeois countr ies . In the out l ine of the pic-
ture presented b y society more might have 
been said more forcibly abou t t he economic 
and political role and significance of the cler-
gy. In the masses forming the mass base of 
the counterrevolut ion, in the economic con-
cepts of the government and in economic life 
itself a much grea te r role was p layed by urban 
non-Jewish p e t t y bourgeois a n d middle-class 
s t rata , chiefly by craf tsmen, t h a n the reader 
might suppose f r o m what is said in the book. 
I t would require a special monograph to 
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represent the economic role of this social 
group a n d the protect ion of its interests by 
the economic policy of the government , to 
show the political conduc t of this group, 
s t rongb influenced by the clergy, manifes ted 
in B u d a p e s t and in t he provinces wi th the 
suppor t of the par ty headed by Wolff and 
Erns t . I t would be wor th while to expose the 
prewar predecessors of the conservative, an-
tisemite p a r t y of this layer and compare the 
con temporary programmes of similar spir i t 
with those of the counterrevolut ion period, in 
order to see whether any new t ra i t can be 
discovered in the ant icapi ta l is t and ant isemite 
policy of safeguarding the interests of indus-
try. So fa r disregarded sources concerned with 
this sphere, thorough s tudy of pa r l i amenta ry 
debates on the budget , of questions to the 
minister, works on economic policy by ex-
perts on the subject may lead to f inding re-
plies to these questions. 
I t would also require intensive investiga-
tion to f i nd out what sor t of posts members 
of the var ious group of the middle-layers 
came to occupy in municipal offices and in 
the civil service. This would help us to ar r ive 
at an accura te est imate of the role p layed 
by u r b a n bourgeois s t ra ta in the s ta te admin-
istration and thereby in directing political 
life. The numerical share of the Christ ian 
bourgeoisie and pe t ty bourgeoisie in munici-
pal m a n a g e m e n t and in the s ta te adminis t ra-
tion had a much larger propor t ion a t the t ime 
of the counterrevolut ion t han before World 
War I. This , however, by no means implies 
tha t adminis t ra t ion became more like t h a t 
practised in western countr ies or more bour-
geois, for these, not even always Hungar i an , 
bourgeois elements strove wi th all their migh t 
— as poin ted out also b y the authors — to 
assimilate themselves to the gentry, indeed, 
to outshine the lat ter in chauvinism. By the 
aid of sociographic critical studies f rom con-
temporary political writers and with due 
consideration of so-called middle-class l i ter-
ature, publ ished chiefly as articles in period-
icals, a more life-like p ic ture even than t h a t 
to be read in the book could be drawn of 
these ambi t ions and of the social behaviour 
of this gen t ry—army officer layer itself. 
The account of contemporary f a rming 
condit ions could be deepened by m u c h more 
extensive use of records of pa r l i amen ta ry de-
ba tes on the budget , of questions to t h e min-
ister, of reports and publicat ions b y agricul-
tura l corporations and organizations. I t would 
be desirable to write u p the history of home 
t r ade and the merchan t classes. In connect ion 
with the programme referred to as " c h a n g i n g 
of t he g u a r d " it would be expedient to com-
pare t he "predecessor" programme of the 
decades preceding the F i r s t World W a r wi th 
similar demands in t he ' twenties. In t h e par-
allel between the s i tua t ion , political ideol-
ogy, and objectives of contemporary German 
army officers on the one hand and those of 
their Hungar ian coun te rpa r t s on the o ther , 
a more revealing l ight might have been 
thrown on the reasons why the circle of H u n -
garian gentry and a r m y officers was more 
chauvinist ic, why it followed a polit ical line 
of ex t remis t demagogy. In general, s t u d y of 
the behaviour of the German middle-classes 
in the democrat ic a tmosphere of the W e i m a r 
Republ ic might fu rn i sh a bet ter explana t ion 
of the line taken by t h e Hungar ian midd le 
layers, since the s i tua t ion was similar in 
many respects. 
Like earlier, the ar is tocracy does n o t seem 
to have t aken any ac t ive p a r t in the manage -
ment of banks and indus t r ia l concerns in the 
f i rs t decade of the H o r t h y era. The presence 
of ar is tocrats and off icers on the b o a r d of 
directors or as manag ing directors did no t 
imply any active par t ic ipa t ion in the control 
of af fa i rs since these e lements still lacked the 
special knowledge requi red in the b r anch . I n 
addi t ion to the government ' s efforts to f i n d 
posts for army officers, etc., their p resence 
was desirable because t h rough their connec-
tions to members of t h e cabinet or l ead ing 
officials these men could obta in for the i r em-
ployers considerable f a v o u r s and p remiums as 
well as highly profi table s t a t e orders. I n those 
days t hey were regarded as contact — l o b b y 
— men who settled t h e affairs of t he i r 
f i rms unde r the wings of their in f luent ia l 
pa t rons . 
There were also o the r reasons which in-
duced ar is tocrats to t a k e p a r t in the m a n -
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a g e m e n t of a b a n k or industrial concern , no-
t a b l y the fact of b e i n g one of the m o s t impor-
t a n t clients of t he f i r m or one of t h e largest 
stockholders. For ins tance , the p resence of 
Ke lemen Krizosztoin, Abbot of P a n n o n h a l -
m a , on the Board of Directors of t h e Pest 
H u n g a r i a n Commercial Bank in t h e ' thir t ies 
cer ta in ly did no t i m p l y tha t the C h u r c h went 
in fo r the m a n a g e m e n t of banks; it on ly meant 
t h a t one of the l a rges t clients, t he Benedic-
t i n e Order, the owner of vast estates a t Tihany, 
Bala tonfüred and elsewhere, was represen ted 
o n the Board of Direc tors . 
The successful organizing act iv i t ies of the 
Hungar ian Socialist Workers ' P a r t y among 
t h e agrarian popu l a t i on in the l a te ' twenties 
a p p e a r s to have b e e n promoted b y the cir-
cumstance t h a t t he se s trata lost confidence 
in t he support t h e government w a s to give 
t o the peasantry a n d were d i sappoin ted by 
Nagya tád i ' s land r e fo rm which o n l y made 
their t roubles worse b y driving t h e m into 
deb t s t o be paid back in exceedingly high 
ins ta lments , so t h a t m a n y farmers were un-
able t o meet their commi tments a n d the 
recen t ly allotted piece of meagre l and was 
soon lost or on the po in t of being lost. The 
growing exasperat ion in rural distr icts made 
it possible for the Hunga r i an Socialist Work-
ers ' P a r t y to rouse t h e peasant ry and break 
the silence of the vil lages (pp. 407 and 417). 
I n their in t roduct ion to their work the 
a u t h o r s emphatical ly declare t ha t t he volume 
lays no claim to comprehensive t r e a t m e n t of 
the mater ia l f rom every aspect of na t ional 
economic history. T h e observations p u t for-
ward in the closing p a r t of the present review 
are therefore no t in tended to reproach the 
a u t h o r s for any omission; they endeavour to 
d r a w a t tent ion to a number of t asks still 
awai t ing to be per fo rmed . 
G y . M É R E I 
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L a q u e s t i o n n a t i o n a l e d a n s l a M o n a r c h i e d e s H a b s b o u r g 
Quelque r a p i d e m e n t que n o t r e époque se soit éloignée d u X I X e siècle e t que ses r é su l t a t s 
e t ses problèmes a ien t débordé le cadre de celui-ci, ni la puissance de la quest ion nat ionale , ni 
son in térê t h i s to r ique n ' o n t d iminué . Les rencon t res e t déba t s d 'h is tor iens de ces dernières 
années t émo ignen t qu 'une sor te de renaissance — pas t ou jou r s u n i f o r m é m e n t posi t ive — de 
l 'analyse de la ques t ion na t ionale est en t ra in de se préciser, s u r t o u t dans la recherche t o u c h a n t 
ce problème en E u r o p e cen t ra le e t orientale, susc i tan t l ' in té rê t accru des savan ts des p lus 
divers pays , depu is les USA j u s q u ' a u J a p o n . Rappe lons la conférence in te rna t iona le des histo-
riens à B u d a p e s t , en 1964; le Congrès In t e rna t i ona l des Sciences His tor iques de Vienne, en 
1965; la conférence des Balkans , à Sofia, l ' année dernière . A ces occasions, le déve loppement 
na t iona l des p a y s de l ' ex-Monarehie des H a b s b o u r g et des pays ba lkan iques a fa i t l 'ob je t d ' u n 
large échange de vues sur le p lan in te rna t iona l . La réunion de Bloomington (USA, Ind iana ) en 
avril 1966 se r ange également p a r m i ces mani fes ta t ions , avec pou r t h è m e : «La quest ion des na-
t ionali tés dans la Monarchie des H a b s b o u r g au X I X e siècle». 
Cette conférence à é té organisée, sous l 'égide de l 'Univers i té de l ' E t a t d ' I n d i a n a e t de 
l 'Univers i té Rice du Texas, avec le concours de plusieurs sociétés sc ient i f iques américaines, p a r 
d e u x excellents spécialistes de l 'h is toi re de l ' E u r o p e centrale e t or ientale , Charles Jelavich e t 
R. John Rath, qui on t a v a n t t o u t visé à ce que le p r o g r a m m e s ' é tende aux r a p p o r t s m a j e u r s de 
la question na t iona l e au sein de la Monarchie, englobe l 'his toire de tous les peuples a y a n t vécu 
d a n s son cadre et a t t i r e à la conférence le cercle le p lus large possible des spécialistes de cet 
ensemble de problèmes . De plus , ils se sont proposé, comme allusion y est fa i te dans le t i t re du 
p rogramme la r éappréc ia t ion c r i t ique des prises de posi t ion an té r ieures découlant des p ré jugés 
nat ional is tes , e t celle de la l i t t é r a t u r e his tor ique jusqu ' i c i publiée. 
Les e f for t s déployés au cours de plusieurs années pa r les o rgan i sa teurs se sont avérés, en 
m a j e u r e par t ie , f r u c t u e u x . Près de cent historiens sont venus à la conférence, leur ma jo r i t é des 
U S A et une v ing t a ine de l ' E u r o p e — de la Tchécoslovaquie , R o u m a n i e , Yougoslavie , Hongr ie , 
Aut r iche et Al lemagne — et u n d u J a p o n . Compte t enu du n o m b r e e t de la composi t ion des 
par t i c ipan ts de la rencont re , celle-ci a été, pa rmi les conférences consacrées jusqu ' ic i à l 'h is toire 
de la Monarchie de l ' envergure la p lus vas te , bien que les éminents exper t s soviét iques, polonais , 
i taliens, f rança i s e t anglais de la ques t ion , soient, de maniè re regre t t ab le , res tés absents . 
L' idée cen t ra le du p r o g r a m m e s'est axée sur la revue des forces cohésives et dissolution-
nistes de la Monarchie Aust ro-Hongroise . D a n s ce cadre, les r a p p o r t s su ivants on t é té 
d iscutés : 
Robert A. Kann (Ru tge r s Univers i ty ) : The D y n a s t y and t he Imper i a l Idea ; 
William Jenks (Wash ing ton and Lee Univers i ty ) : Economics , Const i tu t ional ism, Admin-
i s t ra t ive a n d Class S t r u c t u r e in the Monarchy ; 
Peter Sugar (Wash ing ton Univers i ty) : The Rise of Na t iona l i sm in the H a b s b u r g 
E m p i r e ; 
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George Hoffman (Texas Univers i ty) : The Political Geographic Basis of the Austr ian 
Nat iona l i ty Problem; 
Andrew Whiteside (Queens College): The Germans as a Force of In tegra t ion and Disinte-
gra t ion ; 
Erich Zöllner (Vienne): Die Deutschen als F a k t o r der E rha l tung und der Auflösung; 
Georg Barany (Denver Univers i ty) : The Uncompromising Compromise; 
Péter Hanák (Budapest) : H u n g a r y in the Aus t ro-Hungar ian Monarchy; 
Wayne Vucinich (S tanford Universi ty) : T h e Serbs of Aus t r i a -Hungary ; 
Dimitrie Diordiévitch (Belgrade): The Serbs as an In tegra t ing and Disintegrat ing 
Force; 
Charles Jelavich ( Ind iana Universi ty) : T h e Croatian Problem in the Habsburg Empi re 
in t he 19th Century; 
Bogdan Krizman (Zagreb): The Croats as an In tegra t ing and Disintegrat ing Force; 
Franz Zwitter (Liubliana): The Slovenes and the Habsburg Monarchy; 
S. Harrison Thomson (Colorado Univers i ty) : The Czechs as In tegra t ing and Disinte-
gra t ing Factors in the Habsburg Empi re ; 
Jan Havránek (Prague) The Czechs; 
Henryk Waresigecki (Cracovie): The Poles as an In tegra t ing and Disintegrat ing Force; 
Piotr Wandycz ( Indiana Universi ty) : Poles in the Habsburg Monarchy; 
Vaclav Benes ( Indiana Univers i ty) : The Slovaks in the Habsburg Empi re . A Struggle 
for Exis tence; 
Ludevit Holotík (Brat is lava) : The Slovak as an In tegra t ing and Disintegrat ing Force ; 
Ivan I. Rudnytsky (La Salle College): Ukra in ians in Galicia under Austr ian Bule; 
Stephan Fischer-Galati (Wayne Sta te Univers i ty) : The Buman ians and the Habsbu rg 
Monarchy; 
Andréï Olelea (Bucarest) : The Boumanians during the Disintegrat ion of the Habsbu rg 
Monarchy; 
Friedrich Engels-Jánosi (Vienne): The Church and the Nationali t ies in the Habsbu rg 
Monarchy; 
F.nanuel Turczynski (Munich): Die Nat ionalbewegung innerhalb der griechisch-ortho-
doxen Glaubens- u n d Kul tu rgemeinschaf t ; 
Hajo Holborn (Yale Univers i ty) : The F ina l Disintegrat ion of the Monarchy; 
Victor Mamatey (Florida S ta te Univers i ty) : Legalizing the Collapse of Aus t r i a -Hungary 
a t t he Paris Peace Conference; 
Paul Schroeder (Illinois Universi ty) : T h e S ta tus of Habsburg Studies in the Uni ted 
Sta tes . 
Nous avons également pu écouter, hors programme, la conférence de clôture de H a n s 
Kohn: W a s the Collapse I n e v i t a b l e ? 
Comme cet te simple énuméra t ion le p rouve , les matières de la conférence é ta ient effec-
t ivement r iches et variées. Elles s 'é tendaient sur les rappor t s géographiques, économiques, 
idéologiques, de la question des nat ionali tés , sur le rôle des Eglises, sur les problèmes de la dé-
sagrégation f ina le ; la question revenan t cont inuel lement depuis un demi-siècle n 'y faisait pas 
dé fau t : cet te désagrégation éta i t - elle inévitable ? La poutre maîtresse de la conférence f u t l ' ana-
lyse détaillée, s ' é tendant sur la s i tuat ion de tou tes les nationali tés de la Monarchie, sur le rôle 
« des diverses na t ions à l ' intérieur de l 'Empi re ainsi que sur l ' inf luence cohésive ou dissolution-
niste qu'elles y avaient exercées. La solution d 'éclairer , en général, les problèmes de l 'évolut ion 
de chaque na t ion par deux r appor t s — l 'un de la p lume d 'un historien américain, l ' au t re de 
celle d 'un historien du pays en question — s 'es t révélée heureuse, car elle pe rmet t a i t la con-
f ron ta t ion des diverses conceptions et méthodes. 
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De même q u ' a v a n t et pendan t la réunion de Bloomington il n ' é t a i t pas possible d ' é t u -
dier en profondeur les matières de plus de mille pages, ni de suivre en dé t a i l le débat fo r t r ami -
fié, sur ces colonnes, nous ne pouvons 11011 plus, endosser la tâche de r é s u m e r et d 'apprécier t ous 
les r appor t s et toutes les interventions. (A cela, les mat iè res imprimées de la conférence, publ iées 
dans le recueil spécial de l 'Austrian His to ry Yearbook, fourniront ce r t a inement une base p lus 
solide.) 
Nous avons été profondément impressionnés, à cette conférence, par l ' intensité des 
recherches sur la Monarchie et par le g rand intérêt t émoigné à l'égard de l 'histoire de l ' E u r o p e 
centro-orientale. Le r appor t de P. Schroeder a fourn i un compte r e n d u systématique des 
recherches qui se poursuivent aux E ta t s -Unis sur la Monarchie et qui son t axées, dans leur 
grosse major i té , sur la question des nationali tés. Ce t a b l e a u a été complé té , pour ce qui e s t du 
résumé synthét ique des t r avaux se poursu ivant sous ce rappor t en Al lemagne et en Aut r i che , 
par le professeur salzbourgeois, A. F. Fellner, et par les historiens des p a y s socialistes pour leur 
domaine respectif. Tous ces comptes r endus ont ref lété , à l 'exemple de l 'ensemble de la confé-
rence, l ' imposante assiduité des historiens dans le recueil et le dépouil lement des sources, ainsi 
que l ' ex t rême richesse des données en dégagées. 
P o u r nous, Hongrois, les é tudes analysant le développement na t iona l des peuples vois ins 
se sont avérées exceptionnellement instructives. La majeure part ie de ces rapports , p a r 
exemple ceux de F. Zivitter D. Diordiévitch, if . Vucinich, B. Krizman, Ch. Jelavich, J. Havrânek, 
L. Holotík el E. Zöllner, on t résumé la l i t té ra ture y re la t ives et les récents résu l ta t s qui y o n t é té 
acquis, éclairé les par t icular i tés de l 'évolut ion nationale et ses problèmes inhérents . Cela a n o n 
seulement élargi nos connaissances, mais a contribué à envisager dans u n e perspective p lus 
large et selon les intégrales corrélations régionales ma in t s problèmes de l 'h is toi re de la Hongr ie . 
L 'analyse méthodologique, d'histoire économique et sociale que compor t a i en t les excel lents 
rappor ts de F. Zwit ter et J . Havrânek ava i t également son apport d igne de toute a t t e n t i o n , 
pour facil i ter l 'é laboration d 'un procédé comparatif . 
La .Conference de V. G. Hoffmann dédiée aux conditions na ture l les , économiques e t 
géopolit iques de la Monarchie nous a révélé des connexions neuves, en démontrant que la 
Monarchie, bien que n ' é t a n t pas le f ru i t d ' une évolution organique, f o r m a i t une heureuse u n i t é 
favorable au point de vue naturel et géographique. Cependan t il n 'a pas omis de remarquer q u e 
cette un i té étai t mal équilibrée et peu organisée et que les facteurs géographiques ob jec t i -
vement positifs se t rouva ien t contrebalancés par de g raves contradict ions sociales et pol i t i -
ques. Fondé sur une ample documenta t ion le rapport de M. P. Sugar a y a n t exposé la source 
commune au XVII I e siècle des nat ional ismes en Europe centrale et or ienta le , et leurs inci-
dences sur le plan social et dans le domaine de l 'h is toire des idées a re tenu à juste t i t r e 
l ' in térêt des spécialistes. M. Sugar é ta i t f o r t habile de t en t e r d'établir les types de na t iona -
lismes a y a n t pris forme au cours de la première moitié du X I X e siècle e t d'alligner des a rgu -
ments mér i t an t d 'ê t re considérés pour avoir démontré que, face à la fo rce désintégrante du 
nat ional isme, les réformes de 1848 n ' a u r a i e n t pu, elles n o n plus, maintenir la Monarchie. 
H. Holborn a présenté une analyse succincte sur la crise éclatée d a n s la Monarchie a v a n t 
la première guerre mondiale et l ' aggravat ion de celle-ci pendant les host i l i tés , crise qui , en 
raison de l 'accroissement de la dépendance vis-à-vis de l 'Allemagne n ' au ra i t pu trouver de solu-
tion, même au cas d ' u n e éventuelle victoire . En p rocédan t à l 'analyse d u rôle des comi tés 
na t ionaux en émigration et en s o u m e t t a n t à l 'examen la politique de l ' E n t e n t e , Holborn es t 
arrivé à la conclusion que la désagrégation de la Monarchie se révéla être inéluctable. De vo lu -
mineux rappor t s t émoignan t de fort vas tes connaissances que V. Mamatey a avancé sur la léga-
lisation de cet te décomposition a pu inscrire à son actif de m e t t r e à jour de nouveaux matières et 
points de vue même pour les spécialistes de la question. L ' au teu r a ana lysé avec une g r a n d e 
précision et un parfa i t espri t critique les activités de la conférence de pa ix de Paris et nous ne 
pouvons y relever de manque , sauf peut -ê t re l'esquisse de l 'arrière-plan social dans l 'analyse et 
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le critère du ca rac t è r e social de ses considérations cr i t iques . C'était c e t t e unilatéralité de sa con-
ception qui a c o n d u i t Mamatey à a f f i rmer que, p a r exemple, en Hongr i e la politique é t rangère 
du gouvernement Károlyi, de la Républ ique des Conseils et du rég ime contre-révolutionnaire 
pouvai t être considérée comme iden t ique dans ses t r a i t s majeurs. 
Nous pensons qu'à côté des résul ta ts de dé ta i l il est intéressant de savoir si ce t t e confé-
rence substantielle a fourni ou n o n des nouveaux p o i n t s de vue q u a n t a u x questions de concep-
t ion et de mé thode . Nous avons effect ivement a t t e n d u avec curiosité si, pa r rapport a u x entre-
t iens des années précédentes et a u x monographies consacrées à l 'h is toire e t à la désagrégation de 
la Monarchie, il é t a i t possible de relever, en ce d o m a i n e , un progrès quelconque. Malheureuse-
m e n t les communicat ions de ce t t e conférence ne n o u s autorisent pas à y annoncer u n no tab le 
tournant . A Bloomington aussi, d e u x tendances tradit ionnelles on t p rédominé : celle «suprana-
tionale» qui p r e n d son point de d é p a r t de l 'unité, de la possibilité de survie de la Monarchie ; et 
l 'autre , a p p r o c h a n t uni la téra lement les problèmes complexes de l 'Autr iche-Hongrie e t les exa-
minant u n i q u e m e n t dans l ' op t ique de l ' indépendance nationale. 
Parmi les forces appelées à maintenir la Monarchie R. Kann n ' a étudié, cette fois-ci, que 
le rôle de la d y n a s t i e et de l ' idée de l 'Empire. L ' exe l l en t spécialiste américain de la ques t ion a 
souligné de f açon assez réaliste les obstacles où se h e u r t a l 'enracinement de l'idée de l ' E m p i r e et 
accentué son conf l i t insoluble a v e c les idéaux n a t i o n a u x , mais il lui a attribué u n principe 
cohésif d 'ordre p lus élevé et, à la Monarchie, u n e f f e t positif qui a u r a i t survécu m ê m e à sa 
chute. De l ' e x a m e n fort instruct i f des facteurs n a t u r e l s et géographiques, G. Hoffman a tiré 
des conclusions q u a n t au rôle posi t i f de la Monarchie qui ont dépassé les possibilités o f fe r t e s par 
sa matière. Le r a p p o r t de I. W. Jenks a également analysé avec un cer ta in parti pris les avan-
tages des va s t e s débouchés du développement économique et du sys tème adminis t ra t i f de 
l 'Autr iche-Hongrie . Ce rapport c en t r é sur les p rob lèmes de politique économique n 'a p a s utilisé, 
comme l ' opposan t György Ránki l ' a démontré, les méthodes modernes d'économie pol i t ique et 
n ' a pas établi les corrélations p o u r t a n t organiques existant entre l 'économie, la société et la 
politique. D a n s sa conférence de clôture, Hans Kohn a , lui aussi, mis en valeur les côtés positifs 
de la Monarchie e t les vir tual i tés de sa survie. A l ' en croire la Monarch ie s'est écroulée non à 
cause des n o m b r e u x conflits lui inhérents , ni en conséquence des contradict ions na t iona les ou 
sociales qui s ' y f i r en t prévaloir, m a i s uniquement p a r suite de sa po l i t ique étrangère m a l menée. 
Toutefois, le r appor t eu r a évoqué des arguments in téressants ayant t r a i t aux problèmes survenus 
après sa désagrégat ion et aux dange r s recelés p a r les conflits na t ional i s tes . 
Bien e n t e n d u , les déba ts ouver t s à la conférence se sont axés sur la question nat ionale 
et sur le processus de devenir de la nation. Ces t h è m e s ont fourni d 'excel lentes occasions, à repré-
senter l ' inf luence de l'idée na t iona le , sur le cours de l 'histoire, à décr i re son rôle progressiste et à 
relever les forces permet tant s o u v e n t des dépenses d'énergie héroïques. E t a n t donné cependant 
que les na t ions du Bassin d a n u b i e n se sont développées côte à cô te e t s imul tanément , voire, 
souvent en opposi t ions réciproques, au milieu de conf l i t s nationalistes, la question p o r t a i t en soi 
le danger d ' exagére r d'une man iè r e unilatérale les in térê ts et poin ts d e vue des na t ions respec-
tives et d ' o m e t t r e d 'y appliquer le critère du p rogrès universel. P e n d a n t que les r a p p o r t s ne 
demeuraient p a s en reste pour ce qu i est de la p résen ta t ion des é l éments progressistes, t o u s n 'ont 
pas su éviter le danger susindiqué. Le caractère uni la téra l des t e n d a n c e s nationales s 'es t mani-
festé de mul t ip les manières: tel les l 'examen plus ou moins isolé de l 'évolut ion na t ionale propre, 
le rejet du nat ional isme — en p a r t i e également progressiste — des aut res peuples; parfois , la 
mise à l 'écar t des vues du démocra t i sme social, le f a i t que certains r a p p o r t s ont apprécié le rôle 
de la dynast ie e t la politique des milieux d i r igeants de la Monarchie exclusivement selon le 
comportement protecteur ou oppressif témoigné à l 'égard de telle on telle nation. 
La divergence des vues s 'es t manifestée de manière par t icul ièrement sensible dans le 
jugement p o r t é sur la révolut ion de 1848. Une pa r t i e des r a p p o r t s n ' a pas mis en valeur le 
caractère an t i f éoda l et bourgeois de cet événement , n ' a pas pris en considération ses corrélations 
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européennes, mais s 'est contentée d 'apprécier les fa i ts e t les tendances sur la seule base de la 
garantie des droits à l ' autonomie nat ionale . Para l lè lement à la cr i t ique bien fondée de la 
politique d 'oppression suivie par la couche dirigeante nobiliaire hongroise e t par le gouverne-
ment magya r de 1848 à l 'encontre des nat ionali tés , cer ta ins rapports on t pe rdu de vue cet élé-
ment de por tée non moins significative que ce f u t ce t te couche dirigeante libérale et ce f u t le 
même gouvernement qui arrachèrent , les premiers, l 'abol i t ion du servage, ins taurèrent le 
par lamentar i sme bourgeois et qui f i ren t que la révolution hongroise f u t , f ace à la réaction H a b s -
bourg allié au tsarisme, le soutien des mouvement s de l iber té en Italie, en Allemagne, en Po logne 
et, en général, le soutien de la démocrat ie européenne. 
A ce t te conférence, la discussion la plus vive et la plus capt ivante s 'est déclenchée p a r 
rappor t au rôle que les Roumains on t joué dans la Monarchie Austro-Hongroise. L ' u n des 
rappor ts sur ce thème é ta i t dû à S. Fischer-Galati qui n ' a pas épargné les louanges de la r eche r -
che au su je t historique qui se poursui t en Roumanie , mais n ' a pas omis de critiquer l ' o p t i q u e 
selon laquelle les mouvements sociaux e t na t ionaux é ta i en t , dès le début , liés entre eux. Il é t a i t 
d 'accord sur ce que le mouvement na t iona l roumain f u t , d ' abord , d 'aspect conservateur e t q u e , 
malgré une tendance plus radicale que son programme social connut d a n s la suite, il m a i n t i n t 
une a t t i t ude loyale à l 'égard des Habsbourg , se r a n g e a n t en 1848—1849 du côté des fo rces 
intégrantes . Les politiciens roumains de Transylvanie cherchèrent j u squ ' en 1914 le compromis 
avec Vienne ou Budapes t , voire même avec les deux, car ils considéraient l ' au tonomie au sein de 
la Monarchie comme la solution la plus favorable et la p lus avantageuse. Fischer-Galati n ' a p a s 
jugé établie l ' in te rpénét ra t ion de la révolut ion «sociale» e t de celle «nationale» et souligna q u e 
le mouvemen t nat ional é ta i t conduit par des éléments bourgeois et intellectuels qui, au cours de 
la première guerre mondiale , ont élaboré le programme de ralliement sous l ' e f f e t de la s i t ua t ion 
survenue. 
Le r a p p o r t présenté par A. Ofetea a développé u n e opinion d iamét ra lement opposée , 
p a r t a n t de l ' idée que, au cours de son histoire, le peuple roumain v ivant sur les deux v e r s a n t s 
des Carpathes avai t conservé son caractère nat ional homogène et ava i t formé, à pa r t i r d u 
Moyen Age, une uni té au point de vue économique aussi. A y a n t recours a u x chiffres des é c h a n -
ges commerciaux — su r tou t ceux du t ra f ic des villes-frontière — la première par t ie de ce r a p p o r t 
a prouvé que les a t t aches économiques de la Transylvanie é ta ien t plus serrées avec les p r inc ipau-
tés roumaines qu 'avec le marché de la Monarchie, c 'est-à-dire avec celui de la Hongrie. P o u r 
continuer l ' au teur a développé cette prise de position connue, selon laquelle le peuple r o u m a i n 
avait , dès le débu t , aspiré à l 'union. Les conditions de celles-ci s 'étaient créées au X I X e siècle. L e 
mouvement na t ional roumain s 'é ta i t r a t t aché aux aspira t ions révolut ionnaires populaires-
paysannes qui se sont encore renforcées à l 'époque du dual isme. A part ir d u commencement d u 
X X e siècle, c 'é ta ient en fa i t la classe ouvrière et les masses populaires roumaines qui a v a i e n t 
constitué la force principale du mouvemen t de l ibérat ion nationale. A la f in de la p remiè re 
guerre mondiale ce sont les masses révolutionnaires roumaines qui p roc lamèrent l 'union de la 
Transylvanie avec la mère-patr ie . Les t roupes royales roumaines , ensuite la paix de Paris n ' o n t 
fa i t que sanct ionner et de réaliser ce que la révolution popula i re avait mis en place. 
Un vif débat s 'est dessiné entre les auteurs de ces d e u x rapports ; plusieurs autres h i s to -
riens se joignirent à la discussion. Dans son in tervent ion, György Ránki a soulevé le p r o b l è m e 
de la mé thode appliquée par le rappor t de A. Ofetea, et a fo rmulé trois ques t ions: 1. quels son t les 
critères scientifiques de l 'un i té économique de deux terr i toires dont le développement h i s to r ique 
s'est avéré divergent et qui ont appa r t enu à des cadres état iques d i f fé ren t s ? — 2. p e u t - o n 
considérer les échanges commerciaux en eux-mêmes comme une unité économique ? — 3. que l s 
étaient au X I X e siècle le niveau et le r y t h m e d 'évolut ion économique en Transylvanie e t en 
Roumanie ? Maintenant , dans leur ensemble, les thèses de son rapport , A. Otetea a déclaré q u e 
ces questions n 'é ta ien t pas encore éclaircies dans la mesure suffisante. 
Les r appor t s a y a n t t r a i t à la quest ion hongroise t r ancha ien t sur c eux que nous v e n o n s 
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de mentionner, aussi bien pour leur optique que p o u r leur mi lliódé. Le rapport de G. Barany 
ouvrant de v a s t e s perspectives e t témoignant de profondes connaissances quant à la l i t t é ra tu re 
historique hongroise ancienne e t récente a suivi la carrière du mouvemen t nat ional hongrois 
depuis sa na issance et sa phase progressiste j u s q u ' à son étape de plus en plus ré t rograde . L 'au-
teur a v igoureusement crit iqué le nationalisme de la couche dir igeante magyare , son rôle 
oppressif pe san t sur les na t ional i tés et les couches sociales, il a également signalé le sens de 
l 'opposition témoignée vis-à-vis de l 'Autriche. Sa conclusion a été que les Hongrois, bien que 
passant un compromis avec la dynas t i e et ayan t besoin de la Monarchie, n 'ont pas abandonné 
leur prise de posi t ion oppositionnelle finissant p a r devenir dés intégrante . Le r a p p o r t de Péter 
Hanák a visé à fa i re le bilan de la situation ef fec t ive de la Hongrie en procédant à u n e analyse 
différenciée e t comparée du développement économique et à la confronta t ion du modèle juridi-
que et réel des décisions prises à l 'échelon suprême. Selon lui, ce t te situation é ta i t t rop com-
plexe pour p e r m e t t r e cette simplification qui r ange ra i t la Hongrie d a n s la catégorie de «dominan-
te» ou dans celle de «dominée». F a c e aux an técéden t s historiques, la Monarchie dual is te avait 
assuré à la Hongr ie des condit ions d'évolution r e l a t ivement favorables , mais tou jour s en consé-
quence de ces antécédents on ass is ta à la survie des éléments préjudiciables qui m i r e n t obstacle 
à une modif ica t ion essentielle des structures économique et sociale. 
La conférence de Bloomington a démontré, d ' u n e part, que les tendances t radi t ional is tes 
ne cessent de m a r q u e r les recherches qui se pou r su iven t par r a p p o r t à la Monarchie des Habs-
bourg. Dans la manière de voi r la question na t iona le , les concept ions enracinées, les par t is 
pris s 'avèrent p lus tenaces, p o u r l ' instant, que l 'empressement à la réappréciation critique. 
Pour cette r a i son , malgré les p répara t i f s soignés, malgré le p r o g r a m m e bien composé, on n 'a 
réussi à a t t e i n d r e que dans une mesure moindre q u e celle espérée, l 'objectif de fond de la ren-
contre: la réapprécia t ion cr i t ique de la question nat ionale . Mais cela ne veut point dire qu 'une 
pareille t endance ait fait défaut à la rencontre, ni q u e les rapports v i san t à cette révision cri t ique 
s'efforçant d ' a d o p t e r une posit ion objective fondée sur l 'histoire économique et sociale e t à d 'ap-
pliquer la m é t h o d e comparée a i en t été inefficaces. Bien au contra i re , les rapports de ce genre 
que nous ven ions de ment ionner , les interventions de haute tenue des opposants comme I. Le-
derer, F. Fellner, J. Havránek, I. Deák ont n o t a b l e m e n t influé sur l 'opinion des par t i c ipan t s . 
Clôturant la session, la discussion ouverte sur l 'his toriographie a f a i t ne t tement ressort i r cet te 
opinion, fo rmulée d'ailleurs pa r plusieurs chercheurs qu 'à l 'avenir les t ravaux ne devra ien t pas 
être limités a u x cadres na t i onaux isolés, mais or ien tés vers une comparaison fa i te à l 'échelon 
régionale, compara ison exempte de préjugés nat ional is tes et fondée sur une a rgumenta t ion 
exacte. 
Sur tou t pour l 'effet encourageant de c e t t e nouvelle t e n d a n c e la conférence est dans 
son ensemble à considérer comme fructueuse. Tous ses part icipants on t eu l'occasion de se met t re 
au courant des matières jusqu ' ic i inédites et des résu l ta t s nouveaux acquis par la recherche, et 
de développer leurs conceptions. Cela est un é l é m e n t d ' au tan t p lus significatif que c 'est à la 
conférence de Bloomington q u e les milieux les p lus larges des historiens des p a y s d 'Eu rope 
orientale et occidentale et ceux des historiens marx i s t e s et non-marxis tes ont eu d 'occasion de se 
rencontrer, c ' é t a i t grâce aux d é b a t s ouverts sur des différentes conceptions que cet échange de 
vues a porté des succès appréciables. Nous considérons donc comme un trait positif digne d 'ê t re 
mentionné que la majeure pa r t i e de la discussion se soit déroulée d a n s une a tmosphère scienti-
fique correcte, la garantie de ce climat s'inscrit à l 'actif de nos hô tes auxquels nous sommes 
hautement redevables pour l 'excel lente organisation de cette rencont re . 
La conférence de Seat t le terminée la S t a n f o r d University de Californie a invi té les his-
toriens européens à une brève, ma i s extrêment ins t ruc t ive réunion. Les titulaires de la chaire 
d'Histoire de ce t t e université, les professeurs G o r d o n A. Craig et W a y n ë Vucinich o n t organisé 
une table ronde sur le thème: T h e Collapse of Aus t r i an -Hungary : was it inevitable ? A côté des 
hôtes de S t a n d f o r d ont par t ic ipé à ce débat D imi t r i e Diordiévitch (Belgrade), F r i t z Fellner 
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(Salzbourg), Bogdan Krizman (Zagreb), Joach im Remak (California Universi ty) , Carl Schorske 
(California Universi ty) , György Ránki et Péter H a n á k (Budapest) . La forme même de cet 
ent re t ien é ta i t cap t ivan te : chaque par t i c ipan t récapi tula i t en grandes lignes ses conceptions 
dans une courte intervent ion (environ 20 minutes), puis les par t ic ipants de la table ronde et 
l 'auditoire assez nombreux posaient des questions. De la sorte la problémat ique complexe de la 
désagrégation, telle la phrase majeure d 'une fugue, de la Monarchie revenai t cons tamment , dans 
des part ies et des var ia t ions différentes, toujours enrichie d 'aspects nouveaux . Les prises de 
position y expliquées ne compor tan t pas beaucoup de nouveautés f r appan tes , cet te fois-ci 
encore c 'é taient les arguments pour et contre déjà connus qui se sont a f f ron tés : mais les exposés 
parallèles et une discussion à cadence rapide ont permis de les dégager clairement et on t fourni 
d 'excellentes occasions pour envisager dans leur ensemble des questions ardues se r a p p o r t a n t à 
la désintégrat ion de la Monarchie. N ' a y a n t été t ranché à cet te occasion, non plus, le déba t f in i t 
par nous convaincre ainsi que la ma jeu re part ie des par t ic ipants de ce que les causes de la 
chute de la Monarchie ne sont pas à chercher dans les fac teurs accidentels, qui s 'é ta ient mani-
festés un iquement dans les condit ions de la guerre, mais bien dans des processus profonds et 
lointains de l 'histoire, dans les contradic t ions observables dans l 'évolution sociale et nat ionale . 
Pass ionnante e t instruct ive qu'elle étai t , la conférence de table ronde de Stanford nous 
res tera mémorable pour la cordiale hospital i té de nos collègues qui ont pris l ' ini t iat ive de son 
organisat ion. 
P . H A N Á K — G Y . R Á N K I 
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